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~rDe vreemde geur was nu sterker en kwam over de top van de 
heuvel in een ge~~ige go~f die hem krachtig trof - zoals de 
geur van. oranjebloesems in het Middelandsezeegebied de rei-
ziger opvalt die haar voor de eerste keer ruikt. Geboeid 
rende hij naar de top. Dichtbij was nog een haag en daar-
achter, zachtjes wuivend in de wind,_ was een veld. met tuin-
bonen in volle bloei. Hazelaar ging op zijn hurken zitten 
en keek naar het orde.lijke woud van kleine zeegroene bomen 
met hun zuilen van zwart-witte bloesems. Hij had zoiets nog 
nooit gezien. Tarwe en rogge kende hij~ en hij was een keer 
in een veld met knolrapen geweest. Maar dit was iets volko-
men anders en scheen op de een of andere manier, gezond, gun--
stig. Het is waar, konijnen konden deze planten niet eten; 
dat kon hij ruiken. Maar zij konden er veilig tussen liggen 
_zolang zij >vilden, en zij konden zich er gemakkelijk en on-
z·ichtbaar tussen bewegen. 11 
(Richard ADAIVIS 9 waterschapsheT.J.vel, Utrecht/Antwerpen, 6e druk, 
1975, blz· 43.) 
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Het eitaat op voorgaande bladzijde werd gekozen~ enerzijds 
als een·. ( zw·akke) poging tot relativeren, awle:cziJd..3 te::::· ilh.~s-
trat:ie van het bel;;mg van dit proefschrift. .Inderdaad? ·ware 
onze consumptie even probleemloos, onze kennis daaromtrent a-
van intuïtief trefzeker als deze van konijnen, dan had dit 
proe±'schrift niet h1')e-ven en kunnen geschreven ,.lorden. In eon 
niet 2:0 ver verwijdE•:r~ verleden verliep de gez:i.nscont11.1imptie 
zelfs grotendeels even probleemloos : men. kocht slechts wat 
men van huis uit had leren beoordelen op zijn \vaarde? te:rwi,jl 
het aanbod nog lang niet de ornv~ng en cle di vers i te i t vertoon-· 
de, die het thans kenmerkt. De evolutie van het economisch 
en sociaal gebeuren heeft zulke aangeleerde beoordeling op 
zeer vele terreinen onmogelijk gemaakt ~ ra.tioneel consumeren. 
is thans een zo veelzijdig gebeuren geworden, waaraan men zelfs 
een haast filosofische dimensie heeft gegeven, dat men he~ zon-
der voorlichting niet meer aankan. Een beschrijving van d~ ju-
ridische problemen rond dez~ voorl~chting wordt in de volgende 
bladzijden g;eboden.. Vooraleer even>·rel deze taak aa.n te vatten 
is het ons een aangename ~licht allen te danken die bijdroegen 
tot de realisatie van dit proefschrift. 
Hierbij denk ik à.lle:t•eerst aan mijn promotor, Professor Dr* 
G. van Hecko, van wiens tal.rijke vingerwijzingen en opbouwen-
de lcriti~k dit werk de etempel draagt. Niet alleen dwong hij 
mij de uiteenzetting voortdurend kritisch te overde~ten, bo-
vendien mocht ik van hem talrijke opmerkingen ontvangen, ge-
put uit zijn gr-ondige kennis van rechtsleer e:n rücht:::;praak on 
de meest uit0enlopende dcmeinen van het recht. De bakens waar-
binnen hot onderwerp hi~r werd behandeld~ heeft hij aldus fun-
damenteel bepaald. 
Op de tweede plaats richt ik een woörd van dm~ tot Profes-
sor Dr. M~ Gotzen. die mij het onderwerp suggereerde en door 
' 
talrijke bibl.iografischo verwijzingen en kr~tische reacties 
l1et. binn.ex1d1:"i.11gen in het OJn·va.tte }JJ.~übleen1 Fl.G.nzi_e:ri.liJ1ç-. VBJ:."l}:e-
makke lijkte. 
Omwille van hun kritische reacties en van de docume:ntat.:Le 
:die ik van hen mocht ontvangen, dank ik de Professoren J. Ron-
se, T,T ... vanGerven en L~P. Suetens, ordinarii der rechtsfacul-
te i t, Prof'ef:sor Je r.r. ·Polak van de landbouwhogeschool te Wage-
ningen, Professor G. Schricker, Direktor van het Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urhe-
ber- und Wettbe·werbs.recht te Hünchen, en de Heer J. Stuyck, 
eerstaanwezend assistent aan de rechtsfaculteit. 
Aan professor YT~ van Gorven ben ik bovendien bijzondere 
dank verschuldigd omdat hij mij de kans bood opzoekings1;.rerk 
van meerdere ~aanden in verband met de wetgeving, te valori-
seren door het op te nemen in het onder zijn kundige letding 
uitgegeven Wetboek Financieel en Economisch Recht. 
Verscheidene mensen dank ik om de documentatie en de a-an-
wijzingen die zij mij bezorgden& Zon.der hun ·hulp zou dit 
proefschrift nooit in dezlèfde mate als thans het geval is 
kunnen steunen op de concrete praktijk van het vergelijkend 
warenonderzoek. Mijn bijzondere dank hiervoor bBtreft de 
heren Panl Richély, directeur van VIVEG, en lJilly Si;orms, 
van de studiedienst van de BG.TB. Verder dank ik· de Ileer 
Hans De Coninck, ,juridisch adviseur bij de Verhruikersunie, 
de Heer Joseph Gilles, Sécrétaire Généra.l van de Ligue des 
li'amilles Nornbreuses et des Jeun.es Foyers, de Hee:r.• 111ilfri1:ld 
Verlinde, juridisch adviseur bij de BRT; de Heer Piet Denys~ 
bibliothecaris van de BGJB en He,j ~ Drs. Sto1k, van de ,jur:i.~ 
dische dienst der Nederlandse Consumentenbond. 
Vanzelfsprekend had ik deze studie nooit kunnen ondernemen 
zonder de materi~le steun van de Katholieke Universiteit te 
Leuven, mijn 1.verkgeefster en zonder de beschikkin.g- over d(~ 
.. 4+-,~·-.~·,·~- ~~ 'nt~+ n"',- .l"'"·' ___ ,:...~ '-~--~ ·-<>~t.-.+sr..,,".",+r.-i+: •r·-~' \Ao~~~L._.:;t.,:.-.lJ.ë, t:.t.!.. __ :.:._.1..:" .J.._l;_--:J.5-~_l_r~-.. C.L 'Vd..J_J:. L!..t::t.;A-.1.. ...L'-,.'-"'lJ."-' -:t."A·"-'"-"'.,.e'..-._.._._ .... , ~::'-!...1. 
wie ik Mevrouw V~ Van Moerbeek-Verbist hier ~n het bijzond~r 
wil vermelden. 
Ook aan P.rofessor Dr. J •. Herbots, af'delingsverantwoordeli,j:ke, 
en aan mijn collega 1 s monitoren ben ik zeer veel da11k ·;.rerschu1--
digd, niet alleen voor de ontelbare kleine en grote diensten 
en inlichtingen waardoor zij mij het werken als monitor aan-
zienlijk vergemakkelijkten. Zij cre~erden bovendien een kli-
maat van vriendeli,jke bereidwilligheid dat het 1•Jerken aan dit 
proe:fschri:f·t zeer veraangenaamde en vergemakkelijkte. 
Een laatste en zeer speciaal dankwoord richt ik tot de 
Hoogeer1.1Taarde Heer Abt Jan Goetgebuer 0. S. B. en aan de commu-
nauteit der Abdij A:f:fligem. Zij boden mij een erg gewaardeerd 
asiel van rust en ingetogenheid, toen één en nadj_en twee kleine 
jongens, door hun luidruchtig-vrolijke blijken van bestaan, 
het schrijven aan dit proefschrift al te zeer bemoeilijkten. 
Om haar steun en haar geduld gedureride de lange jaren dat 
het werken aan dit pree:fschrift mijn voortdurende bekommernis 
uitmaakte, en omdat het aldus ook haar zorgenlcind is, draag ik 
dit proefschrift op aan mijn vrouw. 
/ 
Leuven, oktober 1975. 
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Ihj tiG léJ"'~,_tste ,nTonrhmtsherc-:ie·~·ün.'! ~·Jer~J. nochteJ:Js een voorstel tot ir.voerin/1' in cle Grond--lri,.~t .c'rc)rl"éH1 van r;~n nieu;r artike1 6 C:c1:c:oter betreffende· de besc-herming van d~ consument. 
Zie : 'ParJ.. l3esch. f Ka.me!.'; 1970-·J 11 875 - 1 • 
Noot 104 1 blz. 63 
In Belgif~ r:·Jerd een ''erge: lijkend varenonder/>oek ui tc:1ande van de NeüerJ.anclse Consurnen·l;:m--
bonrl afgedr1.1Jd in het dagblad De Kra,nt van 1 dec. 1975. Ter geJ.ec;enhAià van het auto-
salon heh"oen de cJ:o,:c::b1aden VS.n de St~~.nclaarà_-groep VGl'geJ.ijkende bespre'rdn,r:rcm gemaakt v.·.m 
a.uto's •. De S-to,nc12.ard, \•7erek van 12 tot 18 januari 1976. 
Noot 161 1 blz~ _81 
Vgl. 'rr. Gr. :Ïnst. Guinoa.mp, 7 maart 1969, onuitgegeven : Het voorste1lfm a1.s een neutr.-~a1 
labara torium dat hooggebmlifiee:rd :Ls 1 van een kleine ï-7erkp1aa.ts 1 1-{aarin niemand de ver-
eiste bebrla.arrJheid 'bezit om de beNeerd.e controles door te voeren, is een rnisleicling V<'m 
het puhli8k. 
Noot 210 1 blz. 100 
Kooph. :Brusselr 15 rJej_ 1970, bev. door B1•ussel 1 24 mei 1974 1 I:nr;~ Cons. 1 '1975, 29 en 3'2 
VooTzieninf!: in Ca:ss~:t:ie ver<.rorpen door C::tss., 22 mei. 1975, H.H., 1975-76 1 1'!88. 
Noot 342, blz. 153 
Hst tegen GentJ ~6 a9ril 1973, R.W. 1 
stolde car:; E~rtt ie 'bereep ,,re rel ver,,w~rpen 
L, }}[ï; HIJ.,DE : Audiovisue1e rr~porbge 
197:5-76; 839., 
Noot 532 1 blzo ~10 
1;r(3 ... ·74t 480,-Vand.endasle, noot L GAI .. ATm~, inge...,. 
1"•' • C L~ 12 "' t 1q•7c: R l.r 'IO?t:; 76 i=\ç;'} ~ + ' ... J..J .•Ft .. ,s ']. 1 , -· ~:.lep o ,_. J, .""v~., . _.~~ _ P ....... _ .... ) ?. 1.too IJ 
en pèi~soo::t1:i jkheidm~echten van de .?,crteurs ervan, R.H • 1 
Adde : H.R., 15 april 1975, N.J. 1 1976 1 23 en vooral de noot A.LaM. bij dit arrest 1 Boycotf 
0-,._1-~;sp~--~.t: .Actie. 
Adde ~ B~nA1uxw"Ger8ol:.tshof 7 m;:.cn,i; rnr.1f F.l'i,J 1974-75 1 205°i GRUH AJ:CP.1 1975 1 399; li~.T•p 
'1975 1 1172t- noot HTCJf:"H~) H011.;''1H:, CJ. ~< .. sr;y:1 ~:n hHt eindvoni~,is in doz.e zaak : H.R., 2? juni 
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INLEIDING. 
1 • De hierna volgende bladzijden bespreken de vergelijkende in-
~ormatie verstrekt aan de consument over goederen en diensten, 
naar Belgisch, Duits (1) en Nederlands recht. 
2. Onder in~ormatie verstaan wij hier elke kennisoverdracht, elke 
mededeling van gegevens die de aankoop o~ de duur van goederen en 
diensten vergemakkelijken, die bijdragen tot o~ minstens de moge-
lijkheid bieden ;tot een vergroting der rationaliteit - hetzij po-
sitie~ door het verlenen van inzicht betref~ende nog niet als 
dusdanig ervaren problemen, hetzij negatie~ door het uitschakelen 
van vooroordelen van het economisch gedrag van de geïn~ormeer-
de consument. Deze bewustwording die wo:r.•dt beoogd in ve:r.'band met 
de mogelijkheden om de aangevoelde behoeften te bevredigen, dient 
ook te leiden tot een betere bewustwording omtrent de behoeften 
. zel:f ( 2). 
Deze informatie kan t1vee vormen aannemen, namelijk van j_nlich1:in·-
gen die worden verstrekt en die in het ideale gf3Val een beter 
oveTzicht over de bestreken markt geven en ook concurrentie-
bevorderend werken en daarnaast van .Q:Y_?rr.§_ding_ die een beperking 
van de concurrentie beoogt omdat zij actief handelen in een be-· 
paalde richting stimuleert en de informant veel minder om de ra-
tiona.J_i tei t van het hande]_en dan wel om het profijt van dit han-
delen voor zichzelf bekom.'Tierd is (3). Doordat het de informant 
(1) Onder Duitsland \·ïordt hierna ve.a.~staan, de Duitse Bondsrepublj_elr.. 
(2) Vooral de in~orms.tie van de aanbieders van goederen en diensten 
is erop gericht, al dient men voor dezen dit -ber,vustmaken te zien 
als ee!l Gcl1._cpper: ;.ra.n noder ... en het :ri.:!hte.n der behoef·t.e.n en 1ltln 
bevrediging naar de economische prestaties van de informant~ 
(3) GIRAUD~ IJ'imports.nce économique.de lamarque, blz. 174. Som-
mige auteurs hebben op grond van deze t1r1eede pool ook de ve::!:'wach-
tingen der verbruikers omschreven. Dezen zouden niet zo zeer in-
f'ormatie we.nsen dîe leidt tot een g:-eoter l'ationee]_ in!<;ich-t~ dan 
wel zich totaa]_ ]_a-t:en :Leiden doo:r- de vanwege de aanbiederszijde 
gewekte verwachtingen en gesuggereerde gevoelens. Zie: BRUBC:KNEH 1'., 
Die informier1;:;nd.e I!\v:1ktion der V'liTtschaftslverbung, blz. 32 e.v. 
2. 
voordeel b~jbrengt is het in zijn ogen ook rationeel. Ons uit-
gangspunt is hier echter de informatie die de rationaliteit van 
het handelen ervolgens in hoofde van de geinformeerde consument 
verhoogt of beoogt te verhogen en daartoe ook in de mate van het 
nodige overredend beoogt te zijn. 
3. Vooraleer over te gaan tot een verantwoording van de gevolgde 
methode en van de wijze van opbouw van deze studie 11Tillen wij de 
hier reeds gevallen "grote" woorden als consument, rationaliteit, 
concurrentie en over zicht over de markt verder preciseren in ftu1c-
tie van de informatie. 
Wie is Verbruiker ? 
4. In principe is elkeen verbruiker daar elkeen goederen voor de 
bevrediging van zijn behoeften aanwendt. De rechtsorde legt echter 
niet zozeer de nadruk op de nutsontwikkeling~ dan wel op de ver-
werving voor eigen gebruik (4). Dit is ook voor deze studie de 
enig relevante beschomrfings".Jijze, vermits de hierna beschreven 
voorlichting als vereiste wordt gesteld of als ontbrekend aange-
voeld wordt met het oog op het actief optreden in functie daar-
van op de markt. Een verdere beperking dringt zich voor ons onder-
zoek daarbij op: niet beschouwd wordt de professionele verbruiker, 
diegene die aankoop-t: voor be:r·oepsdoeleinden en dus, zo men de 
economische theorie even ter hulp roept, geen ge- of verbruiksgoe-
deren maar produktiemiddelen aankoopt. Het uitsluiten van deze 
categorie van prof~ssionele verbruikers berust op de veronderstelling 
(4-) Vgl. Cass. l? 23 april 1951, Pas., 1951-I-~580; BALLON, De voor-
schriften nopens de prijsaanduiding in de nieuwe wet op de han-
ielspraktijken, T.P.R., 1972, 239 (240) met ~erwijzingen; SCHRIC-
KEP., Wettbewe:rbsrecht; tmd Verbraucherschutz, Rab:elsZ" 1 972, 315 
(317); Tilmann SCJHNEIDER, Der Begriff des Verbrau.chers im Recht, 
BB, 1 974, 76L'~ e.v. op g:r•o:rid van een nauwkeurige ontJ_eding van het 
Duitse pos i tievc recht; :POLAK J. M., Consument en Recht. Een con-
sumente.nrecht ~ S .E. \v. z ·1 968 P 425 ( 428). 
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dat zij vooraleer aan te kopen meer overleg plegen of geacht 
worden te plegen dan de gewone v~rbruiker (5). Verder heeft deze 
uitschakeling tot gevolg dat hierui·c ipso facto kan besloten wor-
den tot het ontbreken van elke relevante marktmacht van ieder der 
aldus beschouwde verbruikers af'zonderlijk. 
Van minder belang is dus het onderscheid tussen "nur-Konsumenten" 
en "auch-Konsumenten" door VON REICHENAU gemaakt en dat soms 
wordt gehanteerd (6), evenals de thans meer en meer aanhang win-
nende opvatting dat verbruik ·en verbruiker meervoudige begrippen 
zijn, omdat de consumptie niet ophoudt bij de afsluiting van een 
contract, maar dat in het proces van marktontneming de verbruiker 
.een markt- en economische partner is, een deelnemer met rechten 
en plichten die boven de loutere marktontneming uitgaan (7). 
(5) Ook de wetgever heei't soms zulke redeneringen gemaakt: 
aldus werd de bepe:coking in de WHP van het verbod van gezamenlijk 
.aanbod tot het aanbod van de consument (behoudens zo de Koning 
ex art. 43 ,so villP dit verbod ·tot het aanbod aan wederverkopers· 
zou uitbreiden) op deze grondsJ.ag gemotiveerd: VAN BTJN!'.TEN L., 
La vente avec primes dans la nouvelle loi sur les pratiques du 
commerce, J.T., 1971, 657 (rechter kolom). 
(6) Het stuit ook op kritiek van hen die stellen dat "nur-Ver-
braucher" zijn niet of haast niet mogelijk is. Iedereen zou ooit 
ook producent zijn van goederen of bevooroordeeld zijn door de 
ideeën die van deze groep uitgaan: BOCK, Der Verbraucher in 
soziologischer Sicht 9 in BOCK e.n SPBCHT, Verbraucherpolitik~ 
blz. 32-33. Vgl. VERSHOFJ<JN ~ Handbuch der Verbrauchsforschung, 
blz. 1 7 e. v • 
(7) BOCK$ a.c., J~.c., blz. 26-27; VON BRAUNSCHWEIG, Der Konsu-
ment und seine Vertreter~ blz· 13 e.v. 
In de traditionele theorie der vrije markteconomie wordt de rol 
van de consument bepaaJ.d door te stellen dat hiJ de p:rooduktie 
bepaalt door het aanwenden van zijn koopkracht in een bepaalde 
rechting. 11La eonsommatien est l 1 unique but de teute production 
et l'intérêt des producteurs ne doit être considéré que dans la 
mesu:r.'e que requiert la p:coornotion des intérêts des consommateurs." 
Adam SMITH$1 Recherches su:r la natu.re et les eausec de la riche;s-
se des na ti ons~ Traduit de J. 1 angJ.ois par ._T .A .ROUCHER, ( 4 delen, 
Par is~ an III), II., blz. 1 41 • Vgl. J~ .B .SAY, Cours complet d 1 éco-
.nornie polit:Lque p:r•atique, III, blz. 264-274 (de l'influence de . 
. . . I . . :t 
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Deze laatste mening ]_ijkt zich thans ook door te zetten en als 
uitgangspunt te gelden bij de interpretatie van de wetgeving 
of in de rechtsleer die zich op één of andere wijze om de consu-
ment en zijn bescherming bekommeren (8). 
Het merendeel der juristen is daaraan echter nog niet of niet 
helemaal toe en ondervindt, in tegenstelling tot sociologen en 
economisten, enig gevoel-van onbehagen, dat gemotiveerd wordt door 
het ressentimentgeladen karakter der beweging voor meer en een 
veralgemeende bescherming van de consument ("wildgeworden huis-
vrou>-Ien11), door haar politisering of omwille van het feit dat 
de consumentnog niet tot een normaal gewoon begrip der wettentaal 
ge\vorden is (9). Verder kan men er ook op wijzen dat de consequen-
••• / ••• la consommation sur la production) en 275-282 (de l' influ-
ence des consommations sur l 1 espèce· des produi ts), Brussel 1 1832 
( ~vaarschijnlijk een roofdruk in vier delen naar de Franse editie 
·van 1827). Soeverein en totaal· vrij kiezen de consumenten, belivust 
van het feit dat zij bij het spenderen van hun inkomen een deter-
minerende invloed ui toefenen op de same.nstelling van de produk-· 
-tie. Door zijn winststreven dient de producent het belang der 
verbruikers en meteen ook het algemeen belang en in de mate dat 
hij deze belangen efficiënt behartigt wordt hij ook beloond• 
In wezen is dit vaak ook het beeld dat juristen voor ogen zweeft 
bij de behandeling van juridische problemen die de belangen der 
verbruikers raken: men zie. bv. GOTZEN, Vrijheid van beroep, II, 
nr. 876 e .v"; BAUIVffiACH-HEFERMEHL, o. c ·, nr. 8 e.v. bij § 8 RabattG. 
Legt men dit· bee]_d naast de realiteit dan blijkt hoe (ver )vreemd 
het daar-teg-enover is: de consument wordt beinvloed, niet hij be-
Ïnvloedt; de reusachtige bedragenbesteed aan reclame bewijzen dit· 
Bovendien 1.-ïas de traditionele opvatting in zoverre inconsequent 
dat zij niet aan.vaa:r.•dde dat de consument inkomen kon voortbren-
gen of in staat ~as de toedeling daarvan vast te stellen. De con-
sumenten ontvangen vol.gens . deze analyse hun inkomen in de regel. 
van het bedrijfsleven en van de overheid en geven dit inkomen in 
een vrij gelijkmatig tempo uit: KATONA, Massaconsumptie, blz. 24 
die meent à.at dezeanalyse louter lippendienst bewees aan de con-
s·u.men·t, daaJ_• ~ij in~ feite ontke.rt_à.e dat de behoeften en '.rerlangens 
van de consument va.n bel.ang waren in het ruilverkeer. 
(8) POLAK, a.c.p S.EoW., 1968, 425 e.v.; W.b.de WRP:1 zie:· Parl. 
Besch., Senaat~ 1~68-69, nr.415, blz· 16; SCHRICKER-FRANCQ~ 
Belgi~ue, nr. 118a, blz; 170-173. 
(9) SCHNEIDER~· a.~ .. ~ BB i 1974:i 764 met verWlJzingen. Vgl. BAKEI,S, 
Macht en onmacht in het privaatrecht,citaat bij POL.AK,a.c.,S.E.vl. 
1 968' 425. 
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ties van behartiging en bescherming van de belangen van de consu-
me~t, -ingrijpende wijzigingen, ja zelfs moeilijk te realiseren op-
splitsingen zou vereisen in het civiele en het economisch recht. 
Mogelijk wortelt dit onbehagen zelfs dieper in een angst om com-
plexisering van een systeem ten voordele van een partij wiens mon-
digheid eerder als een stoornis wordt ervaren, of in het feit dat 
de rechtswetenschap de opvordering tot speciale. bescherming nog 
slechts fragmentair en onsystematisch heeft gesteld en de wetge-
ver en de jurist voorlopig nog met niet zo klare begrippen op dit 
terrein dient te be1.-vegen ( 1 0). 
Deze bezwaren - die naar wij hopen slechts tijdelijk zullen gelden 
- kunnen ook tegen de hierna volgende bladzijden worden ingebracht. 
Omdat wij hopen ons er voldoende van bewust te zijn, en omdat een 
zich op het economisch en sociologisch terrein zo zeer naar voor 
dringend verschijnsel ons dwingt over deze bezwaren heen i;;e stap-
pen, menen wij er niet al te zwaar aan te moeten tillen. 
5. Ook het rationele karakter van het geviseerde handelen, waar-
·toe de informatie dient bij te dragen, moet hier verder belicht 
worden. Rationeel betekent taalkundig gezien wat :redelijk is, wat 
met de inzichten van het verstand overeenstemt, wat logisch is. 
( 10)- Een overzicht der wetgeving vindt men bij J. DE PEUTER, In-· 
J.eiding tot de studiedag betreffende het commerciële misdrijf, een 
misdrijf zonder straf, Colloquium over economisch straf::cecht, 
Turnhout, 6 dec. 1972; SCHRICKER, a.c., RabelsZ, 1972, 315 e.v.; 
ID., Unlauterer 1-Vettbewel~b und Verbraucherschutz, GRUR 1 IT, 1970 ~ 
. . 
32 e.v.; POLAK, aoc., S.E.W., 1968,425 e.v. 
Onbehagen Kl'l onzekerheid bet::ceffende de aangewende terminologie 
in een wet die verbruikersbescherming mede beoogt, treedt regel-
matig naar voor in de rechtsleer over de itllil". Men zie aldus voor 
de term 11 verbruiker 11 : DE CALUWE--DELCORDE-LEURQUIN, Les pra·tiques 
du commerce, I, blze 149; Voor de term "aanbod 11 : SCHRICKER-FRANCQ, 
Belgique, .nr .. 
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Economisch gezien uit zich dit in de bewuste nastreving van 
een optimaleg onverbeterbare behoeftenbevrediging. 
Vat men evenwel de rationaliteit van het economisch handelen zo 
absoluut, dan wordt de nastreving ervan een onmogelijke opdracht 
: het zou het uitsluiten vereisen van elk impulsief of geveels-
gemotiveerd handelen, wat niet mogelijk is. De cc!'lsument handelt 
niet rationeel, als een berekenend, immer naar het grootst moge-
lijke voordeel zoekend mechanisme, evenmin als hij wordt beheerst 
door grillen en invallen. Veeleer stemt hij zich af op een aan-
tal steeds wederkerende karakteristieken van de aankoop: belang-
rijkheid~ frequentie, omvang van het aanbod, eigen ondervinding 
of op een of andere wijze opgedane kennis (11 ). Kan men dus niet 
stellen dat de consument rationeel of impulsief handelt, wel mag 
gesteld wm:•den dat hij haast steeds bewust handelt· Hieronder 
valt volgens sommigen zelfs nog een impulsieve keuze wanneer deze 
omwille van de vreugde om het impulsieve handelen iielbewu_st wordt 
··- -gemaakt of vlegens het avontuur dat erin bestaat de gevolgen van 
niet zorgvuldig overwogen handelingen te beleven. Niet rationeel 
en onvoldoende economisch gefundeerd zou slechts dat handelen zijn 
dat op valse overwegingen of zeer onvolledige fragmentaj_:r•e beJ::•e-
kening steuntll waarvoor niet aJ_le beschikbare gegevens werden ge-· 
bruikt of dat op onbehee:rste stemmingen of gedachteloze overname 
van raadgevingen teruggaat (12), m.a.w. totaal willekeurig handelen. 
· mbet worqen er.lèend om 
Hoewel het fundamenteel recht van elke consument;vrij te beschi.k-· 
ken over de aanwending van zijn koopkracht, en daarvoor te steu-
nen op elk motief dat hem goeddunkt~ toch kan de nastreving van 
rationaliteit als normatief beginsel dat de wetgever en de rechter 
dient te leiden 9 niet zo maar over boord gegooid wo:r-den en vervan~ 
(11) Vgl. KATONA, De_invloed van-de consument, blz. 304-309; 
SCHERHORN, In:formation lli'1.d Kauf, bl_z · 32; BP..LLON 9 Is het mer-
kenrecht een nuttig instrument van·verbruikersvoorlichting?~ 
T.P.R., 1971~ 351 (377). 
(.12 \ A-onr--mm ,.-., __ ~lJ..'-'-!'-.'-'- '"'-,d- ;,v-'-=-+t'--ewc.-n"b bl- 60 b~)-. ;Tr>l\T TIR,_JI,Tn.T:.:t,.u;,n:;>o-1'1 j.J""""...._LJ..L..JV.L.!.,\:!G.L.tè;:t, Vd,.IJ\A...L .. ~·.._,...,"u ...... ..r..J..., Z.,a ,c:...- 'VVL'l..U~UJ.'IIUVJ...i.VV.J...:I_L\X' 
o.c., blz. 26 e.v. 
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gen door, een vorhe~Iing ~an de feite2ijke keuze in ee~ concrete 
situatie, die men dan een rationeel karakter toekent ( 13). Tegen 
deze opvatting pleit niet dat de verwerving van rationeel inzicht 
in de behoeften en huil mogelijke bevrediging lang duurt en veel 
energie en tijd opslorpt, zodat de verbruiker vla.ar dit maar moge-
lijk is de gemakkelijke weg kiest. Hoogstens is dit een argument 
om het de verbruiker bij de verwerving van rationele kennis zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, door een op alle terreinen zo 
efficiënt mogelijk geconcipieerde informatie. 
Hierbij kan men verder aanstippen dat in deze kijk op het econo-· 
misch gebeuren het sociaal en psychologisch aspect van de aan-
koophandeling te zeer wordt benadrukt. Hoewel de vraag niet al-
leen wordt bepaald door prijs en. koopkracht, maar minstens even-
zeer door de kooplus-t; (14) P en het regelmatig aankopen van goe-
deren aanleiding geeft tot de vorming van koopgewoonten, toch moet 
men het niet zb stellen dat in en door de consumptie het de ver-
bruiker mogelijk v1ordt zijn leven in verschillende richtingen in-· 
houd te geven, zich als individu te manifesteren en zijn persoon-
lijkheid te verrijken, waarbij de reclame hem helpt door de aan-
prijzing van statussymbolen, zodat zij het de verbruiker makke-
lijker maakt de door hem gewenste sociale rol te spelen en zich 
af te stemmen op de normen der sociale groep waartoe hij meent 
te behoren ( 15). Dit is een overenten vap. de doelstel.lingen der 
reclame en der marketing naar de consument~ een verheffing tot 
cultuur van he-t bezit van goederen en van de demonstratieve con-
sumptie vmarmee men niet hoeft in te stemmen ( 16). Uit deze 
(13) VAN rlJEERHAEGHE, Economie. Een kritisch handboek, blz. 22. 
( 1 4) KAT ON A; De invloed, bJ_z. 1 0. 
(15) LOEWENHEIM, a.c., GRUR, 1975, 99 (106) met verwijzingen. 
(16) GAJ..iBRAITH, The new industria..l state, blz. 40. Men verge-
lijke: T.VEBLEN~ De theorie van de nietsdoende klasse, Amster-
dam, 1974. 
.... , , ..... , 
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cultus van het verbruik wetmatigheden gaan afleiden en definities 
op het vlak der theoretische economie, lijkt dan ook een hachelij-
ke zaak (17). 
Het nieuwe uitgangspunt voor de economie dat in deze wijze van be-
schouwing wordt gecreëerd lijkt aanechtbaar. De nastreving der 
rationaliteit gebeurt er ongeveer moeiteloos, gezien men ex post 
haast alle mogelijke beweegredenen voor een bepaalde keuze kan 
gaan rationaliseren. In deze beschouwingawijze gaat het niet om 
·een overleg dat dient te gebeuren om op grond van verworven ken-
nis, de v.oorhanden zijnde middelen en mogelijkheden te komen tot 
een zo efficiënt mogelijke behoeftenbevrediging, doch wel om de 
achter de consumptie zittende door reclame en~erreding aangeleer-
de psychische motivaties. En alhoewel me.n kan beweren dat de hier 
door ons gekritiseerde beschouwingawij ze veel meer met de werke--
lijkheid strookt dan de vooropstelling van rationaliteit, toch mag 
men niet uit het oog verliezen dat elke ·theorie, die geen beschrij-
ving en verklaring ~.ran het feitelijke menselijke gedrag wil geven 11 
maar actief op dit gedrag wil ingrijpen en dit wil veranderen, 
niet met de theorie overeenstemmende, feitelijke gegevens niet zonder 
-
meer tegen zich moet laten gelden. Nochtans zijn er grenzen aan 
het verwijderd-zijn van de we:t:•kelijkheid, ze]_fs voor een louter 
normatieve theorie: evenzeer als een theorie ove:rbodig is zo haar 
··aangeprezen gedragsstandaard reeds ITEt de feitelijke gedragingen 
der mensen overeenstemt~ is zij· nuttE:üoos zo het door haar a.e.u-
bevolen gedrag totaal werkeJ.ijkheidsv:reemd is. Hoewel wij hiervoor 
omtrent de mogelijkheden tot verhoging van rationaliteit bij de 
aankoop reeds twijf'e.ls hebben geuit, en sommigen de wapens in. het 
gras hebben geJ.egd en het moda]_e handelen tot norm hebben verhe·· 
(17) Uitzondering gemaakt voor de (wetenschap der) marketing. 
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ven, toch menen wij desondanks dat de poging tot en het geloof 
in de mogelijkheden tot verhoging der rationali~eit de moeite 
loont• Hoe men ook over de tot heden aangewende middelen en hun 
efficiëntie denkt, men ka.i:1 niet loochenen dat het mensslijk han-
delen een zekere constantie en conformiteit vertoont; indien 
het mogelijk is daarop door reclame en andere beïnvloed.ingsmid-
delen, uitgaande van de àanbodszijde op de markt, ;Q te werken, 
waarom dan niet door voorlichting, waarin de overreding niet of 
niet rechtstreeks door baatzucht wordt ge~nspireerd, doch door 
de eerlijke bekommernis om te keuze van de consumen·t. 
6. Een volgende vraag j_s die naar de toestand van de markt aan de 
aanbodezijde, waarop de verbruiker al.s vrager optreedt. Omwille 
van de hier vooropgestelde definitie van verbruiker, moeten dus_ 
onmiddellijk uitgesloten worden die marktvormen die een zeer klein 
·of relatief klein aantal vragers met werkelijke marktmacht als we-
zenskenmerk hebben (monopsonie, oligopsonie). Begonnen wordt dus 
met een beschrijving der zuivere mededing:i,,.gg 1 waaraan nog over-
dreven veel aandacht (18) wordt geschonken, omdat zij als een 
ideaal wordt beschouwd en omwille van de "artistiek harmonische 
werking" (18) die e::cvan uitgaat. Zij kan worden gedefinieerd als 
het rivaliserende optreden op een markt voor een bepaald goed van 
zeer vele aan.bieders en vragers. De toegang tot de ma:rkt is voor 
vragers als aruJ.bieders volledig vrij en deze ma:1."kt is to.taal over-
zichtelijk,_ totaal transparant· Iedereen weet precies wat de ander 
te bieden heeft, wat wordt vergemakkelijkt doördat slechts iden-
tieke produkten in identieke voorwaarden worden aangeboden. Niemand 
heeft trouwens enige voorkeur voor een bepaalde aanbieder en zijn 
produkte.ri ·of voor een bepaalde vrager en de door hem geleverde 
(18) HEERTJE, riJacht op de markt, S.E.W.f 1968, 461 (462 en 467). 
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tegenprestatie• Individualisatie van het aanbod door merken o~ eti-
kettering is nutteloosg daar bij voorbaat zonder efficiëntie, ter-
wijl zij kostenverhogend we:rkt. Slechts een reclame-voering 
embryonale staat, namelijk een kostenloze bekendmaking van het 
feit dat men aanbieder is (19), is mogelijk. 
Op die markt uiten alle bewegingen zich in een prijs, die tot 
stand komt onder mede1.Yerking van allen: individuen hebben geen in-
vloed op een tot stand gekomen evenwichtaprijs en bij de tot stand 
koming ervan laten potentiële kopers en verkopers zich slechts 
leiden door hun objectieve nutsschatting van geld en goed waar-
bij de individuele aanbieder slechts aanbiedt die hoeveelheid die 
hem een maximale winst of geen verlies oplevert, de individuele 
vrager zoveel vraagt als een maximale en optimale behoeftenbevre-
diging vereist. Ook op de totstandkoming van de evem•Tichtsprijs 
hebben individuen geen invloed: per defini-t; ie is het aantal gein-
teresaeerden daarvoor te groot. 
7, Deze bondige beschrijving laat reeds toe die punten aan te 
stippen die maken dat zuivere of perfecte mededi.ngingvrijwe]_ niet 
voorkomt. Op zeer weinig markten worden identieke produJ..cten aan-
geboden, te~~wijl aanbieders alles doen wat mogelijk is om hun 
aanbod, ook al ware dit identiek, door reclame, rnerken, verpak-
king, etc. te differenciëren. Het prijsmachanisme werkt mogelijk 
wel, maar op de voor de consument vertrouwde mark-een bijna al tijd 
naar boven toe. Prijsverlagingen zijn zeldzaam of nemen de vorm 
aan van stabiele prijzen bij stijgende kwalit;ei t · Bovendien komt 
een veelheid van aanbieders in eeri mate die elke beheersing over 
de prijs uitsluit, haast nooit voor en is de toegang tot de markt 
(19) 1'/at meestal gerealiseerd zal ZlJn door het feit dat men her-
kenbaar als aanbieder op de desbetreffende markt optreedt. Vgl. 
SAMUELSON, L'économique~ II, blz. 547. 
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feitelijk en i~stitutioneel beperkt. Perfecte concurrentie ver-
onderstelt evenzeer een haast griezelig volledige kennis en ra~ 
tionaliteit van aanbieders en vragers, waarachter men niet ve::::--
mag mensen van vlees en bloed te herkennen (20). 
8. Bij monopolie wordt verondersteld een groot aantal vragers 
zonder enige macht op de ·markt, doch diè allen rationeel hande-
len, en die voor hun vraag naar een bepaald goed aangewezen zijn 
op het aanbod van één enkele aanbieder. Deze aanbieder heeft een 
volledige kennis van de componenten en determinanten van de 
vraag en van zijn aanbod en laat zich bij het aanbieden slechts 
leiden door zijn winststreven. Zijn macht op de markt en dus ook 
zijn beheersing over de prijsvorming is des te groter naarmate 
substitutiemoge]_ijkheden voor het door hem aangeboden goed kleiner 
(20) "Das Verhal.ten, das im Modell des volkommenen Marktes vor- · 
ausgesetzt wird, hat · JOEHR (Y~Tal ter A. Jöhr, Theoretische Grt.mcl-
lagen der l'lirtschaftspoli tik, Bel. I, St. Gallen 1 943, blz · 77) 
beschrie-ben: "Welche auch die Zwecke sind, die der Mensch sich 
gesetzt hat, oder anders ausgedrückt: Die Bedürfnisse, die zu 
befriedigen er sich anschickt, als homo oeconomicus wird er sich 
.•• rein :rational verhal ten. Diese Annahme reiner Zweckx•a-
tionalität greift aber weiter, als man auf den ersten Bliek verrou-
ten wtirde: die kuhle Berechnung ist nicht gelähmt durch Tradi-
tion, Gewohn11eit, Schlendrian; der homo oeconomicus sucht seinen 
Vcrteil unbekümmert um. jene gefÜhlsmässigen Bindungen an Schelle, 
Beruf, Betrieb, u.nbeirr·t durch Bande der Freundschaft, durch 
. Vorstellungen dessen was 1 recht und billig 1 wäre, durch mi-t;leid 
oder Grosszügigkei t; wede:r• Habsucht, lVIachtstreben, Ehrogeiz ~ Wage-
rnut verleiten ihn zu Schritte...n, die vor .dem Gerichte der Vernunft 
nicht bestehen könnten; noch ist er je der Gefängene optimisti-
scher oder pessimistischer Stimmungen: Kurzum., der homo oecono-
f!Iicus j_st eine Spezies l'ilensch, wie man sich langweiliger nicht 
vorstell_en könnte. Imrne:r.hin besi tzt er den sterblichen Mensch 
gegenüber den Vorzug, dass er dem Irrtum nicht unterwo:r·:fen ist: 
er.verrechnet sich nicht, er wird nicht übers Ob,., gehauen, e::c 
vermag die Qualität jedes Produkt richtig einzuschätzen, die 
. Si tuati.on des Ma.rktes ist ihm völlig bekannt, für ihn bestèht, 
wie es E. VON BECKERA_TH ausgedrückt had, 1 Markttransparenz 1 • 11 
Geciteerd bij SCHERHORN, o.c., blz· 10. 
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zijn. Bovendien mag men aannemen dat in de regel (21) voor een 
goed door een monopolist aangeboden, de prijs hoger en de op de 
markt aangeboden kwantiteit lager ligt dan zo dit goed op een 
markt waarop perfecte mededinging heerst, zou worden aangeboden. 
Naargelang de kostenstructuur in hoofde van de monopolis.t kart 
men hierbij verschillende vormen van monopolie onderscheiden. 
9. Het theoretische concept monopolie lijdt even\-rel aan onge-
loofwaardigheid in die zin dat het de monopolist een vrijheid 
en een macht toekent, voortvloeiend-uit zijn unieke positie, in 
de zin van ongebondenheid en willekeur. In de werkelijkheid is 
monopolie met grote macht, omwille van het feit dat het aa."lbod 
geldt een levensnoodzakelijk goed, zeer zeldzaam· Ook dient een 
monopolist voorzichtig te zijn in het gebruiken van zijn vrijheid: 
de staat, de aanbieders op markten van substitutiegoederen en po-
tentiële concur:r•enten op de doo.r hem bestreken markt" vormen ev.9l1·· 
vele remmen op een ongehinderde ontplooiing van zijn economische 
activiteit. Tenslotte zou hi~r wat betreft de veronderstelde ken-
nis kunnen worden herhaald, wat hiervoor daaromtrent werd gesteld. 
1 0. Dit alles leidt er ons toe de inmerfecte of onvolkomen con-· 
currentie te beschrijven. Hier zijn elementen van zuivere mede-
(21) Slechts zo de vraag naar zijn produkten een grote prijselas-
ticiteit heeft en monopolievorming zou toelaten in een zeer ster-
ke mate de produktie te rationaliseren en de kosten te d2•ukken, is 
het denkbaar dat de prijs bij monopolie lager, de aangeboden qQan-
titeit hoger zoü liggen dan indien op een markt met perfecte con-
currentie zou worden aangeboden. Vermits hier een grote pr•ijselas-· 
tic: i te i t van de vraag· "lvord t verondersteld, is de macht van de 
monopo]_iehouder over de prijsvorming gering, de substitutie van 
zijn produkt gemakkelijk. Dienvolgens mag men stellen dat zijn 
monopoliepositie i.n deze hypothese wordt aangev:roe·ten dool' he.ar 
gevoeligheid voor cle concurrentie uitgaande van de markten der 
substitutiegoederen. 
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dinging en monopolie met elkaar vermengd, zodat er ofwel een groot 
aantal aanbieders is met allen min of' meer gevarieerde, substi-
tueerbare produkte.n (monopolistis0he concurrentie) o:f>vel is er 
een goed overzienbaar aantal aanbieders met een aanbod van onder-
ling min of meer verschillende substitueerbare goederen (oligopo-
lie, heterogeen oligopolie). In beide gevallen berust de hetero-
geniteit van de goederen en ook van de markt op kwaliteitsver-
schillen, identif'icatieverschillen, verschillen in de met het 
aanbod mede aangeboden diensten of' de voorwaarden voor de aan-
koop, de reclame• Als gevolg van deze produktdifferentiatie is 
ieder aru1bieder als een monopolist te beschouwen voor het door 
hem op de markt gebrachte, doch hij ondergaat de concurrentie -
meestal geen prijsconcurrentie, doch een wedijveren met alle 
andere factoren die het aanbod karakteriseren (non-price-compe-
tition) -van de door de andere aanbieders op de markt aangebo-
den substi tuee:r·bare goederen. Hom·!el theoretisch elk aanbieder 
vrij zijn prijs bepalen kan in functie van een zo groot moge-
lijke winst, toch is hij omwille van de substi tueerbaarheid van 
z.:ijn aanbod door de produktie van zijn mededingers, afhankelijk 
van de prijs door deze mededingers gevraagd. Wijzigt één onder 
he:n zijn prijs dan kunnen al de anderen verplicht zijn te rea-
geren (geknikte vraagcurve ( 22), vooral indien op de mark-t een 
prijsl.eider aanbiedt die het grootste aandeel in de gezamenlijke 
omzet voor zijn rekening neemt. Omdat een prij zenoorlog de pcsj_ tie 
van de verschillende concurrenten rechtstreeks aantast, word-t 
(22) A.1.len hebben een negatief geïnclineerde vraagcurve, diè 
echter, zo een l.agere prijs dan de evenv.richtsprijs zou worden 
gevraagd, een veel sterkm:-oe hell.ing za]_ gaan vertonen dan tot 
dan toe. Imme-rs, omwille van de niet uitblijvende :t•eactie der 
concurrenten, heeft de dalende prijs niet de normaal verwachte 
aanwe.s in gevraagde quantiteit ten gevolge·,: wat zich grafisch 
weerspiegelt in de 11knik 11 • 
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geconcurreerd met andere~ voor het aanbod bepalende componenten 
dan de prijs, met minder agressief karakter ( 23) . Om-vl'ille van de 
noodzaak van sterk aansprekende reclame, de onderlinge strijd 
met deze andere determinanten van het aanbod bui ten oo prijs, de 
complexiteit der produktie en der behoeften, terwijl deze markt-
vorm toch de meest voorkomende is, mag men stellen dat over het 
algemeen de markt kennis en het overzicht over de markt wordt vertroe-
beld. Men leert niet. meer "van huis uit" hoe en waar verschillen-
de noodzakelijke goederen moeten worden gekocht en beoordeeld, 
zoals in vroeger eeuwen (24). Meteen rijst de vraag naar de voor-
lichting van de consument. Deze moet hem toelaten zijn verloren 
plaats van scheidsrechter op de markt enigermate terug in te 
nemen (25). Daartoe dient de verbruiker voorlichting te verkrij-
gen die hem niet alleen minder hulpeloos zal maken tegenover het 
aanbod, maar hem ook beter zal toelaten zijn eigen beJl:meften te 
(23) HEERTJE 9 a.e.~ S.E~W., 1968, 461 (465); STOlHER A.W. en 
HAGUE D.C.p Leerboek van de économische theorie, blz. 204. Va.n.daar 
dat men gaat benad~ul~en dat efficiënte reclamevoering, merkimage-
opbouw etc. tot de economisch relevante prestaties behoren. 
(24) VANDER STRAATEN C.,De veranderde plaats van de consument 
in de samenleving~ E.S.B., 1966, 1304. Vergelijk de uitvoerige 
raadgevingen, verstrekt in middelef;uwse huishoudelijke traetaten 
als van G.TIR.EL, .dit TAILLEVEN'l1 ~ Le Viandie~, uitg. PICHON en 
VICAIRE, Paris, 1892; Le Ménagier de Paris. Traité de Morale et 
d' économie domes-l:;ique, composé vers. 1393 par un Bourgeois Pari--
sien, Paris, 1846, 2 delen. 
(25) De hulpeloosheid van.de consument door gebrek aan kennis 
wordt hier niet verder beschreven. Men kan daarover talloze werken 
raadp]_ege.n, waarvan ik als me est bekende ei tee:r: Vance PACKARD, 
The hidden persuaders; Stuart CH.A>'SE en Howard :w. SCHLINK, Your 
JVIoney's Worth· 
Systematisch geo:r•dend komen de redenen van deze hulpeloosheid 
neer op het f'ei t dat ondernl3mers de verschil_len tussen de ri va-
lis erende produkten benadrukken in plaats van hun identiteit; 
dat de ondernemers een machtspositie bekleden die zij hanteren 
voor de dooJ::' hen relevant geachte doeleinden; de prijsvorming 
en beheersi.r:.g e:r'Val1. die volledig in- 11anà.en .,.van· de aanbieders 
liggen. HEERTJE 9 a.c., S.E.W., 1968, 461 (468-469). 
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onderkennen en te bevredigen en zich te wapenen tegen agressieve 
en misleidende verkoopsmethoden, kwalitatief slechte produkten of 
diensten, niet nakoming van verplichtingen uit de verkoopsover-
eenkomst. Omdat het steeds beter is te voorkomen dan te genezen 
dient zo veel mogelijk gestreefd te worden naar het verstrekken 
van kennis die teleurstellende aankopen voorkomt. Hiertoe dient 
de verbruikerp gewapend met een voldoende kennis de aanbieders te 
kunnen tegemoet treden. Hier komen wij tot de beschrijving v~~ 
een laatste belangrijke factor, de marktdoorzichtigheid (markt-
transparentie:J Markttransparenz). 
11. Onder marktdoorzichtigheid verstaat men het overzicht in hoofde 
der marktdeelnemers over het economisch gebeuren op een markt, de 
overzichteli,jkheid van alie relevante gegevens voo:r• één of beide 
partijen die op de markt handelend optreden. Allen zijn min of 
meer zich bewust van de motieven· die hun optreden bepalen en zijn 
min of meer op de hoogte van de relevante marktgegevens, terwijl 
de marktstructuLu' zÖdanig is dat zij dit overzicht in min- of 
meerdere mate toelaat (26). 
Marktdoorzichtigheid is. in die zin nau"r met de concrete toestand 
van de markJe verbonden, dat de kennis binnen een zekere tijdspanne 
dient ver."rorven te zijn of te kunnen worden, zodat zij tot concreet 
economisch handelen kan leiden vooraleer de situatie op de markt 
zich heeft gewijzigd (27). 
De ide_§!:Jg marktdoorzichtigheid is diegene die door het model der 
(26) SCHMIDT Ingo:J> Markttransparenz als Voraussetzung ft.ir Wett-
bewerbsbes ch:r·änkungenli ltJultl, 1963, 97; LINDKMANN , Iv'farkt·transparenz 
und P:reispoJ.:i.tik; blz· 13 met ver-.;•rijzingen; SCB:BR..l=fOIDJ, op.c.!bl>'-'· 
14-·17). Zeer vee]_ werken over marktdoorzichtigheid of die er een 
beroep op doen worden evenwel vertroebeld door het feit dat de au-
teur geen onderscheid maakt tussen overzichtelijkheid-van de 
markt, wat een eigenschap van de markt is, en rnarktoverzicht, het 
resul teat hi.ervan., Overzichtelijkheid van de markt is premisse 
voor het verkrijgén van. overzicht 9 zodat beide steeds min. of meer 
zullen gerealir::1eerd zi,jn.. V gJ.. SCHJ:iJRHOffi\J, o. c,, blz. 1 7. 
( 27) SCHERHORN, . o.c. 11 bl.:z; • 1 8 ~3. v. ; LINDEt<IANN ~ ~ o. c • , blz ·1 3; STONIEH.-
.... I . .. 
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perfec~e concurran~ie wordt vereist (28) en die een totale, uit-
puttende kennis veronderstelt van alle relevante gegevens omtrent 
een markt· Hoger hebben wij» bij de beschrijving der perfecte con-
currentie, deze veronderstelling als utopisch afgewezen. 
Het kan immers niet geloochend worden dat in het proces van ver-
dichting van wensen en dromen tot geformuleerde vraag naar concre-
te goedereng meestal een groot aantal impulsen en motieven samen 
werken. De onderscheiden rangorden van behoeften van verschillen-
de individuen staan in onderling afhankelijke verhoudingen, zoals 
nabootsing, aanpassing aan anderen en gewild zich onderscheiden 
van anderen •. Het overzicht over de mogelijke", te maken keuzes 
tussen verschillende behoeften, is bei:nvloed door de beleefde of 
als ontbrekend aangevoelde ervaringen, herinneringen aan vroegere 
aankopen, persoonlijke of etische bmveegredenen. Samen met en 
· è!.eeJ_s ook tegen elkaa:r• in leiden deze verschillende strevingen 
naar een uiteindelijk gedrag, dat dan ook aan zekere schommelin-
gen onderhevig is en dus beïnvloedbaar is (29). 
Maar niet alleen psychologische remmingen hinderen een volledig 
overzicht over de markt·en de bereidheid de verkregen informatie 
op te volgen. Ook structurele.en wettelijke remmingen mogen daar-
bij niet over het hoofd worden gezien. ~tructu~ele remruilingen 
vloeien voort uit de ruimtelijk en tijdsgebonden structuur van het 
aanbod,· uit de veelvuldigheid van typen en soorten van prodT~lk-ten 
die eenzelfde of' als identiek aangevoe]_de behoefte kuru2en voldoen" 
uit het feit dat nieuwe, nog vrijwel onbekende materialen en tech-
nieken worden gebruikt 11 de onzekerheid der aangelegde maatstaven 
..•• / •.• HAGUE,o.c~~blz-10-12; VAN MEERHAEGHEg o.c., blz.219. 
(28) Soms het postulaat van JEVONS genoemd naar de eerste forum-
lering daarvan. Zie: V'l.S. J-EVONS, The Theory of Politica]_ Economy, 
·Londen, 1 911 , blz. 87. 
(29 ) T.n;J,D~~.BAUM.A ~l 19 ~7 , • ~ _J.!LL\1 - ~ 0 • Co ' "-'- Zo o V g_.~_ 0 KATONA, o.c. , blz. 186-1 99. 
.-.I .. 
_,_ ·::l 
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voor prijs- en kwaliteitsbepaling. Remmingen uit wetten voort-
vloeiend zijn gelegen in het hierna uitvoerig bespro~en ve~bod van 
vergelijkende reclame, het verbod sorr~ige infoTma~ie ~e verstTek-
ken (bv. aanprijzing van abortieve middelen) of ze via sommige 
media te verstrekken, de regeling der winkelsluiting en der we-
kelijkse rustdagen voor de handel, de onvoldoende of te gespe-
cialiseerde regelen inzake etikettering en vermeldingen op de 
verpakking van goederen (30). 
Hoe aan de remmingen van psychologische aard kan worden verholpen 
interesseert ons hier slechts indirect en in verhouding tot de 
mate waarin wettelijke of structurele remmingen erdoor kunnen wor-
den verste::3kt of omgekeerd, hoe de remediëring aan één van beide 
op de andere een gunstige weerslag heeft. Doorgedreven onderzoek 
-in de Verenigde Staten leidde echter tot de volgende >vaarschuwing: 
i'In de veronderstelling dat het doenli_jk is: consumenten volledig 
voor te lichten aan de hand van economische- criteriat dan nog is 
het ni.et zeker dat de enkeling tot een oordeelkundige keuze be-
kwaam blijkt. In een recent verslag van de National Commission 
on Food Marketing staat gedrukt: "Gesteld dat kan worden beschikt 
over een volledige prijsinformatie, over de hQLP van computers en 
over alle vereiste adminis-tra-tieve bijstand, dan nog is het ken-
nelijk onmogelijk uit te maken welke kleinhandelaar in eaYl bepaalde 
gemeenschap tegen de laagste pri';:is verkoopt."(31) Daarbij komt, 
dat wi~j al eerder aangestipt hebben, da-t; enkelingen bij hw1. keuze 
niet uitsluitend uit prijsoverwegingen handelen.''(32) 
M. a.·w. men hoeft geen te hoge verwachtingen te koesteren omtrent 
( 30) Vgl. I"fffiil'JERS, Ordnungspoli -'cische Probleme des Warentests, 
blz. 28-31. 
(31) Organisation and cornpetition in :food retailing, Technical 
Study, n°7; A report prepared by the National Commission on Food 
I"!arketing, vlashington D.C., U.Sa Government :Printing Off'ice~ 1966, 
bJ_z. 169. 
(32) COHEN Dorothy, Reelame-en bescherming van de consument, 
Synopsis, 1969, nov.-dec.,73 (79-80). 
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een verhoging der2ationaliteit van de aankoopbeslissingen bij de 
consumenten via het verlenen van informatie of het wegwerken van 
remmingen die de opinievorming belemmeren. 
In de meest voorzichtige beschrijving der marktdoorzichtigheid k&~ 
men dan ook vooropstellen dat volkomen marktdoorzichtigheid even-
zeer als het totaal ontbreken van marktdoorzichtigheid, een moge-
lijk in concreto gerealiseerde vorm van overzicht en overzienbaar-
beid kan zijno Tussen deze beide extremen zal evenwel in het over-
grote aantal der concrete markten de- aldaar gerealiseerde of reali-
seerbare marktdoorzichtigheid zich bewegen (33). Dezetussenruimte 
is niet definieerbaar door predikaten, aangezien de mate waarin de 
marktdoorzichtigheid in concreto is gerealiseerd van nul tot on-
eindig kan variëren en zij bovendien terzelfdertj_jd verschillend 
kan zijn gerealiseerd in hoofde van vragers (verbruikers) en a~­
hieders (producenten of verdele;.s). In hoofde van de aa.nbj~eders 
kan deze önvoJ_doende informatie voortvloeien uit de vraag zowel 
als uit het aanbod der concurrenten of uit de structuur van het 
marktaanbod in het algemeen (34). 
SCHERHORN die tot heden-aan de marktdoorzichtigheid het meest vol-
ledige onderzoek wijdde~ gaat nog verder en poogt te bewijzen dat 
niet de volkomen marktdoorzichtigheid, maar een onvolledige doch 
toereikende marktdoorzichtigheid moet worden aanvà.ard als ideaal 
waaraan men de feitelijk gerealiseerde marktdoorzichtigheid t.a•v. 
een bepaalde markt moet toetsaYJ.. Zijn argumenten daarvoor zijn: 
volmaaktheid is niet van deze wereld en het feit dat marktdoor-
zichtigheid geen doelstelling op zichzelf- is, doch slechts een 
m:Lddellijk doel dat moet leîden tot een optimale aankoopbeslissing. 
Het ü.J.~ak·t daarom een ernstig en niet te veJ~"t·Jaarloz8n \terschil 
uit, of de optimale beslissing slechts op een onbereikbare volkomen 
(3 3) SCHEPJIORJST _.. o. c,, blz · 1 5. 
(34) SCHERHORN, o.c., blz· 16. 
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markt, slechts in een louter theoretische evenwichtstoesta.nd kan 
worden getroffen, dan wel of zij - gezien de geringere mate aan 
overzicht en overzienbaarheid die alsdan is veJ.~eist - niet eer-
der op een terreinfut de werkelijkheid veel dichter benadert, 
kan worden gerealiseerd· Hoewel zij ook op dit terrein meestal 
onbereikt blijft, toch is zij er niet onbereikbaar. 
Volledige marktdoorzichtigheid is voor een optimale aroLkoopbe-
slissing nie-t; vereist. Volgens de waarschijnlijkheideberekening 
wordt het risico een niet optimale aankoopbeslissing te treffen 
des te kleiner, naarmate het aantal varianten en types van een 
bepaald produkt da·t zou moeten gekend zijn om een volledig over-
zicht te ,bek.omen groter is. Bovendien is het meestal zo dat de 
optimale aa~koop in meerdere, verschillende produkten gereali-
seerd is, terwijl de koper zelf in en door de bewustwording en 
de formulering van zijn behoeften het aantal relevante f'ac·t;oren 
inperkt waarover hij inf'ormati.e zou moeten krijgen ( 35). 
De auteur besluit hieruit dat niet ieder onthuJ.len van een onbe-
kend marktgegeven de verbruiker Yoordeel bijbrengt: de na te 
streven marktdoorzichtigheid is diegene die bereikt wordt wanneer 
de koper geen verdere in:formatie meer behoeft om een optim.ale 
koopbeslissing te treff'en en deze beslissing door aanvuJ_lende, 
bijkomende informatie zich _riiet zou -vdjzigen ( 36). 
(35) Dit laatste is één van de zwakke punten uit de theorie, aange-
zien de te be:peiken marktdoorzichtigheid daardoor een ]_outer indi-· 
vidualistische aangelege.nheid \vordt. Aangezien elk individu op een 
verschillende wijze zich van zijn behoeften bewu.st kan worden, 
dient de voorlichting die zj_ch richt tot een groot a.antal indivi-
duen zulkdanige mate aan volledigheid ·te bereiken dat het welJ.icht 
wederom ondoenlijk en :Louter theo:-cetisch ïiio:r•dt deze na te strev~n. 
(36) SCHERHORN, o.c.:~ blz• 26-34 en 48-50. 
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Aantrekkelijk aan deze theorie is haar haalbaarheid (37) en het 
feit dat zij uitgaat van de premisse van een m~rkt met onvolko-
men mededinging• De daarmee steeds in elke toestand gepaard 
gaande marktdoorzichtigheid verheft zij evenwel niet tot idea.e..l: 
in de mate dat zij ontoereikend is zal zij dienen te worden ver-
beterd. Het mag daarom verwonderlijk heten dat bij de studie van 
het kartelrecht of van de ons hier interesserende problematiek 
het merendeel der auteurs zowel een begrip van perfecte concur-
rentie als van perfecte marktdoorzichtigheid hanteren, zonder 
enige motivering (38), hoewel de rechtsorde dit geenszins vereist. 
Nooit werd door het recht immers de perfecte concurrentie als 
···ideaal aanvaard of; opgelegd. Hoogstens werden voorwaarden gesteld 
. . -
of marktfac-toren beschermd., op grond \vaa:cvan men zou ku.nn.en af-
leiden dat de door het recht veronderstelde globale organisatie 
der economie eerder een bepaald ordeningsty_pe benadert, zonder 
categorisch een bepaalde optie te nemen of' uit te sluiten. Verder 
stelt het recht slechts perken waarbi.nnen versehillende marktsche-
ma 1 s vrij kunnen be"lvegen; slechts door deze perken te doo:r·breken 
komt hun rechtmatigheid in het gedrang "non pas parce qu'ils de-
viennent d 1 autres formes ou schema 1 s quali:fiés a p r i o r i 
comme ill.icites~ mais parce qu'ils se heurtent aux règJ_es éter-
nelles de l' h o n e s t e v i v e r e , d.e l I a l t e r u m 
n on l a e d e r a d.u s u u m c u i q u e t r i b u e -
( 37) Afgezien van wat in vorige noot als kritiek werd geformuJ.ee~cd. :1' 
kan men noclrtans de toereikende marktdoorzichtigheid realiseren zo 
men zich beperk-t tot voorlichting over objectieve kitlali tei·tscom-
ponenten en d.c subjectieve uitsluit. Bovendien kan men binnen de 
·objectieve kwaliteitscomponenten nog een beperking door\Toeren. naar 
hun relevantie voor. de algemene beoordeline; vem de gebruikswaarde. 
(38) Men zie bv. EICHMAi\11\T, Die vergleiche.nde Werbung in Theorie 
und Praxis, bJ.zQ 94 e.-v.; VOEIJP, Ist das Verbot der vergleichen-
de_n lrlerbtw-"" rechtmv-id_-.'""'_:-ö•r ?, 1'ffiP, ·ïo6·o 19'"7 (?Qt1~-2n':::)· hl\ï'ïlQi'\JT D·e 
'"""-b L • .L.o;;._.. WJ • ./ ' • ,. \ .C.... ï' • ...... ,...) 1 .!"1.,!. J -~ ~- ...... f - J.. 
vergJ_ei.chende Werbu.ng: BB, 1962, 1171 (1172); BF.l"NKl\WJN 7 rJiarkt-
. . .. I . ... 
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re .• "(39) 
Zoals wij reeds aanstipten is deze houding begrijpeJ_ijk: de na-
tuurlijke harmonie die uitstraalt van de marktvorm der perfecte 
concurrentie kan daartoe verleiden. Bovendien mag niet over het 
hoofd worden gezien dat de westerse continentale jurist, door 
opleiding en de geest der (oudere, als klassiek ervarene) wetge-
ving, als het ware geaxeerd geworden is op de vrijheidsidee, als 
één der leidende krachten van mens en maatschappij. Precies met 
de vrijheidsiclee is de notie van perfecte mededinging ten nauw-
ste verwant:. vrijheid van initiatief, van activiteit en van toe-
gang tot demàrkt, contractsvrijheid en private autonomie zijn 
immers essentieel voor deze marktvorm (40). En zelfs al aan-vaardt 
men - sch.oorvoetend of overtuigd - dat ernstige beperkingen aan dit 
transparenz und vergleichende Werbung, blz. 21 e.v.; RDJCK, Die 
Markttransparenz, BB, 1962, 105; lV!J!::NZE, Zur Disku.ssion de:r Ma:ekt-
transpa.renz, Anders: VAN GERVEN, Schets van een Belgisch Econo-
misch Grondslagenrecht, S.E.W., 1971, 404 (414): die stelt dat de 
(Belgische) karteh.retgeving de bevol~dering der 1 workable compe-
tition.1 beoogto 
(39) FRANCESCHELLI, Concurrence, mon.opole et formes de marché 
au point de vue juridique, Rev. trim. dr. comm., 1967,. 667 ( 671 ) • 
(40) FRANCESCHELLI, a.c., Rev.t2•im.d1~. comm., 1967, 667 (674-675). 
Vgl-. VAN GERVEN, a~c., S.E.~T., 1971, 404 (407) met verwijzing naal" 
GOTZEN' s analyse der Pl'ivaatrechtelijke werking der wet dI Allar-
de, vrijheid van-beroep, Ill nr• 432 e.vo: "Centraal. in deze wet 
stonden de ruilverhoudingen tussen twee indi.viduen die vrij van 
elke dJ~uk vanwege bui tens·taande partners de ruilvoor",vaarden, 
waartegen zij wensten te co:rttraci.~eren, i.n onderling overleg vE,st-· 
stellen. Dat de klemtoon toen niet zozeer lag op de vrijheid (zo-
als· wij die thans verstaan. f L.B.) bJ_ijkt uit de omstandigheid dat 
~iets ,in de wet d'Allarde één van de ruilpartijen belette zich vol-
komen onvrij te maken, als hij zulks maar deeduit eigen beweging 
(wat voor vri.j handelen kan doorgaan in een J.iberaJ.e r me!:'ca.nti.lis-
tische visie, I1.;.B a) en voorts dat geen b0scherming was voorzien 
voor economisch Zl;vakken: de vrijheid was, en bleef lang nadien 
nog, een zuiver :formele vrij.heid." 
De vrije toegang tot de markt lijlc-1:; in zoverre een naar Belgisch 
recht gegarandeeJ."cl beginsel te zijn, dat het als aJ.gemeen voorbe-
houd geldt' doû:.t' 'de rechtr::•praak aanvaard' bij de beoordeling der 
41 •• / Q •• 
'i' 
! 
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puur theoretisch ideaal moeten worden gesteld, omdat de vrijheide-
notie dàarin wellicht overspannen wordt en inmenging der overheid 
in ae economie een noodzaak is geworden, dan toch blij~t de ver-
leiding zeer groot om het monopolie als vrijheidebeperkend over-
dreven zwart, de concurrentie wegens; de opties en de wederzijdse 
beïnvloeding die zij zou toelaten, overdreven gunstig a~ te 
schilderen. 
12. ·Omwille -llan de hiervoor gemaakte beschrijving der begrippen 
vanuit de economie en het ~eit dat de rechtsorde geenszins 
,dwingt tot het opteren voor een werkelijkheidevreemd ideaal, 
wensen wij als uitgangspunt voor de hierna volgende studie te 
steunen op een begrip van voldoende rationaliteit (41) en markt-
doorzichtigheid en van workable competition. 
Hiermee is reeds één optie beschreven die ons zal le:i.den. bij het 
hierna volgend onderzoek. Wij willen thans de andere door ons 
vooropgezette opties rechtvaardigen• 
13.'Vooreerst hebben wij geopteerd voor de studie van de voor-
• a./ 0 0. geldigheid van prijsvaststell:imgsovereenkomsten, markt-
verdelingsovereenkom.st., produlttie1· eperkingsafspraken of excJ..usi--
viteitsregelen. Een ander voorbehoud is ·gelegen in het verbod 
een. voor de verbruikers nadelige toestax1d van schaarste of' van 
opdrijven der prijzen door kt.m.stgrepen door te voeren: zie de 
analyse van DE KEYSBR en SUJ:<lTENS 1 in Business Regu.lation :i.n the 
Common Market Nations, I, 1, blz. 4 e.v.; VAN GERVEN, a.c., 
S.E.Wa, 1971, 404 (415). . 
( 41) Inzake de ver"rarringstichtende of misJ.eidende reclame han-
teert de rechtspraak in de ch•ie beschouwde ]_a.nden als crite:cium 
een verbruikerspubliek me-t; .normale 9 m:i~ddelmatige aandacht en 
zonder spec:i_ale kennis 1 waarbij eve.nw·el rekening wordt ge...h.o:J.den 
met de concrete omstandigheden: G·e.nt, 28 jwli 1974, J.C.B." 1974, 
635 (638), met verw:i.jz:i.ngen; ULMER--REIMER, Un1.al.Jte:rer Wettbe-
werb, III, Deutscble..ndS' nr. 530, blza 372-373;. ULrJJ:ER-BNJEJVJER.-
V.Al'J MAANEI'if, Unlauterer V'lettbewerb~ II, 2, Niederlände, nr• 410, 
blz· 253-254. 
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lichting die <=>.1 S vo"..._g_e1 :.i_jkend ke.J:l TilTOrden betiteld.; t .t • !Zi • diegene 
.. 
die de economische prestaties van meerdere onderscheiden aa."'l.bie-
ders vergelijkend besp:roeekt en waardeert. Niet alleen drong een 
beperking zich op omwille van de bedreigL"'lg dat de studie anders 
oeverloos zou worden. Bovendien meenden vdj dat, gezien de vast-
stelling dat voorlichting en verbetering der ratiox1aliteit bij 
de consument niet eenvoudig zijn, de verstrekte informatie moet 
toelaten tot een gemoti·veerde aankoop te komen na bewuste uit-
schakeling der andere in aanmerking komende subs·ti tueerbare goe-
deren, met zo weinig mogelijk inspanning vanwege de consument. 
-14. Eenmaal deze beslissing getroffen, leken drie instanties bij-
zonder in aanmerking te komen om voorlichting te verschaffen, 
omdat zij in onze visie de drie polen zijn 11vaartussen het ganse 
marktgebeuren zich afspeelt: de wetgever, de concurrenten en de 
consumenten. Enige verke.tming leidde er daarbij snel toe te "be-
sluiten dat in hoo:fde der consumenten het vergelijkend wa·ren-
onderzoek, geboren uit de ondex•l.inge zelfhulp, in hoof'de der con-
currenten de vergelijkende reclame diende te worden -beschreven, 
terwijl ook de vraag rees naar de reclame met vergel.i.jkend waren-
onderzoek. Toen wij begonnen te onderzoeken in hoeverre de be-
staande 'ii'Tetgeving tegemoet kwam aan de nood de:>.:> consumenten aa..."l 
vergelijkende iJ?-formatie, stuitten wij op zeel~ vele moeilijkhe--
den. Ten eerste bleek uit een onderzoek der mogelijk in aanmer-
king komende wettelijke bepalingen dat deze :fragmen·t:;a:Lr, erg vat-
baar :voor wijzigingen, onoverzichtelijk en zonder een vaste en 
constant \veeJ..•kerende fj.losof'ie inzake de voorlichting van de con-
sument waren geconcipieerd~ zodat een groot gedeel·t:;e der besch:rij-
ving louter negatief zou moeten luiden. Ten tweede bleek dat nar- \ 
gens bepalingen kondenworden gevonden omtrent de verstrekking 
van vergelijkende voorlichting aan de consument. He·t mag immers 
erg t>v-ijfelachtj_g genoemd -.;orden of on3e moder.i;:te welvaa~ctsstaat 
wel vermag· zulkdàn.ige in:formai;ie te bieden die zou behelzen een 
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vergelijkende waardering en bespreking der economische prestaties 
van op haar grondgebied actieve ondernemers of ondernemingen. Ver-
der dan de bescherming van leven, gezoncLheid, het voorkomen van 
bedrog en de bescherming van de koopkracht lijkt men de rol van de 
staat ten overstaan van de verbruikers niet te willen doortrek.."ken. 
Het verstrekken van vergelijkende informatie, die het zou moeten 
mogelijk maken een optimale keuze te maken tussen de verschillende 
ondernemers die op de nationale markt bedrijvig zijn en met elkaar 
concurrerruL, schijnt daaronder niet te vallen. De staat voorziet 
nochtans in meerdere wetten in middelen die de verbruikers kunnen 
voorlichting bieden. Indien zij nu door tijd-ruimtelijke nabijheid 
met elkaar over verschillende produkten, in f.eii_Ei_ de mogelijkheid 
zouden bieden tot vergelijken tussen deze produkten, dan zou 
j'eiteli_j_.lf de wetgeving toch kunnen leiden tot het verstrekken 
van vergelijkende voorlichting. DaBrom, en ook om onze eerst ge-
maakte vaststelli..l'lg te bewijzen, laten wij hierna een selectieve 
beschrijvi..Ylg volgen van enkele uit wetgeving voortvloeiende midde-
len van voorlichi;ing · Vroeger hebben wij dit reeds gepoogd w. b .het 
merkenrecht 11 welke beschrijving daarom hier niet wordt herhaald 
(42). We]_ behandelen wij de etikettering de normaJ_:isatie, de han-
delsklassen9 de kwaliteitsmerken en de in:formatieve etikettering. 
pe wett~b,=h_jk ver,12J".ichte et;Lkqttering§_yoç_?:§_chr~tLt§& (43) o 
15. Meerdere wetten en beslui ten voorzien in welbepaalde vermel··· 
dingen die op heJc etiket van de gereglemen-teerde produkten dienen 
voor te komen. Vaak gaat d eze reglementering terug op Be.nelux-be-
schikY.:inge.n of aanbevelingen van het Comité van Ministers of op 
---·-------
( 42) Is het merkenrecht een nu-~-tig inst:r:ument van verbruikersvoor-
lichting9 T.,P.R..,., 1971, 351-379. 
(43) Een opsomming vindt men in lij::;t III (betref'f'ende art.12 V\IH:P) 
na de ~'let op de han.d.elsp:t·e..ktj_jken in V.t\.H GERv l<Jl\T, 1'ietboek Economisch 
en Fi.nancie ~~l :recht j III. 
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richtlijnen van de E.E.G •• De aard van deze vermeldingen kan 
z~er erg verschillen: aldus handelsklassen (44Y, waarschuwingen 
(45); wettelijk verplichte of' toegelaten benamingen (46), ge-
wichts-, i~Jaoudsaanduiding of identificatie van de producent of' 
de invoerder. Behoudens de vermelding van de handelsklassen 
laten al deze vermeld{ngen geen werkelijk vergelijken van sub-
stitueerbare produkten toe• Bovendien is de wetgeving terzake 
haast voortdurend in bewegL~g, wat een beschrijving f'el bemoei-
lijkt (47) en is het onmogelijk gebleken een vast criterium te 
vinden dat de 1-vetgever leidde bij het opstellen van deze bepa-
lingen. Het nut van deze bepalingen, vooral zo een minimumgrootte 
. inzake het te gebruiken lettertype wordt opgelegd, mag echter 
niet. worden onderscha·t: hoeivel sommige vermeldingen als bv. 1 f'an-
taisie' zo de waar bepaalde vereisten niet vervult, totaal zinle-
dig voor de consument mogen 1-vorden geacht (48), toch hebben som~i-
ge, zeer precies voorgeschreven vermeldingen o:E benamingen een à.ui-
delijk belang voor de voorlichting van de consument, terwijl van 
sommige streng gehant;ee:rde e.."l ge:formv~eerde vermeldingen een pre-
ventieve werking tegen bedrog, misJ.eiding en gezondheideschade 
kan uitgaa.YJ.• Aldus leidde de verplich-ting i.n. de U.S.A. tot ver-
melding van het i'ei t dai; een produkt de minimum-eisen gestèJ.d dOOl"' 
de :federale regJ.ementerin.g niet haalde (49), eers-t; tot een gevoe-
lige pr)_jsverlagi.ng van zulke prOdulden, nadien tot het volledig 
verdwijnen van zulke p:t:•odukten uit de nationale 
(44) 
(45) 
art. 
Waarover hierna~ 1 r7 bJ 30 
., nr , ~z. • 
bv. 11 kunstmatig gezoe-t" en "dit prod.u_lct is geen mayonr1aise 11 in 
1, K.B. ·t 2 apriJ. t 955 be-tref':fende de handel in mayonnaise en 
soortgelijke p::rodu.kten, Staats'bl.s 16 april 1955. 
( 46) Bv. K.B. 17 moi. 1966 houden.de reglement eri.ng van de benaming 
Diesters Bier, Staatsbl., 27 mei 1966. 
(47) Vgl. VAN GERVE:N ~ Wet; boek Economisch en. f'i..q.ancieel ::cech-'c ~ I, 
woord vooraf'. 
(48) llJ:en zie het hierna~ blz. 141 , noot 303 aangehaalde voorbeeld. 
(49) H:Selow UoS. Standarà. - Low quality but .t'J.ot illegaL" 
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m2..rkt ( 50) ;o 
Toch mag men niet over het hoo~d zien dat een waarschuwing een in 
de tijd beperkte il'l.Werking hee~t op ieder consument: men wordt 
eraan gewoon~ men ziet het eenvoudig niet meer. 
Meestal stemt de wetgever bij het bepalen van etiketteringsvoor-
schri~ten a~ op de geplogenheden in de handelsbranche o~ neemt 
deze aanbevelingen o~ richtlijnen van supra-nationale instanties 
in acht (51), die dan ook afgestemd zijn op wat gebruikelijk is 
in de tussenstaatse handel o~ op een nationaal systeem waarvan 
men de ef~i ciëntie be>vezen acht. Eens een systeem >verd uitgewerkt 
en in de;wetgeving neergelegd, wordt aan de ondernemingen geduren-
de een zeer lange periode de tijd geJ_aten zich ernaar te schikleen 
(52), zodat de consument dan nog geruime tijd kan dienen te wach-
ten op de i..."l. werking treding der wetgeving. 
·.Zwakke uitwerking, moeilijkheden bij de kennisneming (verstaanbaar-
heid, grootte o~ kl.eur der gebruiktè letters), enorme ver.scheiden-
heid .de:r aac"l.gewende systemen, naast geringe resultaten bereikt 
door supra-.natj_onale instellingen op het gebied van de etikette:r•ing 
zeJ.f 11 zijn even zovele ~actoren die ertoe nopen het nut van eti-.. 
ketteringsvoorschri~ten voor de consument niet te overschatten. 
_________ ....;_ __ _ 
(50) HAAKE Felix 1 Darstellung und wirtschaftspolitische :Sedeutt.l.ng 
der. VerbraucheTschutz-·:Sewegung in den Verenigten Sta,ate.n von 
Amerikan blz• 34 e.v. 
(51) .Aldus de aanbeveJ_ing van 12 okt. 1964 van het Comité van 
Ministers inzake de harmonisatie van de wetgevingen betre~f'encle 
de aanduiding van naam en adres op de etiketten van voedingswa-
ren en dranken. Zie ook de Richtlijn van de Raad_ van de E.E.G. 
van 13 dec. 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van d•3 wet-
gevingen der Lid-Sta.ten inzake bepaalde voor menselijke consumptie 
bestemLie • 1 su~Kers. 
( 52) Z..ie alelus: art, 8, K.B. 29 maart 1974 betre~:fende het bier 
Staatsbl., 18 aDril 1' 97 4 da,t brouwers gedurende twee jaar en t"Iee 
maanden de tijd laat om de aan.duidin.g 11 bie1:" en 11 ta:felbie.:t:'" op 
hun etiketten a.an ·te. brengen. 
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1 6. Ook de normalisatie van produk·ten ( 53) kon hier uitvoerig 
besproken v-rorden. Het verslag aan de Regent vb6r de Besluitv-let 
betre:f:fe..."lde de normalisatie stelt im.rner;s da-t "het naleven van 
deze bepalingen stelt • o. de verbruikers (in staat L.B.) hun 
prijsaanvragen duidelijker te :formulieren (sic), gemakkelijker 
materieelofferten met elkaar te kunnen vergelijken, en ten slotte 
deze beter te benut-tigen door ze te laten werken in het gebied 
waar het materieel normaal gevraagd wordt en door de gemakkelij-
ke vervanging der wisselstukken te verzekeren: uit he·t g~heel 
dezer voordelen moet noodzakelijk een ernstige besparing voort-
spruiten zowel bij de klasse der producenten als bij deze der 
verbruikers."(54) 
Onmiddellijk blijkt dat de hier bedoelde verbruiker zeer zeker 
niet is de gewone doorsnee-consument~ uitgangspunt van onze stu-
die· De normalisatie richt zich inderdaad in de eerste plaats tot 
professionele verbruikers, doch het :feit da-t de lestaande normen 
worden nagevolgd, kan voor de ons interesserende consument nut 
opleveren, doordat bij zeer sterke navolging in een bepaalde be-
drijfstak van consump-tiegoederen de consument gemakkelijk wissel~· 
stukken of onderdele.n zal vinden. In principe kan de normaJ.isati e 
voor hem tot lagere prij zen, tot verhoogde veiligheid en/ o:f ·tot 
meer gebruiksge.not voor dezelfde prijs aanleiding geven. 
De door de nation.ale Normalisatie-ins-ti tu-ten opgesteJ.de normen 
( 53) Beslu..i. twet, 20 sept· 1945$ Staa tsbl., 27 okt • 1 945, art .1 : 
"Onder normalisa-tie o ~ .. :~ d.ient verstaan het geheeJ.. van techni-
sche specif'icatie- :P éénheids- en vereenvoudigingsvoo:cschrif'ten, 
betreffende: a) den vorm, de sarnenste.lling, de afmetingen, de 
natuurlijke en s chej_lku...ndige eigenschappen en de kwaliteit de:::> 
producten en. waren; b) de terminologie en. de graf'j 8cl.--.te voorstel-
ling; c) de berékenings-, P2'oe:f- en meetmethodes, en de gebruiks-
wijzen." 
(54) Staatsbl.,. 27 okt. 1945, bJ..z~ 7214. 
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bie~en echter weini·g of geen voor de verbruikers nuttige infor-
matie. Zij bieden geen vergelijkingsbasis voor de verschillende 
kitla.li tei ten van een produkt en hun relatie tot de prijs (55}, 
immers dan moet men veronderstellen dat de consument volledig 
en nauwkeurig op de hoogte zou zijn van alle normen en ook be-
kwaam zou zijn al deze normen te begrijpen. Nochtans vormen de 
technische kennis die is vereist daartoe, de verscheide1iheid en 
het groot aantal bestaande normen, de formulering, het feit dat 
elke norm moet worden besteld en aangekocht, even-veel hinderpa-
.len voor de consument. Indien men daarnaast zou denken dat de 
consument een ideaal middel put uit het merk van overeenkomstig-
heid met de normen, dan is dit zeer kortzichtig denken. Het 
geeft slechts aan dat de desbetreffende normen werden gevolgd, 
doch preciseert niet wèlke deze normen precies zijn, wat zij in-
houden en wat de waarde ervan is in verhouding tot de stand der 
techniek. Ontbreken van het merk van overeenkon~tigheid op een 
bepaald produkt duidt noch aan dat de normen niet werden ge-
volgd, noch dat zij werden onder- of overschreden. Indj_en me::cken 
van overeerL~omstigheid afkomstig uit verschillende landen op 
naast elkaar aangeboden produkten worden aa.ngetro:f:fen, da.n wordt 
de beoordeling trouwens nog gecompliceerder en zou men kv_I'J.nen 
komen tot e~ aa~koopbeslissing, alleen gebaseerd op de faam 
die de merken hebben in de ogen van het publiek. 
Het nut van de normalisatie is dus ander::~ e.n g::t.'otendeels indi-
ree-t, daar het andere middelen tot selectie v66r de aankoop meer 
efficient maakt (56), naast de pecuniaire voordeJ.en die zij even-· 
(55) Aldus nochtans: GAILLARD John, A stud;y· o:l the :fundameJ'ltals 
of'. indust:rial stan.dard.ir"e,tj_on and i ts prae-bical applica:tion, es-
pecially in the mèchanic field, blz· 126-128. 
(56) COLES J., V", Sta.nda:rdiza.tion of consumer' s goods. An aid to 
consumer-buying, bJ.z · 260. Zie ook hierna" nr. 18 e.v. 
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tueel kan bieden. 
17. Een speciale, in België of Nederla."ld niet onder de normalisa-
tie gerekende vorm van rationalisatie bestaat op het gebied van 
de landbouwprodukten in de opstelling van handelsklassen. 
Handelsklassen hebben als principe dat voor een landbouwprodukt 
bij wettelijke maatregel wordt voorzien in een klein aantal duide-
lijk overzichtelijke kwaliteitscategorieën, waarvan de kwaliteits-
vereisten duidelijk omschreven zijn. De kenmerking der afzonder-
lijke categorieën ~rTijst op de kwaliteitsklasse, die op de verpak-
king of met de prijsaanduiding duidelijk moet ~r;orden aangebracht 
(57). Indien daarenboven de verkoper krachtens·wettelijke regle-
mentering verplicht is tot prijsaenduiding, eventueel tot ge-
wichtsaanduiding, moet de consument bij de aankoop slechts op 
de prijs der waren letten, zodra hij uitgemaakt heeftwelke kwa-
liteit hij kopen zal. 
( 57) ME1UJEM, Die Stelltmg des Verbrauchers in der JI.Tarktwirts cha:ft 
unter. besonderer Berücksicht:i,gung seines Verhältnisses zur vlaren--
quali tät, blz. 223-227. Voor voorbeelden,. zie de bijJ_agen bij 
K.B. 20 aug• 1 969 (land- en tuinbouwprodukten), Staatsbl., 2 ok.t. 
1969; K.B. 9 okt. 1964 (schorseneren en haverwortels), Staatsbl., 
28 okt. 1964; K.B. 18 mei 1965 (asperges) Staatsbl., 3 juli 1965; 
K.B. 24 aug. 1970 (aardappelen), Staatsbl. 11 8 okt• 1970; K.B. 31 
jul{ 1969 (eieren) Staatsbl., 22 aug. 1969._ Zij zijn alle opge-
nomen in VAN. GERVEN 9 Wetboek economisch en financieel rE)cht, III 
en in .VANDEN ABEET.1E en DERVAUX, Landbouwcodex. 
Zie voor Duitsland: G-esetz Liber gese·tz~Liche flanelelsklassen f'ür 
Erzeugnisse der Landw:Lrtschaf't u.nd :E'ischerei,. dd. i 7 dec. 1951 , 
g-ew. bij Wet 8 juxli 1955. In uitvoering hiervan TilTerden klassen 
vas-tgesteld voor vers frtü·t; en groenten (Verordnung 3 juli 1955, 
Bundesanzeiger,. 1955, nr • 127); voor kj_ppeneieren 11 Deu·i:;sches 
Standard·-Ei" (Verordnung 1 sept. 1958, J3undesanzeigerg 1958, 
nr.· 168), voor primeur- en bewaaraardappelen, bestemd voor de 
voeding (Verordnu.ng 10 okt· 1960~ Bundesanzeiger 5 1960, !:l::t". 207), 
voor slachtkippen~ gf3vogelte e.n gedeelten daarvan (Verordnt:mg 16 
aug• 1965~ Bundesgesetzblatt, 1965, I, 12046) voor overlangs ge-
kloven zwijnen (Verordnung 16 aug. 1965, Bundesgesetzbla.tt, 1966, 
I' 884) • • •• I. ~ . 
;.--
., 
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Zouden handelsklassen dus een stevig middel van verbruikersvoorlich-
' 
ting kunnen vormen, dan moet erop \vorden gewezen dat de primaire 
bedoeling van de wetgever niet is de marktdoorzichtigheid van de 
• 
verbruiker te bevorderen. Wel mag men stellen dat de o-verzien-
baarheid van de markt erdoor kan verbeteren. Vaak is de enige 
bedoeling handelspromotie te voeren voor de nationale produkten 
tegenover de buitenlandse. Meerdere handelsklassen bestaa~ lou-
ter voor de handel met het buitenland, doch zijn niet verplicht 
of bestaan slechts in een afgezwakte vorm -voor de ·binnenJ_andse 
handel. Bij de .. opstelling ervan, en bij de ke'uze der benamir.gen 
eraan gegeven, wordt haast steeds uitgegaan van de in de handels-
•• . j .• . Zie voor Nederland: Eierenbesluit van 24 nov. 1953, Staats-
hl., 1953, 532, getroffen i.."l uitvoering der Warenwet. 
Krachtens de LaYldbouwui tvoerwet van 4 :febr. 1938, Staatsbl. l11 938, 
600, art. 2 kunnen haJ.J.delsklassen v101~den ingevoerd voor 56 cate-
gorieën van produkten. 
In uitvoering daarvan >verden getroffen: 
-· Uitvoeringsbesluit 26 april 1 963 voor tuinbouv<produkten (Staats-
hl., 1963, 218). Art. 2 hiervan laat de opstelling van hande]_s-
klassen over aan de produktschappen die zich evenwel. dienen ·t:e 
houden aan de kwaliteitscategorieën in E.E.G-.-verband vastgesteld. 
Zie: Verordening E.E.G. nr. 1935/72 van de Raad der E.E.G. dd. 
18 mei 1972 (Eubl., 1972 1 L 118): gew• bij Verordening E.E.G. nr 
2454/72 van de Raad der E.E.G. dd. 21 nov. 1972 (Publ., 'i972, L 
266) en Verordening E.E.G. nr. 27 45/72 van 1 9 dec. 1 97~~ (Publ. 
1972, L 291). 
- Uitvoeringsbesluit Haring 5 mei 1964 (Staatsbl., 1964-, 149) dat 
verwijst naar het produktschap dat zelf regelen van de Verordening 
E.E.G. nr. 2455/70 (Publ., 1970, L 264) in acht moet nemen. 
Krachtens de Landbouwkwali te i tswet van 8 april 1 971 (S-taatsb]_., 
1971, 3Tl) art. 2, 1 zijn eveneens handelsklassen mogel.ijk. 
In uitvoering daarvan werd getroffen: 
- Ui tvoeri..l'lgsbesJ.ui t onbew·erkt hout van 24 sept. 1973 ( StaatsbJ_., 
1 07~ Lt.70) dot "'""".,T,r;J·""t "'"'a.., rl.n R;nl-+1; ;,... ~7"'"' do,_ R<=:arl "'."!._\.., r1P .-' -'j I ,; J c;:,. \,: -~ ••.--• .._. .L.i........,..__,_ - • .._. ... _.._.._...r_:._v_._~t..J.l...l. V ..:....U.L..I. - --........, -....... y__,._.J. .....__ 
E.E~G. ddo 6 :febr· 1968 (Publ. 1'968, L 32). 
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branche gèbruikelijke indeling en benamine. Weerom i.s vergelijken 
slechts mogelijk zo de ruimtelijke structuur ván het aanbod op 
de markt dit toelaat en zo de consument de preciese betekenis 
van de verschillende klassa~ kent '(58). Op dit gebied lijken 
evenwel alle mogelijkheden nog niet uitgeput en kw~en door-
dacht handelende consumenten vrij ernstige .prijsbesparingen rea-
liseren op hun aankopa~ van landbouwprodukten: immers, in elk der 
landen die wij hier beschouwen, worden door de radio in de vroege 
voormiddag markt- en prijsoverzichten uitgezonden, op basis der 
gebruikelijke handelsklassen;, wat toch een zekere uitgangsbasis 
kan bieden' voor vergelijking en goedkoop aankopen. 
18. Kwali teitsm_§)rken (Gütezeichen) zijn woord- of beeldtekens- of 
beide samen~ die als garantie voo:r• kwaliteit worden aangeb:racht 
. op wa:ren of diensten. Zij vervullen bepaaJ_de, naa:r objectieve mae.t-
staven gemeten en volgens de opvatting van het publiek voo:r de 
kwaliteit van een goed essentiële eigenschappen.. Hun eigenaars 
(merkhouders) zijn veJ."enigingen die de kwaliteit waarbo:r•gen en 
daartoe het kwali tei tsme:rk 9 een collectief merk, ter beschikking 
stellen. Zij stelJ.e:n meestal zelf de kwaliteitsnormen op die 
voor iedereen toegankelijk zijn en 1vake ..n over de naleving ervan. 
Mogelijk berusteri deze norroenop wettelijke grondslag (59). 
(58) Door het :feit da-t meesta]_ een systeem wordt gebruikt, waar-
bij klasse I de beste k--waliteit aanduidt, kan de verbruike:r die 
zich daarnaar :r.:Lcht, toch de zekerheid verkrijgen het beste -t:e 
kopen wat volgens de actueel bestaande teeltmethodes kan op de 
markt worden gebracht· 
(59) RAL-Grundsätzen, geciteerd bij B.AUMBACH-HEFERMEHL, o.c., 
nr. 3 bij het oyerzicht v66r § 17 ~[ZGo Daarover: BALLON, a.c., 
T.Pa~., 1971 i 351 (368). 
i 
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19. De informatieve eti.ketterina; beoogt het verschaffen van ver-
gelijkbare gegevens, op basis vru~ normen vastgesteld, aan de ver-
bruiker omtrent een aantal relevante eigenschappen vru~ produkten: 
daaronder begrepen het eventueel aangeven van toepassingsmoge-
lijkheden- en onderhoudsvoorschri:ften, welke informatie wordt 
gegeven op het voorwerp zelf o:f op de clichés, :folders o:f enig 
ander geschrift, op o:f aan het voorïverp gehecht o:f daarbij ver-
strekt (60). 
20. In beide gevallen is er sprake van lli2~ll die de basis vormen 
voor de beoo~cdeling alvorens het kwaliteitsmerk te verlenen of 
voor de meting die aanleiding zal geven tot de vermeldi!lg op het 
informatief etiketo Bij voorkeur dienen deze normen uit te gaan 
van het nationale normalisatie-instituut (BIN, DNA, NNI (_61)), 
zodat dit een bepalende rol speelt bij de werkingsmogelijkheden 
van beide vormen van merki.ngo Hierdoor zijn beide echter mede on-
derworpen aan de onvolkomenheden die de normalisatie tot heden ver-~ 
toont TtT.b. de behartiging der. belangen van de consument: normen 
bestaan voor het gl"ootste deel voor produ.kten die als dusdanig 
slechts zelden worden gekocht of gehuurd door de gewone consument; 
zij biedan geen garantie van kwaliteit; zij zijn té technisch, zo-
dat consumenten hen niet of moeilijk kunnen verstaan en beoorde·-
len. Wel moet men-toegeven dat naast het vergelijkend ware.nonder-
zoek, de informatieve etikettering, in de landen waar zij bestaatll 
( 60) A-r·t. 2 der statuten der (Nederlandse) Stichting voor Infor-
matieve Etikettering, geciteerd bij A. BECK, Informatie-ve E-tiket-
tering, EoS.oB. 9 1966, 1317 (1318); vgl. art· 7, Convention de 
création de l' étiquetage- d 1 informat;ion entre l' Ins ti tut National 
de ]_a Consommatien et le Conseil 1-Tational du P3.t:ronat Françai.s. 
(61) BTiiJ: Belgisch Instituut voor Normalisatie (art.1 1 K.B. 7 
juli 1958, Staatsblo, 14 aug.); DNA: Deutsche Normen-Ausschuss; 
NI-TI: Nederlands Normalisatie-Instituut. 
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( 62) sterk heeft bijgedragen t at het opstelJ_en van speciale, 
sterk op de consumentenve:rwe.chtingen afgestemde normen ( 63). 
In beide gevallen ms.a.kt men gebruik van collectieve merken, 
waarvan dehouder de instantie is die het kv1aJ.i tei tsmerk of het 
informatief etiket verleent {64)o 
Opvallende verschillen tussen beide zijn dat het informatief 
etiket niet beoogt een kwaliteitsgarantie te geven (65), zodat 
het oordeel over wat ui te indelijk het resultaat is der ve:r•-
schillende op het etiket omschreven eigenschappen voor de k1oTa-
liteit, bij het kopende publiekblijft berusten. Slechts w.b. de 
gezondheids- en de veiligheidsvoorschriften wordt hierop een 
uitzondering gemaakt· rJI.a.w. duidelijk onveilige of ongezonde' 
produkt en kunnen niet van een informatief etiket worden voo:r•zien. 
Het. kwa.lij;eitsmerk daarentegen geeft wel een kvvaliteitsgarantie, 
doch preciseert daarbij niet of slechts zeer vaag op welke basis 
dit gebeurde ( 66), of>1l'el 1i·wrden slecb.ts zeer bepe:t•kte eigenschap-
pen gegarandeerd als de elec~:r•i.sche veil.igheid, de zuiverheid en 
de k.-rali tei t van een bepaalde gebruik-t;e grondsJcof of behandelings-
pro6édé (67). Daarom is het van zeer geringe betekenis voor de 
vergroting der rationaliteit van de consumenten: het· wekt immers 
zeer vaak louter een rnagister-dixiJc-rede.ne:ring waarvan men de ge--
grondbeid niet kan controleren. 
( 62) Zij bestaat in- Nederland., de Scandinaa:fse lande11 9 F-.l~ankrijk 
en Dui tsJ.and. Niet in België, Engeland en ItaJ.ië. 
( 6::)) VgJ_. 1I'RONTAHD 9 ~~he c onsumeJ::> and sta.nda:r.dization, International 
Standardization 9 June 1967:J 14 (15-16); JJe Droit à l 1 in:fo:r.ma-t;ion" 
blz~ 65. 
(64) Zie v·oor de braliteitsmerken: J3A1J~GOIIJ~ a.c., ~:.PoR•: 1971, 
351 ( 368 e oVo) ; ÎfOOr de in:formatieve etikettering: PO:L.AK ,j. 'M. ll 
Co:.Llectie··7e J\/IeJ::>ken, in: Op de gTen,zen van komend rech-t, 193 ( 196). 
(65) BECK, a.c." E.S.E., 1966, 1317 (1318 links); art. 7 der 
Conven·tion de création ge.ci t. boven vo~tnoot 60 o 
( 66) Zie bv. QuaJ~ity Con. trol da·t niets preciseert, tenzij soms de 
Ardense he:ckomst van een produkt (QuaJ_i.té A:t•den..De); BENOR:.> HAL-
o•~/.:~ •• 
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Wa.a:r een ir.ct'ormatief etiket nog enigszins toelaat op grond ervan 
een vergelijking tussen produkten die het etiket voeren, te maken, 
omdat voor alle over dezelfde eigenschappen info:rrnatie wordt ver-
strekt (68), daar is ook dit bij een ki.v-à.iteitsme:rk onmogelijk. 
21. Een laatste optie die wij dienen te rechtvaardigen, is die 
der stateJil., wiens recht wij bespreken. Aanvankelijk was het· onze 
bedoeling de (bij het aanvatten van dit onderzoek nog) zes lid-
staten der EoE.Go erin te betrekken. Zeer spoedig bleek dit on-
mogelijk: de Luxemburgse rechtsleer noch de rechtspraak boden 
geen enkele behandeling van een 'probleem in verband met het ver-
gelijkend warenonderzoek, het probleem der v·ergeii'jkende reclame 
als middel van voorlichting ten behoeve va."l de consument werd er 
niet gesteld;. hetzelfde kon gezegd worden·~ van de· Franse rechts-
praktijk, hoerHel daar en__lmle rechterlijke ui tapraken ïverden ge-
vonden (69), de rechtsleer was er evenmin als de réchtspraak 
enigermate begaan met het probleem van dec~evergelijkende :r•ec.üame 
(70); voo:r• I·talië kon hetzelfde worden be~Teerd, waaraan krul \vo:r·~ 
àen- toegevoegd dat er ~een warenonderzoek gebev_-cde, de vergelij-
--·----------·-~-
•.• /. -.. G-Etezeichen die slechts preciseren dat de bestaande normen 
werden gevo~Lgd • 
. -,.,._ 
{67) Voorbeelden bij BALLON 1 a.c. s T.P.IL t 19T1 ~ 352 (376). 
(68) Het informatiei' etiket verschaft nochtans geen vergelijkende 
informatie, bet laat slechts toe zelf een vergelijking door te 
voe:r•en. De,a2,toe :Ls dan nog vereist dat de c;on.sume.nt op. vrij gEJ-· 
rine;e af'stand van eJ.ka~::-c . ( bv. in dezelfde of. naburige verkoops·-· 
ruimten) de -ire:r·schLLlende. ol. toch meerdere st<bstj_tueerbare pro-
dul-cten vindt, die het; informatief'- etike-t voeren. 
(69) Bv. Cour Paris:r 17 dec. 1966, Ann., 1969, 7B en enke:Le u:Lt·-
spraken over gèschilJ_en waa2•bij hotelgidsen wa:cen betrokken (J'Ili-
chelin, KJ.éber · (.Lau.l t-Mil.la.u.) 
(70) Zie bv. Uii:'viER-KRASmm~ Unj_e,utere.r· · We-~tbewerb ~ IV~ Frankceich 
nr. 4-21 e.v.; PIROV.ANO Aritoine :t La -concur:i:·ence déloya.ie en droi t 
f'rança.is, Hevue i.J:J.terne.tiona:Le de droit compa.ré~ 1974 1 467 (483). 
IAJH. m,1f!Vf~5!VffT I..WV~~J 
Nederlandse afdeling 
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kende reclame er even onbetwist als verboden werd geacht (71 ). 
Bij de verruiming der E.E.G. hebben wij er nog aan gedacht het 
Verenigd Koninkrijk bij het onderzoek te betrekken: om twee re-
denen bleek dit onmogelijk. Allereerst omdat ook hier geen rech-
terlijke ui tsp:t'aken voorhanden bleken (72), verder omdat wij op 
dat ogenblik reeds zeer ver gevorderd waren met de redactie van 
het hoofdstuk over de vergelijkende reclame, het brorr~enonder­
zoek voor het ove:r·ige gedeelte van deze studie ongeveer beëin-
digd was, zodat een behandelen van het Verenigd Koninkrijk een 
aanzie:~1lijke vertraging zou hebben meegebracht. 
22. Tenélotte een praktische opmerking. Omw·ille "\•an de gemakke-
lijkheid • hebben· wij. in een afzonderlijk deel een aantal nog niet 
gepubliceerde uitspraken omtrent het vergeJ.ijkend warenonderzoek 
en de vergelijkende reclame opgenomen, evenals de biblibgrafie, 
de lijst mei~ afkortingen en met· de aangehaalde wetsartikelen. 
Naar TN"ij hopE,n zal dit de lektuur van dit werk erns·tig verge-
makkelijken~ / / 
(71 ) Men zie: BON.Af3I-BENUCCI Ed.ua.rdo, td:cei. tà del Warentest ~ 
Rev.dir. comm., 1963, 473 e.v. o Volgens lVJEYNAUD J., Acheter 
mieux, blz. 12 zou vergelijkend warenonderzoek in Italië 
strafbaar gestel.d zijn• Nochtan.s zijn er enkel.e rechterlijke 
ui.Jcspr•aken geveld nopens de aansprakelijkheid van journalisten 
_en van uitgeve:r.:·s. \/H.n f,,uto--gidsen~ bE.tJ:.··effende veTgelijkende be-
f;p:cekingen ven econotc;ische p:cest•I:J.ties 1 ~relke geen van alle tot 
strafvervoJg~Ing e.a.nJ.eid5.ng hebben gegeven. Trib. Milano" 1 2 nov. 
1964, Mon. Tribop 1966 11 98; 18 juni 1964, Rass. Prop. Indq 1964~ 
249. Overigens kan men aanstippen dat zoNel in F-.rankrijk als 
Italië verbruikeJ.•svere.nig.ingen en hun tijdschriften slechts de 
laats·t;e twee jaar enig succes beginnen te kennen. 
(72) Men zie daarover: BORRIE G., Advertisi.ng and Comparative 
Testing 1 in: Fair Trade and the Consumer in Western European 
Law, Conference Papers, blz• 17 (35). Zie verder:.deel I, nr· 34. 
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DEEL. I. HET VERGELIJKEND vlARENONDERZOEK 
Hoo:fdstuk Ie Historiek en handelswijze bij het vergelijkend 
--------------------------------------------------------~--
wa:r•enonderzoek. 
§ 1 • Inleiding 
23. In het algemeen betekent het woord warenonderzoek of warentest 
(1) het onderzoek o:f het testen van handelswaren. Daarbij neemt 
men één o:f meer welbepaalde produkten van dezelfde soortt of soms 
zel:fs het volledige op de markt beschikbare assortiment, la.a·l; dit 
door bepaalde personen oÎ door een bepaalde instantie planmatig 
onderzoekèn rnet het doel informatie over deze 1varen te bekomen ( 2). 
24. Het doel waarvoor de informatie werd verworven, laat toe ver-
dere onderscheidingen te maken •. Werd de ·11rarentest doorgevoerd door 
of ten behoeve van pandelaars, dan kl.rn...."len dezen daarmee zeer uit-
eenlopende doeleinden nastreven, wat repercussies zal hebben voor 
de concrete uitbouw van de test. Zo kan een producent tests door·-
voeren :i.n de loop van het produktieproces of aan het einde ervan 
in het raam van een kwali tei tscontrol.e · Hij laa·l; dan s·teekproe-
ven. nemen om na te gaan of de geproduceeTde stukken overeenste:nh 
men me et de voo:r'OIJgesteJ.de criteria en de gewenste gelijkmatig-
heid vertonen. Hi·J kan daarbij het rnaterü>,aJ. dat werd gebruikt o:f 
( 1 ) :Beide tex•men vro:r:·den verder door eil<.:aar gebruikt. Zij zijn a:f'-
geleid van het anglo-amerikaanse begrip 11 p:r·oduct-testing": 
LOHJVIEIER F.~ De_J;_}i~Q..P.tes:b bl.z. 2~5. 
( 2) LOHTJJ..ElliR F~ 1 .Q..~.2.•, blz • 23-·24. Nochtans kan deze auteur in zover-
re ~iet gevolgd worden dat hij reeds in zijn definitie blz. 24 de 
ir.lÎornJ.B,tie z:iet al(~ middel om de sub j ektj.e--r~ro ·~·:erkinge.n .,.van de Wt-3.-
ren.test te leren. ker1nen. Als algemene definitie en als definitie 
··.roo:r' de \varentest ten behoeve van handelaars~ i::-1 dit een te verre-· 
gaande beperking: de handeJ.ae.r kan door onderzoek ook een zekere 
kwaliteitscontrole ui toei'Efnen over het produktj_eproces. M.a.w. de 
warentest is niet alleen een middel van opiniepei.liX' ...g zoals LOH-
MEIBR schijnt aan' te ·nemen. Vgl. HUi:ll~E U • .FJ., Yê.!'f?:le:Lgl.lepcle \'lf-'·!' .. QQ.::· . 
. ~est_~md. un]_aut_€.:r_er vfe,ttbewerb.!l blz · 25. 
• 
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de t'echnische eigenschappen van het produkt onderzoeken ( 3). Dit 
is de zogenaamde "produk.tionsorien·tierte Warenprüf'ung" (4:). 
Een gelijkaardig onderzoek gebeurt ook vaak door instru1ties die 
de kwaliteit van een produkt garanderen door collectieve merken 
of door inf'orma·tieve etikettering ( 5). 
Door een opiniepeiling over de eigen waar kan de producent de 
weerklrulk van zijn waar en merk nagaan en dan eventueel maatre-
gelen troffen om het imago van zijn merk en zijn waar bij het 
publiek te versterken of zijn marktpositie te controleren en te 
· verstevigen ( 6). De opiniepeiling heeft als voordeel dat de con-
sumenten daarbij in zekere mate hun ïtJensen aan de producent kun-
nen meedelen en dat zij aldus enigszins op de produktie kunnen. 
invloed uitoefenen (7). 
In al deze gevallen blijft men bi.j één producent en meestal ook bij 
één produkt, zonder daarbij concurrerenà.e produkt en van andere 
producenten te betrèkken. 
De ondernemer kan ook het volledige assortiment der op ë!.e markt 
beschikbare produkten van een bepaalde kategorie laten onde:czoe-· 
ken. Daarmee kan hij vèrschillend.e bedoelingen hebben. Hij kan 
een bepaling van. de :b'iali tatieve positie van het eigen produkt 
in het -t;o·taal vau de op de markt verkrijgbare produktie beogen 11 
(3) :S.RE:NN.ECKE Ho, Der vergleichende Vfarentest, bJ.z. 31. 
( 4) K."LUY 1 Verbra.ucherorientierte \va:renpri.ifung, in: SJ?ECHT K.G. en 
BOCK J., Verbrauche:rpolitik, blz· 177. 
(5) Daarover; BAJjJjON~ Is het merkenrec:ht een nuttig in.stl·ument 
van verbruikersvoorlichting ? 1 TPR, 1971 ~ 351 (369 e.v.). 
( 6) Zie over het gehee]_ van deze mogelijld1eden: r,OHTvJEIEI-1. F. ~· 
o.c., blz. 28 tot ::'36; 1<1AFli11l. J.C.~ Coroment et pou:rquoi teste:t' •.ros 
prodt;_its,. I.nternationa.J_ Narket;ing 1 (1969)~ nr. 171, 67 e.v. 
( 7) T OH-1\iiT.li,"R 'T'l bl "'r-.!J J.'= .1!. . l' .,, 1 o • c • :t _z • _; o • 
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teneinde de eigen produkten te verbeteren of' op enige andere 
wijze een aa..."lpa.ssing door te voerent of' ge;.1oo.n een beter over-
zicht be.ogen -te verkrijgen over de markt in de sektor· Indien 
hij potentiële mededinger is schakelt dit onderzoek zich in in 
het geheel der voorbereidingsrl'lerkzaamheden tot een eigen produk-
tiet waarvan het een der belangrijkste feiten is. De ondernemer 
k~n zulk onderzoek ook a.a.11.wenden voor reclamedoeleinden ( 8) of' 
om zijn handelsvertegenwoordigers te scholen of' verderverkopers 
ter.hand ie stellén.SI zodat ze hun kliëntele kunnen voorlichten 
wanneer dit nodig zou blijken (9). 
25,~ Lijnrecht hiertegenover staat het naar de verbruiker gerichte 
vergelijkende warenonderzoek,. Hier staat de aangepastheid van het 
produkt; aan de behoeften van de verbruiker cen·traal. Het onder-
zoek >·Iordt beperkt tot substi tueerba.re (1 0) gebruike- of verbruiks-
goederen of van groepen van zu]_ke goederen. Deze goederen worden in 
een onderzoek onder gelijke voor>-raarden onderzocht en onder medebe-· 
rekening van de prijs met elkaar vergeleken ( 11 ) •. Daarbij beoogt 
-----·--·---
(8) Hier loopt hij echter gevaar wegens vergelijkende reclame te 
worden veroordeeld. Zie: Brussel, 23 nov. 1953p Ing· Cons., 1953, 
205, Reader's Digest; LG Stuttgart, 26 :febr· 1953, GHURp 1955, 
54. Anders: OLG Hamm, 26 mei 19'70, BB, ·1970, 12'74: AJ_.le over het 
aanlokken van adverteerders door publikatie in weekbladen van een 
onderzoek naar de omze·t: der ve:eschillende in dezelfde branche 
concurrerende t:i;jdschrii'ten. Vgl.: Trib. Gr. Inst. Parü->, 31 mei 
1968l" D., 1969tt 34., 
( 9) Daar de voo:c<lichting der kl..iëntele door de handel a]_s één van 
diens meest ;ve2'ienlijke :funkti.es wordt aangezien, aanvaardt men · 
·voor verge]_j_jking op verzoek der klanten een uitzondering op he·t 
verbod der vergelijkende reclame· GOTZEN, V2•ijheid van beroep en 
bedrijf~ nr• 1000 e~v.; BAUMBACH-HEFEHIV!EHL, o.c., n:::-· 50 bij§ 1 UWG-; 
EICIUlANN, Die vergJ.eiohe.nde Werbung in ~~heorie u.nd :E'raxis, blz. ·1 94; 
ULMER~-B.AEUNER.-VJ.~ J'ilA.l'iJEN, Unlaute:rer \'lettbewerb, II/2, Niede:-r.'-· 
lände, nr· 341 e.v. 
( 10) Daarop wo:rd t ste:rk de nad:t.•uk geJ_egd door DITGEN, Der verglei--
ehende I-laren test 'il b:Lz o 62. 
(11) Daarond,S!r zijn natuurlijk ooJ'-. diensten gerekend. HUBER E.H., 
o.c.P blz· 26 maakt echter een onderscheid: "BeiUcksichtigt d~e 
..... I . u • 
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men vooral die· eigenschappen na te ge~~ die Voor de. verbruik8r 
als mogelijke koper der goederen van bijzonder· belang zijn, name-
lijk de kwali te i t• prijs . en de onderlinge verhouding tussen deze 
beide faktoren (12). Alle goederen moeten voor hetzelfde doel 
dienstbaar zijn (13) en ook onder andere oogpunten als bijvoor-
beeld prijsklasse en technische uitwerking vergelijkbaar zijn. 
26. Nochtans kunnen die auteurs die stellen dat per definitie 
een vergelijkend warenonderzoek niet volledie hoeft te zijn, doch 
slechts een representatieve doorsnee van het beschikbare aanbod. 
I!l.oet geven, niet worden gevolgd ( 14). Pri_l'l.cipieel moet naàr vol-
J.,edigheid worden gestreef'd, omdat anders het onderzoek een gedeelte 
Vf3.n zijn nut verliest (15) en een theoret'iSche grondsl.ag voor deze 
bepe:t•king niet aanwezig is· Doel is immers de consument toe te 
-laten de noodwendige warenkeuze en mogelj_jk zelfs de keuze van de 
verkoper to-t wie hij zich zal :r•ichten 11 gemakkel.ijker te treffen .. 
Deze keuze die een voo:rafgaande beoordeling ·an standpt.mtvorming 
behelst: moet op een zo- rationeel mogelijke wijze kunne~ 
••. / ••• Bewertung sowohl Quali tät und Pre is, handelt es sich urr, 
eigen vergleichenden Vlarentest im engeren oder eigentlichen Si.rJJ:le. 
Vor einem vergleichenden Vlarentest im wei teren Sinne kenn marl dort 
sprechen, wo die Bewertung aus:::1chliesslich u.nter dem Gesichts--
punkt der Qualit~t vorgenommen und der Preis bestenf'aJ_ls noch 
angegeben wj_rd • 11 
(12) VON RICHTHOFEN\!' Zulässigkeit und Schranken vergleichender 
\'laren test zur V erbra.ucheraufklärl.illg 11 blz. 4. 
( 13) HEFERIVIEHJj:~. Der 1'/arentes·i:; in rechtlicher Sicht, GRUH, 1 962, 
611 ; GRASSJVIAl\fl'J ~ Der WareJ:rvel~gle:i.ch durch Verbraucherverbände ~b]_z .1 ~ 
(l4) BOCK C.,_, in! ULJYIEH et aliir Vergleichende Wm:·e.ntests,. blz·25; 
GHAm3J:VLll..NNt o.c.g blz. 1Q Zo ook: Satzung der S-tiftnng Wttrentest, § 2 •. 
(15) n;ro cornp:r.'ends .la. ra.ü3on de cette ·i;oléra.ncef me.is elle i.ntrodv.ii; 
u..ne brèche dans oe système qüi ne peut plus dès lors se récla.mer 
d'une totale ei'ficacité." ~IEYNAUD, I,es consommateurs et le pou-
. voir, blz.338. Vgl. SCHUI,TZ, Vergleichender Warentest u.nd Rech-t 
aro e]ngerichteten u.nd ausgeübten Ge>·Jerbebetrieb, NJ11, 1 963, 1 0.31. 
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geschieden,_ vanwaar de principiële eis tot volJ_edigheid. 
27. Hieruit volgt dat ook de publikatie van de resultaten nood-
zakelijk ise De verschillende merken o:f de namen der dienstenver-
strekkers ( 16) vlOrden samen met de prijs en met de bespreking 
der onderzochte eigenschappen weergegeven. Vaak worden deze 
ook in een tabel weergegeven en volgt er een korte kwalita-
tieve beoordeling van het produkt in zijn geheel· Daarnaast kan 
het onderzoek omschreven worden en de gesteJ.de maatstaven mede-
gedeeld. 
Het is echter.· niet strikt noodzakelijk •dat de produlden allen sa-
men in één verslag worden besproken.··. De' publikatie kan gesplitst 
worden in zoveel delen men wil en zelfs prod~1kt per produkt wor-
den bekendgemaakt • Wel is dit minder ef:ficiën t P daar d.eze werk-
wijze het ove:r-zicht der verbruikers bemoeilijkt. 
28. Dat door zulk onderzoek en de publikatie der resultaten de 
handel. der beoordeelden sterk kan worden bemoeilijkt en beïnvJ.oed 
hoeft geen betoog• De gunstig beoordeel.de kan zeer veel klanten 
bijwinnen, voor de slechtbeoordeelde kan de verplichte stopzet-
ting der produktie het harde gevoJ.g zijn (17). Dit kan echter 
een- bijkomende doelstelJ_ing zijn van het verbreidende. organisme, 
(16) Voor een test van diensten, zie: Test-Aankoop, 1970t nr. 92, 
blz · 26, s choo:r•steenvegen Test-Aankoop, 1 968f n:e. TT, blEi. 1 4 1 
'J:?egrafenisondernemingen• 
(1?) Zie echter de cijfers gegeven door het artikel Warentest 
ohne Einfluss auf die Kaufentscheidung der Verbraucher. Ergebrris-
se ei.ner Umf;age des DlliT beim G·ross- und EinzeJ.handel, lV'LA, 1 967, 
432 waarui-t; bJ.ijk-t; dat 557~ der 4000 ondervraagde handelBars geen 
enkeJ.e invloed vaststelde, :3~{; ee.n werke.lijke ui twe:r•king ~.n 42% zel-
den enige ui twerk:i.ng vaststelde. Anders echter i.n · Groot--Bri.ttannië 
waar een kinderdriewieler die als beste aanJcoop werd aangeduid, 
in de periode rond Kerstmis 1962 ~o veel gevraagd ~erd dat de pro-
du.cent de vraag .niet kon voldoen. Geciteerd bij HOE:TTLER R., vvir-
kungen neu·traler Wal~e.ntes.ts a.uf Industrie w1d HandeJ., IVf-A, 1 963, 
.... I ... .. 
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een algemeen politiek doel (18). 
Het is echter een eigenaardige eenstatatie datp zo de beoordeling 
goed is de omzet me:r-kbaar kan stijgen, tervlijl bij slechte resul-
taten slechts een ge:roinge invloed te bespeuren valt. BEEr/I en 
\ 
EWING (19) verklaren dit als volgt: slechts een klein gedeelte der 
mogelijke kopers leest consumententijdschriften en daarvan laat 
zich slechts een gedeelte beïnvloeden. Dit betekent dat steeds 
slechts een klein gedeelte der traditionele en potentiële kopers 
van een bepaald merkprodukt zich afwendt vranneer het slechte re-
sultaten boekt in een vergelijkend onderzoek. Daarentegen zullen 
alle lezers ván de test die bij het verschijnen ervan hun aanko-
pen moeten doenp geneigd zijn met de goede beoordeling rekening te 
houden~. Zo is de schade steeds tamelij k gering• Het effekt is ver-
gelijkbkar met de resultaten van de filmkritiek: wanneer deze een 
••• / ••• 1046 (1050). Voor an.de:re. voorbeelden van zu]_ke "boom 11 in de 
vraag naar gunstig beoordeelde produ:kten, zie: STRICKLING~ o.c., 
blz. 15 e.v. BEEM en EWING, o.c., Harvard Business Review, 1954, 
115; HUBER E.Ho, o.c., blz· 55. In België is mij slechts één voor-
beel.d van zulke toename bekend: na een] sigarettentest door het 
tijdschrift 'lVIVEC", welke door de franstalige televisieomroep 
werd uitgezonden_9 diende het gunstigst beoordee]_de merk de produk-
tie met ongeveer 30% ineens te vermeerderen en ook in de jaren na-
dien steeg de omzet voortdurend. VIVEC, nr. 65. 
Het ·aantal personen dat testtijdschriften leest Ü:1 ook nog laag: 
Zie het ove:czicht bj_j SCHIRIVIER., Warentests in Europa, M.4., 1 967, 
292 (296) waaruit- blijkt dat Noorwegen met 50 inwo.ners op 1000 
vooraan staat en Frankrijk met 1,55.en Zwitserland met Og68 inwo-
ners op 1000 achterg.an komen. In de U.S.A. zouden de Gonsurners 
Union 4 tot 5 % en de Consume::cs Research 1 tot ·1 ,5 % der Amerikaan-
se families bereiken: HESBERG W., o.c., Untersuchungen des Institu;J;;s 
für Wirtschaftspolitik ander Universität zu Köln, blz• 21. Voor 
België zijn cijfe:rs weergegeven als antwoord op een parlementaire 
vraag nr• 15 van Jo MOREAU DE ]\1EI,EN, d.d. 19 jan. 1965, Vragen en 
Antwoorden 11 :::.1enaatp 1964.:..65, llr· 17, 437-439. 
(18) HEFER.WIJii'iTLs; O:Oow GRUR,_1962, 611 (613); OLG Stuttgart, 26 
juni 1963, ::m, 1963, 831. 
( 1 9) BEEN E .. R~ en E\VING S.J. 1 Business appraises consumer testing 
• H d B • D • ~ 9r·4 11 ~ agenoles t --a:rrva:r usJ..ness .... evJ..ew ~ 1 ::;. 1 :J e.v. 
·-
1
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slechte k\votering geeft, heeft dit slechts geringe invloed op het 
c:inemabezoek-P"' terwij]_ de goede kwotering 
tot talrijker bezoek aanzet (20). 
.naast andere :faktor en -
Nochtans mag niet vergeten worden dat het vergelijkend warenonder-
zoek meestal geen additionele koopkracht schenkt (21) en dus ook 
meestal geen nieuwe kopers lokt voor de soort van artikelen die 
werd getest. Het gunstig beoordeelde produkt geniet vooral van de 
bewustmaking die kopers zonder voorkeu.:r' voor. een bepaald merk of 
type ondergingen. 
, 29. Omwille van al deze beschouwingen heeft men bepaalde r:s-;;-~ \ 
, gesteld aan de doorvoering van het onderzoek• Allereerst mà-e-'t~- J 
den gesteld dat de verbruikersorganisatie neutraal moet zijn. Ver- ~ 
dere vereisten zijn objektiviteit en zakelijkheid. Zij volgen eco-
nomisch gezieng uit een zo getrouw mogelijke.taak.betrachtiging 
van het testorganisme en juridisch uit de zorg-vuldigheideplicht 
die elkeen heeft die door het geschreven woord ce openbare op.ini<?. 
beïnvloedt» en waarbij anderen in hun rechtmatige belahgen kunnen 
worden gekr~~t (28). 
, .. /'?'"·' 
30. Als 1p.e:fin:i.·tie voor het vergel.ijkend warenonderzoek ten behoe-
ve van de verbruikers kan dus worden vooropgesteld : 
( 20) HESBERG W' e ~ Zur Frage des Konsumgüter·tests a]_s Mi -'ctel der 
Verbl'Emcherber·a.t.u.ng$1, Wir·tschaftspo~Li tische Chronik? ( 1 957), Heft 
3, 47. 
( 21 ) BOLL.A.CK G· ~ 1 Zu:r Problemai.:ik der Wa.renauswahl beim Warentest ~ 
J.VIà~ 1 963, 319 ( 320) en N,JW, 1963, 986. 
(22) Zie: Rbe Brussel, 20 juli 1967, ~T.T. 11 1968, 558bevestigd 
door Brussel.~ 25 juni 1 969, J. T ~ ~ 1970, 1 53 ( 154); Rb. Brussel, 
20 juJ.i 1967g J.,T.,~ i968~ 668 bevestigd door Brussel, 25 juni 
19691' J.T., 1970$ 155; LG Dtlsseldorf, 29 sept. 1964:~~ WRP, 1965, 
144; BGH, 11 jan. 1966, GRUR~ 1966, 386 (389), noot DROSTE; 
HEFERJV'iliHL 7 . o~·.::~,., 1962, 611 (614); RINCK, O:rganisation und Auswe~c-
tu...'1.g von Warent~sts 9 BB~ 1963, 1027 (1928); Pres. Rb. 's Gravenhage~ 
22 jvni 1962,l!l. GEUR AITs 1962,. 511; Zie ook: ~L'rib· Milar;.o, 12 nov. 1964 
Mori.o Trib., 1966jl 98. Con'tra: Amm~: A.~ UmweJ.t und Recht., NitVJ; 1964, 
1 31 2. 
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Vergelijkende warentests zijn zakelijke en obj~ktieve onderzoe-
ken over en waarderingen van substitueerbare waren, warensoor-
ten en diensten die in de handel zijn en van belang zijn voor 
de verbruiker als mogelijke koper• Dit onderzoek moet gebeuren 
door een neutraal organisme en de resultaten moeten gepubliceerd 
worden met het-doel de verbruikers op zo volledig mogelijke wijze 
voor te lichten zodat de beoordeling en de keUze van de waren bij 
de aankoop wordt vergemakkelijkt (23). 
Zelfs al raken beiden zich soms, toch zijn de gebruikte methodes 
meestal noodzakelijk verschillend. Niet alle producenten bemoeien 
.zich trouwens om een kwaliteitsverbetering en soms zelfs daalt de 
.kwaliteit van hun produlden ( 24). De consument heeft bovendie1i 
geen inzage in deze onderzoekingen en heeft geen waarborgen voor 
·hun betrouwbaarheid (25). Vergelijkende gegevens kunnen hem 
meestal zelfs niet 1vorden ter hand gesteld. Vergelijkenà.e gege-
vens k1.-mnen hem meestal zelf1::1 niet worden ter hand gesteJ..d. En 
zelfs al moge de bedenking waar zijn, dat mits een tijdige voor-
zorg vanwege de producenten en. de handel ( 26) het fenomeen de:r· 
( 23) Ove:r•dreven vereenvoudigend lijkt mij de ui tapraak van BOCK 
C.J·., in ULjVIER et alii~ VergJ.eiche.n.de "li'larentestst b:t.z. 25 (26) 
te zijn: "Zusammenfa.ssend 1vtirde ich die Organisierung, Systemati-
sierung und Übjektivierung des Warentests als eine Ve:rvolJ_kommung 
des Einzel tests ansehen 1 den j ede Haus:f2·au und jeder Konsument 
am Markte vornj_mmt • 11 
( 24) SPENGLEH91 Neun Thesen zum verg]_eichenden Warentest fl I11A, 1966, 
453 (454); VON BRAilllSCHWEIG, o.c., bJ_z. 208-209. 
(25) Het nut van deze tests voor de verbruikersvoorlichting wordt 
door MEHJERS zel:fs ontkend. Hij ste]_t dat deze tests bedr:i.j:fsin- · 
tern zijn en niet \'lOrden géconcipiee:r•d aJ..s ori.ëni;atiehulp bij de 
ae.nkoo_p en dus geen vergelijking mot substi-tutiegoederen noch een 
voor de vrager herkenbare analyse der relevante kv.rali te i tskenme:r'keri 
omvatten. Ook bieden. zij niet de zo nodige vergelijkingen vankwali-
teit en prijs., doch hoogstens d.e verhouding tussen kwaJ_iteit en 
kosten. MEJ.NERS D .. ; OrdnungspoJ.it:isohe Probleme des Warentests,blz·36. 
( 26) Sinds kort (HeJist i 972) verschijnt in België een :fina.."lc:i_ëel 
.... I . .. 
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vergelijkende warentests door neutrale instanties niet zou zijn 
ontstaan (27), toch blijft de toestand zo dat aan de verbreiding 
van deze onderzoekingen een werkelijke nood beantwoordt bij de 
consumentene 
§ 2. Histo!'ielf (28) 
32. In 1910 werd te Parijs door Armand Fénétrier en onder voorzit-
terschap van Charles Gide (29) de ligue des consommateurs f:rançais_ 
opgericht, die echter een zeer kort leven beschoren was. Na de 
eerste wereldoorlog ontstond in 1919 onder het pe,tronage van het 
tijdschrift ~~civiQ~ een nieuwe ligue die zelfs nooit 
werkelijk naar buiten optrad. Ook in 1928-29 herleefde de idee 
va.r.i een consumente.nsyn.dicaat onder de GrandE? Lig_s_e ou Confé~~é:r_§.­
tion ·Générale des Consommateu:t.'S die evenmin een lang leven kende. 
De bedoeling 'vas dat deze Grande I,igue de talrijke groeperingen 
zou overkoepelen die de verdediging van de consument waarnamen. De 
organisatie overleef'de echter haa::c eerste algemene vergadering 
van 24 februari 1919 niet (30). 
Intussen had professor Mahaim van de Luikse Universiteit een pam- ! 
:fJ_et uitgegeven.., geti teJ_d La Drim~uté du copsonu::nat~E-:!:~ dat in 1913 
verscheen, en waarvan de ideeën, na de eerste wereldoor]_og aanlei-
( ••. /... helaidsblad ~ uitgaan.de van drie commerciëJ.e fix• ma 1 s, dat 
zonder verge:L:i.jkingen door te voeren toch teert op het image van 
geJ.ijkaardige publikaties van consumerrtenorganiBai~ies. Bud.s;et-Yl.ash 
steu.nt op de same.rnverking van een ba"lkinstelling, ee.n firma van 
elektrische apparaten en een vrouwentijdschrift. Het bevat publici--
teit voor deze drie f'i:ernas en is gre.tis. 
(27) BODMJ<.JR.~LENZll\f~ Ve:t."gleichende Qualit;ätsprüfv_ng, MA, "1963, 1031. 
(28) Bij de algemene beschou'i>!ingen- ove:r de eerste consumentenbe-· 
wee;in.gen is geen :t.'ekening gehouden met de geschiedenis van de ve:r-
bruikersco5peraties• 
(29) Zie de vJe:r>ken van GIDE.: Le rÈ!gne du consomrnateur, ?aris, s.d.; 
T2•a:i.té d 1 économie politique,. Paris; 19~5ci;met DAUDE-BENCBL, De J.a 
lutte co::ltre la cheJ:;té par l.es organisationr:-; pr:i.vées, Collection 
Ciii:cnngie, 19~26. 
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ding geven tot de oprichting te Brussel van een.Union des 
Consommateurs (31). "De Unie leed in rekGrdtijd schipbreuk en liet 
de stichters alleen de magere troost dat ze hu..l'l tijd waren voorop 
geweest. Wat men aan deze pioniers kan verwijten is dat ze ge~ 
tracht hebben de mensru~ te winnen met ideeën in plaats van met 
concrete voordelen die aan elke voorlichting moeten verbonden 
zijn." ( 32) 
33. De eigenlijke start werd in de Verenigde Staten gegeven. Daar 
publiceren in 1927 Stuart Chase en F.J. Schlink het boek Jour 
IVJone_y' s Wort::Q.s dat de "hut van Oom Tom" van de consumentenbeweging 
mag worden genoemd. Het boek klaagt allerlei misstanden aan en 
pleit voor .het zelf te:!:' hand nemen door de consumenten van het 
onderzoek naar de kwaliteit der -.;varen (33). Kort na de verschij-< 
·ning ervan vormen de auteurs een consumen·tenclub om hun leden te 
informeren. Deze club groeit snel en wordt in 1929 de Consumers' 
Research Inc .. ,., In 1935 heeft de Consurners' Research aanzienlijke 
moeiJ_ijkheden over werkvoor~;vaarden met haar 70 tewerkgesteJ_den. 
Ten gevolge van een staking wordt dan de rivaliserende Consurners' 
Uni on of America Inc o opgericht, die weldra in ledenaa,J."l.tal en in-
(30) Voor meer gegevens zie: .ARJJET P.: IJa consommation· I,'éduca-
ti on du consomrnat;eur:p blz · 119-1 31 ; MEYNAUD • .T., o.c., b]_z. 1 69. 
( 31 ) De po]_i tieke carriere van r!Jahaim heeft ongetw·ijfeld verdere 
in:i.t.:i.atieve.):l verhinderd. In 1921 werQ. hij namelijk Minister V&"'l. 
Landbouw. 
(32) Citaat ontleed aan VAN RIJClUJGHEJ.\1 W., Beschou1-ringei1 bij het 
vr.aagsi~uk van de vooJ:liehting van de verbruiker :!i De Gids op maa·t-
schappelijk Gebied$! 1961 , 783 ( 782-). Vgl· NEYRINCK IVf. 11 De "souve-
re:i..ne" verbY'uikeril Oepess-Dokume.nten, 1962, nr• 5y 124; VAN 
RIJCKEGHEivi \'l. ~- ïT orrnen van. c on~surnentenorgRn.isatie hui ten Neder-
land, in: De (on)-ma~ht van de consument, blz• 28; lVI.EYNAUD J., 
·o.c., bJ.z. 362 e.v.; ARLETll o.c., blz. 99-~100. 
17 3' ,.,. l .:J • • . • ~ 5 ) ~o z.a ue consumen""G d.:!_e als Al~ce in 1vonderle.nd verloren ge-
J.open is, u.:i.t dit. Wonde:::•la.nd geraken. Zie het besluit met de sugges-· 
ties 9 blz. 258 (264 tot 267). 
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vloed haar rivale overtreft (34). AanvaL~elijk met wantrouwen 
bejegend (35)~ hebben beide zich thans een zeer sterke positie 
weten op te bouwen (36). Hun aktie wordt de laatste jaren moreel 
zeer sterk gesteund door het optreden van Ralph Nader en doordat 
zij zelfs op aanvraag van parlementaire commissies en overheids-
diensten bepaalde tests hebben doorgevoerd (37). Hun budget be-
droeg in 1965 4 miljoen dollar en de beweging groeit nog steeds 
(38). 
34. Op 18 maart 1957 ontstond in Engeland de Consume:r•s 1 J>...ssocia-
tion (39) die naar het voorbeeld der amerika.anse Consumers 1 Union 
was opgevat en die zich tot hoofdopdracht stelde vergeli,jkende wa.-
rentests door te voeren en te publiceren. In 1970 had zij meer dan 
600.000 leden. Sinds 1961 werkt zij met regionale en plaatselijke 
verbruikersgroepen om de aktie meer kracht bij te zetten (40). 
(34) Gegevens 
33 e.v •• 
oxltleend aan HEPNER H. ~V. i Effecti•.re Advertising!i blz · 
_/· 
(35) De Gonsumers 1 Unionstand tot 1953 op de lijst van verenigingen 
die verdacht werden van commun.isme bij het Comm.i ttee 0 n Un~·american 
Act i vi ties: BEGEJVLtlliN G. ~ H.echtsfragen der Verbraucherbera-tlU'lg 1 blz. 7. 
( 36) De oplage der Gonsurners 1 Reports van de Goneumers 1 Uni on be-· 
dro~g in 1970 1 .600.,000 exemplaren. (2.200.000 in 1973) Die van 
Gon.surüe::c BulJ_etin der Gonsurners 1 Research 200.000. 
( 37) GROWN P. ·'· o. c • $ blz • 87-88. 
( 38) Voor me er details, zie HESBERG~ Verbra.uche:r"bera·ttuJ.g dur eh Kon-· 
sumgUter·tests lP Erf'ahrlliJ.gsbericht über die in den Vereinigten Staa-
ten angev;andten Methoden der Geb:rauchs·wertprU.fung; GUTH, Kollek-
tivo Verbrau,::herve:r·tretungen in den U.S.A.; VAN RIJCKEGHEM~ o.c., 
De (on) macht van de consument r blz. 24-~26; HESBJ:tiRG· ~ Zur Frage ·des 
Konr'3umgüterJcests als Mi ttel der Verb:raö.cherberatu.ng~ WirtEwb.afts-
politische Ghronik, Heft 3 (1957). 
("Z9\ 'fT • ~~-P·T'T'~GKE~ b- 2" ~ B"'OOTT \..) 'i' voor me er gegevens, z1e: nrt.t'üU'I.J:!j · ·, o.c. , .Lz· 1 b e.v. re J.'_ 
C., Consumer education and- relations in Great Britain, IOGU-
Bul.letin, 1964ll nr. 27, 20. 
( 40) De eerste ·was de O:x:ford Consumers 1 Group. Zie voor meer bij zon-
derb.eden: IJocaJ. Gonsumer Grou.ps, IOCU-Bul.leti.':l:~~ 1 964, nr • 2].., 7 ~ 
F." 
I 
I 
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Het maandelijkse tijdschrift ~ihich ? verschijnt naast de in 1962 
opgerichte Medical Letters bestemd voor artsen-en apothekers, waar-
in geneesmiddelen vergelijkend worden besproken. De Consumers' As-
sociatio:n word·t gefina.l"lcierd uit de bijdragen van de leden, welke 
door liet abonnementsgeld wordt geïnd. In 1958-59 echter heeft de 
Bri tish Trust i'Ol" Economie and 'Technical Research een deel der test-
onkosten overgenomen ( 41 ) • Sinds 1961-62 'Vvo:rd t met de BBC sa.menge-
werkt voor dezes Choice-programmas, die consumentenvoorlichting 
geven (42). Ook geeft de Consumers' Association een aantal boeken 
en pamfletten uit evenals sinds 1962 Motoring .Wh-ich? voor auto-
mobilisten en even later Money W]:lich? waarin financiële informa-tie 
werd_gebodeo."l ( 43) o Naast vergelijkende warenonderzoeken publi-
ceert de Association ook regelmatig volledige marktoverzichten 
over een bepaald produkt, waarin slechts i'eitelijke informatie over 
prij zen, inhoudp enz. wordt medegedeeld, doch geen beoordeling 
wordt gegeven (44). Sinds 1961 verschijnt ook een tweev1ekelijks in-
formatiebulletin onder de ti tel _Çonsumer News met informatie over 
algemene verbruik:ersvraagstukken. De Consumers' Association geniet 
een zeer hoog aanzien, Aan haar competentie en j_ntegri tei t wordt 
niet getwijfeld· Dit blijkt uit het feit dat tot heden slechts 
vier gedingen tegen haar werden ingespannen. Geen Emkelè hierna 
kwam voor de rechtbank (45). 
(41) BROOK OH o.c.$ IOCU·-Bulleti.ntl 1964, nr· 27, 20. Zie over de 
:financi"ering der Gonsurners' Associatj_on: BROOK C.,. Eine unabhängi-· 
ge Konsumentenorganisatio.n l.ll"lè. ih:I'e Pinam~ierutlgs IVIA, 1963, 1040 
( 1 045-46). . 
(42) Which and the BBC., IOCU-Bul~Letin ~ 1962: nr. 14, 12. 
(43) Hun oplage 1il&s in 1971: vfhich? 610.000 11 Motoi:ing Vlhich? 300.000 
en Money 1•lhich? 200c000 zie HARTIG, o.c.:l bl.z. 23. 
(44) De eerste verscheen in juli 1961 en handelde over koelkasten. 
(4-5) BORIUE G·.$ Advertising a.nd Comparative Testingg in: Fair Trade 
and thf) Consr.:~.mer in Western Buropean Law, Conference Papers, blz ·17 
(35). 
I. 
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35. Op het vasteland is deze evolutie ongeveer gelijktijdig met of 
even na het Engelse voorbeeld voortges·chreden: Nederland; België, 
Frankrijk, Luxemburg, .Italië, de Scandinavische landen en Ijsland 
beschikken over verbruikersverenigingen~ waarvan het merendeel wa-
rentests doorvoer·t. 
In Continental Europa ligt het verschil met de ontwikkeling in de 
Anglo-amerikaanse landen (46) hierin, dat verbruikersverenigingen 
ni.et werden gesticht om ad hoc warentests door te voeren, maar dav 
bestaande verbruikersverenigingen zich onder ande·re doeleinden ook 
de taak stelden om ·warenonderzoeken door te: voer.en. ( 47). 
36. In 1 953 ontstond in Iifederla!;!.d, de stichting Nederlandse Consumen-
tenbpnd te _A:r.rihem_, waarvan de statuten in 1954' en in 1961 werden 
gewijzigd •. Doordat de Minister van Economische Zaken een voorstel 
tot subsidiëring indiende dat door de Tweede Kamer V>Ter•d afgewezen, 
kreeg de bond plots zeer veel aandacht, in de pers en steeg het 
.ledenaantal erg. Vanaf 1961 werd dan toch een rijkssubsidie toe-
gekend voor 50 % (later 70 %) van elk onderz.oek. In 1 962 steeg 
als gevolg van de Lexington-zaak (48) het ledenaantal van 25.000 
naar 45.000 (49). Bij brief van 14 juli 1965 vroeg de Minister van 
Economische Zaken aan de Commissie voor Consumentenaangelegenheden 
van de Sociaal-Economische Raad, hoe het vergelijkend warenonder-
( 46) \V aaronder ook Cana.da, Nieuw-Zeel.an.d en Australië te rekenen 
zijn. 
( 4 7) SCHOIB~EN S, 11- geciteerd zonder verdere verwijzing bij UI.·MER 
E. , in UlVIER et al.ii '· o.c. 9 blz. 11 . ( 1 5) . 
(48)Voorz. Rb. 's G1•avenhagel' 22 juni 1962~ GRUR AI'J!, 1962s- 511. 
(49) Voor een ·'.rolledig overzicht van de geschiedenis, zie: G.lfo!.G-. 
ViU'J. BREE en it! .L~ .A.,ROESSil\fGE;. Het archief van de llederlandse Con-
sumentenbond~ 1952-1965, welke zich echter tegenspreken wat de 
stichtingsda.t:um bet:r.·ef't: 14 januari. 1953 (blz. 1) en 14 februari 
1953 (blz. 2). . 
(50) Zie voora1. bij~l.age II bij dit SER-advies OV<3J' de fina.J:lciering 
van het vergelijkend warenonderzoek~ blz· 31-49. 
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zoek in het belang van de consument en het bedrijfsleven best 
kan wordén verricht. Het advies va.n 7 oktober 1966 is een der 
belangrijkste bronnen_ voor de studie van de geschiedenis van 
het vergelijkend warenonderzoek geworden (50). 
In 1968 telde de bond 185.000 leden, in 1973 400.000 (51). De 
structuur der Consumentenbond ziet er uit als volgt: per district 
worden vertegenwoordigers gekozen welke een Bondsraa~ vormen met 
100 leden. De~e houdt toezicht op het gevoerde beleid en zorgt 
voor de aanstelling van een Bestuur met 13.leden. Ter uitvoering 
van dit beleid is er een bureau met -40 leden,· ·v·erdeeld over vijf' 
afdelingen:warenonderzoek en dienstenonderzoek die zorgen ·voor het 
onderzoekswerk over produkten, respectievelijk diensten en daar-
over verslagen opstellen;de afdeling redaktie die de verslagen 
bewerkt en de a:fdel.ing leden service die individueJ_e schriftelijke 
informatie biedt en ongeveer 1500 brieven per maand ontvangt (52), 
Sinds 1 971 1.1iè:±ld ook gezorgd voor een ui tge'bouwde ju:cidische 
dienst die consumenten bijstaat bij geschi]_len met leveranciers 
en juridisch advj_es verstrekt • Zo een minnelijke schikking onmo~ 
gelijk blijkt en de zaak belangrijk is als precedent, betaalt de 
Consumentenbond aJ_le procedureonkosten en de kosten van een raadB-
man 1 of voert ze].f het geding. De bond heeft ook klachtencommis-
sies opgericht in overleg met de bedrijfssectoren vTasse:eij en 
nieuvJkuis, waar ·ve:r•b:r•uikersklachten worden behandeld. 
37. Daarnaast bestaat het Ko.ns_u~~E:..-~LUP·kt (tot 1 9Tl Consumen--
ten Contact Orgaan C.C.O. genoemd),. sinds î955 als informeel 
overlegsorgaan~ sinds 1957 als st:Lchting met als doel door ve::::•eende 
-------
( 51 ) C onsumer .Protection in the Cornrnon Market C oux1tries, Int erna··· 
tiona]_ Consumer 3 1973$1 7. 
( 52) Hoe pakt cle Oonsurnen.textbo.nd cle zaken aan en pakt de Consumen-· 
tengids ze u.i t'? 9 Consumentengids: 1968, · 235-.. 238; Vgl. Der Test;; 
1969, Heft 11 F 49. 
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krachten het consumentenbelang te bevorderen in. het bijzonder 
door aan de overheid en het publiek een gezamenlijk standpunt te 
laten horen over aangelegenheden die het algemeen consumentenbe-
lang betre:ffen en waarover eensgezindheid binnen de stichting be-· 
stond. Oprichters waren de drie vakcentrales: Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen (NVV) g Nederlands Katholiek Vakverbond (N::rcv) 
en het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV), de 
centrale der Nederlandse verbruiksqoöperaties CO-OP Nederland en 
de Nederlandse C.onsumentenbond {53). Na·1966 werden de Stichting 
Nationale:, '·Contactcommissie Gezînsbelangen en de Nederlandse Vere-
niging van Huisvrouwen opgenomen. Per 1 januari 1971 trad de Ne-
derlandse .Consumentenbond uit het C.C.O. ,wegens verschil van in-
zicht over de beste organisatorische opzet van de belangenbehar-
. tiging der consumen·ten in Nederl.and ( 54) • Het maandblad KçlOQ~rac]}.i 
informeert over algemene verbruikeJ:.'svraagstukken, gee:ft technische 
onderzoeken en behandelt klachten. 
In 1959 publiceerde de CCO haar eerste vergelijkend warenonderzoek. 
In 1 965 werd besloten, omwilJ.e van de hoge kosten en de ti jdro-
vende PJ:.'ocedure geen gesubsidieerde vergelijkende wa:r.•enonderzoeken 
meer door te voeren ( 55). Tn deze tijdspanne had men slechts zeven 
onderzoeken li-:un.nen publiceren ( 56). Dat dit onderzoek zo moeilijk 
van stape]_ liep hoe:ft geen verwondering te wekken: ook de Neder-
landse Consumentenbond had het van 1 953 ·tot 1958 erg moeilijk en 
kon sl.echts dank zij :fi_nanciële hul.P van de Consun:E:Jrs 1 Union en 
' . 
de ConsumeJ':s' Association voldoende tests publiceren, zodat ook 
( 53) Van 1955 tot 1957 heeft de NederlanclSF.l Huishoudraad aan het 
overleg medegewerkt· 
(54) Verantwoording aan onze leden over ons uittreden uit het c.c.o., 
.Consumentengids• 1970, 419-421. 
(55) Gegeveus ontleend aan het SER-advies, bijlage II, blz.34-·-37. 
(56) V.ti .. N RIJ P.H.~ Het verge].ijkend tiarenonderzoek in Nederland, 
ESB~ 1966, 1315. 
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meer leden werden geworven (57) 
Sinds 1970 herbegon men met verg_elijkende warenonderzoeken. Sinds 
1967 wordt de C.C.Oo door de overheid gesubsidieerd. In 1972 be-
droeg deze subsidie fl. 140.000. Bij brief van 14 juli 1965 vroeg 
de Minister van Economische Zaken aan de Commissie voor Consumen-
tenaangeleger..heden va~"l de. Sociaal Economische Raad om het hoger 
vermelde advies o Als gevolg daarvan ontstond de Stichting Verge-· 
J.ijkend Warenonderzoek; waarin de Consumentenbond en Konsumen·t;en 
Kontakt zetelen._ Zij we:t;>ken een programma van vergelijkende warenon-
derzoeken uit dat door de overheid voor 90 % wordt gesubsidieerd 
(640.000 fl. in 1972). 
Deze tests worden door gespecialiseerde laboratoria in binnen-- en 
bui tenland doorgevoerd en daarna geëvalueerd door een supe:t•viserend. 
comité, dat uit afgevaa~·digden der consurnen·t;en en der producenten 
hestaat. De resultaten worden nadien verspreid door de Consumenten-
gids en door Koopkracht, alsook door speciale folders ~velke de 
stichting zelf verspreidt. 
38. In Be]_gië werd de VZW Union belge des Consommateurs 
Unie der Verbruikers op 2.5 oktober 1957 opgericht (58). 
van de algemene vergadering van 5 september 1 961 we:r'd de 
- BeJ.gische j 
I 
Bij besJ.t:titl 
1 
maats chap--1 
i 
' pelijke .benaming gewijzigd in Association des Consommateurs - Ve~c- i 
' 
brtlikex•sun.ie ( 59) • Zij telde Op 31 mei 1 9'70 11 9. 249 leden; in 1 973 { 
182.000 en stelt zich ten doel: f 
11 
••• buiten elke ideologie van conf'essioneJ.e of politieke aard~ en/ 
zo.nder cl at de opsomming enige beperking inhoudt 1 alle consumen-ten I 
te g:r•oeperen die hun belangen ~'lensen te ve:r.dedigen; in totale 
1 .• 
ona:fhanke:Li.jkheicl de l:wali te i t van de produl-cl:;en en diensten die h+ar 
(57) BRENNECKE, o.c., blz. '77. 
(58) Bijlagen B.S~!l 1957 1 N 3624~ blz. 1357, Art. 7 gewJ.JZJ..e;ä. in 1959: 
Bi.jla.gen B~S. ~ 1959, N 3346, blz• 1433 en art. 2 in 1962, Bijlag.:sn 
B.S. 1 1963~ N 867, blz· 326~ 
(59) Bijlagen B.S., 1961, N 3638, blz.1409. 
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leden op de markt kt:um.en aantreffen op te sporen en te controle-
rB.l:l; en hem en het publiek in het algemeen te informeren over 
het resul·taat van deze onderzoeken en centrales ( 60)." Zij gaat 
er prat op de eerste belgische verbruikersorganisatie te zijn die 
vergelijkende warentests doorvoerde en verklaart dat al haar in-
komsten uitsluitend voortkomE-n uit de bijdrage der leden, >vat haar 
onafhankelijlcheid van politieke en handelsgroeperingen waarborgt 
en elke vorm van rechtstreekse of bedekte publiciteit uitsluit ( 61 
Haar tijdschrift Test-AankooE - de Fr•anstalige uitgave heet Test-
Achats- verschijnt maandelijks (62). Vanaf september 1970 ver-
.• scheen daarnaast Budget-Test een "driemaandelijks raadgevend tijd-
·schrift voor· uw geldpJ.aatsingen 11 • Tests werden soms ook gepubii-
ceerd in de organen van de Kristelijke Werkersbond (Raak} en van 
de ;Katholieke Arbeidersvrouwen . ( 63) . Veel storm is er in de ]_oop 
van de geschiedenis van dit blad - evenmin als van de andere bla-
den - niet gevreest. Tenzij toen in nummer 95 van april 1970 een 
onderzoek verscheen over de verontreiniging van het zeewater aan 
de Europese st::r:•anden. De belgische radio en televisie namen het 
onderzoek over in een programma, waarin deskundigen met de visie 
en de resuJ_taten van. het onderzoek instemden. Daar aan de be]_gi-
sche kust de stranden van \I'Testende ll Knokke, Oostende en Koksijde 
als verdacht werden aangemerkt, was de reaktie bijzonder heftig: 
de Provinciale Toeristische Verenigi.ng \Vest-Vlaanderen~ 11 Westtoe-
risme 11 reageerde met een persconferentie waarop de gezondheids-
(60) Art. 2 der statuten~ geciteerd op de:tweede bladzijde van elk 
nummer van Test-·Aankoop. 
·( 61) Vermeld op de tweede bJ.adzijde van ell< nummer van Test-Aa..'l.koó:P. 
( 62) Test-Achats verschijnt sinds juli 'i 959. Onder invloed van het: 
tweetalige VIVEC-UFIDEC we:r•d dan in september het nederlandstalige 
Test-Aar..koop uitgegeven .• 
(63) Zie: De Gids op Maa.tsch~appe]_ijk Gebied 9 1970~ 590. Over de 
samenwerki.Clg m<::d:; ·de Nederlandse Consumentenbondp zie: KU:PJ<'JiJRA~::H, 
Collaboration bet~veen AC and NCB~ IOCU-·Bu.lJ.etin., '1962, I, î8 e.v. 
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inspekteur van vvest-Vlaande:ren verklaarde dat in 20 jaar geen be-
smetting door zeewater was gebeurd. De direkteur van het zeepre-
ventorium te Den Haan reageerde echter door te verklaren dat de 
behandeling in het prevento:rium tijdelijk diende te worden stopge-
zet gezien de te grote vervuiling van het te gebruiken water. Het 
aanvragen van een krediet van 300 miljoen frank voor de zuivering 
van het Oostends rioolwater door de burgemeester van Oostende, 
leidde tot een rechtstreekse aanval-van de Minister van Volksge-
.zondheid op de Verbruikersunie (64), terwijl ook de Minister van 
.Wetenschapsbelei.d :reageerde ( 65) . Daarop verklaa::;:•de de verbrrltikers-
.unie niets terug te nemen van hetgeen zij had gepubliceerd (66). 
Deze polemiek leidde zelfs tot ruzie met het rivaliserende VIVEO, 
polemiek die werd beslecht voor de rechtbank (67). 
· In januari 1972 deed zich een gelijkaardige polemiek voor naar 
aanleiding van een artikel over het gevaar van kwikvergiftiging 
bij groot visverbruik. 
De Ve:rbruiksm.:1ie heeft sinds enkele jaren een labo:rato:rium te Me-
chelen voor he·t; onderzoek van akoestisch materiaal, waarin zij oo.k 
test voor andel~e organisaties uitvoert ( Eurolabo). Daarro.nd. ont·-
stond de European Testing Group of het E.E.G. Consortium voor 
vergelijkend wareno.nde:rzoek dat naast de Verbruikersunie ook de 
NederJ.andse Consumentenbond, de Union Fédé:rale de la Consommation' 
en de Stiftung vlarentest groepeert. Nauwe samenvJe:rking bestaat 
tussen dit Conso:ctium en· de Consumers 1 Association en de Deense 
(64) Ook VIVEC reageerde af1vijzend: VIVEC, 1970, nr. 62, blz. 2~~3. 
( 6 5) Minis·ter Theo Lefèvre in De s~candaard, 1 6 april. 1 970. 
( 66) î'est-Aankoop$ 1 970, ill.". 98 1 blz. 1 95 e.v. 
( 67) Rb· Brussel.$· 24 febr. 1 971 , Test-Acha"l:;s v .Richély ~ niet gepu·-
"bliceerd, bev. B;ussel.p 1î juli 1971, J.T&, 1972, 104, waarop ook 
commentaaT in De Standaard,. 16 februari 1972, b]_z. 11. 
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Forbrukèrr&det (68) 
Sinds september 1974 verschijnt het driemaandelijkse Test uw 
recht, tijdschri~t dat juridische voorlichting gee~t op bevat-
telijke manier voorgesteld. 
Sedert 1972 hee~t Test-Aankoop doorlopend getracht minstens een 
maal per jaar door een sterk origineel onderzoek zich in de volle 
aandacht te plaatsen• Deze onderzoeken >-raren geen van alle verge-
lijkende warenonderzoeken in de zin daaraan door ons gegeven. Eerst 
ging het om de naleving der wettelijke en deontologische regels in--
zake de a~levering van geneesmiddelen door de apothekers (69), welk 
.onderzoek aanleiding ga~ tot een langdurige procesvoering omtrent 
.het recht van antwoord van,.!ege de Algemene Farmaceutische Bond 
(70), recent braken naar aanleiding van een door Test-Aankoop ver-
spreid dossier over de ~armaceutische industrie (71) en van een 
enquete bij 65 huisartsen inzake de verstrekkingen van een advies 
in de zin van Ko~• 16 nov. 1973 of zij al dan niet weigerden na 
aanvraag een antibioticum voor te schrijven zonder de zieke te 
hebben gezien, en o:f de artsen de overeenkomst tussen artsen en 
zieken~ondsen hadden nagelee~d indien zij de overeenkomst hadden 
onderschreven (72). Op het ogenblik dat deze lijnen werden neerge-
schreven was de reactie uit beide kampen van 11 getroffenen 11 nog 
niet uitgedeind, zodat het moeilijk is te voorspellen wat het uit-
(68) SHE.ARS Pe, Industrial and Consumer Testing, Internatio.na}_ 
Consumer, 1971 , nr • 1 , 5 e.v. 
(69) 
(70) Zie: .Brussel, 2 okt. 1973~ J.T., 1974, 337 verbroken door 
Cass.p 14 okt• 1974, J.T., 1975, 10. Op 9 jan· 1975 werd door het 
Bof te Luik na verwijzing uitspraak gedaan, waartegen het Cassatie-
beroep v.Jerd verworpen: Cass. 7 9 juli 19'75, ,T.T., 1975, 532. 
(71) De geneesmiddeJ_enindusi.~rie op de korre]_, Test-Aa.nkoop 1 i 975., 
nr. 1 55, 4-5, onder ver>vijning naar het dossier: Het; geneesmiddel: 
reklame en overkonsumptie. 
(72) En het RIZIV maar betalen, ·:rest-Aankoop:~ 1975 11 nr• 155, 28-30. 
eindelijke gevolg van deze onderzoeken .zal zijn (73). 
Ontleedt men deze beide tendensen die sinds 1972 aan bod kwamen 
dan ka11 men stellen dat de Verbruikersunie heeft gemeend haar doel-
stellingen aanmerkelijk te moeten verruimen. Gedeeltelijk is deze 
verruiming zeer van nutte gebleken. Aldus moet men de oprichting 
van Budget-Test en van Test uw Recht niet alleen interpreteren in 
de zin dat·werd aangesloten bij een evolutie die in het buitenland 
reeds enkele jaren geleden plaats vond,. doch ook betekent dit een 
tegemoetkoming aan de nood der consumenten aan voorlichting omtrent 
d.e besteding van hun inkomert (bui ten die over de gewone consump-
tieve aankopen) en omtrent hun rechtspositie. Indien men daarnaast 
evenwel zich ging richten op onderzoeken L~zake algemene mllieu-
vervuiling» verspilling van staatsgelden, doorlichten van bepaa]_de 
industrieën 9 taakbehartiging door beoefenaars van vrj_je beroepen, 
dan matigde men zich een erg ruime maatschappij-kritische functie 
aan, \-{at mijns inziens niet behoort te gebeuren door een verbrui-
kerstijdschrift dat op de eerste plaats nog altijd stelt het pu-
bliceren van vergelijkende warenonderzoeken. De onderzoeken hebben 
bij de betrokkenen (en niet altijd ten onrechte) zeer veel kwaad 
bloed gezet en konden niet steeds 1,•1orden vrij gepleit van een ze-
kere zucht naa::c sensatie. In al deze geva.ll.en ~ mede aniwille van de 
ruchtbaarheid die via persconferenties eraan werd gegeven~ lijkt 
mij eerder het kli-Teken van goodwill. in the short run en een zucht 
naar he-t staan in de actualiteit te hebben voorgeze-cen, dan we.l 
een werkelijke en eerlijke bekommernis om de belangen van de consu-
ment. Dit afzetgericht denkerl lj_jkt mij echi~er ook kortzichtig: 
(73) Zie w .. b. het dossier o.a.: De :B'inancieel~·Economiocho Tijd, 
21 Okt. 1975; De Standaard~ î8-î9 okt. i975; K.i1..sck, 17 sep-t. 1975, 
blz. 24. Zie w. b. de doktersenquete: Hugo DE RIDDER in De Sta:n-
daard, 3 okt. 1975 en De Standaardi 14 oki. 1975; De Volksmacht, 24 
okt· 1 97 5 9 blz • 14 o 
i? 
1:: 
I> 
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hoger hebben wij gesteld dat een verbruikersvereniging een zeer 
kwetsbaar image heeft bij het publiek en dat blazoen zo ver moge-
lijk moet houden van "het allegaartje wildgeworden huisvrouwen, 
die niets beters te doen hebben". Hieraan wordt door deze acties 
tekort geschoten omdat het tijdschrift zich hier tracht Op te 
werpen tot een orgaan van contestatiep op een terrein en met me-
thodes die een daadwerkelijke en doeltreffende contestatie niet 
toelaten. 
39. Daarnaast. werd de VZW vrouwenverbond voor Informatie en Ver-
dediging .van de consument (VIVEC) (Union Féminine pour l' Informa--
tion et .la Défense du Consommateur (UFIDEC) opgericht op 17 april.r 
1959 (74) met als doel: " ••• de informatie, en de verdediging van! 
de .. verbruiker en voornamelijk: 
'a) De bevordering van een beter huishoudelijk beheer door opzoe-· ; 
ki.ngen, proefnemingen en inlichtingen over huishoudelijke pro-; 
blemen. 
b) De bescherming van de verbruikers tegen allerlei misbruiken eri 
vervalsingen aangaande de verbruikersartikelen, zowel ten aan.-:. 
'· 
zien van de kwaJ.i tei t aJ_s van de prijzen: door studi(;n, opz<:De·-' 
kingen~ proefnemingen, stappen bij de openbare machten., enz. 
c) De vertegenwoordiging van de verbruikers in alle organisme~ 
waar à.e vraagstukken, die hen aanbelangen» besproken worden; 
vertegenwoordiging al dan niet gezamen]_ijk met andere economi .. -
sche en sociale verenigingen. 
cl) Zoveel mogelijk inlichtingen aan de verbruikers verstrekken 
ove:r algemene problemen behorende tot het gebied van het ver-·· 
bruik door publicaties~ inrichten van lessen. P vool'drachten., 
studiedagen, enz. 
Bovendien kan de vereniging, bij beslissing van de raad van bè-
heer ll f:üle a,ndere taken onde:r:nemen die bijdragen tot de verwezen-
lj_jking van haar hoo:fddoeJ_ of die bestemd zijn om daartoe bij te 
(74) Bijlágen B.s., 1959, N 2505~ blz. 873 e.v.~ gewijzigd bij 
J:lijl.agen B9S., 196E3, N 2312, 'b]_z. 1049. 
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drag~n."(75) 
VIVEC is te beschouvren als een bundeling van organisaties, wat 
de nauwe binding van de VZlt/ met de Belgische Socialistische Par-
tij verklaart· Bijzondere leden met de volheid der rechten en ver-
plichtingen zijn de vertegenw·oordigers van de Nationale Kas voor 
Onderlinge Hulp en Prenuptiaal Sparen der Socialistische Vooruit-
ziende Vrouwen en van het Nationaal Verbond der Coöperatrices 
(76). Het telde in 1969 70.000 leden (77). 
H,aar finaYlciële midde.len ontleent VIVEC aan de bijdragen gestort 
door haar leden.· (78). Het tijdschrift VIVEC - de Franstalige uit-
g;ave heet UFIDEO- verschijnt maandelijks (79). Naast vergelijken-
d,e warenonderzoeken publiceert het regelrra t:i.g verslagen over mis-
standen en bedrog \V"aarvan consumenten het slachtoffer zijn ( 80) • 
VIVEC is echter ook indirect politiek actief (81 ). Regel~tig 
laat zij in het Parlement vragen stellen (82). De wet van 20 juni 
1964 kwam mede onder haax impuls tot stand .(83) en ook het K.B. 23 
maart 1961 (84) over de bereiding van vlees$' is volgens MEYNAUD 
( 85) aan hen te danken. De vereniging heeft ook rnee:t~dere malen met 
de RTB samenge>..re:r,kt voer het programma N_~g_aziE._~._Çl§_§_Cons_g~t_eu~.:.'?.• 
Daarnaast worden ook brochures uitgegeven met naas·t een vergelij-
kend· warenonderzoek ook algemene informa-tie over de bedrijfssek--
(75) Art. 3 der statuten. 
(76) Art. 8 der statuten. 
(77) International Oonsumer, 1969, nr• 1 ,5. 
(78) A:et· 16 a) der statnten. 
(79) Sinds 19'71. Voordien tweernaa.nde]_ijks. 
( 8Ci) Somruige van haar onde:czoeken werden ovel~genomen door rn' 
J.e ruagazine de la consommation, tot eind î 972 maandelijks uitgegeven 
door de Centre Coopératif de l.a famil]_e-entre nous,. in ec~ opJ.age 
van 11 .000 exemplaren. Vanaf 1973 door Le Consornmateu.:t' De Consument 
ee.n tweemaandelijk:3e uitgave van de :B'edel'atie der Belgische 0 0 opera··· 
ties die de ve:L"'b:r'i.."iikerscool1ere.tj_mfen met socialistische strekking in 
België groe])ee::ct~ ,met een oplage van 150.000 e:z:or:1plaren: mt le 
mage..zine de la consomrr:ation 11 1972 11 n.r. 288) blz.32-33. 
(81) Zie bijvoorbeeJ_d: Amè:r•ikaa.nse methoden?, VIVEC 11 1970,nr.ó0p18---19~ 
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tor (86). Ook geeft men los&e steekkaarten uit met algemene in-
lichtingen die een selektie inhouden van de beste produkten op 
basis van vroegere vergelijkende warenonderzoeken, zowel uit eigen 
als uit buitenlandse studies en onderzoeken. 
!:' 
40. In 1921 werd de Bond van de Kroostrijke Gezinnen van België ( 
I gesticht. In 1961 werd als lid ervan de Vzw Bond der Grote en Jonge: 
J 
Gezinnen gesticht. De Bond van Gezinnen-Verbruikers VZW, t'lerd 
als lid door deze laatste mede gesticht op 11 december 1962 (87). 
Daaraan waren reeds. tvree jaar voorstudie voorafgegaan ( 88). De sta-' 
tuten van.de Bond van Gezinnen-Verbruikers vermelden als doel van 
de vereniging 
" ••• , de voorlichting, opvoeding en bescherming va..'1. de gezinnen op 
het gebied van het verbruik, onder meer door het uitvoeren of het 
steunen var.t acti vi te i ten van kwaliteitscontrole en vergeJ.ijkend 
warenonderzoek, de voorlichting en de opvoeding van de gezinnen 
op het gebied van huishoudelijk beleid; door het vertegen~voordigen 
( 82) Zie bijv .. het antwoord van de Minister van Binn.enlandse Zaken 
op een vraag van volksvertegent<roordigel" Defraigne, Vragen en .Ant-
woorden - Kamer van Volksvertegenwoordigers, 15 juli 1969, 1223. 
( 83) W. 20 juni 1964 houdende regeling van de handel in voedingswa---
ren of. ···stof'f'en en andere produktent Staatsbl. ~ 26 juni 1 964. 
(84) Staatsbi.P 17 april 1971. 
(85) MEYNAUD J.J> Les consommateurs et le Pouvoi:r. 1 blz. 179. Hun 
politieke as.nvallen zijn sindsdien frekwenter ge'irorden: zie bijv · 
VIVEC, 1 971, nx.·/ 9 1 • Ook Test-Aankoop weJ::'d - mogelijk onder in-
vloed van dit voorbeeld - ~ktief op het meer politieke terrein. Zie 
bv. Tet3t--.. Aa.nkoop 11 1 971 , nr. :1 
( 86) Collec·tie: 11 De waa:rheid over 11 ' 1 I1a v é:ri té sur 11 waa:rin 
verschenen een brochure over stookol.:i.e en steenkool. 
(87) Bijlagen B.S., 20 dec. ·1962~ 1956, gewijzigd Bijl.agen B.s., 
7 april 1966~ 776. 
( 88) Zie: Het gezin en de hedendaagse samen]_eving :r RaPP02'.t van het 
dokt:t'inaa.l Kongres te Brussel, 29-30-31 mei 1 959, Sectie VII 11 
Het Ve:!::'bruik. (S-tencil); BOUDRU :E'o s, I,es ac·tivités de la Ligue des 
Familles Nombreusès dans le domaine de J.' infoJ:.•mationl' de l 1 éduca-
tion et J.a défense des consommateu.rs, Bx•J..:u'3sol, (stencil). 
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·van de v.erb:ruikers bij de openbare instellingen en bi,i alle instan-
ties waarvan de activiteiten een weerslag hebben op het verbruik; 
door studies~ onderzoek en publicaties; door alle activiteiten in 
het belang der verbruikers ••• 11 ( 89). De Bond werkt sinds 1 962 nauw.: 
samen met de Coöperatieve Vennootschap Quality Control die houder 
is van meerdere collectieve merken en deze verleent aan producen-
ten uit verschillende bedrijfssectoren. Zij t.el t 70 verbruikers-
clubs in verschillende plaatsen van het vlaamse land en publiceert 
het tijdschrift Koop zo het best sinds 1963 (90). Het verschijnt 
viermaal per jaar en bevat sinds 1968 vergelijkende warenonder-
zpeken naast. de sinds vroeger verschijnende voorlichtingsrubrie-
ken over onderwerpen die in het algemeen het verbruik betreffen. 
Gedurende één jaar werden deze overgenomen van de franstaJ_ige 
zusterorganisatie• Sinds 1969 liet de Bond van Gezinnen-Verbrüi-
·kers zelf vergelijkende warenonderzoeken doorvoeren ( 91 ) • Ook doo:r• 
het uitgmren van brochures en artikelen in het weekblad De Bond, 
orgaan van de Bond v~~ Grote en Jonge Gezinnen, en door medewer-
king aan radio- en televisieuitzendingen wordt aandacht gevraagd 
voor de problemen der verbruikers. Sinds het begin van î971 is 
echter de activi ·tei t ten voordele van de verbruikers fel gedaald 
en wordengeen vergelijkende warenonderzoeken meer doorgevoerd. 
Schriftelijkè adviezen. over verbruikersproblemen worden echter 
nog meer dan vroeger gegeven. 
4·1. De fransta}_ige Ligue des J?amilles Nombreuses et des jeunes 
Foyersf waarvan de geschiederüs tot 1 961 ge]_ijk ]_oopt rne·t de~je 
van de Nederlandstalige Bond, heeft geen eigen afzonderlijke 
fn9\ A \ o ; x•t. 
· ( 90) Tot 1 971 heette het ZO koopt U he-t best.· Gegevens over de 
verbruikersc~Lubs en hun concre-te werking verschenen in De Stan-
daard• 25 mei 1972~ 10. 
(91) Eerste eigen ondf~rzoek: vuurvaste schotels, Zo koopt U het 
best 0 1969~ nr.1. 
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rechtspe::::'socn te~. behar.tiging der \re~bruike:rsbelangen ;n het 
leven geroepen. Wel werd een eigen tijdschrift'opgericht dat 
Nous Acheteuxs 11 La revue des con.sommateurs heet, en sinds1963 
trimestrieel, sinds 1966 tweemaandelijks verschijnt• Sinds 1966 
worden vergelijkende warentests gepubliceerd. De activiteiten der 
franstalige Ligue lopen pngeveer parallel met deze der neder-
landetalige afdeling$ waarmee nauwe contacten bestaan, die de 
laatste tijd op het vlak van het verbruik erg verminderen• Begin 
1974 werd het blad Nous acheteurs opgedoekt wegens geld- en 
lezerstekort en verschijnt nog slechts de verbruikersrubriek in i I 
l ,• 
I~~<· 
~(},J!c 
~,,;'1-" 
;42. In Duitsland·is de geschiedenis van het vergelijkend warenon~ 
derzoek werkelijk bevlOgen verlopen. De Arbei tsgemeinschaft der 
Verbraucherverbê:nde (AGV) werd in 1953 gesticht en groepeert 20 
t>rganisaties, Haaronder het Zentl'alverband deutscher Konsumger:t,os-
senschc'1ften (ZDK). Zij geef·t een documentatieblad Verbraqgl'2Q.~.9.li-
tisc:qe KorresJ2ondenz 9 dat om de veertien dagen verschijnt en een 
een maandblad V~!'aucb,_:3r Rundscha u uit. Na wetenschappelijk ad--
vies te hebben gevraagd (92)~ begon men in juni 1961 met de 
publicaties van 1'ests (93). Ir1 augustus 1962 werd tegen haar een 
eis j_ngesteld door het Duitse Ma,rkenverband (94) omdat de per-
soonlijke en zakeJ.ijke binding met de ZDK de neutraliteit tenie-t; 
deed en financiering door de grootha.ndeJ. ten gevolge had. De eis 
werd afgewezen (95) en het beroep ertegen werd ingetrokken 
( 92) Namelijk.: BOR.CK H. G. r Ueber di.e wettbowerbsrechtJ.iche Zul.ässig-
kei t sogenan.nter Querschni tt---Tes·t;s. 
_(93) VR, 1961 :ll nr. 6 11 2 1 over vme:middeJ.en. 
(94) Ne, een. vooJ:-a:fgaande pe.nneti>list: zie het pamfl.et van BOCK c., 
Was ist das M.3.rkenverband eige.ntlich?. 
(95) LG Köln, 15 mei 1963, VPK, 1963, Sonde::enummer; BB~ 1963, S32. 
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na een akkoord over samenwerking tussen de AGV en de Rat des 
Deutschen Handels (96). Sinds juli 1963 (97) heeft de AGV geen 
vergelijkende warentests meer gepubliceerd (98). De laatste tijd 
worden pogingen gedaan om het tijdschrift waarvan de invloed zeer 
sterk was verminderdg terug naar het voorplan te helpen. In 1971 
werd de AGV als overkoepelend orgaan vervangen door de Arbei.ts-
gemeinschaf~_der Verbraucher, die een aktievare rol ter verdedi-
ging der verbruikers zou gaan spelen. Tot heden is daarvan weinig 
te.merken geweest. De AGV ontvangt overheidstoelagen. 
43-. Op 11 september 1 961 verscheen het eeJt'ste nummer van het 
ti;jdschrift DM-Deutsche Mark, uitgegeven door Waldemar Schweitze:r 
te Stuttgart. Dit was het eerste tijdschrift en tot nogtoe het 
enige, dat op commerciële basis "!}laren tests publiceerde me·t het 
oogmerk winst te maken. In de eerste maanden van 1962 werd een 
eigenDM-testinstituut opgericht. Voàrdien een maandbladp werd 
het vanaf januari 1963 een weekblad met telkens twee tests per num-
mer. Het blad kende een geweldig succes, had in 1964-65 een op-
lage van 600.000 exemplaren (99), doch een groot aanta]_ rechtsge-
dinge.t:t ( 100) ~ ongelukkige financiële manipulaties en de concur-
rentie van de Stiftung Warentest leidden tot het faillissement 
van DM op 26-september 1966. Nadien werd het instituut en het "!Jlad 
door de uitgeverij Bärmeier & NickeJ. te li're~11.kfurt gekocht, 
(96) DITG-EN, o.c., blz. 67; SER-advies, bijlage II, blz· 39. 
(97) VR, 1963~ nr~ 7, 2 over elektrische koffiemolens als laatste. 
( 98) Voor een meer uitgebreide geschiedenis··i zie: VON BRAUNSCH"WEIG-& 
o.c. 11 blz · 1 44 e.v. en KARSTENS, Wïrkw1g u.ud Wirkungsmöglichkei ten 
der Verb-r'aucherverbä.n.de in Deutschla.nd~ bl.z· ·115 e,.,v, 
(99) Oplage aangegeven in DM~ 7 febr. 1964: 600.000 exemplaren; 
DM, 31 jan. 1965: 600.000 exemplaren. 
(1 00) SCHRICKER G., Fair trade and the Consumer in the E.E.C., 
Fair tTade '·.and the Con13umer in \\Teste:r•n European Law, Conference 
Papers, bl~·· 133 ~oetnoot 26 vermeldt 16 gepubliceerde processen 
tussen î 962 en 1 966$' vlaarvE.Ul er 13 DM betreffen en 'traarbij nog 4 
gepubl.iceerde gedingen te rekenen .zijn die SCHRICKER niet vermeldt. 
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waar het·sedert november 1966 terug verschijnt op een veel 
kleinere oplage• Tegen DM is veel kritiek uitgebracht omwille 
van de commerciële exploitatie van het blad: advertenties werden 
opgenomen, het blad werd in grote oplage aan fabrik&~ten van 
gunstig beoordeelde produkte."'l verkocht ( 1 01 ) • Veel twijfel werd 
op grond hiervan .geuit over de neutraliteit en de obj ektivi tei t 
van het.blad (102). Na 1966 ging het achteruit met dit blad: 
er worden geen eigen tests meer gepubliceerd, doch men drukt 
drie tot vier bewerkingen van tests van de Stiftung Warentest 
of,.van het Institut für IVarenprüfung af per nummer, waarbij 
geen samenvattende eindbeoordeling wordt gegeven (1 03). Het 
blad verschijnt thans maandelijks. 
Het succes van dit blad werkte aanstekelijk op andere bladen die 
incidenteel ook warentests publiceerden (104). 
44. In de regeringsverklaring van 9 oktober 1962àoor Kanselier 
Adenauer ( î 05) 9 werd het de rJlinister van Economische Zaken opge-
dragen,, zo gauw mogelijk tot de oprichting van een instituut over 
( 1 of) 5000 exemplaren en een speciale h~rdruk van 20.000 exempla--
:t.•en vverden aldus door de firma Braun AG \ran het nummer 3 van 29 
jan._ 1962 gekocht. DM, 1962, nr. 4 11 54, DM, 1962, nr. 10, 62 
en DM,- 1962 11 nr. 3 11 56: on-tleend aan WILL M., Warentest und 
Werbung, bJ.2i ~ 1 7, voe-tnoot 29. 
(102) Zo o.a.: HEFERMEHL~ o.c.p GRUR, 1962, 611 (613); ELLSCHEID 11 
Diskussionsbei trag:~ GRURll 1 962;. 640; BAUJVJBACH-HEFERMEHLp 
Wettebwerbs- und Warenzeichenrecht :> nr. 72 bi,j § î UWG. Geen 
beïnvloeding: o.a .. BUSSMANN, Der \'laren test, bl:<J · 81 ; EICHNANN, 
o.c., blz. 39; OLG- Stuttga:t.·t:l' 26 juni 1963 9 BB~ 1963, 831; LG-
Frankf'urt,. 4 dec~ 1963, BB, 1964~ 239. 
(103) HAt'1TI&., o.c.~ bJ.z. 19. Zie ook: Der Test~ 1972, 179 en 267. 
(104) J3v. W<:üt dsr itrbej_-t,Aldus: G-. VANDENBERGHE, Rer:t•ie rond 
het vergelijkend Warenonderzoekp Gazet va.n A..YJ_tweJ~p~n~ 30 ,juli 
1962; Deutsche G-E~werkschaf·tsbund~ aldus: G_RASSMAI\fJ'J~ o.c., blz.22-23. 
( 1 05) Geci-tee:r•d bij GRASSMANl'-J, o.c. 11 blz · 1 • 
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te gaan dat neutrale warentests zou doorvoeren.. Op de begro-
ting voor î963 verschijnt daarop een post van 500.000DM voor 
vergelijkend warenonderzoek (106). Hierover werd heftig gepo-
lemiseerd, waarbij meerdere gezaghebbende personen zich tegen 
het initiatief uitspraken (107). Op 4 december 1964 werd, na 
langdurig parlementair debat, de Sti:ftung Warentest te Berlijn 
opgericht als een of':ficieel staatsinstituut. Dé Bund.sregierung 
had' 400.000 DM sticht;ingskapi taal ter beschikking gesteld., ter-
wijl de s·taat ·de stichting nog met 4 miljoen DM .. per jaar :finan-
cierde tussen 1966 en 1969. De regeringbenoemt ook het dagelijks 
bestuur van vij:f onafhankelijke personen (108). 
De directeur· en de bestendige raad van advies, bestaande uit 15 
tot 21 onafhankelijke personen--vaktechnici, \vorden benoemd op 
·voorste]_ van. het bestuur. Daarnaast is er een pari tai.re permanente 
commissie met 15 leden die voor elk we.renonderzoek een Program-
mierungsbeirat v~an d:r•ie tot vijf experten aanstelt ( 109). 
Sinds ej_nde december 1 971 heeft de Stiftung Warentest een 
nieuwe Satzugg, waaraan drie doelstellingen ten grondslag 
(106) RINCK~ Organisation.und Auswertung von Warentestsp BB~ 
1 963$ 1 027 •. 
( 1 07) JVIarken:\l'erband erhebt Einspruch gege n Errichtung einer 
Warentest-·Stif'tungs !'Jf..A, 1 963, 9; GREIFELT, Neue Vertriebsmetho-
den, vergleichende Vlerbwlg und \var entest" Dvl, 1 964, 33; BOCK, 
in Der Verbraucher 1 1964, n~!:'· 39, waarover verslag in BB, 1963~ 
1182. Voor het aandee]_ van de AGV en het Markenverband in deze 
polemiek, zie: DITGEN", o.c., bJ"z• 69-70, GRASSHP..NN, o.c.~ blz. 26-28. 
(108) Een economist, een bedrijfseconomist, een specialist in 
het merken- en concurrentierecht 9 een specialist in het adminis-
tratieve recht en·· een huishoudster~ 
(109). Warentestinstituut im BundeshaushaJ.t 9 IVIA, 1964, 474; SER··· 
advies 1 bijlage I.I_, bJ.z.; 40; STRICKRODT, vvarentest-Institut als 
zivilrechtliche Stiftu.r.!.g 1 DB 1 1965, 1081-î082. Voor een bespre-
king der statuten zie: TIROSTE H., ~ya~g_1;§§.!. in Zuk~mft,. GRUR,. 
1965, 219 (221-222). 
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liggen, namelijk het verstevigen der leiding binnen de Stif-
tung, het verbeteren der samenwerking tussen de verschillende 
comités en de verruiming der beslissingsbevoegdheid van de ].ei-
ding. Naar het voor-beeld' van de Aktiengesellschaft heeft de 
Stiftung vlarentest drie organen, samengesteld uit elk vijf per-
sonen, aangesteld voor drie jaar: de Verwaltungsrat, het Eh:r•en-
amtliches Gremium en de Aufsichtersr?-t• De gewone beheershande-
lingen worden door de Vorstand van drie leden gestel.d, terwijl 
de vroegere bestehdige racd-van advies ~n de afdelingen Wirt-
sohaft en Verbraucher thans het Kura~ori~ vormen. Dit telt vijf-
tien leden 11 vJáàrvan: vij:E verbruikérs', vijf economisten en vijf 
"neutralen",~ voorgesteld door de Verwaltungsrat deel uitmaken. 
Hun opdracht. bestaat in het ,voorstellen.van tests aan de Vor-
stand e.n te zorgen voor de klaarheid in de voorstelling van de 
_uiteindelijke testberichten. De nieuwe Satzung voorziet ook niet 
·meer in een beperking der financiering door de staat tot 4 miljoen 
D .N. In 1 972 behvarn de Stifturlg vijf, in 1973 vijf en een half' 
miljoen D. M. ( 11 0) • 
Het eerste nummer van Der Tept, het orgaan der Stiftungp ver-
scheen in april 1966 op or11geveer 200.000 exemplaren. In 1969 zo.t;t 
dit echter teruggevallen zijn tot 60.000 exemplaren (111). Zeker is 
dat de pub.r:::katie geen onverdeé]_d succes is en er is dan ook van 
verschil.lende zijden kritiek tegen de Stiftung gerezen ( 112). Bo-
vendien word·t nog bezvraar gemaakt tegen de trage en j_ngewikkelcle 
proce~ure en tegen de al te voorzichJcige aanrJak~ weJ.ke de stj_chti.ng 
( 11 0) St:Lf'tung V"Jarentes·t mi t neuer Satzung. :tifach Vorbi.ld der Aktien-
gesells chaft, Fran.kfurter Allgemeine Zei tung ~ 22 dec. 1 9'71 , blz .14. 
(111) IVIEYNAUD~ La défen.se du consommateu1• dans les sociétés capita-
listes, blz • 190~ die ech·ter als aanvangscj_jfer 350.000 exemplaren 
vermeldt. In 1971 had het tijdschrift een oplage van 175.000 exem-
plaren: IVIA, 1971, 461 en Stuttgart er Zei tt,mg, 21 okt. 1 971, name-· 
lijk 110.000 abonnees en 75.000 exemplaren die via kiosken~ ver-
bruikersdi·enst;en en :t.'edacties van k1~anten en tijdschriften werden 
verspreid. Voor î 973 verme]_dert NEIRYNCK en HlLGER.S 1 50.000 exempla-
ren (o.c., blz ~ 286). De t er:::ts 1ivo:r.den echter op grote oplage overge-
d::t:•ukt + 10.,000.000 exompl.aren. 
( 11 2) z"ie VCOJ:' een t.ameJ_ijk voJ.J.edig ove:r:ücht: ••. I . .. 
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nocht~~s niet tegen processen heeft behoed. De laatste tijd gaan 
meer en meer stemDien op voor een reorganisatie van de Stii'tur..g. 
Vermeld dient tenslotte dat de AGV, het Markenvel~ban.d, de 
Hauptgemeinschaft der Mi ttel- u.nd Grossbetriebe een Aktions-
gemeinschai't für Warentestfragen hebben gesticht. Doel is de 
samenwerking van verbruikers, handel en industrie in het raam 
van alle met 1varentests .samenhangende vragen en gelijkaardige 
verbruikapolitieke problemen te bevorderen. Zij wil vooral op-
bouwende kritiek uitbrengen. Gebrek aan werkelijke deelname 
aan het testproces en gebrek aan erkende economische macht be-
werken dat de activiteit van de Aktionsgemeil1.schaft tot heden 
nauvlelijks merkbaar was, ondanks de verschillende pogingen tot 
~rotere uitstraling-welke werden en ~vorden,gedaan. 
45. In Frankrijk bestaan na.ast elkaar drie consumenteno:rganisa-
tie,s die zich met vergelijkend warenonderzoek bezig houden ( 114). 
46. De U~_!'-~'i~rale __ d§l la Cons_ommation Fra.nsaise A.~l__:B.L. (UFC) 
werd opgericht in 1951. Zij wordt voor 60 % door de overheid gesubsi-
dieerd. Haar ti jdschrif·t llil_e_ Ch.Q_:i_§.ir verschijnt zes maal per jaar, 
haar B,ulletin di Inform§tion vier maa]_ per jaar ( 11 5). Daarit.aast 
geeft zij ook de brochures Savoir Acheter uit. De UFC beoogt de 
vertegenwoordiging van de verbruiker waar te nemen bij alle pri-
va te o:f overheidsorganisaties of commissies, die zich met constl-~ 
mentenproblemen bezig houden. Zij is actief' op het gebied van de 
opvoeding, él.e organisatie en de informatie van de verbruiker 0 
o.m. door vergelijkende wa:r•enondel""zoeken. De UFC is terzelfdertijd 
•• :/ ••. Vlachsende K:t•i tiek a.n der Stiftu.ng Warentest ~ IVIA, 1967 ll 124 .• 
( 11 3) 
·r~, ~, .tl). V;-:o-.' 
, -. • ,_. "' meer gegeve:o.s" zie~ HErJIAR.D Jean, Wettbevverbsrecht 
und Schutz der Verbraucher i.h Frankreich, GRUR AITp 1972, 108·-119. 
(115) OpJ.a.ge: 4.000 exemplaren in 1969t 200.000 in 1972·: NEIRYNCK 
J. en BILGERS W.; I,e c onsorrunatenT piégé ~ blz · 267. 
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een overkoepelende organisatie van vrouwenorganisaties, familia-
le verez;!.igingen en vJerknemerssyndicaten., die daarnaast ook 
individueJ.e. leden telt. 
47. Daarnaast bestaat de Association pour la diffusion des te.ch-
niques ménagères (ADTM) in 1952 opgericht. Deze wordt eveneens door 
de overheid gesubsidieerd. Zij geeft geen tijdschrift uit, maar 
verstrekt praktische voorlichting, waartoe zij onderzoeken laat 
doorvoeren o 
48. In 1959 werd de A.S.:B.L. Organisation Générale des Consomma-· 
~eurs (OrGéCo} opgericht te Parijs. Zij is ev~neens door de over-
heid gesubsidieerd en bestaat in nam<Ve binding met de arbeiders-
syndicaten. Doel is allereerst geweest de koopkracht van het loon 
te beschermen" Nochtans blijkt dat in 196'1 dit doel veranderde 
·voor het verbreiden van informaties die de consumenten nuttig 
kunne.l:ll zijnl!, het doö:rvoe:r.'en van vergelijkend warenonderzoek, hèt 
stelling nemen tegenover gebeurtenissen van. het economisch leven 
en het doorvoeren van basisstudies over economisch rech-t:;v krediet·-
systemen, rec]_ame~. enz.- (11 6). Haar ·tijdschrift 2E._GéC....S?-Bul_,1.e·tü?:, 
verschijnt zes maal per jaar en heeft een oplage van 80.000 
exemplaren .. 
49. Ook he-t Jnstitut National de la Consommation (117) helpt 
rechtstreeks de verbruiker daar het een onderzoekscentrum i.s 
waar proeven worden doorgevoerd op aanvraag van de overheid of 
van de consurnenteriveren.igingen~ Daarnaast is het een informatie-
bureau en een orgaan teY.' bescherming van de verbruiker (-118) •. 
( 11 6) OrGéOo-Bulle·tin,_ 1961 7 nr. 1 , blz· 1 • 
(117) Opgericht bij Décret 5'dec. 1967i J.O., 14 dec. 1967. 
(118) Art• 2 der sJc;at'uten• Zie ook: Circula:t' Letter, 1970» nr.4,8-9. 
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Het instituut is een établissement public national à caractère 
administratif~ bezit rechtspersoonlijkheid en financiële autono-
mie, maar reassorteert onder de administra·t;ieve voogdij van de 
Ministers van economische zaken en financiën (119). 
Het budget van het Ins ti tut bed1.•oeg aan staatssubsidie 3, 6 
miljoen FF i.n 1968 1 ging in 1969 tot 1971 over op 4 miljoen 
en bedroeg in 1973 6.134.751 FF (120). De directieraad telt 23 
leden, waarvan de meerderheid gewon_e verbruikers zijn, met 
.naast zi eh vertegen~v:oordigers van de regering? de handel cin de 
industrie. 
Sinds 1971 wordt maandelijks het tijdschrift 500.000.000 de 
,1consommateurq_ uitgegeven waarin ook in gering aantal warentestf? 
worden opgenomen. Daarnaast verschijnt .Q..onsommateurs-actualité 
elf maal per jaar9 dat zes secties beve.t: économique, juridique, 
tecbnique~ collectivité, éducation du jeune consommateur, géné-
raJ.e. Ook worden brochures over de meest diverse onderï·Terpen ge-
publiceerd (121). 
Sinds het I.nstitut overging eind 1971 tot het publiceren van ver-
gelijkende warenonderzoeken schijnt zij op dit gebied een monopo-
lie na te strevenir, ook werden in het verleden bepaalde tests wel 
doorgevoerd.doch niet gepubliceerd omdat zij zeer nadelig uitvie~ 
len voor de na-tionale productie in de onderzochte bedrijfssector 
( 1 22) • 
50 In' JJuxemburg bestaat de Union Lu_xembou:r:•geoise des Consomma-
teure ~ Konsumentenschutzorganisation Luxemburg • Zij werd op-
-----------
.(119) . .A.rt. 1 der statuten. 
( 1 20) NEIRTIJCK: en RILGERS, o.c. 9 blz. 268. 
(121) De oplage van beide bedraagt ongeveer 60.000 exemplaren 
( 1 22 ) Ib id • 111 b J..z ·• 2 6 6 e • v • 
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opgericht als vereniging zonder vrinstoogmerk op 14 december 1961 , 
door zes syndicale organisaties samen met de Entente des coopéra-
tive.s des consommateurs. :Bij de herziening der statuten op 25 
november 1967 ~verden daarbui ten drie vrouwenverenigingen en één 
gezinsorganisatie genoemd, die inmiddels waren toegetreden• Zij 
publiceert het Duitstalige tijdschrift Konsument waarin soms 
Franstalige resumés worden aangebracht. De organisatie telt onge-
veer 10.000 leden. Het tijdschrift zelf laat geen vergelijkende 
wp.rentests doorvoeren,- doch neemt deze over van zusterorganisa-
ties, o.m. vru~ VIVEC. 
5.1 • In Italië vlerd de Uniene Nazienale, consumatori opgericht ·in 
1955 te Rome. Zij is een overkoepelend organisme waarvan de Asso-
.ciazione d.ella Stampa Rorr.ana, de Academia della vi te e de]_ vino 9 
·het Ins ti tuto nazionaJ.e della Nut:rizione, de Lega nazienale coope-
rative e mutue~ de Àssociazione donne di casa de Milano en de 
Associazione naz:Lonale combattenti e reduci, naast kleinere or-· 
ganisaties, lid zijn (123). Van 1955 af geven zij informatieve 
brochures uit ove:t.• allerlei verbrui.ksvraagstukken en sinds 1 959 
de reeks I Quad_~!:_1.i del Consumatm·e (124). Van december 1962 
tot april 1965 gaven zij een_l?_olleti.na di Inform~io.~ uit op 30.000 
exemplarene Daarna heette dit I,a voce del consumatq,±:.§., wat in het-
zelfde j aarverande:r•de voor Jl Cof!sumatore en in 1967 voor 1;§:. SceJ_t~ 
§.el cgns.Qlna::t92:':§.)ll ee,n maandblad dat algemene verbruikersvraagstukken 
behandelt. De Uniene werkt aktief mee aan de televisierubriek Io 
compro,. tu compri voor verbruikers. Zij is het vergelijkend vn3.ren-
onderzoek gLLns·tig gezind, maar publiceert of doet er zelf geen 
( 1 25) . 
. ( 1 ~3) Daarover: Sormnario cronologico dell' attivi tà dell' Un.ione 1 
Le Scelte del con.sumatore~ 1968, nr. 1-2, 3 tot 34. 
(124) Io compro~ ·t;u compri!l' Le Scelte del consurna•.tore, 1969;: blz. 
22-23. ' 
( 125) QTJARJill\TTKGI,T M. C., Ci ±'esse almene u.no Stif'tung TiVt=:n•entest, 
Le SceJ.te deJ. Consumato:t.·e, 1970, nr. 6, 22-23. 
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52. Op h~t nivea.u. der Europes.e Economische Gemeenschap bestaat 
het Contactcomité van Consumenten in de E.E.G., 'begin 1962 opge-
richt om advies te geven in alle zaken die de consumenten-aanbe-
langen. De bedoeling bij de opJ:.•ichting was vooral een "interlocu-
teur valable" te vinden bij de aanvragen tot advies inzake colisu-
mentenaangelegenheden, ui~gaande van de andere instanties van de 
gemeenschap .. Het Contactcomité is samengesteld uit de Europese Or-
ganisatie van Consumentenbonden, de Europese Organisatie van Ver-
bruikscoöperaties~ het Europees Secretariaat van het Wereldverbond 
van de arbeid:; het Europees Secretariaat van het Internationaal 
Verbond van vr.ije Vakverenigingen en het Europees Secretariaat 
van de International.e 'Unie van Gezins•organisaties • Moeil.ijkheden 
rij zen hier vooral doordat una.nimi te i t moet worden be::t•eikt voor. 
elk advies, terwijl toch ui teenlopende bel.angen in de organisatie 
zijn vertegenwoordigd. Het Contactcomité geeft een tweemaandelijks 
tijdschrift uit dat De EurOI2...EZ..ê.'§_.Q..Qnsument heet .• 
58. De Europese Organisatie van Consumentenbonden (126) werd op 6 
maart 1962 opgericht met het d6el in het Contactcomité van Consu-
menten in de E.E.G. te zetelen· Leden zijn de verschilJ.ende natio·~ 
nale 1.'Tal~entestinsti tuten ( 1 27). Sinds oktober 1 964 worden Euro-· 
warentests doorgevoerd (128). Omwille van meningsverschillen 
(126) Naar de afkorting van de Franstalige benaming Bureau Européen 
des Unions de Consommateurs 11 meestal BEUC genoemd. Juri.disch heeft 
de BEUC de vorm van een inte:t.•nat:l.onale vereniging zonder winstoog-
me:t•k naar be:Lgisch recht, volgens de W. 25 okt. 1 91 9 en 6 dec. 1 954. 
Haa.r zeteJ. is gevestigd te Brussel. Voor me er detaiJ .. s: IOCU-· 
Bulletin, 1962, nr .. 16, 3. 
(127) Voor een opsomming, zie: SER--advies, bijlage IIv blz. 4S en 
· I.e _ Sce.J_ te deJ. Co.nsumatore, 1 968$ nr • 5, 9. 
( î 28) Acetyl-salJ..icylz;utJ.:c·tabJ_etten: Test-Aankoopp 19 64, nr. 33; 
--·n:--"'-' ·1 C ' I ' H r V_L'/j}jLJ, . )bl-r, nr. 28; ; a.ndmixers: Test-Aa.nkoop, 19o5, nr· 38 en 
VIVEC, 1965 3 ru•. 30; 1Vlis·t1.ampén: VIVBC, 1965, nr· 34; Automatische 
camera's: VIVEC111 1965$ m.•. 33; Strijkijzers: Test-Aankoop, 1967, 
nr. 59. Daarover': DE JONGE, Euro-Teat, International Cons.umer, 1965f 
nr.5-6 11 b]_z• 1.!J.~ 
I 
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daarover in de BEUC (129) de technische moeilij~heden en de top-
zware procedure (130), werden deze Euro-tests sinds 1967 niet meer 
doorgevoerd. 
In april 1968 werd bij de algemene directie der Mededinging van 
de E.E.G. een afdeling.verbruikersvraagstukken opgericht die o.m. 
door vergelijkend warenonderzoek de verbruikers wil helpen hun eco-
nomische macht op de markt te laten gelden. Verder besliste het 
Europees Parlement op 21 januari 1969 dat de Commissie de moge-
lijkheden.,, om in samenwerking met de. bestaande verbruikersve:r·eni-
gingen tot een eenmaking der: toegepaste normen te trachten te ko-
men, zodat uitwisseling van de r.esul taten van onderzoeken wordt 
vergemakkelijkt en verde::c• dat de Commissie de :vesultaten van ve:J;-
gelijkende warenonderzoeken zou publiceren, indien het om prodtlk-
.ten gaat die in een groot deel der· E .E.G. verkocht worden. Omdat 
de BEUG op deze voorgenomen werking kritiek uitoefende, werd tot 
heden nog niet tot werkzaamheden op dit terrein overgegaan (131 ). 
55. Ernaast bestaat het International Office of Consumers Unions 
te 's G:ravenhage sinds 1 april 1960, dat 27 leden telt (132). Dit 
ontstond ten gevolge van een te Scheveningen gehouden inte:rnatio-
naJ.e conferentie van consumenteno:rganisaties over het ve:r.•gelijkend 
warenonderzoek. Het IOCU heeft als doel het vergemakkelijken van 
de ui twisse]_ing van testmethodes en het steunen van nieuwe testor-
( 129) De It;al.iarie.n .namen nooi-t; deel aan. de besprekingen~ terwijJ_ de 
Engelse Consumen:;; t Association wel was veri;egenwoordigd ! 
( 1 30) Uitvoerig beschreven in het SER-advies, Bijlage II r bJ.z. 48~-4-9. 
( 1 31) KI,EIN IJ .. 9 Verbraucherpolit:ik in der Eu:ropäischen Gemein-
s.chaft#l JVU..: 1970r- 143--145. De beslissing vEm het Europese Parle-
ment vindt men in MA,. 1 9 69, 11 4 ~ 
. ( î 32) Opgericht als stichting naar Nederlands· recht. De namen der 
leden staan vermeld bij VAN RIJ-CK.EGHElVI, o.c. P De ( on)macht van de 
consumen-t~ blz• 22. 
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ganisaties (133). Het heeft de rar.l.g van een consultatief orga..."l.isme 
bij verschillende internationale organisaties die van de Verenig-
de Naties af'hangen~ namelijk de ECOSOC en de UNESCO, ter\djl ook 
nauw wordt samengewerkt met de FAO~ Het_IOCU geeft het driemaande-
lijkse International Consumer - Le consommateur dans le Monde uit, 
dat tot 1969 tweemaandelijks verscheen en tot 1967 ééntalig En-
gels was. Tot 1965 heette het IOCU-Bull.etin. Daarnaast verschijnt 
acht maal per jaar het Circula.r Letter, uitgaande van het secreta-
riaat van_,de __ y,~reniging· He-t; b~vat he.t ge1.rone dagelijkse nieuws over 
het wel en het wee van de vereniging. Verder worden nog een jaarboek 
en monografieën over spec.iale onder'JJerp,en uitgegeven. 
Het IOCU heef"P" enkele tests in samenwerking tüssen v'erschillende 
nationale warentestinstituten gecoördineerd (134). 
A-.1.s onderafdelingen heeft het IOCU een research commi ttee da-t; 
tests op internatinnaal vlak zou doorvoeren$! de samenwerking tus-· 
sen de leden bevorderen en de :vertegenwoordiging van het IOCU 
waarneemt in de technische comités van de International Standards 
Organisation en bij de Euro-tests (135). 
Een afzonderlijk laan fur.~.d werd opgericht dat hulp beoogt te bieden 
aan leden op finan(deel gebied en een aid comrni ttee dat belang-
stellenden in ontwikkel.ings.landen bij het stichten van consumenten·~ 
verenigingen onder andere met financiële bijs-tand tegemoetkomt. 
Ook ber:;taa.t een Clearing House Comrni ttee om de uitwisseling van 
tests onder de leden te ve:cgemakkelijken. 1 6 staten zetelen hierj_n • 
-(133) Meer details: VAN VEEN" Promotion and Operation of IOCU, 
IOCU-Bulletin, 1962:9 I:; 64 e.v. 
(l34-) '-I'est 70 herenuL"l.J:'We:t'ken: Tect~Aa.n1coo_p.l' lll"• 19 (oktobe:t1 1962). 
(135) VAN VEEN, Secretary's report of the 5th IOCU year, 
International Consumer, 1965, n:t·.2$!5 (7). 
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§ 3. Nadere omschrijving. 
56. Er kan niet genoeg de nadruk gelegd \•Tarden op het belang 
van het vergelijkend warenonderzoek voor de verbruikers, ook al 
heeft men van diverse zijden kritiek uitgeoefend. 
In nijverheids- en handelskringen is aldus soms gepleit voor 
een onverbiddelijke wettelijke beteugeling van uitwassen (136). 
Dit gebeurde vooral wanneer de tests begonnen te vlinnen in aan-
zien, rond 1962-63o 
Een kritiek die het wezen van de tests zelf raakt, is dat zij 
een oordeel dat op een bepaald ogenblik werd uitgesproken we erge·-
ven, ;I]' at ge en controle op de bestendigheid. of' de evolutie van de 
kwaliteit toelaat (137). T~sts kunnen snel verouderen, indie11 de 
"---------·--produktie van een bepaalde produktensoort regelml:;ïg vri jzigingen 
ondergaat of' de rrarkt in volle expansie is zodat regelmatig nie'l.:c-
·we aanbieders op de markt verschijnen. Tv1aar bieruit het besl.ui t 
· t:rekken dat de technische evolutie wordt miskend ( 1 38) gett.ligt 
van een bedenkelijke myopie: het feit dat de tests regelrra tig 
worden herhaald ( 1 39) of aanvullingen worden gepubliceerd ( 1 40), 
(136) G. VANDEN BERGHE 11 o.c., Gazet van Antwerpen, 30 juli 1962. 
In dit artj_kel verschenen in de rubriek vrije tribu_YJ.e, dient 
schrijver zich aan als zijnde van het Nationaa]_ Christelijk lVIid-
denstande:rsverb o.t1d. Meer over zulke pogingen: Pour la J_ib:r•e In-
:formation, UFIDEO, 1969, nr· 57. 
1 
(137) IJe JJroit à _l'Informationp blz. 77-78; BASILE, Les rnayens 
d'information du consommateur~ Symposium Imarco, 13 mei_1969 9 blz. 
7 ( 9) . 
(138) BASILE 2 o.c.i> l.c •• 
( 139) Bi jvoor•beeld: Sigaretten: VIVEC, 1 962, nr · 17; 1964; nr. 28; 
1967 1 nr• 4'7; 1969;; nr. 54; 1970, nr· 65. 
(140) Bijvoorbeeld: Elektrische fritl.l.u:r'ketels, Test-Aankoop, 1968, 
nr. 75, aangevul.d Test-Aankoop, 1968, nr· 83, daar twee nieuw·e ke-
tels op de markt ivaren verschenen. Het Engelse Which ? Heeft een 
vaste rubriek S.:i .. nce our last report 'l!>Iaarin 1-Jijzigi.ngen aan korte-
lings gepublicoerde tests worden aangegeven. 
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\<lordt hier volledig miskend. Bovendien bewijzen zelfs verouder-
de tests nog goede diensten: ël.e consument kan er warenkennis uit 
opdoen, het belang der ~igenschappen tegenover elkaar leren a~-
wegen en meer oordeelkundigheid verkrijgen over veranderde o~ 
zel~s niet-onderzochte produkt en. ( 141 ) • He·t bezwaar komt ui te in-
delijk neer op het ~eit dat een verbruiker van tussentijdse verbe-
teringen o~ verslechteringen niet o~ te laat op de hoogte wordt 
gebracht. 
Een bezwaar >-ra.araan vergelijkende warentests evenmin ontgaan, is 
dat zij alleen objektie~ bepaalbare bmli tei tscompo'nenten kunnen 
onderzoeken •. Hierop wordt van industriezijde graag gewezen. Maar is 
het werkelijk nodig dat een onderzoek aan subjektieve kwaliteiten 
van de àangeboden produkten aandacht besteedt? Indien men het onder-
zoek beperkJc tot goederen van dagelijks gebruik of verbruik, wegen 
t'och de objektief bepaalbare faktoren het z;.raa:r•st. Zij bepalen het 
gebruikenut van een goed. En zelfs al onderzpekt men ~vàren 'iraarin 
subjektieve kwaliteitsfaktoren een grote rol spelen, zoals cosme-
tica, betekent dan he·t asngeven van hun werkelijk nut 51 of het 
wijzen op de aanwezigheid of de invloed van schadelijke ingre-
diënten geen grote . dienst aan de verbruikers, die juist voor zul.lce 
produkten voortdurend bloot staan aan onzakelijke en subjektie~ 
vertekende rec]_ame ? (142). 
Ernstiger is de opwerping dat de tests steeds 'beperkt blijven 
tot een aan-tal wareneigenschappen en dat het moeilijk is van 
daaruit tot een globaJ_e kwaliteitsbeoordeling te komen ( î 43). De 
obj ectivi te i t J..ijdt hier zeke1~ onder~ terwijl deze tekortkoming 
(141 ) · VON BRA1JNSCHWEIG, o.c., blz. 1 07. 
( 142) Zie de test ontgeuringsiniddelen (deodorants) in Zo koop-t; U 
het best, 19692 nr. 1, waar op de aanwezigheid van huidirriterende 
en huidaantastende ingrediënten gewezen r.vordt. 
(143) l\'lEYER G~, Wm:•ent;ests van allen Seiten betrachtei;JI ~'Lll.~ 1963, 
3(7). 
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slechts gedeeltelijk kan worden opgelost door navraag te doen bij 
de consumenten. naar hun verwachtingen ( 144). Natuurlijk blij :ft eJ;' 
steeds een moeilijk probleem in zove:r-re een primair k"rali tei ts-
kenmerk door het niet controleren van een secundaire eigenschap 
verkeerd kan worden beoordeeld of tekort gedaan tegenover andere 
kenmerken. r.~aar de op all·e gebieden volledige warentest kan slechts 
zelden worden doorgevoerd, en het risico van vervalsing van de 
uiteindelijke resultaten moet met gezond verstand worden beoor-
deeld, onder inachtname van alle factoren die een-·fout zouden kun-
nen compenseren of haar invloed. ve;rminderen.!Meestal kan men zelfs 
het risico niet uitschakelen dat een factor vergeten wordt of dat 
zijn belang i~ het geheel verkeerd wordt beoordeeld:; het exact 
plaatsen van elke factor volgens zijn belang voor het geheel van 
de kw.'3J...i teitsbeoordeling van een produkt is inderdaad een zware 
opgave, waarin ook oo industrie en de handel bij hun kwaJ_i tei tsbe·-
oordeling slechts gedeeltelijk slagen. TrotFtlens, rigoereus gaan 
beweren dat 11qui se trompe sur le chemin, trahit la fin", zou 
meteen het einde betekenen van elke warentest. 
-·~1' 
I 
Een nadeel is ook dat alleen merkartikelen of artike]_e.n die dui- 4 
/ 
delijk in hun individualiteit kunnen worden aangeduid~ voor verge-
lijkend warenonderzoek in aanmerking komen ( 145). Het belang van 
( 144) k.""LATT S o, Die Objektivität Und wirtschaftliche :Sedeutung 
einès Gtiter-l:;ests, Z:fbF 5> 1964, 485 ( 493) ~ Zie aldus het rappo:r•t 
in Test-A(Otnkoop:.l 1970, nr• 102 1 324-. 
. . 
(145) KLUY~. Zie]_se-l:;zung 1 Probleme und Grenzen des \"varentests, MA, 
1 965 ~ 137 ( ·140) .lt. die daarnaast nog andere goederen aanziet als 
niet testbaar, hoewel er geen materiële onmogelijkheid bestaat: 
goederen waarvan de beoordeling naar waarde door de verbruiker 
zonder hulp kan gebeuren; goederen van lage pri.js, waarva.n het 
kooprisico .ne.argelang de be·i:;ere of minder goede bewa:ring in het 
praktische gebruik aan de verbruiker kan toegerekend worden; waren 
die doo:r.• hun aa:ï.•d o:f door hun in de tijd bepe:r·kte aamvezigheid op 
de markt geen dringend:e nood aan voorlichting rechtvaardigen ; pro-
dukte.n voor wiens kwali tei tsgarandering voldoende >·Tetteli,ike be-
pe,lingen en controle bestaan. 
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deze opwerping mag niet overdreven worden: goederen die "en vrac" 
of los gekocht worden zonder individuele gemerkte verpakking ver-
minderen in het huishoudelijk budget voortdurend aan betekenis. 
Wie koopt er nog de grondstoffen bij een drogist om zelf een ont-
vlekker samen te stellen? 
Is het nog mogelijk benzi~e zonder merk te kopen? In tests wordt 
trouwens soms juist aanbevolen in plaats van merkartikelen zich 
zelf een bepaald produkt samen te stellen (146). 
Een ander nadeel is~ dat om een volledig overzicht te bereiken 1 de 
proeven zeer duur zijn ( 147) en· veel tijd vèrgen. Warentests eisen 
soms ook veel technisch inzicht van de lezer 11 alhoe-.;..rel de meeste 
testtijdschriften tamelijk goed de gegevens ·weten te verwerken in 
een leesbaar artikel. Daarbij bestaat echter het gevèar dat men in 
het.tegenovergestelde zou vervallen en dat de werkelijke inhoud 
zou gaan lijden onder de joernalistieke opmaak. 
Veel heeft men geschreven over het feit dat sommige tests mekaar 
-tegenspreken (148). Dit betekent echter nog niet ipso facto dat de 
verbruiker verward wordt en de marktdoorzi.chtigheid zou gaan ver-
minderen. De verbruiker wordt pas vervmrd zo gelijke eigenschappen 
verschiJ_lend beoordeeld worden:, zonder dat ka.l'l worden uitgemaakt 
waaraan dit te wijten is ( 149). De oppervlakkige lezer kan nat uur-
lijk ook verward worden zo de eindbeoordeling over eenzelfde 
produkt verschilt en hij zich niet de moeite geeft om de oorza:ak 
(146) Test-Aankoop, 1968, nr. 88, 251 (254): test hulpdozen bij 
01igevallen. 
(147) BHENNEOKE, o.c~:~ blz. 76 voetnoot 2~ vermeldt dat .de Engelse 
Consumers t Associati on een test op 400 tot 1000 pond sterling re·-
kent; de AGV' rekende op î 5. 000 DMF terwijl Divi per test 5. 000 tot 
7.000 DM uitgaf in 1964. 
· (148) HUNDHAUSEN ~ fJiarkttra.nsparenz. WirtschaftsV~.erbung u.rid Ver-
brauche:i·-Warentests, ZfhF, 1962!1 271 e.v.; VON BRAUNSOHWl<:IG, 
o.c., blz· 239; KLATT 11 p.c.ll ZfhB' 11 1964,485 (486); J'IIf!JYER!~ o •. c., 
MA, 1963, 3 (?); LG KölnS' 15 mei 1963, BB, 1963p 832. 
( 1 49) Bijvoorbeel.d omdat ve:r•schilJ.ende meetmethodes werden ge-· 
bruikt of bepaalde toleranties bestaan. 
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van dit ,verschil na te gaan. Een bepaalde graad van on~ekerheid 
lîgt echter steeds in het resultaat van de tests en kan de ver-
bruiker een zekere mate van gezonde skepsis meegeven. Men mag 
echt~:r de ve:r•bruiker niet kunstmatig doen geloven dat wat in een 
bepaald testtijdschrift verschijnt onfeilbaar is (150). Indien uit 
een vergelijking tussen twee testpublicaties over dezelfde pro-
dukten kan worden uitgemaakt dat verschillen in de optiek en de 
waardering der eigenschappen en der produkten te wijten zijn 
aan verschillen in de doorvoering van het onder·zoek,. dan 1.vordt 
de aa.ndachi;ige l.ezer geenszins misleid. Uit de. eigen aard van het 
vergelijkend ~varenonderzoek volgt dat het een voorlichtingsmidde]_ 
is voor een mondige consument, t·t.z. voor een. consument die zich 
wel bewust is van het probl.eem van de positie waarin hij zich he-
.vi.Q.dt en di.e e:c wil aan verhelpen. 
' / /< ,( ~>,/ 
·Een ander nadeel zou zijn dat de beradende :funktie van de handel \1/ 
zou vermindereup de· valmandel een deel van zijn aantrekkelijkheid 
zou verliezen en de :risico's groter zouden worden, doordat de 
slecht beoordeelde waren niet ·omgeruild worden en dus onver-
koopbaar blijken (151).,De beradende :funktie van de handel is 
echter door de evolutie van de distributie naar supermarkten, 
hypermarkten, zeJ_fbedi.ening, verkoop per briefwisseling reeds 
uitgehold. De tT,veede opwerping lijkt ons inherent· :t;re zijn aan 
het wezen van de han.delsverrichtingen, waar geen zekerheid op 
(150) Vgl. VON BRAUNSCHWEIG, o.c.~ blz. 239. 
(151) :MEYEH,.. o.c. 11 YlA, 1963~ "(5). Zo rapporteert SCHOLTEN, o.c., 
Warentest. A us der Sicht von Handel und Industrie, blz;. 17, dat . 
grote distri.î::mtiebed:r:•ijven in Duitsland poogden, via een specia-
le wa,rentestclaust:U_e in de aankoopco.ntracten, hw1. leveranciers 
in het geva]_ vEm. een negö.tief testoordeeJ_ tot een gerechtelijk 
optJ:oeden tegen het tijdschrift DM te d ~vingen. 
,,.i' 
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lange tèrmijn kan bestaen,_vermits schadetoebrenging, als zij 
maar door faire middelen gebeurt 1 toegelaten is. Trou.,;ens kan 
omgekeerd een ve:!'gelijkend vre.renonderzcek het de handelaar en 
zelfs de producent mogelijk maken zijn assortiment of' zijn 
produktie beter op de vraag af te stemmen (152). r 
Een minder vaak gehoorde· op·w-erping is dat de inspanningen niet ~~)\,. 
\~ ,tf.~ .. 
lonend zijn, daar de verbruikersverenigingen slechts een kleine /'' 
miriderheid bere:i.ken. De werkzaaOL'h.eden vinden vooral bij ver-
bruikers met geringere .koopkracht geen weerklank Dit probleem is 
niet terug'·te voeren tot dat der verstaanbaarheid van de testver-
slagen o:f fvot moeilijkheden om de gegevens in verstaanbare taal 
om te zet:ten- (155). Het is een dieper probleem van belangstel.;. 
ling binnen de verschillende inkomensklassen. Daarbij valt het 
·vooral op dat het personen zijn met een hoger inkomens- en ont-
wikkeJ .. ingsniyeau die lezer blijken te zijn ( 154). Daardoor schie-
ten de tests gedeeltelijk hun doel voorbij: de personen voor wie 
het economisch handelen het meest stringen·t i is, worden nie·t·'be-
reikt • Ook zou he-t verkeerd zijn te menen dat de reden van het 
geringe succes bij de lagere inkomensklassen alleen gelegen is in 
het :feit dat voor het lidmaatschap moet betaald 't-rorden. De :raad-
(152) DITGI<JJ:if 1 o.c., blz. 79; THOI~'IAS E., Handel ttn.d Warentest, 
Warentest. Aus de::t• Sicht von Handel u..nd Industrie • blz • 51 • 
(153)1\llllliLEl\T~ o.c., blz. 219 schijnt dit aan te nemen. 
(154)G-UTH E., Oec., blz. 41. Uit een onderzoek der Verbruikers--
unie blijki.: dat het doorsneeJ.id bui ten het stadscentrum woont. 
en eigenaa~· is ve.n d.e · éénsgez.:i..nswoning waarin hij 1·10ont. Hij is 
kaderbediende e.n heeft een jaarinkomen van 309.500 l!'r. Test--
Aankoop, 1970, nr. 102; blz• 324-328. Het :feit dat hoger en ge-
middeld kaderpe:t•soneel het g:ros der leden de:t' Ne(lfn::·1.andse Co.n-
su:me.r.J.tenbo!là. uitmaakte, ~vas ook de oorzaak dat dl:: ze uit het 
Oonsu.menten-Co.n:t;aot-·O:rgaan trad: zie: SER Ix:tfo:rmatie- en Doh.ï..i.;... 
· mentatiebulle·tin, 1970, ru."'• 40; bl!?J. 7-8. 
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gevi.rigsbureaus l.aten ook voor hun prestaties betalen (155) en de 
"vragenbussen" in vrouwentijdschriften hebben eveneens een aan-
zienlijk succes (156). 
47. Begrenzingen die geen onvolkomenheden zijn volgen uit de ver-
eisten die aan het vergelijkend warenonderzoek worden gesteld. 
Slechts produkten van constante kwaliteit komen in aanmerking. Dit~ 
hangt nauw samen met de eis dat slechts gemakkelijk herkenbare ar-
tikelen zouden worden getest. Nochtans mag men oók deze eis niet 
overspannen en kan men soms bepaalde constant blijvende factoren, 
zoals zuiverheideeisen of' de afwezigheid van toevoegsels en scha-
delijke stoffen in eetwaren nog testen (157). Ook artikelen die 
slechts korte tijd in gelijke uitvoering en kwaliteit in de han-
del verkrijgbaar zijn, onttrekken zich aan het onderzoek. De tijd, 
nodig voor het onderzoek, zou dan de looptijd van het produkt op 
de ma-rkt veelal overtreff'en ( 158). Deze zijn echter niet zo tal-
rijk. Merkartikelen blijven meestal voldoende lange tijd op een 
I 
constant kwaliteitsniveau op de markt, al kan het risico dat 
een ten tijde van de publicatie verouderde uitvoering in de test 
wordt öpgenomen 41 niet worden uitgesloten. En ook dit laatste 
euvel vermindert in belangrijkheid wanneer de uitvoering deson-
danks nog in de handel verkrijgbaar is. 
( 1 55) VON BRAUNSCHWEIG, o.c., blz • 247. 
(156) De klanten der verbruikersvoorli~htingsinstanties stammen ook 
uit de bovenste middenstandslaag: 46,8% waren bedienden, 17,8% in 
overheidsdienst; 8 1 1% waren renteniers en slechts 7,9% arbei-
ders. Zie: Drei-Jahresbericht der Zentralstelle für rationelles 
Raushal ten, maart 1961, blz. 45 en voor Engeland: VON BARSEvJICH, 
KonsurngÜtertests - vom Verbraucher bezahlt, Der Volkswirt, 1959, 
2387. Beide geciteerd bij VON BR.4.l11\fSCHWEIG• o.c.,blz. 91. 
(1 57) Zie aldus het onderzoek in VIVEC, 1970, nr • 61 over B-eaujo-
laiswijnen .. 
(158) SER-~dvies, blz.8. 
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De aanwezigheid van verschillende types en uitvoeringen van 
·eenzelfde produkt op de markt, afkomstig van dezelfde producent, 
bewerkt dat een totaal overzicht vaak uitgesloten is, doordat 
de test diende te worden beperkt om financiële en tijdsredenen. 
Daardoor is de informatie onvolledig en kan aan een merk afbreuk 
worden gedaan, omdat het artikel ermee gemerkt niet binnen de 
beperkte criteria viel (159). Doch het-publicerenvan over-
zichten en tests van systemen (klopper-, hand- of' sledestof-
zuigers naast elkaar) ondervangt dit gedeeltelijk. 
Onvolledige informatie kan ook volgen uit de omstandigheid dat 
niet alle merken, modellen en uitvoeringen van het gekozen type 
worden onderzocht, omdat tijd en kosten te zeer zouden oplopen. 
Merken met kleinere omzet of' van slechts lokale betekenis zullen 
vaak worden uitgesloten. Dit is een ernstig nadeel, vermits zij 
uitstekend kunnen zijn en hen juist omwille van hun geringe be-
kendheid de publicatie en het onderzoek wordt geweigerd (160). 
Zij worden aldus uitgesloten van deaf'zetbevorderende werking van 
de tests. Een oplossing van dit probleem is moeilijk en delikaat 
en zal samen met de strikt juridische implicaties worden onder-
zocht. 
Door het ontbreken van algemeen erkende kwaliteitsmaatstaven en 
onderzoeksnormen kan het moeilijk zijn een objektieve kwaliteits-
controle door te voeren. Soms bestaan er wel methodes, doch in 
elk ervan omstreden~ In het eerste geval moet het testinstituut 
zelf' een norm opstellen, in het tweede geval een keuze doen, 
wat de taak zeer kan verzwaren, vooral zo het testorganisme een 
(159) SER-advies, blz.8. 
(160) Vgl· HUEER Hug~--Eugen, o.c., blz. 46-47 die daarnaast 
ook de onvrijwillige beperking vermeldt door onbekendheid van het 
f'eit dat de vergeten uitvoering op de markt aanwezig is. 
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eigen. onderzoekslaboratorium hee~t (161~ Vaak zal dit werk de 
mogelijkheden van de vereniging overstijgen zodat o~wel onjuiste 
o~ onbetrouwbare tests worden gepubliceerd, o~wel een verdere 
beperking van de aktiv-iteit zich opdringt. Indien er normen be-
staan zijn deze soms bovendien niet bruikbaar omdat zij techni-
s_che controleproeven betreffen die voor de consument geen belang-
rijke informatie kunnen opleveren (162), en moet weerom een eigen 
norm worden opgesteld. Verschillen in waardering door onderschei-
den testinstituten bekomen, kunnen hieruit volgen (163). 
Het onderzoek naar de gebruikswaarde en de duurzaamheid kan worden 
bemoeilijkt doordat het testproces een gesimuleerd gebruik in het 
laboratorium moet stellen in plaats van een oorspronkelijk gebruik 
(verouderingsproeven, sigaretten roken door een machine, enz.). 
(161) Door testinstituut wordt verder verstaan de instantie die de 
technische proeven doorvoert. Door testorganisme de instantie die 
voor de. publikatie en de verspreiding zorgt • Vaak vallen deze samen 
doordat een verbruikersvereniging of andere rechtspersoon een eigen 
testinstituut heeft. Zie daarover: LG Frankfurt, 3 april 1963, BB, 
1963, 833; voor de betekenis van het woord "laboratoire": Kooph; 
Brussel, 25 jan. 1926, J.C.B., 1926,161. 
(162) ~ITTCHELL, Choosing and handling a laboratory, IOCU-Bulletin, 
1962, nr· 15, blz• 11 (13-14); CROWTHER, Choosing and using a 
laboratory, International Consumer, 1965, nr· 5-6, blz. 2(5). In 
Zwitserland werd een gentlemen's agreement gesloten over raadple-
ging der Industrie, waarbij deze zich ertoe verplicht normen over 
onderzoeksc:riteria uit te werken en ter beschikking te stellen voor 
vergelijkend warenonderzoek, terwijl. anderzijds de testins ti tuten 
deze normen zullen gebruiken, zo enigszins de mogelijkheid bestaat· 
Zie HUBER, Hugo-Eugen, o.c., blz. 50, voetnoot 36. 
In sommige landen s\telt het nationale Instituut voor normalisatie 
normen ter beschikking. 
(163) Vgl· MEHLEI-1, o.c., 218. 
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Men mag aar..nemein dat de meetresultaten, bij voldoende aantal 
onderzochte exemplaren, rond de exacte waarde moet schommelen, 
zodat "buitenbeentjes" worden gecompenseerd. Een studie van de 
gewoonten van de consumenten zou echter nodig zijn om de accu-
ratesse van het gestimuleerd gebruik tegenover het oorspronke-
lijk gebruik te beoordel~n (164). Maar eigenlijk is dit nadeel 
inherent aan elk laboratoriumonderzoek en kan er door proe:fper-
sonen in te schakelen ook niet volledig aan verholpen worden, 
daar de belevenis door haar uitgesproken worden~o:f moeten worden, 
reeds de kiem tot vervorming -in zich draagt, o:f erger nog,. zel:f 
kan worden aangetast. 
De veralgemeenbaarheia van de resultaten eist ook dat voldoende 
monstel"s zouden worden getest. Wegens de hoge kosten kan ook 
hieraan af'breuk worden gedaan. Nochtans is het moeil:l.jk hiervoor 
·vaste regels te stellen. Zeker is dat meerdere, maar minstens twee 
exemplaren moeten worden onderzocht en dat men de keuze moet rnaken 
uit de 'totaliteit der v<?orradige exemplaren en niet alle exempla-
ren bij de producent o:f in één enkel verkoopscentrum mag aanko-
pen (165). Ook moet hierbij rekening gehouden worden met de ga-
rantie die de producent o:f de handelaar bieden, zodat slecht wer-
kende exemplaren eventueel zullen vervangen worden (166). 
(164) KLATT, o.c., Z:fbF, 1964, (485(494); MEHLEN, o.c., blz. 218. 
Sommige meetmethodes werden aldus onderzocht en de publicaties 
daarover zouden mo~ten, in de mate van het mogelijke, de resulta-
ten van het testproces beïnvloeden, bv. door het aangeven van-tole-
ranties. Zie bv. VIVEC, 1969, nr• 54, blz· 8 (14) over sigaretten. 
De· uitzending der televisie "l'lagazine des consommateurs" aan deze 
test gewijd, preciseerde mogelijke afwijkingen op 100/o. 
(165) GEIGER S. en HEYN W., Zur Zuverlässigkeit vergleichender Wa-
rentests, MA, 1963, 487 (489) • 
. (166) Zie een test van de prestatieduur van gloeilampen in 
SCHAAFS~~ en WlLLE~iliE, Mod~rne Qualitätskontrolle, blz. 95. 
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48. ·De ve:rgelijkende warentests hebben echte:r belang:rijke -voordelen. 
Vergelijkende warentests gev. en een overzicht van het op de markt 
beschikbare assortiment, waarvan zij de essentiële kenmerken tegen-
over elkaar stellen. Zij doen zwakke punten kennen van de onder-
zochte produkten en raden soms de aankoop van een produkt af. 
Daartegenover staat dat zij de verbruiker toelaten een rationele 
aankoop te doen en zijn kennis over het aan. te kopen produkt ver-
beteren. Zij zijn een echt hulpmiddel ter verbetering van het 
marktoverzicht in het raam van het warenassortiment en de tech-
nische fase waarin wij ons op het ogenblik bevinden (167). Hiermee 
beantwoorden zij aan de eis dat de consument preciese gegevens zou 
worden verstrekt over de onderzochte kenmerken, waarbij meestal 
ook enige uitleg komt over de gebruikte methodes, wat andere 
specifieke voorlichtingsmiddelen in veel mindere mate vermogen 
te doen. Ook de eindbeoordeling door de test gegeven kan aldus 
enigszins worden beoordeeld; de kwotering heeft, in tegenstelling 
tot bijv. de "sterren" /uit dè Guide Michelin, niets van een be-
slissing van een autoriteit die moeilijk kan vlorden gecontroleerd. 
De aanvullende objektleve ondersteuning (168) van het kritisch 
oordeel van de consument laat. deze toe zich vooraf een welover-
wogen oordeel te vormen over de verschillende eigenschappen van 
het merkartikel dat werd onderzocht • Hij kan zijn keuze bepalen 
in de rust van de huiskamer, buiten het immer enigszins gedwongen 
verkaapsklimaat dat bij elke aankoop aanwezig is. Hij kan een dis-
cUssie aangaan enis beter gewapend wanneer hij koopt én tegen de· 
handigheid en de training van de verkoper én tegen de eigen 
.(167) Vgl. BOCK C~, in ULfv1ER et alii, o.c.,· blz. 25 (26). Op spe-
ciale technische voordelen wordt gewezen. Zie bv. Test-Aankoop, 
1970, nr• 96, blz. l59: "Toch nog een vaststelling: de spiraalvorm 
(van de klopper voor een handmixer), ••• , wint meer en meer veld. 
Het voordeel hiervan is dat ze de bereiding verhindert, te veel 
te stijgen of o-ver te lopen." 
(168) SER-advies; blz. 6. 
r 
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onbedachtzaamheid, die hem er zou kunnen toe leiden meer geld 
uit· te geven voor een bepaald produkt dan hij eigenlijk wenste. 
Daar de warentest normaal de verkoopsprijzen aangee~t, kan de 
consument rustig het artikel kiezen dat het meest aan zijn behoe~­
ten beantwoordt, gelet op de hem ter beschikking staande geldmid-
delen o~ zel~s de aankoop uitstellen, zonder dat hij in de verve-
lende positie geraakt van de man die tegenover de·verkoper ver-
schijnt als diegene die wel best het produkt zou willen maar het 
voorlopig nog niet aankan. 
Een twe,ede voordeel is dat men de juistheid van de vermeldingen 
die worden aangegeven en de kwaliteiten waarop de producent voor 
zijn produkt aanspraak maakt, kan nagaan. De warentest kan de eis 
van waarheidsgetrouwe reclame, de overeenstemming met de bestaande 
.reglementering en met de· gehomologeerde normen controleren ( 1 69). 
Hier hoort ook het testen van het image van een merk op zijn be-
trouwbaarheid (170), het aangeven van verschillen tussen de pro-
ducten van producenten die eenzel~de kwaliteitsmerk dragen o~ van 
de zinloosheid o~ de betekenis van een gegeven waarborg (171). 
Soms wordt op e<chte mistoestanden gewezen ( 172). 
Mogelijk kan het vergelijkend warenonderzoek ook de kwaliteitscon-
currentie bevorderen. Producenten kunnen worden aangezet hun pro-
( 1 69) J.VlEYNAUD, Acheter Mieux, blz · 14. Contra wat betre~t de con-
trole over de navolging van normen: BROOK C., geciteerd in Zur Zu-
lässigkeit vergleichender Warentests, MA, 1962, 626 (627). 
(170) GIRAUD, o.c., blz· 332; BALLON, Is het merkenrecht een nuttig 
instrument van verbruikersvoorlichting, TPR, 1971, 351 (364). 
f 171 ) De voorbeelden hiervan zijn legio: zie voor "vette 11 o~ 
magere" yoghurt: Test-Aankoop, 1 970, nr. 96, blz. 1 43 ( 14 7) • 
(172) Test voor 10 mèrken but·aangas, Test-Aankoop, 1969, nr. 89, 
biz. 274 e.v.; Zie daarover ook VIVEC, 1967, nr. 46 en 1969, nr. 
57 ,58 en 60. 
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dukt te 'verbeteren, zodat betere prodilleten op de markt komen. 
Soms kan bij een prodillet op bestaande gevaren wo:rden gewezen 
voor de verbruiker o~ kan door het signaleren ~an gevaarlijke 
o"f misleidende proél.Ll.kten, het ontbreken van o"f de ontoereikend-
heid van wettelijke maatregelen worden aangetoond (173). 
Door het regelmatig lezen van vergelijkende wa:renonderzoeken leert 
de consument meer over de p:rodukten die hij bezit 'of koopt. Hij 
leert de wezenlijke eisen kennen die hij aan het produkt moet 
stel.len, verneemt vaak nuttige aanwijzingen·· over het gebruik o"f 
over bijkomende mogelijkheden. Dit bevordert niet alleen ten aan-
zien van de gekochte p:rodukten o:f van de onderzochte pr_odukten, 
maar op alle gebieden een rationeel koopgedrag, doordat de consu-
ment bij de keuze van een produkt meer acht zal gaan slaan op de 
medegedeelde gegevens, deze kritisch zal gaan bekijken en de pro-
dukten op basis hiervan zal gaan be~ordelen en onderling verge-
lijken. Vooral de relatie gebruikeeigenschappen tegenove:t~ de prijs 
zal zijn grotere aandacht krijgen ( 174). 
49 •. Ook de J2.!:Q_çlupent kan daaruit voordeel halen. 
Hij verkrijg-t een beter inzicht van zijn concurrentië1.e positie 
en bij krijgt de mogelijkheid deze positie te verbeteren. De pro-
duce.nten die· een hoge kwotering voor hun preelukten bekomen kunnen 
een tijdelijke orimetsstijging boeken en een waardevermeerdering 
van hun good".lill ~ op basis van gegevens uit ·de neutrale bron 
l'Taarui t blijkt dat hun produkt superiou;r• is • De produeent wi~;-)nS 
aanbod minder goed vrord t beoordeeld, heeft aan de test een st<~vig 
vertrekpunt orn zj.jn p:rodu.ktie te verbeteren. De warentest kan 
m. à.. w. een belangrijke factor ir.t het geheel van het marktonderzoek 
(173) SER-advies~ blz. 7. Zie voor een sterk voorbeeld van mis-
kenni.ng van een. reglem19nt van t::Jen beroepsvereniging, VIVBJC, 1 969, 
nr. 56, b.lz • 12-13 en VIVEC~ 1971 i nr. 80 , bl.z. 7 
(174) SBR-adv:i.es,' blz· 7• 
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van de producent zijn. Hij heeft het voordeel zeer goedkoop te 
zijn, uit. neutra,le bron te stammen en afgestemd te ,,ii.jn op de 
~.rer-;.;achtingen der verbruikers. Bovendien 'tJal t daaruit tamelijk 
gemakkelijk een doorsneekwaliteitsniveau af te leiden (175). 
Verantwoord vergelijkend warenonderzoek kan slechts zonder grote 
moeilijkheden gebeuren waar aan-vaarde meetmethodes voor het be-
tro~~en produkt werden ontwikkeld. De ontwikkeling van algemeen 
aanvaardbare, genormaliseerde meet-. en onderzoeksmethodes ""ordt 
door het vergelijkend, warenonderzoek gestimuleerd ( 176) • Voor\'Taar-
de is echter· dat de. door de. staat er~ende instituten voor normali-
satie meer aandacht gaan besteden aan de werkzaamheden der verbrui-
kersverenigingen. Dit is dan ook indirekt nuttig voor de producen-
ten, die tot heden haast de .enigen zijn die rechtstreeks genieten 
van de voordelen der normal.isatie. De uitwerking van nieu~ve normen 
kan op haar beurt ertoe leiden dat onvolkomenheden in de bestaande 
produ...~tie 1!Torden ontdekt en ve:t•beteringen worden aangewezen. 
/ 
50. Ook de händel kan daaruit. voordeel halen. 
Hier ontstaat een objektieve basis voor verkoopsadvies, een probleem 
dat zich haast even scherp stelt voor de verkoper als de aankoop 
p2•oblematisch is voor de verbruiker. Dit wegens de omvangrijkheid 
van het assortiment, de veelheid aan merken en uitvoeringen en 
de produktdifferentiatie. Bovendien kan de handelaar wegens ti-jds-
en pen:wneelsgebrek in de onmoge].ijkheid vertoeven om elk produkt 
voldoende te bestuderen en te beoordelen. In elk geval vormt de 
vergelijkende lfrarentest naast de ervaring en de voorlichting door 
de producenten geboden, een waardevol hulpmiddel, niet in het 
( Î 75) Navd;jsbare verbeteJ~ing der ve:rschilleiid.e produkten opge-
nomen in een: test, ten gevolge van deze is echter zeldzaam voor 
ee.n. v·aorbeeld, zie: Scbnelle Reaktion auf den Kinderwagentest, 
Der Tesi, 1972, 549-550. 
(176) SER-advies!!' blz• 7.-Samenwerking is er in Nederland tussen 
.b.et Consumt?:nten Con.t~~ct O:t:'gaan en het Nederlands Normal.isatiE:~ In-
stituut, in Dui tslanà. tusson de Stiftung \rla:r•Emtest en de Deutsche 
N o:rmena uss chuss. 
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minst omdat de handelaar er vergelijkende gegevens aan onttrekt, 
die hij elders wegens het verbod van vergelijkende reclame niet 
zal vinden, doch welke gegevens hij 1.iel mag aanwenden ze de klant 
hem om opheldering vraagt (177). Tenslotte ook kan hij het markt-
risico verminderen en zichzelf kosten besparen door zijn assor-
timent af te stemmen op de gegevens van het onderzoek (178). 
Afsluitend kan men de zwalrneden van het vergelijkend warenonder-
zoek terugvoeren op drie oorzaken, namelijk dat algemeenbindende 
kwaliteitsnormen, 'uitgewerkt om het specifieke :verbruiksnut na. 
te gaan, geld en tijd en de medewerking van het overgrote deel 
der verbruikers ontbreken (179). 
51 • De voora:fgaande beschrijving van het vergelijkend warenonder-
zoek en de verdere beschrijving, die de juridische problematiek 
onderzoekt door het vergelijkend warenonderzoek gesteld ,z.ijn te 
vergelijken met de beschrijving~ in de theoretische economie, van 
de concurrentie naar het model der volkomen mededinging. Van ~eval 
-tot geval, van stadium tot stadium der beschrijving, worden beper-
kingen aan de tests aangebracht, die op hun mededelende kracht en 
·hun waarde voor de verbruikers slechts in een tegenove:t.•stellen 
tegen het model van de werkelijk ideaJ~e ~Tarentest kunnen beoordeeld 
word.en (180).De warentest, die aan alle mogelijke vereisten zou 
voldoen, doorvoeren is een utopie: dit stelt echter meteen de ge-
ëigendheid van vergelijkende warentests om de verbruikers de nodige 
(177) BOCK 9 in: UI.lVJER et alii, o.c., bl.z• 25 (26); SEH-ad.vies, 
blz· 8. Voor een sterk voorbeeld: Test, 1971, 591: waar het Ver-
sandhaus Neckermann. zich ertoe bereid verklaart toes-t;ellen uit 
de verkoop terug te trekken waarvan in een o.n.derzoe.k van neut::r•a]_,9 
onderzoeksinstituten zwa~e veil~gheidstekorten worden vastgesteld. 
Vgl .• 'l'est, 1972: 43. 
( 178) Zie boven 
( 179) MEHL.E:MJI ()! c .• , bl.z • 220. 
(1BO) KL.AT'l'$ o.c~ .. i Zf.b'F, 1964, 485 (501 ). 
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inf'ormatie te bezorgen, in vraag (181). Het gevaar dat de verbrui-
ker verkeerde conclusies trekt uit het onderzoek of misleid w·ordt, 
kan nooit voll.edig .,.,,orden uitgeschakeld. J'YJaa.r deze vrees en be-
zorgdheid is universeel en bestaat tegenover elk mensenwerk ('182). 
Al deze opwerpingen laten niet toe het ve:rgelijkend warenonder-
zoek af te wijzen als de meest nuttige der thans bekende vormen 
van verbruikersvoorlichting (183). 
52. In de praktijk ziet het verloop-van een vergelijkend waren-
onderzoek er ongeveer uit als volgt: 
Eerst wordt onderzocht 'velk produkt zal worden getest. Vaak ge-
beurt dit wegens de aanvragen van consumenten om inlichtingen . 
over een bepaal.d prodvkt. Verbruikersverenigingen doen soms zelf 
_enquetes bij hun leden Oln na te gaan >-Telke produk-t;en dezen Wensen 
'te zien testen (184). Allerhande dokumentatiemate:t•iaal wordt ver .... 
zameld, tijdschriften van beroepsverenigingen worden nageslagen 
· o:f er ~vorden advertenties geplaatst om de producenten uit te 
nodigen zich kenbaar te maken. ·soms kunnen inlichtingen bekomen 
worden van de overheid. 
Eens men aldus enig inzicht heeft verkregen in het beschikbare 
assortiment 11 illordt nagegaan weJ.ke waren en hoeveel exempJ.arep_ 
meri zal testen en men bepaalt eventuele criteria waarop bepaalde 
( 181) BRENNECKE, o.c., blz. 192. 
(t82).LG Köln., 15 mei 1963, BB, 1963,832 en VPK, Sondernummer, 
28 juni 1963, 15. 
( 183) Over de voor~ en nadelen der individue]_e merken en der col-. 
lectieve merkent zie: BALLON, o. c •, TPRg 197.1 , 351 ( 379). 
(·184,1 Zie bv. Dl'1 .. 1963. n::c· 1'"'1 • b]_z. 60. \vaaru:.tt bleek dat vrasmid-,.. . . , 
delen tapijten, k~.;;.meras, f'otofilms, e.utoba.nden en schoenen bijzon-
der veel gevraagd werden. In de U.S.A. is dit zelf's gebruike...:. 
·lijk: DITGEN, o.c., blz· 121 met voorbeelden in voetnoot 2 en 
HESBBRG-i o.c., Untersuohu..."lgen des Institttts ±"l'l::r Hir·tscha.f'tspoli tik 
e:n der Un:Lversi tät zu Köln, 22. 
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produkten zullen worden uitgeschakeld: te klein marktaru1deel, 
louter plaatselijke bekendheid, enz· 
Een eerste algemeen p]_an van het onderzoek \'Tordt opgesteld, een 
laboratorium v1ordt uitgekozen (185) en er wor_dt een r~ming ge~ 
maakt van de onkosten. 
Dan worden de te testen produkten anoniem aangekocht in de handel, 
meestal op verschillende plaatsen. Een eerste onderzoek vindt dan 
plaats: beschrijving van uiterlijke kenmerken,·meten der armetin-
gen of van de inhoud, cont:r-ole van. de etikettering en van de 
verpakking. 
Het laboratorium heeft intussen de proeven ui tge~verkt en daarvan 
€/Sn kohier gemaak-t, mede aan de hand van het algemeen plan van 
het. onder~oek. Beide dienen als basis voor de raming der kosten 
van het onderzoek, welke thans dei'initie:f plaats kan vinden. 
De eigenlijke test ormrat het materiaal, de gebruikevlaarde, waàrbij 
vooral de p~cc::sta.tiecapaci tei t, de levensduu.r en de zeke:rheid o:f 
veilighej_d een grote rol spelen, alsook eventueel de prj_jmvaardig-
heid. 
Tenslotte kan een onderzoek naar de praktische aspekten worden 
doorgevoerd· Daarbij wordt vooral gelet op het gemak van gebruik, 
de lo~ische constructie, gemakkeJ_ijke reiniging, onderhoud en ge-
bruikskosten· ( 186). 
(185) Hebben of' hadden een eigen onderzoekslaboratorium: de Consu-
mers' Uni on; Consumer 1 s As.sociation; Forbruker-Raciet (Noorvregen); 
Statens Institut fBr Konsumentfr§gor (Zweden); Statene Hushold-
ningsräd (Denemarken); Dr.l-Deutsche 1'v;ark; Ve~cb:ruikersunie. 
(18.6) VoJ_gens DITGEN, o.c·, blz. 183, is dit geen typisch ondel"-
zoek voor een verge]_:i.jkei'ld r,;a:r.enonderzO(:lk omdat ze sl.echts indi-
rekt VOOJ::' het nut bepalend zijn. Slechts wan.YJ.eer een ciuideJ.ijke 
relatie tussen. materiaal en gebruikedeugdelijkheid kan wo:rden 
aangetoond o:f, vranneer zoals bij voedingswaren, geen andere moge-
lijkheden om de bmliteit aan te duiden bes-taan, is zij zinvol. 
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In eerder zeldzame gevallen worden subjektieve eigenschappen 
onderzocht, voortgaand op het waardeoordeel van deskundigen of 
p:roefpersonen. Zo ijan men de estetische vormgeving van een pro-
dukt beoordelen, het beantwoorden aan de smaak van de doorsnee-
burger of het prestige verbonden aan het bezit van het produkt. 
Moeilijker is het organoleptische gegevens te verkrijgen die be-
trouwbaar zijn. De organoleptiek staat trouwens nog in haar kin-
derschoenen en de gegevens erdoor verkregen kunnen in de meeste 
gevallen slechts bijkomstige waarde hebben. 
Dan volgt de wal'n~dering der onderzochte praelukten op basis van 
de waardering der eigenschappen (187). Deze eigenschappen ze.lf 
moeten volgens hun belangrijkheid een·waardering krijgen, waar,.. 
bij ~n acht moet genomen 'tV'Orden dat het belang van sommige eigen-
schappen groter dan dat van andere is. Op basis van deze gege·vens 
moet de globaJ.e vTaardering-.worden gegeven. Dat de waarde:ring der 
eigenschappen realistisch moet gebeuren wordt mE;;de vere·ist door• 
het fE;Jit dat zij bepalend zijn voor de eindbeoordeling. Kent men 
één ervan te veel punten in het totaal toe tegenover andere dan 
verschuif·t ook de globale v.raardering en wordt zij scheefgetrok-
ken. Nochtans is er hier een ruime appreciatie voor de verbrui-
kersorganisatie. Tegen een afs]_ui tende beoordeling is vaak ge-
pro·testeerd, maar toch ontl.eent de ·test daaraan een groot deel van 
zijn nut ( 188) • Hier komt de vergelijkende beoordeling van de ge-
( 187) KLLTY, ge ei teerd bij DITGEN, o.c.; blz. 1 94. Deze auteur geeft 
dan blz. 205 tot 232 een uit-voerige besch:cijving • 
(1?8) L,G Düsseldorf,. 29 mei 1962, BB, 1.962, 935. Camtra kan men 
zeggen dat de criteria waarvolgens de eigenschappen hun belang 
toegemeten krijgen in de totale waardebeoordeling subjektief zijn 
en ha.ast even belangrijk als de ui teindeJ_ijke beoordeling zelf 
zijn. Meestal. v-wrden ze niet aa.lJ.gegeven• Omdat zulke eindbeoorde--
.lingen niet "wetenschappelijk" zijn, -vmrdE:m ze in Z;V'i teerland en 
Duitsland niet o:f niet meer gebruikt: HUilER, Hugo--Eugen, o.c., 
blz· 44 onder ve:r:'<:Jijzi:c.g naa:r iJR 7 1962, nr. 6, 'bJ.,z. 4. In België is 
VIV1:1C tege.tJ. cl eze praktj_jk gekan-t. 
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teste prod'i .. 1 .. k:ten d.ti.idelijk naar voo::c en wox·d·t een opinievorming 
der lezers vergemakkelijkt: zonder de:LJe zou het. hen vaak nog mo-
gelijk zijn op basis van minder relevante eigenschappen en onder 
voorbijgaan van werkelijk belangrijke eigenschappen, een verkeer-
de indruk op te doen nopens bepaalde produkten. 
De laatste stap is de pu'blikatie der testresultaten. Dit verander.., 
stelt het omzetten van de onderzoeksgegevens in een gemakkelijk 
begrijpeli,jke taal~ het verstrekken van bijkomende informatie en 
het commentariëren van het geheel van het onderzoek. Hierbij hangt 
veel af van de publicistische vaardigheid vàn de redakteurs. 
De meeste tijdschriften lossen dit aldus bp: ~erst wordt in h~t 
aleerneen op het waarom van de test' gewezèn 1 ·wordt eventueel he.t 
laboratorium aangegeven dat de onderzoeken deed, de wijze en de· 
omvang van de staalneming en de namen der merken van de onder-
·zochte produkten. Dan volgt de algemene testkommentaar en een afzon-
derlijke bespx>eki.ng van elk der onderzochte waren. V aak wordt ook 
kommentaar gegeven per eigenschap die werd onderzocht· Ook de on-
de:r.·zoeksmethode komt hierbij ter sprake of vrordt apart ui teenge-
zet. Af'slui tend worden de resultaten gerangschikt in tabelle..."'l en 
wordt een eindbeoorde1.ing gegeven. Deze ::i.s meestaJ .. zo opgevat: 
zeer goed o:f zeer ae,n.bevolen, goed of aan.bevoJ"en., matig, redelijk 
of 'voldoende,. slecht of af te :raden. In een kort bericht duidt men 
dan nog d.e beste koop aan, waarbij de prij.s de doorslaggevende fak-
tor is om te beslissen tussen de aanbevolen merkartikelen. 
53. Een voorbeeld: de test van 16 Hi-Fi platenspelers (189): 
De test begint met een ui teenzetting van de taak van de I·Ii-Fi 
platenspeler en voert dadelijk twee beperkingen in: niet onder-
zocht wo:rden de tooncellen ( î 90) en de eJ_ectrofoons (platenspelers 
(189) Test-Ae .... "'lkoop, 1970, nr· 96, blz. î35-î43. 
( 190) Onde:t•zocht in Test-Aankoop, 1 970, n:r.·. 98, hl.z • 209-21 3. 
i 
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met ingebouwde versterker en luidspreker) (191). De technische 
opbouw van het toestel wordt beschreven en de per~ectio~~eren-
de element én a.a.n.geduid. De test valt dan ui teen in t>vee delen, 
omdat de kwaliteit wordt beoordeeld vanuit in twee grote gezichts-
punten: de electromechanische eigenschappen: de motor en het 
overb~engingsmechanisme, en de zuiver mechanische eigenschap-
pen: de toona:rm. De test bespreekt de eigenschappen en vermeldt 
daarbij telkens de merken die speciale kommentaar behoeven voor 
de besproken eigenschap. 
Bij de motor en het loopwerk preciseert men· d'ät alleen bij de 
gebruikelijke draaisnelheden.van 33t en·45 "toere17 per minuut werd 
: ' . ' 
getest. Dan onderzoekt men de snelheids:regeling: uitrusting, 
stroboskoopp beïnvloeding door variaties in de netspanning, bein-
vloeding door variaties in de snelheid, invloed van de naa.ldd:ru_~. 
Ook de invloed van trillL~gen wordt ·onderzocht. 
De toonarm wordt uitvoeriger besproken • Nr.::t zijn :functie wordt de 
~outhoek en het evenwicht ·tussen de tooncel en de arm onderzocht. 
Ook de dwarsdrukcompensatie, de mogeJ_ijkheid dat de naald uit de 
groef' van de f'enoplaat schui~t, de wrijving en de trillingen van 
de arm en zijn ophanging -vrorden nagegaan. 
Daarna volge~ gebruiksproeven: evenwichtsinsteJ_ling Vé1..n de arm, 
naalddrukinstel.ling, anti-skc:dingbediening, startinrichting, lif't-
mechanisme, snelheidsf'ijnregeling en afslaan aan het einde van de 
f'o.noplaat. Hieruit \vo:rd.t een afzonderlijk besluit ge·trokken. 
De tekst bevat verder twee tabellen, wae.rvan de eerste de prijs, 
het al dan niet meegeleverd zijn van een stereo-element en de ver-
schillende technische voorzieningen per merk en per type aangeeft. 
Ook -..;o:r."clen bepaalde bijzondere opmerkingen over de stroboskoop 
a~zonderlijk gemaakt. De tweede lijst bevat de beoordeling der 
(191) Test-Aankoop, 1970, ·n.r· 96, bll?i• 135. 
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meetresultaten. 
Een ande:re tabel geeft adressen waar men inlichtingen ke....t'l bekomen 
en duidt een beste koop aan. 
Positief voor deze test is zeker zijn klaarheid en het groot aan-
tal onderzochte types. Negatief is dat noch het laboràtorium, 
noch de staalneming worden besproken. 
In VIVEC (192) verscheen een gelijkaardige test van 10 Hi-Fi 
platenspelers. Deze werd overgenomen uit het tijdschrift Test 
der Stiftung" Vlarentest ( 1 93). 
Van de tien daar besproken merken zijn er vijf ook door Test-
Aankoop onderzocht in hetzelfde' type, waarbij opvalt dat de be-
oordeling hi:er strenger is. Voor dezelfde types komt de beoor-
deling zeer goed: veel minder voor in VIVEC. De prijzen door VIVEC 
aangegeven zijn ka.talogusprijzen en liggen hoger dan do werkelijk 
betaa.J_de prijzen aan.gegeven door T.est-Aan.'koop. De gebruikebeoorde-
-ling en de beschrijving der voorzieningen stemmen nagenoeg hele-
maal overeen. Duidelijke verschillen in de beoordeling zijn er 
alleen tussen die van de naalddrukregeling voor Beogram 1000: 
Test-Aankoop zegt zeer goed, Vivec voldoende. 
De YIVEC-test is veel technischer opgesteld geeft de gevolgde norm 
aan en d.e daarvolgens toegelaten toleranties. Een nadeel is dat 
bij het bespreken van een eigenschap niet tot kommentaar der af-
zonderlijke me:r•ken en types wordt overgegaan, tenzij zeer bondig 
in een korte samenve.tt:i.ng. Deze test is daarom ook moeilijker lees-
baar• 
(192) VIVEC 11 1 969p n:r. 55,blz. 3-9. 
( 193) Test, november 1968. 
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Hoofdstuk 2: De vraag naar de geoorloofdheid van het vergelijkend 
-----------------------------------------------------------------
war-enonderzoek. 
54. In een rechtsstaat is elke activiteit principieel geoorloofd 
en kan elke handeling worden gesteJ_d, zolang zij geen inbreuk 
maakt op de wetten of' de hoger te waarderen belangen van anderen dan 
de handelende persoon (194). Principieel is dus een vergelijkend 
warenonderzoek rechtmatig, tenzij het zou inbreuk maken op de ma-
teriële wet of de hoger te waarderen belangen der ondernemers 
wier activiteiten worden besprokeQ, daarbij vooropgesteld dat de 
belangen van deze ondernemers een hogere waarderL~g verdienen 
en dus sterke~~ beschermenewaard zijn dan het vergelijkend viaren-
onderzoek dat hen betreft. Kan men tha.n.s denken dat deze. belangen-
afweging en dit toetsen aan de wet weinig probjemE.=m vermag te 
stellen, dan is dit nochtans niet steeds zo geweest. De nieuwheid 
van dit strijdmiddel op het economische terrein en zijn als 
schokkend ervaren duidelijk noemen, vergelijken en waarderen van 
economische prestaties, heeft ooit tot ernstige twijfels aa.ngaa!lde 
de geoorlpofdheid ervan aanleiding gegeven. Kon een s·trijdmiddel, 
dat in de handen der mededingers zelf haast steeds onrechtmatig· 
werd geacht'· door derden in de concur:rentiestrijd, de verbrüikers, 
worden gehanteerd: en zo ja, onder welke voorwaarden. Op deze vra-
gen wordt hierna naa:r Belgisch, Duits en NederJ_ands recht gepoogd 
een antw·oord te geven. 
§ 1-. België. 
55·. Bij de behandeling der vraag naar de principiële geoorloof'd-
( 194) "Les gouvern.a.ni~s ne peuvent rien sa u±' ce que la loi leur 
permet; les gou;"-ernés peuvent -tout sau.f ce q u.e la loi leur i.nte:r-
dit.11 P.I,.EODmcQ, conclusies bij Cass.p iO maart 1932il Pas·, 
1932-I-98. 
~~r~ 
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heid· ·-van een -~ra:rgelijkend werencnde::-zcek, dient e .. lle~eerst een 
korte beschrijving plaats te grijpen van de grond,·TetteJ.ijke 
vrijheden die zijn doorvoering garanderen. Hoewel zulke be-
schrijving voor tal van activiteiten kan gebeuren, waarvan de 
juridische implicaties worden beschreven, doch zulk onderzoek 
meestal vrij overbodig kan worden geacht, toch hebben wij hier-
toe in het geval van het vergelijkend warenonderzoek twee rede-. 
nen. Allereerst omdat uitdrukkelijke, speciaal regelende wette-
lijke bepalingen niet voorhanden zijn. Vervolgens omdat vergel.ij-
kende warenonderzoeken worden gepubliceerd en onze grondwet de 
publicistische activiteit speciale aandacht hee:ft verleend· 
56. In ons onderzoek dienen wij dus ntJ. te gaan welke grondwette-
lijke vrijheden de doorvoering en de publicatie van een vergelij-
kend warenonderzoek kunnen waarborgen. Daarbij moet men er echter 
steeds op bedacht zijn dat de grondv1ettelijke vrijheden ala prin-
cipe gelden, principe dat kan worden bepe:rkt dooL' de wetgeving in 
de :ruimste zin (195) of door de rechtmatige belange.n van andere 
rechtsonderhorigen, welke eveneens op deze vrijhede.n aanspraak 
kunnen maken. 
Nen zou vooree:rst op art. 7 G. W. een beroep k1..u1nen doen. Dit arti-
kel garandeert, volgens de unanieme opvatting ve.n de rechtslee:r.(196) 
( 195) \'lord!; een~ grondvrettelijke vrijheid echter door een J.oute:r. 
materiële ;.;et beperkt, dan dient deze w. b. de inperking der grond-
'" etteJ_ijke vrijheden te ktmn.en steunen op een formele •..vet die de 
bevoegdheid tot de inperking der grondwettelijk gegarandeerde vrij-
heden verleen·t • Zoniet kan deze materiële we·t do rechterlijke con-: 
trole over hae.r g;rondwettel:i.jkheid nie·t overJ.e·ven. Het voorbehoud 
ve,n de beperkingen door de '·Tet gesteJ.d, in d~; groncl>vet .tleerge1.egd, 
:i.s beperkt tot bepe:r.•kir..gen voortvloeiend uit een formele wet, een 
;,;et uitgaande --;an de in de staa:t aangestelde wetgeve.nde rnach~t 
(art. 26 G.W.). 
(196) Ollli~AN, Droit constitutionnel, III, blz· 357-358; GEIRON, 
o.c., bJ_z. 381; G-OTZ:BIN, Vrijheid. YLUl beroep, I, nr.344 net uit-
voerige ve:r.>vij.:.:dngen. 
slechts de vrijheid van komen en gaan en het recht op r~t eigen 
lichaam. Daarom komt he·t niet in aanmerking voor dit onderzoek, 
temeer dat 11 waar uitdrukkelijk gegarandeerde vrijheden, zelfs 
buiten de tekst der grondwet, werden gestipuleerd, a1.•t.7 G.W. niet 
toepasbaar is. 
57. Een steviger garantie bieden art. 14 en 18 G.W. over de pers-
en meningsuitingsvrijheid. Zoals hoger vermeld volgt dit uit het 
~eit dat vergelijkende warenonderzoeken worden doorgevoerd om te 
1r1orden gepubliceerd. 
Beide vrijheden zijn correlair: de persvrijheid is slechts de 
explicitatie der meningsuitingsvrijheid op het terrein der pers 
(197). Zij garanderen dat niemand. kan worden belet of gehinderd 
in het hebben) van een eigen mening, in het zich vormen van 
deze en ze te ui ten. door alle mogelijke u.i tdrukkingsmiddelen. 
Het aanbrengen van botnV"stenen 'foor de vorming van een mening, 
de verzameling van het materiaal, de beinvloeding door f'ei t1:n-
weergave en de meningen van ànderen ten voordele van een bepaalde 
zienswijze e.."l de vrije kennisneming van het geuite door om het 
even wie, worden door beide vrijheden, onder voo:t.~behoud van -oeper·· 
kingen gesteUnd op de :formele wet, gelijkelijk gegara.nd.aerd. 
Beide vrijheden dekken elke uiting, e.lke nieuwsgaring door geoo:r'-· 
loöfde middelen: d~arbij is irrelevant welk medium ter versprei-
ding werd gebruikt (198) en welke de aard van het geuite was. 
---------
(197) ERRERA, o.c., § 48; I,es Novel.les, I,ois politiqu.es et AdGJ.i-
n:Ls·t:ratives, nr. 254, blz. 106; ORBAN, o.c., III, .nr. 174. Anders: 
Cass.', 25 okt. 1909, Pas., 1909-I-416: de drukpersvrijheid betreft 
niet de inhoud van het meegedee.lde, doch slechts he-t; aangewende 
vermenit;--vul.digingsprocéd§. 
(198) Cass., 25 okt· "1909, ?as~, î909-I-416; WIGNYs Droit Consti-
tutiormel, nr. 205 en 21 0; GJURON, J,e droi t pubJ_ic de la. BeJ_g::i.qv.é, 
nr.387; VLIBBERG·H H., De Belgische G-rondwet, blz. 153·-154. Noch-
tans ~.;ijn er beperk~'-ngen geE>teld aan het gebruik ve.n radio, televi-
sie en filrrrvoorstellinge1:1 als middeJ_en van meningsuiting. Daarover: 
. . .. I . ... 
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Deze vrijheden omvatten dus zowel de informatie over feiten en 
gebeurtenissen, het geven van waardeoordelen of. waarderingen, 
els het uiten van een hoogst persoonlijke mening (199). 
Beide vrijheden werden door de grondwet gegarandeerd tegenover de 
staat, doch omwille van het ingewikkelder worden der_soci.ale 
structuren en de grotere technische mogelijkheden, kunnen ook 
door particulieren inbreuken op andermans fundamentele vrijheden 
worden begaan. Voor zover de grondwettelijke gewaarborgde vrij-
heden (200) geen vertaling in meer specifiek waarborgende wetten 
hebben gevonden!> rijst de vraag naar hun rechtstreekse doorwer-
king in het geldende privaatrecht (Dritt.!firkung of derdenwerking). 
58. De vraag naar de derdenwerking der grondrechten is in België 
slechts de laatste jaren gesteld. Het mogelijke privaatrechtelijke 
staatsrecht, nooi·t ernstig onder ogen genomen, terwijl het 
aspect ervan werd door de beoefenaars van het jfeit dat zij werden 
·ingeroepen in een geschil tussen privépersonen» de rechter nooit 
tot een behandeling van hun aanwendbaarheid bracht• Meestal kon 
/ 
/ 
••• / ••• RIJYLANQUE K., De vrijheid van informatie en de vrijheid. 
van mening in verband met de uitzendingen van radio en televisie, 
.R.W., 1969-70, 1601 e.v~; J.VlAS'.r A., Le statut juridique de la ra-
dio et les lj_mi tee. de la liberté d 1 expres si on, Rev. Dr. Int. Dr. 
priv., 1958, 411; GANSHOF VAN DER J.VIEERSCH, Het rechtsstelsel van 
radio en televisie en de grondwettelijke vrijheden,R.W., 1961-
62, 2337 e.v. Evenzo in Duitsland: BODKEMA P • .J., o.c., bJ_z. 74 met 
talrijke verwijzingen; in Nederland: OUD P • .J. 1 Het constitutioneel 
recht van het Konintiijk der Nederlanden, blz· 720; BELIN"E'ANTE A.D., 
Beginselen van Nederlands StaatsrechtD hlz· 175. 
(199) RIIV"J.AIIJ"QUE,a.c .• , R.W., 1969-70, 1601 (1607-1608) en Pread-
vies, blz·16. 
(200) Of de andere fundamentele rechten van de enkeling tegenover 
de· staat, "t!J"elke niet in de Grondwet werdE:.~n opgenomen, als bv. de 
vrijheid van beroep en bedrijf (art. 7, tv. 2-27 r.naai•t 1791 , de zgn. 
"t•ret d'iüla:rde). Over de privaatrechtelijke betekenis van deze vlet, 
GOTZ.EN,Vrijheid van beroep, I, b1.z· 450-571. Vgl. w·.b. de persoon-
lijkheidsrecJJ.ten: Casa., 7 maart 1975, R.W., 1974-75, 2335 (2337). 
o,,,.;:,;".;;;,:li 
I' 
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immers in deze gevallen eveneens een beroep worden gedaan op 
uitdrukkelijk geformuleerde normen die als ee.."l. garantie o:f een 
beperking der grondTtTettelijke vrijheden in het verkeer tussen 
particulieren konden worden aangezien o:f kon men het resultaat 
dat werd beoogd bekomen door een beroep op normen in wier sanc-
ties de miskenning der grondrechten tussen p:t•ivépersonen kon 
worden :i,ngerekend, daar hun ruime formulering dit toeliet (:201). 
In dit laatste geval is een beroep op de Drittwirkung der grond-
rechten overbodig. Aldus heeft men .ook om,de geoorloofdheid van 
een vergelijkend warenonderzoek te· g:t•c:ii'l.den de theorie der Dri tt-
wirkung niet nodig om haar principieel schadetoebrengend karak-
ter goed. te J:Bten. Elke handeling is principieel, toegelaten, ook 
al brengt zij schade toe, tenzij zo de wet haar verbiedt. of zo 
het belang van de geschade hoger dient te vrorden gewaardeerd dan 
dat van de handelende persoon. Wel heeft de rechtspraak die princi-
piële handelingavrijheid omschreven als een recht van vrije 
meningsuiting (201 ). Dit is dan een zeer zwakke·rorm van Dritt-
wirkung, de enige waarvoor in het belgisohe recht een plaats 
schijnt te zijn ingeruimd. Immers, nie'Lme subjectieve privaat-
rechten rechtstreeks ontstaan uit de inwerl(ing der grondrechten 
op privaatre_chteli.jke normen zijn in het beJ.gische recht niet 
(201) En dan is een uitdrukkelijke ver\'lijzing .naar de grondrech·ten 
natuurlijk mogeJ.ijk~ Zie: Brussel, 25 juni 1969, J. ~C. ~ 1970, 1 53 en 
·1 55 (2 arresten): ttLa licéi té des organisations de cC:nsommateurs 
et de leur droit de libre information ( ••• ), ne peut 6tre sérieu-
sement contestée; il sera i t contraire aux pJ..~incipc:; constitution-
nels de la liberté de manifester ses opinions et de la liberté de 
la ·prer:>se, d 1 interdire à un organisme de publier des résultats de 
ses investjagationE::. n 
Adde: Rb. Brussel, 28 maart 1975, R.W., 1954-75, 2286 (2288): 
"Ovel.'Wegende en.erzijds 1 dat een democratische same.nlevi.ng vereist 
dat openbare problemen met de grootst moge:Lijke openbaarheid Hor-
den· behandeld en besprbken, zoals· get..;aarborgd door artikel 14 van 
de Grond. wet, en artikel '1 0 van het Europees VeJ..•drag tot besche:r.-_ 
ming van d.e rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, di:t 
in het belang van het voortbestaan zelf van een democratische 
samenleving; ... ·;. ~ . 
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aanwijsbaar. Bij de bescherming der persoonlijkheidscomponenten 
in het privaatrecht, een vraagstuk dat zich hiertoe zou kunn.en 
lenen, steunt men in ons recht niet op de grondrechten (202) 
doch gebruikt men hun bestaan alleen als bijkomend argument (203). 
Anders antllroorden op deze vragen zou strijdig zijn met de zeer 
bondig gestelde doch duidelijk geponeerde stelling uit het Stre-
belle-arrest van het Hof van Cassatie (204) die aan de grondrech-
ten de kracht ontzegt om de rechte~ die de burger ontleent aan 
privaatrechtelijke normen te wijzigen.· of terzijde te stellen. 
Er dient tenslotte gewezen te worden op het feit dat zowel art. 
14 als art. 18 G. l'l. elk preventief optreden verbieden (verbod van 
••• /~··Dat het anderzijds een op grond van artikel 1382 van het 
·Burgerlijk Wetboek privaatrechtelijk gesanctionneerde fout is, 
de· eer en de goede naam van andere rechtssubjecten in het gedrang 
te brengen, door er, op een voor een voo:rzichtig en bedachtzaam 
persoon in die concrete omstandigheden onbetamelijke wij!3e, on-
juiste feiten of op onjuiste feiten berustende waardeoordelen 
over te verspreiden;" 
Vgl. ook Cass., 7 maart 1975, R.~v., 1974-75, 2335 (2337) dat ech-
ter een zeer voorzichtige motivering bevat, waaruit geen argumeni; 
ten voordele van de Drittwirkw1.g der grcndrechten te putten valt, 
aangezien het persoonlijkheidsrecht op de fysische integriteit 
als een algemeen rechtsbeginsel worden aangemerkt en geen recht-· 
svreeks beroep wo::cdt gedaan op art· 7 GW, hom-rel het middel op art. 
7 GW was·gesteund. 
( 202) Evenmin al.·s voor het vraagstuk van de burenhinder: zie 
DERil'JE R., Preadvies betreffende hinder, blz. 12 e.v. en Hinder, 
R.W., 1967-68, 1965 e.v. 
( 203) Aldus handelen: DE LIEDEKERKE J., Le. proteetion de la p_er-
sonnaJ.ité en droit privé belge, J.T., 1959, 413; vgl. het hier-
boven noot201 geciteerde Cass., 7 maart 1975, R.W., 1974-75, 2335 
( 2337) met noot; ir,Lzake hinder: DERIN}:I;.'j' o.c. , blz. 1 4 en C ass. , 
6 l.-?.p:r.i.J. 1960, R.C ... T.B., 1960, 280 en 283, neet ,J. D.P..Bil'J. 
(204) Cass., 4 dec. 1952, R.C.J.B., 1956, 33, noot DASSBSSE, over 
het tweedemiddel; vgl. Rb. Luik, 21 febr. 1968, J.T., 1.968, 205. 
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censuur) (208). 
!$9~J Indien nu deze algemene principes vrorden tóegepast op het 
vèrgelijkend warenonderzoek, dan krijgt men het volgende beeld. 
Allereerst v;reze opgemerkt dat de publicatie van ee.n vergelijkend 
warenonderzoek - krasse gevallen, waarin beledigingen, laster of 
eerroof' erin zouden zijn_ opgenomen of aanslagen op de goede ze-, 
den erin zouden zijn vervat (209), daargelaten- geen persmisdrijf 
kan uitmaken, daar een inbreillc op de achting die een ondernemer 
of' een handelsvennootschap geniet in het economische verkeer, 
niet door de strafwet kan "'ivo:i:-den beteugeld ( 21 0), daar zij geen 
inbreuk op hun eer uitmaken en hen dus niet aan de minachting 
van het publiek blootstellen. 
Het vergelijkend warenonderzoek geniet de indirecte bescherming 
der pers- en meningsuitingsvrijheid: zelfs indien men aanvaardt dat 
een warentest de onderneming ernstige scb.a.de kan toeb2•engen, Jar1 
dient er toch op gewezen te worden, dat de vrijheid van menings-
uiting de kritiek op handelsondernemingen zeJ.fs dan nog dekt 1 
zo het gevolg ervs.n zou zijn dat de onderneming haar economische 
(208) Daarover infra. Over de inhoud van internationale verdragen 
op dit punt, zie: J.L. HEYlVM.NN-HEBARRE, Zensurverbot Ul1.d zuJ.ässige 
.Einschränkung der Fresse:freihei t at.u3serhalb der Bundesrepu.blik, 
UFITA, Bd. 58 (1970), 43 (49 e.v.). 
(209) Dit kan een persmisdrijf zijn: Cass., 8 juli 1930, Pas., 
1930-'I-299. Niet de propaganda voor zedeloze geschriften: Cass., 
9nov. 1925 11 Pas., 1926-I-51. 
(210) B:r•ussel, 9 jan. 1974, J.T., 1975, 65 en 24 mei 1974, J.T., 
1975, 63, beide met advies O.r1.THJJ3.AUT DB BOESINGHE en noot lVI.VAN 
,DER BTICHBLE; Co:r'r.Cha:rleroi, 15 dec. 1967, Rev • .Adm., 1969, 45; 
Córr. Brussel, 14 maart 1974, J.T., 1975, 208 met verwijzingen; 
Rb. Brussel, 29 okt. 1968, R~B v. Ufidec et alii, onder verwij-
zing naar Rb. Bnl5Sel, '10-11 juli î938, B.J., î939, 527 met ad-
vies 0 .l'il. GANSHOF VAN DER IviEERSCH en de aldaar aar..gehaalde ver-· 
wij zingen. Adde: Corr. Brussel, 1 6 dec. 1 936, Pas., 1 936-III-·J 63, 
hervo:::-rnd door Bruêsel, 20 maart 1937, P.P., 1938, 403. 
NYPEJJS-SEH.VAISt o.c., III, blz.195; SCRULliJD: Droit crirnineJ., I, 
blz. 286-287. Daarbuiten is laster en eerroof mo~elijk tegen een 
rechtspersoon: Cass., 18 dec. 1 899, l'as. 1 1900-I-63 met concl. 0. M:.; 
Cass., 5 :febr. ·1900, Pas.,1000-I-141 ;l-11Pl!.:LS-BERVAIS,o.c.,III, 
blz. 247-2,l8. 
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activiteit zou dienen te staken (211): de ernst van het gevolg 
biedt slechts grond voor een verbod van uitoefening van een 
rE:Jcht, zo in die uitoefening misbruik aantoonbaar is (21 2) .. 
60. Nochtans had de principiële erkeruling van het principieel 
zwaarder wegend belang van. de persvrijheid boven de vrijheid van 
beroep en bedrijf, of m.a.w. de erkenni.r1g dat onderneming en on-
dernemers principieel kritiek op hun economische activiteit be-
horen te dulden, enige moei te om zich door te zetten. :r.'len mag 
stellen dat zij slechts vaste verv10rve.nl"'.ceid is geworden sinds de 
diverse geschillen inzake warentests in deze zin werden beslecht. 
Nochtans had de rechtspraak steeds het recht erkend vool .. finan-
ciële bladen en voor banken en financieringsinstellingen om in-
lichtingen te verstrekken, kritiek uit te oefenen, aanbevelingen 
of waarschu-vlingen te ui ten in verband met de economische activi-
teit, de financiële situatie en de vooruitzichten van onderne-
mingen en ondernemers, en dit niet alleen aan iedereen in het al-
gemeen, maar ook privatim aan rechtstreeks geînteressee:r.den. Deze 
rechtspraak leidde echter niet tot uitbreiding van haar uitgangs-
punt buiten het specifieke 11 door haar bestreken terrein, evenmin 
(211) Vgl. Voorz. Kooph. Brussel, 21 okt. 1974, Bull. Hand., 1975, 
36 (39): "••• elle (l'atteinte à la capacité de concu.rrence d 1 au-
trui, L.B.) peut être aussi la conséquen.ce normale de la concur-
.rence cammerciale - qui estune lu.tte appelée à. causer d,es ef'fets 
facheux pour ceux qu.i·y sont irnpliqués ou pour ce:rtains d'entre 
eux - et à. un exercice non anormal de droits et facultés de l'au-
teur de ]_ 'e,cte incriminé; ••• 11 
(212) Brussel 11 2 juni '1849, Pas., 1849-II-30'7; Hoei, 15 juni 1899, 
:P.P., 1900 11 667; Rb. I,uik, 31 mei 1905 1 Pas., 1905-III-308. tTgl.de 
algemene regel. geformuleerd door VAN GBHVEN P Over de vordering tot 
ophouden ingesteJ.d door K.B .ru.•. 55 van 23 dec. 1934~ R.ld., 1960-61, 
609 ( 62Lt): '1 d~ vo:r:'<l(:.:;rlng to-t aÏ>H:!nding van de a8.J:1.tc.s"ting van een 
absoluut :cecht is onmogelijk P wanneer de s·to:ring e:t•van te wijten 
is aan de uitoefening van een arJ.der van diens eigen rr~cht, indien 
er geen bijkomende grond aanwezig is om deze te bestrijden .• " Vgl. 
Brussel, 22 maart 1911, P.P., 1912, 1368. 
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als tot de formulering van een algemene leidd:raad te:r toetsing 
(213). Het probleem stelde zich echter slechts indien de grond-
rechten aan andere grondrechten of aan blanco-normen dienden te 
worden getoetst; bestaan er specifieke beperkende normen dan is 
slechts zo de concrete omstandigheden dit vereisen, een belangen-
afwegL~g mogelijk tussen de belangen van hem die een grondrecht 
·te zijnen gunste i..nroept en die van de persoon die op de duide-
lijk omschreven inperking daarvan een beroep doet. Aldus kan de 
handelaar of de ambachtsman zich niet op de vrijheid van menings-
uiting beroepen om een. andere handelaar of ambach·t;sman te kri ti-
seren in zijn beroepsactiviteiten: art. 20, 2° en art. 54 WHP ve:r-
bieden dit, zodat, indien de concrete omstandigheden van het geval 
daartoe niet nopen, van een beroep op de grondrechten geen sprake 
(213) Nen zie bv. naast de rechtspraak inzake het verstrekken van 
inl.ichtingen over de financiële situatie van pa~r'ticulieren 1·~aarover · 
infra: Rb. Iepe:r 1 15 maart 1867, B.J., 1867, 616, besproken bij 
SCHUERIJJ.ANS, o.c., I, blz. 148: "Atte.nd.u que la critique des actes 
d 1 une administration de chemin de fer ne peut do1111.er lieu à des 
dommages-intér@ts, s'il n'y a pas eu l 1 intention de nuire et si 
les faits énoncés sont en général reconnus par la société dernande-
resse;11 "Il en est surtout ainsi quand l'action n'a eu pour mobi-
le que la sécuri té publique et l 1 intér@t général. Pareil]_e publica-
tion ne dépasse pas les limites d 1 tme cri·tique légitime et ne cause 
pas de préjudibe;" 
Rb~ Bxu.ssel, 2 apxil 1936, P.P., 1·936, 485; J·.T., l936g 509; R.1T., 
1937-38, 1718. lioe111el een j ournëlist het recht heeft vrij zijn me-
ning te ui ten in sociale en taaJ.ku.ndige a:::mgeleeenheden en daarbij 
lessen in literatuur _mag ten beste gevE:~n, toch mag hij het krediet 
van een handeJ_aar of een vennootschap niet aantasten door een arti-
kel dat tracht aan te tonen dat deze zijn n<9derlandstalig klienteel 
slechter dan het f:ran~talig behandelt. 
Rb. Brussel, 9 maart 1938, R.IL, 1937-38, 1718: E2•ken.ning van het 
recht van kritiek op het >~rerkp doch geen verbod van ui td:rukkin.g 
·van gedachten die van aard zj_j.n de u.itgever .,.!2...'1. het Herl-::: in zijn 
cornrnerciëJ.e ac·t;i vi te i t ·t;e s chs.clen. In cRsn ging het om een beroep 
tot boycott door katholieke filmuitbaters van een verhuurmaatschap-
pij die de film 11 La Garçonne 11 naar het gelijknamige boek van Zola, 
op de markt bracht. Vgl. Rb. Luik~ 31 mei 1905!i Pas., 1905-III-308. 
Ook kan gewezen ••orden op het i.n.fra,nr~65 uitvoerig besproken Kooph. 
BJ.'ussel 11 27 ,juni 1962, J.T., 19ó2, ó62, Guide:.3 lif.L:LLer.Zie verder: 
DALCq, Trai,~~é 1 nr.126é1. 
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Cox .. u:.~~ Rb~ Brnssel, 20 jnli 1967, J.Tq 1967 1 558(559): "Atte!.':!.du 
que les droi ts de libre inf'orma"",;ion, de libre recherche et de li-
bre ezpressionl) sant en principe inviolables; qU•3 sont également 
inviolables les droits que possèdent ·les demandeurs sur leux per-: 
sonne, leur entreprise et· leur patrimoine; que cette i.nviolabil.i té 
est sanctionnée par l 1 article 1382 du Code civil; que ces droits 
constituent une limite à l'exercice du droit d'investigation et de 
critique objective par la déf'enderesse; qu'il appartient au juge du 
f'ond d 1 apprécier si la dé-f'enderesse a f'ranchi cette limite en ren-
dant public le résultat du test ••. 11 
"Attendu que la déf'enderesse avait incontestablement le droit de 
f'aire conna~tre ••• le résultat dutest comparatif' ••• ; 
"Attendu que, compte tenu du but éminemment social et désintéressé 
poursuivi par la déf'enderesse, celle~ci avait également le droit de 
rendre ses conclus:Lons publiques à la condition expresse de s'en-
tourer des· garanties d 1 objectivité indispensa.bles;" 
Deze laat'Ste paragraaf' is in same_r~...hang met de vorige in zoverre 
aanvechtbaar, dat de rechtbank een rechtvaardiging schijnt te 
eisen om. tot de doorvoering van vergelijkend >-rarenonderzoek te 
kunnen overgaan. 
Vgl. ook de identieke passages in Rb. Brussel, 20 juli 1967, J.T., 
·1967, 668. 
Brussel, 25 juni 1969, J.T., 1970, 153 (154): "Attendu ••• au 1 en soi-
••• - la publication (nl. een vergelijkend vrarenonderzoek L.B •) 
dont litige n 1 est pas Îautive; ••• 
"Attendu qu'en l 1 occurrence, il ne peut être question de concu:r-
rence déloyale; ••• 
"l!:ttendu que le recours -à la méthode comparative et la publication 
de ses résul tats ne constituent pas une erz•eur de conduite; ••• 
"Attendu que du cas concret de l 1 espèce, on pour:rait ••• rappraeher 
l'activité ëi.e certaine presse :financière qui 1 à la lumiè:re des bilans 
et de toutes considé:rations économiques, conseille l'a:rbitrage des 
ti tres de telJ.e société cont:re les ti tres de telle autre; que les 
ventee d'actions, provoquées par semblable conseil peuvent nuire à 
une société et aux porteurs de ses titres; que néanmoins le con-
seil est J..icite s 1il repose sur des indicatio.ns exactes (Cons. Dalcq, 
Novel1es, Droit civil, t. V/1, n°747};" 
Brussel, 25 jtmi 1969, J.T., 1970, 155: "Attendu que la publiestien 
dont litige, (n.l. een vergelijkend viarenonderzoek L.B.) même si el1e 
· COf!lporte des info:r:mations atteignant coll.ectj_vement ses membres et 
au-de.là d' eux le public en gén.é.ral 11 do i t ê·tre en principe considérée 
comme li.ci te mai.s qu 1 il fa ui~ r.>:t•éc:i . .ser que ses autet.l.:!:'S c ommettrai8nt 
ur1e f'aute si J.eurs :i.nforrnations manquaient à la stricte objec·tivi t;é; 
11 
Zie verder: DUPLti.T, Le journal ~ · blz · 292 die kritiek op de handelin-
gen waarui-t; de cornmerciëJ.e reputai;ie ontstaat, over de beroepsprak-
tijk wel, kritiek.op de professionele reputatie als faam inzake ta-
lent en verdienste niet vócn:• k:ritü~k vatbaa~r acht. Dit onde:-t•sr.hejd 
lijkt mij niet houdbaar ,niet alleen OI!;dat het moeilijk doörvo·erl::iä.a:r 
ka.n z,ijn,doch ook ornd[:3,t he·t ·een recht om niet besproken t:e V.Torden in 
het leven roept over gegevenheden die voor een handelaar tot ••• / .•• 
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kan zijn ter rechtvaardiging (214). Zelfs de algemene pers, die 
ook op commerciële basis_wordt uitgebaat, dient hierin voorziçhtig 
te zijn, nu. een concurrentiële relatie niet meer wordt vereist 
opdat de wet op de handelspraktijken toepassing vinden zou (215). 
61 • In aanslui-ting hierbij kan ook geantwoord worden op de vraag 
of art. 6 en 6bis der grondwet (216), die de gelijkheid der bur-
gers voor de wet en een -verbod van discriminatie bevatten, een 
privaatrechtelijke of horizontale werking (217) hebben die de wa-
rentestorganisatie zou verplichten tot gelijke behandeling van de 
verschillende ondernemers die zij in eenzelfde onderzoek betrekt 
of kan betrekken. 
zijn publieke sfeer behoren. Dfl,arove__r: n,.... 65 e.~ . 
• • • /. • • Zie zeer terecht: POIRIER, Code de J_a presse, tiJ.z · 1 48: "La 
presse a le droit de critique et le devoi::c de signaler les abus et 
excès qui peuvent se commettre dans_ divers domaines. Elle peut le 
faire librement, m~me s'il en résultco un dommage pour certaines 
personnes, du moment qu' elle agi t dans u.n inté:r•êt géné.ral .• Un 
journal ne peut être pris à partie que s'il se livrait à des cri-
tiques méchantes, pour soutenir des intér~ts particuliere ou poli-
tiques, ou s 1il déformait la vérité par des rapports inexacts, pour 
nuire à la réputation et à l'honneur dès.personnes." 
(2114) Men zie daarover infra, deel II. Vgl. Voorz · Kooph. Brussel, 
26 febr· 1948, J.T., 1948, 409 (410), noot G. VAN HECICE; Voorz. 
Koo-ph. Luik, 3 jan. 1 956, Jur. Liè.ge, 1 955-56, 148; Kooph. Leuven, 
14 juli 1936, R.~V., 1936-37 1 463 (465): "Aangezien men onget>'lij-
feld aan niemand- zou kunnen verbied•.=:n van, op louter wetenschappe-
lijk gebied, de resultaten door de -raè.ioclistributie, en die, doo:r· 
radiotoestellen bekomen, objectief te onde::czoeken en te vergelijken 
• . n 
, ... 
Nen zie verder de rechtspraak en rechtsleer omtrent de geoorloofd-
heid van vergélijkende reclame die >1ich beperkt tot het ve::cge-
lijken van systemen van produceren of die noodzakelijk is om de 
voorsprong well-ee een niemtl tegenover de bestaande produ.kten biedt, 
uit te drukken. De.arover: SCHIUCJ?illR-J?RANCQ, Belgique, nr. 41 4 e.v. ; 
GO•rzBN, Vrijheid van beroep, II, nr. 1 936 c:;. v. 
(:215)SCHIUCICJ:m, The Belgi.an La-"r on Trade Practices, LJ:? IIC, 41 
(57) (1973); DE GRYSE 11 noot onder Voorz. Ieooph. Bru.sseJ_, 31 jan. 
1972, Ing.Cons., 1972! 89 (99-100), Le rail dégage la :r·oute. 
(216) Zie ook.: art. 14 Et.rropees He:risenrechtenve:r-d:ra.g van 4 nov. 
1950 dat echter geen ander<;, draagi·Ji;jdte heeft dan ax·t. G GVl; RiifS, 
26 mei 1966, n:t."'.11838,.A:x•r.Adv.B?.VS, 1966• 485. 
(21'7) Term:Lno~lozic~ o.ntJ_eromd aan ld.VAN G8H:i!10r:i'~Schc~ts 
Economisch Grondslagenrecht, SEW~ 1971, 404(408). 
van een. Belgisch 
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derdenrt~erking der grondrechten, kan er ook hier op gev1ezen vlorden 
dat de rechtspraak over de prijshandhavi~~,die als duidelijkste ui-
ting geldt van de toepassing van de gelijkheideregel in het privaat-
recht (in zoverre de opgelegde verplichting aan vastgestelde prijzen 
of met inachtneming van de opgelegde minimumprijs te verkopen 
slechts dan afd1'rrir...gbaar ex contraotu vrordt geacht, 30 de prijs-
bindende ondernemer dezelfde verplichting oplegt aan al zijn af'-
nemers-verderverkopers), deze gelijkheideregel omschrijf't als de 
tegenprestatie die de prijsbindende ondernemer moet garanderen aan 
de afnemer opdat deze op voet van gelijkheid met zijn concurrenten-
verderverkopers de afnemers zou kuru1en tegem9et treden (218). 
M.a.w. de gronds]_ag van deze voorv-zaarde wordt weerom niet in art. 6 
G. W. doch in het ve:rkoopscontraot geJ.egd eventueel gekoppeld aan 
art.7 der wet d'Allarde (219). 
62. Ook kan een e>Jen.tuele plicht tot ge.l::ij.ce behandeling niet wor-
den gefundeerd in het kartelrecht. De wet van.27 mei 1960 :i.s om 
meerdere redenen niet toepasbaar. Vooreerst omdat de testorganisa-
ties geen economische machtspositie in de zin van art .1 der w'et 
bezitten, daar zij niet door economische t:r.•ansacties een over~ve­
, 
ge11de en nadelige invloed op de marktverrichtingen of op essen-
tiële modaliteiten van het aa11.bod uitoefenen. Verder omdat deze 
wet de bescherming der "workable competition11 (220) als maatschap-
pijordenende factor op het oog heeft en in principe vergelijkende 
warenonderzoeken daartoe bijdragen. Tenslotte omdat een inbreuk 
(218) Luik, 1 febr. 1934 0 P.P., 1934, 267; Kooph. Brussel, 5 maart 
1934, J.C.B., 1934, ï64 en 1'\ juli '1934, .T.C.B., 1934, 43<3; 
Kooph. Gent, 8 ap:cil 1953, .T.T., 1953, 551. 
(219) .Aldus: V6orz,. Kooph. Oostende, 14 juli 1938 1 Pas., 1938-III-
8(10-11). 
(220) VlL.~ GERVEN 9 a.c., S~E.W.~ 1971, 404 (414). 
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op päï~~iculier-e bela1~en die door ongelijke behandeling der 
in aanmerking komende mededingers wordt begaan - nie·t onder de 
kartelwetgeving valt ( 221 ) • Wel kan in zulk geval eventueel de 
kartelwetgeving analogisch door de rechter worden ingeroepen om 
een aangeklaagde handeling als onrechtmatig te bestempelen tegen-
over de schadelijdende ondernemer (222). Om de testorganisaties 
te verplicht;en tot gelijke behandeling van de ondernemers die 
zij in eenzelfde warenonderzoek betrekt of' kan betrekleen komt 
zulke analogische aanwending evenwel niet in aanme:rking om de 
hoge:rgeil.oemde redenen. Slechts in zeer krasse gevallen van dis-
criminatie met het oog op het bevoordeligcn va.YJ. één of meer onder-
nemers tegenover anderen zou een {vrij. ove:t'bodig) beroep kunnen 
worden gede.an op de W.27 mei 1960 om een :fout in de zin van art. 
1382 B. ~.v. te bewijzen. Het is immers los van elke verdere wette-
lijke grondslag foutief handeJ_en, zo voor een vergelj_jkend vra.ren~ 
onderzoek de verschillende ondernemers wier produkten wo::!:'den onder• 
zocht, niet op voet van gelijlr ... heid vlOrden geplaatst, niet met een 
neutrale ingesteldheid vrorderi tegemoet getreden. Faalt het onder-
zoek daarin dan is geen objectieve oordeelsvorming op grond van 
het testbericht mogelijk e.n kan het zich niet beroepen op zijn 
mar~tdoorzichtigheids- en concurrentiebevorderende werking. De on-
gelijke behandeling der ondernemers die in een onderzoek ·werden of 
konden v.ro:rden betrokken, behoeft dus steeds een rechtvaardiging 
(~21) DEL NARMOL C., IJa protect;Lon con.-trre les abus de puissance 
économique en droi t belge, blz.· 183; G. VAN HECKE, R.echtsverge-
lijkende aantekeningen bij de wet tot bescherming tegen het mis-
bruik van economische machtspositie, R.W., 1960-61, 413-415). 
(222) Cass.p 18 :febr. 1965, Pas., 1965-I-621; Voorz.Kooph. Nijvel, 
1 m.aa.:rt 1973, J.T., 1973,712 met noot. Contra, op grondvan het 
argument van de scheiding de:r mach·ten (de vaststelling de:r inbreu-
ken op de wet behoort immers aan de uitvoerende macht): B:russel, 
19 febr· 1969, J.~r., 1969, 241; Voorz. Kooph. Luik, 19 sept• 1968, 
J 'I' 1 OhO ?ll9 z.; ~ o--k· f"'IQ'fl'7<'~1'J 1\1 ·- ., J T 19'"'3 7"~ ( ..... ~7) 
........ , ./'-"./r .,;-v • .. t..c::: '-....; •.u- ...L • .LJ,l...;J . ., l:"..t.•'-•1 (,, -11p U 1 V.:J .._(~ j 
SCIIRANS: a~c·; S.:E.I'f., 1967,345 (363); Voo:t:•2;.Kooph.BruesGl, 16 
dec. 1974~ Bu.lJ .• Hand., 1975" n.r• 10-11, 59 (63). 
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om rechtmatig te .ku.!:Ll"len ?:ijn ( 223). 
63. Aldus besliste het Hof van Beroep te Brussel (224) dat het aan 
een intercommunale maatschappij voor gasvoorziening niet kan euvel 
worden geduid, zo zij uitsluitend de door een professionele vere-
niging goedgeket.U'de toestellen in haar bedelinganet toelaat· In-
dien de intercommunale maatschappij aan firma's die gasbranders 
plaatsen haar zienswijze laat kennen aangaande de vereisten voor 
gasbranders om op haar net toegelaten te worden en de namen ver-
meldt van toestellen die aan de vereiste criteria beantwoorden, 
kan haar dit niet euvel worden geduid.· Het Hof stelde daarbij als 
Voorwaarde dat bevlezen ZOU zijn dat de intercommunale 11 eriigszins 
op willekeurige of oneerlijke wijze gehanc19ld heeft 11 , hetvrelk werd 
verworpen daar de maatschappij geacht werd te hebben:gehandeld op 
grond van bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. Zelf's weigerde het 
·Hof daarbij in te gaan op de relevantie van de be~rering dat ande-
re intercommm~ales een ander standpunt ·terzake zouden huldigen. 
Het arrest, hoewel op grond van een eis gebaseerd op de \~~p ge-
veld, zou evenzo hebben kunnen luiden 1"'are de eis op ar·t. 1 382 B. W. 
(223) Volgens de Raad van State volstaat de toepassing va..>1. dezelf-
de ?bjectieve criteria~ die de toetsing der wettelijk.heid ku.1:1.nen 
doorstaan, omdat ze op objectieve verschillen steunen, opdat de 
gelijkheid in de zin "1.7 an art. 6 G. W. zou zijn gerealiseerd in de 
uitzendingen van.:radio en televisie. Aldus is het stellen van een 
representativi teitsdrempel geoorloofd: RvS, 6 april 1 966, A:r·r. Adv. 
RvS, 1966, 321 i.z. Moulin en De Coninck, n:r. 11.749 en 26 mei 
1966, Al"r. Adv. RvS, 1966~ 485, i.z. ASBL Association Protastante 
pour la Radio et la Télévision, nr. 11.838. Zie ook de noot van 
Jean GOL onder deze arresten in J.T.~ 1967, 407 (409). Volgens 
VAN GERVEN- a.c., S.E.W., 1971, 404 (414) zou er zowel in publ.iek 
al.s i.n privaatrecht een algemene regel bestaan, volgens dewelke 
een houde:c van mach-t de aHn zijn macht o.n.de~i'rorpen pe~sonen op ge-
lijke v<i,j ze moet behandelen. 
(224) Brussel, 12 nov. 1974, B.W.~ 1974-75, 1711 met noot. 
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ingelei~. Daarom wordt het hier besproken (225). 
64. De ondernemer zijnerzijds kan zich niet op een recht op anoni-
miteit beroepen 0 om de bekendmaking der waarde van zijn economische 
prestaties tegen te gaan. De economische activiteit behoort tot de 
publieke sfeer vari een persoon of van een rechtspersoon; kennisname 
ervan en berichtgeving erover is fundamenteel toegelaten. Is de 
ondernemer een rechtspersoon, dan is onomstreden aanvaard dat deze 
geen privésfeer of recht op privacy kan hebben: de rechtsleer stelt 
met name dat een rechtspersoon slechts die persoonlijkheidsrechten 
kan hebben die geen bestaan als natuurlijke persoon v'·eronderst:ellen 
(226). Tot deze laatste rechten zou het recht op prlL.vacy behoren. 
Het voorafgaande wordt duidelijk indièn men ode rechterlijke uit-
spraken· onderzoekt die aan de ondernemers' of de·· onderneming bewu.st 
of onbewust een :recht op privacy toekennen voor hun económisch.e 
activiteit. 
65. Een sterk voorbeeld daarvan is Koop. Brussel, 27 juD.i 1962 (227). 
/ 
(225) Over de verplichting op grond van art. 1382 B.W. de verschil-
lende in het onderzoek betrokken ondernemers gelijk te behandelen, 
wordt hierna gehandeld. 
(226) RONSE J. p Vennootschappen, blz· 297: e.v.; VAN GERVBN, Alg;e~ 
meen Deel, nr. 45; :tliiCHOUD, o.c., II, nr· 168, blz. 2 e.v. beperkt 
het innerlijk leven van een rechtspersoon tot zijn vermogen d.e inter-
ne betl"'ekkingen binnen de groep te regelen en de toepassing ve.n 
deze regelen op te lèggen. 
Vgl. R.T. Kir1BROUGH 9 noot sub Sidis v. F.R. Publishing COJ::•p., C. C.A., 
2nd, 1 38 ALR, 15 ( 54): "Since the right of privacy is primarly d.e-
signed to proteet the feelings and sensibilities of human beings 1 
rather than to safeguard property~ business or other pecl~iary in-
terests, it would seem proper to deny this right to corporations 
and i.nsti tutions end even ·to copartnerships as such. 11 • In dezelfde 
zin: \v.E.SHIPLEY, noot sub Cont:i.nenta.l Optical Co. v. CJ.if:ford F. 
Reed, Indi.B.n.a App., 14, ALR, 2nd, 543 (758). 
(227) J.T., 1962, 662, G·uides Haller. Onduidelijk op dit punt is 
art. 2 van het t.,retsvoorste1 ontleend aan het artikel van S .ARON-
STEIN, Déf'ense de la vie privée. Essai pour contJ:.•ibuer à la su~vie 
de notre civilisation,, J.T., 1971, 453-460 en Pe.rl. Besch. 11 Senaat, 
1 971 -72, nr • 142, ·waar een recht om op te treden tot staking of 
voorkoming van onth~lll,ing'§;n. over het privéleven~ ~eJ-,.t's van iemand 
anders p aan o'3lk fySlSC.Q. OI rech·t;spersoon. •-.rord t toegeKend. • 
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Een qnderneming die gidsen publiceert ten behoeve van het be-
drijfsl:even had over een vennootschap onde:r gemeenschappelijke 
naam gegevens gepubliceerd over het aantal werknemers en de kapi-
taalkracht die nj_et v-erplichtend door de vennootschap dienden te 
worden gepubliceerd, en dit ondanks het verzet van de vennootschap 
vb6r de publicatie. 
Gedagvaard op grond van art. 1382 BW. houdt de uitgever staande dat, 
gezien zijn vrijheid van meningsuiting en het ontbreken van elke 
concurrentieverhouding tussen partijen, hij slechts voor misbruik 
. . 
van zijn recht op vrije meningsuiting-aansprakelijk-is. Bovendien 
kan de vennootschap omwille van haar publieke· àctivi·tei t en van de 
publiciteit die zij 'moet geven aan haar oprichtingsaki;e, zich niet 
verzetten tegen de publicatie, zo de gegevens juist-zijn en geen 
vertrom•Ielijk karakter. hebben. 
De rechtbank verwerpt dit verweer 1 door erop te >-rijzen dat slechts 
die gegevens 'ilaaraan een 1r1ettelijk verplichte publiciteit dient te 
worden gegeven, zelfs tegen de wil van de betroffen vennootschap 
in, gepubliceerd kunnen worden door de pers. Dit omdat deze gege-
vens bestemd zijn voor kennisneming door het publiek. Daarentegen 
mogen ru~dere gegevens niet worden gepubliceerd, zo de vennootschap 
zich ertegen verzet en dit verzet niet van elke grond ontbloot is. 
Omdat de wet voor de vennootschap onder gemeenschappelijke naam de 
publicatie van gegevens over het maatschappelijk kapitaal en het 
aantal werknemers niet v.oorziet en het verzet van de vennootschap 
niet ongegrond is, daar derden deze gegevens nadelig kunnen inter-
preteren, wordt een schadeloosstell.ing van 5.000 fr· toegekend a.an 
eiseres. 
Dit vonnis kent een werkelijk recht op besloteru1eid toe aen de on-
derneming voor elementen die niet beschermbaar zijn door een speci-
fiek optreden en dragen op de aktiviteit van de onderneming. Het 
J.ijkt dus zeer de vraag o:f de aldus geboden bescherming niet over-
dreven is* De rechtba.J:'1..k verleent bescherming aan al die elemen·ten 
waarvan de ,,retteJ.ijke publiciteit niet verplicht i.s. Dat de ~rette-
lijkE~ publici·te:i t verpJ.:icht is p kan geen bepalend cr:i·terium zijn 
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ter geheimhouding: >vanneer de wet de publicatie van sommige gege-
vens oplegt en van a.<"l.dere niet, in het belang van de personen die 
met de rechtspersoon in contact komen, dan kan men daaruit niet 
afleiden dat er een primerend belang bij de rechtspersoon zou be-
staan bij de geheimhouding van andere gegevens, boven het belang 
van derden om meer te. \veten over die rechtspersoon, of boven het 
informatierecht van de pers (228). Bovendien hebben de financiële 
pers (229), de bankiers en de inlichtingsagentschappen (230) een 
nooit ernstig betwist recht om inli~htingen te geven over de fi-
nanciële toer;:;tand, de .werkzaamheden' de ~te>li'erkstelling enz. ·van on-
dernemingen.(231), zonder dat zij zich zouden dienen te beperken 
tot de balans of eventuele andere te pUbliceren gegevens van-v1ege 
de vennootschap. Regelmatig verstrelr..ken de dagbladen cijfers 
over het personeelsaantal, de vestiging, de plannen van een bepaald 
bedrijf· Tot heden heeft de rechtspraak daarin principieel nooit 
(228) Zie over de vereiste v1:3.n publiciteit: VAN RYN J., Principes, 
I, nr• 162-163; FREDERICQ, T:t•aité, I, nr. 107. 
(229) Paris, 8 nov. 1950, J.C~P., 1951, 5~136; Paris, 1 maart 1924, 
D.H., 1924p 337, die beide de principiële vraag behandeJ.e.n. In 
België is geen recb.terJ_ijke uitspraak gevonden tvaarin het principe 
werd gesteld~ Z:i_e: DUPLAT, o.c., blz. 292-295 en a contrarie: 
Rb. Brussel, 11 juni 1912, P.P., 1913, 77. 
(230) LAGASSB, a.c., Rev. Banqüe, 1947, 35 (38-39); Kooph. B:cussel 1 
29 okt. 1932, J.C.B., 1932, 361; Kooph. Brussel.; 13 nov. 1913, 
J.C.B. 1914, 36; Kooph. Gent, 29 april 1937, R.lv., 1937-38, 1653. 
(231) He-tzelfde geldt trom-Tens voor berichten over het beroep 
van een natuu:clijk persoon: Rb. Brussel, 30 juli 1901, P.P., 1902, 
172. Tenonrechi;e acht Trib. c.iv· Seine 1 9 jan. 1908, Gaz· Trib., 
13 jan. 1908, gecit. Bij DUJ?LA'.r, o.c., blz. 335 vo.lgende zinssnede 
onrechtmatig j 11 0rn fn 1 af'fi:rme que la prochaine direction S 1 est 8.SSl.:t:cé 
le concours de lll.Alvarez à des condi tions e.xorbi tan·tes 1 oe serai t 
U-."1.G f'aut~ et t.lne C.!.S.lGd:r-esc2 .. Je rcfuse à.' y. crnire • Si J_' en~·o.gem.e...""lt 
est signé le })11.blic ·se cl".!.é"'..rgera., jo l'espèro, de 
Au besoin, j'y aiderai , par haine du faux art." 
le résiliex·. 
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een onrechtmatige daad gezien, doch adviezen en kritiek toegela-
ten ove; de situatie en de toekomstmogelijkheden (232), de eigen-
aardigheden der statuten (233), de politieke strekking van een 
coöperatieve vennootschap (234), de e.rbeidsvoort-raarden (235), de 
kwaliteit der afgeleverde produkten of diensten (236). In Duits-
la.."l.d heeft het EGH de laatste jaren meerdere malen uitdrukkelijk 
gesteld dat de onderneming geen aanspraak/kan laten gelden op een 
geheimhouding van zijn concurrentiële positie en de waarde van 
zijn economische prestaties (237). 
De uitspraak van de rechtbank leidt tot een onduldbare inperking 
van de vrijheid van meningsuiting in l:rb.ofde van de uitgever. Slechts 
zo hij de gepubliceerde informatie op onrechtmatige vdj ze verkre-
gen had, kon zijn gedrag laakbaar tororden geacht. Indien hij dè ge-
publiceerde gegevens langs normale weg verzamelde, kon hem van de 
·pul:.?licatie geen verwijt vlorden gemaakt, daar deze gegevens in nam1 
verband staan met de aktiviteit van de besproken vennootschap. Het, 
belang van de vrije meningsuiting weegt zwaarder dan het belang 
van de vennootschap van- schade gevrijwaard te bJ_ijven. De recht-
bank miskent dit door van de uitgever te eisen dat hij slechts die 
gegevens zou openbaar maken, waartoe de vennootschap door de \'let 
wordt verplicht. Dat hij slec:b.ts informatie zou mogen bieden binnen 
(232) Brussel, 22 maart 1911, P.P., 1912, 1368. 
(233) Hoei, 15 ju~i 1899, P.P. 0 1900, 667. 
(234) Gent, 4 dec. 1900, B.J., 1901, 141. 
(23~) Charleroi, 16 juli 1901, J.T., 1901 1 1146; Gent, 6 nov. 
1911, P.J?. 1912, 1095; :rvlechelen, 11 nov. 1913, P.P., 1914,280. 
(2-36) .t'l.ntwerpen, 7 dec. 1887, Pas., "1888, III, 95. 
(237) BGH, 22 okt~ 1957~ GRUR, 1958: 233 (2:5t.J:}; rnit dem feinem 
Whip; BGH, 24 okt. 1961, GRUR, 1962, 108, nnot FRJDIIN VONERFFA, 
Waff'enhand,3l; BGH, 14 jan. 1969, GRUR, 1969, 304, noot BIBLEl\TBERG, 
K:redithaie; BGH, 16 nov. 1970 1 GRUR, 1971, 273, noot SAfiMER, 
Chamot-l:;e. 
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de perken der door de 1•ret verplichtend gestelde pubJ_ici t8i t, is een 
verkeerde interpretatie van de regel dat bij de· uitoefening van 
grondwettelijke vrijheden de rechten van anderen niet mogen wor-
den miskend. De vennootschap ontleent ne.meJ.ijk aan de ve11noot-
schapswetgeving, noch aan de >V"etgeving over het he..ndelsregis·ter 
een recht cp geheiml:wudiné?= van die gegevens die volgens deze ~'Tet­
geving ·niet dienen te worden gepubliceerd• \'lel acht deze wetgeving 
de krachtens haar inhoud bekend te maken gegevens voldoende om de 
rechten van derden tegenover de vennootschap veilig te stellen; 
dit houdt niet in dat daardoor meteen ook een uitspraak zou 1.vor-
den gedaan over het passieve of' actie"'ve informatiebelang dat 
peJ.•S e.p. publiek hebben tegenover de vennootschap. Indien deze 
laatste meent dat de gegevens die niet krachtens de wet moeten 
openbaar worden gema.akt, dienen geheim te blijven, dan moet zij 
.daa~toe geschikte maatregelen treffen. Slechts zo de uitgever 
deze b.P onrechtmatige wijze zou omzeilen (238), kan hem daarvan 
een verwijt worden gemaakt, daar hij dan misbruik maakt van zijn 
_recht op vrije meningsuiting. Hetzelfde wa:r.•e aan te nemen zo de 
gepubliceerde gegevens onjuist zouden zijn of onzakelijk 1>1orden 
voo:r•gesteld. 
66. Ook verscheidene uitspraken over vergelijkende reclame gebrui-
ken als argument dat de ondernemer een recht op anonymiteit, een 
(238) Bv. door binnendringen in de gebouwen van de vennootsohe.p: 
Corr· Luik, 21 febr. 1968, J.T., 1968, 205. Hierbij weze opge-
merkt dat bedrijfsgebouwen niet in deze]_fde mate als een woning 
van de bescherming van art. 10 G.w·. genieten, omdat zij geen of 
sl_echts een gering privacy-karakter vertonen, en men bovend.iE:n 
kan stellen dat zeer veel vletgevende maatregelen die de cont:t:•ole 
op de ondernemingen betreffen, beperkingen inhouden op de 
rechten gegarandeerd door art. 1 0 G. W. Dit grondrecht htèe:ft m.i. 
geen Dri -'ct'l'riJ::•kCLng, gezien het feit ·dat het strafwetboek de over-· 
tradingen èrvan limitatief' opsomt en beteugelt. 
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recht hèe:ft om niet genoemd te worden in de reclame van een ander 
ondernemer• Dit is zel:fs in België grotendeels de gangbare opvat-
ting, \·Telke zeer kernachtig door L. FHEDERICQ (239) ,.,1o:rdt ver-
woord: "Le concurrent a le droi t qu 1 on ne parle pas de lui, mêrne 
pour dire la vérité"· Ook de WHP gaat in die richting daar art.20,2 
in :fine de mogelijkheid van identificatie te scheppen zonder nood-
zaak, centraal stelt en ook de a:fbrekende vergelijking verbiedt. 
Dit kan men niet anders interpreteren dan dat een recht op a.no.ny-
mi tei t in verbe.nd met de com.Inerciële aktiviteit tegenover de ad-
verteerder wordt toegekend. Hoe gerechtvaardigd een principieel 
verbod van verwijzi.l'lg naar de mededingers ook kan "''orden geacht, 
toch is het niet juist dit te steunen·op een recht in hoo:fde van 
de ondernemers o:f de ondernemingen om niet genoemd of besproken te 
worden, daar dit weerom ten voordele van de commerciële aktiviteit 
of het beroepsleven een vorm van privésfeer veronderstelt, ·Nelke 
daarmee niet ke.n gepaard. gaan. 11 Wer aktiv hande1.end im I>Iirtschafts-
leberi steht, setzt s:Lch in einem demokratischen Gemeinwesen auch 
der Kr i tik an seine:r• Betätiging aus; die Entfal tung der Persön-
.lichk:ei t im lvirtschaftsleben bringt naturgemäsB mi t sich, dass sie 
sich der Krj_tik stellen muss •11 ( 240), verklaart de Duitse recht-
spràak zeer terecht. Het zo vaak gebruikte -argument v:=:..n het recht 
op a.nonymiteit k~n niet gelden, zel:fs niet binnen de enge grenzen 
(239) Tra.ité, II, blz. 163, nr. 108; I·'IOREAU, o.c., nr. 203 e.,r.; 
Vgl. -B:cussel, 23 nov. 1 953, Ing. Cons., 1953, 205; Kooph. 13rrtssel ~ 
31 de·c. 1952, J.T., 1953, 89 (94); Kooph. I:3rvsseJ_, 31 jan. 1957, 
J.C.B., 1957, 80 (87). Genuanceerd: GOTZEN, o.c., II, nr. 977 e.v. 
en _1134 e.v. die het verbod mededingers b:L;j de eigen aanbieding 
met naam of impliciet te betrekken ziet als een concret:LseJ..•ing 
va..>J. de plicht te concureren met ui tsl uitend. t:dgt'~n a:r:be :Ld (pres-
tatienorr:1). 
(240) BGH, 24 okt·1961, GRUR, 1962,108 (109), .n.oot FREITI\f VON 
ER.PFA, Waffenhandel; EICHV.UîlifN 1 o.c., blz· 85; Vgl. DUPIJAT, o.c., 
blz • 292; Rb. Neu:fch!.tteau, 31 mai 1961, Ju.:r.'. Liège, 1960-6î , 292 
i.v.m. een.politieke ~artij. 
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van een verbod van verwijzing in de reclame. Het betreft hier 
geen uitvloeisel van het recht op de naam (24î) of op de privé-
sfeer, maar een gevolg van het recht op de handelszaak en de 
commerciële activiteit die vereisen, omwille van het grote gevaal."' 
voor een onrechtmatige schadetoebrenging vanwege de concurrent, 
besloten in elke vergelijkende reclame, dat deze wijze van aa~­
tasting slechts bij noodzaak zou \'lorden gebruikt. In hoofde val'l. 
de adverteerder betreft het een beperking van zijn recht op de 
economische activiteit, waarvan het recht reclame te maken een 
uitvloeisel is (242), ofwel, indien men de nadruk 1r1enst te leg-
gen op de inhoud van de reclame, op de kennisoverdracht die zij 
in meerdere of in mindere mate irilloudt, betreft het een beper-
king van zijn recht op vrije meningsuiting. 
67. Zoals de merkhouder bij stilzitten zijnerzijds, de ver.,..ror-
ding tot soortnaam ve.n zijn merk - en dus de inburgering in het 
algemene spraakgebruik ~ zal moeten dulden, en zoals de kunste-. 
naar zich de kritiek op zijn gepubliceerd werk zal moeten laten 
welgevallen (243) of op zijn openbare vertolking van andermans 
(241) Ook het merkenrecht biedt geen bescherming tegen het ver• 
melden van de merknaam in een kritische studiep omdat geen aa..Yltast-
ing van het. herkomstfunctie van het merk gebeur·t, 'lrJB,ardooT het 
minder voldoet ter individualisatie van de produkten van de merk-
bmider. MogeJ.ijk vrordt wel de kl·mlitei tsft.mctie en de reclame-
ÎI..LYlctie van het me::dc aangetast, doch daa:rtogen biedt he-t; merken-
recht geen bescherming. Zie: L.BALLON, a.c., T.P.R., 1971, 
351 e.v.; R.JjlliDON, noot onder Cour :Paris, 20 dec. 1974, D.Jur., 
1975, 312 (317) o Zie ook Règlement et commentaire en matj_ère d' in-
formati on radiophonique et télévisée, wae.~"'ilan het ontvrerp in La 
Libre Belgique, 17 jan. 1975, 1 en 3: "Chaque fois qu 1 elle ast 
requise par les besoins de l' inf'ormation, la ei taticn de ma:r•Ques 
-par le so.n ou l 1 image- est légitime .•• " 
(242) GOTZEN~ o.c., II, nr. 961 en de ver\V'ijzingen in .:.'loot 912, 
bl.z • 307; BAUI111BACH-IIEF:ElHf1TEHL, o ~ c. 1 n:r. 1 bij het overzicht voor § 3 mvG. 
(243) Hoewel de kunstenaar over persoonlijkheidsrechten beschikt 
op zijn creatie, de handeldrijvende niet ! 
Men merke echter op dat geen argument contra kan worden gehaald 
uit de rechtsp:r•:?",ak die ste~lt dat, zo de kunE:\tenaç,,:c clc:J bcfol>T<.'~kinJ..:; 
... I . ~ ~ 
• 
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werk, zo moet men ook aanvaarden voor de economisch actieven - net 
als politici - dat zij door hun optreden naar buiten, nr;ncipieel 
kritiek op dit optreden dienen te dulden en dat deze kritiek 
slechts door bijkomende omstandigheden kan onrechtmatig worden. 
De regel is dus dat eenieder die optreedt naar buiten (244) kri-
tiek op dit optreden behoort te dulden, behoudens zo de gekriti~ 
eeerde een bij een belangenafweging hoger te achten belang op 
stilzwijgen of op een niet publiceren van de appreciatie of de 
feiten, zoals deze publicatie gebeurde, zou kunnen aantonen, dan 
het belang op kennisneming van. het publiek, en daarvan afgeleid, 
van de pers bij publicatie ervan. 
In het huidige rechtsbestel vormen de economisch actieven op deze 
regel een niet gerechtvaardigde en niet te rechtvaardige!?- uitzon-
dering. 
Net als de merkhouder, de wetenschapsman, de kunstenaar en de po-
liticus, loopt de handelaar door zijn optreden naar buiten het 
risico zijn activiteiten besproken te zien. Het feit zelf dat 
hun handelen naast dat van vele anderen openbaa:r· is en waarden-. 
gericht, .maakt het apprecieerbaar. Deze appreciatie dient door 
de n.aar bui ten optredende .persoon te worden aanvaard, behoudens 
zo bij een onderzoek van deze appreciatie zou blijken dat zij 
niet door de werkeJ.ijkheid gedekt is, naar haar inhoud en/ of naar 
haa~ vormgeving of door de wijze waérop zij de wereld wordt inge-
stuurd, onaanvaardbaar zou moeten vlorden geacht, zodat het belang 
van de geapprecieerde boven dat van de criticus of van dezes 
.. ~J .. . van zijn werk vroeg, het :recht op antwoord door hem niet 
meer kan .-rorclen ui tgeoef'end. Over deze rechtspraak, inf'ra 
( 244) Dit dient goed te vlOrden verstaan en veronderstelt een op-
treden waa:rove:r· ka,."'l commentaar worden gegeven, omdat er een pas-
sief voorlichtingabelang bestaat in hoofde van het publiek en dus 
een aktief informatiebelang i!1. hoofde van de criticus. De persoon 
van de handelende, ZO:t-Tel als de aard van zijn opt~eden in de open-
baarheid kUnnen dit verruimen of beperken. Hierover inf':ra, bij de 
ontleding der p:civésf'eer. 
" 
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publiek kan worden gesteld. 
68. Uit de aard van het vergelijkend warenonderzoek, dat een 
tegenover elkaar stellen en beoordelen van verschillende, onder-
ling substitueerbare economische prestaties inhoudt, rijst de 
vraag of en w·an..."'l.eer de wet op de handelspraktijken (vliiP) van toe-
passing zal. zijn. Ll'l haar art. 20 verbiedt deze wet elke publici-
teit die ver>djst naar of vergelijkingen trekt tussen één of meer 
handelaars o:f ambachtsl.ui, hun. economische activiteit of de re-
sultaten ervan (245). Dient een vergelijkend warenonderzoek aJ_s 
handelspubJ.ici tei t te worden. beschouwd, dan is dit verboden en zou 
het alleen dan toegelaten zijn zo verschillende mogelijke vormen 
van oplossing van een economische behoefte worden vergeleken, ;_>;on-
der verwij zing naar een herkenbare ha..ndel.aar of ambachtsman ( 246) • 
69. Nochtans zal normaal een warentestorganisatie niet onder de 
1rret op de handelspraktijken -vallen. Voor de toepassing van ar-t. 20 
\VHP is vereist de,t handelspubliciteit wordt gemaakt· Ook. al volgt 
uit de definitie van art. 19 WHP op het eerste gezicht .niet de.t een 
persoon, die handelaar noch ambachtsman is, geen handelspublici-
teit zou kUJ;lnen maken, daar elke informatie, verspreid met het 
oog op de bevordering va.."l de verkoop b::i.j het publiek, ·totordt be--
(245) aJ:.•t. 20,.2 (a:Lleen hande]_aars) en 3 VffiP. Op te merken valt 
dat art. 20,4 naar E::.rt.55 en dit naar art. 5'J. VTHP verwijst. Dt3 
vroegel~e rechtspraak waarop vöbr art. 20 tvHP wrsrd gesteund 1 h'as 
unaniem: zie: GOTZ.l-<JN, Vrijheid van beroep, nr. 977 en 1003-1004 
met de ver·dijzingen; H.P.:D.B., Concurrence illicite, nrs. 251 
en 255 e.v.; ULlVmJR--SCBRICKER_, Unlauterer lilettbewerb 9 II/1, l"3el-
gien, blz• 341 e.v. met verwijzingen. 
( 246) GOTZ:f<iN, V:t•ijheid van beroep, nr. 1031 e.v. en de aldaa:J..• ge-
ei teerde rechtspJ:•ae,k en rechtsleer; ULHER-SCHRICKEH, Unl.aute:r.er 
Wettbei'rerb 111 II/1, :Belgien, nr. 416 e.v. . 
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doeld, en al houdt art. 20, 1 lJ'lHP over de misleidende handels-
publiciteit dit evenmin in, toch moet men aannemen dat in prin-
cipe het niet de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoel.i.ng van 
een vergelijkend >-Tarenonderzoek is, de verkoop van produkten. oÎ 
diensten bij het publiek te bevorderen. Voor vergelijkende of 
verwarringstichtende handelspubliciteit wordt uitdrukkelijk ge-
zegd dat het om een and~ handelaar of om een andere ambachtsman 
(art. 20,3 WHP) of om andere handelaars (art. 20, 2 V/HP) dient te 
gaan, zodat deze slechts van handelaarsofambachtslui (247) kan 
uitgaan. 
70. Hoe deze laatste termen dienen te worden verstaan l.ijkt op het 
eers.te gezicht niet betvlijÎelbaar, gezien hun vaststaende "Iettelij-
ke betekenis • 
In een recent artikel en een bijdrage tot een verzamelbundel heeft 
M.GOTZEiif (248) nochtans getracht aan ·te tonen clat art. 54 en 55, 
_i WHP een eigen handelaa:sbegrip huldigen en dat de overheid die 
handel drijft, zelfs zonder dát het commercieel karakter van de 
bedrijvigheid van de overheid wettelijk wordt gea:ffirmeerd, ook 
onder de rlHP valt. De auteur meent dit omdat de 1v1-iP zou uitgaan 
(247) Daar arribacht_slui onder art. 20,2 1'11-IP niet zijn vermeld, dient 
men aan te nemen dat zij. wegens ve:r:gelijkende recJ_ame met cle pro-
dukten of diensten of met de persoon·van een andere ambachtsman 
s.lechts krachtens a:r.•t. 54 VlHP kunnen ~1o:rà.en aangesproken in rechte, 
behoudens zo men de niet-ve_rmelding van de ambacht;"';lui als een ver-
ge·telheid van cle Netgever beschom'lt en art. 20,2 \vHP analogisch op 
:hen toepast, ds,ar het niet in te zien waarom zuJ.ke vergelijkingen 
aan ambachtslui zouden zijn toegestaan o:f dat men op art. 54 
\'ffiP_ een beroep zou moeten doen. 
Vgl. hierovBr: SCRRICKEFI.-FRANCQ, Belgiq_ue~ blz· 155. 
( 248) Het ~ntt~ekken van de vordering tot s·taken v~n ongeoorloof-
de handelspraktijken aan de alleenheerschappij van de handelaars-
notie uit het ~·retboek van kocphandel 11 H.W., 1974-75, 1665-1684 en 
}Jisers en ·ver1r1ee:rder-s in de 'Tordering tot .st-~9.-lren van on.~.,c-7c.h.tma-Cig~?. 
mededinging, Econo,misch en li'ina-"1-cieel Recht Vanda8B: II, bJ.z. 265 
(268-272). . -
I~ 
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van het begrip handelaar uit ~et gewone, dagelijkse spraakgebruik 
(249) en niet van de notie neergelegd in art.2 en 3 van Boek I, 
titel I van het wetboek van koophandel bij de wet van 3 juli 1956. 
Uit dit betoog interesseert ons hier vooral het eerstegedeelte. 
Immers, zou de auteur moeten worden bijgetreden, dan dient de 
verbruikersvereniging met de gebruiken in de door haar besproken 
sectoren en met de uitdrukkelijk verboden praktijken niet alleen 
voortdurend rekening houden, maar zou zij ook onder de jurisdic-
tie van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel vallen. 
Om zijn . betoog te staven brengt de auteur meerde:roe argumenten aan. 
Allereerst de ongeschiktheid der definitie van de handelaar in het 
Wetboek van Koophandel o~ een behoorlijke· werking van de vordering 
tot staken te verzekeren. Dat deze definitie een element.winstbe-
jag zou dienen te omvatten en dat zou strijden met de eigen vereis-
ten van het mededingingarecht kan bet"ï'lijfe]_d \'loxden, daar het 
slechts uiterst zelden zal voorkomen dat·uit onbaatzuchtigheid 
praktijken zullen gesteld worden die objectief gezien, tegen de 
\I/HP indruisen. Bovendien blijft het slachtoffer van zulke prak--
tijken nooit weerloos, zo de eis niet voor de Voorzitter der Koop-
handelsrechtbank kan worden gebracht. Ook het feit dat landbouwers 
I 
en apothekers vrij willekeurig bui ten de handelaarsnot..ie werden ge-
houden, doet niet ter zake, zij zijn ook aan de vmP onder"VlOrpen, zij 
het slechts indirect. 
Het navolgen van het Wetboek van Koophandel bij het onderzoek naar 
de hoedanigheid van eiser en verweerder in de vordering tot sta-
king is dan ook door de 1VHP als richtlijn opgelegd, in tege.nsteJ_-
ling tot wat GOTZEN (250) me<mt. De door hem aangehaalde passage 
uit de voorbereidende "ive:cke!l: \'laarin wordt gerechtvae.J:.•c.U.gd ~·:aarom 
(249) Ibid., nr. 11, kol. 1675. 
(250) Ibid., kol~ 1670. 
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onder art. 1, 1° WED? de produkten niet meer worden gedefinieerd als 
het voorv1erp van een daad van koophandel, overtuigt niet. Bevruste 
passag.e stelt immers: "·•• Dit ~·ras een ve:r•gissing. Inderd.ae.d, 
sommig2., beschikkingen van de wet zijn van toepassing op perso-
nen die niet de hoedanigheid van handelaar (bedoeld is in de 
zin van het Wetboek van Kbophandel L.B.) hebben• Dit is inzender-
hei~ het geval met axtikel 2, want er werd geoordeeld dat het 
algemeen belang vereist dat de omschreven verplichtingen·ook aan 
personen niet-handelaars dienen opgelegd te worden." (251) Uit 
de ganse opzet van dit ei tae.t en· uit het 'doorêl. sommige blijkt 
:r:•eeds dat de ~vetgever niet de bedoeling had alle praktijken l.os 
te w2ken van de notie van handelaar in de zin van het Wetboek 
van Koophandel• A.:etikel 2 \ifll? ·dat in he·t ei taat als belangrijkste 
voorbeeld Nordt aangehaald, be·1vijst de beperktheid van het ei taat 
nog meer: immers art. 2, § 1 WH:P bepaa]_t uitdrukkelijk dat niet 
aJ_leen handelaars of ambachtslui v.rorden geviseerd, rnaar boY en-
dien"··· iedere persoon, die in het raam van een beroepswerk-
zaamheid, de verbruiker produ.kten te koop aanbiedt."(252) Boven-
dj.en is de miskenning van art .2 WH:P niet met een vordering tot 
staken gesanctionneerd, maar met strafsancties. :Indirect, door te 
steunen op art. 54 I'JH:P, is art. 2 W:'-IJ? vTel met een vordering tot 
staken gesanctiol_llleerd,màar dan net als gel:ijk ,.,elke andere wette-
lijke bepaling, waarvan het respecteren behoort tot ·a.e eerlijke 
handelspraktijken (253). 
(251) :Par] .• Besch., Senaat, 1970-71, nr· 13, blz. 6. 
(252) De.aJ::over: BALLON, a.c., T.P.R~, 1972, 239 (24·1 ). Zo ook 
a1..:.t. 4 § 1 en 3 waar gesproken wordt van "Ieder" en 11 Niema.nd 11 en. 
deze bepalingen bevatten ee..n duidelijke verwijzing naar e.rt.2 w.tlP. 
(253) Vgl. Voorz. Kooph. Brussel, 29 sept• 1972, R.W. 1 1972-73, 
11 5J 9 met noot Pe.ul DE VROEDE. 
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71. Het lijkt dus eerder zo te zijn dat, gezien de klaarheid 
van de notie "handelaar" of "ambachtsman" de wetgever als re-
gel heeft aanvaard dat handelaar en ambachtsman dienen te wor-
den verstaan in de zin der art.1 tot 3 van Boek I, titel I 
Wetboek van Koophandel (254) of in de zin van art.2 der wet van 
18 maart 1965 en dat, gezien de bevoegdheid van de Voorzitter 
van de Rechtbank van Koophandel en de gebezigde terminologie, 
slechts ui tzond.erlijk niet-handelaa1•s of -ambachtslui onder de 
bevoegdheid ratione personae van de Voorzitter der Rechtbank van 
Koopha.~:id el zullen vallen, namelijk wanneer dit uitdrukkelijk 
werd gestipuleerd· (255) (256). 
Ook uit het fei-t; dat art .1, 2° ~'EP de diensten omschrijft als 
zijnde beroepsprestaties die het voorvTerp uitmaken ·vàn een daad 
va:n koophandel of van een door de wet als ambachtsbedrijvigheid 
beschouwde bedrijvigheid, kan hiervoor een argument bieden. Het 
feit' dat sedert de WHP "het Pretoriaans toezicht op de eerlijke 
gebruiken tussen handelaarsJ1 slechts een onderdeel. (art. 55 sub 
i) van de veel bredere taak (is) (art. 5 5 onder a tot h) die 
aan de President in het raam van de vordering tot staken. is toe-
(254) Of van art.1, Boek I, Titel IX van dit wetboek. 
(255) Zie bv. art. 21 WHP. 
(256) Uit het feit dat in art.1, K.B. nr. 55 van 23 dec. 1934 
v1erd vert'l'ez;en naar handelaars, ambachtslui en nijveraa:cs, weJ.ke 
beide laats-te termen ook op niet-handelaars konden betrekking 
hebben, hebben sommige auteurs vroeger erop gewezen dat het K.B. 
niet alleen op handelaars i.n de zin van het We·tboek ve.n Koophan-· 
del. droeg, doch een ruimer toepassingsgebied had. Zie daarover: 
FREDERICQ, Traité 1 blz. 201; l1.0NSE, a.c., R.W., 1948-49, 890. 
SCIIRICKER-FRJ! . T~CQ, Belgiq_tle, blz· 15,jr besluiten tJ.it het foit da·t 
art. 54 \'{HP d.e nijveraars nie-t; meer vermeldt dat net K.B. de 
economische functie van handeldrijvende op het oog had, de WH? 
zich beperkt tot de ha.JJ.deJ.aars en ambachtslui in de zin va':l het 
wetboek van koophandel of de a.mbachtsregisterwet. 
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vertrouwd" overtuigt niet. GOTZEN ziet immers over het hoof'd dat 
art. 20, 22, 24, 29g 46 en 53 WHP uitdrukkelijk naar handelaars 
verwijzen o:f zich tot dezen beperken; dat het gezamenlijk aanbod 
(art• 35 e.v.p art. 55,e WHP) prodt:Llden en diensten gelijk stelt en 
duidelijk naar daden van koophandel in de zin van art.2 en 3 van 
Boek I, Titel I van het Wetboek van Koophandel verwijst. Twijf'el 
kan er bestaan omtrent art. 13 e.v .. WHP betref':fende de benamin-
gen van oorsprong, '\'laaronder inderdaad in het bui tenland zeer veel 
landbouwprodt:tkten vallen. Het lijkt nochtans zo dat deze artike-
len in België slechts een geringe betekenis zuJ.len verv1erven, zo-
niet zou er reeds een stroom van aanmeldingen van benamingen zijn 
gebeurd (257). Typische landbouwprodukten d:i..e voor bescherming in 
aanmerking komen heef't ons land niet. Buitenlandse benamingen van 
oorsprong vallen onder de \v·. 18 april 1 927 of' art • 54 w'HP_, 
doch niet onder art. 13 e.v. WH:P. He_t lijkt à.us aa.n.bevolen deze 
artikelen en hun invloed op het geheel der Y.Tet lJ.iet ·te overschat-
ten, ook al heef't de v-1etgeve:r: de mogelijkheid voor een vordering 
van een individuele landbotXvler, producent van een produkt me·t be-
schèrmde benaming, tegen een he.ndelaar o:f ambachtsrnanof een ande-
re landbouv-rer, die zijn belangen schendt,.niet ui tgesJ.oten. 
Ook-de artikelen 32 tot 34 WHP zijn zeer algemeen gesteld. Hier 
gaat het echter o_m een residuaire categorie van verkoopsaankondi-
gingen aan verminderde p:ri_js tegenover verkopen met verlies, op-
ruimingen of' uitverkopen, weJ.ke alle slechts op handelaars toe--
passelijk 1r1orden geacht • Hetzelfde zou dus kunnen aangenomen wor-
den-voor deze residuaire categorie, gezien het ontbreken van een 
uitdrukkelijk gestipuleerde afwijking, hoewel hieruit ook tot het 
( 257) To·t; heden ~'llerd één benaming (Ardense hant) erkend. K::-ci tiek: 
FRANCK Pierre-A., Jambon d'Ardenne, J.T., 1974, 348-349. 
(258) Bove.nd.ien ve:reist de procedure van e:rkm1.n.i.ng de voorafe:aande 
raadpleging v2,n de kamers· van ambachten en neringen (art. 1 5, twee-
de lid WHP). 
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tegendeel zou kunnen worden besloten. 
Art• 51 \lllfP alleen lijkt duidelijk ruimer dan de krit·lg der hande-
laars te !üijn gedacht. Dit omdat -van het algemeen verbod wordt 
afgeweken voor aanbiedingen met liefdadig doel, iets wat kennelijk 
de handel en het economisch leven vreemd is. 
Art• 55 a tot h vmP zijn dus niet, zoals GOTZlli~ meent, ruim ge-
steld en leggen niet aan de presid.ent op een bevel tot staken 
af .te leveren zonder onderscheid naaJ.:' de· persoon des daders, maar 
objectief' tegen bepaalde tekortkomingen (259) • De .wetgever ont-
trok zich. zeer. zeker niet z.o radicaal aart dè traditionele opvat-
tingen over de commercialiteit e.ls de auteur meent• Voorbeelden 
daarvan uit de voorbereidende l'l1erken :·zijn legio. Ook· al kan men 
beweren dat argumenten uit de teksten betreffende het ontwerp nr. 
268 van 5 ju..t"J.i 1964 betreffende de prijzen en bepaalde handels-
prakti;jken (260) weinig overtuigend zijn gezien de redac-tie van 
artikel 1 ervan ( 261 ) en de g:r•ote verschillen met de uit einde-
lijke wet; het blijkt m.n. niet dat de wijziging in ~e redactie 
van artikel 1, 1 ° WHP ook zou meebrengen dat de ,,7etgever zou be-
doelen het verband tussen handelspraktijken en handeJ_aars in de 
zin van art.1 tot 3 ven Boek I, Titel I va.."l het 'ile"cboek van Koop-
handel op te heffen. 
Latere teksten gaan duidelijk uit van de vooropstelling dat de term 
_handelaar in de ·zin van het Wetboek van Koophandel dienen te \'lorden 
beschouwd. Aldus volgende passus te -trei'fend," art· 45 (thans art .. 54 
WHP): 
"Er moet nochtans op gew·ezen vwrderl dat het on-t>verp een beperk:i . .ng 
(259) GOTZlill:'Tp a.c., l.c.t 1673. 
(260) Parl• Besch., Senaat~ 1963-64, nr• 268. 
(251) "Voor de toepassing van deze wet moet worden vérstaan onder: 
1. Produkt: grondstoffen, ee"cware.n~ dio:r•en, vervc:J.a:r·cligà.e voo:rvle:r'-
pen, en om het ev:en welke koopwaren,. mE;t inbegrip van de enereie-
bronnen, welke het voorwerp van handelsdaden zi,jn; 
IJ 
~~~~~~~-~--~-- -~-- -
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van het begrip oneerlijke mededinging verwerpt, die door de recht-
spraak was ingevoerd·, en die geleid heef:t tot ·.de ui tàlui ting van 
de geschillen gerezen tussen personen, wier activiteiten niet ge-
lijkaardig zijn en zich niet tot hetzelfde cliënteel wenden, door-
dat zij worden uitgeoefend in verschillende stadia van de produk-
tie en de distributiekringloop: de tekst van art. 45 situeert de 
daad van oneerlijke mededinger tussen "een handelaar" en een 11 ande-
re'handelaar11 (en niet meer 11 zijn 11 concurrenten of' één van hen") 
(262). 
En verder 11 betreffende art.1, 1°: 
"VoJ_gens- de memorie van toelichting wordt onder 11 p:rodulc'cen 11 ver-
staan elk economisch voor~Terp dat kan aanJ_eiding geven tot daden 
van koophandel. 11 (263) 
Bij de definitie van de diensten ste.lt dezelfde memm.:oie: 
"Voor de bepaling van de daden van koophandel, wordt ve:r:·wezen naar 
de artikels 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel. 11 (264) 
Ook uit het amendement CUSTEJ:1.S-REIVISON blijkt dit (265) inzoverre 
dit s-i:;rekte tot de uitschakeling buiten de 'viliP van· de wetgeving 
over de vleeshandel, de geneesmiddelen en de eetwarencontrole. Ook 
de verklaring van senator DE BAER (266) TtTijst duidelijk in die 
richting, terwijl ook het verslag BAESK:BJNS in de Kamer hiervan 
uitgaat: 
(262) Parl. Besch., Senaat, 
1\ 2o·"'3) P 1 B 1 S + ar_. escl., enaaw, 
(264) Ibide 1 blz• 7. 
1968-69, nr· 415, blz· 52. 
1 970-71 , nr. 1 3, bJ_z • 5. 
(2()5) Parl. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 2 .,..., 1..::.. 
Po.rl. Hand., SEmaat, 27 okt. 1 970, blz • 1 61 • 
--------------------------l--
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"Het ( wetson:twerp) ·strekt ertoe tegemoet te komen aan een reeds 
zeer oude eis -van de handelaars: de reglementering v.stn de handels-
aangelegenheden dateert van juist v66r de oorlog en is niet meer 
aangepast aan de ont;,dkkeling die de handel heeft gekend." ( 267) 
Omwille van het :feit dat de bedoeling van de wetgever in die 
richting wijst, kan de rechtspraak worden bijgetreden die de 
criteria voor de commercialiteit uit het vletboek van Koophandel 
bepalend acht voor de interpr>e.tatie van het begrip handelaar in 
de WHJ?. 
Onontvankelijk w~rd aldus /geacht de eis tegen de oprichter v-an 
een vennootschap, die zel-f geen handelae.r vras ( 268), tegen die-
gene die in heJc openbaa:r• de hoedanigheid van handelaar aanneemt, 
hoewel hij Aog "geen daden van koophandel s'telt (269), tegen de 
voorzitter van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, die 
zelf wel het beroep van handelaar uitoe·fende ~ doch voJ.ledig ge-
scheiden va.n zijn voorzitterschap (270), tegen een intercommuna-
le maatschappij voor gasvoorziening ( 271 ) , tegen de ex-;·rerknemer 
die in strijd handelt met een in zijn arbeidscontract neergeschre-
ven niet-concurrentiebeding (272). 
Op grond van al deze over\'Tegingen nemen vrij dus aan dat de ter-
men ambachtsman en r_,andelaar niet volgens hun beteke.nis in het ge-
wone spraakgebruik, maar wel volgens hv~"l betekenis in de ambachts-
(267) Parl. Besch., Kamer, 1970-71, nr• 958-5~ blz. 1-2. Vgl. de 
verklaringen van- kamerlid VERNDIJT!l:H:N: Parl. Hand., Kamer, 24 jmü 
1 971 , blz • 36. 
(268) Voorz. Kooph. Brussel, 29nov. 1971, J.C.B., 1973, 130 (133 
\ e.v.;. 
(269) VoorzM Kooph. Brussel, 4 jtmi 1973~ J.C.B., 1973; 470. 
(270) Bruo6el, 29 okt• 1974 1 R.W.~ 1974-75, 1709 met noot.· 
(271) Voorz. Kooph. Antwerpen, 2 april 1973, R.W., 1974-"l.S, 1715 
op dit punt her"~lormd door Brqssel, 12 nov. 1974, R.W., 1964.:...75, 1711. 
(272) Voorz. Kooph. Veurne, 11 
nr.9-10, 46 (47); 
J'ul; 107,1 B"11 Unnd ·1 071:: ~ ..,J îp ._. .. _...._.:~:. ,L.:..c,..,.o. .,., .~~ _,, 
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regi~terwet en het vretboek van koophandel dienen te •·rorden be-
, 
grepen (273). 
(273) Geen argument kan worden getrokken uit de Cassatierecht-
spraak omtrent de wijze van interpretatie door de rechter; deze 
rechtspraak kan als volgt worden samengevat. Geen interpretatie 
geschiedt, tenzij een louter grammaticale, zo de tekst klaar en 
duidelijk is: Cass., 12 febr· 1940, Pas., 1940-I-48; 22 nov. 1949, 
Pas., 1950-I-179; 20 febr. 1951, Pas., 1951-I-410; 16 juni 1953, 
Pas., 1953-I-817. Bij de grammaticale ult.legging moet men uitgaan 
van de betekenis in het gewone spraakgebruik, zo geen specifiek 
juridische be-tekenis van het te inter•preteren 1o'!Oord beste.at: Cass., 
23 april 1951, J .T., 1951, 397; Cass., 25 j<J~i î 973, J .T., 1974, 
247; noot P. WIJ_,HELivl. lVIaar zelfs zo e:r• een specifiek juridische 
betekenis bestaat 11 dan kan men ged1vongen zijn terug te grijpen 
naar de betekenis uit het ge•V'one spraakgebruik. Vereist is dat 
de wet zelf de term niet preciseert en de lektuur der voorberei-
dende werken noodzake_~eidi tot het uitschakelen der juridi-
sche betekenis: Cass., 10 mei 1938 1 Pas., 1938-I-161; 24 mei 1938, 
Pas., 1938-I-185 (w.b. de term "publication''); 12 febr. 1940, Pas., 
1940-I-48 (\V'.b. de term 11 soutenèur 11 ); 8 ju..'1.i 1950, Pas., 1950-I-
702 (w.b. de term "habitation"); 12 juni 1952, Pas.,1952-I-664 
(w.b. de term 11 errei..U' 11 ). 
Is een term niet verduidelijkt in de wet en noch klaar, noch dui-
delijk, de..n kan de gewone betekenis der vloorden met de voorbe:L~ei­
dende >V'erken \V'orden geconfronteerd, om te zien of de gewone bete-
kenis overeenstemt met de door de IV'etgever uitgèdrukte wil: Cass. ·' 
10juni 1952, Pas., 1952-I~656; 16 j~~i 1953, Pas., 1953-I-817; 
13 okt. 1955, Pas." 1956-I-121; 4 april 1957, Pas., 1 957-I-952; 17 
jan. 1958, Pas., 1958-I-511; 28 ja'1.. 1958p Pas., 1958-I-576. 
Ook op de regeringsverklaring kan iV'Orden gesteund om een term in 
een latere wet te interpreteren, doch dan is vereist dat deze in 
het Parlement niet op tegenspraak is gestoten bij de bespreking 
der te interpreteren wet, zoniet kan men twi,jf'elen omtrent de wil 
der wetgever: Cass.,_16 jan. 1958, Pas., 1958-I-508. 
Vgl. VANGERVEN Vv.~ Algemeen Deel, nr. 18, blz,. 55-56: "In dit 
verband kan. worden aangestipt dat aan een term, die in de betrok-
ken ïvettekst zelf wordt gedefinieerd of die >-7ordt omschreven in 
een andere meer algemene tot dezelfde rechtstak behorende I'Jettekst, 
uiteraai,od de bij de ••et vastgestelde be·tekenis moet wo-rden gehecht. 11 
In verband rnet dit -ei te.a.t kan vvoi:de.n. aa11.gest~ipt è_t~.-t: de dool., G·OI'ZE.l'J ~ 
a.c., R.W.t 1974-75. 1675 noot 18 geciteerde rechtspraak di~ geens-
• . ,. I . .. 
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72. Indien de tes-'corganisatie duidelijk de bedoeling heef't de 
beste koop die zij volgens wete.nschappelijk geëigende methodes 
bepaalt of' laat bepalen, in zijn a:fzet te bevorderen of' slecht 
beoordeelden in de hur...ne te schaden, handelt zij dan zodanig dat 
zij onder' de bepalingen der \VHP kan ·vallen ? ( 274) 
Hier dient een onderscheid te worden gemacl~t naargelang de vennoot-
schaps- of' verenigingsvorm die aan de testorganisatie werd gege-
ven. Is de testorganisatie een handelsvennootschap, dan is zij han-
delaar en stelt 'zij daden van koophandel, ·zodat zij valt onder de 
WHP en de benadeelde de testorganisatie tot staking voor de Voer-
zitter der rechtbarur van koophandel zou kunnen dagvaarden. Het 
testbericht zal steeds als handelspubliciteit moeten worden be-
schouwdp indien het uitgaat van een als handelsvennootschap op-
gerichte testorganisatie, die haar "bes·te koop" op één o:f ande-
re manier daadwerkelijk 'tV"enst te steünen, ook al was het haar 
onverschillig vóór en tijdens het onderzoek, welk produkt van 
./ 
••• /. • • zins we er legt: immers, in slechts een geval (Ca ss. , 1 2 
juni 1952 11 Pas "ll 1 952-I...;.664) gaat het om een tE•rm met een duide-
lijke 11 va.'1. het gewone spraakgebruik af',.rijkende juridische bete-
kenis· Even11"el droeg de bet't,risting op de term 11 e:rreur 11 in art. 81 
Vl. fo aug. 1948 bet2'e:ffende de militaire pensioenen, liJelke wet 
men moeilijk' tot dezel:t'de tak kan rekenen als het burgerlijk recht. 
lVIeteen is duidelijk '!t-1aarom men aan de rechtspraak van het Hof over 
interpretatie geen argument kan ontl.enen voor, maar eerder tegen 
de· stelling van GOTZEN. Ill".mers vlij gaan el.' hier van uit dat, zo een 
term een duidelijk bepaalde juridische betek~nis heeft, in een be-
paalde rechtstak, men deze moet kiezen, tenzi.i de voorbereidende 
werken tot een ander besluit nopen. Dit menen wij niet te ku~"lnen 
vinden in de door GOTZEN ae.ngehaalde passussen uit de voorber~3i­
dende >-Tel.'ken, waartegenover men er meerdere kan steJ.len die deze 
tegenspreken. 
(274) Positief' beant'I'Joord door GOT.ZEN, a.c., Eco.no~isch en Finan-
cieel Hecht Vandaag, II, blz• 265 (279) met als argument dat de 
voorwaarde dat de informatie van een 1'nnclelaar o:f ambachtsman zou 
uitgs.an uit a·rt. 19 'wdP v.rercl gescb.rapt (b1z· 284), doch die o-ver 
het hoofd ziet dat ar.t. 20: 2 ° vmr ,spreekt van ê:!l.,dere handelaars. 
l.\'1. a.. '1-T. men ·kan zich afvragen, andere dan wie? 
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welkè ondernemer ook, het uiteindelijk zou halen (275). Immers, 
het. is niet de bedoeling die voorzat bij het opstellen der 
handelspubliciteit~ doch slecl1ts de verspreiding met de bedoeling 
de verkoop te bevorderen, die door de WHP in haar definitie der 
handelspubliciteit wordt in aanmerking genomen. 
Hiertegen is echter in te brengen dat slechts ex post, nadat het 
onderzoek v-rerd doorgevoerd en duidelijk werd wie op de bet i teling 
"beste koop" mag aanspraak maken, deze bedoeling zich in één of 
meerdere produkten of diensten concretiseert. Slechts op dat 
ogenblik worden één of meerdere ondernemers bevoordeeJ.d. Deze 
ex-post-relatie is op zichzeJ.f, los van elke andere rechtvaardi-
ging, zoals het recht op vrije meningsuiting, onvoldoende om een 
belangenverbondenheid aan te nemen die het zou rechtvaardie;en 
verbruikersorganisatie en bevoordeelde ondernemer als belangenver-
bonden te beschomren. Immers voor het onderzoek we:::-d doorgevoerd 
was er geen enkele aanwijzing voorhanden die zou toeJ_aten een be-
langenverbonde.nheid te aanvaarden, en bij hypothese heeft deze 
ook niet bestaan, aangezien dan de testorgani;s._atie niet meer ex 
post zou kw:men beslisea:-ten voor de beste koop op grond va.n een 
neutraal onderzoek. Na he·!:; onderzoek zijn de belangen van test-
organisatie e.n goed beoordeelde ondernemer niet dezelfde. De on-
dernemer heert nu pas belang bij het onderzoek, daar het zich 
gunstig kan ui t~·ierken op zijn omzet:. het enige belang dat bij hem 
steeds aanvlezig is. De verb:!."uikersvereniging heeft een onde:rzoek 
doorgevo~'rd en een beste koop aangeduid. In de lijn van haar doel 
van-voorlichting en hulp aa.n de consument beveelt zij h9m aan een 
bepe.ald produkt te kopen en wil zij 1;-rerkelijk dat dit pro<.:lukt ook 
meer zou worden gekocht 1 a]_ stelt zij geen verde:::.•e hnndeJ.ingen die 
(275) Vgl. SCHRICKER, a.c., 4, :I:IC, 41 (57) "_ (1973). 
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een eenheid van belangen met de gunstig beoordeelde onderne-
mer aannemelijk maken (276). De uiteindelijke belangen blijven 
onde:r"scheiden, dae,r het doel van de verbruikersvereniging al-
tijd blijft de hulp een de consument en het verhelderen van zijn 
overzicht over de markt, waarbij de bevordering van de beste koop 
slechts doel-middel is. Dit bevorderen is slechts doel in de 
mate dat he-t dient om een beter besteden van het inkomen van de 
consument en het bereiken van meer gebruike- of verbruiksnut 
mogelijk te waken. De totale onderschikking van de bevordering 
van de verkoop van de· test beoordeelde prodt.lkten aan deze algemeen 
nuttige doelstellingen, laat dus toe een rechtvaardiging te geven 
voor het feit dat handelspubliciteit werd gemaakt· Grondslag van 
deze recht-.Taardiging zou eventueel artikel 20,2 \•THP zelf: kunnen 
bieden, in de mate dat het handelspubliciteit toelaat die om een 
reden van noodzaak vergelijkingen maakt die andere hande]_aars her-
kenbaar maken. Redelijker lijkt noch-tans de reclame met testbe-
richten, zo zij werd toegestaan en beoogd, st:rijdig te achten met 
art. 20, 2° WHP (277). 
73. Indien het testbericht wordt overgenomen met de toestermuing 
van de testorga,nisatie, door de handelaars of ambachtslui >·Tier 
economische· prestaties gunstig werden beoordeeld, dan kan elke 
benadeelde, krachtens art.20 111/P~ of krachtens art. 54VTHP de test-
organisati.e tot staking daarvan dwingen, op voerwaarde dat de 
(276) Zoals het toestaan van het gebruik van het testbericht of. 
uittreksels daarvan in de reclame. Toegelaten zou echter zijn 
een collectief merk te voeren gesteund op de beste koop van 
testberichte.n. Dit is geen recJ_e.me en valt krachtens art • 56 h'1IP 
niet onder deze '\ITet. 
(277) Zm·1el DE CALUWE-DJU.JCORDE-LEURQUD\f, o.c. , I, nr. 1 ó7 als VAN 
BUNNEN, a.c., J.T., 1972, 741 achten voldoende de bedoeling de ver-
keep te verhogen 7 ook·.a]_ was deze bedoeling slechts onrechtstreeks 
daarop gericht. 
testorganisatie handelaar is. Dat art. 21 iv1it' de vordering be-
perkt tot een verhaal op de a~,tteur van de gew·raakte publiciteit, ver-
mag dit niet terzijde te stellen. Auteur is volgens de voorberei-
dende >verken, diegene die tot de publiciteit besloten heef't (278), 
en dit kan in dit geval voor beiden waar zijn. Dat art. 21 WHP de 
11 responsabilité en cascade 11 overneemt, doet hieraan geen af'bre1..1k. 
Zo de overnemer he·t metbericht niet integraal of gedeeltelijk over-
neemt, dan is hij alleen voor deze bewerking aansprakelijk én 
tegenover de testorganisatie en tegenover de benadeelden. Voor 
het feit van de overname zelf' en de nieuwe publiciteit dj_e daar-
door aan het testbericht ;>rordt gegeven, is de testorganisatie 
niet aansprakelijk, zelf's zo zij de overname toestond (279). Dit 
is geen rechtstreekse of' onrechtstreekse deelname aan de overdruk, 
wat als vereiste door de rechtspraak wordt gesteld (280)~ 
74. Is de testorganisatie echter gee.n handelaar, doordat zij rechts-
persoonlijkheid bazit zonder dat zij een handelsvennootschap is, 
dan volgt uit de bewoordinge~ van art.20,2 en 3 WHP dat deze niet 
toepasselijk zullen zijn, vermits de auteur van de· ge·wraakte han-
delspubliciteit evenalB de benadeelde, handelaar of ambachtsman 
dient te zijn. Indien dan echter. de warentest als misleidende 
handelspubliciteit zou dienen te worclen besohomld, omda·l:; hij duide-
lijke tekortkomingen ve:rtoont, of wegens de bedoeling waa:rmee hij 
werd gepubliceerd, dan is het de vraag O:f ··art. 20,1 \IIHP toepas<:.üng 
(278) Parl.Eesch., Senaat, 1968-69, nr• 415, bJ~. 16. 
(279) Verviers, 20 jan. 1897, P.P., 1900, 84; Charleroi, 20 juni 
189.7, P.P.g 1898 1 72; .Ant>>rerpen, 7 dec• 1898, P.P., 1899, 105; Rb. 
Brussel, 10-11 juJ_i 19391 B.J., 1939, 527 (582) rne·l:; concl. G.A.J."'JSE:OF 
VAN DER l"'lliERSCH; D"CJPI~_4.T, p.ca 1 blz.356 e.,l.; S.C:tiU-I~I1_I~JJU\fS, o.c., II,. 
bl~. 44. Voo~ laster: Cass., 9 febr. 1869, B.~., 1~70, 49 met 
concl. O.J'.·I.FAIDER en noot· Hij die reproduceert is e.J_leen aanspra-
kelijk: Cass., J aug• 1846s Pas., 1847-I-50. 
(280) Rb.. Brussel, 10-îî juli 1939, B.J., 1939, 52'7 (582), concl. 
GANSHOF V!~"'\I mm HE:RSCH met ver>-Iijzin.gen. 
~ -: 
------~. --~"' 
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zou ku.t'lnen vinden en een bevel tot staking van de Voorzitter va.n 
de rechtbank ve.o. koophandel zou kunnen 1V"orden bekomen. Vermits 
art.20,.1· \'IJIP niet uitdrukkelijk eist da·t aanlegger en ver>veerder 
handelaar zouden zijn, zou men eruit kunnen besluiten dat de wet-
gever het opportuun achtte efficiënt en snel tegen de autet.U' van 
de misleidende handelspubliciteit te laten optreden - hij weze 
handelaar o:f niet - voor de rechter die het meest vertrouvJd :Ls met 
zulke geschillen, doordat z.ij normaliter voor hem >lTorden gebracht. 
lVIet argumenten afgeleid uit de mogelijke of waarschijnlijke bedoe-
ling van de wetgever dient men echter voorzichtig te zijn, vooral 
wanneer men ui·t het ontbreken van precisering, zou beslui ten tot 
een oplossing die naar haar aard als een hoge ui tzonde:~:•i.ng dient 
te \V"orden beschouwd in het geheel der ·Net. In zulk geval _moe·t men 
eerder eisen dat de voorgestane oplossing uitdrukkelijk bevestigd 
is, zij het in de voorbereidende werken. Het optreden ...... . _,_ ~.-egen nle ... -
handelaars voor de rechtbank van koophandel is steeds uitzonder-
lijk (281). In de W.HP i~ zulke mogelijkheid nergens uitdrukkelijk 
voorzien. Bovendien gaat de gehele wet over ha.;:tde.b§..prakt.ijken, 
de afdeling 5 over handelspubliciteit en is er art. 54 ~V'".dP dat aJ.s 
blanconorm de he.le wet beheerst en aanvullend i'Terkt, en dit laat 
geen t1vijfel bestaan (282) (283). 
( 281 ) Bijaldien dat art. 57 4 Ger. ~L z·ulks 1.ri. tdrukkelijk vern.~e]_d·t. 
( 282) Ve:r•scheidene voorbeel.den veen leemten :Ln de \'H-IP vindt men 
bij SCHRICKER, a..c., 4, IIC, 41 (55 e.v.) (1973). GeJ..i;jktijdige 
toepassing van art. 20 en 54 HHP is echt<.ö>r ui tger.olo·ten, l:::rachtens 
de regel lex specialis per generalem non derogatur. Vgl. J.STUYCK, 
noot sub VoOJ:.•z. Kooph. Turnhout, 24 nov. 1972, H.~J., 1973--74, 
838 (844) en Voorz. Kooph. Verviers, 13 juli 1973, J.T., 1974, 
447, noot :E' .EVR .. A..RD. 
Hieraan kan men twijfelen w.b. 
mede verwijst. IVIen zie: Voorz. 
1 975, 60, .noot C-. L.BAIJLON: 
art. 20,4 ° h11P dat naar a:r·t. 54 WHP 
Kooph. Kortrijk, 11 okt. 1973, J.C.B.,. 
(283)W.b. äón passus uit de voorbereidende , . we::t'Ken lS nocb.tans t1:rijfel. 
n1ogelijk: In het ·ve:t.,s·lEJ,g r1arnens de Specie~J~e senaatscon;_nrissie v.it-· 
gebracht. (Parl. Bf3Sch., 1 9'70--71, nr• 13, blz. 21) wordt naar e.a!J.-
leiding van art. î2 (thans 19) TtiHP ges·teld.: "Uw ComrdS13ie ••• / ••• 
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heeft deze regel beperkt tot informatie die bestemd is voor het 
publiek. Anderzijds werd door u.-r Commissie de d:r.aag>vijdte van 
art.12 uitgebreid. Volgens de door uw Commissie voorgestelde tekst 
bedoelt artikel12 ook informatie die gegeven '·lcrdt door personen 
die geen handelaar of ambachtsman zijn, ongeacht de plaats van 
de informatie. 
Uw Commissie is inderdaad van mening dat artikel 12 zo ruim moge-
lijk moet geformule.erd worden en dat er een bepaling van de han-
delspubliciteit in de wet moet voorkomen (de meerderheid van mv 
Commissie vreesde da~ de rechtbanken het begrip "handelspublici-
teit" te eng zouden opvatten indien in het ontwerp geen ruim op-
gevatte definitie zou voorkomen)." 
!Jlinstens mag men stellen dat deze uitspraak weinig weerklank heeft 
gevonden. Er is allereerst het feit dat de ver"\'Tijzing naar de 
"andere handelaars" of de "andere handelaars of ambachtslui" ge-
bleven is in art. 20,2° en 3° 'JlffiP. Kan men w. b. art. 20,2° nog ar-
gumenteren dat de beperking tot handelaars (en waarom de ambachts-
lui niet ?) terecht gebeurde, omdat vergelijkende uitlatingen over 
handelaars of ambachtslui va.'1.1.-Tege het publiek niet met vergelij-
kende reclame uitgaande van direct belanghebbende handeláars moet 
wor·den gelijk gesteld, dan vraagt men zich toch af waarom de be-
perking behouden bleef in art. 20,3° WHP dat verwarring stichten-
de reclame verbiedt. Verwarring gesticht door het publiek is im-
-mers minstens even schadelijk als verwarring gesticht door de be-
langhebbende handelaars·· of ambachtslui zelf. 
Ten tweede is er de uitdrukkélijke verklaring van het verslag in 
de Kamer nopens art. 21 WHP dat st el t: "Het is ev envrel klaar dat 
hier de handelaar bedoeld wordt die de publiciteit voor commer-
ciële doeleinden aanwendt. De JYiinister bevestigt dit door te ver-
'tvijzeri naar blz. 22 van het eerste Senaateverslag (Stuk nr. 13, 
1 970-71 ) 11 • Parl. Besch., Kamer, 1 970-71 , nr. 958-5, blz · 1 0. 
Ten derde meen ik te mogen stellen dat de leden der Commissie in 
verwar~ing werden gebracht door de juist voordien doorgevoerde 
opheffing van het ve1•eiste van conl!:'urrentie in art. 54 (toen nog 
art. 45) ~~HP. Daarheen verwijst duidelijk de vrees der commissie-
ledenvoor een te beperkte uitlegging van de wet, daar er geen 
reden voor vrees bestond Óp grond der vroegere rechtspraak dat 
het begr±p 11handelspubliciteit 11 zel.f restrictief zou vlorden ge-
interpreteerd. Er is bovendien een argument te trekken uit het 
feit dat art. 54 \'lHP als lex generalis leemtevullend werkt in 
gevallen niet voorzien door art. 19-20 WHP. Dan rijzen volgende 
vragen : Quid w~b. de ambachtslui in art. 20, 2ü WHP ? worden zij 
niet beschouwd als kunt1ende worden getroffen door vergelijkende 
reclame . van>Jege niet-handelaars ? Qlid voor reclame ui tgaa.:.'1.de van 
een niet-handelaar die. zich niet richt tot het publiek·, maar tot 
andere handelaa:rs of' ambachtslui alleen ? Deze v:alt niet onder 
art. 1 9-20. vm:P en niet onder art. 54 WHP, doch ka...'1. men hiervoor 
een reden vinden? Quid w.b. de diensten in art. 20, 1°? ••• / ••• 
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De i'lHP eist echter in de beschouwde artikelen een relatie van 
handelaars en/of ambachtslui onderling, zoniet is zij niet van 
toepassing. Aldus kan een vereniging zonder winstoogmerk die ter ver-
. ~ezenlijking van haar doelstellingen een economische activiteit 
uitoefent, geen vordering tot staking instellen, noch kan zij te-
gen haar worden ingesteld voor de Voorzitter der rechtbank van 
koophandel (284). De vraag is nu in hoeverre de eis van of tegen 
een niet-handelaar of een niet-ambachtsman voor de rechtbank van 
koophandel of va~ eerste aanleg op de WHP kan worden gesteund. Een 
~· 
vordering uitsluitend op de WHP·gebaseerd en voor deze rechters 
gebracht, is niet ontvankelijk, daar zowel art. 55 e.v. IVHP als 
art. 588 en 589 Ger. \'l. de uitsluitende bevoegdheid van de voor-
zitter yan de rechtbank van koophandel voorzien. Nochtans zijn de 
WHP evenals het K.B. nr • 5 5 van 23 december 1 934 dat haar·· voora:f-
ging, niet slechts een loutere verniem·Ting van de repressie der 
oneerlijke mededinging (285), maar scheppen zij binnen het kader 
·van de algemene regeling der onrechtmatige daad; nieuw·materieel 
recht. Tussen beide is er een hechte 't'Tisselvlerking. 
"Einersei ts l'Tird der Begriff des unlauteren Vlettbewerbs, ••• , durch 
die allgemej.nen 'l'atsbestandsmerkrnale des Deliktareahts ergänzt; 
andererssits dienen die von der Wettbewerbsverordenung aufgestellten 
••• / ••• Orrr>dlle h±e.rva.n alleen reeds, nog afgezien van de hiervoor 
m.b.t· de argumentatie va..YJ. GOTZEN aangehaalde argurr,enten" mee·n ik dat 
deze passage op een spijtige vergissing berust en dat moet geinter-
pretaard worden in de zin van een beperking de~C' toepassing van art. 
19 en 20 lir:B:P tot handelaars en ambachtslui in de zin van aX"t. 1-3 
Boek I Ti tel I of IX Wet-boek van KoophandeJ. of van art. 2 VJ. 1 8 
maart 1965. 
Contra: Dlij VROEDE-JVIA.ES, Het be,g:r•ip "Handelspublici te i t" - :Bedenkin-
g·en bij B.!:'t. 19 'le.n de r-Iet betreff'er ..d.e de b.anà.elsp1.~akJcijkex1, R. \tl., 
1975-î 976; 129 (î 33). 
(284). Dit vo.lgt uit de hoger aangehaalde principes. Ui tzond~:rli!l.g · 
dient te woJ..~de.ti gemaakt voor het geval een beroeps-, een interprofes-
sionele of een verbruikersvereniging, lid van de Raad ·voor het Ver-
bru·Jik" die een V.Z.~v.·zouden zijnf de v.o:cde:r:ing insteJ_len (art. -;:;7. 
1'/HP .z,ie: Kooph.Brussel:1 29 déc. 970, HGAR, 1972, 8777. "' 
(285) SCHR.ICKER 11 a.c. 11 4, IIC, 41 (51 )~ 
'~1· 
i 
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Kr i t:erien als lYJ.aszstab :für die Rechtswirdrigkei t irn. Rahmen des 
allgemeinen Deliktstatsbestands. 
Ausgangspunkt für die Beurteilung des Verhältnisses ist in Lehre 
und Rechtsprechung die Feststellung, dass der unlautere \1Tett-· 
bewerb, wie ihn die Wettbewerbsverordenung de:finiert, in der Be-
reich der unerlaubten Handlungen gehört· Die Wettbewerbsverordenung 
hat den unlauteren Wettbewerb nicht aus dem Gesamtzusammenhang des 
Deliktsrechts hèrausgenommen. 
Umgekehrt wirkt die Wettbewerbsverordnung au:f den Tatbestand der un-
erlaubten Ha.n.dlt:mg ein: Ein Verhalt en, das nach der ~'lettbelverbsver-
ordnung vom "juge de l 1 action en cessation 11 als unlauter zu verbie-
ten ist, hat auch als rechtswidrig im Sinneder Art. 1382 :f. des 
Code Civil zu gelten. Wer durch ein solohes Verhalten Schaden an-
ge:r:icht hat, ist zum Ersatz verpflichtet. Zwar entscheid et im Ver-
f'ahren nach der \i{ettbev-rerbsverordnung allein der Handelsgerichts-
präsident; jedoch haben auch die f'Ür die Schadensersatzklage regel-'-
mässig zuständigen Handelsgerichten die Wettbewerbs-.rerordenung anzu-
wenden. Sie ermessen an ihr, ob die l'lettbewerbshandlung unlauter 
ist und damit eine 11 f'aute" im Sinneder Art. 1382 f'. bilde·t."(286) 
74._ Praktijken die tussen handelaars en/of ambachtslui onderling 
als strijdig met de eerlijke handelsgebruiken zouden gelden, die-
nen dus als onrechtmatige handelingen te worden beschouvrd, zo zij 
gesteld worden door niet-handelaars en dezen geen bijzondere recht-
vaardigingsgrond kunnen inroepen om de handelingen hun onrechtma-
tig karakter te ontnemen. lviaar men moet .nog verder ga~:1X1 en. hier-
bij aansluitend een misachting van specifieke gedragsregels, eigen 
aan bepaalde categorie~n van niet-handelaars, als bv. deontologi-
sche regels, e"~".renzeer als een fout in de zin van art. 1382 B.\1. 
( 286) ULrlllm-SCfiR.ICKER; Unlauterer ï:Jettbe'trerb, II/1 , Be.lgien, nr. 89, 
blz· 123-124, sprekend over K.B. nr .• 55 van 23 dec. ·j 934. Vandaa:r 
dat hij s chri j:ft. over de 1' \vettbewe:r'l::>svérordnung ti. 
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beschouwen op voo:r:wa.arde dat zij evenzeer als de ha..."l.delspraktij-
ken tussen handelaars, als eerlijke gebruiken kunnen worden be-
schouwd door de rechter belast met de beoordeling ervan (287). Zul-
ke overtreding van in een sector heersende gebruiken en deontolo-
gi-sche regels wordt dOOl" de rechtspraak dan ook· meestal als oneer-
lijke mededinging betiteld, wanneer zij zich schadelijk uitwijst 
voor de beroepsgenoten (288). Dit is niets anders, zo een persoon 
aan de gebruiken o:f praktijken in zijn eigen beroep tekort komt 
en een buitenstaander daardoor schade wordt berokkend o:f zo men 
als buitenstaander, zonder rechtvaardiging, de gebruiken van een 
bepaald beroep miskent en één o:f meerdere leden ervan schaadt. 
75. De evolutie van de wet betreffende de handelspraktijken tegen-
over het vroegere K.B. nr. 55 van 23 december 1934 wijst erop dat 
de benadeelden bij de beteugeling van zulk,handelen geacht moeten 
worden een voldoende belang te hebbe;D-• Het criterium der eerlijk-
heid van art. 54 l•lH:P is door het l'Tegvallen van het concurrentie-
vereiste, uitgedèind buiten de grenzen van de kring der directe 
mededingers, zodat men zich thans ook moet schikken naar gedrags-
regèls van niet-.concurrenten, wanneer men als handelaar of ambachts-
man aan het economische leven deelneecut. De wet betreffende de han-
delspraktijken b-evat niet meer de loutere consecra·tie van gevechts-
regels in de conc_urrentiestrijd, maar werd uitgewerkt tot een alge-
mene gedragscodex voor handelaars en ambachtslui onderling, ·tot een 
speciaJ.e Het inzake- onrechtmatige handelingen voor dezen. ( 289). 
( 287) Daarover: GOTZEN, Vrijheid van beroep, II, bJ_z · 36-68. In 
:feite al.dus,. doch op dit punt ui et gernoti veerd; Rb. B:::.·ussGl 1 13 :feb:r. 
1973, Pas.~ 1973, 36~ 
(288) Zie: B:r:·ussel, 24 dec. '1887, Pas., 1888-II-291 (293); Charle-
roi, 1 2 jul.i 1 882, Pas. p "!8$3-III-287 1 bev. doo:r B:r•usseJ_, 3 juli 
1 883, Pas. 1 1883-II-382 met noot; Veurne, 28 mei 183'7, B, J., 1 887, 
1178, bev. Gen·t, 31 ,juli 1888 1 B.J., 1888:t 1051; Kooph. Brussel, 27 
maart 1953 bev. Brussel, 28 april 1954, J.C.B.,1954, 136. De Raad 
der Orde van Apot:hekers noemt elke vorm ve.n overtreding der profes-
sionele deöntolog'j_e die zich schadelijk uitwerkt op de belangen -van 
haa:r leden oneerlijke mededinging. 
( 289) E\CHRICKER, a. c. , 4 11 IIC, 41 ( 51 ) , { 1973) • Dit is een I • •• I • • • 
i 
,_._-. 
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Deze evolutie in de gedragsregels voor handelaars en ambachtslui 
onderling, kan als argument dienen om de misachting der gebruiken 
in een bepaalde sector van het economische leven, door een huiten-
staander of door een lid van de sector die daardoor een buiten-
staander sc~::;;aad soals een fout te beschouwen die tot schadeloosstel-
ling kan verplichten, behoudens zo de wet of de feitelijke omstan-
digheden een legitimatie voor zulk optreden zouden bieden. 
De verbruikersvereniging dient dus zowel tegenover de handelaars 
of ambachtslui als tegenover rivaliserende verbruikersverenigin-
gen en de consumenten, 0m~ichtig te handelen en de als eerlijk er-
kende gebruiken, waarvolgens zij geacht wordt te handelen, te res-
pecteren. Indien zij geen hande1.aar of ambachtsman is, is haar op-
treden echter principieel rechtmatig, omdat zij niet·alleen op de 
vrijheid van meningsuiting en q.e persvrijheid een beroep kEill doen, 
maar ook op het belang dat de consumenten hebben bij de geboden 
voorlichting. Daardoor vlOrdt de misachting der als eerlijk aan-
geziene handelspraktijken goedgeheten tegenover de geschaden 1 
kan men staande houden dat haar precies toegelaten is kTachtens 
eerlijk gebruik, ~vat aan handelaars of' ambachtslui no:r·mali ter ver-
boden is, .behoudens zo uit de concrete omstandigheden zou blijken 
dat de resultaten of' het onderzoek bevru.st of onbewust vierden ver-
valst om één de:r•· in het o.nder2ioek betrokken ondernemers te bevoer-
delen. 
In dat geveol kan een veroordeling tot ophouden met de gewraakte 
praktijken worden uitgesproken (290). Nochtans heeft.dit.als na-
•• ·• / ••• geHeldige omkee:t." tegenover vroege:r.': de begrenzing van 
de ge1Jruikm tot het concur:rentiële miJ_ieu_ konTt ~t;}lS.tls te verv•=tllen. 
Vgl. Voorz. Kooph. Brus.s,;ü, 12 juli 1973, J .C .B., · 1973, 586 
(587). Contra: GO'I.1ZEliïg a.c., Economisch en Financieel Hecht van.de.ag 1 
II, blz~ 265 (273 e.v.). 
( ~GO) Ho+ ~~oo~a~c a-~ 10~~ 
_", ---..... ... ·- ÇQ'-J-. ·- I;;OI.o.L l,. . _..~ .. ~ Ellrge::t:'lijl<s R~acl1.tsvorderi.lJ.g vco:r•zag 
dit 1~i tdr~·kelijk *N~n.· c1it a,zttil~e}. r.~i-et 1ve:cd hernomer1 in het Ge:t"'ecl-1-
teJ.ijk Wetboek, is echte:r: _de raogelijl-.. heid voor een beve1. of verbod 
om een be.:\)aalde hs . .ncï.oling te st9lJ.en niet ·verdwenen. Meerdere au-
teurs leidden vroeger deze mogelijkheid uit art. 1382 E.W. a~, 
... "j. tl. 
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deel.dat een ;nbreuk op het uitgesproken verbod niet, zoals onder 
de ltffiP, met strafsancties kan worden beteugeld. Daar een dvrangsom 
in ons recht nog niet kan worden opgelegd, blij:ft slechts een nieu-
we schadeloosstellingsactie over om de miskeru1ing tekeer te gaan 
( 291) 
76. Ter illustratie hiervan verdient een :recente beslissing der 
burgerlijke rechtbank te Brussel (292) een diepgaander bespreking. 
De feiten waren de volgende: in een damesweekblad verscheen volgen-
de passus in een artikel: "Zoals ieder jaar zal U met enkele ande-
re scholieren de g:rotf::> magazijnen gaan uitpluizen op TrlOensdagnamig-
dag (deze laatsten worden U aangeraden, aangezien de detailhande-
laars over het algemeen h.u:Il prijzen nogal hoog stellen) 11 • In de 
franse versie verschilde de tekst tussen haakjes enigszins van de 
Nederlandse, wat de rechtbank niet ontging (293). 
Hom,rel. de ui tgeef'ster van het bla.d zich in het volgende nummer zeer 
duidelijk di.stancieerde van de geTrtraakte passage, toch werd zij 
samen met de au:teur van .het artikel gedagvaard door de beroepsvere-
. niging der kleinhandelaars in papier >'legens aantasting op foutieve 
wijze van het handelspotentieel der kleinhandelaars \'laaruit voor 
••• / ••• zonder een beroep te doen op art. 1036: RONSE, schade en 
schadeloosst.elling, blz. 259-260; DAL_CQ, o.c., nr. 4159-4160, 
beide met verw·ijzingen. VoJ .. gens FREDERICQ, Traité II, nr. 1 21 kan 
de rechtr3r zelfs ambtshalve zulk verbod ui·l:;spreken. Sommige auteurs 
meenden echter dat art. 1036 Rv. slechts disciplinaire maatregelen 
zou omvatten: VAN GERVEN, a.c., R.V!l., 1960-61, 609 (voetnoo .... c 51); 
P.LECLERCQ, conc]_usies voor Cass., 10 maart 1932, Pa:s., 1932-I-
98 (103) met verwijzingen. Overtuigend en degelijk gemotiveerd 
cont:ra: :ESl'JfriDT, ]_ 1 origine et la J_ogique de la jurisprudence en 
mati.ère d'astreintes, Rev.trim. D:r·. civ., 1903, 33 e.v. 
( 2·91 ) ULl\'!ER-SCHRICKER, U~rüauterer \v"ettbe'lfrerb, II/1 , Belg i en, nr .1 61 , 
blz. î76-17'7 .. 
(292) Rb. Brussel, 13 febr. 1973, Pas., 1973, III, 36. 
(293) 11 Comme chaque année, vous déva.liserez avec des centaines 
d 'autres écoLLers lf-!S &rrands rnagasins, le mercredi après-midi 
( ceux- ei sç.n·t à co.nseilleJ::': les dét.?.ille..nts en général calculent 
largement J_eur p::.·ix) ". 
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dezen schade zou zijn voortgevloeid. 
Voor haar verweer voerde de uitgeefster aan dat zij een gegronde 
uitspraak deed e.n dat zij zich voor deze bovendien op de persvrij-
heid kon beroepen. De rechtbank stemde hiermee in en beperkte haar 
onderzoek dan ook tot het nagaan of van deze vrijheid in casu geen 
misbruik 'vas gemaakt. 
Om dit uit te maken steunt de rechtbank op een interpretatie van 
WHP (294), waarvan art. 54 wordt geciteerd en waarbij de nadruk 
wordt gelegd. op het niet meer vereist zijn van enige concurrentie-
verhouding tussen eiser en verweerder· Verder wordt de nadruk erop 
, gelegd dat de pers terzake niet kan genieten van enige immuniteit. 
·Daarop gaat de rechter over naar een omschrijving der regels der 
vergelijkende reclame, en meer bepaald van het verbod va.n .. afbre-
kende verwijzingen naar een ander handelaar, waarop echter een uit-
zondering ·Hordt gemaakt voor "vergelijki:.rigen in algemene termen van 
verkoopsystemen, stetLl'lend op algemene bekendheid, zonder precieze 
verwijzing naar de reden van de prijsverschillen; dat dergelijke 
vergelijking niet per se a±'brekend is of van aard is om concreet 
het han.delspotentieel van een handelaar aan te tasten." (295) 
Dit wordt gepreciseerd door de opmerking dat de reden ~Bn het prijs-
verschil doo:r de lezer kan >vorden gelegd in de betere service der 
kleinhandelaars 11 zodat het af'brekend_karakter van de Nederlandse 
tekst niet bewezen is, en dat voor beide teksten gel.dt da·t;, inël.ie.n 
de verwijzing zou worden begrepen als een verwijzing naar een rui-
mere winstmarge van de kleinhandel, dit geen afbrekend oordeel is 
(294) Dit gebeurt zonder· enj_ge motivering, wat enige verNondering 
kan welck.en, gezien de exclusieve bevo.;.~gdheid van de Voorzitter der 
Rechtbru1.k van Koophandel of van de straf:cechter voor de toepassing 
van deze >vet. Hen dient dus ai:J.n te nemen dat de rechtbank misken-
ning der bepa]_ingen der \'JHP als een foutieve handeling die tot 
schadeloosstelling kan·verplichten, beschouwt. 
(295) Dit laatste· schijnt. erop te >·:i,jzen dat de rechtba.nlc de be-
wegingen onschadeJ.ijk acht. 
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over de 1lande]_sactiviteit van beide (296). Dit wordt gepreciseerd 
door het benadruk-k-en van het :feit dat de vergelijking te vaag 
we:r.·d gehouden om enige invloed te kunnen ui toefenen op zakencijfer 
o:f :faam van eiseres' leden (297). 
Tenslotte stelt de rechter dat de persvrijheid hier niet werd mis-
bruikt en dat deze vrijheid een bijzonder sociaal belang verv.rerft 
wafu~eer zij ten dienste staat van de voorlichting van de consument. 
Wat betreft de auteur van de gewraakte passage stelt de rechter dat 
hij omwille van het feît dat geen misbruik werd gemaakt der pers-
vrijheid, vrijuit dienbte ga~~t en dat hij, omdat hij geen hande-
laar is, de eerlijke handelspraktijkenniet dient na te leven. 
77. Hoe-vtel,men met de oplossing die aan het geding werd gegeven, 
niet anders kan dan instemmen, verdient de motivering van dit-
vonnis enig Yoorbehoud· Allereerst het ongemotiveerde beroep op 
de WHP, hoevrel de eis voor de burgerlijke rechter 'I'Terd gebracht. 
1:< 
Nen kan hieruit tweeërlei besluiten trekken. Of\'lel is aan partijen __ 
en aan de rechter ontga~.n dat hij onbevoegd 'i'Tas om keru1is te nemen 
van de eis in zoverre deze steLmt op de w~P, gezien de uitsluiten-
de bevoegdheid van de Voorzitter der Koophandelsrechtbaruc of van de 
stra:frechterp of'wel dat de rechtbank de miskenning der regelen van 
de \'!HP tussen handele,ars beschouvrt als een tekortkoming an de 
vereisten van I .).. ar v. 1382 B.W., doch deze precisering vergat of 
overbodig acht·ce. 
Met de precj_sering over het niet af'brekend karakter van het aange-
vochten zinsdeel k8...n men al.leen naa.r instemmen. Enige contradic-
--
tie steekt er in he·t; vonnis \V"aar het enerzijds wijst Ol) het bij-
zonder sociaal belang dat gebruik maken van de persv:t•ijheid ver-
wer-ft, we;.nnee:r zij ten dienste staat van de -,_;·oorlich-'cing van de 
verbruiker, anderzijels toch uitgaat van het standpunt dat de pers 
( 296) Het vo.n.nis shüt verkeerdeJ.ijk dat zulk oordeel het handels-
potentieel van dè leden van eiseres niet zou aantasten. 
( 297) Het vonnis steJ_t verkeerdelijk ~~rr:.>tiJrs leden. 
' i- ~-
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in haar activiteiten niet kan genieten van enige immuniteit. 
Waardeert men dit algemeen belang dat door de pers >-Tordt behar-
tigd, juist af tegenover het eigen belang van de gekrenkte, dan 
moet men aanvaarden dat het recht op informatie en de persvrijheid 
sommige tekortkomingen kunnen verschonen, zodat art. 1382 B.W. 
niet lll al zijn strengheid zal neerkomen op de pers en de nieuws-
media. 
Dat de WHP rechtstreeks slechts handelaars of ambachtslui betreft, 
neemt n;i..et weg de.t de misachting van de \'lHP door een niet-handelaar 
of ambachtsme.n geen ·toi~ .schadeloosstelling verplichtende .fout zou 
kunnen uitmaken. Elke idee van relatieve.onrechtmatigheid is ons 
recht vreemd: een beroep op het .feit dat de WHP zich hoo.fdzakel~ 
tot handèlaars en ambachtslui richt, kan dus niet volstaan om eén 
analogische toepassing van deze wet, langs art. 1 382 B. vl. om, uit 
te sluiten. 
78. Indien vergelijkende warenonderzoeken door radio of televisie 
· zouden l'i'orden uitgezonden dan geldt het verbod neergelegd in. 
art. 28 § 3 der 1//. 18 mei 1 960. Hiervolgens is "verboden ui tzen-· 
dingen te doen die een karakter van handelspubliciteit vertonen 
en andere publikaties te doen dan de programma's der uitzendingen." 
Wat het begrip handelspubliciteit inhoudt wordt niet gepreciseerd 
door de voorbereidende >·Jerken, doch dient te worden verstaan in de 
zin van art. 19 vlHP (248). Wel verklaarde de r,linister van Cultuur 
propaganda voor de Algemene Spaar- en Lijfrentekas niet als handels-
publici tei·t in de zin der wet te beschouvren, wat bij meerdere par-
lementsleden vrij heftige reacties uitlokte en waarbij ge>-rezen IV"erd 
op het feit dat de. ASLK een· kredietmaatschappij is, v.raaraan om>·lille 
v·a11. l1aa.r pe .. :re_.s~ca-taç_1l ka.:ra1cte:r bijzondere ""Joorrechten t..vo:rè .. en toGge-
kend, wat neerkomen zou. op oneerlijke concurrentie tegenover privé-
maatschappijen. Eenstemmieheid bestond er nopens het .feit da.t de 
(298) Daarover infra 
gewezen dat art. 1 1 5° 
fende de erh:enn.i.ng en 
• Er kan hierbij a.a.nslui tend, · ook op >-rorden 
of in _zijn laatste lid, W.30 dec.1963 betref-
di~ besche2•ming van de ti tel van heroepsjourna-
J.ist, evenmin r:_gglaJ~l§. definieert. 
1·==: 
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mede"trerking van de radio;... en televisie-ins-ti tuten kon worden ge-
vraagd ten voó:rdeJ.e van niet-comrr:erciële werken en akties, als 
bv. van het Rode Kruis van België (299). 
De Raad van St:s>.te heef't ;n zijn advies va..."l 7 juli 1972 dat ver-
wijst naar een vroeger advies van 23 maart 1 960 aan de I•1ini.ster 
van Cultuur te kennen gegeven dat moeten beschom1d worden a~ 
"émissions rev~tant u:a cara.ctère de pubJ_ici té cammerciale in-Ber-
dites, uniq_uement les émissions q_ui ont ••• pour objet de vanter 
les produits ou les services de persennes physiq_ues ou morales se 
livrant à une activité lucrative et pou:r but de servir les inté-
.. 
rêts privés de ces pe:r'sonnes. 11 ·· 
Veel strenger waren noch·tans de burgerlijke rechtbank en het Hof' 
van Beroep te Brussel {300) die handelspubliciteit zagen in het 
:feit dat het satirisch-in:Eormatieve programma "Echo", ter gelegen-
· heid van een reportage over een conf'ettifabriek, die m.-:!t name 
'werd genoemd, deze lichtvaardig bestempelden.als de enige in Bel-
g:ië en deze t:!.itspragk een :fout achtten tegenover een andere produ-
cent van conf'e·tti in België. Daar eiser geen schade kon aantonen 
werd de eis e.fgewezen. Opvallend is dat zonder onderzoek naar de 
bij de J:.'eporters voorzittende bedoelingen, hun ui tingen als re-
clame >·rerden gekv;alifi.eerd. 
Indien echter handeJ.spublicitei t wordt gemaakt. in de zin van art. 
28 § 3 der >vet dan valt de uitzending niet onder het begrip 11 niem!s-
uitzending11 van art. 28 § 1 en dan is deze uitzending aan de voor-
afgaande beslissing van d121 Raad van Beheer onderworpen. Indirekt 
kÉm dan de Hinister van Cultuur ingri,jpen vooraleer de uitzending 
-begint (301), daar krachtens art. 23 der wet (302) art.9 van de 
·(299) Parl. Besch., Kamer, nr. 439-4 van 18 febr. 1960, blz· 27. 
(300) Rb. BrusseJ., 4 febr. 1969 en Brue.sel, 24 maart 1974, DIJCKERS 
v. BRT, niet gepubliceerd. 
(30'P.) Voor nieu1-.rsuitzendingen is dit krachtens art. 28 § 1 onmoge-
lijk. Zie Par].~ ~anéL., Kamer, 4 mei 1960, blz· 78. 
(302) Zie ook: art. 28 § 2 der wet. 
.. 
.. 
.. 
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wet van- 16 maart ·i 954 betreffende de controle op somrd.ge instel-
lingen van openba.ar.nut, de regeringscommissaris beroep kan in-
stellen tegen de tenuitvoerlegging van elke beslissing van de 
Raad van Beheer die hij met de wet of het algemeen belang in 
strijd acht. De Jvlinister doet dan binnen de vijftien dagen uit-
spraak over het beroep, dat opschortende werking heeft. 
Zeker is dat de inatituten van radio- en televisie, gezien hun 
monopolie-positie, hun karakter van openbare instelling, hun ruime 
invloed en het feit d.at zij erg bloot staan aan kritiek, meer nog 
dan een verbruikersorganisatie, erover moeten waken objectief en 
zakelijk over de bekomen onderzoeksresultaten te rapporteren (303). 
Aangezien het gesproken woord veel vluchtiger wordt opgenomen dan 
het geschreven, moeten voorbehouden en nuanceringen veel duide-
.lijker worden vJeergegeven. Gezien hun speciale pos i tie moeten zij, 
sterker nog dan ee.u verbruikeraorgSJ.nisa.tie, waken over de deskun-· 
digheid en de onpartijdigheid van diegenen die de tests doorvoer-
den ( :704). / 
( 303) Aldus bekNam de f·irma Nestlé in 1 969 een recht op antwoord 
vanwege de RTB omdat een journalist beweerd had dat de vermelding 
11 fantaisie 11 op een etiket . aanduidde dat dit woord wees op een pro-
dukt van mindere· brali te i t: confiture d_~ :fantaisie (zie art. 6 § 2 
Reg. B. 15 ~ei 1945 betre:ffende de eetwaren gemaakt. of bereid met 
vruchten of plantaardige stoff'en en soortgelijke eetwaren, Staats-
hl., 8 juli 1945), terwijl hij déze commentaar vergezeld liet gaan 
van de projectie van het etiket van cacaopoeder Nesquick (merk van 
eiseres) waarop voorkwam fantaisie au ca. cao ( Zj_e: art. 4 § 2 K .B. 
20 dec • 1966 betreffende cacao en. choco]_ad.e, Staatsbl., 1 febr. 1967) 
De journalist preciseerde in een latere uitzending dat het verschil 
dat bestaat tussen cacaopoeder (dat wettelijk een zekere hoeveelheid 
cacaoboter moet bevatten) en de cacaofantaisie (die dit minimum niet 
bevatten) 1 to·t;aal los staa-t; van .de kwaliteit van deze beide produlc-
tensoo:rten~ 
( 304) Een argument daartoe z~u ook kunnen geput 'flïorden uit de tekst 
zelf van art .28 § 3 der wet v-raarvolgens 11 ui tzendingen verboden zijn 
die een karakter van handelspubliciteit v•2rtonen", t.t.z •. bepaJ.end 
is de ï'lijze 'm:.a:r·op de ui tze.nding overkomt bij het publiek; kan daa:r.·--
aan t·wij:fel bè;staa.:n dan moet duidelijk >'l'orden gesteld dat de uitzen-
ding geen publicitai:b oogmerk heeft. 
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79. Bij de beoordeling der aansprakelijkheid dienen de voor-
vlaarden daarvan: schade 1 fout en een oorzakelijk verband tussen 
beide te worden. bevJezen. Bij haar beoordeling wordt de schade gezien 
als de aantasting van het concurrentievermogen der als slecht of 
minder goed beoordeelde producent of verkoper, doordat zijn handels-
zaak een waardevermindering zal ondergaan-door aantasting van haar 
bestanddelen. D~ concurrentiële positie wordt ondermijnd, de :faam 
der produk-t:;en >vordt aangetast en het image van· het merk- vermin-
dert. Ook een gedeel·t;e van het effect van de gevoerde reclame 
gaat teniet, zodat nieuwe reclame nodig kan blijken. Aan het ze-
ker bestaan van de schade kan dus niet getv-rijfeld worden, daar 
zij zich meestal zal doorzetten in e.en vermogensvermindering,. w·aar-
van de omvang weliswaar moeilijk kan worden bepaald. En alhoewel 
de rechten van de ondernemer op zijn handelszaak en haar bestand-
delen, omzet, klientele, goodi'~ill, uithangsbord, nergens door de 
w.et tegen aantasting worden beschermd, toch mag de ondernemer ei-
sen dat de aantasting door andere handelaars of ambachtslui met 
faire middelen gebeurt en door niet-economisch of i.n de branche niet 
acti,.3ven ter bevordering van een rechtmatig doel, steunend op juis-
te gegevens en ingekleed in een zakelijke vormgeving (305). 
Dit vormt dat de overgang naar het foutvereiste. Zou het door-
voeren ve.n een vergeJ_ijkend warenonderzoek principieel foutief 
zijn, dan is bij schade na de doorvoering meteen ook het oorzake-
lijk verband aannemelijk, en is aan alle vereisten voldaan opdat 
de schadeloosst:e.llingseis zou kunnen worden toegewezen. Is er 
geèn :foutieve gedraging, dan moet de schade die uit de p:rincipieel 
rechtnatige handeling voJ.gt, door de ondernemer worden geduld, 
Zoniet zot.l de zelfste~ndigl1eid van het foutv·eJ:.'1eis te wo:r.•den 111is-
(305) DUPLAT, o.c.i blz• 332; Bruf>seJ_, 2 maart 1911, P.P., 1912, 
1368; Paris, î2 nov. 1962 1 D., 196.2, SoE!m., 55. 
Zie ook de recht,;:;;pre.a.k inzake bo~vco·t:;t, en vooral· die betref'±' ende 
de oproep of' de aansporing tot boycott · Zie ook hierboven noot 213. 
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kend. (306). Zoe.ls hoger aangetoond, dient het v~rgelijkend vmren-
onderzoek principieel als rechtmatig te worden beschou-ll'rd. Onder-
zoeken '<·Tij dus het l~t van fouten in ;en rond het onderzoek en zijn 
publicatie. Hierbij dient even teruggekomen te worden op het hoger 
verklaarde, dat het Belgische recht geen onderscheid maakt bij de 
grondwettelijke bescherming tussen feiten, waardeoordelen en menin-
gen. Bij de beoordeling der aansprakelijkheid van de pers wordt, 
daar het geuitte steeds één der drie vormen aanneemt, wel rekening 
gehouden met dit onderscheid. Zo wordt de mening in strikte zin,-
het uiten der diepste pe,rso~nlijkheid door het innemen van een 
standpunt ten overstaan van algemene problemen - beschermd tot 
zolang deze uiting geen misdrijf' inhoudt. Deze vrijheid strekt 
zich dus uit tot waar het strafrecht perken stelt (307). Dit is 
normaal daar zij door haar a:Lgemeen karakter slechts zelden per-
soonlijke belangen zal in gevaar brengen. Nochtans kan een in-
breuk op de straf\'le·t erdoor geschieden en zullen eerroof, laster, 
belediging en andere inbreuken tegen de eer en de achting die men 
aan anderen verschuldigd is, buiten de bescherming der menings-
vrijheid w·orden gebannen. Dit zal vooral zo zijn zo meningen wor-
den overgedragen op persoonlijke toestanden o:f op feitelijke gege-
vens. r·Teteen _verliezen zij hun karakter van zuivere meningsuiting 
en wordt de mededeling een waardeoordeel. Daar is de beoordeling 
strenger. Buiten de kritiek der pers is, behoudens. rechtvaardiging, 
(306) Brussel, 25 juni 1969, J.T., 1970, 153 (154).Met VAN GERVEN, 
a~c., R.W., 1960-61, 609 (622 e.v.) kan men stellen dat schad~toe­
brengende of met schade dreigende handelingen, ;.raarvoor geen schuld 
in- hoofde van de ht".ndelende aan,vijsbaar is, in principe niet met een 
v_ordering -t;ot ophouden gesanctionneerd zijn, omdat en indien de 
schadetoebrengende persoon gebruik maakt van een hem toekomend 
recht. Te goeder t.r•oüvr verspreide of ondanks alle genomen voorzor.;.. 
gen en professionele ernst verkondigde, o.njuifJte berichten kunnen 
aldus geen aa,.nleidi.ng geven tot schadeJ_oosstelJ.ing· SchadeloossteJ_-
pliohtig zou nochte.ns diegene zijn, die na een in kracht van ge-
wijsde gegaan vonnis~ waa:r•in do onjuisct;heid werd vastgesteld, deze 
be"I'TeJ:•ingen nog verder blijft verspreiden, o:f, indien hem dit zonder 
veel moei te mogelijk is e.n b.ij dae;rtoe èen morele plich·t heeft~ 
cle onjuiE'. H;te:i.d .niet recht ze-'c in een latere publicatie. 
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alle·s geba.rillen wat d.e privésfeer (308) a.a.nga.at ( 309), en a 
:fo:rtiori die 1.oraa:rdeoordelen die een strafbare inbreuk inhouden. 
Op· alles ~.fat ·werkelijk openbaar is, is kritiek toegelaten (31 0). 
(301) WIG~f, o.c., blz. 336; TAPIE, GOFFIN en VAN PEE, Equivoques 
d 1 une liberté,J.T., 1956, 625; SCHUER~illNS, o.c., blz. 157; HAYOIT 
DE THERNICOURT, Le délit de presse, P.P., 1938, 395 (398); Brussel, 
26 déc. 1863, Pas.~ 1864-II-52. 
(308) De privésfeer kan wordenbepaald als die activiteitenkring 
die normaal niet vaJ.t in het blikpunt van een rechtmatig belang 
van kennisneming in b.oqfde .van het publiek, hoewel .deze activi-. 
tei ten mogelijk voor a:n,deren dan de handelende persoon vlaarneem-
baar zijn. De betrokken~ dient daarin ongemoeid'te worden gela-
ten en beslissingen daa:r.orntrent op eigen verantwoordelijkheid 
en volgens eigen levensinzicht te kunnen tre:f:fen, zonder inmen-
ging van buiten uit. Zij oU!Vat de :fysische verschijningsvorm, de 
niet-openbare levensloop en·het karakterbeeld: H.VANDENBERGHE, 
a.c., R.lv., 1969-70, 1457 (1463). A fortiori voor de intimi-
teitesfeer als harde kern en bakermat der persoonlijkheid binnen 
deze privésfeer • Zij is he·t laatste onaantastbaar bol~.<rerk van 
menselijke vrijheid, een ruimte van stilte en ongestoordheid, de 
bron ve.n individueel leven en scheppende creativiteit, weD~e fun-
damenteel ook voor vrienden en bekenden niet toegankelijk is, het 
uitgangspunt en het schuïlooi'd van een autonome levensbeleving. 
Deze kern omvat fundamentele waarden van een persoon en het belang 
op hun geheimhot;J.ding mag slechts in ui t'erste nood omgaan worden. 
Zie: Rb. B:rugg9 1 4 april 1939, R.vlf., 1939-40, 820; Hasselt, 29 
maart 1905 11 P.P., 1905, 144; Gent, 7 maart 1906, P.P., 1906, 329. 
(309) ·:sruggr~, 28 nov. 1869, B.J., 1870,41; B:;:•ussel, 2 juni 1849, 
Pas., 1849-II-307; Gent, 4 maart 1907, Pas., 1907-II-287; Rb. 
Brussel, 3 juJ_i 1922, gecit. bij DUPLAT, o.c., blz. 330; Luik, 1-~1 
rnaart 1936, Pas., 1936-II-75 en P.P., 1937, 174; POIRIER, o.c., 
blz. 148; DUPLAT, o·.c., blz• 326 en 29·1; SCHU.ERrilAI'ifS, o.c., blz. 
137; DALCQ, o.c., .n:r.•· 1272, blz. 427 met verdere verwijzingen en 
nr. 1267, blz. 426. · 
(31-0) Vgl. Rb. Brussel, 16 april 1934, P.P., 1934, 606. 
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\'laar. de, grenzen van de meningsuiting in strikte zin reiken. tot 
de grenzen door de straf·~>ret getrokken, liggen deze voor de mede-
deling van waa~deoordelen of van feiten daaroverheen en implice-
ren zij de burgerrechtelijk gesanctioneerde fout (311). Gezien 
het doel en de bestaansreden van de pers is dit normaal. Bij het 
publiek noch bij de pers bestaat er een rechtmatig belang tot 
mededeling of tot kennisname van onjuiste gegevens. Zulke waarborg 
zou excessief zijn. Het Hof van Cassatie heeft·immers terecht ver-
klaard dat de persvrijheid of de vrijheid van meningsuiting geens-
zins vermogen. de regE)le:\ der burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
teEzijde te stellen (31~). 
Is d]J-S de omvang van de aansprakelij kheid dezelfde voor feiten 
en waardeoordelen op quasi-delictueel gébied, en worden zij be-
heerst door dezelfde regels, dan dient toch gewezen op het verschil 
in de strafx•eohtelijke behandeling• Een persmisdrijf kan inderdaad 
niet door een feitenmededeling worden gepleegd. Het geschrift moet 
een intellects>verk inhouden, het produkt of de uitdrukking van 
. , 
enige verstandelijke activiteit (313).De meeste drukkerij mis-
drijven betref'fen dan ook de vlaergave van feiten, voor zover ze 
niet bepaalde 1'-lettelijke vereisten sanctioneren ( 314). 
80.-Bij een nadere omschrijving der aansprakelijkheid van testor-
ganisaties kan de rechtspraak over de aansprakelijkheid van de 
(311) Cass~, 24 jan·. 1863, Pas., 1864-I-110 (116), file du bour-
reau d 1 Arras; Cass. 19 dec. 1912, Pas., 1913-I-37, brief uit den he-
mel. Zo een ï-Tarentestbericht door radio of' televisie uitgezonden 
wordt is e::>::" een verplichting tot objectiviteit a.f te leiden uit 
art • 28 § 1 , Ttl. 1 8 mei 1 960. 
( 312) Cae.s., 4 dec. 1 952, R. C •• J .B., 1 956, 33, noot DASSESSE, Stre-
l)elle; \Tgl.a SCllüERI~Jj\,NS, o.c., bJ~z· 33; 'lllA.i'TC1GC, De VJ:'ijl1eid '·lan 
, ' . -. b i • LTR_E""lD"L'RTCQ 112r- ( 11 ~6) aru.Kpere. l.n g<::~va.ar, Ll . er Amlcoru. m ;.:.._ -"'- ~ , ::> ;; ; V.ANDEN-
BERGI-IEH., o.c., bl.z• 5; .DALCQ, o.c., .nr. 1245. 
(313) ·vaste rechtspraak: Case., 7 dec. 1971, R.lv., 1971-72, 1005; 
Ca!.:l8. , 3'1 mei 1 937 1 J .T. t 1 937, 340; Cass., 9 nov· 1 925, Pas., 
1926-I-51 ; -Cass. ,· 22 febr· 1 965, Pas., 1965-I-636. Zie ook: Cass., 
28 juli 18B4, Pas.D 1884-I-301; B:r•ussel, 26 dec. 1863, Pas., 1864-
II-52; G'::nJc ~ 30 juni 1971 11 R. v•l., 1 971 -72,1 017 .HAYOIT DJ~ THERJ.\aCOURT, I 
• • • I • • • 
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pers,· van de personen die inlichtingen geven en van de geschj_ed-
kundige, aanwijzingen geven die een meer nau>-rkeurige omschrijving 
van de aansprakelijkheid van de testorganisatie toelaten. Princi-
pieel is dit een aansprakelijkheid voor de bekendmaking van :feiten 
en de kritiek op economische prestaties. Het principiële recht 
om zich hierover te ui ten 1-1ord t niet meer betwist, ter>V"ijl ook een 
grote vrijheid tegenover het onderwerp >'7ordt gegarandeerd. Een 
aanspraak op schadeloosstelling ontstaat slechts zo er een tekort-
koming aantoonbaar is ~egenover de wetenschappelijke o:f pro:fessio-
nele deontologie 11 \V'aard()or schade wordt· toegebracht en niet louter 
uit het :feit da-t; de concrete en correcte behandeling van het onder-
werp schade veroorzaakt (3l5). Omwille.van dit laatste feit echter 
moet de kritiek binnen de perken van de juistheid der feiten en van 
hun interpretatie blijven (316). De mededelende heeft een· controle-
plicht en dient zijn ken.bro.n.nen z.orgvuldig na te gaan ( 317). Onder 
dit voorbehoud kan een scherpe vormgeving geoorloo:fd zijn, alhoewel 
·l;>ij overdrijving zijn aansprakelijkheid in het gedrang. kan komen, 
•• ~/ ••• a.c., P.P., 1938, 395 (398); NAST, in .Administ;ratie:f Lexi..,.. 
con, Tw. Vrijheid van drukpers, nr. 43; VAN HOUDT en C.ALLEVJAERT, 
Belgisch Strafrecht, II, nr. 592 e.v., blz. 306. 
(314) Zie e.rt. 299 S1v-.; art. 253 B.'ll.; art. 5, Vl. 23 juni 1961 be-
tre:ffende het recht op anti·<JOord. Daartegenover: art. 303 s~-r.; art. 
2, W. 24- okt. 1902; art. 311 Sl-t.; K.B., nr. 67 van 30 nov. 1939. 
( 315) Vgl. H. VANDENBERGHE, o.c., blz .• 7 e.v.; adde: Brussel, 30 
juni 1975 ,J.T., 1975, 534. 
(316) Vaste rech-tspraak: :S~ussel, 25 juli 1874, B.J., 1875, 804; Hb. 
Brussel, 21 febr. 1934, J.T., 1934, 236. DUPLAT, o.c., blz. 257; 
D.ALCQ, o.c.,, nr. 1272 e.v., blz. 427; VANTIJ'll.'ffiERGHE H., o.c., blz.6 
e.v~ alle met verdere verwijzingen. 
·· ·1r 
I i 
i i 
I 
I 717 \ ~rA~ffiT.'II~J' -;:,'.-~r:::;::rr;: ;:;;- ,..., . ~ '"'l·~ '7 <:> • (•~ ~ ~ 11 _, n 1 952 .", ,.... T .., . \,J ) V--l. _) _ _r_ ...O.L.:.d:t-.....:--- --• f ........ v • f ,._" "-' • 1 c .V., '-'aoo • f l....f- LL8\,;. ' t 1:1.•"-" .u eJJ~' 1 
1956, 33, noot DASSBSSE, Strebelle; :Brussel, 18 de~. ·1912, Pas., 
1 91 3-II-39; Luik, 11 maart 1 936, Pas., 1936-II-7 5; Rb. Brussel, 29 
april 1936p J.T., 1936, 274. Zie art. 28 § 1 W.18 mei 1960, voor 
radio en televisiE:) (plicht tot objectiviteit voor niem·Jsui tzendi.n-
gen). Nieuvmui tzendingen ~3ijn objec·t:ieve weergaven van f'ei ten en de 
zich daa:r·ui·t l.ogisch opdringende vlaardeborde.len. Vgl .• RIT>lti.NQUE, 
a.c., mv, 1969-70 1 1601 (164-4). Vg:L. Ëtrt.l,sub a) vf.30dec.1963 ••• /oe 
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omdat· de 'publicatie dan beledigend kan ~'lorden geoordeeld (318). 
Zijn aansprakelijkheid komt niet in het gedrang zo hij slechts de 
behartiging van het algemeen belang en de voorlichting van het pu-
. bliek op het oog had, en geen eigenbelang of partictüiere belangen 
wenst te bevorderen, alhoe.,rel hij nooit van een volstrekte immnni-
teit kan genieten (319). 
Tracht men deze vrij vage omschrijving wat verder te precis.eren, 
dan bieden rechtsleer en rechtspraak vrij weli~ig concrete gege-
vens daartoe. Soms TrTo:rdt, uitgaande van het concrete geval, zo-
zeer de nadruk gelegd op. het feit dat de journalist het algemeen 
belang behartigde? dat de rechter dit als enig motief' (320) of' als 
rechtvaardiging voor kleinere tekortkomingen van de berichtge..;, 
. ving .. (321) aanvaardt. S om.s preciseert de uitspraak l'relke motm.eve.n 
••• / ••• betreffende de erkenning .en de bescherming van de ti tel 
van beroepsjou:c.•naJ.:ist, waar deze omschreven worden als "die welke 
eensdeeJ_s, nieu1-rs verstrekken dat betrekking heei't op het actua-
l i t.ei tsgebeuren .in 1 t algemeen en, anderdeels, die welke zich :rich-
ten tot de lezers, de luisteraars en de toeschouwers in 't algemeen;". 
(318) Brussel, 2 juni 1849, Pas., 1849-II-307; Antwerpen, 6 april 
1887; J.T.p 1887, 527; Antvrerpen, 7 dec. 1887, Pas., 1888-III-95; 
Rb. Luikp 31 mei 1905, Pas., 1 909-III-308; Brussel, 18 dec. 1 91 2, 
Pass~, 1913-II--39; Rb. Brussel, 24 i'ebr. 1960, J.T., 1960, 507. 
(319) Vgl. Cass.p 4 dec. 1952, R.C.J.B., 1956, 33, noot DASSESSE, 
Strebel]_e; Brussel, 9 dec. 1958, J.T., 1959, 258, noot DALCQ; Ver-
viers, 19 dec. 1900, P.P., 1902, 289. (résumé) met uitvoerige ver-
wijzingen in noot; B~ussel, 12 nov. 1974, R.W., 1974-75, 1711 be-
sproken onder nr. 63. 
(.320) Rb. Ieper? 15 maart 1867, B.J., 1867, 616, besproken bij 
SCHUERMANS, o.c., I 3 blz·148; Rb. Brussel, 10 nov. 1886, Pas., 
1887-III-1 3; I,u:Uc, 11 mäart 19)6, Pas., 1 936-II-75; SCHUERTVL.~T:.::l, 
o.c .• , II, bl3• 475. 
(321) Rb. Brussel 9 1 maart 1933, P.P., 1933, 133: "••• un journa.l 
belge accomp.li t son devoir en blamant sévèrement quelqu' un q ui a 
osé écrj_re e·t qui déclare ne pas s 1 en repentir: 11 J 1 espè:r'3 bien être 
e.ncore en v:Le au jot...._r oL-.. l'Allema.gne victo:rieuse dictera, sa.ns leur 
avoir perrnis de le disct1.teJ::' t u.~.e paix inf'ó:me à ses e.n..a."'lemis. "; .... 
l 1 accompl.issen:ent .d 1' ,_m_ tel devoir e:o:.clut le. méchanceté; 11 
Rb. Brussel, 'l6 a_pril1934, P.P., 1934,365: "Que les appréciations 
et les è.on,s:i..déTati.ons ••• 11.e dépassent ni dans leur esprit ni dans 
letn·s termes les J.i.mites da la critiq1.1e qu'un jotn•naliste doit res-
• .. I . ,. . 
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die leid'den tot de berichtgeving, zij veroo:rdelens;·mard acht: 
beweringen geÏnspireerd door persoonlijke animositeit, wat zich 
dan ook meestal concretiseert in het feit dat overdreven bewoor-
dingen of een verkeerde voorstelling van zaken werden gebruikt 
(322); partj_jdigheid, welke vooral van historici wordt gelaakt 
(323) of gelijk welke particuliere motieven, die leidden tot een 
onjuiste of beledigende voo:t•stelling der gebeurtenissen (324). 
Nu mag men 'tliel stellen dat een krant steeds als verwijderd motief 
ook heeft, in en door haar berichtgeving haar omzet en haar gezag 
te vergrqten, wat t.och zeer· duidelijk particuliere en egoïstische 
motieven zijn. Nochtans gebeurt deze belangennastreving door de 
concr.ets .. journalistieke arbeid van journalisten die v-rellicht niet 
als eerste bekommernis bij hun taak hebben de pecuniaire belangen 
van hun krant te dienen, terwijl nastreving van gezag in-de be-
richtgevi."lg een sterke drijfvee:r_' moet zijn voor obj ectivi tei t. 
De nastreving van het eigenbelang moet dus gebeuren door de jour-
nalistg om redenen die hem eigen zijn en die daarom niet noodzake-
••• / ••• peeter mgme lorsqu'il a la conviction de dénoncer des né-
gligences, errev~s ou abus de nature à compromettre l'intérêt gé-
néral et les finances publiques;" 
(32~) Hasse~t, 29 maart 1905, P.P., 1905, 144: "Qu'il en résult~ 
que, si ce motif _d'intérêt public n'existe pas, s 1 il est établi 
que la divulgation a eu lieu, non pour éclairer les électeurs, mais 
pour cause:r. un. préjudice ou satisfaire à un sentiment d 1 anirnosi té, 
la tolérance de l.a justice n 1 a plus sa raison d 1 être; ••• 11 
Rb. Brussel, 29 april 1936, PoP., 1936, 230 met noot: "Que rien ••• 
ne permet dà.:ffirmer que le dé:fendeur a.urai t obéi. à des mobiles 
d 1 animos i té personne:Ll·e contre le de mandeur; qu 1 il semble bien, 
au contraire, qu'il n'a été inspiré que par oe qu'il estime ~tre 
une j uste conception de l' inté:r:·êt public. IJ 
(323) Rb. B2'U:3sel, 22 juni 1932, P.I'., 1932, 463; Hb. Brussel, 10 
mei 1 933, P.P., 1 933, 218; Rb. Brussel, 29 april 1 952. Pas., 1 952-
III-121; POIHIBR, o.c., blz. 148. Adde: Brussel, 30 juni 1975, 
J.T., 1975, 534: "••• aussi longtempr-; qu.e l'écrivain ou l'histol~ien 
accomplit ss. t3che fl.e rr;..?tJ?:.~èrQ.~obe._et ...Q~"lê.. int~~-t;i9n tr~Etlic~euse, 
il faut admettre.qu'il p~isse évoquer le camportement privé des 
persannages pubJ.ics q1.1. 1 il étudic~, aussi loin que nécessa.ire pour 
expJ ... iqu.er les évén.Ednents historiqu.(~S auxquels ils furent rnélés 
( R§;.~rn.•at_!_.Q,J-::: ... :J)E:J_g,§, cnrnpJ .• v 0 11 Di:ff'amation, celom."'lie ,dénonciation mé-
chante rr ,nu 35 9.J:-!2:.:.bo=.ç:) ; ( cu:-::-:::;i vt=>.:r,in,g ie de tekst van mij, L.B.) 
lijk ook voor de krant als dusdanig dienen te gelden. Dit is 
zonder meer duidelijk, -w·anneer een journalist door behartiging 
van egoïstische motieven tekort schiet aa.l'l zijn plichten yan zorg-
vuldigheid en hij aan radio en televisie verbonden is: de omroep 
als zodanig kan deze motieven niet delen (325). Doel van de bericht-
I 
geving moet dus zijn de nastreving van eigenbelang en dit moet 
duidelijk, en op .een voor een ander schadelijke manier, tot uiting 
komen in de concrete berichtgeving. Alle berichtgeving waarvan één 
krant of periodiek geschrift de spits afbeet, kan ertoe leiden dat 
lezers van andere bladen toestromen, doch dit is een normale vorm 
van concurrentie tussen dagbladen en periodieken (326). Slechts zo 
duidelijk rechtstreeks een hem eigen particulier belang door de 
journalist >·lOrdt nagestreefd, dan is dit, bij onjuistheid of on-
zakelijke weergave, een element. van de fout, een verzli,rarende om-
standigheid of, zo de rechtstreeks geviseerde een rivaliserende 
krant is, een daad van oneerlijke mededing.ing, de fout zelf ( 327). 
~ 
Het bekend maken van feiten geeft aldus slechts aanleiding tot 
schadelooss·'celling, zo na onderzoek blijkt dat deze verkeerd >·ra-
ren en de mededelende de onjuistheid had kunnen en moeten kennen 
(328) of zo de bekendmaking een lasterlijk karakter heeft of een 
(324) Luik, 11 maart1936, Pas., 1936-II-75. Vgl. Verviers, 20 
jan. 1897 1 P.P. 0 1 900, 84. 
(325) Zie art. 28~ § 1 VL 18 mei 1960; Projet de bonne conduite 
en rnatière d'inforn:a.tion. La libre Belgique, 17 j2.n. 1975, 1. Vgl. 
Rb. Brusselll 4 febr. 1969 en BrusseJ_, 24 maart 1974, DIJCKERS v. 
BRT ; art .1 , 5 ° \'l. 30 dec. 1 963 betl~e:f:fende de erkenning e1i de 
bescherming va.n de ti tel va,n be:r•oeps journalist, 
(326) G. VAN HECKr:!i, noot onder Voorz. Kooph. Bl~ussel, 26 febr. 1948, 
J T d 9 1" 1Cl" I ,, 1 • \ . . <r . • 9 - • "0- -- -.::> •• , ~~'1-o, Lr ';;I'\,'+ I); a conL;rarlo: vervle:r.·s, 1 dec. 1;, u, .t' • .~-., 
1902, 289, met noot (:t'ésurné). 
(327) POIRIER, o.c., nr. 192; G. VAN lmCKE, noot onder Voorz. Kooph. 
Brussel, 26 febr. 1948, 409 (411). 
(328) IGperf 15 m~art 1867, B.J., '!867, 616; Rb. :Brussel, 31 
jan. 1882, P.:,s., 1882-III-44; Rb. Brussel, 14 mei 1884, J.T., 
1884, 705; Hb. Bruss.el 11 2 juli 1901, I,).P., 1901, 933; Rb. I;uik, 16 
nov. 1931, Ju:r. Liè,ge, 1932 1 28; JJuik, 11 m.ae.rt 1936, ras., 
•.. j . . 
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bele~iging uitrr~akto De onrecht~tigheid kan ook het gevolg zijn 
van de termen of van de vormgeving van het artikel ( 329) • De aan-
sprakelijkheid van de publicerende persoon komt niet in het ge-
drang zo hij duidelijk en niet mis te verstaan voorbehoud maakt 
(330) of zo zijn kenbronnen niet toelieten de juiste gegevens te 
ach~erhalen (331) of zo de officiële stukken die hij raad-
••• / ••• 1936-II-75; Rb. Brussel, 29 april 1936, J.T., 1936, 274; 
Neufchgteau, 31 mei 1961, Jur. Liège, 1960-61, 292; DUPLAT, o.c., 
blz· 257; POIRIER, o.c., blz. 148. 
((329) Rb. Brussel, 14 mei 1884, J.T., 1884, 705; Rb. Brussel, 14 
april 1884 1 J.T., 1884, 819; Rb. Brussel, 2 juli 1901, P.P., 
1901, 933; .Al.'ltvrerpen., 6 april1887, J.T., 1887,527. 
Men is ruimer u.b. een controverse o~ een bespreking in politieke 
aangelegenheden: zie bv. Ga±, 4 dec. 1900, P.P., 1900, 1499; Has-
selt, 29 maart 1905, Pas., 1905, III, 200; Rb. Brussel, 15 jan. 
1907, P.P., 1907, 409; Rb. Brussel, 9 april 1929, P.P., 1930, 123; 
Rb. Brussel, 29 april 1936, 403, met noot; Rb. Neufchá:teau, 31 mei 
1 961, Jur · Liège, 1960-61 , 292. 
Wat betreft de uitwendige vormgeving, de concrete >'lij ze waarop het 
bericht verspreid werd onder het publiek, schijnt de rechtspraak 
niet vlug daarin, en daarin alleen de reden der onrechtmatigheid 
te l'Tillen leggen• Zie: Rb. Brussel, 13 dec. 1850, B • .d'. 1851, 71 
met advies O.Ivi., met instemr:ting besproken bij SCHUBRJ':lANS, o.c., 
I, blz • 1 50 e.v.: 11 Attendu que les reproehes publies a,dressés par 
voie d 1 affiches ne revêtent pas, à raison de cette f'orme, un 
caractère injurieux que par eux mêmes ils n 1 ont pas; attendu que 
l 1 affiche est uh. mode de publication aussi léeal qu.e tout aut:re.". 
Zie nochtans 1<T.b. de wijze van het maken van reclame voor een 
pijnstillend nliddelp het verbod om methodes (i.c. het .rondrijden 
met een auto met luidspreker waarlangs de reclame wordt omgeroe-
pen) die als 11 barnumachtig 11 Vlorden betiteld, te gebruiken: Voorz. 
Kooph. Brussel, 27 maart 1953, Ing. Cons., 1954, 60, bev· Brussel, 
28 april 1954~ Ing. Cons., 1954, 57. 
(330) Ant,.re:t'pen, 22 mei 1883, J.T._, 
jan. 1935, J.O.B. 11 1935, 277. 
1883, 426; Kooph. Brussel, 26 
(331) Rb. Brusf.>el, 14 mei 1884, J.T., 1884, 705; Rb. I,uik, 16 nov. 
1931, Jur. Lièg:e, î932, 28; IJuik, î1 maart 1936,.Ps.s., 1936-II-75; 
Rb. Brussel, 8 apl'il 1963, J.T., '1963, 403. De toepassing hiervan op 
het vergelijkend ·~rarenonde2'zoek lijkt eerder dubieus _te zijn, gezien 
haar c1oelstr2.l]_ingen en daarom beperkt tot randgevallen. 2li.e echter: _ 
Rb. Brussel., 29 okt. 1968, inzake REP tegen UFIDEC et alii, 't·ia.ar dit 
aangenomen "\·lordt j i:?gens mceilijkheden bij de staaJ_necling. 
pleegde de-oorzae..k waren van de verkeerde mededeling (332). 
Nochtans moet de mededelende persoon niet alleen feiten bekend 
maken, doch mag hij ook kritiek uitoefenen. Bij een vergelijkend 
warenonderzoek is dit, net als voor de financiële pers, een in 
het belang van het publiek op te nemen plicht en aldus gebiedt 
deze opd:t.•acht dat men zic.b. niet verschuilt achter louter lo .. rende 
uitlatingen, ~'lanneer dit niet aangev7ezen is (333). Nochtans moet 
ook hier de discussie naar vorm en inhoud binnen de perken van 
het behoorlijke blijven (334) en de persoonlijkheidsrechten van 
ondernemer en onderneming respecteren (335). Het gunstig of on-
gunstig karakter oefent geen invloed uit op de rechtmatigheid vru1. 
de kritiek (336), alJ_een- de juistheid ervan is bepalend. Daartoe 
verplichten de kritische aard der mededelingen alsmede de des-
kundigheid waarop door het aangesproken publiek en de be.tro:Efen 
ondernemers mag lfrorden gerekend . in hoofde van de critici. l'la.tig·t; 
men zich een zekere autoriteit toe of wekt men de schijn bijzonder 
competent terzake te zijn, ds,n dient het gepubliçeerde daaraan te 
/ 
(332) Brussel, 10 mei 1889, B.J., 1889, -440; Kooph. Brussel, 9 
april 1883 1 J.T., 1883, 348: afdrukken op de lijst van de geprotes-
teerde wissels ve.n de naam ve,n een persoon die ook ten onrechte 
figureert op de lijst der protesten van de griffie van de recht-
bank van koophandel, brengt ge en aa.nsprakel.ijkheid met zich mee 
voor diegene die tot de nieuwe publicatie overging· 
(333) SCHUERIVIANSg o.c., bl.z· 475; Rb. BrusseJ_, 10 nov. 1886, Pas., 
1887-III-13; Kooph. ·Gentp 29 april 1937, R.\'1., 1937-38, 1653. 
(334) DUPLAT, o.c., blz. 257. 
(335) Vred· An·tï·Jez·pen, 29 jan. 1936, R.vJ., 1935-36, 1499; Rb. Brus-
sel, 9 maart 1938~ R.W., 1937-38, 1718. Voor rechtspersonen, zie: 
VAN-GEHVBN, Algemeen Deel, nr. 45; Brussel, 14 a:pril 1936, J.T., 
1936, 509; Vgl. Rb. Brussel, 27 jun.i 1962; .J.'r., 1962 1 662, Gu.idec 
Haller, waarop kritiek infra. 
(336) Vgl. Kooph. Brussel, 13 nov. 1913, J.C.B., 1914, 36 voor een 
inl:i.chtingsagen-tschap. 
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beantwoorden en zal de beoordeling strenger zijn (337). 
81 • Bij een veroordeling tot schadeloosstelling kan deze gemilderd 
worden door de goede -trom·r van de mededelende ( 338), of door het 
feit dat deze reeds een rechtzetting publiceerde (339). Dat de 
betroffens al dan niet van zijn recht op antwoord gebruik maakte 
is irrelevant voor de schadebegroting• Het recht c;p antv-roord is 
een :r'echt w-aarvari de betroffens vrij gebruik maakt· Zijn antwoord 
moet wettelijk verplicht ivorden gepubliceerd, zo het aan de voor-
waarden voldoet en vermindert in genen dele de aanspraken die hij 
uit hoofde van andere vretsbepalingen kan uitoefenen (340). 
82. Wat betreft de vorm_ der schadeloosstelling heeft hèt herstel 
in specifieke vorm voorrang op de geldelijke vergoedj_ng en beschikt 
de rechter over een ruime en soeve:t•eine beoordelingsmacht bij het 
bepalen van de vorm der schadeloossteJ.J.ing ( 341 ) • Aldus kan de 
(337) Kooph. Brussel, 21 maart 1935, J.C.B., 1936, 187 dat daarnaast 
voor eeh bank nog vereist dat de adviezen volledig zouden zijn en 
opgesteld door bijzonder bek~'lame personen. LAGASSE, Les clauses 
d'irresponsabilité et la profession de ba.qquier, Rev. Banque, 1947, 
35 (38-39) stipt bij dit vonnis aan dat door de fei-telijke oplos-
sing van het· geschil en de overvreging dat een bank de goede af-
loop van bepaalde t:-cansacties niet hoe:fi: te vraarborgen, het vonnis 
ertoe komt de eerst gestelde regel te ontken..11.en. Zie verder: DUFLAT, 
o.c., blz. 57 en 326-327; POIRIER, o.c., blz, 148. 
(338) Brussel,. 1 2 nov. 1881 1 Pas., 1 882-II-404. Goede trouw vol-
staat echter niet om_de onrechtmatigheid op te heffen : Kooph: 
Luik, 20 febr. 1907, Jur• Liège, 1907, 110. 
(339) Rb. Bru9seJ~, 18 nov. 1885, J.T., 1885, 1379. Verdere verWlJ-
z:i_ngen bij V.ANDENJ3ERGI-IB; H., o.c., -blz. 32, voetnoot 120. Ook een 
afgez1ivakte vo:t'm van "amende honorable", als bv. de vrijwil1.ig aan-
geboden verontschuldigingen vanwege de publicerende persoon: komen 
in aanmerking: l'f"uY·J:J::N'CK J. , ])en 'oroze waarde: de ee:-c en de goede 
naam, R.\1. 0 1961-62, 6D9 (623); RONSE, Aansp:-caak, nr. 721, blz.470. 
(340) Vgl. V.i-'I.NDEN13EHGHE :a:., o•c., blz· 18 met uitvoerige ver"l.·dj-
zingen; Hoei, 3 ap~~il 1926, Pas.,. 1926-III-167. 
(341) ROJ\TS:B) 1 Sche.de 11 n~· 1.223-1224 en 289 e.v.; RONSl.;:, Aanspraak, 
blz. 291 e~v. D3 PAG.-E8' o.c. 9 II, nr• 1026, 'blz· 1067 e.v.; PIRSON 
en DE VILL~p o.c.p I~ blz• 544, nr• 223; DALCQ, o.c., nr. 4138 e.v.; 
KI,UYSKENS, o.c.~ I& nr· 375 ter. 
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recht.er bepaalde publicatiemaatregelen treffen (342), aangepast aan 
de aard van de fout en de schade. De verdere verspreiding V?~ het 
testbericht kan verboden worden, indien niet aan bepaalde voor-
waarden is voldaan (343), een rectificatie kan bevolen worden 
(344), naast of' in de plaats van een geldelijke genoegdoening. 
De verplichtL~g om als schadelocsstelling de test opnieuw, vol-
gens objectieve criteria, door te voeren en te publiceren, kan 
niet uitgesproken >-Torde.!f., omdat zulke veroordeling een inbreuk op 
.de vrijheid van meningsuiting en van drukpers in hoofde der testor-
ganisatie zou uitmaken en er even of meer efficiënte wijzen van 
schadeloosstelling bestaan· Bovendien is de tenuitvoerlegging door 
dwang van zulk rechterlijk bevel onmogelijk, wegens de onmogelijk-
heid door dwang de schuldenaar persoonlijk een bepaalde handeling 
te doen stellen (345). 
83. T~1ee bijkomende vragen dienen hierbij aansluitend nog ·te 
worden behe,ndelrl: kan de ondernemer die door een verge.lijkend 
l'H:~renonderzoek meent te .zullen schade lijden, v66::c.•de openbaarma-
king van het testbericht daartegen optreden, en kan een recht op 
(342) RONSE, schade, nr• 300-301 en 1216 e.v.; RONSE, Aanspraak, 
nr. 722 e.v.; DÀLCQ, o.c., nr. 4177; Rb. Gent, 14 okt. 1968, R.vJ., 
1968--.69, 1034, he:r·vormd door Gen-t, 26 april 1973, R.W., 1973-74, !]80 
noot L.GAL.!l,JJ.DE, dat echter niets afdoet aan de principiële mogelijk-
heid dat de voorlezing van een vonnis door de televisie-omroep als 
schadeloosstelling kan moeten worden uitgezonden. 
(343) :Z.1}e :ROW3E 1 Schade, nr. 1221; POIRIER, o.c., blz. 462; HONSE, 
· Aanspraak, nr. 732. Slechts zo het om buitengewoon z-vma.rwichtige 
feiten gaat, zal de rechte2~ in kortgeding zulke maatre~elen kunnen 
bevelen: BrusseJ., 30 juni 1975, J,T., 1975, 534. 
(344) Kooph. Brussel., 28 nov. 1904, Pas., î905-III-78; Voorz.Kooph. 
Brcissel; 2 april 1973, Ing. Cons., 1973, 54; Wetsvoorstel tot wij-
ziging der wet van 14 juli 1971 van de H. D1EGROEVE.Jl. Par]_. Bes eh. 1 
Kamer, 1974 1 nr. 85-1, besproken door J.J.EVRARD 1 A propos de la 
loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, J.T.,1974,621. 
( 345) Zie: RONSE, De d-vmngsom in het Belgisch recht, Jaarboek VIII, 
blz • 1 07 ( 1 09) • 
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antwoord uitgeoef'end worden op testberichten. 
84. Zo de ondernemer wiens produktie zal worden besproken in een 
vergelijkend Wal:enonderzoek VOOr de publicatie en verspreiding 
onder het pubJ_iek van de resul.ta ten van het onderzoek kennis 
krijgt doordat ze hem ter verificatie worden toegezonde~, of 
zo een ontwerp van het testbericht hem wordt gezonden, dan zou 
hij kunnen trachten van de rechter een uitspraak te verkrijgen 
die de voorgenomen publicatie van bepaalde voorwaarden afhanke-
lijk maakt. Ho.ewel d,e schadende handeling nog geenszins voltooid 
is, door. dat, het publiek nog geen kennis kon krijgen van het on-
derzoek, toch. is het de vraag o~ hier geen schade dreigt die zo 
actueel en .zeker is dat een schadeloosstellingseis ontvankelijk 
is. Allereerst is na·tuurJ_ijk vereist dat de eisende ondernemer 
aannemelijk kan maken dat met zijn geformuleerde opwerpingen 
tegen het hem toegezonden onderzoek geen rekening zal worden 
gehouden en dat deze gegrond zijn.Er rijst echter ook het probleem 
of de inmenging van de rechter niet indruist tegenoo persvrijheid 
en het verbod van. censuur• Hoewel deze grondrechten steeds om-
schreven worden als garantie tegen willekeur vanwege de overheid, 
toch rijst de vraag o:f de rechter - een overheidsorgaan - een op-
tredën vanwege een privépersoon zou mogen sanctioneren dat zou 
leiden tot een preventief hinderen der pers- en rneningsuitings-
vrijheid, zonder dat een fo:r•mele wet dit uitdrukkelijk toelaat 
(346). De rechter zal immers steeds moeten trachten, via een 
preciese op de omstandigheden gesteunde belangenafweging, de be-
perking del.' grondwettelijke vrijheden tot een minimum te herlei-
den, zelfs al betreft het geschil twee privépersonen. 1\nders kan, 
dOor de toeke.nning van te verregaande aanspraken op grond van 
(346) Aldus bevat art. 54 WHJ? een uitdrukkelijke beperking op het 
ceneuurverbod, doo::t'dat het de poging tot schaden door miskennir.g 
van de eerlijke handelsgebruiken sanctioneert en aldus zekere 
voorgenomen publ~caties kan doen verbieden. 
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een ·beperkende wet, de aansp:t•aak van hem die steunt op zijn 
principiële vrijheid van handelen en deze motiveert doordat de 
grondwet hem deze vrijheid tegenover de staat waarborgt, illusoir 
worden gemaakt• 
Vooraf moet ook worden nagegaan of de voorwaarden voor de toe-
- passing van art. 1382 e.v. B.W. zijn vervuld.Vooral het schade-
element dient daarbij aandachtig te worden bekeken. Dat de scha-
de nog niet actueel gerealiseerd is, belet de vordering niet, zo 
haar toekomstige verwezenlijking aktueel maar zeker vaststaat. In 
deze zin moet de schade zeker en actueel zijn (348). De onder-
nemer zal moeten aantonen dat de onderzoeksresultaten onjuist 
zijn,, het testbericht onzakelijk gesteld of beiden vervalst door 
een gebrek aan neutraliteit. Bovendien moet hij daaruit het bewijs 
leveren dat een ernstige schadebedreiging in het onderzoek ligt, 
welke zich za]_ realiseren bij de publicatie en de verspreiding 
van het testbericht• In dit geval, en op voorwaarde dat in hoofde 
- van de testorganisatie ~outief gehandeld werd te zijnen opzichte, 
zou hij aan de rechter kunnen vragen om maatregelen te treffen 
om -de schade te voorkomen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
zeer algemene regel die verbiedt schade toe te brengen, wanneer 
di~ kan vermeden worden, en waarvan art. 1382 B.W. een toepas-
sing uitmaakt (348). Deze hypothese zal zich echter niet gauw 
(347) RONSE, Aanspraak, blz· 161; RONSE, Schade, nr· 81 e.v.; 
FAGN.AHT, Examen de Jurisprudence, nr. 55 met verwijzingen; DALCQ, 
o.c. , nr. 2826; onduidelijk; PIRSON DE VILLE, o.c., nr. 183; DE 
PAGE, o.c., II, nr• 1020, blz·1063-64. 
(348)RONSE, Aanspraak, blz• 179 onder verwijzing naar PLANIOL en 
RIPERT, ~rrai té pratique ·de droi t ei vil français, VI, nr. 545, 
blz. 749 en nr. 61i. blz. 832. Zie ook art. 18 Ger. W. Daarvol-
gens kan een gedragenorm worden opgelegd, met het oog op een 
toekomstige, mogelijke M"..renk.ing, iets >'lat niet kan· worden gerea-
liseerd met een vordering tot staking: Voorz.Kooph. Brussel, 4 
juni 1973, J.C .. B .. , 1973,470 (472). 
_I 
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realiseren, daar de toezending der testresultaten precies ge-
beurt om eventuele fouten te voorkomen, de_ betroffen ondernemers 
een zekere COl'ltrol.emogelijkheid te bieden vöör de publicatie (349). 
Bovendien mag men niet over het hoofd zien dat het om een men~~gs­
uiting gaat en dat de testorganisatie zich eventueel ook (350) op 
haar auteursrecht zou kunnen beroepen. Dit recht in haren hoofde 
kan sterker blijken dan het recht om de ondernemer om vrij v.an 
onrechtmatige schadetoebrenging te blijven, daar het de rechter 
kan verhinderen kennis te nemen van de eis, v6br de publicatie 
of de verspreiding onder het publiek plaats greep. Immers de 
auteur oordeelt soeverein over·het Ogenblikwaarop;hij zijn werk 
zal publiceren en in het publiek brengen (351) en zo bij de voor-
bereidselen daartoe het voorgenomen werk geheel of gedeeltelijk 
ter kennisname van andere personen wordt gebracht in_een vorm die 
duidelijk niet de definitief gewilde is, dan geldt dit niet als 
publicatie· Zo lang deze niet plaats greep, kan over de mogelijke 
schade niet geoordeeld \'lorden: daar het werk nog niet ;tl de open-
baarheid is gebracht kan over de auteursrechtelijke bescherming 
en de mogelijkheid van schade nog niet geoordeeld worden: daar 
het werk nog niet in de openbaarheid werd gebracht, de defini-
tieve vorm ervan nog niet vastligt en het twijfelachtig mag heten 
of -de_ ondernemer wel een voldoende belang heeft hij de gevraagde 
maatregelen~ gezien de· onzekerheid die nog hangt over de publika-
tie of het feit dat de testorganisatie reeds heeft of nog zal 
rekening houden met de gemaakte opmerkingen, primeert het per-
soonlijkheidsrecht van de auteur boven het recht van de ondernemer 
(349) Mogelijk echter formuleert de ondernemer bezwaren tegen de 
toegezonden resultaten èn bl.ijkt na een nieuw onderzoek door de 
testorganisatie dat deze ongegrond waren. Wanneer hem dit wordt 
medegedeeld zou de onderneme:r zich tot de rechter kunnen wenden. 
(350) Over de auteursrechtelijke bescherming: infra, deel III, 
( 351 ) DUPT,AT, C·. c ~, b:iz • 324. Hot kenbaar maken van het werk aan 
het publiek door, de auteur. is vereist opdat het we::r'k zou ku.t·:~.nen 
in besl.ag worden genomen.: sr.t. 9 Auteurswet. POIRIER, Droit d'au-
teur, nr• 606-607; VAN ISACKER, exploitatierechten, nr. 58 e.v.; 
RENAULD, D:roj_t d'au:teur et centrat d 1 adàpta·tion, blz· 199 e.v • 
. . . I . .. 
r· .. : 
f 
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voor wie schade dreigt (352). Een overweging van :feitelijke aard 
staaft dit nog. Aangezien de bevoegdheid van de Voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg uitgesloten is (er is mogelijk wel 
· een spoedei.se.nde zaakj doch de maatreg.alen die van hem worden 
gevraagd kunnen niet bij voorraad uitgesproken worden (art. 584 
Ger.W.), daar zij de grond van de zaak raken en het geschil min-
stens gedeeltelijk oplossen (art. 1039 Ger.W. verbiedt dit), komt 
de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg. De duur van het pro-
ces, de moeite en de kosten eraan verbonden, zullen v66r de ver-
spreiding onder het publiek gebeurde, steeds een zekere censuur 
betekenen, opdat zij de verspreiding zullen tegenhouden· En ook 
al verloopt de behandeling der zaak snel en wordt de eis afgewe-
zen dan nog kan door het proces de·publicatie niet meer actueel 
en zelfs verouderd zijn. Massaal voorkomen van zulke praktijk zou 
het vergelijkend warenonderzoek zo zeer belemmeren dat elke moge-
. lijkheid tot tegenspraak v66:r de publicatie zou moeten afgeschaft 
worden en elke controle vanwege de producente~ c:f verdelers van 
de onderzochte prodakten zou achterwege blijven. Gezien de huiver-
achtige houding der rechtspraak tegenover veroordelingen wegens 
tergend en roekeloos geding (353); krijgt deze overweging nog 
••• / ••• Aldus weigerde het Ho:f van beroep v~ Parijs kennis te 
nemen van een eis tot verbod van bepaalde uitlatingen v66r de 
publicatie ervan:_ Paris, 1 maart 1924, D.H., 1924, 337; goed-
gekeurd bij DUPLAT, o.c., blz• 295. 
(352) VAN ISACKER, morele rechten, nr• 75-76 en exploitatierech-
ten, nr· 35. Vgl. WIGNY, o.c., nr. 282; ORBAN, o.c., III, nr. 156 
en 180; Cass., 4 april 1955, R.ltl., 1953-56, 40. De auteur.kan niet 
tot de publicatie gedwongen worden, omdat de rechter de persoonlij-
ke vrijheid moet eerbiedigen bij zijn uitspraak. Dit betekent niet 
aJ_leen dat de persoon op wie een gebod o:f verbod rust, niet kan ge-
dwongen worden tot nakoming ervan (nemo potest praecise cogi ad 
fe.ctu..'11). ROl-mEP Schade, nr• 288 .en ~502; Aanspraak, nr• 425 en 439; 
DE P.AG-E, o .. c., II, nr. 1026 B;D.ALCQ, o.c., nr. 4160; maar ook de 
onmogelijkheid om bepaalde ged:ragingen op teleggen ·omdat zij een 
inbreuk betekenen op de persoonlijke vrijheid, gewaarborgd door het 
objectieve recht· 
(353) Meestal is 'werkelijk misb:ru::i.k vereist. Zie: Cass., 13 nov. 
1954, Pas., 1954-I-189; 22 maart 1956, Pas., 1956-I-777; 29 nov. 
1962, R.W., 1962-63, 1529. Kritisch: ROLTil, noot onder Brussel, 3 
dec. 1932, R.G.A.R., 1933, 1149. Ook de lagere :rechtspraak is ••. / ••• 
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meer· gewicht: indien de rechtspraak in deze breed zou zijn, zou 
dit een ernstig tegengewicht kunnen worden voor belemmerend optre-
den vanwege de ondernemers vbor de publicatie. Nochtans schenkt 
de rechtspraak slechts zelden de volle draagkracht aan het adagium 
"in lege Aquilia et culpa levissima venit", waar het om het in-
stellen van een rechtsgeding gaat, en eist de rechtspraak werke-
lijk misbruik. 
Maar ook zo ~ de publicatie en de verspreiding maatregelen worden 
gevraagd van de rechter is deze niet helemaal vrij te bevelen \<Tat 
de eiser zou vragen. Weerom dringt zich een belangenafweging op 
tuss~n persv1.•ijheid en recht op s ohadeloosstelling. Zo kan de 
rechter geen algemeen verbod voor de toekomst uitspreken dat de 
testorganisatie zou belem.meren in haar werkzaamheden. Niet alleen 
is dit een actio ad futurum en is het niet duidelijk welk het vol-
doende belang zou zijn dat eiser dient aan te tonen, daar er dan 
rekening wordt gehouden met louter hypothetische schade, bovendien 
zou dit een werkelijke censuur betekenen door de rechter aan de 
testorganisatie opgelegd (354). 
De rechter is gebonden aan het hem voorgelegde ondezzoek in de 
vorm waarin het hem voorligt. Zijn taak bestaat er.in en beperkt er 
zich toe de onrechtmatigheid recht te trekken en haar gevolgen te-
niet te doen·. Aldus kan hij opleggen een verbod tot herhal.i.ng der 
schadende mededelingen, of een herroeping door een aangepaste 
tekst, naast andere.vormen van schadeloosstelling in natura, aan-
gepast aan de aard van het gebruikte medium (355). Zo kan ook de 
••• / ••• vaak milder, zie o.a. Rb. Brussel, 2 mei 1960, J.T. 1961, 
26; Brussel, 24 nov. 1962, J.T., 1963, 120; 10 jan• 1964, J.T., 
1964 ~ 206. 
( 354) .Art· 18 Ger. l'l. J_aat de actio ad futurum sleehts toe zo het 
om een ernstig bedreigd recht gaat. 
c. ( 355) Bv. voorlezing va.n he·t vonnis van veroordeling voor radio 
of televisie: Rb. G·ent, ·14 okt· 1968, R.W., 1968-69, 1014 (1917). 
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verdere· verspreiding van de publicatie w-1orden -gerboden ( 356) • 
85. Tegen een warentest zou ook via een rechtop antwoord kunnen 
worden gereageerd door de betroffen ondernemer (357). 
Nochtans voorziet art.1, tweede lid der wet van 23 juni 1961 
slechts een recht op antwoord inzake wetenschappelijke kritiek 
zo dit ten doel heeft een zakelijk element recht te zetten of 
een aantasting van de eer af te weren. Is dit lid niet toepas-
selijk dan volstaat het louterefuit dat de ondernemer of de on-
derneming met name is .aangewezen opdat een recht tot antwoord 
zou kuntien wo
1
rde.n uitgeoefend (358). 
Volgens een arrest va.n.het Hof te Brussel (359) is een warenon-
derzoek geen wetenschappelijke kritiek, ook indien op precieze 
en rigoereuze we·tenschappelijke gegevens wordt gesteund._ Inder-
daad zou deze tekst slechts opzoekings- en documentatiearbeid 
met algemene of theoretische strekking behelzen met het_ oog op de 
vooru.i tgang der vletenschap, waar daarentegen een warenonderzoek 
geïnspireerd wordt door de materiële belangen van een beperkte 
(356)Zie; Rb. Brussel, 29 april 1952, Pas., 1952-III-121 (125): 
"At:tendu que J.e tribunal es time ne pas devoir faire droi t aux 
conclusions du demandeur en tant·qu 1 elles tendent ~ faire droit 
· aux conclusions du demandeur en tant qu 1 elles tendent à faire dé-
fense au défendeÜr d'encore vendre ou de laisser vendre des exem-
plaires déjà édi téa du li vre • •• cont·enant l' Introduetion faisa.nt 
l'objet du présent litige •• ~ 
"Attendu cependant qüe l 1 intérêt d 1 une bonne administ:ration de la 
justice oommande qu' j_l soit fait déf'ense au défendeur de publier 
eneare une nouvelle édition de son ouvrage ••• , sans avoir préala-
blement modif'ié le texte de son introduetion et ce, sous peine de 
telles s~nctions que de droit à faire décréter ultérieurement en 
cas de cont::r.ave.ntion. 11 Kritisch m.b.t• de eerste alinea: RONSE, 
Aansp:raak, n.r• 447~ 
( 357) ·Over he-t recht q;> antwoord in het algemeen: PLATEL M., Het 
recht van antwoord in. de communicatiemedia; DUPLAT, o.c., blz.310 
e.v.; Pandectes Belges, Tw. Droit de réponse (P:r.esae); R.P.D.:B., 
Tw. Liberté dele, presse et droit de réponse; .EECF..HOUT .r., La loi 
du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, J.T., 1962, 597. 
(35B) Ca.ss•, 14 okt. 1974~ .T.T., 1975, 10; ·vgl.Caes., 20 okt.1884, 
Pe.s., 1884~I-331; P:LA11EL, o.c., n.t:•• 27 e.v. 
( 
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categorie van personen. In de Picolo-zaak (360) wordt deze 
passus - buiten de kontekst van het recht op antwoord - herhaald 
en er wordt aan toegevoegd dat wat wetenschappelijke kritiek be-
treft, het kritisch onderzoek dient teblijven op het plan der al-
gemeenheden en van het abstracte, binnen een domein dat aan elkeen 
toebehoort, zonder allusie op personen of sociale groepen; op het 
domein van de handel en de nijverheid verlaat het kritisch onder-
zoek het plan van de pure dialektiek en raakt de private belangen 
van personen of sociale groeperingen (361). 
Aan de juistheid hiervan kan men ernstig twijfelen. Er is aller-
eerst art. 1, tweede lid, zelf dat een.recht op antwoord toekent 
in geval van eerkrenking. Volgens de hier aangehaalde uitspraak kan 
wetenschappelijke kritiek nooit eeraantastingen bevatten •. Boven-
dien wordt meteen een goed deel_der hedendaagse gesChiedschrij-
ving en der rechtsleer buiten de bescherming van art.1, tweede lid 
gebannen• Het feit dat slech·ts onbaatzuchtige wetenschappelijke 
/ 
kritiek op deze benaming een ~eroep mag doen, lijkt bovendien on-
aanvaardbaar. In het gewone spraakgebruik wordt dit niet vereist 
(362), aangezien men daar voor de verschillende wetenschappen op 
hun voorwerp afstemt en men zelfs voor een zeer algemeen begrip 
-
van wetenschap slechts juistheid en verifieerbaarheid vooropstelt. 
(359) Brussel, 14 juni 1966, J.T., l966, 635. 
(360) Rb. Brussel, 20 juli 1967, J.T., 1967, 558 (559). 
(361) Onder verwijzing naa.r Juris-classeur commercial, Tw.Concur-
rence déloyale, XXV, blz. 20. 
( 352) Grosse Herde:t', Tv.r. Wissenschaft; Encyclopaedia Bri ttanica, 
Tw~ Science; Katholieke Encycl.opedie, Tw. Wetenschap; ROBERT P., 
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 
Tw. Science• Hetzelfde geldt in al deze encyclopedieën voor het 
trefwo6rd kritiek. 
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Er is trouwens verder ook de ontstaansgeschiedenis der wet zelf 
die een argument biedt: het wetsonderwerp op'2 juli 1957 door de 
Kamer van Volksver-tegenwoordigers aanvaard, voorzag dat voor we-
tenschappelijke kritiek geen recht op antwoord kon worden uitgeoe-
fend. In deze optiek kon men pleiten voor een zeer limitatieve 
interpretatie, omdat anders de belangen der gekritiseerden zouden 
verstoken blijven van een nuttig en efficiënt verweermiddel, dat 
hun rechten ten gronde laat bestaan. 
Na het pleidooi van J.FREDERICQ (363), die op de ongerijmdheid en 
d.e onwenselijkheid hiervan wees, heeft de Senaat en nadien de Ka-. 
mer een beperkt recht op antwoord aanvaard, waaruit blijkt dat we-
tenschappelijke kritiek niet alleen de eer van een wetenschaps-
mens kan in het gedrang b:r•engen, maar ook van bepaalde sociale 
groepen of bekende personen. De-wet bevat immers geen enkele be-
perking tot een. bepaalde categorie van personen die het recht op 
antwoord kL~en uitoefenen; alleen is vereist dat zij in h~~ eer 
of hun goede naam werden aangetast door wetenschappelijke kri-
tiek of een onjuistheid in verband met zulke kritiek willen 
rechtzetten. De beperking van het recht op antwoord beoogt hier 
niet bepaalde wetenschappen, die omwille van hun aard gemakke-
lijker aanleiding kunnen geven tot eerkrenking, uit te sluiten 
of een bepaalde wijze van aanpak van wetenschappelijke problemen 
tegenover andere te begunstigen, maar wel het we-tenschappelijk 
onderzoek .niet te hinderen door .nutteJ.oze polemiek ( 364). Daarom 
is wel degelijk bepalend voor de notie wetenschappelijke kritiek 
of precieze, rigoereuze (wetenschappelijke) methodes werden ge-
(363) FREDERICQ, Le droit de réponse en matière scientifique, 
artistique et littéraire, J.T., 1958, 1 e.v. 
(364) Vgl. Co.:r·r~ Brussel, 31 maart 1871, B.J., 1871, 525; Rb. 
Luik, 9 :febr. 1901, P.P., 1901, 679; BrusseJ.; 15 april 1957, 
J.T., 1957, 402, noot. RENAUJ..~D; R.P.D.B., Liberté de la p:resse 
et droit de. répon.se, nz·. 100 e.v.; POIRIER, o.c., blz.150. 
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bruikt èm de feitenweergave te staven en o:é' de waardeoordelen, 
op grond daarvan uitgesproken, niemand in zijn aanzien treffen. 
Met welke bedoeling de kritiek wordt geleverd is slechts rele-
vant om tot ontkenning van het karakter van wetenschappelijke 
kritiek te beslu.iten, zo daaruit werkelijk misbruik van het 
recht van kritiek kan worden verklaard• Ook het gebruikte publica-
tiemedium is irrelevant. Het door het Hof vooropgestelde doel, de 
vooruitgang der wetenschap te bell'orderen is daarom veel te eng:: 
eeraantastingen kunnen moeilijk ooit in dit kader worden onder-
gebracht, evenmin als sommige vormen van vulgarisatie van weten,-
schappelijke problemen. 
Om het vergelijkend warenonderzoek de bescherming van art.1, 
tweede lid, te bieden is er echter nog een ander argument· De 
wet beperkt het recht op antwoord inzake wetenschappelijke kri-
tiek om ongewenste, aanslepende pole~ieken te voorkomen die een 
zware belasting (gezien de door art.2, eers~e lid toegestane leng-
te van het recht op antwoord) zouden betekenen voor periodieke 
wetenschappelijke publicaties. Dit is ook voor warentesttijd-
schriften het geval: zo elke ondernemer, wiens produkten worden 
vermeld, omwille van dit feit zijn eigen visie in het eerstvol-. 
gen.àe nummer kan doen afdrukken, dan zou dit op korte termijn tot 
de ondergang van ~lk testtijdschrift moeten leiden. 
Indien men de verschillende uitoefeningen van het recht op ant-
woord in testtijdschriften naleest, da.n ziet men dat de praktijk 
zich daa:rnaaJ: heeft geschikt, en dat vooral de aandacht t·TOrdt ge.-
vestigd op nieu<•ITe feiten die na het begin van het onderzoek dat 
tot de publicatie zou l.eiden, gebeurden. Dat zulke feiten kunnen 
worden ve~meld is Inani.:fest: het is de publiCatie en haar da.twu van 
verschijning die maatgevend is en niet het begin van het bronnen-
onderzoek de:t zou leiden tot de publicatie. Fe i ten die voorvielen 
na de publicatie kun.nen echter ook als ant.-Toord dienen, zo het om 
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wetE;lnschappelijke kritiek gaat: de wet spreekt van rechtzette!l, 
terwijl uit art.2 in :fine en art•3, 1° geen tegenargumenten kun-
nen worden getrokken: art. 2, laatste lid, voorziet de nauwkeurige 
vermelding van de teksten die aanleiding gaven tot het recht op 
antwoord, terwijl volgens art.3, 1° de inlassing van het antwoord 
kan worden geweigerd zo het antwoord niet in verband staat met 
de bestreden tekst. Bedoeling moet,dus zijn de publicatie "recht 
te zetten": ook na. de publicatie gebeurde :feiten kunnen dus in 
aanmerking worden genomen, omdat zij een wezenlijk licht kunnen 
werpen op het relaas van het'gebeurde: de persoort die door het 
relaas werd getroi':f'en zou anders machteloos staan tegen een pu-
blicatie die op een voor hem ontijdig moment gebeurde en daar-
door. slechts een gedeelte der :feiten bestrijkt• Gezien deze :fei-
ten na de publicatie zich wijzigden o:f' een uitbreiding plaats 
. greep, kunnen zij beschouwd worden al..s houdende verband met de 
bestreden tekst en kt~en zij in :functie van.een nauwkeurig aan-
geduide tekst worden gesteld. Aan deze voorwaarden moet echter 
voldaan zijn, zodat een recht op antwoord dat feiten vermeldt, 
daterende van na de publicatie, daardoor een beperking onder-
gaat. In dezelfde optiek kan er dan ook een noodzaak bestaan, 
derden in de zaak te betrekken (art. 3, 3°). 
Voor een vergelijkend warenonderzoek kan het aldus aangewezen 
zijn, vooraJ. in het belang der producenten of verdelers, maar 
ook in dat der verbruikers, een recht op antwoord op te nemen 
da·t vermeldt dat een nieuwe versie van. een bepaald produkt dat in 
de test werd onderzocht, werd op de markt ge-bracht ter vervanging 
van het o.nderzochte type, o:f dat wijzigingen daaraan werden aange-
(365) Reglement betreffende het recht tot rechtzetting in de ra-
dio- en teJ_evisieuitzendingen van de Instituten van de B.R.T.; 
.Staatsblad, 1 mei 1969. Daarover: P~~TEL, o.c., blz. 66 e4v.; 
RIMANQUE, a • c., R. \'1. ~ 1 969-70, 1601 ( î 628); DEPONDT .A., Preadvies, 
blz. 65 e.v. met verwijzingen naar onuitgegeven rechtspraak van 
voor dit reglement. 
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bracht. 
Voor radio- en televisieuitzendingen bestaat een recht op ant-
woord, gelijkvormig met het recht op antwoord inzake wetenschap-
pelijke en artistieke kritiek, dat echter aan meerdere beperken-
de voorwaarden inzake .de gevolgde procedure onderworpen is (duur 
beperkt tot drie minuten, beslissing van de directeur-generaal 
van het betrokken omroepsinstituut over de aanvaardbaarheid van 
de rechtzetting, vaststelling van de tekst door het instituut, 
termij~ bep~rkt tot dertig dagen (365).· 
De e,nigè verdienste van deze regeling is dat zij bestaat, dat een 
regeling die wenselijk is, beter is dan geen regeling (366). Het 
feit. eqhter:_ dat de omroepinstituten én,·' rechter én partij zijn 
. ., l; 
terzake, terwijl zij zelf de regeline hebben gemaakt, maakt 
.deze regeling totaal verschillend van de regeling die geldt voor 
de periodieke pers, welke steunt op een automatisme. Voor diegene 
die in radio- of televisieuitzendingen \..ro:rd t vernoemd bestaat er 
geen recht van wederwoord of tot rechtzetting (367), zo men uit-
gaat van dit reglement alleen. Omwille van de hiervoor tegen dit 
reglement aangehaalde bezwaren, mag men stellen dat het in genen 
dele vermag de rechten van personen, getroffen door de berichtge-
ving in radio of televisie, op rechtzetting te verminderen. Krach-
tens de regel 11 Patere legem quarn ipse fecisti" zijn evenwel de 
(366) J. EECKHOUT, Radio, Télévision, droit de répone:e, J.T., 
1969, 227 en J .E(eckhout), RéponBe au journal sans papier, 
J.T., 1969, 357; zie ook: Un projet ertébéen de bonne conduite 
en matière d'inf'ormation, La libre Belgique, 17 jan. 1975, 1. 
(367) Zie in dit verband de l.'el tussen he·!; organiserend comité 
en de di:recteur-gene:r-a,al de:t• :SRT betreffende het Vlaa!!!S Nationaal 
Zangfeest te .1'-ntwe:rpen op 25 ·mei 1975, waar de BRT 11na onderzoek 11 
weigerde een antwoord op haar inf'ormatieverstrekking over het 
·zangf'eest uit te zenden: De Standaard, 29 mei 1975, blz.·7. Vgl. 
Pan, 4 juni 1975, 2. 
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ornroepinsti·l;ui;en erdoor gebonden. 
Tot slot weze opgemerkt dat vrij recent door beide Ministers van 
Cultuur een wetsontwerp is neergelegd, dat in art. 1 een recht 
op antwoord principieel voorziet, do'ch het aan de Koning over-
laat de ui toef'E'.ning van dit recht .nader te regelen ( 368) • 
§ 2. Duits~.§.. 
·· 86. In Duitsland is de principuële regeling voor de toelaatbaar-
heid van vergelijkende ~raren tests gans anders, hoewel ook hier 
achtereenvolgens de principiële geoorlofdheid, de regeling der 
oneerlijke mededinging en de principiële aansprakelijkheid bij 
het doorvoeren van vergelijkende warentests moeten worden onder-
zocht. 
87. Princj~.pieel is het doorvoeren van een vergelijkend warenonder-
zoek vrij, ongeacht de scheiding tussen de in aanmerking komende 
rechtsregels, die wordt gemaakt naar gelang men de beoordeling 
van feiten (Tatsachen) of meningen onderzoekt. 
88. Vertrekpunt is art.2 GG (369) dat, onder voorbehoud van de 
1•echten van anderen, de staatsordening en de gute Si tten, elkeen 
het recht geeft op de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid. 
Het is niet meer omstreden dat art.2 GG ook voor rechtspersonen 
( 368) Onh1erp van wet houdende de bepalingen betreffende de Open-
bare Radio·- en Televif.Jiedienl':lt, vaà 1 0 juni 1975, Parl. Besch., 
Sena[o.t, 197 4-75, m:• • 64-î • 
(369) Art. 2, 1 GG-: "Jeder hat da.s Recht auf die :freie Ent:faltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfa.estmgsmässige Ordnung und das Sittenge-
setz verst5sst.~ 
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geldt (370). 
Art.· 2,-1 GG kan beschouwd worden als ~ generalis waarvan ver-
sCheidene andere grondrechten een bijzondere ~ormulering zijn en 
bovendien geldt het erin gemaakte voorbehoud ook als begrenzing 
voor de andere grondrechten. Daarom verdient het aangehaald te 
worden vooraleer tot de bestudering van meer speci~ieke grondwets-
artikelen over te gaan, die voor toepassing in aanmerking komen. 
89. De ons hier meest aanbelangende grondrechten zijn omschreYen 
in art.5 GG (371). Dit dekt zowel de uiting van een mening (actief' 
optreden) als de vrijheid van in~ormatie (pessie~zijde van deze 
vrijheid) (372). Verder worden in één adem de persvrijheid en de 
. vrijheid van berichi;geving alsmede het censuurverbod ge~ormuleerd. 
Uit de tekst(~ ••• ,~~-~ Meinung~·· und ~···tegenover de 
onpersoonlijke verwijzing naar de persvr±jheid en de vrijheid van 
berichtgeving). alsmede uit de rechtspraak van het Bv.ndesver~assLmgs­
gericht (373) hee~t men a~geleid dat het aan deze vrijheden ten 
(370) BVer~G, 29 juli 1959, BVer~GE, iO, 89 (99); BVerf'G, 4 april 
1967, BVerfGE, 21,271 (277-278). Vroeger omstreden, zie contra, 
VON Ml~GOLDT-KLEIN, o.c., blz• 175. Het Bundesverfassungsgericht 
had in zijn arrest van 20 juli 1954, BVerfGE, 4, 7(16) deze vraag 
uitdrukkelijk open gelaten. Art.2 GG geJ.dt echter niet voor buiten-
landse rechtspersonen: BVer~G, 1 maart 1967, BVerfGE, 21, 207 (208). 
( 371 ) Art. 5, 1 : "J eder hat das Recht, seine J:I.Teinung in Wort, 
Schrift und Bild :frei zu ëussern und zu verbrei ten und sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
~unk und Film sind gewährleisteto Eine Zensur ~indet nicht statt. 
2: 11Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vcr-
schriften der allgerneinen Gesetze, der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Schu-l:;ze der Jugend und im Recht der persönlichen Ehre. 
3: "Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
f'rei o Die ]'reihei t à. er Lehre entbindat nicht von der Treue zur 
Verfassung." 
(372) Nameli~ik de vrijheid materiaal te zoeken voor de eigen me-
ningsvorming, alsmede, gezien vanuit het standpunt van de informant, 
de vrijheid om door de uiting van zijn persoonlijkheid in te werken 
op de Urm11elt. 
(373) BVerf'G, 15 jan. 1958, BVer:fGE, 7, 198 (204 e.v.), Lüth: 
vrijheid vm1 meningsuiting; BVerf'G, 25 jan .• 1961, BVerfGE, 12, 
118 ( 124): pe:rsvrijheid en sindsdien vaste recl?-tspraak o 
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grondsle.g liggende motief verschilt: de grondsleg van de vrijheid 
van meningsuiting en van de vrijhèid van ·informatie is gelegen 
i.n de persoon zelf' van de enkeling,·terwijl de grondslag der beide 
andere vrijheden in hun belangrijke maatschappelijke taak ligt en 
dus ui te indelijk niet in de enkeling, maar in de gemeenschap inoet 
worden gezocht (374). 
Bui ten .de algemene beperkingen geformuleerd in art .2 GG, die ook 
hier gelden, wordt in het tweede lid een verderreikende beperking 
geformuleerd, terwijl het gebruik van het woord menin~ in art.5,1 
(loG ook de vraag'oproept hoever de ·bescherming der meningsuitinga-
vrijheid reikt. 
Door de vrijheid van meningsuiting worden slechts meni~en gedekt, 
t.t.z. 11 Ergebn.isse von rationalen Denkvorgängen, auch durch eige-
ne geistige Vorgänge irgendwie rationel fasebar und mitteilbar ge-
·machte Ueberzeugungen. und kli_l'lstlerische Bewustseinsinhal te, 
schliesslich ein 11 latltes 11 , vernehmbares, vernommenes Denken oder 
Xun.stscha:f:t:en selbst, jedenfaJ_ls die eigenen geistigen Leistungen 
und Hervorbringungen der sie "'äussernden Menschen. Vernehmbarkeit 
und Vernorrunen-werden sind hier wesentlich. 11 (375). Het begrip 
wordt echter ruim geinterpreteerd om de bescherming zo ruim moge-
lijk te vatten: .sJ.echts.die bekendmaking van feiten die geen en-
kele persoonlijke inbreng vanwege de mededelende persoon inhoudt, 
is buiten de bescherming der meningsuitingsvrijheid gebannen {376). 
(3'74) RIDDER. B.K., Menungsfreiheit, in NEUMANN-NIPPERDEY-SCHEUNER, 
Die Grundrechte, blz • 243 ( 249-250); BOTJKEl'~'IA P.J. , Enkele aspecten· 
van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepubliek en 
in_Neà.erlan.d, blz. 35 • 
. (375) RIDDER, o.c., blz• 243 (245). 
( ~76) VON IVIA.l'IGOLDT-KLEnJ, o.c., blz. 239; HELLE, o ~ c., blz. 30; 
BVer:f.G, 5 augo 1966, BVerfGE,·2o, 162 (176) met verdere verwij--
zingen; BVe:rf'G, 4 april 1967, BVerfGE, 21, 271 (278-279). Contra: 
REHBTNDER~ Die Ö:f:fentliche Au:fgabe imd rechtliche Verantwortlich-
keit der P:r.esse, blz~ 88; Jl.P.NDT, Um>-leJ..t un.d Recht·, NJlv, 1963, 193. 
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Voor wat de 'inf'ormatie-,p.e persvrijheid en de vrijheid van be-
richtgeving betreffen, deze omvatten zowel meningen als feiten. 
90. Bij de beperking~ volgend uit het tweede lid van art.5 GG 
dient het voorbehoud der algemene wetten nader te worden belicht. 
Vat men dit te algemeen, dan wordt de bescherming door art.5,1 GG 
geboden, illusoir en dit zou strijden met art.19,2 GG dat verbiedt 
een grondrecht in zijn kern aan te tasten bij de toepassing ervan. 
Als algemene wetten dient men dus te beschouwen, diegene die de be-
scherming ·van een.in elk geval te beschermen rechtsgoed beogen, 
zonder de inachtneming van een bep13.alde mening. Fundamentele waar-
den der gemeenschap primeren aldus op de bezorgdheid om de vrije 
en ongehinde,rde meningsuiting en -vorming (377). Sinds het Lüth-
arrest rekent men daaronder ook de burgerrechtelijke voorschrif-
ten, terwijl dit arrest verder preciseert dat een begrenzing van 
het recht op vrije meningsuiting door de algemene wetten niet 
als een eenzijdige bepe:r.•king van de gelding van de grondwette-
lijke vrijheid door deze wetten kan worden opgevat. Veeleer vindt 
er een wisselwerking plaats, in die zin dat de algemene wetten 
wel omwille van het door de hen beschermde rechtsgoed de grond-
wettelijke vrijheid beperken, doch hunnerzijds zelf moeten wor-
den geïnterpreteerd vanuit de erkenning van de waardescheppende 
betekenis der vrije meningsuiting in een democratische staat • .Al.-
dus moeten de in aanmerking komende algemene wetten op hun beurt 
beperkend worden geïnterpreteerd in zoverre hun werking de uit-
oef'ening der grondwettelijke vrijheid inperkt (378). Er is voor 
(377) VON MANGOLDT-KLEIN, o.c., .blz· 250 e.v.; BVerfG, 15 jan.1958, 
BVerfGE, 7, 198 ( 21 0) , I.üth; BOUKElVlA P •• T. , o.c., blz. 84-88. 
(378) Vgl·. COING H., Droit à l'honneur et droit d'info:r·mation en 
droit allema.nd, Méla~ges Roubier, II, 399 _(409). Meteen erkent 
het hof een middellijke Dri thlirkurig van art. 5, 1 GG in de zin dat 
bestaande normen een inhoudelijke >orijzigi.ng. ondergaan door de waar-
devoorstellingen,besloten in de grondrechten: REIMERS, Das G:rund-
gesetz und das Privatrecht, ~IDR, 1967, 533 (535); vgl. LEISNER, 
Grundrechte u.nd P~~ivatrecht; blz. 373 e.v. 
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deze wederzijdse· inperking. geen abstracte norm ter af'lijning te 
stellen; een precieze omlijning moet voor elk geval opnieuw ge-
beuren (379). 
91. Uitgaande van de vrijheid van meningsuiting zijn het vooral de 
regels der quasi-delictuele aansprakelijkheid die ter beperking in 
aanmerking komeno De evolutie in de rechtspraak over dit probleem 
zal verder worden geschetst. Verder zouden ter beperking ook de 
normen van het mededingingarecht in aanmerking kunnen komen. 
Daar echter het U\V'G duidelijke beperkingen' stelt aan het recht 
.der vrije meningsuiting, kan de mededinger eenhbreuk op de han-
,delsmoraal niet desgevallend door een beroep te doen op art. 5 GG 
zonder meer verschonen, tenzij een voldoende reden daartoe kan 
word.en aangetoond (380). Aldus werd er, uitgaande van de verworven-
heden van het Lüth-arrest, een uitzon_dering gemaakt voor het geval 
de pers haar taak van voorlichting over vragen, die het publiek 
beroeren en waarbij dit een rechtmatig belang op voorlichting 
heeft, niet zou kunnen vervullen, indien de pers niet zou kunnen 
rekenen op i.o.formatie vanwege concurrentèn over hun economische 
sector (381). 
(379) BVerfG, 15 jan. 1958, BVerfGE, 7, 198 (207 e.v.), Lüth; 
BVerfG, 25 j~. 19_61, BVerf'GE, 12, 118 (124-125), Schmid; BVerfG, 
26 f'ebr. 1969, BVe:rf'GE, 25, 256, Blinkfüer. 
(380) Zie daarover infra, deel I±i {lf• -tO'-f. Vroeger eiste de recht-
spraak en. rechtsJ.eer noodzakel.ij.K EV\.n de inbreuk, die door de in-
breukm?Lker diende te worden aangetoond, zelf zo er geen concurren-
tiël:~ relatie bes·t;o.nd tussen hem en de betrof'f'ene: BGH, 21 april 
1959, JZ, 1960, 443, Schwei.nebäuche; vgl. het infra, nr. 9? be-
sproken Constanze I-arrest; KOEBEL, der Schutz der gewerblichen und 
berÜfliche.n Be·tä.tiging gegen schë.dende nicht wettbewerbliche .Aeus-
serWlgen, JZ, î960, 433. 
(381) BGH, 10 j8..."1 .. 1968, GRUR, 645 (646), Pelzversand, besproken 
inf':r.a, nr.L5:') .• Te algemeen: HELLE, o.c., blz. 80 die meent dat 
men niemand J..::a.n bel,otteb. openlijk en ongevraagd raad te geven van 
wie men waren moet kopen. 
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Rst :recht op inf'orr.aatie en· berichtgeving wegen hier zwaarder 
dan § 1 UWG. 
92. -~angestipt dient nog te worden dat krachtens art. 1 9, Abs .3 GG 
ook rechtspersonen zich op ~rt~5 GG kunnen beroepen (382). 
])e regels der oneerlijke mededinging. en hun mogelijke toepassing. 
93. Voor de toepassing van het UWG is niet alleen objectief een 
conêurrentiële harideling vereist (383), doch ook subjectief een 
concurrentieel oogmerk (384). Het UWG beschermt immers tegen on-
(ilerlijké mededi.riging, zonder onderscheid of de aantasting uitgaat 
I 
van een concurrent of van een niet-concurrent. Voorwaarde is dat 
:.· 
de.ze laatste in. zijn optreden mede \'Tördt geleid door de intentie 
om de concurrentiële positie van een ondernemer te bevorderen ten 
nadele van diens concurrenten (385). Zelfs is niet veneist dat 
diegene die de inbreuk begaat zich van het onrechtmatige van 
(382) BVerfG, 4 april 1967, BVerfGE, 21, 271 (278). 
(383) Dit is een handeling die gericht is op commerciële transac-
ties met klanten en die dus de omzet van een han.delaar vergroot, 
waardoor noodzakelijk de afzet van zijn concurrenten wordt beïn-
vloed• Hetzelfde geldt voor zijn eigen aankopen van wa:roen. Zie: 
BAU.fliillACH-HEFERlYfEHL, o.c., nr 145 e.v. bij Einl. UWG II; ULIVJER-
REIJYffiR, Unlauterer Wettbewerb III, Deutschland, nr. 71 e.v. Voor 
een warentest: BORCK, a.c., WRP, 1959, 344; GRASSMANN, o.c.,blz.37. 
(384) Dit is de bedoeling de eigen of andermans concurrentiële 
positie te verstevigen. BAUJYJBACH-HEFERfvlEHL, o.c., nr• 156 e.v. bij 
Einl. UWG II; ULMER-REIIvlER, Unlaute:rer Wettbewerb, III, Deutsch-
land, nr· 61 e.v. Nen leidt deze intentie meestal a:f uit de ge-
stelde handelingen, daar zij anders niet aantoonbaar ware: BGH, 
14 april 1965, G-RUR, 1966, 30 (33), Konservenzeichen. 
( 385) BAUl\IBACH-HEFERKE:HL, o.c., .n.r. 1 56. e.v. bij Einl. UWG II; Ba-H, 
26 okt. 1951, GRUR, 195.2, 410~ Oonstanze I; BGH, 26 :febr. 1960 1 
GRUR, 1960, 384 (386), .Mam.pe Ha.lb und Ha.lb; BGH, 10 juli 1963, NJW, 
1964,29, Blinkfüer. Adde: RG, 2 je.n. 1905, RGZ, 60, 1, Javol. 
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zijn 'optreden bewust is (386). Wel moet hij d~ feitelijke omstan-
digheden, 1v-aarui t bij een objectieve beoordeling de onrechtmatig-
heid van zijn optreden volgt, gekend hebben (387). Indien het oog-
merk ontbreekt om de concurrentiële positie van één der besproke-
nen te bevorderen, is het UWG niet toepasselijk (388). Dit oog-
merk wordt meestal vermoed, daar het anders haast niet bewijsbaar 
is, maar bij publicistische werkzaamheden (pers, radio en tele-
visie) geldt dit vermoeden niet en dit zonder dat men rekening 
houdt met de actualiteit van het ber1cht en met het feit of en 
op welke wijze de betroffene een. economische activiteit uitoefen·t. 
De reden hiervan is gelegen in het recht op informatie dat het 
publiek hee:ft •. Opdat hierven sprake zou kunnen zijn, dient het. 
doel van de berichtge .. Ting onderrichting_ te zijn van het grote pu-
bliek over vraagstukken die·in de algemene belangstelling staan(389). 
Voor warentests volgt hieruit dè eis van neutraliteit, die breed 
moet worden opgevat: zo zou de verkoop van een massale oplage van 
·. de publice,tie aan één der producenten van onderzochte produkt en 
o:f d.e opname va.n ha.ndelspublici tei t op zichzelf onvoldoende zijn 
om de neutraliteit tenièt te doen~ Bijkomende bezwarende ·voorwaar-
(386) BAUI"LBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 76 bij Einl. UWG II met verdere 
verwijzingen. 
(387) BA.W·IDACH-HEI<,ERiYIEHL, o.c., nr. 77-78 bij Einl. UWG II; ULJ.'u1ER-
REIIvlER, Un.1.a.u.terer WETTBElvERB, III, Deutschland, n:r. 67 met verde-
re ve:::,wijz:i.nge,.n. 
( 388) Zie de e.u:teurs in vorige noot. Con tra: E.REIMER, Wettbe>-rerbs-
recht \ind 1rlar•enzeichenrecht, Kap· 75, Anm. 5, blz. 51 3 op gro1-id van 
procesrechtelijke ove:rwegingen. Impliciet verllrorpen door BGH, 11 
jan. 19:.55, DB, 1955, 213, Zahl 5.5. 
(389) 1V.l!11'ïZEL, noot sub BGH, 29 april 19'"(0, GRlJR, 1971, 46 (47}, Eu-
bi Scholz; BGH,20 dec. 1967, GRUR, 1968, 314, noot D. REI~lliR, 
fix und cleve:t.~; BEGEIVJANN, o.c., blz. 18-2.3; VON RICHTHOFEN, o ~ c., 
blz. 5-39. . 
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den zijn noodzakelijk (390). 
Indien de inbreukmaker zich van de or~echtmatigheid van zijn 
handelenniet bewust was, is alleen een vordering tot nalaten 
mogelijk (391); bij handelen met kennis van zaken is er daar-
naast een vordering tot schadeloosstelling w~gelijk (392). 
Indien een concurrentieel oogmerk kan worden bewezen, dan komen 
§§ 1, 3 en 14 U\IJG in aanmerking voor toepassing. 
Als General::.ls1.ause~. die de, ganse wet beheerst, beteugelt § 1 UWG 
elke handeling met concurrentieel oogmerk in het handelsverkeer 
g~.steld, die tegen de iàute Sittetl indruist ( 393). Daaronder valt 
de. vergelijkende reclame onde:tk'de verder ui teengezette beperkin-
g~n· Een uitzondering, die in aanmerking zou kunnen komen voor 
e~ vergelijkend ware.nonderzoek dat onvoldoende neutraal zou zijn 
doorgevoerd, is de Systemvergleich (394), al lijkt het moeilijk · 
·denkbaar dat bij louter vergelijken van systemen onvoldoende 
(390) Pro: RINCK, a.c., BB, 1963,. 1029; BUSSMANN, Der Warentest, 
. Overdruk, blz· 81; OLG Cell.e, 23 juli 1964, NJW, 1964, 1084 (1086) 
met noot, VW 1500; LG Düsseldorf, 29 sept. 19 64, WRP, 1965, 144. 
Contra: UL~lliR, in ULMER.et alii, o.c., blz. 20; HELLE, Ueber öf-
fentliche vergleichende Warentests und die Grenzen ihrer Zuläs-
s:i_gk<='litp NWJ, 1965, 725 (727); HEFERMEHL, a.c., GRUR, 1962, 611 
( 61 5) • 
(391) BAUI'-'IBACH-HEFERJviEHI,, o.c., nr• 82 en 170 bij Einl. UWG II; 
ULMER-REI~illR, Unlauterer Wettbewerb, III, Deutschland, nr. 137 
e.v.; BGH, 11 jan. 1955, DB, 1955, 213, Zahl 55; BGH, 16 okt. 
1962,,GRUR, 1963, 218 (220), noot HEYDT, Ma.mpe Ha,lb Wld He.lb. 
(392) B.4.JJ:t>IDACH·-HEFERMEHL, o.c., nr. 83 bij EinJ .• UWG II; ULMER-
REIMER, Unlaute~er Wettbewerb, III, Deutschland, nr• 146 e.v. 
( 393) § 1 UWG J.uidt: 11 Wer im geschäftiichen Verkehre zu Zwecken 
des Wettbewerbs Handlu.ngen vornirnmt, die gegen die gute Sitten 
verstossen, ka.nn auf' U.nterlassu.ng und Schadenersatz in .:!--n.sp:rtich 
genommen werdena 3 
(394) BAUI1'lBACP.:-HEF1tJRJvTEHJJ, o.c·., nr• 40 e.v. bij § 1 UWG; BGH, 13 
nov. 1952, GRUR, 1 952 ~ 41 6, Dauerdose, BGH, 15 nov. 1 961 ; GRUR, 
19 62, 85, Pf'if':fikus-Dose, noot HEYDT. 
~· !• 
I 
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neutraliteit zou zijn in acht genomen zodat één o2 meerdere onder-
nemers rechtstreeks werden geschaad, tenzij in uitzonderlijke ge-
vallen. 
§ 14, Abs. 1 UW'G bet:t•e:ft de verbreiding met concurrentieel oog-
merk van 2eiten waarvan de waarheid niet kan bewezen worden en 
die de handelszaak of het krediet van een ondernemer kunnen scha-
den. De juistheid van de beweringen dient, gezien de schadetoe-
brenging, . door de inbreukmaker te worden bewezen ( 395). Mislukt 
dit bewijs 1 dan is hij aansprakelijk, zonder dat zijn schuld 
·' 
dient te worden bewezen (396) (397). 
. . ' . 
§ 3 U\'lG bet~~gelt ·de·· misleiding van het publiek door het voor-
wenden v~ een bijzonder gtmstige aanbieding (398). Onder § 3 UWG 
kan een gedraging .. echter, niet vallen zo zij haar zwaartepunt niet 
~- . ,· . 
hee:ft in de aanbiederszijde, maar aan de verbruikerszijde_: de on-
dersteuning van een bepaald aanbod van een 1::epaald ondernemer is 
(395) BAUMBACH-HEFERMEHL, o.c., nr. 22 bij§ 14 UWG; ENECCERUS-
. LEHMANN, Schuldrecht, blz • 1 0}2 met vervlijzingen naar de recht-
epraak van het Reichsgericht· Aan dit bewijs zijn strenge ver-
eisten gesteld: zo moet de bewering waar gebleven zijn wil men 
ze later nog herhalen: BGH, 31 mei 1957, GRUR, 1958, 30, Aussen-
leuchte. 
(396.) HEli'ERf.1EHL, a.c., GltUR, 1962, 611 (618); ULMER, Oneerlijke 
mededinging, .I, EEG, nr. 65, blz. 42. 
( 397) § 1 4 U~vG luidt: 11 (1) Wer zu Zwecken des Wettbewerbs über 
das Er1-rerbsgeschä:ft eines anderen, Über die Persen des Inhebers 
oder Leiters des Geschäfts, Hber die Waren oder gewerblichen Leist-
ungen. eines a..."lderen Tatsachen behauptet oder verbrei tet, die geeig-
net sind, den Betrieb des Geschäfts oder den Kredit des Inhebers 
zu schädigen, ist, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr 
eind, dem Verletzten zum Ersatz des entstandenen Schadans verpflich-
tet• Der Verletzte kann a.uch den .Anspruch geltand machen, dass die 
Behaupturtg ader Verbrei tung des Ta.tsachen t.LI'lterbleibe. 
"(2) HandeJ_t es sich u..m vertrauliche .fVTd.ttei-
·lungen und ha.t der l"li tt€dlende ode:t• Empfänger der JVIi t·teilung a.n ihr 
ein bereohtigtes Interesse, so ist der Anspruch a.uf Unterla.ssung 
nur zulässig, we.nn die Ta. tsache.n der \'/a.hrhei t zuwider behauptet 
oder vèrbreitet sind. Der Anspruch auf Schadenersatz kann nur gal-
tend gemacht \terden, wer...n der Mi·tteilende die Unrichtigkeit der 
Ta.tsachen kannte oder ken.n.en musste. 11 
" ( 3) ••• 
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vereist voor de toepassing vandit artikel (399). 
Dit artikel kan van toepassing zijn op de misleiding van het 
publiek door het onjuist voorstellen van een produkt als beste 
koop, indien dit vanwege de testorganisatie zou zijn gebeurd met 
concurrentieel oogmerk (400). 
Uit de niet-toepasbaarheid van het uWG bij vermoede voldoende neu-
traliteit (401), volgt op het gebied der bevoegdheid, dat de Han-
delekamer onbevoegd is, zo niet vast komt te staan dat er oneer-
lijke mededinging gebeurde bij de doorvoering of de publicatie 
van het warenonderzoek (402). 
Bij gebrekkige neutraliteit kan naast het UWG ook § 826 toegepast 
(398) Sinds de wijzigingawet van 26 juni 1 969 luidt § ·3 UWG als 
volgt: "Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs 
über geschäf'tliche Verhäl tnisse, insbe·sondere über die Beschaf-
fenhei.t, den Ursprung, die.Herstellu.ngsart oder die Preisbemes-
sung einzelner Waren ader gewerblicher Leistungen ader des ge-
samten Angebots, über Preislisten, Übèr die Art des Bezugs oder 
die Bezugsquelle van Waren, ü~er den Besitz van Auszeichungen, 
über den Anlass ader den Zweck des Verkaufs ader über die Menge 
der Vorräte irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der 
Angaben i.n Anspruch genommen werden." 
Daarover: TETZNER, Die Aenderungen des 1rnG durch das.Gesetz ven 
26.6.69, NJW, 1969, 1701; BGH, 13 Jnaart 1970, GEUR, 1970, 467, noot 
HEYDT, · Vertrags-w·erkstatt. 
(399) OLG Stuttgart, 23 nov. 1960, JZ, 1961, 380, Leuchtshalenwagen. 
( 400) ,RINCK, \varenvergleich durch Verbraucherverbände, BB, 1960, 
949 (953) neemt aan dat § 3 UWG op warentests steeds toepasselijk 
is bij onjuistheid. Daarop komt hij echter terug in: Organisation 
und Auswertung van Warentests, BB, 1963, 1027 ( 1 029). In dit geval 
is ook§ 13, II UWG toepasselijk; GRASSlf~NN, o.c., blz. 43. 
(401) Ongeacht de omstandigheid dat het om feiten, meningen of 
waardeoordelen gaat : § 1 UWG. § 3 UWG vereist dat het om Angaben gaat t : 
t.t.z.• om objectief controleerbare uitingen. § 14 Ul'/G is alleen 
op à.e mededeling van f'ei ten toepasseli-jk • 
(402) LG Stuttgart, 21 nov. 1963, DB, 1964, 474. 
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worden, omdat het UWG de toepassing van deze algemene norm niet 
uitsluit, zo aan de voorwaarden ervan is voldaan (403). Vereist 
is dan dat er een misbruik van de. macht over de economische ver-
houdingen aantoonbaar is vanwege de testorganisatie, waarvan de 
willekeurige uitoefening tegen de gute Sitten indruist. 
94. Op het domein der quasi-delictuele aansprakelijkheid geldt in 
Duitsland de Schutznormtheorie (404). Deze huldigt een stelsel van 
relatieve onrechtmatigheid, waarvolgens een onrechtmatige hande-
ling (405) slechts wordt aanvaard ten voordele van diegene wiens 
belang (406) beschermd v;as door de overtreden norm. Of' een norm 
een Schutzgesetz is en in welke mate zij dit is, moet uit de in~ 
houd der wet zelf', vooral op grond van de verhoudingen die zij 
bedoelt te regelen en de nagestreefde doelstellingen worden afge-
leid. De norm moet tot doel hebben de groep van personen waartoe 
de aanspraakmaker behoort of' de specifieke persoon van de aan-
spraakmaker bescherming te bieden (407). De basis van deze theorie 
/ 
(403) ENNECCERUS-LEHMANN, Schuldrecht, blz• 961; EICHJ.V'.t.ANN, o.c., 
blz. 12-13 met verwijzingen; P.ALANDT, o.c., nr. 7 bij § 826 BGB. 
§ 826 BGB luidt: "Wer in einer gegen die guten Sitten verstossen-
den Weise einem anderen vorsätzlich Scha~en zuf'ügt, ist dem ande-
ren zum Ersatz des Schadans verpflichtet." 
( 404) RONSE, ·Aans.Praak, nr. 64 e.v. ; RONSE, Schade, nr. 1 9, blz. 
71 • 
(40·5) "Die u.nerlaubte Handlung ode:r Delikt ist der objektiv wider-
rechtliche, schuldhafte Verstoss gegen eine allgemeine Verhaltene-
norm (absolute Verhaltensnorm), an den die Rechtsordenung als selb-
ständige Folge eine Schadensersatzpflicht b1Üpft." ENNECCERUS-
LEHMAN!\f, Schuldrecht, blz· 926. Vgl. ESSER, Schuldrecht, Bes.Teil, 
blz .. 391. 
( 406) Belang ("Interesse") is een streven naar door het recht be-
schermde goederen en waarden en de zorg om hun instandhouding: 
HUBMP~, Grundsätze der Interessenabwägung, AcP, 155, (1956), 85(96). 
( 407) PALANDT, o.c. , blz. 693; ROSENTIL~L-BOI-t::::NENBERG, o. c • , nr. 26 94, 
blz. 879. 
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is neergelegd in § 823,II BGB. Daarnaast preciseert § 823 I BGB 
enkele rechtsgoederen die, omwille van hun belangrijkheid zoda-
nige bescherm:ing geni_eten dat elke krenking ervan die terzelfder-
tijd tegen een wet indruist, tot schadeloosstelling verplicht. 
Een uitzondering op de Schutznormtheorie is neergelegd in § 826 
BGB waarvolgens tot schadeloosstelling verplicht, elke tegen de 
gute Sitten indruisende schadetoebrenging die opzettelijk gebeur-
de, zonder dat een voorschrift moet• aanwijsbaar·zijn-àat dè beoog-
de,,_bescherming mede biedt en door de aanspraakmaker kan worden 
ingeroepen (408). 
95._ Krachtens. de Ge.neraLl.c"l ausel § 823 Abs. 1 BGB verplichten 
~.: -
k:n,.enkingen van het leven, de gezondheid, de vrijheid, de eigendom 
of van een gelijkae.:r•dig subjectief recht tot schadeloosstelling. 
Daarbij is onder subjectief recht niet elk in rechte beschermd 
belang te verstaan. Het moeten uitsluitende rechten zijn, rech-
ten van dezelf'de aard als he·t eigendomsrecht o:f het recht op le-
ven, gezondheid of vrijheid (409). 
Bovendien moet de rechts- of personenkren~ing onrechtmatig (wider-
rechtlich) zijn, 't .t.z. tege.n een in rechte gesancti.onneerd gebod 
of verbod indruisen. Actief optreden die andermans rechten of één 
(408) ESSitJR, osc., Bes. Teil, blz. 397; PAILhlJDT, o.c., nr. 5 
bij § 826 BG-B. 
(409) E1'1NEOOERUS--I.~EHl\'lil....i'm, Schuldrecht, blz. 938; PALANDT, o.c., 
nr. 6 bij § 823 BGB. Zo vallen de eer en de goede naam niet onder 
§ 82~5, I, wel onder§_ 823, II, BGB : RG, 2 jan. 1905~ RGZ, 60, 1 
e.v., Javol en sindsdien vaste xechts_pra.ak. h'UBLER, Oef:fentliche 
Kri tik a.n ge-r.verbliche.n Erzeugn.issen und.. beruf'lichen Leistungen, 
AcP, 172 (1972), 177 (179). § 823, 1 BGB luidt: "1ver vorsätzlich 
Öder fahrJ_ässig das Leben, den Körper, die Gesundheid, die Prei-
heit, dat'l Eigentum ader ein so.nstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verle·tzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus ent-
stehenden·Schad.ens ve1'pflichtet. 11 
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der in § 823, I BGB genoemde essentiële waarden krenken, zijn 
in principe ve-rboden en dus onrechtmatig. Uitzonderlijk kunnen 
zulke 1-...andelingen ·toegela-ten zijn, wat door de persoon die zich 
op de rechtmatigheid beroept dient te worden bewezen. Niet-han-
delen of nalate~ handàend op te treden is slechts dan onrechtma-
tig, wanneer een plicht tot handelen bestaat. Bovendien is opzet 
of nalatigheid vereist, de lichtste nalatigheid volstaat. ~~ar 
slechts de rechts- .of ·personenkre.nking dient· schuldig te zijn 
gë!schied. In verband met de verdere gevolgen en de ontstane 
scp.ade is slechts een causaal verband, geen ·voorzienbaarheid 
Vt;;lreist. De te beachten maatstaf voor de in het maatschappelijk 
le,ven vereiste zorgvuldigheid is de normale, door een :regelmati-
ge correcte omgang vereiste zorg (die· Sorgfalt eines·gest:mden 
ordnungsmässigen Verkehrs) (410). 
96. Volgens een vaste rechtspraak hoort het recht op de handels-
zaak en de commerciële bedrijvigheid (Das Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Ge>-rerbebetrieb) onder de "sonstige Rechte" van §823, 
I BG~. ( 411 ) 
Hoewel de erkenning daarvan uit het begin van deze eeuw stamt 
(412), toch onderging het begrip zelf van het recht op de handels-
zaak ~n de commerci~le bedrijvigheid een hele evolutie (413). 
(410) ENNECCLERUS-·JJEHMA~"N, Schuldrecht, blz. 945-949. 
(411) Zie ieeds: RG~ 12 juli 1906, RGZ, 64, 52; BGH, 26 okt. 1951, 
GRUR, 1 1952, 410, Consta.n.ze I; BGH, 28 nov. 1952, GRUR, 1953, 130, 
Schwarze I1isten; BGH, 1 0 mei 1957, GRUR, 1 957, 494, Spätheimkehrer; 
BGH, 18 dec. 1962, BB, 1963, 162, Maria; OLG Stuttgart, 26 juni 
1963, BB, 1963, 831. BAUiviBACH-HEFERlVlEHL, o.c., nl.'• 106 e.v. bij 
Allg. UWG met de aldaar geciteerde verwijzingen. 
(412tRG, 12 juli 190ó, RGZ, 64, 52; R.G, 27 i'eb:t'. 1904, RGZ, 58, 
24 (29), Juteartikel. 
(413) Daarover:SCHI.PPEL H., Das Recht am eingerichteten und aus-
geüliten Gewerbebetrieb b.lz. 38 e$v., KATZE~lBEREG·ER P .• ~ Recht am 
Unte:rnehmen und u.>·üautere~"' V:ettbewerb, blz• 57-79. 
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Het Reichsg.e:richt s.an:vaa:rdde een inbreuk op het recht op de ha.n.-
delezaak slechts zo de inbreuk het voortbestaan van de onderne-
ming rechtstreeks in gevaar bracht (414). Het Bundesgerichtshof 
heeft de rechtspraak van het Reichsgericht verder ontwikkeld: 
elke aantasting van de handelszaak volstaat, indien deze een di-
recte inbreuk in de economische bedrijvigheid ten gevolge heeft 
(41 5). Ook de uitstraling naar buiten, de "gesa.mten gewerblichen 
Tätigkeitskreis" (416) werd ald, door de rechtspraak beschermd 
tegen bewust of nalatig optreden. Voldoende is dat de inbreuk zich 
tegen de' ha11delsza.ak als dusdanig richt, doch niet dat het .om rech-
ten en door de rechtsorde beschermde waarden gaat, die zonder meer 
los van de handelszaak kunnen worden gedacht (417). 
Het r~cht•op 0 de·handelszaak en de commerciële bedrijvigheid is 
geen absoJ.u.ut recht in de betekenis van een welbepaalde en be-
grensde heerschappij (Herrschaftsrecht), waarbij de krenking van 
dit recht op zichzelf reeds voor de onrechtmatigheid volstaat (418). 
/ 
/ 
( 41 4) RG, 19 dec. 1 91 8, RGZ, 
223 (225); RG, 28 okt. 1924, 
94, 248; RG, 2 ju...."l.i 1921, RGZ, 102, 
RGZ, 109, 272. 
(415) 
1958, 
1953, 
Allg. 
BGH, 26 okt. 1 951 , GRUR, 1 952, 41 0, Constanza I; BGH, 9 
GRUR, 1959, 289, Strom.unterbrechung; BGH, 28 nov. 1952, 
1 30, S chwarz e J.Jisten; BAUMBACH-HEFERr.'IEHL, o. c. , ru:•. 1 08 
UWG; :BEGEt,l.lLNN, o~c., blz· 26 e.v. 
dec. 
GRUR, 
bi.) 
(416) BGH, 28 okt.- 1951, GRUR, 1952, 410, Constanza I; BGH, 9 dec. 
1958, GRUR., 1959, .289, St:romun·i;erbrechung. 
(417) BGH, 9 dec. 1958, GRUR, 1959, 289~ Stromwlterbrechung; BGH, 18 
dec. 1962, BB, 1963, 162, J.ll.::tris; BGH, 29 april 1970, GRUR, 1971,46, 
noot WENZEL, Bubi Scholz, OLG Düsseldorf, 11 juli 1969, GRUR, 1970, 
248, Fabrikationsnu.mmer. Een goede opsomming geeft dit laatste 
arrest: 11 Unte:r dem Begriff des Gewerbebetriebes im Sinne des § 823 
Abs . ."1 BGB ist alles das zu verstehen, "iV'as in. seiner G·esamtheit den 
Gewerbebetrieb zu.r Entfal tu...."lg und Betätigl.L."lg in der Vlirtsohaft be-
.p.ä.hig·t, also nicht nur Betriebsräume LL"ld -gru..."1.dstücke, lVlaschinen ~d 
Gerbi"t:=;;chuften,- .l:'linric.ht~ngsgegenstände und ~vnrenvo:t·räte, sondern 
auch Geschäf'tsverbindungen Kundenkreis Ufld A!,-lssenstände" . -( 418) BGH, 22 ok-t. 1 957, GRUR, 1 958, 233 \.234), ini t dem fëinen Whip; 
BGH, 16 nov. 19'70, GRUR, 1971, 273 (275), noot S.ANWER, Chamotte; 
HELJ::....Y.:, o.c .. , blz. ,69. 
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De onderneming is object van bescherming zonder dat aan de onder-
nemer een absoluut monopolie kan worden toegekend (419~ hij kan 
aldus eisen dat niemand ·de vrije ontplooiing van zijn onderneming 
en haar activiteiten belemmert, doch dit gaat niet zover dat elke 
aantasting zou moeten achterwëge blijven. Vermits aantastingen tot 
het wezen der concQrrentiestrijd behoren kan het recht op de han-
delszaak·en de commerciële bedrijvigheid deze niet alle afweren 
( 420) ( 421 ) • 
De beste motivering om het recht op de handelszaak en de commer-
ciëla bedrijvigheid als soristige? Recht te aanvaarden, lijkt te 
~ijn dat men uitgaat van de bijzondere bescherming welke de grond-
wet en het geh-eel der economisch~~wetten.bieden voor de economische 
bedrijvigheid. Het recht op de handelszaak wordt aldus beschermd 
door de eigendomsbescherming van art. 14 GG (422) en de commercië-
le bedrijvigheid door art.2 GG, als uitvloeisel van de algemene 
vrijheid tot hru~delen. Het recht dat men hieraan ontleent en dat 
steunt op de waardevoorstellingen van deze grond:r~echten, is naar 
·algemeen aaiJ.vaal:'de opvatting, zodanig in de normen van het privaat-
recht ingedrongen, da.t nieuwe subjektieve privaatrechten (i~c. een 
sonstiges Recht in dè zin van § 823 BGB) ontstaan. Een dergelijk 
gebeuren voltrok zich zeer duidelijk voor het algemene persoonlijk-
(419) Bverf'G·, 16 okt. 1968, GRUR, 1969, 137 (140), noot BUSSIVIA:NN, 
Aktion Rumpelkammer. 
(420) BGH, 18 dec. 19·62, BB, 1963, 162, IVIaris. 
( 421) § 823, 1 BGB is toepasselijk zo de aantasting zonder concur-
rentie el oogmerk geschiedde, is dit laatste wel het geval dan is 
er oneerlijke mededinging en gebeurt de beoordeling volgens § 1 
UWG; BGH: 17 dec~ 1969, GRUR, i970, 465, Prä.mixe. 
(422) LEIBHOLZ-RINK, Grw~dgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land, Art. 1 4, Anm. 81 ; LG lVIAinz, 27 febr. 1970, \'IR1', 1 970, 1 90. 
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héidsrecht (423). 
97. Een beschrijving d-=- .... evolutie van de rechtspraak inzake het 
conflict tussen de pers- en meningsuitingsvrijheid enerzijds en 
· het recht op de handelszaak en de commerciële bedrijvigheid ander-
zijds, laat toe het voorg·aande nauwkeuriger te preciseren en met-
een ook te omschrijven waaraan het vergelijkend warenonderzoek 
zich ten opzichte van het beschermde rechtsgoed dat de handels-
zaak en de :ooommerciële acti vi te i t is,· te houden heeft. 
Deze evolu·tie werd ·ingezet met het beroemde Constanze-a,...rest ( 424). 
In de b:i.jlage voor het dekanaat 0 van het kerkelijk weekblad van 
het bisdom M verscheen een artikel getiteld "Die Lesemappe des· 
P.Ringes in jede Familië." Daarin werd zeer scherpe kritiek uitge-
bracht op het zedelijk gehalte van sommige geillustreerde tijd-
schriften die met name werden vermeJ_d en wiens uitgevers, aldus. 
het artikel, "hun ha.ndeJ_ opbouwden doOJ:' de begrippen van zedig-
heid en waa:r:digheid ver van zich ver.-djderd te houden. Zij verwis-
selen zuivere hs,ndelsreclame en verkoop met ge·wetenloze berekening 
door het bespel.en der primitieve instincten van een uitgeput volk. 
Het damesblad 1tConstanze 11 verdient in deze kontekst de titel van 
bloem uit de poel der dubieuze kultuurprodukten die dit soort 
tijdschriften zijn. De kristelijke lezer van Constanze vergeet, 
wanneer hij dit tijàsch2•i:ft ontvangt, wat hij aan de eer van zijn 
(423) REI!\'1ERS ltf., a.c., JVIDR, 1967, 533 e.v. Dat hierdoor wellicht 
een ruimere vorm van Drittwirkung wordt aanvaard dan in Duitsland 
gebruikelijk is, acht ik geen overtuigend bezvmar. Aan het probleem 
-der Dri tt·•virkung zelf moet men niet al te zwaar tillen, het rijst-
tenslot·te in laatste instantie op uit de betwistbaarheid van een 
abso.lute grens.trekking tussen privaat-- en publiekrecht: LEISJ\TER, 
o.c., bJ.z.• 404; POLP .. KJ.M., Preadvies, blz. 81 terwijl normen wier 
sanctie ornva·t; een miskenning van grondrechten in de verhoudingen 
tussen private personen me.estal· ook gema.kkeli,ik kunnen gevonden worden. 
( 424) BGH, 26 okt. 1 951 , ·· GRUR, 1952, 410, Coustanze I. 
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vrouw: en dochter en van zijn opgroeiende kinderen verschuldigd is". 
Aansluitend hierop werd de hoger genoemde leesmap aanbevolen die 
qua inhoud even :inte:r•essant en bovendien goedkoper was dan de ge-
noemde tijdschriften. 
Allereerst stelde het Hof bij de beoordeling van dit geschil een 
definitie van het recht op de handelszaak voorop, die veel ruimer 
was dan die van het Reichsgericht (425). Vervolgens werd als regel 
(425) Daarover supra blz.17~. 
(426) BGH, 26 okt• 1951, GRUR, 1952, 410 (411), Constanze I; BVerfG, 
15 jan. 1958, BVerfGB, 7, 198 (210) en verder vaste rechtspraak • 
.EBERJVIAYER-LOBE-ROSENBERG, Strafgesetzbuch, nr .1 bij § 1 93; ROSENTHAL-
BOHNENBERG~ BGB, nr.2686-2687; LA..t{ENZ, Schuldrecht, II, Bes. Teil, 
blz• 371: PALANDT, o.c~, nr. 6 en 15 bij § 823 BGB. 
( 427) § 1 93 StGB luidt: "Tadelnde Urtei]_e über wissenschaftliche, 
k{instlerische oder gewerbliche Leistungen, desgleichen .Kusserun-
gen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten ader zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen gemacht werden, so'IITie Vorhal-
tungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ih::ce Untergebenen., dienst-
liche Anzeigen oder Urteile von Seiten eines Beambten und ähnliche 
FälJ_e sind nur insofèrn strafbar, als das Vorha.."J.densein e i.."'ler Belei-
digung aus der Form der Aeusserung oder aus den Umständen, unter 
welchen sie geschah, hervorgeht." 
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verdedigd worden bij een rationele en op de billijkheid a~ge­
stemde beoordeling der :feitelijke omstandigheden wa.ar:L"l de scha-
dende uiting gebeurde • Bovendie.n moet de zich uitende persoon o~ 
zijn toehoorder dit belang hebben o~wel moet de zich uitende per-. 
soon wegens zijn beroep o~ ambt o~wel door een nauwe betrokkenheid 
met datgene waarover hij·zich uit, tot optreden gedreven worden 
(428). Tamelijk strenge voorwaarden van kritische eerlijkheid en 
van objectieve noodzaak voor de belangenwaarneming worden gesteld 
-
aan de inhoud, de vorm en de begeleidende omstandigheden waarin 
de publicatie gebeurde, zodat een zorgvuldig onderzoek en een af-
wegen der con~licterende rechtsgoederen tegenover elkaar door de 
z.ich uitende persoon is vereist. (429)Bovendien moet de zich 
mededelende persoon uit alle ter beschikking staande deugdelijke 
middelen tot het berei.ken .van het gestelde doel, het meest schonen-
d.e middel kiezen. De zich uitende persoon dient dus zorgvuldig na 
te gaan o~ zijn rechtskrenking van andermans rechten naar Zl'laarte 
en omvang wel vereist was voor de zaak waarvoor hij zich inzette. 
Deze regel geldt voor eeniel.der ook voor de pers, de radio en de 
televisi.e ( 430) • 
(428) De behartiging van rechtmatige belangen wordt ook als 
rechtvaardigingsgrond geformuleerd in§ 14 UWG en§ 824, II BGB. 
(429) ERDSIEK, Die Pressefreiheit in der Rechtsprechung, Fest-
schri~t H.C. Nipperdey zum 70.Geburtstag, I, 257 (266); DROSTE, 
noot onder BGH, 11 jan. 1 966, GRUR, 1 966, 386 ( 389) , Warentest. 
( 430) BVer~G~ t~5 jan. 1 958, BVer~GE, 7, 1 98. (207), Lüth; BVer~G, 
25 jan. 1961, BVerfG·E, 12, 113 (130), Schmid: "Mit der Pressef're:i.heit 
, ••• , gehen Pf'lichte.n einher, die urn so ernster gencrumen werden 
müssen, je höher man das Grundrecht der Pressefreiheit einschätzt. 
vlerm die J? resse von ihrem Recht die Oe~:fentlichkei t zu unterrich-
te.n., G·ebrauch macht, ist sie zur wahrheitsgemässen Berichterstat-
twlg verp~J.ichtet. 11 Vgl. K.áTZENBERGER, o.c., blz. 1 59-160. 
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Aan 9,.eze principes bleef het Hof gedurende de daarop volgende 
jaren getrouw (431). Aan te stippen valt alleen dat de niaatstai' 
die men aanlegde. ter beperking van de pers- en meningsuitinga-
vrijheid evenals de principes ven de afweging tegenover elkaar 
der beschermde rechtsgoederen van § 1 93 StGB, verschillen ver-
toonden voor het geval een conflict ontstond tussen pers- en me-
ningsvrijheid enerzijds en het recht op de handelszaak en de 
commerciële bedrijvigheid anderzijds, dan wel zo dit conflict 
deze vrijheden betreft en de uitstralingen van het algemeen per-
eoonlij.lr..heidsrecht, het eigen belang va"l. de rechtspleging of van 
de staat bij de geheimhouding van zekere gebeurtenissen of docu-
menten (432). 
T~gen deze sterke uitbreiding van de gelding van het recht op d~ 
handelszaak en de commerciële bedrijvigheid rees echter vrij veel 
.kritiek, omdat er een overdreven beperking uit voortvloeide voor 
de vrijheid van handelen, die door art. 2 GG wordt gewaarborgd-(433). 
Een inbreuk in de commerciële bedrijvigheid zou dan slechts on-
rechtmatig zijn zo daarbij de :fundamentele ordening der grondwet, 
de "gute Sitten" of de 1:..ê.fhten van de lijdende persoon, afgeleid 
(431) BGH, 28 nov. 1952, GRUR, 1953, 310, Scharze Listen; BGH,. 22 
:febr. 1957, GRUR, 1957, 360, Erdstrahlen; BGH, 10 mei 1957, GRUR, 
1957, 494, Spätheimkehrer; BGH, 9 dec. 1958, GRUR, 1959, 282, 
Stromunterbrechung; BGH, 24 okt· 1961, GRUR, 1962,108, noot 
FREIIN VON ERFJ!,A, \va:f:fenhandel. . 
(432) ERDSIEK, a.c., l.c., 257 (268). Vgl· COING, a.c., l.c., II, 
399 ( 408-409); OHLGART, l'là.:h.rnehmung berechtigter Interessen durch 
die Presse, blz • 25 e.v.; HUBlViANN, Grundsätze der In.ter9ssenab-
wägung, AcP, 155 (1956), 85 (96 e.v.). 
(433) I.1ARENZ, Schu.ldrecht, II, Bes. Teil, blz. 370 e.v.; SCHUL'l'Z, 
a.c., NJ\v, 1963, 1801 (1802); HEIJLE, o.c., blz. 79 e.v.; VOLP, Ver-
gleichende Warentests, WRE, 1963, 109 (1i3); BORCK, Ueber die wett-
bewerbrechtl.iche Zulässigkeit sogena.n.nter Querschnitt-Tests, pl.z.8-
.9; HELLE, a,.c., NJ~v, 1962, 1177; HEFERJ.'IlEHL, a.c., GRUR, 1.962, 611 
(613); KUEBLER, a.ca, AcP, 172 (1972), 177 (180 e.v.). 
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uit Schutznormen, worden gekrenkt. H.a.w. er is een bijzondere 
grondslag nodig om een bepaald persoon te verbieden een bepaalde 
handeling te stellen. De rechterlijke macht zou dus ook niet de 
bevoegdheid hebben om een handeling die op regelmatige wijze in 
de commerciële activiteit ingrijpt, als ingaande tegen het objec-
tieve recht te bestempelen in ieder geval eri een rechtvaardigings-
grond te eisen. Integendeel zou de inbreuk op het recht op de han-
delszaak en de commerciële bedrijvigheid in principe rechtmatig 
zijn en slechts door de concrete omstandigheden kunnen onrecht-
matig worden, zonder dat de inbreukmaker,· ais ve:t'eiste voor de 
rechtmatigheid van zijn handelen, een rechtvaardigingsgrond zou 
behoeven. § 193.StGB zou bovendien niet toepasselijk zijn op het 
terrein van het economisch verkeer waarin door menirlgsui·tinge.n à:f 
perscommentaren wordt ingegrepen (434). 
"Hoe gerechtvaardigt deze kritiek ook was, toch zou het nog heel 
wat voeten in de aarde hebbèn aJ.cvorens de rechtspraak zich naar 
. ' ~ deze ging gedr•agen. Een ~inperking der aanspraken op grond van het 
BGB was er reeds in het Lütharrest, waar werd overwogen dat: 
11 Es Muss nur auch hier die freiheitliche Gehalt des Grundrechts 
entechieden :festgehalten werden. Es wird vor allem dort in die 
Waagachale fa.llen müssen, wo von dem Grundrecht nich·t zu Zwecken 
priva.ter Atweinandersetzungen Gebrauch gemacht wird, der Redende 
vielrn:ehr in erster Linie zu:r Bildung der Öffentlichen lVIeinun.g 
beitragen will, so dass die etwa.ige Wi:rkung seiner Aeusserung au:f 
die pr:Lvaten Rechtsk:reis zvrar eine unvermeidliche Folge, aber 
nicht' das eigentliche Ziel der Aeusserung darstellt· Ge:z:ade hier 
wird das Verhältnis von Zweck und J!Jittel bedeu"tsam. Der Schutz des 
priva.ten Rechtsguts ka.nn und muss urn sö mehr zurücktreten, je m;~hr 
es sich nicht um eille mittelbar gegen dieses Rechtsgut gerichtete 
Aeusserung im privaten, na.mentl.ich im wirtschaftlichen Verkeh:t• T..L't'ld 
in- VervolgQng eigennütziger Ziele, sondern urn einen Beit:rag zum 
(434) NTPPERDEY, Boykot-t und JYieinungsäusserung, Deutsches Verwa.ltu.ngs-
blatt, 1958, 445 (448); BAUMBACH-HEFERMEHL~ o.c., nr• 118 bij .Allg • 
. UWG. 
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$eistigen Meinungskampf' in einer die Oef'fentlichkei t wesentlich 
berührenàen Frage àurch einen àazu legitimierten handelt; hier 
sprich'l:; die Vermutung für die Zulässigkeit der .freien Rede."(435) 
Dit is de consecratie van de pers als instelling die in een demo-
cratische staat een morele opdrach·t vervult van bijzonder gewicht 
(moralische A..'"l.stalt) ter behartiging van algemeennuttige belangen 
(436). Dan zijn persoonlijke belangen aan haar recht om zich te 
uiten ondergeschikt (437). Spijtig kan alleen genoemd worden dat 
~e rechtspraak hieruit niet onmiddellijk de conclusie getrokken 
' 
-heeft dat de legitimatie tot'het publiceren van handelsschadende 
.,meningen o:f viaardeoordelen niet eers~ moet bewezen zijn, doch dat 
.. zij krachtens art. 5 GG moet geacht worden aanwezig .. te zijn totdat 
· het tegenbewijs geleverd zou worden. 
·De kentering werd ingeleid door het arrest Gründerb;ld~§.ê. (438). 
Hier herinnert het :Sundesgerichthof eraa.r.t dat het recht op de han-
delszaak en de commerciële bedrijvigheid slechts geldt voor zover 
er een leemte in de wet/moet gedicht Tf1orden. Kunnen andere rechts-
(435) BVer:fG, 11 jan. 1 958, BVerfGE, 7, 1 98 ( 21 0), Lüth • Later 
herhaaldel.ijk en woordelijk hernomen. Zie: BGH, 17 mei 1960, G·RUR, 
1960, 505 (507), Inserate.risperre; BGH, 21 :febr. 1964, GRUR, 1964, 
392 (394), Weize.n.keir.ho:L; BGH, 26 juni 1966, NJW, 1966, 2010, 
Teppichkehrmaschinen en de noot bij dit arrest van DEUTSCH, JZ, 
1967, 94 (96). 
(436) Vgl. BVer:fG, 6 okt· 1959, BVer:fGE, 10, 118 (121); BVer:fG, 
15 maart 196'7, BVer:fGE, 21, 239 (243). 
(437) COING, a.c., Néla.nges Roubier, II, 399 (414-415); RG, ~? 
jan. 1932, RGZ, 135, 38. 
(438) BGH, 22 dec. 1961, BGHZ, 36, 252 (256). Zo ook: BGH, 5 nov. 
1962, BB, 1963, 61 , Kindernähmaschine, onder verldj zing naar RG-, 
21 a.pril 1931, B.GZ, i 32, 311 (316). Adde: BGH, 30 mei 19"/4, GRl:JR, 
1975, 89 ( 91 ) , noot D. REIJflER, Brüning-1Ylemoiren I me-t verwij zingen; 
BGH, 30 mei 1972, N.JW, 1972, 1366, Blockade met noot en NJ~!, i972, 
. 1571 .. . . 
r~ 
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geschil bepalen en het is slechts bij gebreke van bestaande, toe-
pasbare rechtsnormen dat op het sonstiges Recht van § 823 BGB een 
beroep kan worden gedaan. Met dit rela-tiveren van het eigen be-
lang van het recht op de handelszaak als sonstiges·Recht werd 
duidelijk gesteJ_d dat het niet mocht worden overschat en dat het 
alJ.een lückenf'üllend werkt, wanneer geen aridere rechtsnormen voor 
toepassing in aanmerkingkomen. 
Ook het Waff'enhandel-arrest ( 439) st-elde sommige principes wat 
scherper door te verklare~ dat hij die economisch actief is, bloot 
' •' 
staat 11 in einem demokratischen Gemeinwesen auch der Kritik seiner 
Betätigung, der er nicht unter Berufung auf einen pers<:>nlichen Ge-
h~imbereich ausweichen kann." Zelfs zo zijn economische activiteit 
volledig legaal is, is dit zo. Later za]_ het Hof' ( 440) preciseren 
·dat dit niet alleen geldt voor berichten van de pers, doch ook voor 
de klanten .. 
__ Meteen begon ook de tendens om voorrang te geven aan de pers- en 
menin.gsuitingsvrijheid. In het-Späthein:t1f:ehrer-arrest (441) had het 
BGH een oproep tot boycott met sociale en ethische beweegredenen 
nog onrechtmatig verklaard, maar in het Blinkfü~a:rrest vlerd een 
oproep tot boycott om patriottische doeleinden rechtmatig geoor-
deeld (442). -In het Warentest-arrest (443) kwam deze voorrang nog 
(439} BGH, 24 okt. 1.961, GRUR, 1962, 108 (109), noot FREIIN VON 
ERFFA; BGH, 14 jan. 1969, GRUR, 1969, 304- 1 noot BIELENB.ERG, Kredit-
haie; BGH, 16 nov.· 1970, GRUR, 1971, 273 (275), noot sAr-'DtlER, 
Chamotte; ERDSIEOK, Zur Ent1'1'ieklung im a.lJ.gerneinen Pe:rsönlich..; 
kei ts:r.echt, NJ-1,'/, 1962, 622 ( 624) • 
(440) BGH, 15 nov. 1966, N·~'IJ'·, 1967, 390; UHLITZ, Gewerbeschädigende 
Werturteile, NJ"\'l 1 1966, 2097; LG Kempten, 30 nov. 19'72, BB, 1973, 
1 63 ~ 
(441) BGH, 10 mei 1957, GRUR, 1957, 494. 
(442) BGH, 10 juli 1963, NWJ ~ 1 964, 29, Blinkf'uë:ro, vernietigd 
door BVerf'G, 26 febr. 1 9 69 1 BV erf GE, 25, 256 omdat het BGH onvol.-
doende acht had. gègeven op de vri,jheid van meningsuiting in hoofde 
van de geboycotte, welke werd 011rnoge.lijk gemaakt. Bovendien mee.n·t 
I 
•• ·I •.. 
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enigszins onduidelijk tot uitdrukking. Daar werd voöral benadrukt 
dat ook een dre,stischè uiting nog niet ipso :facto de grenzen van 
het rechtmatige overschrijdt en onverenigbaar is met een gezonde 
opvatting der persvrijheid. 
De eigenlijke kentering kl-Tam er met het Höllenfeuer-arrest (444), 
waarin het BGH duidelijk a:fsts.nd. neemt van de Cons·tanze-doctrine en · 
verklaart dat meningsuitingen (en "Vlaardeoordelen) over vragen die 
het pub~iek beroeren principieel toegelaten zijn, ook al schaden 
zij de onderneming. Aan de door de grondwet gewaarborgde berichts-
gevings- en me.ningsuitingsvrijheid ligt tot grondslag dat de mondi-
ge en tot een .Persoonlijk oordeel uitgenodigde burger zelf L11. staat 
is in te zien wat van een kritiek (4~5) dient te beklijven. Boven-
dien heeft hij genoeg kritische zin om een kritiek te beoordelen 
die zonder fundering en op ironische of schimpende wijze dle mening 
van tegenstanders aanvalt. De..arom wordt van à.e zich uitende per-
soon niet meer verwacht dat hij door een rechtmatig oogmerk wordt 
gedreven, zodat art. 193 StGB niet meer ter rechtvaardiging dient 
ingeroepen. Diensvolgens zal een meningsuiting slechts onder weJ_be-
••• / ••• het BVe:t•:fG dat het recht op persvrijheid door het BGH te 
ruim werd geïnte:r•preteerd: in casu stonden de gebruikte middelen 
in wanverhouding tot het te bereiken doel. (Oproep tot boycott 
en weigering te ]_eveJ..~en aan tegenwerkende handelaars tegen een 
blad dat radio- en televisieprogramma's der Oost-Duitse zenders 
afdrukte). Zie oo.k. de oproep tot boycott tegen de pelshandel uit 
medelijden met jonge zeehonden die gewetenloos werden afge-
slacht: OLG F:ranldurt, 7 maart 1 969, NWJ, 1 969, 2095, Seehtmd:felle. 
(443) BGH, 11 ;ian.1966, GRUR, 1966,386 (389), noot DROSTB, 
\</ arentest. Aldus ook: :BGH, 20 dec. 1 967, GRUR, 1968, 314, noot 
D.REII•IER, :fix und. clever; BVe:r±'G, 6 nov. 196B, BVerfGE, 24, 278 
(286), östliche Zustände • 
. (444) BGH, 21 juni 1966, N\V'J, 1966, 1617, noot MOHRING. 
(445) Die daarom dient uit meningen of waardeoord.elén, niet 
uit :feiten te bestaan. 
-~----T.·.· 
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paalde, bi.izond.e:re omstandigheden o:f bij 'boosaardige· o:f hate-
lijke k:cii;it=:k onrech-tmatig zijn (446). Om dit uit te maken .. blij:ft 
een belan.ge:na:fweging noodzakelijk ·(447). Vereist blijf't ook dat 
het een onmiddellijke aantasting der handelszaak of va.."l haar good-
will betref't. Een middellijke aantasting o:f algemene k:ri·tiek op 
warensoorten, ·zonder kritiek op een bepaalde onderneming, ku."l.!len 
geen eis krachtens § 823', I BGB wettigen (448). 
98. De tot dusver geschetste ontwikkeling toont·. aEtri dat, voor 
zover, he-t; vergel.ijke.nd warenonderzoek· meningen bevat 1 het de be-
sche::r:::ijling geniet van art. 5 G·G in de :r·uime toepassing welke daaraan 
door ,9-e rechtsp:r.•aak wordt gegeven. Het recht op 'de• handelszaak kan 
bescherming bieden aan de benadeelde producent, .,.mar er geen spe ei·· 
f'iek beschermend rechtsvoorschrif't bestaat ( 449). Waa.r à.e recht-
spraak de hatelijke kritiek o:f de onbeheerste aanvallen buiten de 
bescherming van art .. 5 GG bant, komt dus voornamelijk § 826 BG-B 
/ 
voor toepassing in aanmerking, zo een _schadetoebrenging gebeurde 
.op een manier die tegende gute Sitten indruist. Daar § 826 :SGB 
een bewuste schadetoebrenging eist, \'Jaarbij de handelende persoon 
d.e mogelijkheid "~"/an schadetoebrenging bewust in de koop nam, komt 
slechts de opzetteJ_ijke of zeer nalatige :foutieve beoordeling in 
( 
aanmerking. 
(446) FRITZE, \</ettbewerb und Gru.ndrecht der freien Meinungsaüsse-
rung, NWJ, 1968, 2358 (2359). 
(447) BGH, 14 jan. 1969, GRUR, 1969, 304;, noot BIELENBERG, Kredit-
haie. Over de mate waarin mededingers zich op de persvrijhr:::id kun-
nen beroepen en deze voo:rra.ng op § 1 UWG zou hebben, c:fr. infra, 
deel II, nr. 204. 
(448) BGH, 9 dec..:~ 1958, :SGEZ, 29, 65 (70-71), St:r•orhunterbrec:hung; 
BGH, 2 juli 1963,, GRlill, 1964,162 (164), E·-Orgeln. 
(449) RG, 2i a.pri.l 193'1, RGZ, 132~ 311 (316); BCHI, 22 dec. 1961, 
~G .. .,.?: ·~5. .-~ 0 fi)r::6) l'' " '· 'b 'ld . EGH ~ 1 9 ~2 _..., 1 ')6-· D -n ... , :J ·~ ;:::::;::,,_ , •• _,. . , rrunae:r.• .~· .t'l~ss; ., :J nov. · b 1 J::lH., 5! .) 1 
61 , Kindernähnl.<R.Scl:Line. 
I 
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sing van § 824 BGB ( 450) dat de verb:t:•eidi.ng van onware feiten 
beteugelt die het krediet van iemand anders kunnen in gevaar 
brengen of gelijkaardige nadelen voor de ver>'lerving of de toe-
komstige evolutie van zijn krediet-waardigheid (Fortkommen) ervan 
inhouden. Dit geldt ook zo hij de onwaarheid niet kende, doch ze 
behoorde te kennen, behoudens zo de mededelende of de toehoorder 
een rechtmatig belar1g 'bij· de mededeling konden. aantonen. Deze a.na-
]_ogische toepassing is echter onaanvaardbaar, g·ezien. de duidelij-
ke tekst van § 824 BGB vmar van Ta~sa.che,g alleen sprake is. :So-
vend;i.en kan men stellen dat 'een mening noch waar, noch or.nraar is, 
daarft~ij in de eerste plaats~niet op feiten stoelt, doch de per-
soon.;Lijke gedachtengang weergeeft ·van de zich uitende 'persoon ( 45·1 ) • 
Een analoge toepassing lijkt bovendien st:rijdig met het General-
klausel-karakter dat zowel§ 823 als§ 826 BGB hebben (452), zo-
dat men mag beslui ten dat zij al tijd en excltlsief in aanmerking 
komen bij leemte in de wet. 
- 99. Voor he-l~ mededelen van ~ is de regeling enigszins ai'wi.j-
kend. Feiten zijn alle openbare en waarneembare gebeurtenissen die 
(450) Aldus: VOLP, a.c., 'VIRP? 1963, 109 (114); KELLER, o.c., 
blz. 32-38 •. Art. 824 BGB luidt: ( 1) \Ier der Wahrht::d.t zuwider éine 
Tatsache behauptet oder verbrei tet, die gee:i.gne·t ist, den K1•edi t 
eines anderen zu gef'ährden oder sonstige Nachteile für de.ssen E:r•,..Jerb 
oder Fortkommen herbeizuf'Ühren) hat dem anderen den daraus .ent-
stehenden Schaden auch dan.n zu e:r·setzen, Nenn er die Unt..rahl"hei t 
z·war nicht kennt, · abèr kel'L.>J.en muss. 
Durch ej_ne JY1i tte:i.J.ung, deren Un;..Jahrhei t dem Ni tteilende.n urtbeka.nnt 
ist, \'rird di.eser nicht zwn Schaà.e.us.ersatz verpflichtet, 1>1erm er 
oder d,er Emp:fänger der Hi tteilung àn ihr e in berechtigtes Interesse 
hat." 
( 451 ). RG• 15 jan. 1932, RGZ, 135, 38. 
(452) Een ander argument kan worden gehaald uit de :r-echtsprè.ak die 
§ 824 BGB niet vru1 toepassing verklaart op waardeoordelen: HG, 14 
maart1914, RGZ, 84, 294 (296-297):. Rapidkessel; .E:N'"NECCERUS-LEHMANN, 
o.c., blz. 963. 
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objectief controlee:c·baar of' bewijsbaar zijn (453) (454). Daarnaast 
bestaan er ~fie.tenschappelijke of waardeoordelen ( 455). Een waarde-
oordeel is eigenlijk een tu5senvo:J:.'m' tussen ·meningen en feiten, 
·daar' het de subj ectj_eve her-denking uitspreekt van doo:r f'ei tenwaax-· 
neming verkregen gegevens. Bij de grenstrekking tussen feiten of 
waardeoordelen e .. n meningen - vaak ··e.en hachelijke onde:r.•neming -
meent men in Duitsland de.grens. zo ver mogelijk ten gunste der 
(453) iüdus;. BGH, 26 okt. 1951, GRUR, 1952, 410 (411), Constanze I, 
onder ve:rw,i,jzi.ng naay• de rechtspraak vail het Reichsé:ericht. Sinds·-
dien algemeen aanvaard .• ,Zie dae..rover v-er,de.r' de verschillende O!.lder-
scheiding.sc~~i ter ia'> en ·de verwijzingen aangehaald door BGH, 30 
mei 1974,. GEUR;' 1975,·' 89 ( 91.;.;92) en de noót. D.REIIvif<.m 1 Brüning-Me-
moi:ren I. ,,,_Een mooie doch -.roo:r de praktijk weinig, vooruitgang bie-
dende omschrijving biedt OH3- Köln, 28 aug• 1973, G·RUR, 1974, 418, 
Vorwurf des Fanatismus: 
"Tatsache.nbE:,hau_ptun.gen sind so geartet 1 d ass sie demj enigen, der 
den zugrundeliegende.n Sachverhal t kennt 1 nur das Urte.iJ. "ridrtig'l 
oder 11 falsch 11 . e:rlauben, eine ·andere Be,.rertungsmqglichkei·!; dagegen 
ausachliesse.n. Daraus f'olgt, dass solche Behauptunger:t: prinzipiell 
beweisbar sind, mögen auch im Einzelf'aJ_l die faktischen I~e;rzeis-· 
möglichkei ten meh:r ode:r• ~1enig~r eingesc.h:r.änkt sein oder eogar überhaupt 
nicht bestehen. Im Gegensatz dazu stehen Aeusserungen, die sich der Kenn.-
zeichnung als "richtig" oder 11 falsch 11 entziehen, 'tleil sie· ei.ne.n 
Sachverhal t nicht 11Tiedergeben, sondern ihn oder seinen Urheber 
beurteilen. Solche Urteile können angenornmen ode:c• abgel.ehnt wer- · 
den, ·je nachcl.em, ob man den Standpu.."l.kt, von dem aus sie gefäJ.l t 
werden, teiJ_t· oder nicht. Sie sind nicht richt:ig oder fal.sch, 
sondern a.'1.nehmba::c• ·ode:r nicht a-nnehmbar u..'1.d wegen ihrer sub_-jekti-
ven Einfärbu.ng einem Beweis nicht zugänglich." 
(454) 'J:vien spreekt van het beweren van een feit (Behauptung), 14\ian-
neer men dit voorstel als de uitdrukking van eigen kennen of ·eigen 
overtuiging; men verbreidt een feit, zo men. het als eE'.n mededeling, 
die men van anderen kent, verdergeeft: ULMBJR-REINER, Unla1xterer 
Wettbewerb, III, Deutschland, blz. 284-285 met verdere verwij~(.;ingen .• 
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:f.e:i.ten i;e moeten. leegen, .indien het oorëte.zl dat wordt- uitgespreken 
op bewijsbè.:re. gegevens steunt en de persoon.li;jkheidsimpact van 
de mededelênde op dit oordeel gering is (456). Deze brede uitleg-
ging va..>1 ~1a·t f'-ei ten zijn acht men vereist om de· bescherming van 
de eer en de goede naam niet al te zeer in te perken (457). Zoals 
gezegd is dit geen gemakkelijke taak, aangezien het onderscheid 
tussen f'ei ten en me;,ningen o:f- waardeoordelen niet alleen theore-
tisch vaag ma.g.worden genoemd, maar·qok moeilijk toepasbaar (458). 
l'rincipieel valt de weergave van f_ejcte!! ·in ruime mate onder art. 5 
GG ( 459) .•. Als: algemene wetten die in aanmerking •.komen ter beper-
king, is;.alle;eerst:·.§· S24 BGB te v:ermeld.en. Do~1· een negatieve 
beoordel-ing kt-'l.rl.pen· verg-elijkende. warentes·ts immeJ:'s het krediet 
van eeh- ·~m~ernem<$!r in_ gevaar brengen, zoda.t, bij onjuistheid. van 
het bel~eerde of' ve:r·breide, § 824 BGB toepassing zal vinden. Een 
vast w-marheidsve:t•eiste wordt dus ter beoordeling .geponeerd ( 460). 
en deze maa.ts·taf' is st1'eng: nalatigheid bij de verificatie o:f 
een aanneembaar gemaakte· verplichting om de onjuistheid te kennen, 
(455)-Daarover: RG, 14 maart 1914, RGZ, 84, 294; Rapidkessel; 
RG, 25 nov. 1939, RGZ, 163, 167, Cormed~Corarnin; BGH, 14 juli 
1 961 ; GRUR, 1 962, 45 1 noot D. REIMER en NJ"rl, 1 961 , 1 916, noot VOI,P, 
Betonzusatzmi.-l;tel; BGH, 30 okt. 1 963, GRUR, 1 964, 33 Bodenbeläge; 
BAUl\ffiACE:-HEFERHEHL, o.c., nr • 3-7 bij § 14 UWG. 
(456) BGH, 26 okt. 1951, GRUR, 1952, 410, Constanze I; BGH, 9 nov. 
1971, GRUR, 1972, 435 (438) noot KNO:PP, Grundstiickgesellschaft. 
(457) BRDSIEK, a.c., Festschrift Nip_perdey, 257 (269); HELTJE, 
o.c. ; blz • 3 3; RIDDER, I\Ieinungsfre iheit, in NEU.r<IANN -NIPPERDEIY-
SCHEUNII!R., o.c., blz. 248 ( 264); · VlAUNZ-DUERIG, o.c., nr • 51 bij. 
art.5 GG; REilviER D., ·noot sub BGH, 30 mei 1974, GRUR, 1975, 89 
(93), Brüning-Memoiren I. Contra: lt!IliNZEL, a.c., G-RUR, 1969., 522(528). 
(459) BVerfG, 5 aug. 1966, BVerfGE, 20, 162 (176), met verdere 
verwijzingen; BVcr:fG, 4 april ·1967, BVerfG-E, 21, 271 (278-279); VûN 
1>1..4-NG-OLDT-KJ,EI:N, Das Bonner Grundgesetz, blz. 239; HELlE, o.c., blz. 30. 
( 460) ULl\'JEB. in ULMER et alii, o.c., blz. 18-1 9. 
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volstaan ow. d8' a.ansp:cak'elijk.he·id van à.e. zi'cb. ·uitende. persoon te be-
gi'onden (461) ~ Een rechtvaardigingsgrond .voor de eventuele onjuist-
heid biedt§ 824, Abs.o2 BGB slechts·dan, zo.diegene tot wie de 
mededeling zich richtte of de mededelende persoon zelf' een·· recht-
matig belang hadden bij de mededeling. In dit geval is er geen 
verplichting ~tot schadeloosstelling, in zoverre de mededelende de on-
juistheid niet kon k'ennen (462). îv1en 'maakt· dus onderscheid tus-
sen de weerge.,..re·van juiste:feiten, de weergave van :feiten wier 
juistheid niet kan bewezen worden eli het weergeven van onjuiste 
feiten~(463). Deze laatste zijn niet door de persvrijheid gedekt, 
daar SJ!' geen bele.ngiaa:rrt;o·onbe,ar 'is dat hwl bekendmaking kan recht-
vaardigen, vJanneer zij· opzetteli.jk werdSr:i l·Jeergege:ven en de persoon 
die ze publiceerde. hun Ónjuistheid ken.de ·of diende te ke.nnen (464). 
·(461) RG, 14 maart 1914, RGZ, 84, 294 (295), Rapidkessel; E~ii!"EC­
CERUS-LEHr<W.ITif, Schuldrecht, II, § 271, I, 3; LARENZ, Schuld.reoht, 
II, § 66; WENZEL, o.,c., blz. 113 e.v. Nochtans is men niet ver-
plicht eers-t; degene waarover geschreven wordt te raadplegen (au-
diatur· et altera pars): deze regel is niet algemeen bindend, doch 
het is de door de omstandigheden vereiste zorgvLtldigheid dj_e be-
paart of' de bet:t:>okkene moet worden gehoord: BGH, 21 juni 1966, 
GRUR, 1 966, 633( 635), noot \VENZEL, Teppichk:ehrmaschinen. 
; 
(462) BNNBCCERUS-L.EHNANN, o.c., blz. 964. Echter wel tot Unter-
lassung of tot Bes ei tigung. Nochtans ·-:heef't men erop gewezen dat 
§ 824 BGB voor wat betreft zijn tweede lid, voor de publikatie 
van vergelijkende warenonderzoeken niet i.n. aanmerking komt: doel 
is de: verbruiker toe te la·ten een juiste keuze te tref'fen, zodat 
hij a;t-leen gebaat is met juiste informatie. Elke onjuistheid druist 
in te(i_;en he·t doeJ. der tests, zodat een :rechtmatig belang niet ka.n 
bestaan. VON RICHTHOFEN, o.c., blz. 75; \vENZEL, o.c., blz. 114; 
. KELLER, o.c., blz.. 31. Contra: BOFINGER, a.c., NWJ, 1965~ 183.') (1838) 1 
die m~ent dat men steeds lichtzinnigheid moet eisen van de mede-
delende. 
(463). Deze dr·ieledige indeling komt van. ERDSIEK, a.. c. 1 . Festsch::::-i:ft 
Nipperdey, 257 (269). . 
. (464) Zelf's niet zo zij in twij:felende vorm l'rerden weergegeven: 
RGSt, ó maart l906, RGSt, 38, 368 en sindsdien algemeen e.anvaa~d. 
Zie recent: BGH, 9.nov. ·1971, GEUR, 1972,435 (438),noot KNOPP, 
Gru...rJ.dstÜ~kgesellschaft; :OGH, :JO mei 1974, GH.UR, 1975, 89 (91), 
noot REIMERv B:rüning-Hemoiren I. 
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Bij de weergave val'J;. :feiten wier . juistheid. niet .ka.n bewezen wor-
den, de specia.le ,arbeidsvoorwe.a-rd.en van de pers·. in acht genomen, 
e.atr<Taardt me.n .. dat. de g.estelde voor1'Jaa"l:'de.!2 !!iet rr.ogen··cve:::•span-
nen ·"worden. Dit bevrijdt echter niet van zorgvuldig onderzoek, 
waar dit mogelijk was (465). 
Zo geen enkele controle gebeurde· o:f zo het :relaas van twij:felach-
tige getuigen o:f bronnen werd weergegeven, is er geen beroep op 
de persvrijheid mogelijk om zich te rechtvt.ae:rdigen- (466). De aan-
sprakelij.kheià.·van-de,pers komt niet in het tgedrang,. zo de beha~­
tigde be4arlgen de mededeling. rechtvaardigden en de· juiste toedracht 
van de z~ak .de: berichtgever ontsnapte, ondanks de zorg waarmee hij 
te ·wérk g;ing (467). Lijdt· ·e~n ondernenier daardoor schade, dan 
heelt hij geen. aanspraak op schadeloosstelling tegenover de auteur 
(468). Als rechtvaardigingsgrond voor de publikatie· komen in aan-
merking: een beroep op de vrijheid van meningsu~ting en de pers-· 
vrijhedd (469); de behartiging van het recht:natig bela..."'lg der ver-
(465) BVerfG,25 jan. 1961, BVerFGE, 12,113 (130). A fortiori 
aldus voor een vergelijkend warenonderzoek, waarvoor zorgvuldig 
onderzoek een noodzaak is. 
11 Beeintrachtigende Tatsachenbehauptun.gen können ohne Rücksicht 
au:f die Beweis1.ast d.an.n als unrichtig angesehen l'ierden, wenn ihr 
Urheper im Rechtsstreit eine në11ere Substantiie2•ung verweigert, · 
obwohl .. s:i,e ihm nach eigener Darstellung olme. weiteres mÖglich 
sein müsste • 1i EGH~ 9 juli 1 974, B .B ~, 1975, 9 ( resü.mé) • 
(466}BGH, 15 jan. 1963, Nlfr\'f, 1963,665, Call-gix.·l; BGH, 20 mei 
1 969, 'GRUR, 1 969, 555 ( 557) ,· noot JVIICHEIJI, Cellulitis; OHI..GART, 
o.c., blz. 41-44. 
( 467) WENZ)SL,Das Recht der Wort-tmd Bildberichters·tattung, blz. 1 38 
e.v.; WENZEL, WettbevJerbsä:usserungen und In:forma.tionsi.nteresse, 
GRUR, 1968, 626 (628-629) met verdere verwijzingen; Adde! BGR, 25 
apr:i..l 1967, GRUR~ 1967, 540, D:i,e.Nächtè der Birgit Malmst:rörri en de 
noot KLEThTE bij dit arrest. 
(468) WEITNAUER~ a.c., DB, 1963,55 (58); RJ.NCKt a.c., BBP 1963,1027 
( 1 028); RED'IER, Unlauterer Wettbewerb, III, Deutschland, blz. 279 met 
verde:re verwi,jzingen. Wel op Unterlasst.mg o:f Beseitigung: KNOPP,noot 
sub EGH, 9 noY. 1971, GRUR, 1972, 435 (439), Grund.stüokgeselJ_acheft. 
(469) NEU!VIM'"N-DlTESBURG, Ei.nschrankw1.g des Geltun,z·.sbereichs des § 
824 BGB dttrch die llleinungs- unf Informat.ions:freihei-t, N.JW, 1968, 81 
(84);ARNDT.,Urm>Telt und Recht, N.Hl, 19·64, 1"3"12; TETZNER 1 ·a.c., NHJ, 
1965, 725 (726). 
• 
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bruikers bij de geboden voorlichting ( 470); de 11 Soziala.däquE.nz" :.·.• 
van de tests (471). Juiste beweringen•. of bekendmakingen zijn 
steeds toegelaten, ze;:Lf's zo zi,j schade ·toebrengen. Geen rechtve.ar...; 
diging is vel:'eist (472). Dit is vooral zo, wa.n.rHC:Jer bekendmaking 
van f'ei -ten en kritische overdei'lkingen daarbij - zoaJ.s dit het ge-
val is voor radio, pers en televisie - tot de opdracht van de 
kritiserende behoort ( 473). OnjLdste be\ore:ringen kunnen uitzonder-. 
lij~ ook toege.la~en zijn zo de persoon over·''i'Jiens.aktiviteit wordt 
bericht, zelf aanl.eiding gaf tot de foutieve uitspraak (4'74). Een 
ui tzondeJ~>.;Lng op deze principes -w;ord t slechts• gemaakt i:'' zo zonder 
reden noch J.'loodzaak,' feiten uit de privésfeer worden in het dag-
licht gesteld·(475)~ 
., ' 
' ~ ' 
(470) \'lEIT!oÜ{i.JER,:'a•<?•, DB, 1963,. 55 (58). Bij redB.ctioneJ.e bijdra-
gen moet nochtans nagegaan worden of, er een voldoende belang bij de 
verbrl,like::r·s aarnrezig is en of' de kring der geïnteresseerden repre-
se.ntatie:f en voldoende groot is: OLG KöJ.n, 23 sept. 1970, WRP, 
1971 '· 36. 
(471) VON RICHTHOFEN, o.c., blz. 46; RINCK, a.c., BB, 1963p 1027 
( 1 02$); ULJYIER-HEDlliR, Unlaute:r.•er Vfe·ttbewerb, III, Dèutschland, 
blz. 278 me·t Ve:t•dere verwijzingen. 
(472) ULJ:I.'JER, in ULMER et alii, o.c., blz •• 18-19. Di·t onderscheidt 
de feiten ook van de meningen en de >vaardeoordelen: de voorschrif-
ten die bescherming bieden tegen feitenbeweringen of -verbreidin-
gen gelden slechts zo de onjuistheid ervan vaststaat of hun juist-
heid niet kan bewezen worden; de v.oorschriften inzake meningsuitin-
gen en wa.ardeoorde.J_en kunn~n ook leiden tot een verbod van ui tingen 
waarvan de waarheid vast sta.at: D .REifv'lER, noot sub BGH, 30 mei 
1974, GHUR, 1975, 89 (93), Brii.ning-Ttilemoiren I. 
( 4 73) · OLG Dti.sse.ldorf, 25 sept. 1 964, BB~ 1 964, 1361 , bevestigd door 
BGH, 26 jmli 1966, N.JTVl, 1966, 2010, Teppichkehrmaschines. 
(474) BGH, 25 april 196'7, GRUH 7 1967, 540, noot KLEINE, Die Nä.chte 
der Birgit Malmström. 
(475), BGE, 15 jan. 1963, NJW, 1963, 665, Call-girl. LOFFiiER, Presse-
recht, nr. 30 bij § 1 R:PG, leidt dit af uit art.5 GG dat de·vrijheid 
van inforn~tie uit algemeen toegar.Lkelijke l:;>ronnen gara..ndeert, waar-
onder de privésfeer der burgers niet va~Lt• Evenzo: BOUKEI"1..!\ P.J., 
o.c. 1 iblz. 42. Een oommerciee.l we:dcza.me r~chi;spe:r.s.o.on ·.heeft geen 
privé.:..sffieer: BGH,..246kt. 1961, GRLTR, 1962,108 (109), noot 
FREIIN VON BRli'J!'A, liaffenh.!.'tndel; EGH, 16 nov. 1970; GRUR, 19'71, 
273 ( 275) , noot SAivlltlEH, Cha.mo·tte. 
t 
r 
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Is voor de beoordeling van fei.ten maatgevend § 824 BGB, dan komt. 
voor extreme g,~-ve..llen 1-iaar schadetoeb:reng:LJ.g plaats gri,jpt op een. 
' ma.ni.:;r die indr-uist tegen de gute .si·tt.en, ook § · 826 BGB in aan-
merki.ng. Het beg:rip der gute Sitten moet door de rechter uit het 
heersende' volksbel-rustzijn en het behoorlijk:heidsgevoel der door-
sneeburgers·· (das .Ansta.l'l.dsgef'Ühl. aller gerecht und b:Lllig Den.!"Cen-
den) worden afgeleid ( 4rT6). Daar § 826 BGB een be>vuste schadetoebren-
ging eist, waarbij .. de aansprakelijke de mogelijkheid van schade-
toebrenging' duidelijk voor ogen had, kom.en slechts bewust foutieve 
weergavenJéen o~~ettelijk~ v'e:rt'e'keningen, in aanmerking ( 4 77). In 
dit geval zoudende uitingen ook beledigend kunnen worden geacht, 
zodat§ 8Q3,·II BGB''samen1met § 185 e.v. S·tGB van toepassing zou-
den zijn (478) ~ naast een mogelijke toepassing van het UlliG wegens 
(476) RG, 11 apri]. 1911, HGZ, 48, 114 (124) en sindsdien de alge-
meen aanvaarde formulering. Zie: PALAI'JDT, o.c., nr. 2 bij § 826 
BGB; ROSEN~:'HAIJ-BOHNENBERG, o.c., nr. 407; ENNECCERUS-LEHMANN, 
SchuJ.drecht, blz; • 956. In de recen·te rechtspraak wo:rd't soms de formu-
lering in handeJ..szaken ae..ngepast tot 11 Ans~candsgefi.U1.l des verstän-
digen Durchschl'li ttgewerbebetreibenden: BGH, 8 juli ·1 955, GRUR, 1955, 
541 (542); BGH, 20 mei"1960, GRUR, 1960, 558 (561 ). Men lette even-
wel. op: "Es gibt abe:r nicht, * •• , in allen :Pallen ven Sitte · und An-
stand eine einheitliche 1.\nschauung "aller 11 derar·tigen (t.t.z. ver-
ständiger, bill.ig und gerecht denkender I,.B.) Mensahen. Beim Beste-
hen abweichender Anschauungen übe:r ein.e solche Frage kö.nnen. die 
Träger, der einen Anschauung Andersdenkenden nicht schlechthin der 
Verständigkej_t oder billige Ltn.d gerechte Denkart absprechen. 11 
BVerwG', 23 f'ebi~. ·1960, NJ'W, 1 960, 1407 ( î 409). . 
Er is nochtans s.1:echts één begrip der gute Sitten, m.a ... T. er be-
' . 
staat geen speci:fieke concuxrentierechteJ.ijke notie die zou ver-
schillen van de-:-~e die geldt in het algeme-en in het burgerlijk 
recht:. SACK, Sozialwidrigkei t und Interessenabwägung, GRUR, 1 970, 
493 (502) met verwijzingen. 
(477) ULrilER, in ULMER et è:lii, o.c., blz. 18; BOFINGER, a.c., NJ\'l, 
1 9 65, .,1 83:1 ( 1 839) ~ 
(478)BAUl'lBACH-HEI!'ERivffiHLt o.c., nr. 69, bij § 1 U11'1G en n:r. 3~4 
bij overzicht v6c!Jr § 1 4 en 15 mvG; ULMEH-RBINER, Unlauterer Wettbe-
werb, J!II, Deutschlat.J.d, blz · 334. De comrrrerci;ële eer van een han·-
delsvenxloot;scha.p wordt doOl.' de st:rafbepa.l'ingen der belediging ( § 
186 en 187 8tGB) niet beschermd, wel echte·r door § 193 S·tGB: 'RG, 2 
jan. 1905, E.GZ, 60, t. Javol met verwijzingen. VoJ.gens sommige 
auteurs is § 823, II BGB en.§ 185 e.v. StGB .nooi-t toepasse;Lijk: 
... I . .. 
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Naast deze voorschriften komt ook § 823, I BGB in aanmerking. Daar-
volgens is .ws.x·c~ kritiek steeds· toegelaten.;·. indien deze op :feiten --
______ ----------, 
stoelt ( 4 79) • Het is i:lie·t juist te stellen dat warentests, voor 
zover zij feiten inhouden, uii:;sJ:uiten.d onder § 824 BGB vallen 
(480). Niet alleen onttrekt men aldus aan§ 823, I BGB zijn alge-
._ mene betekenis, bovendien blijkt . uit de rechtspraak dat, bij de 
verbreiding of' bev1e:ring va.n .. juiste 'handelsschadende· :feiten, men 
·voornamelijk steunt op § 823, I BGB en niet op § 824 BGB. 
fliervoor is natuurlijk vereis:t dat geèn·concurrenti€lel oogmerk 
·~oorza~ bij de zich uitende pe~soon, zoniet is § 1 UViG toepasse-
7,)-ijk ( 481) • Indien ee..11. inb:t-eu.k in het. recht op de handelszaak en 
,,de commerciële activiteit door hei; meedelen.,vani.feiten gebeurt, 
dan is zulks niet prinèipieel onrechtmat.ig {482) .. De onrechtmatig-
heid van de in.b:reuk volgt alleen uit het feit dat de schade toe-
brenging op een niet goed te praten wijze gebeurde. O:f dit het 
••• / ••• HARTIG, o.~.tblz• 33; VON RICHTHOFEN, o.c.,blz· 73 e.v.; 
GRASSlvJ.Al>J-N, o.c., blz· 66 e.v. Volgens hen is het nooit eerrovend 
te beweren dat de economische prestaties van de één minder zijn 
dan die van een ander, .zolang men maar de persoon· va.:a de onder-
nemElr .niet aan·~ralt. 
(479) REIHER, noot sub BGH, 30 mei 1974,GRUR; 1975, 89 (93); ULHER-
REiiflER, Unla.uteJ:•er vfettbe;·rerb, III, Deutschls.nd, blz. 335; UU1LER, 
in UJ;,HER et alii, o.c., blz ·1 9. Contra: BOLIL<\CK,a. c., MA, 1968, 3( 8). 
•. 
( 480) § 824 :SGB is ~.§.!1...-l..eJL..§l?.S.~lj~.ê. tegenover § 823, I BG:B m~dat 
de tqepassing van dit le.atste artikel niet uitgesloten wordt. Heer-
sende. mening, zie: HARTIG, o.c., blz.34 met vel:"'"ldjzingen; PALANDT, 
o. c • ,. nr .1 bij § 824 BGB; EN:NECCERUS-LEHiviANN, Sc,huldrecht, § 237, 
Anm-. 1 ; ERIIJ:.A.N-GOJ:iJRKE, _Ha.nd~cyr§"f~l'lta:r zurn BGB ,nr .1 bij § 824 BG:B. 
Impliciet aldus: BGH, )0 me~ 1 ll-RUR, 1973,90,Demonstratio:nsschaden; 
BGH, 30 mei 1 97 4, GRUR, 'J 975, 89 ( 91), noot REIIV'LER, J3rÜning-lVlemoi-
ren I.Cont:r.'a: LO:F'FLER, P:resse:roecht, I, blz. 497,nr~122; W'EITNÄUER, 
~.c. .• ,DB,1963, 55(56); VOLP, a.c.,WR?,'I963,109(114),KELLBR,o.c.,blz. 
3Ö'; 'SCHEEH, Det:ttsches Presserecht, § 6, blz. 236. t 
( 481 ) BGH, 23 fe'br ~ 1 954, GRUR, 333 (335), lVIölkereizei tung; BGH, 1 ó 
mei 1961, GRUR1 1962 1 34(35), Torsa.t'l~l* 
(482) BGH, 21 jl.l.:CJ.i 1966, NJW, 1966, 1617, .noot MOHRING, Höllénf'eue.r; 
BGH, 20 juni 1969, GRURt 1969t 624. (627) ,.noot KRIEm~R,Hortnoncrème. 
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geval i.s d.ient··men, à.oor sen belangenafweging te bepalen. Daarbij 
moet de rechtex in het bijzonder voor ogen houden of' de inbreuk-
·. maker al da.rl ,nie·t, te.;r• ·behartiging van rechtmatige. hela.ngen handel-. 
de. Bij .de beoordel;ing hiervan dient de rechter aan de eich ·uiten-
de pe:::-soon een.grote beoordelingsspeelruimte te laten om de be-
scherming door art.5 GG geboden, niet totaal iJ.lusoir te maken (483). 
100. Een vergelijke.nd warenonderzoek kan ook waardeoordeJ.en bevat-
ten. Deze worden gede:f'inieerd als oordelen. ;over t'letenschappelijke, 
handelaars- o:f kunstenaarsprestaties (484). Heestal ·zijn ze objec-
tief niet controleerbaar, hoe·rl'el ze op research berusten, doch 
naast e.en gedeelteli.jke feitelijke impact ook subjectieve waarne-
mingen .. o:f oordelen inhouden~· Daarom is § 8~4 BG·B op hen niet toe-
pasbaar en komen slec:hts § 826 en 823 BGB ter beoordeling in aan-
merking, op de w·ijze en met de beperkingen zoals • hoger werd omschrew• 
ven (485). 
(483) BGH, 21 juni 1966, NJ\•1, 1966, 1617, noot Ph.MOHRT:NG, Höllen-
f'euer; :SGH, 14 jan. 1969, GRUR, ·1969, .304 (305), noot BIE:LBNBERG, 
Kredithe.ie; BGH, 20 juni 1969, GRUR, 1969, 624 (627), noot KRIEGER, 
Hormoncrèrne; BGH, 17 dec. 1969, GRUR, 1970, 465 (466), Prämixe. 
(484) BAUI•.ffiACH-HEFERII/LEHJ-', o.c., nr.5 bij § 14 H\'lG. Zie het citaat 
uit OLG 'Köln, 28 aug. '1973, GRUR, 1974, 418, Vorwt.trf' des :b,anatis-
mus, supra, n.453 • Om een waardering o:f waardeoordeel tegenover. 
een feitenbe•~·e:r:i.ng of' -verbreid.ing te stellen,·geeft BGH, 30 mei 1974, 
GRUR, 1975, 89 (91), .noot D. REIM.ER, Brünin:g-Memoiren I, als kri te-
:rium: "Freilich können in beeinträchtigenden Aeusserun.gen durch-
aus Tatsache.nbehauptungen und . Werturteile versebiedener .A:r.t mit-
einander verbunden sein. Entscheidend ist dann, ob der tatsäch-
licht Geha.l t der Aeusse:r.•ung so substanzarm ist, dass er gegenüber 
der subj ektiven \llertu.ng in der Hintergrund tri tt oder ob das nicht 
derFall ist." Vgl .. BGH, 28 jan. 1969, GRUR, 1969, 368, noot KLAKA, 
Unternehmensbera·tt:mg; BGH, 10 dec. 1969, GRUR, 1970, 254 (255), 
noot J;{ROSTI~, Remington, dat bepalend acht 11 ob die Behauptung in 
·den Av,gell ei.ues n:i_cht tLI1.e:r.'heblichen Teils der Empfä..."lger den Cha-
rakter e:i:nes l:Jerturteils oder· einer dern Beweis zu.gänglichen · Tat-
se.chenbehauptung hat." 
(485) RG, 14 maart 1914, RGZ, 84, 294 '296-297), Rapidkessel; 
ENNECCERUS-J.JEHI~"LAiiN, Schuldrecht, blz .• · 963; PAI,ANDT, o.c.~ nr. 2 
bij§ 824:BGE. Contra: VOLP, a.c., ;·mP, 1963, 109 (114) • 
. . .. I . .. 
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101. Onderzocht .moet nog worden o:f het bestaan van een verplich-
ting ka.n vlorden ~a.nvaa:rd, in hoof' de. van de testo2•gan:i:sa.tie t om de 
verschillende producenten o:f verdelers van voor het onderzoek in 
aanmerking komende. produkten, gelij_~_!e behande::J:.2n•. 
Allereerst rijst hierbij het probleem op welke grondsl.ag deze 
verplichting kan beru.sten en wat haar preciese inhoud is. De me-
ningen hierover lopen tamelijk sterk uit elkaar~ 
Zo werd beweerd dat de gelijkheid van aJ-le mensen op het domein 
van het privaat::cecht en hun gelijke behandeling als .principe stil-
zwijgend in het BGB.·is erkend .en neergeschreven (48'6) .. Tegendeze 
opvatting p]_ei t echter het feit dat de .wetgever. het nodig achtte 
mee~~dere ·:ar·tikelen van .het BGB te vrijzigen tot g$lijk~-tell:Lng van 
man en vrouw door het Gleichberechtigungsgesetz, zodat slecb.ts 
seder·tdie.n mogelijk deze opvatting kan worden bijgetreden ( 487). 
Anderen hebben een beroep gede.an op het pr.incip.e · der .gelijkheid 
voor de >-let, neergelegd in art.3 GG. Over de inwerking e~'Van;'öp 
het privaatrecht verschillen de auteurs echter va.n mening. Sommi-
gen wijzen op de El.lgehele D~~i ttwirkung hiervan ( 488), terwijl 
deze door anderen wordt ontkend ( 48.9) of 'bet>djfeld ( 490) • A.nd.eren 
••• ( •• ;;Omdat § 824 BGB op ï'l'aardeoordelen niet toepasbaar is, wordt 
voor hen een-rechtvaardigingsgrond wegens de behartiging van recht-
matige belangen opgebouwd door analogische toepassing van§ 193 StGB. 
Daar d.eze aan het strafrecht ontleend is, biedt hij een bxedere be~ 
scherm,ing dan § 824,-2 BGB of § 1 4 UWG: in het strafrecht kan een 
vermeend belan.e.; voJ_staan, in het civiel recht dient dit belang ob-
jectief vast te staan: BAUivffiACH-H.EFBIWJ.EHIJ, o.c., nr• 213 bij §14 
U\vG met verwijzingen. Dit stemt ook overeen met zekere oudere 
rechtspraak die de geoorla::Edheid van een waardeooxdeel. principieel 
Ïbaa,t afhangen van de overtuiging van de zich uitende pe:rsoo.n, dat 
hij het 1::)ij hei; :rechte eind heeft: RG,15 .jan-.1932:RGZ~135:38. 
( 486 ) H.OSEN:"CHALL-BOHNE1:1113ER.G, o • c ~ , nr • 9. 
( 487) Daarover: Hild. egard KllUBG I!JR, Ernst BREETZKE, Kuno NOWACK, 
G1eich9erechtigungsgesetz, I'llünchen.,.Berlin, 1958. 
( 488) ENNECCERUS-NIJ!.PERD:t~Y, 0. c. , § 15 II d; KRUEGER-BREETZKE-
NOWACK,op.c~~E 164 e.v. 
( 489) VAl'J lYl.<-'\NGOLDT-KLEIN, o.c., I ,blz. 203; PAIJ\NDT, o.c.,§ 242 ,nr .1 bb. 
(490) Ha.ns I'eter IPSEN, Gleicrilleit, in l'JBUMJ''l.i:'lN-NIPPERDEY~-SCHE.UNER ••• / •• 
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kennen het artikel een indirècte Drittw;lrku.ug toe, waarvolgens 
het via § ·t38, 242 en 826 BGB i.n het privaatrecht ingrijpt (491). 
Deze laatste opvatting, die meest in de lijn ligt van he.t Lüth-
.arrest en de daarnaar gerichte v:erd.ere rechtspraak van BVer:fG en 
BGH, dient wellicht te worden 1td.jgetreden. Dienvolgens dient de 
testorganisatie de verschillende ondernemers en hun produkten die 
in aanmerking komen voor vergelijkend onderzoek, op voet van ge-
lijkheid te behandelen en dient een afwijking daarvan objectie:t:, 
_xerded,_igbaa:r• te zijn om gerechtvaardigd te· kunnen worden. Er .-Jeze 
nochtans opgenie·rkt dat de testo:rganis'atie. p,ok·e en beroep kan. doen 
op de vrijheid van meningsuiting in haren hoof'de om een onderschei-
den behandeling· te rechtvaa::cdi.gen, zodat een nau...,lgezette belangen-
afweging 'die ::t•ekening houdt met aJ.le omsta.ndighed:en• van het te be-
oordelen geval, aangeweze,n is. 
Aansluitend hierbij dient ook even te worden. onde:r.·zocht of' het 
kartelrecht eventueel niet van toepassing zou kunnen zijn. Ook in 
· het GvlB verplich-ten zowel § 3 als § 26 tot gelijke behandel~g 
van gelijke feitelijke gegevenheden, hoewel zij niet de ongelijke 
behar.l.deling van verschillende prestaties verbieden(492). Deze 
ongeJ_ijke behandeling kan in een benadeling van een gediscrimineer-
de b.estaan, zowel als in een bevoordeling van z:ij::l. concurrenten. 
Gelijke behandeling van ongelijke feitelijke gegevenheden valt 
••• / ••• o.c., II 1 blz. 111 (144); vgl. BVer:fG, 12 okt. 1951, 
BVerfGE, 1 , 14 ( 5.2) ;BVerf'G, 20 dec. 1 966, BVer:fGE, 21 » 1 2 ( 26). 
. . 
( 491 ) VON lVlUENCH, Gru_Yldgesetz Kommenter I, blz. 28; r<IOnEL-:HtJELLER, 
Gru.ndgesetz :fUr die Bundesrepublik Deutschland. Taschenkom.men·tar, 
blz. 56 die ook het Schikaneve2:•bot van § 226 aanstippen. t})ntra: 
PALANDT, o.c., § 242, nr~ 1 bb; STAUDINGER (WEBER.), §. 242, A 359 
e.v. 
(492) BENISCH, in MUELLER-HENNENB:ERG-SCHWARTZ, GW:S Gemeinschaf'ts-
kormnentar, nr. 76 bij§ 3 GWB; BAUivJBACH-HEF:ERNEHL, o.c. 11, nr. 
237 bij § 1 U\'lG; BGH, 27 sept. 1962, GHUR, 1963, 86, Grote-Revers. 
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ti~ inhoudt (493)o 
Bovendien..is voor de toepassing van de kartelrechtelijke bepa-
ling_~n vereist het bes-t;e.an :van een marktbeheersende ondernemi:ng 
in de zin van § 22 Gi'lB. DH; artikeJ.. vereist de produktie van wa-
ren of het presteren van diensten door een onderneming die geen 
concurrentie heef.t ·of hoeft te du.chten ( 494) • Oj': een warentest·~­
ganisatie cnder deze artikel.en kan vallen is daarom reeds twijfel-
achtig, daar .. zij mogel.ijk op de markt waarop zij zelf werkzaam is 
en conoJ..u•reren ka.n met andere "Jtarentestorga.nisati~s;; een machtspo-
si tie inneemt, doch niet op ;:de markt van dè ondernemers die zij 
beoordeelt,. 'llrerkzaarn i ,is ( 495). Er is nocht.a.ns gepleit voor een 
analogi,sche toepassing van. § 22, 26 en 27 · GWB op·>warentestm:.•ga.ni-
saties via§ 823, II BGB. ( 496). Gezien het bovenstaande is dit 
echter vrij overbodig en mag men eraan t1rlijfelen of - uitzonder-
lijke omstandigheden daargeleten M. deze artikelen uit het GW'B 
Schutznorm ten voordale van. een door een warentest ongelijk 
behandelde on.derne.mer kunnen· zijn ( 497). 
----------· 
(493) RIESIDNKAIVIP:B'F, Zu.r.n Diskriminierungsverbot des § 26 Abs.2 Satz 
2 GWB, BB, 1975, 72-74; B}~~ISCH, o.c., l.c., nr. 52 bij § 26 G~ffi 
met vertd j zingen; RIESSEI\TJU.ilil'li'F, Umfang des Diskrim:i.nierungsverbo-
ts nach § 26, Abs.2 Satz 2 GWB, BB, 1974, 206-208 • 
. (494) § 22~ 1 en 2 GWB; BARTHOLO!IfEYCZIK, in ï·'iUEI,I,ER-HENNENBERG en 
SCH\tlARTZ, o.c., nr. 1 e.v. bij § 22 G1ffi •. 
( 495) ULJY'iliR-PJHVIER, Unlauterer ï'lettbewerb, III, Deutsc.hland; nr. 
875, blz~ 630; Vgl. BGH, 21 juni 1971, G-RUR, 1972, 40, noot 
HEFERNEHL, Verbandszeitschrift. 
( 496) ,GRASSN.f.I ... :NN, o.c. , blz • 10 9 'e .·i. 
( 497) OLG Fra.rikfurt, 24 jan. 1 97 4, WR:P, 1 97 4, 212 ( 21 5) voor een 
commerciële onderneming uit de autobatterijen-branche die hotel-
gidsen pt.1.bli.ceert (Va.rta-gids) en die in rechte l>Tord t aangespro-
ken door de eigena.ars van een hotel dat een verla.ging van beoor-
deling,soategorie k::t:'€Jeg. RTifCK, a .• c., BB, 1961, 613 • 
.. ~ . I . .. 
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102. Een·laai;si;e vraag betreit de bewij5Last. 
Zo de objektieve, vastgestelde aantasting der handelszaak de in-
breuk op de hesehermend-e rechtsregels zou indice:l:'en, ·dan draagt 
de inbreukme.ker. d.e be~vijslast. . Dit zou echte:t' een enorm p:rocesrisico 
leggen op de ha.ndeJ.ende persoon en strijden met de vrijheid van 
handelen en ··.ran meningsuiting. Eveneens zou rechtsonzekerheid in 
de hand worden. gewerkt (498). 
Indien men met HEJ{F.BMEHL aanvaardt da·t; de aantasting van de ha.ndeJ.s-
zaak en de commerciële bedrijvigheid rechtsneu.traal is en de in-
breuk moet .. beoo~à.~eld w·orden door een tegenover J·.lkaa:r./ waarderen 
van de s't<)rendf,'l> handeling en de besche'rmi.ng die het gekrenkte rechi~ 
beoogde t~ geven .( 499),. dan moet in elk geval ui tgema.akt worden td.e 
de bewijsla.at zal dragen.· 
Jvlet de evolutie van de rechtspraak o·ve:r de verhouding van de be-
sche:rming à.er persvrijheid en der mer.l.ingsui tingsv:rijheid tege.no-
ver het rech·t op de handelszaa.k en de comme:t•ciële bedrijvigheid, 
he:dt te·vens een belang:r·ijke verplaatsing van de bewijslast 
plaatsgegrepen .naar de gekJ::'e.l1.kte toe • 
Resume:rend kan wo2"den gesteld: de verbruikerso::r.•ga.nisatie kan .niet 
verboden \"To:r:oden 'imren en diensten no.ar objektieve kx>i teria te ver-· 
••• / ••• I-lel is § 26,2 GWB Schutzgesetz in de zin v~n § 35 GWB; § 2,2 
GWB niet, omda·'c dit a:r·tikel in tegenstelling tot 'ii 26,2 GWB alJ.ee.n 
het algemeen bela.'ng en niet ook rechtstreeks de bescherming van 
indiviclueJ.e belangen op het oog heeft, bescheJ.'IDi!'l ..fJ: die al~> gevolg 
moet hebben ·een :r·echtstreekse en daadwerkelijke aanspraak te ve:r.-
lenen, ·\vat een vereiste is om Schutznorm in de zin va:n § 35 GWB 
zowel aJ.s in de zin van § 823,IIBGB te kunnen zijn: BGH, 22 okt. 
1973, BB, 1974, 246-247. Vgl• BGH, 27 sept• 1962, BB->t 1962, ·1397, 
Sanifa. 
(498) BO.li'I:NGER~ a .. c$ ;• NJW, 1965~ '1-833 (18'36). 
(499) BAUI~JBACH-HEFER:r.'mHL, o.c., nr. 111 e.tl 118 bij -~llg· U'tlG; BGH, 
20 juni 1969, GRUR, 1969, 624 (627) noot KRIEGER, Hormoncreme. 
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gelijken. Dit waarborgen § 2 en 5 GG. 
De ondernemer di'-3 schade· lijdt moet de aantasting van zijn h~1n-
delezaak dulden., zolang het onderzoek binnen de vereisten van 
neutraliteit, juistheid of objektiviteit en za.ke1.ijkheid wordt 
gevoerd en gepubliceerd •. Ware fei te,lijke mededelingen en n.iet-
beledigende meningsuitingen zijn steeds toegelaten, ongeacht hun 
economische gevolgen (500). 
Dit wordt gegara~tdeerd door § 824 BGB en.. volgt uit een juist begrip 
van het recht op de handelszaak en de commerciële bedrijvigheid; 
bij onvoldoende neut::r•ali tei t zijn § 2 en 3 en ·14 uvm naast ~ 826 
BGB aanwendbaaro 
Bij onvol:doende 'Zakelijkheid of objektiviteit komt bij opzette-
lijke, t.egen de. gute Si tten indruisende: kritiek § :826 BGB in aan-
merking. Bij onjuistheid geldt§ 824 BGB steeds omdat uit het doel 
der vergelijkende warentests volgt dat slechts j~iste kritiek met 
hun wezen o-·.rereenstemt • 
Voor waardeoordelen o:f meningen diè bu.i ten de grenzen VI2Ul § t326 
BGB onrechtmatig zouden worden bevonden, komt § 823, Abs .l IlG·B 
in aanmerking en kan. de testorganisatie zich ter rechtvaardiging 
beroepen op§ 5 GG o~ § 193 StGB. 
(500-)dCCJBL.EJR, a.c.,AcP, 172 (1972), 177 (188 e.v.); Vgl. BVer:fG.l1 
jan. 1958, BVe:cf'GE, 7, 198 (219): nwen.n es darurn geht, dass sich 
in einer fü.r das Gerneinwohl uvichtigen Fra.ge eine ö~~en·tliche Neinung 
bild.et, ruüssen private und namentlich wirtscha~tliche Ini;eressen 
sinzelner gründsät~J.ich zurüc:ktret•öH1.• Diese Interessen eind daru.m 
nicht schutzlcs; de.nn der 1'lert des Grundrechts zeig·t sich gerad<-; 
auch cî.arin, dass jeder von ihn Gebrauch machen kann. Werr sich 
du.rch die Ö:f:fe.ntliche Aeusserung ei"nes anderen verletzt fühl t, kan 
ebenfalls vor der O~fentlichkeit erwidern. Erst im Wett streit der 
in gleiche:r Freihei t vorgetragene.n Auffassu.ngen komrut die ö:f:fent.-
liche Meinung zustände, bilden sich. die einzeln a.ngesp:rochenen JYiit-
glied~r der Gesellsohaft ihre persönliche Ansicht 11 • Zo ook : BGH, 
21 juni 1966, NJW, 1966, 1617, noo·t l0'. IviOHRUTG, Höl~Lenfeu.e:r; 
BAUJYffiACH-HEJ:i'ER]ilEHL, o.c., nr •. 317 bij § ·1 U\'lG; O~G Fra~f'urt-Iv:ä.in, 
24 jan. 1974, WRP, 1974, 212 (214) en DB, 1974, 576. 
-----------------"~ 
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fouten bega!:l.Xl ·door het teetinsti tuut is de testoJ.•ganisatie aanspra-
kelijk krachtens § 831 BGB (de zgn. G·eachäf'tsherrnha.ftung für Vex.•-<. 
richtungsgehilfen). I.ri bepaalde gevallen, waar. het testi.nsti tuut 
zeer zelfstandig optrad zal de toepas·.sing ervan ui tgeslote.n zijn: 
het artikel eist een zekere afhankelijkheid zodat, indien het 
testinstituut volgens ·.eigen deskur.ld:Lgheid ·en opvattingen vermag te 
werken, § 831 BGB niet :Ln aanmerking· kan, komen ( 501 ) • Het on·tlas-
tingsbewijs (E:r..kul.pationsbeweïs) kan· de·, testorganisatie niet leve-
ren daar ·zij.·. steeds moet falen in haar pogi.n:gen; om t:uan te tonen 
dat voJ_doel1.de zorg. bij de doorwoeJ:~ing·. van ·het onderzoek en de keu-· 
ze van het labora:torium we:rod aange'\·I.end ( 502) • 
Wanneer de; test foutief gèoordeeld vTord·t'· en ëen ve:ráere inbreuk 
te vrezen valt; komt de quasi-negatarische aanspraak tot nalaten 
(Unterlassungsanspruch) geg:r•ond ·op § 12, 861 en 1 004 :BGB toe aan 
de gekrenkte. Daartoe volstaa·t dat er een. O!ttechtmatige i.nb:r-euk 
. dreigt· ·Dit is algemeen aanvaard op het domein d~.n.· economische 
Schutznormen (503). Indien de rechter echter aanvaa.:r•d.t da·t door 
de foutief' doorgevoerde of gepubliceerde test een voortdurende 
aantasJcing de:r' handelszaak wordt g<2!schapen, kan men ne.;:>.st h.e·t na-
laten, ook de B.ê.§_ei '0-.... &H!-1~ ervan door aangepaste maatregelen 
eisen (504). 
( 501) .1DNNECCERUS-LBIUw\JN, Schuldrecht, blz .. 980; PALANDT, o.c., 
nr.3 bij§ 831. 
(502) E~JNECCEHUS-LEHK4..I"l"N, Schuldrecht, blz. 982; RDifCK, a.c., BB, 
1960, 949 (951). 
( 503) ENNECCBRUS-LEHMANN 1 · Schuldrecht, blz · 1 011 ; RG, 1 8 dec. 1 920, 
RGZ, 101, 136; BGH, 19 jtmi 1951, GRUR, 1952, 35, 1tiidia; BGH, 15 
dec. l953, GRUH., 1 954, 1 7 4; Kunststofl'ig1.:ü:'en I; BGH 1 1.0 april 
1956, GRUR, 1957, 84 (86), EindbrandfJ.aschen. 
(504) PAL.A.NDI', o.c., nr.5 bij§ 1004 BGB; HELLE, a.c., NJW, 1962, 
1177 ( 1181 ) die stelt da.t het voortbast:'1an van de vlederrechte-
lijke inbreuk steeds aunw•:Jzie; is biJ publicaties en. dat een ver-
klaring dat de test onjtüst we.s, onvoidoei'ld,p is: de test moet na-
dien _.i!:!,ist worden gepubliceerd. Deze men:î.ng wordt gef::~ teund door 
.. I.~·· 
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B.;dde aanspra.J.cen beogen een vorm. van schadeloosstelling - zi,j 
het een gedee~Ltelijke - e.nde~s dan door de toestand. van-voor 
de schadende handeJ_ing te herstellen (505). 
Een bijzondere vorm van Besei tigw1.g die tegenover schadende f'ei-
tenmEJdedelingen, van welke aard ook, aang.euezen is, is de aan-
spraak op Besei tignng door herroeping (vl;i_<i~rruf), · weJ.ke zowel op 
§ 824 als op § 823 o:f op § 1004 BGB kan wo:t•den gestennd. Vereist 
is ech·ter dat het om :feiten ge,at. die .werden bekend gemaakt (506). 
De eiser ,draagt de bewijslast en dient de onjuistheid der :feiten 
aan te tonen,. Steunt men op § 14 U'WG dan draag·t · d.e verweerder de 
bewijslast (507) ..• Vereist is verder dat de beweringen een voortdu-
rende, brqn van eerkren.lcing uitmaken en de· herroeping van aard is 
en aangewezen om deze storende toeste..nd te beëindigen, dan '\'lel te 
mild eren ( 508) • 
De aanspraak op Wi_çle~ wordt door de aan"Iezigheid van rechtmatige 
belangen in hoof·a.e -v-an de persoon die de f'eiten bekend maakte, 
niet uitgesloten, zo hun/ onjuistheid vaststond ( 509). 
·-
••• / ~- •• § 249 I BGB dat schadeloosstelling in natura ~ls algemene re ... 
gel verplicht stelt. Was de test juist en 'Nerd deze nadien door ge-
wijzigde omstandigheden onjuist, dan is geen Bese:i.tiging mogelijk. 
De redltspreek erkent slechts één uitzondering de weigering te be-
richten over de in kracht van gewijsde gegane ophe:ff'ing -van een 
vroegere strafrechtelijke veroordeling: BGH, 30 nov. ·1971 , GRU:P., 
1972, 666, Freisp:ruch; RG, 19 juni 1907, R.GZ, 66, 227. Kritiek: 
WENZBL, Der Anspruch auf' Ergä.nzung Uberholder Pressernel.d.T.:L."lgen, 
GRUR., 1972, 634 ( 635 e.v.). 
(505) RG, 12 jan. 1920, RGZ, 97, 343; BRK~N-CWERKE, o.c., .nr.6 
bij § 1004 BGB. 
(506) BGH, 20 juni 1961, N<"JIIf, 1961, 1913; BGH, 17 nov. 1964, GRUR, 
1965, 294, Volkacher Madonna; BG-H, 20 mei 1969, GRUR, 1969, 555 
(557}T noot :ViiCHELI, Cellulitis; ESSER, SchUldrecht, .Bes.Teil,blz. 
472; P.ALANDT, o•c•, nr.5 B bij § 1004 BGB. 
(501) ENNECCBRUS-LEH~LANN, Schuldrecht, blz • 101 2 onde:i:' verwijzing 
naar RG,,:51 mei 190·1-, RGZ, 58t 2.07 en RG, î 6 okt. 1905, RGZ~ 61, 366., 
(508) Vaste rechtspraak. Zie recent: BGE, 10 dec. 1969, GHUR,1970, 
254 (256), noot DROSTE~ Remi.t:-tg·ton, met verwijzingen. 
(509)RG, 9 april 1932, RGZ~ 140, 392; BGH, 3 dec.1'968, GRUR,1969, 
• • a/ • • • 
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G·esteld wordt verdel." dat à.e her:rotJping t1aa.r vorm en inhoud niet 
mag gaan bui ten de perken van het; noodzakelijke voor het onge-
daan maken der schadende gevolgen van de krenking voor de toe-
komst ( 51 0) • 
Slaagt eiser er niet in de onjuistheid aan ·te tonen en kan ver-
weerder de juistheid van het geuitte niet bewijzen, dan zal ver-
weerder niet tot 'it!iderru.:f kunnen 'worden veroordeeld, doch wel tot 
Berich::U.g_~. of B,ichtig.@j:ellun.g: als mindere en mildere vorm van 
Widerruf. Deze bestaat in de verklaring dat de uiting niet had 
mogen wor.4en gesteld in de vorm waa:t:~in zij geschiéddè. Dit kan 
door een rechtzetting der vroegere·.:beWering ofwel door een ver-
klaring van de zichuitende persO'on, dat.hij zijn bewering niet 
meer staande hdudt. 
Voor de Be:r•ichtignng zijn dezeJ_fd.e vereisten ges·teld. ·als voor een 
aanspraak op \'li.der:Vuf. Derhalve ·zal een belat'lgen.at'w'eging n.oodzake-
lijk z'ijn of en in welke vorm een van beide vo:rderingen zal ,,.·orde.n 
li 
toegestaan. Een belang bij de toewijzing van. zulke eis za]_ niet 
meer aanwezig zijn in hoofde van eiser, zo de eis niet strekt tot 
Bes ei tigUn.g van een voortdurende sto·ring, maar louter discussie 
beoogt, zo de rechtzetting zel:f een onjuist beeld zou ophangen 
van de gebeurten.issen o:f zo, door het verloop va.n tijd tussen 
uiting en rechtzetting o:f herroeping ervan, de aangevochten 
••• / ••. 236 (2.38)~ noot VON FALCK, Ostf'li.ichtling. Zo ook voor de 
eis tot Uni-,2rla:§..ê...@L{,. omdat niemand een rechtmatig belang kan 
hebben bij e3en herhaling van een bev1ering of de verbreiding van 
:feiten, wier onjuistheid onbe·hlijfelba.a:r is: BGH, 30 mei. 1974, 
GRUR, 1975, 89 (91 ), noot D. RBHflER, BrtLni.n.g-Hemoiren I, met ver-
wijzingen. 
(510) ENNECCERUS-LEHW-ü"lli, Schuldrecht, blz. 1012; PA.Ll-\.NDT, o.c.,. 
nr. 5 ""b bij § 1 û04 BGB. Een eis tot nwiderprü.fu:ng" tegen een oh-
aanvech:tba:ce of· slechts op weinig belangrijke punten aan"~TE;!chtba­
re test is onontva.11kelijk: GRA.SS.MANN, o.c., blz. 93-94. 
I 
I 
I 
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uiting hiet ongedaan gemaakt~ maar terug in herinnering zou wor-
den gebracht {511)~ 
Tot slot weze opgemerkt dat schu]_d - hetzij opzet, hetzij na.la-
tigheid - in hoof'de van de persoon die zich :foutief en onjuis·t 
uitte, noch voor een Unterlassungs-, noch voor een Beseitigungs-
anspruch vereist is (512), maar wel voor elke andere vorm van 
schadeloosstelling• P..J. deze vo:r•men hebben ten doel de ondernemer 
te vrijwaren van de omstandigheden di-e d.e. inbreuk op zij.n rt=:cht 
op de handelszaak en de commerciële bedrijvigheid ontoelaatbaar 
maakten (513). 
· .. :,'. 
104. Kra.chtens §. 11 RPG bestaat er een ];)licht tot overdrukken van 
tegenstandpunten op aanvraag der rechtstreeks bE,!troflfen personen, 
\'Ielke beogen een rechtzetting te bieden van in een periodiek 
drukwerk medegedeelde :feiten. Vereist is dat de rechtzetting 
ondertekend is, geen strafbare inhoud heeft en zich tot de mede-
deling van feiten beperkt (514) en q.at de steller ervan een vol-
doende en rechtmatig belang heeft bij de rechtzetting. 
De aard van dit voorschrif't is erg formeel: zo de rechtzetting aan 
alle lolettelijke vereisten voldoet, dan moet zij zelfs bij manifes-
te onjuistheid worden gepubliceerd (515). Dit :formeel karakter 
(511) OLG Stuttgart, 27 juli 1973, BB, 1973, 1504 met verwijzingen. 
{512) LOFFLER, Presserecht, blz. 685: ENNECCERUS-LER~UNN, Schuld-
recht, blz. 1013; Vroeger anders: RG, 12 jan. 1920, RGZ, 97, 343 .• 
(513) Hij kan echter niet verlangen terug te belanden in de posi-
tie 1r1aarin hij zich zou bevon.den hebben ware er geen warentest ge-
wee<:>t: § 242 BGB verhindert de ve:t·goeding van rechtmatig toege-
brachte schade: P.AI...ANDT, o.c. , nr .1 bij § 242 BGB·; STAUDING:ER, 
o.c., § 242, D 35 e.v. 
(514)·Hetz.~J.:t:de geldt in de verschillende La.nde13pressegesetza 
( 515) LO:B'l<,LER, Presserecht, nr. 5 bij § 11 :RPG met uitvoerige verïnrij.-
zingen; HELLE, o.c., blz.106-107; BGH, 10 maart 1964, NJ\v, 1964, 
11 32 ( 11.34) met vel.~d,3::t'e v.ervdjzingen .• Om."d,lle hiervan gebruikt 
men ·the.ns mees·tP. .i.l de te:t'm Gegq_.q.<i~ ... §.:tell.Hn.g o:f ]l~~~,g:. Contra: 
\V'ENZEL, o.c .. , blz'• 256-257 volgen.s wie de betroffénen een onvol-
doende l,olet·teli;jk belq.ng hebben bij ~tLLke rechtzet·ting. 
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strekt zich ook uit tot d.e vereisten voor de--re-chtzetting: aldus 
komt slechts het loutere mededelen van feiten, niet het geven van 
waarderi.n.gen of' kritiek i.t"l. aan:rne:rki.ug. Dqt de grenstrekking hier-
tussen niet gen>..e.kkelijk kan gehauren, -·is· evident ·en heeft tot 
spitsvondige onde:t•scheiden aanleiding gegeven (516). Dat he-t om 
we·tenschappeiijk verkregen gegevens gaat, is zonder belang (517). 
Normaal betreft de rechtzetting slechts feiten van v66rde publi-
catie en mogen geen omstandigheden of' gebeurtenissen die daarna 
voorvieJ_en worden vermeld.· Dit verbod· geldt e-venwel· niet zo de 
nieuwe fe.i, ten in verband met de te· beantwoordèn tekst, tot voor-
lichting q<:-l:C.' lezers noodzakelijk o:f ten·. minste doelmatig is (518). 
SchuJ.d of,onx•echtmat:igheid ve..n het geuite zijn n.iet vereist en de 
publicati~ van tegenstandpuntex:t kan zowel straf're'chtelijk als ei-
viel:rechtelijk afgedwongen vlorden ( 519 ).:·Het recht tot rechtzet-
; 
ting kan echter voor warentestinstitu-ten geen grote betekenis l'Jor-· 
den toegemeten daar het slechts de feitelijke gegevens van het on-
derzoek betre.ft en daarover contact opgenomen wordt met de betroffen 
ondernemers vb6:r de publicatie (520)~ Neteen hebben zij slechts een 
----------· 
(516) Zie voorbeelden bij LOFFLER, Presserecht, nr• 59 en 92 bij 
§ 11 RPG. 
(517) BGH, 9 april 1963, GRUR, 1963, 638 (639), noot LO:E'FLER, 
Geisterrei.gen. 
( 518) ·"wENZEL, o.c., blz · 255. Zo bij veranclering van de aangege-
ven prijs, het "~Prijzen op het f'ei t dat een be_paa..l..d model niet meer 
in voorraad is o:e niet meer vervaardigd \'lordt, etc. 
( 51 9) ,§ 1 9, Abs. 1 RPG dat de ongerechtvaardigde l•reigering van pu·· 
blicatie met Uebe:rtretungsstra:fe (van 1 dag tot 6 iveken gevange-
nisstraf' en een boete tot 150 D.:r.tl. : § 18 StGB) bestraft. Civiel-
rechteJ.ijk komen § 823·, 1 en 2 en § 826 BGB in aanmerking~ zie: 
GRASSivJ.ANN, o.c., blz • 9 0-91 • V gl• BG·H, î 0 maart 1 964, NJ\'i, 1 964. 
(520) Volgens BORCK, Der vergleichende Warentest in der Werbung, 
WRP 1 1963, 1 49 ( 1 53, noo-t 2'7) is de ui toe:fening va.n. het recht op 
antwoord tegenover een co:crecte test e~n Irreführung ( § 3 Ui'lG) .Dit 
valt erg te bet1<.rijfelru1 gezien het :formeel karakter van het recht 
en omdat het niet zeker is dat zulke uitoefening van het r-echt op 
antwoord moet worden beschouwd als een mededingil1.gshandeling. 
',·,-·.,· 
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voJ_doe.r.l.cle e.u• rech.tLDE:l.tig belang tot rechtzetting van die gegeveru3 
waarover z:l. j vbbr de publicatie voorbehoud Uïaa.kten en in de mate 
dat er met dit voorbehoud geen. rekening werd gehouden·. 
·t 05. Voor cle publicatie is geen optreden tegen een voorgenomen 
wa.l.'enonderzoek mogelijk. Ook aJ_ loJerd de definitieve tekst van de 
warentest aan· d.e ondernemers va.n. de onderzochte praelukten toege-
zonden, da.n geldt dit niet als publicatie (52î). Het voorbehoud 
va.n art.5,2 GG voor .de algemene ;.retten.die het merd,;,'1gsuitingsrecht 
en de pe:r•sv:J:l.:i.jheid kunnen beperken, geldt niet voor ·preventieve 
ce.nsum~ (:f)22) .1en. de recllter:1mag;. de.ara.an niet meehelpen door i.n een 
; .. '·1 ;' '. . .... . i 
privaatJ.·e,ch:telijk. con:Elict de ene buJ.•ger .aan de censuur van de an-
dere te 9nderwer•per.J. (5 23) • 
' ·;. 
f'.1aar ook n.ÇJ. de publicatie kan niet om het even welke. maatregel 
worden ui-'cgel-~Proken, ook .al l'Jord t het censuurv.erbod dan be.PE~rkt 
door de aJ_gemene wetten in de zin van a:r·t ~5, 2 GG. a1.dus kan een 
algemeen doorwe~"kend verbod, dat ge.en rekening houd·t. met de con-
crete omstandigheden, niet worden ui tgesp1.•okén ( 524), e.tl staat 
men zel:fs soms e.an de· publicerende toe gedurende een bepaalde tijd 
voorhanden z,i jnde ex.empla.ren van voo:r• een ander schadeJ..ijk druk-
schri:Et verd.er te verspreiden,. zo de onmiddellijke stop?~·etti.ng vr~.n 
verdere verspreiding onbilJ_ijk zou zijn (525). 
·----·-·---
(521) ULiviER, U:rheberrecht, blz. 154. 
(522) BVer:fG, 25 april 1972, ,Jz, 1972, 585 (588), Der lachende 
IVIann. Contra: LOFFL~R, Presserecht, nr. 46 bij § 1 RPG. 
I 
I 
(5239 Vgl. OLG Nilnchen, 20 dec. 1973, BB, 1974, 337; eeh ve:r·bod 
tot 3ersp:r•eiding van een groot gedeelte der opl$ge ( 500 ~000 ex-.) 
-van een tijdschrift, omdat daarin een verhaal onder de ti teJ_ "!'ifQrd 
ohxie Mörder" voorkomt, op lorelke titel alleen. diegene die het verbod 
vraagt een exclusief' recht kan laten geld<~n, kan nie·t worden töegt=.i-
wezen~' Een beJ_angena:fvreging ve1.•plicht tot het geven ".ran voorrang 
aan de meningsui tingsvrijheid bovru1. het recht op de bescherming 
van de ,tite.l. 
(524) Vgl. BGH, 30 okt. 1963, GRUR, .. 1964, 33 (34}, Boden'bF.üäge. 
( 525) De zgn. A.c:tf'l:..:t~hf:tiq;t in het con0urrentie::oecht. Z.ie: BGB; 
1 0 mei 1 957 u GB.UR, 1957, 499 ( 504.), Wit/Wipp; BCH, 31 mei 1 960, NJ'Vi, 
1960, 1856, Sek-ti-Terbung; BGR~ 20 ján. 1961, JZ, 1961, 374,IVlon Gherie 
II~ 
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106. In he·t Nederlandse recht formuleert ar·t; • 7 G. 'tl. ( 526) tame-
lijk stuntelig en al te beknopt d.e vrijheid van meningsuiting 
via een verbod van preventieve censuur en maatregelen va.n -.dll.e-
keur na de publikatie (527). Door interpretatie heeft men ech·ter 
een v:r.i j volledige, doch op meerdere pu...>'lten sterk omstreden 
bescherming der vrije meningsuiting opgebouwd t~genover ingrij-
pen vam•rege de staat (528). Aldus acht· men beschermd~ de vrijheid 
om er een eigen mening op na te houden.., aJ.le inlichtingen in te 
v;innen orri zich deze te vo:r:·men e.n .•,het recht om al·· de.ze inJ.ich·tin-
gen en meningen door te geven (529). G-ezien de beknoptheid van 
art. 7 G.\v. dat vo.lgens de rechtspraak van de I;Ioge RaB.d een 
uitings- eJj. een daarvoor noodzakelijk doch eraan. ondergeschikt 
( 526) Art. 7 G. H ~ l!)_id t: "Niemand heéft voorafgaand verlof nodig, 
om door de d.rukpe:-cs gedachten of gevoeJ.e.ns te openbaren, be.houdens 
ieders vere.ntwoordel.ijkheid volgens de 'l'let. 11 Daar men in Neder-
land geen afzonderlijke bepe.lingen ervoor kent, is door de pers-
vrijheid ook de vrijheid van men.ing en van meningsuiting gedekt, 
hoeHel deze laats·te ook als principe besloten ligt in de grond-
wettelijk gewaarborgde vrijheden van gödsdienst 1 vergadering en 
vereniging• 
( 527) BELINFANTE A.D., Beginselen va.n :Ned. er lands Staa·trsrecht, blz. 
174; OUD P.J·~ Het Constitutioneel recht van het :K.oninkrijk der Ne-
derlanden, blz ~ 722: KRANEl'fBUHG R., Nederlands Staatsrecht, bJ.z • 
525; BOUKEM..4.. P.J., Vrijheid van meni.n.gr:;ui ting en art.ikel 7 van de 
Groncfwet, R. IVi:. Themis, 1 969, 11 9 e.v. en de rechtspraak >vaar heen 
deze auteurs .,.,Te:t:'\vij.zeno 
(528) Histo~~:.Lsch gezien bedoelt e.rt. 7 G •. l'l. slechts de drukpers,· 
doch de rechspraak breidde deze bescherming uit tot elke vermenig-
vuldigingswi.jze die kan dienen om ideeën, feiten en apprecie.ti.es 
uit te dr!)_kke.n: OUD P.J.~ o.c., _blz. 720; H.R., 2B nov. 1956, N.,T., 
1951, 137; E.Rq 23 mei '1961, N.J., 1961, 427; H.R., 24 jan• 1967, 
.N •• J. , 1 967, 2.70 •. Art. '7 G. W. is e eh ter niet toepasseli,jk op radio 
en televisie: OUD P.J., o.c., blz· 720J; BEI,INFitN'I'E, ö•c. 1 blz·175. 
( 529) AUBEL, Persoon en Pers 7 blz. 84 e .•:r .• ; :OOUKErv-JA P ... T., Enk~J_e 
aspecten ve.n de V:l'ijhei.d van nw.ningsu.iting in de Dui·tse Bondste-
pu.bliek en Nederland, blZ• 103 e.v.; DRESEN, o •. c., bl.z· 40 E!.c\r.; 
H.R., 25 jurd 1966, N.J., 1966, 115. 
r 
I 
•. 
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· versp:r•e .i..d.i..ug~:t'echt beva.i:; ( 530) , doet men vaak een beroep op art .1 0 
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van. de Mens f~n de 
Fundamentele Vrijheden dat een meer uitgebreide regeling bevat 
en een uitgebreider toepassingsgebied heeft, doch ook ruimere be-
perkingen formuleert (531). Wat echter precies onder art. 7 G.W. 
valt en \'lat daarentegen slechts door een beroep op art .1 0 Verdrag 
t ' 
van Rome kan wo:t'den gegarandee:r.•d, · is omstreden 1.532 j. Ji..'veneens 
omstreden is de vraag of de grondrechten horizoni;a.le of derden-
werking (Dri·ttwirkung) hebben. Meestal wordt dit ontkend ( 533). 
(530) AUB:B~L, o.c.,, blz. 87; H.Ros 28 n.ov. 1950, N •. J., 195î, 136 en 
138; H.R., ~27 febr. 1951, N.J., 1951, 472 en 473. 
(531) Daarover uitgeb:reid: BOUKEl•lA P.J., .o •. c., blz. 227 e.Y.; 
DASSEN, Het rechterlijk bevel (verbod) en de vrijheid van menings-
uiti~g, N.J.B., 1970, 492 e.v. 
(532) Vgl. AUBEJj, o.c., blz. 86 ·e.v.; BOUKEIVIA P.J., o.c., bl.z. 114 
e.v. en 172 e.v •• Ook de rechtspraak-is niet eenlijnig. Zie: H.R., 
25 juni 1963, N.J., 1964, 239; H.R., 25 juni 1965, N.J., ·1966, 
115 en 116; H.R., 24 jan. 1967, N.J., 1967, 272 en 273. 
(533) I'vTARIS, Preadvies, blz. :33 e.v.; VAN DEH HOEVEN, Preadvies, 
blz. 67; OUD P.J., o.c., blz. 696; BELINFANTE, o.c., bJ.z. 166; VAN 
DER POT-DONllfER, Handboek van het Nederlands Staatsrecht, blz;. 458; 
BODKEMA P ... T., o.c., blz. 243 e.v. en '140 e.v.; Hof Den Haag, 23 
nov. 1960, N.J., 1961, 501. Contra: KRANENBURG R., o.c., blz• 499 
e.v.; NEU11/ISSJ~N, De Europese Conventie en het N ederlar.J.ds Recht, 
blz • 434-·435 •· Een speciaal standpunt neemt AUBEL, o.c. , blZJ. 81 -82 
in. Hij stelt dat ·ae probleemstelJ.ing vervalst wordt 20 men niet 
voor ogen houdt dat de grondrechten hun be.sis vinden in een waar-
deoordeel over de menselijke persoon en dat het voo:r.•af beste..ande 
~- ... :-----.--· 
waardeoordeel o·ver de diverse goederen en belangen van de persoon 
in de grondvret werd doorgetrokken voor de verhouding ·t1.cu.1sen de 
burger en de overheid • Andex•s oordelen is volgens hem de vlerke-
lijkheid omkeren. Het is .nie·t omdat de Grondwet aan de ove:t·.heid 
iets verbiedt dat dit ook daarom aan de bm:·gers onderling moet 
verboden zijn. Het is precies het besef dat ook de overheid "bep~.alde 
rechtsgoederen dient te respec·teren, dat leidde tot de opname der 
grondrechten in de Grondwet· ~itiek: IV~RIS, Preadvies, blz· 28. 
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Nochtans aanv.a.arden de meeste auteurs een zekere vorm van JJ:ri tt-
wirkune voor zeer krasse gevalle.n van vrijheidsbepe:ï:'king, 
die zij als strijdig met de openbare orde en de goede zeden be-
oordelen (.A:rt. 14, \..r •. houdende a.lgerne.ne bepalingen der Wetgeving 
van het Koninkrijk) (534). 
Ook nemen meerdere Nederlandse auteurs een horizontale of Dritt-
wirkung aan van de grondrechten uit het verdrag van Rome (535). 
Meestal "\oJOrdt een indirecte derdenwerking aanvaard in de zin dat 
de grondrechten de normen van het privaat~recht, in min of meer-
·~ dere ma.te r:tl naargelang de aard van deze laatste, inhoudelijk 
zu.1.len kunnen heroriënteren ( 536). 
Voor de hier ter sprake komende vragen is het echter onverschil-
,(, lig of men aa.~ de grondrechten aJ_ dan niet derdenv.rerking toekent. 
In de relat:ie tegenover de andere medeburgers heeft men .niet de 
rechtvaardiging nodig door de grondrechten opdat men. zich zou mo-
gen u.i ten. fllen is immers vrij te handelen zoals men belieft, zo-
(534) OUD E~J., o.c•, blz· 696; VAN DER POT, o.c., blz. 463; BELlN-
FANTE, o.c., bl.z. 166; BOUKENA E •• T., o.c., blz • 141 , Ruimer: DRION 
H., Het rechterlijk verbod en de vrijheid van meningsuiting~ Op de 
grenzen van komend recht, blz. 91 (94); KRANE1l'13URG, o.c., blz. 498. 
(535) Zie het overzicht bij Jl.'lliU\'/ISSEN, o.c., b]_z• 435~·437; H.J. 
VAN EYillE BOAS, De invloed van de Europese conventie tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele v:r:•ijheden in de 
Nederlandse rechtsorde, Preadvies, blz • 1 2-1 6. Con·tra: VAN DER 
POT-D01.TNER, o.c., blz. 464, noot 2, I>lARIS A.G., Preadvies, blz. 
43 e.v. 
(536) Vgl· BOUK.EJ'IL~ P.J., o.c., R.M.Them:Ls, 119 (133) -met verdere 
verwijzingen. Uitvoering daarover: Jl'i.ARIS A.G., Preadvies, blz. 45 
e.v.; POJ~.\K J".Iv"Ie 1 Preadvies, blz. 77e.v. Deze oplossing lijkt aan-
gewezen• De Nederlandse rechtspraak kent immers de pers een maat-
schappelijke taak van inf'ox·matie, waarschu.r,.ling en controle toe 
over het openbare leven, welke taaktoemeting kan leiden tot een 
nuancering van het oordeel over de onrech·tmatighei.d van co.n.crete 
publi.ka.ties ~ Nochtans is het behartigen van dE-)Ze taak geen rechts-
plicht. AUB.BL, o.c., blz. 69-70 met-verw·j.jzingen· Adde: Pre~:­
.Amsterdam, 25 sept • 1 958, AdvocEd;e:nblad, ·1959, 1 7; 17 dec. 1 97 4, 
N .J. ~ 1 975: 79. Wa·t betreft de k:r.•itische opdracht van de televisie 
:Rb. Amsterdam, 26 jan. 1971, N.J,, 1971,116. 
- ~-
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indirect aanvaarden dat d.e grondrechten voldoend·>:~ het belang :funde-
ren om op grond van art. 1401 en 1408 B.W. een vordering tot scha-
deJ_öosstel:ling, een verbod. of' een gebod van de rechter te bekomen 
of' te z.ien a:fw:i.jzen (538), hoeft niet vermits men om onrechtmatig 
te handelen niet per s'e een vletsbepaJ_ing dient te hebben geschon-
den, doch daarnaas·t andere grondslagen van aansprakelijkheid be-
staan (439). 
,1 07. Na dit alles kan het iijken, dat voorafgaande beknopte beschou-
~~ wingen overbodig zijn. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen 
,,,dat het vergelijkend wa:eenonderzoek de steun der rneningsui tings-
r•en persvrijheid. vaak nodig hee:ft en. dat het ook bescherming be·-
hoeft tegenover de sta.L'I.t, daar het ook diens economische belangen 
kan aantasten. Bove.ndien1houden de grondwettelijke bepalingen voor 
de staat een verbod van censuur in, wat eveneens inhoud-t; dat het 
vergelijkend llre.renonderzoek niet bij 1.·1et mag 1'torden beknot, doch 
slechts geregeld in de mate van het hoogst nodige (540). Dit laatste 
------
(537) \'/etgeving hier in de ruime materiële zin begrepen, in tegen-
stelling tot het begrip in fine van art. 7 G.W. dat strikt ;.mrdt 
geï.nterprete:-)e:r•d: BOUKEMA P.J. , o. c • , blz. 1 28 e.v.; BELINFAl'l'TE, 
o • c • , blz • 1 7 4. 
(5:-58) DHION H 01 o.c., Op de grenzen van komend recht, blz. 91 (93); 
DASSEN, o.c., NJB, 1970, 492 (494). . 
( 539) Overigens rijst het probleem der derdem'lerking in dit gevaJ_ 
daar steunen op art. 7 G-. Ttl. in verband met een eis ex art. 1401 
B.W. veronderstelt dat art. 7 G.W. een norm is die werd neerge-
s.chre'\7 en met het oog op de bescherming van het door de Onrecht-
matige daad gekrenk-t belang ( SchU.tznormtheorie of rela.ti vi teits-
theorie: iEi.ste rechtsp:raak sinds het arrest de IvJarchant, H.R., 25 
mei 1928, N.J., 1928, 1688, noot E.r.L~·f.). In deze zin o.m.: Hof 
Amsterdam, 24 ja.n. 1968, J~J.J., 1970, 66; lh."es. Rb.'s Gravenhage, 
31 okt. 1971, N.J., 1971, 456. 
· (540) Art. 7 G.W. omvat slechts de preventieve censuu:r, niet de 
repressieve; DE SAVORNll'i LOHflll't.AN, Onze Co:n.stitutie, blz •. 342; 
DOlifl'illH, · Pre:s1.dvies, 'blz •. 28. 
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blijkt niet·uit art. 7 G.W., naar wiens letter de formele wet 
elke d e.nkba~r:'e beperk:ii:ug zou kunnen aanbrengen 1 . doch wel uit art .1 0, 
2e lid, Verd:r:'ag van Rome dat de :formaliteiten, voor\'raarden, be·-
perkingen o:.f sancties slechts toestaat voor zover ze bij wet voor-. 
zien worden en "in een democratische samenleving nodig zijn in 
het belang van 's lands veiligheid, territoriale onschendbaar-
heid of openbare veiligheid, de bescherming van de openbare o:r..•de 
en het voorkomen van strafbare :feiten, de besche:t·ming van àe goede 
naam en de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwe-
lijke mededelingen te voorkomen of om het' gezag en de onpartijdig-
heid van de rechterlijke macht te waarbo:rgen."(541) 
•.' 
l,P8. De Nede:r.'landse Grondwet· heeft nergens een algemeen g.:;,lijk-
heidsprincipe vastgelegd (542) waardoor de gelijke beha.ndl"!lin.g der 
burgers door de staat wordt gegarandeerd. Wel w·ordt in de formule-
ring van sommige welbepaalde grondrechten, de gelijkheid uitdruk-
kelijk vooJ.~opgesteld (543). Hoewel er in de rechts] .. eer reeds meer-
maals werd gepleit voor de opl).ame van zulk gelijkheideprincipe 
( 544), toch bevatte de :Proeve van een nieuwe grondwet geen algemeen 
geformuleerd gelijld1eidsbeginsel ( 545). Sommige auteurs hebben 
daarorn gemeend dat art. 4 G\'7 over de gelijk! te garande:r•en vrijheid 
van komen en gaan en het recht op vrijhej_d en veiligheid, 'Welke 
(542) Vgl. K001'J'.'.!.A1JS T., o.c., blz. 30-32, nr· 30. 
(543) Art. 4, 182, 183, 189 der grondwet. 
(544) O.a. M.C.BURKENS, Gelijkheid voor de '~'.·et, blz. 10; lVIEUi'fiSS~BJN, 
Grondrechten en Rechtspraak in êS Proeve, :RM -~~, 1967, 382 ( 41 9-· 
420}. 
( 545) Wel bevat deze in ar-I;. 1 , 3 en 5, 2° vereisten van gelijke 
bescherming en behandeling i~v.m. de aldaar omschre>'en ,grondrech-
ten. 
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i.n dè3e op·tiek; als .-~.bsoluu.t wordt be:o.> chouwà., een dergelijke alge-
mene s·trekking kan worden toegemeten (546). De IIoge Raad ( 547) 
heeft deze rne.uing. echter impliciet ver~vorpen. 
Zou.men ech·tE1r geen beroep kunnen doen op art. 14 van. he-t Verdrag 
va.n Rome dat sel:f-e.xecuting iB ?. Volgens vaste rechtspraak der 
Commie.sie echte:!' kan op art. 1. 4 van het Verdrag slechts een be-
roep \vorden gedaa..l'3., zo één der andere :rechten in het Verdrag ge-
garandeerd, ~rercl e.e..,'J..getàst, (548). Art. 1 4 heeft dus slechts bete-
kenis voor de interpretatie van an.dere artikelen van het Verdrag, 
;1.: waarvan de toepassing geen discriminatie mag i.n zich houden ( 549). 
r Ook dit artikel J.ijkt dus geen zelfstandig gelijkheidsbeginsel 
'•'.. te bevatten .• , Omstreden is dan ook of dit artikel een horizontale 
of àerdenwerking hee:ft (550). 
De gelijkheidseis is echter niet helemaal afwezig in het Nederland-
se rech·t, d.och geldt er als een· der algemene pJ".'incipes van behoor-
l.ijk bestu.u:r,•, tot stand gekomen bui ten art. 4 der Gitl of art .1 4 van 
het Verdrag (551)G In het kartelrecht ligt dit principe eveneens 
beslo.ten, in zoverre als zijn iniskenning als een karte.lrechtelijk 
gesanctio.nneerd misbruik van economische machtspositie geldt (552). 
(546) Vgl• concJ .• Adv. Gen. RONBA.CH v6ór HoR.; 12 febr· 1940, N.J., 
1 940, 622, noot T. ~ Tippelve::r.•bod 1 s Gravenhage; BURKENS, o.c., 
blz. 4 met verlvi j zingen. 
(547) H.H., 1.'2 febr. 1940, N.J., 1940, 622, noot T., Tippelverbod 
1 s GravexLh.age. Vgl. H.R., 20 jan. '1936, N.J., 343, Tippelverbod 
Anisterdam. 
(548) Zie de verwijzingen bij JYIEUWISSEN, De Europese Conventie en 
hetNederlandse recht, blz• 161. Aldus ook: Rb. Rotterdam, 10 d.ec. 
19-65, N.J., 1966, 471. 
(549) · MEUWI.::lSEN, o.c., blz• 228 en de verwijzingen blz. 229. 
(550) Pro: J.YJEUV.JISSEN, o.c., blz. 423 en 459. Contra: V.A.N DER POT-
DONNEH, o.c., blz • 464, noot 2; J?roeve van een nieuwe Grond1<1e"'.;, 
"blz. 56. . . 
1 5s~ ' \ I J 
(552) 
BUIDGENS, o.c., blz• 10. 
Zie: l.\IDLDBR-~10K, Kartelrecht, blz · 72-73 e·.v. 
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Het beroep op art. 4 (F~<l of' art. 1 4 van het Verdrag is echteJ~ over-
bodig voor de ons hier aanbelangende materie. Het gelijkhej.ds-
principe is immers van. zulkdanige aard dat zijn miskenn.ing, bij 
ver-.;u.ld zijn e:r ander·e voo:r.•waarden, als een inbreuk op een on..ge-
schr'eve.n zorgvuJ_cligheidsnorm ( 553), en dus als een onrechtmatige 
daad zaJ" moeten beschouvrd worden. Daarover zal echter hierna wor-
den gehandeld .. 
109. Voor dit onderzoek dus de betf.m.geling der onrechtm~::~tige 
daad veel belangrijker. Dit niet alleen omdat elk vergelijkond 
{~a:re.nonderzoek aan een of' meerdere· onde:r·nemers schade toebrengt, 
.,:welke zij niet altijd moeten dulde.n, doch ook ornda·t in Nederland 
o.:.geen spec.ifieke wetg(:;ving bestaat ter beteugeling van de oneer-
)l;]..ijke mededinging, zodat deze thuishoort bij de rE-JPressie der 
onreèhtrnatige da.den (554). 
Over artikel 1401 e •. v. B .Vl. bestaat echte:t• een zo C::)rnvang:r:•ijke li te·~ 
ratuu:r. en rechtsp:r•a,ak, die bovendien op zo menig punt cont:t'over*• 
sieel. is, dat hier slechts de gro.te princi!)es en hun toepassing 
op het vergelijkend warenonderzoek kunnen aan bod karnen~ te:rwijJ. 
een meer uitgeb:reide bespreking van dit laatste verder ~al worden 
gegeven. 
l.Ji t artikel vereist een onrechtmatige daad~ schuld. ( 555 } 1 een 
(553) En niet op de Wet Economische f.'Iededinging y daar testorga.ni-
saties normaal geen mededingers zijn van de door hen besproken 
ondernemingen en· geen m2.chtsposi tie, in de zin de:r wet, b(-3k1~eden. 
Meteen blijkt ook da:t de Wet Economische HedE.,di!::.g:Lng geen Sch.u-tz-
[1 
lj 
.', 
i 
! 
' . I
i 
norm kan zijn ten VOOrdele "ITHXl de ondernemer OID een lvétrentesi; die i' 
hem ongelijk behandelt tege.n.ovel" zijn mededingers, te doen verbie- I, 
den en de er uit voortkomende schade te doen vergoeden. 
(554) Art. 1401 B.\v. luidt: "Elke onregtml:.;;tige da.ad, waardoor aan. 
een ander scha.d.e wordt toegebragt, stelt dengenen door wiens schuld 
·die schade veroorzaakt is ; 1'1 de ve~plichti.."lg om dezelve te ve:ï:"goe-
den." 
(555) Over de o!l'J:Ilang van het schu.ldvereiste en Z:LJn preciese betB-
kenis bestaat vrij gxote onenighe.id. Zie: ASSER-RUTTEN, Verbir ... tenis-
se.nrecht, III-2, b~· 441 en 465 e.v.; HOFl'1lA.Nl'J-DR.ION-j'lJ:J<JRSNA., Het 
Ned·~rle.nds Verbintenissem:<echt, II, blz.'IOO El .• v•; PITLO, Verbintfj-· 
nissenrecht, blz. 2.28 e.v•; -JANSEN C.H.NI., .i;.tl. DIUON H., • • ./ ••• 
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oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade~ een scha-
detoeb:rene;i.ng en tevens een oorzakeJ.ijk verband· tussen het doel 
der overtreden no:t:•m en het geschonden belang (Schutznorm ·-· of' re-
lativitej_tspri.ncipe). Zij worden thans bondig omschreven• 
Een onrechtmatige daad is, voJ.eens het beroemde arTest Cohen-Lin-
denbaum (556), een handelen o:f nalaten, dat of inbreuk maakt op 
eens anders recht, o:f. strijdt met des daders rechtsplicht, o:f in-
druist, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldig-
heid die in het maatschappelijk verdBr betL;:;,amt ten aanzien van 
eens anders pe:z·soon of goed. 
Inbr.euk op eens anders: rech·t; zou het vergeJ.ijkend wa:renonde:rzoek 
kunnen rnak<-:.m. door een inb:reuk op art. 328 bis Sr. (557). Gezien 
echtf?r de vrij strenge vereisten.•.voor de: toepassing van di·t; arti-
kel, is zijn aam'lendingsbereik vrij klein en kan het slechts voor 
.toepassj_ng i.."J. ae.nmerking .komen bij grove en duidelijk nmdjsbare 
miskem"li.ng van de neutra.litei tspli.cht vanwege de Ilerso.nen die bin-
. nen de 1.'1'arentestorg~::l.nisatie of het -'.:; estinstituut werkzaam zi.jn 
~~.Onrechtmatige Daad, I_, G, n2•. 243 e.v.; SLAG'l1ER, De rechtsgrond 
van de schadeve.::cgoeding bij onrechtmatige daad, blz. 9 e.v.; 
WOI~FSBERGEN, Onrechtmatige daad, blz. 1 32 e.v. 
(556) H.R,, 31 jai1.. 1919, N.J., 1919, 161 (163). 
(557), Dit luidt: "Hij die, om het handels- of bedrijfedebiet van 
zich zelven, of' van een ander te vestigen, te behouden of uit te 
breid~n, eenige bedriegeli,jke handeling pleegt tot misleiding van 
het p1..1bliek of vem een bepa.ald pe:rsoo.tl, wordt ,in.ëtien da,fn::-ui t emig 
nadeel voor conctxt-re.nten van hem of van dien ander kan ontstaan, 
als schuldig aan oneerlijke mededinging, gestra:ft met een gevange-
nisstraf van ten hoogste een jaar, of geldboete van ten hoogste 
·negenhonderd gulden." 
De-tweede vereiste, door dit artikel gesteld, heeft de Hoge Raad 
gepreciseerd in die zin dat vereist is dat de handeli,ng op zich?<elf 
beschom'id, bedrieglijk is, namelijk van aard om een normaa.;t. raene 
die de gewone oplettendheid aan de dag legt, in een valse waan te-
doen ve:rkeren: H.R .. , 27 okt• 1924, N.J., 1925, 177; H.R.,- 30 okt. 
1 930, N. J.,. 1 931 , 25. . 
Over d.e' ·he.perkir.tg.::m van en de bezwa:r•en geopperd tegen dit artikel, 
zie: V.AU SCHAIK, De cneE~rlijke concu:rr,entie uit stra.:frechtelijk .· 
oogpmlt beschouwd, blz. 15 e.v~ en 42 e.v. 
nisatie of' het testins ti tuut d.ienen te toetsen aan de normen der 
in het maatschappelijk verkeer.betamelijke zorgvuldigheid ten 
aanzien van andermans. persoon of' gQed. Daar zulke normen ook·on-
geschreven ku.n.YJ.cn zijn, zal de rech·ter telkens door belan.gena:f-
weging dienen vast te stellen of een bepaald onde:t'zoek, zoa.ls 
het we:rd doorgevoerd en gepubliceerd, de beJ.a.ngen der verbrui-
kers zodanig a.ient, dat de. belal'l.gen van de betrof',f'en onderneming 
daarvoor dienen te wijken (559). De nadrtlk ligt hie:r.·•bij op de 
, concrete omstandigheden van elk gevaJ_. Daarbij dient de test ... 
werkzaamheid px·incipi.eel als rechtmatig te worden geoordeeld en 
.Y is het slechts via eeni, ve::t•gelijken van wat concreet gebeurde 
•'·\. met\..rat als idee.al voor de tes-twerkzaamheden geld·t;· dat bij ·twi,j-
f'el men to·t belangenaf'1>1eging komt. In de praktijk zal dit· v:r,ij 
dikNij.ls het gevaJ. zijn da.ar he-'c ideaal zeer moeilijk haalbaar 
is • .Daar de war.ent.estorga.nisatj_es hun werkzaamheden doorvoeren 
ten bate van elkeen, klln;llen zij een in concreto on:rechtmati.g 
geoordeelde handeling niet re·chtvaardigen met een beroep op het 
algemeen be]_ang (560). 
Het doortrekken van zulk :redene:ringsprocss zou immers l.eiden 
tot een cirkelredene:t•ing. Ook een beroep op de persvrijheid moet 
falen als rechtvaa:rd.igi.."l.g. Nog afgezien van het :feit dat een be-
roep bp.deze vrijheid veronderstelt dat men aan dit grondrecht 
(558) 1Naast art. 328 bis Sr. komen ook art. 261 e.v. Sr. over de 
belediging in aanmr~rking. Daarover inf'ra. 
( 559) GROEN, ( On):rechtmatighei d van recJ.ame met vergelijkend '..Va-
renonderzoek, Ji.rs Aequi, XVIII (1969), 13 ('16 e.v•); HARTIG, o.c., 
blz. 86. 
{560)H.R., 19 ap:ril1968, N.J., 1968t 263, noot C·~Jq'S., snelkook-
pannendemonst:ca.tie; Pres. Rb. 1 s Gravenha.ge 1 27 juni 1 966, 
Consumenteng.ids, 1966, "bijlage juli-nummer. Beide i.v.m. onjuiste 
beoordelinge.n. 
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een zekere ID9.te van derdenwerking toekent» bevat art. 7 G. W. zelf 
het voorbeho11d van de aa_tlsprakelij:kheid krachtens de wet~ De pers-
vrijheidroept eeen subjektief' privaatrecht in het J.even,. zodat 
·hij die er zich op beroept geen eigen recht, dat onmiddellijk aan 
een v.ret is ontleend, kan opwerpen tegen die.gene d.ie zich door de 
uiting aangetast acht in zijn beJ.angen.. ( 561 ) Uit_ het f'ei t ook dat 
diegene die zich van zijn grondwettelijke vrijheid bedient niet 
mag rekenen op een geprivilegieerd.e positie (562), volgt dat van 
t. een voorrang der pers- en meningsui tingsvri,jheid geen sprake kan 
:'·zijn. Het belang dat men erbij heeft. ZJ:i!ch vrij· te kunnen ui ten op 
. .;. alle mogelijke. 1<ri jzen weegt dus principieel niet 2lvlaarder dan ge-
''\ lijk v1eik ander rech·tma·tig belmig. Daar. echter botsingen. tussen 
dezen onvermijd.elijk zijn dient op hun wederzijds.e ·verhouding e.n 
de wijze van belangenafweging dieper te worden ingegaan· De meest 
radikale opvatting •wrdt door EI~'JJVIERING (563) verdedigd. Hij wenst 
(561)AUBEL, o .. .-:: .. , blz. 92; EM..lV[ERING, Onrechtmatige daad en pers, 
NJvl, 1938, 213; LAI.'JGEMEIJER, Onrechtmatige daad en peJ.:•s, NJB, 1938r 
461 (463), die op E;o/lliJ.!ERINGs visie reageert zonder diens uitgfmgs-· 
pw.1t te betwisten. 
(562) Au:BEL, o.c., blz. 70; GERBP..Al."'\TDY, o.c., R.r·'i.'l'hemis, 1969, 
97 (_1 08). 
( 563)' EJ.VfiVIERING, o.c., NJB, 1 938, 213 ( 21 5). Een goede weerJ.egging 
van deze opvatting o_p het ons hier interesserende domein, wordt ge-
boden door .Pres. Rb. 1 s Gra.ve:n.hage, 22 okt. 1 969, N. J. , 1 971 , 51 
waar \'l02~dt gesteld dat de vrijheid van meningsuiting medebrengt 
dat uitlatingen die ten nadele van een ander >'lorden gedaan en die 
die ander kunnen schaden niet reeds daardoor zonder meer onrecht-
matig zijn jegens die ander. Zij kunnen dit onrechtmatig ka:r'akter 
wel hebben indien ZJij onjuist of onvoJ .. ledig zijn en de au.teu.r of 
het-dagblad het verwijt kan worden gemaakt dat zij zulks wisten 
o:f behoorden t'::l we~cen; indien zij in o.n . .t1odig grievende, insinue-
rende o:f k:ï.vaadaat'dige vorm we:r•d gedaan, hoewel feitelijk juist; 
indien zij de behartiging' van eigen materiee.l belang dienen. Ivie.n 
dient echte::r::• te letten op het f'ei t dat d.e h:ier aangehaalde passus 
wel goed de heersende leer wee::r::·gee:ft, in het vonnis echter een 
vrij overbodige considerans uitmaakt. 
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dat el.ke pub.1.i.katj.e zou a.chter\·Jege blijven die vermag te t?chaden, 
ook al zou een nevenrnotief' de daad kun .. 11.en rechtvaardigen. Ui tzon-
deringen wenst hij slechts te maken voor kritiek '~·aart oe de ge--
kritiseerde direct of' indirect uitnodigde en voor de zakelijke 
beoordeling van iemands optreden in het openbaaro 
Het is noch·tans niet het al dan niet sche.d.elijk ka~.cakter der uiting 
da·l; bepalend is in de belan.gena:fwegi.Q.g, zel:fs niet zo de zich ui ten-
de persoon zich· errr3.n be·.nlst \'ras dat zijn me11ingsuiting schade zou 
toebrenge..'1. (564). ENNERING's opvatti11:g komt erop neer dat men. uit 
~het bestaan der schade de schuJ.d van de· èchadetoebrengende gaat 
~f'leiden, wat de zelfstandigheid van het schuldvereiste teniet 
Q.oet (565)~ Zijn opvatting; komt neer op zulk een inperking va.ri de 
persvrijheid dat men haar als totaal ondergeschikt aan de belang.en 
van de besprokenen zou moeten beE\chouwen. 
In :feite gebeurt er een belan.gená:fweging '!<Jaarbij men princip:i.eel 
de evemvaa:r·digheic1 van de strijdende belangen erkent en voo:t' het 
maken van een keuze daartussen de concrete situatie onde::t:•zoekt 
die aanleiding ga:f tot het belangencon:fli~t. Uit de rechtspraak 
en rechtsleer ka.YJ. men l'epaalde i"actoren distilleren die van g:root 
belang zijn. in dit proces~ 
Allereerst zijn er bepaalde terreinen. waarop zitJ.kde.nige voorzich-
tigheid geboden is dat de pers ze sl.echts met omzièhtigheid m.."3.g 
betreden, omdat het belang dat me.ri ae.n de geheimhouding ervan o:f 
(564) H.R. 1 28 n.ov. 1941 1 N.J., 1942, 190, NSB-Pesie; H.R., 16 
mei 1946, N .. J'., 1946, 564; H.R., 10 juni 1966, N.J., 1966, 390, 
noot- G.J.s., Spiegel-Inf'ormaties; (sGravenhage, 28 :febr. ·1950, 
, N • J- • , 1 9 51 , 1 3 5 ., 
(565) Vg.l. L.ANG·EMFJIJBR, a.c.r NJB$,·1938 1. 461. Schuld dient san-
wezig ""ce zijn zo:t·lel tegenover de daad als tee;eno:V•.~r haar onrècht-
matigheid. als ·tegenover de schade: 1\SSER-RUTTEN, o.c., blz. 4 73; 
C.H.N. JANS:FiN, in DRION H., On::r.·echtma.tige daad, I, G, .l:lr.· 243 e.v. 
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de discretie erte,genover toekent,.zeer hoog wordt geschat. Zo de 
privésfeer der burgers ( 566), vertJ.~ou.welijke gegevens, om het even 
of het vertrouwelijke ka:r•akter ervan berust op de wil van de mede-
delende persoon of op de inhoud ervan, de eer en de goede naam en 
de economiE>che activiteit (567). 
11 0. \'lat betreft de economische (of' elke andere to·t de publieke 
sfeer behorende) activiteit is de laatste tijd twijfell gerezen 
of' de vri;jheid van meningsui i;ing niet op deze a.ctivi teit.en pri-· 
D;leert • !:Ioe-vrel hierop verder nog zal i-lorden ingega,an, toch mag hier 
w,;erà.en verwezen naar Hof' Amsterdam;: 25 f'ebr. 1960 ( 568). 
~(566) AlTBEL, o .. c., blz. 99 e.v.; Pres. Rb •. Amsterdam, 10 april 1975, 
.•• J., 1975, 286, dst scherpe ~ritiek op eisers r1m spel (hij ia 
1teroepsvoetballer) in het algemeen belang acht. en door eiser te 
dulden~ evenviel verb:i.edt eiser te betitelen als een "verachte:!'~ 
lijk t'lezen", als een ongediscipl-ineerde boerenkinkel of aJ_s een 
in zijn kinderja:ren op~'<iierenmie.handeling belust keJ.•eltje. 
(567) Vgl. DRION H., a9c., Op de g:-r·eru~en van komend recht, blz· 91 
('I 01); K.AY~BEJ3JKB-V.AN DER PUT, Leugen en vlaarbeid in het; privaat-
recht, blz. 4. In zijn noot sub H.R., .18 febr. 1966, N.J., 1966, 
208, Nederlandse Klokkenspelersvereniging, meent G.J .SCEWI,TEN ,dat 
de pers in de toekomst de opportuniteit van de bekendmaking op 
grote schaal van missta.nden in de schoot van rech"cspersonen, door 
leden van deze, zal moeten J.•ekening houden. rll.a.l'T• er zou door dit 
arrest een. zekere zw·akke vorm van privacy ten voordeJ_e van rechts-
perso.q.en gegEu•andeerd 'N'orde.n. Kritisch: DRION, a.c., l.c., blz• 91 
( 1 03) • Voora.l· voor oproepen tot een boycot-acties was de recht-
spraak streng, zelfs zo ideële of' onbaatzuchtige motieven eraan ten 
gronde J.S.gen• Zie bv. Rb. 'e Gravenhage, 19 mei 1932, N.J., 1933, 
1 063; Hof A_l"lhem, 28 juni 1933, N .J., 1 933, 1 421 ; Pres. Rb· Rotter-
dam, 24 juni '1933, N.J., 1933, 1534; en 23 nov. 1939, N.J., 1940, 
1087; en 4 febr. 1971, N.J., 1971, 77; Pres. Rb. Utrecht, 14 
dec.1970, N.,r.~ 1971,72 • 
. Thans lijkt de recht"-'Praak milder gestemd ·tegenover zulke uitingen. 
Zie· de hierna besp:r•oken rechtspraak en Rb. Amsterdam, 26 jan., 1 971 , 
N .J., 1 971, 11 6, >v.b. kritiek op ·de kruidendokter Van. de l'i.ioosdijk in 
, . J.. t .., . . . . . ,v. " . t . "" -- ,\ .L. d n.e... e.Le'VJ.S:t.•:i.P:r~og:!'&,P_m'l.a • oor d.e vu:Ls. l·Teg ··; .t'res. rtb .. :!'l.ms· .. er am, 
7 juli 1972, N.J., 1972, 437. 
(568) N.J.~ 1960, 502. 
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Het vonnis a quo had gesteld dat bij het aan de ke.ak stellen van 
maatschappelijke eu:veJ_en, het d.e dagbladpers niet is toegelaten 
bepaalde person.en. of handeJ.sza.ke.n. met nam8 te noemen . ( 569) • Het 
Hof stelt daarop dat de behartiging van het aJ.gemeen belang kan 
meebrengen dat ter waarschmli .. ng van het publiek tegen de gedra-
gingen van welbepaalde personen,·· het bijzonder belang van sommi-
gen door het noemen van zijn naam of die van zijn bedrijf wordt 
opgeofferd, ook zonder dat of voordat het oordeel van de J:•ech·ter 
wordt ingeroepen. D:i t laatste is als algemene of' ;reralgemeenbare 
;ói regel nog te eng,. in zoverre cie naamnoemil'ig 1.<rorà:t beperkt tot de 
; . waarschmting van het publiek. Met name een handelaar komt door 
zijn. beroepsbezigheid voortdurend in een. publiek daglicht te 
' staan. Er anders over oc;rdelen is aan de handelaar en Ba..-:J. de 
onderneming :Ln en uit hoo:fde van hu.n. economische activi tei·t een 
privésfeer toekennen, l<tat met he·t; oog op het alg;emeen he~LEU1g;, 
geenszins gerechtvaardigd kan worden geacht. 
In twee recente procedures bleek de voor::-e.ng der meningsui"i;ings-
. vrijheid boven het :r·ech·t; op de economische bedrijvigheid daarte-
gen des te duideJ.ijker. De eerste betrof' een advertentie in een 
lokaal. bJ_ad uitgaande van een semi-overheidsbed:t:•ij:f, mo.!j!.opoliste 
inzake electrische stroomlevering j_n de provincie, tegen de aan-
schaf van een via aanhuis verdeelde folders gepropageerde elek-
trokachel. Gesteld werd namelijk geen koopcontract. a:ê te sluiten, 
dan nb. de maatschappij om inlichti.."1.gen te hebben verzocht. 
De rechter achtte dit niet onrecht.ma.tig, e·venmin a.J.s het Hof, 
omdat de maat.schap_pij geen onrechtmatige daad had gesteld. Zelfs 
al diende zij principieel voorzichtig te zijn in h;3.ar i'laar::;;chmdng, 
het f:ei i; dat: ge:reagee:r•d Nerd op een folder van eiseres die op 
(569) Rb. Amsterdam, 3 febr. 1959, N.J., 1959, 403; Vgl. Rb. 
Amsterdam, 8 febr • 1944, N •. J., 1 944-45, 544 • 
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aa.rürekke~:U.jl:e wijze, dooh techniseh en economisch to·taal onver-
antwoord een misleidend beeld ophing van haar waar, rechtvaardig-· 
de het cptraden (570). 
Waar i.n het eerste &,"f.lYal een bi~ikomend argument kon worden geput uit 
het laakbaar op·t;reden va..t1 diegene die de mededeling betrof, dan 
diende de Bond van W'e:rkge'V'ers in Hotel-, RestauJ:.•ant-, Ca.:fé-· en 
Aanverwante Bedrijve.n (Horeca:f) te ervaren dat 1 zelfs haar die 
geen l.aa.kbaa:I:' optreclen trof', geen gehoor werd verleend, ·wanneer 
z·.;Lj zicb ... bekloeg ove:r de campagne 11 \lleet je wetje, laat je 1•ijden.11 
Ytin de vereniging Veilig Verkeer Neder},$.nd, .'naar &anleiding van 
d'~ wetsve:r.stre:ngin.g inzake al.cohoJ.gebruik in het wegverkeer. 
lJe Horeca:f meende dat· deze campagne onrechtm.atig \'ms aangezien 
zij de indruk bij het publiek kon .wekken dat elk alcoholgebruik 
het risico van vervoJ.ging medebrengen zou op grond der nieuwe l'Tet 
eri dat slechts een aJ.cob.olgehál te van 0,0 de bestuurder vr:i.jui t 
zou laten ga,e.n., 
De rechter oordeelde de concrete ir..h.oucl en de erdoor gewekte in-
druk niet onrechtlll8.tig en wees da,arbij ook op de vormvereisten 
die aan' zulke campagnEJS moeten lWrden gesteJ.d om succt':svol "te 
zijn. Verder wees hij er ook op dat noch het bedrij:fsschap, noch 
' . 
verwante fede:;:-ai:ies van eiseres enig bezwaar hadden tegen. de 
campagne, doch haar s·teunden ( 571 ) • 
-----·---
(570) Ho:f. 1 s Gra.ven.hage, 7 nov. 1973, N.J., 1974,164, PZEI'1. IVien 
vergelijke hiermee het in deel II besproken H.R., 19 april 1966, 
N.J., 1968; 263, noot G.J~.s., S.nelkookpan..nendemonstratie,. 111aar 
uitgaande va,n dezelf'de overwegingen in een gelijkaardig geval 
("7aarschuwi.ng door de Nederlandse Consumentenbo.nd tegen de ver . ._ 
koop van sneJ.kookpa:nn.en in ci.nemazalen) eenzelfde beslissing ·Nerd. 
geveld. Zie verdart 
(571) Pres. Rb. lunsterdatü, 14 nov. 1974~ N.Jq 1975, 124-• 
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'h •• 
.... ~J toe\'Tijzing de meningsui tingsvrijheid van ver>-teerél.er te zeer 
zou worden boperkt (572). 
111. Ook naar Nederlands recht lijkt het dus uitgesloten dat de 
ondernemer o:f de onderneming een recht op anonimyteit zou kunnen 
h(::Jbben in en omwille van de economische activitei·t • Wat betreft 
het probleem of een rechtspersoon principieel persoonJ.ijlr ...he:Lds-
rechten zou kunnen hebben, analoog met d& persoonlijkheidsrech-
t,en van e.en natuurJ.ijk perr:Joon, zijn. echter geen formuleri.n.gen te 
vinden van een regel zoal.s deze door de Belgïsche en Duitse :rechts-
l,eer en rechtspraak \'iordt geformuleerd, nameJ.i,jk dat de rechts-· 
p~ersoon slechts die persoonlijkheidsrechten kan genieten die gee:n 
bes-taan als natuurlijke persoon veronderstellen. De Nederl.andse 
rechtsleer over de persoonlijkheidsrechten beperkt; zich tot de 
rechten der natuurlijke personen, de rechtspraak brengt geschil-
len die zouden kunnen aangemerkt worden als geschillexJ. over de 
persoonlijkheidsrechi;en van rechtspersonen, niet hiermee in verban.d. 
V/el hebben. enkele NederJ.andse vonnissen (573) aan commercieel werk-
zame rechtspersonen een recht op anonimYteit toegekènd tegenover de 
pers in "'.rerband met de besp:reking van. maatschappeJ.ijk laakbare ac-
tivit~iten. Met name werd daarbij gesteld, dat hoewel de pers 
(572) Hof Amsterdam, 24 juni 1968, N.,J., 19'70, 66 en8 jan. 1970, 
N.J., 1970, 67; Rb. Am.sterda.m, 9 april 1968, N.,J., 1970, 96; P:roes. 
Rb. 's Gravenhage, 3"1 okt·· 1971, N .J., 1 971 , 456. Zie hierover verder 
(573) Rb. Amste:rdam, 8 :febr· 1944, N.J., 1944-45, 544 en 3 febr. 
1959, N. J., 1959, 403, gedeeltelijk hervo:r·md door Hof Amsterdam, 
25 :febr. 1960, N.J., 1960, 502. Voor een speciaal .geval (~ijde­
lijke absolute zwijgplicht ove~~ een concurrent); Rb. J:içv~rlem, 24 
juli '1933, N.J~, 1934, 1907, memento mori. Anders: Hof 's Grave.t1....~a.ge, 
7 nov. 1973, N.J., 1974, 164; .A.msterçlam, 23 mei 1935, N.J., 1935, 
1623 dat Rb •. Amsterdam, 12 juni 1934, N .J., 1 934, 1199 hervormt. 
,_ 
r-:-: 
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--~~---.-p""r~i.ncipieel maatschappei.iJ:ke- euveJ_en aa..."l de ka.e.k rnae -stellen, 
zij in verband met dit ].aken geen namen der betrokkenen zou mogen 
bekend maken. Zulke a]_gemene regel steJ_len, bui ten elke afhanke-
lijkheid van bijkomende omstandigheden die de publice.tie ]_aak-
baar zouden maken (574), is ongewenst omwille va...."l de aard cle:r 
economische activiteit en het bij ernstige miss·tanden steeds eJ:"'-
kend belang van het publiek op kennisneming en dus van de pers 
op bekendmaking. 
Een speciaal geval werd beslecht door de Hoge Raad in het arrest 
Nederla."ldse Klokkenspelersve:r·e.niging ( 575). Een J_id van deze be-
J.;angeng:roeperin.g had tegenover,· een\ journalist zeer ernstige be-
J:3 chuldig:Lnge.n geuit aan het adres der vfn•enigi.ng en van haa.r voor-
1~itter, waarvan de juistheid kon betwijÎeld worden.·· Op vorderi.ng 
van de vereniging 'irerd aan het lid verboden elde:t•s dan in vereni-
gingsverband kriJciek op de beleidvoering der vereniging te ui ten. 
Hoewel de omste.ndigheden van het geval nogal specifiek "raren diet1t 
er toch uit 'besloten dat in Nederland de pers een grotere voor-
zichtigheid dient aan de dag te leggen dan in. België o"f Dui"t;sl.and 
en ook met de opportuniteit van het publiceren van kritiek op de 
economische of: ll".aatschappelijke à.ctiviteit van natuurlijke a.ls 
rechtspersonen dj_en.t rekening t•;; houden (576). 
(57 4) Aldus kon in het geval be:?Jlecht doo:t• Rb. Ams.teJ.•dárn , 3 :febr. 
1959, N.J., 1959i 403, ook een beroep gedaan worden op het feit dat, 
zoals uit het arrest van het Hof b~Lijkt, het de ervaringen V1:1.n de 
b:roer van. de journalist waren die de:;~e l::~atste inspireerde~1, wa&,r-
bij kon getwij:feJ.d worden aan de objectiviteit van de journalist. 
(575) H.R., 18 febr. 1966, N.J., 1966, 208, noot G.J.S. 
(576) Zie de .noo-i:; van G.J.SCHOLTEN onder het arrest. K..:r·itisch: 
DRION H., e .• c.,. Op de grenzen van komend recht, b.l.z.91 (103). 
And•:::rs nog: H.R •. , 10 ju.ni 1966, .N.J., 19ó6, 390, ,noot G.J.S._, 
Spieg.aJ_-informaties: in het aJ_gemeen, los van conc:rete omstandighe-
den beoordeeld, is het toe].aatbaar inlichtingen tt?. verstrekken over 
iemands stra-frechtelijk verleden. 
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Zeker is di:t ~30 ·Na.n.nee:r• aan de juistheid va..11. de geuit· e ernstige 
twijfel kon bestae.n en desondar...k:s namen '"Ie:t'den genoemd ( 577). Oor-
deelt de recht,?r de kritiek onrechtmatig, dan geldt het feit clat 
. de gekri. tiseerde uitdrukkelijk o:f duidelijk he:r•kenbaa.r werd genoemd 
als een bijkomende verzv;arende omstandigheid bij de beoorde:Ling ( 5'7(?.}). 
Daarbuiten echter zijn er taJ. van vonnissen aan.-lijsbaar die de 
k.ri tiek en de naamvermelding principieel rechtma:tig achten, oma.at 
een voldoende belang op bekendrr.aking geacht wordt te zijn gerea-
liseerd. AléJ.us het bespreken van de sj.tuatie en de toekomstmoge-
J.ij;k.heden VDJ..'l bedrijven ( 579), de arbeidsvoorvraarden in een be-
dr;i..jf (5.80), de beoo:cdeling va..11. de kvtaJ.i tei t de:r· ,Produlden of 
di·ensJcvex·lening erve...n '( 581 ) • 
Gaat het 0~11 1v-aa:r•schuwingen "tegen een bepaald bedrijf', dan is de 
rechtspraak streng. Van groet beJ.a.ng voor de :rechtmatigheid is de 
gekozen externe vorm (582), de _persoon va.n wie de waa.:rschm·;j.ng 
·(577) Rb. Zwolle, 6 .nov. 1940, N.J., 1941, 309; Rb. Amsterdam, 
16 nov. 1954, N.J·., 1955, 201; l'res. P..b. Amsterdam, 6 maart 1975, 
N.J., 1975,224. Onrechtmatigdoor vormgeving: Hof 1 s Grave.r.J.1:age, 
1 juni 1939, :N.~r., 1940, _100; Vgl. Hof Amsterdam, 6 april '1944, 
N.J., 1944-45, 520. 
I 
(578) Hog Amsterdam, 24 mei 1956, N.J., 1956, 574; Rb. Groningen, 
10 m~art 1970, N.J.~ 1970, 234. 
(579) Rb. 's Gï:•avenhage, 19 mei 'i932, N .. ,J., 1933, 1063; Hb.:tbtter-
dam, 2LJ jan.~ '1936, N.J., 1937, 679; Rb. Naa~;tricht, 24 aug·. 1938, 
N .J. ,. , 1 9 39, 311 • 
(580) Rb. 's Hertogenbosch, 24 dec. 1937, N.J., 1938, 618. 
(581) Rb. Am.st~9:t•dam, 10 nov. 1936, N • .J., 1938, 439; Hof Amsterdam, 
1 juni 1939, N •• r., 1940, 100; Adde: Hot' 's G:r-a.ve.n ... 'IJ.age, 14 juni 
1923, ,N .J., 1923, 1212 dat Rb. Niddelburg,_ 20 maar_t 1922, N .J., 
1922, 1 247 vernietigt. 
(582) !n,gezond,en stukken aé'H1. dagbladen=. p~incipieel r8chtmatig: 
Rb. Haarlem, 2'7 ~itmi 1933, N.J., 1935, 1307; Hof 's Gravenhage, 30 
okt. 1930, N.J., 1931,65. 
Advertentieç.,_;_ principieel ~~~~chtmatig: Rb. Amsterdam, 9 okt. 1934, 
N •• J., 1935, 484; .P2"incipi.f.:Jel onrechtmatig: Rb. I'1aa.stricht, 16 okt. 
1919, N.J., 1920, '49; Rb. Amsterdam, 18 ja.n. '1923, W. '11043; Rb. 
Dordrecht, 20 mei 1 925, V{. 11400; Pres. Rb .AmstE1rda.m, 1 6 okt. 
1930, ï,IJ., 12433; Rob. ZwoJ.le; 6 nov. 1940, N~J., 1941, ·309. 
. . .. / .. " 
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uitging ( 583), hcd:; feit of de meà.eà.elende een beroep kan doen op 
de beha:r.•tiging van het zoLlgerneen belang ter J::'echtvaardiging ( 584). 
Als bes.l,_dt. h:i.e:r.uit mag ~angenomen WOJ:•den dat principieel geen 
recht op anonimyteit voor de economische activiteit wordt aange-
nomen, doch dat zo de kritiek om e·en of andere reden onrecht-· 
matig wordt geoordeeld, ook het noemen van namen in verband 
hiermee onrechtmatig 1rrord t geacht ( 585) • 
112. Anderzijds zijn er aan de zijde der· mE:mingsui ting bepaalde 
-:'lf!aktoren die de ui ti.ng onrechtmatig maken, voor zover een recht-
:vaardigi.ngsgrond ä.eze niet verschopP .. :t .,. Aldus d·k waarheid of de 
1fromV"aarheid, de juistheid o:f de onjuistheid van het medegedeelde 
~·~ 58~). Def:Je zijn nochtans geen· zelfstandige elementen ter beoor-
deling van de onrechtmatigheid van uitlatingen· ( 587). Naast de 
~ •• / ••• Jr§.aJ:>§..Ch.ill:~i.P....Z. opgehangen op de achterruit van een auto, 
waarmee men rond:r.ijdt niet zonder meer onrechtmatig: Pres. Rb. 
Rotterdam, 26 febr~ 1974, N.J., 1974, 378: "dit is een ergerlij-
ke rotvo:Lvo. 11 
(583) Rb. RottEn~·dam, 24 dec. 1917, N.J., 1918, 891, bev.Hof' 's Gra-
venlJ_age, 4 okt.. '1918, lv., 10395; Hof 's Gravenhage, 14 juni 1 923 ~ 
N.J., 1923, 1212 en 16 nov. 1934, N.J., 1935, 455. 
(484) Rb. AmstEJrda.m, 18 jan• 1923, W., 11043; Eb. Dordrecht 3 20 
mei 1925, ~v., 11400; Pres. Rb • .r"unsterda.m, 4 dec. 1962, N.J.,1963, 
64; Rb. 's G:.raver_.Jlage, 19 dec. 1974, N.,J.,1975, 400. 
( 585) Het Vf:l:cmelden van merken en het daardoor id<~nt ificert;n va.n 
de erdoor gedekte p~codu.kten in een testbericht kan echter nooit 
een merki1~breuk uitmaken. Het merkenrecht heef·t ten doel, verriTar-
ring ten aanzien van de herkomst der onder het merk verhandelde 
goederen te voorkomen: H.R., 28 mei 1934, N.J., 1934, 1470; Rb. 
Amsterdam, 8 jan• 1975, N.J., 1975, 399. 
( 5.86 )' In Nederland word,t door de rechtsleer onwaarheid ge.noemd 
de mededelinge!:!. t-Ja.a:J:'Va..."!. de u:Ltende de stri,jdigheid met de i'Ierke-
lijJ:r..heid kent~ bij onjuü:~·theid. WE~ et hij dit niet: HOU'i'JTIIJG Y De 
onwaarheid in het privaatreeh""c, Geschriften van Houwi.ng 1 bJ.z. 21 5 
(217); Kl\.KEBEEK.E~VAl.\T D:BJH. PUT, o.c., blz· 16. Anders, volgens de 
Dui-tse .. opvatting: ,.\UBEL, o.c., b.ll?i.• 115; SLAGTER, P:ree.dvies, blz. 
129 en 132. Het Nederlandse recht l'll$akt echter evenmin als het 
Belgiser-te ee.t'l. onderschei:d tussen feiten en mehi:ngE,J.n. 
(58'7) KA.KEBliJEKBJ-VAN DER l?UT, o.eqb1z.18; AUJ3EL,o.c.~ blz•118 en 120; 
... I . .. 
I 
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(on) jtlil.:::tht?;Ld er1 ( on)w.s.:.?.,:che:i.d. die.nt. immer.;:; de 'hedoeJ.:i.ne te 
vlorden nagegaan, r.·;aarmede de uitlatingen >verden· verspreid, alsr.:1e-
de de ve2•dere feitelijke omstandigheden waarin de uitspraak ge-
beurde (588). Bi.j. het evalueren van deze znaakt he~c een verschil 
uit o.f de uitlatingen ~vaar o.f juist dan niet zijn. Onware o.f on-
juiste publikaties die een ander schaden en waarvan. de zich uiten-
de persoo11. ~J ist of behoorde te weten dat zij zouden s che,àen, zijn 
steeds onrechtma·tig, zonder dat men er een rechtvaardigingsgrond 
voor kan vinden ( 589). Bij ware of juiste publikaties of bij on-
·1tduiste publi.katies wier· On,juistheid de mededelende niet toere--
•];;enbaar is, za]_ men ,sledhts uitzonderlijk een onrechtma·t;ig handelen 
c.:dat tot scha.deJ.oosstelJ.i.ng verpJ.icht, aanvaarden.. De.e.r speJ.en be-
!·:doeling en. omstandigheden die de v.itspraak vèrgezeJ.den, veeJ.. ster-
ker: allereerst het Ol)zet te benadelen ( 590), het aJ. dan niet in het 
••• /~ •• GI!!RBI-=/.J.~~NDY, a.c., R.M.Themis, 1969, 97 (104 e·.v.); DE G:l'\OOTH, 
o.c., de N.V .. , 1953, 1 (2); MICHIELS VAN KESSENICT:I-HOOG:8NDAM, P::cead-
v i es , blz.. 1 9 • 
De rechtspraak heei:'t deze regel wel aJ.s volgt geformuleerd: . 
"Niemand heeft he't recht te eisen dat ten aanzien van zijn per-
soon slechts de waarheid zaJ. worden gesproken 11 • lb.ermee •>~oJ:'dt 
meteen bedoeld dat de waarheid of de omvaa:r•heid van een mede••u 
deling niet doorsJ.aggevenci is voo:r haa.r rechtmatigheid of on .. • 
rechtmatighej_d, maar dat bijkomende omstandigheden,.naas·t de (on) 
waarheid zullen ·oepalend zijn. lVIeteen moet; men ook besluiten dat 
de waarhei.d of ju:i.sthe:Ld geen zelfstandig c1.•i te :ei urn vormt ter be-
oordeling van de rechtmatigheid • Zie: Hof' Am~-3terdam, 4 apriJ. 1974, 
N .J., 19'75, 528, :E'ater Ko·tte l. Verder: 1'-HCHIELS VAN KESS.B..1\fiCH-
HOOGENDAII'J:, i.n H .. DR.ION, Onrechtma·tige Daad, L'<, nr. 49; 
Adde: Rb.Leeuw:.'l.rclen, 15 mei 1913, N.J., 1913, 704. 
(588) HOUWDTG, o.c .. , Geschriften Vë"Ul Houwing, blz. 215 (223-224); 
AUBEL, o.c., blz· 119-120. Hetzelfde geldt voor ins::Lnua.ti(::!S: 
DRION H., a.c .. , Op de grenzen van komend recht, blz. 91 (102). Vgl. 
Rb •. Ut2'ec1rt ,5 a:Qr:Ll 1 93:3, N .Jo, 1 935, 669; Rb. 's Gra.ve.11.hage, 28 
febr. r 1950, i."IJ •• T ., 'i951 1 135.· 
· ( 589) HOUliVING 1 o. c ~ t Geschrif'ten van Houwving, blz. 21 5 ( 225); 
KAKEBEEKE-VAN D$R :PUT, o.c. , pJ.z. 1 9 .. 
(590) R.R~, 28 nov~ 1941, N.J., 1942, 190, mm .... PeEüe: op zichzelf 
onvoldoende., 
----------------~-~ 
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het f'eit à.&.t 
de mededeling gevraagd oÎ ongevraagd gebeurde, en, in dit laat-
ste geval, o:f het een an·t;·woord betrof op een aJ.gemeen geformu-
leerd ve:::.•zo<::=k om inlichtil1gen of. op een ne.vre.ag omtrent de juist-
heià. van een >·reJ_bepaald feit (592). M.a.>v. had de persoon die om 
inlich-tingen vroeg reeds enige kennis der feiten en wenste hij 
bevestiging daarvan· o:f betrof he·t èen algemene vraag om informa-
tie. Bovendien wordt; onde1'zocht. of en in welke mate de warr::l of 
juiste schade12d.e mededeJ.ingen als antvword op deze aanvraag rele-
vani; 'Trlaren .. 
Een tv1eede faktor di.e de onrechtmatigheid kan bepalen wordJc ge-
;t_egd in dé VOJ.."Hli waarin de' ui i:ingen werdE:-,n gedaan ( 593). Is de:<le 
n·odeloos' grievend dan wordt de uiting daax•door onrechtmatig ( 594), 
omdat animosit~éi t tege,nove:r. bepaalde pereonel'l laakbaar wordt geacht' 
(591) H.R .. :. 16 mei 1946, N.J.,. 1946~ 561)., noot D~J.V.; HOU~/rnG, 
a.c~f Gesch:r"iften van Houwing, bJ_z. 215 (224). Openbaren o:f ~~ich in 
het openbaar uitlaten is door- technische middelen bekendheid ge-
ven aan iets da:t tot dan slechts aan enkelen bekend is: H.R., 
26 B,pril 1 963, N .J. , 1 964, 487. 
(592) H.R., 19 dec. 1935, N.J., 1936, 559; H.R., 16 mei 1946, 
N.J., 1946, 564, noot D.J.V.; !I,R., 10 juni 1966, N.J.,, 1966,390. 
,, 
(593) H.R., 14 febr. 1956, N.J., 1956, 309, noot B.V.A.R., Pasqui-
ne; KAlCEBEK•O~~ .• VA . N. DER PUT, o.c. , blz. 1 3; DRION H. , a. c. , Op de 
grenzen van komend recht, l:.J.z. 91 (102); AUBEL, o.c., blz. 118; 
GERBH:ANDY, a"c,., R.rll. Themis, 1969, ·97 (10:s'l). 
(594) H.R., '16 mei. 1946, N.J., 1946, 564, noot D.J.V.; Rb •. l'une.ter-
dam, 30 mei 1972, N .. J., 1972, 436. Verdere verwijzingen; lVIIOEIELS 
VANKESS:EI:liCH-EOOGEl.JDAM, in DRION H., Onrechtmatige daad, IXpnr.43. 
Ook de ingeroepen rechtvaa.rdigingSgJ.."'ond van te handeJ.en in het 
algemeen belang ka.n worden teniet gedaan doordat de medede1.i.ng 
in· een onnodig grievende vorm gebeurde: Hof Amste:r:•dam, 7 ap:r:i:.l 
1948; N.J., 1948, 485; Rb. Rotterdam, 30 nov. 1951, N.J., 1952, 
779; Hof 1 s Gra.venhage, 18 a.p:ril 1958, N .J .. , 1958, 428; Hof' .Am-
ste~dam, 25 febr. 1960, N.J'., 1960, 502. D.RION-\VIERSI-'IA, o .. c .• , 
blz· 285-286. · 
Nocht.a.ns ]_ijkt deze eis van inkleding in een schonende vorm, zon-
der oveJ:•bodigheden ( 595), een ernstige belemmering te kunnen bete-
kenen op de vrijheid van meningsuiting. Deze dekt immers om het 
even vrelke ui ti.ng, in orn het even vrelke vorm. \vaar het geen menin-
. gen in technische zin betreft ( 596), is de vormg<;wing de enige 
werkelijke en cree;tieve inbreng van de zich uitende persoon. An-
derzi jds is he .... ~ onbetwist dat door woordkeue.z en opbouw der mede-
deling schade kan ontstaan die daaraan alleen te wijten is, die 
namelijk, ware het bericht anders geformuleerd, niet zou zijn ont-
s~aan. Doch, betekent dit .dan niet meteen dat. de vlerke1.ijkheidsge-
t;;n:>.ouwb.eid van het bericht wordt ondermijnd en het meteen 11.iet 
meer als 'tlaar of' juist kan doorgae..n ? .lU.s ik een lauwe k'atholiek als 
@· baarJ.ijke duivel,een dame .. die l.vat· raa.n. doet. a]_s een gev1=.i.a.r-
lijke. gek afschilder 1 kan men. dan precies uitmaken wat onwaar o:f 
onjuis·t is, en 11a.t .node:Loos grievende beHoordi.ngen 2iijn'? Eilke uiting 
is een eenheid, wordt als zodanig ook gevat, zodat scheiden van 
vormgeving en inhou.d >veJ..•kelijkheidsv.reemd, dualist;isch d·3nl~:en betE;-1·~ 
kent 1 dat irrelevant is om te· komen ·tot een ve:r.•gemakkelj_jking va.rr 
de a~lijnir..g tussen :rechtmatigheid en onrechtmatigheid. lr'et ware 
beter objectiviteit te eisen van elke berichtgeving, o:f, subjectief' 
( 595) Een rec;htspl.icht de meest schonenCJ.e vorm te gebruiken, 
bestaa·t echte2• .ni~t:. ~VJ>. a • .,.,. het vlatertor en( molen) -arrest besliste 
de Hoge :Raad da"'c men bij de keuze ·tussen verschilJ.ende handelvlij-
zen nj(et van diegene hoeft [~f te z,ien die schade toebrengen, 
zelfs · 2iO eJ.' daarnaa.s:t anderE;.• ni<3t-sc:hade1'1.de handelil1gsmogelijl{;.he-
den be'staan: H.R., 1 3 me;aZ't 1 9 36, HOETINK-STEIN, An:esten over 
Burgerlijk Recht, blz. 373 e.v •• 
(596) Op dit gebied is de rechtspraak voorzichtig: KAKJ"!jl\EEK1~--V.AN 
DER·PUT, ooc., blz• 19-20 met verlvijzingen; AUJ3EL, o.c., olz· 
13Ö-'l35. Ac1de: Hb. Amsterdam~ 30 mei 1972, N.J., 1972, 436 en 
Rb. Utrecht, 5 fE3b:!:>o '1941, N.J., 1941, 167. Vgl. ook:H.R., 15 
:febr. 1957 1 N.J .. , 1957, 2'01, Con±'l.ict Gereformeerde Ke:rkHasselt, 
over het tweede middeJ. en de conclusie van Adv. Gen • LANGEI1 EIJER 
daaromtrent blz. 373. 
~·;. -: . . 
vertaald, voldoende i.nteJ.lectuele ascese vanwege de mededelende 
zodat hij de lrlaargenome.tl werkelijkheid getrom" vertolk·t ( 597). De 
interne vormgeving van een bericht is dus als motiveringsgrond 
overbodig (598). Hij w-10rdt trot1we.ns steeds door bijkomende ele-
menten verder in.houd.elijk bepaald (599). 
-----
(597) Over het begrip Objectiviteit: GLASTRA VAN I100N, Objectivi-
teit, Speculum Ls.ngemeijer, blz· 125 e.v. 
(598) Het is een inconsequentie der huidige rechtspraak dat de 
\>Terk.elijkheidsgetrom"lheid van de j_.nhoud niet, de vormgeving ervan 
wel ,als een zelf'standig ele.\Ilent:van beoo:cdeling vwrdt beschouw·d. 
(599) AldurJ het cri teri urn der overbodigheid, der nodeloosheid 
van:de foJ'.'mu.lering: GBRBRANDY, a.c., R.r·1.Themis, 1969, 97 (104); a 
contrario: Pres. 1 s Gravenhage, 4' april. 1 973, N .J., 1973, 258; 
.Aldus het nodeloos vernoemen van w-relbepaaJ_de personen, naast ande-· 
ren die anon.iem blijven, waaJ."uit volgt de eis van een zekere te 
betj.•achten neutraliteit, het niet viseren van enkelingen, daar 
allen reclr'c hebben op gelijke behandeling: Pres. Amsterdam, 1 3 
mei 1965, N~J., 1966, 130; 3 :febr. 1959, N.J., 1959,403, beves-
tigd doorHof Amsterdam, 25 f"eb~r. 1960 1 N.J., 1960, 502; Rb. Am-
sterdam, 1 6 nov. 1954, N .J., 1 955, 201 ; Hof Amsterdam, 1 2 mei 
1971, N.J., 1971, 377; a contrarie: Pres. Amsterdam, 28 dec. 1967, 
N.J., 1968, 57. 
Vgl. P:t.•es .. Rb. Amsterdam, 7 juli 1972, 1-J.J., 1972, 437 vm.arin 
ech·cer wordt gezegd dat men in de \'Tereld van de handelspu.blici-
tei·t behoefte heeft aan excessief en ve:t'groof'd taalgebruik en 
daarom de eis tot verbod van schadende en eerkrenkende Ir!.eningl3-
uitingen wordt afgewezen. 
Het sv.ggereren van bepaalde onoorbare praktijken, die men aa.n wel-
bepaa:J_de pe:rsonen. toeschrijft, is steeds onrechtrnatig: Hof" 1 s Eer-
togenbos eh, 22 :febr •. 1 955, N .J., 1 955 1 607; Pres. Rb .Amsterdam, 
11 sep·t· 1974, N.J., 1975, 77. 
De toon, de opw..aak, de strekking gekoppeld aan het geheel een-
zijdig bronnenonderzoek of een tendentieuze \veergave, kunnen de 
uiting onrechtmatig mak~m: Pres. Rb. Utrecht, 9 april 1 973, N .J., 
1973, 392, I.ndu.strie:revue; Pres. Rb. Amsterdam, 3 okt. 1 974, N .J., 
1975, 78, StoJ.k. 
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Iets anders is de externe vormgeving, de publicitei-t, de.wi:j:::;e 
wa.g,rop ea.n het 'bericht of del mening ruchtbaarheid werd gegeven 
( 600).- Ei. er moEd; men aannemen da·t; deze moet aangepast zijn aan de 
belangri,jkheid, de 1-1e.arde en de eig<;)n aard van het medegede~~lde 
of de '"erkelijJ..:::b.eid •ma2•op dit draagt. rvien moet onbenulJ.igheden 
niet opsclu~oeven door er een overdreven ruchtbaarheid aan te ge-
ven. li'Ien kan :i-mmers aannemen. dat er· geen vo:.-Ldoende -bel.ang aa.ni'Te-
zig .is in. ho.oi'de van de geadresseerden om over de \verkeJ.ijkheid 
achter de u:i ting kennis te nemen •. Ook· dit vereiste is op zichzelf 
onvol~toende om de onrechtmatigheid te begronden:• he-t is nam• ver-
bond\:~p .met een eventuele :t?ech·t;va.ard.ig::tn.g · van de· meèfis,del:Lr.tg van-
ui-i; ~·f;)t al.geme,en be1.an.g en .1'rord t ook v.aa.k ·uitgesproken zo de be··· 
sprok;~n 1ilerk:el:i..jkheid eigenlijk niet voor kenniename i in aanmer--
king komt. Doordat het eventueel :;:1amen met andere factoren ·on-
:rechtme"tigheidsbeg:r•ondend werkt, kan het een beroep op hei; alg(:l-
meen belang ontzenUil'len als :rechtvaardigingsgrond. AJ..dus vTOrdt 
impliciet gest.eld in het Kl.okkenspeJ..ers-Ve:renigingsa.rrest ( 601 ) • 
Daar word ~G aan gedaagden verboden om bui ten de vereniging, vTaar ... 
van zij l.id zijn uitlatingen te doen die de objectiviteit en de 
integriteit van de vereniging en haar bestuursl.eden in t<djfel 
trekken. Ook hier, ne-t als bi.,j de besch:cijving van de interne 
vormgeving 1 botst men op de factor der onnodigheid, der .nutt;eloos-
heid en dit is een gevaarlijk begrip, daar het de beoordeling e~ post 
impliceert van de verhouding tussen middel, wij ze van pubJ~ice:ren 
en hf!t doel der publicatie ( 602). Beide zijn echter door het x•eclrt 
----------
( 600 ), Zie voor een. overzicht der rechtspraak: MICHIELS VAN KESSE-
NICH-HOOGGE'NDAf·'l, i.n DitiON H., Onrechtmatige daad, IX, nr• 50. 
(601) H.R., 18 :febr. 1966, N .J., 1966, 208, noot G.J .s. Kritisch 
daar:tegen DHIOI'J JL, a..c., Op de gren:::;en van komend recht, b].z. 91 
( 1 03) • 
(602) Vgl. AUBEL, o,.c., blz· 135. Aldus werd een publicatie vàn be-
paalde :Beiten veroordeeld omdat er meer geëigende wegen bestonden 
om erop te reageren! Rb. 1 s Hertogenboech, 8 :febr• 1946, f.T.J .,1946, 
657: k1ach·t. tot het tribunaal of bij de zuiveringeraden; .Rb. Ams·t;e:L"-
dam, '19 okt. 1 948, N.J~, 1949, 175: 11 elders ••• 1 '\lt\a.r zij tot ónèier-
zoek kunnen leiden. 11 ; Pres .Rb .A:mE:?te:r.dam,Advö·-?Sttenblad, 1 9.5 9 t 17. 
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op -vr::LJe ··meningsu:tti.ilg ge·lijkalij1~ besclJ.6I;-twd. 
Als derde (Üement s·tipt DRION ( 603) aan, de behartiging van een 
eigen materieel beJ.ang, een :factor die slechts zelden zal kunnen 
terzijde geschoven woi-den door.een beroep op de vrijheid van 
meningE3Ui ting. 
Geen bijzondere plaats dient toegekend te worden aan de factor 
dat de mededelende ·aangezien. vrerd o:f·zich voordeed· als bijzonder 
deskundig op het bestreken gebied ( 604). Dit kan evenwel a].s een 
relevante concrete omstandigheid· samen met andere doorslaggege-
vend zijn (605)" 
Uit de "'.roors~taande ·.schets 'volgt dat een 'vergelijke·nd ·üarenonde~·-· 
zoek naaw N.eder:Lands ·recht neutraal ( 606),. obj ec·t;ief ( 607) e.n 
zakelijk ( 608) moet worden doorgevoerd en gepubJ.i c~eerd. 
(603) DRION H., a.c., Op de grenzenvan komend recht, blz. 91 (102 ... 
103). Vgl. DE GROO~f'H, á.c., de N.V., 1953-54, blz. 1(3); HOU\•TING, 
o.c., G·esch.J~·iften Vel.n Hou\'ling, blz. 215 (226); Rb. All::maè.r, 22 
april. 1 9~52, N .J. , 1 933, 1 0'78; Pres. 's Gravenhe.ge, 22 okt. 1969, 
N.J., 1971, 51 en 10 febr. 1970, N.J., 1971, 52. Contra.: BHBGSTEIN, 
a.c., Verzameld '\•Terk, blz. 371 (388). Verder kan men hier '.vi;jzen op 
. het SPE~ciale standpunt dat IvliCHIELS VAN ICESSBNICH-.HOOGJ<;Im.AI·'I, Pre-
advies, b:lz. 20 i.tJ..neemt · Zij acht het namelijk mogelijk dat het 
doel van een publicatie ,zelfs indien het niet ona.anvechtban.r is, 
zou worden gerechtvaardigd zo de ui·tin.g ook het algemeen beJ.ang of 
het belang van een derde die.ni;. Hoe dit echter mogelijk kan. zijn, 
wordt niet gepreciseerd. 
(604) MILDERS, Aansprakelijkheid v~or beroepsfouten., N~.J.B., 1943, 
329 e.v.; H.b. Hotterdam 1 29 april, 1941, N.J., 1944, 25 (voor een 
loods)~ 
( 605) Vgl• Hof Jhns·terdam, 12 mei 1971, N .J., 1971 t 377. 
( 6 06 ) z.; "' 1 b · · d b h d 1 · h · b 
- ..... .:: lOge:!:' :LJ e e an e_.:t,ng van et eJ.gen materiee:L ela.ng 
in hoofde ve:m de publicerende en van a1."t .328 Sr. 
( 607) Zie hoger bi.j de behandeling van de ju.istheid of vmarheid 
van het gepublicee~de. 
(608) Zie hoge:r• bij dè behandelir...g van de vereisten inzake de 
vormgeving van het gepublicee:r•de. 
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113. X'weede vereiste is schuld in hoofde van de dader. Dit bè·t=ref't 
de laakbaarh!:!lid, de toerekeningsvatbaarheid van ê..e dader tegenover 
de ónrechtmatigheid van zijn gedrag en tegenover de s.chade erdoor 
veJ.~oorzaakt, ;.relke .niet kan worden verschoond door het in:roe_pen van 
enige schulduitsJ.ui ti.ngsgrond ( 609). Schuld >mrd t door de recht-
spraak zeer vlug en vaak stilm..:rijgend aangenomen, mede omdat het 
be·.-Tijs ervan haast niet te J.everen is ( 61 ü). Gezien het feit dat 
de wa.rent.es·torga.nisatie van een. b.ijzondere reputa·t;ie geniet, deze 
voor zich opeist en daar p:rat op gaat, zal men s·t;reng dj.enen te 
zijn .en v:Lug het.: het bestaan van schuld aan'""aarclen.·. (611). 
matige da$.d k1:~":L vrorden .. te:r.uggevoe:rd en waa.rve.n de omvang zaJ. wor-
den hL'>paa:•ld door een vergelijking van dé toéstand .waàrin de schade-· 
lijdende zich bevond v66r de onrechtmatige daad e.n de hypothetiscl:u;). 
toestand waarin het slachtoffe:r:• ·:aich zou hebben bevond.e.n indien. de 
onrechtmatig•:\' da.ad n:let had plaats gevonden ( 61 2). Dj.envoJ_gen.s diE:nt 
zowel het verlies dat werd geleden als de gederfde winst te worden 
. vergoed in de mate dat de schade het voorzienbaar gevcJ_g van de on-
rechtmatige daad was. Deze schade kan worden omschreven als een in-
breuk op de good-vriJ.l en d.e uitwerking van de reclarn.e die hlm '·reer··-
sl.ag vinden in een teruglopan van de omzet ( 613). 
(609) HÖFlVLANN-DRION-i'liERSMA, o.c., b].z. 106; ASSER-RUTTEN, o.c., 
blz. 465 e .. v.; Anders: PITIJO, o.c., blz. 228 t.~.v •• 
( 610) ·op vrie daarbij de bewijsJ.a.st rust hangt af' van Cè o.n:rechtrna-
tige daad zoals zij zich in concreto voordoet an van het verloop 
van het geding. Zie het overzicht bij: J;UJSEN C.H.H., in DRION H., 
On:t•echtmatige daad, I; H, nr• 289 e.v. 
( 611 ) Vgl• PITLO, (). c. , blz • 229; HARTIG, o.c., blz • 87; J J\.i~i3EN 
C.H.r<I., in DRION H., Onreëhi;matige daad, I, H, :n.r. 290. 
(612)'' BLOEl"ffiERGEN, Schadevergoeding bij. onrechtma·t;ige dae,d, .t!r. 82; 
ASS.ER-HUTTEN, o~c., bl.z. 4-77; Vgl. RONSE, A'd.nEïpraak, bl:;;;. 114; RONSE, 
noot sub Cass., 2 mei 1955, HCJB, 195'7, 99 ( 110-111); Pres. 's G:re.-
venhagE;:J, 4 april.1973, N.J., 1973,258. 
(613). Pres. 's Graven .... l--).age, 27 ju:.rJ.i 1966, Co,nsume.ntengids, 1966, 
bij:I_age jnl:i.num•.1Jer; 4 ap:r.il 19'73, N.J., 19-73, 258. 
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11 5. Vie-rde vereiste is eèn oorzakelijk verband tussen de onrecht-
matige daacl·en dn schade• Dit is het geval zo vaak de schade niet 
zou zijn i.nget:reden indien de onrechtmatige daad was uitgebleven 
( 614) , :Oe schade moet echter hèt normaal ·t;e verwachten gevolg ~'Jijn 
van de onrechtmatige daad ( 615). Om over dit laatste te oorde:Len 
;.;o1.•dt een abstracte maatstaf', die van de algemene kennis en erva-
ring toe te schri.jven a.s.neen noJ:•ma.al ont\vikkelcl persoon (616), 
geha.nteerd. Geen. strengere ·houding is daarvolgens tegenover' het 
vergelijkend 1va.:renonè.erzoel;: gerechtvaardigd. Aldus is de omzetver-
mindering; van ongunstig beoo:t"deelde produkten en dien1;3ten dooJ:' 
een a.fbhake.nd. oordEi el/ veroorza.akt, een voorzienbaar gevolg ( 617) . 
11 6. Laatf;;·te vereiste is dat. de norm die· ~le:t•d overtr13den door de 
·,!',c 
onrechtmatige. daad de benadeeJ_de in zijn gekrenkt belang moet be·~ 
schermE~n. Dit dient steeds te 1··ro:rden nagegsan, zelfs zo een onge-
schreven zorgvuldigheideregel op grond der concrete omstandigheden 
van het geval. wordt geformuleerd (618). Krachtens deze zal het 
(614) Conditio sine qua non-theorie: HOFJi'fvi.ANN-DHION--vliEHSH.i\, o.c., 
blz.. 11 5; AS SER-RUTTEN,. o. c • , blz • 488; BLOE't;IBBHGEN, :in DHION H. , 
Onrechtmatige daad, II, nr. 314 e.v.; H.R., 3 febr. 1927, N.J., 
1927, 636. OveT Jurgens; BLOH'iBERGEN, o.c., nr. 107 e.v.; ~'lOLl!,S­
BERGBN, Onrechtmatige daad, blz· 25 e.v. 
( 61 5) Theorie der adequate veroorzaking: HOE'l<JAN1·I-DRIOl'~l'-\>J'IERSr>lA, o.c., 
blz. 11 6; ASSEH-RUTTEN, o.c. , blz • 485 ; BLOBIVillJBRGJ~N, i.n I.IRION H. , 
Onrechtmatige daad, II, nr• 314 e.v.; BLO:B1'iffiERGEN, o.c., nr. 107. 
(616) A~SBR-RUT'fENt ó.c., bTz. 491-492 die verHijz.e.n naar het cri·-
terium van :l=H3t. 11 1:_g_9:_e-=!-i_j)f_~>'[_:b,j~ 11 te voorzien gevolg, gehantee2•d door 
de Hoge Raad. Zie: H.R., 28 nov. 1947 1 N.J., 1948, ·135, .noot Ph. 
A.N.H.; H.R., 25 jan. 1957, N.J., 1957, 114. 
(b~17) .HAur_fliG, blz. 84 .J... ' •• 
.ti.l'- o.c., me" ve:rW:LJ z:Lngen. 
(618) ASSER-.. RUTI·EN, o.c., blz• 506; H.H., i7 jan. 1958, N.J.,1961, 
568 met conol. L.ANGEi•rEIJBR; H.R., 30 okt. 1959, N • .J.~ 1961 ,· 574 •. Al-
dus \ITerd onder impuls van LANCrE!'1IEIJER aanvaard dat de kx•enking van 
een wettelijk voorschrift dat geen Schutzno:rm is ten voordele van 
de eisende p<'!n~tij, .niet ni teluit dat meteen een cngèschreven zorg-
vu.ldigheidsnorm die Hel b2sche:rming biedt, zou zijn geschonden .• 
Schut!i5nc:.:•m inèh concu;x•rentiestJ:•ijd is t;:;o 1 n onge'schreven regel tEcü-
kens H.S.nneer een corwur:r.ent zo ha.ndelt dat zijn concurren-ten die 
I 
• • • I • ,. • 
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mogelijk zi·jn da·t de't·mrente·sto:rganiso..tie nie·t aansprakelijk wordt 
geacht tegenover een concurrerende vrarentestorgan.isatie, .zo zij 
tekort schiet in een verpl.ichti.ng die all.een ter beseherming van 
de in een onderzoek beoordeelde concurrenten bestaat. 
117. Naar de a.rtikeJ.s 1401 en 1 402 B .Vl. zijn niet de enige die in 
aanmerking komen. voor toepassing• Daarnaas-t; zijn er ook de 'l7ets-
artikelen i.nzake belediging, weL'k:e :rechtstJ .... eeks toepasselijk zou-
den kunnen 2;i jn· en die als Schutznorm bij toepassing van art. 1401 
B. W. gelden.· Zo • bevat het tï.veede boek, ti tel XVI van het 'tH:>tboek 
. ' 
'·! : 
van stra~recht, :een aantaJ".- artikelen ovdr belediging en smaad (art. 
261 e.v. :qr.) · Smaa.d ie. de opzettelijke aanranding van iemands eer 
of goed"e,.,-.na~.m, gepl(;!egd doqr de tenla:st1elegging van een ·welbepaald 
f'eit met; het doel daaraan ruchtbaarheid te geven (art • 261 Sr.). 
Beledig.ing is de opzettelijke aanranding van iemands eer of goede 
naam die geen smaad it>, en openbaar gebeurt door geschrift of' af-· 
beelding, of' :i.n tege.nwo.ordigheid van de bE:ledigde of door toe--
zending of aanbieding van ee,n geschrift of van een afbeelding ge·-
beu:rt (art. 266 Sr.) Het is echter zeer de vraag of' deze artikelen 
op b.et '"'verge~Lijkend warenonderzoek toepasselijk zijn. Aantasting 
var;t' i~Jrn~nds lcrediet, va...n zijn kansen op voortbestaan van de op-
brengst vru::- zijn handeJ .. o:f op voor·tbestaan van zijn handeJ .. zelf, 
behoort tot het ïvezen van de concurrentie en ook de pers mag door 
----·------
••• / ~ •• zi;jn onrecht.mat.ig handelen niet willen ondergaan, hem niet 
kunnen navol.gf:lrt, omdat zij· dit handelen onrechtmatig achten ( eor-
rectie:f van LANGEf·llBIJ.ER). Zie: Onrechtmatige Daad. en Concurrentie-· 
stJ ..·ijd., N.J.B., 1934, 617 (619 e.v.) en De pJ:.•actische beteekenis 
van de reJ .. a·tivite:Lt der onrechtmatige daad, N.J.B., 1940, 385 
( 387 e.v.) Voor een besp~ceking cl~r Schutznormtheorie, zie: RONSE, 
Aa...'1.spra<'~, bJ. .. z. 70 e.v.; LilV.D?HNS, La théorie de la. "rel21.·tivi té 
aquiJ .. ien..."le;: en droi t comparê, lVlélanges René Savatier, blz. 559 
( 563 e.v.); Lil'•i:E'ENS, Hechtevergelijkende aantekeningen bij de 
relativiteitsleer te:::- zake va.."l onrechtrna.tige daden, R.IV., 1961-62, 
2437 e.v •• 
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kritiek te leveren dit voortbestaan in het gedrang brengen. Het 
strafrecht laten dienen als mogelijke rem voor excessen lijkt 
den ook ongewenst: dit is alleen bedoeld om het zich te buiten 
gaan op de reputatie en de eer van een ander te beteugelen zo 
men daardoor de persoon zelf wil treffen (619). Bovendien neemt men 
aan dat het misdrijf van sw.aad of beledigi.ng slechts tegen natuur-
lijke personen en niet tegen rechtspersonen kan \V"Orden gepleegd 
I 
I i 
:I 118. Het Nederlandse recht kent echter ook 
i I 
gingsaktie in de art. 1408 e.~. Br~r :(621). 
"belediging" als identiek te besc~ouwen met 
( 620). 
: i i 
ging in het. st.rafrecht ( 622). :1\.ldt\ls zal, zo 
. I 
I 
i 
een bullrgerlijke beled·i..-
In dez\e artikelen is 
het concept beled.i-
de anilus iniuriandi 
I 
strafbaarheid der ontbreekt, of andere elementen· vei-eist voor de 
' I 
' i i 
belediging, art. 1401 B.vl. en niet art. 1408 B.l'l. toepasse~Lijk zijn 
i (623). Zo echter alle voorwaarden vo~r de belediging vervuld zijn, 
-moet art. 1408 B.W. (als lex specialis) en niet art· 1401 J3.W. wor-
(619) AUBEL, o.c., blz. 23 met verwijzing naar 8lliiDT H.J., Geschie-
denis ve..n het wetboek van Strafrecht, Haarlem, 1881 , deel 2, blz. 
366; DE GROOTH, a.c., de N.V., 1953-54, 1 (2). 
(620) NOYON-LA1'ifGE11'iEIJER, Het wetboek van Strafrecht, II, blz· 248; 
VAN BEMMEL:E;N-VAN HATTUI··i, Hand- en Leesbock van het Nederlan:dse 
Strafrecht, II, blz • 489; verdere verwijzingen bij HICHI.ïn,s VAN 
KASSRNICH-HOOGENDA~vr, in DRION H., Onrechtme.tige daad, IX, nr. 5 
e.v.; Pres.Rb. f1'1aastricht, 5 juni 1956, N.J., 1957, 26. 
( 621 ) In het Ontwerp B. \v. verdvreen de bEüedicingsakt ie. Daarover: 
SIPIG~S 0. 1'1., De burgerlijke beledigingsactie en het ontwerp 6e 
Boek B.\v., N.J.B., 1965, 486 e.v.; GEiffiR.ANDY, a.c., R.riJ.Themis, 
1 969, 97 ( 1 01 ) • 
(622) Vaste rechtsleer: AUBEL, o.c., blz. 15; NOYON-Lt'I.NGEr·U•;J:,JER, 
o.c., blz. 251 ; . IHC:::'":l:IELS VAN KESS:óNICJ1-HOOGZNDAN, in DlUON H., 
Onrechtmc.tige daad, IX, nr• 4 met verdere verwijzingen; ID;, Pre-
advies, blz • 7. 
( 623) AUBEL, o.c., blz • 1 5 en 23-24; "BOUK3!-1.9.. C.A. , Civielrechtc-
J.ijke same.rüoop. In het bij zonder tussen art. 1 401 B. W. en andere 
wetsbepalingen, blz •. 42 e.v.; HEH.RI•LANN, in D:FUON H., Onrechtmati-
ge daad, III, nr. 38 e.v • 
. \. 
~-~~=.=.1 ~~~-- ~_, ------l :-·I 
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den toegepast (624)o De sancties voorzien door beide artikelen 
lopen echter zeer uiteen: zo zou art. 14.01 B.\i. geen vergoedi...-:i.g 
voor de onsto:ffelijke_schade, .in eer en goede naam geleden, kun-
nen bieden, art. 1408 B.W. 'vel; verschilt de amende honorable die 
kan worden bekomen van een verklaring voor recht dat de handeling 
onrechtmatig (art. 1401 B.W.) dan wel beledigend of lasterlijk is 
{art. 1409, 1 e li.d); en kan krachtens art. 1401 B. W. de publika-
tie van he·t vonnis, krachtens art. 1 409, 3e lid B. W. de openbare 
aanplakking aan het gerechtsgebouw of het gemeentehuis bekomen war-· 
den (625) • 
Nochtans is het onzeker of de burgerrechtelijke beledigingsaktie 
op het vergelijkend warenonderzoek toepasbaar is. Omstreden is of 
de kredietwaardigheid van een persoon onder deze kan vallen, even-
zeer als het feit of rechtspersonen door dit artikel worden be-
schermd ( 626) • 
119. Een laatste vraag die dient te worden opgelost is of bij aan-
(624) BOUKEI•1A P.,J., o.c., blz· 21:;;; BOUKEïVLll.. C.A., o.c•, blz. 44; 
ASSER-RUTTEN, o.c., III,2, blz. 575. H.R., 1t..J. nov. 1958, N.J.,1959, 
15, noot L.E.H.R., Contra: HOJ:i'ffJ.AJ'IT'l-DRl:ON-WIERSN.t. .... , o.c. ,blz• 188. 
(625) ASSER-RUTTEN, o.c., III, 2, blz· 500 en 572; HOFFMANN-DRION-
WIERSI•1A, o.c., blz·286; AUBEL, o.c., blz. 17--20 die deze verschil-
]_en uitvoerig bespreekt. Principieel pro de rnagelijkheid om, zo 
een aantasting van eer en goede naam die aan de vereisten van art. 
1408 e.v. B.W. voldoet, de eiser de vrijheid zou hebben om naast 
of in plaats van de vorderingen uit art. 1408 e.v. B.H.de actie 
uit art. 1401 B. i'l. in te stellen: v/OLFSBERGEN 1 o.c. , blz • 1 84. 
Zie voor een vonnis 1v-aar de vraag of a:r-t.1401 B.~v. of 1408 B.11/. 
toepasselijk is, in het midden wordt gelaten, omdat aan de voor-
waarden voor beiden is voldaan.: Hof Amsterdam, 25 febr .1 960, N .J •. , 
1960, 502. 
Zie ov!e-.r..' d.e. pu_blikatie van het von..11.is: BLC,EI1ïB.ERGEI\T, OnrechtmE~otige 
daad: publikatie van het vonnis; recht op rectificatie, N.J.B., 
1964, 337 e.v. en 374 e.v.; AUBEL, o.c.; blz.145 e.v •• Over de on-
stoffelijke schade: art. 6.1.9.11 Onh;re:!'p :B.w. 
(626) De rechtspraak zowel als de rechtsleer zi;)n hieromtrent ver-
deeld. Zie: NICHII"JLS V.AN ïmSSEIUCH-HOGGl~NDAI>l, iri DRiffi-J H., Onrecht-
matige daad, IX, nr.5 en 6 en de verwijzingen; VAN BEivlMJiJLEN-V~<L"ll.f 
HATTUJVl, o.c., II, blz • 488-489. Adde pro: Pres. Rb, Amsterdam, 11 
sept. 1974, N.J., 1975, 77; Rb.Arnhern, 5 sept• 1974, JLJ., 1975, 364 • 
• . • ,1 • ... 
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ta.sting vs.n een.s a..ucle:r·s kr'Eld.ietwaarQ.iglw.i<l de schadetoebrengende 
pE~rsoon eventueel zijn ·hande]_wijze zou ku.rmen rechtvaardigen. Daar·-
toe voorziet art. 1412, 2e lid B.W. twee rechtvaardigingsgronden 
( 627), .namelijk het ha.n.delen in het ~ügemeen belang of ter nood-
zakelijke verdediging. De aanwezigheid van deze gronden ontnemen 
aan de uiting haar onrechtmatig ka:rakter ( 628). Deze komen niet 
alleen in aanmerking voor toepassing zo de eis OP art. 1 L~08 B • Vl. 
\'lordt gesteund, doch ook zo men van. art. 1401 B.W. uitgaat (629). 
Het handelen in het algemeen belaP~ veronderstelt dat men zich 
een bepaaJ.de taak, bepaalde doelstellingen toemeet, ü1 funktie 
vraarvan men bepaalde handelingen stelt en meent gerechtigd te 
zijn om te handelen zoals men in concreto optrad. Zo heeft de 
pers een duidelijke· maatschappelijke taak ( 630) en ïV'ord·t de pu-
blikatie van artikelen (631) en vergelijkende warenonderzoeken 
••• / ••• lf'J.b. de reputatie op financieel gebied, meent NICHIBLS VAN 
KESSENICH-HOOG:Bl\TDAM, Preadvies, blz • 8 dat ae,n deze "in eEn groot 
aantal rechterlijke beslissingen bescherming ver:Leend 11 is. Ont-
leedt men deze rechtspraak nauwkeurig, d:'an zijn er haast ~::-;teeds 
ook andere factoren in de uiting aanwezig welke op zichzeJ..:f of in. 
combinatie met andere, volstonden om de ui "'cing onrechtma"l;ig ·te 
oordelen (krenkende vormgeving, grievende bevroordingen, onNaar-
heid, onnodige publiOiteit). 
W. b. de mogelijkheid. ·tot belediging van een rechtspersoon, meent 
dezelfde auteur, t•a•p.,blz.10-11 dat uit de recen~ce rechtspl"aak 
blijkt dat de goede naam van rechtspersonen wel degelijk door art. 
1408 e.v.B.W. "t'lorèit besche::l!'md. 
(627) .Art.1412, 2e lid 1:3.~'1. luidt: "Het oogmerk te beJ..eedigrm 1>l0rdt 
niet aanwezig geacht voor2lover de dader klaarblijkelijk heeft ge-
handeld in het a]_geme~n beJ.ang of ter noodzakelijke ïlerdediging." 
(628) AUBEL, o.c., blz. 137)--l38; MICHIELS VAN KESSENICH-HOOG-ENDAl'il, 
in DRION H., Onrechtmat :5.ge Daad, IX, nr .12. 5; Hof Amsterdam, 25 
febr. 1960, N.J.~ 1960, 502. 
(629).AUBEL, o.c.,blz. 68-69; H.R.,22 jan·1965, N.J.,î965,î-31,noot 
G.J.S.;Pres.Rb .. 1 s G:r·ave.nhage, 4 a.pril1973, N.J., 1973, 258. 
(630) AUBEIJ, o.c., blz.60-70 met talrijké verwij.zingen. Zie recent: 
Hof Amsterdam, 8 nov. 1973 ,N.J., 1974, 163; Pres. Rb.Amsterdam,l7 
dec. 1974, N.Jç., ·1975, 79. 
(631) H.R.~19 apr~l 1968, N.J.,. 1968,263, noot G.J.S.,Snelkookpan-
nendemonstr2.tie :Pres .Rb.' s G:r•ave.n.hage, 2.7 ,juni 1966 1 Consumentengids, 
1 966, bij .lage ju:linumEJex·; ID., 15 aug~ 1968,Cambrià.ge. Haa~insti tuut. 
• 
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een algemeen-nuttig doel door een warenteeto:rganisatie beË;chouwd. 
Deze taak en haar concrete behartiging zullen door de rechter 
beoordeeld worden, teJ_kens geschillen rijzen. Aldus zal de rechter 
een beroep op het algemeen belang of tot noodzakelijke verdediging 
verwerpen telkens als hij de concrete handelwijze onaangepast acht 
aan de erdoor beoogde werking o:f tegenover de belangen van.de ge-
schade (633). Aldus •v-anneer door een andere \'Tij ze van bekendmaking 
de verdedigde zaak beter kon gediend '\'lorden ( 6~4) en de geschade. 
minder schade zou hebben geleden; \•Janneer men de grenzen over-
schrijdt die men zichzelf had gesteJ_d of die volgP.ns de aard zeJ_f 
van de fei-'c;en, zoaJ_s de.ze zich objectief aandienden, hadden moeten 
worden ges·teld ( 635). De aanvrezigheid ven. elk der factoren die 
(632) Rb. 's Gra,venhage, 30 se.pt. 1968, :N.J.,1969, 44.3, The In .... · 
diana, en 23 :febr. 1970, eindvon.uis The I.ndiana.: "Overwegende dat 
de rechtbank meent bij de behs .. ndeling van dit onder~oJerp te moeton 
_ vooropstelJ.en dat de Consumentenbond krachtens haar doelstellin-
gen de belangen van de consument behartigt, hetgeen als een & •. lge-
meen belang is aa.11. te merken ••. 11 
(633) Rb. 's Gravenhage, 30 sept• 1968, ·NoJ., 1969, 443, the In-
diana: eis van object::i.vi tei t en deskundigheid aan 1'!.et onderzoek 
gesteld; P:t1 es. Rb. 1 s Gravenhage, 27 ju .. "1.i 1966, Consumentengids, 
1966, bijJ_age juJ.inummer·: eis van nev.tra."Li teit. 
(634) Rb. ts HertÇ>genbosch,8 f'ebr.1946, N.J., 1946, 657; Rb. 
Amsterdam, 19 okt• 1948, N.J., 1949, 175; Hof Amsterdam, 25 febr. 
1960, N.J., 1960, 502 dat Rb. Amste:édam, 3 :febr.1959, N.J.,1959, 
403 bevestigt op dit punt; P:r·es. Rb. Utrecht~ 9 april 1 973, N.IJ.'. 
1973' ·392. 
( 635) .. Aldus het ve:rvdjt door Hof Amsterdam, 12 mei 1971 , N .J. 1 1971, 
377, gericht aan VARA's ombudsman dat hij in een T.V. uitzending, 
waar men bewijzen verzamelde over het springen. van :flessen zonde:r• 
en:l.ge aanwijsbare oorzaak, zoda.n.ig tewe:rk ging en door naamvermel-
ding en opzet der uitzending van het bewijzen verzamelen een onder-
geschikte aangelege.nheid maakte en to:t beschuldigen van één bepaal-
de firma overging. Voor een uitgebreid overzicht der rc:)chtspraak: 
~1ICHIELS VAN IG;SSENICH-:-HOOGBNDAM, in DRION H., Onrechtmat;ige daad, 
IX, nr • 1.2. 2 tot 1 2. 6. 
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o.i.J.'waa·:rheicl, . or.u"lodig gl~J..e-
vende vormgeving, behax•tiging van eigen materieel bele.ng), kan 
trouwens een beroep op het ~-..lgemeen. belang onmogelijk maken, ver-
mits hun afzonderlijke of' gezamenJ .. ijke a.arn•e~igheid de onrechtma-
tigheid kan begronden (636). 
120. Gezie11. de schaarste der jurisprudentie daaromtrent ( 637) is 
niet duidel:Ljk in lilelke mate de slechte reputatie die een persoo.n. 
( 636) Valse beschuldigingen in een onnodig grievende vorm kmmen 
niet in het algemeen belang zijn: Rb. Ams·terdam, 1 8 mei 1 971 en 
Hof PJmsterdam, 8 nov. 1973 1 :N.J., 1974, 163, Nak· 
:Geen be:x.'oep op het a.lgemeen belang mogelijk zelfs zo besehuld.igin-
··gen juist worden weergegeven en vernomen ·Nerél.t:Jn uit de mond van 
<.een oud-staatssecretaris, indien op eenvoudige 111i j ze de bevteri . .n-
gen konden worden geverifieerd en de ernst en het bijna f':.:J.ntas-
tische karakter der beschuldigingen ertoe d1·V'Ongen.: J?res. · Rb. Am-
sterdam, 17 dec. 1974 1 :N.J., 1975, 79: beschul.diging aan het aclros 
van een toneelgezelschap dat di·t een communistischE.~ mantelorganir..;a-. 
tie is, die bedrij f'sspionnage doorvoerde, afl'..listorappare.·tuur 
plaatste, diefstal en valsheid in geschrifte pleegde. 
Geen beroep op het a]_gemeen bel.ang mogel.ijk bij oekendmaking van 
ongefundeerde e:r•11.stige beschuldigingen wel.l-ce anders en el.deJ:~s dan 
·werd gedaan hadden k1.ll'Ll1.en gef'o:r·muleerd wo:t:•den: Pres. Hb. AmE.Jterdam, 
23 dec. 1974 1 N ... .T., 1975,80 (voor de feiten, zie vorig vonnis). 
Vergelijk voor de rechtspraak van voor 1 972: r-ECHIELS VAH KESSE-
NICH-HOOGENDAM, Preadvies, blz· 26-27 me·t; uitvoerige verwi.jz:Lngen. 
(637) Hb. Amsterdam, 3 juni 1932, 1'!., 12569; Hof Amr:1terda.m, 23 mei 
1935, N.J., 1935, 1623 dat op dit punt Rb.Arnsterda.m, 12 juni 1934, 
1199 vernie-t:;igt; Rb. 's Hertogenbosch, 8 febr. 1946, N.J.,1946,. 
657. IiiliCHIBJLS VAN K8JSSENICH-HOOGENDAivl, Preadvies, blz. 21 • O.ok het 
feit dat in N ederJ..a.nd geen ui.tspraken over het (hiermee analogi-
sche) vra.agstuk voorhanden zijn of de aa.t1.leiding daarto.e gegaven 
door de zich doo~· de mededeling gek:t•en.kt. achtende persoon, een in--
breuk op zijn privacy vermag te verschonen, kan in deze context 
worden vermeld. 
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reeds had v66r de gewraakte mededeling, de onrechtmatigheid van 
de.ze laatste kan. verschonen. Hoewel men natuurlijk om bill.ijkheids-
redenen deze rechtspraak kan. goedkeuren - het is immers algemeen 
aanva~;J.::r."d dat bij reactie tegen misstanden de ernst daarvan mede 
bepalend is voor het oordeel over vorm en inhoud van de uiting en 
haar eventueel rechtvaardiging door het algemeen belang - toch 
kan men zich afvragen of het we]_ geheel onbedenkeJ_ijk is het oor-
deel over de eer V3J:l een persoon, de dunk die hij heeft over zich-
zelf, te laten afhangen van zijn repti·t;atie, datgene wat anderen 
OP grond van zijn gedrag over hE.::m denken. 
} 21 • Een .laatste artikel dat voor toepassing in aa.nmer.king komt is 
art. 1 41 6 a-d over de beteugeling van bedrieglijke berichten ri.:vat de 
bedoeling anderen te bewegen tot de aankoop van waardepapie:t"en ( 638). 
(6:58) Art. 14·16 luidt: 
a. Hij die, met het oogmerk a.."1.deren te bewegen tot het nemen van 
schuldbrieven van eenigen staat, eenige provincie, gemeente, o:f 
openbare instelling of eenigen natuurlijken persoon; of tot het 
nemen van schuldbl~ieven of ae.ndèelen van eenige bestaande of' op te 
richten vereeniging, stichting of vennootschap, openbaar maakt of 
doet openbaar maken gegevens, 'li'e]_ke, doo:cdien zij onwaar, onvoll.e·-
dig of verminkt zijn, eene onjuiste voo:rs-telling rr.oeten wekken, is 
verplicht dengeen, die aBntoont dat hij dientengevolg-e tot het ne.-• 
men van waarden is bel'Togen, het geJ.eden nadeel te vergoeden of op 
zijn verlangen, tegen overdracht der schuldbrieven of ae.ndeelen, 
terug te betalen het bedrag waarvoor de waa:r•den door hem genomen 
·zijn. 
Aansprakelijk is echter niet degeen, die aantoont dat hem geener-
lei tekortkoming is te wijten. 
Onder schuJ.dbrieven en aandeelen zijn bègrepen certifi.caten van 
schuldbrieven sn certificaten van aandeelen. 
b. De natuurlijke persoon zelf' of de vereeniging, stichting o:f 
vennootsehap zeJ..ve worden geacht de in het vo;rige .artilt:el bedoelde 
gegevens te hebben doen openbaar maken: 
a. Indien de plaatsing der waarden gescl'n.iedt door derden krachtens 
eene met of namens den natuurlijken of de ve:r•eeniging, stichting oi: 
vennootschap gesloten overeenkom.st; 
b. indien de natuurlijke persoon of de vereenigi,n;g, stichting o:f 
vennootschap heeft nagelaten, hoewel rede.lijkE;lr'\<r,ij_ze daartoe ver-
plicht, tijdig ter· a.lgemeeneker..nis te br.eng~·;n dat. de onder a ge-
noemde omstandigheid niet aanwezig i.s. 
. ; . I . .. 
Gezien zijn toepassingsmogelijkheden zal het slechts zeer uitzon-
derlijk kw:mian worden ingeroepen, namelijk bij grove miskenning 
der neutraliteit door een afspraak tussen diegene die aandelen 
of obligaties op de markt b:t•engt en de warentestorganisatie om, 
met misbruik van het vertrom·1en van het publiek, deze aandeJ.en 
of obligaties te plaatsen. Hetzelfde resuJ.taat kan t:r.ou.wen.s 
door een beroep op artikel 1401 B.W. worden bereikt (639). 
122. De schadevergoeding gebeurt normaal door een geldelijke oom-
pensatie _van. de geleden vermogen~:nTerm:Lndering, soms door een her-
stellen van de toestand die bestond voor dè onrechtmatige daad 
plaats greep, door een verbod om te doen of niet te doen (640). 
_ ••• / ••• a. ~!Ie·t de vereeniging, stichting of vennootschap zijn hare 
bestuurders en comrnissa:r·issen aansprakelijk. 
Bij plaatsing der waarden van eene op te :richten vereeniging, 
stichting o:f vennootschap zijn, met hen d.ie de gegr:~-vens hebben 
openbaar gemaakt of doen make.n, ae.nsprakelijk zij, die daarbij 
als oprichters, bestuurders of commissá.:t•issen worden genoemd, 
indien zij niet, hoewel redelijkerwijze daartoe verplicht, tijdig 
ter algemene kennis te brengen, dat die aanduiding t-en on:t•echte is 
geschied. Een bestuurder, commissaris o:f oprichter is niet a.ans_pra-
keli_jk; indien hij tijdig ter algemeene kennis brengt, dat 
de openbaarmaking der gegevens bui ten zijn Neten of tegen zij1 wil 
is geschied,.of indien hij aantoont, dat hem geenerlei tekortko-
ming {s te wijten~ 
d. De :aansprakelijkheid, bedoeld bij de drie voorafgaande a;r•·tike-
len, is eene hoofdelijke. 
De redhtsvordering te dier.zake vervalt 
te rekenen van den dag waarop den nemer 
heid of verminking, 
had kunnen blijke.n-
vraarop de vordering 
na verloop ve..n 
de om·Taarhe:i.d, 
gegrond is, is 
zes maanden 
onvolledig 
geb.leken o:f 
(639) ASSER-RUTTEN, o.c.,' 'bl.z. 576; HER.I-1.1\IANN, in DRION H., Onrecht-· 
matige daad, III, nr. 38 j.; dè invloed van dit art:ikeJ. in he:t; 
recht is ne.uwelijks merkbaa:ri Ook de commentaren zijn kÇJrt: uit-
zondering is VAN DER F..EYDEN- VAN DER GRIN'rEN, Handboek voor de 
Naamloze· Vennoo,tschap naar Nede~d.ands :recht, 7edruk, nr .1 05-1 1.'.2. 
(640) HOF1Vl .. ~f.N-D11ION-WIERSl\1A, o.-c., blz• 134-135; PITLO, o.c .• ,!· 
blz• 240; .ASSER-RU'fTEN, o.c., blz· 500-501; BT;OENBERGEN, o.c., 
nr. 88 e.v. ' .. / .... 
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Of immateriële schade ka.n worden vergoed is onzeker (641 ) 1 doch 
wordt meestaJ. ontkend. Dit is v.1el het geval bij =I:Je]_,~diging ( 642). 
Normaal zal dus de on.àe:rnemer die schade ]_eed door een. vere:eJ.ijkend 
warenonderzoek; bij vervul.d zijn der verdere voorwaarden, een ver--
goeding kunnen vorderen voor het teruglopen van zijn omzet (643). 
Of cle rechter efficiënte maatregelen .zal kunnen opleggen om de i;oe-· 
stand van voor de schadetoebrenging te herstellen, mag twijfelach·· 
ti.g heten ( 644). Een verklaring voor recht ;,.tordt bui te.n art. 1 409, 
2e lid B. \•1. dat geldt voor krenkende uitlatin~en, niet gemakke-
lijk toeges·taan ( 645), een recht op rectificatie of y,redenvoord of 
de publica-tie van. het vonnis al evenmin ( 64-6). 
' 
I r, • • • • • • LJ~e voor een speciaal geval: Rb. Amsterdam, 28 jfl!".!. I 1 947' 
N. J., 1947, 520: vrouw wieT hoofdhaar na de vTel.'eldoorlog werd af-
gesneden, na beticht in&; door gedaagde, bekomt dat hae.r vergoeding 
voor het aa.n.schaffe.n van een pruik wordt toegeke1ld. 
(641) Duideli,jk co11.tra: H.R., 14 nov. 195B, N.J·.~ 1959r i5 1 .noot 
. L.E.H.R., Herenwaa:rdens Kalkzancls~~een:f.f:lbrieken: niet op grond 
van art. 1 401 , wel op grond V·;;t!l a:rt. 1 409 B. W. 
(642) HOFl'liANN-DRION-WIJ<JRSMA, o.c., bl.z.. 147; PITLO~ o.c., blz. 259; 
ASSER-RUTTEN, o.c., blz. 572 me·t verwijzingen. Zie ook h~t a:r.•rest 
in vorige noot. 
( 643) Pres. Rb. 1 s Gravenhage, 22 j·..u1i 1962, GRUR AIT, 1 962, 511 · 
( 513) •. 
( 644) HARTIG, ..2..!..2.•, b:lz. 88-89 b,eslui t daartoe op grond van de 
eigen aard van het vergelijkend warenonderzoek en zijn. 1'i'el"king 
op de aankoopbeslissing der consumenten. 
(645) 1964, IVliCHD:!JLS VAN KBSSENICH-HOOGBl'fDAivi, in DRION H., Onrecht-· 
matige daad, IX, blz. 57 en BLOEriffiERGEN, ib:Ldem, II, nr• 201 met 
verwijzi.ngen ene .• c., N.J.B., '1964, 337 (376). 
(646) BLOEJ'iffiERGEN, in DRION H. ·' Onrechtmatige daad, II, m:'. î·91 
e .v· • w~ar naast de strikte vereisten ook uitvoerig naar de recht-
spraak ter zake wo:r•dt verweÄien. De laa.tstè ja·rert sch:ijnen de rech-
ters milder te worden~ Zie bv. Pres. Rb. 1 s G·ravenhage, 27 juni 
1 966, Con.sume.ntengids, 1 966, -bijJ_age juli-nummer. 
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De r~chter d.i.G · o-v-el~ de eis tot :c..::~uti.ficatie moet uitspraak doen, 
moet een zo p:r.·ecies rnogelij..k omscJ:n~even bevel daa:t'i~oe geven, v1a.ar-
in vermeld wordt we"a.r, lflat en hoe zaJ.. dienen te worden gepubli-
ceerd ( 647). Zo wordt meestal de publicatie in dezelf'de k:ca.nt of' 
hetzelf'de weekbJ_ad als datgene waarin de Je:> enkende ui tl.atinge.n 
verschenen bevolen ( 648) ,. kan de ·tekst van het veJ'~oordelend von-
nis, een gedeeJ.te daa:r'van of een. d:oor de reohte:r· vastgeste1.de 
tekst moeten ovorden gepubliceerd· ( 6Lj.9) en kan de o_pmae.k van de 
rectif'ica.t~e nader worden omschreve~ (lettertype, plaats, etc.) 
~en recht tot wederwoord op grond der wet is in Nederland önbekend 
(650) steeds moet de rechter op grond der art. 1401 e.v. B.W. 
over de eis ui tspraa.k doen; he-t; recht op rectificatie of' tot pu-
blicatie ven het vonn.is 'ltTordt er meeE~tal beschom·rd a i(""< ~0 
van s ohadeloosstelling anders dan in geld • Hoe·wel een recht van 
Wt;;Jdérwoord niet bestaat., toeh a.sinvaard·t; men dat het niet bereid 
zijn tot rect:L:ficati.e, wan.rwer men door de gekrenkte daartoe aan-
·. geinaand N'ord t, als een v.erzHarende omstandigheid za1. gelden bij het 
geding dat daarna zal worden i.ligespa.J:1.ne.n ( 6,:51). In het ontv.Terp van 
·----·-----
(647) BLOIU<lBEHGEN, a.c.,·N.J.B., 1964,337 C'.i79); ID., o.c., in 
DRION H., Onrechtmatige Da8.d, II, nr. 195a; .AU.BEL, o.c., blz.124; 
iVIICHIELS VAN KESSE:r;fiCH-EOOGl~NDAJVi, Prea.dviE~s, blz · 35. 
(648) Hof AmE;terdam, 24 mei 1956, N.J.~ '1956, 574; 24 januari 196.3, 
N .J-. 1 968, 66. Zo ook voor radio- of televisierubrieken: Pres. Rb. 
Amsterdam, 9 april1968, N.J., ·1970~ 96; Hof Amsterdam, 8 je.nua.ri 
1970, N.J., 1970, 67. Verdere rechtspraak bij BLOEfiJ3ERGEN; o.c., 
in DRION H., Onrechtmt-J.i:ige Daad, II, nr. 195a. 
(649) Vo~is i.ntegraal: Hof Amsterdam, 24 mei 1956, N.J., 1956, 
574 ._ Een gedeelte ervan: Pres. Rb. Amsterdam, 9 febr. 1971 en. Hof 
·Amsterdam, 12 mei 1971 , N. ,J., 1 971 , 377; Pres. Eb. 1 s Gravenhage, 
27 -juni1966, Consurnenteng.ids, 1966, bijlre.ge.juli.nummer. 
Een door de Techter vastgestelde tekst; Pres. Rb. Amsterdam, 10 
april 1975, N.J., ·r975, 286; 6 maart 1975, N.J., 1975, 224; Hof' 
Amsterdam, 18 a.Pl~i:L 1974, N.J., 1974, 529. 
f650) \'iel he13·!:;ond dit op de Nedèrlandse An·tillen, zie a.:r-t:. 19, 
K.B.8 april 1956, ~vaar·over H.CAll!PBN,.Onrechtrnatige. daad en pers, 
N.J.B., 1938 1 619., 
( 651 ) JJ.ANGLîitVL~JIJl'JR, De he~3öhe:rming v.fim de eer en d<=> goede n.s.an in 
ons la.ndt N.J' .B., l96î, 89 {94); Hof Amsterdam, 18 april 197 .. ')., N .J., 
1 974, 529. 
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het .t1ieuv1e Burger.lijk iie"i:;-ooek is in art • 6. 3.1 9 een recht op recti-
fica-tie opgenomen ( 652), ter~rijl dit ook bes-taat voor de omroep 
krachtens art .. 38 der Omroepwet (653). 
123~ Ben rechterlijk bevel zal kunnen toegewezen Norden, zelfs zo 
de inbreuk slechts dreigt ( 654) en nog g•3en schade werd toege-
bracht (655). Ook is voor de toewijzing ervan geenszins vereist 
dat schuldig werd gehandeld (656). 
Daar een vergelijkend warenondErzoek doo:t.• het grondrecht der vrije 
meningsuiting is gedekt, rijst de vraag naar de omvang va.n. het 
• 
. ·rechterlijk bevel dat niet in. een. censuur mag ontaa.rde.n. Zo kan een 
-----------------
(652) "i'l'anneer iemand ter zake van'· een onjuiste of· onvolledige 
publiratie uit onrechtmatige daad jegens een ander aansp:rakelj_jk · 
is, kan de rechter hem op vordering vt:;"n die ander ve:r•oo:r'd:elen 
tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de :rechter 
aan te geven •·•ij ze. 
HetzeJ.fde geldt i..>1.dien e.ansprakeJ.ijkheid on·tbreekt wegens het 
·niet kenne..."l of kunnen kennen ven de onju.istheid of onvollGdigheid 
der publikatie, in welk gevaJ~ echter de ander de kost·en ·van de 
openbaarmaking der ~'ectificat·ieE:s moet d:ragen voor zover de :r.·ede-
lijkheid zulks medebxoengt." 
( 653) 11 1. Iedere instelling die zend-tijd haeft verkregen,, kf"J..l:); ter 
zake van een onjuistE:J of door onvolJ..edigheid misleidende medede-
ling van gegevens van fei teJ_ijke aard in een door haar gedane ui:"'c-
zendîng, '\llorden verplic}ri:; tot ui tzend.ing van een re.ctificatie, op 
vordering vaï.'1 een rechtstreeks bij de medede1.ing betrokkene, in-
dien deze een voldoende belang bij de rectificatie heeft. 
2. De President van de Rechtba..•1.k te ·Amstf1rdam beslist in kort ~e­
ding. 6p deze vordering, wat de \vijze en het tijdstip van uitzen-
ding van de rectificatie be·treft, nadat hij daaroveT de rege:rings-· 
commissa:r•is heeft gehoord of in de gelegenheid gesteld hem van ad ... 
.. vies te dienen. 
3. ·De uitzending van de rec·ti:fj_catie ontsJ.aat de betrokken insteJ.-
ling niet van haar strafrechtelijke of burgerrechté~lijke verant-
\'JOordelijkheid ter zake van de oorspronkeJ":i.jJn'l uit'Ziending .. 11 
Zie daarover: GIL1'AY V.1<]T}I, Het recht op rectificatie en het Ve:J.~-
drag van Rome, N .J .B., 1 970, 157 e .ïT.; BOUKEMA P.J., l"re~dvies, 
blz. 33 e.v. 
( 654) H.R. , 4 maart 1 938 ~ N. J. , 1 938, 948.; BJJOEI'iffi}{t/.Gh'l\f, i.n DR.ION H. , 
Onrechtmatige daa~, II, n~· 212 e.v.· 
(655) H.H., 4 jan. 1952, N.J., 1953, 1~38, noot Ph. A.N.H.; BLOBivi-· 
BBRGEN, in :ORION H., onreehtmatige daad, II, nr. 210. 
(656) BLOEl1ffi$RGEN, in DIUON H., -O.nr.~:Jchtrnat.ige dá~:J.d., II, nr. 211. 
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verbod van pubJ.ica. tie voor de toekomst nü~t word A:rt ·.u :iteE;"sproJ.ren 
vooraleer er een publicatie pJ..aa.ts greep, 2;e]_fs al l.igt de tekst 
die zal worden gepubliceerd aan de rechter voor (657): slechts 
zeer ernstige tekort;komingen hunnerzijds kunnen het :!'ech-tvaardi-
gen dat de belangen van de testorganisatie bij een zich ongecen-
sureerd ui ten \vcrden opgeofferd aan de belangen van de ondel~ne-
roers. Verbod kan alJ_een vlorden opgelegd om de gev.n"aakte ui tingen 
nog te herhalen (658), of een verbod van verdere verspreiding en 
verbreiding van nog niet verkochte of ve1:>spreide nummers van. de 
oplage, indien daaruit het onrechtmatig geoordeelde niet wordt 
gelicht ( 659 )'. 
Hetzelfde g·8ldt voor de resultaten van het onderzoek die zouden 
w;orden toegezonden aan de onde:r·nemer, vö6:r· de publicatie. Het 
feit dat zij moeten. dienen om te vlorden gepubliceerd en nog in 
een tekst zullen l'Jorden verwerkt, verhindert dat v66r de publica~·· 
tie ervan tegen hun onjuistheid zou worden opgetreden (660). Groot 
belang kari aan deze opme:rkinge_n echtel" in he.t ons inte:re$sere.nde · 
(657) Bijv. omdat hij aan de bet:rof':.fenen ,.;erd toegezonden. Verge ... 
lijk: Rb. 1 s Hertogenbosch, 8 febr· 1946, N.J., 1946, 657; Pres. 
Rb. 's Gravenhaget 22 okt. 1969, N.J., 1971, 51 en 10 :febr.1970, 
.N.J., 1971, 52 en 31 okt. 1971, N.J., 1971, 456; KOOl'l':IANS, Compen-· 
di urn van het Staatsrecht, blz. 211 • 
( 658) DASS.E'N, Het rechterlijk beve]_ (verbod) en de vrijheid van me-
ningsuiting, N.J.B., 1970, 492 (500); Hof Den Haag, 31 okt. 1940, 
N.J., 1940, 100; Ho:f Amsterdam, 12 okt. 1967, N.J., 1968, 21; Rb. 
Roermond, 20 febr. 1947, N.J., 1948, 372. 
(659) Pres. Rb. Rotterdam, 13 mei 1965 1 N.J·., 1966, 130. 
(660) BOUKEfJIA P.J., Preadvies, blz. 35 onder ver>-lij2;ing naE'u• H.R., 
7 nov. 1892, W. 6259. Hiervan wijkt niet a:f Pres. Rb. Amsterdam, 4 
dec. 1962, N.J., 1963, 64 waar de President de uitzending verbiedt 
van e a)"). ui t_zendinls ove:r." de le-v~ensgeschiedenis '.ra·n e·iaere·s - €·er~ 1~(~~ 
derlandse - wegens de haar bedreigende zeer zwaré· eerkrenking, 
welke naar het oo:::.·deel van eiseres en rechtbank besloten l.ag in 
het Engelse boek, wae.r.naar de uitzending was gemaakt. De .Engels.e 
auteur had zich t::t•ouwe.ns tegenover eiseres verbonden om het boek 
niet ?1? d~ Nederlru1dae mHrkt 'te brengen. De>~e laa·tste o:iD.standighe-
den z~Jn lmmers doorslEt.ggc~~vend: de President kon rec2.ds kennis · 
nemen van het gew:r'a.akte <'l·a:::·k~ zi,j h~;-1t in een sndere vo;rmgevin~ 1 
bov,endien kon men bij een bela.ngena.:f:'weging En·~ts;tr uitgaan. d.st:t het 
verbod van de auteur diende te gelden voor el·k-e .kennisname met het 
werk :Ln de Nede-rland.-~>e taal. I J 
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gev~l niet worden -toege,meten: het is de bedoe:i .. ing à. er toe zen-
ding een zekere vo:Y.'m van tegenspraak te organiseren, zodat deze 
nutteloos wordt indien met het an.tv-1oord geen rekening wordt ge-
.houden. Deze bedoeling om eer~. vorm van tegenspraak te organise-
ren voor de pubJ.icatie maakt dan ook een reden uit om een eis 
tot heronderzoeken onontvankelijk te verklaren, behoudens zo de 
testorganisatie duidelijk haar TtJoord niet gestand zou blijven en 
ondanks het beZ111aar ven één der producenten of verdel.ers van on-
derzachte produkten, de resul-taten of de beoordeling zonder ver-
de:t:1e verificatie van de bezwaren zou publiceren. GeschiJ .. len om-
trent deze resultaten die voor de rechtbe.nk zouden worden ge-
bracht voor de publicatie, zijn dus moeilijk denkbaar. 
De testorganisatie kan tot deze toezending niet gedwongen :worden 
(661), noch kan de toezending als verplichting voor de toèkomst 
gebonden worden aan het oordeel. over d.e rechtmatigheid van een 
actueel te beoordelen onderzoek. De rechtr:1praak houdt nochtans, 
bij het beoordelen der aansprakelijkheid, rekening met het :feit 
dat een zekere tegenopraak vo6r de publicatie mogelijk vras (662) • 
... 
(661) Pres. Rb. 1 s Gravenhage, 22 okt. 1969, N.J., 1971, 51. 
(662) Pres. Rb. 's Gravenhage, 15 aug. 1968 1 Cambridge Haarinsti ... 
tuut; 4 april 1973_, N.J., 1973, 258; Pres. Rb. Amste:t•dam, 11 sep·t. 
1 97 4, N .J., 1975, 77: 11 SJ.echts ingeval aan ••• de vol.ledige telr.st 
tevoren zou zijn toegezonden en hij daarmee uitdrukkelijk akkoord 
zou· zijn gegaan, r:.ou- ged8.agden ui teraard geen ver~lijt tJ.~ef:fen in 
deze. 11 
Vgl. Rb. Amsterdam, 18 dec. 1931, N.J., 19:"S3, 424; :Pres. Rb. Amster.-. 
dam,- 11 sept • en 3 okt. 1974, N .J. _, 1975, 77 en 78: al.leen maar de 
mogelijkheid bieden tot tegenspraak vooraleer de telest bestaat, is 
onvoldoende om de aansprakeJ .. ijld1.eid van de mededelende uit te slu.i-
ten. D .. e 'tvsige:ring van de bet1..,okken.e OlT.l çl.eSf?;e\r.r~-ta&;cl comrnentEtar te ge . .,.. 
Ven op een OVer hem VeJ::•bTeide, grievende llled.edt"!ling VOO'r haar pu-
blicatie, indien hij er a.J..le beJ .. a.ng bij heeft om commentaar te geven, 
sluit de aansprakelijkheid van de mededelende uit: Rb. 1 s Graven-
hage, 19 dec. 1974, N.J., 1975, 400. 
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Indien het verbod in algemene termen was gesteld, dan die.r.d; de 
draagwijdte ervan te worden beperkt tot zulke handelingen, waarvan 
in ernst niet kan worden betwijfeJ.d dat zij onder de door de rech-
ter verboden inbreuk vallen (663). Een verbod om in de toekomst nog 
over eiser te schrijven, zou aldus te ruim zijn gesteld (664). Be-
treft het een radio- of te lev is ie-uitzending, dan kan. de voorle-
zing van het voru1.is bevolen worden aan de persoon die de ge~>;raakte 
mededeling cleed ( 665) • Dj_t vormt geen. belemmering van .zijn vrij.heid 
van meningsuiting: de persoon wordt niet VB~plicht zijn mening te 
herzien, Çtlleen moet . hij het oordeel .;van de rechte:J.• daarover bekend 
maken (666). 
" (663) H.R., 3 jan. 1964, N .J ~, 1964, 455 en 18 :feb:r•. 1 966,- l'LJ., 
1966, 208 beide met .noot G •• T .S.; BLOEf,ffiERGEN, in DRION H., On-· 
rechtmatige Daad, II, nr. 216; BÖUKEJYIA P.J., Preadvies,'o]_z.35-36 • 
. ( 664) De rechtspraak preciseert dat het moet gaan om krenl-:::ende 
uitlatingen of om soortgelijke uitlatingen als de gewraakte. Zie 
de vervd jzingen bij lViiCRIELS VAN KESSENICH-·HOOGENDAH, in D;.~IOliT H., 
Onrechtmatige daad, IXt nr· 26. Typisch zijn: Rb. 's Hertogen-
bosch, 8 febr. 1946, N.J., 1946, 657: geen verbod voor de toekomst 
mogelijk, daar de k:r•e.nkende aard van elke uiting op zichzelf moet 
beoordeeld W<.n:den en de toe>1ij zing van de eis gedaagde ad infini-
tum zou plaatsen onder censuur van de eiser• PTes. 's GravenhagB, 
10 febr. 1970, N.J., 1971, 52 verbod om nog over eiser te schrij-
ven of een gebod om voorafgaande censuur te dulden, kan nie·t wor-
den opgeJ"egd. 
(665) Hof Amsterdam,8 jan. 1970, liT.J., 1970, 67, Hi.lterrnann; r.f.",dio, 
televisie kunnen niet verïvachten dat de door hen aangevaJ..len persoon 
die een rectificatie bekomt, deze zelf r&al. voox•brengen. Zij moeten 
dit zelf doen: Rb. Amsterde,m, 9 april 1968, N.J., 1970, 96. 
(666) BOUKEIV"1A P.J., Preadvies, blz· 35; GILTAY VETH, a.c., N.J.B., 
1970", 157 (159). 
I 
-- ---~1 
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124. Uit het overzicht ge1\ri jd aan het recht in de drie landen 
blijkt dat het vergelijkend warenonderzoek er principieel geoor-
loofd wordt geacht en dat de status ervan, ondanks versch:i.1.J.en 
in -.,.retgevi.ng en rechtspraak er ongeveer hetzeJ_:fde uitziet. Op te 
merken valt él.at slechts in Du::L tsland een duid.elijke om~3chrijving 
werd uit~ewerk~ van het recht in hoofde van de producent of de 
verdeler van onderzCJchte produlr.ten, waarin vergelijkende vlar.en-
onderzoel-çen ingrijpen. In België en Nedm"J..and bJ_ijft men bij de 
omschrijving daarvan veel vager en vergenoegt men er zich eerder 
mee te stellen dat het kr.•ediet of de concurrentiecapaciteit van 
.de aangevaJ_lene vTerden geschaad •. Opvallende vel·sèhiJ_len ::.d j.:a ei' 
ook inzake de mogelijke sancties en hun theoreti.sche grondslag. 
Daarbt.li ten lllijken echter dezelfde vereisten. aan het vergelijkende 
warenonderzoek te \vorden gesteld met ongeveer dezelfde inhoud. 
Daarom wo:rd t hierna een verdere beschrijving van deze ve:r:•eisten 
gegeven, waa:rbij het verloop van het testproce<:3 "1ord t gevolgd. I'J.et~ 
een is ook bedoeld een ideáa.l te Olr,scb.rijve.n waarnaar het ve~ge­
lijkend warerionderzoek zou moeten streven, te:rwijl terzelfdertijd de 
gronden, waarop de testo:rganisatie voor haar önderzoek aansprake-
lijk k.an \vorden gesteld., wo:cden gepreciseerd. 
De hierna geformuleerde regels zijn geen deontologie, noch zijn 2jij 
een vorm vau gewoonterecht. De hierna geformuJ_ee:rde regels gelden 
·im~ers 1 naar de thans vigerende heersende mening slechts ten voor-
dele ;van de ondernemingen wier produkten oÏ diensten in een verge-
lijkend Harenondel'zoek direct . of indirect werden bet:t."okk~Jj:l en niet 
tegenover rivaliser<;,nde testorganisat.ies (hoewel sommige regels 
zich daartoe best lenen), noch hGbben. ter:ltorga.nisaties aandacht 
geschonken e.an de rechten ve..n de col?;su;nent clie schade leed doordat 
hij op hun adviezen veJ.•t:rou~rJde. In een v.olwaardige deontologie 
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lijkt. mij dit een nqodzaak • Er is bovendien. nat;Lonaal .noch :inter-
na.tinxlaal een gezaghebbend orgaan dat over deze regels op een ef:fi-
ciente manier zou kunnen wa.."ken of hen een duidelijke fo.rmuJ.ering 
geven. Vaak bestaat er slechts één enkele teE-:>torganisatie in een 
land, en steeds r~ijn zij weinig talrijk. Nog afgezien van de vraag 
of zulke kleine groep van mogelijke gewoontegebondenen, gewoonte-
recht kan doen ontstaan en of een supranationaa.l getvoon·te:r>echt met 
privaatrechtelijk lcaraJ..de::t' de11...kbaar is, lijkt determinerend te 
zijn dat het hierna beschreven geheeJ~ van regels een bes·taan aJ.s 
gewoonte niet behoe:ft om afdi·lingbaar te zijn. Hun afdwingbae.rb.eid 
steunt op positieve :rechtsJ?;egelr::~, ook al zijn di Je bJ.a,nco-normen, 
inhoude~ijk stetmen z:Lj daarboven in een niet onbeJ_axlgrijke mate 
op rechterlijke uitspraken. Hoe eensgezind deze omtrent een be-
paalde vraag ook 'rleze, gewoonterecht schept zij niet. 
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Hoofde t uh: 3; De vert.•.i..s \;·e.ti. die moete.r! worà.en gesteld aan de 
-------------------------------~--------------------------
doorvoering van een vergelijkend warenonderzoek. 
-----------------------------------------------
§ 1 • .JE.le iq_i.r.:Jir. 
125. In de :r.uime z:i...n is dit een probleem van objectiviteit (667). 
Principieel zou eJ .. ke eenzijdigheid, elke afvlijking van het ideaal-
beeld dat een vergelijkend vl&renonderzoek zoll moeten ver·tonen, 
moeten worden ui tgeschalceld · Totale afwezigheid VE..n eJ .. ke vorm van 
bej:nvloeding of eenzijdigheid is onmogel.ijk. De vergeJ.ijkende ·v;a-
rentest, zoals deze reenl.teert uit de beschrijving der vereisten, 
is een ideaal model dat de p:ca.k1djk niet volkomen ka.n. realiseren 1 
doch slechts .kan trachten te benaderen (668). Bij geschil zal het 
tenslotte de rechter zijn die~ alle concrete omstandigheden in acht 
genomen, zal oordelen of de afwijking van het ideaalbeeld voldoende 
groot i.s opdat rechtssancties zouden kunnen worden uitgesproken. 
Meteen ook zal hij de meest a-angewezen sancties nemen om het on-
recht te herstellen. 
Waarom echter een ideaal beschrijven >·I-=u-...neer het geen àuide-
lijke richtlijnen of m.a.atstaven bevat, aan de hand daar>Tau men met 
zekerheid kan. zeggen wanneer een vergelijkend wa::.·enonderzoek on-
rechtmatig is dan- niet. De redenen daarvan_ zijn gemakkelijk duid-
baar· AlJ.ereerGt omdat het nooit mogel.ijk is, los van precü~se 
concrete gevallen, aan te duiden vlelke preciese feiten een onrecht-· 
matige daad vormen en vielke niet. En zelfs zo men over een ni tge-
breide casuïstiek kan besch.i.kken, dan nog is het moeilijk om voor 
een bepaalde categoJ~ie van conc.rete gevaJ.len een duidel.ijke en al-
tijd gangbare grensstrekking tussen het on-· en het geoorloofde te 
(667) BRENNBCKE, .9..=..9.·~ .blz. 64-65. Over het begrip objectiviteit: 
GLAS1'RA VAN LOON, Objectiviteit, Speculum Langemeije:r, blz.125-13'7. 
(668) KLi~TT, e .• c~~ Z:fbF, 1964, 485 (501); BRENNECKE~ o.c., blz• 64; 
DITGill~, o.c., blz. 84. 
tot maatstaf' die telkens opnieuw. aan de concrete feiten dienen 
te worden getOetst. Hierna gaat. het precies om een concrete feiten-
beschrijving >veJ_k,a vaak niet kan steunen op concrete gevallen, e.rl 
waarbij ïvordt aaxJgeduid of het gaat om een na te streven ideaal., 
een a.]_s voldoende te achten benadering daarvan of' waarschijnlijk 
onrechtmatig doorvoeren van een warenonderzoek· 
126. Bedoe:Ld is hierna een ideaal en een overzicht 'van eenzijdig-
heden, van bed:reigingen voor het ve:r.•gelijkend warenonderzoek weer 
.;te geven.. Eenzijdigheid kan zich situeren op drie,niveaus: op het 
niveau der verbruikersveret:dging o:f van het onderzoekslaboratoriurn; 
~op het niveau van de doorvoering van het onderzoek of' op het ni-
veau van de publicatie van de tes-tresultaten. 
127. Op het niveau van de verbruikersvereniging die de test door-
voert en publiceert, moet elke be>·ruste o:f onbewuste vovringenornen-· 
heid, elke belangenverbondenheid die zich schadelijk zou kunnen 
uitwerken op het onderzoek en de publicatie daarvan, \vorden ver-
meden. Dit is de eis van g_~~J..i..ill.t.!.. 
Op het niveau van het onderzoek zelf' mogen noch de criteria zo 
aangelegd worden, noch de metingen en proeven zo geconcipieex·d, 
opgetekend of doorgevoerd worden, dat zou ivorelen af'ge~<reken van 
het zeker aantal eigenschappen dat kan worden onderzocht en re-
levant is en de juiste bekomen resultaten, in een mate dat ë\.e 
gebruiks>·Taal."de van \vel.be_pe.a.lde of' alle onder>.:wchte preelukten ver-
valst wordt wee:cgegeven. Ook bij h.et uitkiez,en zelf en het bepa~ 
len van het aantal produkten de.t zal w.o:rd.en onderzocht, mogen 
geen subjectieve f'actoren meespelen. Dit is de vereiste van 
Bij het klaar maken van de bekomen resultaten voor de publicatie 
ervan moet de fr."XOOtste. ioJ'S.arheidsget:rouwheid en voorzichtigheid 
voorop staa.rl zoda·i:; geen verkeerde indrukken o:f vertekeningen ont-
staan. Dit is de vereiste van zak§..J,tj.1tl-~i.S:.· 
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SCHOLT~I ~.roegt hie:'!:·e.s.n de vereiste ~;en 3.C..!lgc:paethoid aan d.e t;.lgo~ 
mene of cou.rante praktijk toe (669). Dit lijkt nochtans onder het 
vraagstuk der objectiviteit in enge zin begrepen. te zijn en zal 
aldaar ook vlOrden behandeld• 
128. Neutraliteit is geen rechtstreekse vereiste aan het testpro-
ces gesteld. In de hie:r gebruikte betekenis kan. zij niet van het 
vergelijkend warenonderzoek zelf ge~ist worden. De neutraliteit 
is een eis a.an de testorganisatie en het testinstituut gesteld, 
zodat zij in de juiste gesteldheid tegenove2• de verschillende 
voor het onderzoek in aanmerking komende produkt:en of' dienstenver--
strekkers, de test aanvat en publiceert. Zij dienen neutraal, on-
partijdig te bl:Ljven doorheen het onderzoek, zodat het hen bij voor-
baat en ui teL'î.deJ.ijk indifferent is, welk produkt o:f welke dien.·-
stenprestatie van welke ondernemer dan ook als beste uit het on--
derzoek te voorschijn zal komen. Hebben zij door speciale verbon-
denheid met één o:f meer bepaalde ondernemers of door vooringe.tlo-
menhe:i.d bepaaJ.de vooroordelen ten gunste o:f ten nadele van dezen, 
dan kan het onderzoek en zijn publ.icatie nj_et meer onder voldoen--
de waarborgen voor een serene voorlichting van de verbruiker WOT'-
den doorgevoerd. 
Gebrek aan .neutraliteit bij de testorganisa-'cie of het te:::;tinsti-
tuut kStn no:x•mg_al slechts gesanctio.nneerd worden zo dit onderzoek 
is van een gebrGk aan objectiviteit o:f zakelijkheid, ~\'aarbij het 
dan al.s verzwarende omsta....."l.digheid zal gelden. In zeer kras101e ge-
vallen zal het op zichzelf volstaan, zo narneJ.ijk bij herhaald. en 
overduidelijk bJ_:i.jken erv<:::n, riv~>.liserende testcrganisatie.s schade 
( 669) SCHOLTEN Sigrid, a. c., Ware:ntes·t • .A us de:t• Sicht von Industrie 
und. Handel, blz • 1 7 ~ 
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zoud€ü1 lijden, al lijkt het mo~ilijk mogeJ.ijk dat dit vo,)r Neder-
land en Duitsle.nd (bui ten de hypothese van § 826 BG-B) vo.etstoots 
zou worden aanvaard : immers ].ijkt het op het eerste gezich-t; ·vrij 
onduidelijk dat de ne\:ttrali tei tsp.licht ook jegens rivaliserende 
testorganisaties zou. bestaan, zo zij niet het rechtet:t:'eekse voor-
werp zijn van deze o.nn:eutraJ.e praktijken. Omgekeerd kan, vanuit 
een tekort aan obj ectivi te i t en zakeli,jkheid, soms besloten worden 
tot gebrekkige neutraliteit (670). Daarvoor is vereist dat de te-
kortkoming aan de objectivi.teit en zakeJ.ijkheid slechts duidelijk 
voor één of meer welbepaalde ondernemers geldt, zodat opze-t; of 
grove nalatigheid vle.arschijnlijk wordt en voo:r.>ingenomenliei.o. of 
een belangenverbondenheid met de bevoo:r.-deelde(n) 8<;1.nnemelijk wordt 
gemaakt. 
Gebrekkige neutraliteit is zeer moeilijk te ontd(~kken en t:e bew:\.;j-
- zen, maar zij beschaamt het vertromven dat de verbruikers in de 
verbruikersvereniging als voorlichtingsin.stantie stelden. Zij 
kàn dan niet op een gerechtvaardigde 'ilijze de belangen der ver-
bruikers waarnemen. IrJ.dien de verbruikers van deze belangenver-
bondenheid zouden weet hebben, zouden zij nooit de verbrui.kers-
vereniging hun vertrouwen hebben geschonken. Ook de ondernemers 
\'Torden tekort gedaan doordat zij niet in gelijke voorwaarden en 
met gelijke kansen in aanmerking kwamen voor .een tijdens het on-
derzoek. Indien·de concurrentie essentieel een p:restatieconcur-
(670) Aldus Hof' Amsterdam, 25 f'ebr· 1960,'N.J., 1960, 502: 
11 
••• ,"dat immers het /dagblad/ artikel van A ••• een ••• _persoon-
lijkè achtergrond had, bestaande in een particuliere onenigheid 
tussen de broer van de schrijvex· (benevens de schrijver zel:f) en· 
X /de eiser/# welke achtergrond aan de waarschuwing van het pu-
bliek tegen. do gedro.g:Lngen van X een met het pur-e aan de ke.a.l~ 
stellen ven misstanden in de handel in tweedehandsauto's onver-
enigbare subjectieve bijsmaak gaf;~· •• " 
"dat het persoonlijk element in de publicatie van 2 nov.· 1 957 
nog word·t geaccentueerd. door de voor een klaarblijkelijke be-
hartiging van het s.J.gemeen belang onnodig hatelijke voorstel-
ling op de claarbi'j trouwens ook zonder noodz.a.&k - afgedrukte 
afbeelding;" 
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rentie is, dan moeten ~;ij ook op hun presta·ties en daarop alleen, 
geoordeeld "~>lorden~ Daarover alleen zijn de verbruike:rs-verenigin:-
gen gemachtigd voorlichting te geven omdat de verbruikers belang 
hebben over deze prestaties te worden voorgelicht• Een economisch 
verant\worde voorlichting is slechts rationeel zo zij op voet van 
gelijkheid gebeurt, zodat een onaanvechtbaar oordeel kan worden 
gegeven. Dan al:-Leen is een verantwoo1•de aankoopbeslissing r:noge-
lijk die steunt op deze tests. 
Ideaal zou zijn dat elke mogelijke vex·dachtrnaking of elke binding 
zou achterwege blijven en, alhoewel de testorganisatie o:E het 
testinstituut, door. om het even welke belangenverbondenheid niet 
automatisch onrechtmatig handelt jegens de andere ondernemers 
die in het onderzoek werden betrokken, toch waken haast alle er 
zorgvuldig op zo weinig mogelijk aanleiding te scheppen tot ver~ 
dachtmaking en hun blazoen van onaf'hankeJ_ijkheid zo zuiver moge-· 
lijk te houden. Het is voor hun we:rking immers dodelijk als zij 
stuiten op vooringenomenheid tegen hen bij de verbruikers o:f .zo 
dezen een gebrek aan. neutrali·tei t door eigen ondervinding be-
vestigd zouden zien. Voor een :instelling die sterk aan kritiek 
bloot staat en door kritiek erg kwetsbaar is, is het gevaarlijk 
verrichtingen te doen die het daglicht niet mogen zien. De "part-
ner kan aan het praten gaan en bovendien kan men de eigen mede-
werkers die ontslag nemen niet controleren. Als men zijn neu-
traliteit verkoopt ka.n het einde snel zijn, lvant een testtijd-
schrift kan zich slechts recht houden zolang zijn f'aam van inte-
griteit onaangetast behouden blij f't. tt ( 671 ) 
(6-71) VON BRAUNSCliW'EIG, o.c., blz• 223. Vgl. Test-Aankoop, 1969, 
nr. 87, blz• 195: 11 Voor een ve:r•eniging als de onze bestaat de 
enige overlevingskans erin onafhankelijk te blijven. Elke ver-
bintenis v-rordt vroeg o:f laat ontdekt en d.e verbruikers zouden 
het te weten komen. In dat geval zouden zij ons, niet zonder 
reden overigens, verlaten. Nogmaals, welk voordeel zou onze 
vereniging daaruit l>..alen? 11 
Gezien hun belang bij neutraal hlijvEm en ook omdat elke bewe-
ring st:d.jdig met het quod plerumque fit, moet b.ewelèjen worden, 
genieten testorganisaties en testinsti·tuten tot bewj_js van het 
tegendeel van een vermoeden van onpartijdigheid ( 672). Dit 
volgt ook uit het feit dat elk handelen rechtmatig wordt ge-
acht, zolang de onrecl:-.J:I:;matighe id ervan. niet door bewijs vast-
staat. 
De vereiste van neutraliteit mag echter niet overspannen worden. 
Een totale onafhankelijkheid van politiek, l'Ier•eldbeschouwelijke 
of religieuze overwegingen is wellicht onbereikbaar• Elke ve:r-
bruikersveJ.•eniging he(.:d't ergens een eigen economische f'ilosofie. 
En wanneer blijkt;, dat de test een gans speciaal standpu..11.t of 
ui tgangsplll:l.t koos, zoals de op conft;}ssioneJ.e grondslagen oorde--
lende film- en televisiekritiek in dag- en weekbJ .. aden, dan kan 
dit voor sommigen een gebx·ek aan neutraliteit lijken. Zij is 
slechts in rechte aanvechtbaar wannee:r• de lezer ze ervaart als 
valse opinievorming (673). 
129. Om neutra.liteitsschadende bindingen uit te maken moet men 
voortgaan op de. concrete omstandigheden. Bij een rechts.persoon 
' 
zal men dus allereerst; het statu·t;air doel en de struktuur van d.e 
ver-eniging moeten nazien. Indien het statutair doel de bescher-
ming, de voorlichting of de vertegenwoordiging van de consument 
vermeldt, is dit voldoende om aat'l. te nemen dat zij, behoudens 
(672) CALLfo!JJ.\.NN R., Der vlarentest in den U.S.A., GRUR AIT, 1963, 
193 (194); BGH, "18 okt. 1966, GRUR, 1967, 113 Leberwurst, da.t 
stelt da.t dit >1el:fs zo is .indien de testorganisatie 'l'linst na-
s-treeft. Vgl8 OLG Stuttgart, 26 ju:ni 1963, BB, 1963, 831 (832): 
Wanneer· uit het doel van het tijdschrift en de verwachtinge...>J: 
der verbruikers blijkt dat de verbruikersvoorlichting wordt na-
gestreefd, zou: dit tijdschrift zichzelf schaden wanneer het zich 
ook in individuele gevallen tot spreekbuis voor recle.meca.mp&;.gnes 
van bepaalde concUJ:"r•~nten zou maken. 
(673) \VENZEIJ, 0•9•: blz. 196-197; OLG HE!l'!1burg, 6 mei 1959, 
1960, 147,.Stern .. '.ïgl. Rii'~lAl'JQUE, a.c., R.\>1. 1 1969-70, 1601 
29). 
GRUH, 
'1_...,,~, \ O.::;c>-
-,·-
1: 
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verd~r bewijs, neutraal optrad. Bepalend is immers de idee de 
verbruiker te ·vel.'tegen,.,JOordigen ( 674). Om deze taak nc.ar beho-
ren te kunnen vervul]_en en het vertX'OUi,Tel'l der consumenten Haa:c-
dig te zijn, moet de testorganisatie en het testinstituut vol-
ledig ten dienste staaJ1 der co1'lsumenten, los van alle andere 
belangen. Ontstasn b:i.ndingen die da.s,raan vreemd zijn. e.n 4ie 
tä~belernmere.n o:f nemen zij deze bewust in de koop~ dan dringt 
zich een onderzoek op naar hun :rechtvaardiging hij het publice-
ren en doorvoere.o. van vergelijkende r,;arenonderzoeken. 
Alle beïnvloedingen hebben het nadeel de verbruikersvereniging 
op een of anëlere wij>'Je tegenover de p:roducenten te verplichte.n., 
een belane;en.ve2•bon.de ..nhei.d te doen ontsta~m. Daarbij moet ech-ter 
telkans worden nagegaan o:f zij volstond om de verbruikersvere.ni-
ging onrechtrna·t;ig -:;e la·t;on handelen tegenover de andere p:r.odu-
cen-t;en. Het is immers niet zo dat gebrekkige neutraliteit de 
tests steE~ds ontoelaatba.ar maakt. VeeJ.eer moet onderzocht ;.rol.'-
den of uit de beJ'.nvJ_oed.irig een niet te dulden nadeel volgde voor 
de niet-bevoordeelden (675). 
(674) LG Kê5ln, 15 mei 1963, VPK, Sondernummer, 1963, '15 (18). Vgl. 
art.- 57, tweede lid l'llil' en § 1 3, Abs. 1 a m·m. 
(675) LG Kölri, 15 mei 1963, VPK, Sondernummer, 1963, 15 (18). 
Contra: Hiil:B'EH.l\'lEHL; a.c., GRUR, 1962, 611 (612--614); BAUNBACH-
HEFBRhEHL, o.c., ,nJ:'• 71 bij§ 1 UiiG; VCJL.P, a.c., 1VRJ.', 1963, 109 
( 113) die e1.k tekortsclideten a~"l. de neutraliteitseis als "Ir:c~~­
führu..rig" (~' 3 Ui-'fG-) Vf::l.n het publiek veroord·elen. 
Een door de Belgische :radio o:f televisie uitgezonden iV':;J.renonder·· 
zoek dat geheel o:f gedeeltelijk al.s verkapte pub.lici.teit zou· moe-
ten worden a~tgezien, zou strijden met art. 28~ § 3 W. 18 mei 
1960 en aldus verboden zijn. Zie ook art. 28, § 1 der ~et dat 
een plicht tot objecti:vit.ei t i.n.houdt voor nieuwsuitzendingen on: 
Rb. Brussel, 4 :feb:r· 1969, 'bev. Brussel, 24 maart 1972, D.ijckers 
v. BRT. Vgl• art. 38 nl. Orn.l:'oep·wet over het recht van rectifica-
tie waat::uit a contra:r•io een verplichting tot objectiviteit kan 
WO:t'àen afgeleid. Art .. 11 van de,ze wet Vérbiedt, behoudenç toe-
stemming Va!'.!. d.e NinisteJ..•, aan zendge~cht.igdèn uitzendingen 
met reclamedoeleinden t;:e verzo:l::'gen. Daartoe bestaat de Stichting 
Ether Reclame (STER) (art.20 en 50 der wet). 
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130. Een allereerste vereiste van de neutraLi.te:i..t is gj.panciëJ&, 
.ru.!.êl'hankeJ.i:,;ili,!'l.§..i..<i• Een sterke bron VE~.n verdachtmaking en. van be-
ïnvloeding der resultaten zou inderdaad voJ.gen uit financiële 
tegemoetkomingen. van producenten en handelaars aan de verbruikers-
verenigingen. Al.l>.:: verbruikersverenigingen maken dit duidelijk in 
hun publicaties~ Zij bevestigen geen enke:Le tegemoetkoming van de 
indu.strie of de handel te aanvaarden of' deze nu bestaat u:Lt geld, 
gratis ter beschikking ges·telde p:roefexempla:r.en of laborato:t'ia, 
advertenties in het tijdschrift v massale aankoop van he·t tijd-
schrift dat het onderzoek in. kli'i'estie bevat p om er reclame mede 
te maken ( 67 6). Bovendien \'lij zen zij er vaak op over voldoende 
financiële middelen te beschikken en deze niet te moeten gaan 
zoeken bij produ.ce.nten of handelaars. ToeJ.agen :..ü t algemene eco-
nomische stichtingen of verenigingen ter bevordering van. nijver--
heid en handel zu.1.len meestal deze be:-:.waren nie·t J.open zo zij, zon-· 
der voorwaarden ,.,.orde1u. verstrekt of onder cle enige voorwaarde dat 
de produkten van alle producenten in de sect:or zouden \'l'o:r.den on-
derzocht • HetzeJ.fde geldt ui teraard voor te ge moe tkomingen van 
verenigingen die geen commercieel oogmerk hebben en op het econo-
mische terrein niet actief zijn. Staatssteun kan worden aanv·~::tard 
zo elke politieke druk ten voordele van de w·albepaalde producen-
ten of van de nationaJ.e produktie achterwege blijft ( 677). 
131. Om hw:l finan.ciële neutraliteit .të bemaren hebben alle ver-
bruikersverenigingen min o:f meer inge1r1ikkelde voo:t.·zorgen gen.omen. 
Naargelang de bron waaruit zij hun inkomsten putten, deelt 
BRENNECKE de verenigingen in vie:r.• groepen in: 
(676) Het Duitse DN neemt echter vlel adve.rtent:i.es op en verkoopt 
exemplaren VBJ:J. zi jrJ. ·t.ijdschrii't aa.n guns t:i..g beoordeelde onderne-
mers of aan handelaärs om deze te gebruiken in hun reclame.· 
· (677) Vgl • .ArJ;.6~K.B. 11 mei 1973 houdende vaststelling van de 
voorwaarden van erkenning ve,n organisaties die voorzien in de 
medisch-fnrmaceutisc.he voorlichting omtrent geneesmj_ddelen (Staats-
bl., 25 sept. 1 973): 11 Ile e:rken.de oJ.~gan.ise.tie mag sle·chts van de. 
openbare r~achte.n al.srned.e va.n d.e Orde der geneesherep, en der apo-· 
theke:r•s of va..n de b~:r.·oepsve:;:•enigingen, sub.~ddies a.a.n.vaardenn. 
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a. consument<~nverer,igingen die ui tBlui tend door eigen middelen 
(bijdragen der leden) worden gefinancierd; 
b. organisat:ies die zowel door e:i.gen middelén a.ls door financiële 
tegemoetkomingen va.n bui ten uit v:orden gefinancierd; 
c • testorganisa·t;ies van de staat; 
d. testorgan.isat:i.es evenals labOl.'atoria die e.J.s onderneming met 
winstoogmerk worden gedreven (678) 
132. Consumentenverenigingen die enkel door bijdragen van hun le-
den worden gefinancierd, will.en hun ganse inkomen putten uit de 
bijdragen van hun leden en de verkoop van hun tijdsch.rif't. Vaak 
zijn abon. .. '"l.ernen-1:; en lidmae.tschB-P één geheeJ_, alhoewel men daarnnas·t; 
p.og elk nummer afzonderlijk in de handel kan verkrijgen ( 679). 
Deze werkwijze heefJc het voo:rdeeJ. de identi.tei t va.n geldschieters 
en nutahalenden te bereiken, zodat de inkomsten voor het volledige 
jaar tamel.:i.jk overzichtelijk zijn, daa.:r het overgro·bt;: deel der ko---
pers abonnees zijn. Welke mogelijkheden dit biedt, illustref;lrt de 
werkwijze van de Britse Consumers' Association. Zij investeert dE) 
el:f-twaalfden van het abonnementsgel.d en gebruikt dan verder één 
twaal:fde per maand daarvan. Het ge:tnvestEleJ.."de bedrE,g leverde voor 
350.000 abonnees 2400 i:, aan interest op, wat l>Tordt geïnvesteerd 
in gemeente-obligaties. Door mede\-rerking e,an het prog:r:•amma Choioe 
van de BBC genieten z:i. j van aanvul.lende inlcomsten, omda-t; daarvoor 
een vergoeding wordt be-taald pro rata van de zuivere kosten, welke 
de vereniging door extra-arbeid en onkosten voor de uitzending 
loopt. De juistheid van het gedeclareerde bedrag wordt door boek-
houders van de BBC gecontroleerd • Bovendien VE?rdienà.e de Consu.mer 1 s 
Association 451 f:. uit de verhuring van een zaa.l van hun. gebom1en 
voor vergaderingen (680). 
(678) BR.l!1N.NBCKE, o.c., blz· 66. 
( 679) L;o ·handelt in België de Ve:t•bruikersunie. Zij verkocht in 
maart 1969 1515 -exemplaren ·door de tijdsch~if'tErnhandel .• 
( 680) BROOE:, ll;ine t..ina-bliäi:.gige Kor;~.stïJ:J.e.ntenorg<-"-;..Uisation Lmd ihrt-1 
Finanzie:t'UJ:J.g, NA, 1963; 1 040 ( 1 045 ... 1 04,6). 
i=== 
':-~-
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133. Sommige consumentenorga.rdsaties betrekken hun inkomsten 
naast de bijdragen van hun J.eden en de gelden van de veJ:.'koop 
van hun tijdschri:ft ook uit subsidies van andere organisaties, 
die dan meestal deel uitmaken van de ve~·eniging (consumenten-
verenigingen, -coöperaties, familiale of vrouwenverenigi!"...ge) of 
uit subsidies van overheidswege. 
Dit is het geval in. Nederland ,,.,aar de overheid een zeer groot 
percentage der testonkosten voor haa:t• rekening neemt • In 1 967 
was dit 70 fb o:f f:l.· 500.000, in. 1972 was dit 90% of' 64.0.000 :fJ_. 
ten voordele van de Stichting Vergelijkend Viarenonderzoek en ont-
ving Konsumenten Kontakt 140.000 f'l. (681). 
Het is zonder mtS:er clnidelijk dat aan de uitkering ervan geen en-
kel neutrali tei tsbezwarend beding mag wo::t.•den vastgeknoopt ( 682). 
134. Indien de overheid de -vmrentestorganisatie subsidieert voor 
de volJ.edige omvang der onkosten, wordt cle l.ed.enbijdrage bijkor:J-
stig en bE!perkt zi~i zich hoogstens t'ot de publicatieonkooten. De 
overheid neemt dan de volle consequenties ter har·te van het :feit 
. / 
dat de voorlichting en alle ándere kwee:.;ties die de verb:t"uike:t's 
beroeren, de overgrote meerderheid der burgers betreffen en aldus 
steun van overheidswege behoeven (683). 
Opd~t de neutral:i:tei t zou gegarandeerd blijven is vereist dat dè 
financiële belangen van de staat bij alle onderzochte produkten 
terzijde zouden. woJ::den gestelel en niet in acht zouden worden ge-
nomen en dat de publicatie koste:Loos of hoogstens aan kostprijs 
ter beschikking zo~ worden gesteld {684). 
(681) Slm-advies, blz• 1 0; Consume:z.• Proteetion in the Common Narket 
CoUn.tries, Inte1•.n.ationaJ. ConsLtmer, 1973, 7 ( '!1). Zo ook i.n. België 
voor VIVEC dat toel.ac..;.en :van de oprichtende vere.nigi.."l.ge.n ontvangt. 
(682) LG KöJ_n, 15 mei 1963~ VPK, Sondernummer, 1963, 15 (20) .. 
(683) BRJ:tJNNECKE, o.c., blz. 69. 
I 
(684) EIC!:!M~4.mJ" o.c .. , blz. 23. Zie ook; Kei.n. Mal.llk.o:rb :für die. 
AGV , 1 97 4 , .n:t". 1 4.f 7 .. 
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Een bijkomende '\'Taa:t•bo:rg lig-t bij deze vorm daarin, dat er een 
controle door een. o:ff'i .. cieel organisme plaats grijpt over de 
rekeningen van de vereniging (685). 
135. Tot nog-toe heeft slechts ~én handelsonder1-::.eming met winst-
oogmerk vergelijkende· warentests doorgevoerd e.n gepubliceerd: de 
uitgeverij D~I te Stuttgar-'G, ·thans te Nürnberg~ Haar inkome.n 
vloeit \roert uit de verkoop van het tijdschrift: aan ondernemers, 
die er reclame of scholing van verkaapspersoneel mee beogen, de 
verkoop van het tijdschrift aan haar lezers, en uit de ir.Jr.omsten 
uit de opgenomen advertenties. 
Er v1eze hier nogmaa]_s op gel'Tezen dat, zoals hoger werd El.tmge-
" toond, dergelijke organisatievorm uit het oogpuJJ.t van het Belgi-
sche recht zeer vele bezvraren met zich medebren.gt. 
Onderzoek deJ.' verschil.lende vormen van financiële tegemoetkoming. 
1 37. Financiële tegemoetkomin.g kan van zeer verschillende aard 
zijne Een eerste, vrij grove vorm is die der omkoperij,,, he't; pyfi"i' ... 
. 'i' 
handig en van geld met het ui tdru..kkelijk beding dat dj_t wordt ge-
geven om de resultaten va.n het onderz.oek ten voordele van de ge-
ver te vervalsen. Dat hier onrechtmatig handelen en mogeJ_ijk 
zelfs straf'ba.ar handelen aanwezig is, hoeft geen betoog: z1.1lk 
handelen strijdt met de eis van ge.lijkberech.tif.sing der mededin-
gers '\'der produkten werden betrokken in het onderzoek en m~a.kt 
vanwege de omkoper zelf's een onrechtmatige mededingingahandeling 
uit tegenover zijn mededingers (686). 
( 685) In België is dit het Rekenhof, da.t cont:L'oleert zo s·t;aatsgel-
den worden gebruikt: art. 5, W. 29 okt. 1846 (Nederl. tekstz K.B., 
17 okt. 1929); V .. tillRE~·liJCK, Adud..nistratief Lexicon, ~!w. Reke.nhof, 
blz. 9. In Du.i tsland zou in dit geve.J_ het Rechnv.ngshoi' optreden: 
R!NCK, a..c., :BB, 1963, 1027 (1023). Iu Nederland de lügemene Re-
kenkamer: art. 193 G.W. en art. 45-83 der Comptabiliteitswet van 
21 juli 1927. 
Zie ook art. 22, \'letsvoorstel tot ins·telling van een Na.tionR!Ü 
Instituut voor de Verbruikers, Parl. Besch., Kamer, 1974-75, 
nr. 392-1. ' 
(686) Nogalijk op grond van het zich een voorsprong versch-a.:f.'f'en 
door ha.t'ldelen i.n strijd me·t de s·traf'we.t (omkoperiJ') '".on~e··'- ""'P / 
' .... ~ ""'-.\io.,l.' ••• 041 
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Omkoperij ka.n. eclrte:r sub-tieler 'Vo:t•men t:l.tl.:n.r:J.~rn~rJ. Zö à.e Vf:trb:cuike:rs-
vereniging, naast de doorvoering van vergelijkend warenonderzoek, 
nog andere activiteiten heef't die voor steun vanwege de handel of' 
nijverhè.:i.d in aanmerking komen en z;o daarbij de voorwaarde kan 
worden geste~Ld de.t d.e steun.er.:u:le in een toekomstig onderzoek zaJ. 
worden bevoordeeld .. Dit zou het geval kunnen zijn zo de verbrui-
kersvereniging een collectief vlerk voert ter garantie van bepaal-
de kwaliteiten en merkgebruike:r~~ ale voorwaarde to·t het voeren 
van het merk een gunstige kl,.;otering in het vergeJ.ijkend wart:.Jn-
onderzoek zouden bed:i..ngen (687). De bevoordeling kan natuu:r.'lijk 
ook alleen van de ve::t.•bruikersvereniging ui tge.an zo zij me~"kge-
,' bruikers bewust bevoordeeJ..d.e •. Zal het merke.nrecht hier niet van. 
toepassing zijn, daar de ruanipulatier~ geen onrechtmatig voeren 
van het merk betreff'en o:f het merk aa.J::l.tasten in ziJn geldigheid, 
het optreden van de ve::cbrui.kersvereniging kan beteugeld worden 
op grond der normen der oneerlijke mededinging of de:r.• OlU:'<'lCht-
matige daad {688). 
Omgekeerd zou het aJ.. even laákbaa:r zijn dat de 1veiger:i,ng Jcot fi-
nanciële tegemoetkoming va.l:'nvege de producen·ten van onderzocht.-a 
produkten, voor de testorganisatie de aa.r.üeiding zou vormen om 
deze produkt en niet objectief te beoordelen ( 689) • 
• • • / ••• grond. van het algemeen mededingingarecht. Hen vergelijk~:! 
met de rechts.p:caak inzake het .afhandig maken van, medewe:r..'ke.rs van 
de· concurrent o:f: he·b gebrl).:i.k ms.ken van diens bedrijfsgeheimen. 
( 687) In België is de Bond der Grote en Jonge Gezinnen nauw be-
trokken bij het beheer van het k\vali te i tsmerk Que.J_i ty Cont~·ol. 
(6$8) Vgl. GOTZEN, Vrijheid ve.n be.roe1?, II, nr, 704, blz. 105 en 
nr. 997, blz· 357; DORHOUT-·f1IEES..,..V.AN NDEU\f!!l\THOVEN HEI..BACH, nr. 
5 • 422 ; BAUl\'iSáCU-HEl"'JR.MJi~IiL ~ o ~. q • , .tu·. 25 'bij" RinJ... .WZG:. 
(689) Vgl. voor een dagblad: DU:PLAT, Le journal., blz· 194 onder 
verwijzing naar KI\:BREGUETTES, Tra i té des déli ts poli tiques et 
des infractions pa::t:• J..a parole, 2e ed., Par is, IIe deel, zonder 
verwijz~ng naar de bladzijde. 
__ I -
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138. Ook de kostenloze toezending voor onderzoek van waren door 
de producent betekent een a.a.nzi.enJ.ijl.ce bespe.rin.g en dus een f'i-
na...11.ciële tegemoetkoming die de neutraJ.i·t.ei·t kan in gevaar bron-
gen. Nochtans is het gevaar hier groo·t dat een exernplae.r >·Ierd toe·· 
gezonden dat niet aan de doorsnee produktiE:~ beantlrroord·t, maar ex-
tra werd gecontroJ.eerd. en ve~'zorgd, zodat het onder.::mek .n:Let ob-
jectief' kan worden. gevoerd, daar het resultaat, hoe na.uvtkeu:r.ig 
ook gecontroleerd, van de :r•eali te i t van de produktie van de be-
trokken ondernemer moet af>V'ijken (690). Daarom zaJ. dit p2•obl.eem 
bij .he-t onderzoek der objectiviteit wo reien beha.ndeld en kan over 
de n.eutrá.litej_ tssc.b.adende werking wo:r'de.n gel?;egd dat: zij groten-
dee,J...s bepaald wordt door de concrete omst~:m.digheden, namel.i,jk i.n 
hoeverre aa.nnemeJ.ijk :i.s dat door het aanvaarden van kostelooa 
toegezonden waren voor onderzoek, de verbruikersve::r..•enig:Lng zich 
verplicht voelde tegenover de producent e.n in hoeverre dit tot 
ui·ting k~..ram in he·i; onderzoek, waarvan de resul tate.n. P.!Ou.de.n ~ijn 
"aangepast" (691). 
Het aanvaarden der waren zou de neutralj_tej_t niet in gevaar bren-
gen, voor zover zij sJ.echts uitzonderlijk gebeurt en al de onder-
zochte exemplaren kosteloos ter beschikldng vlerden gesteld ( 692). 
Dan bestaat er im.me:cs geen reden om zich tegenover individuele pro-
( 690) Daarom stu~en de verbruikersverenigingen deze ook te:rug. 
Zie: 11-lliYI\fAUD, Achte:r• mieu.x, bl.z• 16. In NederJ.and heeft à.e 
rechter in de Ind:i.e.na-pJ.."'OCedu:r·e beslist d<-:~:t een' aankocp van E:1en tvreed.• 
de exempl.aar gerechtvaardigd was, zo de leverancier bij de E:e6'rste 
bestelling wist dat het om een onderzoeks1~xempJ.aar ging. 
RechtspraaJ!.: en Consumentenbond 1 Consu.~entengids, 1970 1 294 ( 295). 
Zie ook: art. 19 \V'etsvooxstel tot inste:Lli.ng ve..n een na:cionaal 
Instituut voor de verbruikers, Parl .• Bes eh., Ka,mer, 197 4-75, .n::c. 
392-1. 
(691) \Vat dan weer een probleem is van objectiviteit •. 
( 692) i-lel. mag de '7erbru.ikersvereniging d6't.n met de meJ.ding ve.n d.i·t 
feit geen sternrdng maken tegen prcduc,;:Jntt::n die weigea:oden dit te 
doen en "i'liens produkten dus ni.ot werden onde:r:'zocht. 
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ducent~n verplicht te voelen (693). Het gevaar dat in dit ge-
val 'geen enkeJ. produkt dat >ve1•d onderzocht e.un de doo:r•sneepro-
duktie b€tan·broordt, maakt ~mlke tes·ts ·.-reinig zinvoJ. • Bovendien 
zou de verb:r•uikersverenig.ing op bet feit dat zulke _proef'e:x:empla-
ren werden gebruikt, moeten wij zen., zoniet handelt zij tegen. de 
pro:fessi onele c1eon·tologie, · daar de verbruj_ker zulke handslv;rijze 
normaal niet ver<\l'acht en, bij niet vermelclingt verkeerd lvordt 
voorgelich·b-
139. SomE1ige aut;eu:r2s hebben bel·Werd dat het testen op be~::;teJ..ling, 
namelijJ~: het doorvoeren, tegen betaJ.ing, van een onde:r:zoek op 
. aanvraag ''~1an daa:::bij belang hébbende producenten o:f ha.r.tdel.aa:t•e, 
de .neutral:i.tei t van de ve.l"bru.ike:r>sverenigin.e in h8-t; ged~·e..ng 
brengt, ten .zij op het f'ei t van de besteJ.ling wordt g8wezen 
(694). 'Dit zou volgen uit de rechtspraak over de reclame mE.d; 
adviezen en aanbevelingen (695) .• Dit zou .zeker zo rdjn, wanneer 
het onderzoek strikt volgens de aanl'rijzingen va.n. de belan.gheb-
bende gebeurde ( 696). Immers het onderzoek is dan ni·et meel:' op 
de eerste plaats consumentengericht en dit verschil in opi;iek 
ke.n dan ook eventueel de nooà.zaak V13.n een vermelding rechtvaar-
digeu. Nochtans kan uit de l.outere afwezigheid vau de vermelding 
dat he-t; onderzoek in opdracht gebeurde, niet ipso f'.acto tot 
( 693) BRENl'.J'ECKE, o.c., blz. 72: VON lUCHTHO.Pl~N, o.c. 1 blz. 30. De 
hier beschr\~ven mogelijkhe:i..d lijkt op grond va..u de tekst. van art. 
5 van het \ve-t;svoorsteJ. uitgesloten voor het Nationaa.J. Instituut 
voor de Verbruikers. 
(694) HEFEHI•iEHL, o.c., GRUR, 1962, 611(615). I>1incler expJ.iciet: 
BAUI•D3ACH-HEJ!î.illR]iEHL, o.c., nr • 72 in f'ine. bij § 1 Ul\I'G; VON RICB:T-
HOFEN, o.c.~ blz• 25. 
(6SJ5) Daarover: BAUl'l.lBACH-.HEFERNEHL, o8c., nr. 18 bij § 1 UWG·; 
:bÎROlVEIN, lie:rbung mit Gutachten; EICHl14'\Nif, o.c., blz• 29 e •. v•; 
BGH, 14 juli 19ó1, CfRUR, 1962, 45, noot D. REIHER, B.etoLl.zw:;atz-
mittel; Kooph.(G·en:'~, 19 ;ju.ni 1909, gecit• bij COPl'IETERS DE 
-GIBSON, Les Novel."les, Droits In.tellectuels, Concu:-cre.n.ce Déloyale, 
blz· 554; Voorz• Koopb.. Brussel, 31 okt. 1957 el';t Brussel~. 6 
dec. 1958, I.ng.Co.ns., 1959, 377; lYiAR~rl:rns, a.~c., NJB, 1968, 61 
e.v.; Rb. lJ.mster.dam,. 1 8 dec. 1 931 , N .J., 1933, 424. 
( 696) BUSi3illA.NN, 'W.:i.ssenschaf·tJ.iche Á:l:-bei.ten. und vlissenscha.:f'·tler im 
... I . .. 
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on.rechtmatighAid wegens het ontbr('lke.n of het onvoldoende zijn 
der neutral:i. te i t \'lorden besloten .• De concrete omstandigheden 
dienen te ~torden ouderzocht, namelijk in hoeVf)rre de onderzoeks-
resultaten door de opdracht en de betaling werden vervalst. Het 
moe·t duidelijk worden dat de vermelding met opzet ~zerd verzwe-
gen. Kan er ·bij zulke onderzoeken inderdaad niet van neutraliteit 
worden gesproken, dan is het toch duidelijk dat de objectiviteit 
van het oordeel niet noodzakelijk wordt aangetast door het ~eit 
van de bes·telJ_:i..ug • Er is nog steeds de prof'ession.ele ernst van die-
gene die het onderzoek doet en het waarschijnlijk aanwezig ver·-
langen vanwege de opdrach·tgever precies te \'Teten l>Tat volgens 
objectieve methodes over :<~ijn p:rodu_1çi; dient te worden gedE'teht. 
:zelfs voor een in de industrie permanent a.angesteld navorser 
weigert do recb;tsp:raak zulk vermo•9den van partijdigb.eid te a~.lll­
vaarden (697). 
Trouwens het aant;evel'l zelf kan gt;::vare.n in zich berg{:?ll daE!.J." het 
kan aange'r-lend v-JOrèten als :t:'eolamee.rgume.rrt door de aanvragers .. Zij 
-
kunnen erop wijzen dat zij, overtuigd van de waarde van hun pro-
dukten, een onderzoek niet vreesden. 1V1etee.u zou de ve:r.•bruikers-
vereniging, bij veelvuldig voorkoroen van deze p:t•aktijk, zelfs 
door een totaal objectief onderzoek, een zeer krachtig rec.lame-
wapen bieden aan de aa.nvrage~"S, en dezen ~ouden, meel.' .nog da.n. 
... j ... llettbewerb 1 lv.RP, 1956, 121 (125); HEIJLE, o.c., blz• 133; OIJG 
Stuttgart, 26 febr·1953, GRUH, 1955, 54 e.rle over dit probl.eem 
in verbEl..nd met het aanvJ:>e:.gen van adviezen om er rec]_a.me mee te 
maken. 
(697) BGH, 14 ju.li 1961, GRUR, 1962, 45 met goedkeurende .noot 
D.REIIviER, Betonzusatz.mittel; FROWEIN, o.c., blz· 61; Zie cont:r·e.,. 
alhoewel d·e speciale omsta.ndigh-ede.n va...'1. de beide gevallen dit 
niet expliciet rechtvaardigen: Brl...1Bsel, 11 juj_i 1900, JCB, 1905 P 
66 en Kooph. Luik, 10 nov. 1903, D.P., 1904, II, 227, met noot, 
"L 1 e..ppendicite n .. Ook art. 15 wetsvoors·tel tot :Lnstelling van 
een N"~1.·tiona2l Ins-ti.·buut voor de Verbrt.tikers ,sl.ui't d,8 mogeJ.ijk-
heid dêskundige ,adviseurs uit de j.ndustJ.•ie en ha.ndel te raad-
plegen niet uit· 
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dl9 ve:r.b:r.uikers~ "70o'!:'deel halen. •.:tit de· bn.de:rzcekcn (698) .. Hier~ 
tegen zullen ve:r,bJ.:•uikersverenigingen zi eh dienen te verzetten 
daar zu:Lke vermelding noodzakelijk moet uitlopen op een a.antas·-
ten van de eigen gooduill in de ogen der-consumenten. 
Gezien het feitebt er ook hier van neutraliteit in de enge zin 
geen sprake kan zijn, net zoals in het vorige geval P wanneer à.e 
toezending van waren gepaard ging met betaling van he-t; onder-
zoek, dient ook hier de eis van objectiviteit te worden gesteld. 
Strikte objectiviteit is vereist. Alleen dan is het onderzoek 
de verbruiker nog nut;tig en kan de verbruikersvereniging tegen-
over de producen·ten van niet-onderzochte '!laren met succes stae,.n..:. 
de houden dat geen reclam(:! maar voorlichting we~--d beoogd • Alleen 
daardoor zou zij zich kunnen teweer stellen tegen een eis van 
een producent vriens waren werden onderzocht en die mind·er goe-
de resultaten bekwam. Bij onjuistheid is er immers een gebJ:.'ekki-
ge uitvoering van het contrac·j; dat 'ie:r..•d afgesloten tusse.u de ver-
bruikersvereniging en de producent of handelaar en bij bevoorde-
ling van één of meerderen onder hen is er on:t•echtmatige mededin-· 
ging (in ruime zin) vanwege de verbruikersvereniging tegenove:r.• 
de niet-bevoordeelden. 
Het :feit de:r• bestelling dient ech·t;er te worden aangegeven opdat 
de verbruikersvereniging niet zon handelen tegen de profess:i.ono-
le deontologie en aldus in conflict zou komen met een rivalise-· 
rende verbruikersve;t:'eniging• De verbruikers vervu:tchten immers· dat 
vergelijkend warenonderzoek wordt doorgevoerd op totaal neutrale 
basis, zonder tegemoetkomingen de.r producenten. Een onderzoek da.t 
op zulk essentieel punt afwijkt van het ideaalbeeld dat zij zich. 
hebben gevormd, dient deze afwijking aen te geven, zelfs al zou 
( 698) Hoew·el hierbij het verbod van vergelijkende reclame niet mag 
worden uit het oog verloren, dat zou k1..m.n.en in aanmerking komen, 
wanneer sommige r?.e..n.vragers tegen de z.in~v-an ande:t•en reelama zouden 
maken. 
--
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verder op het onderzoek niets aaJ.l te merken zijn. De lv'àarde der 
geg~ven' voorlichting l'lordt in de ogen der verb:t•uikers irruners ver-
minderd, zo de px-oducente.n of verdeJ~ers van het onderzochte pro-
dukt het on.derz;oek door f':.LYJ.an.ciële tegemoetkoming mogelj.jk 
maakten. Of' deze plicht eerder ook in het voordeel der concu.rre-
rende tes·torganisaties dient te worden aanvaard, mag echter tl·dj-
felachtig heten, daar zij slechts zeer moeilijk het voldoende be-
lang zullen kunnen aantonen dat zij dienen te bezi·tten om tegen 
het ontbreken cler vermelding te kunnen agert'ö!n. Het lijkt boven-
dien hlij:felachtig o:f deze ve:t•plichting ook i.n het aJ.gemeen in 
hun voordeel dient te gelden. 
_De verbruikersvereniging handelt tevens tegen. de p:r.o:fesaionele 
, deontologie en za.J., samen met de producenten o:f de handele.a:r.s 
in de betrokke.n prodt.ili:ten diè er voordeeJ. bij hadden, kunnen aan~· 
gesproken vlorden in :r.echte wegens onrechtmat:Lge daa,d o'f onrecht-
matige mededinging~ zo het onderzoek nie-t. objectief' ''Terd doorge-
voerd op aansporing der p:rodu.cen·ten o:f hç1.ndel.aare. Dat er eeon 
inbreuk is op de prof'essionele deontologie hoef't geen betoog. De 
··rivaliserende verbruikersvereniging kan optreden tegen de pro-
duoenten of' handelaars 1.-regens misleidende recl~:o•me, zo zij ove:t• 
de nodige hoedanigheid en het vereiste belang beschikt (699). 
Verdient de praktijk van een onderzoek op bestelling geen aanbe-
veling wegens de schade aan de goede naam en het ve:L"hoogde risi-
co in processen ve:rwikkeld te :raken 1 dan gelden de.ze bezwaren even 
sterk zo alleen de PJ:'Odukten van één wel.bepaalde aanv:L~age:r worden 
getest. 
Voortgaande op de rechtspraak va.:.l'l vóór het HölJ.en:feuer-arrest, 
(699) Art.20, 1° en 4° en ~u·t· 57 1 t'Y1eede lid, 'iv'HJ?; § 3 en 13, 
1 a UWG. Eeri :formele 'tTettclijke n1achtiging bes'ta.at niet in Neder~· 
land: lVlAHTENS S"K.,, a.c., N.J.B., 1968, 61 (67). 
J 
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beweert Kallar (700) dat het twijfelachtig wordt of de verbrui-
kersvereniging zich nog op de persvrijheid k~n beroepen, zo 
slechts de produkten van. één-ondernemer op bestelling werden on-
derzocht. Z uJ.ke bestelJ.ing di ent slechts het eigen belar.g van de 
besteller en de pub~Likatie die· er uit volgt kan dus nooit in het 
algemeen beJ.ang zijn. Hierop doordenkend zou men in dit geval bij 
de beoordeling van de verhouding tussen pe:t•svrijheid en het recht 
op de handels~iaak in hoof'de van concurrenten, strengere cri.teria 
moeten aanlf~ggen en vlugger ee.n inbreuk op de handelszaak aanvaar-
den. Bij duidelijke overdrijving komt bovendien § 3 UWG (mislei-
dende recl.ame) in aanmexking. 
•Het feit echter dat men zich principieel op de persvrijheid kan 
beroepen voor om het even welke publikatie die niet manifest on-
rechtmatj_g is, staat in de drie beschouwd.e lan<len bui ten kij:f:'. 
Daaraan doet niets af het feit dat de test slechts één onderne-
mer en zijn pJ:•odukt(en) hetro:f. en op besteJ.l.:;Lng g<:!f.Jchiedde. Ter 
rechtvaardiging is echter een beroep op het.algemeen belang 
slechts mogelijk in de mate dat het onderzoek waarde kan worden 
toegemeten ter voorlichting der consumenten. Dit zal in.Neder-
land en Duitsland. vrij gemakkelijk worden aanvaard, gezien de 
(recente) rechtspraak omtrent de waarde van een beroep op het 
dienen van het algemeen belang in procedures over vergelijkende 
reclame (701 ) • I.n België zal aJ_lereers·t bepalend zijn of er ver-
gelijkende :r•eclà.me 'frTord t bevonden in het onderzoek, m.a.w. of er 
concurrenten herkenbB<·:l.r getroffen zijn• Is dit niet het geval en 
wordt de test ondanks bestelling en beperktheid geoordeeld geen 
handelspu:b:Licitei t te zij.n, dan nog zal bij onvol.doende zake·-
lijkheid of' objectiviteit, €-)en beroep op het s.J.gemeen belang 
(700) KELLER, ó.c., blz. 22. 
( 701 ) Daarover me er infra , deeJ. II. 
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moeilijk slagen gezien precies de behartiging va.n privé-belang 
toch in sterke ma·te aanwezig is ( 702). 
De \IJaarde van zülke onderzoeken voor de verbruiker is echter ge-
ring, mede omdat :r.ij geert overz;ich·t; biede.i:l over het beschikbare 
assortiment op de markt. 
Zulke tests zijn alleen te rechtvaardigen zo zij doorgevoerd 
worden voor één bepaald.prod.ucent, doch niet worden gepubliceerd. 
En dan nog is er de noodzakelijk te s·t;ellen eis dat zulke op-
dracht geen. enkele verplichting tot bevoordeling bij latere, 
niet gefinanc.ierde, doch wel. gepubliceerde onderzoeken inhoudt. 
Op te merken valt daarbij ook dat een verbruikersvereniging op 
aanvraag van één producent een onderzoek mag doorvosren over 
het assortiment van de aanvrager en/of van diens concurrenten·, zo 
het onderzoek niet vmrdt gepubliceerd, doch louter ter informatie 
zal dienen voor de bedrijfsleiding al~J.een. De eeJ:•lijkhe:;i.à e.L'l het 
·zelfrespect gebieden in zulke gevallen dat de vereniging daarove~~ 
zijn. leden bondig zou inf'o:r.mere!jl., alhoewel deze p]_icht. zo.ttder 
sanctie is (703)~ 
Tot nog toe is er nie-t:;s bekend. over de laatste hiervoor genoemde 
vormen van samen:vrerking tussen verbruikersverenigingen en produ-
centen o:f hande]_aars. Onder de hoger geschetste .-marborgen ve1~-
richt, is tegen deze vormen van onderzoek nochtans geen :fundamen-
teel bezwaa1• in te brengen· Gezien echter de precaire aard der 
achting die verbruikersverenigingen bi,j het publiek genieten, lijkt 
het mij onwaarschij.nlijk dat verbruikersverenigingen dergelijke 
onderzoeken zouden aanvaarden. Ook van de zijde der producenten 
rijst daarbij het bez'JTaar dat voor hen zulk onderzoek het nutt;;i..gst 
is indien het, met bronvermelding, voor recJ_ame kan worden ge-
(702) Daarover supra deel I, hoofdstuk 2. 
(703) BAUl\ffiACH-HEFERJV'.LEHL, o.o. 1 11 e druk, nr. 31,8 bij § 1· U1"iG eisen 
bij publikatie van zulke test dat zou vermeld ~wrden dat deze in 
opdracht geschiedde. 
\ 
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bruik-t, iets w·at verbrt::~.:i.kersverenigit_lgQn .nooit toestaan. 
140. J<Jen sterke bron vs .. n ve:~:odachtmaking tegen de verbruikersve2'e-
niging is gelegen in de mogelijke publicatie van advertenties van 
producenten o'f hr::•,nd.elaare,. Derhalve ld.jze.n alJ_e tijdschri:fi;en er·· 
op dat zij geen reclame opnemen ofwel. wijst men op het geringe 
aandeel dat recl.ame in het tijdschrift inneemt (704) • 
Uit de aan•~·ezighr.dd van reclame besJ_u:Lt dt:) ve:~:•b:t•uiker immers ge-
makkelijk dat elk oordeel, in he·t tijdschrift uitgesp:roke:n, '\olerd 
gekocht, o:f. dat de verbx•uikersvereniging zich W<;:l zal wachten ad-
verteerders i.n hw:1. produktie slecht te beoordelen. 
Ondermijnt het opnemen van advertenties ech·l;er ipso :facto à.e neu-
traliteit der ver•bruikersvereniging, zodat zij niet meer van het 
vermoeden genie·t va11. neutrEJJ.i·tei t, doch zal moeten bevlijzen dat 
haar onderzoek geen e.nk:ele beïnvJ_oeding onderging uit hoof'de van 
de advertenties ? Zeker is da.t druk zou ku.n.r1en worden ui tgeoe:f<'Jnd. 
Komt hierdooJ:.' de neutrali-C;ei t: in het gedrang dan dient dit zich 
te weerspiegelen in een gebrek aa11. objectiviteit opdat de vex•-
bruikersver&niging aansprakelijk zov. ku.nnt-:n vlOrden gesteld. Noch--
tans vermag het :feit dat doorJ.opend werd geadverteerd en dat zo-
wel de verbruikersvereniging al.s de p:t'oducent daarbij belang heb-
ben, geen voldoende reden te vormen voor ee.n. aanvaarden van een 
gebrekkige nt~utrali te it. Nijvero,ars en handelaars zi. jn voor hun 
aantal mogelijke advertentieopnemers tegenoveJ.' het consumenten-· 
publiek nooit op inlassing in één bepaa.ld ;persorgaan aange~;ez.:~n 
( 705), terwijl het wel zeer zelden zal. voorkomen dat het ve.rlies 
( '704) Voox• het tijdschrift DM bedroeg de advertentieJ";"uimte in 
1963 1 ~ % der totale oppervlak .. t;e • Vergelijk m' le Naga.z;:Lne de 
Madame, 1972, nr. 290, blz. 2 : "m' ne contient pJ_us de publi.-
ci té. C 'est le prix de sa liber·té et de celle des consomma.teurs 
qu 1 il veut déf'endre et protége:r:• ~" 
(705) VON RICHTHOPEN 1 o.c., blz • 33.. Dit zöu alJ.een zo kun . .ne.n 
zijn voor ?~eer speciaJ.e produkten, waarbij me.n voox advertering 
haast uitsluitend op de vaktijdschriften is aangewezen. 
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van een bepaald adverteerder katastrofaal zou zijn voo:t' een 
tijdEfchrift, temeer wanneer dit de ruimte beperkt die ter l)e·· 
schikking van de advertee:rders wordt gesteld. 
Een aantal au teu~~s stelt echter dat het opnemen van ad verton~ 
ties het vergelijkend warenonderzoek ipso facto zijn neutrali-
teit doet verJ.iezen. Zij menen dat ook de kleinst mogelijke ver-
dachtmaking die toelaat ar.:l.n de objectiviteit van het o.uderzoek 
te twijfelen, moet worden vermeden (706). Weliswaar laten zij 
nog doorschemeren dat met de concrete omstandigheden mot~t wor-
den rekening gehouden, maar toch aa..'1.vaarden zij dat het louteh• 
re opnemen van advertenties een sterk vermoeden schept ve.n ge~ 
brekkige neutra]. i tei t, wat aanJ..eiding kan zijn tot een ommekeer 
, der bewijslast, zodat de verbruikersvereniging hae.r neutrali-
teit za]_ dienen te bewijzen. Daartegen hebben RINCK { 707) en. 
BUSSJ.VIANN ('"(08) laten opmerken da·t uit het opnemen van adveru• 
tenties nog niets over de neutraJ.i teit kan vmrd.en a:fgel.eid. 
RINCK stelt dat het d.e ve:r.l1achtingen van de lezers zijn, die 
neutraliteit verondersteller:-, die de omva.n.g van de neutrali-
teitsplicht moeten bepa]_e.n. Welnu, zelfs al pogen advert.eerdeX's 
het redactionele gedeeJ..t0 va..."'l. het tijdschri.ft te beïnvJ_oeden, 
dan volgt noch uit de lElVense:t•varing, noch uit werkelijkheide-
getrouwe vermoedens dat zulke pogingen noodzakelijk succes heb-
ben. De lezer houdt daarmee trou"~>lens rekening, omdat in dag- en '· 
weekbladen bepaalde advertenties en kritiek op het door deze ge-
adverteerde, samen. worden aangetroffen ( 709) • BUSSJVIAl\TN meent 
(706) ULJVJER, in ULJYIER. et alii, o.c., blz. 20; Hl'iFERHFJHL, o.c. 1 
GEUR, 19 62, 611 ( 615); DROSTE H., IV.aJ.•entest in Zulr:un:ft s G·HUR~ 
1965, 219 (220); VOLI-', a .• c., VlRP, 1963, 109 (112); :BAUIVillACH·~ 
HET.\·ERfJTDui M2 , · • A 1 1''1'Wr' 0J, t, "J.J.~.I.J., J J 0 a C o J .n:t' • { 0 J.. J ~ '-' ' l.r • 
(707) RINCK, a.c., BB, 1963, 1027 (1029). 
(708) BUSSr.'f..ANN, o.c., blz• 80-B1. N.9.dien ook BOFING·ER., o.c., 
NJW, .1965, 1833 ( 1837). 
(709) Vgl. DU:PL~T, ö.,c., blz. 155-156; B~~ussel, 17 maart 1894, 
B.J·., 1894, 420 met noot Nelke ver~;i,jst naar Parijs, 18 juni 
I 
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dat een z;orgvuldig afwegen van a].le concrete omstandigheden de 
oplossing z;al bieden. 
De Duitse rechtspraaJ:~: is dez;e beide au-teurs gevolgd en weigert: 
negatieve ge-.;olgtrekkingen af te J.eià.en voor de neut:r.ali tei t 
van het tijdschrift DM, uit het enkele :fbi t d.at advertenties 
werden opgenomen (710). 
Dez;e houding co:r•respondeert mees·t met de werkel.ijkheid. Ale 
ideaal z;ou na·tuurlijk moeten 'ilorde.n gestel.d dat: een test"cijd-
schri:Et geen advertenties bevat, om'l'dlJ.e van de schi·jnbare 'be-~ 
flangenverbondenheid die daardoor ontstaa-t:. Maar .i11. de :relaties 
tegenover de producenten is mü.ke _schijn onvol.doende om e-en be-
langenverbondenheid te aa.l'lvaarden, die zo sterk z;ou. zijn dat 
zij gaat primeren op het mani.feste 1:elang der verbruikersvereni·-
ging neutraal. ·t;e l:.üijven. Mins·t;e.ns moet men aanvaa:~~den da·t; bij·· 
komende eJ_ementen s,anduid.ingen van onvoldoende nentrali ·te i t biEl-
den. Zijn zulke elementr:m a!:mwezig, dan. is het handeJ.en .ni.et al-
leen onrechtrna:t:i.g tegenover· de benadeelde })roducenten o:f hap.df:-)-
laars, maar ook tegen de riv_aJ_iseren.de verbruikersverenig:t..n.g. 
Indien er kan van af'gezien worden., verdient het aanbeveling 
gee.n advertenties op te llé1men. Het schept onbehagen bij de lezer 
en tast zijn vertrouwen in de vereniging aan. Hij moet daaruit 
••• /. • • 1 881 , I,a_ JJoi, 24 juni 1 881 en FABREGUETT~'!JS, Tra:i té d..:ce 
inf'.ractions par la voie de la. presse, nr. 25 die redactioneel. 
deel van een dagb:Lad en de erin opgenomen advertenties als a.f-
zonderlijke dele.n beschouwen. Zie ec.h·ter: Kooph. Brusse=l., 4 
dec. 1 ~ll1 , J. C .B ~., 1 912, 180 dat een f'i.na.nc;ieel dagb1.ad verbiedt 
elk profijt uit de bete.aJ.de publiciteit voor de adver·terende te·· 
niet tedoen door een kritisch :t:•edactioneel artikel over h.1:-'t ge-
adverteerde in hetzelfde nummer. 
(110) OLG Stuttgart, 26 juli 1963, BB, 1963, 831; OLG Celle~ 23 
juli 1964, NJ11f, 1964.,1084 (10B6); LGDüsseldozof,·1 m8.Etrt 1962, 
WRP, 1962, 176 (178); LG Düsse:tdorf, 8 mei 1962, WRP, 1963, 27; 
LG Düsseldorf, 29 mei 1962, BB, 1962, 935; LG F:rankf'urtt 4 dec. 
1963; BB, 1964, 239. Vgl. OLG Frankfurt. J.V1ain, 24 j.a.n. 1974, VJRP, 
1 97 4 p 21 2 ( 21 4) • 
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besl~iten dat zijn vereniging weinig consequent is door enerzijds 
te kri tieeren en anderzj_jds de inkomsten die de produ.centen of 
handelaars bieden via advertenties toch dankbecA,r te aanvaarden. 
Bovendien wordt hij geconfronteerd me·{:; het optreden van het sto-
rende verschijnsel dat producenten, wier waar slecht werd beoor-
deeJ_d in het onderzoek, hun image trachten te herstellen door in 
latere adverten·t;ies het oordeel te relative:J.~e.n of volgens ht.m in-
zicht te verklar~.n (711). 
141. l\1eer bedenkingen worden gemaakt tegen de verkoop in grote 
oplage aan gunstig 'beoordeelde ondernemers. Ook dit wordt door de 
meeste testorganisaties geweigerd (712). "De gedachte stern·ë ons 
qnbehaaglijk dat in onze boekhouding een pos·t zou voorkomen \~aar·· 
volgens de f'i:rrna. XYZ,. •• - ons een som va.n i- 600 of zoiets voor 
tijdschriften zou hebben botaald· 11 (713) Daarom J.,evert de B:ritse 
Consumers 1 Assoc:iation nooit meer do.n 12 exempJ .. aren per nummer 
aan dezelfde persoon, tenzij deze zich contJ.•a,ctuGe]_ v.e:t'liindt de.t 
deze exemplaren voor scholing dienen zulle.n en niet voor verkoops-
promotie of recl.ame. 
Een streng handhaven van zulk verbod \·rordt echter bemoeilijkt zo 
het testtijdschrift ook in de ha."lde]_ verkrijgbaar is: dan kunnen 
daar vrij veel exemplaren >"-lOrden aangekocht. Dit ondervond de Ver-
bruikersur.Lie naar a.anJ.eiding van een onderzoek van benzj_.ne. De 
firma wiens produkt be13t was beoordeeld,. kocht exemplaren op in 
de handel en belegde een persoonf'erentie, waarop deze werden uit-
( 711 ) BRENNECKE, o.c., bJ.Ei. 73 met verï·d jzingen naar zulke adver--
tenties in. DN. 
( 712) Ui tzonde:ri.n.g was het tijdschrift DM; zie O(;k Inte:;-:natic.n.:;;.l 
Cor1sumer, '1964, nr. 27, blz. 10-1.2 over e.en pennet'l.·list tu.ss.en de 
firma Braun en de Consumers' Association. 
(713) BROOK 11 a.c .• , J.Vlll.; 1963, 104-0 (1042).· 
--
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gedeeld. Het protest der Verbru:i.kersunie leidde tot een verge-
lijk met de firma, wa,arbij deze afzag van verdere initiatieven 
( 714). 
Ook de Duitse rechtslee:r· had bcz\-:aren. Vorscheië!.eno auteurs zijn 
principieel daartegen gekant en zien de neutraliteit verloren 
gaan, wanneer het tijdschrift in grote oplage aan producenten 
van gunstig beoordeelde produkten wordt verkocht of aarJ. hande-
laars, omdat de concurrentiële capaciteit van de produoent of' 
de handelaar wordt ondersteund en vergelijkende reclame bever-
derd (715). 
VOLP meent dat een beïnvloeding hj_er duidelijk za]_ blijken uit 
de concrete omsta,ndigheden, daar de verbruikersvereniging de 
voordelen va.i'J. de best beoordeelden eventueel ster•k za]_ over-
drijven of benadrukken en de nadeJ.en van. sJ.echt beoordeelde 
·producten eveneens, zodat werkelijk bestae.ndet doch geringe ver-· 
schillen word.e:r.t overdreven. Om dienstig te zijn in de recJ.ame iEJ 
dit immers nodig (716). 
RINCK stelt dat de onjuistheid van de test, die het gevolg zou 
zijn van een bestelling in gro·te oplage van het tijdschJ.'if't, 
eerst moet worden bewezen en dat de loutere mogelijkheid van 
nabestelJ..ing in grote oplage, ·na het vex•schijnen, de 
neutralitei·t niet teniet doet• Er zal steeds een produkt zijn dat 
(714) Zodat het proce:::;;, '1117aarover WILI,, Vferbtmg und \varente.st, 
blz. 143 bericht, nooit doorging: GROEN, a.c., .Axs Aequi, XVIII, 
1969, 13 (17). Over de juridische implicaties daarvan, zie in".. 
f'ra, deel III. 
( 7.15) MOHRING, Ist das Recht der \V'erbung ref'ormbedürf'tig ? , f>'JA, 
1962, 967(975); HJ:tJLI,E, a.c., N'Jvf, 1962,1177 (1179-1180); HJ<JFER!ll.EHL, 
a.c., GRUR. 1 1962, 6iî (615); BAUFLBACH-HEF1miVJl<J:HJJ, o.c., nr• 72 
bij § 1 UWG • 
. (716) VOLP, a.c., \AIR?, 1963, 109 (112). Zo ook: BUSSlVI.AIIJ"N, o.c., 
blz • 81. 
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best wordt geoordeeld, zodat diens producent nadien een bestel-
ling kan plaatsen. Nochtans moet men hier meer a.Tgwanend zi j.n dan 
tegenover het opnemen van a.d:<;ertenties. Dit voore.J. wanneer voor 
het klaarkomen vs.n de tests een bestel.ling WOJ::'d t in he-'.; voo2~ui:t-
zicht gesteld, op voorwaarde dat de beoordeling gw-J.stig is (717). 
Ook de rechtspraak heeft tot heden geen veroordeling uitgespro-
ken over de verkoop in grote oplage aan gLmstig beoordeelden 
(718). 
11Aus dem Um.sta.nd., dass der Ari;:i..kel. von. Wettbe·werbern. der K:ri ti-
sierten mi·t Ir.tt.eresse im grÖse;erem Umfang gekauft \'ïird, J.ässt 
si eh nichts f'ü.::r;' e:Lne ·1~ettbe·werbsabsicb.t der Beklagten herlei ten, 
de.nn dies ie;t .. die zwangsJ.äu.fige l!,olge jener publizierten Kritik 
oder anerkennung; .... ".(719) 
Het probleem dat hier wordJc opge~rorpen is eigenlijk veel meer een 
probleem van gebrekkige ob,jectivitei t dan van gebrekkige neut:raJ_i-
te i t (7 20) o SJ.echts zo bij voorbaat: een bes.telli;.1.g werd gepJ_aatst 
onder de voo:rTrTaa:r.de dat een gu.nstige beoordeJ .. ing van he·t prodt;t.k·t 
van besteller zou voJ_gen ~ is de neutraliteit van de verbruikers-
vereniging niet meer verzekerd. 
Dit is nu geenszins louter theoretisch mogelijk. Zelfs de ver-
wachting dat de or.Ldernerner der best beoordeeJ_de prodllid1eu een 
groot aantal exempJ.aren van he·!; nummer met het artikel zal aan-
kopen, kan de onderzoekineen en de redactie van zulke test sterk 
beïnvloeden en t•eecl.s bij voorhaat vervalsen. K1.eine ve::r:•schiJ.len 
worden overdreven om de bes-t;e produkten een grote:x•e voors-prong 
---·-----
(717) RINCK, a.cq BB, 1963, 1027 (1029). Vgl. BOFllTG-ER, a.c., 
NJW, 1965, 1833 (1837). 
(718) OLG Oe.lle, 23 juli 1964, NJvl, 1964, 1804 (1806); I,G Düs-
seldorf', 29 sept. 1 964, WRP, 196.5, 144; LG Fx•ankfurt a.M., 4 
dec. 1963, BB, 1964, 239o 
(719) LG Frankfurt a.1v1., 4 dec, 1963 1 . BB, 1964, 239.· 
(720) EICHrlANNg o.cq blz.• 38; VOJ,P, e..c~., 'i!RP, 1963, 109 (112). 
.. 
.. 
--
te geven (721). En alhoe1•rel nog geen welbepaalde ondernemer zou 
worden beoogd~ maar dit met de p:r·oducent van de beat beoordeeJ_-
de waren zou gebeuren (722), dan .nog is er een onrechtmatige 
daad tegenover de benadeelden, zolang de best beoordeelde pro-
ducent geen. ex·emplaren aankocht, en een daad van o.n.rechtmatigs 
mededinging vanaf de aanlr.oop ~ De aankoop is immers de ha.ndeJ_ing 
die de belan:genverbox:tden.heid tot stand brengt tussen de aankoper 
en de verbruikersvereniging, omdat da.n een contractu.eJ_e relatie 
ontstaat tussen beiden J.vaardoor d.e overdrijvingen of zelf's de 
onvmarhede..n de baten a:f'"Nerpen waarvoor zij <'l'erde.n neergeschre-· 
ve.n. Vindt deze contractsluiting vbàr het onde:t•zoek plaats, dan 
is er van dat ogenblik af een dae,d van onrechtmatige mededinging 
en kan worden opgetrede.r.l tegen de doorvoering van het onderzoek. 
Maar af'gezi en van deze krasse gevallen ze,l men, zoals voor het 
opnemen van advertenties in test·tijdschrif'te.n, moeten de conc:r·e-
te omstandigheden .n.a.gae.n en zee:t• opJ~ettend zijn (723). Redact:i,e 
der resu.ltaten en he·!; onderzoek zelve zullen nattwkeu:t"'ig moeteh. 
gecontroleerd worden en met elkaar vergeleken. Een vermoeden van: 
partijdigheid of gebrekkige objectiviteit met het doel de best 
beoordeelden het tijdschrift te doen kopen, moét dan ook snel 
worden aanvaaJ:oèl.. 
Onder · dezel:fde voorwaarden als de ondex•nemers kan hiertegen een 
rivaliserende testorganisatie optreden. 
Ook liier dient te worden vermeld dat alle consumen·te.nve2•enigin-
gen de verkoop van ~ijn groo.t E>.antaJ_ exemplaren aan o.nde:rneme:ros 
weigeren of' uitd:rulçkelijk bepalen dat geen reclame mag vlorden 
gemaakt met de onderzoeken. Ze.lfs het ove:rdrukken van ter~ts 1<Tordt 
(721) VOLF, a.c., viRE, 1963, 109 (112). 
(722) RllifCK, a.c. 1 BB, 1027 (1029). Dit is een probleem vE~n 
voori.ngenomen.heid \va.ardoox• object:Lvi tei t wordt onmogelijk gemaakt. 
(723) RINCK, aoco; B:St 19.63, 1027 (1029). 
meestal geweigerd (724). 
Er moet imrne:r•s twijf'eJ. x•i jzen bij cle consument die even n.a.denkt, 
zo hij leest: 11 Die Firma Braun bestel.l t 20 oOOO Exemplare mi t 
den:. Rasierappara.te-Test nach. Sie schneidet arn ber;ten ab. Wir 
n1Üsse11. 20.000 nachdruckene S chor1 vor E:t1sohei.nen. der Nuxnrne:t' 3 
woll·te Braun 500 haben• BegrÜJ.1.du.ng : 11i'lir 1dssen, dass wi:r.• gut 
l'legkommen. 11 Zei tungen kann. jeder von uns kau:fen, ElO viel er 
wil.l 9 auch 25.,000 wie Braun in Frankfurt. 11 (725) 
Teksten als deze t uit he·t redactioneel deel, geven aan verdacht-
makingen van p[u•tijdigheid voedse~L en het hoeft geen ver;wnde-
ring te. wekken dat daardoor veel van de goodr.·lill van. het tes·t-· 
tijd~>chrift bij het publiek verJ.oren gaat. Dezes beJ::'eidheid tot 
luisteren naar en tot het volgen van de adviezen in b.et test-t;i;jd~ 
schrift is een ee:r•ste vereiste voor de goede werking va.n de ver·· 
bruikersvereniging en voor haar. voortbestaan. 
Da.ar het v~erkope.n van ·tijdschriften in grote o_plage aan produ-· 
centen van onderzochte produkJcen en handelaa:Y>s, zonde:c• enige 
gestipuleerde beperking voor het gebruik ervan, sterker dan het 
opnemen van advertenties, de werking der verbruikersverenigingen 
schaadt~ dient dit middel van financiering de verbruikersvereni-
gingen ontraden te worden. 
Het heeft het nadeel dat het zeer snel, bij a:=mv,rez:Lg~reid ve.n bij-
komende omstandigheden 1 de aansprakelijkheid van de ve:r•enigi.ng in 
het gedrang brengt of een eis uit onrechtme,tige mededinging recht-
ve.ardigt. 
(724) Mits toelating wordt dit doo:ro de AGV, mvr en de sc.andinavi-
sche consume.n:benverenigingen geduJ.d: BH.J!]NNECKE, o.o~, bJ..~. 74. 
(725) DM, 1962l' nr .. 4, 54 1 geciteerd bij VCT .... :P, a.c.JI rlRJ?, 1963, 
109 (112); daarover eveneen1..:; i1ILL, o.c., ble• 17··13. Zie ook de 
tl'list tussen de firma Bra.un en de Consume~cs 1 Association, Inter ... 
national Consumer,. 1964, nr• 27, blz• 10-12. 
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\I/elk verweer eeXJ. verb:rnikex·sve:reniging bezit tElgen een producent 
die, tegen haar wil :Ln, haar tijdschrift in grote oplage koopt 
en gebruikt voor reclame, zt:ü worden behandeld in het laatste 
deel, bij de bespreking v~n de :r.ec]_ame met vergelijkende -v;aren-· 
onderzoeken~ 
1 42. De herkomst der :fina.nciël.e middelen is welim·.raa:r een be-
langrijke :fac·l;or ter beoorà.eJ..ing van de neutraliteit van d.è ver-
bruikersvereniging~ doch bel.angrijker is de integriteit van de 
personen die over de ver'i7erving der :financiële middelen, hun aa.n-
\l)'ending, he·t verloop van de tests en hun redactie zeggehsohap 
hebben (726). Zij· moeten er ,juist over ><raken dat geen :financiële 
middelen worden aange-trokken op een wijze die de neutraJ.iteit 
onmogelijk maakt Em beïnvloeding der :resultaten opdringt daa.z• 
deze gestipu.lee:rd \'lordt bij of' bewust of onbe>1ut::t zou vooërtvloeien 
.uit het :feit van de ver>ve:rving •. 
Bovendien mogen zij ook, om tot een functie in een testi.n.st::i. tuut 
of' i.n een verb:r.uiker.svereni.gi.ng geroepen te km1nen worden, geen 
enkele persoonlijke belangenverbondenheid hebben die hun. ta.ak bin-
nen de testorga~nisa.tie of b.et tes·tinsti tuut zou kunnen s che.den. 
De organisatievorm, zo'i;el :feitelijk e.J_s ju:riclisch, zal hierop 
moeten afgestemd zijn. 
Een eerste eis die z:i.ch daarbij opdringt 1 is dat geen duidelij.k 
met de belangen der p:r.oducent·en of van bepaalde belru1g:r.ijke ver-
delers verbonden personen in een orgaan met beslissi.ngsbevoElgd·~ 
heid over gel.:i.j.ik welk stadium i..n het onderzoek, mogen zeteJ_en (727}. 
(726) BHENNECKE, o.c., blz • 77. 
( 727) BRENNECKE, o.c., bJ.z. 78 en de a.lda.a:r• geciteerde ~ 5 der 
statuten ~J't.a...."l de l']ngelse Consumers· 1 Associat±on~ "No pereon sh,.-:.ll 
be eligible or beoome Ol" bé member of the Council of the Associa-
tion i.f in the apinion of the CoLmail he shall be directJ.y 
•••. ;· •• il 
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Sc:mmige teztorg&nisaties voldoen d&a:t.'a.Eü1 niet ur.;da.t z;ij ook door 
inkomsten \..all bu:i.ten \V'orden gefinancierd. Zo diegene die als lede:n 
ook coBperatieven voor verbruikers hebben (728), vooral indien de-
ze prodt.:lli:ten op de rrark-t brengen van eigen fabrikaat, die in aan-
merking zouden komen voor onderzoek. Hetzelfde geldt voor door 
de staat gefinancierde testverenigi.ngen, omdat dan - gezien de 
functie van de staat - zoveel mogelijk belangengroepen dienen 
vertegenwoordigd te zijn (729). Dit laatste houdt echter niet 
ipso facto in dat deze vertegenwoordigeJ.'S zo nam.,re bindingen 
met de nijverheid Em de ha.."ldel zouden dienen te hebben da-t van 
. hen geen objectief oordeel kan worden ver1<>1acht (730). 
Een objectieve indeling van al dan niet uit te sluiten personen 
uit de kring der verantwoordelijken in een tes-eorganisatie of 
testinstituut is niet mogelijk. Gedetailleerde criteria. ~ijn niet 
formuleerbaar • WeJ. dient de algemene reg·el. te zijn dat niemand, 
die door enige belangenverbondenheid een motief voor de promotie 
van de waren van een of andere producent of handelaar heeft, in 
aanmerking kan komen. Dit criterium is zo te stellen dat het sa-
menval:t met de kring der personen die, al dan niet handelaar zijn-
de of producent, bewust handelingen zouden stellen van aard om de 
••• / ••• engaged as principal in the manu:fac-ture, dis tribution and 
sale of goods or·commodities or in the rendering of services to 
the public or shalJ_ be directly engaged as a. servant or agent in 
promoting the sale er use of such goods or cammodities or service." 
Hierin is door a.rt. 6, iJlTetsvoorstel tot :Lnstelling van een Natio-
naal Instituut voor de verbruikers slechts onrechtstreeks voor-
zien, doordat de leden zouden voo:cgedragen \vo:r•den door een bestaan-
de en in de Raad voor het verbruik vertegenwoordigde verbrui-
kersvereniging. 
(728) Zie LG- Köln, 15 mei 1963, VPK: 196.3, Sondern'.lmmer, 15 dat de 
aan>-Tezigheid vz.n het Zantralverband deutscl.:tex· Koüsuuigenossenschaf-
ten in het AGV aJ.s niet neutra.li tei tssehadend beoordeelt • Zie kri·· 
tiek op Vivec en m' le magazine de Tilpdamë om d.iezelfde reden: Le 
Matin, 24 maart 1971, bJ.z• 4; Pan, nr. 1373, 2'1 april i971, bl>:~.2. 
(729) BRENI:\fECKE, .o.c.;, blz~ 80. 
( 730) Zie bijv. de samensJcellirLg der verschillend<:) raden van de 
Stiftung V'farentest in W. Duitsland. 
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testorganisatie of. het testinstituut bloot te ste1.len aan een 
veroordeling wegens oneerlijke mededinging. 
Naar anal.ogie me·!; het recht de:r oneerlijke medecli.ne;ing tussen 
handel.aars of nijveraars, kan dit gezegd "I'Torden van de vereni~· 
ging van producenten (731), van de trouwe kJ.ant van de bevoor-
deelde (732), van de wetenschappelijke onderzoeker die in vast 
dienstverband werkt voor de nijverheid (733). 
Bij de nadere behandeling der personel.e onafhankelijkheid diet.l.t 
een onderscheid te "l'lorclen gemaakt tussen de testins ti tuten die de 
technische proeven doorvoeren en de t~storganisaties die een sys-
teem van warentests orga.nise:torisch en financieel u.i tbouvren (734). 
143. Het testinstituut dient niet aan alle strenge organisatori-
sche principes te voldoen, waaraan de tes·t;organisat:Le moet vol-
doen, wanneer het om een testins.tituut gaat dat niet is i.ngebotUnTd 
in de organisatie, maar contractueel zich verbindt tot het dot)r"'· 
voeren van he·t onderzoek. AJ.dus is het feit dat de verenigings-
of venn.ootschapsvorm door de gemakkelijke verhandeJ.baarheid der 
aandelen de mogelijkheid in zich draag·t de.t de controle o:"\/er het 
testinstituut in handen zou komen van nijveraars of handelaars 
of hun groeperingen,· niet bezwaarJ.ijk zo lang deze controJ.EJ ni.e·t; 
werd verworven. De personele onafhankelijkheid van het testinsti--
tuut is echter even streng Jee beoordelen. 
Vermits he-t; testinstituut door de tes·torganisatie word·t geko21en, 
is dit laa·tste aans:prakelijk voor zijn ke1.1ze, zodat, indien on-
voldoende neutraliteit van het tes·tinsti tuut het warenonder-
zoek zou vervalsen, dit a.a.n de. testorga,nisatie inoet toegerekend 
worden. Zij immers publiceert het onde:rzoek en is aa.nsprakelijk 
voor de bronnen ''~aarui t zij de inf'ormatie voor haar onderzoek 
(731) BGH, 14 juli 1961, BB, 1961, 990, Betonzusatzmittel; Vgl. Rb. 
Brussel, 27 mei 1968, J.T., 1968, 646, noot L.YAN BUNNEN, Rizla. 
(732) BGH, 17 t:na.:strt 1953., GRUR, 1953, 293, Fleischbezug. 
(733) Niet ipso f'acto: BGH, 14 juli 1961, GRUR, 1962, 45, noot 
D. REIKERen NJ1i'l, 1961; '1916, noot VOLP, Betonzusa;tzmittel. 
( 734) IVLlUN:F.m.S, o. o •, bJ.z. 43. 
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puur.t, dewelke zi,j dient te c ontr•oleren ( 735) • Bij beï..ruste tekort-
koming aan hun neutraliteit zal het testi.n~:;tituut de. testorga-
nisatie die zijn onderzoek gebruikte, dienen te vrijwaren voor de 
gevolgen der veroordeling (736). Maar deze laetste zal toch wijs 
han.delen doo:c nauvlkeurig na te gaan of het testinstituut vo.ldoe:n·-
de garanties biedt van. neutraliteit, vooraleer zj_ j het onderzoek 
toevertrouwt. Een nauwgezette controle zou dan moeten gebeuren 
naar dezes ona:fha .. n.kelijkheid van n~ijveraars en he.ndelaars of van 
hun belangenverenigingent welke door tegemoetkomingen zonder te u• 
genprestatie of' doo:t.' het regelmatig uitvoeren van opdrachten kan 
ontstaan• Op de spits gedreven zou voor alle teNarkgestelden in 
het testins ti tuut een. eventueJ..e aanvullende be:eoepsbezigh.eid t hun 
f'amiliale en vriendenrelaties en hw1 aandelenbezj.t moeten worden 
onderzocht • Zel:fs zo persenc-m in overheidsdienst bij de leiding van 
het testinstituut zouden zijn betrokken, zouden dezen door natio-
nale economische belangen ertoe g('ldreven kunnen worden de natio-
nale tegenover de bv.i tenlandse prod.ukten te vc:lrScho.ne.n doorb.ee.n 
het onderzoek· 
( 735) Vaste rechtspraak: voor het geven va.n financiële informatie 
door bankiers o:f :büichtingenagentschappen: Gent, 24 jul.i 1873$ 
Pas., 1873, II, 343; Hasselt, 4 juni 1911, Pas., 1911, II, 376; 
BrusseJ_, 2 maart 1935, J.C.B., 1935, 320; voor de ini'ormB:tie door 
kranten: JJuik, 11 maart 1936t P.P., 1937~ 174; Rb. :Brussel, 21 
:febr· 1934, J.T., 1934, 236; voor historici: Rb. Brussel~ 1 juli 
1903, J. T. , 1 903 1 935. Voor Frankrijk: Cour Par:i..s, 1 maa::C't 1924 ~ 
D. Hebd., 1924, 33'7 geciteerd bij DUPLAT, o.c., blz. 295; Paris~ 
24 juni 1 925 ~ D. Hebd. , 1925, 634 ge ei teerd bij DUPLA·r, o • c., 
blz. 256-257; DAJJCQ, Traité, n:r.. 1269 met verl'd.jzingen; SCHUER-
M.ANS, o.c., II blz. 42 e.v •• W. DuitsJ.and: BGH, 20 mei 1969, 
GRUR, 1969, 555, noot MICHI~J~I, CeJ.lulitis;BGH, 26 juni 1966, NJ\1!, 
1 966, 201 6, Teppichkehrmaschi.ne; \'JENZBL, o.c., bl.z. 179-190. Ne--
derland: .A1J:.BEL, Pe:l':'Socn en Po:rs, b~Lz. 93; LA.r'>\l'G-Er·lliiJER, a.c., N.J.Bo; 
1938,461 (469); Rb. Amsterdam~ 21 okt· 1929, N .. J.,1930, 857; Hb. 
Amsterdam, 8 ja.n .. 1 932, N .J·., 1933, 673. Beide besproken door VAN 
DER WOUDE, Zijn i.nf'orr.aatiebureaux nuttig O:f gevaarlijk?, N •. J .B., 
1966, 454 (455). Uitzonde1•ing ~-Jordt gemaakt zo het bericht -v:an cle 
overheid afkoms·tig is: Brussel: 10 mei 1889, B.K., 1889, 940; Kooph;. 
Brussel, 9 april. 1883, J.T., '1883, 348; Rb. Rotterdam, 24 dec. 1917, 
N.J., 1918J 891; Rb. Ho·t;·terdam, 20 juni 1927, N.J.,1928 1 960; Er:Jl''iE-RI.l.\iG~ Onrechtmatige daad e.n Pers~ N.~r.B., 1938, 213 (219). 
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Kan dus elke persoonli.ike vooringenomenheid niet worden e.ehter-
haald en verholpen, er zijn toch tegengewichten die een compen-
serende invloed ui toe:fenen. Br is alJ.ereerst het eergevoeJ.. en 
de faam van de individuele onderzoekers en hun bezorgdheid om 
de wetenschappelijke faam van het instituut waaraan zij verbon-
den zij.n. Indirect betekent dit immers voor hen een factor van 
bestaanszekerheid • Verder kan de testorganisatie dt-: voorzorg 
nemen de te onderzoeken exemplaren van hun merk te ontdoen of 
dit onkenbaar te ma.ken en het te vervangen door ee.n. test;nummer 
( 737). Deze meJchode stuit op moeilijkheden zo de merknaam orn 
een of andere reden niet kan vervlijderel worden of zo de design 
of het voorkomen van het produkt zodanig is, dat het zelfs zon-
der merk nog wordt herkend (738). Verder kunnen zij voortgaan 
op de lijsten die de sJcaat o:f één zijner ondergeschikte organen 
publiceert van laboratoria waarheen waren ter control.e of onder-
zoek kunnen worden gezonden door de inspectiediens.ten ('ii139). 
(736) Vgl. Brussel, 16 febr. -1874, l)as., 1874, n:, 98 en 100, 
Hutua Conf'identia. Daarover: F. LAURENT, o.c., XX, nr. 481 ~ 
blz. 513. 
(737) BRENNECKJD~ o.c., bl.z· 85-·86. I,G .!Vlünchen, 16 maart 1971, .n.iet 
gepubliceerd, stelt in dit verband: 11 Es w:i.derepricht anerkan.n.t.en 
Test-grundsätzen, dass die Beklagte den am 'I:est teil.nehmenden Per·· 
sonen die St::cumpf.hosen in Originalpack·.ungen übergeben hat. Eine 
Neutralisierung dèr- Strurnpf'hosenpackungen wäre e:t'forderlich ge-
wesen, um die Gefahr einer bewussten oder u.nbewusst:en Bevorzu.-
gung bestimmten JVlarken, Insbesandere evtl. 11 Hatu:;marken'1 der ·rest-
personen zu vermeiden." 
(738) BRENNECKE, o.c., blz.85. 
(739) In uitvoering van K.B. 23 okt. 1965 betref:fende àe inrichting 
en de \V"erking van de .laboratoria voor de ontleding van voedingswa-
ren of -stoffen en andere produkten (Staatsbl., 4 dec. 1965) publi-
ceert de I~'i:inister van Volksgezondheid elk jaar in de maand januari 
een lijst van erkende J_abo:r•atoria. In Duitsland heeft de Deutsche 
Normen-Ausschuss een catalogua van 66 onafhankelijke t~stinstitu.­
ten die ve:t•bruiksgoederen testen. Zie: Catalogue of I.Jaboratories 
in Germany, International Consumer, 1966, nr. 1, blz. 3. 
De staat t:.~tel t aan directie, personeel en beheerders van zulke 
laboratoria in België slechts de ei!'.> dat zij noch rechtstreeks, 
noch onrechtst:reeke betrokken zijn bij een firma die zich bezig 
hot.tdt met de fe,bricage van of de handel i.n de produkten \vaar--
voor he·t laboratorium is erkend ( 7 40). 
Wordt de onderzoeksplicht daardoor enigszins ve:r•zayht, zij vormt 
niettemin een opdracht, die niet terzijde wordt geschoven door-
dat, in he·t con:tract dat testinstituut en testorganisatie bindt, 
de neutraliteitsplicht kan worden ingeschreven en daaraan een 
vrijwaringsp)_icht of een. strafbeding kan worden gekoppeJ.d • Hoewel 
(740) .Art. 6t JLB., 23 okt. 1965, Staatsb1.~ 4- dec. 1965. Vgl. 
art. 2, K.B~ 12 dec. 1955 tot regeling van de modaliteiten voor 
het concer5si oneï•en, door openbax•e besturen, van de openbare 
slachtdienst in een slachthuis dat aan een pa:rticulie:r o:f aan 
een vennootschap toebehoort (Stae.:t;sbl., 23 dec. 1955) :hij (de 
beambte voor toezicht op de instelJ.ing) mag geen f'inanciël·a be-~ 
langen in het bedrijf' hebben en hij mag geen enkele, ze1.:fs on.he-
zoldigde prestatie voor rekening van de concessionaris levere.n.; .•• 
Zo ook: art. 2 K.B. 11 mei 1 973 houdende vaststelJ.ing van de voor-
waarden van erkenning van organisaties die voorzien in de mediscb.-
fa.rmaceutische voo:r.lichting omtrent geneesmiddelen ( Staatsbl., 2:1 
·sept• 1973). 
In Duitsland geldt een verbod voor a.mb·tenaren (in de ruimste zin) 
om handel te dJ.' i jven: § 65, AbE1 .1 , nr. 2 Bundesbeamtenges r:Jtz, en 
is het aan he.n verboden. een mandaat in een han::lelsven.nootschap te 
bekleden: § 37 ~ Gesetz bet:r>ef:fend. die Er>-Jerbs- t:m.d \'Hrtschaftsge-
nos s enscha:ften. 
Zie voor Nederlar.td: art 59 ( geheimhoudingspJ_icht) en art. 61 e.v. 
(verbod he..ndel te drijven o:f een arcbachtelijke bedrijvigheid uit 
te oef'enen) Besl.uit 12 juni 193'1 i;ot vaststel1ing van het Alge--
meen Ambtenarens-tatuut. 
Vgl· tenslotte: Projet de règlement en matière d 1 information ra-
diophonique et tél6visée, weergegeven in La Libre Belgique, 17 
j all~ 1 975 P bJ_z .1 en 3 en waarover Pan, 4- jtmi 1975, blz · 2: "Les 
journál~stes, ainsi que tous les agents et collaborateurs de la 
R. T.B., vei].leront à ne jamais se prêter à des entreprises pulüi-
ci taires à 1 1 occasion des érnissions dont ils ont l:!"-;J. charge, même 
si ces émiss:Lons se t.rouve.ient à 1 1 abri de tout reprocl'le d 1 iJ_lé-
galité". 
Verder art .1 , K.B. 28 okt. 1 955 betref:fende de bezoJ.digde werkzaam-
heden verricht door de laboratoria, de klinieken o:f andere soort-
gelijke diensten der Rijkeuniversiteiten (Stae.tsbl.,î6 maart 1956). 
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ook hier een hoge opvatting van haar taak moet leiden tot het 
steJ_len van st:renge eisen aan de neu·trali tei tsbetrachting van'\!Jege 
de testorg:J.ni8atie, toch moet men 3ich ook hier laten leiden door 
het gezonde ve:r·stand: het voJ_ledige onderzoek doorvoeren zal. vaak 
onmogelijk zijn en persoonlijke vooringenomenheid kan haast nooit 
worden achterhaald. De testorge.nisatie moet daarom een e.rgurnent 
ktw ...nen putten uit de wetenschappelijke standing en de 1::>etrouvJbaar-
heid van bepaalde instituten en de door dezen tewerkgestelde per-
sonen• Indien het Bundesgerichtshof (742) voo:r'een in de industrie 
werk~:;aam navorser het algemeen gelden van een vermoeden van be-
J..ange,nbevordering heeft verworpen, dan mag men dit a. fortiori aan~ 
vaarde.n voor een instituut da~c met de industrie en de handel. wei-
nig of geen aantoonbare relatien heeft, zoals bv. de universitai-
·re instituten (743). Trouwens geven de meeste testorganisaties 
(744) zelf' i.rl hun publicaties het labo)~atorium aan da.t de proeven 
doorvoerdei zodat de J..eze:r een zekere mogelijkheid tot oord&lsn 
krijg·t. Indien de testorganisatie echter zou 1.veigeren de naam van 
het testinstituut bekend t€) maken, wanneer zij zich verdedigt in 
een geding, dan kan zij zich naar Belgisch recht niet beroepen 
op haar beroepsgeheim om haar informatiebror.men geheim te houde11 .• 
Niet alleen ontbreekt elke wetteJ_ijke grondslag voor de erkenning 
van dit geheimt maar ook wordt er daarnaast niet een recht erkend 
op de informatiebronnen, dat door een beroepsgeheim zou dienen te 
worden beschermd (745). In Duitsland bestaat er het Redaktions-
(742) BGH, 14 juJ_i 1961, GRUR, 1962, 45, noot D.REINER, Betonzu-
satzmi tteJ_. 
(743) Zie aldus: Rb. Brussel., 20 juli 1967, J.T., 1967, 668 (669), 
r'1a.z 0 bel. 
(744) Anders in de U.S.A. waar men deze vermelding bewust achter-
·wege laat om de onafhankelijkheid der testinstituten voor beïn-
vloeding door de producenten te beschermen: GUTH, o.c., blz.. 71; 
BRE:NNBCI<::E, o.c., ,blz· 84. 
(745) Cass~., 7 nov. 18551 Pas., 1855, I, 424; DALCQ,. Traité, 
nr. 1 281 bis. 
(746) § 53; Abs.1, nr. 5 StPO. Daarover: J.DF.E'J.ili:R, PresE;erecht, 
I"' ,r·'::" -_---- .\' __ ...., ·--........ -- -•• .. A ~ ,1\ C'- ---- ·-·--·-· ·- ·--
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gellèirJ.JYJ.:l..e·, 1'lt:i ge·}J.eii11l1.01-~(l.i.ngsre-cl'lt der ir.t:forr.li~tiebrol:w.."'lcn on Ctc_:r 
personen die he-'G nieuws garandeerden of medede.elden. Dit geldt in 
alle procedures en voor alle personen betJ"~okke.n bij de samenstel-
lin.g e.n de pubJ.icatie van een periodiek d:r·ukschrift. Het rech-'c 
houdt in dat deze pe:r•sonen mogen weigeren daaromtrent te getui-
gen. (746). 
Ook in Nederla.:J.d ontbreekt elke \'Tettelijke waarborg voor een. be-
roepageheim ten voordele van de .i oern.a.list of de repo:r·ter. Daa.r 
echter za]_ in ui tzonderl.ijke gevallen een versehon.i.ngsg:r•ond we-
gens overmacht kunnen toegekend TJIOrden aan dE: joer.naJ_ist voor de 
geheimhouding va.n zijn bronnen (747). 
In verband met het vergelijkend \'{a:r.enonderzoek kól-n echter één 
beJ.angrijk argument ten voorde]_e van het beroepsgeheim, nl. dat 
het een garantie is voor d~ persvrijheid, niet worden ingeroepen 
omdat de b<;;t:r.ouwbaarheid van het onderzoek in de ogen van het 
pubJ_iek en van nijverheid en handel vergroot, naarmate meer ge-
gevens .tm.• beschikking 'I<Torden. gesteld die een pe:rsoonJ.ijke oor~ 
deelsvorming vergemakkel.ijken. Een belan.g:r:i.jk gegeven iE> daarbij 
de mededeling weL\{ ]_aboratorium de tecrmisohe proeven doorvoe1•de. 
144·. Het probJ_eern der personele onaf'hankelijkb.eid op het niveau 
der testorganisatie of op het niveau van het testi.nstituut, in-· 
dien dit in een testorganisatie i.s ingebouwd, ligt enigszins 
anders. 
Hier ook dient; de neutraJ_i tei t van alle p.9rsonen die recb:ts·treeks 
betrokken zijn bij het onderzoek. of de redactie van de publica-
tie, gewaarborgd te ~ijn. De regels zijn dezelfde als voor de 
personen die in testinstitut.en lV'e:rkzaam zijn, doch hier zal 
·strengere controle 'ive]_ mogelijk zijn en ook moeten, doorgevoerd 
(747) H.H., 14 dec. 1948, N.J., 1949, 95, noot B.V.A.R. en 
concl .• LA1'\IGE.MEIJER; Pres. Rb. Amsterdam, 26 jan. 1973, N.J., 
1973, 346. 
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worden (748). B0t g8vaar voor beinvJ..oeding ie hi.er ook g:r.ooter: 
waar eJ_ders niet alle tests door eenzelfde inst; i tuut worden door-
gevoerd, bestaat er op het niveau van de tes.to:r•ganisatie het ge-
vaar dat voortdurend vervalsingen optreden, doordat de betrokken 
personen geen waarborg van onafhankelijkr ... eid vermogen te bieden. 
145. Br mag verder ook niet uit het oog verloren \V'OJ:d.en dat er 
in beide gevallen ook een rem bestaat door de pe:r•soonlijke aanBpr1:-l,-
kelijkheid, als mandataris of uit onrechtmatige daad, tegenover 
de testorganisatie als tegenover de schadelijdender ondernemer. 
Hier is .er geen v:erschil naargelang de vennootschaps- of vereni-
gingsvorm (749). 
Aan te stippen valt dat tegenover de ven...."lootschap of de vereni-
ging het opgetreden orgaan a.ansp:r.akeJ.ijk is voor de fouten dif.) 
het kon voorzien en niet heeft voorkomen (7-50): zo zal_ m~n een 
( 7 48) Zj_e § 5 de:t• statuten van de Engelse Consumers 1 Association: 
"No perso.n sha.ll be eligible or beoome or be a member of the 
C ouncil of the Associa.tion i:f in the apinion of the C ouncil he 
shall be directly engaged as p:r.incipaJ_ in the manufac"t;Ufe, diB-
tribution and sale of goods or oommodities or in the rendering 
of services to i>he public or shall be directly er:tge.ged as a ser-
vant or agent in promoting the sale or use of such goods or com-
mod=!-ties or servj_ce." Geciteerd naar BHENNECKE, o.c., b]_z. 78, 
voetnoot 1. Een ge:lijkaardige bepaling werd opgenomen in art. 8, 
Décret n°64_-739 van 22 juli 1964 _porta.nt statut des journal.istes 
de l I Office de J:Odiodiffusion-télévision f:r•ançaise t Journal 
Official, 23 juli 1964. 
(749) Behoudens de ;,:fwijki.ng van art. 1994 B.W. door art.13, W.27 
juni 1921 voor de VZW: de mandataris blijft er steeds han.de]_,~.n 
onder de vexan twoo:rdelijkheid der beheerders:. LINDEMANS, A. :P.R. 'l'w. 
Vereniging zonder winstoormerk, nr. 531-532. ~egenover de vereniging 
of .vennootschap hebben beheerders een plicht van trouw (vgl .• art. 
1 596 B .W.): DE PAGE, T:raité, V, nr • 411, blz. 406; DBKKl:'.iRS, Hand-
boek, II, r.lX'• 1278; .Kooph• Km·trijk, 22 à.pï;il 196:;), Hev.Prat.Soc., 
1965, 103. 
(750) Art. 1382 BoW. Cass., 3 okt. 1955, Pas., 1956-I-79. 
Duitsland : § 831 BGB. Zie: VON P.AI_).áNDT, o.c. , § 831 , nr. 2; 
El'i'NECC~RUS-LEHN.ANN, Schuldrecht, § 241, blz• 979 e.v. 
Nederland: ar·t. 1403, lid 3: HO:.F'FIVY-~,.NN-DRION-HIERSlVLA., o.c., blz. 
200; ASSl<lR-R\J~~~P.EN, o.c., blz · 580; BRUNNER J .H. 1 i.n DHION H., 
Onrechtmatige Daad, IV, nr• 185. 
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GlJ.dergeschikte, vi:LGl1.5 vool'ingc:.ülOme.i:.Lhe.i.d H1e:r.1 ke:u-t;, nie-t met het 
onderzoek mogen. belasten. 
146. In de gokazen o:rganisatievoJ::m van het testins ti tuut en. de 
testorganisatie kan een bedreiging verscholen zitten voor de 
neutraliteit waarmee het onderzoek dient te worden doorgevoerd· 
Niet iedereen kan vergelijkend ~-1arenonderzoek doorvoeren; daar-
bij komt dat; de wijze van organisatie en zel.fs de juridische vorm 
gekozen voor de 1~echtspersoon, gevaren kunnen impliceren voor de 
neut:t•a.li teit. l!'ix;;,anciële erJ. personele 'afha..n.kelijkheid kan hier-
door in de band vmrden gewt.•rkt. Omwille van het f'ei t d[-3.t een haast 
v:olledig onéi.erzoek van het verenigings- en vennootschapsrecht in 
de driè J.anden zich zou opdringen ter beschrijving van aJ.J.e rncige-
lijkheden, -vm:r.den zij hier niet onderzocht. Ook beïnvloeden zij. 
slechts mogelijk de neutraliteit en dient dit teJ.kens te worden 
bewezen. In he·t; s.J.gemeen l•leJ.~d op de te bea.ohten cri ter ia hierbo-
ven (751) gewezen& 
147. Na het probleem der neutraliteit~ een vereiste, die moet 
• .. 
\·lorden ges·teld aan de testorganisaties en teEd;insti tuten en niet 
rechtstreeks aan het testproces zelf (752) ~ elient het probleem 
der objectivi·teit in enge zin (753) te worden. onderzocht. 
(751) Zie suprav nr• 16. 
(752) Het ontbreken van neutraliteit kan de objectiviteit onmoge-
lj_jk maken doordat. de noodzakelijke zorgvuldigheid niet kan l-.rorden. 
besteed ao.n de testve::c.'J.'icht;ingen door vooringenomenheid jegens 
één of andere producent. 
_(753) In brede zin omvat het probleem der objectiviteit immers 
zoweJ. de zakeli;jkheid, de objectiviteit in. enge zin al.s de neu-
trali tej_ t. Enigszins a.o.clers: NEINERS, o.c., blz. 82. 
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Deze ob.]eetivi tei t kan niet in een omvattende def'ini tie >vo:rden 
gevat, do(.::h enkel opgebou~rd vanuit de elem(mten die zij in con-
creto kan omvatten. Objectiviteit betre~t de feitelijke juist-
heid der opgeEJpoorde gegevens, die voor l.atere mededeJ_ing zul ... 
len 'rlOrden gebruikt (754). Opdat deze zou kunnen wo:rde:n bereik-t, 
moet het testobject overeenstemmen met het op de markt ae.n>orezige 
object en moet een representatief' aantal ·van deze objectE~n wo:r.'den 
onderzocht zoda.t een algemene ni tspre.ak over het geteste type mog(:!·~ 
lijk wordt voor elk merkartikel of' elke dienst. Dan rijst ook het 
probleem de:t' vakkundigheid waarmee de tests viTorden doorgevoerd, 
waarin al.le vJozenJ_ijke aspecten de1:- gebruikswaarde dienen tot 
'" .:<;.. ... ,_, 
uitdrukking te worden gebracht, vrat vereist dat de o:rganisatorisch- i 
technische probJ_emen, onder meer de vastJ_egging der te onderzoeken 
kenmerken en der te gebruiken methodes, een afdoende oplossing zou 
hebben gekregen• Omdat er een groot gewicht dient aan ·toegeke11d ·te 
worden, zal ook hüt p:r.•obl.eem der Pxiis;;aardigheid, nameJ_ijk de 
verhoUding gevraagde prijs t~genover de ktve.li te:L t van de onder-
zochte p'rodukte1.1. moeten behandeld worden. Een bijkomend probleem 
is tenslotte dat sommige goederen uit hun aard zelf niet kunnt!n 
worden getest, en andere, voor wie dit wel. mogelijk is, niette·~. 
min-moeten worden uitgesloten. 
148. Het algemE:ler.î. p]_an van het door te va<~ ren onder,~oek. 
Uit de praktijk van de verschiJ_lende ·testorganisaties blijkt dat 
v66rhet eigen]_ijke onderzoek aanvangtp een a]_gemeen onderzoeks-
~I~n wordt opgesteld. Dit veronderstelt dat reeds zeer veel in-
:formatie "I'Terd verzameld en ve:r.vu::rkt. Geresumeerd kax:t die activi-
teit die het plannen is,·worden omschreven zoals ze in de prak-
(754) BERICHT des Bundeske.r·tellamts für das Js.hr 1964, Bu.ndes-
drucksache, IV/3752, blz. 11. 
:I 
,I 
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tijk van de Engelse Consumers 1 Association gebeurt {755) 
Allereerst moet vaststaan wat de consument wenst te weten over 
he·t produkt, v1at kan gehleken. zijn uit een omvraag bij de leden. 
Studies van a.ndelne consumentenorganisaties 111o:r.•den geraadpl.eegd 
en eventueel vlorden inlichtingen genomen. De nationale en inJcer-
nationale normen over het betrokken produkt worden opgez.ocht 
en· verzameld.. Dan reeds \'Tord·t er eontact opgenomen met een labo-
ratcriurn om J.ater de test door te voeren en worden zekere prak-
tische en conceptu.ele aspecten van het project besproken. Ee.n. 
eers·te researeh~document ontstaat dan waR.rit1. d..e visie, metho··· 
des en de te onderr"'oeken merken \'rorden omschreven en waarover.· 
me.n advies kan i.rn-Tinne.n van onafhankelijke consulen:ten, consu-· 
menten en J.eden. vex1 de eigen staff die aan de besprekingen .,n.iet 
deelnamen. 1'ijdens het e:i.genlijke onderzoek kunnen dan nog be--
sprek:i.ngen over vrijzigingen of aanvuJ.lende maatregeJ.en v1o:eden 
gevoerd (T56). 
Gezi_en het belang van deze pl&"lni.ng die beps.le.nd ir:> voor gans 
de visie op en de concrete uitwe1•king van het o.nderr;:;oek, heet'·t 
de testorganisatie hier een grote verantwoordelijkheid. Fouten 
in het opgestelde plan zullen haast steeds aa.nl.eiding geven tot 
fouten in het onderzoek, e.n verschilJ.ende pJ~anning is de eerste 
oorzaak van verschillen. in de uit;eindelijke publica·ties van de 
verschillende testorganisaties betreffende eenzelf'de onder\"erp. 
149. Hier rijst dan ook het probleem van de g>"'<i.§_rnr:,la-i(IJ.:.te. die de ver-
schillende testorganisaties opeisen en waaraan nog slechts zeer 
( 1'55) Zie: IVliTCHELL J., Choosing and handling a labo:tEvtory, 
IOCU-Bulletin, 1962, nr. 21 t 11 (15). 
(756) Dat zulke wijzigingen optreden blijkt duideLLjk uit LG 
!Vlünchen, 16 maart 1971, niet gepublicee:rd, waar hierop een 
beroep wordt gedaano 
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weinig aandacht is geschonken (757). De ademruimte is de methodische 
speelruimte die aan de testorga11.isatie wordt gelaten voor het 
doorvo-eren va.n. het ond~:rzoek. Het ·is de ma.rge, de omheining Ï'Taa::r.'-
binnen de ter3torganisatie en het testinstituut hw1. aansprakelijk--
heid niet of' slechts uitzonderlijk zulJ.en zien in het gedrang 
komen en die, daar ze methodevragen betreft, moeilijk te omlij~ 
nen is naar haar i:nhoucl. Zij kan rech:tst:reeks de juistheid of' de 
onjuj_stheid van de bekomen. resultaten beïnvloeden en. van de con-
clusies die daaruit noodzakelijk dienen te worden g~trokken, 
omdat he·t vast;3tellen der ionclerzaeksmethodes, de regels van de 
staalneming, het probleem der volJ_edigheid in beide betekenis·~ 
sen (758} en ook de voorstelJ.ingswijze van de.;bekomen resuJ.tEtten 
binnen deze ademruimt;e valJ..en (759). 
Hoewel de ademruimte op al. deze terreinen geldt en de vereisten 
beinvloed t die aan deze modaliteiten van het '1-Tarenonderzoek 
zu.lJ..en \'lorden gesteld. 1 toch mag men de ve·rschillendE! te stel..-
len voorwaarden niei.: o.nderling afhankelijk ma.ken, in de zin dat 
.de strenge observantie van al de voorwaarden gesteld at::m .de voor-
waarden van het ene vereis·te, ·t;ekortkomingen aar.t de voorwaarden 
van een ander vereiste zou vermogen te verschonen. Dit houd·t ee.n 
miskenning in van de zelfstandigheid der verschillende modalitei-
ten en leidt tot ve:rwarring ertussen, terwijJ. elke modaliteit en 
haar vereisten best gescheiden wordt wordt beschou.Hd. J!'e:Ltelijk 
echter kan de st:renge observan·t;ie van de voorwaarden van het e.ne 
(757) Zie: NliliiJIE, Kritik der Kritik am v.Jarentest, NJW, 1965,1848 
en Pressef'reihei t und. Wettbewerb, GRUR, 1964, 484; ULl':mR, in 
UI1MER et alii, o.c., bJ.z. 21 • Kritiek: SCHOLZ, Sch:ranken der 
Pressef'reihei t und vfa:ï•entest 1 I•lA, 1-965, 376 ( 383-~384); OI.G-
CeJ_]_f.-1, 23 jtüi 1964, l'ïJv.J, 1964, 1804 (1808)'. 
(758) Daarover infra. 
(759) Vgl. UIJlYIER, in UIJlVfiiJR et aJ.ii, o.c., blz. 21. Aldus behoort 
het tot de ademruimte van de testorganisa-tie vast te stellen dat 
twee produkten onder verschillend merk aangeboden, aJ_ dan nie·t 
a]_s gelijk in constructie rnöett:n wox·den aangemerkt, ondanks zeke·-· 
re geringe verschillen: J.1G l!':rankfurt, 13 sept· 1971 , Az, 3/6 0 
1 84/71 • 
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vereiste een argument vortnen in ee.t.l proc..:e.s bij (1.8 beoordeling 
van een ander vereiste 1 doordat dit de recl1. t•->r ve:cmag ts~ beïn-
vloeden en sommige handelwijzen op meerdere modaliteiten een 
invloed ui·toef'enen. 
De grondf3lag van de ademruimte is gelegen in de vrijheid van 
handelen van de testorganisatie, die men kan omschrijven als 
een uiting van de persvrijheid en van à.e vrijheid van menings .... 
uiting~ als een vorm van de vrijheid kritiek uit te oefenen op 
de cornmerciëJ .. e prestaties van de verschillendE) onclerneme:c•s in 
een bepaa.J.de sector • Daar. dit recht bij' normale uitoefening 
door de test orga.nit>atie, hoger te waarderen valt dan het recht 
van de ondernemer op de vri~ie en ongef.Jtoorde uitoefening van 
zijn economie che activiteit i> kan men de speel.ruirnte bepalen als 
het geheel van mogelijke handelwijzen van de testorganisatie die 
haar moeten gegarandeerd worden ·om haar taak van voorlichting 
naar pehoren te kunnen vervul.l.en. Daarbij moet men e:r.• rekening 
mee houden da-'G er een zekere mate aan ereativiteit ]_igt in. de 
gemaakte keuze van behartiging van aJ.gemee.n.n.t-rttige doelstelli.n-
gen en van de wijze van ·behartiging ervan, v!elke om1i'TilJ.e van 
haar bepaaldheid door de p<:."rsoonlijkheid van de individuen werk·-
zaam voor de ·testorganisatie en door de eigen aard de:r. test-
organisatie 1 geen belemmeringen duldt. rJI.a. \·l. men moe·t erkennen 
dat elkè testorganisatie moet kunnen, volgens een door haar te 
bepalen methodef vrij haar doelstellingen in concrete actie om-
zetten en zich aldus een reputatie in de behartiging van het aJ_-
gemeen belecUg opbouwen. Daartoe heeft zij behoefte aan een zekere 
ademruimte waarin haar aansprakelijkheid normaal niet in het ge-
drang komt • .AbsoluÜt geldt deze ademruimte niet: gezien he-t; feit 
dat haar wex·kza,amheden steeds voor meerdere onderne·mers schade-
lijk zijn en voor anderen voordelig, dient een discretionnaire be-
voegdheid uitgesloten te ~jQrà.en. Handelingen die no:l:'maal binnen de 
ademruimte vallen·worden daarom wel vermoed tot bewijs van het 
T 
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tegendeel, binnen de ad.em::..•nir:r.te te ve.llen, doch zo mis"b:!:"uik 8.9..1'1·· 
toonbaar is zaJ.. de aa.nsprakelijkheid van de testorganisatie in 
het gedrang komen~ IV1isbruik iB er zo het ~~esultaat der ·testwerk;." 
zaamheden en de publ:i.catië geen objectü~ve beoordeling toela-
ten van de onderzochte waren: dit wordt vereist door de belan-
gen van het publ.iek dat op de tests moet kunnen vertrouwen en door 
de be:Langen. der aangegrepen ondernemers (760). 
Men zou daarnaast kunnen inroepen dat op de grondwettelijk ge-
garandeerde immuniteit van het l'letenschappelijk onderzoek ka...J. wor·~ 
den gesteund: dit gaat immers· aan ee·n vergelijkend warE"onondexzoek: 
vooraf' en is er wezenJ_ijk voor. Deze immu.ni te i t wordt noch-tans 
meesta]_ aan het vergelijkend warenonderzoek ontzegd, dooxdat het 
zich niet beweegt op het vlak van een algemeen theoretisch onder-
zoek met het oog op de voo:t'ui tgang der wetenschap, maar prirnor-· 
diaal de verdediging van de materii~J_e belt=mgen van een bepaaldè 
groep. van pe~~so.n.e.n op he-t; oog heeft (761). Dit volgt uit à:e 
doeJ.stell:.i.ngen en de vlijz;e van de publicatie van verge1.ijker.td.e 
tests· Het on.dexzoek door het testinstituut wordt daardoor be-
ïnvloed : voor diegenen die er werkzaam zijn geldt het als een 
plicht erme<..'te rekening te houden dat de resuJ_taten van hun onder-· 
zoek zullen wo:t•de.n gepubliceerd met het doel invloed lÜt te oefe-
nen op de m:::"?<.rkt en daarlangs op de productie. Daarom kan het on-
derzoek dat aru1. de pu.bli ca tie vooraf gaat, niet totaal immuun 
zijn. 
-- ----~·---
(760) Vgl. LG J?rankfurt, 13 sept. 1971, Az 3/6 0 184/74; OLG 
-Frankf'u:t•t-T·'Iain, 24 jan. 1974, WRP, 1974, 212 (214); BAUfvJBACH-
HEFBlti\1EHL, o.c. 11 , nr • 3 50 bij § 1 UWG. 
(761) Brussel:~ 14. juni 1966; J.T .. , 1966, 635; Rb. Brussel, 20 
juli 1967, J.T~, 1967, 559 (559); OLG Gelle, 23 juli 1964, NJW, 
1964, 1804 (1808); OI~ .Fra.n.kfurt, 24 jan· 1974, WRP, 1974,· 212 
(214). 
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De ademruimte bef:-;-taat dus in het feit da-t; een ruime vrijheid 
wordt gelaten aan de testorganisatie in de keuze van de metho-
des vlaarmee zij zal trachten de ideale vlarentest als theore-
tisch model te benaderen. De. rechter oordeelt daarbij s:Lechts 
over het re stil taat van deze poging en z.o hij dit onvoldoende 
acht, gezien de verwachtingen van het publiek en de belangen 
der betroffen ondernemers, zal hij de testorganisatie daarvoor 
kunnen aansprakeJ.ijk stellen en meteen ook de geb:ruikte metho-
des veroordelen (762). 
Gaat. men. na hoe de rechters in feite conflicten inzake war·entests 
beoordelen, dan zijn enke.le vaststel.lingen opva=Llend. De ~r.echt­
banken staan zeer duideJ.:i.jk i'ieigerach·~ig tegenover een stelling-
name in wetenschappelijke controverses, wel.ke ku.nnex.'l ,rijzen bij 
de beoordeling van de objectiviteit van het onderzoek (763). 
Slechts bij duidelijke onredelijkheid o:f vaststaande beroepsi'oa-.. 
·ben -...re.l1.é1en zij daa.rover ui topraak te doen ( 764). Onder voor·behou.d. 
van dit laat:;Jte, zullen problemen als het vaststellen der ond.e~·-
----~-·--
{762) Rb. 1 s GJ.•a:ven.h.age, 23 :febr. 1970, ji)indvonnis The Indi.anq.; 
Vgl~ H.R.~ 19 april 1968~ N.J., 1968, 263, noot G.J.S., Snel-
kookpannendemonstratie en Pres• Rb. 1 s Gravenhage, 15 aug. 1968, 
Cambridge Haarinsti ti..u:tt. 
VgJ.-. OJJG lt':r.Bilkfurt-l11s.in, 24 jan. 1974, VfRP, 1974, 212 (214): 11 ••• 
au.s einer den liErmesse.nsspielraum" überschreitenden of:fe.nbar feh-
lerhaften Bewertu.ng ergiVc sich ein Indiz fÜ.r d.i. El U.n.sachlichkei t 
der Beu:cte:Llung nach lVIethode· od.er lVlotivation v11d à.ami t zugleich 
ein Indiz f'Ür die Rechtsvrid:rigkei t des Eingriffs in den Gevler··· 
bebetrieb. 11 ; BAUEJ3ACH-HEFERHEEI;, o.c. 11, nr• 350 bij§ 1 UltlG. 
(763) Brussel, 25 juni 1969, J.T., 1970, 153 ('155); Brussel, 25 
juni 1969, J.T., 1970, 155; Rb. B1·u.ssel, 20 juli. 1967, J.T., 1967, 
668 (669). Corr. JJeuven, 16 no"'t• 1972, H.W., 1973-74, ·1106; 
noot sub Kooph. Luik, 10 noV• 1903, D.P., 1904, II, 227; BGH, 26 
jun.i 1966 1 NJW., 1966, 2010, ~L'eppiorücehrmeschine; Rb~ 's Graven-
ha.ge, 30 sept• 1968, N •• T" 1969, 44,3 1 'rhe India.na; Rb .• 's Gravf.m-
hage, 23 febr. 19'70., eindvonnis The Indiana. Anders: OLG· Celle, 
23 juli 1964, NJ~'T, 1964, 1804 (1807). 
(764) Pres. Rb. 1 s Gravenhage, 22 juni 1962, Le~'Cington. Zie cok 
voor de aan.sprakelijkheid veil. een histor.i.cus: Brussel, 29 mei 1 968, 
... I .. ._ . 
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zoeksmetho-des, de· :-c-9gels der ste ...aLlJ.erning, der "".:rolledigheid 9l"'! cie 
gekozen voorstGllingswijze der resuJ.ts.ten groténdeels aan een 
onderzoek voJ.gens vaste criteria ontsnappen. Zij zullen dus i.n 
sterke mate afhangen van de app:reciatie en de voorstelling 
daaromtrent vanwege d.e verbruikersorganisaties (765). De rechte~~ 
beperkt zich dus aanvank~üijk tot een marginale toeh>ing, in die 
zin dat hij uJ.tgaa·t van het vervuld zijn der gesteJ.de vereisten 
e.n deze pas gaat beoordelen naar aarü.eid:i.ng van het f'ei t dat hem 
als be>vezen voorkomt dat: de bekomen· resultaten abnormaal zijn~ 
Dan pas zaJ... hij de logica in- de handeli-dj ze van testinstituut en 
testorganisatie nagaan wHt betreft de vaststelJ-ing der gestelde 
cri te ria, \'ITaarn.a hij cont:t:ol.eert of al.le criteria op dezelfde 
wijze op alJ.e produkte.n_ werden toegepast. Isv het gestelde cri te-
_ rium onlogi:sch, ontoepasbaEir o:f .r1.utteloos, dan kan de aa-nsp::cake~·-· 
lijkheid van de testo:r.ga.n.isatie in het gedrang komen, omdat zij 
dan bui ten de g:f.'enze.n der adem:ruirn·te treedt en voldoende objec-
tiviteit van meet ~d' aan onmogelijk maakt (766). Zo zou het on-
••• / ••• Pas., 1968, II,- 238; Cass •. E'r·~ ~22 feb:r. 1951, D., 1951, 
329, noot DESBOlS en CAFJ30NNHJR, Le Silence et la gloire i Rb. Ut-
recht, 1 juni 1927 ~ WPNR, 2999, v1aar01) kritiek bij K..,.'\KBJ31'iEKE-VAN 
DER PUT, o.c., bJ.z. 14; J'iliCHIELS VM\f ICF.::SSENICH-ROOGI~NDA.lVIy in 
DRION H., Onrechtmatige Daad, VIII, n:c. 201 i.v.m. banken en 
informatiebureaus. 
(765) Vgl. voor de :r•echten van eèn historicus: Rb. Brussel, 20 
april 1932 1 Pas., 1932, III, 12:2; Rb. BrusseJ., 29 e.p:r•il 1952, 
Pas., 1952, III, 121; Tr. Gr• I.nst. Paris, 14 okt. 1970, Gaz. 
Palais, 13 maari: 1971 met noot, le viol de Sarahv llli· Utrecht, 
1 juni 1927, N.J .. , 1928, 115 en lf{PNR, 2999. 
(766) Zo kan ook een tekortkoming aan de neutralitei tsplic.ht 
blijken. LG lVIürwhen, 16 maart 1971, St:r•u.rnpfhosen, ziet dit al-
dtls-: "liJs ist dem Tester auch be·i . ..ltr1J .. age und Durchfü..a.ln'un,g d:!S· ~"er-. 
gleic!J.enden Waren·t.:es:ts ei!l e--ni;;~err.~essener Spielra.um .einzurbi.tlrner~ .. 
Der Beurteilu.n,gsspiel:raum ist j edoch überschri tten, wenn entwe-
der das Testprogramrn, die D~rchführung des Programmes ader de:!::' 
angewan.dte Beu.rtei.lungsmassstab ei.ne sachgerechte Beurteilu.:ro..g 
nicht erlaubt (vgl. OLG DÜ<:.;seldorf, Betriebsberater 1965 S. 
685). "Pres. 's <h~avt-mhage, 15 aug. i 968, Cambridge H.~rinstituut. 
Contra: NAH:r<J.E, a.c., (}.RUR, 1964, 484- (485). 
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logis'ch zi.jn bij ef;:;!.t:t m:u.le.r.·zoek van .schoenen aan g:ro·terG s·t;ev::i.g= 
heid. van het bovenleder dar1 van de basiszool te eisen., omdat de 
c.;tevigheid van deze laatste bepal.end is voor de gebruikeduur 
.van de schoenen (767). De testorganisatie dient dus streng te 
zijn~ aangezien de rechter vanuit de concreet bekomen resulta-
ten in het onderzoek vaak ook de omva..."lg van de e.derr.ruimte zal 
bepalen, door ex post, na een onderzoek der bGkornen gegevens, 
een oordeel te veJ .. J.e.t'l. over de aangepastheid van de gebruikte 
methodes. 
1 50. Opdat het vergelijkend warenondc~rzoek. een >vaardevoJ .. Te hulp 
zou kunne.\.1. bieden aan de c.onsument, dient het zeker te zi. jn dat 
het getes·te produl::t ook werkelijk overeenstemt met. het produkt 
dat op de markt voor de kopende consument ter beschikking staat. 
Deze evidentie vereist allereer.st dat het onderzochte produkt 
ook werkel.ijk te krijgen ie. Zo zou het ve:rboden ~ü jn o fm no,p; 
niet op de rm;.rkt verk:r•ijgbac.r p:r·odukt mede in het onderzoek te 
betrekken. Dit naar anal.ogie ~1et het kunstwerk, over wiens open-
baarmaking de kunstenaar vrij beslist. Daarvoor komt het niE)t in 
aanrrierking voor kritiek (768). Het;zelfde moet. hier aangenomen T;Jor-
den, aangf)zien het niet aanvaardbaar is dat kritiek toEJge.l.aten is 
op i.ets dat (nog) niet openbaar is. Dat dit echte:r• niet gat.l"l het 
geval zal kunnen zijn, spreekt voor zichzelf. Vermits he·t pro-
dukt nog niet in de handel k:rll'am, kan de testorganisatie het 
slechts onderzoeken zo de producent zijn rltede'ltre:t:'king verJ._eende: 
in dat geval is hij daardoor natuurlijk beveiligd. Naast deze 
extreme mogelijkheid zijn echter twee gevaJ.len vrij courant: na-
( ~~ -:-7 \ Tr ' ., ' l., d \. o.) vooroee.J.ct on·; .. Leen.: 
Chronik, Hej:>t 3, ( 1 9 57), 
o.c., blz. 21-22. 
, ... "' .. 1 H~.-:1n)11.Tï'~T'In 1'- ,_., t.r·--t--J: .. ""'" .. c.>.L..__O,.!..J......!--1 ..... .-. è.:J.f::j,J. "'"' . .l!U, ..LJ..L.:.I.r\.\l"; ä ._ \J • : ~IIJ....l: t;;t_.:; .J,.C,,J.. V!J ..L...L 1.., ~LO V.U.t: 
39 ( 41 -42) • ( 6) UU'lliH. in uu.rrr,m e·t alii, 
(768) DUPLA1' 1 o.c., blz. 324; DALOQ, T:r.•aité, nr. 1272 die ver-
~lijst 
Î 903 t 
naar 
taar op de 
T:rïb. Seine, 9. mei 1890, Revue 
ULlVl.BR,- Urheberrecht, blz; 154; 
auteurswet 1912, blz. 44-45. 
' ' ' aes grenas proces, 
PFEFF:S~, Kort Co!nrnen-
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roelijk zo de test in samenwerking gebeurde en de resultaten van 
een produkt wox·den gepublicoe:cd dat op de nation.aJ..e markt .niet 
veTkrijgbaar is ofwel zo de P2'0evGn en de voorbereiding van het 
onderzoek samen ~J6 lang duu:r-den dat het onderzochte type niet 
meer wordt gefabriceerd.· In het eer:3te geval is ex• na·tuurlijk geen 
bezwaar tegen het ·toch pub1.icere.r1 van de resuJ_taten van een bui-
tenlands ve:rk:r.ijgb-sar produk:t omda·t, '"anneer deze gunstig zijn, 
het ter verge]_ijki.ng nutt.ig en ve~·heldere.nd kan z.ij.n., en, zo het 
een buurlat;J-d bet:r.ef't ~ consumenten het moge~Lijk toch zonder veeJ. 
moei te daar kunnen ,s;·aa.n kopen. Indien de :cestü.taten o.ngu.nstig 
zijn is echte:z.• meer "laakzaamheid geboden, indien. er geen aanwij-
zingen zijn dat' consumenten het over de g:r.m1s gaan kopen omdat 
zij menen dat het goed is en. toch in het eigen land niet ve:r.l-::rijg-
baar, of indien men .niet; over zekere aanw:i.j:z;in.gE:1Yl. b8sc:hikt dat het 
produ1c-t ko:rtelings op d-e nationale markt ~al t·1o:cden in de har:u:=J.el 
lijk niet betrokken• Indien b.et onderzochte type niet meer \vord·t; 
gefabriceerd en eve.ntueeJ. door een ander werd ve:r·vangen, dan is de 
pubJ.icatie toch nog nuttig zo het type toch nog op de markt veJ.'-
krijgbaar is, en is dit laatste niet meer het geval dan dient het 
onderzoek nog steeds die verbruikers die wegens een vroegero aan-, 
koop b.et onderzochte type in hw1 bezit hebben ( 7 69) • De actu.ali.-
-tei t van de test is dan echter zeer beperkt; • Foutief is het, zo 
dit mogelijk is, er niet op te wijzen dat een produkt door een 
ander t•Tas vervangen op het oge.n.blik van de publicatie ( 770). 
(769) De publica·\;ie geeft meestal aan dat een product slechts in 
het bui tenland ve:dcrijgbBar is (zie bv. Opgeruimd staat netjes, 
Test Aankoop, 1969 1 nr. 85, blz· 14f3 (157)), of niet meer •wrdt 
ge:fabriceerd (zie bv· VIVBO, .nr. 64, 1970, 16). Volgens GRASEWIANN, 
o.c. , blz • 62 mag aJ.echts een model dat op het ogenblik van de 
publicatie verkrijgbaar is, worden onderzocht. 
(770) LG Frankfu:r~, 13 sept. 1971, Az. 3/6 0 184-/71. 
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monster precies overf;ensternmen met de produkten die op de markt 
verkrijgbaar zijn. Voor de gelegenheid door producent of verde-
ler 11 opgepep·te" praelukten zijn onbruikbaa2~. Hierin J.igt een re-
rle.n om het onderzoeken op bestelling weigerachtig tegemoe·l; te 
treden (771). 
Dit bekrachtigt ook de praktijk der testorganisaties die onge-
vraag·t door de p:rooducent toegezonden >-Taren terugzonden, en hun 
proefmonsters in de detai.J..handel aankopen, "trmarbij zovtel. bij de 
kleine winl<.:elie:ro aJ_s in de dü.:;countzaak, de super- of de hyper-
markt \vordt Bal'"l.gekocht. A.lJ_e ·testorganisaties die deze praktijk 
huldigen vermelden dit ~eit (772). 
In de prak-tijk der rechtbanken heeft de rE.whter zich echter een-
maal dienen u.i t te spreken in hoeverre het rechtmatig is ·voor 
een testorganisr:1tie de resultaten vs.n een exemplaar, vJaarvan 
zij vermoedt dat het door de produce~t wat werd bijgewerkt, 
niet te vermelden, doch dat van een "normaler" exemplaar wel. Dat 
dit mogelijk was kwam door h~t dat de producent deze goederen 
(i.c. tente:n.) sJ_echts via zij.n potJtorderbedrij:f verkocht. Omdat 
de testorganisatie daardoor enigszins de producent in de moge-
lijk;heid ha.d gesteJ_d te vermoeden dat de tent voor een verge]_i j-
kend warenond·erzoek zou dienen, Nerd naderhand een tweede exem~­
p]_aar door bemiddeling van een. consument. gekocht. Daar deze tweed(~ 
tent onder een belangrijk kenmerk (ne..meJ.ijk de kwaliteit van het 
doek) inferieur bloek aan d,g eerste, werden dan ook slechts de rfl-
sultaten vax1 de proeven. rne-t; de ·tweede tent gepubJ_iceerd. De rechter 
( 771 ) Waarover supra~ Aldus od,:: \'lENZEL, o.c., blz. 201 • 
(772) Deze vermelding kan, zo :-!le onjuist is, de ae.nsprake~lijkheid 
van de testorganisatie mede in het gedrang brengen: LG Düsseldorf, 
1 maart 1 9 62, VlRP, 19 62, 176 ( 177) • 
:-
I '~ 
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achtte dit terecht gebeurd (773). 
Waar het echter gaat om door de producent toegezonden waren , 
is hiera.an een groot voordeeJ. verbonden voor de verbruikersver-
eniging in Belgiä. Dit to~zenden houdt immers een vertrouwens-
handeling in vanvrege de producent, zodat deze zijn verhaal tegen• .. 
over de consument;enorganisatie aan21ienlijk inperkt. De recht--
spraak en de rechtslt=:-Jer sti:)llen immers dat,· behou.dens zws.re ve:r-
gissingen o:f tenderJ.tieuze kritiek, diegene die een exemplaar van 
zijn werk ·ter beoordeJ.ing naar de criticus zendt, geen recht van 
a...."li;vJoord meer kan ui·toef'ene.n (774). Deze regel '-uit het domein 
der letteren en der kunsten kan zonder bezwaar ook voJ_led.ig toe-
passing vinden voor de publicaties van testorganisaties: er is 
immers geen essentiee:L veJ.'schil. Het toezenden verplicht echter 
niet tot testen en in dit geval hoe:ft ook de testorganisat;ie de 
_toegezonden exemplaren. niet ·terug te EJturen: art. 51 WHP biedt 
h:i.er een argument a .. f'o:rtio:r•i. 
In Duitsland is het recht op F.J..nt>,roord zo algemeen omschreven. dat 
het al dan niet toezenden van een exemplaar van de te publiceren 
tekst er :i.rrelevaut voo:r· het al dan niet bestaan van het recht 
op een v<ederwoord worc1 t geacht ( 775). In Nederland is deze toe-
zending als een relevante omstandigheid te beschouv1en, ivaarmee 
de rechter za:L rekening houden bij het a]_ dan niet ·toestaan ve ..n 
een recht op recti:ficatie (776). 
(773) Hb. 's Gravenhage, 23 f'ebr. 1970, niet gepubliceerd, eind~· 
vonnis ~~he India.na. 
(774) Cass·, 17 juni 1887, l'as., 1887, I, 313, Chrestomatie f'ran-
çaise, met de bes]_issingen a quo en het Advies van Procureur-G-enea• 
raal lVIESDACH D.E TER KIELE; RPDB, Liherté de la presse et droi t de 
réponse, nr. 1 00 e.v ... Kritisch daaro·•J"er: PLATEIJ, o.c., n:r. 35 
t · · · J ·"'REn'"~·rco J f[l 1 as s 1 '"') me · verTt-7~ Jz~nge.r.!.; • .t' • ·- .. ~".tl .,.,., a. c., • ~., ./ , 1.;:; • 
(775) Hoe>vel het recht op antwoord het bestaan van een :rechtmetig 
. belang in hoofde van de ".Entge.gner" vereist, toch neemt m.en over 
he·t algemeen aan dat zulk belar.tg slechts dan nie·t voorhab.den is 
zo de onbeduidendheid van het antwoord in verhouding tot de 
:i.ni tiale bev1eri.ng duidelijk blijkt: LlJJ.t""~:B'IJE.R, Presserecht, nr • 26 
e.v. bij§ 11 RPG; vJENZJ!:J.J~ o.c., bl:z· 249. 
(776) Pres9Rb. AJ.mel.o, 28 nov• 1945, N.J~, 1946, 70; Pres. Hb • 
.. . •. / ... 
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E.n ze-lfs Koncumenten Kontakt, dai; ne t0 testen I>:roduk-te.t'l door 
de produc:en t.::.Ln l.iet :financieren,- gebruikte vooi• zijn e.an.kopen 
waardebons doo:r.' de producenten verstrekt 1 die de.n werden geb:r•ui.kt 
door de aankopers van Kansurnenten Kontak·t in de aru1.kooppunten van 
eigen keuze ( 777) o 
151. Tegen de anonieme aankoop~ zomin.als tegen het feit dat wordt 
aangekocht: met he·t doeJ. à.e aangekochte produkten te test: en, kun·· 
nen de verkope:!:', noch de producent zichverzetten. Eens de verkoop 
voltooid, is het evident dat de verkoper noch de producent zióh 
kunnen verzetten tegen het gebruik.~ bui. ten het handelsverkeer~ 
dat '11ordt gemaakt van htm. produ1r.ten. Het zou minstens gewaagd 
zijn daartoe te besluitent zeJ~fs zo ui td:r.•t.:.kkelijk voorbehoud werd 
gemaakt, vanuit een analogie met het bestemni.ngsrecht van de 
-auteur. Beide si·tuaties zijn immers volJ.edig anders r nj_et Ül het 
minst omdat handelsvra.a:r- ee.n uti.li tair, ku.nstvterken ideële doel-
einden dienen. Van een besi;ernrüingsrecht ten voordele van de pro-
ducent kan daarom ook geen sprake zijn, om dat men in zijn-en 
hoofde onmogeJ.ijk een moreel recht kan aan.n.emen, analoog aa.l'l. de 
morele rechtnn van de a"uteur. Dat er een probleem~ geJ.ijkaa:r·dig 
aan morele auteursreehten, kan rijzen in verband met het rne:rke.n-
recht, nameJ..ijk zo de m~:r.khouder of diegene die een me:r"klicentie 
heeft door een beroep op het recht op het merk verdere verha..n.de-
ling :.van merkartikelen, die kwaJ_i tatief minderwaardig zijn ge-
worden in de loop van de distributie e:t•vanp "~<lil tegenhouden, doet 
hierbij niets ter zake (778): immers hier is verdere verhandeling 
die men wil voorkomen, de reden van het optreden . 
. . _. 7. •' .s Gl.:=s.ven. :r..t-=a.-ge, 15 aug .1968 J Cambridge Haarins ti ·tuut. 
Vgl. Rb• 1 s C+ravenhage, 19 dec. 1974, N.J., 1975, 500 
( 777) BRENNBCKE ~ o. c. , bJ_z • 1 49. 
(778) Daarover: EALLûN, a .• o.; TPR, 1971, 3'51 (365) met verwij-
zingen. 
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die men wiJ. voorkomen, de :r.eden van het optreden. 
Daa:r•buiten komen t>vee h;sr_pothesen in aanm(::rki.ng: ~1e verkoper wei-
gert zijn aanbod gestand te doen tegen een bepaald pE1rsoon, 1vaar-
van hij weet à.a·t dezes aankoop voor testdoeleinden is bestemd, o:f 
hij weigert te verkopen aan. testkopers als categorie • In beide. ge-
vallen gaa·t er geen leveri.ug door en geen. verkoop ,hoewel de te st~N 
koper bereid is de prijs te betalen die wordt gevraagd. De vraag 
geldt dan de :r•echtmatigheid van de weigering• Als :t•egel BteJ.t 
men dat de vleigering recht1.natig of onrecr.ttmatig z is al naargelang 
het ingeroepen motief, zo het een i.ndividueeJ. persoon bet:·ceft 
( 779), · de v-reigering aèn. een bepaaJ.de g:t:'oep van vragers te leverEJD. 
is onrechtma-tig zo ze zou uitlopen op een georganiseerd~<~ bo;ycott 
met de bedoeling bepaalde vJerkzaamheden .- :Ln casu. het testen -
onmogeJ.ijk te maken (780). 
J?e '1-'leigering aan testkopers te verkopen is onrechtmatig• Imme:cs 
een handelaar o:f producent kan zich niet verzetten tegen het tes--
ten van zijn koopt,;aar (781) en hij kan ook niet eisen. dat de ko-
pers van een bepaalde waar hem mededelen >qat ze ermee gaan doen: 
zelfs al bemoeilijkt de anonieme aankoop voor ee.t'J. T,va.rentes·l; het 
bewijs van diens onjuistheid, dan nog is dit 011.voJ.doende om de 
anonieme aankoop van de wa:c-en te veroordelen ( 782). Deze me.dedeJ.ing 
(779) VAN HECKB G., Vrijheid of dtvang in het aanbod van goedere.n 
en diens i; en, Libe:;_~ Amicorum Louis Frédéricq, II t 999 ( 1001 ) en de 
aldaar geciteerde rechtspraak. Adde: RG, 7 nov. 1931, HGZ~ 133, 
388; Rb. Arns·terdam, 29 au.g. 1972, N.J., 1972, 352; Pres. Rb. 
Dordrecht, 3 :febr~ 1965, N.J., 1966, 63. 
(780) VAN HBOKE G-., o.c., l .• c., 999 (1006-1007); N'IPEERDBY? Boy-
·kot_t und freie IVIeinur:,gsäue;serung, Deutsches Verwal tL:mgsblatt, 
1958, 445 e.v. 
r..-::g-' ,-d · · · l dl .._ · · uGH \. f I ; JU us pr:tnc:tpJ.ee ten voor-e e van een ... esto~c-gr;.nï.sa·t.J.e: .ü , 
18 okt. 1966, GH.UR 7 1967, 113 (114), Leberwust. VgJ_. BGH, 18 mei 
1966, GRUR, 1966SI 564-,noot DIETZE, Hausve:r·bot. 
(782) OLG Nürnberg, 27 nov. 1964, BB, 1964, 1448, Leberwurst. 
Dit punt werd dooxo de Re·vision n:Let s.a.ngeroerd. 
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van het cloeJ. van de aankoop zou de verkoper steeds toelaten ·te 
w·eieeren, o:f \"''an.neer rechtstreeks bij de producent dient te v.ror-
den gekocht~ zou à.·;.:: ze steeds een 11 ve:t"beterd 11 exempJ .. a.a:r ter on-
derzoek ktu'!.ne.n zenden, zodat de we:-ckin.g van de verbruikersorgani-· 
sa tie, bi.j veralgemening van deze praktijk~ onmogelijk zou wol~­
de.n gemaakt, terwijJ. echter het nut der tests vool~ de voorlich-
ting Vfm de vcxbruik1n' en het nog louter hypothetis eh kal~akter 
der mogeJ.ijke schade op het ogenblik van de aankoop de \'leigering 
van verkoop in de l'>reg staan (783). 
De tweede. h;ypnthese bestaat erin, dat de verkoper, na de aankoop~ 
achting van ee.l'l, du:i.de].i.;jk aangebracht verbod voor tt~st:kopen in 
z5.jn handeJ.sin::t~:Lchting s t(~gen de ·testkoper klacl}-rt indient wegens 
woonstschünnis • Zulke vmarschuvlingabo:rden wr;rde.n in Dö.i tSlland 
vooral. gebrt.tikt om co.ntroleko_pen ~ gedaan door vertf-;genwoordi{ters 
van prijsbindende produce.nten, tegen· te gae,n. Zij zijn echter on-
doelt:r:•e:ffend en ku.n.nen geen aanleiding geven tot et:"n strafver-· 
volging '"egens v1ocnstschenx:tis. (784} immers naar '"aarheid is het 
de handeJ.ae.r niei; om de bescherming van zijn huiselijke :rust te 
doen, want deze V1ro:r•d t door de testkoper niet gestoord (785), het 
is hem alleen te doen om de controle over de produkten o:f het 
prijsbeleid ·tegen te \•!erken of onmogelijk te maJr.en. Door zulk 
(783) Vgl. HE:LIJE 1 noot onder I.G :l!,rar~kfurt, 17 dec. 1962~ 1-TJVJ, 
1963, 1022. 
(784) BGH, 18 mei '1966, GRiJRf 1966, 564, noot DIETZE,. Hau.s"'.rerbot; 
LG Frankfurtt 1'7 dec· 196.2, N;J1\f 1 1963, 1022, noot HJiJJ.Jlil"}; Rausver--
bot f"i.i:c Tes·tkäu:fer• J'iJin 13e:t•icht Über die neueste Hoch.tsprechung, 
li'JA,. 1965, 27 ~ Contra: OSS:i~NBRUGGE R., Hausf'riedenbruch durch Test-
käti:fer, BB, 1 9 64, 11 54 ( 11 55) die de in-breuk J.aa t afhangen van 
het o.l dan niet he::ckend en aangemaand worden de ve:r·koopsruimte 
te verlaten. OLG Hamffi 1 30 april 1963, BB, 1963, 790 (791 ). 
(785) UI,Ivn~JR..,.IiJ!JIMER., U.nlauterer \<l'ettbewerb, III, Deutschle,nd, nr. 
983, bJ.z• 729o 
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algemeen verbod schep_pen z::i.j voortvaarden die me·t woonstschennis 
niet"3 te maken hebben, r,.rant het is de handeJ.e.ar norroo.al indi:ff'e-
rent vJaarom en waaJ:'toe. iemeJ.'ld bij hem koopt E:m. of' hi,i da[-1.rover 
naar waarheid verteJ.t (786). 
In België bestaat er geen algemeen verbod van woo.nstschenn.is, ver-
gelijkbaar nH3t § 1 23 StGB, doch zi;jn bijkomende vereisten gestel.d 
( 787). Het s·ceJ.:Len van een rnimer verbod heeft men overgeJ..aten aan 
de gemeentelijke over·heden (7B8). Iv1en kan i~rouwens ook argumente-
ren dat een: winkel eer.1 open.ba:t'e plaats is gedure.J:J.de de openingsuren 
en dat de a.:~nk:oop een rechtmatig doe]_ .nast:r·ee:ft. 
In Nederl.and eist art.138 Svr. w•3derrechteJ.ijkhei.d (789). Daaronder 
kan SOL1S he·t biru1.endringe.n tegen de wil vç1n de eigenr:1.a:r valJ.en 
( 790). Vereis·t; is dat deze 'I'Jil van de eigenaar duidEd.ijk kenbao.:r. 
is gemaakt (791 ) , terwj_ j]_ men s:J.eohts v:s.n w011.i.ng, wa;su:io. 1'-i'ord t 
binnengedrongen spreekt, zo de~:ie een privacy-karakter heeft 1 niüt 
openstaat voor he"'~ pub:Lielc (792). 
(786) BAlJlV.fBACH-HEFT.'lRMEHIJ, o.c., nr. 380 bij§ 1 UiiG; Hausverbot 
ftir ~Cestkäufer, lVIA~ 1965, 27 (28); Vgl. CJI,G NÜ:l:'nbe:r.gs ;?.'7 nov. 
1964., BB, 1964t 1448, Leberwu::cst. 
(787) Art. 149 e.v.; 442 en 439 SH. Arto 10 G.W. biedt m.i. geen 
steun voor deze opvatting daar dit artikel geen D:r.•i t"t;VIirk\.mg 
heeft. 
( 788) NYPELS-SEHVAIS, Le Code :Pénal. belge intGrp:r•é"J:;é, III 1 blz • 
171 , nr. 1 0 en het aldaar aangehaalde ei taat uit het rap_port van 
de Senaatscommissie van Justitie. 
(789) TAK, Het huisrecht blz~33 verkJ.a.art dezê term aJ.s ~"zonder 
recht, zonder daartoe gerechtigd te zij.u 11 • 
(790) H.R., 3 nov0 1890, W., 5963: te:r.'ug binnendringen in een her-
berg nadat men er was buitengezet; H.R., 16 dec. 1969, N.Jot 1971 ~ 
96, noot J3HONKHOT?.ST 7 be:iietting MexicE'..ans Consulaat; H.E., 12 mei 
1 970, N. J. s 1 971 , 97 » noot BEONllliORST, be~.'letting N8.agde.nhuis; H.H. 1 
1 6 nov. 1 971 , N .J., 1972, 43, bezetting Concertgebou>v; H.R., 23 nov. 
1971, N.J., 19'72f 76, bezetting Ï'1exioae .. nse ambassade; H.R., 4 ,jEil'l.. 
1972, N.J., 19'72, 121, betreffende het kraken van een privé-r.voning • 
. (791) TAK, o.co,bl.z.39 met ve:t"tdjzingen. 
(792) TAK, o.o. 9 b.lz~ 15; L.AJmmJrr.n,nm, S·traf voor kJ:•akE~rs ?, 
N.J.B., 1973_, 597 e.v. 
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Op te merken valt teJ:J.sloi~te nog dat waarschuwiugsborden. aan ·!;est-
kopers gerichts om~vil.le van de sterke pu'olici·teit en publieklok-
kende werking die ervan uite;aat, in Dv.i tsJ.anq. als onrechtmatie:e 
mededinging worden beschouwd (793). Een argument te meer om ze als 
niet bindend te beschouwen • 
1 52. De zekerheid die men -vJil. bereiken· omtrent de over·~enstemming 
tussen marktobject en testobjoct; hangt echt;ex• niet alleen af ~.ran 
he·t feit dat in verschillende verkoopscantra en via verschilJ.ende 
dis-tributiesystemen anoniem wordt aangekocht, maar ook van het 
aantal proefobjecten per type dat wordt aangekocht. Om toeva:U.ig 
mindere ex.empla:r.en, die in elke massa.p:t~oduktie voorkomen, uit te 
schs,kelen, moet een voldoende aantal proefmonsters wo:r.de.n aangE> ... 
kocht en onderzocht • Bij gebreke daarvan kan de aans_prakol.ijk..'l-J.e.id 
van de testorganisatie in het gedrang komen, wegens gebrekkj_ge ob-
jec·tiv:Lte:i.t. Kan men dus beps,J_en hoeveel. exemplaren vru'l e.J.k in het 
onderzoek betrokken type er dienen 011.d.erzocht te \vorden. ? 
Het eenvoudigst is het standpunt van D~·~, die argumenteeJ:oi; dat de ver-· 
bruikar even goed als de testende op een ~iet-typisch exemplaar 
kan stoten en daardoor schade ke..n. lijden (794). J3ij nie·c erg dure 
goederen zal de verbrl:tilCer i.n zulle g·eval zich zelfs niot de inoei-
te getroosten het gekochte om te rui.J.e.n. :Logisch zou dit dan lei-
den tot de conclusie dat één p.rofdexernplaar •.ian elk te testen ar-
tikel dient te volstaan. Voor dure gebruilcsvoorwerpen kan dit aa:n·-
genomen worden (795), ·terneer daaJ.• hier de produce..n.t en d·:=: ha.n.de-
laar zeer vaak gedurende een bepaalde tijd een garantie bieden 
(793) :BGH, 14 apriJ_ 1965, GR.UH., 1965 612, noot HEFl<JRJ.VfJ=mL, vvarnsch:i.ld; 
TJG Coburg,, 20 okt. 1964; gecit. 1'1..lt, 1965, 27. 
(794) Geciteerd bij DITGEN, o.c., blz· 131 met verdere verwijzin-
gen. Zo ook Test-Aankoop, '1969, nr. 90, naar aanleiding van het 
Piccolo-geding• 
i ('795) OHJ Celle, 23 jtüi 1964, NJ'I>J, 1964, î804 (1807) in verband 
mêt een auto • LG Dl'iss~üdorf, 29 sep·t · ï 964, 1:/H.'P, 1 965, 144. 
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tegen' in èl.e p:roàuctie gemaakte fouten en daaruit vo~Lgende gebre-
ken en kosteloze vervanging waarbo2·gen. Hetzelfde mag aangenomen 
worden zo de producent in zijn rc~clame er ~.,:i.ch ondubbel.z:Lnnig op 
beroemt dat aJ..:Le exemplaren van een bepaaJ_d t;ype volkomen aan el-
kaar gelijk zijn (796), wat eigenlijk tot het wezen van elk merk-
artikel behoor·t, waartoe men meestal toch het aktiegebied der ver-
gelijkende V>Tar·entests beperkt (797). Haar afgezien van .d.eze twee· 
omstandigheden kan men niet me·t VOLP besJ.u:i. ten dat, aangezien alle 
producep.ten zich graag beroemen op de constante kHal:i.të:i.t ·van hun 
waren, men hen hierom moet kunnen. een eis ontzeggen zo zij bewe-
ren dat een exemplaar werd onderzoofut , beneden het normale pro-
duktiepeiJ_ van de onderneming voor dat produkt ( 798). 
l\1en zou ook kun.nen :laten opmerken dat de controle over de koopwa-
ren door de overheid :i..n pri.nc:i.pe steunt op één enkel mons·teJ.' 
( eventuee.l met overhELndie;ing aan· de persoon die DlfJ belanghel>bende 
l·wrd t beschouwd, van eEln gedeelte ervan voor een mogelijlee tegen~· 
expertise) (799) en dat dezelfde regel geldt bij bloed- of urine-
onderzoek voor de vaetsteJ.ling van dronkenschap of' doping. Boven.-~ 
dien vormen deze monsters de basis voor een eventuele strafver-
volging. 
(796).0LG Cel.:le, 23 juli 1964, NJlfl, 1964~ 1804 (1807). Hetzelfde 
geldt voor een onderzoek van diensten: alle restaurantgidsen vol-
gen deze praktijk. 
( 797) Zie aJ.c1us § 1 6. GWB dat de eis van constante kwaliteit op-
neemt in de definitie van een merkart.ikel. 
(798) VOLP, a.c., -~m.P, 196~5, 109 (116). 
(799) In België moeten in principe tHee staJ..en genomen ïvorden bij 
de staalneming voor eetwaren: art. 3, Reglement betrekkelijk het 
toezic:l::d; v0x1 de l'.:a.YJ.del in eetwaren en de wijze "'J"f..H1 het nemen va.."l 
stalen (K.B. 28 febr. 189ï),.Staatsbj_., 2-3 maart f<391. Wordt 
slechts één staal. ge.non:,en dt:o.t bestaat hie:ro};'J geen sanctie: Cass., 
2 maart 1936, Pas. i 1 936-I-172 (résumé) en '24 maart 1943, Pas., 
1943-I-1 01 • 
Steeds s.lechts éé.q s·l~a.e.l in. NederJ.and: art .• 21 en 22 warenwet van 
28 dec. 1935; Besluit van 2 neart 1936 tot uitvoering van art. 20, 
tw·eede lid der '\tla:r•enwet; Beschikking van de l\liniste:r• van Arbeid 
... I . .. 
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Jht n.reurnen:l-: kan echte~c niet ge.lden, daar de strafbare handelin-
ge.n., die men opspoort en be1vijst via het nemen en onderzoeken van 
de genomen manstors, er p:rec:i.es in bestaan en slechts vereisen dat 
·de ko,Jpltraar o_p een bepaald ogenb:Lik niet overeenstemt met de wei;te-
J.ijke vereis-t:;en. De koopwaaJ:.• mag namelijk op geen enkel ogenblik 
zich in e<.')n toestand bevinden die strijdig is met deze stra.frech-
telijk beteugeJ.de normen, OlmiTilJ.e van het maatschappeJ.i.jk gevaar dat 
hun verhandel-9.l:J. in derge]_i,jke toef:;tand in zich bergt. Dat daardoor 
de in overtreding bevonden persoon of. de koopwaren rnogeJ.ijk bl.ij-~ 
vend worden ged:i.screditeerd, is een gevolg dat beoogd \'l)'ordt om;·lil."·· 
le van het af'keu:r:•ende oordeel van de wetgeiT er over de inbreuk~ 
Dat de toestand bij vergel.ijkend ~1Tarenonderzoek gans "''-n.ders is, 
hoeft weinig betoog: ~.iij.n doe]. is voorlichting en niet :repressie t 
hoe onts·telle.nd de bekomen. resultaten ook mogen zijn. Bovt:mdieri 
spreekt het zich u.it over de tote.le produk·tie va.n een_ be_paal.d ty-
pe :Ln verge~Lijk:i..ng met andere p.roduki.~en. d:i.e eenzel:fde behoefte 
ku.nnen bevredigen en vlord.en meesta~l produkten onderzocht waar-
voor geen strafrechtelijk gehandh:::tafde kwaJ.itei te.regelen bestaan• 
BiJ dit onde:t•zoek :i.s het . t:r.•owtlens .niet aan op straffe van nietig·· 
heid voorgesch.reven onde:r•zoeksmethodes gebonden, noch geniet het 
genomen monster of de gedane vaststeJ.lingen. vc.:;.n dezelfde bevJ.ijs·-
kracht a~Ls in het gm,i-al van koopi1Jarencontrole. 
Indien de testorganisatie evenwel een onderzoek doorvoert n.aB.r het 
navolgen van met s~craff'en gesanctionn.ee:i::-de ve::cpJ.ich·t:;:i.ngen dan kan 
zij eveneens volstaan met het nemen van. één enk~~l proe:frnonste:-c, 
en men kan het r.w.ar niet ten kwade duiden indien ::?Ü j over haar 
•• _ ./ ••• van 6 mei '1921 tot ni tvoering van artikelen 21 , 2e J.id der. 
§ 6. Zoveel sta:len als de monsternemer aa.nge<'l'ezen acht:  Abs. 1 
Lebensmit·t;e:L,ceset2J. 
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bevindingen r·apporteert, · na ob ject:ief onderzoele. Aldus gebruikte 
VIVEC voor haar grootscb.eepse campagne tegen het gebruik van 
sulfiet i.n gehakt:<? biefstuJ;: en in 1>7or!'ilten slechts éé.n. enkel proef'-
monster per slager (800). 
Dat het risico va .. n een toeva.J.lig minder goed exempJ.aa:t:' ten nadele 
van de producent of de verdele:r· moet uitvallen en hen dwingt be-
stendige kwal i teitsc.~ontroJ.es door te voe~~en stoel·t op een verkero:Jr-
de voorstell.ing van r~aken. De tes-borganisati.e koopt de te tea·ten exem-
plare.n. in de handeJ_ en treedt. dus in geen rechtstreekse co.rttrac-~ 
tuele relatie mc~t de px•oduct'!nt. Deze, ka.n .~OJeer vaak de gewenste eo.t:l•M 
trales na vex•J.aten van zijn. onder·neming niet meer doorvoeren en 
is bovendien slech·t gel-mpend om het verminderen der kHal.i tej_t te 
verhelpen bij het ops:laa.n ervan in vtinkeJ..s of pakhuizen o:f tij-
dens het vervoer (801). IVfaar erger is dat deze ti.:i.tspr:=tak een 
slecb.t inzichJG toont in de :r·o]_ van de testorganisatie. Deze be-
oogt een algeneen geJ,den.de heoorclel.ing te. geven ve..n de gemiddel··· 
de kwaliteit van e:Lk in het onderzoek betrokken product. Al kan 
men bij onderzoek van één exemplaar nooit een abstract gemid-
delde dat de werkelijke doorsneekwaliteit zou moeten benaderen, 
bekomen, mt> ..n bescb.:Lkt ook over te weinig ze.kerheid om de ve:r•brui-· 
ker met rech·t; te kun..nen voorlichten en hem arm i;e duiden welke de 
meest waarschijn:L~jke juiste waardering is voor een he_paaJ.d pro-
duet. Om di·t; te doen is e:r sl.echts een rechtvaardiging ~~o de pro-
( EOO) De campagne begon i.n september van vorig jaar e.n J.oopt thans 
(sept• 19Y5) nog steeds. 
(:ro1 ) Zie: Der Tes·Ç, nr. 6, ju.ni 1 967 1 27 ( 33): voor een test van 
haring i.n to:natensau.s \verd voor de :'3taaJ .. nemi.ng contact opgenomén 
n1et de producente.n op,lr.-\t ze zot.ldon :ned.edel.en w·.J'ae ... r ·verse v;aa:L.~ \.•an 
hen afkomr::; tig ko:r.'l ~.;orden gekocht. Een :f:irm~>. deed. dit e ... "l bij de 
aankoop in de aangegeven win..1.r:el lvees de testkoper erop dat de 
waar vers diendE:< te zijn. Na. het onde:r.zoek deelde het testins·ti-· 
tuut mede dat de onderzochte 11mar drie jaar en zeven maanden oud 
was. De testorge.n.isatie zag dienvoJ.gens a:f van Eren beoordeling op 
grond der bekomen.' gegever.ts en verklaarde dit door bovenst:a.a.t1.de 
f'ei ten aan te duiden. 
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ducen·t er ·:p:t.:oat op gaat in. zijn recJ..arne dat alle e:x:empJ.aren aan 
elkaar gelijk zijn of dat :fouten on.mogeJ.i:.ik zijn. In de praktijk 
hoeft de produ.cont zul.ke z8ke:rhe:i.d nooit~ zr-üfs bij fabricatie 
van genormaliseerde prodvJ~ten kan daarin een verborgen gebrek 
voorkomen dat i11. de kwaJ.i tei tscontrole niet werd on·tdekt ( 802). 
Omgekeerd zou men. ui·t zulke redenering ook moeten beslui ten dat:, 
zo men op een exemp:Laa2" zou etui ten dat veeJ. beter is clan het nör•m 
male gemiddelde der produktie~ de producent of zijn licentiehou-
der hiervan ku..rme.n profiteren ten rJ.adeJ.e van de verbruikers, die 
wellicht nooit :oulk een R1r1aJ.itatief hoogvJe.ardie exemplaax· ter be-
schikking ZïL1.1.:Len hebben. Dan wo:t.'dm1. dezen miBleid en bevord.ex•t de 
ve:rbru.ikersvere.niging ongel·d.lél de be1.angHn der p:coclucEmt • J:,ogisch 
vJ_oe:i. t hieruit voort dat~ na o.n.derzoek van één enkel ex~~mp~Laa:r.•, de 
verbruikersvE:~reniging die do resultaten <'J.an de l;et:rof'fen onderne-
mer toezo.nd en van clc-:1ze een gunstigf~ reactie on:tvin.g, vrel i:t':lgen•~ 
over dese J.a..~:-:~.i:;ste b8vei:U.gd :Lrc1 tegen elke eis, maar niet i;(~genover 
de verbruikers of de rivalise:r:·ende testorgs.nisat:ief.l die van zulke 
praktijken de dupe kunnen zijn. 
In principe gaan produceriten e.n distributie dan ook met het onder-
zoeken van sle c:hts één exemplaar niot akkoOJ."d · Hun bezwaren kunnen 
als volgt worden omsch:r.eVE:!n : 
' . Verschillende fa.c·l;oren beïnvloeden bij de produktie de mate van 
k>·raJ_i te i tsbeheersing, nl. de gebruikte grondstof, de €~a:r•d va.n het 
eindprodu..'kt en de daa1:'n2ede verrJEt.n.d· houdench; produktif~wi.jze en de 
mate waarin interne kwaliteitscontrole plaats vindt. Deze wordt 
b0paald door het subjectieve inzicht van de betrokken f'abrikant, 
maar is ook af'hankelj_jk van de b~~ide andere genoemde· factoren .... 
( 802) Zie aldus Cass ~? 6 nov. 19~5 9, Pas. t 1 960, I, 277. 
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af~'li;jk:ingen die de individuele koper niet gem~::-,,kke]_ijk za}_ opmer-
ken, maar die voor het V.IV.O. (vergelijkend warenonde:r!<-Joek) wel 
degelijk van be:La.ng zijn~ De px·oducen ten werken mt;Jt t oJ.erax:d:;ies: 
de ki11al.iteit mag schommelen tussen een boven·n en een benedeng:r.·ens. 
Uiteraard moet het doel van de steekproefcontro:l.e zijn de kwali-
teitsspreidin.g klein te houdEm. 1 (803) 
Zelfs a]_ zou het Xlie-t dr:J bedoeling zijn. deze marges terug te vin-
den, maar op inter•,.mod.ellen en i.nter-merken-verschiJ.len te wi;j >3en 
(804) en wee::c te geven wat het norrna]_e resuJ.taat z0ü zijn aan ge-· 
bruikf-~nut van een bepaaJ.de aar.1.koop ( 805), dan blijkt het nog onlo-
gisch dat één e:x:emp].aar van eJ..k onderzocht t;srpe of' merJ.c, moet kun-
nen volstaan .. llïen onderzoekt immers niet i.n opd::r.achi; V&J. één enk.ele 
consument, maar om de wens van honderden of duizenden: z:Lj allen. 
moeten voo:r.J_ichtin.g ontvangen omtrent de normale verwachtingen die 
zij mogen koer::;te:L'en bij de aankoop van· een welbepaald merk<::i.rtikeJ_ 
( 806) • De tes·torganisatie moet dus een fl.lgemeen geld r::nd oordeel 
geven over een bepaa.J.d prodille-t: Daartoe test zij een. aantal proef~ 
e:x:empJ_aren en. veraJ_gemeen t de a.-Ldus bekomen re sul ta-ten. De con-
creet bekomen cijfers wordan genivelleerd, er wordt geabstraheerd 
doordat wordt o·vergegaan tot een. uitspraak over de do::>.J~sneepx•oduk-
tie. lVlen. spredct; z:i.ch dus uit ove:t' en in de vorm van een gemiddel.d 
(803) SER-ad•iies over.het vergelijkend wa.rm:10nde:c~wek, bl~ .• 1'7-18. 
Vgl. GBIGER en HEYN, a.c., J'I1A, 1963, 487 (488)~ 
(804) Aldus: MITCH1!iLJ~, a.c., IOOU BLllletin, .nr. 19r 1962, 19. 
( 805) In die zin: fJfiJJWH~P.l~TERSEN en GO~rTIDB, a. e., In-ter.t:te.t io.naJ. 
Consumer, 1966, nr. 2, 2 (3). 
(806) ]-!fJBER, o.c., bJ..z. 104. 
,-_-
1.--, 
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k:..;ulitGitsbGold, bi.n.;J.en·w:iens omgevilî.g of g:z;·t~.i:H'J~n dé tüeesi:;e p:r.•o-
dukten van het onderz;ochte type ,;:.ullen vallen. Op één enkel exem-
plaar kan geen gemiddelde J.ogisch worden aangegeven, tenzij mis-
schie.n voor d:î.enstenvérstrekk:Lngen. 
De op~et lijkt dus wel te zijn dat men de toleranties die de pro-
ducent voor zijn produktie vooropgesteJ.d had t terugvindt ofwe.l. 
een waarde bi.nrJ.en deze i.~oleranties a.ls doorsneek1"lali tei tsbeeld 
van de onderzochte exemplaren va.n één be;:)paald type vindt. Daar 
dit een veralgemening inhoudt en de eis van zorgzaamheid in het 
onderzoek het met z,ich meebrengt 1 moet aanvaard worden dat een 
onderzoek van één exemplaar normaal deze zekerheid niet ~3al ku..'1.··w 
nen geven • WiJ_ de VE!rbruikersvereniging hierop toeh s·teunen dan 
valt. het risico der gebrekkige objec·!;ivi te:i.t ten haren laste. Zo 
oordeelt de rechtspraal',.: te:recht dat één of tl,Tet~ exempJ.aren van 
het onderzochte type een te geringt'3 s·taaJ..neming vormen om een ob-· 
jectief oordee:l toe te l.s.ten mre:r. de totale produktil=~ die11.aangaan,-
de (807). Een uitzondering kan wo~den ge~aakt voor dure.produkten 
(808), t>~aarvoor men me.g veronde:r·stellen dat de producent of de 
handelaar el.k produkt controleerde alvorens he·t; in de hand(~l te 
brengen. Hier is één e:x.emplaar voldoende en mag het gebrek aan 
controle op he·!:; produktieniveau van het o.n.derzochte produkt worden 
toegerekend aan d.e producen·t o:f de handelaar. Dit kan bJ_ijken uit 
de gegeven \"laa~r.borg of' omwi1.le van de gevoerde rec.larne evenzee:r zo 
zijn, dan zeJ.fs bui ten de hypothese dat het om dure produktEln gaat. 
Blijkt de fout mogeJ_ijk tE~ wij ten aa.n een verkeerde behandeling 
of' beY.mring, nadat het produkt de fabriek verliet, dan zal do 
(807) Rb. Brusse.1_, 20 juli 1967, .J.~t:., 1967, 558 (559) bevestigd 
door Brussel, 25 juni î969, J.T., 1970, 15j (155), erwtjes Picolo. 
(808) OLG Cel~e, 23 juli 1964~ NJVf, 1964, 1804 (1807); Let Düssel.-
dorf', 29 sept. 1964, WRP, 1965, 144. 
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fecte produkt te eisen of de nodige herstellingen. te~ laten ui i.:;-
voeren ( 809) • Desnoods dient op eigen kosten een i::l"leede exemplaar 
te worden ae.ngekocht ~ vermits l1 ot de±' eet in deze h:y·pothese niet 
eigen is aan het produkt, zoals hei; de :fabriek verliet, en dus 
ook niet aan de producent mag Horden toegerekend. 
Het stellen van ::Ol,bsoJ.ute cijfers aan de Btaa.1neming :t..s echter 
steeds otüogisch. Waarom zouden meer clan één ( 81 0), i~"lee ( 811), 
drie (812) of vijf exempJ.aren steeds (81 3) volsta<m. ? Nj_et alle•.::n 
va:r.ieert dit van ·i;ecd;object tot trastobject (814) 1 maa:!.~ even.tu.eel 
ook s zo t-)enzelfde produkt werd getest, van testinstituut tot 't;est··, 
instituut (815). Het staat immers vast dat de zo:r.g waarmede men 
te we:rk gaa~c bij het onderzoek en de beoogde nauwkeurigheid, evE::n-
aJ_s de gebruikte onderzoeksmethodes een invJ.oed lmJ.'lXlen. ui toef enen, 
vermits zij grotere zekerheid kur) .. nen vrarscb.affen ovex de bekomet:t 
re sultaten en dus e.anvt.LLlende oont::roJ:e..:J op andere monsters kunnen. 
. overbodig nHken. Zo heeft het feit dat men op ve:r.schillende plaat-
( 809) Dit l.aatste echter slechts op voorwaarde dat na. de heJ.:•stel~ 
J.ingen het herstelde e:;::emplaa.r in geJ.ijkE~ voorwaarden kan onder-
zocht worden als ~'ra:r>en er gef.m herstell.i.ngen doorgevoerd. 
(810) HELLE, a..c., NJ'1V', 1962, 1177 (1178); HEFERI'l1mL, a.c., 
G-RUR, 1962,6.11 (616). 
(811) MULLER, Oekonornische ProbJ..f~me und Wirkungen vergl.eichender 
KonsumgUtertests, blz· 96. 
( 81 2) VON RICHTHOPEN ~ o.c. 1 bl.r;:; ·• 61 • -
( 81 3) KLUY, Verbraucb.erorientierte Viarenprlifun.g, in BOCK J. en 
SPECH'r J-.G., Verbraucherpolitik'~, blz. 180 en in ULflllDR et alii, 
o • c • , bJ.z · 40 • 
( 81 4) LG filtinchen, 1 6 rnaa:;:•t 1 971 , niet gepubl.iceerd, dat 15 test-
persone:'l en dus 15 pc:u·.:en onvol.ö.oende zi ;in om een co.rrecte nylon-
kousen-te:;-::;t te kunnen doorvoeren en eist een statis·tisch rele-
vante aantal personen (ca. 100) en dur:; evenveel te onderzoeken 
paren kousen. 
(815,) BREl-.1NEOKE, o.c., blz• 153 e.v •. met voorbeelden. 
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sen en :ll1 ha.n.deJ.szake.n met v e:rschil1ende disi;ribui;ietrH3thodes 
aank: oopt 1 zijn invloed, daar het kan be1etten d.at geen andere 
dan fabri.kate.n van een weJ.bepaalde produktie:r.'eeks, die kan vex•-
ouderd zijn, ·tv-o:r"den !:.',angekocht ( "16'..., t• o ). ~en gara~ le en dus ook 
een mogelijkheid tot beperking van het aantaJ_ proefmonsters 
kan voortvloeien uit het fci t dat men de onderzoeksresu.l ta:tèn per 
merk ter verificatie aa.n de betrokken producent o:f importeur 2lendt 
( 817) . Diens aJ.ckoord met de be.k.ornen resultaten ontneemt hem eJ_ke 
basis om een. eis in te steJ.len tE.~gen het naderhand gepubliceerde 
warenonderzoek (813), behoudens tegen fouten die tijdens de re-
dactie van. het testbe:r:'icht zouden wo:0den gemaakt. Zel.fs uit het 
ontbreken van een f'orm<:~el antt11oord ·ter i.nE>temming mag een akkoord 
met de :resuJ.taten van het ondel"zoek wo:r.den afge:Leid. l\'1et name mag 
men naar Belgisch :l:'echt niet. naar analogie me-t; de regels van het 
reeht op antwoo:r•d redeneren en steJ..len dat dit laatste geen 
pJ_icht is rne.ar een recht ( 8'' 0) ( ,./ 0 De feitelijke voorwaarden verschil-
len t::r.ouwens zeer erg en bovendien biedt he·t antwoorden de produ-
cent of de :i.mpo::r·teur ( oJ'? eventuee~L de lieentiehoude:r) de mogelijk~ .. 
beid van schade te voorkomen, zodat hij er alle belang hij heeft 
te antwoorden.. Doet hij dit; niet, dan .mag dit hem ten kwade vlO:r.-
den geduid. 
(816) Hierin kan, zo de objectiviteit van de test eronder ]_ijdt 
een grondslag van aansprakeJ_ijkheid liggen. Zie: Rb. Brussel, 20 
juli 1967, JQT., 1967, 558 (559), bevestigd door Brussel, 25 
juni 1969, J·.T., 1970, 153 (155), ervrtjes f:Lcolo. 
(817) J!in niet aan de leverancier, zoaJ..s SBR-advies over het ver-
gelijkend warenonder~oek, blz• 18 stelt. 
(81'8) Eb. Bru.:3sel, 20 juli 1967, J.T. 1 1967, 668, bevestigd 
door Brussel~ 25 juni 1969, J.T., 1970, 155, mazobel. 
( 81 9) PLAT EL: o.c., bJ.7J. 1 3 en de ve :r•-wi. j zingen. 
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Sta·tistische methocl.es ku ... r:men een op:Lo<:;sing bi.E·d.en. Z:i.j '"lorden 
gebruikt bij kHali tei tscont:r·oles omdat menr td .. tgaande van zulke 
methodes bij de lOJtaa:Lneming, een grote .zekerhcd.d bekomt de ver-~ 
anderlijke eigenschappen ven de onderzochte waar zeer dicht be-
naderend in cij:fers te kunnen "reE.~rgeven. Z:Lj stoten echter op 
bomvaren van financiële en economische aa:r.•d ( 820). Statj_stische 
zekerheid dien-I:; men slechts te hebben nopens het feit dat men één 
of' meerde:ee w·aardE:Ul vindt binnen de grenzen door de producent gem· 
steld bij zijn kwaliteitscontrole over dezelfde waar. 
De opJ ... ossing kan vlorden gezocht in de re.latie di(.;; lVIEINJmS ( 821) 
opbot~w-t vanuit de reob.tstreekse r:;amenhang tussen informatiekvH:1·" 
li tei t en he·i:; daartoe vere:Lste a.an-l:ïal. onderzoel{:sexemplaren. 
(820) DlTGEN~ OeC0p blz. 137 die stelt dat absolute zekerheid op 
statistische basis sJ_echts .na een onderzoek van 30 exemplaren 
.wordt verk:Y.'egen. KIILT'~t, in Ul~l''iriR e-t; aJ_ii ~ o.c., blz · lj.O; BRCJOK~ 
-\V'irtschaf'tsdienst 1 jn11.:i.. 1 962, geci tee:rd in : Zur Zulässigkei t 
vergJ_eichender ï'/arentests, ]VlA~ 1 962, 6;26 ( 627) die stel.t dat 
het eir:1en van statistische zekoJ~heid (;::en ve:r.wa:r.•ring inhoudt van 
het vergelijkend warEHl.ond.erzoek en de kHali·t;ei-l:ïscontroJ_e der 
producenten. 
( 821 ) J'iiEINJmS, o.c.~ blz • 81 met navolgende grafische voo::r.•stelling. 
informa-
tj_ekwa-
liteit 
Informatiegraad 
----------------~------------------------------ 100~ 
aantal onder-
zochte exemplaren. 
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Immers, bi,i stijgend a.antaJ_ onde:r:"iochte exemplaren zal de mar-
ginale aangroei der informatiekwaliteit afnemen, tot een punt 
wordt bereikt, dat zeer kort bi,i d.e ini'ormatiegraaf va.n 100 ~b 
ligt en voo1:'bij het·vr~l.k het: toevoegen van a.ddi·tioneJ_e exempJ_a-
ren geen ·,v-ezen:lijke invloed meer heeft op de informatiegraad of 
-kwali tei·t. Dit pt:t.nt zal, onder in acht.n.eming van de hierboven 
opgesomde factoren~ voor eJ..k ondE~rzoek opniem·l moeten uorclen 
gezocht (822). 
Een andere methode gaat de variatie tussen stalen van één mode]_ 
of prod.u_ktentypo ns. in vergelijking toJc meerdere modellen of 
typen van dezelfde goederensoort~ Als de variat{é 'tussen de mo-
deJ_len d:i.e 'VJO:rde.n vergeleken beduidend grotex is a1.s de varia-
tie tussen de stalen v<3,.n één typo of' model, dan kunnen de ver-
schil:Lend.e types wo2"de.n gerangschikt. Is de variatie tussen de 
modelJ_en niet bedu.idend gro·ter al~.3 die tm3sen de r.-;ta:Len van het 
model dan kt.lil..>:!.en de modellen of' typen . .niet gerangschikt '1\TO:td.e.n 
volgons het bekomen :Ceitenrüateriaal. Orn differentiatie te ver-
krijgen of .nadere opheJ_dering. over de mate VJ.n geli,jk-vw,ardigheià. 
fusse.n de afzonderlijke types, moet de stefJkproe:E worden ui tee-
breid. (823) of dient men opnieuw te beginnen en nieuwe kenmerken 
·mede t~ onderzoeken (824). 
Beidè zijn methodes die echter als g.t"'oot nadeel hebben çla-t: tij·-
dens het oncle::r.•zoek wordt besJ_.ist hoeveeJ. e:x:emp]_aren pre ei et:> Z1J.l1.en 
'>lorden onde:('%i0cht, vtaar :i.n de praktijk deze exemplaren vóór het 
begin van de eigenlijke onderzoekingen word:en aangekoc:l:ü en de 
testorganisatie die aankoopt el'l het testinstituut à.e.t de proeven 
(822) Zie voor de methodes ter bepe.ling daarvan de Duitse .norm 
DIN 66051, sub 4 en 2. 
(823) GBIGER enHJ.iJYN 1 Zur Zuverlässigkeit verg}_eichende:r Wa.:rentests, 
MA, 1 96~) p 487 ( 4-39-490) • 
( 824) Op vooNJaard.e dat het belangrijke kwal.i te i tskemnerken .zijn, 
enders kan geen be8te koop. worden aangeduid. 
-~----~-~~~~~-~~-----~~-~------------- --t 
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doorvoert, onderscheiden kLULnen zi.jn. 
Ook met de hoger vooropgestelde invloeden o'lord t te vTe.inig reke-· 
ning gehoucle.n: zo met het feit dat, waJ:l_nee:r de producent, zijn 
licentiehouder o:f dé importeur de rt::JsuJ_ta·te.n goedkeu:ct 1 z:Lj dit 
ook hadden ku.n..YJ.e.n doen bij resu.ltaten ve:r•kregen op basis van een 
veel kleinere steekproef .. Andersom botst dit echter ook met de 
praktj_jk, in die zin. dat, zo bezvmren •wrden geopperd, een nieuv1, 
beperkt onderzoek ter verif'icat ie wordt doorgevoerd, al zaJ. men 
met zuJ_ke tl-veede proef geen grotere zekerheid bekomen. 
153. :Kan de testorganisatie gedwongen worden tot het onde:rzoeken 
van een bepaald produkt of van een bepaald type van een bepaald 
produkt ? 
Het antwoord hierop dient ontkennend te luiden 9 aa.ngezie.n. het èen 
beJ.ang:t•ij k element is van de ademruimte dat de testorganisatie 
vrij kiest vJe=l.l{;e produk-ten zij wel. en wel.l..::e ~üj niot zal onder·~ 
zoeken. Een uitzondering daarop kan echter ~'lorden gemaakt zo dG 
testorganisatie ondu'bbelzin.t'1.ig een bepaaJ_d keuzeprincipe ::wu hul.·· 
digen, waarvan in een bepaald onderzoek ten nadele of ten voordeN· 
le van een bepaald produce.nt zou worden afge>·leke.n. Dit keuz,?.p:ri.n-
cipe moet dan voldoe.nde klaar zijn, er moet een verp:J.ichting kun-·· 
nen uit af'ge~Leicl worden voor elk co.ncrnet geval. Zo lijkt het 
principe der s·tif'tt.mg Wa.ren·i;est dat vlorden getest "Ühorregiona.l 
in grundaätzlich gleichbleibe.n.der Bescha.:ffe.nhei t 11 aangeboden lJJa-
ren, al. te vaag. opdat een produce.n.t er een aanspraak zou ku.n .. nen op 
baseren (826). 
Ook het argument van het reèJ:arnewapen dat de producent ontt1omE:n 
vlordt bij niet-onderzoek, indien hij naar de resuJ_ta·ten van het 
(825) 
(826) 
.~ .~ s· . 
';/ .:: a-czung der dti:ftun,..rs Warentest ~ 
Kritisch ook: IviEINBRS, o.c. , bl.z. 75. 
l 
J 
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onde:t."zonl.c n~ccht "'<'i> ........... ~, ....... •• ,., ..... ......, y \.;; ...1. "'' ...... J .u~'"" .... :1 voracha~t hem g~on Orgumont tegen de 
testorganisa-tie. Hij kan natuurlijk schade 1.ijden omdat bepaalde 
personen 1 '"aaronde:r in de U .S .A. zeer vaak publiekrechteJ_i,jke 1i·~ 
chamen 1 p2;•incipieel geen ongotf..;ste viaren kopen { B27). Door onder-
lixJ.ge afspraken en doorgevenvan mo.r.tdeli.nge informaties tussen 
testorga.n.i.saties, kan het .zelf's zover komen dat de produkten die 
door één o:t•ganise.t:i.e niet werden onderzocht~ door a.lle worden ge~· 
weigerd. 
Hoewel testorgan:i.Ba·ties niet onder de· kartelwetgeving vall.en, 
' 
toch moeten ~~ij op dit gebied hu_n verantwocn~delijkheid. te·genover 
het publ.iek scherp steJ .. J.en en mogen zij s1ed:.t ts op e:cr.tf~tige gron·~ 
den weigeren bepaaJ .. de proc.lukten te testen v.rannoer de produ.ce.n.t dit 
zou wensen ( 8.28) Q De weigering al.s represni.J.le gebruiken omdat de 
(827) Aldus de feiten in het geding J.l.adia.nt Burn.e:n:; Inc. v. J?eo;_ 
.Ples Gasg Light and Coke Co., 273, F. 2nd., 196 (C~Ae 7th 1 1959); 
(828)CALLHANl\l" R., Del.~ 1/la:r•entest in den U.S.J-\ .• , GH.UR AI'J~, 1963, 1 ~}3 
(194). Zie ook a~to1, W. 27 mei 1960 (Belgig) en art. 1, wet eco-
nomiBche mededinging van 28 ,juni 1 956 (Nederland) en ;.mt dam~over 
hoger werd gezegd~ In Duitsland zouden § 22 f 26 E:n 27 GWB lwnn.en 
ingeroepen vlorden~ wae.rvo:Lge.ns marktbeheersende ondernem:i.ne:en. niet 
hun toevlucht mogen nE:men tot maatregelen van d.i.scrirni.na.tie r~.n de 
vleigering ·to·t opxwme in een bedri jfs-.. of beroepsvereniging die 
tot onbillijke gevoJ.gen zou leiden, met een verplichting to·t op··· 
name kan worden g~::sanct;ioneerd.. Daar er echter \'JerkeJ_ijk een kar-
tel, een marktbeheer~Jende of prijsbinde.n.de onderneming dient opge-
treden te zijn opdat deze artikelen toepasbaar zouden zijn 
(ULIVf.ER-·REilVIER, Un~lauterer WettbeHerb, III, Deutsehlar1d, nr. 87 5, 
blz. 630) zijn deze artikelen niet rechtstreeks op warentestorga-
nisaties toE";pe.sbaar. Gl1ASSMANN, o.c., bJ.z• 109 e.v. pleit evEm1r1e:l 
voor een ane.logische toepassing van § 26, 2e ]_id en § 27 G\"i"B als 
·Sc hu tznormen in de zin ·,.ran § 823, II BGB, omdat verb:c•u:i.kersvereni-
ginge.n een zekere economie che ma,chtsposi tie innemen op grond vlaa:r·-
van zij niet zoudenmogen diacrimineren tussen de in aanmerking 
kOtmende ondernemers van te ondEn:·zoeken procl11.kten. Dit kan sl.echts 
in ui tzonderJ.ijke omstandigheden worden aanvaard wanneer narnelijk 
geen enkel criterium voor de onderscheiden behandeling aantoon-
baar :i.s en deze duideli;jk wilJ.ekeur en begunstiging van één of 
meerdere onclerneme:t's tegenove~r:· ande::r.'en aantoont. Vgl. OLG Fre,!"_kfurt, 
24 jan. 1974~ WRP,, 1974" 212 (215). 
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producent het verbod der t:estorga.nisa.tie met haar o.ndex•zoç;!~en 
handelsreclame te maken heeft miskend, is geen voldoende grond 
van weigering (829)~ 
Heeft de tes·torga.nisatie v:i.a vakbladen of in een van haar pu-
blicaties een oproep gedaan. tot de producen-ten in een bepaalde 
bedrijf's-tak om zich kenbaar -te maken, dan is deze oproep zoveeJ. 
als een aanbod ~co·t testen• Antwoordt een p:roducent en voldoet 
zijn produki; aa.n de in de aankondiging ge~;;tel.de voor-v1aarden., dan 
kan. de testorgan:Lsatie op geen enkele grond weigeren z:Ljn produkt 
te onde:r;"~oeken ( a:50). Omgekeerd .echter kan het zich niet kenbaar 
maken van. een. producent geen beJ.emmE"1ring vormen om dt:1sondank.s 
toch zijn produ.kt te testen: vmt een uitdrukkelijk verbod ni\-Jt 
ve:r•mag, ,vermag een vermoeden van een verbod evenmin, tenzij dc:; 
testorganisatie uitdrukkelijk zou hebben bepaald dat p:r.odukten 
van producenten die zich niet kenbaar maken 1 van het on.de:t•zoek 
zullen worden ui tge:::;loten. 
(829) Aldus llEl.ndelt men. in. de U.S.A.: :tJlAHTFJm, a.c., N.J.:B., 1968, 
61 (68) en ULiVD!.:R i.n UJjiiLER et; alii, o.c., blz· 14. Kritiek: VJU'J. 
DER IJlKEN, Reclame met de resuJ_ tate.n van ve:r·gelijkend warenonder·-
zoek, N.J- .B., 1968, 281 ~ die op grond van de opzettelijkheid \"laar·~ 
mee deze maatregel wordt getroffen, de onrechtmatigheid ervan 
begrondt. Ook kan ingeroepen worden het feit dr0..t i.n. zulk ged.:r•ag 
een kern van eigen:richting st eekt 1 welke strijdt met de f'undamen-· 
tele principes van ons recht en die hier nie·t gerechtvanrdigd t.e 
achten is, gezien. de wanverhouding tussen middel en doel .• 
(830) Contra: Hb. Gent~ 28 ,ju.ni 1870, B.J., 1870, 1310: 11 L 1 éditeur 
d 1 un indicateur ou al.ma.nach d 1 adresses qui consti tue une entre-
prise privée, n 1 est pas tenu d 1 insérer l 1 a.dresse de quiconque la 
luj_ f'ai t parveni.l". • •• · PE~u importe q_u 1 un'3 teJ.le publi cation ob-
tint une vogue tel]_e qu 1 on pût la. considérer comrne jouissant d 1 u.n 
monopoJ.e de fait. Peu importe également que l 1 éditeur ai t, par un 
avis inséré en tête de sa pt;tblicati on~ invité c eux cpü désire.!:rt -s· 
vo:i.r f'igurer ]_eur norn et ad::cesse, à lee,; lui envoyer dar"J.s v.n délai 
déterrniné • ra:reiJ_ av:i_s ne fait paiS perdre à l I éditeur SOU d::toi t 
d 1 apprécier l 1 opportunité de l 1 insertion vis-à-vis de ceux qui se 
seraient conformés à cette invitation." Goedkeurend hierov:e2': 
.... I .. .,. 
1 5 4 • .Q~y o l:L &..s'Lt~h§j=-cL~..§.!!: .... )?.:..!?..:L..2.E-d e .r. zo..§? k. 
Dietrich I-Lf!:IFJER. onderscheidt twee soorten van voJ.ledigheid: 
volledigheid in de betekenis dat alle wezenlijke eigenschappen 
van de waar worden gete~t en dat geen afzonderlijke factoren wil-
lekeurig zouden achterwege worden gelaten en volledigheid in de 
zin dat alle, op de markt aanwe~1ige, vergelijkbare produkt en in 
het onderzoek moeten aan bod komen (831). 
15 5. In de eerste betekeinis kan volledigheid verder omschr13ven 
wo~den door te stellen dat alle typische kwaliteitekenmerken moe-
ten worden onderz,ocht. De niet-typische lnraJ.i tei takenmerken mogen 
onderzocl1.t \.Vorden en het is zeer zekGr aan te :r•aden ze te o.r:der-
zoeken zo de handei.spublici t:ei t van de· producent gro-te nadruk 
legt 'op één of meerdere ervan. Niet-·typische kwal i te i t:skenrne:r'ken 
kunnen echt(;;'!r de gebruikswaarde van het onderzochte goed -niet wij·~ 
zigen en zij zijn zeer vaak slech·ts bepa]_end voor het bijkomend 
n.u.t of he·t; geJ.di.ngsnut dat zij aanbrengen. Kan het onderzoek ervan 
dus nuttig zijn voor de conrsument, er kan nooit enige verplichting 
••• / ••• SCHUBRJVlANS, o.c., I, bl.z. 87. 
Zie eohter:. DB PAG-E, o.c., II, nr· 524 e.v.; DEKKBRS, o.c.~ II, 
nr. 93 e.v.; Ri~l~ifARD~VII~UJBAN--HANNEqUAR'r, Les Novelles, Droi·t ei··· 
vil V, nr · 191 en 206 e.v. Naar Duits recht zou OD § 242 BGB ee.ri be-
roep- kw'lnen worden gedaan (venire contra fac·tum proprium) zo de 
weigering Jeegen 'J:reu und GJ.auben indruist 1 wat hier aanvaa.rdbaar 
is. 2ie: PA:W\NDT,. o.c. , m~ .1 en 4 c bij § 242 BGB; S'l'i,.UDil'·fGER, 
o.c., A 124 bij§ 24~~ BGD. 
Eveneens in aanme:r.•ki.ng komt de Ks:>.ll:t~.ê.;h:i,.eJZ,.\2d!.KB.~'1Sl:.P.-B. welke door d.e 
rechtspraak op grond VG.n 0. 826 BGB wordt aangenomen, indien de 
weigering -t;ot contre.eteren of tot toekenning der gewone, in aan.-
merking komende co.ntr·actuele sti_pul.aties als eE'm tegen de gute 
Si tten indruisende~ opz-,e·t;-t;elijke schadetoebrenging ka.n wo:z•den 
beschou\'1/d · 
Zie voor Nederland: HOJ.i''lVJANN-VAN OPSTALL 1 Het Nederlands Verbinte-
nissenrecht, blz.306 en 313 e.v.; YITL0 7 o.c., blz~ 153-154; ASSER-
RU~~TEN, o.c., III/2, bJ_z.104 e.v. op grond van df! bindende kracht 
van het aanbod, Pres. Rb. Dordrecht, 3 febr.1965,N.J., 1966, 63: de 
exploitant van een hotel.-, café- en restaurantbedrijf kan niet zon-
de:::· g0grondo :reden de toegang v.reigeren aen een bezoeker. Het open-
houden van het bedrijf iEl een dagelijks openbaar aanbod. 
Zie ook infra noot 848. 
( 831 ) ULIVWiH-HEIIvmH, Unlauterer ~'i'ettbewerb, III, Deutschland ,nr. 483, 
..... /. ~"'. 
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besi;aan tot 2:u.lk O!lde:t•zoü.k. Dit zou wGerom stri ~den met de we-
zenlijke opgave vax1 het vergelijkend warenonde~.·zoek. 
Gczi2n do eigen aa:cd der niet-typisch•3 kv;ali te i takenmerken, zou 
het getuigen. van onvoldoende eerbied tegenover de speeifiek eigen 
taak zo de verbruikersvereniging, op de uitsluitende basis van 
één op me:E::r·dere niet-typÜ:;cht~ kwal.i tei tskenmerken, een negatief 
oordeeJ. zou uitspreken over een bepaald produkt. Hoogs-tens kan 
het onderzoek van deze kenmerken. rnedebepa~lend zijn voor he-t; 
eindoordeel (8:52) en, rr,o het testbericht geen eindoordeeJ_ heeft, 
mag door de reda.ci;ie van dat geclee]_te van het ondor::~;oek geen va.l·~· 
se conclusie v·Jorden gewekt. 
Het niet onderzoeken van wezenlijke of typische kwaliteitskenrnèr-
ken kan in sommige gevallen een fout uitmaken die niet door een be-
roep op de ademruimte za]_ kunnen worden gedekt. Daartoe is ve:c.f.'Ü3t 
d8.i; daardoor het geb.ale cnd(-;r•:~;oek of een we~<lenlijk dee]_ ervan w.ordt 
vervalst· In elk geval dien-t; men hier voorzichtig te zij-n bij de 
aanduiding van een beste koop en zal het feit dat een bepaald ken-
merk niet werd onderzocht best worden vermeld. rrer verontschul.d:i,--
ging van de tos-torganisatie kan erop gewezen worden dat het niet 
eenvoudig is aJ_:.Le kennw:r•ken van een bepaalde waar te onderzoeken. 
Dit bevlijst HJ.i'NDHAUSEN aan de he.nd van een vergelijking tussen 
tests del' Gonsurners 1 Union en der Consumers 1 Assooiation (833). 
Veel hangt b.ierb.i;j af van d<:.~ a~Lgemene planning en de voorber8i.-
ding van het onderzoek. Hiertoe kan een omvraag bij de verbruikorB 
behoren naar de door hen als belangrijk basehouvide kenmerken van 
een bepaalde soort van· produkten (834). Ook kan door de verantv.rco:rde 
.~/ ••• 341; -;;g]_. Kiu'.::rT: a.c .. , Z:t"bl'\ 1964 1 485 (490). 
(832) Daa:r·ovE";r: KLAT·r, a.c., Zfbli', 1964, 485 (493). 
·(8""3') -.:.nul\rnr::r,·u·"'H'J.'T · z-r-hc-;,, 106-- 0 ,..71 
. J J..l J.\ .1 • .11>. >::!.w ~ ' a. c • ' ..: .. -~ ' :1 2' .... • Zie ook: Ivll!iYBR,· a.c., 
f1Jl.., 1 963, 3; BUSSivJANN, o.c. , b~Lz. 81 -82. 
f 8'"'4) KI- ~ 'T'T' "i"' ·w \ _) J..n. _ , e ... .o c " 7· LJ ...... c ...... , 1964" 485 (493). 
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verme::)_ding, \'laar om een bepaald kenmerk niet we-r.•d on.d0rzoC'ht 1 oen 
zekore v:rijwaring worden geschapen om aansprakeliJkheid wegens 
onvoldoende onderzoek der kwaJ.ite:L tekenmerken te ontgaan. Voo:r-
waarde zal echter 0ijn· da.t de g"egeven ·verantwoo:r::·ding~ gezien het 
er uit volgende concrete onderzoekt logisch en economisch verde·· 
digbaar is. 
Al.dus verbood he·[; LG F:r.•r;:J . .nkfurt de Stiftt.mg Warentest om ·Na:r•ente:;::tr;=; 
ove:e wasrnaschines,. :fr·u:i.tperS(-H'S en griJ.lapparaten aan ander~':l tijd··· 
schriften doox• te geven ter publicatie, omdat; bela.ngrijke kenrner·· 
ken van deze a.ppa:r•aten niet onder zocht werden ( 835). 
1 56. Wat de volledigheid bet:ceft, in de zin dat al.le Ol::l de markt 
aanwezige,. vc-1rge:Lijkbare prod.u.kten moeten worden onder·~-:;ocll't, ie. 
het probleem moeilijker (836). 
Het is immers de regel dat een publicist slechts verslag uitbrengt 
nadat hij ali.e i.n:fo.rmai;iee~Lementer.. d.:ie hij .lumde of I<JEtarvan hij het 
bestaan kon kennen, me·thodisch vel"zameld.e. Dit wordt vereist opdat 
de lezer zich e\O:.n P•3:l.~soo.nl:i.jke en gef1.u1.deerde opinie zou kunnen 
VOl.' men over h.et behandelde ondervJerp en de waarde ex-van voo:r• hem 
(837). De haF.J,s·l:; t-m. het ongeduld vax::. het pub].iek om kennis ·be 
nemen van zo veel e.n zo "heet" mogelijko nieuwtjes, is soms als 
( 835) LG :b1rankfurt, 1 3 sept. 1 97·1 ~ k.?J., :/60 1 84/71 , waa:r·over l\'If'., 
1 971 , 432. Toestemming tot pu.blicatie van dit vonnis kon niet 
worden bekomen. Zie echter OLG IVJ0 .. nchen, 16 ja.n· 1964, BB, 1964, 
324 waar slechts zo grote volledigheid wordt vereist als nodig 
is opdat een.zijdi.gb.eid en het daaru.i t voJ.gen.de tekOl'.'t a.an. objec-
tiviteit zou worden vermeden. 
(836) rlfJHllERS, o.c., blz. 76 e.v. noemt dit de ~'l12..9_tê.QLSL:i:te :1.m 
T~iP~!!E_,. waartegenovEn:' sta;:;,.t de Allg§È.ot.êJ;ief'e die het aantal 
exemplaren aangeeft; die werden onderzocht per produkt van een be-
paa.ld prod. ucent. 
(837) Rb. Brussel, 20 april 1932, Pas., 1932-III-122; Brussei, 22 
maart 1911, P.P., 1912, 1368; Paris,.16 dec· 1904, Droj_t d'Auteur, 
15 aug· 1905, gecit. bij DUJ?:LA~L', o.c. b].z. 67; Kooph. Brussel, 
26 jan· 1935, J.c.:s., 1935, 2.77; T'.::3>ris, '12 febr. 1962, D., 1962, 
Somm., 55. HENZEL, ·o.c •. , blz• H30 e.v.; I..VFFLER, Presserecht, 
bJ.z. 674 e.v. AUBEL, o.c., blz. 93 met ver'i'J:\.jzingen. 
-----------------------------~----~~---~ 
een verzachting ten voordeJ.e van de publicist aanvaard ( 838), 
doch deze situatie doet zich bij de door vergelijkende warentests 
verhelderbare onderi-Terpen haast nooit voor, zodat men mag stel-
len dat hun reclacteo.rs _en de testo::cganisatie zeJ.f' P gezien de 
ernstige schade die zij aan de faam van een produkt en een onder-
neming kunnen toebrengen, hiervan nooi.t kunnen genieten. 
Na.tU:ul~lijk kan men met SCHERHORN aanvaarden dat een vol.ledig 
marktoverzicht voor de consument ovel~bodig is. Immers, zo iemand 
zich over het grootste en gemakkelijkst~ bereikbare dE:lel van de 
aangeboden vergeJ.ijkbB .. :re preelukten informeert, ontgaan hem wel 
enkele varian·cen van dat produkt, doch volgons de waarsch:i..jnJ.ijk-
heidetheorie ontgaat hem haast zeker geen typische variante. Zijn 
er meerdere optimale mogeli.jkhede.n om een behoGftE~ to bevred:i.gmJ., 
dan zal er minstGns één zijn waarover· de consument informatie 
krijgt, zodat men kan bes]_ ui tE:m da·t een voldoende mark-toverzicb.t 
en -doorzichtigheid wordt bereikt~ zodra door aanvul:Lende :i.n:fo:L·-
rnatie de beslissing van de consument niet meer wezenlijk kan worden 
be.Ïnvl.oed ( 839). 
Is dit economisch gezien en steunend op het standpunt dc~r consume.n-
ten alJ.een, >vallicht zo, juridisch bJ_i.jft toch de vrac:.g of dit ge-· 
heel onbeclenkeJ.i.jk is tegenover de producenten van niet-onderzoch"-
te produkten. 
Hoger is gestE-üd dat principieel de warentestorganisatie de ver·-
schillende ondernemel'S ~ \-Jier produkten in aanme:rking komen of kun·· 
nen komen voor onderzoek gelijk dient te behandelen, en dat een 
ongelijke behandeling gerechtvaardigd dient te zijn. Is dit prin-
(838) DALCQ, o.c., nr• 1269 met verwi,jzingt=m; DUP.LAT, o.c., blz. 
282; JVliCHIELS VA.N KBSSENICII···HOOG·l~NDA1VI 1 in DRION E., Onrechtme.·tige 
Daad, IX, nr" 49.5; Pres. Rb. 's Gravenhage~ 22 okt· 1969 1 N.J .. , 
1971, 51 • Anders :Ln Duitsland: J~ül!'FL.ER f Presserecht 1 bJ.z. 677, 
nr. 77. 
( 839) SCHERHOfu"\1, 'J7 
-· 
blz· 76-77. e.v.; MEINERS, o.c., 0. c. ~ 
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ci~ieel .~eke~ so dan d~cnt thano te worden nagegaan of dit uit-
gangspunt geen verdere precisering behoeft. Alhoewel het zo is 
dat een vergeJ.ijkend warenonderzoek principieel voJ.l.edig dient 
te zijn, ge2,ien zijn doeJ.steJ.lingen 1 toch ri jzex1 hier verschil-
lende problemen. Is het weJ. mogelijk om de vereiste voJ.~Ledigheid 
te bereiken en bestaan er geen mogelijkrwden om bepaalde p:t•odu·~ 
centen te kunnen ui·tsJ.uiteD., zonder dai; daarvan. aan de testorga-
nisatie een ve:ewi;jt zal kunnen worden gemaakt· Wat j_s de inv~Loed 
der grondwettelijke vrijheden die een speciale bescherming garan-
dererl aan de publicistische ac·t;iv:i.:teit. Wanneer brengt de on-voJ.-
ledigheid zeker de onrechtmatigheid van het onderzoek met zich 
mede. 
Wa·t betref'·!; de mogelijkheid om tota1e volJ.edigheid te bm.'(;;iken, 
dient te worden opgemerkt dat het zeer moeilijk is totale volle-
digheid te bereiken in geval er zeer vele producenten met zeer 
vele verschillende uitvoliJ:t•ingen van t:Jon bepaald proclukt op de 
desbetreffende markt met elkaar concurreren. Zeer zeker is het 
ideaal dat dient te worden n~gestreefcl de totale volledigheid en 
dient elke testorganisatie ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
de factoren worden uitgeschakeld die volledigheid in de weg 
sta3:n (E340). Men zou immers met BOLLACK (841) kunnen aanvaarden. 
dat r aangezier1 een warentest zijn rechtvaardiging vindt in het 
verbeteren van de raarktdoorzichtigheid en de verb~cuiker in de 
eindbeoordeling tot .een wel.bepaalde aan.koopbeslissing >'lordt aan-
gemaand, er een omzetverschui-ving zal plaatsvind en ten nadE:le 
van niet geteste _produktEm, zadELt een wa:roenonderzoek alJ.e op de 
markt aan1t1ezige ve:-t:geJ.:Ljkbare produkten dient te omvatten, ook 
al·maakt dit een warenonderzoek onmogelijk in zeer vele secto• 
(840) BR.l!:NNJ~CK:Bi, o .. e•, blz. -59. Rapport van de Commissie ter Be-
studering van het vraagstuk van de sluikreclame in televisie uit-
zendingen, Bijlage D, blz. 2. 
(841) BOLL...<'!.OK, a.c., NJ'W, .1963, 986 e.v. en MP., "1963, 319 e.v. 
AJ.dus ook: J3RENNECKE, o.c., blz. 59; BORCK, a.c., WHP, "1963, 149 
(152). 
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ren ( 842). · Onnvil~l.e hierva.n moet even aandacrü worden geschonken 
aan pra.kt:ische middeJ.en om deze voJ.l.edighe:i.d te trach·ten te rea··· 
liseren. 
Het beste middel daartoe lijkt mij te zijn een beperking door te 
voeren en het onderzoek volgens bepaalde logische criteria op te 
splitsen in deelgebieden waarbilmen wel volledigheid kan worden 
bereikt. De praktijk zal dit echter vaak niet toelaten, omdat 
het aantal dan nog te groot bJ.ijkt of' omdat van bepaalde prod\J.kten 
onvoldoende exemplaren konden ,~·orden onderzocht. P:roal::t;isch zal het 
meestal onmogE~lijk zijn al d(:)Ze produkten te onclerz.oeken in één 
ondt:Jrzoek, ·doch zal men eerst functioneJ.e indelingen maken naar 
type, prijr:3k1.asBe of soort·. Over:i.gens ?.iijn sommige goede:r•e.n ge·-
schikt om niee:rdere behoeften te bevredigen en kunn.exl sommige be-
hoeften door meerdere soorten van goederen worden bevredigd. zodat 
de onderlinge vergeli,jk'baarhe:i.d. alleen op het .niveau van de soort 
of het type bestaat, maar niet op het niveau van de individuele 
merkartikeJ.en. Daarna-as-t; dient nog te worden opgemerkt dat soms 
andere systeemindeJ_ingen kunnen worden gemaakt voor dezeJ~:fde groep 
van produkten, zode,t hieruit een verschuiving kan -volgen v-1at; beb~eft 
de beschouwde merkartikelen. Zo kan de behoefte in ee.n wax·m huis 
te wonen op velerJ.ei manieren bev:r•edigd Norden : door verwarming 
met kolen, gas·, stookolie of electriciteit en daarnaast zelfs door 
een haaJ.•dvuur met hout gestookt ( 843); onderling ku_nnen der,:;e sys-
temen worden ve:cgeJ.eken, maar nooit de kolenkacheJ.., rne:rk X, type Y 
( 842) SCHUL1'Z, a. c., N,JW, 1 963, 1801 ( 1802) tracht aan te tonen dat 
het warenonderzoek op bijna alle terreinen onmogelijk wordt, ter-
wijl hij ook opmerkt dat het warenonderzoek geen rechtvaardiging 
b!:lhoeft. Bovendien moet worden aang;ernerkt dat BOLI1ACK een beg'l' ip 
van marktdoorzichtigheid gebruikt dat te absoluut en te theoretisch 
is en dat de omzetverschuiving niet bewezen is. Zie ook: KKLIER, 
o.c., blz. 44 e.v. 
(843) Bi,j dit laatste is het hoofddoel haast nooit verw-Brming al-
leen, doch spelen ook allerlei bijkomende n.utsverwacht;in.ge.n: gezel-· 
ligheid, sfeèr 1 enz. Ben onderzoek ka.n d~:m alJ.e en op het goed func.,. 
tionne:ren van gep:r13i'abriceerde haardeJementen dragen (houtverbruik, 
_rookhinder, vuu:t'vastheid). 
rnet de strae.~U::B.chEü, merk Z, type A. Bov0nr15en k:an p.en verde:r·e hEJ-
perking worden doorgevoerd, doordat men van de kblenkachels alleen 
vuJ_haarden onderzoekt en van deze vulhaarden moge~Lijk alleen diege-
ne die in een bepaaJ.de prijskla.sr::;e bij de aankoop gelegen zijn 
(844). 
Zulke opspJ_i tEling ]_eidt tot een versnipperi.n.g van he-t: onderzoek en 
beperkt dit. Dat hf~eft nadelen voor de voor~Lichting der verbruikers, 
die dan een grotere inspan.ning moeten leveren en latere met vroeger 
verschenen testberichten moeten vergelijken, terwijl het totaal on-
derzoek sterker onderhevig aan veroudar;j_ng wo:cdt daar het over een 
grotere tijdSf3panne geB};J:coid ]_igJc. Voorde]_en zi,jn dat zu.l.ke deel-· 
onderzoeken sne]_ler kunnen gepu.b]_icee:rd worden. en minder het risico 
inhouden bij de publicatie reeds op één of meerdere punten ve.rou..,. 
derd te zijn. Verder vergemakkelijke.n zij de ·taak van de testorg::-1-
nisatie op redactioneel gebied. De onkosten van het totale onder-
zoek kw'1.nen bov<~nclien over een grotere periode worden gespreid. 
Al.s eerste publicatie van zul.k omvattend o.nd.erzoek zou een verge-
lijking der sporten of systemen onderli.ng kunnen verschijnen, zodat; 
de consument reeds over zekere aanwijzingen beschikt (845). Het 
opsplitsen volgens bepaalde criteria vergroot echter de aansprake-
lijkbeid van de teatorganis~tie: niet alleen voor de logica 
(844) Het laten figureren van een welbepaald merkartikel in een 
onderzoek waar het niet thuishoort, is een onrechtmatige daad, zo-
wel tegenover de producent van dit artikel als tegenover de ande-
~e producenten van merkartikelen, die tevens in het onderzoek wer-. 
den opgenomen en mol?,'<-')lijk ze]_fs tegenover de producenten van merk-
artikelen wier .Pl.'odukten niet werden opgenomen, hoewel ze de.a:r·toe 
normaaJ_ in aanmerkin.g kwamen. 
( 845) Daarbij J;:an reeds •-w:r.den vermeld dat bepaalde soorten of sys-
·temen niet het voorwerp zulJ_en U:i tmaken van een verder nauwkeurig 
uitgewerkt onderzoek. Daarin is de testorganisatie volledig vrij, 
behoudens bewezen lp.,raad opzet tegen een bepae.:Lde g·roep van produ-
centen. ... I ... 
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van de opspJ_itsing, maar ook de te betrachten volledigheid binnen 
elk afzond.erli~jk gepub:J_icee:r.d ond.eTzoek vergroot • Hoe beperkter de:~ 
onderzocl:tte px•or.lu}d;ensoort of -type in zi j.n aantal vertegenwoo:r.-
digende mel'k<::~,rl;ikeJ.en uitva1.t, hoe g:coter de vo1.led::Lgheid van het 
·aantal onderzochte a:r.:·tike.len binnen de soort of het type zal kun-· 
nen zijn. 
r:--
Het prcbl(7em hangt echter ook samen met de !.?:.~.:2f:. van monsi~er-
neming: indiex1 men bij voorbaat geen enke]_ produkt u:i.tsJ_ui t en 
verschil.lend.e p]_ae.tsen en d.istributies:~rstemen voo.r zijn_ af:tnkope.n 
uitkiest, verkleint het risico zeer sterk dat men een bepaald pro-
dukt nergens zou ontmoeten: als verscihoningsgrond kan. dit ni<ört-
ontmoeten worden aanvaard~ onde:.:.• inachtneming van de concrete om-· 
standighed.en (846). Het risico blijft evenwel dat de producent 
achteraf door het vooJ.•leggen van cijfers. over zijn omzet en verkoope-
••• / ••• Voor een voorbeeld: Sywtemvergleich: Nieht verschmutzendé 
und se~Lbstreinige.nde Ba.cköfen. Saube:t•heit ha.t ihren P reis. \br-
und Nachteile·~ Arbeitsweise und Kosten. Der Test, 197.4, 656--660. 
In dit geval kan e-en onde1'neming niet eisen met name ·te v<orqen 
genoemd, zelfs al is zij de grootste in de branche of is de ge-
uit-te algemene kri tie.k op haar niet toepasseli,ik ; Pres. Hb. Am-
sterdam, 28 dec. î 967, N .J., 1968, 57. 
(846) Rb. Bruse,e]_t 2e kamer, 29 okt. 1968, RBP v. UFIDEC en es., 
.ni.et gepubliceerd, onder de om~>tandigheid dat het niet: onderzoch-· 
te produkt sl.echts zelden aan gewone verbruikers onder het mer.k 
vande producent werd geleverd. 
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organü:.1atie dit zou kunnen ontkrachten. Llbn nauvJkeurige proef-
mon~terneming veronderstelt dan ook dat bij voorbaat zou wor-
den nagegaan \v-elke produkten in aanmex·k:i.ng komen op basis van 
de documentatie die over de betrokken bedrijfstak kan worden 
verkregen· Vindt men geen of onvoJ_doende exemplaren. van. een rnerka:rti-· 
kel dat volgens de beschikbare gegevens voor het onderzoek in aan-
merk.ing kv1arn t dan dien·t; dit of'1r1el te worden aangegeven, of,,w~L die-
nen bijkomende inl.iohtingen bij de producent te worden ingewonnen. 
Eveneens zeer efficisnt is hBt een uitnodiging te richten aan de 
producenten om zich kenbaar t.e rnaken, w a:t de mogelijkheid bied-t; 
dj.e producenten die zich nie·t; kenbaar maakten, uit te sJ_uiten of 
daa:cvan alJ_een diegenen te behouden die een groot rn-3-rk.taandee:l 
hebben of' zeer bekend zijn• IHerop dieni~ dan in de pubJ_icatie ·!;;e 
'!>lOrden geVJel'3en. 
Heef't de testorganü:;atie via advertent:i.er3 in vakbladen, het eigen 
tijdschrift of een mededeling aan de betrokken nijverheidsorea-
nisatier:> ( 84 7) een uitnodigi.n.g gericht tot de producenten om zich 
kenbaar te mB,ken, dan. zijn er haast geen prob]_emen. De advertf~.ntie 
of' de mededeJ.ing. is een we:r•kelijk aanbod tot onderzoeken en schept:, 
bij antwoord. b:.Lnnen de aa.ngegE!Ven of een rede1.ijke termijn, ee.n 
verplichting tot onderzoek tegenover de producent wiens merkarti-
kel aan de gestelde vereisten beantwoordt ( 848). Antwoordt hi.,j 
(847) In een unordiErche Staat 11 gebeu:rt dit via het Staatsbl.ad: 
aldus KLUY, a.c., lVlA, "1965 9 137 (140). D.it is Denemarken (I..B.). 
(848) AnderB: S.1TI.R.·- advies over he·t vereéli;jkend warenonderzoek, 
blz ~ 1 5 ~ da.t ook :Ln dit geval de beslissi.ng ove:r.• de aanvo.aJ.."él.baar-· 
heid van het produkt bij de ·i:; es to:r•ganisatie l.aat be:n.1s ten. 
Zo ook: Rb.Gent, 28 juni 1870, B.J., 1870, 1310 waar de drukker 
die een wegwijzer uitgeeft met de adressen van handelaars van 
Oost-Vl.aande:.rc~n en erin vermeldt da·t eenieder die wenst opgeholilen 
te \•Tarden hem moet ver1'l'i ttigen, niet onrechtmatig hande~L t tegenover 
een concurrent 1iiiens naam hij x:iet afd:r·ukt, ook a]_ bad de~:;e hem 
duidelijk ve:r.1;.;i tt:i.gd. De rechtbank kent de d:;~ukkeJ..' een :i.' echt i: oe om 
• 11 " .. 1. ·il _. 
tegen de testorganisati!0 te richten wegens het niet onderzoeken 
van zijn produkt en • Wegens het on·tbreken van elke c ontr::ctctueJ..e re·· 
latie en het feit dat hi:j geen gebruik maakte van het aartbod om 
:z;ijn produlcten te onde:r•zoeken, kan de producent zich ook niet be~· 
roepen op het feit dat de prodtili:ten van zijn mededingers, die 
evenrni.n antwoo:r•den 1 ·{~och 'tierden onder:z.ocht ~ de testorganisatie is 
vrij te kieze..11. onde::r.• hen, behoudent:; zo uit d.e concrete omstandig-.. 
heden zou bJ.ijken dat de keuze weJ.bewust tegen een bepaal.de 
••• / ••. de opportuni·teit te beoordelen van de opname tegenover 
hen die zich kenbaar ma.ken en bes:tui·t; ook dat, in casu, geen. "'ilB-· 
overeonstemming bestond en dus ook geen contractuele relEd:ie. De:H>;e 
laatste overweging kan, gezie~n de inmiddels gewijzigde opvat;t,in-" 
gen over de waarde en dE~ omvang van het aanboel ~ niet aanvaard vro:t:''"' 
den: vgl. RENP..RD-VTElTJ"EAI\f·-HA_NNEQU.AH1', JJes N OV(ÜJ..es ~ Droit Ci vil, V~ 
nr. 191 en 206 e.v.; DE PAGE, o.c., II, nr· 524 e.v.; DEKKERS~ o.c., 
II, nr · 93 e.v. Omw:i.lJ .. e van he·t; :feit da.t het hier wel een toet:r·e~· 
dingscontract be·t~Aft, doch d~t de epecj_ale omstandigheden die 
t ·a.v. de reclame in de pers ku.n.nen ingeroepen vrorden, hier nie·l; 
gelden, is een analogie met de overwegingen uit de rechtsl.ee:r. en 
de rechtspraak die de pc~rs een discr(~tionai:ce beoordeJ.ing laten 
bij het al dan nie-t; ui tvoe:r.en van bes tellingen van re c.lame, hier 
nie·t toepasselijk· Zie dam:oover: DUPJ:..AT, o.c. , b]_z. 1 55-1 61 en 
de aldaar aa.ngGgeven rech·t;ssp:r.aak, waarvan voora]_ BrusseJ~, 1 0 f'eb:t'. 
1897, Pas., 1897, II, 178 typisch is.-Ook zal de ·testorgarl.isatie 
zich alleen te kwader trom•! e:r. op kunn.en beroepen dat de tek,st van 
de mededeling niet letterlijk hoefde te worden genomen, en dat zij 
dus het erin beloofde niet hoeft uit te voeren. Deze opvatting kan 
alleen voor hoogd:r•avende recJ.amebe•veringen aanvaa:r:d worden, die 
iedereen als dusdanig herkent. 
In Duitsland zou op de zgn. !~O.t?:.!:.::r§iJJ..á-.. Q.:r..ll..t'!E'&m-raJlg: een beroep kun .. Ylen 
wo:rden gedaan, die gel.d.t voor s.l]_e ondernemingen die een vorm van 
monopolieste~lling hebben op dE.~ markt • Dit is vooral in overvwging 
te nemen daar de St:Lftung Vlarentest een door de Staat opgericht.e 
en gesubsidieerde instEüling is. Weigeren te testen 2:.ou dan indJ:oui-· 
se.tl tegen § 82ó f.J!l § 241 BG·R; I?.OSEI·JTFIAJ~-BOI-IIJ}~lillERG·; c.1. e !7 , nr·. 2'78~~; 
UJJIV'tJ!:R--Rf.UIVJ11JR., Unlo.1xterer ïl'lettbowcrb, III, Deutschland t .nr. 908 r 
bJ.~. 659 e .v ·; EAUMBACH--HEFEH.MGHL, o.c., nr • 1 7'7 e.v •. bij § 1 DVVG·; 
PAI..ANDT, o.c., nr. 3,b bij Binfti.hru.ng v. § l45 BGB; STAUDINGBH~ 
o.c., nr• 5 e.v. bij Vorbeme:t.1 ku.ngen § 145. 
HO:B,fi!ANN--VA.l\I OPSTALI.,f o~c., bJ..z.306 en 313 ·e.v.; PITIJO, 
153-154; ASS:KR-H.UTTErT,. o.c., III/2p bl2;. 104 e.v. 
bJ.z • 
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producent gebeurde. 
Voorzichtigheiclsb.a.J.ve dient het re].aas van hf-Jt onderz,oek te wij-· 
zen op het bestaan van. d.e ad""J"ertent.ie en te vermeJ.den wie erop 
a.n~twoordde en ~Tel.l~e prod.u.kter:t d.r-ta.rbtlit:en. nor~ Tt!erde.rl cndor~:;ochi~, 
eventueel met de vermelding van de reden van dit laatste feit. 
Nooit mag ter ge]_egenheid daarv:.'in de schijn worden gewekt als 
zouden die prod1J.centm1 die niet antwoordden enige, voor hen on·--
·gu.J.1.stige reden hebben gehad om niei; te antvroorden. A fortiori mag 
de testorganisatie deze conclusie niet opdringen voor producenten 
wier producten J:'liet werden onderzocht· 
Buiten dit geval echter i~:-1 het zeex-· rnoei.lijk een cri tGrium te for-· 
muJ.ere.n op basis wa~;:J,:r.va.n een gedeeJ_ te der vergeJ.i,jkbare pr·odukt;en 
zouden kunnen lilorden u.itgeschakel.d. 
Steeds is er een onrechtvaa:rodigheid tegenover de producent v.riens 
produkten .niet ~vorden getest. Zij kunnen uitstekend zijn en bJ.ij-
ven toch verLstok:{:i.rl van de orm~etbevor-derende ·~1e:r•king; clie een gun~ 
stige kwotering in een' vergel.i.jkenc1 werenonderzoek kan hebbe!'l• :e:n 
hoewe]_ het .niet mag overd:r•even worden, toch bestaat het gevaar 
dat de lezer ongerechtvaardigde gevo].gtrekkingen maakt tegenover 
p:codukten die niet werden onderzocht, omwi.lle van. het feit ds:t zij 
niei~ werden opgenomen ( 849). Zo mogen ook eonclw:1ies met betrr~kking 
tot één type van een bepaald merkartikel niet tot de overige types 
van dezelfde warensoort met hetzelfde merk, worden uitgebreid (850). 
Voo:rzichtigheidshalvt-) is het aan ·te bf_;n.lel.:;n hierop uitdrukkelijk te 
wij:3en en kan niet wordt:Hl volstaan met de enkele vex·mel.dir.o.g v.an het 
aantal merkartikelen van een bepEtalde goederensoo:c1; die in één 
(849) Dit wo:r•dt niet aangenomen do.or: R.b. Bru.ssel, 29 okt. 1968, R. 
B.~. tegen UFIDEC en es., niet gepubliceerd· 
(850) Zie: Test-.Ae.nkoop, bij~>onder nummer 1968-69, zonder paginering. 
De rec]_ame bespeelt ec.hter zo zeer he't vormen of het uitbui ten van 
een merkimage, dat het moeilijk is dergelijke besluitvorming bij 
het lezerspubliek tegen te gaan. 
Indien echter uit de con.erete ornste.ndighede:n zou blijken dat het 
publiek Hordt misleid door het niet--testen van een bepaald profi-
dukt en, zo 1,1ordt aangetoond dat de omzet van de producent dae.r-
door zou zijn gedanl.d, kan een verplichting tot opneming van hE:,t 
produkt in de testpubJ..icatie door een latere aanvul_ling wo:r-den 
opgelegd door de :r.edlter, na.as-'c eventueJ.e (wl:.tadeloosstell.ing (B52). 
Het is echter zeer twijfelachtig of de producer~t wiens produkt 
niet opgeno.tni~l'l werd~ z:i. jn eis tot schadeJ_oossteJ.li.ng zal zien 
toewijzen. Hij draagi; imme:es de bewijslast. 
A:L staat de schade vast omdat de omzet van een producent daardoor 
kan terug:Lopen e.r1 hij toch minsten~:> een kans om gra-U.s grotere_ 
bekendheid aan zijn _prodtU-{:t ·te zien geven, ver)_ieet, terwijl de-
consumenten misleid ku..rmen worden 9 dan is het toch twi;jfe1.achtig 
·of een fout za]_ worden aanveard; vooral zo de ·test op enige wijze 
deze onvolledigheid tot uiting brengt. 
( 851 ) Dit gebeurt gewoonlijk in Test-Aankoop en Koop z,o het best. 
Het Du:L tse Der Test ;:>omt alle geteE;te types en merken nauwkeurig 
op. Voldoende acht Pari~~ 10 juli 1974~ D., 1975, Somm. 7 (8)f dat 
Trib. G1.'• Inst. Pa.ris, 4 .JuJ_i 1973, Gaz• PaJ .• , 1973~II,617 her-~ 
vormtf het feit dat een erkend expert in een flash-uitzending van 
drie minuten. betreffende de Vleesvermalsers 9 erop Hees dat de be-
komen resul_ta.ten afkomstig waren van een steekproef, die door nieu-
we gegevens kon worden bevestigd of gecorrigeerd. 
( 852) ULlV1f.m-HEilVIER, 1JnJ.autere:r Wettbewerb, III, Deutschla.nd ~ n:r. 
483, blz. 341. Ook :Lu België en Nederland is dit, ge2.iien de rui.me 
bevoegdheden der rechters bij het vaststellen van de wijze waarop 
de schadelooss·telling za]_ dienen te geschieden, mogelijkt ook al 
zou de testorganisatie een beroep kunnen doen op haar vrijheid 
van meningsuiting. Dit laatste verplicht ertoe de eis tot publica-
tie slechts toe te wijzen, zo bij belangenafweging blijkt dat het 
concrete gedrag va.t.J. de testorganisatie haar beroep op haar meni.ngs-· 
ui tingsvrijhoid totaal tegensp:ceek-1:; · Altlus indien de testorga.ni.sa-
tie aanbood ciie produ..k·ten te Onderzoeken, vaarvan de producenten of 
importeurs zich kenbaar zouden maken of bepaalde in.lichti.n.gen ver-
. strekken. 
. ' 
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Immers in dit geval. kan de testorganisatie zich erop beroepen 
dat valse meningsvorming bij het pu.blie.k ui tges]_oten is omdat 
de test als een st~:)ckp:r.'OI3f, een doorsnee van het op de markt 
beschikbare aanbod moet worden gezien 9 en zij bij het ms.ken van 
de keuze die aan deze steekproef ten grondslag ligt een zeer 
grote vrijheid gexüet, gesteLLnd op het recht op kritiek in ha:::: en 
hoofde. Dat de pri .. "J.cipiële eis van volledigheid, over z,ulke ae.n·-
duiding der onvoll.edigheid heen s de onrechtmatigheid zou kunnen 
begronden, is immers meer dan twijfelachtig (853). 
Bij het zoeken naar een criterium om een beperking te rechtvaar-
digen heeft men gesteld dat de keuze moet representatief zijn 
en men het keuzecriterium deEd:; aangeve.n op basis waarvan werd ge-· 
selecteerd (854). Door repJ:•esentativi.teit te eisen verleg-t men he;l; 
probleem alJ.eer1. mae..::L": het komt erop neer dat men het bestaan ván 
een criterium eist, do eh zich over de :Lnho1;td erva.n. nie·t uitepreelet. 
À.'1.de:ren eisen dà.t duidelijk zou '1-i'orde.n e..=mgegeven in 1.-1elke ve:t'hou-
ding de geteste goederen tot de niet geteste staan. Aangegeven 
dient ·te wo:rde.n. WED.ke produkt_en op de ma:t'kt aan"rez:ig zijn (~n uit 
welke kwal:L te i tsgroep de onde:r'zochte produ.kten ed:;amrnen ( W.5 5). 
( t1 53) Tegen het px•i11.cipe der voJ_:Led:Le;heid. .: GRASSl\l.ANN, o. ö. ~ bJ_~, · 
1 31 dj_e stelt d.at er geen p:Licht tot volledigheid bestaat, doch 
e.J_leen een plicht om niet willekeu.rig d.e te onderzoeken p1.'oduk-
ten "ce k:Lezen. Dit verschuift het probleE-lm naar de v:r·aag wanneEn.' 
de testorgani::;atie '1-Jillekeurig uitkiest, '1-Jaarvoo:r. de auteur geen 
criterium aangeeft. Zo ook KEJ~I.ER, o.e., b].z. 45-46, die in het 
eisen van vol.J.edigheid een o.nger·echtvacn:digd.e beperking van. het 
recht van vrije meningsuiting ziet. 
Zoals hi€~:r: ULMER--REIMER, Unlauterel" ·i\'ettbe\verb ~ III, Deu--!::rsch1and v 
nr ... 48~); SCHULCl'Z, a.c., NJVJ, '1963, 1801; BAUNBACH-HJ!::Fli~RJI'lEHI,, o.c., 
11 , nr. 351 bij § 1 UWG. Onduidelijk: Rapport der commissie ter be--
studering van het vraagsiuk van de sluikreclame in televisieuitzen-
dingen, bijlage D, blz. 2, sub ). 
(854) BAUJ.'.1B.ACif...;HJiJFERl'-'illHI,, o.c., nr. 75 bij § 1 U\I!G; ULIVD:!JR-REHlBH, 
UnJ.au.Jcerer \lfettbew(:::rb, III, Deu.tschla.nd, nr · 483, blz • 341 ; UJ~I•If!m., 
in UlVIEH et alii, o.c., blz · 20; HJ<;FERJ•mHJ.J, a. c. , GRUR, 1962, 611 
(615); RINCK, a.c., BB, 1963, 1027 (1030). vgl. Cass. fr•, 3 dec. 
1968, D., 1969, 253, noot :e. COTJVRAT en J.C.P., 1969, II, 15787, 
noot R.L. 
(855) VOL:P, a.c., \ffiP~ 1963, 109 (115); RINCK, a.c.,BB·, 1963,1027 
( 1 o:·:50); BUSSHANN f o.c., b.1z. 85 ~ 
. ;~~ti 'il 
•,.;.·,;8" 
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Indien de te,stor,ga.nisa·tie deze opdra.nh:t D<::c').WK'i'tl.:rig -....JiJ .. ve:r·-.rull8n, 
zaJ. ~'Jij echter alle produkten eerst rnaeten onde:r~::,oeke.n, zodat z:Lj 
dan beter het onderzoek voJ.ledig kan publ:i.cf'~ren. 
Anderen zoeken een basis in het marktaandeel dat het betrokken 
produkt i.rm.eemt (856) of de geografische veJ•spreiding ervan over 
het land ( 857). Beide cri-teria stuiten op de practit:whe moeilijk-· 
heid dat voo:r· zeer veel praelukten geen preciese gE-~geve.ns over het 
rnarkta<!=mdeel of de verspreiding van het produkt besta::l.n of k\U:Lrlen 
bekon·1en worden. Bove.ndien benadeel.t men de kleine ondernemer wiens 
p:r•oclukt niet za]_ worden onöerzocht. Om het even oÏ men aar . tneemt 
.· da·t · zij ui tgesl.oten worden ·van de omzetbevo:r•deren.de we:r.king van 
de tests (858) of dat er een omzetsverschuiving plaats grijpt ten 
gtmste dGr goed beoordee].de producenten (859), steeds is '<;l:c een 
onrechtvaardigheid daar zi;j geen adequa-t;e reclamecampagne ku.r.Lnt3J:l 
voeren ·tegen het testbnricht in de mE1te ,.:aarin eEm gr.o·te onderne-· 
rning dit kan.. Zelfs al zot.tdl"~n zij bij eventuele opname, goed ht~-
oordee:ld zijn ge\'leest; d~::;,n kunnen z:i.j dit niet door (~en .neut:r.aa.J_ 
organisme ui.-tgespJ~oke.n zien, maar dienen zij hun goodwill ·t;e ver-
dt3digen omda·t; zij niet we~"den bo::~oordeel.d. 
( 856) BIWOK, in Wirtschaftsd:i.enst, 1 962, geciteerd in Zur Zulät';-
sigkeit ;.rergle:i.cherJ.der 1tlarentests, IVJA, 1962, 626; S.B.R.·~advies 
over het vel~gelijkend warenonderzoek, b.lz · ·15. 
( 857) Na ti anaal V<3rkochte prod1..1.kten: ICL.ATT, a. c. r Zf'bF, 1 96th 
485 (492). In het groo·ts·te dG!e]. der Bondsrepub1iek: ltlEüche Produkt;e 
eignen sich f'Ur den Wa:rentest ? Ein Exposé der Aktionsgemeinschaft 
ft:i.r \tlarentestfrs.gc:n. ~ lViA t 1 965, 1 t:IA. 
11 Ueberregionsl 11 : § 2 der Satzung :für die Sti:ftun"::_~ \l{aren·test. Zo 
ook: de amerikaanse praktijk: ILJ:iJSB.f'JRG Vl., Verbre.uche,rberatung durch 
Konsumgütertests, b.lz. 1 7; de Engelse: BHOOK, a. c. ~ l. e. ; de nede:r·-
landse: S.E.R.-advies, blz• 15. 
(858) lVlOB.Ril'JG·, l<::>t das Recht der Werbtmg J.:e:fox·mbedUrftig?, 1'111., 
1962, 967 (975). 
( 859) BOIJLACK G., Zur Problematik. der 1\fareriaumvahl. beim riarentest, 
NJW, 1963, 986 (987) e11. l1I.A, 1963, 319 (320..). IviBINim, o.c., blz. 
78 zi.et dae.:r'"t;usse.n een tegenstell.ing waa.:Y:bij hij met BOLI,ACK 
stelt dat we.rentests .n.ormaaJ. geen additionele koopkracht in het 
leven roe_pen. A1.1.es hangt e::.~va..n af wat rrte.t:!. onder omze·tbevorde:r.e.n·· 
de werking verst::t.9.t: ziet .men de:;;:.e in hoofde van d.e p::-;·>oduc•enten en 
· ' t •bc·t;~-- -~'- .,->" • "' ,~ _,.. t ·:.ons+ a]_}. :t.' ..... 0 • :n:t.e a ,, .;_ dC v » (b.r.l. J ••. > e_,_ gee .. 'l e_gc.!.. vc_ .. ·"'-t., • 
naal karakter en het gebruik van belaetingsgelden voor haar fi-
nanciering (860)~ gaat evenmin op. Het eerste argument strijdt 
met de rechtspraak die bseft gesteld dat ook plaatselijk verkoch-
te produkt en, als worsten van een bepaald s]_ager, terecht kw'lllen 
worden onde:r•zoch~!; en .nie-t a.J_]_ee.n nationaal verkochte produkten 
(861 ). Het tweede principe zou een voorwaarde vormen aan het ter 
beBchikking ste:Llen van de geJ_den var.nvege de staa·t, iets wat niet 
kan en mag geduld worden omwille vati de neutraliteitseis. 
Ook h.et argument van de WJ.nverhoudi.ng tussen kosten en het nut 
voor de V(:lrbru.iker gaat niet op (862). Hoe meer prodakten in een 
HareJ.lo.ndGr>:;oek betrokken 1 hoe groter de kosten en hoe gro-t; er het 
nut. Uit het :Eei t dat bi,j stijgend aantal eenheden de gEH,J.iddeldè 
kosterJ. en het gentidd.eJ.de nut a]_sook de teJ.ke.ns toegevoeg-de kosten 
·en het nut zullen daJ..en, kan l'J.:i..ets Horden afgf.Üeid, daar ël.:({:; een 
aJ.gerneE~n econ.omis eh fenomeen is. Ui i:;eraard kan daarbij ook nie·t 
'l'<orden aanvaard dat men de pröduce.nten met gE~ring marktaandeeJ. zou 
.laten betalen voor het testen van b.u.n produkt ( 863). 
Al deze opva.tti.ngen hebben gemeen dat zij verhinderen d.at een uit-
stekend ritaa:r.· we:i.nig gekend produl:.::t de aandacht zou krijgen die het 
verdient P v.odat d8..ardoor de testoTganisatie 23elfs ged.eel·telijk 
haar doel van voo:.~._olichtin.g en berading bij de aankoop u:L t het oog 
verJ.iest. Bovendien betekent he-l; een voordeeJ.. voor producente!'l 
met groot marktaandeel., die 'I'Janneer ze zeer Bterk s·taaxl, n.ooit 
zul:len kur>..nen door. de tes·t;s onder druk gezet 'dorden om htm pro-
düktie op hoger kwalitatief peil te brengen. Dit is een rem op de 
-.......... --.. ·--~--
(860) Welch.:; Produkte eignen sich :für den Warentest?, MA, 1965, 144. 
(86"1) O.LGNürn.berg, 27no·;r. 1964, BB, 1964,1448, bevestigd door 
BGH, 18 okt. "1966, C+RUR, 1967, 113, Leberwurst. 
( 862) VON RICHTHOFEN, o.c., blz. 66. 
( 863) Aldus: :BOD.IVJ~;R-JjENZIN, a. c., lVLA, 1963, 1 031 ( 1035). 
·---------~--~~~~-~--
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norm is die door het warenonderzoek op een apec~fiek terrein wordt 
geooneretir::;eerd. Wordt een bepaaJ.d type van een bepaald produkt 
niet onde:rzocht t dan kan de producent; ervan lijden onder een on-~ 
gunstige rea.otie ve..n do verbruiker op he·t feit ze1.f da·t het pro-
dukt niet werd onderzocht (864), zelfs al neemt de testorganisa-
tie alle mogelijke voorzorgen om dit te voorkomen. 
Er wordt ook een >·lille.keurig onderschc"id gemaakt tussen de .l.ez<::rs 
van het tijdschrift: d~) verln:·uikers van bekende merkartikt~J.en; 
vaak ~e~ds overstelpt door reclame, krijgen objectieve voorlich-
ting, de verbruiker ·van mi.nder bekende produkt en krijgt er geen. 
Dit argumen1~ kan echter ook omgedraaid worden 9 daar het ste:r•ker 
nodig is tegenove:c .intensir;:we ree]_r:unc,:;carnpagnes een neut:J~aal oor-· 
deeJ. te stell:;:;n, dEln wann<O?el', zoa~Ls vaak bij minder be.kexide :p:ro··· 
dukten het gevaJ_ m:ü zi.in~ s.J.J.een de eigen ervaring met het pro··· 
dukt, buiten al.l.e beinvJ.oeding, in aanmerking komt. 
En zoekt men daarbuiten naar een criterium om toch bepaalde pro-
dukten uit te s:Luiten~. dan zc)u dit moeten gebeuren op basis van 
een norm van een normalisatie-instituut. M.a.w. produkten die de 
door de norm gestelde kwaliteitsdrempel niet halen, worden uitge-
sJ.oten en d:L t wordt ae .. ngegeve.n. Natuurlijk zal deze methode .niet 
zeer vaak br"t.likbaal~ zijn~ z,ij veronderstelt dat er een norm ie 
die een voldoende hoge k.vraJ.i teitsdrempel stelt en da·t men zonde:~ 
onderzoek OI na een- ZeE-1r SUfllrnier onderzoek, bepaaJ.de p:r'Odl).C"l;(::JJl 
met z.ekerheid kan uitsluiten (865). 
(864) "vJa-t; zo slecht wordt V!erkocht, kan niet goed zijn" • De wa-
rentest wordt soms gezien als een steun aan klei.n.ere produeent<'"n: 
HOTTI.J.lJR, vJ:Lrkungen neut:t'a.J.er Vlarentests au.:E' Indt.tRtrie u.:nd H . .::.-0;ld:e1, 
J.I.'JA, 1963, 1046 (1050); VON BRAUl'JSCHI'l.BIG, o.c., bJ.z. 1C6. 
( 865) Zie voor een gelijkaardige methode: WAHLBERG, Hov: to eompiJ.e 
a brand list, IOCU BtiTJLetin~ 1962, nr· 15, 17. Vgl. de veroorde-
ling van een ±':r•ans s;yndi cat d 1 i:nitia tive omdat he-t een hotel 
uitsloot van zijn toeristische fcld6rs, zonder voldoende motive-
ring: Cass. fr., 7 okt. 1963, Bull. civ.~ 1963, II, nr. 132, 97. 
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Is der3e drer.1pel te laag, dan. zal !T!eestal gesn el'l.ksle producent 
kunnen worden uitgesloi;cn en kan de tr~storganisátie of het test-
instituut e_en stre.ngere eigen norm aanleggen· De economische en 
logische vera!1twoo:rding van deze norm valt dan echter ten la.s-te 
van d.e testoJ:-ga.nisatie. Daarom verdient hE~-t aanbeveJ.ing dat b.èt 
testinstituut eerst de normen in de verschilJ.ende landen ~;ou na.-· 
gaan om eventueel de strengste te kiezen en dat vooraf een studie 
zou w·orden gemaakt van het "rarenassortime.nt en van de in recJ.ame v 
andere onderzoeken en- dergeJ.ijke, be11reerde eigenschappen van elk 
produkt.· 
Uit dit alles bJ.ijkt dat '~c~n pask.1.are oplor->sing voo:r· het probJ.eern 
van het uitsluiten v~:n: "de produkte.n van weJ.bepaaJ_de produef-Jn.ten 
.nie·t theoretif>Ch kr:J.n wo:-cdcn geformuleerd • Hogelijke l"echtvaardi-"-
gingen voor de onvoll.edighe:i.d kunn.en uit bovonsta<J.nd.e ovsrwegin-
gen worden geput~ doch veel zal afhangen van de concrete omstan~ 
dighed.en en de appreoiatie van de rechter. 
1 57. Hierboven werd_ e~c steeds van u:i.tg(:Jgaan dat het niet o.nderzoe-
k(~n van bepaalde produkten principieel o.n:rechtmatig is en di:t 
slechts gerechtvaardigd ie zo bijzonde~e omstandigheden zijn var-
vuld. Dit behoeft (.;;JChter c-'lnige ·nadere toelic:h ting. VaJ_t nameJ_ijk 
de keuze van well~e produ_kten men zal. testen niet o.nde::c de adem-
ruim-te die men aan het warenonderzoek garandeert'? K~:u-J. de ter3torg<:'.·~ 
nisatie ~ich met ~ucces op haar r~cht op kritiek beroepen om de 
onvolJ..edigheid te rechtvaardigen? P:eincipieel garande-e:t.""t~ r.nen d:EJ 
criticus een groi~e vri,jhei.d bij de beha~ndeJ.:Lng van het door hem 
gekozen onderwerp. Dit houdt ook in dat hij een bepaal.d e.fgerond 
gedeel·te van een g:coter geheel mag bespreken. Eens echter deze 
gren:.::;en getrokken: eisen d(,) rechtl,.su"l..ke.n dat de behandeling van r, '.C."t•!-~~ V 
onderwerp, voora.J_ wanneer daardoor schade kan worden toegc~bracht 
aan een ander, dat; ète behandeling van het onderwerp zo volledig 
~~-~-l~:~ 
I 
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mogelijk gebeure (866). Daarbij mag n~et de schijn worden gewekt 
dat het onderzoek volledig is (867). Of mogen noch rechtstreeks, 
noch onrechtstreeks niet-onderzochte produkten in de test worden 
.. ~ a· (" "'s) geeva ueer oo o 
Hoe bezwarend al de hoge:r•staa.nde opwer p:i.ngen. ook. mogen klink el!., 
toch lijkt het zo te zijn dat ~n rechte, los van bijkomende om-
standigheden, de testorganisatie geen fout begaat door niet al.le 
produkten te tes·ten die op de markt e.anv.rezig zijn en binnen he·t 
kader getrokken voor het onderzoek vallen. De testorganisatie heeft 
geen in rechte gesanctioxm.eerde verplichting tegenover de onder.ne-
mers orn hu.n prod.t:tkte.n te testen, omdat zij daartoe :i.n aanmGrkitlg 
komen: dit VE~rh:i.ndert de persvriJheid en de v:d.jhE-)id. van kritiek. 
Daarvolgens is het onmogelijk dat e(::m. pe:r•fJorgaan zou 1-;:unnen ged\'i'On-
gen >wrden over bepaalde feiten o:f gebeurtenissen ot' personen ·te 
rapporteren, behoud.e.ns zo bijkome.nde omstandigheden het beTa.ng va.n 
de persoon die een besprekir.tg e::i.Gt zwaarder doen wegen. dan de 
(866) Aldus voor de a.anc->prake]_ijld:l.eid ve.n historici: Hb. Brussel., 
29 april1952, Pa:::1., 1952, III, 121. 
Neder}_and: J'.1ICHIJ:iJ~LS VAN KESSENICH-HOOGEND.AlVI, in DRION, On:cechtma-" 
tige daad, IXr n:r·· 49.6 en de vervJijzitlgen. 
Duitsland: HENZ:liJI1., o.c., ber. 187 e.v. en de ve:rwijzing"-:m. 
(867) Vgl. Kooph. Brussel, 26 jan. 1935, J.C.B., 1935, 277, id.~ 
29 okt. 1932, J,,C.B.., 1932, 361; POIRIER, o.c., bl:>;· 217; DAIDQ~ 
Traité, n2·· 742 met verdere verwijzingen; rJIICHIBT.JS VAN KJ~~3;::gNICH-· 
HOOGENDAIVI, in DRION H., Onrechtmatige De.ad, IX, nr. 49.6 met vEbi·--
wijzingen; BAUl'~JBACH-1-HlFEHJVJJi:HL, o.c. 11, nr. 351 bij § 1 UHG., 
(868) Zie over het be~ust weglaten van ean hotel uit de lijst 
verstrekt door een ~rans syndicaat d'initiative, wegens klachten 
erover ontvangen: Cass. fr·, 8 dec •. 1968, D., 1969, 253, noot 
COUVRAT, J.C.P.,1969, II, 15787, noot R.L., dat de weglating goed-
keurtt zo de omsta.ndighede:n dit rechtvaardigen. De beide a.rmotato-· 
ren staan hiertegenove·x· erg hui.v erach·t;ig. 
=~~~ 
belangen van het ~persorgaan. Ook het belang dat e1.keen heeft van 
onrecht~atige schadetoebrenging gevrijwaard te blijven, i.c. het 
recht op een vrije en zo ongestoord mogeJ.ijke ui toeft::J.ning de:c ha.n.-
delsacti vi te i t, b::,n geen verpJ..ichting tot opname in. een onder-, 
zoek bev<erken. Da.arvoJ.gens heef't (:-JJ..k onderneme:r• die in. ee ..n onder-
zoek betrokken wordt wel een recht op gelijke, niet willekeurige 
behandeling~ do eh dit gaat niet r&o ver dat eenieder \V'ie.ns produ.k-
ten kunnen besproken worden, een aans.praak zou hebben op geJ.ij.ke 
behandeling vanwege een buiten dt--:: med.edin.ging staande organis~:~.-
tie • Bovendien is de gelijkheid inzake behandeJ.ing in niet ge:r·inge 
mate gerealiseerd: immers, in de n.ormale hypothese \1rorde.n alJ.en 
die in het onderzoek 'verden opgenomen ge~U.jk behandeld? en al.len 
die niet in he"t; · on.derzoek worden opgenomen ev eneene. Buiten gevé::~.J.-
len van werkelijk misb:ruik van>-H~ge de testorganisati<ic~ s zo'.J. een 
aanspraak tot opname al te excee.siE~f zijn c-:-n kunnen. geweerd "HOJ.'de:CJ. · 
door de persvrijheid. De grondwettelijk vastgalegde gelijkheids-
eis strekt zich niet :aover uit dat hij, on~eacht d.e concrete om•-
standigheden, zou. vermogen de persvrijheid en de. vrijheid. van kri~ 
tiek in hoofde van de testorganisatie te kunnen beperken ( 869). 
Bepalend hiervoor lijkt dat de testorganisatie geen mededinger 
is der bet:ro.l<.ken ondernemers e.n dat aan haar activ:i.tei t niet de--
zelfde betekenis kan toegGkencl 'N"orden als aan de ma:r>ktordenonde 
overheidsactivi tei t. Zij is ooJ.{: geen gezagspe:-:soon en beschikt even.-
min over een eco:nomische nJ.achtsposi·tie in de zin van het karte1.-
recht. Daarom ü1oet, behoudens bijzondere omstand.igheden, bij een 
afweging van haar recht op kri·t;iek. en }H;t recht der ondernemers 
op een vrije en ongestoorde bedrijfsui toef'ening, de voorrang wor·-· 
den verleend aan het be.la.ng der teDtorganisatie. Even·tuele per··· 
( 869) De rechtspraak omtrent de p:r.i.vaatrechtelijke draagwijd tiJ 
van art. 6 G. W ~ V9J:'mt derhalve g·een. argument. Zie daarover: VAN 
GERVEN, Schets van er:::n Bel.gisch Economisch Grondslagenrecht 1 
S4l'J.\'lq î971s 404 (408 e.v.), Vgl. G. VAN HECKE~ noot ~ub Voorz. 
Kooph. Brusf3el~ 26 :febr. 1948, J.T., 1948,409 (411); BOUIG·:n·1A 
P.J., o.c., blz• 208 e •. v• (Nede~'J.and) en blz· 82 (Duitsland.) met 
ve:r.1.vij zi.n.gen. 
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EloonJ,.:i.jkheidsrec:hte.rll dl~r niet vermeJ_de ondernemerr.-3 of' onderne-
mingen worden niet beroerd, precies omdat geen ve:r.melding pJ_aats 
grijpt. Alleen k.s1,n opgeworpen Norden dat het ingeroepen rech-L; op 
vrije meni:o.gsu.i t:l.ng en kritiek van. de testorganisatie ver2;wakt 
wo:!.'dt doordai; zij in zeker.e mate onvolJ_edige informe.tie verstrekt 
aan haar publiek. Het feit dat zij haar recht niet volledig uit-
oefent, doet dit echter niet t e1.oorgaan en dNingt nie·t tot de 
conclusie dat het daarom geringer zou moeten worden gewaardeerd 
dan de belange..n van de ondernemers. Dit blijkt des te duidelijker 
zo het test1)er:i.cht op één of andere manier de onvolJ_edigheid tot 
ui tdrukki.ng bren,~:;t en valse meningsvorming bij het l.ezende publiek 
ten. aanzien van de px·oduld;en die' niet werden onderzocht, tegengaat. 
Wat betref't het Duitse recht wordt de v:raag door JU.TZI!iNBER.GBR (1:~70) 
opgelost uitgaande van het onderscheid dat er bestaat tussen de 
.econooisch gEdt.Ü'ldeerde vaststr3l:.Ling dat de onvol]_eçlige test de 
producent vEm niet--geteste Wr-'!.ren benadee:L t;, doc:h naar z,:i.,jn mening 
miskent zulke test het recht op de onderneming en de economische 
activiteit van de producent of de verdeler nier. 
"Nach wir3 vor muss ein Unternehmen, dessen Interessen verletzt sind, 
ein Recht zum Verbot dies er VerJ_etzung besi tzen, muss der Tatbe-
stand eines Ji.1ingr:i.:ffs in ·das Recht am Unternehmen erfl.ihll t sein, 
bevor s:i.ch die Frage der Rechtswidr:i.gkeit der Interefm(~nver].e·tzung 
stell t. Das Recht am Unternehmen schützt auch in seiner Ausger::~tal.·· 
tung durch die Hechtsprechm1.g gerade solche Int;eressen nicht, die 
seine Qual.ität al.s _ subjektives, absoluteEl Recht 2<~Teif'e1.haft er·· 
scheinen lassen. }]]r schützt auch nicht das Inte:cesse e:Lnes in .einem 
Auswahltest i:tbergangenen Unter.nehmens a.n der Einbeziehung in der 
'~L'est oder an der Unterlassung des Auswahltes·t<-3, er schU.tzt nicht 
das Interesse eine13 Unternehme11s an e iner bestimmten We ttbewerbs~ 
---·-----'~ 
(870) o.c., blz· 168 e.v. 
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situàt;ion. ( .... ) Au:f dem Gebiet des Wettbewerbs.kamp:fes verne:tnt 
die Rechtsprechung den '1'atbesta.nd eine:r Ve:r.•letzung dt:;~S Rechtes 
am Unternehmen unter anderem da.nn, wenn ledigJ.ich die Wettbet"/91.-:>hf'l~ 
si tuatio.n eines KonkUJ.:'l.~enten dl.n~ch lautere odEn:' unJ.aute:r.e J'.1i ttel 
verbesse:r.t vdrd~ ohne da.ss zugleich eine di:l:'ekte Beeir.t.trächtigu.ng 
eines bestimnrte:a Wettbe111e:r.bers durch Behi.r.tde:t•un.g~. Ruf'verletzung, 
Ausbeutu.ng ode:r ähnliches vorl:leg-1.;. Uebertre.gt man. d.ieses Ergeb-~ 
nis auf das Gebiet des a]_lgE~mein.en DeJ.iktsrechts, so ist ei..n. E:i_.n.-. 
grif:f in das Re eh i; ·9.m Unter.n.ehmen èl.ann nicht zu. bejahf:"!n, 1ven.t1 
durch irg~n.deine Ha.ttd:L.ung eil-::,es D:r.i tten die lvettbe~"le1.~besitua.tion. 
eines bestimm·te!'J. 1-'lc.~tt;bewe:r.beJ::-s ve:rbesseri~ • w.?.d als ]'o:Lge hiervon 
die e:Lnes a.nd.e:t."en ver·schJ_E~ch.tert w::i.rd lllld nicht zugleich ein dir· 
rekteJ::o Angrif':f a.t.l:f diesen., etwa du:r.ch Ru±verlf:d:ztU~'tg ode:~." Beh;Ln-
derun.g gegeben ist. G-erad.e dies e.ber ist Charakterist~Lku.m dee..1 
wettbewerbsneu.t~re.len, YGrgJ..eichender.l. Auswah:.L tests in Richtung auf 
solche Unte:rneh.men, de:t•en Er2leugn.isse nicht J.Z"etestet werden. Diest:J 
Unternehmen e:rleiden e:Lne.n l<lett:bewex·bsnachteil. allein deshaJ.b, 
lfleil die Wettbev1erbssi tuation eirJ.es ode::t.' auch meh:re.rer Konkurren-
t en verbeseert wirdo"(871 )., 
Of deze opinie O.P het Bel.gisch.e en het Nederlandse recht ka...'1. over-
gedragen lvorden, mag twijf'elach"t:ig het eh. Niet o.lJ.een kennen bei--
de rechtsordes geen dermate uitgebouwd. recht op de hs~ndelszaak en 
de economische activiteit~ bovendim1 is de idee van relatieve on··· 
rechtmatigheid het Belgische :x:•echt "'.:;o·ta.al vreemd • Voor het Nedexo·-
landse . recht kan men opmerken dat de :r:•echtsp:raak bij de vaststel-
ling van de :rech-brr..atigheid va.n de schadetoebrenging op het beta.me·· 
lijke in het ma.atscha,ppeJ_ijke verkeer de nadruk J.eg·t en - al thans 
cient mogelijk verzekeren -van gelijkheid ix:tzake afzetmogelijkb.e·· 
den, terl-rijl de rechtsp:raak: op e.J.s bui ten. het ·domein de:r..• oneer-
lijke mededinging zelden preciseer-t.; wat inh.oudelijk wordt ver-
--~-------
( 8'71 ) ibid., blz • 1 '"{0. 
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staan onder eE~n a.ndtu•s persoon of go Gd ( 872)" 
Gezien het hypothetisch 1n;:..rakte:r dor scb.ade k[ill voor vergoeding 
.uooi·t i.n aanmerki.ng komen de Bchade van. een ondernemer wiens 
produkteng we.rt:.n :::;e ge·l:;es·t; ~ Blecht of minder goed zoude.n beoor-
deeld zijn dL't1.1 à.o mee::r.derheid de.·r in het onderzoek opgenome.n. 
produkten (8'?3). 
1 58. Bij de keuze der te V(~J:'g(:üijken. p:r.•odukten is ook verr::d .. st dat 
mén produ.ldfn'l. neemt die vergel.i;ikbaar zi jt.t ~·· w :i.ll.en zij in eenzeJ..:.f·=· 
àe onderzoek wo:r•éi.en betrokken en in eenzeli:'de publicatie opgen.o·--
men. 
Het cri t.e:t•ium om; cle ve:r'ge] .. i~jkbae.:cheid der ondc-;,r:?locht<:l _produktti:l.n 
te bepalen;, ligt i.n de concrete opzet van. het t.:.\nde:roz.oek f-'!n \v< .. 'lrdt 
door de ollJ.Bch:d .. jv:î..ng daarvan bepaald.:. de economisühe substi.tu;t:;.er-
baarhei.d is daa.:t•bij de maatstaf (874). Hoewe1. de ademruinrt;e hie:t• .· 
ook bescherming biedtf toch moet de testorganisatie een redelijke 
ged:t•agslijn volgen~ Indien zeer brede gren~.:;en aa.n het onderzOf;)k 
worden gestel.dt ~~al niet a.l.1.EH:;.n de voJ.:Ledigheid d.aa:t•onder J.ijdex:t, 
maar kan ook de ve::t•gelijkbaa:t•heid dex· onderzochte produ.l:cten ev·ex.1.-
tuee]. onvoldoende zijn. Zo kan het gebrek aan vergeJ .. ijkbaa:r'he:i..d 
der opgenomen prod.ulcte11 voJ_gen. u.i·t he·t; f.ei t dat de .P:r.'Odul{:ten ve-x·~ 
schillende kenmerk~)n bez:Lttè1.'1, via zeer ve:t"sch:i.llende :fabricatü')-
methodes >·rez•de11 verv~::'ia.rdigd of uit zc~er verschillende pr.ijsklas--
(8'72) Zie bv .. Hof 's Gra:~re11.h.age~ 7 nov. 1973j N.Jog 1974, '!64 en 
de rechtsp::.:'aak bij rUCHII-i:LS VJ'J:l KE!3SBNICH-·HOOGBNDAM, :Ln DRION .Ho, 
Onrecht:rne.·tige daad, IX:!' .nr. 42 e•v•; ULiifB1R-~·BAEUJ"lER-Vl\l~· IillAANRN, 
UnJ .. aute:r.er Wettb(:n,;erb ~ II/ 2~ N:i.ed.er.Ui:ncle ~ blz. 71 • 
(87:?) Vgl.RONSE Je, Aansp:raa.k, blz• 106 e.v-.; ID .• , La .notion du 
dommage : lésion d 1 in:l:ér~t 9 noo·t; sub Cass., 2 mei 1955, .R.C.J.D., 
1957, 99 (110 e~vo); .ABSER-RUTTEN~ o~o·~ I:J:I/2t blz. 47'7 e.v~; 
PITLO, o.c., blz• 232 e.v.; 
(874) DITGEN, ooc", lüz. 124. 
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zo de produkten n:i.e·t voor eenzelfde doel kunnen worden gebruikt o 
Aldus werd het verg~li,jken van cox1fectiekostu.ums met maatcox:d'ec·~ 
tie onrechtmatig geacht (8'75)" alsook het ve:r.gel.:tjke.n. ·v-a.n. waren 
uit tota.a.J. verschiJ.J.ende prijsklassen ( 8'76) P tenzij zo de '\l'e'X'ge-
l.ijkl)ac.rheid à.aaronder niet lijdt en de p:rijsf'ecto:t• mede i.n het 
onderzoc'Jk wordt b~:,trokker..t door ee:r.1 ëtuideJ3 .. ibe vt=r;d:iot.1din.g tussen 
p:r•ijs en. kwali t,ód;t aan te tone.n ( 877). 
:lnd.ien dar.l. doo:t• de t estor,gani~c>atie gezo:x'gd is voor het ··verwervox:t 
van h.et >'t·e testen materiaal~ wordt di·!.; ter bet::'ïchikk:Ln.g gesteld Vft!'l 
eEH'l. testi.nsti t1.:mt dai; het Edgenlijke, technische anderEwek Zf.~.:L 
doorvoeren. 
Hierbij rijst het pJ:•obJ.eem v~:~.n de in e.e.nme:rki.ng komende :Lnstax.t-
ti.es: la.borato:r::La.ll i.ndi.,Jiduele deskundigen o:f proe:fperR.o.n.pnu Bo-
vendien kan men :Lu de a.a:cd van de o11.d.t~~~zoeki.ngen onderscheiden 
tussen metingen ~:m. proeven. Netil'lgen betreff'en het geheel der :f;y-
sische vaE;tste]_l:i.ngen, seheiku.ndige a.ntü.yse<;; e.n rekenYerrichti.n-
gen.r p:r•oeven gs.an het geheel de:r• praktische g(o'bru.:Lks-· o:f ver-
bru.ikseigenschs.ppen na (878). 
(875) LG DlisseJ.dorf' 1 1 maart 1962, \fHP, 1962, 1'76 (179), Anzm.g-
test; vgl • .BGH~ 18 doe. 196.2,, GRTJR, 1963~ :2.'"{7, .noot FRlUIN. VON 
ERFJ!'A, Max·is. 
( 876) Zie de ~~echt spraak in. vorige nooi; en "'-"OJ:.·der : BUSSl11.Al\1N 1 
a. c • p blz. 82; BAUJ'IJ3ACH--HEJ::i':8HMEHI,, o • c • , n:r. 7 5 bij § 1 UvlG-; UL~ 
IvJER-RBIIv!ER, UnJ.o.uterer Wettbew·erb, III, Deutsohland, n:r. 477; 
RINCKg a. c., BB, 1963, 1027 ( 1030); ULIV'LER., in UIJriJJ!lil. et a.l:i.i, 
0 0 c. ~ bJ.z. 20 e 
(877) J~G- Dtisseldo:rf.', 29 sept. 1964, 'lrJRP, 1'965, 144, Kü.hJ_schrank-
test; VOI .. P, a .. c"~~> WH.P, 196~5, 109 (115). 
( 8'78) BRENN.ElCKE ~ o.c., bJ.z • 1 '12-1 25 en v oo:r•al blz. 114 en 11 8; 
Prüford.nung des I.nstituts f'iir V'/are.r.tp:r.Ü:fung des AGV, § 12 e.v., 
ge ei teerd bij KARS·T?iNS, o.c. r blz • 85 ~ 
------------------------------- ----~--~-----------------~~ -------------------------
Bij dit onderzoek is het irrelevant of de testOl.:-ga.tdss.tie een 
eigen testins·t;i tuu.t heeft, dat me-tingen en proeve.n doorvoG:t't, 
dan viel of zij di ·t aan een a..ndere, niet met haar verbo:nden of 
sl.echts geri.n.ge b:i.l:tdingen met haar onderhoudende -'cesti.n.eta.ntie 
toevertrouw·!;., 
AJ_s e.J_gemen.e regeJ_ gel.ci"t immers dat de testorga.nisatie vo.l1Ac1ig 
aansprakelijk is voor het doo:t' haa:r. gekozen testin.e-Jti-'.::m:tt (879). 
Dàa.raan kan geen twijfel bestaan., at'IJ::J.gezien hot d.e testorg.f.UJ.iaa-
. tie is die doo:t• de publicatie de rosuJ_tate.n openba.ar rne.a1ct: en zij 
dit <:loet om l'laar doelstollingen van voorl:i.cr.d;:i.ng ·to :reaJ.iseren~ 
Voordie.n :i.s geen. gecl:ing om dreigende schade te voorkom~:~n moge~· 
lijk: het lijkt moei.J.ijk voorstelbaar dat de proÇluce.ut het voll.e-· 
dige be\17ijs 11 vereist door de aa.r.:usp:cakelijldla:Ldf-::"Vletgevin\~-~ vè;óx• dE-) 
publicatie zou ku.:.:men J.eV\':lJ:'E:U1. (880). Bovendien moet e:t' mee :t'o<,:i!.~e.,. 
ning gehouden worden dat d.e roohtba.nken weigar.scht;ig staau én 
tegeno.,..re1" het; bevelen van publicHtiebelemm(·'i:J.•ende maatre"geJ.en, 
vooral wanneer di·'b in kor·tgeding zou dü3n·an te gebouren? é.n tE.lgen~ 
over het beom:-ode.len Ya.n _de deskundigheid van de personen die het 
onderzoek doorvoeren (881)~ 
( 879) Brussel, 25 juli 1 874, B ~·J ~ ~ 187~5, 804; Axd~we:t•pen, 7 dec. 
1887, Pas., 1888tiii,95; Kooph· Brussel, 29 okt.1932, P.P.,1933. 
142; Rb. Brussel., 21 f'ebr. 1934, J.'r., 19)4, 236. BGH, 20 jm:d .. 
1969, GRUR, 1969v 624, noot E.1UEGBR, Ho:r.mon.c:reme; BGH, 10 jan• 
1968, GRUR, 1968 1 645, Pelzversand; O:t,G· Stut;i;ge.rt 1 12 s<~pt. 1963~ 
NJW, 1964, 48; J..G MU.nchen, 16 maart 1971, nie·t gepubliceerd. 
Pres. Rb. 1 s G·ra-v·enhage, 22 juni 1962, GRUH AJ:T, 1 96.2 ~ :;,;·11 en 15 
aug. 1968, niet gepubl:i.cel'!!::r."d.. Pres.; Rb. Ut.recht 1• 9 ap:t•iJ. 1973, 
N.J 01 1973~ 392~ i'lENZEL, a.c., G-RURp 1968, 626 (62.7); JiO!JLI"ER~ 
o.c., blz. 48Q 
(880) Zie tex• vergeJ.ijld.ng:. P:r'~S •. Rb. 's G:r-a.venhage~ 30 juli î9T5~ 
niet gepubliceerd• 
(881) Brussel 1 25 juni. 1969~ J.•.r., 1970~ 153 (155), P~Lcolo; Brus-· 
SHl 7 25 juni 1969~ J.,T~, 1970, 155, f<lE.zobeJ.; BGH., 26 .jtmi 196ó, 
NJW, 1 966, 201 Ol' Teppicl->.1r.ehx•maschinr.;; .LG· Düsseldorf' 1 1 maart 
1962, Wlli'?, 1962, 176 (179L AJ.:tzugtest; Rb. 1.s G:t·.a.ven.hage, 30 
sep .. t;. 1968, N.,J~r 1969, 4<1.3~, .The Indiana. 
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Ook kunnen er uit .het auteursrecht bezwar·en worden aangevoerd, 
zo het testberj_cht auteursrechtelijke besGherming ka..n genieten. 
Vót4rr de openba.s,:r•making is geen oordeel over het werk mogelijk, 
V~)rmi ts de autet2r vrij beslist o:f, hoe en .,.Jan..'2eer hij tot open~ 
baa.rrnaking zal overgaan. Het :recht daarover t0 beslissen h•eef't 
een persoonlijldleidsgebonden karakter ( 882). 
Indien de tesi~organisa·l;ie een la,bo:t·t~d:..22Z=~.!n k:i.er3t, oordee:Lt zij 
vooral op grond van de ervaring die dit l!.'l.èP rl::\ tori um heef't, . ter-
\djl ook de mogelijkheden, de on.kor:sten en de kwaJ.i.teit va.n het 
onderzoek bfüangrijk zijn ( B83). De grote moeilijkheid lijkt daa.r~· 
bij te zijn dat de laborato~.r·ia grote moei.J..ijkheden hebben me·t 
het doorvoere.n. van onde:r•zoekon die .totaaJ. co.n.sumenten.gex'icht 
zijn en soms~ wegens het gebruik van beproefde methodes~ totaal 
waardeloze onderzoeken aan de tes.to:cganisatie af'leve:r•en~ omdat 
.zij geen naa:t~ de werl.>::r.:Jl.ijlG?J noden van d\:;: consument gerj_chte voor-
lichting b.ieclen., Vaak moeten totaaJ. nieuwe~ eigen normen worden 
gezocht om het nu·t voor de. consument rechtstreek:s na te gaano 
Een andere moei1ijJr •. heid volgt uit het :feit; dat de beschikbarE! 
apparatuur sl.ech·l;s een gesimuleerd geb:r•uik onderzoe.kt da·{; ver-
schilt van het normale gebruj_k. De bekomer1 ~"esnltaten ku.nne.n 
dan algf:1meen aanvaa:i:Od zijn en ·toch niet voldoen aan de noden. 
·van een zo e:r'nstig mogelijk opgevatte verbru:i.ker.svoorlichting. 
Zo had de Presiden·t van de Haagse reclJtbank in cle Le:x:ington-
zaak bezwaar -t:egen de wijze vJaarop de nede:rlan.clse Consume-.-rl;en·· 
bond de machiJ:le om E.~igarGt:ten te roken lu;1cl inges·teld, daar 
rookfrequentie e.n rookvoJ_ume waarvru'l het onderzoek u.i·t;gingf .nie·t; 
( 883) MITCH.F.li1L, a.. c., IOCU-Bulletin t 1962 ,nr. 1 5 ~ 1 'I ( 1 3); CROvJ'= 
THER, a.c.t Internä.tional Consume:t•, 1965, nr. 5~-6, 2 (3); MUNCH--
PERERSEN, a.cq International Oo.nsumer, 1966, nr~ 4-5, 14. 
( 88;2) § 1 2 URG; HUEMANN ~ Urheber- und VerJ.agsrec:ht, blz. 1 44; 
VON GA1Vir.1, Urheberrechtsgese"cz: blz. 301 • Vgl. Art. 1 1 Nl. Auteurs-
wet en. ar·t;. 9 BeJ .. gische auteurswet. 
__ !: 
-----------------~---------------------~-~~-~~---------~-~--~--~~ ----= < ~----~~~-----
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beantwoordden a.e..n het l'l.ormaJ.e rooh:gedrag vo.u de 11 gem:i.ddolde 11 ro-
ker P doch veeJ.ee:r van cle ~-H~Etre roker ( 834). Zo houdt: de machine 
die kogelpennen l.eegsch:rij:f·t; op een rol. ex• geen rekening mee dat 
de ene inktsoor·t; sneller dan de andr~re uitdroogtr. zodat de ge~ 
bruiksduur voor d.e cone11..1.me.n:t b<.~Pl~l:'kter i8 dan. de maohine l.aat 
ui tschijne.n. Zo heeft de Consumers' Association ooi·t mensen ge·· 
huurd om over tapijten te lopen en aldus de slij"t:áge ervan r1a t;e 
gaan · ( 885) • 
Dit ernstig nemen van haar taak zou echte:t:' haar risico 1 s in een 
proces ver'l'dkkeld te raken wel eens kunnen verhogen? doordat de. 
rechter geneigcl zou kunnen zijn gehoor ·t;e .çeve.n aan p::t•od'l:teenten 
die klagen over de afwijking v1:-1n de in htul branche algemeen aa.n.·~ 
vaarde methodes (886). Dan za'l de ve:r-bruikersorgan::Lse.tie vaak b.et 
bewijs dienen te J.everen dat haar methode vanuit consume.ntenstand-
punt wetensch~1.p_pel.:.Ljk veJ~anhmord 1'l!'M3 (887). Volgde zij echtër de 
algemenG praktijk van de branche liaa:rin het onderzochte produkt: 
zich si tueer·t; 9 dan loopt zij minder' gevaar i.n. een geding verwik-
keld te raken en zo de 'bewijsvoering haar veel gemaldcelijker kwl·-
nen valJ.en op dit puJ:'lt. 
Het beJ.a.ngri:jkst is i11. dit verband 9 dat het onderzoek in dezcdfde 
omstandigheden moet kun.nen overgedaan worden @...!1 goed omschrevc,)11. 1 
bepa.aJ.d moet . zi j.n, zodat duideJ.ijk naur voor komt >vel.ke de Jnmli-
tei ten v-a.n het próduk-1:; zijn ( 888) • De grote .eis dj_e aan :Leden-·\~ 
(884) Pres. Rb& !s Gravenhage, 22 juli 1962, GRUit AITv 1962, 511. 
( 885) MITCHELL 1 a. .. c ow IOCU-Bulletin, 1 962, m.• • 15, 11 ( 1l~.); 
BRENNECKE, ouc., blz· 121 e.v. 
( 886) Anders: OLG· Diiss~.üdorf, 10 jan. 1973, NJ"\v ~ 1 973, 572. 
(887) Niet ke..11 wo::r:·deu ge(Hst dat de tes-i;org~uJ..isatie zou. aa.>:ltonen 
dat de gebruikte methüde betel:' o:f meer göschikt of· (-n;renwa.ardig 
was aan deze door de ;producenten· algemeen gebruikt. Zulk be·wijs 
kan niet· w·orden verJ_angd om1.1dl.J_e va.n. de ademruimte. 
(888) BRYNHI, Some ge.nera.J., aspect8:1 on product testingp :Interna-
tional Cousu.mer,, 1965; .rn:· • 5-6, 8 ( 9); Vgl. BATJrl!BAGH-HEFERJvillHL, 
o.c., 11 , .lll' • 352 bij § 1 UvlG; Rapport van d.e Commissie ter / 
. .. . . .. 
?14.3 
methode moe·t worden gesteJ.d is dat zij 'betroLn'l'bare informatie 
die de consument 1:1utti.g is, moet kunnen verstrekken .• Vandaar 
ui·t moet men haar essentie (-;rJ. haa.1• co.uc::r.•ete uitbouw bt:oo:t•d.elen. 
Vragen over de ve:r·houdi.ngen ·tussen de versch:Lllende methodes 
zi;jn daaraan on.dergeschi.kt • I.nà.ien men eolrter terzel:fdertijd 
volgens verschil:L(~.nde m.ethod.es een onde~·zoek doorvoer·t, él.an 
dri..ngt zi.ch op dat mc~n ~Otl kiezen tuesen de bekomen resultaten~ 
indien de gebru:Ucto methodee1 onderling verschillende toJ.e:r•a.n.tie-
g:cen.ze.i':l uitNijzen (889). 
Indien een indi'l.tidu.eeJ. de:3kurJ.dige vrord t a.angesttëüd, gelden on-
geveer deze:Lfde moeilijkheden aJ_s vooJ:.' J .. abm~atoriap al >~al het 
probleem ·van. de mogel1jkhed.en die E'iUlk onderzoek biedt, zich 
hier wel scherper s-t;ellen .. Een voordeel. ka.n zijn dat de desk:ur.t-
dige een bekend specialist op een bepaald ·terrein kElU z,i jn zo-
dat men bij voorbaat weet dat h.ij goed 1o1ork zal preete:ren ( 890). 
Hier echter ste:u.~ de heoo:t"deJ.ing door de irakman enige probJ.emen, 
·vermits daardoor Bl;.bjectie·v·e bestanddelen in lu~t onderzoek bin-
nendringen. Zo werd medebepalend geacht ·~;roor de e.e.nsp::t'<;J.kel.ijk-
heid van een testorgar.dsa·t;ie, het: feit dat aan ee.n kl~;lerrn:aker 
van. maatkostuums het onderzoek van con:fect:i.ekot=1tuums werd opge-
dragen (891). 
Nochtans dient te worden. opgemerkt dat zulke beoo:r.•deli.ng die op 
bekwaamheid en ervaring stoelt niet willekeurig is, 01è'\ar 'iV'aar·-
schijnlijk algemene waa:rode be:;d-'c (892). :Bovend:i.:en beoordeelt de 
••• / ••• be1:;tudering van het vraagstuk der sluikrec.üa.me in ·teJ.e.,.. 
visieu.i tzendingen, Bijls,ge D • b.lz • 2. 
{ 889) OLG Dttsseldo~:f, 1 0 ,jan~ 1973 ~ NJW, 1 973 ~. 572. 
(890) Vgl• SER-advies, bl21. '19;. vgl. art. 15, \1etsvoorstel tot 
instelling van een Nationa.a]_ I.r:l.s·t;L·I;uut voor de V'e:rbruike::c.'s, 
. u. 1 B h K 1 G7 A 'l~- . . 7 92 1 
.La.r_e esc •i !::;,mer., ~• ,- ~)~ nr• ;;J -- • 
(891) WDïsseldor:t? 11 t. ir.a.a:,':'t; 1962,. \•lRP., 196:2,176 (l78), Anzugtent. 
(892) BRENNECKE, ooc~, blz• 116. 
kundige, namelijk door na.n te nemen dat een kleGl:'t'llE4ker van maat-
kostuums .andere mae;l;staven aanl.egt dan voor confect.iekos-tuums 
norma.a.J_ wordeu <::l.a!lgelegd. Uit. het ltnzugtest·~geval blijkt dat 
c::len aru1bev(:'~l:Lng voorzichtigheid vereist in het geva~l dat zij en-
kel steunt op de bevindi.nge.n ·v-a.n een vakmanv en dat men dan slechts 
een waardering van het onderzoch·te zou moge.n geven zo concrete 
vergeli;jkingsrnaat:staven voorha.n.den zijn .• Bet nut van zulke onder· .. 
zoeken mag·. ook niE.rt overdreven vlorden en er bes~Lissend•a kracht 
aan toekenr'lerJ. ·bij de redactie van het onde:t~zoek. :i.s gevaa:r·:l.ijk 
(892). L'lèlien efJJ:J. i.ndividuele deskm:1dige ~,w:r.dt :i .. nge·zet voor· ge-
bruiksproeVOl'l dan mag van hem worden vervw.c:ht dat hij de:;;;e ·\roo:r.-
voert met de kundigheid vaJ.'l een. op het oncle:rz,o<}hte t<~;:t'r<::::in ex•va.-
ren consument (894)c 
Bij de al.gemene geb:ruikr:3p:roevGn ku.rmen proe:fpersonen Horden :i.nge-
zet, alhoew•el een gedeelte daa:r.var.t OOk door laborfJ.torium~· a:f dC-lS•Q 
kun.dige:n.on.de:r.z,oek ~.;ou kunnen worden dooJ~gE,voerd. 
Centraal probleem hie~~bij is dat men zoveel als maar mogelijk is 
moei; ve:t.•hinclel~en da·[; de proefpersoon een resul ta!~.-t me(.ledeelt dat 
subjectief verteker1d is • Br i.B immors a:uto,m.atisc.h de beko.t.'tmer,nis 
bij çle ingezet;i~f) personen om b.u.n taak ernstig 11a.ar te nemen en de 
testorganisatie voJ.doeuing te schenken; d.i t kan ertoe leiden de.t 
de proefpersoon als gevo.nden. J:'esul taat mededee:L t .,rat hij meenJc 
dat best· de~ tes·torgf.l,nisatie zal voldoen i.n. pl.aato van datgene 
(893) BRENl\fECKE~ ooco • blz. 117. 
(894) Rb. 's Graver..hagev 23 :Eebr. 1970, niet gepubliceerd, eind·~ 
vonn.is The L'-"ldil:1 .. t'J.a. : 'dat derh~::•lve aJ .. s ten proceE.se V[-:I,Sts·te.and 
kan gelden dat df~ VEU1 eiser e,fkomstige tent • zoal.s d.:L e "TEH3 gelo?!-
verd f bij het verge1.:i.jkend onderz-oek na~?.:>_• de wi.ndvaf3tl:J.eid der on-
derscheiden ten·ten, overeenkomBtig de kundigheid va.n een e:cva:r.'en 
kampeerder, dus goed, is opgezet;" 
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wat hij wa.ar.J:J(~emt. 
Ook op bepe.sJ .. de af'wi.jkende ge\'ll'oonten :i.n hei.~ gebruik van het te 
onderzoeken p:t•cduk-1:; d.ie.n.e.n. de proefpersonen. te worden. geobBe:r·-
veerd, te:r1vijl voo:ringenoa!eJ:J.heicl tegenove::r• bepao,là.e aspecten van. 
·het produkt zou moeten 'trTOrcle.n geregistree:rd, zodat, bij veel vul·~ 
dig voorkomen ervan., in de publ.icatie daarover kan '1'1orden gerap-
por·teerd ( f395). Be.n dae.rmee correleirG vrtEl.ag die zich reeds steJ.:t 
bij de keuze v~;'l..li d(~ proe:fpeJ:'SOl'len s ie de . mate 1<Taa.l~i.n me.n. van. de-
zen he.ndigheid o:f vertrouwdheid met het te gebruiken produki; zal 
verlangen (896) en hoe men deze zal 'bnoord.eJ.en, ·omda·t het gebruik 
door een onhandig of' heJ.emaaJ_ niet met hei:: p:roduk~c ve:r.t:r·ouw·de 
persoon de ogeJ.'1 kan openen. voor !?.;ee~c eJ:'l1.G-t;ige ·teko·r·t:komi:ngen., çl.ie 
andere p~rso.ne.n l'liet eens opmerken ( 897).. .Anderzijds zu:I.lt:H2 dt:~ 
ondervindingen van beide ca·tegorieën v~t.n. personen zo di.ame·traaJ .. 
tegenover eJ .. ka.ar staar.t da·t het mo~:dlijk kan zijn ds.e.rover 0;en. 
synthese op t.e 'bc,uwe.u. 
Bovendien is er hot probleem in hoeve:r.~re moet: rekex.l.ing worden ge-
houden met do do(.n:o de produ.een:l; verscha.:fte gebruiksaanvd.jzi.n .. g. Is 
deze onduide]_ijk dan kan het produ.lr.t voor een eroot~ gedeelte van 
de köp~~rEJ Ol.'l.bruikbaa:r. zijn (898) ~ Ook a]_· moet wo:edt:"!n reke.nülg 
(895) Vgl. :LG l11ItinohmQ. 9 16 maart 19'71, niet gepublicee:ed,r.>taar.uit 
geciteerd in !J.OQt 2 op volgende bladzijè,e •. 
( 896) Nog a:Egf:JzieJ?. va.n. het :feit dat de a.E1.ngezochte pert.":oon zich 
s·terk kan vergissen in zijn eigen capaciteiten. De Eds va.n ver~ 
t:r.ouwdheid met he·t produkt ste:LJ.en: GBIG·Ji~R en. HEYN 1 a~c., NA, 
1963, 48'7 (488). 
(897) Bv. de spec:tale moeilijk-.heden weJ..ke J.inkshandige.r.l ondel."-
vind.en bij het gebl."uik van het o.r:1.derzochtè produkt. 
(89B) De aa.m-Jijzi..ngen door de produoe.t\t gElgeven, kunnen zijn (con-
tractuele o:f q,u.aF.<i-del:Lot1.1 .. ele) s.a..."l.spre,kelij'1&~eid in. het gedra.:n.g 
brengen tegenover· de koper 9 VgJ.. Kooph. :Bï:<Uss e:L, 1 5 nov· 1 909, 
Pas., 1910, III,31'7; BGH, 21 juni 1967, GH.UR, 1968, 200, acryl.-
gle.s; H.R., 25 maart 1966, N ... r., 1966, 279, HIM~,Mo;ff'enkit. Daarover: 
BURM.o\NN Hans Fe , J:Iaf'ttulg f'ür We·r.bu.ng u.nd ·wett bewerb , WRJ?, 1 97 4, 
68 e.v.; BEEIGIUIS .J .. , Prodi..lkte.naans_p:rakeJ.:Ljkheid, Op de gren.zen. 
van komend Recht 11 blz. 55, die deze een aansprakelijkheid V'Oor 
gewekte schijn noemt. 
-------------------------------------------------, -~~~-· ~----~-~------~-----~-~-~-~----~~~----~~~ -~~~·~·~~~-~.,,,c_c_ 
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gehouden met het feit dat bij ingewikkeld gebruik demonstraties 
aan de koper>To~cde.u gegeïïe.n. J"J"orm&IB.}. moeten de aar:nvijzingen va..11. de 
producent ,,lo:rde.tt gevolgd en kl.'.l..n 8.l.leex1 l"w:rden aangeed;ipt dat de~ 
gebruiksaa.rnTijzing af'wijkt van hetgeex1 gebruikelijk is voor het 
basehouvide ~ömort van produkten. 
Principe is dat het produkt slechts ondeJ:•zocht ka.n ~Torde.n op een 
normaal. gebruik, namelijk een ge1n:•uik dat beantvroorc1taó11'1 de no:r~ 
maJ.e bestemming ve...n b.et produkt. Wel ke . .n -v1o:rde;a verme::Ld dat: een 
gebruiksvoorwerp een a~Lgemee.n ervan ver"No.chi.~, bijkomE•Xld gelD:ouik 
niet toelaat~ Zo indien.eon blikopener niet terzelfdertijd ook als 
:flesse:rwpene:r.· voor kroonleurken kan clienst doen. Dovendien impJ.i·· 
ceert dit. de.-(; het gebruik :i.n. no1.~maJ~e om.st~::~.nd.igheden gebeurt, die 
zo dicht mogelijk deze van het dageJ.ijkse' J.even bEmaderen en d.a1'; 
men door tijdsgeb:r.•ek of speciale "beà.inge..n niet zou hs.:r•val:!.en in het 
euvel da·t me.n h.:Je:f-1:; >d.lJ.en vermijden, Ili::J,meJ..ijk de on·ll·ol.kome.uh.ed<~.n. 
van een geGimulee:t:•d güb:ruik. 
Hierbij moet à.e testo:x:•ga.r:de1atie echtex· a.J.J.e,s in b.et werk stt:llle,n 
om te voorkome.n dat de proe:f.personen persoon~lijke voo:rkeure·n te~· 
genover bepaalde merken zouden ]_aten doort<Jegen. bij J:m.n beoorde-
ling • Zo ~~al men de m~rkün en aJ_le andere kenmerken die to·t; een. 
concrete identificatie v.:J,.rn>ege de tes-f;pei.·sonen zouden. ku . .r.u.ten J.ei~· 
verwijderen (B99)o 
( 899) LG l\·lü..nchen.ll 1 6 ma~n·t l9'7'l v t:det gepubliceerd~. ":E:s w:Lde:rsp::cicht 
anerkannten TestgrvJldBät~z;en 1 dass die Beklagtc dtöJ.l:"l. e.m Test teii.-
nehmenden Personen d.:ie Strump:fhosen in Or·igi.na]_packu.ngen l.ibergfiJben 
h.at. Eine Neutral:i.sieru.ng der Stru.mpf'hosenp<:..>,c.kungen wäre er:fo~cder­
lich gewes('.!n, um die GEd'ah:r ein•.:Jr bewussten oder u.nbevJuuoten :Sevora" 
zugung bestimmte.n lf.tarJcen, inshe~oonclere evtl. "Hausrna..:r:ke.n 11 des:' '.:test·"' 
personen zu vermeiden. Diese C}e:fuhr ist varliegend besenders g:i-'Oé>s, 
we:i.J_ F:rauen, c.'l :i.e er:f.e.hriJX)t:;Sgem(isf-3 Si;rnmpfhosen ·t.ragen 7 1'1':i.e F:r.l c 
Bauà.isch die Te;;:,Jt;l.ei ·b':!rin ~ at:~:f Br3.f.J:oagung se:l. te.ns à. es Gerichts 1 
selbst e:i.ngerHturft hat, haufig eine bestimmte, einmo.l gefu.ndene 
Marke wegen der Schi .. Tie:t•igkei t e:i.ne t<d.rkl.ich passendo Strump:f'hose 
zu finde.n, beibehal-t~en." 
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Bui ten de al..gemet'le gebruiksproeve.n z,:i. ;jn er nog väi!::l.k t:>tllaakp.r'CH:tv<.Hi. 
die wox•de.n gebru:Ur.t om de organo.lepi;ische kws.J.itei·ten va.n voed:i.ngs-
sto:f:':fen na te gaan• Hier schuiJ..t een netelig p:robleem omda·t de 
p:r.aktijk ·t:egeno·r.r.er deze proeven. vrij w-s:ige:.:•acht:î.g staat; ·en deze proe .. , 
ven vank slechts een aspeot van het produkt bE~·tre.f.:fen dat louter 
bijkomstig nut oplevert. Soms echter is dit .niet het geva:L en die·-
nen à.eztt. pr·oeYen ingelast te v~orden omdat zij alleen. het onderzoek 
va.n. t;vpische kwa~Li tt=litskenmerken mogelijk rnaken en men ande:t's het 
te o.nderzoeke.n p::t'odukt nie·t kan testen ( 900). 
Door het :t'ei·t da;i; met:t op dit; gebied: totaaJ. a:fhankel:i.jk is van de 
persoon diEl zijn beJ.evenüJ verwor.Jrdt:, moet me-t een a<:tn-t;aJ_ psycho-
logische factoren worden rekr::n:dng gcohouden ( 901 ) sn kanp doordat dH 
p:roe:fperé:;oon bij ·v·oorbaat weet dai; b.ij zijn beloven:i.s zal mo.eten· 
ver\•Toorden, de belE:~ving zelf vJord(Dn aangetast. Al<S voo:ra.fgaande 
Veiligheidsmaatroge]. dienen de merkE:~.n en andere herkenningsteke·l1.S 
van de te on.der~::~oeken p:r.od.u.kten te \>!orden ver'.-Jij de:rcl of zu.lke 
maat:r.ege).en te worden genomen dat cle testpersoon geen weet heeft 
van de onder.neming of het merk die het door hem onderzochte produkt 
op de m~:-trkt brengt ( 902) ~ 
Daarnaast rijst het; probJ.eem dat rnen de geBcb:Lkte persoon. die.n·t te 
vinden, die bekl.vaa.m is de smaakp:roeven door te voe:z'(iH1 .• Nü'lt al-
leen zullen dezen. regelmatig opniemv dienen tE:< worden uitgekozen~ 
maar bov€m.dien. ::-Jtaat de organoleptiek nog in ha<':'.r k:t.nderaohoenen 
(900) ~P.egen elke vorm van smaaktesten: BAUlVJ:BACH-HKEi'EHl''lJiiHL, o.c. 
11, n:r.· • 352 bij § 1 1JidG met d.e o-verweging: "Els vräre ein ~P.est der 
. 
11 Geschmäcker", nich:t abe:r. des Geschmacks. 11 
(901) HEALY, Taste i;es-t;ing, Inte:r.na:Giona:L Consumer, 1963, nr• 23, 
1 5; BAUC1Ui H. 1 Der (}eschma.cks·test und sei.n.e P:roblemat:i.k, b1.z • 22"·24. 
(902) l1G rv'It-tnehen, 16 m.".:l.a:rt 1971 ~ niet gepuJüiceerd. 
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( 903); zodat vaak tl.~euwe methodes om de in. aanmerking komende 
pe:rsonHn te selecteJ:<e.n, ~!.iullen moeten t~rordHn ui tgeà.ach·t. 
De consumentenorganisaties staeon echter te..meJ.:Ljk sceptisch tegen-
over de individuele expert, die vaak door de industrie wordt ge-
bruikt. Nie·t; alleen Z'l>reef't er een goed deel. aan mythologie over 
~.;ijn. dealcundigheid,. maar ook si;eunt hij meestal op .meerdere zin~" 
tuigen, zoda·b hij t;otaa:L o:o::r.betrou\'rbae.r w·orcl t n.aa.rmat:e h:tj minder 
sterk 'be&,":i..nt te reageren op bepaa.J.de stimuli. Bo··.rend:i.en is er het 
delicate probleem van de mate 't>Yaarin de sma(:.'tk van de e:Kper·t; een 
l1Teerspiegeling is van de smaak der grote massa ( 904) ~ Dat;;.rbij zr.ag 
worden gestel.d da:t; de aanr5p:cakeJ.ijkheid van de testo:rgan:i.se:tie 
hier zeer sn.e:L zal .in h~':t gedrang komen en zou het .o.nvoorzich.tig 
zijn, op gron.d van he-t; oordeel va.n d.e expert a.l.leen, een l"lroduk\; 
af te raden of' niet aan te b evele.n q 
Daarom selecte~"'en d.e org.s..nisa:t:Les mc-i'estal. een klf):Î.n pan.eeJ. van ge~· 
control.eerde deskundigen. vJaa:x:·mE:e 'Wox·dt getra.ch·t; smaakve::t•schillen 
op te sporen. Controle is nooclz~::ikelijk om f'ysioJ.ogische en ~ps;y-oho~ 
logisehe beïnvloed:Lng u:Lt te schake:Len. Dü ant1rioorden \vorden vol-
gens bepaalde vastgestelde la-;ro·ter:i..n.gen of' vol.gens een ci~iferscha.al 
( 903 ). De BeJ.gische wetgevi.ng ve:r.>-;rijst noch-t:nns mee:r.:d,:?re malen no.ar 
erganaleptische proeven i11 de \•letgevi.ng over "·voedingswaren en hun. 
controle: Z.ie: art .. 5, 3° M~B •. ~ 30 ap:r•il 1938 houdende inrichting 
van een officii:)le en f'a.cul tatieve controJ.e van HeJ.'''ve~kaas; art. 7, 
MeE., 1 sept• 1 949 houde.nde in ..stel.J..ing van een officiële contro].e 
van de hoeda..t1.igheid ~,; a.n boter; art. 4, 1'-'1.13. ~ 1 4 jan. 1 954 ·t;ot :i.n .. -
s·tell:i.ng vru?. een of':ficiëJ_("J en ve:r.·pJ.:ichte cont:ro.le van de melkpoe··· 
ders; art. 2 § 3, K.B. 12 apriJ_ 1955 betre::f:fende de handel in mFJ.yo.n-
naise en soortgelijke p:rodukt;;<~rq aFt • 37 K.B. 21 sept. î 970 bet:r.e:f-
f'ende de keuring van. en de handeJ. in vlees van gevogel.te; art., 8p 
K.B ~ 1 febr • 1 971 betre:t'f'ende voeclin.gsgelati.ne. Voor de tlerln.;:L;jze 
der ket.ti'ders ~ ziet IvL.,B. 20 :ee·ö:r n 1 962. ,. kcn.~u~ingorcglerr-'ellt voo:r~ 
melkpoeders, onder c. 
(904) HEALY, a.c., International Cönsumf)r, 1963, n:t"• 23, 5. 
-----------------~----------~-~~~ ------- -~~~-~~~~,r~ 
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:i.e. zulk paneel samen te stellen en de i.n aa.t.1.meJ?king' komende perso-
Xlen. te selecte::c•en ( 906), terwijl slechts beperkte resul:t;aten kun-
nen vrorden bekomen ( 907') • Omdat mer1 me·t zu.lk ee.n paneel ook nü:1t 
weten kan. vm.arheen de voorkeur van het grote publiek g:a.a.t f gebruikt 
men zeer veel. ongetra.:i..n.de proef'_personen die representatief' zijn 
voor de m3erderheid. van de bevol.ldng ( 908) .. Ge.•bruild men toch >JG11. 
I 
beperkt paneel dan ka.n het noclig ~'.!i jn eerwt na te ga.2.1:!. 1.-l"at de gJ."O- !:0:' 
te ma.ssa w:enst of verwacht van l1.et preelukt dat lv-o:rdt; onderzoch-t, 
omdat verschillen in opvatt.i..ng i.n ee.n. kJ..<sin pan.ee]_ een mogel.:.Ljk 
lijk.heid niet; zo is ( 909). 
In al de !'!.'ie gevaJ.le).:l staat de testorgax:d.satie na·t;uu:::r:•l:Ljk i.n. '1 oor 
haar keuze en zal rdj ktmJ.-:ten aansprakE.l~Li.;.ik gest.r-;~].d ·Horden, indif-n·1 
(905) Zie de voo:t::'beelden bij H:E:ALY, a.c.~ J. .• c.~ ve:::-·de:c: Hha-L: E'.xe 
the cri-t;eria f'or :formi.ng a pa.neJ_ f'O:t' a ur.->e::r· ·tesi; on non-·iron 
shil"ts ? , Intern.a:tional Oonsume:.r., 1 967 ~ t.tr • î ll 22. 
( 906) Zie voor een onderzoek ns.ar de bek\i!Ç\amheid van perso.nen om 
tabak te selecteren vo:Lgens rm1aak, de pro.:~ve.n 1)ij J.e :franse B.é--
gie def; Tabacs 11raar men op 654 personen e:t' 70 vond die goed kon~ 
ëbn onderscheiden: VESSJ!JREAU, U.ne expériE::n.ce poUJ~ tü.st.er 1 1 a_pt:itude 
à la dégu~tation des tabacs, Revue de Statistique appliquée, 1953, 
nr. 1 ~ 74-81. 
( 907) Zie daaromtrent voJ.ge.ndt-) ·tests va . .n f'onop:.La-ten: 'I'"{ opnamen 
van de ' 1 Lr~.ntewijding 11 , Test-·Aankoop 1 1970 1, nr~94~ 70 (7:5): ju.r;y 
van d:r.ie beror;~psmensen, eeu co.nseryator:i.umloer~Lingo e.n een .smateur~ 
mu.s:Lcus; In het teke..n van het Beethovenjaar, Test~·Aankóop, 1 970, 
nr .1 00, 272 zeJ.fde sa.me.nsteJ.J3 .. ng; De traged.ie va.n Bartok, Te1El1>· 
aankoop, 1971, 18 (19) jury van ~~es perso.nen; Bach in feer:rtstem·-
ming, Test--Aanlcoopf 1971 P .l:l:t" 11:?~1"2: onz.e juryv bet3i;aan.de uit 7 
specialisten a.ie gekozen werde.n ornvrille 'itD.n hun bijzondere bevoegd-· 
hej_d; Houden zij van. Ilxa.hrns '?, ~.1 est--A:stnkoop, nr. 130, 17 (19) ver·· 
w i,i zing naar vorige te;:,::1;s; Beeth.ove.n is Beethoven niet meer, Test-
Aankoop, 1973, n:r• 133, 24, geen vermelding· 
(908) HEAI,Y, a.cq l.c.; S.SUDIV1AJ:J 7 On the Accuracy of' Recording o:f 
Conemmer PaneJ.s,._ Jo·w~nal o:f Na:.r.ket:i.ng Resea2•ch~ 1, î 964: 14~-20 en 
69-83. 
( 909) IJ G Htl.nchm'l 11 1 6 rnae.rt 1 9'71 , :nü:ri;; gepubliceercl "Bei der klei-
nen .Anzahl von Testperso.ne.rJ., d:i.(:'J tii.Xl dem Test te:i.:Lgenotnmen habe.n, 
iolirken sich evtl. :f'ehlerhu:.E'te oder :Leichf,:l!l:'-t;ig<'-' Angabe.n von '.loBt-
peri:-> OJ.1.en i.n s t;e,:r.ke.n Ma ss e aus. '' 
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de proefpersonen or)zetteli.jk, doo:r· na.latigheid. o:f o.nhrlk\>Taamheid: 
problemen. Voo:r de uitgebreidheid. van he'!; paneel deskundigHn geJ.dt 
mutatis mutan.à.is w-ai~ voor het ç;~.nntaJ. te onder~oeken exemplaren va.n 
el.k produkt in he-b onderzoek werd gesteld, al is het zeel" rnoeil.:i .. jk 
om hier op statistü:;che. methodes voort te gaan ( 91 0). Aan tel beveP• 
len :Lijkt dat :t•ekeni.ng zou gehouden worden. met de eigen aa:(•d van 
het produkt en met de geboden moge.lijkheclen, vma rbij dient opge.u 
merkt dat het; gemE.J.k:JreJ.ijk:e:r· is een _paneel samen te stellen van des-
, ku.ndig13n in het beJ_uif:d:;e:::·en ve.h mueii..ek aJx; van personen die tabak 
kunnen proevE:~n 11 1<'1at ook een zekere ge:rustBtelling h:an be·teker.:u~n 
voor de t·esi:o:r.ga:ni.f3~&tie (911). Een eeD.voudige rege:L is wellicht 
. het aantal proefpersor.1en en het aantaJ_ proe:fmons·l;er'-;:; per produk"i~ _ 
onde:c:U.ng te koppe:Len, doordat men bij do bepa:Ling van hm1 rJ,B,n:tal 
hen onde1'.J.i.ng afl'J.r.-:mkel.i.jk ll)[:).akt. 
Nochtan,g kan he·!:; geva.arlijk zijn alJ.ee ..n op grond van srnHakp:roeven 
p:r.odukten aan te bevelen of e.:f te raden (912), maa.r verdient h(~t 
(910) LG München., 16 maart 1971 t niet gepubliceerd. 
(911) In dit opzicht valt tegenspraak waar te nemen tuesen twee 
tests der V En~bruikersunie: Goede vdju behoe:i"'~t geen krans, Test-
Aànkoop, 19'72!> n:r•• 119, 7 ('11) : "Onze beoordeling ·v>'e:r.d ge:forml .. t·~ 
J.eercl door gevestigde wijnl-c<~XJ.ners, technici van de wijn •• ~ 11 en 
Waa:t:' zijn de krieken heen, waar zij.!J. ze gebleven?, 1972, n:r. 118, 
24 (26): 11 ••• at:m een jur•;y van twaalf' personen voorgesteld, bestaand.e 
uit een meerderheid_ Vt<:ctn ]_eken d.ie dit bier slechts uj_tzonderJ.ijk 
drinken. 11 (met f'oto van de jury tijdeJ:"!S het proe·v·en). Zelfs de 
prijzen zijn Schots, Test-Aankoop, 1972, 17 ('19): twee ju:ry 1 s 1 
een van ieder• 
(912) Zie echter: ,Je.m op de bott'n:·ha.m~ Test-Aarlkoop, 1971 ~ n:r• 106, 
20 (24) en de test nayonaise in Der Test, dec. 1968, 29. 
---- ----~r" 
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aanbeveling de smaakproeven ape.:t··t te ve::r..•werkEilJ. i:n. het teet1Je-
richt, als aa.nvullende in:formo.:tit-J. 
Aanbeveling verdient. ook dat: men. over d.e wijze van uitkie21ing e.n 
de <;;a.merustel.l:.Lng van de p:r-oefpoc:..•sonen in het or1derzoek enige B.a.n··· 
wijzingen geeft (913). 
160. Hoev1el. het bi;j de keuze ver.t het teetin.~:-3t:i.tuut reeds medebe-· 
palend is, i.; och ri js·t h.et probJ.eem der va.kkund:tgheid pas n.aar zijn 
volJ.e. scherp·l;t,) o_p het og:en1:(Lik d.a:t de onderzoekingen vwrden door-
gevoerd. Het vereiste -va.n vakku..ndighedd aa11. het test;insti tuut ge·-
-ste1.d, beduiclt daJc de personen. die de test doo:r.'Voeren de p:r.oèl.uk-
ton volgens ëk: regeJ.s dELr' kunst moç:;ten kunnen on·tl.eden. o:f hu.n be-
.s·tanddelen o::f gebruik ·;ro]_ge.na dG opgegeven of te:t' beschikking lt,e-
S~GeJ.de c:-ci ter:l.a moote:.t'l. kunnen ondeJ:•zoeke.n. ( 91 4) ~ 
Het onderzoek moE•t daarbij gans toegesp:i.i;st zi,jn op de gr~b:t:uiks-
waarde va..n hc~t p:codtLkt. Daartnee Nordt hcdoe].d hE'Jt g·eh·2:ol d(-"r ob··· 
jectief vastBtel.ba:ee eigenschappe.n e.n der subjectieve beoorde~ 
l:i.ngen, die doo:r• de individucüe l1ehoeften d(:lr ve1~hruikers z.:Lj.n 
beïnv:Loed 9 waa:i:'bij het onderzoek zich beperkt tot objectie:f vast-
ste:Lbare eigenschapp1:::n. Van deze eigenschappen die kunnèn o.tide~nve:r.'"" 
deeld worden in typische en niet-typisohet moet de eerste categorie 
worden onderz;och·t. 
( 915). De kx:i.:tiek op gegevens die de verbruiker he:lemctal niet. 
(913) Zie noot 3 op vorige blz. De meeste tests der Verbruikera-
unie vermelden echter niets omtrent de samemJtelling van de ju:r:y~ 
(914) VOIJP~ a. .• c.~ WRPF 1963, 109 (116); SONDEHLAND, a.c., l'1IP"~ 1955, 
30'7; Rapport v~:-J.n de Commissie te:r. beBtude2•ing ... ".an het v·ra.agc:t:uk 
van de slu:i.krec:Le.m~'Ol i.n teJ_evi.Gieu:L tzend; ngen, BijJ.age D, bl.z. 3. 
· ( 91 5) De:fini tie overgerwmen uit het BeschJ.uss van 9 dec. 1 965 
ve.n de Ausschuss G·ebrauc:hstaugl.ichkeit im Deu·tschen Normenaus:3chuss, 
ge ei teerd i.n l.Yarentegt., Aus de:r. Sicht der Industrie und. He,nde:l, 
b lz • 85. Daarover : za:Nzl;;N, GebrauchstaugJ.ichkei t - ein neuer .Aus-
schuss im DNA, DDT-M:.i.ti~ei.J..u.r;.gen 1 bd. 42 ( 1 965), nr • 2 ~ 1 e.v. Zie 
de norm DIN 66050 11Gebrachstau.glichkei t ~· Begrif'f' v 11 
I 
j 
interesseren, valt buiten het doel van de we,re..."l.test, cl och is 
daardoor nog niet ipso f'a.cto onr(,:,chtma-t:ig (916),. ï>rel. zo de test 
d ;J • • t d ( c.·.~ 'I •.,7 ) • aarcLoor on;Ju~s· zou. ·wor en 7 , 
probleem dat rijst bij de beschrijv:L>Je v·an do ve:re:is·te "'..rs.kku.ndj_g-
heid. 
Als eerste regel gel.dt dat de methode een v.itspraa.k ove~r de ge-
bruiks··· of ve:r:brui.ks~V'S.arde moet tor::!la-ttO:.n en dus ook verbruiker-· 
~geriüht moet zi,jn., Dit b~d;eken.t dat do methode·. moet to~o:laten re-
sul·t:aten te beh:omo.l.'l diE:~ werkelijk .nut·tig ~:1:Ljn voor de consums.nt 
doordat ze hem een 1)eter inzicht geven in de rel.crva.nte me.:dd:ge-
;gevens en z:Lj11.. aankoopbeBlissing vez•gHmakkeJ_ijkeno Dit s.l1.d.t met: .. -
een in dat de aa .. ngegeven methode ve:rstaa . ubaar moo-t; zi;i.n voor de 
doorsneelezer .. Hie~·door zal deze met;hode vaak a:f·wi jkc.'l..n. va.1.1. de :i.n 
produce.r:rterJJ..::ri.ngen gebruikeJ..ijke oontroJ_t:,>rnetJ.Joder.:;: 9 di.e clilnd.jls hu .. n. 
neerslag v:Ltï.d.r::n .in normen van een no:z.•m.a.liB<o1.tieinst:i.tuu:t. :He·t X:tG.-• 
volgen van deze normen lr.:an nooit aanleiding geven. tot een geding- P 
ze1.fs al zijn e:r meer adequate methodes voorhanden in :f:u.r.tctie van 
de const.unentenvoorlichting. Gs;zien het doe], en het \'Jezen V.SUî a.r:~ 
normalisatie kan de w·a[:n~de van de nol'm n.ie·t jn t11ijf'el getrokken 
worden en bovendi.Dn ka1:1. worden ingeroep<?.n dat de producent ook 
volgens de no:rm z:i.jn gegevens zou moet•2x1 verze.melG.U bi;j zij.n 
contro]_e over de ·produk·tie ( 918). 
(916) Contra: HI~FBHj)!illHL, a.c.~ GRUR~ 1962~ 611 (616). 
(917) BAUFD3ACR-HEH!1Rl\T.EHI~, o.c. P n.x'. 76 bij § î U\rfG.p die cl.aa.rd.oo:l' 
op zijn vroeg·e:r standpunt terug.kee:t:'de. In de elfde~ élrt.lk Vf:'l.ll dit 
werk o.n.ders:chrijft deze auteur eehtex· uaor z:l jn v:roegE~r st;andptL..'1t:: 
zie !'...:r • 3 52 -bij § 1 UvlG. 
( 918) Zie d.t::.arove:r.•: J3ECKE:R Wal. ter, Die koo:.t·d.:Lnierte Spezialüde-
ru.ng :i.n d(':J:r I.ndu:3t:r'ie, bl.z. 11 e.v.; JltJA::tLY, I,a no:rma.lisation, blz. 
19; Brusse]_ 11 21 _ja.n .• 1969, Tijds. Aan. g 1969, 219 e.v." noot 
M. A. FJ.: • .lti.'1j\11E. . 
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malisatieinst:i.tv.ut o:f va.u eE.1r..t al.gerneen erlcend ini:lti tu.ut moet vsor-
den gevolgd~ Vox•mt het een voJ.doe.nde reden om het onderzoek als 
onv.akkw.1.dig a:f. te \IJ:i..j zen, daar een no:rm toch de de6l-;:undige he~· 
schrijvi.r:l.g is van de stand van de techniek op het beschom·ïde ter-
rein. Het is echter haa1::1t .onmiddellijk duide:Lijk dat een algemene 
plicht tot het: navolgen van dez·e .nol.·men r.ti?.Jd; bestaat ( 919): er Ü3 
alJ.ereerst de bescherming geboden dom:• de ademruimte waarbinnen 
de k~uze van de normen zeer zeker valt; verder is een norm slechts 
bindend zo hij in de y.retgevi.12.g 'I'Jo:r.d t opgenomen ( 920) • l\'laar het kan. 
deverheJ.clerende krach.t van de zeJ.:f opgesteJ.de .no1."'1l1 on•iermijr:ts•n. zo 
er daarnaast een .1.1.o:rm va.n l':.~en norm~.3.lisatieinst:l.tu.ut b<"il st;aa.t. 'Dit: 
is zeker zo i.n.di.en de norm stamt van die a:fdel.ing ëLLe in fwmmige-
normalisatie:i .. nstituten zich speci::;~.a]_ naar de verb:r·uikers J."icht ( 921 ) • 
(919) LG Düssleldor•f', 29 aept;. 1964v vffiP, 1965, 144~ 'b~:>vest:i.gd doo:~." 
OIJG DiisseldorJ:·, 2. april 1965, BB, 1965 9 685, Kuhl.schJ::'2;J:.:t..ktest. Vgl. 
DIN 6605"1, sub 2: 11 Ztu" Untersuehung :;:;ind DIN-Normen oder erfo.rde:rn 
lichen:falls a.11dere anerka.nnte RE,geJ.n der 1.re cbnik a.nzuwen.d. en. So-
wei t Deutsche Normen odEn' Regel.n der Tech.nik n:Lcl:rt; !'s·ugJ.~unde gelegt 
werden kön.neXJ.p só.llen zur Untersuchung entsprech.ende H:i"ehtliniem 
internationa.J.er Normenorga.n.:isatione.n oder älmlicher Gremie.n. heran~ 
gezogen 'verd.o.n., 11 VgJ.. ~ ook dezeJ.f'de norm, sub 4. 
( 920) De in België ber:>taa.nde mogelijkheid van publicatie "ITa..n. een 
norm in he·t S·l;aa·t;Bblad ~ maakt deze niet algemeen bindend. 
(921) Een g:eote stap voorwa&.J":ts beteken.t de proc:edv.re in Neder-" 
land. gevolgd door Konsu.menten Kont.akt dat aan· het Nederla.n.ds Nor-
malisatie Instituut verochil.lend.e verzoeken om meetmethodes voo:r 
een aantal artikeJ~en te ontwerpe.n hee:ft gedaan. Zo ook in Duits-
land waar in 1962 de Ausschuss Gebrau.chstauglichkei t im Deu"t:;sc:hen 
Normenaussch.uss we:cd opgericht r die zgn• Warentests-standarde op-· 
stelt. Zie aldus "bv. Dll'i 5495: "Messen, Prü.fen, Zioi.hlen 11 • De E.E.G-.-
commissie ove:~.nwoog ëvenr:!ens het; (laten) opstellen van. ri.chtl.ijnc3n: 
Ï'Ïarentests r...a.ch E'iW-Di.ï•ekt;ivetL?, rJIA, 1970, 154; Z:i.e ook: art .. 2,.B 
·wetsvoors·tel. tot instelling vai1 een Nationaal Ins ti tuut voor de 
Verbruikers, l'arl~ Besch., Kamert 1974-75, .l:lr• 392--1. 
---------~- ~r,l 
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Het kan in dit laatste geval dan ook aanbevel.i.ng veTdit~nen de 
a:f.~rijki.ng vru1 zu.lke norm aan te geven ( 922) en te rnoti.vü:r.•en. 
Imm8rs, zo de test andere~ even. ernstig ·te nemen o.n.de:rzoeks-· 
methodes ignoreert die to·t andere resultaten hadden kt.u1.nen lei-
dent vlord.t h.ij onjuist, behoudens vermelding van dit beperkend 
karakter f omda-t; de indruk wordt gewekt al.s gi.ng het;- om aJ.gemeen. 
geJ_dende, constEn"J.te resultaten en om een onderzoeksmethode die, 
me·t ui tsluiti.ng van alle andere, de mEJest geëigende.~ w-as voor de 
onderzochte produkten ( 922). Zo een z,ee:;~ speciale, onge"bru.ike-· 
lijke methode werd gekozen 9 moet daarop eveneens worden gewezen, 
zelfs zo er geen a:lgemE:len aanvaa:r•de methodee voorhanden zijn 
(923) 1 en moet deze logisch en betrouv1baar zi,jn en geen ve:t·k~~ex•­
de voorstellinge.ü opwekken o:f geen verkeerde o:e st:.erk aanvecld,;u. 
bare conclusies opdringen. 
Zo is het verkee:r.•d 1-'Tete.nschappeli,jk omstredf.:!!n methodes of onvol~ 
doende opgeloste of ondeJ~zochte problemen ongemotiveerd ;i.n het 
onderzoek te betrekken ( 924), :indien de coni:JUment d.aaJ7door z-ou 
kunnen "i"lox•den misleid • Vora:Lgemeend komt dit .neer op een verbod. 
van het voorwenden van eeY.J. bi j!<:;onc1er n.alnfkeurig on.de:t•zoek r omda·t 
men zulk onderzoek algemeen aanziet als doorgevoerd volgens de 
meest aangewezen, o.naa.nvechtba:>:'e methodet:>. Daarvo1glëlfiS kan het 
--------
(922) TETZNER, a.c., NJ'W~ 1965f 72'5 (72E3) 1 m.eent dat: de .El.f~vijking 
van een norm steeds dien:[:; ·te \•lorden as.nger;·e .. v·en. 
(923) Pres. I?.b. 1 s Gravenhage, .22 ~iuni 1962, G·R.UR Arl', "1962, !;·11 
e.v •• 
(923) OLG CE!lller 23 juJ.i 1964, JJ8 1 1964, 910; VlEHZEL, o.c.p 
blz. 196; HEFERl'ilt~HL, a.cq GRU.H., ·1962, 611 (617). 
(9 "'')BTJNC1~"-;11'Tj\T q• . 1.-·''tJ•'t '' '' ''"'' '~'1 .c..q. l ~))._) l'J.t-1.1.'1,1.!\! , w .1..f:-:s 9l'::J.B CJl-~ .. l ~:; ~ J...G.r.le 11.r Del -r; c~rl u.na w J...Br'3 ~~.r1sc .nE"!.I -c __ el ... 
V-let tbewerb, WRP, î 9 5 6 P 1 21 e. ·v • ; VON RICHTHOFh"'N, o. r::. 1 bJ.~~. 60 
met verdere verwijzingen. 
im 
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cynon·l~beerlijk om minstens ook vo]_genB (le bE)Staanèle norm heto: .. ender-
zoek o:f een gedeelte dHarvan doo:r• te voeren, indien .namelijk de 
produktie e:r. totaal o:f in ee.n Herkelijk determinerende mate op 
is gebouwd ( 925) ~ Natuurlijk moet bij het zoeken nr~ar een methode 
en bij de latere beoordeling ervan de mogelijkheid b.estaan de on-
derzachte produkten volgens dez.e methode nog opnieuvl t;e onderzoe-
ken. De methode mag niet eenmalig zijn, wat zou neerkomen op wil-
lekeur, daar de :r.esul taten dan totaal pl.aats- en tijdsgebonden 
zouden zijn (926) • 
. A.:Ls een goede toepaf:>sing hie:r·van kan het a:r•rest van het OJ.,G- IJGs··· 
seldor:f worcle!"J. ara.ngehaa.ld ( 92'7) dat stelt dat het nie-t; navolgen 
der in aanme:cking komende DIN-no:t'men bi.,j de doorvoe:t'ing van f.-:len 
vergelijkend wa:r.r~nonderzoek het re:ïeht op de han.d.elszaak en de 
commerci~le bedrijvigheid (art. 823~ 1 BGB) niet krenkt doordat 
art. 5 GG dat d0 vrije menin[J;suiting· ·v-1aarborgt, p:rimeer·t en de 
inbreuk v er1::1choo.nt, zoJ..a.ng de aangewc~nde maatstaf een verstande~ 
J.ijke beooJ'.'deling moge~Li,jk ]_;~:i.at en verhelder(:md is voor de VF.;rbruiM· 
kers. 
Het vroege:t' gema . akte voorbehoud dient hier everuvel ve:cder omsch~;:·e·~ 
ven. Als immers door samenwerking tussen de verschi1.lende be~Lang-
hebbenden en .. na 1vaa:rdevoJ_ en soms moeizaam onderzoek, ui tE,j.J'ldeJ.ijk 
een norm tot stand komt~ dan zou deze moeten gevolgd worder,tt in-
dien bij de ops.telling ervan werkelijk met de belangen der vex·-
( 925) IfJ l\1i.inchen 9 16 nw.art '1971 , niet gepubJ.iceerd "EG ist z;\v·ar 
richi;ig, dass nicht alle F'rauen 1 64 cm g:t,Of3S sind. Die DOB-l\form 
stellt aber einen Mittelwert dar. Nicht mBglich ist es, wie die 
Beklagte will, nur die grBsseren Frauen zu berlicksichtigen ( ••• ), 
. h. 'b d , 1 ..... , 4 .-.-v. .. f ) 11 n2c ~a· er .le ~-e~nc~en , ••.• 
( 926) R"LUY, i.u UJJM..tiJB. et; ali.i, o.c. , blz • :39 ( 41 ) • 
(q27l_OLG- Dttsselç).q:):',f, 2.-april_1915>5.,.._.EJ.?, 1965, 685* (:J.oedkeure:nd: 
BOFINGER, a~·e.;,' Ne"ivt,' 1965p.1833 ('1.834). 
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bruikers is rekerd .. ng gehouden of zo de normen speciaal ten gebrui-
ke van war<,;,ntestinsti tuten vi'er•:len geformu:Leerd ( 9'28) • 
Wordt zulke norm niet &evolgd, dan wordt de verhelderende k~acht 
die van h.et zelf opgesi;e:lde crite:d.um kan 1..dtgaan.t bij vool~baat 
ondermijnd, doordat verw.sn~ring met de norm van het normalisatie·-
i.n.stituu:t steeds te duchten valt, a]_ mag men deze mogelijkheid 
niet overdr:i.,jve.n, gezien de vèrregaande onbE~kendheid va.n. de eonp·· 
su.menten met het 'bestaan der normalisatie" fif:Ll'lstens echter moet 
men aanvaarden dat de bestaande norm aan de recb:tbacl.:: een vast-· 
staand. bewijs levert vEn::L l'?at de courante r)reJctijk is ·tot tegen~ 
bewijs daarvan ( 9 29) ~ Daarom is hE:;t moge~l.ijk da·t een afwijking 
baar te zijn. Nochtans dienen aan. deze rE~chtve.ardig:i.l1.g ge.en. te 
strenge eisen te worden gesteld: het feit dat produceriten ~elf 
de lnA~ali toi-'csdrempE)J.s door de no:r•m gestelel, te J.aag zijn in verhou·-
ding tot de ted:mische evoJ.u-t::Le ~ zou. aldus vol(lo·ende rz;i jn. V om::·· 
z:Lchtigheiclshal-,.re dient men deze afw:Ljkj_ng VE111. de no:cm de.n te om 
schrijven (930). Dat de bewijslast in deze aangelegenheid bij de 
testende berust, hoeft geen betoog. 
Indien. de wet een be_paeüde rne·t:hode vaststeJ_t voor het ondtn~zoGk 
van be);laa.lde yHU"en, dan geldt hetgeen hi.ervoo:r' v,·erd gesteld .no,g 
in sterkere mate (-931 ) n 
(928) Vgl. BHOICJHHAUSI!JN, Un1strittene Warentesh>, IvJA, 1962~ 836,. 
(929) De goede prakti.jk en de normalisatie, BIN-revue, 1958, 315; 
Cass., 6 .nov~ 1959, I)as., 1960 1 If277; BrusseJ.., 21 jan. 1969, 
Tijds.Aan., 1969• 2'19 noot N.A. Flamme. 
Vgl. Test-Aan.koop, 1972~ .hr. 123, 13: "Bij gebrek aan een v<ettE)•-
lijke norm, steî,.Lne.n. 't•l.ij dus op die wel...lr:e de brom\rers zelf' bop2.~· 
len. De Belgische kat.ego:d.eën zijn de volgende: ••• 11 
(930) TETZN:E:H.t a.c., N.nv~ 1965, 725 (728). 
( 931 } Zie de versch:L:t.lencle bes~Lui ten opgenomen in W. VAN GERVEN ~ 
Wetboek Financieel en Econömisch. Recht, deel V, b. 
Zie voor NederJ.ar1d: Warenwet, deel II ~ bewerkt door I-'. L.JJF.J i'JEEVER 
et H.T.fii.BLEYS,Ned<3r.lar.;.dse ~haats\ve·tten, Ed.Schuurman en Jordens, 
nr. 99,II. 
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Al deze regels zullen echter niet ku.11.nen verhinderen dat V(·ë:r-~ 
schilJ_ende t:e,stins·ti tu·ten over dezel:Ede produ.kte.n tot vr:n:·sehi:l.-
lende resu]_·ta:ten komen. Zo grot<3 zekex·heid, die al.l_e verde:t't;J 
ve:r;schille.n i.n op-tiek bij he·t ond.e::czoek sou ku.n.n.en ove:Phruggen, 
kan geen enke:Le methode bieden. Ook hier· moet een ademruimte ge·-
garan.deerd w·orden.: tens}.otte moet men de me thor1e niet om zichzeJ.:f 
gaan beoo~cdelen, maar ontleent zij haar reden van bestaan aan de 
erdoor bekomen r.'):f bekoombare resul.taten. ·Zijn deze. onaanvechtbaar, 
dan kan hoogstens een rechtzetting voJ.genG hei; recrt:t op ant,•Toord 
volgen en. valt de ~:3chade a.lleen aan de zijdE:l van het i~ef.:d:;:Lneti~-
tuut o:f de testorgar.~.isatie t aan wier rept:d;atie af'breu.k l'IOJ:-dt ge·-
(taan~ :Bij tvJijfeJ.. e.Etn ct,e methoà.e en. u.:i.t voo~r~-Jic}J.t:l.gheic1 '"lat:"lr E;.r 
zen zijn eer:.::rt de prochwenten over de voo:rol)g'cs·!JeJ_de meth.0de te 
rf:ladpJ_egen ( 932) 
J<~en bel.angrijk prohle1'"m dat hie:c1):i.j rJ.Jst is dat: vcm de e.s1n.ps.s-
sing aan de nationalo markt van ean bt:ti tf;.nJ_aDiise tec->t" Dit .se.]_ 
steeds nodig z,ijn omdat moet nagegaan. worden of de o.r1der.zochte 
merka.rtil,;:eJ.en op de buitenlandse markt hetzel.fde if> als op de 
markt in het l.and van de overnemende testo:t'gE1.nisati.e. Daar·toe 
kan het nemen. van inl:ichtingen bij de :fabrika.r.d~ e'!::l.'g nutt5_g rü~jn.. 
Indien nochtans de ui:t:er~Lijke karakte:c:Lstieken van het merks:r··t;j-
ke~t (merk, t:;·pe.n;::~-am~ de belangri jkflte karakteristieken aan.gogeve.n 
in de reclame) overeenstemmen. voo:J.' beide prodilleten verkoch-t op 
(932) S.E.R.-advies over het vergelijkend warenonderzoek, blz.17. 
Zie even>lel al~·t.4, K.:S. 9 sept. 1974 be·i;:reffe.nd 1a beps,a,J_de me·~ 
thoden voo:t~ de ki'Jan.titatieve anaJ_y.rJe van ter.nHire rnengseJ_s van 
textieJ.:veze~Ls (StaatsbJ ... , 25 sept• 1974): 11Voor de cont:r.oJ..e op 
te:cnaiJ~e mengsels waarvoor op het commun;,-"uta:~re ·v-J.ak geen uni··· 
ferme analysemethode bestaat, bepaalt het Centraal Laboratorium 
van het b:i.nis·terie van Economische Zaken de sam~:;.nstelling v[,,.n 
die mengsels met behuJ_p van iederè geldige me·t;hode die to-t zijn 
beschilr..lr:ing staat, e.n. met vermelding in het verE.üe.g van de anal.yse 
van de nau~tïkt':lV.r:Lgheid van de methode, voor zover zi,j bekend is. 11 
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verschillende nationale markten, dan gen.~Lot de overnemende ·test-
organisatie van een vermoeden van ove:cee..nstemming en. moet de p:.t.·o-
ducent of zijn licentiehouder bewijzen dat de daardoor gewekte 
schijn onvoldoende was om de overeenstemL1:i.ng te aanvaarden. In-.. 
dien de test v-;-ord.t e.angevuld met _p:t:>odukten cl:i.e in de oorspronlce-
]_:i.jke test .tJ.iei.~ voork1·mmen~ dan dient dit onderzoek te gebeu.;cen 
vo~Lgens de»Jelf'de me·thodes en :i.n dezelfde voorW<ótarde~:l als de ·test 
die aw1 de basis J~i.e;t van het O'rergenomen testb(?ri.Ght. Of. daardoo:c 
çle verplichting ontstaat de~~e tJ.anvuJ_lend.e proeven. in hetzelJ?de la-
boJ~atorium te l.aten pl;[V'l:l;s vinden of door deze.lfdo l~roe:fpersone.n 
mag betwijfeld worden (933)~ zo niet blijkt uit do concrete om-
si;a,ndigheden dat dit noodJ;:;akel.ijk was voor eh) gelijkw.s•,a:r..•dig·h·e:.hl 
der onderzoeken. Voor smaakproeven zal dit <3tet1~ds he·t; gevaJ.. ~::oi,jn? 
~:tlho evrel het op dit i;e:t':'re:i...n l-::t:;,_r: aa.ng<'~vJez:en. zijn, ömw:i.J.le van het 
verschil in J.and, bevoJ.king, geï·loonten, t?.tc., de <:>rn8El.kpToev-en vo.or 
alle opgeno1.1Jen. p:r·od.ukten door ee.n n.ieuHe, na.-'d.onal.e jury ·te ls.ten 
beoordelen, eventueel vo:Lgens gc~wijz:i.gde c::ci teria. 
Komt een p:r•odukt; van een bepaa:J.cl merk of type op d.~3 nati.onale 
markt van de overnemende testorganiscc.t:i.e ni.et voor, hoEYvlel het 
in de overgenomen ·te::::~t •·10rdt be·trokken, dan io er geen bez".'!aar 
tegen het behoud VaJ.'!. de re:..:;;ultaten voor dit produkt in nieu.>~:o t(."St·-
berj.cht ( 934). Vooral nuttig ka.n di. t zijn zo hE!t merkar·tike1. in 
kwestie uit een butnO:J.a .. nd. stamt en er zder vee:J. vl'ord t verkocht o:f 
eterk geadverteerd: J.e2;ers die in de buu.rt der grens vronen hebben 
er de~n belang bi;j ·te v:eten o:f. het al dan niet de moeii;e loont het 
( 933) Contra: SCHAOlGB·~Hl1.l1.TRJ~}~, Copyr:i.ghi::s, -b"é:l..Uf.Üe:~ions and J.egal 
responsibility, IOCU-Bul~ctin 9 1962, Conference report, 53. 
(934) Dit is ook de normale p~aktijk der tes~organisaties: Zie: 
~'est-Aankoop 1 nr .. 8~3~ blz• 148 e.v. (test stofzuigers); nr· 114, 
blz. 1 2 (-test ba11.doJ,menJel:'G) ; nr • 11 8 1 blz. 1 9 e. v • (test f'ono-
platen). Omgcl;:eo:t::·<l woTdt soms e~;.n mode]_ besproken d8,t niet me·e:J:-
op de nation.al.e ma;rkt aanw~zig ~s· Zie Test-As.:nkoop, nr .. 116, 
bJ..z. 8 ~ test bandopn('-)lners. 
op de eigen markt niet; ve:r.lcri.jgbare produkt over do grens te gaan 
kopen. Omgekeerd ook z;ou d.e testol'ga:ü:L.sat:Le 21ulk produkt voJ.J.\':!dig 
uit haar nieuw ·t;es·tber:icht kunnen wegl.at,211: het is immers zo dat het 
op de eigen nationale markt niet voo:d;:omt, zodat het gros dex· le-
zers er toch ni.ei~ zo erg aan geïnteresseerd. is 0 ':mvenweJ. dient 
hierbi.;j erover ·te worden gevraakt, door de wegJ.r.d;ingen het tcrt~tal·· 
beeJ.d. of de concrete ~~eJactie van het oorGpronkeJ.i;jkt':! ·testbürid::.:t 
niet te vervalsen,. 
Wat betref·!; het ï:\ïegJ.aten in het 1::t.ieu..,., gepubJ.iceerde testberieht 
va.Yl producte.rrtypes die in. dezeJ .. :fde uitvoering op beide markten 
voorkomen en in het ovr:Jrgenome.n t;estberieht Haren opgenomen~ hier 
dient de testorganisatie een red~;-;n te kun.nen aantonen vlHEJ,ror,·l dit 
diende te gebeuren. HoeHel de t(O:!;'Jtorga.nino.tie niet verpJ.3.cbt lmxt 
..,.rórden een produ!d; te onder~&oeken, toch moet men hier B'treng 0ij.n. 
testorganisatie no:t•maa.J. in het gedrang zaJ. komen, behoudens zo 
zij deze kan. rechtvaardigen. Immers de ove:t:."?E,nomen test dien-t aJ.s 
rnaatBtaf om het nieuwe testbericht te beoordele11; indien da~n~van 
wordt afge1.veken dan d:i.e.nt de test; organisatie deze ~;.f"vd.jki.ng -~;e 
kunnen rechtvaard.ig·en. 
162 . H13t vere:Ls·te -.,;·a.n objectiviteit houdt ook in dat; bepaalde 
goederen niet: word.e.n onderzocht, omdat zij er om één o1' G..ndere 
reden nie·t ·toe in aanrne~dd.ng koJ:DE-).n. Dit geheel van rt:"ldenen ka:n 
worden ingedeeJ.d. .na.a:r· d:i.ë~f;;·ene die VQortvl.oeie.tl uit de a[~rd d(~r 
produlden en diegene di..e voortv1.oc:den uit de aard der tests. 
Uit; de aard va.n. het vergelijk.el'1<l warenonderzoek voJ.gt 
dat de goederen die onder~ocht worden ve~galijkbaar moeten .. zl ;;n en 
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sloten goederen zijn diegene d.ie niet onder ee.n "\.Za:renmerk o:f een 
à.iened;merk 'iJorden verkocht en ook op geen enkele anc1erf~ manie2"' 
kunnen Horden geïnd:i.vidualiseerd • Deze :o.::;ijn slechts gering in 
t l . "l b d . "· d .:> • b ] ( 9'2 ,... )· aan a en vernnnc eren oven .J.en voor l: ure.n1.t J.n e ... ~.l.ng \ .:J? • 
Een andere eis is dat zij een t'l.:Lgemcen -k':mlitei·tsondrilr2JOek en 
een kvnüiteit:sbooorclel:i.ng moeten toeJ.aten. Dit ie mogelijk indien 
het: nut dat voortvloeit uit het norrna.1.e g(3bruik van he-t: produkt, 
dî t ·toelaat ( 936). P.t.'odukten à.ie hoofdzak(~J.ijk gekocht '..ro:eden orn 
hun bijkorns·t;ig of geJ.d:L.ngsnut J kunnen rüechts door proofpm:sonen 
en onde:r· bijzondc~re aspecten die het b.i;jl-cornend nl):l:; "bepalen, vlor~· 
den getest. 
Dt;i.arnaas·t stelt KLUY nog al.s niot test"baa,:r•, prodnkte.n. bij w·eJ.ke 
de beoordeling van de kwaliteit en de gebruikswaarde door·de ver-
bruiker ze=Lf zonder hul.p kan woreten bepaald en produ.kten ·w<;,,arbij 
het kooprisico, uitgedrukt door de bete:ce of minder goodr::-; \<Jex•ki.ng 
in het praktische gebruik aan de verb3~'uike:r· toeJ.~ekenbaar is. Zo 
ook waren waarbij vol.gens hun am~d of vol.ge:ns hun in de tijd be .... 
pe:rkte aanwezigheid op de marlet <.::J.~ geen dringE~nde noodzs.a.k vooJ.• de 
voorlichting door vergelijkend warenonderzoek bestae.t of :Lnf'orme.-
tie a.9.1'1 de consument niets uit;h.alen z,ou. (937). 
Al. lijkt dit Eüles in abstracta en strikt logisch bekeken zE:ker 
waar, toch moet erop gewezen Horeten dat eJ:~ geen enke:Le jt.1.:r:i.dische 
hinc1erpaaJ. is om d1eze goederen. toch te tes"l:;en. :So,re.n.d.ien zijn. er 
economische overwegingen ten gu.l'lste van een ocea.sio.neel toch testeJ.î. 
van deze goederen. Allereerst moet erop gewezen dat het op de lan-
ge termijn de wil -..ran de verbrniker is die bepaJ.e.nd is voor wa·t er 
----·--
(935) DaarovEn~ snpra:blz. 75-76. 
( 936) VBJ:U;";1HOFEN r Ha...D.dbuch der Ve::cbrauchs:fox·schung, Bel. 1 , blz • 75. 
(937) KI.TJY, a&c~~ N.As 1965:: 137 (140). 
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formatie, va:CL het aanbod en de J.evensstandaa.rêl.~ ·naast de invloed 
die van de reeds gt::Jpubliceerde onderzoeken ui tgaa.t ( 938). VeJ;•der 
is insgelijks van belB.ng voor ogen te houden dat zul.ke tes1~s vaak 
toch zeer nu.-'ctig z uJ_]_en zijn omdat zij een overzi.cht geven o·\lér 
het assortiment op de markt en de aard der o~ch:rlinge verschillen 
tussen de _produl<.::ten, welke :factoren bepalend leurmen zi;jn voor een 
re.tionele aa.n1r.oopo De testorganisatie hoef·t hier nooit een reden 
aan te tonen waarom het èl.eze pJ:-odul>~ten we~L ondel'!i:;ocht, tenzi:i de 
bevvi jsvoering va.n de eiser haar à.aartoe zou dwin.gen. 
Niet verge.lijkend. gete:::rt en besproke.n ktu:u::wn prestaties var:t b<';)Oe-
:fe.naars van vri.j e beroepen v omdat zuJ.k onderzoek niet doorvoel: baar 
is op ob;jectieve wijze en daa:cover zeer moeiJ_:i.jk k.t=t.n ~~'orden ge:capu· 
porteerd. Het z cm. n.;::vu• Be~Lgicoh 1~eeht boven.\3.ien fo-,:vtie:f ktum.en · 
worden geacht wegen~~ miskenning van een duid.e.lijke d.eontoJ.ogische 
regel, zij het door een buitenstaander (939). 
164. Een andm.• prob:ieem :U3 of er geen p::codukten bestaart die ipso 
:facto ui tge::olote.n zijn van het onderzoek, om een l.outer j.t.tridis che 
reden 1 namelijk omdat de· &.§-)~l&QE~._i..ging,_9_L_sLf2.._§.5.3d?,.@..'..:Ï'""i~i~J~X.Y..§..r.:l 
.§..irafbEl~l"...i§.• Om.will'?. van hun ae.rd - het zijn an.tic:o.t".i.ceptioneJ.e 
middelen, middelen. gebruiJ:el.: tot het bedrijven van ontucht o:f ter 
behoeding voo:r gesJ.aohtszie}.den of sommige geneesmiddelen ( 840) -
(938) I.JI8TN~iR.S, o.c., blz• '72 en '/4. 
(939) VgJ_. B:t>usseJ_; 25 juni 1969 1 .T.T., 19'70s 153 (154). 
(940) § 'l84~ Abs. 1 Zif'f', 3 StGB; Heilm::i.tte1.1-H~:r.begeBe·tz van 11 
·juli 1965;, kçt. 383, 5e en 8e lid SVJ.; K.B., 23 ol:~·t. 1972 be-
. I 
tref:E'e.nde de rec~La.me en de voorlioht:ing inzake geneesmiddelen 
door art. 5 1 K.J3 ., 9 juJ~:L 197:-:> betre:f.fen.de de cont.rfl.•::_!E<ptiva vl'e:J:>o. 
dit K .B. ook op an·ticonceptio.rl .• ;üe mi(ldeJen. toept"l.Gsel.ijk ve:r.·kJ.aard ~ 
\\f. "15 april 1 958 betret'fende de pu'bl.ici te i t inzake i;andverzorging. 
Over de~>e en andere specifieke ·verbodsbepalingen inzake reclame: 
D 'HAJ"LUIN, H.eclarne in het SlJ&nnil-:l.gsveld tu~;se.t;. ad-'irertee.rder ~ 
verbruiker en mededinge2", R,"\'l., 1973"·74, 897 \914); e.rt. 451 ter 
en quater ned• Sw~ 
--- --1:"".~=-_=.j :::::~1 
I 
___ -] 
I 
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figureren in vergelij-
kende warenonderzoeken, doch het is de vraag of de strafbaarheid 
van hun aanJ!..:ondiging of aanprijzing ook het verge:Lijken.d ·waren-
onderzoek omvat,. 
In Du.i tsl.snd Norden zuTke delicten Anlf_~J .. B .. \Ul§!:.f.~- o:f~ll?...;r.§.:.Ü3_1l!_:J,E;.§.­
de=l:!, .. kt<ê. genoemd. Zi ;j :<iijn een onderdeeJ .. der J'r~..§..ê..Eli:~.Ü.lliLtê§ .. ~J .. ik_t.:..~· 
Deze laats·te v in.d t men gerealiseerd zo een. strafbe..J'e h.and(~ling 
wordt begaan door de verbreiding van een drukec:lu·ift dat :Lnwerkt 
op een onbepaald. aantal. l.ezers • Uit de rel.evante inhoud moeten de 
omstan.d:igheclen 11 1rrelke éi.e stx•afbaarheid f'v...r.J.de:cen~ b~Lijke.n ( 941 ) '" 
Aankondige.n is e]..k('3 beke.ndmaki.ng Naardoo:r' op de goJ.E1gen.he:i.d ·'t;o·t; 
het betrekken van ontuchtige of geslB.chtsziektm.1. voorkc)me.nde 
··.roorwer.pe.n. i.vo:t"d"t; a:l~tent gemaakt • Aanprijze.n. is een aankond.:i..g:i,r.tg 
onder lovende o:f. ae,nbeve1.E:m.de t.;,,j~-en21ett:Lng of beechrijviriz of 
het aanhaJ.er1. van voo:rd.elen. Ook lovende k.:ei tiek op (OJen· adv er-
tentie kt.u-J.ne.n h:Lero:r.tde:t' vallen .• Vereis-t' iB echtEn~ da·t; de tc~kfi:d; cle 
lc0zer tot kopen aanzet~ zooB·i; b~.>J.angeloze of 'VI'et enschap:pel.ijke 
werken of uiteen~ettingen hieronder niet te rangschikken zijn. 
Van de dader wordt een ~:;p r~ciaal opz~'3t vereist, nameJ .. ijk het be~-
wustzijn dat de voox•we:r.'pc~n voor het plegen van ontuch-t; o:f l-.tet be-
hoeden voor geslachtsziekten 'beE;temd zi ,jn ( 9L'J-2) • Mits een verge·"' 
lijkend waren·onderzoek z.ich zou onthouden op enige mogelijkheid 
tot verwerving van zulke voorvierpen te W"ij zen en deze ook niet 
aanbeveeJ_t, k.g,.n eex1 onderzoek over deze vool.''ltiBJ.~pen. worden doo:rge~­
voerd. Grote 21o~·gvuldigheid bij b.et onderzoek en tÎ.f.l redactie van 
het berich-t elienen i~e worden in. ach.t genomE,n te Hol~dr:H'l. 
(942) EBERï'1lA.Y~'!;H-LOl3:U~~B.OS.fi~NBKRG, o.c., riT. ~)-9 e.v. bij§ 184 StGB. 
Niet het voorkomen va.n ZH!3.ngersc.hap: BVerH G 1 23 fehr .1 960 ~ NJW, 
1 9 60, 407 ( 40 9) r.woi; I?.UTKOWSKY. 
schappeJ_ijk dat zij de reclame o:f de p:ro paganda voor bepaal.de ge-
neesmiddelen~ voor bepaalde zorgen of voo:C' bepaaJ.c'J.e i.ngr.s!pen, ge-
maakt voor een .n:Lei.;·Ndesku11.d:i.g pa1Jliek verbieden, ornda:t de ui tv<er-
king van zulke ret·üs,me op de lezers of toehoorde:r:s scha.deJ.ijk wo:cdt 
geacht voor de volksgezondheid of voor de morele orde• Ho~wel 
tes·torganisa·t;ies zich Ed:;eeds met succes ~::;ulJ_en kunnen beroepen. op 
het feit dat haar tests geen reclame zijn (943), behoudene bewijs 
van het teg(:J.ndeel., en >V'at betreft de propaganda. voor sommige van 
de problemen di$ JlK)<"b deze ingre_pen · o:f. midd<)]_on gepaaTd g:aEJ,l'J, 1 de 
rech.tsprae ..k~ de :1•eo1J.ts:Leer en de opvattingen der mEt.':l.-'cscha.Pvij ~;d.oh 
in een meer, tolerante zin hebben gewijzigd~ zodat deze wetsbepalin-
gexJ. slechts 5eld.en op tE~f:ïtorgani.saties toepa,smelijk zu.lJ_en zijn, 
toch zou het ve::cge:L:i.jke.nd ondf~:t•zoek ~ ... ·an zu~Lke geneesmiddel:cn, m.or·· 
snel foutief moeten vrorde.n geacht. Imi:llerE! l1e·t effect van ee:o. iles·t; 
zou kw::me.n hE:d;:-:::;e:Lfde ziJn a]_s dat van recJ_ame o:f ·tote.a.J. onz<-J.kelij.-.. 
ke voorlichting: rn:lsJ.eiding J t·(~w::le.ntieuze voor].ich·ting, 'b'<:lkt:•ndme.-
ken van schade'l:Ljk v<erke.nde o:f on.doE:lt:eeffende gen.eesmiddè].f~n of 
het wekkE!n van o.nge:rur:::theid b:i. j sommigen .• Bovendien kan een test 
daaro:ver soms noodzakeli .. jk ·tmgen do stra:fwet ind.rtdBen~ ook ai. za]_ 
strafvervo]_gi.ng m:.i.Eischien uitblij-ve.n: a:Ldu.s de propaganda en. de ·be··· 
schrijving van midaelen die abortief of contraceptief werk~n 
Bespreking van geneesmiddelen tegen zeer zware of vaak met hard-
nekkige en fou-tieve voorr:::telJ_ingen om'i>i'even ziekten ( tube:rculose, 
( 943) P~dus terecht: P .:PRtu•JGK, conçlu~:;ie vó6r Cour Pa:cis 1 20 
dec. 1974, D .. J·u:r:•., 1975, 312.(314), met .noot R.I,nmoN. 
( 9lf4Î.) 
' ' I 
o.c., 
Zie: ll:IG.A.U.}{.~".iJ.ifCOLJf).SJi!·, 
IIj blz• 686 9oVo 
0 .. c e ' v·, bl~.i . 
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Po]J.'cn··v~J·:t..;S kr11kc'>J~ diabc...l.C:1 A en I''UVlf'.':!·rp), r,J-i.,ent ornu:!.l.le ~!B.l-'l het 
- . ,) '·" e .. .l. . -'· ' ---""'-. - • ~· . . •.• :, "', .... ,., 
seJ.'lsationele karakter ervan en het gevaar voor de pe:Li.enten die er-· 
aan lijden, steeds achterwege te bJ.:Ljven ( 945). 
Grondslag van hee:L deze vJetgeving :is dat de aa.n.prijzing iYan een 
aantal geneesmiddelenv zorgen of ingrepen óngewenet wordt geacht 
in het bela1.1.g van de volksgezondheid. f:lJ.echts zo de ·t;estorganisa-
tie zich daarvan on:thoud:l.:; kan zij op dit dom.;-)in :rechtma·r.ig hande-
len ( 946). De Hetgeve:x• hef~f't immers gemeend. à.a:t op dit te:t're in 
geen belang bij het o.ntvange .. n van al.::;eme.ne of specifieke voor·· 
,.lichti.ng bij het pub:Jtiek bestaat~·· ·tenrzi:i.;j z;o dit 1J.:i.tgaat: vem be·-
,voegde pe:csone:n en i.n ve:ctrouven 1 o:f algemeen geformu:Lee:rd gebeu.:rrt; 
. en i.n ftulc·tie ·ve •. n het b(~:Lr::u:tg der v olksgE.~zondJJ.eid of van de morole 
ord_e• Naar deze maatsta:t' zaJ. dfJ testorge.nü.:1z::~tie :.:.i.ch moeten rich-
ten en alles ve:emijden wat in een te,3·tbericht daarmee r::rtrijd:Lg zou 
kunnen worden geachte 
165. Produkten of die.ï."lst;en dio .!li-L.ll~YJ,.~çi nie·t in aa,nmerking 
komen voor een vergelijkend warenonderzoek. 
Sommige produkto.n die weJ. zouden in aanmerk:L.ng komen voor een 
vergelijkend wa::r;enonde:r.•zoek kra.cb:te.ns de hoger genoemde pr:LrJcipes, 
komen niet in aanmerking ornwi~Lle van het feit dat er geen echte 
·behoefte bij de verb:cuike:c kan. be:wtaan aar.t •Jen Y.§lî.g_~Jz .. á..j}.ce~1.i Haren-· 
onderzoek, doch };.oogster:.e: aan algemene informa. tie die geen vraar-
deoordeel over s~e~ifieke merkartikelen inhoudt. 
---·--·----·-· 
( 945) Art. 9 t § 1 ·--3, \11.25 rnaart 1 964 op de geneesmiddel.en. Zie 
ook: W. 24 febr • 1 9~~1 betreffende het ve1~handoJ.en van giftstof~" 
fen, slaap-· en VE1rdove.nde r.n:LddeJ.en, ontsmettingsr.:d;of:fen en. anti-
septica· 
(946) A:t•t;. ~s:')$1 :3~~ J.:i~d s·~?·.:~ pJ::'ecisce:r."t (lf-J;t de S.él:.l1..P.1:~ij·~ir:-tg voor 
middelen tot voo:t':kouüng der m·;angerschap .1-li::L.JI.:i.,}2!2.:tPELJ.S::g <lient te 
gebeuren. 
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Dit 
kir:tgen niet mogen VFJ:rkoc.ht "wrden :;;.a.n de vex~bru:Lke:r. ( 94'7). Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen, waarbij geen onderscheid dient te 
worden gf~tnaakt tussen diege.t1e die ~:<Lechts op voo:rschrift en die··· 
ge11e die vrij verkx•i.ighaar ziJn.. ImrneTs voo:r- beide bestaat er een 
controle door de overheid.:inger:Lcht (948), en bovendien is geen 
middel geheeJ. ongevae.:r.J.ijk .v·a:ru1ee:r l:u;;d; op eige.t-.t in:i..tiatie:f wordt 
ingenomen ( 949). Ooh: op het ge bied d~~r reclame is men voor gonees-
middelen niei; vol.ledig vrij te adverteren. wat en r~oaJ.s men wil, daar 
wet"'ceJ.ijke en deontoJ.ogische l~egelr-;; 1:d.e:t' beperld .. n.ge.n stell,~n ( 950). 
( 947) Bv. W. 25 sept. 1 906 WaB.rb ij het vervaardigen r i.nvoeren, v<:.;Lr'-
koopen, ve:t'·v·oerent aJ.sme<Üi: b.et ten ve:ekoop iu. voorraad hebben v6.n 
e.J.s emli.keurEH1. is vc3rhoden ( ~"3taatobJ_. , 27 sep·t; · 1:9.0 6) , 
( 94.8) BeJ..gië: K.B. 6 ju.ni 'j 960 bet:re:ëf'enë\2.: de iab.rieage, de berei~· 
ding en de distributie in h.G:t· groot en de te1• handEJs-t:eJ.:L:i.ng VF.l.n · 
gen.eesmidde1e.n, ger;.: •. bij K.B. 20 nov • 1962; K.B. B aug. 1 964 be'-
t:eeffende de corrt::r.o.l.c,~ op e.n de anF.üyse VEU"- de gene0s middélen die' 
in de officina wo:t•de.u ter b.end gostel.d of d:Le in de officinale oJ: 
magistrale bereidingen aangevJend worden, ger..-v. bij K.B. 29 jan. 1965. 
Adde: K.B. 23 okt • 1972 betreffende de reclame en de voo:r'licht:ing 
inzake geneesmiddelen (Staatsb]_., jO dec. 19'72) en a:rt.5, K.B., 9 
juli '1973 betreffende de -.;,.ntic~onceptionele mià.de:Len (Staatsb1., 
9 aug• 1973). 
Duitsland: .A:n'.i:o.eimittelge~S~tz van 1 6 mei î 961 , vraarvan 40 e.v. de 
controle regelen. 
N eder1.and: K .B. 'I 6 .j u:Li. î 963 houdende voorschriften met betrekking 
tot verpakte ge.neesmicldeJ_en; K.B. 21 juni 1963 op ltet ooJ.lege ter 
beoordeling van verpakte geneesmiddelen. 
( 949) Daarover; D\.TIO~S H., ~ :Pate;:ïi;geneesmiddelen en zelf'beb.andeJ.ing · 
in de samenlevi.ng, diss · Leiden, 1963. Nochtans bes·taat er een 
Euro-test over é'è.Cet~y-J_-saJ.ic;yl.zuurtabletten. Zie ook: Test-·Aan.köop r 
1 97 2, nr · 1 23, 5 e.v. 
(950) Zie het Duitse Heilmittelwerbegesetz van 11 juli 1965 dat 
welbepaétlde :reclan1emet.hodes "\7 erbicdt, ,.~·;.J.~:lr~:.lolgeJ:1.G 'J·erbod.e.Ll is :rec]~E't.-· 
me te voeren die ertoe l~'lidt ziskt·::::n zelf t-e hcYd~en.t.1.en en met de e.an·-
geprer,:;en geneasmicldeJ.en te beha.tldel.e:n, (§ 9~ nr. 10 en § 10). 
Vgl •. voor BeJ.gië: Zesde deontologische regel va.n 1 5 juli 1 965 van 
de Raad de:t1 Orde van Apothekers over de publ.icitei t in cle apotJ:wek 
en àe in noot; 948 aangehac~1cle beEüui t:en v a1-:t 1 972 en 19'1.3. 
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Een ander gevaar de.t hier 11tordt geschapen vJ.oej_t voo:r---1~ uit de ge-
moedegesteltenis van de zieke: deze zal geneigd zijn het middel 
aan anderen aan te bev~")]_en o:f zo hei; hem nie·t \\rordt VClO:t'geschre·· 
ven, zich allerlei vragen te ga.EJ.n stellen, zode>t er een zeer hin-
derlijke beJ_asting van het k.J.imaa-~ tussen patiënt en geneesheer 
kan outstaant vlelke verhouding tooh prirno:rd:Laa:L door vertrou.wen. 
moet worden beheerst. 
Een meer theoretisch bez·waar tegen hei:: onde:.:.--zoeken van geneesmid-
onder:?.ioek toch a:L-tijd een z,weem van sensatie hangt. Bovendien J:;_·r:.-'l.n 
het gebruikenut ervan nooi i; mei; zekerheid Horden bepE1ald: eex:t ge·~· 
nezing i<3 immers, naast vç:i,n de werking der voorgeschreven therEJ.p:Le 
ook van psychische g·egeveJ:J.B aflFulkeJ._ijk. 
Voo'J:.• sommige levonsm:i.ddel.en ·~-o'C',fU"va.n de fabricatie er.t de vEn·koop· 
eveneens gereglementeerd is~ zou dit ook ku.m1cn g-sldr:)n, doch dan 
moe·t er C-!en voldoende, daadi'H;rkeli.jke controle· WOJ'.'de.n gevoerd en 
mogen er slechts geringe kwaliteitsverschillen zijn. 
Indien deze goederen desondanks ge-test '"orden is de tee.;torgani·~ 
satie niet automa-'ciscl.t aansprakelijk voor de schade die de p:t'odu .. ~ 
cent van één der onderzochte Ha:r·en. zou :Lijden ( 951 ) • Zij iE1 di·c 
••• / ••• In IiJede:r<land is er een .keuringsraad voor de aanpr:tJ:i!-;lng "lt&.n 
verpakte geneesmi-ddelen d:Le belast is met de beoordeling van. de aan-
prij zing van verpakte geneee.:middel.en (ar·t. ~:;o, Vl. 28 juli 1 958 op de 
geneesmiddele11.voorzie.;.1ing). De s,anr•:r'i jzing kan gereglementeerd ,,,.o':i_, .. ~ 
den bij algemene maatregel. van bes·tuur (ar-t •. 26 7 iel. 28 ;juli 1958). 
Zie aldus art~ 21 a 9 K.B. 16 juli 1963 houdende voorschriften met 
betrekking ·tot verpakte geneecmiddt::J:Len. Krachteno het Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer is het nooit de bedoeling geweest 
openlijke aanprijr;üng vanui-t; het st;andpu.n.t der volksgezc.,ndheid on..,-
gewenste geneesmiddel.en strafbt-J,ar te stelJ.en· Dit werd onmoe:a.":Li;jk 
geacht gezien de vrijheid van d:t•u.kp~~rs. Zie: JJ .J .1'1. WOU~J:'RW3, Wet op 
de geneesmiddelenvoo:;::•zien:i.ng, Ned. Btaatswet-t~en, Schuurtnan & Jo:r·-
dens, nr. 129~1, blz. 7 en 48. 
( 951 ) Aldus ~rerd het niet ve~cgelijkend 'bespreken van geneesmidd c;=.üen 
door een toxicoloog~ met he·(; dooJ_ te wijzen op de gevaren van à.e 
auto-medicatie; in pri.nr.:::lpe rech-tmettig geacht doo:t' Ccnn:; l'aris 1 :::~0 
dec. 1974, D~J-ur•, 1975, Yl2, rnet advieF-; P.PRANCK. (0?11 .noot R.LINDON, 
hoewel het Hof zich.ni~t over de grond van de zaak kon u1tspreken, 
/--
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wel rrahneer het on.d.erz.oek een \ve:t·kelijk gevaar voor de openbare 
gezondheidszo:cg zou beteke.n.en~ doordat het zieke lezerr:'l nadelig 
zou beïnvloeden. Daarbuiten loopt de testo:rgHJ.J.isatie slechts bij 
verwaarl.ozing der a.lgE~mene .Principes gevaar, tJaarbij ecb.tc~:r· een 
strenge maats·taf o.an de objectivi tei.t en de zakelijkheid moet 
worden gesteld. Zo kan. er een verplichti11.g bestaan een bepaal.de 
onder;z;oe.ksmethode te geb:t•uiken, omdat zij om wettel.ijke redenen~ 
de enig mogeli.ike blijJ.d; te rJijn. 
166. Zakelijkheid betekent CJ.at men zich houdt EJ.an de waa,l'genoms.n 
feiten bij het rapporteren erover. De~e vereist dat de verwoor-
vaak zal. P wegens de vee}.he:Ld der in aanmerking komende i:'actoJ~·e.rJ., 
een zakelijk oordeeJ_ ze]_ff3 bij ui te:t:'ste :i..t'I.Span ... '1.:ine .nog op moei·-
l.ijkheden stoten. 
De eis van zakelijkheid si tuee:r't zich op het n.ives.u àer pubJ.ic&-
tie van hed; o:r.tde:cz.oek· De publicatie der re:::m .. ltaten ·van het door-
gevoerd~~ ond.e:czoek is Vt:Jreist opdat de verb:cuiker kem.1.is zoude.t.l 
kuru.1en nemen van het oD.de:r'!?.ïoek en ernaar ha.r.\;de.len. Zij behoort 
~ dus tot. de essentiE.; ;.r-aJ'- een ·vergeJ_i .ike~d ~..ra:ceno.nderzoE'k · 11leteen. 
moe·t:r~n op d:i:t nivea.u ook eisen '"orden gesteld die voJ_gen uit de 
beJ.a.ngen. der producenten, consumenten en wogt.üi:jk der rrv·a.llse-· 
rende testorganisaties. Door de publicatie veruiterlijkt de ver-
gelijkende warentest zich en kt1n:nen. rechtsgcvo:Lgen i.nt.1-'8d.t?..n • 
• • • / ••• tex•v1ijl de eis op de bet:vifJtbare gro.n.d;:.ölag der reglemente·-
~ing inzake reclame voor geneesmiddelen en oP het merkenrecht wae 
gesteund. 
! 
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De publicatie gebeurt hier op grond van een doorgevoerd onderzosk 
dat zakelijk en i.n. een voor de verbruiker verstaanbax•e, taal d:i.en·t 
te worden weergegeven• Of e:r pubJ_icatie is hangt a:f van de wil van 
diegene die he·t auteurs:r.•ecbtelijk beschikkingsrecht uitoefent t in 
dit geval de testorganisatie· Zo zal men niet als publicatie kun-
nen aanmerken, de toezending van de resuJ_tate.n betre:f:fenéle zijn 
produkt ae.n de producent ervan. ImmerE:~ he-t i8 niet :Ln de vorm .waar-
in deze kennis k:ri;jg·c van hEd; onderzoek dat de verb:cu:Lkersvereni~· 
ging zi1:mens is de resultaten ervan te pubJ.iceren. 
De eis vext zakeli,ikheicl houdt :Lr1 dat de pubLicatie dor 
resulta.tf~n van_ he·t onderzoek in ee.n duideJ.ijke 1 bevatte:l.i jke taal 
moet geschieden e.n op een ~'rij ze die de co:r.u:3umenten aanspreeld:. 
Daarbij moe-t voortdurend de bfiltra.chting v·oox•.liggfi'):n zo ge·t:t.'ouw moge~ .. 
]_ijk de over. te brengen fe.i ten e:o. gev·olgtJ:•ek1::ingun ü-T9G:ï:" -t;E! gevo:n .• 
Onzakelijk e:n. on.Jtdst >vo:t·<li.: d0 'berichtgevj.ng zo dool" eenzijd.:i.glüüd, 
onvol.ledigl1eid of onachtza.e.mr.te.id, tle 1oreergs:ve van de• bekomen Z'(~suJ_ ..• 
ta ten niet me·. de.zel? vJerkel..ijkhf:lid overeenstemt ( 952) of zo af'b:t:<e·-
kende P niet ·ter zB,ke doende oordeJ.en vro:rden. uitgesproken ( 953) ~ 
In deze zin is het een zel.fr=tt:andig vereiste t narnelijk in !2•overre een 
tE"~kortkoming erteti':en volc;taat om de on:t'echtmatigheid van het ondor·~ 
zoek te begronden" Wanneer de tes-t zake]_ijk werd weergegeven~ doch 
onju.ist was omelat de gegevens waa:roop deze ·we:l.'d geE:>teD.nd foutie:f ~·<aJ~e;.u, 
dan is er geen inbreuk op de za.kel.ijkheid:::>ei.s, doch 11el. op de 
( 9 52) J3AU.l'~IACI-I-HEFERI•iEH.L, a. c. , GRUH t 1 962, 61 1 ( 617) ; GRJ\.SSNAI'f.i\ ~ 
o.c., blz• 35; BUSSlViJ'tNN, o • .:::.t b.l.z. 83; UJ,f·Tfm-.nEH'll!iR, Unlauterer 
\'lettbewerb 1 III$ Ileutt:>ch1and, nr· 380; Rb. Brue;L0Jel, ~! ;jul.i 1901, 
P.P., 1901 , 933 voo:c de pe:e.s in. het a]_,s:emeen; OLG- Stu-t:tg2.rt. 9 :30 
jan· 1964, l'IJ'J·w, 1964, ~59~·) en Il} Diissel.dorf~ 1 maar"'..; '196'1, \•!RP 9 
1962 P 176 ( 178) voo:r.' N<n ver.ge].ijk:end wo.:r.e.nonde:t'Z;Jak~· 
(953) GRJiSSIVJP..l'J1'Jg o.c., blz· 84, die ;;:üs -.-;:oerbeeld. geeft dEl objec-
·tieve, ongunstige 1/eoordeJ.i.ng van een produkt Wf.:HJ.:t:'a<:'.n toege\~"Oegd 
wordt:: "een op:r;::·Q-t3sende huishouèlste:c wordt reed.s door de schreierig 
rode kleur v:a.n dit ·~;asmidde}_ <<1fé?;8E~toten. 11 • 
De c~.ntrole hieJ::op moet z::Lch richten ne.a:r· de dQorE;neele8e:r 1 van wie 
een voldoende a20 .• ndacht mag worde.n. veronderntr:'l.ld. He·t is nie:t ee.n 
opper·vlakkige ~Lectuur ( 9 S'5) ~ noch een z ce::::' zorg zo me: kri tisohe 
l.ectuur die maatgevend zi..jn .• Het name bestaat el1 geen verp]_icht:ing 
de testberichten z;o te ste~l.len, dai~ ook wie slordig .leest zich niet. 
zal ve2•gi.ssen e.n verkeerde conclu.sies za:L .trekken• Wel :Ls het niet 
de regel dat meJ:'l. allee.n. maar behoe:ft te rek0.~1.e.n met wie goed leG::.:d;, 
maar toch dient;. rne.n. zich niet zod::>.nig te tli ten dat elke vergj_ss:i.ng 
bij.;·d.e lezer z,aJ._ uitges1oten ~:;ij_n ( 956). Het ter::: tbericht él.:i..ent a1.e 
geh<eel zake]_ ijk -te zijn~ t • -t:. z, >.:ïic1--1 ·t:c houden aa.n. het testve:rsl&.g 
pu.bliceerd, te steune:n op be·trou'l,Jba:r•G: bro.nnen. die hot ondE!:t'~iOf:~k 
aru1.vulJ_en of' verduidelijken. DE~ scheiding tus~sen be:Lclo is in oor1.-
creto te trekken, .n.ame1.'ijk voJ.gcx:u:.> "rat blijken techrdsche geg<:-~ven.s 
te zijn die r:>l.echto ne. o.nd.c:.rzoek k:t.u:u-:J.ün vm:r•df:m. beoo:r'él.Gold en ·vi::.d; 
(954) VgJ. .• HK8'EB.MEI-LL, a.c., G-H\.J:R.$ 1962 1• 6'11 (617). 
Vgl. Projet de règJ_emex:Li; et c:omrnentaire en rnatiè·r·c: cl 1 i.nforn;ati or.t 
radiophonique et télévisée, weergegeven in La libre Belgiquef 17 
jan• 1975, blz. 1 ene::>: 11 Le montage et J.es co;_;_pu.res pratiqué:3 (in 
de opna.me van een verk.la:cing erf een onderhoüd met ·~en bepaa:J.d per··' 
soon L.B.) devront taujours raspeeter le sens de JB portée des 
propos qui ont: ét;é recue.-L:L~Lis, pou~-:> autant qu 1 i:l_s c.or:r•espond(,;nt; 
à l'objet de .l 1 érnis(?ion.n Zo ook: Gent, 26 april 1973, R .. l'l., 1973-
74~ 480 (482), noot :L.G.AJj).lf:O:~, Van den De.e~Le, PaT:i.st 10 jul.i 1974, 
D., 1975, Som.m. f 7, i'Jo,.;J.r o.n.zakeJ..ijkheid voortvlofJie.nde u.i.t dE) 
montage van de ui tzen"di.ng nie·t weerhoudon wo:cdt f gezien he-l; feit 
dat een kl.assiek _procédé 1r1ord t geb:ruikt 1 w.sl,a,:t•aan de tel.13visiekij "" 
kers gewoon ger-9.akd zi,jr;.. 
(955) RB. J Brussel~ 29 okt .. 196G, RBP v. UJ?IDEG et a.].:Li, o:(~der 
.nr 6; Hoge Raad, 19 apr:LL 1968, N.J., 196<3~ 26~l, noot G ... T.S., S.ne::L-
koo~rpannendemonstratie, beide voo:r· een -·.re:cgeJ..ijkend t·Ja:reno.ndeJ.·~.;oek, 
Contra: L G Dllsseldorf 1 1 maart 1962, WRP, 1962, 176 (179). Inzake 
de algemene .PerfJ: Kor-t:rijk, 2~:5 rraart 1878t B.J·. ~ 1878, 588. Ooi< de 
Duitse rechtspraak volg-I:; der;;o :regel bij de booo:rd<.:<U.ng ve1.1:. reclame 
op haar mis:Leidend kal•al.de:L': J3GHt 29 ap:~·iJ. 1970 1, GHUH~ '1970, 425 
(426), Nelitta·~Kaffer nc;1ot U.IG1.Il~GER; BGH, 26 f.;;:b:r. 1 1969, GRUR, 1969~ 
41 5 ( 416) , Ka:f:'feerör-o"cerei, r.10o~; ::>t.o:rch,, beide met v er>vijzinge.n. 
Vroeger ande::;:.•f_;: RG~,~ 10 mcc;i î904) HGZt 58, 129. 
(956) SCHOI,TEl'if G.J· .. , noot o.nde:1~ HogEJ Haad, -~9 a.p.ri:J. 1968, N.,J. 1 
I 
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wordt gegeven· Beide zijn echtex' gelijkel.i;jk aan de zakeJ_ijkheids~· 
eis onderworpen~ 
Het -te st bericht dient ·ook in zi j.n. se.mens i;;ellencLe bestaneldelen za-
kelijk te zijn. Dc')ze st:-J.men:::rtelTend.e besto.ndd.e]_en kt.u.1.nen Wo1•den af··· 
geleid uii~ de con_crete opbouw e:n moeten op zichzeJ.f v<orden beoor-
deeJ_d, doch ook, waar nodig, voJ_gens hun s.amenhang i.n het gehE?.el. 
Uit den boze is dat men zinnen uit hun verband zou halen en E.Üdue 
beoorde]_en (957). Dit :is niet a:.L~Leen zo voor de aaJJ.sp:rake:L:LjJ.d:'leid. 
der pers, me~e.:r. ook op a.nde:r;•e gobied.en. van lwt .rec.hi~ aJ_s b:ijvoor~ 
beeld voox• de belcentel).:Î.C->. D~::ta:e ook moet men de u i ti.ng h;3.ar .n(Jrmai.e 
leiding bestaats af te leJ..Qe.n.$ uit haar ·totaJ_e same.nhang. 
De zakelijkheid der vormgeving en de jui.;Ste weergave de:c :feiten 
houden worden• Dit heeft wel het voordeel dat de lezer ean het on-
derzoek be-trou.wbG.arhe:id toekent} een f:~ o:o.eatie'\rol.Je en ef:fecte.n-
zoekende opmaak zal de lezer er integendeel vaak doen toe beoluiten 
dat de testsn~beid opp:::::cvl<.ückig gebeurde (958). Waa:r· ec:trttn~ lw.:t~·d.e en 
scherpe be>voordi.ngen nodig "tüi jke.n mag en moet d.e t ef!.tox•ge:.ni··· 
sa tie ze geln•uikeD. ( 959) . Ve:t•eic:Jt is nochtanf.'l dat gestound vmrdt 
I 1 0o'8 °63 "oJ'l 87~· (,·or·~E. •<~• O.t'l.'/ ~,. ~ ~ ,, ~-.:..~41 ...., _..,, ..J t.t••_! 
AIT, 1969, 23,3, G.luattroruote· 
(957) Vgl· Brusselr 8 okt· 1952, 
EICHfllANN, o. c q blz • 230-231 • 
( 9:5 8) BRENN ECICE f o ~ c • , h lz · 7 .'2 • 
di Cass., 15 :febr. 1 968• GHUR 
(959) IJu:iJ,ç, 28 nov~ 1863, Pas., 1864r II, 308i Ch.st.:t'l.eroi, 22 ,jan. 
1901, P.:P., 1901, 154; Hb. BJ:'usseJ_, 1 maart 191:5, J?.J?., î933~ 224; 
""GT't" "'~ • ....... .-...". -~-.·r-··- ~ .. , ........ ·.<-•'t..". (·..r.f)-t_''\ 1{- . . . ..,...,. 
n-rnf '1 JEttl~. !~oe~ '.;;-.h.U.tt~ ~;;·bb, ...Jbv .JC'J/~ 1~ö..re1J.1~eEjt~ .llOoL .L):costE~; 
Rb. PreG. 1 s Gra:v<ntb.ago, ;22 okt • 1 969, N .• .J., 197'1 , 51 e.r1 10 febr. 
1 970, N •• T., 1971 ~ .52; Ii:.b. 1 s Cira.venh(;l,ge ~ 25 :feln·'· 1 970, eind'llon.nis 
The Ind.iamq Rbc Arn,:,--;·te:t•d.~l.rn, 26 j;;-J..n. 1971, î{.J.~ 1971, 1'16; Rb. 
Anmterda.rn, 30 mei 1972,. N~,J., 197~~' 436; l'res· Ii.b • .i\;-u;:.:;te:t•d.am, 7 
juli 1972, N.J~~ 1972, 437. 
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Op een stevige Ónde:rzoeksg.rondslag: :i.n.dien het dooTgevoe.rde O.tl.dt?.r-
zoek of de ex•naast verkregen gegevenr3 de in scherpe be1·1oordingen 
gestelde beoordeling niet kan begronden, :uJ de publicatie onrecht-
matig omdat de inbreuk op eH~ belangen. va.n. de producent en handel 
op een niet. aa11.gr~v1eze.n wijze gebeurde en boven de maat van het 
nood~3akeJ.ijke ging, dat 1-1ordt vereiEJt door de bel.angen der ver-
bruikers. Terech·t l'lerd. a.ldu.s geooJ:deeld dat het k>·ta1.i:fice:ren als 
leve.nsgevaarJ.:i.jk ( 960) of.' aJ.s niet aan ·l;r;:; beve}.en ( 961 ) ve.n n.utos 
waarvan het onderzoek on.voldoe.nde wei-d geacht, o.rn'echtmat.ig is. 
Een andere t:titdrukki.r>.gsvJijz'~ die.ut te wo:r•à.e.n gezocb:t 130 de resul-
taten van het onderxwek :e:Ju1.ke E>cher_pe gevolgtrekking niet ·t;oEÜD·~ 
ten. 
Verder mag bij de redactie van het ·testhE!richt op geen enkel.e wijze 
over feiten worden bericht die niet aJrlus plnats grepen of mogen 
deze verdraaid worden weerge~even (962). Ook met het suggereren 
van bepaalde~ niet of niet geheel door de tekst opgeklaarde con-
clus:i.es dient zeer voorz::Lcht:Lg te 'i-'IOrcien omgesprongcm. ÜV€)rdreve.n 
accentueren O:f SUggereren Ü'l een. bepaald gedee]_te VEJJ:l het test-4 
bericht kan de totaJ..:i.tei·b ervun aantasten. Dit voJ_gt uit het feit 
dat het bericht samengesteld is uit een geheel van afzonderlijk 
beoordeelbare. com.po.nenten die dit geheel kun..Ylen beinvlocdc~n ( 96:5) 
of die af'zonder:l:i.jk genomen onrechtmatig ku.nn.en zijn ( 964). 
Andere vereisten dienen gesteld te >-lorden ten voordele van de VEJr-
bruikers, al.hoew~~J. zij onrechtstreeks toch ook de p:codv.centen dex• 
onder!?;odrt;e produ.kten ku_n.nen ten goede komen. Dit zijn de vereis~ 
ten van een aanspx•c7)ke.nde beri.chtsopbou'i'l en van een gemakke.1.ijk -ver-
(960) Ol/3- Stut:tga:rt, 30 jE'J,n. 1964-~ NJW, 1964, 595, Fiat Europa. 
(961) OIJG· CeJ_.le, 23 ja1.i 1964, l\IJW, 1964v 1804 (1807), VW·1500 •. 
( 962) LG Dlisselél.or±', 1 maa:.r.'·t 1 962, Wli_:P, 1 962, 17 6 ( 177). 
(963) Rb.AmFJtEn~dB.m, 26 jan. 1971, N.,J., '1971, 116; Rb. 's Graven.-
hage, 23 :febr. 1 970, e:i.._ndvormis The Indi.mJ.!'5. 
(964) :BruscH:JJ., 22 n'aar-t~ i911~- P.P.:f 191:::~ 9 1368;J':C'e.s.I·{b.'s G·J:-e.venr.te..ge, 
27 juni 1966, B:i.j.J_Etge Consunle.t1tt~ngids, juli 1966. 
t .-, .-_ -b'· . :> b~···· h·t· T ' ( 9Ç~·) S c.d.lJ. drt.- _.:t. J.C .f!:ev J.ng , . v_J • 
Dit vcreist een bestendig rekening hQu~An mat de psychologie van 
de verbruiker: moed.J.ijke Koord.keu:<Je, inget.;rilckeJ.de zinsbourtl o:f 
grammaticale spi·tf3vo.udigheden zijn u:i.·t den boze P in het belan.g 
v.an de teGtorganisr:d;ie zeJ.f" De verbruike:r moet immers aa.n verdere 
lectuur ook .na. het Verschijnen ve.n de ecr::."lte.te.Gts gei.nteresseerd 
blijven en bereid gevonden worden de resuJ.taten de:r· tests erns·l~ig 
te over1:1egen "1<\Ta.nueer h:Lj ooit ·ta·t de aanlroop van een der getestEt1 
waren dien i; over· te gaan. Voor ve:cvm.rrend.e ~ geen of' tegenstrijdige 
beslui ten moge]. ijk makende tosts is de t estorga.nisatie aansprake~ .. 
lijk. De ·tee.ts moe·ten overzichtelijk zijn E-m toelat~o)n een vera.nt-
\voorde }cE,uze i;e me.ken. Reële versehiJJen moeten correct Norden 
\\Teergegeve.n en mogen niet verëi.oezeJ.d. v;>orden ( 966). Ben z,ekere 
simpJ.ifica.tie dringt zich op "bij de voor<:>teJ_lü:tg, clo·:::h het is C7.e.l;l 
bestendige opgave ervoor te zox~en dat men daardoor niet in bot-
sing komt met de eif.; V8 . ..tJ. objeci.;_:i..v.L"cei.i~ (967). 
Men moet !üerbij ook re.k.ening houden met de wi jz;e van publicatiè 
of V erspreiding die':! Nerd gekozen. Ald U.S zeJ_ men i.'(l ui tzendinge.n 
door radio o:f tolevisie, die sneller nog da11 het geschreven Hoorcl 
voorbijruisen en minder beklijven,een meer kleurrijke opmaak en 
plastischer begrippen mogen aa.mvenden. Vereist is e.]_]_ee.n dat de 
zakelijkheidseis hierbij niet Horde tekort ged!il.an, l'iat echter niet 
mag beoo:t~deeld word e.D. op gx·ond van het :feit of er mogeli'jh:e:t:'wi ;jze 
andere'· E~ve.l.'J.zeer bruikba:ce formu.leringen. te vinden waren : Dit 
(965) BHEliiNECKE~ o9c-, blz• 17?)-175; o:r,_,G Düsseldorf~ 25 sept. 1964, 
BB, 1964, 1 36'1 • 
(966) S~J~.R..-e.d·vies over he·t; vergelijkend Hareno.nderzoek). bl.z •. 22. 
(967) BRJ.ï;NNECKJD~ o .. c•, b]_z• 175., 
(968) OLG Düsseldorf, 25 sept· 1964, BB, 1964 9 1361. 
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strijdt met de vrijheid van meningsuiting waarvolgens de zich 
uitende pertaoon vrij beslj_st met v:ellce zijn J;lersoorüijk:heid uit·~ 
drukkende spraakmid.deJ .. en hij een op zichzelf' rechtmatige kritiek 
fo:rmul.eer~ ( 968). De eis van de meet.;t scho.n.ende vorm kan voor 
ui·tingen van pel~aonen -buiten. de con.carre.r:rtie.strijd over economi·-
sch.e presta:tif)S niet gevo1::>dercl >·rorden, aJ_leen. misbruik van l{:ri·ti.ck 
maakt hen aan::n::::r•akel:i. ~ik. 
1 67. Bij de l·;raardering a.an het eiJ:J.de van het olld(,n:·r~oek otaan. i~\-Jee 
methodes open: ofwel waardeert men de verschillende eigenschap-
pen afzonder::t.:l~jk o:hre.l wae:t•de<~:ct mex1 de gJ.oba:lo kwalitoi.t van el.k: 
onderzocht artikel. 
1 6 8 • fl~j:;_.illl u:~_!.f:.l}_~J.a8:J'Sl.2.9..2~::):.:.çl§:~J.,. ~ 
De lectuur V8J.'1. eeD. testborieht wo:-cdt zee:r:' vergnr;JakkE~lijkt j· indien 
voor de verschillende onderzochte eigenschappen of voor de globa-
J.e kwaliteit li'B.J:l elk p:r:odu(d; afs~Lcv.Ltende \-vaardoooréh:d.en worden 
gegeven op basis van de resultaten der metingen en der proeven. 
Voor proeven zal di-t meesta]_ zelfs de enige v-raarderingBmo2;el:Ljkheid 
zijn omdat een exacte, cijfermatige voors..~cc<LJ.:i.ng der :r.·esults;t"'n'l 
daar vaak o.nmoge}_:Ljk zal zijn. 
Dit geven v1:m algemene waardeoo:rde]_r~n wordt echt ex· doo.:c sommige 
zeer sterk e.a.ngevallen, zowel vanvlege testo:rga.nise.tj_,~s (968) f ve,n 
mensen uit de commerciële werel.d ( 970) 9 als van rechtsge:_LE:~erd•~n 
( 9TI). 
(969) C.AJ:VlflBEJ_,L$. 'J:ihe Co.nsn.me:;:~ Interest~ blz. 2:23; BRE~J'.JN1DCKE 1 o .• c .. :• 
blz • ·t 33 en de voorbee~Ldex:t aJ.daar ge ei te.erd. In lielg:U~ is• VIVJiJC 
overtuigd contra. Zie ook: VR, 1962, nr. 6,4; Rappo~t van de 
Commissie te:t, Bes·tt:tderi~ng ~Jar.L 1-:te-t ..... r:;-:aagstvl'<: ·,ran de s]_u_i1c.r:ecl.EJ.f11(~ 
in te]_evisieui tzendingen~ -bijJ_age D~ blz. 2, f3ub 4. 
(970) HUNDHAUS:EN~ a.c., Z:fhF;, 1962~ 271; KI,á'l'T, a.c., Zf'b]', 196~.]., 
485 (499). 
(971) DI'l'GEN,. o~c.,, ·b1.z· 232; RINCK, a.c.t BB, 19?:3, '1028 (1029); 
V/EN ZEJ.J, o.c. ot b.lz. 19 9; VON B.ICH'J:HOPI<JN, o. c • 1. blz '7 2 ,, 
. I -
Het argument van handE~l en rech·ts~loer :u::l d<-:1,t h(;;-)'t; do(~:L van een 
vergelijkend warenonderzoek wordt overschreden, omdat men de 
con.sument de E:,a_;_ikoopbeslissing OJ:J.tneemt door aa.nbevel.inge_;_'l. Hat 
is een zich aanmatigen van een beslissende :functie die o_p de 
m .. <=J.rkt aan de V0.n:•bruiker toekomt (972). Der.:.e kritiek iE> ech·ter niet 
erg over·tuigend: aJ.J .. e:r.•E':c~rét omdat zij met evenveel r<H.Ült op dE.! 
rec]._ame van -t~oepassin.g is, clie bovendien in een veel ve:rdergaande 
ma-t;e de verbruiker ·tracht te beïnvloeden. Jilr dient imme:t."s een on-
derscheid te w-orden gemt.lakt i .. n. de aan.koopsbc~sJ.issix.Lg ·tuss8n twee 
moment;e.n: de ber::üiasing dat men een bGhoeft.:; gaa·t be-'vred:i .. gen door 
een bepaalde soort van goed aan tekopen en de beslissing die uit-
gaat .naar een bepaald mer.k en tspe binnen deze scort va.u goodere.n. 
Beide momenten :k:un.nen samenvaJ_len, me,ar voor aanili::opE,n van e.nig :tud.-
gettair geïd.c-.}1:1; zi;jn zij in de tijd gespl'~,,id bij de verstaJ:1.dige en 
si.ngor.t -t:;racht in tE-) g:r:tJ.PE~n, door te t:-cachte1'2. een bebr;>"i"f'te te creë,~ 
ren~ daar grijpt het vergelijkend warenonderzoek alloen in op het 
tweede momen·c· Bovendif:>.n zijn. reclame en vergeJ .. ijkend 1'>'Brel'i.onder-
zoek inhoudf.üijk gans anders en i:~: het in eLk geval economisch bwte:r 
verantwoord te str=n:u::teJ:1 op éen vergeJ_ijkend vJarE•n.on.de:r.··zoek 
dan op re cl.ame. 
Bij de testo:rgaJ:"J.:1.satJ.es e;evmagt men eerder van het reJ..ati<,1VG ke.::c<'lk-
ter dat elke eindbeoordeling heeft, zodat de lezer die louter 
daarop steunt, uit luiheid eigenlijk niet werkelijk wordt voorge-
J.i.cht en de d·oeJ .. ste]_li.nge.n van V<-.::-rb;:~tering ven de rrarktdo·~)::t'zich­
tigheid en be'dustword:Lng va..n. de consumGnt nooit >vord.en be:t.~eikt ( 973). 
( 972) Aldus: VON RICHTHOP}'JN, a·. c. , blz. 72 ~ 
(973) C.AJVI:J?BBLL, o.c., blz· ~~23 e.v •• 
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verenigingen en dE"H' reclr!;ogelee:é'de.n dat het n:i.et kan verbeden 
vlorden en da·l; J:wt zel:fs opportuun is een o.f;:c)]_ui tencl r.vaardeoor··· 
deel te ·verst:r:·r:ü:ken (9'74). Het a.ant;aJ. verbyu.il:ce:r.·s tvao.x•van men 
kan verwachten dat ze uit een gedif':f:'ero.ncieerde voorstelling 
vG.n tes·t;resu.ltai.~e.n tot de juiste a.r·m.koop1leslissing kum:1.en komen~ 
acht men vrij ge:r-ing, en bovendien i::-J er nog een beJ:oE~.P van eon-
sument en, die er ~el toe in staat zijnder nist bBreid zijn om het 
nodige gedlJ_:Ld en. de nodige aandach·t; op t:e b:t•engen ( 975). Anderen 
van de aankoO.l) een der grote.;; voordeJ..e.n van !1.st V<') r<-" lî , .. lJ"î 0" 0 "nv O<-> k· ( 9'""7 h ') \\I I ~ - •. ~ •- ••• . '-' .,.l... ,_,; '•~- •.J ll 
u:t.tingsvrijheid. ZE!ke:r.• voor de ~~:r:·inc:ipiË:JJ.e geoo~~}.oof'dheid vw.'l hei: 
mededelen. van (3en einà.beoo:r•deli.ng opteren, cl.an gElldt cLi..-t n.:Let a"b -· 
en bepaalde onderscheiden gemaakt. Princip~eel is zulk een eind-
s·teunt en er de 1.ogische gevolgt:r•ekk.i.ng uit :i.n, Daa:rom :3.s ze geen 
zuiver N9.ardeoo:cdeol, v<ant deze eind.booorde}.:.i.ng ir:> eon .. c~c·oJ.e•::;rbFiEtT 1 
als noodzakelijks gevolgtrekking uit vastgestelde feiten (977). 
(974) B.b. 1 s Gre:•J""eYJJ.1.age, 25 febr. 1970, e:i.ndvon.nis ~:'he In .. diana: 
11 dat de :cechi;bc,nk voorts van mening is dat; in publicaties als 
de o.nderha.v ige hè t ve:t~8.ntvroord. is om het x•c:L:oul.taa·t; van een ve:c·-
gelijkenà. warenonderzoek in duidelijks en begrijpelijke woorden 
sarnen te vatten.; dat een. 6.erge:lijke f..1amenvatting met sich mee·~ 
brengt d;;d; \·lorde duidc~L:J_jk gemaakt voor de consument ( •• ,, ) w;;:.m.~ 
neer hij een goc.;dc3, een ve:cantuoord.e of e)en E:>J.eclrt;e koop doet; tr 
( 975) BR~~m\i .H]CK:trJ, o.c. J bJ.2J • 1 7 6; l'lODMNH-·IJ:.F:NZTtJ f a. c. 1 NA 1 1 9 6 j, 
1 031 ; BEGE.tvll\1\f.f\i, o.c.~ bh.;· 5·1 " 
(976) l'lK'(!\TAUD~ Ac:heter mieux~ b1.z· 15; BAl:.TiiiBACH-·HBFER.l''tF;f:U,, o.c", 
nr. 80 bi.j § 1 U\\fG; Brusse1.v 25 juni 1969, <T.T., 1970y 153 (154); 
LG DüsseJ.do:r·f:' s 29 mei '1 96~~, BB, 1 96?., 935. 
( 977) HEFEHI·-'IEHIJ, a.. c s ~ GB.UH r 1 962 ~ 611 
o.c., nr •. 80 bi~i § 1 lH'lG; H1~LIJR 1 a.c. v 
Abg:ren~<JUX.tg von W,'erbt-:ng un.d I'resGü o}Jno 
1972~ 532. 
(·. o'. 'l t'> ) : , :eACJlliEU .. C'H--HEJ?i.mNBIUJ ~ 
NJW, 1962, 1177; PIETZCKER, 
e;u'bjek:ti·ves K::ei teJ.'ium? GR\JH 1 
Dé) .. arom ook tast de onjuisthuid de:t• feiten ëlE: juiBtheict va.t.!. het 
eindo-ordeel aan, dat dan alleen nog door ee:r1 inconsequ.ente g•3-· 
voJ.gtrekkin.g juist kan zij.1::1. Daar dit laatste ec,hter steunt op vel'-
keerde fei·teJ ... ijke meet-- of proefresu.J_taten, zeJ. meestal. naast een 
rechtzett;ing ook nog f.>chs"deJ.oosstE•lling verplicht zijn: het f'ei.t 
dat J:uie l e>3ers .n:.Let: Herden bd:nvJ.oed is aJ..leen een argumen·t tot 
mildering van de omvang erva.n. O.n·toeJ.D,atbaar is ook 1..ü·t; fei.telij-
ke gegevens die ;juis-l:; zijn verkei3rde o:f o.ngefv ... c-:-•. deEn·cle conclusies 
te trekken. HieJ:'O.!Tver bos·~aat geé.t1. twijf'e1 (97E:-;). In h.f.:1t nogal 
cu:rrent, is n<-J,tuu.~r.lijk de .ncutraJ ... iteit cler verb:t.•t:d.knr13V8TE~n:i.ging 
niet meer gegara.nd.oerd en vcd .. t zij onder hetgeE",n rlaarov,:n;· h.oge:r· 
gepublicoerd.e rei.:JUJ . .-tateJ.'l. 
De feitolijke gegever!J:1 kU.l'll1.e:n e:r• ook toe verplichten geen ei:ndÏ')E:)·-
oordeJ.ing ·te g•3ve.rl.•· Dit is {-:rt~::.ods zo~ Haar ontoe:~·eikendG geg~e:vens 
ken der on.de::esochte produe·t;en omvat. Zo wruJ.nec:)r het o.nderzoek ook 
srnaakproe\ren omva·\:;"!:;e en dee,J:'op alloen zou wo:r.•den ges-t:sund. ou eEJXl.. 
eind be.oorde] ... ~.ng te ,geven oi.' zo slechts lw.J_i i;sj_tsJcenn~o:d<::e.n. die 
één bepaald gebrui:lr betx•effen, 11e:rden onO.erzoGht~ terwij 1 dit 
product voo:-.• meerdo:t''2 do,::J.E:ünden kan. ·worden gebru.ikt; 1 en dl~ 
e indbeocJ.'cle]_i.ng woJ::od t gegf'.Fv en zonder dat xv e:t~d gü1.-1ezen op di ·c vooJ:• .... 
behoud ( 979) e Dit Ü3 zo wann.eer producten werden onderzocht die doo:c 
( CJ78 ·,\ L·r-IE]~l-i~}J_:\vrTJ"~r-IJ""fl4'.o !-.'.'• ;~ •• ~. r:;._,.[·?T.JT.I,...\' .• '11 9o:-?,. 6·'~, ~~ ( t'~-1 t:.:. \ Oj ''0 l.TJ1\fl1:) "'r'L.:r t.J !.:']-·'li,,II:'JI\.'•"ti'l't.JT \- -·-'-"' -L:.i..L.. -'., ·~ '-J <I '-A .... ". .... , \ ....... V I' J.).t,).t J.l_LI.J:~V..L.L"'""'.l.: •. ;..:J.:.t.:;-l.l.,.1.'l...LJ.!...L ... U, 
o.c., 1n~. 80 bij S· 1 UVW; VOLJ:', a.c., \'JRJ~v 1963p 109 (116)1 IU.NC:K, 
a.c. ,BBt 1963., 1028 (1030); W.ENZ1JI,, o.e., blz. 198; OLG- CF.li:L1D, 2:5 
juli 1964; !~·~nl, 1964~ ')804 (180:5); JJJ Düsseldorf~ 1 rru-:1a2~·t 1962, 
'dRP, 1962, 176 (177); Vg=t .• ook :f3G-E, ~~·1 jur.ti 1966t GH.TJH, 1966, 633, 
i '·'T'"''r'J-'L m ' 11 1 . I · O""r~ ""'' 'i J ,.,,". l 961 J7 n.oo ; ~~.DJ.\! t, ~i ·, j_eppJ_.\~.,L-J ... (8~l.rlnt:-;.e~c .. ::t:t.:tle; .u..x ~)1;u··c ;·1Z'f1TT !' ,-:::J .tlO\" ~ ·. , . ~ __ . r 
1961, 380 d.io heb.:Jel:fde .P:rincipe impl:Lcü.d; hnJ.d:i.gen. 
( 9 7 a ) IJ ~n;~ c1T' lV''LoT.r·· G'' "D1J.R ,;/ .~ol~J.è J.i.l.C1. J~C'.r.D.l.t t a 0 (.1: t1 f1 ~Cl. . , ' 196é.~~ 6'11 ( t'' '1 '7 ') ., ). I • 
gegeven, d.an dient eror> geivezen -te 1vord.en de/c deze sleclrts beper.k-
·te 'vaarde heeft. Voox· een oo:rde(:;1 over eJ.ke ln,nüitei tscompone.nte 
afzonderlijk bostoat e~ hier geen bezwaar, tenzij zo het gaat om 
geneesmiddelen. 
In elk der l:d .. ex·boven aarlgehaa:Lde gevallen is vereiet dat de J.e~er 
de eindoordeJ.en op een of andfn'e vrij ze kan controlert:Jn o:f ds:t er 
enige motive:r:'i.ns; l·'lOl:'dt t;~egever1, an.ders valt reen ten. VC)lle 011d:~~r d.e 
bezwaren die tegenstand.ers van 8en globaJ.e beool~de:!.ing hebben en 
vergroot men eJ:•nstig het r:i.sic:o van in proGesse.n -\T('!r"VI'ild:eld te 
raken. In dit geval welcl~ d€: toE:Jt immers een mD.g:ister···dixi.t-"oordeel, 
waa:r·door de' voor:J.:Lcht::i..ng: v EJ,.n •cl<~ consument .ni("t wo:rd t gebs.at. 
Nochtans, dient men het de consumo.!.lt ook niet t:e moe:5.J.ij1: te mEJ.ken, 
zodat men dient te besJ.u:i.ten dat dezc'l reg·e]_ ook met gezond V<;'x•s-tand 
dient ·te word.erL g·ej:lJ.terpret;c:;e:!:•d., 
Te ver echte:t" gaat vo.lgenu mij de opvat:ting van Uht"JJi:R ( 9CO) die 
stelt dat een e'.KJ.dbeoc)J:·dE<l:Lng t:iJ..eeh'l::s da:n. ·toeJ..aatbaar is, wsmr de 
door het onder21oek verkregen resuJ_taten eenstemmig in dezol:fde 
richting wij:>.;en~ \vaa:t' er voor afzonderlijke ond(O!l''>'Weks~n~agen 
pJ.us- en minpun.ten bekomen V>To:r.de.n, die bij cl.EJ eindbeoor·deJ.i.ng 
elkaar compenGere.n, zou het resultaat slechte doo~c een beknopte 
resumé kunnen word.•.óm medegEJdee1cl en nie·t d.o,;.r een Ed'slui tende be-
om~· de]_ ing. 
Deze opvatting miskent echter het: :r•ed::.t op kritiek v&.J.1. ellce \·JEt-~· 
rente,storgan:LBa-tie • Doordat bij corn:;::-ensatie ~cussen plus·- en mix1us~ 
punten een D.anbeveJ.:i.ng vmgval t ~ moe·t men niet ve1~bi.ede.n een a!:ldo~· 
re wae,rdering uit te sp:r•eke.n die de werkelijke toer.?ta,nd t even.tu.eel 
genuanceerd, weergeeft. Het rech~ op kritiek garandeert het 
~ 
1
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alleen onderzocht of e~n oordeel mogelijk was en zo ja~ of het 
adeque.at de gevo.nden resultaten vertoliet • 
_Ook de wi ;j ze \·raa:~:·op deze ei.ndbeoordeJ.ine; •~·ord t gegeven ve:r:•eist 
enige toelichting. Allereerst moeten de daarbij gebruikte termen 
een duideJ.ijke en genuaneearde di±'fex·entiatie aantonen. binnen de 
eindbeoordeling en toch weer niet een te absolute draagwijdte 
bezitten. Zo i~-> de term 11niet aanbevolen 11 zt':lke:c te verkiezen 
boven "niet b:cuikba9.r 11 • ( 98î) 
Het >·Jaarclere.n va!:l. e1.ke .sd'!"iOr.:.derlijke kwaliteitseigenE3chap houdt 
een. beoordel.i11.g van d.e wa<':?..:t•de in die op verscüd.l:t.encle ':·d .. jro.en. kan 
worden uitgedrukt en .-ma:r:'bi.j somJd .. ge ui tdrukkiJ~.gm·ri j zen de :Ln.houd 
der weergegeven VH-J.a:t'd ering -~·fi;jzige.t). ( 982). 
derzachte artike]_~~n. voor elke k-vml:i. teitseigenGcb.ap C.8X\ te duid·ç;n. 
Pe:c eigenschap kan dan ao.nged uid -v;o~cde.n \•JeJ..k art iJ-cel beter en we]_k 
artikel minder goed aan de ge:stelde vereisten volè.o<::d;" Vereü:~t if'> 
daarbij natuu:rl.:LJk dat de J;'eau.J.ta ten volgene •:=:c:m ,gefundee:-cde metho-· 
de bekomen. ·worden en de vel·oc:hiJ .. len op de p:t•odu.ktE!JJ. zeJ .. :f.' en niet 
op andere mogeJ.ijke beïn:vloedingf~faci;o:;:·en z:i.. jn tE~ru4; te ·voe:rfm. 
Het produ.H.::t dat O\f_EJr verf~chiJ_lendr2. e:i.genschap_pen f~amen genomen en 
met in achtna.rne ;n:;.n het grot<:-J~c· of 1~ünd.er be1.tJ.ng v.s1.n eJ.lw eige.nr;.;c;he,p 
het dichtst het irh::e.àl benade:r•t, 't-•l'ordt dGn. in de globale waard.GJ:'ÜJ_g· 
van het Pl"Oél.uk-t; EH;;'. .. nbevoJ.en. Het; ·tot ui td:rul.::k.i.ng bJ.'enge.n van d<" com .. ~ 
pa:ratieve waa:t~de der e:tgunr3ehapl!t:lll J;::an door een puntensyste?om g(~ .. -
beuren, ><rnarbij het hoogste punter1.aa.ntal ook duidt op het beste 
(981) Vgl• DITC}EN~ o .. c. ~ bJ.,.'i• 230 mei; de ver-w·:Ljzing(~n- aldaEn:'. 
( 982) Z:i.e voor een Hll:::En· ui·tge b:t:•eicl overz:ï.cb.t: DI1'G·ErJ, o-.c. t bl!!'i. 
205 -2'1 7 die vo:r·•3cb.eü:l:e.ni:.~ gra.:fische voorstellingen. aangeeft. 
L 
predicaat. Dit; systeem vergemah:kelijkt het trekken van taen. eind-
beoordeling op basis der verstrekte gegevene, alsook wordt het 
hierbi;j mogelijk he·(; ou.de:r:L:Lng belang deJ.~ eigm-...schc.:çpc.::l aa.n te 
geven, doordat men verschi:LJ.end.e puntentot-Eüen stelt voJ.gr;ns het 
belang der eigeJ.'l.schappen voor de eindbeoord.3.ling • Zo is het d.uide-
lijk dat men in ('Jen o.n.de:r.i.oek van electrir:whe st:r:Ljki;jze:r•::J de elr:=..:c-
een hogEn: totaal zal moeten waarderen dan de ha.r.tdighoid in het ge- 1 
brui.k. TegenovEn~ de >'l'a.ardering_ met cijferB heeft een 'I'JOJ'lTdering me·t; 
cornparatiev(~ te~:-m•.sn a.ls good, 'bete:;r.', . enz c ht=:t v.oox·d,uel vo..n geméoo.kkcO>-
lijker leesbaar te zijn, doch er rijzen p~oblemen van de duidelijk-
mino.logie zal tromrilens dienen :3.8.tl,&~r3past te worden aan de eigen . f.tE,.J:d. 
~an de onderzochte eigenschap en haar rol in de globale kwaliteits-
beoordc-::J.ing ve.n het I>:t'od•J.kt. Zo kan ht>.t · ;:d.jn dat !::"Je.n bepe,,;:;t:Lde (~.ige.n·-
scha_p !óoals de elect:t'ie:cJ:w ve:iligheid of de ota'td"li teit, een absol.ute 
uit-
drukkixig~verl.angen Naarbi;j e:e s~Lecht;r::. em1 onde:cscheiël ].{'an beed~r-3.-an 
tuBsen de bevestiging of' de o.n:b;kenning ·ve.n de eigenschaP• 
Een gradering in comparatieve termen geeft ook minde:r.' dn.r:. ee.t:t 
gradering i .. n ci;ifers v/eer in 1•1èlke mate h::l"l~ pTodukt ondC:'r het o.n··· 
derzachte aspect bruikbaar :Ls. Ligt het kwaliteitsniveau ~eer hDog 
dan kan het p:roodukt da·t; het laagst werd beocn.:'deeld in de verhm.::.d:i_.ng 
tot de anderen nog een !M;;e~c hoge g:r.ao.d van b:c1J.ikbaarhe:Ld be:reikert. 
en weet de veJ~bru.ike:<.' a.J_lr;en dat de ande:r·on bete:<~ z:i.jn (9f33) ~ Tc d:L·t 
(983) Dit maakt de hoger aangehaalde theorie begrijpelijk, dat bij 
beperking van het a.a.ntal. onderzoc.b.te p:rodukten, d.uidel.ijl.;: zon Hor-
den aan.gegeven in we:Lke ··1erhoud.i.ng de ge-t;ee.;·te goederen tot; de niet 
gete.s·te ·sta.9l'l! o.ldtlS -~7ÜI!~P 5 D .. e c. ~ 1 \tiJRF;; 1 963 1 
BB, 1963, î0~~7 (10;50).o BUS:3?·'IA1·TN~ o.c., blz· 
hoger verworpen. 
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Daze theorie werd 
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he·t geval voor a.l de kwali.tei tr:;eigenschappen die i•Te:cde.n onde-r·-
zocht dan z::::,J. de prijs besJ.Ü=>SE\nd zijn voor de globale eind11e·-
oordeling. 
1 7 0 • l~QE.~..Ji1.Q)?il1&..J·;~r-~~L=Lt e :l::t~nE::-2r.~~\~J:.i.:\1&:._2.?2L ... l21'.QS}tl}~i ( 9 84.) • 
De globale kw<:C.:Li te i tm .. m.ardering voor e~Lk ind:i..vid uoel prochüct 
houd .. G in dat voor elk a:fzo.nderJijk produl,:-t de uitslag van de 
verschil.l.ende proeven en tests >·i'ordt gegeven, .r.taafJt ee.n korte 
besc.hrijving van he·t .PJ:'odukt en de aanduiding van zijn f'abr:i..ca.nt 
en prijs. JVieeBtal word·l; ook ec'n gJ.obaJ~e bfJoorde].ing voor e1J.;;: .PrOAA· 
zicht. met: td.-"c:lf~g o\rer de EJ.ard. de::c p:r.oeven_ ~ de aanduiding van he-t 
van de onderzoeht;r:~ goedc~ren.soort. VergeJ.::Ljkende tabellen wo:~den 
daarnaast o_pg1c.;l':tomen om het ond.e:n·zor-:1-:: te vergemakkeJ .. i:jken. 
te bereiken. omdat aJ..rc:~eme.ne geg,~vo.ns en gegever:ts be·tret'fcm.de de 
individuele prod~iliten gescheiden blijven, terwijl de l~zer voor 
dezC::J :Laatste all.;:, gr:.~gevens voor el.k p:roclukt bij eJ .. kae~:c v:i...ndt, :r~ro.-
deel is nochtans dat door de afsl.uitendü tH.?.OOl"ci..eling van e:l .. k pro-· 
oo:rdoelc'J.e produ~!:':·t,:J.n. te .le2iE:<n en de andore niet. Ju:r•:Ldir.wh ecb.ter 
is er geen elike1. bezwaa:r. tege.r1 een ver1r.ie"'en vr~n deze vorm en 
diene.n alJ .. een de principes die hie:r·boven ï•Je:rx1 t.li-t:eengezet P in e.cht 
te worden genomen. 
171 • Bij ove:r·rw.me van teetbercichten cloo:c een andere organiGatie 
ku.nnen heeJ .. w·at prob~Lemen o~rtr:JtE:.e.n • Indien de tE~st; au-t;eursrech·-
t eJ.ijke besc}J.çc):r•n1ing ge.n:5_et, dient toeetemming tot à.1:1 overname 
( 984) AJ.dus handeLt de StLftung Waren"t;e~:;t in z:r.J.r.t i;ijdsch:r.ift 
P.S!.r~..:+.:§J.:~..:t • 
/ 
------- -----~-- -:....::::..::."-=""--'-'--~---e- ~ 
' 
1 c gr·) l .. ijlrhoiclr3lt:tc.:;t: Vt.1rl de D.utr:;t~Lt' :vcJ..<'lJ:J.oql.:st \ )-.. :J c. 
Doen' :b.et :feit van. de ove:r.>nc:,me wo:Y."d t dG o·ve.:e.nemer a;;:~nspralrel:J. Jk 
voor het nwdeg-(:ldeeJ_de e.n clit geJ.dt ook voo::.' vert:::;.:U.ng,::n. D,;:.-' over·-
nemer of de vertaler staat in voor de door hem gepubliceerde tekstr 
omdat l:ij door dJ;; nieuvro bekend.making ., o.eze :d.jne f 
als aan hem toerekenbaarr doet doorgaan (986). De suteur ven het 
voor de nieuwe publicatie van 0ijn teks·~, zelfs zo hij de over-
name toeston.-:1. ( 'î ---, ,.., ) ~- " . t..~>') I • '·' o· c~-,.,.··~-,r;.:; E"' -J""C'• <:-::. • -, c~ ~ .._ t V .J. ,..... ..., , ..-.. •.. -·-·l . .J n;::. t u u:r.' J. i. j 1:: 
.lijk vorbod tot JJ.ieuv7e publiccctiro; j_z:t ont_:;owijzig·de VOJ7lil op het 
ovc~rgenomen bericht rus i;. 
De overnemende t(;~:;1t;o:!::'gP.,.rJ..:Lsatie J..E: Eto.n.r3.P~cakç~:L:l.;jk V8o::c -cüke :fou·cie··· 
v e voors ·teJ .. ling die ·v-oJ_g--t uit dE.> ov(-;,rn.'::lllllt-) o-J' de aa.npas1:Ji.n.g. :Oi "c 
voorEü_ >:,o zij ·ve:t'zu:i.mdE: .n.a "l:e gaan of de onoe:r•zochtc p:-r:oduJ.o.::ten 
f985) Zie daax•ove:rë: SCFLAJJ1JE-~H.lill'l'IU!lri) 1 Cop;yr:i.vhts, ·b·t:u::ts.l<i.tü:.no e.rJ.c~ 
lega]_ l'Cf5POrLs:i.bil:i.ty ~ I OCU-·Bu11et in~ "l9 62 s ConfeJ_··enc·=. :cepOJ'·c 1 5~5. 
nc) o t ~X.; B:eu_f3 E e.l P 2.3 rn.a,a.:rt î fJ6 8, }3 "t·r -.~ !I ·j ~3 6 f.!, ~ 51 3 P c c..~n. el. ,. l) ~ :tvl" I\}l~i:D ...... 
D.l\CH; Eb. Brut:: cel, 'I 0·-1 ·1 juli 1 9 ~59, }3. J .• , ·1 93 9 ~ 52f:3 ~ c onc~L * 0 ,, I'-1. 
.GANSI-101<' VAiif DER I'Tî.~E:l=?.3CH; SCI·I1JBHT·li.;J·TE1~ o.c. v 11 1 b:J.z," 44; DUJ?Tdl'l'~ 
o.c-. 9 b~lz· 3:56; 13G-H~ 6 oJrt• 1965, GF:UE 1. 1966~ 92t .noo-t 1'.':RIBGER. 11 
Blei.sti:ft; •. c;.·ba~1tzE,; BG-H., 20 mei 1969 ~ G>::.U:Er, 'i 969, 555 ( 556) ~ X:U.')c>"\; 
MICEELI, Cellulitis; WENZEL, o.c.~ blz. 186-18?; AUBEL 9 o.c., 
blz. 93; I~<'iiCHI.ED~S ïTAN Km:>S~~\IICH .... HQOG-.b;N.UAl'll, ü1 Dfi.IO.N J-I. ~ Onrechtm.s.-
tige daad 7 IX:,. n:r·o 50. Con:tra: SCRADIJJ~-hA:R.TR.EE, a.c.f IOCU-·Bu:Lie-
t ; 1C(? ~~ . -·nt )o_v _ ,,...., 
(08'7) \ïp··~·•·J'e··~-.- ':-.~D ·in·~ 1-oq.,- 't' ··(~' \ ,./... I "' ....... ..1. V • - J.. t> J r..._ ~ u (.::>.J_,L 11 L 1 _.., I 9 .~. 1\ ~. -Co 9 
1897, T .I'. 1 'l898, 207; Atrtï-JCJ:'j;)o.n, 7 
1900, B4; Cha:::~leroi~ 20 juni 
dec. îfS').S~ ?.:t·.~ 1899,105. 
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'\•k,:rden 'beschouwd -
Hiermede hebben wij reeds veronde~st~ld dat gew~ten is w~i; ra-
clame it::.> en df.d; ::ii j -vermag informatie te bied,3n aan de co.nsur;1eri-!;. 
Nochtans èl'.ringi; Viich hieJ:' aJ_J_er<:.H:?1:·t:1t op klaar ·te steJ_J_en wat re·-
clE.1rne iB en \'J~) . .<:.-1.J:'.'J_r1 he.ar· in:formatief lw:rakte2· bestaat: u:i.teenJ_Q", 
pe.n.de d.e:f:i.ni i;ieio1 wo1~den vooropgesteJ_d door de beschouwde J_j.-tera~-
tuur en deze hebben hun weerslag op de voorgestelde oplossingen. 
1 7:5. Al naa:rg("}_ang meer ne,d.ruk wordt geJ.egd op haar doe]_ o:f'. op 
haar inhoud. wo:rèlen ve:r:•::rnhi].J_,2nd.e definities vooropgesteJ_d v1;m. ei e 
:i:-ecJ_ame. Deic.le LOoe-t;.:-;n 7 omwLLLe van 1;,en a.nders d:r.eig:3.nëJ.e eenzi.j-· · 
d . '!, • "J :LgüeJ..ü 1 gecombineeY_'d. wordet1 o 
~raditioneel werd het wezen der reclame voornamelijk omschrove~ 
bekenclb.oid te gevcsn aan :cn;·oclu.k:ten en d:i..nnoten vanwege hiln proè,u-"' 
vnn hot geE:.dve:rtee:rdo prod.ukt of hot gebruik van d.0zt: dJ.e.r·J.r::;-t;en crv(:n· 
te gaan ( 2) ~ 
(2) .AJJ3.ACH Eo:cs-t, '.t'w. We:cht.uig, Ho.1::;_cl.wê;:2te::i:•buch der S o:;;iaJ._w ic:i:-:; enfó;cha:f·:;, 
IX.1 bJ-z· 624; fäJ GRUYTRR, '11w. HekJ_amer Ka.thoJ_ieke ISncsc,~Loped.ie; ~-'w. 
I?.ecJ. . .sd~net cx~r.ote 'lN"inl\~leJ;1 ~P:t"1:!~1lt::.; 1.\~r,.. J!uJ)]~ici-t;é, G·ran.d. I,:-J,~COlJ_8St~ ~3j.n.e:\.r"''" 
cidpédiqlJ_c~;· HIGFlifBH. H.W., _t<:ffect::l.ve Ad.vei'tie.ing~ bJ_z. 2:.2; VAN J3LA~i.·-
T1-t'·;;'.·._: ,., . r:;·~P{"[C.'i!"\1-Y-} (\ i:...::.::. ._ - ·-::~ - -· p ~ 1. ·1 b" ':5 B" T":'l"'--..-7- ,. ··~ .u~ t::J.J. L1.L.'-·- 1i...)J __ n~l'.1.p ... l~cJ~c-1..n1t o r1.n.ei~pes en P:t'B,J'.'<;:tiJA.:, .lz,o ~ ~ _Q_tJV' ;·:..~.C1~J.:.~1''. 
en P.i\J~J-iifG t In:b•oc'luct:i.on to Ac1vert:Le:i.ng, l<Lz. 20--28; ROWSE en :2T:3CH? 
·Fund.s,ment<:'.ÜS ci:f:' Advertis:Lng, bl•,(,. 32---45; '.:::'.r.ROJJTHOJ?I', We:r•bu.11"g in 
W:i.rtschaf't und Ee,cht, bl:<). 2; VC)];Tfi;I,INK, 'I'oeJ..aatbaJ'.'e en c.n.toelaa t-
b<?..:re:r recJ_arne ~ bl3. 1 )7; RRRICHOTTWfi]H; '~·:::i~.Jla,:d::be.:i:.•e f;::.n c.n:tcclc.t:,t:1:.n11~e 
rec~Larnr~·j blz" ïO; B.A.1JivJJ31\C}{ ..... Ji} 1.D}1:r!·,Trf'.if:('.;J-rr 1 ~. ()~c:. 1 !1r"~l bij ?iet o·\ro1"21i.Gl1t 
voo:c · § 3 UWG-; ffDNliEL4.USI•.:N 1 \fasen und J!'oJ:•n"en d.e:r.' \fa,:cbu"n_g; bl.z. 50~64; 
OLC~ K<:ilr1, 3 dec. 1971 9 GHUI?., ·1972 1 ~~6·1 (562) Kavaf'o~t·m, 
:?~=~1 
:;;-'.:;rekt, omdat zij noodv:~keli;jk m:Ldèle1. is tet contact r;;et he·t pu-
bliek . . . t . en, z:-t J e;e~re11 mE~ een OI)Bon1t!~ll1.gen 
1- __ ."_, __ 
_! - -· --· l, 
. __ ;). 
elke vorm VE.Ul handelspubl.ioi tei t te· vatten in def'ini ·ties di('? ~.ce-· 
c.lame en public-reJ_at:i.orts overspan.r-.ten, door· de na.druk ·ce leggen 
op de polariteit in de reclame tussen producent en consument, tus-
sen. haa2" economische en haar sociale f'uncti.si ( 4). De se def'ini ties 
die niet alleen economisch~~ maar ook psychologische en sociologi-
sche imp.licaties hebben, kunnen hier nie-t tor sprake .komen~ daar 
het gros der economische literatuur en de gehele juridische lite-
ratu1.ir o_p éé.i:.i, der ·t;;·rne eerste definities of op een combinatiEJ van 
beide af'stemt. 
(:?) STROIYJJHOJ?I<', o.c., blz. 17-22 me·t vele verwijzingen; PULIC+ H.K., 
Oekonomische BEn.n··teiJ.ung de~c VE~:cgJ.eiehenden l,'ferbun.g, blz. 37 e.v.; 
Tw. Ad vertising, Encyc~Lopedif.-l, Brittannice.; PAlTCONNIBH G., De :cc~cJ.a­
me: sociaal-economische e.n etb.iscb.e beschouwingen~ Cepet:.-:;s-Docu·-
menten, 1963, .nJ:'• 5, 61 (64). 
(4) CRAMER, o.c.~ bJ.z. 72 e.v. met VOJ:'WlJZinge.n. 11 Werbu.ng ist Eline! 
pola:r' wirke.nd.e und ve·.r·u.x·sachende E:rscheinungr:d:'orrn d(:H3 n1enEeh]~iche.n 
Zusamme.nJ_ebens ~ 8:~.e vorf'olgt ds.s Ziel 1 zwi>-:>c.hen rz,wei Poten tial.en 
Be~;iehungen zu seba.tfen und. zu vertief'en u.nd wec.hc-ie~Lseit:ig geste.1-· 
t e:q. dit:' Inte:i:·osE;e_n zu kr.c:rdinieren., um dam:i. t Vertro.uen 
!l ("blr· 79) \l"':).·1 r--··[:;a ·q·'·' . r] • 1rl ·:tn ~"'- ''"c" ..... "q·· ... ne.n • _ z. " , ""'. . • J.l '"'rn,_, "J. O.{lr.J, _ cc-~ e o .i-1a \r ," ~. "J_,_, .i.ng 
(1966), Basic Frinciples. . 
ZLl ge1û]_J:)."." 
1:1 rac·t :i.ce 
Do voorna.amstr' kritiek die rne.n op deze def'ini tie I):e_n ui toe:fenen is 
dat zij, in. ha.a:r· aJ"r.;;ernt::"'~~nheid. ~ ook b.et beg:i:;·:ip .l?LQid~l.Gi::.;~§0§. omvat o:f 
r,ve·e·'r• 'l.Bb..;J· l<:OiJ"'·'r. ~p1;.i()p9 rJ·:-i~--1rl!:.~ .•L•.:.• een b"~~f''>";,- c·~r:-~'{- ec·J .... ~L·r.~-rl -ve=J Y'll.;lTIP""1 LJ , · ."; • ;. • •'- •• - t v • -- ..• , c~<:c.'·"'·· '·"·;l, _ "-' , ., <e,_-,-• -'-.LJ •-'-·· ~ - .• L tn;,_ '-"'··· •• .._ ·' .: .. l. 
i~~dan reclame en niet tot de economische sector beperkt blijft. 
Men vergelijk!.:l met de hiGrnavolgende ·tekBt ui-t;: IL en. LL. SlDLJ~I:BJN, 
DJ:•. Gé1,bl.èrn \·Jix•tscJ.J.sft:sLsxikon, Tw. We.rbung: 11 1 • Al]_gemei.n: G-c~se.nrt·­
heit aller Massnahmen, durch die Bin~elpersonen oder Personen-
meh!ih_.0it.en i11 ·ge.nz ~b8st irnn1tcr \~Je ise .... v ... e.i-:E~1J_J_8"SF:t t V!e r·d. e11 E~c.1llen j we:-('oe-
zv1ec.ke: se, i11 s.it.:":'.}1 e:·~!?r..;:1l.r1eJ:J.rncn, cla~'1·S diese b(;:j_ de:r.• Di1.c1ux1is vc1n .EJin··" 
ste.1.lunge.n und IJiei.nui1g;.:.~n sowie beim 1rt,il.len von Entscheidungen, die 
· s ich au:f das 01:i j ek·t dE,r lîle:rbung bezie:!'.wn, .zur Ge]_·tnne koinrnen. ( ••• ) 
2 '91 ( " " • } B '.~ :·,":-_" .; -:~-r: ,-1 -·---~~I T.,,r ·.~":-· 1 1;··, 1_1::; .~:· .:: ~...., --~~--: :··: "- -:~ :'"'1 _·: •., 
_"· . .t._.-l-:.:. ____ 1.J.._!L' .c·_:·.~'.J"~ .=-,~,;-_:.r.1.~~f.1.~-t(-;_1~L i~L;·c c"iu i.~·i~):1.·uei'"'U.1.'J.g de~3 .;.\.-bs.::~.·tz-,es ·r,,.7on I1eiG-=:i--
t ' <~C>. ( Q,, •n' .O'··f>-- .• '.-, ~, Ïj .. · "'"'"'~' _,_., r; "'t ' e :, '1 ~ix.t5 ,,n , iv<~c. ''"' -~ 1,e..r,,c.er J .Le.Lo ,,_1.e_.~ lJ.J.J.fr,en, eineb Uri:ternehrrH~ns od er 
cl j_e \( e x~Ei . .r1d.o:r1 tt.J:12~ se :L.t1e :t1 lTr.n.s c:-}.t z r:' ti~t.1l\:i:;_t:tr" '' 
··1, 
-_-_-.. 
. ------
_______ 
-------
1 
----
. -----· 
------· 
------, 
------· 
~~~t~~ 
ve beide ee:rs·ce d.e:c:Lnitie-;::-; Ho:cden gecombineerd in dezce door a:r.t .1 9 
iid.P f:(.'[;EVen:" ••• word".:; onder hando1spubl.ici teit· beschoi.xvld, eJ_ke 
streekse bedoelin,g de verkoop van een produkt of ee.r.t dienst bij 
~~ft niet alleen als voordeel dat zij in de wet 
werd opge..n.ome.n ( 5), doch zij biedt tevens een synthese der gang ba·· 
re opvattingen ovür :reclame. Zelfs aari. de op-\ratt:i.ngen ovor i•ec.1.a-
me als polair fenomeen komt zij enigszins tegemoet~ doordat de 
definitie geen o.nd1a:rscheid maakt tUSSE:)Xl adve:.rtising, public J:•e-
lations en sales promotion, zoals dit gebruikelijk is in de Arne-
V6reist is dat een bepaalde aktiviteit geheel of gedeeltelijk op 
.de· promotie vnn een p:ceidukt of van eè.n. diensten:ve:r.]"ening ié a:f:'ce-
stemd, die in de handel :.-Jijn (7). RoeweJ" de di:=d:'iJ:d.tie sohij.n·t -(;e 
(5) 1'ioch Duitsl.an.d, noch NederJa.n.d of ZwitE;e:r;'la.nd hr,"bben E.wn in 
de wet opgenomen definitie ~an reclame. 
( 6) "A~tve_:i;:_-t:~s:Ln,g is h(::~t J'.'eclame VCH:::ren in beperkte t~Jchni~'c:h.e zin, 
I'q:b.J"is.:::s.f':l&.\~ .. i.S::.D§. betreffen de .goede betrekkingen tussen de ond.e:c-
.neming en de overheid., de aandeel.houd.er~:i, ;::.d'.neme:t'S en J_evera..n.cie:cs 1 
het pe:rson·seJ" en. J:wt ~:','J:'ote pu.bli ek, ~c;owel. W2't een boinv J_oeding v1":n1 
hun opinies betreft in verband met de ond0.èr.nerning of één hareY' be-
-----· 
-----. 
-----. 
-----. 
ste.nd<leJ.en, a]_s wat bet:ref't het VE.n·hoopte resuJ_t1:,at -;,rftn. deze beI"n·- -.ê!.1.:~,_i_:~,"lQti.\?!!, w het geheel van de "'eclame--nktivi teifon dfo beogen r· 
de I)J(:>.dewe2•k:.Lnr;; v2,n WEK~ erverkope:r's te ve:cwf::rv(=J.'.l.: zie NI1''.SCHLAG~-DICH'l'I1-~ t{ 
HOHSCfüGKN 1 J'.:iarlu"'°"·t:i.ng~ :So:d"in, 1961 t b~Lz. 303-·-505 gecit. bij M.ichae}_ 
J..1EI-Ü•''..ANN P 8:::1,}"ec-pTornotion u:nd VJ'l]"Huterer Wettbewerb, G-üUR 1 1974 5 689 
( 590). 
( ,..() VA!"T · 'l'-:\lJ-NNJ·"~·,.-,,y I I b} · · t ' · ' J- rn 
_ H ~ _" L~ -'~ ~ ,,q pu ".J"CJ.. ·e coE1me:rc:t.a"Le, · • J..., 1972, 7tJ.1. Niet 
v· ere i.r.:;·t if3 d_.;:.;1,·t 1r~·:~1J.. !?:ie ] .. ~2 1·;(~: cl} l; ~1 ·1._~ ~r:" f3 ~-; :.~_.s J:)ro f j_ j t 1'1.e.a.l i; 1..J":i. i:; de h:::=.:.n.d 8 ]_z"." 
pu.b]~ici tej_~t cn71 Z(=:; t;i:;: .ki.:111.J:J~t:11 doo1.".\/0l~.re . .r1. D.i-1.; [)l.i~jl~"t ~.'i0\"7eJ_ 1.li i; dj .. t-
artikeJ_ a~L:::1 ui i; 2.rt. ::21 \\1HJ:' over dt:: tra._psgei,1ij ~?.ic aans_p:.rakeJ"ij.kheid. 
·Vgl. DI<l VHO.EDB en I1l.AlJi3~ a.c.t R.W. 1 197~-5-76, 129 (133). . 
·I 
i 
'lereis en .d.s.t rechtstreekse vc~k8opsbcvordcring ... _,,.. ... ~ . ..J+. ~·-..... -. ----.-·~--~- __ ..n.:1 Y\f U..!.... \.....!.. V .J..LCl>t_:. C: D V..L"V t::;:.1. l.l f 
L :..,_, c 11 ~:- " _ _J .i:; :.L....:~~ ,; v \...· , o L .. c .. -L: _ie l}E~ j_o t_::1.~1 ~ OLlV ::;; L'c.i c1:1i_ .1-l.ir; ·0 i' 
rnerkiuage, pub]_ ic relation~'.3, de handèlszaaJ'- zel:f of 1.oute:r het kwe-
mers, het ~au voor de rechter een haast onmogelijke opdracht zijn 
motie in gelijk welke vorill de bevordering van de verkoop als ver-
wijderd doel heeft. 
Ile algemeenheid· van cleza de:f.ini tie en haar onom1::1tredenheid mak.en 
haar aantr~<kkelijl: a.ls uitgangspunt. Als zodanig wordt zij hier 
verder gebruikt (8). 
174. :Het we21en der :i:·ec1ame word"!:; beps.a1.d door hae,~c doel en dit 
doel bepaalt de concrete verschijningsvorm der reclame, de ge-
bruikte middelen om tot de beoogde doelstellingen te komen. De 
reaJ_isatie van. eJ_k0: mogel:Ljke doe~L13teJ_l.i.ng der reclame ve:rondn:r--
fltelt de v orrziing van. erc~n r.ne.ning bij de .<=i,angesp:!'.·okene (n) en opde.t 
del<rn zich een mening zou voJ'_•ms.n moet hij oveI·tuigd word.en van de 
wenseJ_:i.jkheicl.~ ve.n hE::t .nut voD:i~ hc::mzelf' van het h<:tndelen dat van 
hem wo1~d t veJ::>Vïacht o_pclat ó.eze doel:::;tellingc;,n rili ch z;ouden kunnen 
:realise:ren. Ve:.r.eist ::~s du.s ·een zek:oY'e mat<~ aan i.nforrnB.ti.e 7 een 
k er1.r1i EJ Q'v7 erd:t'<:J. oJ:-1 t L1c; ·t: v oldo c:;1îcl e over-tuig:ingskracht opdB.t de a~i.nge-
sprokene zal handelen zoals van hem wordt verwacht, opdat de ge-
s·telde doeleinc1';;;x1 zich zouden kur.me.n. re2~Li.sere.n. Hecl2,mo is dus 
overredende informatie in zo nau~e vervlechting met elkaar dat in 
vi.ng. van beide ü1 ±'unctie der reclame, i1"'. daarom een hope:Loze taak. 
(8) ~io-cJ:i.~t<:-l.n.s dit?X1t. O})g_t:::~n1e2.1kt _ ~~e"t Et.le ~1E.Q!l~""lri...'.:l d.efiriitie (of als ~,Je:c"" 
aJ_gem<:.enba:re de±'ini tiG ~ ove:c de pe:dcen de::.' wet he(;~n 1 ï·ïe,t lc1:achte.ns 
de ge.,nhef van art .1 9 ~3e].f niet d2 bsdocü:i.ne is) , ar·t. 1 9 WHP te.kort 
schiet, daar zij niet de handelspublicitait op elke trap der distri-
c_, '-..t ·~. -- c' _ ..... " '~.: ~;.• . ··/ __ -;_ · c "' ~J.~~ (~ . .::.·· l:i:_i_ i:.; ~c ;::.<i.. e c 11 ;~-· C.i _ Ö. "7.· ·v ;,:i ()l"' ~Li c: ~:J."t_; i11,g te 11 l) c::1.t e V 0.11 
de conaumerrt wordt. be~chnuwd 1 vold6et de definitie volledig.· 
-----------------~~~~~~~~ ~~=~~-~·-~,,~--=''=--=,==='-="=====· =· ·='-""'~~~'-"~-
van f0ji·ten, overre0.ing een aansporing inhoudt. Naarmate mee:e 
l)r'eci-ese- ge2~e--?e..r13 't~"'orden ïJe:J'.."îEYtreJ.-:t, ·ëlE~r.!. v1el. aans1Jo1 ... i.ngen rc.t;:t ·ge-· 
rinee kennisinhoud ~oiden verstrakt, kan men zecgen dat een re-
c~La.me ste:rkE:r in:formatir::d', dan we.l. sterker aansr)():ring is. Noch-
tans .L::an, gezj_~j:r.1 o.e e.a.rd van het geadverteerde en. de beccgde doe]_._ 
stellingens een preciese 01J;;3onu·:11.ng van gegevens een zeer sterke 
:i?e:i.. te:;_:Ljl;:e a.2.nGporing inl10uden tot handelen· Bi,j andere waren en 
versbh:Llle.nde doe.lstellingen is het denkbaar dat e;lechts aanspo-
ringen met ge::i:.'inge impact aan feitelijke grondslag in aanmEirking 
komen voor 1;3ucc<:~s.,.ioJ_ adverteren .( 9). RecJ..ame eiro;t echter steeds 
een zeke:c·e ken11.:isove:rdracht met het doe1. de ontvanger van cle konnis 
in :functie van he·t verworven inziebt en dt.ff3 ·volgens de door de re-
cla.rnro) nages-treefde èLoe:J.stellingen te doen handelen. Deze doelste:l.-· 
lingen worclen hir,::J:·.ne, <'~angeduicl ~ ·doch het is in ftrn.ctie v<-u1. het bo-, 
venE->taande duidelijk dat cle do.e.:ronder niet hoort het 1?..§l.t;;J;JB:.2.152..~§. 
:Lnformeren van de vE:rln~uikm'.' 1 een bekommernis or:i de rationeI.e me·-
ningsvorrning ve.n de ve::r'bru.iker, in zover:ee deze de adverteerder 
niet tot voordeel zou strekken (10). 
1 75, Aan het. voorgae,ndt:J dient toegevoF.,gd te wox'df:Hl d.at de ;:1ode:enG 
( 9) Hieraan moe-t;. l'li<3t all.een vo:Ldaan zijn zo geadverteerd wordt 
·voor we,:i.1 211. roet geri.ng eco1'l.or;1:isc}1 nut of rnet niet ~1.a.ntc.:c1nba.;:u1 nut 
voor de verb::cu:Lker 1 d0ch ook z,o de ~cecl2~me beoogt be~:;i-'r;te:cs va.n. het_ 
geadverteerde gevoelens van trots en zelfvolda[mheid bij te bren-
gen, 1net b.et cogwe~ck bij hen er;;n bJ_ijvenéLe gu..nstige inge:::teldheid 
tt;!ge.nover de waren, de P1'.'odu.cent en de ve:cdelers e~cve..n te .:;1cheppen. 
Vgl. RICHTER R., o.c. 1 b:z. 53. 
( ' ( ) o) " • • - 1 M ., " ' , " ' 
, ·10 .rL'ac"u"=n;;<::: ~Li::> WJ.._L;:;; oe:urv.Loeuenae voor.lic.ht:i.ng met ~Jen comr.:<erciee:L 
doe-~J_, clie een ![gQ~'?...§.h~tQ@.I:.:lS.§2:~4 f~ffec·t; nastreeft: :F1AUCONHIEH 1 a. c" 1 
l.c., Cepees-Documenten, 1963, nr. 5, 61 (63-64 en 77). 
1 ' ' 
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werking en de 09sporing van sociolo[;ische en psychologi6che ve.r-
worvenhE?den, ve:r.•de:r. is gsan rlO"ike.n dan een J.ou-l:;e:r•(:,:: aanprijzing en 
overreding, a.ocb. dat thans in de eersi;e plaats een motivering van 
de consument tot aankopen~ een behoefte wordt gecreëerd, deze be~· 
hoefte aan de consument wordt opgedrongen en de noodzaak wordt gesug-
gereerd he-'c gee.dv.srteeJ::de ts kopen (11). Metee.n. is ook het consump·-
tieputroo.n vG.n de doc:rsne•.:::c011.r:::wnent en het fenoEieen consur.1ptie ~G:Lf 
aan grondige wij l'"d.gi . .ngen onderhevig goworden ( 1 2) o Hieruit volgt 
dat het adve:r:·ter0ën s1.ec.lr!;s bcoorL':i.·<:ield word·t dooi· de advertee:r.de:rs 
naar haar' e:f.ficiëntie • Dit in de eerste bekon:w1eJ~n:L1-;; der adverteer~ 
de:r>s, ne.ar wie~c ove:rtuig:i.l-:i.g zich toch het recht; in E1eerde:re of 
nd.nd·el:~d :rnate richt bij de booo:r.deling der rechtmatigheidsvraag ( 13). 
( 11 ) Daarover zijn ,si.nds Vance J?ACKAffD, ~~he Hidden PersD"a.J.~rB, 
eEHl pleiade van werkE"'n ver~whenei1. I.n vol.gor do van beJ"Bng:ri jkJwid 
worden volgende doeleinden door ROWSE en FISCH, o.c., blz. 32-45 
opgeson1d.: j~oea.e·x·en vc:ck:or)c.n. e"i::L e c1'1 ·vx'aa.g· sc}J.epfiG11; cl(~ oo.r;3:;;v.u~(::x1t ve~c~ 
trouwd maken met het geb:t'tlik van het px•odukt; de exc]_us:i.eve e:Le;e.n·-
schappen van eer1 goecl bE~nadru.kken, het i.nt:r1 oducere.n van bepae,J_\3.o 
stijlen en gewoontr;:;nj ovorY'eding tot het betreden va.n de vex•kocips·~ 
ruimte; het cregren van goodwill; het voorbereiden van het terrein 
voor df:o verkoper; het be.nad:r.•ukken van 8f)n merk of oen s:Logan.; het 
accentuE)ren van de relatie tussen b.et goed en de p:roducent; het 
vöorstel .. ler:i. vs.n veJ'.'koopspunten. V g~L. BREWS'T'Jm. en. I'AI1FD'i, o. c:, ~ b=u-;~. ··· 
20--28; IHJNDHAUEU-iJN C. 9 w·esen u.nd :F'ormen o.c~r Werbungr, blz· 6î --98. 
(î 2) Zo be2.0hotu·rt G.LLLBli.AI'l'H, The New Ind.ust:ria.l St;e.te 1 de gebrti..ike-
J_ijkè voorstelJ.:i.ngswijVie a.J.s uchtE~rhar-;J_d, omdai; de :p::coduktie .niet 
• 
meer door de vraeg wordt bepaald, nraar er een ruw~agernent der doel-
&'"erichte vrus.r_z ü::. ont:staan.. Vt~."1 .• COLBS. o, c •• b1.z. i:;>~ 111,,,·t v"'',•1,,-; J. '"' ·i ·~i:.·.:'''l < ~ !"_ c., # # - ../ •..• , Ç.-.~ - L' ",,L.C.>~··• l 
(13) De eerlijke hand~lseebruiken: art. 54 WHP; die gute Sitten im 1~ 
e;eschäft.lichen Ve:du'"br; e.:rt. 1 UWG; .la bonne foi of 'J:reu t-u1d Glau·~ : 
ben: art. 1 Zw. U\'JG. lLUce kennen aan de rechter een · corr(~Ct ieve taak ·' 
töe, wac-i.:rvo:lgens b.ij onblé:ihoo.t'lijke gobru.iken, waarop een bE~roep zou 
·w orc1e.n E.: ecl2~a..n., kB.iJ. itit~_r: t-~.r-1 •. I_n If ed_~J2::'lB.J.1à.. is de rc<L d.e:t." _p:r".:J:t cc si or1e~Le 
b:r·u.il~e.r1 ·v·e -6 :1 rnj,J:1(Le:.r..--: d.oo:r:;sl2rJ:t~ev e.nd bi;j d.e bep.::iling v:;:;.n. ·wa~·t -in J:1et 
economische verkeer be~aamt tegenover endermans persoon en goed· 
Daarover infra.. 
3~)0 
riger bekeken te wordent hoe~el d~ efficientie ~elf juridisch gro-
" 1 ( ~, -:;··o 1· :co ) • - t · ., t J · · '· " · · tenaee_s ~ ~ irre~evan- is enne voorname_lJ~ ne W1JZe waarop 
reclan.e b.:ordt ge1[1aakt is <iie aanleiding ka.n geven tot de veroorde-
ling der gevoerde reclame. De nagestreefde doeleinden worden ~an 
ook in functie der n:ebruil:-t;e n~iddu:l.un beocrdeeld. 
Voor de adverteerder -ic-: hE?t een economif?>c.he noodzo.e.k n2Ln1gezet 
rekening -te houden met de efficientie van zijn rec].ame en deze voort-
durend te control.eron en bij te ccherpen. De:::,e ef:fic:Lëntie hangt in 
g:r·ote mate a:f van de k:u:1arhei.d en de duidelijkheid we.En·rnee het 
appél aan een koopmotief wordt gemaakt (14). Daartoe worden alle 
mogelijke snaren bespeeld, daarvoor is geen enkele menselijke emotie 
nog heilig en wordt zelfs voor een goed deel aan magie gedaan (15). 
Beroemd is het voorbeeld van de Amerikaanse zeapproducent die ja~ 
renlB.ng wet kwa.1it.·ai tsref(-;;ren:ties had rec:l.ame geme.ak-t voor ha<:.:r· 
toiJetzeep, to·t uj_t een rr:ark-tproE::pec"'ciecon-t:role bleE:1k, dat }u:i.:c;,:r 
zeep op de eerste "l "! ''"; et a x1a.n.cL 
(13bis) De effici~ntie van een gevoerde en onrechtmatig geoordealde 
recJ.ar.1e za.1_ bepa~Ler1d. zijn voer de hoogte VEU1. de scb.adeloosst:elling; 
en kan bepo.le.ncl zijn .. voor de wijze van schadel.oossteJ_J_ing. l'ioal.s 
hier: H.R., 4 ja..'1.. ·• 1952, N,J., 'i95:3i 158 waar gE:steJ_d w2~cd dat 
het f'ei·t; dB.t de aa.ri.gesprokenen aan de o.njuist;e medec113l:ing\~Jn geen 
gehoor hadden gegeven doch een onderzoek naar bun waarlv~id hadden 
inget>i:; eld, i:i:•re]_evant werà. geac:ht voor dE:~ be oordeJ..ing de:t r eclrl--
mat igheid., Ook HOU,WING, in 10ijn noo"'c O.J'.l.der d:Lt arrest wijst hiej:1 op. 
Zie ook. art. 58 WHP dat pub.licatie v2.n het vonrüré; (s]_E:,ch:i:s) toe:Laat 
zo .dr3;:;e kan bi;jd:r.agen tot de stslci.ng van è\E) ac;m.gekJ.aagde da2.d of' 
'' élr1 }1Ra:r- 11a.\il1 e:r"' lr.i11.g·" 
( 1 4) · COPlflLAND Mel.vin t 1-rineip1.€oS o:f:' herel:v..:~ndiro;ing, blz.. 287 ~··2e8. 
( 1 5) S'L'UAR~; CHASI': en SCHI,INK, You:r l\•,o.ney 1 s W orth, 1üz. 2 ···3. V gJ_. 
COLBS J.V., o.c.~ blz. 53: 11 (Non-informat:i_ve) Advertising .•. is 
eornê::>timei:> def'en:ded on the grou.nd that sinee it i.ncreasea t;hE~ con-
su~er 's satisf'action, it is justified. The claim has been made th~t 
consnrne:rs ]_ike to be 11 .humbugged 11 and that 11 bunk" is what ·they we.nt; 
therefore advertising has perfo:rmed. a service for which consume:rs 
econoiliic point of viaw, if he thinks he ie getting is value, he is, 
., , , . . d . ' f' '"' . . '' ( F -1 " ano. pe:r.n.ap::> nis .JU'""&.:;ment is as gooo. a1-3 tha-;t;o· ·ene cri.tie. ·reo. ~. 
C:LAHK, A.n Apprai.:-3a1. 
Economie Review, XV~ 
o:f c e X1 t a. J.r1 C'e J_ t: ic i sn1r3 o~f a.d.v ,=: ~t~-t if3il1.{S • )._rne :r ic c1.x1 
n'>·.rr:'~ ·1o·)c:; c:;·~ .. r'-'J··'"PI3 1 'L.I ') ~ bl ')2. .l~K~~ ~~L.1..f ./•·-:J~ -'/:i v_.!-i .. 11.a __ .1~J ... J·, 1. ol,.;;,1 _z" ,::: .... .., 
-- ""'"""'"-"'' I--T-"'""S0.''"""-,-5"· "':=111 
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lag 11· ( 16). Economisch gez;ien clien.t de firma op dit laatste in te 
spelen~ omdat dit lH.Jt be~langr:ijks-Ce aankoopmotief VOûJ_' haar 
daaraa_n. zich dus :t' leb.ten tot aJ.l.en die de h8.ndl.iggi.ng van zeep 
bfüangri jk achten of bepale.nd voor de aankoop. Het een echter wordt 
di·t; motief onder de e.and.acht gebracht van al.len die er vroeger be·-
wust of onbewust geen aandacht aan schonken. 
De eis van e:Efici.iJntie de:r reeJ.ame heeft voor dit onder>c-;oek echter 
één direct gevolg: met name blijkt hieruit een krachtig argument 
te kunnen v.iorclen gepui~ om aan. reclame geen ·:EOJ.l,i!'..1:!::.~.ê.:tiscl?-.<:L.82.1.=Le~.ê:.=.~ 
·toe ~ce schrijven en. om haar voo:rlichti.ngsmogelijkm den p:r'inci-
pieel, al.s bepe~ckt en ondr:n·geschikt aan l"laar werkelijk doel, te 
reden tot de aankoop, te beGchouwen. Het debat ·over de mogelij khE>-
den en het nu.t d. er r ecle.m(c) voor de consument; her;;ft echter weJ. enige 
in~loed gehad· Aldus lijkt de traditioneJ.e marketingwet dat re-
clame de mensen doet geloven dat wat ~assaal geadverteerd wordt 
of wat iedereen gebruikt, ook goed en kopensw~ard moet zijn, 
(16) ,JOETZE, o.c.~ blz. 34 met verw:t.Jzingc:n. nas,r verscheidene 
auteurs die dit voo:~beeld aa.r1hal.(è!n. Interessant 1 doch naar }1e·t gr~l-· 
dende recht onb.oudbüé3.r is zi,jn o_pvattin.g over het principe va.n het 
a.:fzinken ve.n de J~ecJ_ameoppervlakte i >vaarvoJ.gens de ad~rei'tc:erder 
het eenmaaJ- bereikte doorsneen:LveaL1 van :t•eclanw niet e.l te zeer 
i.n. la tere reclame mag cnderk.ruipen. f omdat hij andeJ::'S 1-B_paF.>,l.de cul-
tuurinteressen van de publieke opinie zou schaden, waarvoor hij 
moet i.r12taan ( bls. 4-0). 
J)i t prir1c::i._~qe 11eT"ltJ.st t).P (:?.en vex-wç\rri.n.g: ·\t"e:.1.n. d~J algèrr1e.n.è p·er~; e.t1. _cle 
·reclame. Het is niet omdL.t d.e inhov.d. der :r•e0J.ame de bescherming 
van de rneni..ngmd.ti.ng,svrijheici. g-en:i..,3-t, dnt het adveJ'.'teren net aJ.;:; 
de activ:i .. teit der pers El·<:ff1 cociauJ.: vc:cantwoordeJ.ijke taak zou 
rnoE-;ten ·toegemeten krijgen voo:r de collectieve opvoeding en de 
be:i:nvl·oecling v.:::1..n he·c coJ.l.ectiGf t:;(~Weten. l~:r is geen rechtspJ_icht 
voor de pers haar 
-b~:l:i.a2~·tigr~r1, zorJ.ie-t ~~~ot:t ei.,, f;ee.t1 se.r).8f=t.tiepe::r.'1s bestaan_• Ool-r. vo·o~e. de 
r ecJ.amE) vindt rnen ge on j LL.t'j_diso~}e grondslag waarvolg-(~xrn een bewust 
of' naJ.atig a±'zweJ;:k,:=,n. va.n. lle r.ecJ.t-1meopp1~:r·v.lakte zou kunnen worden 
een rechtsuitoefsning in st~ijd met de vroegere eigene gedragingen 
v~w. d (0 handel.ende _per~:;oon) niet; ku"nn.en worden ingeroepe.n, dfaar 
/ 
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stil~an ·in al zijn absoluutheid te worden ondermijnd~ doordat 
men er van c,:;-ve:ctui.gd i.i3 dat de adv:srteerder op één of ande:r•e ·wij~ 
is. Onder invJ_oed van polaire opvattingen over reclame heeft men 
daarop voortbouwe.nde beweerd dat reclame n.iE::t alleen voor de pro·-
ducent, maar ook voor de consument rnoe·t produktief 2d.:jn. Zo zou 
dan vanuit het oogpunt der verb:rtd.kersvoorlichting cü.ke :r•eclarne 
onproduktief' züj.n die ge,en of' weinig zakeJ.ijke kennis bijbrengt. 
De bedoeling zou dan zijn dat men verbruikersproduktieve rE:K~l.D.me 
ook produce.nten- of ver.koo1mp:r.odukt ief (of omgekeerd) maakt ( 17) , 
dat de reclame poogt zo efficiänt of produktief mogelijk te zijn 
voor de advertee:rd.er, doo:r• waaJ.' dit past ('Jn .nodig of mogel:i.;j.k 
blijki; ook consumei:rtenprcduktief te zijn: Indien men geeJJ. utop:Ls.cb. 
standpunt inne<:O-lffC da-t; •~en to-t:alé ornwenteJ_in.g der handelsp~>yc}iolc-·" 
gie zou ver ei.sen dan. mci,'2: men de voorl:i.chti.ngsrnogeJ_i ;jJs:hr=den vu.n de 
reclame niet overschatten (18). Reclame wil i~mers niet zozeer 
•.• / •.. dit werkelijk misbruik 
die thans reet do voeten Hord.en 
moetEc~n zijn: 311AîJDINCHGH, o~c., 
eist en de vroegere gedragingen 
t d d ·a - · ·k · · h ge ·re .en ui .e.Li,J - E<a.r.1w:i.Js. :;;-;,ar 
§ 2 42 BGB , D 3 2 9 e . v , 
~ 1 7) HBHZOG-, Au.:fgaben unèl ivi()gJ_ichkeitru1 der Verbraucherauf'kJ.i:i-
:t·ung, in BOCK "T" ,:;.J:J. SJ?l~CH'J1 K., VerbJ:•aucherpo1.:i.tj_k, bJ_z. 329 f-),v. 
( 18• ;' ·Su- mr;ni' o," ,c;1,l' +e•·1·>·•c; o·a,~in ~7 P"' ,·,er1 di· c.<mei.··r•eal da,,,.,_.+,:..u'"'tlC''1"-'.,,' ,.-,·c.c-<·<-,,_,] ,.:; ~ - - t..:. ._,. ....., ..i •• • ... i...~r-1... Cl .• J ~- 1t "-.L.I . ._.,.... ·- · #_ ~ ··- .;;-.-1. ••• vv1;:;.l.:,... . • •../\. '-··-!.. c:;_,..._,.._. i_..-._, __ .._.._ 
standpuni uit, en nemen als axioma aan dat de verbruiker iets an-
ders verwacht aJ.2. znkeJ.ijke en sco.ncmiEch nutt ig·a in.forma ti::; ov er 
. de t;;ebruil:.smc>gelijkhedc::m. van een prociuk·t;. De koper wenff'c ;,,ich 
niet te .la"cen J..c~ió.en .door zijn br.;hóe:f.:'tensche1na, doch eerdex· doox• 
een wensenE:ce.J.a dEi.t st0iun·t op hEd; - moge]_i jk: te verv.J(!rv en E:.oci.C<G~L 
;o;,an:':·ien o:f het; gs,vo(:;]_ ·r;e beho:r.•en tot ee.n. bepa0,l.cle g;r·oep. De ver-
bruikr-'lr zou d<:J,n niet 2;0!2;eer Z<'J,keJ.:i_ jko inforr.1.sttie wensen t dan 
w eJ_ :Lr1 }Io 8-v E:.~f· d *'-~ J-~ .• :_-!f\ h.c)(.)J:.-1 ·v e,n }.t.f~·t: ti0~·.J à.:v (:::r· te c:::r·cl e J)roéi Lllt::-t e e11 e. o c ia"_, 
le cl.:i.ff'~..::re1i·t:i.2:it5..e :Lr1 i.:lf.; l1a1:ul VJE:::r·}(t; f) IIi.erH1ef3 1.1r::~ng·t ook sE1n1en een 
vera.nèi.ering O.Etn gexi.r:d:t;:i van hat begrip de:c marktdoor~.o;icht:i_g)1e:.i.d: 
daar de verbruiker in overeenstAmmine met zijn waard~normen, ver-
waclrcinc;e.n ~ o-v·.:)rtu.~igin{;en inzake consuup'ciE:;~ co.ru3ump-tit-•pe:troc:n en 
groep~;;govoe~l h2.nd-::;J"t, beb.oef't hij gE~e.n voJ.komen ma:.r.ktdcor~:;.ichtig-­
heicl, cloeh s}.ech.-IA~. B"G."1 voJ.do•,J.nde afi:-01cl~Le:i.ding der p:codukten tc::e;e.n--
ove~c die de:c ·.::o.c.ou:ï·:t'<.:n-te.n wet betref·t hun psycholog;it':'-cl'J .. Prof ie]_" 
' (J~·/ .. ". 
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een belangrijke f3chakel dooi0 clat het dient or:i de· waar te frl.entifi-
ceren en als van een bepaalde onderneming afkomstig te doen 
doorgaan. Bij gebruik ervan in de reclame staat dit merk aan 
twee g::"ote gevaren bJ .. oot, ·dia .negatieve gevolgen zijn van een: 
zeer efficignte reclame de verwording ervan tot soortnaam en 
het gevaar dai~ w::::1nneer het merkartikel \'Jor 0::tt-·gev:re.agd, een con--
ci.Lrrerend prod.v.kt door de verkoper wordt afgeleverd, als corre-
laat van de verwording tot soortnaam (19). 
î 7·6. Vergelij.L:e.nde l"ecJ_ame o.nüsteat zo op gelijk. welkc-:l wijze in 
e-s.n. recJ"ame een \rer·ge~Li.jking Df een verwijzing g(:;beur·t naar- o:f 
"t.i..~sbe.n. g'ef2;(:.~·ve.t:tL-1 waé1J:·va.r:t \1er\\1aclt-l; ·wo:rclt de,t ze ö.e a.arJJ.-cocJJ.J1Jesl:Lss itlE: 
o:C dé) opinie van de con::-;un~ent over de ve2•c3chil1.ende concurre11.ten 
zouden kunnen be'.fnvJ"oeden ~ en ·w9arb1~1 de medeg·edé::e:LdfJ gegevi.'>ns 
niet a1.J.e dragen. op een::>.elfde p:t'odu.kt van ec.nzeJ_f'de onderrwme:r 1 
op ~iens persoon of op zijn onderneming. Meteen zijn reeds álge-
ween ex1kele VE":rschijninc;svorr:,en van vergelijkende rec:1.arne verrneJ_d 
(20). Om haar ec}rte:c juridisch ~rolovant aan -t;e w:i jzen teó;enove:,c 
/ 
.•. / , •• Voor ve:cb:r'u:i.l::c::ro J .. s cle ma:rkJc dan ook trans pa.:eant, wnnnoer 
7;ij ervaJ'.'911. t beJ.ev_e.n of voeJ_t.:,n kunnen weJ_ke r.1oc:iale Y cultï;i~:·eJ"e of 
sexuele symboolgehaltes produkten en diensten in zich bergen. 
Tffi:UCKlHlf{ l'. 1. D:Le :i.nforni:l.1':!TGnde .l!'u.nktion der \'li:r'·tsche,ftm.Hnbung 1 blz. 
)2~55;Zie verder, de citaten op vorige bladzijde, noot 15. 
(19) Dit.; l.e,atste is een oni·echtnw"tige (rnededingings)h:<:i.ndeling: 
~ooph. Brussel, 1 dec. 1926, J.C.B.,1926,492 met verdere verwij-
zi.ngEm in noot; Koo1)h.Br1.J_fü';el,, ~!.6 rnaai"t 1 SIY:>, ,J .C .B ~, 1936, 1 ;53, 
hoewoJ_ de eis werd·· afgewezt-)n wegen.E> onvol.d.01.:mde bewijs~ Vgl. BA\HJ:B.ACH-
RB!1',EHl1ümL, o.c.;nr.'l6 b:Lj § 1 U':IG-; OJ~G- K;:;;,rlsrLL.'ie, 30 jan~1968 1 GR1Trl., 
1969~ 141 (14~), l~u;;;el.la· Zie ve:i:•der: Dl!; CA~L'UViB, 1JBI.:COHDE 1 LBUfü~UINp 
o.c", bJ.~z" '76~. P.111~Ttt; CCJP:PI1B~PE~RE~ ~DE t}IBSClI\T, c~c·:;_ r1r. 252 e"v" 
Geen merkinbreuk: Co:er• Luik~ 28 f6br. ·1962 1 Pas.v 19ó2, III, 33. 
n D:i.e Werbung verwen.det VergJ_eiche. 
·I -
I 
fl • e / o " o. 
1 
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niet-ver,gel.i ;jkende reclame~ komt het aan op de j_ndri_ü;.: dj_e in 
concreto gewekt wordt hij de niet bevooroordeelde doorsneelezer of 
waarnemer (21 ). Aldus heeft men met vergelijkende reclame te doen, 
zo voJ..ge.ns de indruk die erdoo1: bij zu~Ll::e J..ezer of' waarner:ler wora.t 
gewekt, de waren worden gesteld tegenover die van een mededinger 
of van een hande:Laar die geen concurrent is of' zolfs tegenover 
verhandelbare goederen die no:rmaal of omwille van uitdrukkelij-
ke rechtsregelen niet geacht worden in het handeJ_sverkeer betrok-
ken te zijn met het doel op de produktie van de adverteerder te 
roE.::rnen ( 22). 
Ver z:~ J,.JJ.k:iD.B:s.fLE~f~:t".~.§.. _.<P i_g§!n -~Q'.f:2.SL ukJ i_Q_Y,9.Q...._Q...~L~~..1".J:..§.Q:;r..Q. e.z: • 
1 Tl. Vergelijkingen die de eigen produktie van de a..dvertee:cde:r 
betreffen ku.rw..en nuttig zi"jn voor de ve:rbruiker ornda:t zij hem 
binnEcrn. één bepaE.•J_de pJ~·ocluktensoort inJ_ichten over d.•3 types en uit-
voeringen die da.arva.n. bestaan binnen hEit i=1.1:;sortirnent: va.n één o.n-· 
dernemer en omde. t 1:1.em d.e mogelijkheid geboden wo:cd t ·tot een b.::;i;r:;r 
overzicht over het aanbod en de aangepaE'.theid da.ar-van aan z:i.jn 
behoeften te komen. Hoewe:L geen concur:t:'enten o:f an.d0re ha.nde~-
J"aars bij het eigen ae"nbod worden betrokken, toch zijn cl.ergs,"-
~Lijke vergel.ijkin.gen niet totaal v:ri j doorvoerbaa~c? cle,ar men 
niet alleen. met eigen prestaties moet concureren krachtens de 
prestatienorm i~ de concurrentiestrijd, doch slechts op eigen 
arbeid mag roeu:en in de mEd:e. db.t' m~n zich boudt aan een waE.trLceids-
••• /. l'I Cl bilt'1l···u~Lf1 teJ:1 oëler ~J.:Llgerneir1e21 .Ll:rt, ·\rer~tle~i..c}1e rnet e:Lgo.r1er1 
Angebot f,), Ve:r-glE:iche mi t do:r l)erson des Ko.nkur:renten und Ve:rc].é!i c ht:-:-
mi_t ko.rl.ku:t•ri.E;:rende:o. AngebotE;. u 
(21) Zie bv" Kooph. 13rusfrnl, îj .juni ·1935, ,J,?.13·~ 1935~ 289 (291) 
-· E l 1 • 1 c 7 6 -- C T-' 1 9 ""' 6 "i '-<5· 1 1 "' ,. ) . . l l-P bev & 1.'lu.:,-;fJf:;_ 1 tt. Je.n,. - )..J. i· d. (,n ~" "j ·" J. , ..JD-. ~ 1-:1rJ..JS ca . ...L..; 
BGH9 8 a.pri.~l 't952~ GHUB., 1952, ~)i.:52 (58~5), [)prechstunden; H.H., ~~5 
mei 1951~ N.J·", 1951, 54·1, noot Ph. A.N.H. 
( 2:2) U.Lf•iER-JTEilVJI~R. r Uri.:Lau-l~o:t<EH' Wet tbewe1;'b ~ III ~ Dt=n1 tne hlRnd ;• blz. 
297. VgJ_. Cod.;;) de-) J.a pubJ_j_cité pou.r J_e:::1 médicaments E:~t t.:r•a:Lte·-
rnents médi.ca.ux: s 1 <:cd:r.e~;c2ü:i.t o.u. grand pubJ_:i..c 1 Ing·Coru·:;., 1965, 55 e.v. 
_-1 ... 
-,:1 
• ! 
---,,-,,,,~'5'"'""'"'-'--"-"""~"'-C.'O:'CCl--J'5cS""''-'-'- "~~l 
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moeil.i jk e:r•.J:i;::;-tig te .nemen ovérdri jvingen wordEui daarvan vrijge-
steld (24) .Ivtet vergolijk.ingen met a.e· eigen produkten kunnen voor 
de behandeJ.i.ng van. hm'l ju:ridii:och statuut worden gelijkgesteld, 
de vage vc;.J..~wij ,?ii.tF:en .uaaJ" alle concurren-ten, :.;.;onder cla t dez1::ori 
herkenbaar gema<"";,kt i3ijn:. in beide gevallen is er geen werke-: 
l~jk vergelijkende reclame in de hoger beschreven zin (25). 
P e .!:.fl2Q:9-:l i j);S v .'?J.~~J-.J . .ik~:::..d.:"~"2:'...§.~mg • 
178. Een tweede categorie is cleze der persoonlijk ve:rgeJ.ijkeride 
reclame. Zij wordt, buiten Duitsland (26), bij de zwartmaking 
gr):reken.d 1 zo men aJ.s ·vei•gE.'l:i.jkingi::;punt :t:!.iet de eig•::.n. pe:r.soon. 
neemt, doch zich be_pe:rJrt tot hr:it Iüededelen van dspr.:.~cië::i:'e.r.1.de 
oordeJ_en over de persoon van de co.nourre.n:t of zijn onder.n.erning. 
·Gehoopt word.t dat de mcèl.edeling·va.n zulke gegevens de consümen:.... 
ten ertoe !?,al overhalen om do eigen produkten te gaan kepen 
( ')~·) Gomrc;''I\" V .. ,, . " . b II 03r.::: u·1··or;····F· 0 ., . '1 "-") r .J..Záe!, 2~J.,J.Ll8l.<.1. V9.n. Groep 1 "", nr• ...- '.); .J1'lt!/.'..~ nee:i''. .. 1":.1..;) ... i'.e 
Mededinging 9 I, l~. E. G-. , blz. 1 2~~ e. v · ; UU"'IBR-S CHHICJ.CJ:.;R, i o.c. , b.lz. 
410 e.v.; J\JAHTIDN.S S.K., in DRION E., Onrechtm.<Cd;ige daad~ VI, nr. 
162, alle met verwijzin~en. 
(24) GOT'ZEN~ Vx•ijheid van ber·o(:!J>, II, nr. 940 e.v·; UU·'l~m., o.c,, 
bJ.z. 1 ~q ; UJ~Mli)R~scim.rcK~<;R' 0. c ' , blz. 382; ULT•IBR-"fü\1'!UFLEH-VJ1..:N 
l •"A1\TT'"'" Tl l ' 'f t 1 b T I/ 2· 'l\T • ..J J '. " . ·1 ~- BT"~,,--Vj .J.•i.t'il\J 1 _n aD:·Gerei~ fet· ,:Jcwer ~ ". , J.<1.8•.J.er _anae; nr. 4 ::;; J:J:'j.t1..b"·-
HOUWJ,<;H, o.c., blz. 57 e.v.; MARTENS S.K., o.o., m:'. 161; 1ncm,iAl'·l'N~ 
o.c., b.lz· 151 e.v., IlBBIGiUIS C.H., o.c., bJ."z. 38 s.v. met uit-
voerige verwijzingen. 
(25) De Be~lgL:.~che :L~echtspraak .l.i.jkt op dit te:r•rei.n v:d.j streng e.n 
neemt gern9..l-d:r.';;J..ijk aan dat eon groep van conc1n•.renten vo:Ldoend.e 
_he:l:'l1:enbo.ar werd gemt.:•ak·t" Fiee~ste,J" treedt d~i.n. alf:·> eise:r• tot staking 
een pro~essionele vereniging op. Zie: Voorz. Kooph. E~ueselt 31 
okt. 1 9ï:57 en :B:r•u.:ss,.::l, 6 dec. 1 95tl, Ing. Corrn., 1 959 ~ 377 (bm·rEn~ing 
dat de Ed.ge.tl _pr:L j zen J"ag-er J_iggen dë1l'l d :Le van geJ.ij k wel .. ke Br1.13". 
- ' . 
s els e ju ~-~tclie:.c) ; VoorL~,., Koopl#1" Bx•ussel, 3 jet.tl~ 1 9 'l2, I1J.L~. CJ ox1ts • , 
1972, b9, noot ]JE l-H{Y'i:-n; v ( verrr.ieldi.ng op een aanpl.akbi:J ... j ei; van de 
~:i.fkorting 11IR (ge b:ru.i.kt doo::c de onde:r.'11.emerB van inteJ:'.a.r::;,·ti- o.1:iaa.l weg-
· ... , 8"'""'-, er 'i rio,-> ..... ..::i(' ;,n,mq\ ·r·\-."~~""..:.." •• c-•nun-rr'l1'r•,"R r.rr'R.•·".·,nn B ·J·.. ~ 11· 
\. .,,_ .,,,,_ • / • ......_ ~ •• 1~ ........ .:.:: -c~i;.:. . .,J...Jf.._.,. 1 " .J...JLl.c.i.~·...ivt":";.L·" 0\.".t:LL'l..J..'-'J.l....cJJ.. -J...' .til~U'~t JE.:! -r;iq~ll~;:.;" .r • 
399 e~v~; it(1éle: "J"SS:TJfCI{, r1oot or1do:r Koor;h_" Leu:·vex1, 6 juii.j_ 1974-, 
H.W. 1 1974-·'75, 1959 (!96'.:.I e.v.) . 
i 
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(27). Zeer 11.uttig .iG deze vo:t•m v:-),n .1'ec.lA.rn8 1'.lie-J:; --;100:i'.' de bL:>::>e:fe·-
.naa:r ervanl' verrni ts de eventuele vrijkomende omzetmoge:Li jkheden 
door aJ..le niet-betro:f:fen concurren:ten gelijkelijk kunnen worden 
geaccapareerd 1 indien niet allen betroffen worden of indien in 
de reclame niet meteen wordt g.eworven voo:r diegene van wie ze 
ui tgaa·t. 
Zj"j wordt, zelfs dom::• voo2°st<0:nclerf3 van een mildering van het ve:r-
bod vah ve-.r•ge:Li jkende reclame, verboden geacht, omdat de perF.rnon. 
van de aan.bieder of speciale kenmerken van ~,:,ijn onderneming zon-
der enig heJang zijn voor de verbruiker (28). Dit argument is in 
:z;ijn aJ_g·c-7meenheid ju.J:iclisch noch· ecohornic:'ich totaal 'onbed.er.1.ke·· 
J_ijk. Doze! opvatting steunt: op een E1tatisch en zuiver theorotiuch 
concu:r;·rentiebegrip, W·E1,arbij het <1e co.".rnumen:t totaal ix1di:ff'erent 
:is van wie hij koopt. Dat cli t in de hn:Lcligo sc0 cial.e mark-lrncono·-· 
mie nog ze:lden he-t gevaJ. ü.:i s hoe:Ct geen betoog, ÜJ) b,:;i_pgalde per-· 
soonlijke eigenschappen wordt zel::i':::-:> vaak de r.tadJ:•uk geJ..E-)gd e.n niet 
alleen in de reclame, maar bijvoorbeeld ook door de etikettering, 
/ ·-..r·c ' t·· -h"rd i·n •1 d·i - ·1r1 "'•' § '14 U''·l·G· ·:i-'J , ""--~ 0 Ji-·,_, •••••• c0.1 .urren·,_Le"b. i e J. ge". " .. e or --lc:·-- 1 Vc-"J. .•• e,J., "·'"-"m,_ --JL 
het staande houden of verbre:Lden· van n.ie-t bewijBbaar wa.ar :,Li.jnde 
feiten. De _peJ:•soÓnli:jk vergelijkende reclame val.t daar du~:; t'.:>J.echts 
onde:i:· zo ze onj uisi; ic ai· zo d,, j ui:'3theid e:rvan nie·t .kan WO:'C'den -be·~· 
wez.en. 
( 27) JHCHl-'l/1,NN, o.c. i bJ..z. 3; HEIViEH D., I'e:t'sÖnliche und vergl.eichen-· 
dE-:i WeTbung in der- Deut;eche w1.d Pr<e",_n~öeischf~ Hec}'.l.ts1:•:cechu..YJ.g, blz,. 8; 
BOHGK, Be~_;ugnehmende lv'erbu.ng ~ Vffrsuch einer Bestandse.u:fnahme t 
WRP, 1 961 , '1 ( 2) • 
( 28) BA·y·v,Bj· (..-1 ·q:c1•Dfi'J:IJ\.' ."--II · ·• .. . · l J._ l •[ ••L.•.1-~-c.J .i.. [1.,J:. ~il Ü • C • f nr. 22 bij § 1 UWG; REINER E., 
Kt:\9• 7E3, n:r:•. 5; ,J(Jil.GK.r., D:io vcrg1eichende Werbung, b.lr~· 51-52 
met verdere V0:"cwijzingen • .i\d.de: NOR]}f~1'H1NNi o.c. 1 nr• 328; blz. 87; 
BRil\fKM./'IJ.\IN, hsu~kt tr1:J.ns9ar·:mz und Wr:d;tb~'lWe:rbm'.'echt, bJ_:,;;. 52; BGH i ó 
okt• 1965 1 C+RUB. 1 1966, 92 ( 94), noot. KHIEGJ~;R, I:lleisi~iftabs~ttz.e. 
Naraal en zakenleven, h"J I") U-1--<-' f! bl~~j" 
1 .~31; '{Al\J BT.Jl'J"l\Lt.~l~· IJ~, Le .sta.tt1.-t d.e J_a pu .. b:.Licité dite con11JaJ~D.i:;ive P 
Ann. Dr. ,XY ...X~ 1970, 35 (36-·37). 
w"-""~=~"1 a I~ -~'-'-"'-'-11~ 
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sJ_ogans, of het voeren van colloetieve merken ( 29). De 2:rondideE' 
van een verbod voor deze vorm van vergel.ijke.n.de recJ_,ame ~Lijkt te 
moeten berusten op de a·fkeuring door de r.echtsorde vnn 'de poging 
die aan pex•soo.n1.i.-jke :i-~eclame ten grondslag J.ig:t, he·t e.. f'keü:rend 
oordeel van het pv.bliek ove:r de pe:r•soon ve.n de ondernemer o:E' 
OV(:JJ'.' de onder.neming· op grond van de medegedeel.de feitt'm of waar·" 
deringen ook te doen dragen op de economische prestaties~ hoewel 
da.ai~over n2.e-c1;; wo:rdt medegedeeld. G·~condsla.g is dus eerder de uit;-
bui ting van de antipathieën van het pubJ.iek e.n het s uge;e:r·eren van 
ero~n .niet noodz,c:•keJ_ijk en niet b m1ezen verband tut3!3en het g,ed:t'-<:.i.g ~ 
de nigt.~nschap,pe.n van. een per1o100.n of' een ondernemin.g en de ·wc:J,ardr::~ 
van zijn e~onomische prestaties. Zelfs al plciit men voor de toe-
laatbaarheid van vergelijkende reclame in het belan~ van het 
publiek, dan nog iE1 persoo.n~Lijk ver-gelijkende reeJ.arne on8.s.r1vD,ard-
haar: de concurren:'ciest:rijd. is "'"ssentieeJ. een p:r·esta.tiei:3·t:i:•ijd en 
daarin wordt een vi1 eemd, o.nsakeJ.i jk element in.ge bracht dat op de 
gevoelens en de vooroordelen van de aangesprokene appeleert (30). 
Het is. cl uidelijk dat geen enkel rnot;ief, "~ tenzij mogel.:Ljk afH2e1:' 
a. c o! , IJ'PE~ , 1 971 ' 361 
( '.50) Br ber3'l~aat :Lrnnl\'.èY.'S een Zf?;kere pJ.icht van :;;akelijkheid in de 
'\ . ., n -,-,':rEu.:J.~ l :J• .:-.1 <"_°'! 1-1 _ ... :- . ·tb '~· -~- ~,.. .. y- Y1 .. n .::''." l-~ 'lro '7. 'f 1.r.'I -· d 1 ....... .-. "" Cl' 1 :r. ec.Lcü"e ~ v o_"l_~<..n..... _,c 1., Ul _ U..L ven va. ... l -Lo .•• ",e .LJ.L-. •. c.ldc"~.neJ. h.dl1 vc.rno-
den zi.Jn: G-O'J:'ZH::N" .noot sub Vcc·:r.·z. Kooph. 'J~u:r.nh.out, 28 aJ):riJ_ 19Tl 
H.H., 19Tl~.7;~ 1 1069 (1072); Voo:r.·z. Kouph. Bru.:3oe.l, 3 ~:rnpt. 1974f 
J.T., 1975i 121; G-RU.R AI'r~ 19'75, 179, Capi. A 28; BI.li:LBE, Gedm'.l.-· 
ken. zur '.l'i e:êenps:ychoJ.oe_:ie u.nd m.un Gru..i"J.dsa tz der So.chlichke:L t de:::• 
Werbung, G.FilJ'H, 1972 9 530; Di1.Ul"JI-3AC.H-}H;l''EIWU.'J'd:J,, o.c., .n.r· 6 bij h;.-.... t 
o·...-,e:r."z,ic.ht voo:c § J UWG; UI.1i'<Lti:B--BAEUJ:JJ~f{.-VAN HANEN, UnlauteJ'.'eJ~ \rle·tt-
b1iwe:-r:b t II/2, l'ifiedcn'.'J..&i.nde, bJ.'?,. 2HJ; f!î.JACVT'l-IJR~ o.c., bl~,,;.îjO e.v. 
e11 11~.9 e.v. 
(31) UJJf·:U.•.T?.~H.·,~n·ü~H, U11:Lau·tere:r• Wettlwv1eTb i III 1 D<,_:,utschland, blz. 
316 e.v., nr4 4<~9 e.v.; l':IAH.1'E:NB, in D1UON H. r On.::rechtnratigc~ daad, 
VI,. nr. 1 53 en cle rcchtsp:raak alde.a.r au.b A 1. In Bel.gië · J_f3 mi;:n 
veo]. strenger e.:n. ·wor(:'.t :Ln dit g9V<:-;.l meu:::-;t,,_i,J. i,.,rc,dor~:;.:Ljd.se onee:;::i-
." " .k 'l " • • ' • T)'•• ,-, "]··a··r·f·' '')'"·'IC'0'~·1)"' ]'DTîTJ('"'J]'T'r J ... 1 J .re Ine<~ Dd. :Lt1g·:t .. Y.1f~ E!_; e '..t.J J..811: _._ .!!r i..,., "~"i. J {. !i 'i 1 J.~.i J i:L_ .t~, , .J.éi" .n" c~I. . .I! , o 0 c • , n:-r."'I 1) 
:5i 6~ bJ_Vi• .~,:~5~1lA6 (.:;n n.:;:·. 6tJB-...6.~-9~ b~"r~·· 719 C::).v. l'·:eE~otaJ_ as . .r:rn·aa:t·dt 
de J~ec'c.d::syYrae.k s}.ed:1·b,~ de 21al:ol.ijkE', niet"-1?,t!::r""':'G1:i:i.eve ·J.7ochtzetting 
~.ra.n. fout:'..ei' weeJ~D;E~;;i;even ;ze.geven.f;! GO'.i'ZEH, V:ri;'.he:Ld van be:roep 1 II~ 
lüz. 9ffi 
::::1 
':] 
de aanpri j zi.n,g van de eigen waa:r.' of van loï op de eigen onder·-
neming vermag goed te heten. 
D R""Tl\ïli'R ( 3'7· l "' ... ~_._ .... ""'-~l.- ··- I ve:::•m<::~10.t r,r,even geva.J_:Len waarin persoonlijke recTame 
kan worden bedreven. 1 nl. de verwi jzin.g. naa:r het behoren tot een be"· 
paald ras of' voJ.k~· waarlid.;j de ad"ve:rteerder appeleert aan de xeno·-
fobie der aa.ngesp:r,oken!::.n ( 3:3); naa:r- een octrooi- of merkinbreuk; 
naar één of mee::l'dere handelingen vt:-;.n oneerli;jke concurrentie; 
naar de poJ.itieke gezindheid ( 34); .naar het gebrek aan. kJ:•ed:i.c~t-­
waardigheid; naar een geTechteJ.ijke ~e~oordeling (35) als zevende 
groep rangschikt:: hij tensJ_otte aJ"J"e .sndei~a ge.lijkaardige gevEl.l-
. . 
]"en. ( )6). .AJ.1.e zijn steeds onrecb.tmat:Lg, b c-ö1halve zo men een de;f:ini-
tief v0nnis van vex·oo:rcleJ.ine; wec;enc merk- of octrooi.inbreuk pn'bJ"i-· 
( ( 
cf.rnJ'.'·t mejc gex•ech:telijke m.:-J.cb:tigi.ng of zonder dat men deziE! vex·kre·eg, 
doch i.n. di·t laatste geval -;:o;a:L de :r:·echtrrn::i.tigheid afhangen van_ (1 r-.::i ,r_"(_. 
con.crete omsi:;sndigheden, .na1:1ol.i,jk of or gr.:)en mie.b:ru:i..k van de pu-
(32) RE!)Ilcfr.m D., o.c., bJ..z• 35-'50 wet vele ve:t"Wijzingen. Vorde:t'.': 
ULTJiER--R.ElJVHDR? UnlauteJ~ex· Wettbewerb v III, Deu~.~::rnhl.<).nd, nr. tl-2fJ." 
Ll.29 -r·f·r 1\r""R "'c···3·n-·c•r-,R lT l " 1! \;b 1 · ·t--1;~ I' 1 · 
•• ; l.J1· .• b '""'.) 1-.n.J.. .r-""~., n au.;ex•er 11 et·· ewerD, .. 1, -,o""r:;J"en, n:i:·. 
4~52 e.v.; UiiI1'f8R-~BAEUM2:R-VAN MANEN, Un]_auterer Wettbewerb v IT/ 2 i 
N . d i·· , 1-e er a.r1ci.2, l'1J:',.• 346 e .·v. 
(33) Impliciet goedgekeurd n.;.v. een prijsvergelijking door H.R. 1 
24 dec. 1937, N"J.~ 19:')8 9 6üî, noot J~J.I1i.J'.·i..,-Solv.barb. J)e,~;.:i'.'OVEH'! 
VE:LDIGi.MP, Het sugge:t'(':::r.en van buite.nlandsche e,fJ..;:ornst VB.n producten, 
N.V., 1943, 278-279. 
(34) D:i:•useelf 17 f'ebr. 1961, .J.T., ·1961 1 650; Kooph, Brnc-::sEÜ~ 20 
nov. 1965~ .T"~1~ •. , 1·966, 135; IUUl"~}fri. D., o"c. 1 blz· 4~;. Oms·t:r.eden :in 
Nede:rJ_a.nd.. Zie: l.J~GlvG;R·-BAJ.füNEH.-"VAlif l'-iJUmN, UnlEi.nterer /Jettbewe:i:·b, 
UU/2, Ni·?.Jde:rJ.1inde~ .n:i.~. 350; aldus pro: H.R,., 'i6 mei ·1946~ N.<T., 
1 946 r 564, .noot D .J. -,./", D:reigemenb;:;c-i.rrest, e.n ove:r.•t;uigcl · con.trä: 
B.l:'J.RKHOUWEH, u. c., blz, 9·1 • 
(:55) ImpJ . .i.ciet :goedgekeurd doo:r H.R. P 28 nov .1 941 , W., 1942, 
N;::rn".J?esie, w<.~.aJ7op .k::r:i..-c:i.r2')1<~ hit~:c·.na P n:r. 261 , blz. 542 e.v. 
Î 90' 
( ·r.~;) B- d '' 1 :::.<,:·;:;--...: -~•n' . rl"'t ·; ·· ' ' ".," -1- .-. 1 -.. 0 k '- ,·1..- ,-· d ..:>t:J 11. e Jc,;1::.1 .• u.~eo, "", .•. t,e.n concu:cr en.., Vc.l.Kü,"".v-Jadnu.ic.1" rn.ist: 
Voo:r:z. Kooph. f•loche~Len, 2 juni 1972, J.C.B., 1973,398. 
blica-l;ie werd gemaakt I --·- \ ~ 5· ( ) • 
"--c&""iC!-'.""'-""'"'"''"'..5""2=-"'"'2-""~"'-"'-"l...""'--"';"i.,"'-.."'-,'"-'"'c,__"-,J--J:."'"_"'-:"-"'-."--1~ 
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179. Een derde categorie ia de vergelijkende reclame stricto 
sensu. Deze beperkt er zich toe de eigen economische prestaties 
met die van. een cox:i.cur:re.nt of' van een ander handelaar te verge-
lijken, of van meerdere of alle concurrenten. Daarbinnen is n6ch-
tans nog een onderscheid mogelijk naargelang het om een hoger-
steJ.len c>t' een geJ_ijkst;ellen ga.at. Kl\RP di:rnJ_t beide dan nogmaa_u::; 
in. twee categorieën in en onde:l'.'soheid·t; daarbij .t:.aargeJ.n.ng b.et orn 
een di:cecto o:f ü1d.iré.:icte verg·e1.i;jlrnnde Verb:i.nd:L.ng g~1at cJ.ie wo:rdt 
grepf.m concu:t0 :rf.o.nt(en) (38). 
Hogers-i;cü.LLng Creli~ikste.ll:i.ng 
Recessie J~j ek:tie I'r of' 1.ls i G Ingost:i.e 
1t tri 7t 'ij' 
Het onderscheid is wel verhelderend oud.8.t hst al.le mo§j;e]_ijk::bede.n 
( 37) In pri.nci.Pe ach·l; men. i.n België en Dui tcüE~nd c! e ifü'"chtiGing 
over'bodi,z ~ GO~l'ZEN l' V:t:'ijh2id van be:t'OE:~P, II t .nr • 1 OTl o .v.; UIJJ1;~II.·~ 
SCHRICK_(m, Unl.s.ute:r·e:c Wet-t;bewe:rb, TI/1, J3elgienp nr. 44·1; VA:N 
Blll'rtJ~~I.IJ, J:.ia pu'rüio•?,t:!_,::in def; ju::;Eemö.ntf:l et ç;,r:d~·ts ~ J .'l~., 195'7, - '.-.iffl 
(5e5), Contra: Koo:ph. Il:::•usseJ_, 20 nov. 1965, RGAH, '1966, 7583 en 
14 mei 1966? :R.GlUè~ 1967: 7756. Dr? N•:ld"::-:r>l.8..!J.dt::H.~ rechte1ccr Ü3 bijj:1a. 
Li.na.ni ern co1·1·tre" : zie liet O"'Te:r ~;• :L c 1:1 t bij lJJ~,lÏJLEL\~-B!tI~ïJ!-"GI(-"1.! 1\.1\T f11./~}l.IDJ'.'~, 
U. ") . -j- :-. " l,•/r::;-'--'-"t. p "' T-(// '.) 'f'-T-· -" " "' l ;.: (l ·,,, , --<; ç-c) A dr'.1 "' • T'"l>T',\îTfilJI~~ n_"B. u ~ere:r ' ., ,_. c ~)ew "1. o ~ -L" ._? --~ i ca. t"r o.n..l -· , .n:i:: , __, '.)r:. , 1:1" _,_ ." , _)l.'t.i!""1..~ .~) , 
o.c., b1::0;. :56···56 d:l.f~ de .oubJ..i.catie o.nd:er st:r.'en~-;e voor·waa:rden van 
zakelijkheid goedkeurt. 
~ 
(::rn) KAHP , o " c ~ :· b J_!i~ " ~)7 
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beli?ht, doch het is niet nod~g het juridisch te consacreren 
daar er geen rer.3.e:rn.en zijn om de recessie of' de .P:rofusie a.nde:r·s 
te behandel.en dan :i:·espectieveJ.ijk de ejektie o:ë de ingestie. 
Het onderr10heid tussen hogers-telling en gelijkstell.ing gaat terug 
op NOLTHTGHAUF ( 39) en NEHirn'rBR ( 40) die er de nadien in Dui ts~land 
vrij aJ_gemeen geb:t·uikelijk gewoxden en ie-twat ruimere be.namingen 
n anJ_eh.nend ( vei1 gleichende) Re clan-,e 11 voor t::e1.ijkste]_li.ng en. 11 kri~· 
tic;ch verg:Leichende RekJ_e.me 11 ·voor hogerstelJ_ing aan_ schonk. 
De indeling in_ geJ"ijkstell:i..ng en. hogeretelJ_ing heeft het voordc"e~L 
klaar en eenvoudig te zijn, doch precies omwiJ_le hiervan rnag men 
ze niet op de spits drijven met het gevaar van een~ijdigheid en 
on'toereib"!nclhe:Ld om de variatie, die het economiBche leven in de 
reclame i.:;e zien geef't, te kunnen vatten, Voora.l vooi• ge1i;j.kste.J_~·· 
ling b~Lijkt dit dt;ddeli,ik: .niet steeds wordt de evenwaar~:Lghoid 
van hEJt oig•2.n px•odukt en een concurrerend aanbod duide1:î_jk be-
kJ_em·coond. Zij dient daa:L'Oill tt3 worde-n begrepen als de poging om 
door de rec~Lame van de good\vLLl van een concurrex·end produkt te 
pro:fitm.'en" z011.de1: dat di-t wordt afgebroken of' hot eigen p:rodukt 
hoger geste~Ld" :Beide voi·men van verge1-ijkende recle"me komer.1. t:cou-
wens ook vaak :Ln eenzelfde :1'.'eola.meboodschap samen voort v1aa:rvan 
als t;ype kan wordnn. gei:->teJ_d a.e vermelding der kwe.J_ita ti.evc even··· 
waardigheid ~J,an een J.agere prijs. De hogerstr:dling Jean ook drEge;1. 
o_p het produl-;:--C va~n de concurrent, gepaa,:r.d gaan.do a2,X:t de v c:rrr,1,~J.ding 
van he·t f~:i_t; da-t; de adverteerder aJ_J.es doet om deze ongedaan te 
maken. In dit :Laatste geval iB het .natuu:cl.ijk evident da:t nooi.t 
zaJ_ worden geadverteerd cle.t het concurJ'.'eren.cle ae..nbod kwa1.itatj.;:;f 
(39) NOL'I'ING-.;,.HAUJ", ]?e:csönJ.i.che R.eclo.rne, G-RTJR, 1931, 34,:.~ (343) •· 
( " ...... ) \ '-rV 
. 1 - i 
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gro.ndfc~n beweerd die irrelevan.t zijn voor de rat io:nf:i.li t ei t van de 
aankoop ( 41). D2 pri11c:i.piëlr:: o.nrechtrnati€;heia. van e~Lk.e vo:rm van. 
vergelijkende recl.ame, behoudE;'n.s :.:•echtvafa:cdig.ing, maakt het belan.g 
van verdere inhoudsgebonden onderscheidingen erg relatief en re-
lativeert dus ook de bezwa:een die ·tegen een bE~pa.aJ.de i1~deJ_:i.ng kun~· 
nen worden inge'b:r'aoht, in.dien dEi toe ·te paseen wetgevi.ng de.zo be-
zwaren ni<~t ondersteunt. 
In Belgi)J en NederJ_ax1d besta2.t er- geen. duidelijk getrokken 
ondei·scheid tus101en hogersteJ.:Li.ng en gelijksi;ellin,g, doel-· rekent 
men vaak de gló-)]_ijkste:l.lin.g onder de parasiteTande of aanh2,ke.':1C1e 
reclamev welke categorie alle vormen van uitbuiting van andermans 
handels faam omvat; 1 waai~bij geen gevaar voo:c ve:cwarrj_J:1g o.ntstaa-l~ 
rso1.r3.mE-) g8cî.eel teJ_ijk onder cle z\-1;,ix"t-
rnaking, het zich :Langch.1_':.Lkc.nd uii;J_a.ten over de coneu.:n.1 ent ~ z:i. jri. }:1.un-
ëleJ_sza;;1k o:f zijn eoönomiEî che preste,tie,s. Soir:ruige uits_p::r.·ak:en bel1.:lem·~ 
tonen echter wel uitdrukkelijk dat het niet fair is de gelijke kwa-
li te:L t van een e::.g2n en ee.n conGux•rei~end proclukt bi'3kfö'-d te 
maken (43). 
( 41 ) VgJ_. OLG· MLmchF;n, 20 febr. 19~>8~ GHUH, 1 959 f 1 96: 11 Der Ver-
gleich zwei er eigene::r. kann al.lerdinr.;s, wie j eder ~);ystr:mvf2.rgJ_eicl-1. 7 
80 ve:cetnstaJ.tet we:r.'den, d.asz :fti:c die Km1dscha:f:'t 2'Wé1.ns;sJ.fitLi:'ig 81:'··· 
kennbar wird ~ d.e.s%; nüt d(:i:r a.ls schlechte:r h:i.J'.1geste~U ... tm1. V·fa:-:•e zu·~ 
gleich auch d:i.e W~1,x•e de:i:: l'"l:i.. -cbewe:cber ge't;:r•o:El'en izt. 11 
( 42) ULMEJR--SCHi:UCKErn r Unlaute:ee:r. ·vh:·ttbewerb, II/1 , Belgien, blz. 
2--73 e v· ' Ul,-rifF~;:>_;;~ L\ïi'IJll'P-c._11,\111· I·IftrP11r TJ,..,J "'''lJcer"•'·' Wet··1··b~"·l'"l''o TT/S> 
- •. "' " - . ,. _ _,.._,_ ---"-~.-.._:1 _ J ___ ._\.\, \' --·.L ..!.. 1.-.:JJ. 'J ..I • .!... -'···\ l,, ~ 'i::...J.. 1~ ~ ~ ........ \ .... -,;__ ' _ __. .::__, 
Nj_eder]_[i.;'.1de 1 bJ.z • 1 41 ; MARTBNS, in DHION H. , 01n•ochi:mai.:ige Da.Hd, 
VI, nr• '1::59 e.v. a:Lle met ver111ij:21i.Dg·en. Adde: Vfll\J :ffUHN~~;J\T r", a.c,P 
J\nno.J_.;:is de D:roit, 1970 !I. ~'55 ( )7) ; SCHRICKim--HrUüWQ 1 Ile:!.r;ique 9 bJ_z" 
351 • 
( 43) Koogh" BrD.m-:eJ:i F3 f<:::b:r. 'l 933, I?. 1? ~, 19:?3, 222; Ko~;r;h.Bruc::crn1, 
12 ~jlh~j_ 1 911 S' J. c .~B... 1 91 "'j i Ll<JO) ){ocr.:<'r:.. ~ B:t1 USBE:~l, 21 é.~.prj~l 1 903' 
J .G.B., 1903, :371 ~ lffD:B, Tw. Concu.1'.·x·ence i1.licite, .nr. 251 en 255 
e.v.; ViOEJ!1AU~ 'b:•a:ï_-t:é de :La concnrT12nce ilJicite 1 n:c. 20J e.v. 
Oma-treden iri NederI.and. Zie: Uiiil.if.iff?."'-BlU~UI~raE-VAN M.AN:!!;.Gr, Urüau:te:ce:r 
I . 
W <:'l t·tbe1·Je:1'b , II/ 2 i· Niede:r.E)"nde, blz • 1 41 e.v. ; Pro :DHUCK!fü.~.BOD.BiN-" 
Il!\.U8:8N--WlCHEH;3 HO'~~;TEt o.c. 1 b~Lz.. ·;52 moi; verwijzj_ngen; Cont:ra: 
J::I P ~- "J·,r, c1 _"". 1 tl Il '7 ,-., ,r Il_• ·1rf;'NTl'flil'fr-.;i1\Tn .- 11 " , ~. ~ .: ·v·w "! 9 66 1 ( 5· '. 
. ~;:...1..,.._ .? 1.."c.,c"".L_'l· ,;l--1-:>:t 1-::.0.,, ...... ~." .... :.1..1.-.1 .... :...:.i....:.\.D . 1.'.:ü,u.c"" .. "1J.5 .heCiU.J",-'"-\.v 'i ... , .... . ) 0 
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ke~, als minder voordelig voor te stellen dan het eigen Hanbod 81"1 
geeft daartoe gegevens die dit ~:'..ou.clen moeten aa.ntone.n. Volgens 
sommigen is het; de becloeling het pub~liek aan te J<~etten om op g:ro.nd 
van de rnedegedeeJ_de gegevens na. te d1:.;.nken ove:l'.' de voo~!.'- en de n.a.-
delon. en te bes1.issen voo:r· het hogergestelde. 
De geJ.ijkstelJ_ing geeft eee.n k:d .. tiekr maa:r. steunt op het impliciet: 
of explicie-t bené:èdrlJ_kken van d.e ,gelijkwaardigheid tur-rnen beide 
aa.nbiedi.nge.n er.i. -tracht een deel van de goodwilJ_, verworv~~n voor 
het ter vergelijking aangetrokken produkt, op de eigen waren van 
de adverteerder over te brengen. Veronderstelling voor het effi-
cient fux1ctionner-èn erva.n ir, dat het _produkt waarmee _men verge-· 
:Lijkt een ruime faam bezit, waa:rv<.=u:J. rnen p1°oi'itee2't om de eigen 
aa.n.bied:i.ng in de belang~:otelling ·te )Jlai-:d~se.n. In de drie l::.><20chou·w~·· 
de la.n.d1::on v-iordt de aa.n.J_eUJ.1.e.n.6.e rec:La;D€é oni~echtma-tig ,geoo:cdee]Jl.,, 
1- • • ' ee.n. •):i.,J zonC1e'.l7e bestemni:L.ng 
van het geadverteerde _p:rodukt aan te ge-ven, zoals bij >·1isE;eJ..stuJ;;: ... 
ken oi' oncle:rde.le.n 1 mits r::iaar ·het nodige wordt geds,an om ve:r·wa:r·-· 
ring nopens de he:ckoms-1:; te voorkomen ( 44-) •. maar op deze 1__.,.::i..tzon-
deri!lg na, die wordt t=>fge.1.eid uit hac.:c nood~::;aak vooJ'.' -d.~~ vJ:•ijhe:i.d 
ve.11_ handel i..n hoofde van de adve:r·teeJ:•dcn: (11.5), moet m2ü zeggen 
dat de ,c:;elijks-t:eJ_l1;:;,n:)_e vergelijkende J:•ecla~ne of het aa11.1J.~::1,ke.n 
( L].4) u:LVi:SH, O.neerJ.i jke I1Iûd.oding-:f .. .ng ~ I' RL'JGJ nr. 1 62 .• ·1 66; I:lIBGS~T.'BTN ~ 
-," ·• ~ "" 1 ., - ~·7·1 ( 78,... ) n1 'R·n''"_," · ')·-~·-o"'''- , .. [:'.j# e cc f v 8l"Z8,lf!\-7) . .LQ V~ 12:c.!.c: o.1~3 ID j' :.; 0 f; "-v Il ; !"".il\. .. 1.L.ÓJ:hJ' l.J.:1. J h.l. J:.J .Li" ' 
Ox1:cecli.-tmo.tige J)~-'1:-"'d v VI, ffl". î 31 • I'.:en g_rondig,~: stud.ie van het 
v x1 aagf3·tvJ~ <lf.:):t.1 C)XJ.Cl;2J7d.eJ._er1 v i11.èl·'c rri.e.'(l b i.j G01J: ZJ~:l'î? TïJ:.--ii j he :Lc1L va.r.1 be ..... 
ro<2p~ II, n:r• 1005 e.v. 
( 4 r;") IJc1 I ... Q()C_l, r··,., -001-- «rr-,} nt ll"i -\-· _.! ~- _ ._L ,, :t'.'.I c.1,,,_::_,,_:\.. \: .._., •Q . 1-- \..• en wo:rdt beg:r.em:id door de onmoge1ijkb.eid 
o_r) en.ie r.:.": n,n.O_ eJ:' 1:::1 1··I ij ~'2 een ·b '2;~r :i. j };J·:.:! 1.j_ jl::o ci:ff E1:c-te cd:' a:.::--~1î.·10 oa_ i; 8 _r C! ~~" i.o u-. 
l ei"' f~l1 : (}()~!: ~I.JJN 7 Yï~r.· i~ j b. e i6.._ ·v a11 1:; c-:l~·o e p 1 I~C , nr ~ 1 () 2 9 ; Bl1A1Jfj" }\. • , }?:.r· 1~ e ir:_-; 
des Ma:r.q_ues de-Produits nr.25~~; Eb"Tnx•1ib.out, 28 juni ·1967, R.W., 
1967--6b, 308 en ... ToT., '1968, 2.22 ;0:1et noo-t BR.AlJN;f,IA~'i'I'BNS~ in DB.ION Hq 
On:r·c.chtma-t;ige D.c:tad:; VI, .nJ~. 131 me·t ·ve:r.•wijzi.ngon. 
---,=c=~~,-----'"'-"''"'''-'''''''~.>...iLi-~-'·'--O,'-'-'-'---'-'-"è-'-'-''-'-'-'-'-'-1 
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tatien.oi~m en de21e norm ui tgaa·t '.ran het postuJ_aat -van het oonc1x1~-
reren met en cloo:r.• uitsl.u:Ltend ei,g;en arbeid. 
1 80 •. ~Xl"9I!Eh.ê..S.:l2, gez,ien is deze wij ~-;e van concurreren evenmin te 
rechtv-B.ardigen, vern::L ts het s·t:r>e-ven naar eun re,tioneJ_e behoef'ten·" 
bevrediging, gtC?.2;ien dE~ schaarste de::r middele.n, olke p~codtJ.C(.?nt 
ertoe verpJ_j_ç.ht zijn aanbod kwa].:LtF;.tie:f voortdurend ·b;:; verbe-te·-
ren, ornda:t: theore-t:L~:;ch de consumeri-t aJ_leen voor het beEJte pro·" 
dukt daarbij sJ_echts twee 
f'un.cties hebben: de beke.ndrnak:Lng ve,n he.i; aan.bod en de ove:rredinr'-'7 
tot d:::' a.ankoo_p. '-lovr· zove:c do geJ_ijksteJ.1.e.nde i~ecJ.arne gericht i,s 
op het overreden -tot de aaJ.1.koo_p, mo e·t word.cr1 aancenoni.en dat zij 
in dE~2.e i:;t0.s ... k· ·~:;el~cJ:r.1 -t scl1iet, cl.Sta:?.~ ~:J:lj niet: aEu.1t;oor1·t Yra.s.rom h.et 
eigen aanbod a.:.Lc beter cliex1t beschouwd te wo:cden da.n cl8.tg,:;,ne wai::.:::-"" .. 
produJ.-r.t; beoogt, kan 1ï1en ]_ro'\te~n opmerken dat daartoe een geli~ii:-;:stt';l·-
j_s ( 47). 
Uit d.o omsto,ndir-;he:Ld dat de ge:L:Ljks-tellendE:'l reclame geer:.. de_prGc:L(_;_ 
ren.cl oordE::-2~L ·veJ_t over endc.cmans p:roclul;:t ~ kan .niet woréle.n. afgcJ_cid 
dat zij dient tocgeJ_at~'n te Bijn, omdat het niet verbod.E~.n kl°"n. z.:t..,Jn 
a.n.cl e :r n1ç;tjJ. r.:1 ~Lo :f ~z,i.i-:ttJ;e.r1." :feite wor·dt bij gelijkstellende recla-
(46) Zie eeb:l;e:1.:' '.3CfDU:CIC·~~-l, ?:-ntNicl::lt:~n,=:;at.cnà.cnzen irn :::?.ocht d·2s u.n··· 
laute~en Wettb2werbs, GIUJH, 1974, 579 (586) die pleit voor een rui-
D1er, i;oe.1a.i:e.n. -ve .. n. e!/:'.1."n.1-1.:::.k:e116~e :t"ecJ_.:;J,rne" -01) voor'V·raarcle d.r:1.·t:: deze r1:Let 
ont~a~dt in p&rasiteren. 
( .1 7) v ·rl "Bï:) TlY"T,".''•.'C/I 'l\ThJ - J t:"•n r~ ~· ·r··· ~ -)I) -, 
\ i· f_:J--"' ".:.l.-l·lld·_Ll.\1.1.\, o~.·c~ 11 bR_z .... ..J.:::.-.:J.J; t.J-~.:.\._, of.c•:1 1Jl~· E)2-83.h Voc):r1 
een mooi voo:r.bc~e:La.: Br·ui3r~eJ.~ .'.'..!. :l'sb:r. 189) 1 J?.:P. 1 189~5 9 574: 11 1.ie, 
J~iq_neur cieE> Cha~ciJU'~~c.tt:)iJw ••• a J.o gol.1.t t J_I eG}Jl':Î.t et _pomJ·i~de ·tout es 
.les qLH::i.li. té8 
troi_~_f.~(;: ~ t·J 
' . 
d.s· 1.-9. l.iqttou.r 
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heid en· de goo1'."Lwj_J .. J_ d.ie voor het p:rodU:..t.ct o:t de hanct.e:lszaak ·waar-· 
uit het stamt werden. verwo:cven, en daaraan s-t e~L-t:; r::en -het eigen 
1xr•odlikt gelijk me·t~ rlf.:J bedoeling iEi·ts van c'be goodwill. van het b,,,_,~. 
kende p:codu.kt op de e:J_gen prod.uktie ove:r: te ' or<?ngen. Hieruit 
blijkt dat, gezi(:Ol':!. de doelr.:.:·!;elJ.ing van elke reclame, de 1°edene-
ring bij geJ..ijkste]_J.:i .. ng gevolgd, onlogisch ÜJ. \ Zij appeleert op 
de goodwill van het. e.angegrepe.n p:r.odukt bij de aangesp:rokenen 
om, via de vexrneJ.d.i.ng da·t~ het eigen produ.k-[:; evE.enwaardig is, deze 
aangesp:rokenen te oveJ.'halen tot de aanlcoop van he·t gelijkgestelde 
b ~ .·,. ,:;i E' rn o" O' e "L-i J· 1-·1:·1 r~a en r' 1 c gre] ]. ·1 lra'·' ~,cJ J·' ," ._. - · "...._ ·· __ _.. c• - -·- ~-- ·· ._. ·· · o::.u_\.._.l .• - • 0 }.. cv..i. L "'E::::-
worcle.n voorgesteJ_d 1 doch men appelerend o_p (~eonorniscb. of x·a·l;:i_o·-
neel irrel13vanti:J rnoi:::i.<2ve.n toch 1.B.at dooJ'.'echorneren w«::;lke 0:9].ossing 
T.lvord.t ·vo ort?;ef3-t; old. r d .. ç:ic11 \\raax·vooi~ rnex1 e C::").11 orJlOf:3E35~.tll?: c;; 1J.,gE·eJ:1ee:ri·r:; 
zonder werkeJ_ijk doorsl.aggGvende motivering ( 48). 
rec:Lo.nw · HoeweJ_ zij vo1.J"edig onder de vo0Tr;<o1,a.nde becchouwingr~n 
valt~ toch is~ omclç;,.t haar .nut door E"m.kelon geponee:l'.'d woJ:ëU·; f t~(?..'Cl. 
rent voo:r· zij.n. p]::odul::tcn of he.ndo::Ls:oé~ctl-;: 2;0.J t:rachten u.:5_t t"'~ biri.te.t:i. 
v·oor c18 ei{;;8Jl J.?:t~oc1tl}{-tG11 r d.oo:t' J1.0..8.:t' het; l1l(-7.J~Jc., dE~ :t:1 GO]_E~!liE-~SlOgEt:L1E.~ 
(48) Vgl. Ho:f Amstc:)inda.m~ 1 nov. 1939t N,J.r 19IJ-Ü 5 721 i )?ro:::. Eb. 
GJ~oninf:;en, 5 jrè;.n.,. 1954~. N~J. 1 ·195tj., 527; Hof' Amste:L~dam~ 19 dec. 
'1963, BIE, '196'.5 1 105, Tro:ëa.niJ_. 
J!ien. (.1.oorsJ_agt::."'{:eve.r1de n1oti"\re1~i11g ~_jG1l }{1Jn_n.e1L zijn k1e-t p:r·i.js'ï...'.s·J:.iscl::.j_J_ 
i;en glUl.E>to v&1 he-1:; ;;;02.d.vertee.rde produki;. In di.t gevFü evenweJ. 
afi'irm1:=!eJ~-r~ d E' e,dve:t.•teoJ:•dex• zi .in sn_pe:r.iori teit • Dit wordt door 
SCHRI CKJ{H, a. o. t G-IfüH, 1 97 Ll., 579 ( 586) miskend. 
' . 
1 
1 
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11 Gal:jellE:, de Mcrced.0;3 :Ln hi::-1t land der fietsen11 (49). Ve:r,geJ.eJrnn 
worden dus p:rodukten die :Ln ve:réchillonde handeJ.ssectoren thuis 
horen (50). 
De waa1°de van zuJJ<:e recl8.me voor de consument mag op niets ge·-
schat wo:rden. De r1:li'erentie naai' l10t e.ndere produkt is nocb. ve:r'-
h.eJ..derE.·.nd., noch noodzakelijk voor zijn voorlichting, daar zij 
een aanspo:ri.ng is om op totaa.l o.n.zekoJ_ijke overwegingen het gE"-
Zul.1G2 rofer·en:t:ie schaadt odr. dE! onder.neming wier f'aarn of beroen1d. 
m<n·k ·wordt ui·t;gebu:i t: niet aJ.lcen vex·groot het gevaar voo:c ver·-
is een we:d;;:r;;cJli;jke me:rl::inbreuk mogelijk voo1° zoveJ:' tegen de desbo", 
treff'ende e.rtil:::elen i.n de verschiJ_J_ende mE.o;:-ckenwe-t;ten is gcc);;;_;on~". 
digd ( '.->1 ) • Zulke :r•ef'ero.ntie ka.n ook op grond. van he·t 
i.nciie11. aat1 èJ..e v·e:t'eister.t. --voo:r• ee.r1. n101:·1r. ..... 
. 
-v erwar:r.ing te doe.n. ontsi::e.a.n is niet vereiE.t voor dr-" on:r•eclrt:ma"Cig~· 
heid. Het f'ei·"{; te parasi·teren op anderrnans faam vcür.~tac:;,t. Bvenri:.i.n 
k.a.n worden ingei•oe})en da:t; l;.et eigen produkt oen zec,:r.· l1-ooe · kwa-
li.toi tr"m:i.·1-,-("au bereikt~ zodat de mork1"1ouder o:f:' • ' - • . • 'I ~'i:i .. J.n .Licen-cJ.enou.~· 
der geen f'aarrrvc::r•J.ies hoGVE'l'l te duchten. Dan nog "blijft e:r geve,:..1.T 
voor verwordinr; va.n het merk en dient d.e morkhcuder o:f ~:-ijn ge~ 
5._,,.-......... "_,.....~-,.,.;..----"""--.-
(49) . i:·· ~ .• ) .... c.i.~· _, ·1 ,,_,.!4 ( ' :; ) t dis 11tt.c.n c O.d. l· 
zu_J...l~e reclc-i.,E1G {f;\:;e11 schE~C1(:: -Coeb:r1 ë.n.g·t e11 ()(Jk [~·eex-1 n1e)..1 }~·~"- o:ê qc·t1,oo:i..· ... , 
inb:t•euk ui trn.Eakt. · Sedert het in werking ·ti~ecle.t:.. va.n. de J:De.nvcrmi.ge 
Bene:lux-Het J.r.an nochta11s n:.i.et meeJ:' br2twijfeld ·wo:;;•dEin da·[~ zuJ..ko 
p:-caktijk voo:r:· h<::t rneJ.'.'kEm:ï:'.'echt; verboden i.s.Art.,·13, ..A, · 2c BhW rn;::;.ohh•• 
tigt de rnerkhoude:t'.' DlJ te trede.n tegeJ:l. elke vorm ,,rn . .n gebr1,,tik van 
f:lij.n merk in J.J.(lt ha.nde]_r:.nrerkee::c 9 ~.rnl:fs voor táot·-idm:i.tieke of i;.ie-t"" 
·ge:L~t.j1·ztj)'.-=iJ:.-·c1i[{f~ ~·JD~:r:t::lï"' I.n d.1t t;~E~"\tG,] __ ~/,a.J.; d.CH)~r:-- cJt~ \/(H.Y.r·i~·t~.YtL:~ l'lfü}ktJ }tr::~ l.., 
rüerJ:.:e11.1~ec}:1_t 11.Ge±it of; l~tt:=:~·c ·~r:1 ecl1t :L.J:t3e:.lce o.r1ef.::1~<LiJl'S~e rnedeà.:i.J.1g·i.11g t=-1i .... :_ 
leen de BJ"~W toE:}:iasba.aJ:' zijn. SCHBICKER-FRAl'lCQr }3e:Lgique; nr • 300.g, 
en 44a; BRAUl'il" A., Précir-:; des me.rqueB de produi-tr:~ v nr. 24f3; Rllii.SSirn., 
Basic Ji'ea.tu..:.t'es of the J!.e.n.elux '.l:J:ad.~rns.rk Law ~ 411 C ~ 1 , .• (' ·39 \ ( ·1 C:'"f ".i") I - . ) ~ _}, • 
1,. t.-.-, n, ' -- B ·1 ~ >(I"' 'I " t , 
, ,..,u) .LI1. G-i-~~::Lc: .neef·~ mer1 a.e 
n1eerrr1a2..,J~:3 :1 ... n d.e :tv"in1eJ~1e z5.x:~. van e.J_e,;;,f EB n.c·iJ:wot :s ing ge bru.ikt " 
. / . 
0 •• l •• " 
1 
1 
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machtigèie niet te à.u:i.de.n à.a·i:; Ö.e docr he.n VeJ~Worven reputatie V08tf::1~· 
toots wordt uitgebuit• 
ringen te worden onderzocht, deze namelijk waarin op een voor-
sprori.g wordJc g•:?J.'.'oemd -t;egenover Q:J"l~q, andere med.edingE'~rs, ech1~er 
zonder dat deze met na.me genoemd worden of individueel herken·-
baar zijn. Omw:i.J.le van dit laatste kenmerk vercliene.n zij een 
a.parte beschotrwi.ng s zoniet wa:t'e het ovEn::-bodig daar zij dan in. 
één der hoger beh.anclelde ca-'-cegoi~ioën "lfaJ.le.n zot1de.n • 
.êY.J.?_€2.;r).a Ji.;L1?4 - __ .Q_:f__i."':..2]11"r'2"?, r·.:;..t:b"f:...:f:.:r_f;!_C J"§...@§. ~ 
1 83. Ji]lke ~ceclc.->me waarin op een algemene man:î.e:r een s:,, __ pe:r·io:d. teit 
wo:cd t st~:i.ande gc-';lhouden 1 zonder c1e.t u:i.tdru.kke:Lijk o:f impJ.icie-t ne.e,::r.:• 
een bepaalde ooncur:rent wo::rdt vei~wezen ( 52) ~ b .. eeft recht op deo,;e 
ben.a;ming. Zij bestaat; er:tn. dat de 0,d.yertee:i'.'d.er zieh e~rop be:L·oe_pt 
dat z.ijn anribód. o:f '2i:l.~jn onde1'.'11erráng e:Lgensol:i.a.ppen bez.ii:te.n) ci:Le 
d.eze van a.J_li;:; o:f van de meeste ·ver,geJ.ijkba1'.'e produk·ten of onder·-
nemingen overtre~fen (53). 
Uit gramm..si,tica;:3,l oogpunt is niet ~ozeer vereist da·t er ee:.n wsr.kr::->;·~ 
l.ijke su};>e:rlatief' of' com_pare.tie:f. in de recJ"ame voorkomt; br::ps,J"ond 
••. / ••• Aldus bv. Kooph. Brussel, 14 febr.1959, Ing.Cons.1965, 259, 
n.not. A. DB CJ~_J;GTV:-r-'l, pu.b]_ici i::é r6•pe:t:"toi2°G, Nochtans wox,d·t in de .noöt 
v erwozen naa:J'.' de é.!.efin:it:ie van Y. S.AilTT.~c+AI1, Id~CD, Ann. ~ 1 9~ï'7, 1 51 
die .. r1:Lr:~-t; oy; sJ_r;:tB~:fse J:l[J.:v·o~L[:~~ir1g of na)bootsj_r1r; :.Lig. ç;i.fge~~tGrrtd.• ·ui·t~VOE~:r.~~-~g 
daa:cover: DE CAJ::iUW~2J, föl:J~l.JOHDBr l1EUHQUTIIJ, o.c.~ n1~. 630 e~v. 
( 51 ) l'barover ~ L. V~il..N J3UJi!I'f~N 1 Aspeots e,ctt.:w:-Ls du d.roi t des ma.~'qucs 
~ dro:t.n.L> ~Le NaJ:•ehé Ccm;-i:i).n, bJ..z • 241 ; en J::ia p~cotecti.on. des rnarquE'f.t de · ha.ut,e rono1ïlJr;ée dans lG d.roit interne dea _pays de J.a CE1.i1 9 in: Har)-·. ports beJ_t:;e;::; au \l"IIe Congrès I.nterna.tionaJ. au dy•oi.t 0om·f)e.1~·é (,TJ.·o·~·.-~-ie.-<_~_j - --·=La)~ bJ_z; 'î t:44 . 
T .u~ t 197~2, '741 (742). 
(53) <îCJ:"f<JT:·~E 1 o~c. 1 bü:;. 18; WERN"l•lE'., fö.e WcrrrnJ:J.g mit dem I1c.)istungeP• 
·vert~leich tLr.td" c1en1 V-C)'l~G,~:Lc~ic}1se·l-;{2~ebnj_.s.~ B}1, 1972, :516 (517). 
::o::i 
::r-~1 
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is dat men E;)GXJ. supe:r:.i.ori tei t tegenove:r· anderen uj_td:t'.'U.kt. Dit kan 
door comparatie-ven ( 54), 1::;upe:t.'le.·U.evr;ni ( 55), door een bepaa,lde na--
druk te leggen, door grafische middelen of door welbepaalde woor-
den wier betekeni~ tot hetzelfde leidt (56). Juridisch worden al 
dezf::: verechij.ningsvoTrnen voJ"gens dezelfde cri te:t.·ia behandeld. 
In. de drie J.andc-HJ. is voor de beoordel:i..ne vc:1,n zu=Llce :recl.ame haar 
inwerking op hEd; erdoor aangesproken publiek bepalend. Het; ie de 
noJ::male levenservaring over de J'"'eactiE:)S van het _publiek die be-
paaJ .. d of een bepaaJ.de Y.'eclarne een su_perlo,tiefrecJ.s.me is en of 
deze reclame rechtmatig is (57)~ 
( 54) 01.iG D-lisseJcl..or:f ,, ·1 4 dec. 1 959 1 GEUR., 1 960, tl.27: :Ele.lci:::r·o:LtDt 
ist besse:-e,,, beSR'2r kau:f }]loktroltn:. 
(55) BrusseJ.~ 1;5 jan~ 1971, Ing• Co..ns.p 1971 r 33: 110 plus grgnd 
nom en b:J"ue joanc:i; OU-î- Stuttgart, 11 febr. 1954, G-B.lrn.~ ·1955~ 50: 
G-L~terro.a1llls Nä.~h.sei..d_e j_e·t àie best;e. 
( i;:;r-;o) T'.(v Ti'v.·ic• '°'1'."ï~~· ~···1,,,ch·'--· T(J''G'filZl'' ~ ". b""'- r:··l, T<'J.T,T !:" "'>'·· 
_,., ~ • ~-"J..-o' ç, . .r....•.')_1..:J_,_ ! o. _, ..... _...J_ i..· 1:J, u ..u.J, .1. :.1" u • G • fi ....L~ " ~) .,.. ~ -1-1\:t.L!. P _J ..L <:.~ f.}_t:.· t> 
1965 9 G-HUR, 196'.:> $< 365 f noot; D. REINER.~ Lavo.mat - don u.nd keinen 
anderen; OirG· Hamm 1 1~~ juli 1966, :GBs 1968, 440 in ()r;:d:;westi:'aJ.e.ti. 
lies-t mandieXY-Zeitnng; Bev. :SG+r, 15 nov. 1967, BB~ 1968, 440, 
Wes~cfaJ_en~B:Le . .-'ct II; 11 •• "dage gen ist alles a.ndere eb(H1. blof3 s Zahn-
pasta": OI,G- Frarikfurt; 9 dec. 1971 , WRJ?, 1 972, 91 ; 11 E.in c1c-n:i:t:::1c~1e1:3 
Spitg.ie.ner~7ieug.n:i"r:;n: BGH 1 ·11+ gpril ·1961r 558 Ji'elds-teohe:c en BCHl, ::::3 
maart 19T5 1 BB, 1 973 t 954 7 Ski·"·Siche:rb.e:i_tE:bi.ndu.ng. 
(57) BCrH, 16 apr:i.J.. '1957, GHUR~ 1957~ 600 (602), West:faJ"enblatt I; 
BG-H, 15 J:=:1"n. 1965, G-F?J.JH~ ·1965 1 :563 (364)~ .noot D.IrnHrnR, J"ori;igb::-:·e:L; 
.BQ~T 2 . J 1 C .-{1 n··1r.:i 1 97'! ·-· 5i:: (-',..') "· ·o ~u-1" 1 r" - . 
. ;1·1 1 ap:t:::t" _ ) , \::!'tl 1.Lc, t ) ;i ..::>oo , .n.oo·c; .··J-c J:',.n, ~·Yor"'cC:~rouch. 
BifüKHOUVffJR, o.c. 1 bJ..z. 63; UJ~I'1.i~JR-"füU~JUMlDR·~VAN r:L!l..NBH, Unlatd;ere~:-> 
We·ttbewerb" II/ 2, N:i.ed,<,;r~Ui.nde, nr. 41 0 e.v. ; VOETJEJ:ilNJC, o.c., bl.s. 
1 t·e·· GO'fl~ç1··11· ·v··. 'J ''l .,_ -I 9110 u--·,·n;,·-, ··c·'·T-rr··-,r O> e.v.; · ~J~~, I~Jioi~ van us~oep~ ~ , nr• -~~; ~~~~-b .HR~CK~rlr 
Ur:l ",~1JJ.E-'Y'"'l~ 1.iTE,.'--·'·bn'1"co-·•1·1 TI/'~1 't)."lrvic.n J:l"~' 4>'1• Uf.l\f BîJ'l'T>1J··c;:~\Î T "' . _Lc.\/..,._V '-"-~-- h .. vv ·.._.i;J......,.C ..,, _,_ " J..)ç.~ .• 0 --.o;.:-.... ,, ~- ..... J 9 V--.i..L .. ~J. J_'Jl..\l --In' CY•Cti1' 
J.~C.~ 1972 7 741 (74:2); Voo~r':'l"Kooph.BTt.H:~s,..::l, 25 okt. 1971, .J,C.B., 
"î972 1 91 (95·~96); SCHR.J:CID:GH-·1'1R.J.\1~CQ 1 Belgique,. blz.542·-5<1-3 en ~;73. 
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Dij J.eze b9oorde:ii.ng is r1~ü2;t;gevend do concreetheid, ë.c PTeciElie 
waarmee op bepaaJ.de voorr1pJ'.'ongse}_em0)n.-l;ert \·Jo:rcl-t geJ:.'oomd. Hoe p:r•EJ-" 
ei.es er en con.orete:c ~ hoe 1::d;:roneer .!'.'.o:rme11 men. li_f)t beï·ïi.js van de 
juis-the:i.d der x;ec]_ameteki=:d; zal opleggen, omdat het 1-::ennisnerne.nde 
pubJ_iek geB.cht wcrd·t a.an p.reciese beweringen veel. meer geloof te 
hecb:ten dan aan B.lgeme:n.e, vae;e ui tsprake.n. De0E:"J laatste acht rnen 
o.ngevaarJ.ijk, omclat het pubI.iük ze alo onr~chu.J..dige overdr:Ljving<:;.n 
vat (58), Is men in Belgiä e.n Nede:r.J_and op cl:î.t punt vrij b:;~10e:d 1 
omdat ·van he-t; pu.bL:i.ek verondeJ'.'steJ_d wo:i.~d t groo·tsp:;aak niet a.1 te 
ernstig op te nenH::x:i, eri. dic,~.nvolge.ns c-::-:t•doo:I'.' niet misleid .. to··1-rorö.~, 
Clc-:-~1J. .·1._c,.1 'CJ('..'11 -in T)1' ·ï -'- "''· lPJ--OQ-, v (::0 '"' "'~--,,.,,,.] .O'(°'J'.' ""O"'E'] •t""' ·!; 1- 6 t( -·1.;, C.\ ·1 '" -~ d -i lJ..C'<c• 
. - ''-··- - ~ A ••.• v". ·•·· k ·-·".J.. ,, '-'-" ç.(.= • - .:.J "' '-, J<"'- '"'"' ._">!:':._-!'-~" -<.--•. - qU 
g evaal'.' (bet) X'8 ft ' a,J_s da.~rui t vo}:gend ' wat he xde thei~,.;-;,-;_j;;-b e-
t:r." e:f-1; 59 " , .. / ··-- ........... . 
... ··" 
·1 s4. In België en. l\led.erJ_an.d worden. de:;;1é vo~crne.n v1;u1 :cec:.J_a.me onde:c 
. L_/ 
de a.lgemm;.e hoo:E' di:og der misJ_eidende r8cJ.o.me behanèl.E.üd, eve.naJ..EJ 
in Dui tt:Jlo.nd wa.a;:c vo:r:dere vrij subtiole onderf:::che idingen wo:rd.en 
(5e) BOUl1IING" a.c.~ G·esc.l-.1:riften vF-1nEouw:Ln.e; 1 blz. 215 (22.S); JJEU-~ 
CKJ1JR-1'30D:f:I\ffIAUSJ'jl\f-WICH:8RS I:IO.ï!)~L'II, o. e. , bl.z • i 54; CO.PPIETEH.8 DB CTBf:lOï'T, 
o.c.t rn.'.'• 2.83; GO'J.:/;BN, V~ci.jhe:Lo. van bc~roep~ II, nr'· 911r;~; ;JO:i1a1 z::r;;, 
bl 'la v- · TJ ··1-Tfi·"r~-"·-· · lJ 1 o"7CJ 7-· r .,..o ') (JuCo, . Za- ~; .ä.L\ .L:JU.Lll"lJ~J.l'.-J, é'\~C,,jl P ... YJ.~:1..c-LJ:1$, 7 , .:,,J? \J..,,; 
OVJ~l.1.El~f·I, · Be.c3~L~:i·:l.jd::i.ng ven nl.i.s~l.ej_cl.e.r.id.e :t'ecl.[,:,me ~ N. J- .:S., î 975 ~ 369 ( :3T3-
S7 tl) met V1.::'J:'.'l-Ji j z,inr~e.n.' noc:c,r,1t cl.it de p.';1,J:'t?,dox Vcè.Y.l HOU(fl]'JG·: Hou r;ro~ 
t-er .lev_gex1~ 11oe {i,'E~Tli"r.ge:r leu.e;e.r1 (/ ULl\'.l}J~R.·-f(E;Il'{~JJ~, Un_J_s.uteX1 CJ:.1 vre-t·tbe-~ 
·werb, III 1 Deu.tcc-~h.l2'.r.1èl.r nx·. :Ci47; IrnHEEOUVIi:~Hr o.c., b~Lz· 5'7". Vgl. 
J':füJ.JLBH, J:::'or;:;~al E::n Za.kt=?.nl.even, bJ_z. 137. Cont:T.a: I:':t'er:;. l~.b. Amf1te:r-
dD,m, :.~s juJ.i 1969, TLJ" 1969, 392. 
(59) z;ic bv. BC-H" 1 ok-L ·1971 P G.FUTE 1 '1972~ 129~ Kritische noot 
-~··ol>ï J?.AI1Cl(, l)f~. i" n1e:i.e t lJ. PÎ-~a v .. f'·t c c1 E~:r. ~1c1,J_ ~t ~ ·v- o:.Le: er1s c-.Li t 8.1'1r er1-t· is .,ï8:t'·-
bod cn hGt voeren v:c-:;,n de ~sp:t'E'.'Uk 11 èl.er r;w:L6tgt=1kan:ft:0J de:r. WeJ_tn 1 
zo dc~~:ie bewsx·i.ng op d<~ were.ldme,rkt wol~ op clc" Duit:se im:.:i.::cl;:t niet 
met de waarheid stroo~t; Dit amda~ het publiek uit d~ reclame het 
Df:JEÜ_uit trekt de.t i'lie de W•21:·e1.d~r:;..:J.r1.r:~c dom:i.llri'iL';.r··i;;~ dit ock op de 
Du.itr3e ma21kt doet o M~.:L. is deze 1.:'ed.e.'.'ie:r.·ixig oe.n. sof':i.sme. V0:2'1~E;LINK, 
o.c. 1 bl~;. Î 61 noemt do spitffvondi.gheid cJcJor de Duitse rechtspr·e"c::'k 
tte"11 d(~ d.8.e tZ"t=Jlee~d u(3.c~xi. hl:1n1c1:cJ_o()E~ s~creve11 ..D.l:Lct:r·· 9er1:·ect:i~--;u. 
' . 
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gemao.kt tU.l'>Z',e.n Al~Leins·LerLu:.."lgs- of Supe:l'.'lativwerbu...'1.g (het prat gaan 
op een domine:N;.ude porlitie, oc,k gebruikt s,.ls ve:;::•zameJ.11aam), Kornps.-
::r·ati·vwc'!J}bLm.g (hr::•t gobru~J.o:: va.n comparat:ieven ter iJ.lustra.tie van 
een voorsp:r·ong) t-311. Sp:Ltze.t1gru.ppen-Hcrbung of' 
een wex·kel.::L,jke A]_J_eir.H.?tel.J.ung te! pretenderen). In al. dezE": geval-
J_en geJ_dt nochtan.s hei;zelfde uitgang1:1pw.it: een verbod_ va.n rnis~Lei-" 
ding van he-1; door de rr;;;o:LE>.me aa.ngesp:eoken pu1::üiek ( § 3 UWG). ( 60) 
De ioit:t'engheid de:r• Ilnitse :i:'echts_praak kan WO:t'den beschreven e.n ve:r·-
a. ?JO b.ecdt de :r•ocht:spraak een vri;j hoge d ux1k Vé'!.,YJ. de b2lanr;Ed,t:,1]_-
r,1en vooi0 tdu:renél ÏJeWeert da:t: bij dE: beoo:eci.eJ.ing moet wo1·ö.en. u.it-.. 
gegaan van de op-,rat-ting die de v1uchtige lezer of' ·toehoox·de:;:· ~'dch 
vormdo, zo de reclsme zich tot het brede publiek richt (61 ), 95 
dat hc:d; p1.1.b:1 __ i01':. een :r:eclEunetek~;t n.och volledig, noch J.1.<~,1.J.v1l::eurig 
en k::d_-tisch o·verde:cü:t of' gramrn:J..ticaal ontle·edt ( 62) 1 ·toch v·indt 
' ' t 1 • ' ' ' ( 63 \ t ' t ~ l ' L ' 1 "j 11l"->''l P'Q[nc< ,G'J:'QT:c-. <:·n-..1.. ""S·VO.l:"" -, <::"'.1'"''0. .. ) l'.'.1.q3"' .. -.··o ·0 LG ~---l_,.," 'J n •· QC)"'"~· 
"A"-,•.l. ,_) !J.J...) C:;J"' .... \:..• k,.,,J".; .i..\ •--t_<.:;,J• .._. - " ...... '0 V _ r;r/t_ J--"•- ..A.. \,1. -• ,,_" ~"_;_, ·~~ 
heid ( 64) toegeraeten E\2JJ het pub:liok. Tevens schi;jnt de :;::eeht·-
en qua effect niet snel afstompt, hoewel in wezen haast steeds 
.,"...,, ___ "" ____ ._ .......... _... . .,,..-. ..• ,..,· 
(61) :sen:, 12 ju:u. 1968, GRUH, 196Sf 702 (703), Hc:,mbu:c,;'2:r.;:1· Vo:Uco"b,::i::1k; 
BG·H, 2~6 f(':lbr• î 969 1 GI-1.UR, 1969t <'1-î ~5 (1fJ 6) ~ nocd; Srl'O:RCH 1 KaJfeo-
rÖ$terei. 
geknufte dGr Welt~ 
î 28 ( ·1 29"~1 30) jJ ~3-tei.nl-1H2:e:t'; DGII~ 
noot JCt{lE~Gl~F:.~ f·1IeJ_i·tta.-Ke":'f:fl:)E·~ ~ 
'
.f ~~ /' j' ---:~ 1'"-f"-T 0 ... .,.. -A-; -i _,. 0:-7 _" . -l'.i:; • .,...ïT'"l .~ - ·- • ..._ ... -- ··-· A -·· ····-
\ O q J_..,,...~J:". 1 '-- n.:~..i..~·--...1-. I~.'~'' t~.q.U.1.1"~ 1~))"! 11 ... )t)~)~ n.oot ..t~·.[·.1..U-.t~;f(; d.r.-~ SIJJ:1 et.1.i-\: nDEtf::) 
{Z,'rCG:::)O cleutz.c:C~e ~'[Ö:cté:t;-bu.c}1n ir3- rnil3~.l .. 1:~icl.t-;:r:"cJ.? "~~G,J:11:1Ge:.r 08.ll C:i.i1.cle2• VioO:r;i· ... , 
{le.t11)oek on-:..\r2.tlf;:r.":i"j.1';:.0x' e.1~~ ~.1.:itvoc}1:1:Lg·e1." :l.s 111 
hetzelfde wo~tlt beweerd 
b. Uit het voox•gaande b~U.j };:·[; dat n1is-
leiding van he-'c publiek wordt verJ.ate.n on men vage suprero.a,tiebe·-· 
weringen vooro.~i_ :Ln het beJ .. ':-1.Xl~~ der concu:erC::)nten ge1at verb:i.edon. 
Immers de bee.ieherming die dez,o J:'eoh-Cspra.s.k aan h(::d; IJubli ck beoogt; 
te geven is een v1;:i.Jv.ra~i:·il.1g van :r.ecJ.ame die zijn economische be-
sJ_uitvo:r•n1in.g ve:.•.'v&üst. Di i:: :ie Viü ·wanneer over een l".·elangrijk ge·-
geven betref:.Eende dEJ co.ncur::>:·en i~:i.ële positie, zulkdanige aD.nwij-~ 
zingen in de reclame wo:i.."'de.n ve1~st:rekt 1 die een nie·t bei:;·taEJ,nd.e 
f3U.premat:i.e inhouden en 2.ldt.1s bet pub1.iek ten oni•echte doen kio--
zen v·oo:r hed; aldus g;e'2:dve:rtee:rdé produkt 
zijn is 0'7lli :feiten1.r.wcsi.~ie. frlc-.n mag eiseu. dat c~en wo:Lnig r3crup1.iles 
onkritische en goedgelovige houding van 
.het pubJ.iek .niet uitbuit en dit 111).b].iek ali::i k:Liènteel. van 21ijn 
vena op waarheid berusten. Immers: 'there is a dietinct line of 
J · · } a 1 · 0 ( ,-7) "" i · · d · · p .. ain u.n:11arn.::i..0L1e . .._J. e . o • .H:.._.::i. JVe.n e bewer:t.neen en 
a.J.gemeen, a.~JJ::i. mag m-::~n de verbru:Lke:r· z:i jn go12dgelovie;hoicl Je on kwe.à.o 
duid.en, en valt zi;in gebrek .<:1sm. Jcë•it:i..sch inzicb:t te zijn.en ~Lar3te 1 
2;0 hij op zunr.e gegevens steu.ndo bij d.e aankoop. I.n dit geval. is 
(66) l-1G-H, 15 no•t. "l960, 
Kooph. Brussel, 25 okt. 
he~.fabi..ndtm,::1:i.:r:.t'eSi: (BGH, 
G-}{UH, 1961 ~ 85 (86), Dauerdoee. Vgl. Voor'.,~. 
1 9'/"J , _ J .c .:e. ~ 1 972 t 9i • In het Ski-·Siche:r·~ 
23 maart 1973, BE, 1973~ 954) werd de 
j uie the id. van en durö ook he·t e.J_ do.n niet mis.leidend ka:r.;';J.J{:·ter van 
cie :r.·ecl.ai.ne u ein. deu:b1ohec.."J Spit;!c"Jenerzeug-.ni1'.> 11 be oor de eJ.d op grond 
'"v2.n de l'GfJu:U:a:'cen ·.;;·an ('!<°'.n. ve:t•gel:i.jke.nd wt1re.nonderr,;oek der Stif'tnng 
Warenl:est. De m:LsJ.eicl.i.ng werd da..:::u•in gez:i.en di.:1,t bij de test één 
sl-:ibind:i.1'lg n z."Ll:fr:Lc,d c.n .. G-'cE:J .. J.~f31:1c"l 1 ~ idE:J~~c1 be1.ro1~:ün." ?:i·e8 PJ.jJ.c1eJ:•t.:J. 7 w.9,8~ron."~-
(6ry) COID~ T v • ~ \ i J.J.1!J,-.:;i v • et o. C ·• ii DJ.Zi • 52" Vg:l.• HOtTWING noot onder H.H.,. 25 
1. 
! 
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er 001( gee11. 1nir:.1J~eid:i.nf~ meer n1ogeJ_j_jl~ t,bts). Lie tocl1. ae~nvaard.ei-1 j_s 
een oveJ'.'de,dige b eschernd.ng verlenen ae,.r1 ini tiatiefloze of oveJ_'-
dY'even scrupuleuze hEmdelaar.s en. indirect~ aan onhezonY.H-).l:l c onsu·~ 
men ten. 
c. Zo overschat de recht~~raak do schadelijke uitwerking van zulke 
recJ.ame voor de cmJ.currenteri, ·i;erwijl meestal d.e overredende 
kracb:f.; eTva.u ge:ci11_g is~ daa:i.' het ap:ç-él aan een_ koopmot:i.ef' in_ cieze 
reclame zwslr. is en r,1oeili;jk b:L:i.jvend klien·l;eel op grond van zuJ.k0 
beweringen l::an wo:r·den ve:i-~wo:ever-1 indien de beweringen niet tot o_p 
zekere hoogte mot de w(~rkeJ_ijklieid stroken. 
d. Zo is ook hinderlijk de ei.n dat de beweerde suprematie duide-
moet z:î.jn. él.Ht zij i:n de nabije toekomBt .niet zaJ_ verander(:in ( 69) • 
Verclor voJ_s-l;aa.t !.liet te Zl3gge.n welke absolute re~n.gschildd~ng men. 
mag En:' bovendien. f!,'een groot verschi~L bestaHn met do 'derkcI.i:ikE· 
1ro"lo1)orn (7u-) BP~da ~ .J:-'-·- . ...... ,;;i • " ....... -··· . ~ ... 
waarheids- of juistheidseis• 
Op g:t'ond hierv.sn1- mag men bGs:luiten dat de dTempeJ_ clie do :recht·-
IJ]~e c J...E:iJ_e en de 
- ••. / ••. ·11 .jr::i.n. ·19~;;1, :N.;1., 1952, 92, Pex·1üexparkot; }3Yl.DCKim~. 
BODBNHAU,SJ!Jl';i->N'IClC{iW HCJj~:'Uï ~ o. e.. 1 blz. 1 57 ~ 
(68) BGH,:30 okt• 1963~ G-RUR, 1964!1 33 (35) 1 Bodenbe:U,:c(~; }),<\.U'.:·~BACL:­
HBI''I'lHI'·ir.~HIJ, o.c~:i :CJ.~:> •. Jî bj;j § j UWG; ULM1'1H-B1\}•:m-:J8H~-"\U\N ~··IJ\J.'J.L1;}·~ 1 
Unlau·t:eJ:.'e~f:' \fottbewerb 1 II/2~ NiedEn•:Uindo, n:c• l/.'l'l; J3J!j_l_~KEUii.3 c.:a.r 
o. c" ? bJ.z. tJ.2·~4:-5; DA.LCQ, T:caité, nr. 1 ~.::81 ; DUELA'.1~ ~ o.c. ~ b:Lz. 113.6; 
Hb. '.2uJ:nhou-t 1 6 dec. 192'.5~ Hev. l°rat• Soc., 1924, 302- 1 n0ot COAH 1l1 ; 
_Koophe B~r"ue;seJ_, 30' ap:r:U 19~i9, Ing.Const. 7 1960, 58. 
(69) V.~·~i·~3··t0 :e(~0l1·t:s:pT"8.e.1~~ zi~e cte 'Ye:r.~·.rijzinr;·9r.t b::L:j ~81IC:IIl·iAl'TIJ 1 o.c~" 
b.J_z \'! 10:2, tJ_c)o·i; 1 62; lJ~Ll11D.iJR ...... J?_]!lTl1TB":J.1: i 1J.r.~J_.::t.ti_·t:er~:·r 1/l;.:-J-t.:·t(:re.1·r1:.~J3) ,1 III j 
:Oeu tsclüo.nël f n:i.~ • 55:2. -
( '701 
\ ' ; 
"Rn]·r 1 4 • J ·1 0 0·--1 r-T>rr-· ·1 <~ ~-1 5·--Q f i:;- • n) -~· , -- 1 · .... ~":r.-,,.,, ·- ~.t.PrJ." "_:,·'i, ..x.d.""-• .n.!!t ..;1b 9 ;;v \,_.14i....·,, J.:G..Ldf3·ceo.t1e:r.."'; 
BG-H~ 26 -Pat,--.<>" 'i r~1:;0_ cmTm _ 1 Cir::q. 1L·t 5 , ... 0 .-.+ qrJ1("J>H""l'î 1:r."-r-·-r-.--.-,..;;:,~ -i- 0 ,..,"i" .• -- ....... ...... ... ~ .,, - _,, y ~-· - ........ "_" , ~ v.,, 1 ·1 • ':" " • .L - .... ""-'...... -·" -~·-"·"· 1 ... -1...l •• • • ...1" _,_ " .... (.. t.l".\,,-" u .••. c.;" ' 
Hn._r1. OID Ile,mbu:r·r-:," 20 ap:ci:i. 1972j 1.{BJ?:o 1972: 478 (479) en 23 dce. 
1 9Tt v W:8.l-' t 1972 1 534 ,, 
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veel .lag0r ligt dan :Ln België en Nederland en dat een onderzoek 
naar de raogeJ_ijkheid tot misleiding en dienvolgeru? naa~:> de juist-
he~d der bewering er (bijna) stoeds gebeurt. 
1 85. Er dien-t echter nog dE' a,andacht gevt-'.lstigd te worden op de 
twèede vereiste ve:t•va.-t:; i.i.1. de def'init:Le: namelijk d~tt f~t~m der 
modedinge:r~s o:f der andere handelaa:r.'s · ve:r'm<.?ld of herken.baar be-
tro:f:fon rnag z;i jn. Hr3i; geva.l der rechtstreekse of imp~Liciet du.idE>· 
1.:i.jk herkenba,re ve:r.ge1.ijking daa.rgolate.D., spes<Lt de concrete 
matig geacht cle sprenk: 11Le p:I.uf.:> grand nom flfl j eano 11 ll vermits e-:r.· 
ve.n meJ..lckoela.p,a:r.ate.n betro:ffen geaeb.t d.oor een reclarno die een 
e,nder E;yste2m boven het zijne 1::1.a.np:rees (72.). 
\Terè~eJ~ dier~-'c ec1rtcr h:i.orbij ::ceke.r1in.g gE:b.c)uà .. ~.Li. te Ttiorrl.sn da~t èle 
rechi;r::;praGJr. 1 om de herkenbe.e,Theid en de betroffenhe::i.d van x1:iet 
met ne.r;i,o gEmoemde concurrent.en te beoordele.n 1 uitgaat va.n dG e.an·· 
nemoJ_ijkb.eicl van dezo her.konbaei.rhej_d in de ogen van he-!; pu.bJ_j_ek. 
vaard ( 73) ~ 
(71) Brussel, 1J jan.1971 1 Ing. Cans., 1971, 33, Salik. Vgl• 
Kooph. B:r•u.s1s0l.i- ;;;7 nov. 1929, R.GAH, 1930, 690. 
(72) J3GE, j e..p:c·:LL 1?70t G-!.WR, 1970, 42~~t noot KllJ"OJ?J:, 'I'aUchktil'l1er, 
Vgl. OLG H2.i1Lu, 26 mei 1970t Irn, 'i970, 1274: 11 rneer abonnee;:> clf1,n 
allo lokaJ_c daE;bla6.en samen. 11 C-1-eun betroi':.f.e.i:;iheid. aanvaa~.'d op grond 
van de s_p:c(~l.1.k~ 11 vo'.r:'gJ.eichen ••• ve:rgl.eiche:.n• •. und. .t1ochmal.s 
chen ••. dann kaufe.n °ie ~och ~Pi DJ"vi"• R°F 2~ ~oJ..· 19~/3-.. 
, .. J ··- _, !,,,.,'!. ~ -··. -· .". - " "." t -- i...:r. - ·1 . _., !_,1.-_;:., ". w 
1974 1 2130~ Divi" 
ve:cglei-
GB.UB, 
(73) EICHNL"\l!."l\J 1 o.c., bJ_e.. 'i75 e.v.; (fOIJDJ~? o.c.i b:I_z• 40· e.v.~ 
Voor de Belci:;:;che opve.--'d;ing~ ~?.i:Le de ::ceedEJ gociteex•à.e besJ_ir-:0s:i..ng 
over SaJ..:i.k-~reans. 
-- -:-, 4 
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In Du.i tslo,.nd J.s aJ_dus beslist da-t_; zul.ke r:.lgemene verge]_ijkingen 
niet onrechtma-tig wo:r.den 1 waJJ.neer c1esond.ank.s hot pubJ.iek dat 
worcl-'c aa.:ngesp:r.ol.i;:e.n, öp grond •,•a"n zijn vm'.'trouwd.hei.cl met c1e han-
deJ_sbi"ancho waa:r•uit de advertentie stamt, toch in staat :is 
co.ncurrent of de co.ncu.r2~enten tegenover wie men een voo:rosprong 
staande houdt, te he:r•keJ:1nen (74). Dit lïjkt, gezien het .niet ~o 
E;·t:r.ikt op de herkenbaarheid afgestemd uitgangspunt dor :i'.'echt·· 
spraak en rechts:Le o:r ook voor NederJ."and te kw.1..ne.n worden aanvaai'd. 
Indien de betr·o:ffenhei.d en de herkenbaBa:'heid van é(:n bepaal~de 
o:ë van, eo1 we:Lbep1:-1,aJ_de €P'.'oep van mededingGrs v1o:cdt a,an:vc::-.,ard, dan 
gelden de regels der kritisch vergelijkende reclame en zal de be-
OmwiJ..le van het :fe:i..-1~ da-c de on:recb:tma:tigheid pr:i.ncipic~e]_ vo:J_gG.n.s 
c.l~me wordt beoordeeJ"d" mag men. ech tèr .niet oven.· het: hoo:f:d. zd..en 
dat; in tweede i.nstant:i.e aa.nde.cht z,ou zijn geschonke.n aan d.E-) belan~· 
gen van de concur:renten of andei•c ha.nd.elaari;1 (7 5). 
( '-7L'1 ) Br:-i:'~-, 15 · '1°,-c a··'"(J'R 1967 -:-·o (·~3) DR()"" 1~· 
-r ~~ ~ JlUlJ.. ,•,)1...l, ·rH. , , ) .) , , noot "'"· ,:;.'l.b, Ili.;i_1n .... ,'../ eJ;-" 
schnitt; EGH, 15 maart 1967~ GRUR) 1967, 596, noot UTESCHER, Kup~ 
pc~Lmu:f:' f12nvo:r~·bindung o 
( '{'-) \ } ··, c'i u C! 11 i' tc"LJ'.'11 k 1:- C'.· ï i' J'"" 1-. v-() ~ .,,,",. 1r") o ·0'1 B-~ll C' '"'"' 1 
- J :j.. - -· - ··- ·- - .. - - .,_J__ •• \:;_ -·- .:...':... ~ 1."; .l. ~1 °' ::i.. - ,..L.; .1. • .J- . Q ~:;. ....... -· ' 
tî.C.B., 1972,,. 91 (9'.-)."96); VgJ". \•!.EI;-N:m, a..c., BB, 
die steJ_-t; cla~c d.E.~ A:LLüinc·teJ_=.t:i..ngswerhunc n:Let met 
25 okt. 1 9Tî , 
1 97'2' 51 6 ( 5'î 7) 
de vergelijkende 
:r·e c-J_o. rr..e n1~\-[:J; 'îrrorël.er1 Eteli. j t~g-~0 s te ~Lèl , e\<e~n{?; E-:~ zien. cl e ~'.i ;:: &' e e.J'.l v 0T\5' o J ... i ~i lc.i.:--1~~~ 
J..• '"'l'l01J. rl +· (·,l n c}· ""-1 f"'• c"r"1·è-- C.' o' C> l' i' "L~ ,,.. ·1 •:• C' "'T"' l"'L ,-, ·-· Y"l ~r c.:r·' n· "" 1 ]0 -i 1''-i >·1n· ( ,., _,., c-:J."" •7 "' '·' .., ..'.../ ."-.1..v ·"--' --·l J..-1--'-·~· l,1k.J _....._. ,...., _1,...)_,_c..:.·~c.:.:. " ............... ~...---. \..._.. E_;it; ....... __ tJ.L'>..-.J.c..:> \u .. L ~ ... .!.;-.;... r..:.1...J_ 
dan niet werd doorgevoerd) mededeelt, die essen·tieel berust o~ de 
subjectieve uon.i.n&::; van êl.e Ev3.ve:r:teerd.e:c. Dnn.:r (~.:-c·n "off enG, k:ci·ti·~ 
s cl.te Auoeinancüè)rS(o't2mnc; rn:i.. t den Wsr(; Clo::i Konkurronten ~ die ein 
\rJes.èn.smerk;ne.l de:c vei·p;l.e:l.chendt) Wert)lJ.X1;:; ist, 11 n:Let p~Le.atc grij_pt 1 
e.n dt.lB Ztl1..l;~e :r1 ee.le~n1~~~ (flF~;;:·j~i . .;::;tT \r::--lt1.1.J.it: 11.et: u_t·.c\1Jiscl~-e s~t:a.t1d.,P\.illt: "'(J's~.n. 
\ 
t)_e au:tet~'"t.'.t\) 11:Î.8JC ~?,f::1,..tlV8~t..-),3::'èlb8.8.J_~ if~~; c-!.::"3.éJ.:r .t1.i0t gec1élct cloc::--r l1et br,::J_~)..1.1.g 
bij vourJ_icI·1Jcir.i.g v::m. cle connurnent t difü'1.t z:i..j verboden te 1r-rorden. 
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prodwi::t oi' op de dienst dir~ worden verst:cel::::t ~ 2;90,J_s het prat gaan. 
op een specialisatie sinds meer dan honderd jaar (76), vermogen 
eigenlijk rLiet :rechtst:ceeks het pubJ_iek te misJeiden, <loch k.un.nen 
bepa.1.c.:nd z.~ .. jn voor de kNali tccd tsvoorG·tcJ.1ing>3n die het pubJ_iek 
zich ·1rox·rnt va,n i.:lE! pTodukten el'J. van de onder.~.emi.ng; die deze i~e-
cJ.e.me voeJ'.'t. ZuJ_ke e:1tJ_premati0 staande houd.en. in str5..jd rné:d:; do 
dingorü 1 doch di.en.t ook i.n het belang ve..n he-t: publiek te wox·den 
irn.age voo:t' ,p:i:•odukton o:E' een o:o.derr.wming t:r·a.cht 011 ·te bouwen, is 
heid va.n h(;!"C pub1iDk nie·t op onjuist;e gegHve.ne uitbuit (77). 
van cle aci.verte:r:<ende o.r.u5.errwmer te l.aten ge:J.clen: zo dez-e zicl-i. een 
inlage opboffvld.e dat e,lJ.e bewe:;:·:i..:o.gen door hem in de reoJ_arne ,r,:~eè!.2.a..n 1 
vaax·cll)aar omcJ.ai~ ze tot ee.n o.ndeJ~ceheiden behandeJ.in,z van de ad.v0i~ ..• 
(76) Voorz. Xooph. J3:cui:Ji:.;eJ., 27 ar;rLL 1950~ Pt:~s., '19'.)0~ IIIrb~'.;1 
l'Jie.:I'.' c hs.dre .• 
( 77) Vg:l. fJONDB.Fl.J:.dND ~ J3c:H).enkl:icho SuperJ_:s.tivreld.ame t :BB, 19 53 P 
958; Sill.GTEH.:P o.c., hü.J~ 126 (:,.v.; DOBrIOU~:-l\Ll!~S.-VANNI:tJ!"VJJijHHOYJ~N 
HBIJ3ACH, o.c. 1 .n:r., 5~6T4; SUHRJCK:i~H.-:B'RANCC}, :f3eJ.g:i .. que 1 nr. 395. 
29 april 1970, GRUE 1 
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rechtba.nken d.ieY.i:t te word·,~.n beoo:rcleeld. :rnvor.i.·tuee:L za.]_ zijn :rec]_a·-
ml~ vJ_uggar cl..2J'.1 d.:'t.e vn11 andex•er2. misleidend moet; en irrorden geaeht;, 
doch dit zaJ_ E;te(:ë,ds een :L'eiteX'Lkvrnsti..e ~~j_ jn .• l\ove.ndien is de uit-·· 
controleerbaar zijn op hun juistheid, zelf eeu reclamabewering die 
met. 1:Hc:n ko:r.:i:.·e:L-t;je !<"Jout moot wo:áton gr:>.nornen~ het pubJ_iek wo:1:•dt 
name.lijk door pcrn_peuze J:'ecJ.a.1~10 in 21c::kore mate geïnununi;;:-:;ee:rd tegen 
Uit het i'eit: dei.t bij jrd.sthf:dd de cupeJ:·~L.<:1.tim~recJ..e.1111~ onbeJJe:rh.:·t 
·----....,.,,=~------· ~--...-.·-~---. ..,.~··"·~·-·"-·--"·-- -
dionen tot voorlichting van d0 veTbruikor, Hierbij beweert de 
adverteerder van de e~gen econo~ische prestatiss dat ze~ g~ob~al 
--·»-- - ~ - - -
naDe g~1oemde of toch duid0lijk herkenba~e concurrenten ov0rtr0~-
( 7c) D.,,.,.RT---r.rcyc···,,r,~·n j .r..u. n..t.4 , J \ .~1 .• • 1 0 e c fJ !P b.1.z;) 59 rnet verwijzin~on naar de rec~~epraak; 
~=~=,~~-L1<G------,-,--'""""'-"'-'-'-)"'1 
::-=:, 
-:-j 
' 
' 
,t,_ 1 ó 
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uitvoerige~e wox•d en o_p ·i;;ei~uggekGerd dat vergeli,jkende :reclame :i_:J'.l 
mate. Dat de betro:é'fenen hioJ~bij voordeel hebben, s-t:o.at bui ten. 
kijf'. Tot nog toe heeft men ecl:d~e:r s-t•sedi::o hun beJ.ang als -vol.-
doende beschouwd orn een p:rincipiee]. standpun.t te rechtvaa.rdigen. 
I'-1ee2" · en meer Dtemmen ?J.ijn. e chi:; er opg8gao,n om, nu in het concurren-
tie:i:•echt steeds i=iteJ}ke:t' hei; e,J_gemcen ve:rb:cuikersbelang wordt in 
.scld:; genomen ( 81 ) , vanuit eEm omr:i cl:1ri jv:Lng 'V8J.1. het co.n.sumenten·--
be.J_ung over het nut en d,; G~angewer;;E,nheiëL van een _prir1c:ipieel ver-
heid., die voo:clichting v1:n::•m<::\g te bieden en bovendien, weTh:e gf:vo~L-· 
gen daaraan voor het vigerende recht kunnen verbonden worden. 
( 81,) Z-L·"'. c:v•1r0 1··nv-!1'Tl H··1 "L"'u+e:r''"l1 l-111.>+·1--b~ eT·le· rl) ,.,r.(1 VP"""1-)1'''"'l'C'1'-tE"'"'"'('l1n·•-rA 'J~ ...-..-+ >-..v .. t.L ." ....... -.. 1.llj: 1.l.J..--~-~ _," c._ ,....., .,lf w; v ...... J.,~ .._...,1, ___ c.;,, "_ -~ • ..._._" ,·- .,.....l1 "_J 1 
GHUH AI'l'~ i 9'[0~ )~~ (44; J_rilKJ~ VUN H:Lf?J?iG:t",, G·rtmd:.fragE;.n dfüët \/"nx_'·~ . 
brr;i,uche:rschu-tzcs, JZ, 1972~ 417-4-2:5; J?O:LAK J' .lil. 9 NEtar een nieuwe 
consum0nte.nv3-.i::::ie ? , InJ.eidin_g- o_~) de ~Led0?nv2rgadl"'3ri.nE:: va,n 1 j ncv o 
1 969 van de 11aaét vou:t:' het G-:r.ootwinkelbE;dr:Lj:C 1 b:Lz. î ·1.""·1 6 en Co.n·-
sune.nt e.n :e e ob.t ~ Ben c o.ns u.ment enro cht '"? ~ f3 o ~. H. 1 1 968 ~ 425 e "17. ; 
BCH11J~CIG•;n~ Wcy~;tbewe:L~bsr::,ch-t tmd Verb:r:aucherscl1ut2;, HF:;,l:iE:,J_.sZ, ·197~:µ 
315 o.v.; lITSSEiiER. 1 vlettbc~we:t:'bsrecJ1t unc\.. Ve:.:·brauchE;:eschut2;, Wi!_r~ 
1972-:i- 557-564; DB Vl::.'.CUin en l'U;_:tu;J, a.c"~ H.Vl. 1 'l97:5~·76~ 1::C:'9 (13~?),. 
In DuitsJ_D.nu ·hc:•cf"c de r2eb.tslcm:· gepl.o:Lt voc)r b.;:~·t lH:i:r-eike.n van dit 
• ~ C' " l -1- '- ":1 ....1.. -~ r-1 "(' }·""'; ' ' - SI 0 - - ~· .. '" • './ -:"~ "l ' ' '::'.l ;.• ( "f Tj"..,•-·[(1 - 1 -~ Ç'l ,~} "' -!- n• ,~;• .'.'"'~ t.:·1 ). ..t_ r~ - ' ~ ,-,,... ·Î · :r C,e> U_._ ua,_ l, C. 0 '--'·- .e T.; '""'"'Jl1lé:ülC.. <."L. V ,."_J Y , t V r f.."l. •• J:_, 0 ,._lU v .... ,2,, .. ,_,E. L,"" :Ul C._e ,_, __ .l:J. 
"~·1'"" -(~: O·)':::; ~ 1 ..-.i t) J---:.r_i-l:··) h·-:.,T-.r'-!..-.. ::_,~. r_,"r ... ·i· ,::::i_:.1'7'i-\ .~::i· "Y'.!":1,~,..-~-c~!L":)_-_" ~." ,"1•\......., V o~-J.. tJ (._.>,_ ___ .J 1> .-.1.0 o 11 ~... J\.r J f! ~-..!.U " ....... EJ__ L L Yl !-_:;,r . ._, (1 •• 1..1. l. c- _1_ '-1. C J:'." ••. , ... c.~ 1 ~-· •--·--~-· ...... G~t .!.-1 :LE, ..i.. 
t:ec~c11.ot1nT d.t.1:! .. d.o~LijJç: .\'7\-.::ir:-s'.L'E:i..chtig ;-.:;tE.:.é-:~t; (< ZLe. :. J;t} ]~:r.·ier'" 9 oB:-r."' 197~5, 
NJV/j '1974~ 'i51; ~3CEEICK;~Jn~ é~.ç.~ G-ffLTH" 1971~1 579 (~;be); J:,:s:m;_r,_10-:r:;r 
J!lichae J_, Sa]_<.:"~' :P:rorr:o-d.011 ux1d tmJ..~::.ut e:reJ_' \,ofo ttbewerb" G.Il:iJR, -i 97 4 1 
6 89 li.1e t v ... e .r~·ri ;j %J:il"1gc.1.1; .SC}j~~~.IC!I(l;;11 ~ Sc}:1s}Cl e11f:; ~·:-r'E~a t: sartb,1JX~ t5.e}Lo <Jc::]:1 
Abnchr:ier wor~;ei::i t&t~r:; ch".:'::.nd0r We:t"b11 _ _n_c '? Bet:re.c.htu.r.1.g;01.n im }.nr:10hJ_u:ss r:0,n 
d5.e P:rU:ê2;e_:i_chcn~-TDn-t;ucho_idnng- dea BC-H vot'J 'i 4 l/iai 1974 v GRUE:r 'l 975 ,, 
111(115). Oont:t'1J.~ w.b, ~- ·:;;: UWG.1, hel: (ioor ::1CHRICKEH besp:rok0;n BGH, 
Î Il .. _ ~ ·1 r-7 ,~ r•··11'T<...., -'! ,-,r-1t"- .~ r-"""',...., IJ · 1 -, <1. .Ul:!l 1 ::J ·+ 1 1.:1·-'1.un, 1 ';J 1 :>" ; :)v ~ _:u1,_;.,;:s) • 
---.--' 
------, 
"'' ""''""'"''' --- , __ J""""''''""'-"'""'-'")~ 
4l7 
0 3 ~· &?...s12-~~~n2.• ~i:":::!!lif~~(_~2,l"__r~ .. 2.=-r_l:~i~S-~.;~.s.f1_::::~~~ J.. :Lil~9~Yl:;~M-?.~~~2 .9~~LQ:.~~.;·~=·:.u·.,; ___ " 
h(;t }x~lar1..o· v·c·.n. de consur:wni;. '? 
"~,....,.."_ ", ... ____ , ______ ," ... , ........... ~.-..-..... ~" -~ ..................... .- ~--~· .•• " ..... ~ . ..--,.,-~··r-. '""' 
1 89 o 011cle:r:' "ber1adrt1k}.~iv_g va.n h_e~t; 110/ze:r.1 aEtr.i.g9ntip·f;e inf1 o:t1 1net~t;ir2:f 
karaktc-')r de:t• :cecJ_ame e.n .het .n1xt: ervan 1,roor de voo:rJ_ichti"ne ve.;:i 
de consumentf heeXt men de laatste ja~en vaak gepleit voor het 
·toe]_o,ten 1 onder zekere voor\l)'a"·::u•rlen r van do 1'.:ritisch ve:cgelijkeD.cle 
:t'eclHme (2>3). 
(82) De te:rm l:~.9..1l..t..::!_S\~~f'.9:_:b,gá"'?:.i~:'.'.., docr oomuigo au·f;(:HU"B gebruikt~ 
ir; vo,nu:Li: het s-tan.d:pvJ::i:i; ve,x1 JJ.et Duii;f38 :recht s~Leoht geJroz;·2.ns 
omdat bij rcd~rijd JT(;,.~i:; d.c-ë! gtd::;~ Si-t;t:e.n het 11:i.et mogeJlijk if> o<:;:cst 
de p:rinc:Lpigle o.rn":o<:btmatig.IJ.uid va~';t to s-bé!lJ..en 0n à.ezG clan b:Lj 
uj_:tr(jondr:n'ing ·t;e b:LL1ijke:n. De l1ando~L:i":(J.g kan s:Lechts: EJt.t•oke.n. o:f:' 
s·t:r.ijden me·!:; de gu·t;e :S:.i.tten" Zin: EICHMi'..N1\T, o.c., blz. ·is::; r::.v. 
met ve:.t"d:l..,j~;:;inge.n" Addt:o>: n:m1, 2~?. jEü.1. 197·1 ~ G-If.TJR.r 197"1, ;:::39(260) ~1 
.1-J.oot JJF~C)S:PJ.~ 1 1l/\.Z~ Ev::~-:~ ·ve:r1·1i;Jzinr:~o11. 
()o!Ls: ~voo:r l~fr:1:~~le:r:l.<.-:J:~d. 2;,:::·u:i,t Öe!~'jC:! c~o~:.1.~-~=-L"li-:i11g op IJ IJo.o.:i} c1f~ :Ln~ <J.f~t~O.nj[:~:i::(J.~:ix:tfr 
.k:o r!JC~l'ld è Oll{?~'C0[3 c}J.:t."C:'V n.tl ;.::;"~;J.:.g-v·u.J.d. :Î.{~}11~: :i.(.tf3I10l.,.t"n ·t '2 ... L.k,:?XlR Ol') [J~CO.n.d. êlü:r 
ocr1cretc; orn.!~-t~:SL.l'.l(li{~:b.ed.e.n. d.i·~.;11-t -t:e 1dC)~ede.r1 {],f-1~fo:·(1 rnu.J.;:_~:.~~T~(l is ~2::.~r1. 
rnop;i:}l:Ljl:0.~ :r·e·~:r.i.t:··1rc..·1e":r~a.~:.s;~~·~J.).g~t=Je:~:~·iz.1.u.d (}:.c nooclZfilr:e~Lijli:: i11 fJ_e :r.ece]. ~:~r:_~1.t' 
'ü,..':.IN'J'1r.:)',.-...r1Yl Tj·"r·'-ll i--j• -l-,"7(" 'l"[_) .• ("..),')-1~i ''lr' a.·'"·.l1:-)"l.'l;~, •• ) ''"'()'~1·n~t ~-!_.,_..!.. .,,.,, /l'j 1) r)~ 'l .! ,.::: i:1 '.·.f t.':·.'-.~- • ..:.:.._L.1•::..-1.-"" -L1.:.• t.J~ •• v,o ).-...1...· •.•• ~.--.L;_.~) '<..-. ~·-",.,,··l : .J~IJ..\ ~~,.;, __ Veo T r.. ... , c...ç . .-!~-LU. ·--«1\IJ._,_ti 
v1ae.~ro·,rer ir1Î1~c.j," J\.J.étlL\J (;o1:: irn:.:::·J-:l"c:1"et:: SI.M1\.{>~r~21:~ 1 o" c. 11 blz?, '.'31 1,:; .v o 
I.n. 1SeJ..r5iE; d.a.e~J:'1i::.1.i:1tea:-:;)11 a.:t(~t1i; ·\1e1·1 n;eJ.:I.~iker.td.e 1~E~cJ_a.rn~-::, ,~~):Ls u.it~ox1c1.-E~.,.... 
l"' .'Ll') 0' OI) f) (.'"':\ ·(·· D'Y' ~ ""1 c-'L ') ~ E"'-~ ·i ~. • .. , r'l-"-, -~- ()"·,~ "':rJ"'j Jl. E-tJ'.-_l + • 2 0 1~rn·-E.:i ( -.,--r- ~r· J-11c· {:':'. ·1 ""; •. V-J ""~ 
" .• ''-'' , - -'-' • J,. - "'-'- ." J. ·'- ·"-'-'-"' •' "°·•· U ·_,, v c".. _ ~ - n~--- t-v ·-- .. ! l>. ,J".-" ccc•l.c"c,~o·"• 
"'''" ·1 u" cl 0 "•,-,. •• -,.,t r; L1. Wi·l"1~' Î') ~ -j ·1,.·, ·····m-'-- ""' )' g·c·'""' c't"'""H<> '·' -"d J. ed t···' "' ·i' '].Jl a ~ -)- ' V \..-~-- •. t...:.J.. C'-~..1- fl .-/ i ;,"_._ ,..._ _J_'i) • ._ •• " •• " .• l o,,.;. , ~...!... t::;,. •.• L\• yçJ~(_--,,_,_ -r.::>. ...._. ;,'-J \ - _...._,l, .[ 
de .r10 cd zt1alr cl. e:r~ ;;.re:rtvi J ~'.::i :iJ1[~~ ~ 
( ,·:vz ) ·' -j r] ' ·-" u_)" .1;1 .......... 1, ... _i.;:-) 
Wl?J? ~ ·1 961 , 
c;l13ichrande 
o ~ a": -~ro=cJ? :r Dt~;r· :"JtT•e:i.-'c \.'l.n1 c1ie -\rert.~:~Laicl1-s~r1d.e ·l·i/c:j:1l>u1~1.G 11 
~135 r.~ .·v-c·; Ci-0DJJl~1~ Cr·ren.~-:;en u11cl :~t1.l.~?..t-Si's.::~c::.l:.:e.i-t (lcr \le:t~'­
\Ie:cbu.nc; BBl\G-NANE, Vdx'g:Leic:ll.2n::3.e We:r1'bung d uJ~ch ·waJ:.:.r-· 
J:1ej~ t r::~gen~liss (~ ]{J:i -t; it:; iVJil.ftlfi.:11l )'! o (j· e • ; fJ'-~ItClDïJ~ï-ICrB'J? $t o (l c ~ ; SCliVtt.\l\-]l.iBI~JJ-7.-~ 
CJ.~2:rt ~ :a"" c., l\TJ\.111 ·1951 'i 11 ~3:5 e: ~-\r +; 1lb,.J.-r.~rl·L:.\ll!,T, L~u.J.:~1.:i::init~~1:eit: ·?·e:rr~:L;-.;;i.-­
c~J1end.e:t' \fo:rbm1g~ J:ETW, 1963~ '.517 e.v.; HINCJ{ 1 a.c:.~ B:B, '1962 1 '105; 
J3fiil.JI(l'·Tf.).I\!11T ') () & c ~ ~ 1~/Jli:(\J~~.r'.1I1,~ Et~ c ·< ~ fTtT\1 $' '"l 96;::, 82 ~ 
f:)I1.l~G.tl_lji}:t?. ,, () + c Ij· ·' l;J~ ':·i b 1 L~ 9 t:i ., ·v •. t ~Bl{!·-:;G-~3T "~;:[LT P l'-lo e ·t; d. o ·vo::cge J_j_ jJ'.~~=:11cl.e 
:r.,t:.~c1.é1.rne als 01:.oor(J~.:\:~:e co1:i.ct1:r-1:~:e11:t:Le v1oréte11. E.a.nt~.:·~ro"e:r:~c-t '? ·\re:~.r~.JB,rt~eJ~d. 
T.•' ._.",'~ 1 -·, ~ ."'"(" 1:."·)·1- 1\J." J '"" o -·, - " 'l ~}6c'~·,· • 12 (" '/1--· ') ~J ~ .. c .h. 1 04-"'··' • _, ! E~ <»'V' '-~ ; . .L l _t!.-.... ;~ •. t tt .l'.\. fi , é1 off c. , ~.J IPJ~) (1 W ç , 7 4'' <· ·~ _) \ "1-50 " 
I) }~ c+ }t~fELf0" l-:L·:; 0 T Oilc.t ::·; T \/ OÖJ7 ;;~; lt ~~(J () :0.1.-1 (' D:(' Lu:~s e J., t 3 j ~[,j:"_I_ ~ Î 9'7 ~; ~ In~?. ~ c o.ns. ~ s 
'/ 07··7,·>.'_,, r~_-,·~'1 f '1 l" ... it':) ;, · • • 'î)' · .,." 1-,u--"1\J--r- I .r.".:' •• :1'_",-1.~.-1 .• 
. , , me-:~ v 2:r'·1·n" :J zJ ... ncc::n; v ,i-!J~J :.i J'Li: 1!:11: _ -'• , o .• c. ~ ._,: , ~, ." ~ 
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Vooràleer echter di-t sti:i..ndpunt nauwk:eu:cige:r' te orn;:::;chrijven 1 
d~ent echter eerst vastgesteld te worden wet onder informatie 
clarne or1tn1oet en 11r1~t d.e e eo11ornis cl1G val-(1.i te2<"lat;1:tu~J.: d.enki:; over }:iet 
ingex·Ol~:i;;e.n o.:>::>{i':urne:nt. 
ï 90. De WEI' on:J..schrij:ft dit beg:r·ip nif:1t en ook de bu.it;ehlandse 
auteurs bekorn~~ren zich weinig om de preciese betekenis ervan. 
ui-t:gaan. vs.r)_ de batekcnis :Ln het geHono spre,akgeb:i:·uil:t :z,o geen 13_po·~ 
cij?iek ju.:cidiE;ehe be-té'"1'.'.enis van 110-t woord bestaa·t (e4). 
bij de ontvnnger onder. In het algemoon zal deze kennisverrijk~1g 
( 84) Ca.:::2:. r 23 c}i;J'.'i]_ '/ 951 1 J .'l:., ·j 95·1 t 397; CctSC';. ~· 25 juni 19'Tj, 
<T. '11 • 1 1974 ~ 247 r .ncwt P. WI:LI-EJJ.,J'~; ZJ:iJV,'l:NJ3]::H.G·.lI;N 1 I''crrnr:,;:::le 1:inc;yclo!~'1~i. e-
die dor Hec1rl~,:T~:rt:tc"rn:~cb.a.j)j; b.lc;. 516; h.SSï~H-SCHOJ1J~I~N~ iGgeELeen DeeJ_, 
bl7' ~ 48 e :;,, ~; -~.rJ~l>T (}~!~~-~-(\f:~·~lî" l~J.e:cmecn J)e1:::!~L~ .!:~.1.J~ $ ~: 8~ 1:,J_z ~ 5:_:" 
( 85) 
id.; 
. . 
c+ro·to :.'/:LtiJo:::J.c:~~I'.' Pr:i..1::.r:o ( ·1 970) ~ Tw. I..ri.:E'o:t"'mat::i.e; G-:r.00:020, 1:-Iei"de:r·, 
J.'.l~OBBRCC't .Dic·t:i.nr:u:J.aire [l.lphe,bétiq_ue et analogiqu\ë:i de 1.e, J_an-·· 
--.-: "111 
KATH. UMIVO?~lfflî U]JVH!J 
Nederlandse afdeling 
f"iC, RECHTSGELEERDl:IEIO 
f.jijJQr~· 
bewunt en opmerkzaam op.ner::irnt ( 86) • 
HoeweJ. alle op het be2rip uit het gewone spraakgebruik 
schijnen te st;ew·1en - geen e.nkele de:fi.nieró!::c-t; j_mme:rs pJ.'.•ecies wat 
hij onde:c in:eorrnatie verstaat - toch is het niet zo z eke:r dat 
11 eolanw we:t:}{:eJ"ijk eE).n kennisverrijking van enige omvang beoc.s;t 
·te geven die eon VCJ'.'der lw.nà.elen zal inleiden. Immers een groot 
gedE~el te der hedendaagse :.reclarn.e maakt voo:l'.'·tdurend gé:ib:i:•uik van 
·technieken die op gevoelens en s·t.emrningün inwerken en i;r.8.cht (le 
aangesprokenen ·ts co nd.i -t; ionnf:::r en, ook en zeJ_fs zonder dat 
dE-_:. reclame bewt.wt; en opmerkzanrn opnemen. :Bij aJ..Jc reclame bJ_i.jkt 
·t;J:•ouwe.nr-;i d.:::d; sJ_1;::1 e:hts 0oveEÜ kerm.ic crverd.·J'.'F..icrrl~, zulke boods ohap 
wordt overgeb:i:•acJ.ri; al.s de adve:.eteerder meent ef'ficient tco.. zijn. 
in ftJ1'1.ctie va.n dE"J c:oncT·o·te doelstel.l:.Lngen die h:L;j zich i::;tcü.de" 
Hieruit mag besloten worden dat men over het algemeen het infor-
ds:t het .8:.§)1.~;L t~ aan :.Ln:forrnat:Le v srschil t nani'gele.ng de nH::ot èlEJ 
recJ.ar:ie nagestref.:i'de d.oeJ.s-t.e1J"inge.n en haar conm:ete versoJ::üj-
n:Lngsvorrn. Ben e.antaJ_ hinc1(":rpE..len:1 eige.n a,9,.n de J~ecJ"arne ta:::;tE.!ll 
haar inf'orrnatief' fü::1.:i::•a.J1::ter aa,n.. 131.;:i ·worden ·cba.ns besch:reven. 
( 86) Daa:rlYver .in e:~:x:tenp;o: BRtTCEl'THR Peter~ Die inforrr1iere.nde li'u.nh:·· 
t:î.o.n cl.e:c vI:.i.rtccha:ftrT•i/8J::'bunerr bJ.z~ L~O e.v. 
(87) Op de geringe mate a~i informatie wordt gewezen door: BORCK, 
VergJ_e:ichonde \forbu.nc uncl. ke in :8ndr.?. ~ Win? 11 1 962 ~ 249 ( ;251 ) ; 
G·HEIJ:i'}EI/l', Ui:'.:'·ti:icb.à:t't1iche Cres:l.oh-t;Gpltnkte :z;uJ~ ve:t.'g~Le:Lchencie.n 
Wt.n·bunr: r VTR.P 1 1 96;2" 1 L~:3 ;RUJ:TG.8 ~ VergJeic2:1e.n.ëJ.e ;/erb ung \JJ:î.t(>.r dem 
G-e Ej j_e JJ. ts _I)u.nlr:-C x1r:~l1e J~ 021 ~3.nLLngs r:)r ix~1.z ir) 3".-::.311; e ~L.r1e f.;n·L~.r:.e2:r1v_11g· i1 lJc-J~~{ ~, 
·19G1, 1î57; KB.IEC.+Bn., e"c" ~ BB~ '1962 7 240 (241); E 1'~Ul\<i"fV-i.CE··lLc.;P.Ifü~­
J\ifüHL, o.c. 1 . . n"l'.'· 29 1)] __ j § 1 UWG; ULliiliH·-B.EU;tl:']H, UnJ..aute:rex- TVet·Gbt.~-" 
worb t III 1 Deu-t;E; c:h:t~u-1d, n:t'.'. 436; 0-'ifBil.:ï<;IHJ ~ J301st:d ;jdins ven. mis·" 
ï • .. :l :1 ·1 .,, ......... -·- . ---- .. ,,. ··q ( ... "'72°' . 
"L8ll.i.üüue :r.·c::~(L.~cl!le, l~.<.i.J::i., 1~.J'f::>, .)6 .. \.) ... J• 
"""·=-·"" ---~-~r 
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li.t~:i_cJ.5?.;r.J?_é:..:J.~!D:."Bfi:.ê.i_~J,,,sL.ê.r:-Y:\._h_g_t ... i~.r~.9.f.~~1- tJ,~l'.".X-~:.r.~5:kJ..E!.r_cJ._s.~ .. L9..D~rr_;g_ • 
g·enen. zich .nie·c voor· hcd; WüeJ.'.'goven van. een aanz,:LenJ.ijk of mirtde-:c 
sproken reclaree moeten kort zijn en snel overzichtelijk, zodat 
zij, bui ten de merkn.aa.rn en Gen s~Loganachtige ·i;ype::cing vo.11. het 
p:r.odukt of' de o.n.do:'.:•.nu11.:Lne;~ slechts wein:Lg kara.Y.:-'c<.n:istieke in.~fo~roma.-
t~e vermogen to bieden. So~mige geschreven reolamG als affiches~ 
bliek mot de reclame elech~s kortstondig zal zijn (88) of dai men 
materiële o·P ·tecb.nir:.:che ·bepe:r-kingen onderGaat, cl:u:o hu.n wecrs=L.a.g 
·lwbbE:m op de Doge1i.].ke le.n.gte van de tob.=:it (bv. spet.t'.tdoe.k voo:ct-· 
getcokke:o. doox• een vl:i..·ac:·tt.:dg). De:i1(-"' i•ec:le .. r:.1E: dient dus :r.•egrc~1,m:=;.tig 
en de ve:cf.:iterking V8..l'l de bekendheid van het merk o:f hot bennd.ruJ..;:o~ 
ken van. één o~ weinige eig0nschapp0.n van het: produ.kt. 
192. Vorder is er een ondeTscheid tussen het adverteren voor 
dient zij zoveel als mogelijk is rationeel te zijn (89). Een~elf-
(88) V:.;J_. Yooi·i~;. Koupl'1. ~31·usFiel., 3 jan. 197'1, J..ng· Cons. 1 1972~ [39 1 
J'l 0·0~1~ ]~ ~ IJE C+S~.':f;3E ~~ I.e· 2's1.-~iJ_ clót~[1Éi;~~ l.o. 2, o tl te~ 
(t:.y) co:2:m~(>.ND~ o~c:.Qll' b_L;:3• 258--2.~>9; EIGH\VLA,NN, 0.0~ 1 "blz. 89 e.v~ 
1'11-J.e,r zo l.01xte:::• rne-x•J:;:imagobevo:rde:ri.n.g woi·d t nngL::istree:fcl maakt men 
e1J"e..t1~:1e..:.?r- gel.:1"lt.ï..ilc "~-a . .n. l;:.o:r_·-t;e recJ_r;tr.r~e -rnet sl.oganE~ ~ lVIeJ.1. zie cie re-
cle,r.1e 'Tvl' o.:;y• 1$(;~ ~L:lc-?·t~enrn.i.or1s: De s+~ar:i.d.aa.:-çfl ;- j \.J.:l_i-8..U.(1; ~ 1 9 G9 o; Tl &::rl ;. 
BG-H~ t.!. d\ec; ... ·19-(:}8-r, G}}flJRt 1 ~169~ :;~83i r100-t B.t\Tl~-'Ii3EI~::i" ·:-3i:;}1<)1_~.t1stei.r1:=:tt1.~)·~." 
kJ.t:id t.Ulg. 
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bruike::c als ecm. i.r:.·1rostm:·ing opvat orndat :oJe ln.ngEO! ·t;ijd rne.eg<'JD .. n 
en tame]j,jk zwaa:r: a.oorwege.n in rd_jn budget ( 90). N'ochte.ns bl:i"ikt. 
dit in de praktijk niet helemaal zo te ziJn: er bestaat naast re-
cla.me voor zulke goederen lfü::t ·tamel.ij.k uitgebreide infc1 ·c!TI·"11:: :i.e ~ 
een zeker even 1::-x•ote hoeveeJ_h,sid 9.8..n :i:•ecla.me waa:r.·v~Ml de infort'!IB.•" 
tieve inhou<.'.i kJ.ci:n is en die voo:"Cal. op het gevoel. appel.eert 9 
zonc.1sz• onde:r•.scheid volgen(> he·t belang dai; d.e doo:r de aa.nkoop VG):"-
eiste investe:rinrz j.n.neem.t in het consumente.nbud[s'et • 
19:3" Een de~cde bnpe:cking a;:;;"n tle i.rd'o:rma-t: ::Lc1.•e· inhoud J_EJ he·t :feit 
i.n:t'orma.tie worèH:: gemaakt. Zu1ke sec.toren !z;ijn de cosmetischs: in~" 
dust:cie, de kledj_ngsindw:Tt;:rie en ando:r.e secto:cen die voo:r. ecrn. 
g:r~oo·l~ [J",edeeJ_to J_u:.;;{.egoerle~re.t1 \re·rl1t:i.r.lcle}.sJ1 clie e.r~g EJ.A.-J"tl îflOÜ.f~''i..7f:~:ef.>cl1i,j11--
men de demor:t[?t:r.2.t::Lev0; nor:1.E»umpt:Le hl'3 cdt genoemd. ( \Teblen·-of':fe et oi' 
het ve:r.schijnseJ.. te cox:i.i:iume:;.'.'en 'to keep up with i;he tîonen 1 s 1 ). 
z ier1irteen. ·to::-1 t:u"n.f~·te -v13Lr.1 cli~ t 1;1o:cso11.ee ~l, de \rest igi111g of l~.ct .::1 f:l.':'J.te. ~L 
-r . .,, = t , r,• ·~ 'J)' "7 'V } '·" <> -'- c• a ''1 ( q '! \ \; \._.. ).,."") lt.:,-, • ._1.'-.:___,"-' ..,_O -'-L•(,,..,, lJ "--) ..__..-!.~• .r ) « 
( 90) EICHT·U-lJ>1N" o.c. * b~L>:. • 90. 
_;"' 
-, 
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evAn~ueel PSU mne~ adequate eids eaRn het0kenen voo~ dA aanknops-
ook mocht aanv-1_;1.lle.n. met of z,ich optrekken aan of ,-;,ich à.uidt::!l.ijk 
individualiseren tegen.ov1::i:r. de .PJ'.'odv.kten of de handel va.n. één of 
meerdere van z.:i. jn mecled:LngflX'i:'. I_n. Be~lgië en Duitf3J_and acht men 
echter principi~eJ. de verwijzing naar de mededingers een daad van 
o.nrecl-:J.tmatie;e 
leidi.ng of .n.occhisal: t.<:Jetc;1,at. In Ned.e:r<Lo,nd is de houding vo,n de 
recb.-t:sp:t'E,ak minder d1).l.de]_.ijk en aanvaardt men a.lG ongeoorloofd 
de onware o~ k~enkenda reclame, doch lijkt men niet zover te 
!i.§:t._~-::,.o :i;,:.9-_Ç!~~""'":'!::.::.D"'-·0.:.§-.§..ç~g_gq.c:l?:.t si• ' 
1 95. Hot oo~f:'o.eol. van. de-:: economic;t uitger:-:lJJ1'.'oken ove:r de mC\<J,''"'1:1.jldw·-
den de::t:' :i:•eclarne tot vuox•.1icf-rt:Lne van cle c onsurrn:).i'.lt ~ komt. hard <o.SfL 
over all.e j UJ.'id.it:~che s-te~LLi.n,';,;ex1 die oteu..'len op dt~ n.1a:~cktdoo:rzich-
tigheidsbevord&rende werking vsn de recl~me. 
''l)ie Verr11u.tu_n . .-7::: :C:;:-ie:i.1.:i"c11,,,~ d.:Le \"'.fe:rfJu.ng J.::.ö11.11t:e j_n, ;~-!:!}QQ§"~Q-~.J012.~ JllEtsee 
2;ur Uebe1~sichtJ.:id1J.H'Ji·l; der::' An.gcbotf3 oder gar 2;Ln' Durchsicl'1.tJ.ich-· 
rnP.·J_rl V1e:r~1{; 
Oneerli,jkn 
-Unla.utf:irer 
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.ar.tge:: UO Ct.3 od.e~c ga:r 1<Jur Du:rch.siclri::Tic:hke i t der Produkt-
quaJ_ität 1Y2it:r.agen; b.at 11ielrt; viE;l :Pi.ir sich. Das zentra.le .t\n.J_ie-
bz\v. In teress enten ::::o zu beEd.nf lusoe11., dass sie :Lhre Kau:fen-t-
s oheiduneen :z;ugu.nstr;,n der die \i;fer·brtng beti"ei benden Untern.chmun-
gen b~;w. Gruppen t:re:t':C e.n · :Nich-1~ di(;;: ob ;i e.ktive Bescha:f:f:'en_he:i. t e:Ln.<:~s 
P.~01:1ukts ode:t' :üner DienstJ.eistun.g ist die Healitfi.t in der Markt-
psychologie, sond.eJ2.n einzig die Verbrauchor·- oder Gebraucher-Vor-· 
Deutlicl~~eit~ dass das Ziel~r Werbung nicht Uebersichtlichkeit 
nen Waren voTma,g die 'de1:'bung nicht ~m. leis ten. Ii.eser Bfi'dd; kari.n 
erat du.rch J:!:rp:r•obUJ1.g erzie·:Lt Wl·n·c.1en. n ( 93) 
Ui i.~ c'iit st:r.enge oordeeJ.. dat utèo"nJ op '°"en u:i.tgeb:r·eid econ.om:Lf.'.'ch 
mentee]_ zo1.:t. ve:c<:ond.eron~ 
men een noemenswaardige voor-
lic:hti.n.g a.·e,n do :renJ_ame zou ku.n.nEHJ. ontlen.:::.n ( 94) , 
(93) ~3C1D:~:RHORN~ o.c., b=Lz· 54 ond.t-;r verwi:j~';:i..ng .n.a.B,r D.ndo~cG D.u:L"~u::.:<:>. 
'\T gJ._ ~ 1\EJ30T'J:' 0. c. :J . "b~Ls" ~31 •?. ·~ \T t ; "bl~~ 0 (38 ;:-;n 89. 
( 94) En niet 2.J"=Lee:r1 de.~ rnark.tpr:~ychc<Logie r;.1u,s:r ook de e;e .. rHH:> fJCo.nomiu. 
G\A_Ij_Bf?_"4-ITfL l1~~eJ:···C e:cc>p ~scn·.Ji;;~-~:·Jer.1 ó.e.·t -Fi~:i :cec.J_s,tH~: Çl e pJ:1 oc1t).cr:::n,t ële coYJ.-~3v_..-. 
ment be:.Lnv]"oeél·c. D,2 p:r•oduce!.J.i~ bepfJ.a:L·t he·t; j_(!Cd:'p8't:i7oon en de inhoud 
vE~n de so ciaal.-~economirsche: poli·ti é.k waarbij d.(~ ,s;rDei de:c econond.o de 
centra]_e pJ..aFJ;t:fJ i1.ll'1.eernt • De r:Lch"Gi.n&; en de inhoud. va.n de groei >.'iijn 
go edd<~ el.s w:U..=t. r;:;kom:· :L,g e.r1 r.;:;el1ooi'"1.sé~r:1e.r1 El]_I.e::~.r-1 ç;,,::i,Xi. d.~3 lTet ·va.r1 l1e·t 
n Gert , :t1ç.rit2;-C }·1 e·-~ :Lo·t -rv·.r.:~1J. 1l1::~, tri. 1.:=11:=-; ~;ti' ·v;:::i...r1 ~:Ji j11 .'.Plo"I od u_kt~ :!_-vit ei t t:J1'.l :l .. Jl 
fti.t1kt-~! E~ dé1ar·qé!.1:1 is i1et l)ï.~·-'Z1i·i;·f.-;t~r1 -,.ré1r1 c~)-tlSLtP1_p··Ci.ee:oE:d.ex·e.r1 tot eè.t1 
cuJ.tutLl'.' verheven4 '.L'he af:flLW.rl't floc:Let;v, bl?.i ., 40 e.v.; l'b.-2 n.211 
indu.st:1~i~ü S-t:ètt:e l' 1".üz · ~!1 ·1 e.v. V gJ_. JVfaYNJ1UD" L.::i, dé:f,""nr:;t:.; des eon·~ 
e orn1:r1a, t c-;-; u:r:..s ~ bJ_:;::. t:. ··1.-:~/- ~ 
., -
1 
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mogelijkheid tot voorlichtingJ een mogcüi:jkl1eid tot mis:Leidin.1.ë; 
Overgebraclrt op het logische plan wordt de 
moeilijkheid voor de reclame om voorlichting te brengen nog dui-
delijker: immers~ een vergroten der marktdoorzichtigheid door 
vee:rd irrnicht in de fa,ctoren die bepalend ?Jijn vooi~ de rationaJ_i-
·te:L"i:; van. de aa1;__k:ocr), tei'wijl reclame doo~r h·::;,ar doeJ.P à.at we2d2.ns-
bepa1.end is 11 OVEH·rede.nd tot de aankoop moet ?iijn (96) en dus 
dgardoor steeds bsdreigd tot afglijden naar irrationaliteit (97). 
Hier-t.9gE,n zou. rnen i:.üeJ u:rgurnent kunnen gebruiken het; feit: clévt men 
in Du::L tsJ..and wa:.J.J::' men thn.11.rc; voortc':.urend. pl ei i~ v oOJ.:' een niild.r;;rs 
houdina tegenover de kritisch vergelijkende reclame ~ het 
stren.gt is t;ege.noveronzake1i,ike x.•e,c:J.ame. 
Allereerst is echt?r duidelijk dat die opvatting Belgig noch Neder-
(95) Aldus ui·tdru~o;::ke~L.ij}c: IJGE, ·u .nuv. 1951 r GHUR~ 195:2 9 416 
(417) 1 D?.ne:rrJose" 
( or.::) U T-'(_J_ Fi-"~'L"1V;l'1l1J ·x;- _"':rg·L", J. ('·~.~nel,,., 11-·"I."" )'.-r), 1 t1.g a- "Leo li ··L·'--t,,, ·1 c~ "1° ··v-(')~ 1--.··~·~ 11 c 1·1 -.~ /t..J ~.r~ ·-~ --·· ·· Jf' Y r:;._ ~ ... ,;:,_, •J.J.\.:;, c;. c;.., - "'--· · ~ CJ .:iJ-_ V ._."1.., .it:. _ ·~-- k1..L.r::."Ll... -_[, f:,.J.-
information, Vl'Kt 1974, n1.'• î3-,5 e.v. ste~Lt dat empiri1:;;ch bewez:-,:n 
is door de onde:r·zoel;:en ven VON HOVL!U\TD en w:sIDS, d.8;t de IDfaE:Jsage:t'.'iGh-
·t;e recJ_o,me voor de aankoopbeslisE".ing slechtr·• een ZE~e:c geringe bete~ 
ken.in b.2,eft, ondat het :;iubJ_:i.<:>.k _eJ: eJ_ecb:ts be]_ang 2.an hecb:t zo d·::; 
ad:ve:l'.'teercle:t' geloo:L\n::J.8.J'd.ig voc1"konrt. Wordt hcc;t oogmerk te be3'.n··· 
vloeden vastgesteld door cle aangesprokenen (w8t men bij reclame 
meGsts]. zonder meF.!X' rnae; ve:!'.'ondeJ'.'steJ.:Len) ~ d2.n verTi1C;si; deze infor-· 
matiebron ~:;eer i::;terk: 2.en botrokE:ü1.i_s voo:r· cle a2.nkoopbeEJ_issi.ng van 
de consumE;nt • H::L j steJ.t boVf!lldii:::n da-l: l~:ortzj_c;h-tig de.n};:en n;e:cicht 
op de ve::cg:ro·ting ·v011 de om::.oet op korte te:rrniJn, tot foti.tie-'H' i.n·-
f OJ'_'ma·t.i.evr.-;:cstrek}::ine J.;:1_;;,n VO(·~J~e.n. Vc;,l • OVERJ.i;l~H~ a. c. v }\î. ,J oB., 1 97 '..) 1 
3 6 9 ( 370) E12t verwi ,j r-:-;:i_ngcn r.ma:-c o.n.do:c~oe.ken d i.enaangaand.;~ in N·Eid.<-cJ."-·· 
1a.nd. 
(9-7) Eun goed voo::r."be<c:ü.d dc:-i2"rva.n get=d't S'_rnMBH:OIHG A.H.S.~ o.c., blz. 
14 .... 15: "In .::'e.n eornL,issie die tot. taak haè!. de be.hande.ling v0:.n hot 
de Ïarr~t~~.c.ctrtif:,clie YJ~1 C--,;éLu.lr.tG.r.1" k\"Vé:tn1 1111-~ L ·volgeJ1c.le prolJJ.~eE~n1 .EhBXl ël-e 
, Il u -. J . > 1 ' . , 1 t , . ' Ol'(1e: p we,1_:;:e 'fn .. ;)f:'ie c"~Lcne.u. n:i_GUWf.3 p:-conu ::·.en van o.e fa:cmaceut:L·-
,,;;-.ehe indü.f..it:t•ic o.ndeJ:' de a,c..1,11dacht .V8.x:i. ai't.sen te wo:rden gebracht?" 
Dit is een zeer delicate aangelegenheid, omdat het gAvsn van Mis-
leidende vcorl~chting ~ou kunnen schadelijk zijn voor de volksee-
sondheid. - De.: conH:::i.Gsie wars· het e:r. rla.n ook s,poedi'n; ove:c eens da.i; er 
s t:-ct3Y.l[~e l~ i,:._=)Ql'l e,f.:.11 ó" ~~ o fJ j c~l-ct i·v i. ·t; c·i t vc:~n. d.~~QJB .,loo·-=r·l i cli.t: ir1p; ~;:;01id.e11. 
mooten gos-i.:c,.16_ worden. Hnn kwD.m tot de ·volgench~ f'o:rnri.J.leri.rJg· : 
' 
'·· 
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land (98) wensen te volgen. Bovendien mae niet uit hot ecg ver~ 
}_oren worden dat het gros dm· vonnissen on a::cresten uit de 
••• / ••• 11 De voorl:i.cht::L1;.g moet door middel van objek-t.ieve, contrrJ-· 
leerbe.re gegeve1-:>.s e·3.l'.1. zo volledig mogelijk beeld van een genees·-
middel of een bepaald facet daarv7n g~ven, als hulpmiddel voor 
veranJcwoord geneeskundig geb'ruik 11 • De aankondiging. van ee.n nieuw 
geneesmiddGl zou moeten gebeuren zonder f:ranjet zonder opschik~ 
maar 1:1et behuJ_p van een. weten.:3cho,ppeJ_i,jk ve:r•a.ntwoo:rc1 exposé orn·-
trent de bevonden we:rking van het px·epa1.'e..o.t. Di i; ~rnu er dan toe 
leiden dat de brievenbus van e8n arts niet meer iedere ochtend vol 
zou liggen met gratis proefmonsters in een prettige verpakking, 
me.ar vee1.eeJ:' met een coff;pacte hoeveelheid 'ti\re·tc-7.nscluci.pp·el:Ljk be-· 
trouwbare gegevens. Na de aanvankelijku eensgezindheid rees er 
echter spoedig twij~el in de commissie over de reäle waarde van 
dE:1rgelijke voo:rJ_:i.ehting. Zou èle :fab::cikant er in slagon zijn n5J3UW 
produlct ond.eJ:.' de e.Lu'J.dèJ.Ght VË'• . .n de drukbe;;,;:,tte huiss:.cts te brengen? 
Zou de. huie.e.:ctr:i er in ,".Jl!'1.gcn .:Ln zijn drukke :çirakt.ijk. vrije tijd 
te maken voor het bestuderen van al deze objektieve feiten en re-
sul ts.ten v2.n w2.·te.t1:3c}1appclijk Es}1eLn:•weJ.'k? De col'lri.:i.ssie kwam tot de 
s.lotsom dat een zekere rn&.te vu.n 2.an}J:r'ijzi.ng eon noocl?..akeJ_i..:il::e vocn"'" 
waarde ii:-> voor de ~L2vensvatba.cn.·heicl ve..n een cl{0rgeJ.i,jke voorl:~chtiri.n:. 11 
1. Zie: Voorlichting en aanprijzing inzake geneesmiddelen gericht 
tot de medische en :f:..:;i,:i~maceutisc.he krinf;;en. :ï:1'6:J'.•ms.cJeutir:;cho :i.ndvstrie, 
nr .11 '1 november 1965. 
( 98) Sor:müg;e au-'cen:rs hebben gep]J) it voor de toe~le.a.tbae;rh,"":i.d van 
verge:Lijkende :t.'f)Clame aL3 tegenge-vricht tüe;cnov<n· de :cuirn tce,g:e~ 
J.aten BUperJ.fa-tie.f-·:r•acl.an~e. Zie de ve:n1ijz:L:0_ge;1 bij U}JlVJDiH~J.3J\.BUI'fl:Yi:H·~ 
V J~l\f 1~1.!\1'1'.füI\f, lTn,l.-s,LLtereJ~1 \l!et;t.be"1vs1..,b Sl II/1 2, l'~-j_l~c1e:r]_8,n.d.e f b]_z 1D ~~c;2, 
noot 80; J.iJICHEti.rn~r.11 e.c.~ blz. 122-·12) mot verwijz:.Lnge.n" And.er·<:m 
·wensex1 in d.e t:oel~OE.lfJ·G êLe E~l:tge;eotieve of niet-inSormerende re-
clE-t1ne stJ:'eX).{~ be·tèlJ_;.g;.::1J.d te z.ic·.r1: 1-L~\ltZJ_Di'î, a.6cob, Z±"~h]:~'~ -196;2, 2~~l~ 
( '"01 \ T;\T C"·T .",.,.,."T . 1 -. ' oc 1r''.,~·o,,· n:) l 1 r'" 
.) /; .L.-_ •.!.r.11.l-xL(\Jl\J $ o ~ c" s 0_L2:.1" "-,SJ; l·'V.c".lil~l'~,n. 1 o"' c u, J . ..._z" f ~+ ~!l:l. é3. o e o 5' 
]3B,, '1 n72· " "' .. -1 f,J. 1,' ;:;;·i '~f) , ,.. " l t · ~ J " 1A~,, B·rr--··-··1T J J :;1 • _, _ 1 /,o voor C1 e f.a.J.Per rei ,ie:l::rec .. _amç=;: 1; '-'·' .· ,J:ü\!J.'/.\J 
L. t .s.. c. 9 ~f 9 ':!:. JI "! 97 2 t 7 41 ( 7 42); DE CALU'd.n ~ DJ:EI,CORDJ~, }J:;.;;uE.QUTN ~ 
o.n., nr. 309, b].~;;· 436; Voo-.::·v .• Koo.ph. Drucsel 9 '.5 sept. 1974t tT.T.v 
1975, 121 , Cgpi A2El~ 
' -1 -1 • 
1 
1 1 
: . 
i 
unlauteren \!Iettbuwe:.cbs e.v. o:t· vari. be:ro(:>.P>5verenigingen werde.n 
geve la, en dat de inb:r.'etüren G]~Op nog zee:r f':reque.nt voo:r.komen, zo·· 
d.s.t men ,_-,:i.ch kan afvJ'.'agen in hoe-verre de2;e :cech-tspraak aan de 
wensen der bet:eokken. k.rin,gen voldoet en niet een correetie:f ii::l 
dat door de rechtspraak k.:r.'fi.chte.ns eigen rechtr.n3.tigheidsgff<;roel. 
werd opgelegd, doch vreemd blijft aan het bedrijfsleven (99). 
·1 96. Er i.EJ dus een ,ç:eondige tege.n.~3p:raak vast te si; e.J.1en tuf:rnen de 
x· opvattingen V8ll d.e eoonorrÜi3t die ui·tgat:i.t van empirisch o.n.d.orzOfi-}k 
en die daa:rui·t co.ncJ"us::LeEJ trekt weJ"ke -.tcta.aJ_ afwi;jzend zijn en h0~t 
opt:î.ntistische b<:0eld~ geg:ro.nd op de thc.~oretisch mogeJ"ijke m1::1.:dd>-· 
doorzicht.:i.gheidsbevorder2nde werkingp door. Vt":'.rscheidene j1u:i.s:ter1. 
Indien wij beide o:f:sVD.tt::Lnge.n è'l.QJ:l el.ke.c.r ·toetsen. d.tui. d:r:i..ngen ee.n · 
ai.::uita:J.: il t::.ststelJ.inge.r1 ~-:_ch o.n.m.:i.dd.el]_i jk op. 
&;een overzicht hee:t't ove:t' é~e rns.:d-ct t waardoo:c hi,j eJ .. k a;:.1.tibod vooJ:' 
pa;:;i send. houdt en waa:rin .h:i. j nog ve:.:·sterkt -wordt door de . :1:'''!c.:L;c1.mi::- ( ·1 00) " 
In deze uitspraak 13gt duidelijk besloten dat het beg:t'.'ip reclame 
( 99) ?J:i.~~n:U:'j.catief is echte.r'. OJ3.·t lllf.3.n in Dtü·ts:.1_and sedert do de1·•t:j..··· 
ger jc;;..2'1·~11 f3tE:.edF3 Vf;~Xl }i~I,.È~\l~~~f:i E;1JJ:.1 eE-~.k~t: ~ ee11 te:r·ln d,ic ·vet:~l. D,J_n7erne.n.(:·!1'1 
Ei.i:l. 11eut1~Et]_c:t1 1::.1.il'll~:t (fail }J~:-,·t n~et- d.e ic11.::t:?. ·ç1a.tl rni~l.~c}:t{re.sc}:_:t--.eSLlV/ Ile,t.l'V,J" 
verbonden l1§ls.J.1~!0S:.• JJaa:c::.ive:r•: CFAJ.i1!1~1 1, o~n"~ b.J..;,,, 67 .:::.v.; Il1J:::ïi:.H1~l\.NN­
DROSTEt o.c~, bls. 8. 
( 1 00) V(JJj}' 11. ·1.,r e:cgJ cd.d.rnnde WerbL.m.,g "_ e in Str e :.1 .. ·r;E;etc:pr[5.ch ~ WJ.P w 'l 9 6 ~) ~ 
1 2:); 8Cinf.Ald:JEl:ii:HGL~B.i> e.;. c. r N J·vr ~ 1 96'1 , ·11 55 ( îiD7) ; tUNCKt \:h:i.r2nvc1>·· 
e-1 (-3 i 0t1_ cl "!J.l~ c}1 1/ t02:··1J2~1 ~:1~i_1_clr__eJ:" 'l8r~-L) [i,ncl 1.~ :r BIJ 31 1 9 6C) * 9119; J3F~ECrSrJ!l~ II,T, 
1ler9îarneld \f,c.;:ck~l:;]?i< j71 (;;91). 
( ·1 C11 ) ll"f:j :L ,_, )" "l'.l'i. '"' ..... ( t"- ·t· '7 
. \ _..., - .L_ ~ i;.·_" " VL.. '~· \_. J. \ . Q ft .r...J " 
11·i.gc \rler1)D-.x1e,· z u V8rstel1e1'l, l.Jei. cle1: ei11e ûcl e:-c" ;ne.br e:r'E! ge-~v-e:rbl.i cl.J.e 
J~E\isttLng;er1 d_f?:r2.r-t [;egenLfb~~~~~1 11.~et:;·tc~LJ_t 1)...r1d ln.it.o:Ln.2J,nc1~0:1~ i.r1 B::-.::zi.oh;,;_rit: 
ge brrte}1t: 1'll~J:.1rlex1 ;ii cte,t-JS çle2"' \'{ r32-i"b.~J:1d. i~ Oe stin~n1te F.Jig:c".r1ccl1::~.f t8n. c~o in. e~r 
I1eistung Lu1d de:r de:l'.' Kcv.kur:r.'(HJ.ó) l221:·vo:dJ.cbt D.nd den Unte:r:.:;ch:i.od 
d8.rlegt1 Nobei E~J:'.' ië3id1 jee:J..j.clrnr .IJ'cJ.gr:~:l'U.l1.g e.n-th.9,:Lt· Die Wertun.g~ cU .. c 
fJ ~ "'/ 'I •• 
"'-"--~"'~"-~Cl-~--"""""""5"'~5"'--"'"5-"'5"""'""'~-~~-.,:::__-.,..'-.">.,"c.~'?:,~~'i:~~ 
Deze opvatting houdt im1:il.ioiet ook in dat men in c:e toekomc:ot :~ou 
moe"ten komen tot eç.o. verbod ve.n 2,lle niet"-informat:i.eve recl2cme ~ 
ve:r'ge~Li.jkende recl.<:trne wordt hier imrne:r•s voorgesteld als een oor~ 
i 0 ootie:f t·2gc.nover o.ngewenst:3 reclanli~ va.i::i..uit :het st"u1clpunt der 
rnarktdooJ'.':,--:;ichtighe.id ( 1 02). J1eest mcè.'.n er echter hs"1.:ndbooken OVE':!r 
adverteren o.o na of' kijkt men eens uit nae,r de reclamepraktijk~ 
dan merkt men dat; zul.k verbod we:Lriig kans maakt in de nabije ·toe-
komst. Wel beschikt de rechter over een correc·tieve taak bij de 
beoorde:ling dm.: :r·echtmatig·he.id in vçC?rband mèt een be:r.•oep op bG". 
pµalde handeJ_,sp:t'fÜct:ijken. Bet· ü~ echter zeer de vraag of de 
recb:ts_p:r:aak \rerme.g de:i:'gelijke dit=-op Ü'.Lgewoi·tolde opvattingen te 
doen wijzigen (-l 0:3) • 
.•. / ••• bei der Werbung mit dem subjektiven Vergleichsorgebnis 
e.J_lein verÖ:fi'.entlidxt v!l.u.•de ~ tl.n.terbleibt • Bs wird rn.u· die fie,-
"1 ert\J7llf_cs[,~rt1x1ë1.la 1ge aLl:f.gE."-:z;ej.t;t ~ c.l:i.e bei clen1 s u.b j" fJk:i~i \' t.:::.t1 ·v f.jl,.,[~;.l e :L el1s ,", 
·E:rs.~·e1:iniS ve·:i_::t~3cl1'\.~Ti.ef:·a.n v-11).~rde"' J.Jie· f'ol~·t1~::u.x1n; c1,u.s d.e.n c18.J:"·{J'G1ec;t;e.r1 
Unterschieden Hird dem Umwo:ebenexi. i.ibe:rO:lHssen. IvJangE.~J_E, eino:r I3e-· 
das objektive Gegen-
ti.bei·stel.len bestimnrte:r. i~i&;enoc.haf't en. 11 Vî:t>JH:trnrn 1 
(51 ..-.) D' - _, ____ ,__.·,., l· ~,-,"," , · cJ -,r;:c, 1"n~ '·t···"' . . / • e l1L·0 1,...L,:>C_1e cLc: •• tC!. van J-,d·o" c t.I.~ni. ,J.<:- J_S 
deJ_ijk aJ.s men. zi e.h de v1:·aE1g F;teJ_t waJ:in.oer een 
a.c., BE, 1972, 516 
zo.nd.E'.!.1'.' rnee:r dui-· 
or1cl~E"3X1r1:::=1r1e:r. -t)i: ;.:~e.r1 
:rec]_ame-·agentr-:1chap het e-conomi,soh v e:ran.twoord za]_ EJ. cl:tt:en r;1.Jlk:e 
reclame te nJE1.ke.n en daartoe ,::Pld uit te geven. Bove1nd.iP.n wordt 
hier een ~~ekere on.ÜGH::i.t~;twhtigheid v0ronde:t'stsld ve,n de l-VJ.vei"·tee:>:·~ 
de:r die hem ·totaal v::ceemd moet; zijn . .J!:n ve.n df; constune.~1t wo~c(J-i:; 
een. houding v'oi'onderf.3teld te&;(O!ncver de :>:'ec].ame èl:i.e EJ.l"lesbG,h9,];ve 
met de no:t'mf:<,J_e ].evens erv2.:rinr;· st:rookt s t(:;r·Ni;j 1 de r>H:H::)ste i"ecl.ar::ie 
e:t' precies op is gericb:c dJ;; b.:Le:r v;:~rondffc r;;teoJ_de 1 l..::ri ~cis che en be-
rede11.ei:~rde 11.ouding c.J_i·I: to t'lGh~d.::f;1en door uverroni_::;ieJ.ing eet gr•oot-
spraak of door de qu~ntiteit .der reclame evenals door het wekken 
va,r1 eer1 mb.gj_s·t\:-::r~cli::ci~t;."~reden.r::!:t,i11E'~ 1'Jij èl(~ ElE1r1[;e{::::pr·ol!:..~~n eo11SLi_1·n.::;:1i·ten" 
(iO:?:) Zcei• duide~:.ijlr. t:r•ee1ii:; dit ne.ar voo:r in de uiteenzottin,:::; van 
]~0.lHJBNIIBif!I, Uugge:3t;ivwe:rb u.n,c;;·, unJ_::;.uterc1'.' \'if 12t-tbewe:rb ~ W e)t tb·~c;w(~r-brs - . 
:fr~::iheit und Verb):·t~nche:r2;chu·t1<,r C+H.UR, 197:), 99 e.v. ciif; echter 
s u.g:geE~ ~ i E~~v e 
reclame voor consuruptiegooder~n. 
\Vaa:ro.P de r{:;cb.t~sp:r.:·1·~taJ~~ zi_cti. -....le.11 l1é.l-ÇJ.:t'J i~a2J;: te.n deze1-:r.. lc\~ijt ft Gestelcl 
wordt: naneJ_:.!.;jh:. om.nwt GO'JIZEN, o.c,, Ir n:r. 65, b}:z,. 73 te f:ö})J:•eken? 
de.t 11 lJet gcN,'':V?.Y.' schi.,jnt niet den.kbec:::;.cl:Lg d.a-t; de rechte:r.,s zich 
011.d. eJ.? ~1. e b t?;1<~CJI1 in.{;· v·t:~n e e.rJ. z. c;_ }100;3 ~?; (~~3 ·t \~~·r.-::cl. i~ t· os:· rnu.l C) -::1.:Lf:.· cl e ~:.., Q cl e :c."' . 
o- -n "/" u·" 
:':-! 
••• / ••• goede zeden 11 geroepen voeJ.E.m. om niet enke]_ orde ·tie b.and-· 
haven in de conou.:r:'Te.1.1tiostrijd 111 maar een waTe 11 beschaving~-::;c;i=_;.mpel .. ·~ 
gne 11 ·te beginner.1. 11 b~.1stemd om handel en nijverheid op een mee:r 
idealistisch niveau te verheffen." Deze auteur staaft dit met 
verwijzingen en met een historisch overzicht· I.n Du.i tsJ_and 
wo:cd·t dit trouwens nog verst:E1rkt doox·det d8 ::t•echte:r z:i..ch tev ons 
gaa.t et ellen op de plaats van. de ciangesp:ro.kr;:ln. cons.umerrt, van dG 
derde in de co.n.ctn.'.'re_nt:i.eBtri:icl 11 omda·t de 1.'.'echt:ers ook cor.muwen·~ 
ten zijn en van da~:;;.:r: uii~ $ r;;tia.unend op Ed gen J_e-venserJ'aring ~ mG .... 
.n.en te kunnen oordelen. 11 Auch der erkennen.de Si;:~n.a-1'; kann d :i.es aus 
eige.ner Wissenschaft beu;:--L;eiJ_eni; (nl. wat de be-wer5_ng :Ln do rec.la•m 
me 11 15s gibt keinen vornohmere.n Sekt i..n de'..r. Kor.Lku..1'.'renz 11 bet;eketrt 
in de ogen va..l"1. de aangesp:c·oke.n verb:ruikf":J'.'f:J 11 :L.B ,, ) d a e r z u 
d e n a n g e e p r o c h e n e n V e r b r a u c h e r n 
ge h ö r t (vgl. BGH (13 ,juli 1957" L.B.) GRUH 19631> 270~ 273 ·~ 
Bärenf'a11.g) tl c"" u OI.G :E'raJ::i.k:fu:l:'t. a ,, M. 1, 8 okt. ·J 970 v BB ~ î 971 ~ 59. 
Kritisch das.:1:ove:t•: SOHH:CCKEHt- a.o.~ GRUR .AIT 11 '1970~ ~52 ('.39·-40) 
met verwijz:i.ngen: 11 Dz::.isE} der Hicld~ex- zu. den trn.befangenen Di..n:'ch~ 
sch.ni ttsld::it:d~er.n gehê-j:r.'t P ~3cheint f2°eil:i.oh sehr zwt"::i f elhaft ( .•• ) ~ 
Sein Verhäl tniE: zur We:r•bu.ng w:i.rd. eb.er komp]_izie:rt u.nd. probl.r:ö!mbe-
lade.n ~ von i..:i..nVE;rmeidJ..i.cheJ:• 11 dóformB,ti on p:r•ofossión.n.e:t.J_e 11 g1ap2•ägi:; 
se in. Die hohe ~3ens:i.bi1.i~cät 1.le:r. deut1::ichen Rechtsprechw:1g in 1'1re."-
ge11 d.e:r: täusc}1e.r1de.rl \'/ er1:it1r1g ~) cl:i. e et'v~a bei o.l~ust is et.ter· Rol~J .. é.1.n10 :E'll2' 
u'i' ernt'de] '" ""'""'Cl' Z"·•T..; .... cn1 e-'n "Kci'"'V("..,.'D·Rt.;onsg,e~",.,ck··,,,.,"1~ 11 "l"d 11 Ieo·pr>"'''"""l"}··-·"'J'.'n J::J .., . "- • .,.,J • .J.. . ..1-J..l.J · ••. t. -'\..L.O ) . .. " .. ~..! • .• ·.I. ::.i.., al.. 1 • .,-5C~ \_.~, l.A . .J.. k.J b...,f'.::,;;:.,,.~;.u'r'" .::...c::; -
der Hühne:c lm.terseheide-t uncl daran :r.ecl:rt~Liche Schlüsr:::ie knUpft _, 0 ~ 
ist wohl nicht zul.i::d;~~t ei.no FoJ"ge dies1~r unsicheren Präm:i.::::;se. -4.uch 
bei u.n.s kö.n.nte d:i.e erc.pi:l'.'ischr~J J\'1ethode noch stärker zum Zuge kommen 
( ••• )n, 
"96. BGH vom 27.6.1961 11 c+B.tm, 1961 i> :;44 - Ilül:mergegaekE:n'. Das U:c:•-
teil beruhi:: bezeichnende:t.'WE;;ise au:f de:r• 11 eigen.en Sachkunde und 1-:i<ol-· 
benserfahru"ng 11 d<~:r· Hiclii.ter c1ex' T[,1,tsachen.in.Dt:e.nz; die BinhoJ..m1g 
eines demoskopisch.en G-ntachte:ns wurdEJ o.bge:Lehnt. 11 
Zi.e meer al.gemeen :L .v.m. de .not.ie 11gnte Si t·ten" het hierl10ven 
uiteengezette Gn EVerwG·~ 23 febr. 1960 11 NJW 0 1960~ 1407 (1409) tt 
noot Heinz RU11KOWSK'"'.{ : 11 Daher dax·:f.' auch dex' Bicht:e:r ll' wenn e:r E.~ :Ln.e 
:Ein.?.;e~U?rage s.m::. dem Gobi.et "'iton Si.i~te und J."nstanc1 entscheidet 11 
niJcht seine pere.Ön.liche Anseb.auune; ;;.i,J_J.ein rnaszgebend sein laesen. 
Er musz vieJ_meh:r e:!:'.'w&:gen.,. ·welche del" .Ant~chauun,g·en, dj_o inne:rha:lb 
del-3 K:r.eises a.1.ler vr2:.rGtä.1:1.diger1 11 b:LJ_lig m--:.d gerecht denkenden Men-· 
sehen ""lO:!'.'komm(:1.t1ll de1-.\"a:e·t tfbe:rw:i.egt 9 dasz Gr i:>ie zu:r G:rtu1.dl.age 
sein.et!· irn J\Tr:\me!1 dc-;s ·~.ro~Lk-J..~s e:r.'gehender1 u·2--t-.e.ilc; -rn1::tehe!1 éi_1:'i:r·:f = '~ 
197. Het feit dat een o.nderneme:r• geen verge1.ijkende wa:rentes"c-
resuJ_taten voo:r• zijn rec].ame mag gebruiken ( 104) is evenmin een 
ELJ.'.'gtJ.ment. Hij mag advie?ien~ door wetenschapsmensen. opgesteld~ 
evenmin o.übeperkt· in r.li jn rec~Lame gobruiken ( 105) i:~n zou, Z<-:i:L:f:s 
ivanneeJ:- een on.be_perkte as.nw~3nding van tes·trosul ta·i;en. krach-te.ns 
de con.curre:ntiewet;geving zou mogeJ.ijk zijnil nog op een. weigering 
van het merendee:L der testorgan:Lsaties s-tui·te.n.. 
198. Ook het a:r.gument d.at vergelijkende 2•ecJ.ame noodzakeJ..ijk zou 
z:qn t:er ve:i.'.'b.:i_J)c<:1.§~:d_0Y,i en YQ.Q}:'_komi!lB: van ,!!l0,11.Q.J2S2.±~iPi.tJ. 11 kan niet wor·" 
den staande gehouden ( 1 06). :Oi t zou ertoe :Leiden dat men. ee.n co:r·~· 
rectie::f bedenkt; d<..:i,t de wö:r•te]. van het kwaad nir.:it i::.i.antast 11 om te 
kur.m.erJ. rechtti~ekke:o. -~:at men. omwille van. de f'un.dame.nte]_El princip12c:.1 
van v:ri;jheid va.::1 hw.del (:°"11. n.i,:iverheid en van rneningsu.i ting n:l.et 
:reeds van. bij dr::i 1Jasir~; kan bestrijden. Men zot.i. vergc-~]"ijkende re-
6lame toelaten ale een correctief op de vrijheid van nijverheid 
en handel. en de vx•ijheid v1;,,n meningsui ti.ng 9 precies omdat dezen 
z~ch verzetten tegen een contingentering der reclame. 
De verdringi.t'.l.g van één o:f meerdere concurrenJcen. uit do marki; ie 
immers prin,~i.P:LEieJ_ rechttratig~ daar zij tot het wezen 'va"n de con~ 
cu:r:re.ntieBt:1~:ijcl behoort ( ·i 07) o Elen vr:<:t'oordeJ.i.ng vari do:J :n.:icJ_ame ka.n 
niet geveld ï·.ro~:'dGJ::L op grond. van haDr principieel :rechtma-t;ig gevoJ_g gi 
(104) Aldus: Werner o.c.~ blz. 84. 
OveJ.'.' d.e g:rori.dDJ.ageu van dit ve:r'bod 'I' z:Le ir.•.f'12a. 
( 1 05) Da,~J,rover: J;1ROWlUN ii '(rfr,r,bung mi t G'-utach·to.n; BAUl\{fü\.CB.~-H.füFBHKEJHI,, / 
o •. c., nr. "18 b:Lj § 1 m;m; TCooph. G,r::~n.i:;~ 19 juni ·1909$' gGJ~'Gf:JUn:l(~(ord 
b .. a·o1)J.'J·Er;rfi'T1"' ".]" G'"['.' 0 ("'J -~~ r- "l• . ,.,1 11J "· :,_.".t.'1n0 ü.!1 · •.. D0J.t" o.o. 11 nr. 53'.Jj .·'re:s. Kooph.. B:çus1:oe.li;· .> 
okt. 1957 en Ih-·ufü·H.::l 9 6 dec. 1958 11 Ing. Co.ns. 11 1959 11 377 e.v.; 
IJG -Dtissfüdor:f, 4 aug~ 1 96.::~~ WHJ?:r 1965, 294-; Rb. Juni:3t6:r:·dum, 18 dec~ 
1 9 31 , N • J ,, ~ 1 9 3 3 ~ 42 4 •. 
(î06) :PüI,LIG- IC.g o~cq bJ.z. i68i VgJ_. GiODDE~ o.co,;c blz. 73 e.v.: 
JJREGSTEIN, a.c.~ Ve:r•zám,aJ.d Wt:~rk, bJ..z,. :-s71 (39'1 ); SI,AG'J~:l<::R~ o.c., 
blz • 1 5:5. 
( 1 0'7) Vgl. e SL1\Q.Tl'JR !! 
HJ<:l".fi:RFfE;H,I.J~ o * e: ~ r n:i:.~. 
826 BGB. 
o.c. ~ blz" 1 4 mot ve·.rwi j zi.nge.n; J3AUîVTI3AC.H-
p >.'.:, 22 bi,j All.g. UWG; .'.AJAi1D'.D 9 o.c. g n:e. 8u bij Y 
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doch e~Lechts op groud van. de gebruikte middelE?n e.n het nagi~-· 
st:ree:fde do(~l~. Indien dit laatr.;te ui tsehakeliug va.n oo.ncurrer.!.tcn 
zou beogen om tot gro·te monopoliemacht en _pr::\.jsbehoe:rsi.ng te ko··· 
mfJn. 9 d.a.n moet he·t; eventueeJ. mogelijk zij.n de daartoe gevoerde re-
olamG onrec}r'crnatig te ooJ:•deJ_en~ omdat zij ertoe strc:kt de hancle.ls-
vrijl1.Ed.d. o_p het bestreke.n te:s:J:•ei.n op onxiechtrn.atige wijze ·[;e bekno·tM• 
ten ( 108). Dat ochter preventie:f 11 als wapen om dergeJ.ijk mis1n,uik 
te vov_1rkomen" aan a.J.le con.cu:i"renten dient i~e wo1~de.n. toegestaab. om 
recJ.ameve:rgé:il:Ljkingen te me.ke.n 11 
zijn: de verge~U.,jke11.dé recJ_a.me i» 
lijkt een verkeerd standpunt te 
gevoerd door do marktJ_1;:iü'ler dio 
monopoliemacht na.str(.~ei't i! zaJ. imme:rs steeds hot luidst k~li.nkein:, 
terwi jJ_ b.ij .·bij een proce,s wel over meer financiële adem za:L bt:;-. 
schikken dan zijn tegenetreversr zo dezen hem aanvallen; dezsn 
~:,ouden ook ond-arli.ng doo:r. verge]_J.jkend.e recJ.ame hu.n po.sitie o.P dr:< 
m&irkt zodanig k.uru1.en vex•zwakk(':in d<.:1.t de tote,le markt uiteinde:1-:i .. jk 
vE:1el gemakkeli ;jk.ex" dom:' de markt].eià.(~r zal kunne.n. WOJ'.'don :i...nge··· 
palmèl. :Bove.ndiF:;r1 wo:t•dt de juridische logica hier e.nigs:'Zi in.s gewohl 
o,anged.aen: misln.'.'l:d.k van de econom.it:ic:he machtspositie wox·d t door 
:het eommunauta:Lre 11 supra.nationale rech·t en het nät:i.onalc1 ka1°·t;el-
recht voJ..doende e:f:ficiënt betr0u.geld~ zod.at: hE;t onnodig :Ls teJ'.' 
voorkoming van. eoonomicc1:1. machtsnüsbTu.ik te pli;.ü ten voo:c Gen orn"~ 
wen teJ.:L.r.tg binnc.n he.t mededing-ing:;o:recb:l~ strict:o sensu.. De n.o:f:'aste 
( 108) AJ_dus -werden :recl.arneGampagnes m~;t massale ve:r·deJ"i.ug van o:ri~~ 
gi.nele prod:oJd:ex:clXtkette.n als proef'rnoJ:is-t ei's, in Du:L·t;,slancl verboden: 
:BGH~ 22 :febr. 195'7, W.TWp 1957$' 479. Suwa. Zie ook; Il.0 1, ~t; dee" 
1931 1 HG·Z" 1 ~54.., 342 (3,:n): zu.lk sehaclen de1: co1wur1:enten is 11 so 
1.nnge .n.:ich·[; zu bee"nstanden.f' alr::i sie nicht Z'~1m blossen Sel.bs-t;z.week 
w exid.<7:1 (~c1t~.:r~ e:L c}1 ~e liT· él&r.t. D8 t·~ro:ff e11.Gn ~iL\ e:j~r1em 1Ja.c1::1 l;ej~l e.n twie.k]"e 9 
der in keinem Vorhältnis zu dew vom Schädiger erstrebten Nut~en 
stehe. 11 M •. a~w" we:r.keJ.:Ljk m:Lsl:::.:r.-uik rnoet aan.neembaar zi,jn. Vgl. 
Cfae.È.~. 18 i'ebJ."•· 1965p Pa.s.i! '1965·-I-620~ BEEKHUii:1 C.He" ~.c. 9 bJ..z• 
" 1 i 
.J 
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inv l.00ët -v2d:l eC;C1iJ..Oiï1iscl:-.t. ütZ-ialJ.-~EiiTiiE-i1J:rui.h-: -voo:.;~ ·:ië -totale ëco.iJ.üïl1ie 
.kan beter geweerd worden op grond van een J_ex. special.is met aan-
gepaste BE-:t.ncties en. procedures F dan via het veel indivi!duaJ.i~ti~· 
sche:t" gerich-t;e recJ..amEirecht ~ waarin s1.echts bijkomstig plaai;s is 
ingeruimd voo:r de .nastre-'i.ring van het algemeen belang en dat o.n·~ 
machtig staat tegenover misbruiken die niet tot het eigen l.and 
zijn beperkt (109)Q 
!1 e t .... .§.?"::-&.l:!El§[.t ·t V.§R--12:i.::tJ:1e t_;..;.§2 ig ~.ti!.2.§). BJ.1.b?;ifEJ_.f1f'~3~:.9..:..Y§..J.::t§:3.2:.<i'.1-:.t. 
1 99. Wat te den.ken vHn. opwerpingen dat op de dt.mr alleen die re-
cJ.ame succor::l zal. ken.>:1en waarvan de i.nhoucl met het we:r.kelijk:e beeJ.èl 
van produkt ot' o.n.d.ern.eming overeenstemmen ? <I0ldt m.a.w. de rege:J_ 
dat nyou ca.n fool some _people all the time, you can :foo.l al.J_ the 
p(,wpJ_e some time, but you can. not :fooJ_ aJ.l the peopl.e aJ_J· the 
timen ook voor de reclame? (110). 
All.eree:r.st v.rf)Ze opgc-::Jme:rkt dat d.:i.t fenomeen V<":lJ.'".L bewus-'cword:i..ng van. 
de verbruikor ove-r het a].gemeen vrij l.ang duurt~ weI.ke duur af}.,an-· 
k:eJ.ijk :i.io; van de aard dc-;r goecl.eren 11 in fn.nct:i.e van de f'requent:Le 
wai=.i.rmee zij aan.gek:och·t worden en. van hun kostprijs. Bovendien 
spee1.t d~ mogeli;jld1E~ia. of de verb:l'.'\J.:i.ker de :rec1a.me .kan c;nnt:l'.'oJ .. eren 
in hf:-it geb.ruik van he:t produkt en of voor:I.:Lchtin.g door nEutra1e 
instan:ties daaromtrent we:l'.'d gegeven. Ook :Log·!; deze v.i·teipraak .nogu.J. 
ster.k cle .nadr11k op de rationa:J.i tei t van het vE-n.'bruike:rsgi:?drag;; 
terwi.jJ_ de meesten toch emotionee:L de.tJ.k:en en hande:l.en. 
De recJ_anH::"'cam_pagne;3 me·t- het grootste suocss zi.in d.iegé.~ne die een 
stürk en. o:t•igine<::l a.ppe.~L aan een koopmot:i.ef' of een totae,J. nieuw 
(109) Inbreu.lc op het k.arteJ..:cecht is een daad vo.n 01i.eerlijke mecie-
dinging : ·1.roorz ~ Koophc Nijvel~ 
( 11 0) BEIJ\TKlV\AJ.\Jl\f 11 o ~ c q 1 b].:;;. 9 ;BHH.EJIOUWEH, o. c:. () bL2•. 82 e •. v. Een 
andere :f'ormu.le.r-i.ng is d:Le va.:n de oude indiaon in Karl. MAY 1 s W:Lnne-
tou: 11 zo do bJ.r:n.1.ke man rd . .j eenmaal bed:ciegt ie; de blankr.=.J een. bc-"!-
drieger!I z;o de b.1.snke man m.i;j tweema.aJ. bE)dri("gi; ben ik een. ezeJ_. 11 
::::1 
., 
' 
image ve.n het merk of hot produJ5.:-'G weten te creëren en dit gebeurt 
niet noodzakelijk door waarhe~dsgetrouwe voorlichting 9 doch eer-
der door suggestievep sterk aansprekende ~ (1~""' S...LOgt·.U:lS ' 1 J • 
Bovendien dient ook rr,,!keni.ng gehouden te worden met he-t feit da·t; 
niet alle verbruikers bereid zijn zich ti.:o laten voorlichten e.n 
me·t de ma.te war..:;,.Til'l zij de geboden. voo:d.ichting correct begrij_pen 
en :i_i1i:;erp~<:d:.ere.n ( 11 2). De hoger a.!.1.ngeha.aJ.d.e bewering is daarom 
alJ.ee.n toepassel.ijk zo het orn. manifest mi.ndc~rwaardige produ.lc-ten 
gaat i! maar ~~:i. j geJ.di; niüt tussen on.gevern:• evenwaard:i.ge produki~en 
of tuf::lsen. prod.ukten wa.a:t"Van de beoo:r:•de~Li.ng de::." kWE.:J.li tei tsverewhi.l·~ 
len voor de consument moeilijk is. Haar pertinentie is dus gering 
op het ons hie2' aanbelangende gehic~d.. 
200. I.ndien men al.dus een dui.clE'Jli;jke:i:• bHeJ_d h•;;,eft gekregen van de 
- weliswaar beperkte mogelijkheden vu.11 d.e :t'E:cl.amo tot voor~l:.Le;h-
tin.g van de consumenttidan. rijst toch nog de vraag of deze be.perk-
·te :.i.nfo:l'.'matie niet te:r.· beschikki.ng van de consument moet worden 
gErntold. tl ver mi i~s het; ma.rktoverzi ch:t er in beperkte tna·t;e door.· kan. 
verbeteJ.'.'(:H1." 
/o.P grond van· bovenr>tae.nd.e bes chonwingen die de v ooi· ]_i ch t in.gs eapa':-i 
(_::;"i.·teiten va.n de 
Er if3 echt e:t' in. 
------- ~-, 
J:•eo].a.me %-;eer .red.uce1'.'en kEm men daaraan t~ri.ffc!:Le~ 
het huidigl"I meded:i .. n,ging::->:1.'.'echt een duideJ._ijke ·trend 
om rr!et het vo:rb:t'uiko:r.sbeTang 9 E1.J.s :r'eJ.eva.nt a].gemeen beJ_ang, ernstig 
rekenir.i.g te houà.e.nr. zoa1.s blijkt uit de recente Wfftgeving, recht-· 
sp::ca.aJ.r: en :reehtsJ_<:'lt.:l:K.'. I'il.;:?er en mee:r' bJ.ijkt dr:i,-1:: men niet a.lJ_een de 
str:i.jd. tussen de med.odinge:r.s om de l)esl:i.f3s:i.ng van de koper moet: 
(111) }1v. "Stop een tijger i.n uw tan.k 11 aJ_r:i s1cigan voor benz:Ln.e; 
- wel:Liel':d:: he·t:; grootErte reclamesucces dei• J.<3,atste jaren. Vgl. 
SCHBICKER, a.c«r GRC.TH5' 197Ll·~ 5'79 (58'.:l). 
(112) COHEJ\T~ HcH~].rime en h1ssc:ri.crming ve.n. de consmnent 11 Syi:iopsit'>p 
d 1 6~0 ·1~ '"- ) nov. · r,~c. ..io,... 11 ·" , fo e.v. " 
--
------. 
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trachten te ordenen volgens princi})e/:'J van weder;3j_ jdse verplich-tin·-
gen. 11 maar dat de bG.lo.ngen van" de verbruikers 11 om wi.er beslissing 
uiteindelijk wordt gevochten, terdege moeten medebepalend zijn 
bi,j de formulering van de wederzijdoe pJ_ichten der :rivaliserende 
hand elaa:i~-s • 
201 • Men dient :i\ioh echter voo::c twee g(-}Varen. t(,~ hoeden bij dit 
pleidooi~ indiei:1 het wordt ingeroepen ten voordc-:J.e van vergelij-
kende reclame ten. bate der verbJ'.'Uikers. Allereerst mag men gee.rJ. 
dan een :::1.oodz.akoLljke in.peJ'.'l-cing van. zijn vrj_jheid va.n handeJ_ en 
gers, de verbru.ikers of' het E1,J.gemE•en belang. Vax.tdaar da-t; heel 
het :N1clamereoJ:J."l; een gehiDeJ_ is van (posi i;i0f of negatief} gefor-11 
Pot:5 itiev(~ ver-" mul.eerdrco! uitzonde:r.ingen op de :rege:L d(:':r· 
plichti.ngon d.ie beperkingm·1 irü1.ouden· van de ·r,rrijhcid VE•n handel 
en nijverheid~ doch niet specifiek schadelijk.zLjn voor de eco-
nomische activiteit dor mededndernemers of voor het algemeen be-
J~ang, maar wenae:.Li.~ik zijn te:r. bevordering van de eigen onH3t:Yt van 
de adverteerder of vereist zijn uit eerbied voor de persoon van 
de consument en zijn. overtuigi.ngen 9 ~:d.j.n:; bij gebrelr.e van e-en 
u:Ltd:rukkel.ijk ve::ebod in de wet of de handelsgeb:n.üken, zonder 
sanc:tie en ku1111e11. niet in aanm.erking worden gen.omen.,. 
AJ_dus de ::cogel va."n qen smaakvolJ.e p:eesentatie van. Jct:.11.evi!ëd.erc_, •. 
tiek:en of' citaten u:L·t wetenschappeJ..ijke werken voo:czioht:i.g mo€,··~ 
ten gebruikt wo:r.•c11:ó)n, etc. in de codiees voo:e de adve:rtE~erders ~ 09-
. :.···~:-. -------------
ges. ·r "l .i d .,- -~ l· 1"'1 • "' 'D •. ;...O'-ll '. "'''~i·-· "' ( 11· 7 ) D • ·· ~·t- ~u::-. -··· · t"'t•=>o"t 
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ar:.:.n het algemeen belang~, ui td.rukkeli;jk gereglementeerd wo2;deri. 
Zo de reclame voo1.• tabak en het roken~ voor geneE)Smidd.elen, voor 
middelen d.ie c:ox:ttra.oept:Leve of abo::ct:Leve we:l'.'king hebben. (114). 
202. Als t•Jeede Opme:r:•k:l.ng mo6··t.; er de ai::x1è_a.cht op worden geves-
·t;igd dat he-t niet is omdat er een .E!l2E~E?.,1_:&jj;:-11€id va.n voorlioh:ting 
zit in de recJ_ame i? dat deze ab1::1oluut; dient te wo:rden bc:!nut. In-
dien reclame de ex:d.ge bron van voorJ.i.ohting van de consume.n:t ware 11 
~"---· 
ko.n dit worden ae1x1vaard.; nu e:e echter meerdere andere e.n meer go-
schikte voorJ.:Lchtix.igtsbro:c ... rien bestaan Il' 11.:a.:o. me.n slecht:3 over .. d.ë'' 
-------·~-•< ~ ''"' _, ,_ O ' W•- • ·--. -~ ' ~~ ~ "'''~'''"''''-"~"'°'"~~•n• '"<•••~"'"~'-'"'""•'~'•'-"''·'>•" '""'~' •'•••<ooo """''''"'"'" ", ••"•-~ '""' ,"".-. '"'~·-
opportun.itei t van wettelijke belernrnc~ri.ngen of va~1 de geboden 
voor:l:Lohting gac.tn p:r•D.ten. Tot~ial fout is echter daarbi.i de be·-
staande fei·teli.jke -L;oestand voorbij ·te zien cm veronde:.ci;:itelJ.ir...-· 
gen te m ..si.ken die EÜ.f:l 11wishful think:Lngil di.enon te worden c:e:r.•[mg"" 
schikt. Hoger ir.:l er rGedi::i op gewezsn dat het toemeten vHn o.]_-
truïntische mot:Levo.n. aan x·ec:J_ame 
komend vocrbeeJ_d van is. 
( ·11 5· \ 
' } () d.aar een vrij 
203. Wat de positie van de ·vc-'!rbruike:r. 'betreft ke.n men ex·op r-r:i. j.ze.n 
dut de vrijheid van me.ningsu::Lting ook e(~n_ recht op in:formatie om··0 
ve.·t. Dj_ t recht 'besfa.:i,:::-i;t erin dat het publ.iek een :cech·t op ken.nis-
.name hee:ft va.r1 e,J. die gegevens lr.raarove:r de informatiemedia op 
rechtmat;::Lge wijI'iG voor1.ichti.ng bieden en dat censuur ook in he-t: 
belang van het pubJ3.ek vc.n~werpelijk :\.s. Evenwel gaa-t; d:i.-t n:i.ei; zo 
ve:r. dat het publ.iek: e (-:m recht op voc:J.'licb:t:Lng heef't: :Ln ee.n a ~~-t:J.c~ve 
_..__,,_, .. ""_,."""-.,.:-·-· 
vorm~ t.t.z. dat he_t aan de grond.we-~teli.jkE:i vrijheid vru1 i"nfc:r'mat:ie 
een afdwingbaar eubject.i~)f :r·echt op voorl.ichti.ng zoukuxinen o:nt:t,'-'~"" 
nen om ove:!'.' bepaaJ.de i:;oestande.n te worde.n. voorgelicht· KE.n dit: 
- . \ n ·4) Verwi j:--.:;ingex1 1:d. ,i t D ~HA:Ll~UIN. A ~ j) a. c. ~ R. W., . 1973-7 4"' 897 
\9·1~.) e,n 'b:i.j SCHitIGICE~R, a~o~~ RabelsZ~ 1972, 315 (320 e6·\r~)~ 
koo.P heb1Je:.n voor üen bc~Lang"~ijk à.cel geJ_eid tot do verwarde dis·~ , 
c:uBsie6 dae.:rornt)_"ent· n .• a.v. de \\fHP en h':>bb.::.n zel:ff::l htt.n nee:r.'EJJ.ag 
gevonden i.n de t..re-t:" Zie art. Yl en ::m WH.P" V"gl. VAN T3U1\Ti'D<JJ'if 1~ .• 11 
Iia ven-te e,vec p:t•im.:;;n da.i:H3 l.r-;i. nouveJ.le J.oi 1:nu• :Les pJ:•atiql.H-)::'3 dE:-) 
commerce~ J.T. 1 1971 0 657 e.v. 
----" ... -5"-;,~555-"-S"'"'---"'"--1--.![l--<:.""._~"'._-"':S"<~~~--"':b-"5.""";.."".,-..,-_=:;--o._-_-.,----[ ---..._J;:·~,.,-~ 
even.tuee~L tegenover de sta.at wo:rden aanvaEtrd inzake bel.arig:rijke 
aangeJ_egen.heden ( '! 1 6) fl da.tl :i.s hEit llh."3.!'."J.:Li'est de.:t tegencrver pa:t'.'i;icu-
lie:re.n zr:· 'n re~::ht: op voorlicht:ing inzske J;.'rivate aangeleg9nhede.r:.il 
ee.n vorm van Dr:i~d:wirkung der grondreclüE,n verondo:r.s·telt die het 
recht .niet ga.randeeJ'.'t • .En zelf.s al zou dit zo r.;:,i jn dan zou zulk 
reeht op voorlichting~ evenmüi aJ .. l'3 hE<t passieve recht op informa-
tie, {t,ei::'.n v1'ijbrief kunnen :Lnhoude.1:1 de voorlichting over om het 
even wat, op om het even welk~ wijze en door om het even wie te 
zien gebeuren. Moa.w. de consument beschikt niet over een recht 
op om het l:O,Vt~n we1.ke wi;jze i p8.F3!é.:laro in.:EorinHtio i:e.n. behoev~~ van 
z:i.j.n aankoopbeslissingen vaD.wE:ige een corwurre.n.t te ontvang-en. 
iEJ niet: voL}.ed.:i.g ·1rrij. Het ir::i immers onmogo]_ijk >rE>rgeJ.ijke.n.ö.e .re-
clame principieel steeds met een beroep op de vrijheid van menings-
uiting te :rechtvaax•digen. Zeke:t' ge.ni('it de :r.t':()J..arne van. d.e2îe :fnn~ 
da.rncmte'.le vrijheden en dien·t elke ce.nr;:iuu:r· i.n. de J'."lt::Lrnste 2;i.n van 
het woord tf~ v.rorden. ve-:r·mede.n ( 1 ·17) $ Doch d.G E•clveri;;-:::e:rdei~ dient met 
( 11 6) Con-t:t~a: WIG-NY t.l o.o. l'I I, bJ..z. 320. 9 nr. 201 ~ nr..,a l.iberté 
d' in:forrno.tioni:> ( o. ~) 9 e:::~t une liberté i; Pé11" eo.nséquent u.ne J_i.rnita-
tion clu pouvoir qui .ne peut em.pêche:-c l 1 individu de chEircher la 
vé:ri i;é par·l;out 01\ il c:roi t pouvoir J_a trcuve:r ~ ·st no.n pas un dro it 
f3ocial iJ_l.usoire ob1:.i.geant :1 'Btat à donner cette information e:x:a.e·~ 
t(?.. 11 Zo ook: VON M.A.J.ilUOI1D'.L'~-ID~EIN 1. o.c. il l)].'"3· 24'1. l'x·o: L.GA:L.AUDI0s. 
noot sub Gent, 26 april 1973p R.W., 1973-74, kol. 480 (494.), 
Va.n d8n Dae.le; V.fl..J.iJ1~1Im HOBV.KN ~ PrE)c,dvie.s f lüs · 97; DONNJfü{u Pre:a.d-
vi"~s, blz. L!."l • 
( 117) J3Ve:ci?G·f 4 ap:r·:LJ. 1967:; BVer:fG-B s 21 ? 271 ( 272-~279) 11 SUd-· 
kurier. l\Joch in BeJ_gië, .noch .in Nedm<Lv.n.d. ir,:, er liteJ~atuur aan·-· 
wij sbe.ar die de ve:dwnding recl.a.me····.tJJO.t:.d_nf~f.H:1.itingó:lVTi jheid m1de:r-
zoekt. :Oe ~LL·l;e-ratuur aanvaardt Wt::l de.t art. 10 fä_u:~opeee Verdr<::tg 
·Lo L beac;her.1;i:i. . .r.tg va.n de rechten van de mens ook toepasr:rnlijJ..c is 
op de reclame, hoewel toegegeven wordt dat de auteurs van h~t 
ve:rdrHg vi;u:1 Rome <-"!r n.iet aan d.achte1'.t een v:r.:L;jlJ.eià. va.n :r•eclame te 
hesche:;:•m0n. H~F. VAN PANHUYS" fü.:::·t veJ.:•dJ_~ag van Homé3 ~ de reclame 
"' ;J - - ~. ~ - - "-: ~" - ·!; - .. L .. ~- .• ~ _, . ' J - 0 - l:l r. ,.,.,.r M" ·• . • . " 6l:.!. U..'t',:; V\"ii..iluic:..!..."'i.\.;.J.~t-LI;:"; 8 ... l:"JvJ_a..Lf'!~ () ~!t!.i• C.JJ. .l\,1,..)1...).LSi J."lc1.J..:.t..[';.:'i;:j)'}.i' 
CoJ"loqUG d.-7 St:i:'-"..H:F::bm.1.rg, 19613r. bl1z;. 45 9 fft'•4. 
"-~-=, 
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va.n. nijverheid en; hi;i,.nde]_ en het. recht van vri,jé me.ningr:iui ti.n.g in 
hoofde V<'ill de aangeg:rep~Jne.n, voo:r.a]_ rekening te houden. 
Wat betreft: de reclame vinden de.ze hun vertaJ.ing in de eoncui~ren-
t:i.ewetgevin.g en :L.n het f'u.ndt,\me.n:teel rechi~ in hoofde van andere 
o.n.dE:~rnemers P om 11 ecl.ame :te maken onder dezelfde bepe1~kingex1. 
Hier.bij is het duiél.eJ.ijk dat he·!; wat bei:reft de J-4.h.2...~9' van. de 
reoJ.ame n:Le·i; in. de eerste pJ_aats aa.nkomt op een bescherming van.ui:t 
het recht op v:ri,j e menii::i.gsuiting ~ De2,e geldt :-3=Lech ts aanvuJ.:Lené!. 
a:Ls beEwherming van cle activ:Ltei t -"n-:...n he·l~ adverteren l'l.aas-t de 
vrijheid van b0roep r:Hl. bed:rijf. Wat betJ:•eft de inhoud. van de re~ 
olarne t de :r.eclameboodsc.ha.p:9 io het: duide1.i,jk dat de2a:; geen be·_" 
soJ-J.erm:Lng der peins-· fJ.i'.'.l. ·me.ni.ngsui tingsvri.jheid geniet~ jn zovor:re 
deze vrijhed.E.Hl st:rekken ·tot ee.n besc}un.·ming vs.n het meni.n.gi::ivm:>·~· 
mend karakte:r• d.at uitgaat; ve..n de :Ln:forma:t:i..emedia en van :bet v:i:'i;ie 
woord, v1::\.t:t dez.9 media. aJ.s sociaal bele.ngr:i.Jke .i.n.stel.lingen .. Het 
d6el van reclamo is aanprij~én en overreden met het oogmerk de 
economische activiteit van de adverteerdér te bevorderen~ wat 
tot op grote hoogte on-v·e:ronighaa:i::• is met kritiek en. poJ"Pmielc d~i.o 
een speciale bescherming de~ moningsuitingsvrijheid genietRn 
omw:U_le van hun loociaaJ.. belang en van hun overwegende peoun:iaire 
bele..n.geJ.oosheid. De reclame en de i.n:fori:nat:i.emedia kunnen op dit 
pu.nt niet geJ.i;jkgeste.ld worde.n, omdci/c recJ.ame in de regel nic;,-t 
op een. soc:i.a] . .e taa.k 11 zotJ.l.s dio aan de i.nf'o2'rnB.t:Lemedi2. word·t 
toegemetenll' kan aansp:r.ar::i.k maken. Slecb.ts in uitzonde-.rJ_ijke geva~L 0·' 
l.en kan b:U.jke.n dat een i.n eo.nr.::i·eto t:r:evo eY•d.e reclame naast ec:fn 
Bteeds op do eEn:ste plaa·i~E:1 staande .r1astrev:Lng van zijn eige.nbe-~-
J_ang door de adverteerder~ ook :i..n een vo:Ldoende mate het algemeen 
belarig dj~(~11:t ( 118) ~ .~3lcot1ts do.n ic bij de rechtma.tighe.iclcbeJ)C.J_in.g 
(118) Zie de hoger 
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heid rekening ·t;e houden, zo·t1eJ. in hoofde van de adverteerde:t' a~Ls 
van het aangesproko.n publiek. Een voo.rbE'Jel.d daarvt=i.n vindt men in 
het hi.erondEJr besprok~n J?e}.sve:rsand--arr10·ir3t ( 119) en het JVlotor~ 
jachtarrest (120)~ hoewel het in beide gevallen om weinig courante 
vormen ·van :reclame ging. 
204bis. . . . . . . . ; Hierbi;J aans.Lu:i. tend dient eve.1'.l. aandacht te worden "besteed 
aan de positie van :z..~S.QZ'.:.~~2.~.~· Bestaan e:?..' redenen om verge~ 
lijkende recJ_e.me!'.' d.oox· hen gema.:-3.kt, pri..nc.ip:i.eeJ_ of wat betre:ft de 
vereisten. gesteld e.an de concroto ui·r;bouw e:rvan, anders te beoor~ 
del.en dan diegene die uitgaat van de p1"'odu.ce11.-:~ ? :NoJ'.'maal. imrnE,rs 
voe::cen zij rn.e::~:cd.ex•e geJ_i jkaardigfJ merkartike1.E-J.n va.r:i. onderscheicl.1ëm 
producente.u, zoke:r. zo zij zich :r·ec.htst2··eeki::; tot de vr01~bru.::i.kCJr 
richten. Bov,'O?ndien her1.e::Ldt z::l_,:;h een goed dnr0l van hu.tl :r:•ec~Lame 
tot het vey•koopsgesprek:; waarin zi~j hun. bera.dende fu_nct:ie tes.' 
ha:r·tc x1cn-i.en c~n tegcn1oc1~ lcomen s,a.r:t het 1---ec.h.t -.-Y[J.X:t vooi~~l.icJ:J..tir1g 
van de asp:i.rant-kopE:n.'. 
Bvid.ent is dus de,t ve:i:•de:rvt::rrl-copers zich dienen te onthou.don van 
tiegoederen.e Hier is ex· :i.rnrner1::1 geen enkelo red.en a.antoonba2.r voo:r.• 
een onderscheiden behar;.deli.ngil' daar hier rechtstreeks~ wordt-: ge·~ 
worven. voor de e:J.ge;n ho.r.i.clelszaoJ>. met ui-t;slu:i.tin.g va.n ee.n andere~ 
die met .naam wordt verrnE-Jld. HierrJlEH:! ge]_ijk to ste]_lrn:i vaJ.t h~:d:: 
geval dat de ve:i~deJ.'VerkoP.er slechtE::; één. e.n.k:el d.E.èr r:i. valiserend.e 
pr(:)dukten of r.;leohts die van één me:.>:'.'khouder voert. En voert hij 
er meeT.'dere $l de"n. iE:1 ve:i::•bodcnll wanneer de kls.nt om een d.uideli jk 
--~-"---·-'"'-
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(120bis) of zonder vermelding vari het feit dat ~en het gevraagde 
niet v e:rkoopt ~ de gega.d:i.gdE~ a.:f te :Leiden van de aa._11.koop van dit 
p:codukt en een ander (trachten) aan te pJ_ei.ten .• 
Wij zouden e-ver.i.weJ" wiJ."len ve1~d.er gaa.n dan. deze evidenties 0 en 
stellen dat in principe ~e verderverkoper, evenzeer als de pro-
duqent of de impor·teur van een bepaaJ_d m~.~_rkartike~l, zich onthou-
den moet van kritisch verge:U";jke.nde :t•ecJ"ame g ongeacht het f'ei t 
o:f hij a.lleti geen of' so;nmige van do -ter vm:•ge.l:ijk:i.ng aangetrokken 
produktc~n. voer"c;" P.ersom1J_i,ik vergeJ..ijkende~ aanhakencle, Buperla·-
tief'~ o:t' compa.ratie:f.reoJ.1,une ~ door hen gEimaaki;, moet eveneens vo~L-· 
gens dezelfde criteria beoordeeld worden. 
Men mag immers 1;;1.annemen cl.at norrnaJ..:î .. ter de verd.e:i:.•ve:i.-''1copers eve.nzeor 
als de producent kunnen gebonden !i.djn a/:'),J.:t een. bepaald produkt bij 
· voo1:okeu.r boV•'.:)n an.d.ere: ar?;.sort imentsrn.ogel:Ljkheden 11 r:ien bestaande 
ex(.:luf.dvi teit, wi.n.e tmarges, goede of s:Uichte mogelijkheden in.zeJ~e 
die.i:ist .na verkoopp k:redietfaeili i:ei ten" gern.ak van be1;.roorrading 11 
ter beschikking gesteJ"d reclamemai;eri.a.aJ_ll' kun"nen elk afzonder-· 
.lijk of. in combinatie met 0J.kaar zu:J"ke voorln~ur begronden. Deze 
p:i:·e:fe1"ent:Le is wclTicht niet zo vanzeJ_f'spreJ;:end fl mrc1ar toch evex-1. 
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reëel a1.s de:;:-;e van produoentE~n o:f impo:cteu:r.•s. _Doven.dien is b.e-t hen -· --
even moeili. jk aJ.s voor de producent om aan. de noden inzake 
voorJ.icht:Lng der -consumenten op een. va.nuj_t het; standpunt der 
i.n.:formatie als der belangen \7'8..:.rJ. de aa.ngegropenen, aanvaardbare 
tE'He""à·-tête 11 rnet d.e pote.nt.iëJ..e kopc~rs bevinden. Em. een groot ge~ 
dee]"-t;e ve.n hu..n :r•ec1ame tot het verkoopsgf:'!Sp1:•ek kan wordên herJ_eidi, 
moet men aa1Tv2'e.rde:n cl::tt zij irt d:i. t verkoopsgei::1prek. ov er een. grot0 
(120bis) Zie nota 19. 
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Zo a.e' potex:d:;iê'le koper om in:J:'o:.rmatie VJ'.'aa.gt, is dit vanzelf'spre-
kend~ omwi.lJ.e van de b01radcnc1e îunctie l~n de noodv.ank een aa..nbod 
te :formuleren~ b~)antwoordflnd at:':.l'.l. de v:raa.g. JVL,",a.r dA ve~ckope::r mag 
deze vraag om opheJ_deJ'.•ing ook ni tlokken of ~.:,o de kla.ni~ niet me·t; 
een duidelijk idee voor ogen, wat hij zou kopen, de verkoopsruimte 
betreedt 9 ve1::>ge:l.ijken.de gegevens bekendmaken. Twee voorwEM1T.'den 
moeten nochtons vervu::.Ld zijn: allereeret mag de verkoper niet 
-l:;rachton de koper met een duideJ.:Ljk idee omtrent wat hij precies 
e.al kopen (merk 11 -'cype) n af te :Leiclen van deze aankoop il ind:i_0t1 hi;j 
daartoe geen dringend2 reden heeft die kan opwegen boven de keuze-
vrijheid van de koper (120ter); ten tweede dient hij zich bij 
zijn vergel.:Ljki:ng t:e be_pürkex1 t:o·t hei.~ dom::· hem gevoerde arrnortj_-· 
meni;p en mag hij buiten een uitdrukkelijke v!.'.'a.ag of een mar:d.:fe~:i-te 
1d.l om opheldering vr:u:;.wege do koper, ge on vergeli.:j1'.:::Lngen maken met 
produktE-)J'.l die hij r1iet kan J_eve1'.'on. Vex·der reiken imrnerG 2D.J.U. b'E.'X'.B,··· 
dende taak en de ver·pJ..:Lc.hting >':.J",]n aanbod zo begl~i;jpel.ijk mogEc~LLjk 
te formuJ_ere.t2 1 niet. 
Wnt betreft de concrete ui i;bouw der vergeLLjkend.e rec]_ame f moet 
men ste.lle.n da·t de0e juiwi; w in de mate van het mogelijk<:'! ~<;akel.ijk 
voorgebracht, en z6 volledig moet zijn als vereist wor~t door de 
behoeften van de gegadigden,, l:fri.·t be-tref't de zake:Li;jkheid. dient 
men voor het ·verkoopsgesprek niet al te streng te zijn. Een kwink-
sing of hEd; J.eggF:.n va:n wat meer nadr.1J.k ten voo:t'dE'JJ.e "'lat'.!. de door hem 
( 120t•3:C) Zu:l_ke redE:iD z;al 2i88l' U.itzonc1er1:i.jk kl1.XlI'!.E'Y1 H&".J:J.VE~RJ'.'d WOrdeJ:lc 
Men denke 1-::i,ax1 het geva1 d.at 01::n kopt.n' vras1.gt om oen prod.ukt ·vr::J.n 
een. ondernem:i.ng d:i..e ~:d.nd.::-; ex:d.ge tijd :fai1.l,i·2t werd Vf;;x•lclD"a:r•d en 
voo:r.' wier noa; in d E1 h:-1.wJ.E~.1 z:Ljnde prodü.kten e:rnstig'l~ moeil:LJkhe·-
éLc.n. i112::;nke die11st; JJ.ct- ·ve:;2ko(1JJ 1 i.:Jt3.Ei:.t?bo.J.··g 1::·.~c. ~e Vf~J:'1-..·e.cl-1i~en zijn .• 
M.a.w. d(;1 :r.E;d.en. d.tenl.~ zodr.m.:Lg t.;~ z:i.jn chi:t een ee:t•lijke ha.nd.eJ..aar, 
op gevaa:c vm1 u on.de c:int.o~Lorzischtr gedx;ag 11 zich ae"n deze rned<~deJ_ing 
11i.ot .kan c::1it·t1."ekJ~Gn. i;egE;11ov·.GJ.."' de l.;;:~}.a.nt o 
. -
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ee:a. geding komt: daFJ,romtrent 81 dan raoet men de ui tsp:rB.kün van a.,a 
v oortve:rko_pe:t:· ::r.'ea.l:i.stisch inte:rp:e.;:d~e:cen e.n. moet hem wa-t ademruimte, 
of een zekere creatieve armslag worden gelaten in zijn antwoord 
op de vragen om :l.nlichti.11gen cd in de aa.np::r.ijzing van ziJn wo.ar. 
205. Ook het P..S'lJ"~xw:" .. _<l:ê,L5? . .QP.~-::lt~:r"S!J}t..2:3. ale J.eidend _p:cinoipe voor de 
econorn:Ls cb.e orde 9 principe dat: gest;eund wordt doo:r de vrijheid van 
.ni;iverhe:.Ld E:m h.a.nd~:>..1 0 de cont:r.'ae:·tsvri.jheidit do vrijh.eid van ver--
eniging ~ vt.1n e:Lgend.om en het kartr1lrecht" aJ.aooJ:.: door de gl'.'ondwet~ 
·l;eLLjke pJ.i0ht van gel.:Ljke behancleJ_ir:..g e.n he·t verbod van d:i.so.virni"" 
ne:ti.e, v erplichi; .n:i e·t tot c en bi ;i zortd.ere behande.J"ing van de rec].a"~ 
me• Reclame is een uiting~ een wijzo van concurreren die als 00-
dE·l,J.'1.ig we~L op al d.>:=.:"zie vrijhedG.n~ voo:r:• zovor nodig~ kan eanspraak 
rnaken. ~ doch wee:r:•orn g0ven deze geen v:r.ijbrief voor eLke mogel.ijke 
'lrorrn van rc~cl[J.rne. Hie:i.• ook is b <'3t c~:Lochts :i.n de mate de.t duid.eJ.ijk 
blijkt dat het belang der concurrentie niet volledig op de achter-
grond verzeilde achter het eigenbelang van de ad~erteerder~ maar 
cluicl.eJ_ijk. herkenbaar kan aangi:::nv ezen worden naast dit 
dat ermee rekenix1g dient gehouden te worden. Hier.ns.Eir werd VC:l'.'We-
zen in het Schornsteinauskleidung-arrest (121 ). 
Zow1.ö)J.. de vrijheid van meningsuiting in hoofde van de ad.ve:rtee1°der 
a.l.s de versehi.J_J.ende andere fundame.nte]_e vrijh·aden in hoofde van cie 
.sd vertE'JE~:t'der, de med 1~clil'J.gers en do con.e·;.J.J'.'ren t:ie aJ..1::: eis van de 
E:1conorrd.:3cl-J.e orde kunnen dus ::;lechtr; i..n. ui tzon.clerlijke gevaLLen 
ingeroepen. «•ffJrcien om het oordeel over de :rt-)cht:11é'..tLghe:Ld van een 
in concreto gevoerde reclame te s·taven. 
206, Pat; nu bE:Yt:r·eft de verschiJ_]_endt:'" reeh.ten die men :lnroe_pt te:r 
bescherming van de verbruikers - r~oht np heAcherming~ recht op 
-----::-: 
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~;ij,n. a.~Ls r.a-!;io J_egic in zeer veel con.cJ:•0·tf~ Wc-:lttekste.u neergelogd 
of mede beschouwd. Als principe zijn .z;ij nergens uitdru.kkelijk ge-
fol.'nmleerd en het is van.uit h2t i.rn;icht dat d(:'? verbruiker een 
bijzondere bescherming ve~cdient~, omwi.J . .1.e van zijn. economische on-
dergeschik.theid die ~;ich uit in de gemakkeJ_ijkheid om zijn beJ.an··-
gen te krenken" het aangewezen zijn op het aanbod en zijn zwakke 
positie warmeer lrnt op he-t; afdwingen van zijn r·t")d1·ten aankomt~ 
dat men e~sen is gaan formuleren (122). Plaatst men die belangen 
tegenover de recJ..ame dan 'Dl.ijkt hoe diarr:;etra.aJ_ diaze tegenO'VGJ~' 
de belan.ge.n van de adverteerder staan. HE:o:clame is overtuiging & 
overreding en zij vormt e19JJ. voortdurende v'Grs·teviging va.n de e.a.t1-
gewezen.heid van de vei~·bruiker op het aanbod v ve::t'?.iWakt zijn positie 
tegenover l1et e.a.nbod voortdurend f in zoverJ'.'e zij sterker· aa.n-· 
pr:i.jzin,g e.n be:rnvloeding is. G-aan p~Lei.ten voor EÜ dEt.tl niet ver··· 
g:eJ_ijkende recJ.ame ten voordele van de ve2'b:r.t.d..ker heeft slechJcs 
zin :i..n zoverre dit karo,kte:r va.n aanprij2ii.ng en beinvJ.oediug kan 
omgebogen worden near reJ"evante voorJ"i.cht:i.ng" In zoverre .namelijk: 
deze aanrir:l.jzing de ra-t:ioneJ.e 'bevred:ig:ing van zij.n behoeften 
dient g het Etangepre:,:;m1e met de werkeJ"ijkheid ov erec;nstern-t en 
tegemoet komt aan het recht op beschermingp voorlichting en 
vrije beschikking over het inkomenp zou men weerom k1u1nen aanne-
rnc~n dat een in concreto gevoerde reclElme daa:rom zon rechtmatig 
geacht worden. OmwilJ_e van het f'ei t dat in de: rE?clame de aclvr:n·-
teerder al"lereerst zi;jn e:i.gen1jeJ_ç,ing dient 
;aangewezen per<>oor.l is tot bena:r ~J_gi,ng va."n 
en dus niet de meest 
het algemeen belang~ 
.moeten de mogelijkheden dat de adverteerder een gerechtvaardigd 
ib -r e.r-oep zou ku.n.nen doen op zulke boJ.ang(~nbehartiging, 
de eige.n prestaties uj_·t te srn··.=o~ken~ zem:• beperkt geach-t; worde.n. 
Slec:hts wan.YJ.eer een. adveJ.'.•teerds:.r· ob;j eet.lef' .nooda&.ke~Li,jk. in zij.n 
( 12 ') ') 8-"'""F"'l"rirrT,'R • e"" ) t_,,_:i •. d. _. l_.1.C, _ _c, ~ ff a" c.. v Rabe1sZ ~ î972, 3î5 ( ·z~ '7) ,..1 j • 
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eigenbelHng en ·cerz;el:fde:!:'ti;jd L:::i het bolang van cori<:tumBni;en of 
de eoouomisohe o:cde over de eco.nomifJche prestatiE:1s v~;;._'1. mededin-
gers d.::Len-t uitr3praak te doenv k.an zulk.e belange.nbeha:rtigi.ng wor-
den B.anvaarcl ( î 23). Meestal zal· d.e adve:cter,"rder in zuJJ-;::.3 hypo-
these ook een beroGp ku.nnen doen op een thans :r:·eed.n Cl.oor d.e recht-
op:t'aak aanvaa:r•de uitzoD.deri.ngf.-itoesta.1·1d, weJ.ke toeli(:-)t ziqh over.· 
de preste.ties vrcLn enderen uit te spreken. TaJ.. va.n voorbeeJ_de.n 
ViU1len daarvan hiero.ndo:r• worden bersprokEHl ( 1 24). 
207. Ons i::>tandpnn.t: tot hiertoe is dat uii:. het weze.n. cie:r rec].atll(-öJ 
zeJ_i' voJ.,i;_çt dat, zo deze voor].ichti.ngbiedt: a21J'.l de conDU.mï311.-l~p di·t 
slebhts een geringe mate aan kennisoverdracht noodzaakt· Op de 
vraag of' en :i.n ·wel.ka mate dit nevex::.eff'ect een standptultr,;ve:r:a.ncie-~ 
:ring i.nzake vergelijkE'!.Ó.de J~ecü&.m•.;) opcL:r·i.ngt" wo:rd t tlv0.ns v erd.e:r 
de principi~le toelaatbaarheid verder onderzocht, de voorwaarden 
waaraan de reclame moet voldoen uiteengezet en wordt de actuele 
toer::>ta.nd van. hf:':)·f:; v:r:-o.ag6tu.k in de ond.e:rzochte la.nde.:o. beE:;c:hTeven 
en. uesprokert. 
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208. In nd .. n of' meerdere ma·t;e komen g:l de opve.tt:Lngen VEtr.1 voor-" 
wtanders ve.n de p:rincipi~~le ·toe.lRatbct2i:d1i:::d.d van VEH'ge:L~.jke.nde 
rec:Larne ten bate va.n de consument 'v0Ir..~12.n13 ee.n."'el.f.::le :r.edene:ring 
-tot d.i-t bes:Lu:i.t. 
(î2J) AJ.dus: IiGII 11 2'7 nov. î97û~ CHf!JH~ 197'î ~ ·159 (160Lnoot SCHULZ1~ 
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ZUH WI.ESCH.!~~ Moto:::.·jr~c:ht; H.H.,. 24 dec:.19:5°7pl'LJ,J19:3fsj60·!,noot 1~.M.M.f 
SoJ.ubarli. 
( 1 2"4) Zie 1'1i er-1j_c:1" 
Haast al:Le auteurs ga21.n uit van een beschrijving van d,:;; si t;uatie 
van. de con.sum.ent en. diens huJ_peloosheid tegenovei• hE?·t áanbod. Hij 
moet nochtans een keuze maken en zijn keuze is bepalenrl voor wat 
~a~ worden geproduceerd, wa~r en hoe het zal geproduceerd worden. 
Wil hij deze macht op de markt tot zijn grootste voordeel laten 
geJ.den dan :.Ls. voldoende kennis van E>,J.J.e of voldoende relevante 
factoren die bepaJ_end zijn voor zijn .keuze een nr.>od~~aak> Blk in 
wezen re.öhtmatig midà.el om deze kennis te verwerven. of te ve:rbf)·· 
teren is dan ook: wenselijk. Daarbi,j :lijkt het: van o.ndergeschik:t 
bel.ang te r?iij.n hoe en doo:t: wie deze kennis wo:r·d t vers·t:t·ekt w i.n-
dien zi ~i de coni:>ument dt=w.dwerkeJ"ijk helpt. Dit wordt meeE:taJ_ niet 
zo radicaal gef'ormu]_6'Ell'.'d. ~ doch. bl.:ijkt uit de ·bes ch:r ij ving der rtlO··· 
geJ_i.jke media of' der wijzen om in de nood aan informEitie. bij de 
oonsument te voorzien (1;25). Overr::>che.keJ._Gnd op de :rec.lame~ f.">tel.t 
men dat het vergelijken der aangeboden prestaties tot het wezen 
der rnoder.l'H:< markteco.nom:Le behooi't ( 1 26) en dus ook van de recJ_a·-
me ( 127). Om den verder een ommezwaai dex rGchtspr1::1,ak te beplei-
ten, vert:cekt me.n van de \p:r:i..ncipiële geoorlóofdheidj van elke vo:cm 
van reclame~ zonder dat ean rechtvaardiging nodig isp terwijl het 
\sJ_echtf3 bijffmisbx'u.:ii.4Jis ~I bij stcijd m.::d; de erkende regels der fai:!'.'-
ness dat rc,clame kan oneE:!r).ijk ·worden. Noch uit het wezen de:r i•e"-
clame, noGh uit d:e a.:rgumenten der geveE>tigde :rechtsp::caak en. 
rechtsleer ZOQ eon principi~le veroordeling van vergelijkende 
recJ_ame kunnen voJ-E?:an. De )regel( dient dus de p~echtma tight:dclft e 
zijn en van geval tot geval dient onderzocht te worden of er vol-
( 1 :25) Zie bv. Wliiri.Nfü-l., o.c. ~ blz. )~L't; BRINKM.AJ>TN, o.c.$ bJ..z • . ó 
Awn•nNT -:;, ,... 'FC"' 1 Ohrj 11 71 ( •i 1 c(''l \. ·•.rh T~T:> ·~ -. ~ ~" ~ n eev"; -.IJ_ .. ~.~··il: c-;~..--~'il -..D!t' •7"--''-r.1 ,, t \li ~ ... /!' 1.1-0 . .i'"-...L.·; u.c.."!.~ PJ._.<1• ~O 
e • ~~.; J(Jflr:!r "> r: hl" .11 ,1 • ·oR· n<::('T1'H' Tl' r • .:"' ri. 8 ,- -.-.,al 1.:-, ·~""C! :.."' ,:; (''"' Z~ 41 v . ' .... ·- ~ .... e .. ·~s.· . .,.,._..:....;.., -1 -"·p . _,_..._, .. ~ ....... ..,., -o1,.\.,,~ .J.J,,Lt: ... u "-.\t~- --J.'5...J...1:,.i.;,,A" .... ~.·-L 1... 1.·;,;;J ._] 
UWG ur1d da·-· Hi' ohi-n1"rE'c'l·i t TJE 'l 9 67> 71 a ( "f 'J1 ) · 0 }-1\,rc·1K ·~ c ·01~ 1.::'I . • ,,. ~~ •• - ·;: • , . S . . J ~ _" t 1 _;,. <.... I ~ XL dJ. · .1 - t o. " + g J..JX..! I' 
19631' 1027 (10)1)' 
(126) A1.s eer~rt;o: flCHUI/J.1 Z 9 
'I 931 jl I)GZ' , ~" A ·:;;;,~ -~ {'.";;.,..,.) ·• \. ' J; . l -1 "I· 'i;I ,r -,- <- , _,.' LJ,. / , $ 
a.c., JuSj 1963, 89. Vgl. RG, 
t-1 I~J\G·~r. Bii. P . o .1 ·::. .• , "bl:z, 4' 1 52"-1 5 3. 
18 dr~c. 
(127) HAHTlViAl'iJN:i! ,;:,1.c.s, NJW~ 1963 1, 517; BHlNKMANJ.\Jp o.c.~, bJ..z" 53; 
WJ>iHJ"ïBR, o.c.," 'b1.z • 64--·65 ond.>3X' ve:t'Wi ;j z:i..n.g lHlm:.' de :r.ec:ht!:-:1p:r•e.a:,,: van 
bB"t Ho:i_ch.:.:igi::~:cicht tuer::.ien 'J 9:59 6·n 1944. 
44-4 
U08..üdè elewer.i\,e:ri 8,E\J'.i.W(-:;:6..i_g Ï'j..i_,jn 0Jil de 01.t:.t.'f}c.;}:.tl..!11&,Î:,igheid ·l,tl l>t:.'gl'.'Vl.tJ..l.t;?.r:.,1., 
f- De:arï:îà,_J':aat de uiteenzetting ve:r:der met een beschrijving a{_=-~~-~~~ J ~aarde~).aa~aru> de vergeLijkende re.oJ.ame moet voldoen om~­
r-e:c·h-·t·m[n:ig i::e ku.,".Jnen geach worden. Daaronder rekent men juistheid 
f h . d l - . . k"' ' " '] 1 d . ' . 'l (] r· ·r ) o waar eJ. 11 Z8. .ceJ_J..J ~ue:Lcl en vo"- e igneia. , <::'. · • 
a. • l"1e.t}__!E~11.-L<l!iL._ttC2.fl:.2.TJ"S?..ch~~aJ_i·t..§'j._i • 
209. }!:r dj_eni~ op gewezen dat er iets J'?J?o!;.lcl§:!.~ett.1§!...eJ __ "y~ercl. zit in 
een optiek waarbij men de consument zijn voorlichting laat verwach-
ten van zijn. tegenstrever in het economie eh verkeer. Terwlotte 
_st:aan consument en aanbieder of proà.ncen.t van goederen s-teedr:; Il 
zeJ.fs vóör zd.J onderb.andeJ.ingE.m. aangaan die :leiden kunnen. tot 
een co.ntract van verl';'.OOP of htn1rrr in e:;en relatie die niet uit 
zichzelf de sereniteit en belangèJ.ooE3heid bE:l~3:Î. ·tv nodig voo:t' een 
degelijke, objectieve voorlichting. Zulke b~langeloosheid of on-
baatzuchtigheid is vreemd ae,n de handel, om het even op weJ_k ni= 
veau van de dist:d.butj_eladde~ men zich bevindt (î 2f3): ook de klein~ 
hande.lae.r staaJc niet onvei0 :3ohiJ_:Lig ·tegenover de verschiJ.lend€J con-~ 
curre:r.e.nde produk-ten die hij aJ_ da.n niet in vooi•r-aad heef·t; of ter 
verkoop aanbiedt. Om een voor de consument nuttige voorlichting 
te bieden is voldoende kennis~ voldoende ·tijd en een zekere a:t'··· 
o·tand tc;genover h_et ei.zen winststreven. een ve:rei.ste · Wanneer de ge·-· 
boden voorlicJ:i-ting vanwege de produce1rc of de hsnde.lnar wer·ke].ijk 
nuttig; is en voJ.d.oende opde.t de consument er zou k>.u1nen o_p ::_;teu.ne.nff 
da.n ic dat ee:rdex· ,:tg.Qy.§...:;u.iz.Ji. omdat namelijk het be.sproken produkt 
meest geschikt ia voor de bevrediging ven 
de behoefte waartoe hij wordt aangekocht. Toeval zal het dan ook 
zijr1 zo cl:.:: gE1Jo\3.5:::t1 -.:10.o:t~lichtir1g dit Ïei t ;;:t.Eü1 cle co.r.1s.un-1er,i-t totacl.l of 
voldoende duide1ijk mas.kt. 
(127) Een beschrijving ven deze vorcist0n volgt SUD 
Vgl. Voorz" Kooph. Turnhout 1 2<'.:3 e.p:rLL ') 971 , R. Vl. 11 1971 -·72, 
1069 met noot GOTZ~N. 
')1 n 
c... 1 v. in '\'•T C. -Î V1 ~ f1"' •• .._ ..... - ... ~1:::::> 
zijn hypo-U1ese :formuleert. Alhoewel het moeilijk is voortdurend 
rekening te houden met het onderscheid tust=-3en de media die voor 
de voorJ_ichting wo:r.den ing:e!6et ~ rnGt de go~':iderensuoy·t; waa:.r..'over en 
eventuee~L hc;t n:Lveau van d.e distri buti.eladder wo.i:'l.rop de voorlich-
der voorgesteJ.de oplossingen. Bij to·tale miske.r111ing eTva.n J..oopt 
men het gevaar :r:•egel.s te formuleren d~ie practisch onbruikbe.ar 
zijn. 
Om dr:_:, :rec::t.ams in d.e nood aan voorJ_i.chting _van de consument te ]_aten 
voorzien 9 vervor,mt men haar ·weze,.n doo~c ovc:rber1ad:ru.kken -iJE.;.:n. somrr1:l.ge 
ona_f-":r'gescld.lcte eigenschappen of door h.9,a:l'.' eige1'.u3chappen toe te 
schrijven die haar• vreEHnd 1-':i:Ljn,. Het wec1e.n. der recJ._arne is n:iet kx·i-
dei~e.n na t;e den.ken (129) •. 
21 -1. Het wezen de:r reclame is f1..:E:J.1J?2.'...LL'.2ing..._, ove:rreden - gezien de om". 
va·i:;-te.n.de b.:;teken:i.E~ d.ie de term informatie hGe:ft, eit:r•i.jden d<::· and.ere 
definities daarmee niet - en met dit wezen moet men allereerst reke-
.ni.ng houdenp want dit bepaaJ. t de c oncre·i:;(~ ve:rschijningsvormen der 
reclame. Miskent men d:L-t; ~ d:s.n vero.nd.E~rstelt men E'en tota].e ommekfJE::t.' 
Men me.g het wez.en de:r. recl_.:-i;11c niet v<=n'dre.aie.r:i. door voo:t'fJtell_inf.:;en 
(129) Dit ]BEJ,tste beweer·[; :mUI'fKJViANN$' o.c. 1 bJ_z. ~5:5~54 Gn SI1.P_G.11::tm, 
o.c~, blz. 153 .• ~\oms wordt; :Ln do J:•ecJ_ame wel uitdrukkelijk aang<.~­
spoord om te verge:U.jken met niet nader gi.:n1os-mde produk·ten van an··· 
dere 011.d8rx1erne1':1S.,. Ir" .:1:L·t 
pen als een middel om _da 
a1s .nutte.loos wo~cdt: voorge:'»Le:Ld. De ei.anspo:r.ir1g is m· a "w. louter :t'El"· 
to:eisch~ -Dt'1.arove:r: I!:IClIHA.NlJ~ o.e.i bJ_z,. 159 e.v. 
1 
------' 
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impliceren dat zij zou worden gevoerd ten voordele van de verbrui-
ker of uitgaande van een bekommex'.nis om de :r.ationeJ.e keuze van de 
verbruik\:~r. Dit vero.nderst el i; al te veel al truïsme vanwf2ge -, , a.e aa-
verteerder en laat niet toe te verklaren waarom hij adverteert 
en de.2.r·toe kost~n me.akt. Ben bekommernis om de keuze van de verbrui-
ker kent de adverteerder slechts in zoverre deze keuze hem voordeel 
bijbren~t en de motieven waarom een verbruike~ zijn goederen kiest, 
interesseren de adverteerder slechts om ere~ te appeleren, t.t.z. 
om ELS.:.9:.fl en niet voor de verbruiker te wordEm ingezet. Daar het 
recht inzake rec.lame grotend.eé1.s afgastei-nd ic.;· op de overtuigi.ng in 
de betx•o.kke.n kringen van adverteerdern 1, Jca.u. men deze opvat·t;i.ng 
niet voorbijgaan .• 
212. Ook het d9_tl; dex• J'.'ec].a.rne mag hierbij aanslu.itend nog: evrn:J. 
koo_pr:;bev ordex·ing ~ het c:r·uëren ven niE;u-we hehoefte.n ~ merk:c;.nt:r-ouw en 
goodwiJ..J_. Di-t; zi j.n :factoren die voorw-:i.melijk 11 zo niet; uitnlu:Ltend. 
d€~ ac1.vertoerde:r' ten. goedE; komen. Zulk middel gaat. ombuigen naar 
een adequate verbruikersvoorlichting, waarvan het historisch to-
taaJ_ is vervJ..~eemd, omdat -steeds slechts vclrloe.nd.EJ voox<Li.chti.ng 
wordt gegeven. voor z ov ex· nood.v.akel:i,jk voor een eff'ioie.n.tE! doel.veJ~-, 
van aan de reclame gesteld lopen dus evenzeer het geuaar werkelijk-
heidsvreemd te ziJn" Daa.rtegml. zou m<::!n k1.rn.J".ien opwerpe.n d.at 
dit: zo zou zijn:; d.21.ar recl8.rne in de eerste pJ.aats a3.n de d;y.nam:i..ek 
van het economi<; c.h J.eve.n ,g; jhoo:t:'za.:;i.rnt P eb. sJechts in tweede orde 
d6or het :t'("!(~h.t wo:l'.'d t h2)'.nv J..oed" :Bcrvend:Le.n. i.i;:i er geen aa.ntoonbe.i.rc".:t' 
(l~:SO) "Si tous les rega.rd.s de J_a p:cod.uc;tion et du comniérc<:?. .sont f-i~· 
xés sur les consomrnat:euJ:'i·:> !' ce .n 1 cB·è r•n,:o> danr; le bu.t de rend-re di::10 
services ou d 'e.r;ir::;u.:i:•er · J. 'épanouissernent de la personne hu.main\':\ m<.d..s t 
{2SGentieJ_lement POUT' développe:t" à tout; prix, sur la base dc~s beF.;oi.n:::: 
solvablee _.la production ei: la vexrte" 11 .Jean Mf~YNAUD, La déf'en::::.e de•? 
conscnn1nn.teurs 9 -b]~2,11 ;~l (1 
--- •• -=c:=~~~-==>=~~'·~-·1~1 
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·g(~:r·~:;chil tuc·se.t:t d.e Q"f}"ilü,t'ting811. OV0:1."' 811. d\3 ·v·e:escl1.i;j.r1ir.t.gE~·'"VC.JY.'0."1811 
der recla!ne i.n. landen die een s;vste<::;m vaJ1. p:r:ineip:Lële gooor-
loofdheid en landen d~e een systeem van principieel verboden verga-
lijkende recla~e kennen (131). 
213. Na de3e kritiek op het uitgangsptu1t, volgen hier nog ecl~ele 
di.G ii5uTke o.n.at'l.nveohtbare \7'e:r:ge1:Ljkencl~~ recJ.arne ge.at rneeb:r.•e.ng;en, Nu 
reedf::; word:t ei~ gek:J.aagd d.e,t de i1i~ijs van dE~ :cecJ.a.me in sommige pro-
ducten zeer zwaar op de uiteindelijke verkoopprijs doorweegt· Bo-
vendien is het de verbruiker die deze kosten uiteindelijk mede zal 
v:i:•aag of de .P:r.iji::; va.tl. deze ·voo:r:O:L:i..chting niet see:r. hoog zal i0ijn" 
N1:3.argels.n.g hed; om a,]_ de.n niet J_eve.r:1..e . .r1ood.zake1.l.jke: goedei'en gaat, 
zal de' prijs van de reclame in sterkere of mindere mate aan de 
co11sur:wnt k:t:Ul':J<~n doorgerekónd worc3.en 1, ge2ïien. d 13 i.nvJ..ood. è!Gr pJ'.'ijs-· 
elasticiteit. Voor levensnoodzakelijke goederen of goederen die 
onderling :!;eer ge:ringe kwali"'ce::i.:csv ersohiJ .. le.n uit:wij zeng ken men 
ook de vras.g st:ellen. naa:t" he-t .nu·[; clEn.' recla.me 11 als mran reken.in.g 
hou_dt met het weinige da-t z:i.j kan biedGnw ge2Ür:!n de gex·:i.ng·3 ve:l'-· 
schi.1.J_e.n tuse;en de verschiJ.lende aanbied:Lngen en het: aal',te;j.enJ..ijk 
i.ngrij1:::en va.n. do wetgcè!ver op het ter.rein der levens.noodzake1.ijke 
goedeJ:·o~n. 
aaneezien ve1::•gr:.<Lijkingen die hem n.D.d0J.:1..g zijn bi.] d.e betx·offerJ. 
HK;:fäJ tal goedkoper E1J1 efficiënter zal z;ijn d~~"ü eon "i.:egencam.pag,no 
me·t vergelijkende reclawe (132). 
( 1 31 ) Mogel:ijk v u:t•t:1en c.lc AngeJ.salu:;ische J_a.nde.n hierop een uitzond e-
r :Lng. :;:;i<.'l: Il"AUJDH cl; alii$' Ve:rg]_eichende We:rbung*' bl.z· 30 e.v. 
( 132) Zie: KCffJ?ELI·~AJ1T $' Ve:r·gl.eichende We:cbu.ng e.:Ls Mitti::l der Ver-
bra.ucherini:m~mu.tio.ni; VFK 11 1974. 11 11.r. 13ll5 (6--7) die bm·:ee:r.t da.-t" 
omdat foutieve in:forma.t:l.e. d.002' rec.J_<:Hne ::;·tEH"dr3 mogcLi.,jk ir.:~, de beste 
bescherming voor d~ informat~e der verbru~kers door de concurrentie 
g01bodrë;n wordi; l>' omdat· daardoor :fout ir2ve i.J:'.•.f orwrd:;ic:? ene1 2H,1J~ wo:rd•Dn 
&·~./~"'IJ 
------· 
-··----. 
--· 
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215. Tot slot weze herhaald dat het niet steeds mogelijk zal blijken 
te maJ~en. gezier1 de 
21 6. Het mei•endeel. der rniddelc-H.':u.wse gilden:verordeningc-Jn bevatten 
een verbod de eigen. waa:i.• te lovon via (:h~l.1- geJ_i.jktijdig beklad.den 
van de waar der giJ_deb:r.·o edeï:'f:':'. ( Î 3::~) • 'J~ot de 1 Se eeuw heeft men e].ke 
ha,ndelspubliciteit <:-c.Ls onzedel:i_jk en onchrii:.1teJ_:i_jk beschouwd~. en zo 
zij dan toch werd gevoEird ~ dan. achtte rne.n hot ve:i::·werpoJ_ijk. .naar me-
·, tee; <~tpl "j ,. ( ·1· C{4) V 0 OJ: -~ o _,,," __ ,E"O. , . .-1 • 
tijdeJ.ijk ve1~stoord door d.e vri.jheids·- en ge1.i;ikheids.ideeë.n de:,".' 
19e eeuw. 
217. De enkeJ.e onde::r:·l.'.<ocken die tot hed-<:in gewijd werden aan de hou-
ding der handelaarf:\ :1aten niet toe tot een f'undamenteJ_e omkeer -t~01 
•.• / ••• rechtgezet. Theoretisch is dit na·tuurlijk juistr doch 
slechts een. :~cudiwen-te.i:r. ixu-::;icht in h~:d:; conoLu"r(:;rd;:i .. e:reeht: is vereist 
om t(3 aanvaarden hoe we:rke1_ijl\'::heid;:;vroemd cle:ze Ei telling is. 
( 1375) BUSSMilNN, Die Bezu.gw:J.hrrH0 auf' den J.'Ji·tbeweY.'ber i.n der eigenen 
WerbL.mg~ 6ADH 9 1935~, 841 e.v. met voorbe(Üden; H. VAN DEH :.LINDJ:J1\r 9 
Iies gildGB 11J.8,:.t'ch2,ndes dsx.1.t::-1 :l.er; Pays ... ·Bas au Noyen Age, Gent, 189Ó;, 
met voorbeelde!l. Overigens kan men or aan twijfelen of vergelijken-
:-::·-· 
·-~---­
--~----
--_-.. 
-------
de l''ec'<=·mp ·iJ" d"e 1•·[·1'dcî-'-··1E:''"'"··'c.t'' 1•!'" 1 , .. J.'ri l-1q-~ )'e•7 ·L·e··1 dc. O'-•·'+"" J-w::iJi"t,-,-'-1",, :=:::: 
. • • _J_ ... :J. 1 ._. "_ ,J. 1 .. - - ··"-·' -- •• ç, V" !lv v .. l. ..._.. ..L... ~J . . _ <:.:,,\..:... t t~ -.:.; . ·,L.. . ..._. t~l.L. i.,_.: ··~ '··· ,':.... .,.,_ - • ~ ,:::. L· .. _ ..:: .. ,,.,,,, ·:::::: 
v e homogeniteit van he·l:; s.ai-ibod. en de -;;rij g:r.ote marktke.nnis die ver"" :_:::: 
de Morale et d 1 Economie domestique, composó vers 1393 par un Bour-
geois Parisien, I'ario ff 1 8<\.6 w 2_ de~Len~- di<-':! een uitvoerige nit eonz,e·t>· 
ti_nfs' gGe:ft over me:c:.u 1 s c::n ove:l'.' de bcn::i.oc_igdheden,de p:t'ijs e:cva"nr; de 
' 1 -1 1 ' · 1 ' 1 .., f T"'T .-. , •r ~- •• ...., A ,....,, .-. 
't1i J .. n"V:: f:~~. _ .t"3- f.'::'_rt. rct13.. :r~J.~. -(~ e1:i_ w ~"~,a.r. ~:'r7?. ge ~-c ei e r1t: Lno e··t: erJ. tAJ ora.l?r.t \. r!..I s ï; ~ J_ J.;; n ..l_ ~; ~ l L' ö".,,. 
1·1a en 12::;). 
( 1 34) Zie l.iv. D. Dl!!IPOB r. The con:plete Eng1:i_r,-,.h TJ:'E:l,deman ( 1726) • 
1 ~ 
1 
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b l 't (·1-,,i::;') 0 1· .:i"' · O'c:l ·'c·~t· ~ .:;-t' 'Jande"La;::i·,,,, el e S. U1 e.l'1 ,;; _,. o O.K Cl«- Or.:.,,«.llJ."",a J. 8b V o;. ... , J. - -- c . .r. 6 ·"1 nijveraaJ'.'S 
staan nog on:ve:rmind.e:r.d op dit standpu..nt: getuige daa.r.:re.n cle hou·-
ding der Internatio11a:te Ka.mer van Koophandel ( 136) en der Ze.ntra·-
1.e zur Bek[~mp:f:'ung u..r.1Jautex•e.n Wottb..=.!werbs in Du.i tsland ( 1 37). 
Op ·te merk<:rn. :Ü::l ook da.t; men :i.n DuitsJ.a1::t.d slechts een grote d.iver·-
r:>i teii; van aan de specif'iek betro:Ei~en. m.ilieu..s toegoschreven opvai;~ 
t :Lngen. kri.jg-t v va.n het oge:n.bJ.ik dat door rechtalee:r eJ.:1 vaktijd·-
schriften het pr:Lnc:i.p:Lël·:0 verbod wo:edt aange-vaJ.l.en ~ ·i~(;rwij :L er 
zeJ.f's men:i.ngsvers chil gerezen ü.:i omt1~ent de in. äa.ru:nG:i:·ld.ng komende:; 
kringen, ve.:o.. wi(~ het behoo::eJ..ijkheidsgevoeJ_ die:o.t ·te worden r,;agr.J·~ 
gaan ( 138). 
218. d. Ui teincleJ.ijk Ü3 he-t dG x·_qc~ ... t.E.Q.;'@?"k. die i' ne,ar na..nloiding van 
de conc::cete geva.1.J.en d:i.(3 ha.ai" worden voo:t•ge].egdl.' Z8.l vastste.LLen hoe 
de recl.ame en de concur:rentiesi.::r.:;_jd dienen. t<:) worde.n gevoEn'è!.. Da<'ir~· 
bij iG zij gebonden aan de vigerende wetgeving· die haaJ1 een g:rotere 
o~ kleinsre beoordelingsruimte zal laten. 
I.n geen der él.rie 1.ande.n is botw:Lst dat de :eechter een cor:t"eo·tieve 
taak toekomt bij de vap;t::-;tellir~g en de formule1."in.g0 van de i:wrme.n 
(135) GRED'.1!iJB" cTsJu~esbericb:t~ DW'~ 1962~4; GüDDEr o.c., bJ.z· 97 e.v. 
Andere rc~:n:i:u~aten b01nvD.m me.n c.J.:3 ant:Noord. o:p een :rondvraE>.g va.n het 
tJ_;jdschr:Lft Dlv; .• Zie: Urwere Werbung j_st beschränkt~ ])J1.·i~ '1961 ~nr. 6 0 
19· waarop c--mn·~·,.,""-'"aT' (1')-,"., PTCHJ1J}ï\ïl~- c ., blz r5o -·n }1i11pz-r;iN a c 
"' " . U l .. !t.:;-.L;. l.rr:.h . ; -~"-- l.._t.L ..!..J.J~ . J. - . .J..- l.o. ' _} 1> (J Il' ~ • :J !:I ~ \.:! "'" , >. .,/.LI ' , • ~ (1 !} 
ZfhE'~ 1962t 2f54 (;2.96). De AGV heE;ft zich in 1956 uitger3p:-coken voor 
het toelaten van vergelijkende reclame door het formuleren VGn een 
voox·stel vs.n ec.n -tweedö .~U.d bi ;3 § 1 UW(}. Z:i. "'': BOHCK, VE:rg1.E"ü.chende 
i", e ,,1:. WJ. a 're ·r~s u cl-1 ",.; "'e.,., ·1·:\ """ ·'- ~x1 ~ '"'P. u j:'11° '- rr1e '·'Il:.,.,_-, · 1 9 6 ~ 1 ( ·c)- ) (),.,., ," .:• 
" .•-L ..J E1 ...... \; -· - - ........ ..i"u • • ".~ ... t:.•1::> lr(:;!, l..t....:.") _", ' .. <:"hLJ . . ~ • . l...L ~ " I t ' -· ~- 1 ..... :i.. u_e 
SPJJ en de J!'DJ> oveJ:'wogc·n in ·196·1 eex.t wij·:;dging van § 1 UWG :L.n deze~ 
zin: VOLT' 11 noot ond.<:~r :SGH" 1 4 juli 1 961 ~ NcTW, 1 961 i 1 916 v Beton.-
zusatzmi·tteJ". 
I .,,; ".,,. ... - \ ,.....,. ' --l l~C) ~ode des pratiques loya~es en matiere de publicité 1 ~ng.Cone. ~, 0,.. f ~r 1 ( "," .. ' 
.,.o,q, 1, 1 .".>,1" 
( 1 37) GO:ODB !l' o < c. 9 blz. 98 met verw:i. j 2i ingi:Ö)n. 
(138) Zio t1CT:TRJ_:C~IDifiis· ~"cc;.~ ~A.oI)~ ·14"T2 (19r-{;2)v 203 ·(221 ou·~]' . .,.); 
.B-~·itJl'·.·JB.lLC.';E[" .. IfJ~~u,EF~i·.'J.Jn!IJ~~ o~c~ :1i .ti:.r_:·~ ()6- ·ni;j E:i.nl." TJtr{G·; SCiffLI.Cl(fnilp J!Jx1-t;"" 
·w.:i.ck:J_1.:i.ng01tende.nr.:·,e,n im Recht des tu::LlButerer~ Wettb·c:n·ie:t:'b~~', GHTJP. 11 1 97~-" 
579 (5é34). 
_.i 
be~taande riorm kan hij steeds zelf een regel formuleren aangepast 
aan het hem ~oorgelegde geval. De verschiJ_J.ende positiefrechteLijke 
Tege~ingen laten hem ook toe ongewenste gebruiken te weren en te-
gen te gaan door te WGi_gEn·en de~rn te sanctionneren en voor hfft 1Je-
sc1.ll0uwde geding an.d.ere, · meeJ:• geëigende regels te f'cn~mu:teren ( 140). 
In.<:3.ien de rechtf3p:raak hisi~bij haa:r t;aak zo goed mog<:)J.ijk wi.L be-
hartigen, dan diont zi~ .i:i.aar c1E-1nJ_e.iding van eJ_k geval, de ve:rschiJ_~· 
.lende bet.:r·okl1:en be.Langen nauwkeu:cig ~cegenover eJ..kaar af te wegen 
E;n wo:r.dt het onde.nkbaa:r dat z:l.j zich tot:::1.a]_ zou. heen,"e·t-r.en. over de 
opvattingen van. baudeJ_ en n:i.jve:r'r1ej_d, :2;o b.et e.lgemer;;n (Je.lang o;t' 
het be.Lan.g de~c con.sume.nte.<1 \aJ.s :re_LE~var.rt afzonder.Lijk te br-::r:,chou.-
we1'1 aJ_gemeen be.la.ug) dit n:tet, stt:ikt vereist;. :Bi;j ·l:;ogenr::praak 
t-tJ..Sr.:Je.t1 àf_:! op--vét,"'cti.r.:;~gen 'bix1.n.e1:1 11.t.:>Xld_el er1 nijv9r}1eid ze~J- tro·D.·wei-ir.3 
' 
!.'.io.geLijk liet aJ.gemeen. bed.aug c':loo:t·s.l..<:1.ggevend zi;jn· In c~.o h;yrio·tJ:iese 
nocht::::ms dat e:c binnen de ha.tJ.de.l::::;b:r•e . .nche omc;treden y"rir.1.ci}Yoi~:> s.G .. n 
te z:i.;jn" H~d; is imrne:r·s t-)tt,edf;,i zeer moeilijk om vo:.Ldoende 
.... 1e111 TfO""'dE,"' "'TO'"rge LE··~c·" "i·• ~,··1·t· c1 (·~ 2··,cl1+e-.-· zc..e·,., voo·'"~l· c}~+--Ln/ -D·-·n 1 i·n~ 
.L. - i ~~ .L. ;..J . .1,. \ 0 ;t. - :; fs .! t 1 ...... ..).. t:.:~J, ~ '· -:~ L . . v · .1. '...J ....... - .r.. ..1.. :.:.; J. v ~ t:~ .l.. c.: .::... ~- .~. 
op ·te b:t'f.?n,ge.n voo~c wat e:r. precies J_n de betrokken miJ.ieus . .LoEdt 
e.n. de evo.Lut;ie :1.n de orrva:tt;:L.ng;en,, Bove.ndien moet rne.n ervan uit,?;[:1an 
dat een controverse over de behoorlijke gebruiken niet door de 
rech~0r duurzaam en definitie~ kan worden opge~ost. Ais beschik-
Ju3r :u:1 een i.ndividuee.L geval if; hij d.aa:r•i;o(:O' onbekwaam en Z8l:f.'o de. 
rnnoht- vs•n e e.11. e.ensgez:i..nc3.e rech'ttspraak mag hiervoor niet: wcn'd.e.n over"~ 
f;chat o .A.l. moet no.n aatm.crn(~n dat 2;:1_;j Jr:an .Lcd.den tot hei: z:Lch d.oo.r-
zetten van. een bepaaJ.Cl.e opve.·t·l~ine; oi:· w:1.nctenf.> tot het ëloen in.2.:;ien 
l140) GOTZEN, o.c. 1 II, nr• 656-667 ~et verwijzingen. VgL· Voorz. 
Kooph. 17 maart î9óó~ lL.:ï.B.~ ·ï'.:166 1, 75 ~·(::)): 11 ".J.e. répé·b.tion J. 1 a-
gim3emex11;s d.e mèm(~ nsttn.i·e, ai.nai p~covoqu.:0e ~ ne pourrai·t aboutir 
q,u 1 à .l' i.ntroduction d.e moc;u.:cs eomrn•::'J~cilLLeei l'.'Gpréhe.nsi.bl.es .à .La rrm..Lt:i .. -
pLication des procès ~n concurrenco 1LL1cita." 
' . 
van tegenstander~:, dat handelen vo.LgiJnu andJc):::'E: u pva.·ct i.ng 10x1 h(:it 
/ 
rechtspraak zal. meeb:l'.'engen, -toch h.Lij:ït zuJ.Jçe recht.sp::caaH:: vaa11: 
zeer J..an,g voorwerp v.s1n strijd. Zij heo:t't bovendien, om zich te kun-
nen doorzetten, geruime tijd nodig en verondersteit een vol.doende 
aan-ca.L gedingen die karakterir:o-d.:iok zi;jn 1 zodat over de con"t:eoveJ.~." 
S}/l'.'ELkGn overec.;inrJtewme.n.? van voJ_doe.nde autori tei·t b.Lijk geven in. 
hun mo-c:ivering en duJ.delijk de gesi~eJ.de regeJ.. J..a.ten herkennen. 
Veel. kan afhe.ngen va..i:-1 het foi -i:: o:t' de con:troverf3•~ to-'c voo:r de huog ·-
ste :Lns-'cant:Le woi0 èl't 1J"~tteovouJ.1:ten en cd: de\.:.e een duJ"d.el.i.jke u:vt-· 
weL~swaar n~et nuuctzakelijk, maar rech~spraak die blijvend word~ 
aa.ng·E:-,VL'i,.LLen, houdt bJ.j voJ"doen.de gedi.n~:sen rnoei.Li.j !·.t E:;te .. nd t,;in go ei' c 
aan.Leiding ·t;oi:; ~n:;eeèls n.ieuwe geding-on. Uitei.ndiódijk Li.,jd·b dE3 
J'.'l?Gb.tE!Z·eke:rheid. h:Le.r•onde:r.' en ka.n .. de J:·oep ome i:!.l".l t7etgc":rend :Lngr:i.jpe"n 
~ee:r l.u:Ld. g.-;'1an klinJi:en en zelfD su.cce8 hebben. 
21 9. }i;Hn mogeJ.ijk .n.a.deeJ_ verbonden 01.an e1.k der bescb.ouwde rochts·· 
systemen i~ dat hoe vast een bepaalde rechtspraak ook gevestigd 
weze~ deze nooit bindend is en geen gewoonterecht schept. Immers 
ex· ontstaan geen uit eit;tin k:rr3.cht na<c<,!' voor d~cingende rechb.::::r(?.-
f;eJB (141). Het afstemmen. van deze rechtGprao.k op een zoe:r <llg!':!!He.ne 
de dute Sitten of de maatschappelijke hetamelijkheid ver-
lï:!_n.de"J-:ier1 de~ ·r..rox·.<nir1.~ 'lG.11. cewoonteJ:~.::.:cl1t_, on1ètaii d_ezr::.i ·be[;1~i11~ç1E~r1 in es ... " 
141) GO'J'Z.i~j\f~ Vrijheid va.n be:roep" II, .m.'• 652; }JJ\fNECCER1JS.-NIPJ'i'füDiff, 
AJ".:Lge::neinr:::s ~f}E.d . .J.;, I 1 § 39 ~ II, 3c; 2:,J::JVJEN131:DRGI~N, Gewoont:erecht, 
bJ_2;. · 1 C>7. Co.n·t:ra: V.AJ:;f .AP.:EaiDOOlli.l\J 1 o" c. , 'bl2,. ·1 22 e.v. en 101 met 
kritiecJ:rn opruerld . .ng vérn. J" .c .~'.l.."LEY'r}~N" 
( Î 4 2 ) D f, l·•1·~,.;-r· ' r:--._:i• -,:~ ·;Î. »i'·~,-.·- "{'ï"'LT"j- " • i " ' ~· ' "(J l•i" , J.)L . d.ö.8.\.,,!, -·~·''-'·'- . .uHl '.!..JJ.l,_1, 0 .• ...: ' ' ll.l'.' 0 _) 1 b :i. J L'JJ..11. <V\X' Ul~fll'Jfi"."R.B.JlI'fffiJ.H 9 
Unleute:rer W2-t.t'bé'!Wc~n·b ~ IIIJ D(nd;~1ch:Lanc1 1 nr. 53; I?>R.IJ\fKViANN ~ o.c.~ 
. b J~z ~ 6 6; J)f~J)~3rr . .8J .K ~ ;; I~. e c}1 t· 1 ~·I():r··aJ~ ux1cl E)j_tt e i rn \\! ot t be·w e:r·b ~· lAlRJ? , 
196,'). 1 G5 (68)? .BAUIVIBACE--Ilp)I11.BiR]V;j~HI,;. o.rJ. 11 ~ .!J:r.•. 60 bij .8Jinl.UWG·. 
1 -
een nieuw onderzoek van de gedragingen en de opvattingen der beroeps-
genoten e.n va.u het a.J_gemeen bf~~la.ng nodig om een oordeel mogelijk ·te 
maken (143). Dit bewijs-i:; ec:h:ter niet dat daarom de rechts1•raak g~)en 
vast ui tgangspt:mt bij de Ï')eoord~~J_i.ng zou kunne.n innemen; wel. noopt 
dit tot een voortdurend rekeni.ng houden me·f; de mogeJ_ijk:heid da-t: de 
regel voo:r c:=.:J.k g;ev~·,.J .. opnieuw moet gef'ormul.eerd word.en en. dat onder 
punt kan geboden z:Ljnp d Ht dit: ui tgangt>pu:o.t genuanceerd v.rordt; of dat 
hot verz.wald; en van ge-v·gJ_ tot gevaJ_ geoo:cdeeJ_d woJ:•dt op grond van 
ruimere principes da.n vroegc;r het rr,t=:nra]_ was. 
Zulke b:rede ruimte te:r beoordE:,li:ng is eehtf.:1r aan dE? :r~ech·!~er sJ_echti:s 
gelaten indien de positiefrschtelijke normen waarop hij zijn uit-
spra,a.k Gteunt, voldoende :ruimte bied.e.n. om de in concreto te beh2.:c-· 
tige_n regel te :fo:r.·rr~n1eren. Dit is het gevB.l in Necî.E-;rland cE :Ouii~s··· 
toch zee:i:.' onrvF:1.l;te1i.<J_e opi::iornrn:Lng van oneeTli;jke en du,s verboden. :r·ec]_r\." 
vroegere rechtspraak en rechtsleer geformuleerde normen. Ook al 
wordt de macht van de recb~er tot inechtname van de concrete om-
standigheden daardoor niet uitgesJ.oten, (z1J leiden tot determinatie 
( 143) VOL:P 1 De1'.' Streit urn die v erg.1.eichc~nde Vlerbung, WHP 9 1 961 ~ 
1 ..• r:c '-~··'Iif ,, ··"·,- ·o··J· ··,1 , c é; 2· '"'' 1 • i' .,\rrric ·1··1,.. ,_ ·1···v 1 C) , .. ? 'I ~ 71 • .)? ;_ 1d.t~ i.-.1.t!IJ.J:p _a" C ~? J.'1" h, t . .:i , ... , , (.._) t ".).,i..IO.L J_\l.J .. ~ ç__1, n C 1r 1 .:SJJ 1 -~ O.: .... j \ . .? 
BAUJ:tfJACH-H:tü11J.fübE:HTJr o.c. 1'!, nr. 57 1:d.j :IH.nJ .• UWG-. Ei.:en r,;;f.Je:r d.uido-
.1.i jke ui-'cspre.a.k bied·t OJ,G· .B'::-:':c::inkfurt Fl., Vi. ~ 24 rnci. î YT) ~ BB ,. 1 97~'5 1 
955, vro,2;.r' hot ete]:i:;~ :;Die Beurteil.un.g d12ssex1, was 11 sit:toxnridrig 11 i.~:1,, 
" des si 1 UWG :Lst 1 rieh·i.:e·I; Bich nicht è.1.1ein nach der A.nschauung eir<n' 
I!Je.brzab.:l der B·:~:c>ufs:'.-ote.nds;_;ç::>Eoi::;s.en od_er .n.si,cl'.c dem, Has als 11 b:r«-::tnehen.··" 
i5.bJ.ich 11 od;:;;J_" 11 br·o..n.clJ.enunti.bJ_j_ ch 11 zu bc~~~éicrmen :i.st. Diee er·g:i'bt si ch 
da:Y.'au~:;, dazos cî.D.s Ger.-::E.~tz gegt:Hl do.i'.l unLe.uteren '\tlettbewer·b Y.ti.cht a1.lein 
c1 ie Ir1·t e:r 0:3 E:~ c.n. do-r.' kD.v.f' r2'i;:.5 .. 1~u'1 i $.<;l. t?tl. f3t.::?i . .t1rJ eE1&:en_o~:e ex1 s.chtlt z t )' son.c.1.eJ:"n 
e. uc h die Tri.tere L'icen der A1_J_gr,;,;\i°' 'inh 0;i t ( vgJ.. hie J.'2'L1- :DAU1'1!IlACH-Hl:<J!B'B.E?.-
hBHL, Wet-~bewe:i:;bo- tl.nd Ware.n.seiche.nrecht, :San.cl I 'l O • .Auf=L. fölnr. 65 
Einl. UWGJ; dies ergibt sich ferner aus der Tatsache, dess misbräuch-
liehe Ue btu:t.geu. in dor Branc.he anfgetx·eten ~><:dn kö.'.:t.nen f d1ar-en Ane:r.···· 
1re1J.11.n.r1g· s :Lo t1 cl ::Le i{ec:J.1 t [iCJ J: 1.·3.11t1i::1g; îd id.ex1 s e-L7.ie.r1 tntJ.f.:j B (fL4.1Jiv!J-3 itCB.""}II~lï'~JR1\1.1L~I-LI1 ~ 
I ' 
") " ./ 'IJ .,. ••. 
·' . 
toapasselijk recht 00.Li.i.Jl:e-
tise:cen) een tota,J.13 orr1mekefèn' van ui tg·ü.ng:=:ipunt wordt dn.ardoo:r on-
mogeli.jk gern.aEkt. De ç:i.f'wi.iking ervan zal steeds het ks,rakter heb~ 
ben van een rechtvaa-rdie;in.gsg-ra.nd. Dit is in vert)and n.1(-'d; art. 20 
WHP zeker P10, orula.t dit: een reoon.te wet :i.El, d.ie du.:i..deJ_ijlce :richt-
:Lijnen biedt e.n ge>~ie:n wordt n1.s een cod.i±'ica."tie van a.lf':(lmeen 
d 'l ·-;. !; a,t:-Lnva.a:r. e :r.eg~~?-.~3·o r1~·· WHP ook 1 volgena de 
ling var1 de wetgever" dE~ belari.gen de1' verbruikers op het oog heeft 
gehad; die11.t me:n duB te besl.uiten dat hij h.e8fi g;•2meencl dat he·!; a:l.-
gemeen veJ:•ln•i..d"kercbe1nng .b\~Ed; Wordt p:ediencl door oen priJ.1.C:i_piee.J. 
verbod ve . .n ·ve:rgcJ_J..jk.e.n.de :t:'flCJ"am(~ ~ verbod dat echter we{J:enc J.J.ood·~ 
·? 1;[H"P) 1c0.1·1 "'O 1"C" 8" ç_ J" ~· .l_, :.:;i. Vil • • l ,/, L omga.e=-~.n· Of zulke noodzaak ten 
voordrale van de voor]_ic;}::Lt;ing: vat:, de '\r(~J'.;b:cuike:t::'S ka.n ·wo:l'.'d.en aa.n~·· 
vaardi zal verder uorden behandeld. 
220. Hoger is e:r. :reed,s he:r.hr,1aJ_deJ_j_ jk~ o~o gffvrn z0n d.a.t HJ_truÎEHne lw-1: 
eco.n.om:i..sche l.eve:n vreernd. iD ·::>n d.o.t de hnncJ.els.f.l.r on de .r.n Jve:cati.r 
stt: ed{::l u:i.·t eigenbol.ang hnnde.1.en en dEk1.::cbi. j c]_ocb:ts oc cas~- oneeI ~ 
ir.t de m.:,1:te dat ~21ij or voo21 d.oeJ.. v1:-1,.r:1 vei'we.chte.n of ertoe g:ed.wo.ngen. 
worden of het toova:U.ig in hu.n ha.ndelcn l.:i.,:c;t P h.et a:l.geme{::.n beJ.1::i.ng 
... /o .. a"g·O~Hdr.Lr• 68 BinJ". U\'/G- a.n.). Abz:.ltE:•t.~üJ.en ist da.her nicht 
rtu.1.~ a.u.f ëJ. i~e A t1~f~ë éJ,E~E; D~n.e~ ët fJ l" b t"3t ei J_j.rz;t e11 J3e·:rt).i'r:::; E~: er1os F3 en, E1·0Cl r~2"'J1. a,t:r. cl1 
:.:-:.:. uf d_E!. s U :cttJ iJ. (i E.~ r::: v·e :cx1lis11:1:~ it::;r:Hl Du.rc.J:1;:-:;. c:l1:c1.:~- t t su.1.ens cl'te11. >' èie et=~ e11 1~1 t.~J.~t "T" 
mao:3s Ui.be nicht 'beuo}:1dr,c;rr:i :fc inf'Uh~Li,ct r abo:r auch nicht b ef:,onders 
g:robseh1tichtig 13:\.nd (JJAUHBACfi"".trnJTi~Rl1·'1.l~In, a .a. O •. Rd.nr. 6) ~ 6l) Efrü. 
TJ\'·iG; }3(;.Ii, (E; ju.:LJ.. 19~}~5)~ G-RlJ};1., 1955, 5..:1.·~!· :J/f.;2 "." 11eL:-;·tt\ttu.11r:.T~•Vi~~-~r:·1-,1)rJt~; 
( ,... " ~, -.. ,· 1 (_·) C. CJ \ 1'-' ·1~• <-r·1-, '1 r, ?: ~ t"T ; ," ~ . 1 ' ' • · .:~t...· L.1ç: .._ • ~ (" ~~ ) y "., .,.., .. _...i::. ~ t / \.,,t) :J _) :'.) -~~ v ~) t) ·~ ...... .:~1:Lr.t t: J~1 J.. ti."r i..1:i. Y~ -~~r.td~ 6Il 1J E:~ t3 ..l.G L-:<l]_ \1..tlk-:;; 
(1 :3 föbr. 1961) r GifüH,, 196·1 9 ~~;e,s~ 592 -· J1;i.n1>f-:m.n.ig-·Sli'.ucn-J"z~J'en). (Date.. 
_ doo~r: mi.j J,.D~ ing-e-11uJ.d) • 
. ~ 
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dj_ enen. Hun rnotiE)Ven z:L j.n dus nooit hel('3maal zu:i:veJ:• verb:ruike:cs-
,. -' .,1 (14/l•l H, ~- b,-•.• "lr·~- ·b" .,~..:J-• H ~....:~- }c...1- 1_.,.c.·1 ,J"+c.-.·,,r•.-'·· !'''" -,·"]-~ .:1. e-~~Z.LX-1..0. 1 ~,"o .U.·3v .J....~LJ.x.'-t~ t..;VE-;.L.L\...t.J..E .. "1. ü.c•L• J. ........ t.1 ........ ".r. t ... "vt:.J .• :·,v JilJC:.!J. __ 1 ... -c.J.L~-, 
het meren.doe]_ der ge«.ral .. len) ·t;e haJ::i.de.len i.n het algemeen be:La.ng ~ "~o 
dit zou strijdE.~.n of· .n:iet b.elomaa~L :Ln de lijn liggen va.n hun e:Lg:en·-
belang. Slechts in de mate waarin zu.lk hand ele.n in. de J_ijn lie:t 
van ~~'lij.n eige.nbeJ.an.g~ of tenzij hi,j daa2~toe gedwongen wo:i:·dt ~ 2;n]_ 
hij ook met het al.gemE,en bc~lane :rekening houden en z i;in hand<~l,:;n 
e:r•.naar :t:iehte.n,. En d.::1.n nog b:L::i_,jkt; dat ~~m:Lk handelen voor hem r1iet 
uit dit h?.ndE:J.eu kan hr::üen. niet onbedui.den.d o:t' bepcrk:t zi:jr.1. to·t dtè 
vin.e; 0'1'.'Van op de meest e.:ff'icicnts ma.nier• :O~;_·t ver_pJ_at:·rtsen ven het 
hoo:rt te gebeuren bij het handelen in het eigen belang L:.; trouwens 
niet tot het economische leven beperkt. Ook vertegenwoordigers van 
-, . 
1 
('144) Vgl. Koo_ph. Brusr::~el, 21 apriJ_ 190~5, J.C.B. 1903, 372: "Les 
sommatcui~s. ~. n; De professionele adve:r.tee:r.der geniet trouwe.n;s van 
G(~n niet a1. te rooskletu~ig so ciaB.J_ ae._r:rnien: 11 In een vakbJ..ad vond 
ik eons deze ironiserende omschrijv:L.ng van de reklamer-roep:i . .n{,i;~ 
"De reklameman is altijd iemand die he·t vak komt b:i.nnenro~LLen. 
ZeJ_den kom je mensen tegen die ordenteJ.ijk het vak gel.eerd heb-
ben op de ee.n o:f ande:re in aanzien s~~aande school. Zij waren 
eerst gl:s,ze.nwasser en bij een buJ:•eau aan. het werk. Zij keken 
door het raal1J naar binnen .e.n zagen wat viltr.:it;iften J_iggen en 
wit papier• Zij kropen naa)'.' binnen e.n t(~kende.n een vrouw in 
nachtjapon - daaronder Bch:r.•evon zij: Vaders Droom. 'l'oeve.J..lig 
kwam de direkteur van het bureau voorbijt en de ster was gebo-
ren. Drie weken lster kon hij van zijn maandloon een speedboot 
kopen~ die hij z:Lch EÜ zo J_an.g gevrn.ns"'c had. GeJ_d voor een nieuwe 
BIVlW had hij i.n.ti..rnnen al. vG.n de baai".\ geleend.. 11 Nic VAN lSRlJGG·}Çl\T, 
Foeip Reklame 1 Avenue, mei 1972~ 1B. . 
Adde: J-JJ\.1H'IDACH~·HKE'ERMJ:füL, o. c" ~' î 1 • nr • 272 en 307 hij § 1 U\li'G. 
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vrije beroepen 
komen. rre t het pubJ.iek en da.a.rbij geacb.t word.en aandacht te sch1~.r~-· 
ke.n. aan de s_pecif'ieke belangen en noden. van di·t; publiekJ ontsnap··" 
pe.n .niet aal'.). deze moeilijkheid. l1Af\l"GEM.Eij"}!iR heeft la·ten opmerken 
in zijn concl.i..J_sie voor het ar:.l'.'est van de H.H. 14 dec:. î 948 (145) 
da.t jourw"::i.::Li.s·ten wel een 'be:coep doen op het be:roepsgeheirn u.i t 
jou:rnaJ.ü:;tt-:ineer, doch dat dezelfde hoge opvatti.ng van hun be:ro<~.P 
hen e:t" ni.eî':; toe J_eid·t de maat;schappelijke schaclv.wksnte.n ve.n zulk 
bero6pf;;geheirn te verkleinen door m:Ldc1el van d.eo.i:rtoJ.oéi.sol-J.e reg(:;J.s 
die het geb.ruiJ.i.: VELD. al -l;;e onzuivere bronnen voo:r. hw::i be:r:Lchtg<':.:;-
·ving te vexbiedon. H:i.ero1) formuleei~t hij ee.n alg.-.Hr1ene J'.'egeJ_ die 
gers van een zeer ·e,chtenswaa.rdig beroep niet' de m~3ewi;;· objec;t;ieve 
beoordelaars zijn van de plichteri van het beroep jegerts de 
rechtsorde ale gebeel."(146) 
221 • Het lijkt hie:t'om zinvol de adve1°tee:r.der die zich beroep-[: op 
een. ha.nd.elen. in het aJ_gemeen belang, te be1.asten met het b <:JW:i. ,je 
daarvan en Y..I.o:r.maaJ_ ul t te ga.an van de bypothese è_Et.t :::~:L.j.n ha.n.c3 el.en 
r::;lech-t;n zijn e :Lge.nbe.lang di enfü3 ( 14 7). Wanneer hLj" er ""c::ri::f:::l:.' i.!1 
(145) H.J·., 1949r 95 1 noot B.V.,.A.H., rJ:Lz, 180 li.nko. Het e:escl-::i.J. 
liep over een door een journalist opge~ist beroepsgeheim als 
reclrt op de gehei-mhouding van zi;:in inXormatiebron.nen en een dJ?.arüi·t; 
V ~irl'e· 1") tl -r ~':t"-" c'h •"Jll'Ï .i:lO'"' ~;;c, (' h-IL, ('J1j !i i' .,,,-1., (11;, "-,o Ü~".;:. .,., i" ~> l[))t' C.•"t0~<-'>!J t::' :;,t 1) i <"î'l'-''"l ( ."> ".,_;., \,,,/ t-:i- ..,_' \ '-' l~I ~--' • - • i.;.:)\,"_I_- ... ,.... •· J 'h -·• \:;;; '.. ~ .~"C;...l. \: -.:,;. -· .1'C,. •.)• •• ,.. •••• .:;.;.,tf .- -~-- ... t;-,;1 ~_..l. ~·, • .., L,. ·JI 
218 Sv. ) Zie· ook zi~jn tussenkom~::;t op de 950 vergadori..nc; dGr N,:;,d.i:-.cc .". 
J_and.ee J-uris·ten-\Tei~en.{gingp Hnn.d., 1969 1. IIl, b:'.l,2;. 25-·26. 
(146) Vn:] .• Ho~f 1 f3 Hex·togenbosch, 20 ;jt:m.f 191")1~ N.J., 196.2; :?44, 
i.v.m. een verpleegster; Cprr• Luiks 21 febr. 1968, J.T., 1968, 205 1 
:L.v.rp. joui~nalisten. 
heeft w.b. v~~gelijkénde 
steedfi ft(;:1,..:1e:igeJ.:'êt te e~r.~.k:erin.c:.n êJ..at oeJ,:r. 't''<-3rg(:.<L'.i:jl~il.1-g i.tt .à.ie :i:· 1 (~C].)?Jt1.9 
. door wet enBche.ppEil.ijko moti,aven b;.n z,i ;]n geinspirec:c"'d. Z::i.G ~. TJl~E~i-~)H". 
S CHRICJ:~l:~l{ 31 lTnJ~:~ttl t:r:~J'.'.'GJ.:" \~[E.f~'L tbew erb, J:I/ 1 r ]3E:) :Lt._; iorî, n:r. 41 :> e '02 'il" rnet ï.l 8·J:-
w:l. j 2; ingi::1n • 
• 'Il",-/ ... f,•" 
_.._~-._,,~L:>.--=""'=-""'""'"'"=""--=-"""-"'"""--=~~~,":...~~"'--"'-""Y~~~-.....:,:--,_-\~ 
sJ_aagt te bmvijzen. dat het; algem~~en bela:ng gediend was door zijn 
:na.1:3t:i:·eving van zijn eigr,."nbelang, zal men daaraan .nie-t kunnen voor··· 
bijgaan .• De -,;:rae.g :rijfft dan :Ln welke mate he't algemeen belang de 
... /.°" Vgl~ Voorz. Kooph. B:russel, 17 jan. 1972, J.1'" 1972, 448 
(449), noot Lo Viüiî BUNNEN; "Il convient de remarquer 1 d'aut:r.;a partv 
qu' en dépi t d.u c.<:n•ac-t;ère n.uis:LbJ._e poU.J.' la santé du .PJ'..'odüi t d.ont :i.il. 
s 1 agit, j_J_ .n'existe pas actueJ_J_emen:I.~ de rnesu.J'.'ef'J en ~cappoY'·t avee sa. 
nocivit:é (be(.loeJ_d is de reclame voor tabak L .B ~); c' est donc su:r la· 
base des dispositions :LégaJ_eE~ i.nvoquées par la demande.resse que doi.t 
~tre apprécié le fait~ par elle dénonc6 1 que la défenderesse "offre 
(m ve.nte, avec .g:ra.nd ren:fort de pub:.L:Lçi té ~ et v1-öl.nd d.13s cigaret-erö.'n 
avec rabai.s dG 5% ei; pJ.us 11·• C et,te J'.'emarque PE~rmet tout·2foi.s de 
conc1.u:t'e qne J_e com_po:r.teme.nt d.e .la demand.er·2GfH3, a1)St:r.actio.n f'2.ite 
dE~ J,a quest:l.on d,:; sa :LégaJ..ité exami.née ci-apJ'.•ès, a:ppEn°a~tt comme pu·-
J'.'erne.n.t égo:If.:.~i; 13 e,t ne ;pouvant s' appuyer sur aucun.e considê:catio.n 
d 1 utilité sociaie." 
Zie ook de .t:ussel1.kornst van senator IV:.:ATHIEU, }Jarl. Hand. :1 s·enaai' 1 3·! 
maa:r.·i~ 'l 9Tl s bl:z;. 1347 rechts 11 LeG gra.nd.eo ent:l"t:ipris.:::Js de p.:rc;duc•w 
ti.on (~-t de d:istributioit ne son.t certesi pas des philanthJ'.'opes e-t; SG 
so;;i.cien-'c de l ~ inté:d~t généraJ.. comme u.n poisson d 1 une _pomme"; seu]_ 
le plus grand p:r.ofi t J_es i.ntérem:ie. EJ_les d oivent ve.nch~e le ,plus 
poss:LbJ_e, ma.is enc-::n.:•e amo.rtir des budgets de _publ:i.c:i .. té engloutis-· 
sant des :i.nvestisfrnments énorrnes." 
Verder kan erop worden gewezen dat uit de in Deel I beschrev~n 
:r.echtsp~.:'aak :i.n de d:rj.e lax1d·9ll voJ_gt; dat :Lnzal;::e de bèoordeli.n.g cle:t· 
behartigix:..g ven ha"sn:• m.s.atschappeJ_i jkE~ ·taak door d.e pers en van de 
taak der warentesi:;o:rganisa-ties ~ het blijkt dat behartig:i-ng van he-t; 
algemeen belang door privépersonen. een e2·1·1stige en moe:i.~Lijke -!;aa~: 
is. Het lijkt,· d.Lm moeiJ.ijk denkbaar dat eE~n mededinger die zijn 
eigenbelang op éJ.E) öEü.'s·te p:Laa.ts moet steJ:.J .. en, vaak zou ktu1nen <·;:J_t,i-
gen v1aar insti;i.nties dit.:. institutioneel veel sterker op het a.:Lgern0e:n 
beJ~ang gerich"c z:Ljn.~ va.sik: ~':'a .. lç::o.n .• Er weze daa.:t'EcH1boven or) gewezen de.t 
deze bEihartiging van het of een bela.r.i.g d.er algemeenheid hieJ'.' "niet 
in eön ne1xtrale ~ l11<'l..a.x in eert op eigenbela.n.g geriohtt:i boodsehap ;::;a.-l 
moeten gebe'l.1.J'..'GXl@ 
:::::~ 
.::·':1 
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222. Er d.it.~nt th.e::ins te worden na.gegaan aan welke vereist·~~!'.l. het 
optreden van de adve1:-teerde:r door ve:t•efelijkende reclame ~c~aJ.. moe-';.;en 
vol.doen opd.1::1.t het gea.cht kan worden het algr.;meen belang ts di.e!'.l.on, 
waarb:tJ r.t:Le:r op de voo:rgJ.'.'ond staat îiiet Eeiang ëlai; verh:".:'uike--:;:J b.eb--
ben bij voorJ.iehti.ng die hun aa1:ikoopbe::üü:>s:i.ngen vEirgemakke]_ijken. 
Tevens 1r!OJ'."<~1'1 bij de behandeling va.n deze vereisten. hE3't sta.nclp1:u:it 
der verochiJ..lenà.e voo:t.•st.9.nders van a.(:.~ :çiri.ncipië:Le toeJ.aatbaar};.eid 
der ve:r.·gelijke.nde recJ.amf'~ ber:;proken. :Laten wij dus voorlopig de 
Hierbij lüi.jven .niet werkel.:Ljkhe:i.ds:::;·ei:J~ouwe ve1:·eiste.n l''.lite.n b•:;·~ 
;::;chouwing (148) ~· 
" dient e1en voo:r' t>g.:on te houd.en dat :r•ecJ_ame nie·t zozG•-~:>.'.' een 1·~,g:'u:1.::~he 
( 14Eî) A1dus de eiE; 1H1n !}.§}.'..Dl9_.;..1_.;h~~ die f:1-teu.nend op d.(?. boJ_Emgr:i.jk1.:" '·' 
n1.::1a, ·t.s1c.l1f:LPP(3J.ij1-c(~ 1~1 c>.1. <l (:!1':-'- re eJ_Eune , fJ j_s t d.Ett de J~1 c~ c:lcüne ··t: ot: . d.e l.\E-12~-~ 
mo11ise:ci n6~ ~r~.r1 h!;.: ~t; ffif).t'lf:J el i jlr. sarner:.l]_e·v ex1 i.t1 Int.ls.-ts nJ:.1ri1~ l~e J. j__j 1~ 1, ~::Jo()'~·~· 
1 
nomineh en _po.lit:i.0i.k 0:1:>::: .. iich.t zou. bijd2•9,g0i.J" 0 Diü 'ife:t.'.':bu:"1"~g solJ.. m::.d 
mus.e zu e:î.nem Aw:.;f,:;J"eich vo.n .S:oannungen 1Jej.t;:r:•21.gen und ,1 e meh:t' si.e 
Q·; ,. G J' 1- ~ ·..-1~··<.~ ,... '"'J. 'n" '-' -, "" '"''1 Ji'-.-. "-''CflP i' r1c11° ,;. •:• ,p OJ''!T1 '-" n +·, "1~ 11r1·•c' 0 ~- -ï ·~ .p L)-," ",,"; --·d c;•,_;:; .. i . ..1-J.~.J. _..1 . .i. . ..._~ ·- /..J~~""....i.l. _..~ .l..L '-·' ••. _" ,.. _J•r,:.C:J"L. _ •.• 1:.._. .,.rl,,,t,,, $' ..,,.. "~."l . ..,. __ ,_,..i_ .•• ,". 'il...J......J.. 
i.l1re 1·1;ix'l-t-i..111&; seir.t ~· n I-IOJ\~'JJfL.\.ZTSEfT c;. r o ·• c ~ , 1:,:Lz ~ 1 03 .t KC~Jf.I.i.lGI?. t'Y os e:f f 
Der l.J.i:J.laute:t.'<;~ W'ei~"cbeweT1::., b1z· 1 r55. V\?:rdeJ:' lnum.en ook bu.iten. h<:.-
s c1'.1.0l.l\,7i t1r:; l~J":i_ j-".r ert c1i o eis eJ:J. ä..i .. E: t~ .i::~.r1 .f c1~ernt.1~Le J~i.n.rc zi j11 ·va,_;;1 }1 et u:~ -t:-
1:lt t.tt1 el.ic..-?.:r.~t1 ;.-:~ n b'1'1 <3.f.;i ·n ("J.J'.:'1J1'J.{16E..i.t:Q:, d.er .J\c.Y.tt·t.t...n.g d-es si ttJ_icl1ö.r1 1Dn1pf i~1:!.~"' 
él.enr0°: z.iH ffi:.!.1\îDllf~.u;:::rnN c., o.c. 1 bl.z;. 'i02--103. Z:i.e oc.k }.1.:i..a:r·'bo·17en.~ 
bJ_z. 1.f4B. 
:::~~l 
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mensen reden.eren nie·t l~g:i.s ch ~ r:~.a~~.S~f.1.~9:.!];_:9~_?:.~~l:J. ( 1 49) • Zij redene-
~ .... ·······-
ren daarbij deductief' o:f in.duc·l~ief 1 doch meestal zonder doorge·-
dreven. con.sea uentir;?" Voor een groot ,r;·edee}_i;e ie reclame dan ook. 
- • -'--."c," .. ",~-"•n•-•~---"-·•~•~, -
a.f gest erna. op [e·n::oti o_Y.ï:;~~~:;.q a.e.nke.n: ai·t·---t;~;IT;;-~·n:··-ëïë-- ad.ve:r;t~~·ti:~-~:;~-t 
........ ~.".~ ... ".,"~--··--"·'·'-" .. - ,,",," ",". - '' '""'' ·'' •'" ., '" '"•······~··-
dat men het consurnex1:tenpu.bliek als menselijke individuen mot::;t be~· 
schou°l'U::ll'l e.n .niet als s·tê;:t::i.stische gegevens ( 1 ~)0) en he·t :êei.t dat 
men voo2°al de duidelijkheid en de dix·ectheid van het appél op een. 
koopmotie:f benadrukt a.J..s grondsl.e.g voor Bucc~:isvoJ_ adverteren ( 1 51 ) • 
r.lij emotioneel d;;,nkém is het hoo:êdcriterium yoor de waarheid de 
ovGrtuiging dat het oor·deel overeenstemt met de objectieve ont··· 
moe-tin.ge-term der ken.nis (152) en het is deze overtuiging di~?. be-
pal.end is voo:r. de wij~3e van redenGren. Dit -red61nGren is afgestencd 
op overreding· I.ndien een di.aJ_oog tot sta.nd komt dan 11.rord:t: niet 
z~zeer beoogd via. l1.et gEJVe.n. ve . .Q. :Lnzic}rb en vaxJ. __ een. J.~ogiE·c.11 .slu.i._". 
t. end bet oog d0~ tegen.speJ~r-.:?r te cverrederi_, hem è,r=' :r-0à,enEn:ing to:~ :Le.te.r:i. 
bijtr('?den• Overreding om de overr.:)d.ing 9 zoa~Ls veronderstüld wordt 
in eJ_ke beJ..an.gJ_oze discussie~ :Ls geen doelstelling, '.?.OcLsd:; J_ogis ch 
:r'edeneren gee.n noodzo,ak is. Voo~c:· de rt:>cJ_ame is he~l>':yá'er crve:r-
. :r•edin.g bewust gedrag waaruit zeker econom:Li:;ch ·11-oordeeJ_ voJ.gt ·voor 
(î49) Girn::C:PEI,Ts a"c., WRF, 1962, 143 (144); Vgl. 130I•ilAN.'3 Godf:ried~ 
Notenkraken, blz• 151-152. 
( 1 5 0 ) HEPJ\J 3R H • W • , o • c • 1 b l '._'; • 5 4 e • v· • 
(151) lBPNEH H.\·[q o.c.,· bJ_z. ~:os c--.v•; COJ?EL!<lfD M. 1.L',. 1 o.c. 1 h.lz. 
2137~·288; CA1YiJ:'BI0~LI.r Pof Consurner Hep:r.ese-ntati.on in the~ J.'.lew DEu:: .. 1, 
b:Lz. 1 27; S'.l1UAR'.f' CH.A.s:F.J ;;,.!'.', scrrr,INK ]? .J-. t 0. c. t bl;;.J ~ 9. 
(152) Tr1 ·r-,c·;].-,-'-e J's d-e-S''"l"J'e~c·t--'Lc'.~'e ,,""J' ·-~-t.•-'h'-'-'• ""~ ., !,....l.,_. •' v~ • .;'\i, 
~:1(1t.~'f1t:.~.~n.B i.~!12\ele·-=t~::.r11:1 ?.L+, 1,5 jan" ·}'932 1 .t?.G·.z·, 1::5·.:~, 38 (l~~~--~~-3); 
'dEl\TZiîil1 , KTit.1.~rnhe We1"'bevEn•g]ceiche itn. ]Jliek der neuGl~ce1J. FL".!chtse.n-t··· 
wickJ.v.r;.g t GI:.UH, 19 69 P 522 ( .529). 
1 
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s-t eld. De weg d.ie d2"a.rtoe wordt gevol.gd ·in de ~ceder.te:id ... nr; i.i:1 OJ>:_~ 
gebot;rw<,,l .. !olg,~ns ..::e1'1 lf' ... ~á.9..!:!&~S&~.: in furicti.e van het: ,E<ppél Ha.n ec3 
kooprnoti.e~)t.s een taaJ.: en een logj_ca opgebouwd. Deze 1~·~;~~;~~-;j;--· 
psyd1(;i-~-~isc.h, sociologisch i::H1 ecc.nomisch onderzoek (153). J!ir is 
zeJ.fs beweerd de.t r eclamc:'! o.nrnogelijk wordt .zo men voortdurE,nd Ül';! 
preciese zin van haa~c uitin.gEm. 0ou nagaEJ.n, omdat dit de i:an:taEJi. e, 
d.e s ch;:3ppende v o:·cri'lge1:ring en de oorsp:ron.lrnJ.i,jkheid zou docle.n ( 1 '.:'.)4) • 
De faç;t;o:ren b.ieJ:"bi;j opgesomd i:::;taan in. nauw ve::t.•bi;:i,nd mat de emot:Lo-· 
naJ.i teit van h<::it cle.n.ken in de :L~ec:LE:.me. J.I:r.i. }u~t is van.uit hei:: gege-
ven zijn van deze mnotioD.f3,:U, tei:t; dat .nu opnieuw de aard de:t• ge ge··· 
ven in:forma.t::i"e moet; geprecisee:rd worden. Wat al.le'X'ee:r.st opvaJ.t .is 
:_~~-~~~-~-~-e ~LX:~ ~rm~ii;j_ e t: ()"ca.<:t~~ .tJ ~J)~~~~•l.d .... ~9.J'.'.d t a,;·~)-;~}+-;;:;/(ïö;.;;:yi,!~<~;_:;~:.(;·;;:;~-
z. e gegf::ven WOTdt ! va.nd.aa:i:· dat rw.n bt"::Jwee1°d hee:ft do.t bepG.e.J..ch0! gege~· 
"· '<---
ve.ns door de adv1,;;r-tee:cd<En::• nooit kw::me.n o:f rc,ulJ.en -..roo:qrehoud.c:.r.t wo:.r-· 
de.tl ( 155) ~ of zeJ_f's dat waa}:·heid d.er :t7eclamo een dee]_anïatórisch 
pooi.:ulaat j_s (156) ~ Wat totaal o.nbegrijp1:.'llijk :Li.;jkt i1'-J d.at haa,x• 
(;53) HEPNJER H"W", 0.0. 1 bl.z· 223 e.v·. met het rnoo:ie voo:!'.'beeld 
blz. 230: What is it.~. 
that 1 s rno:r.e interesti.r1_g -tha.r.l.- 11 J_ove XJ.ests 11 ? 
that t s more :i . .nte::r.'ost:J:1'l.g t}1e.n yei:::ite:rda.~1 's gamü ? 
that 1 l:> more i.nterest:lng tlw.n wa:r• ? 
th.sd: 3 r:i mo:r·e i.n-ter(-::osting tb.an bathing bea.uties? 
tbat 1 s more inte:r•estin.g than mu:t,'der ? 
J\.n.swer 
YeB ~ the weather report is, day in 8 . .nd day out~ more 
:Ln.te1~eGting to newsp-E'1.per read(irs ·than a,ny cd? ·t:b.e<:H': ·t1~1.J.n.&,'H, _ 
1fa.~j'. ___ 51SL.!!.t2...".k.!1f:}i ? Es e, scienti.:Eic s·t:tidy r c.ondu.cted. b;/ ou:c own 
C o,p~y nesea:cch :Dep.':1'.l:'trne.nt 1 to deto::.:'D'L:Ï.n.e the J:>ea.d.ing hab.i te of the 
pub1.ic. 
dCHEID, 
Ki.JU?, 0 • C • 1 o],E., 1 6~2. 
( ~, "':' "-,~ ) ;";il·::._·,•. ?,Ti'fif • - ,. ,., ··"'} ·.~' 1 o .. ? ,., o4 ( '' 8 ,- ) 
.:1 l,. .U,.l.,.J_ ~~ _u_ " ..:::3.. l!il i;::;J 0 jJ t..J~ . . 1 ... t ~·· b"_~' ~<....:)-· -~- .::> ~ 
1 
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efficientie, maar ook haar. wE.-arh.eid kan beïnvloE:d · worde1:1 door cle 
informEJ,tie door a::tdere adverteerdeJ::•s verst:rekt: UJ:J'i.J. he·t pu.b:Liek 
zelf na.uweJ.ijk:::< tot: een verge).i.jkend wa:renonderzoek in staat :i.D, 
moet de waarheid. in de rt~clame 0.oor het toelaten van tegenrea.1.ame 
bevorderd wo:r•d en. 11 ( "i 57) 
Ui·t het voorgaande bl:Ljkt dat :reclame die van ui i; een eigen bel.an.gen-· 
-'"'-' 
gericb:c dt=mken ontstaat · ( 158), gedee:Lteli,jk een eigen waa.rheid 
___ ,.,.,".o••rn•~,ü-~.--•·ll~--• ._._.__ -----··----~•'~'''··~··~~~-
huldigt. ~"··~~tafi'' l$ :aeht.eJ?·'~.:f'' d1ê ~:l.goo waarheid' of hét voor ha.a:c 
· ~n~ie · .l!'tèdige materiële 1;.raarheidsgehe.l te, weJ. ovèrE.rnnstemt · 
~.:.~"ë: v~:i.'3·1:ên· Và$1 waa:iehe{i.d ~Kf jttic$·the:i..d die een 1goèdH_:-~.~=~-~==-=~-=:J 
p.!"~Wit:ti!tgf stel. t'. 
224. Gaa"t men de ui·cspra..1'::en na der voorstanders van een . . ~ " . pr:.t:r1c.J. .. PJ~e-0 
le toe]_aatbs.a.:rheid van ve:cgel:i"jkende rec,lame ~ dan bli,jl:.:t dat de.zen 
of weJ. zo weinig o:fwel zo Oï1e1·d:ceven idealiserend rnet de concrete 
mogelijkheden der reclamemedia en het- normaal gedrag der èdverteer-
d.e:t'E1 :t~eke.ning houden, cla-t men zich kan a:t'vrage11 o:f de 1roo:r.gr:-;ste.J.de 
/ 
c1'iteria. in hun strengheid we]_ realistisch zijn, oÎwE::iJ.. o:f ze. ix1 hun 
J.a.kslHJid weJ_ r:;-n.ige nuttige voo:r.J_ichti.ng e.an de consument H]_r:..; Y'Gi:oU]_-· 
I' 'i~aat k~.:i..~;-~;~· 'bi~-d~~;JO Ee.i.'l veelgekozen oploE:~sing is immer·s 
! .. . '" {'\~aarrLeidseiEJ voorop i;e steJ_le.n en zo daaraan ir:1 voldaan al1r; v~è;rgo-"/ 
'-···~ . i 
01
"l··--:...,,J-h·;·ë:l.J"'d·Y'_".'; "'1:'1''-'l.·Q·· .l- "'n1E' N"0PQ0 "'-n l. LA-'-en d·~ A cJ.e ~re-,.•1"'Y'UJ.01~er QD ,t: e' n Q_-P,_w r.:.,.r, .. '-"•'.:.·\'?-' 1::-..."! 
..J•.,, t ··'· 0 .L. C -" ··• ; ·'."" J · f5 , " l";;; . -• V .1. • .J. ~ ' \ -. -· J •• , •. ro. •. -' ,-,) - , . , _ . - ,_ 
maniE!J~' kan v srgern:a;Jü.:eJ_ijken bij zijn keW~ie ( 1 :)9). Hie:rbi j ·vfn'.'1:;;ee·t: 
( 1 57) 
\'fo:d;;:, 
o.c., bls~ 153; Vgl. BREGSTEIN 1 a.c., Verzameld 
(:'5'73)1 HJ~NNEKBNSr a.c •. , Are; AGq_ui, -:!:.'!, 1966, 1 (B), 
( 1 58) Vgl.. :SI SHOP, The ethios of e.dvort:L;sing P bJ.z •. ff7 
is not ur10thical bece.use i t is biaeecl, nor neceEHJs.:c:i.ly de •. n:i<:~1:ow:. 
because of tl1e information i-t · giveH ma;y· be part ial· E.1"nd highl~ï 
rian, not an ideal one•" De emotionele of rati0nele bened~ring ven 
de adve:r-t.eerde.:r hangt çi.f ve,n de eJ.se.n vn.n dl'-:: commu.r.d.Ga.tie ve .. n de 
reclamebood.::>chap: V.Al\T BAARLE er" ZEYI,S'l'RA~ o.cq blz" 10) <0.v. 
fjc:n) \ ..J,7,, S CH.~. I CJ(J:;R. t p" J} c ~ " Jtc P_, 1 7 2 ( 1 9 ~1 2 ) , 
1JJ __ ~~~ ~ 7() e ~v""; ~3J.:u\.G·2~1~-:l-( f o ~ c", bl.?· \' 
~~O~'S 
·149 
(228 ,.., -··· \ . 1. .... o \' o / , 
,..,_, 
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men echter d.at; voorJ_ichting ·van de verbruiker geen doel oP zich is~ 
terwijl ook het volledig of gedeeltelijk loslaten van de eis 1ï"an 
·volJ_edigheic1 het nu.t der voorlichting u1thoJ.t. ZuJ.ke reclame zal, 
">gezien d.e z.eer str,,::nge waarhe.iclseis, meestaJ. ~"E'l-~~- lêo~iQ gehouden wor-
den omwille van het: feit dat elke bewering ~il'erb'e.4!tl1 dien·t te 
zijn. ~M~·tt..: dµ.s ~'~er .tie \!':t'tii.t:.1.g."_odi d&.·~ad~t:1Ja'.:e'll?'àall'.'s i..n staat zij.n 
~~e.tl;,~V!F.)ah:tb~e en voox" êh9" ,e:o.ttliïHJ.-.m-e.J:a:t nu:t.·t;;;ig~ ve~gelijki.né 
( 1 60)' gezien de \eig~~ aa:·~" 9:f:!~=--~·~~:i;:!1;~.:Lqj} de :r•eclawe en ~-~~~~~-~1:?·~g 
\ steiJ_:lngE)ll d~e v~·-··;{~~~ts een mini.mum aa.n werkelijk 1:mtti.ge info:r•·" 
-"."".,-""." " .... "._,,," . ._ 
matie aan de ·verbruiker vert3isen. 
ndien men vergel.:I.jke.nde :reclame toE~laa.t cnde2• strenge ·voorwa.a:rden 
----~---
an waarheid (en zake1ijkJ:wid), dan mo(' t men tevens aanvaarden dat 
oor verlo0p ·va.n tijd aJ_J_een, de gevoe:r·de :ceclarn,":! onjuist kan W01'.'·;· 
len, doordat veranderingen in de relevante gegevens zijn opgetTeden 
(1 61) .]?Daardoor echtc:!X' bernoei.l.ijkt men de adve~cteerder zef~:r iri. Vii..jn 
activitei-!~r.;;n: ld.;,i wordt gedwongen voo:ctdurend reb-:?n:î..ng te houd.er1 
daarmee en zal nooit ~La.ng tevoren omva.r1grijke i~eelaru,::;carnpagneG 
k:t.uu:i.e.n op punt stelle.n.)Ajovendi.en bestaat a.1 naargelang de medj_.:, 
die voo1~ de reclamecampagne werden ingezet 1 toch .nog rni.D]J::idin.,g;:.:; .•. 
gevaar voor de verbruiker: in zoverre deze namelijk, om welke re-
door cle · fei:t;Em. achterJ:m.alcl werd. Dit J_aatste Jrn.n nooit gehseJ_ wo-J-.:dön. 
u.:i.i:gesJ._oten en zou- onder een regime ve • .n p:r·incipiö~Le en_ vex·regaa~c~.~ 
,.," '"""'""·•~•"-'"'"''°~•-•"~'-·~""·-'"' • ,,-•,e>•r-'•"-~·-'<~• , '''~'""'"""=fä• """'' ,"~ •. ~'"' "'"'"'"'"'"'' • 
toeleatbaarh('3id van vergelijkende 1'.'ecJ_ame weJ. eens een voo:ct:du.i·::-n·~ 
de oox'za.ak vl"i.n _procedtn"8S kur:mon ;3i ,jn. G-ezien de zwakke, mogeJ.ijk--
(160) BOHHl!)H~ ~qire,ihoit :fl.ir vE~:r.g1eiche.nde We::cbung, MA, 1956, :.54'.';:; 
LEO,· Das Ver1:;ot d.e:.r verg1e:i .. chenclen 1.•h::irbt.mg t WEl' ·' 1 960 1 d'.90 ( ~~96) ; 
RUNG 1'1 t e,. c • , fiJW ~ 1 9 6 î , 1 7 5 7 • 
r1r:.t) 
'\ . -- ' I 
0" C • p ()lZ "' 1 fi)1 e "V. 
i 
é~ i-,,.."~c.r - +.-,+ h-~~---~~ i-~ r•":"·1:·· ·~r+;~.-."·~· ,.,.~" ...• 1-~-~- :~------. J " ... .....,\..4 ..t. vvv. ""-•L:v ....... ...L.. ~4€::)...i....l....1.~ ç r,,,i.,;;5ç:..J . .i. Jt:..1•_,;L.:t- 'l.A...J...t.o _...i:;.1..L 
î' b 
.:--..r...oud.endheid tegen vergeJ_ijkend adverteren 
-L. -~ - - • - --
-v a.r1 v ~ _._. L·'-Q -" 
n•<;,,'•''"-~' ."--.._ 
ku.ru::i:en worden. 
225. De houdi.ng der '.!:'echtsprardc 'tegenove~ de Ha2.rheië!.e<::ic in d::: r:>·· 
clame verschil.t i.n elk der onderzochte landen. 
In ~1.tl~ if:' het beJ.a.ng van de waarheid van het beweerde voor de 
veZ'gE,lijkende rec1.Etm•e in strikte zin (namül:Ljk een gelijb3teJ.J_ü1.;!: 
of hoger.stelling waarbij §én of' meerdere. andere lia.ndelaar·s duicie-· 
l:i. Jk herkenbaar betroffen zijn) van zeer .9J..1de,.;i;:g_\j..§_g_fij)-ci_be1,.§..ntr ge~· 
worden. Reeds onder het regime va11 het K.B. nr. 55 van 23 decembel'.' 
1934 werd de verwijzing naar een concurrent voor ongeoorloofd ge-
houden~ ook al was het beweerde w&&r en al bevatte art.2 geen expli-
~----~·---·-~·~~ 
ciet verbod van bekfJl'.l.d.making ve . .n wi.::i.re gegeverH1 over de mededinger.::; 
----~~~~-( 1 62) . ·~~-~aiheid van ~en .bew:e;t'Wg i.t:).,: de :t'ecl.a.rne ,hi&i&i:'.l; g:ee.n e.nkBl. 
(162) Zie bv. Voor2'. Kooph. :S:nrnsel, 31 jan. 1957, ,J.C.B .. , 1957, 
80; en 14 mei ·1966, RG·A..."R., 1967 1 7756. Ook cle :rechtsp:r.2.ak vbó:r:• 
1934- achtte cU..-t 00: ULI~~ER--fWERICKER 1 Unl13ute:r>(~r Wettbe1·7eY.{i 1 II/1 , 
Belgien, blz. 359 e.v. met uitvoerige verwijzingen. 
(163) I<'REDBRJ:CQ, D:roit comme.x·eial, IT 1 blz. 163: "IJe cornrne:cqent 2. 
].e droit qu 1 o.n XH,; pa:r.le pas del.ui, même pQur dire ~lä vé:rii;.fi- 1!, VeY'·~ 
söheidE~ne vc1nnisseY.J. 11eme11 <lezt~ elr::-tgzin o·ver, êlie b:L,j B'IC~l)E1~-(J:C1 C2 
slechts dient om d8 rechtep:caak ·te ka:rak·terii:>eTen; Voo:l"!z,, Koo:ph. 
·Brnsse:1., 31 jan. ·1957, J',C•B., 1957 r 80 (87); Voorz .. Kooph. Bx'U:>· 
se.1~ 14 ruei ·1966, RG·AR, 1967t 7756. Bchijn'ba8r contrE.:.: Kooph. }3:1.'\H>· 
se~L, 28 ma.art 1929, J.C.B., 19.29 1 109: "~L'on n8 pem·~; voir une f'au-
te dans J_e :f"aJ. t d·"1 commerçant qu.:L fa:Lt conna.1t:r.e é.l.U 1nü:il.ic 1.es 
e.vanta.ges pe.:rtic1L:U.ers quE~ ses prcdu:i.tB ou proc6dé.s J.JOiJsèden.t .. sur 
ceux de la concu:r·:r.ence, lo:rsqu.e sei3 EJ,J •. 1égati.on.s eor::cef3JXln.dc;nt à. J.a 
réali té ( aJ.dus ook :R.P:O:B, Concurrence illici:t e, .n:r, 25.2 en Kooph • 
.I3:t~u~3sel s 20 .ïnt:i.a:t•-L 1 950, t.T. C .l~. , î 951-., 85)" JJe~>Jf:: o·v·ex'v~r~~f.:.ir12: l1oe:f't: 
echter 5.n. geen van beidr:::i gevaJ.J_en geleid to.t een o_t1l~o:::;:=i:i.ng vä.n J:wt 
geschil die anders SOQ zijn geweest wsre de. traditibnele mening 
gevoJ.gd. V-erd.e:r~ m1;::1.'kt het et2.:t"l'3t.f) voruLÜ3 op: nAtter.1.du que ce·f;te 
~~oJ..u.tiÓJl' ~" "''! esi; la _pJ_U.[3 CG.l'l:fCl""'ille a,u:;.:.: -:Lr.tté.:c: 1 ~'t:fJ ·dJl -C:()f.)f;c_)~P.Ji~_=-" ti:;"LCt'·; 
G-JuV 1eJ_le n::;. ]:.)o:r•·tQ étttei.n.te a1x'( :Lr.1té~1 ~0i.:s d.\J. C()XJ.C.i . ...l.:J.:~j~:·a.t1Rt t.ll:ti ·Be !~t.~t 
teU.l.'"' e11 f~~l.retlX' jl ~?t::.:r2 l~}S rJ.~Jx::,.li t.ér) ~1E!. nes IY.rf.)(lu.its, t.:~.n. :[':=\)_~)Ç:'.~ . .t1t ot~. t-:u~i. 
J. e~ is Eit:~tn. t e G }Jé :-r:~ e :.t~ c1 es J:l 1~~ 2. u"l.t D. t, t:.:i Q. tl 1 j_ l. n' est p Ets G. n.1ê fl.ïf.:! ij_ ' 0 ()-1~.~ €~·Y".. i.I.:\ ; 1; 
( b ].:::. . 1 1 2 ·-1 ·i 3) • 
! • 
bewij~ wordt niet toegelaten (164). Ook de wetenschappelijkheid 
en de juistheid der onderzoeksmethodeé om tot de ware reolamo te 
~komen zijn i:r.::ce:L.evant ( 1 65). Deze tY.'end is thans ui.td:r.okkeli..jk 
bevestigd geworden door l:).rt. 20 ~ 2 WHP dat elke verwijzing verbiE'ld t 
di.e de mogeJ_i j.ld1eid inhoudt, zondeX' nood.zaak één o:f meeJ:' a.nden.:J 
bandeJ_aars te .herke.n.nen. We.n..."J.eer de nood~c;aak wordt erkend ;1 omdai:; 
al.leen de vergeJ..ijking of de ver\IJi.jzing toelaat op een begri,i.Pe-
J:ijke wijze zich tot de mogeJ_i jke afnemer te riehten of een. VfJr-. ..._,.__ ____ _ 
gelijking niet kan vermeden worden, dan volgt in de loop van het 
---~··--n~e-~K"~~'"''"'"''"""o--•n•----
onderzoek naar de concrete wijze waarop dit gebeurd0 1 _ook ~en on-
derzoEik naa:!'.' de ,f~is "t:heül;van het bew(°'e:rde. D.;~ /~ri.jui.sthei~Jkan 
alsdan de enige en doorslaggeuende red~n zijn om de in pr~nci~e 
~_(:'_2]'1 t m~ t i~"--@'.==:_~1::-~'."'.: __ _y_8-::'.~~j~}~~ng toch c~~~~~~i-~~~ -~ :i.~) t; e a ~~~;-::· - (- ~--~-6 ) : . 
De aangelegd'.3 beoo::r.:'del:Lngrsno:crn is G"treng: elke vertekening~ elk•~ 
afwijking van de WE"J:i'.'ke}.:i.jkb.eid vol;3ts.at voo:l'.' de o.nreohtm.c-d; ighei.d, 
zo blijkt dat de adverteerder de weg van het strikt noodzaknlijke 
voor de objectieve bekendmaking van het eigen aanbod veJ:•li;;d; en 
(164) MORBAU, o.c., .n.r. 210; COI'l'.'IETBHS DE GJJ380Ns o.c., nr. 317; 
1nrnDJ~HICQ, Droit cormnerciaJ.", II~ bJ"'.--:> 163; J3russe1, 2:3 nov. 1 953 
en Voorz. Kooph. Brt:,ese:L", 31 dec. 1952v .J.C.B" 1954, 19; Koc·ph. 
Brussel, 31 okt. 1957, bev. Brussel, 6 dec. 1958~ Ing. Ccns., 1959, 
377; Kooph. BrusseJ_ 1 · 16 mcd. ·1963, I.ng. Con.s., 1 963, 209; en 1 î 
apriJ. 1963, 385; VooJ~z. Kooph., BJ:'v.sr-:>•::l~ 17 m2art 1966 1 ._T .C.B., 
1966~ 75~ 
(1 rr-\ 
. 0'.) i Brussel~ 23 .nov. '195~5~ J.C.I-3. 1 1954, 19. 
,' 1 ,,;. {" ) V "I G()fP r.>~l'J V ' •} " ..:I " J""I ' 04'1 tfr' \ 0() g.~-·. . ..t.'/..J.t!J,..• ' rJ_ ;J 181Q. v<.1 . .n bGJ:'08J), ... F n~c. l . ·~ : .de O(JJ'.'BPX'O.llg 
van de in.g:eror:open noodwendigheid (hot formu.lc.:;:r•en VL.n. een begrij~­
peJ_i jke offeJ;te) bepa.a.1.t eehter tovens haar e;:i:•enzen. Gee.n ~~.and ikken 
van de gebreken der, C(J.t:tctn'r<:m tie, wan.neer k.oele Vt;J:'llh:o]:èl.:'Lne: de·r bé.:;-
. . . 
r:;taande ve:r.•nc.hiJ_len met belichting van de EJig·en hoedf:.nigheds.t:J. vol"·· 
s_:è!:lE:.i:" G·een. o:1.\.·Ja.9,:r}~.Gcl2n. of' ZiGJ_t~s n1aé~"::c 011l1eïNezt2J:1 -v·e:r~&.liSf.Ju:1_r:)1:J.i.t;~geri of 
verdHchtmt:J.ki.ngen, cl ie ·niet a~Ls· e.rnstie·:::i :i.x.cf'.o:,".'mL;,tie ku.nrien wo:t'êlen 
beschouwd. G-eon wij;4c; v.13,n voorstellen, ·die tot v'ö<rwà:t'r.ing . .nops·ns 
de i.ndt1etr::~ëJ_e of cc.rrffoerciê.1].o oOrsp:i:on{?; de:c~ {J"O~jl18:-c(~Jl of 1..~i·G.!.lS"LeJ.1 
kan leiden."; Voorz. Kooph. Brusgel 7 26 fobr.1969, J.C.B., 1969r 
340 (·z&..,..J"). r:ioc·L " r1q• f"'·\L'T1<Jl1' \ ,.,.1 1 ,,_ : -·"" J 4..•· -1"'>. 1'l< , ..:.,- l -1 ..... t1.t . l' L .: . .: -a 
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I 
vergelijking a.a.nget:eok:ken g:oede1:en de verge]_ijking scheef trok 
(167). l'lf.a.w~ zo u.:it de gemaakte vergeJ_ijking op enige wijr:;E: b~lijkt 
dat dr:~ verge.li jken.de aclverteerd.er niet de feiten voGr zich~rn:l.f' J.iet 
sp:ï!eken, doch der::Je :fei te.:u-1 wat te zi jr.H:in guns·te fbijwerkte/ OD om het 
even Wf!.lke wijze~ da.n is hij tekort gescl10"'cen aa.n het waa:r.heidsve:r.•-" 
eiste en wo:rdt de door hem gevoerde hande1.srm.'bJ.ici tei t 
' . ~ door 1\::mwaa:r.he.id o:f q11juifitheicl,i. 
on:re c.htma t j_ il1 
./ 
) 
Spreekt de adverteerder sJ_echts over de .sL:l~Q. econom:i.sche P~ce~ tu.-0 
is dat hif, niet op zijn woord moe·t. genomen wo:l:'den, is el.kr;o over·-
dri,jving hem toei5estaarL (,:~ 68). J.Jaa2·bi5 verond.ersteJ_t de rechtsp:caak 
dat het pub~L:i"ek v:i:•ij nu.cl:rte:c Ü> ae.ngelegd en tamelijk. sceptisch 
staat tegen ever het beweerde. Indien echt.er op .Pr<;!ciese :feiten 
wo:r.dt geroemd da:-i dienen deze m.et de we:d·;:,=;.lijkheit'l. te ;3troke.t1, 
z~niet word·l~ de ni·t:ing ~~~'.'echtma-t::i) geaqht;, 
~-~-~·?h:!'if. :.t'echts.P:t-f::l.a.k~~~ éi'us ov1~r van een stl:'enge mfate:i'.'iël.e 
iiaa.rlr:keidEteis"' naa.:r:• ~a.n vereiète dat veel mèel:' op. de ~igen wae..:dw:Ld 
~,v)i:~.:afliiM~l..a::.me· is &:t!~èeternd/ al naareeJ.a.ng het om C.!81'1 l:i1:ë>We:r.:L.1.1g ,gei.at· 
ken van de loftrompet op de cd.gen pref.>i;a:tie<3 aJ.lee.t:;,. ~l".J:l.&J.air· hie:r.···· 
~~\f'.l.co.pt ·een 0.r1d:e:l'."sche:i:d :Ln het oordeeJ.s.,...rermogen van· ht.~·t J,?ubJ.iek: 
waar d i i; PFeciese gegc-ve.nr; krijgt of' t::egever.u3 die een ':'.:..:.:~::~e.~i~)r.:i,I},t?; 
inhouden, w o:t:•dt h.":d: pu.bJ.i0k gE'1aoht ee.n g:i:~:~~-~~E~ . .Y§.!:J;.x:;:u1:tLQn te sch.<::?l'.".1.'.<;:ex:.. 
( 1 67) 
1 969 ~ 
VgJ_. G'-Ol'ZEB'r citaat in vorigr:;: .noot. Kooph" 
J. G. B ~ , î 9 69, 340. 
26 fobr. 
( 168) Soron:,igP l~e0}1t:sr;x;ei,e~k ei1 :(.'eeX1t:::~J..sc:r· ic: l.1 •• iG1~~ nocl1-t:E1n.f3 :t:6·1z,=J.L. f.rr2 ... ~ 
l~:e.xrt €·1"1 s t e.1.·t e ex1 t:Lbt30.1.:1.t t~ 'i~1a e1,j_<hei CLs E.':Î.F.3: -ï..l C.."iOJ:.'·~:J ~ Koo.p}1" B:-r."u,~s2.e J_ ,. 21 
jan. 19701 .J.O.B., 19701 ::-245 GJJ. de ve.rwijzingen; rn'.: C.AI,UWB-·Dl<;J,COHD::,:.~ 
LBURQUIN~ o,,r::.~ I µ bl(Q. :509. Contra: Pa.J'.'l. Ile;:,c:h., Soncca~c, n1~. 4·;5~ 
'l96ö-.·ó9 1 16; J:3AI.JI10W~ noot ond.·:~J~ Voor"z,. Koo.p.h. J3r1J.Cf>e~1-~ 3 sept. '197~-~ 
.T. {; • .o··-· ,. • -, 0"'1 ,:1. " ::;t.~;·'1 (' ;:-· "l ··;r r:· '1 1.·; )' ,~, ~. 'i ! ">"' ~ - , ,,, t _ __, - , .3 ' .:.;- ~' r , ," 8,1; + ... \. co q • 
aan de r0cJ_a.me. 
I.n ~j;sland is de waar.b.eidse.is neergelegd. in § 3 uwn dat VC'Y.'-
bied.:I:; waren op een misleidende wijze aan 'te pri;jze.n en in § î d. UWG-
dat verbiedt economi::sehe kritiek Lti.t te oefenen wao.rvan de waarheid 
niet; kan be-..rn.zen wo:r•de.n. Ook 'J 824- BG·B ete:L t de eis vr-.n. wa.arhe:i..ä. 
aan de Kredi tge:fährdu.ng. § 14 TJWG en § 824- EJGB beperken zich tot 
f'ei te.nmeded.elingen en kunne.J:1 op wa2.rdeooJ:'deJ_en niet toE;Jge:PEH3t wor·~· 
den 9 § 3 lJWG· is op beide eve.nzee:r toepfisse:Lijk. Daar de reclamE? de 
b 1 • " • ' . • • 'h . d . t ., 1- (·1 .~9 \ t . "l eBcner·mJ.ng a.er me.n1.ngsuJ_t:J_ngsvr::LJ" eJ_. nie genJ"e·" o J, ·er•..rJ.J 
me.n ook: va.nuit haar wezen en doel moeilijk kan. beslu..i tEH"• tryc een 
verko.ndigen-VP...D. :ne.tJ.:i.ngen :l.n de recl.1::üne, dient eJ."Le r&<:]_amE; tot fei-· 
ten en waa::cd.eoordEüen t<-'::ruggeb:caob.t; ·te wo:rden en s-t2eds waar. of' 
Juist te zijn. De waarheid of de juistheid ~ordt beoo~deeld op 
g:r.•ond van de indruk di·?.! bij het pubJ_iek doc.r de :rccll'J.me wordt; ge-
wekt 1 bij ]''Ï ·~ht ( 1 '70) ... ~ "-' -- . • i i " In fu"nc-tie diegenen tot wie de reclBme • 1 ZlCl"l 
daarvan moet het :reoli:otnw'oericht ~:;owEü naar zijn i.nhoud a~Ls naE:;,1:' 
zijn vormgf1Ving beschouwd. wo2•den ( i 71). Zo •3en b0rosp op § 1 UVlG 
· word i.; gedaant dan b.ee:f.t d.P rechtsp:raak 1 telkens we..nneer de eonc:ce"" 
te toestand waarin de vergelijkin.g werd doorgevoerd, WEn:"d inge:r.oe--
pen om de ove:ree.nst~->mmi.ng :met de gu.te Si.tten te beg:t0 011.clen 7 g1~ë5.s-t; 
zouden overee.r1sternmen .• Om rec·.htm.s.t:Lg te kunnen 1'Ü jn :!JJ ve-crais t dat, 
de adverteerder een zekere discipline aan de dag legde in zi.jn 
( 1 69) Haax•biJ illlClDing-e.n in tecb.nisch.3, b~Ö!pe:ckte z,l.n wcxMdt verstaan. 
And.e:rt>: EIClJI"~_i\NH, Aucw :L:dcungo.n des G:r.·undgeE1et~?1GG aui'. die '\:fo:che·-
p:r.a:d_;:;:; ~ GHUR, 1964~ 57 (60) ut o.c., b.Ü»· 69 beide m('d:: 11e:r:w:i..j·21in-
gen nar:n: de voorstHncL:>r:=,; vHn de rd_e:r gehtüdigde o;,:rvat·tine;. 
(170) UB-f~f( ... fl.~~Il'JE.H, U.n}.Hutere:c \fottbt:-)Wo::-.0 b, III~ Dcrntr:;ohJ"Etn..:I, 
4 l ::.s Lü(::~ t: t :~~,J_:r' jM pj 1::2 -r:.leJ:-·w:L ~'} ~' iJ:lf.! t.:~11; J3"A.TJ1'•JliJ\CI-i·-·1Il{.i?EI~1·r_:}'~IIL;} o • c t" 9 .r~~:c • 
bij § 1 UWG; EAUl'1ili-1\.l]i.-:i.~H:EJ?EHME:HJ:1, o.c. 1 Î, m:·.5 'bij ove:i:'zicht 
§ 3 UWG·, 
1 0 
._ _, 
v·ocr 
( 1 r7 ~, ) B:t:• Ult~~; ;;~een. "'.j[;...t:l.~::~{f;] in.ç1~~·1 \2k 1IT ;:;";'J' ek:t ,,,,·orclt::.tl d.oo r.1 "ll e rt e.l--::c,rli.i.J.gt3l'l ():f 
wr:::gl~"tin2:::n: .BGH), 1) nov. 195'1 7 GH.UI\,_ ·1952, 416 (41e)) Ile.ueT'doGe; 
·p()'i1' ·'..)<"" ~ -.._ ·1 Ct r.-•, ,, J:-~··"'J:"I ' (ll" V 1" -- r 18- .•·") "), -, ""'l"ITT 1 l ' . , 
!"U".l.L, "_,C :te cl:t:'" 1 ;;<)O S< ~T H.I > t 1 ;;' :.,; .. ;'' .:',o '.) ~ 1, 'u. ' c (!. 0 .•. ; ";JlT.1.:.. ~ <, J t.:LlJ" 
1961, NJW, 1961 1 1916, noot VCTLP~ Eetonzusatzmit~el. 
------. 
;;1 
------. 
----.-. 
verge]_ijking aangegrepen tegen.standers en· van het publiek ( 1 72) • 
Dezen hebben een recht op juiste gegevens. 
rin Duitsland blijkt dus de onjuistheid van de rec~ame op zich-
. zelf' voldoende, om geJ_ijk welke recJ_ame onrechtmatig te m7lken, >~on-
der ond.m'.'scheid of het om de eigen presta-t:Les alJ_een dan om de 
. presta:ties · va.n a.".J.deron ge.at. De graad van onjuistheid speelt dB.r..ir-
1 bij ee.n zeer geringe rol~ 2;odat vo..n de ad.ve:r:•tee:cder _ _e.:i:•c.:.:!~~ ... ,g'.i<:":J'.'.[Y~~:..:_ 
1.:1.:-~~ei?·-.:·vordt verwacht. 
In à.e reclame juist en zijn mededingers herJfE?J:"-J;>aa:i:" betJ~offex:i. door 
_.. .... -
de vergelijking dan is de gevoerde reclame niet ipso facto recht-
---~~·"·---~", "o-- ,",.,. ,." •• ,,.'""",_._,~"- ----."~.,_, ..... -
matig. ~f':rincipieel is vergeJ.ijkende reclame in Dui-'cf3la.nd ve:t•bodE,n, 
doch zbals verder zal blijken is de rechtspraak er vrij braed in 
hr~t 8.flXl.Vaarden van uitzonde:ringr'7ln op dit verbod• 
Daar in LL~9o . .22Z.1.~i21 geff'o bijz.ondere 1..;etecvinc; ov·er de onee:t'l.:i.jke me-
dedinging beGtaa·t (173) ~ geld.en O.P clj_-t te::'re:Ln de~ gewo.ne r:z:•gEÜ.s der 
onrechtmatige daad, in de interpretatie d.oo:r à.e rechti:.:praak en 
:r.ec:h"t;sleer eraan gegeven. De uiteen!M:.~·tting, gedaan ter gelegenheid 
der behan.deling van het VE:rgel.i jkend i-raren.ondtën.·zoek wordt dae:·'.'.'om 
kin.t!,'ep. 
Ook voor het sociaa:L--economisch verkeer g-eldt dus evex1zoe):' dat -t;;e,r 
bepaling van cle onyechtmat:i..ghe:i.d van uitinge.h d,,3 waarheid c:f on·~ 
is j_nd.erdaad UJJ.a.ni.cm de rr,ening- toeg6:dae.n cl<:d; onware: of on,jui.r:;te 
med~;deJ_i:agcm. :Ln do 00.ncurrçu.1.tiestrijd da2.rom 0.n.rec}1.tmatie; 
t 1 ..., ·:~' \ I _. ) Het zelden toegepaste 
III, Deutschland, nr. 44~ 
e.rt. 
_-_-,_-_ 
1 
------. 
-----. 
--· 
------' 
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-------
-· 
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z:LJn .( 17 4) t doch cli,:~ reehtsp:raç1k is verdeeld, 'nopens dit pu.nt ( 17 5) "'-m~ 
men dient ei,ui t -te oe13ltiiten ·dat zij de onwaarheid of o.njui.stheid 
nj_et aJ.s z.elf'standig c2•i.terium erkent ( 176) • 
De waa:.t•heid v2.n de rned·edel:Lng in de reclarne 1 wordt echter door 
niemand als 0..nig bepalend criterium vooi' de veJ~eiste zorgvuJ.digheiël 
aanvaard. Noch-'cans zijn de meningen ook hie1• ~~eer stm'.'k verdeeld 
over de rol welke de waarheid dan wel moet woJ'.'den .toegeJ:,:end. S ommi-· 
ge auteurs ( 177) opteren voor een i'und.smen·teal ve:l~bod van kritisch 
vergelijkende reclame~ zodat de waarheid of onwaarheid van de in-· 
houd irrelevant wordt. Anderen (178) e.chten verg,.:=lijkencle recJ_ame 
gedaan worden 00 da reclame onjuist is. De rechtspraak is evertzeer 
v e:r.deeild ( 179) 1 doch stemt haa:r oordee~L rncH-je.tal_ af op het conerete 
(174) DHUCKEB.~"BOD=:DNHAUSEN···WICHEES HO:ï:'.;TH, o.c.f blz. î5j; vo:u:~:::n.nmf 
o.c., blz. 10n; SLMYITfü, o.c., b:L::.. 130 en 133; PJ!'EPFEH, o.c.,bJ.r~. 
1 2 • 
(175) Zie: H.R" 22 nov.'1934, N.,,T., 1935~ 529, noot: E.IVi.H., 
Ochtend·voe:e, w~i.aJ:-• de waarhoid o:f 011.waarheid irrelevant 1"ro:r·di~ gfJ··· 
acht~ omdat vergelijken op zichzelf volstaat; H~R., 13 maart 1941, 
N.,J., 1941, 660, .noot P.Sq Felix Ka-'ctenb:r•ood 1 waa.r gE:rnegd WC;rdt 
dat onware schs~dende medeclel.5.ngen~ 11 nagenoc-;g aJ_-t;ij 1J in :::t'.Y.'ijd z,:Ljn' 1 
met de vereiste zorgvuldig-heid die in het maatschappeJ,:i_jk verkeer 
betaaITTt; Rb. Amsterdam, 18 dec. 1931, N.J. 1 1933~ 424, vergelijken-
de kritische reclame is op zichzelf onrechtmatig. Duidelijk in de 
zin der rechJcsl2er: E.H.., 25 mei 1951 ~ N.J., 19'.)1, 541 ~ noot Th. 
A.J:LH. en H.Res 9 juni 19ó1, N «T" 196î, 436~ Eon·t;i-,bouwfJ~~enon. 
( 176) Aldus ook: KJ:.KEB3RK1~-VAN DI<.:R ?UT, o.c. , nJ_z. 1 7. 
( 1 77) I~PEFFBR ~ o.c. 1 blz. :501 e.v. ; BDRKHOUW:i']R ~ q. c , , blz, 7 4 
e.v.; D11UCKJi!RF·BODJJNHAUSEN-WICHBR.S HOE'L'lI, o ~ c., b1z. 1 '.:l-3; I-IOU\'vlNG·, 
a. c. ~ G-esch:cif'ten van Houw:Lng 1 blz ~ 2'l 5 ( 217); DB G-ROO'l'H, .s.. c. 1 
N • V. y XXXI ( 1 9 5 3) ~ î ( 3 ) • 
I .11 rrr-. '\ 
\. ! {0,' .SJ_:l·,GT~0R, 1 49 e. ~v ~ ; B . .., C. 1 ".... - " V E_{'C Z F..tr;~~ e .L C: .. 
Werk, " -· ' .-?.-Z-11'"1 D.1.Z • ;J / 1 .,.,. -
(179) Zie hiexvoor noot 175 
-'"j 
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geval (1~0) en daarbij wordt 1 naast andere omstandigheden, op de 
waarheid of de juistheid van het beweerde zeer sterk acht gegeven. 
het Belgische recht overeen, zodat de aldaar gef'ormuJ:ee:rd.e concJ.usie 
ook hier opgaat (181). 
Zowel uit de opvattingr:Jn de·:r· voorstanders van een ophef:fing van 
he-t principieel. verbod "\1·an vergeJ_ijkende rc::~cl.ame, als ni t de .bou~-
ding der rechtspraak blijkt, dat men op grond van de concrete om-
op grond van verschill.ende wEi.a:r·heidsnormen booordeolt 1 2;odat· eEHJ. 
eenvormige vaste waarJ:ie.idE..1gronëL:::>lag niet kan worden gevornlf::n ( '1 82). 
HetzeJ_fde li].ijkt het geva.]_ te zijn. vooJ:' de vo].J_edighe:\.rhieiB en de 
b:Li jk-t nameJ_ijk dat men. ook wat bet::cef't de n gehele" 11·ma:rJ.1eid E~~-:i. al(..:.) _,_ 
·manier van ve:r.woordi.ng zec•r ui-l~eenlopend.e. ~:io(]J:J. sti'.;:J_t en men:ïsi.gen 
hu:Ldig-t;. 
/ 
b. JoJ_;J_edi1~~101.SL:. 
226 •. "Niets dan de waa1:heü1 ll vere.ch:i.J .. t echter he e:L wat van dF> 11 gE!-· 
hele waarheid u en be1)aaJ.t min.stenB evenzeE:rc de we.a:rde df::r gog~ë)Ven. 
( 183)"' . ~ inf' or m:-i. tie De voJ_ledigheid kan dan nog in tweo botf'lke.n.is::--ien 
(H30} H.R., 28 .nov. 1941, W., ·1942, 190, NSB--1'os2.e; H.H., 24 dec:. 
19371 N •• :r., 1938~ 601, noot E.f:il.H. ~ So~Lubarb, i.v.m. ~?EHl p::;:•J_Js-
vergeli;jking;, H.;l-t. ~ 13 mar?.,:rt; 1941. N.J·. 1 1941, 660_, noot J?.S. Pe].ix 
Kattenbrood: 11 •• ~ indien ze ·.-n"l.e.:c zijn, cle a.J_ d.an niet onrechtmatig~· 
heid van de oms·l;sn1digheden van het geval !<~aJ_ afha.nge:a.. H 
(181) Zie bv· Hof 1 s He:.t:-t:oge ..nboDcht 8 F.1.ug:. 1944, N.,J.~ 1946, 672ï 
Op de f'undacH-:,n:tole eis v.a..11 wat°'.:rheid in de recJ_ame bef:ltaat een 
1
.J.i 1: z. on.de~ ing ·\,r()()J.:· cJ. e a~:1fi};',~·r:L :! ::?iil1{{ èl eJ: -e5w&~en ~-;rJ.C..J:' ... 
(18:2) Anél.Grs i..n Dui.t.sJ..ó.nd, wr:;.ai~ ;stcinds een r3tY.'e11ge wa.~.i.rheid,seis 
wordt geponrae:r•d 1 ongeacht dG 1)etr crff'e.n}J.ej_r.l, 
we.arhóidse::Ls. V,o.:l • COLES 
bl~. 109. De econo~ische 
ni.e·i~: zie hv" FfUNDH.-'.lUS:EJN 
t.î • V ~ , o ll c $ , b].z * ~;2·; E.:J:Ç!.li1~·1li}J1T t .o o ~ () , 
·vc-L1cJ..i..tüJ"-"tectL111,:t' VOJ;r:~~·~-;ld.t. rl9Vie e:i~r.:~ 1:l<J(:,h:t;f.:1.n .. r:.~ 
c. , ' ., 0 'lt C • !l'· D -1..?.i " 10î~104 •. 
worden .opgevat: namelijk dat h~t oo~a~el vo11Pdjg we~A ~n dP ~in 
dat: het alle ka:rali:te:ri.etieken van hot te beoorde1.èn object omva·t; 
ofwel volledigheid van datgene wat in :feite wordt ver·teld, binnen 
da·t;gene wat men wenst te zeggen. Deze laatste vorm van voJ_~led.:Lg··· 
heid ligt :i.ri d.e waarhei.dseiEJ besloten. BJ_ijf't dus over de vraag 
of reclame een volledig oordeel over het we~en van de besproken 
produkten dient uit te spreken. 
De s·taJ.'1.clpun·ten }1if:.:J::1 over loper1 uiteen, ga~a.n.de var1 het niet eisen ~ 
van vol.ledigheid (184) ~ van volledigheid. in die zin 9 dat de doox·~ 
gevoe:r·de vergel.i jking, van.uit het stand_punt van waaruit ~:Lj wordt 
doorgevoerdp volledig of ten minste niet misleidend wordt weergege-
ven ( 185) ~ o:f vol:.Ledigheid on.der het voorbehoud dat men va.n de eige:o. 
prestaties geen. kwaad kan zeggen ( '186). Tegen,stanclers ve.n de op, 
he.f:fing van een prj_no:Lpi.eel verbod van vergelijkende re:1clame leg-
zich-t.:i.gheid zou bevorderen en dat deze onbereikba.a:i:' is (187). Sor:i~· 
mige voo:rstanders van. de opheffing eisen. echt;;:n:· ook tota.le voJ_J_t..1dig~, 
(184.) ANTCNI, a.c~, BBD, 1'962, 1't71 (1174); BRINKMAJ'fl\Tt o.c., b1z. 57. 
(1 c'5) P + '"l ll a· ' . , - V l BG."I 26 '] 19~··7 ,, .. ,.",·.·r L,_. ar_:i.e e vo ____ e .:Lg1'.1eio. riui.:;. g. · t, . apr:i. ::>, lThlut~ 
1 957 ,491 , WelJ_afo:t•m, to~ca.le volledigh~::dd is .het we~z,en der reclr;.rne 
vreemd en cn.de:rmiJnt haar a1;pél; BC;.H, 15 juxli 1966 1 GRUR, 1967, 
30 (33), noo~G DEOSTJ!J, Rum-V9rsch.t."J.:i.tt: Vt~Tg-eLi_jkende recJ_mne is toe··· 
12;.atbe.Ei.x· zo zij alle1 voor de VG:t.'bruikerenroorliehting doorsJ.aggeve_n" .. 
êl.e omstand igheéi.en volJ.edig mc':!dedeeJ_t (in het arrest is dt-::;ze passu.s 
echter een :Loutffr' bijkomf:>tig argument). WEH.!'1'JI;R F o. c", b]->?•" 69 e, v,, 
JORG- r o.c., blz. 71 ~72 met verwi jz,ing nae.r de spreuk: Ul.t:i:~n }')OS f3e 
.nemo obJ_igatur; BAUMJJACH'-HEFERf:rnm:,~ o.c.~ 11, ni". '7 bij ov1.:n·zioht 
vó6:c § 3 UWG; n:c. 47 .bij § 3 UWG·; nr •. 329 bij § 1 UWG. 
( 1 -- ,... ) \·'"'R···' -.,.., " ·1 ,... o '7,.., c; " •. l î\f:·l~ -n-ci o "il<,J.t\.r<At, o.c.t t)_"~::;" o__,- u; voor een dysternverg .•. eich: .B.A.Jl.uJAl·ri~· 
HEFJBIWlEHL, o. e: ~ P nr • 46 bi,i § 1 UWG; KAHP, o.o., bJ_z,, 1 62·~ 
( 'l o•r··· )" ',' .\1î'"·1'[lA"'l'-l--LfT,1·r.,-1~·m-1•'1"C1•''.rL 2(n b . ,;- 1 TTT-G K' r~-- ~ _" "·-' .ö..-,_1.-i·.1_1 . Cr--..<:~Lü.t' _:!J 'c1~.t.L , o • c • 1 . nr • _ ;;i -. i ~1 'J u ;V:i·; · n"l)~Cr.lDR, .J.. s t 
die VE~x'gJ_e:i.ch(:::J:J.ë!.e \~[erbung ~:;uliiss:ig'?, IlB ~ 1 962, 240; SPENGI-RR, Di~} 
ver'gleiehe.ndo We:i:•btJ.n,g al.s Problel!1 des Wettbewerb.sreehts, DW, 1 960, 
75 (B3); G'r.?.ElI.U'EilC:r E1,.c., WFU?, 1962, '!4j; DO.R..BOUT-ivmES-V1HJ NIJ<JUWHN-
-~ -~~ 7".~·~ - ~·· •••••• ,~·r1 
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heid ( 188), Hoe grondig deze steJ.linge.n ook mogen. z:i.j.n gi;:ia:rgumen- :fäl 
te erd ~. r:J ij overt;uigen ~iet. Br wo:
1
r·d
1 
~ ind~r~at~d' g~~teund op d~. zwakke Il 
basis dat elke vergroting de1.: rre.r ~: ~aoOJ'.'ZJ..cn ·::Lg~1e1c1. een. posJ.:C:Leve ::::=:: 
waardering verdient. Zo gauw op een niet t:ot misleiding 
ring aarüeiding geve.nde wordt verstrekt, is dit 
goed te heten en daarom. zou een pr:i.ncipieeJ. verbod niei: mogen be·-
staan. VoJ.ledigheid. diE:,.n.t daarbij sJ.achts te worden nagestreefd in 
de mste dat zij een positicwe aanprijzing mogel.ijk msakt: en .niet tot 
onjuistheden aanleiding geeft 9 met dien verstande dat men ·va.n à.e ad-
verteerder ni<:Jt mag va~cwachten dat h:î..i de nade.l.en van he·t eigE~n p:r•o--
kri;jg1.:;n, dan rn:Lsleidt dit· hen tcch n:Let, 
de :r.E~elame subj ecti8:f gever:f.d i.s en de conc.u:r1°F.Lrrt de :l? outm1 c:Lie WE:X'··· 
den vo:r.z.wegen in he·t l:i.cht ·kan s-teJ_:Len ('189). Dit hou.i:a voJ.e:ens de 
voorstanders der principi~le toelaatbaarheid geenszins een ndslei-
ding J .. n z:i.ch. Beweerd. 'i'lordJc dat. het argument der onvo.1J_,9ê_:Lg.heid s 
gekoppeld aan het Îei t dat deze door de advo.rtee:.r'dEü' is gekend en 
gewild? sleclrt;s in individUE)J.e gevaJ_J.fHl en zo bijlr:orrmnd.e onu;ts:ndig·-
heden dit wet t;:Lgeni, i~oei1.aat de ged1'.'8.g:Lngen va.n de adverti:::eJ·:·der cmge ~. 
oorloof'd ·te verklaJ~en ( 190) • 
(1é113) SLAGTJ~R, Pro2,:lv·:Lec;, bJ.z. 145; Efü\U'1':'rJKf~NS 9 a..c..~ A:-cs Aeq_u:i.j XVt 
1966, 1 ( 5); VOiiJ? 1 Ve:l'.'gJ.c:.d_ch8nde We:d:rnng - •öir]_s.uht cd er verbot.::m.'? 
GHUH 1 1 9ó2, 178 ( 1 84) • 
(169) dUDD3, o.c., bls. 72. 
( 1 90) 
(~?.94) 
1 962, 
He.clamewezen, 4 oktober 1974, N.,J., 1975, 24, noot P.Z. we.ar wo:cd.-t; 
€..!.es tc:Ld. : :f "i:Jc~aJ::l :.1 . .tl ac1:v· e:t~t e11t ie s o·veJ:1 '[J:r. ij z e11, n .. /be-Ca.J_i.rl&.~eLt. c-J f 1~.(J".:.: ". 
t ing0.ü worèit gespè::'oke.n t dient 8en zo groot mogelijke vol.ledigb_ei.d te 
wordo.n betro,cht. Aar- aP cor1cumen-t d:Lent j_n:f.o:::•ma-t:i.f;; -'ce wordt'3n ver-
schaft onrt:ren-t aJ..le bedragen v,-elk:o i.-";-.m. hi:d; geadver-'ceercle gc•)d: 
vooz; J-u.:z:m '\TB.Il b~=3lé1,r1e .b:uILnt'.;.tJ. ;.-::;i_,~j.n. l.n. X1et o.n.î_le:rl:i.a.-~··ig_e güVf."J"l ·vr.t11. èle: 
aCl"T,ie] .. '1ter1ti.e t.:\l.leJ~trn:tl'J.st: 11 .~:o }1E:.1]_(3,e}: n1oe;,e.lij1c 1 ~" ~ 11 
' -
1 -
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Naa:i.~ ook d·a auteurs die to-tale vol~Ledigheid ei.tsen va.n de VOJ:.'-
ge.lijk:i..ng, kunnen .niet gevolgd wordrsn. omdat .zij de "Werkelijk}wid 
van het :f.enome en J'.'eülarne miskennen. 
227. De :filoso:êisohe of materiële waarheid vereieit geen vol:Ledig··· 
he:i.d :i..n de hiGr besg:roken z.in.; ons bestaan i.s :1.mmers eta.nd_pun-r;e~· 
J_ijk gebo.nde.n. en dit beïnvl.oed·t: o.rrne benadering der dingen, het 
proces W8.a::t•in wij waa1~heid. or:i:t:r:üuieren in onze benadering d(""J: din-
gen. Daar het aantal standpunten die kuri.n,-::n worden ingenomen, prin-
cip:Leel onbeperl:::t is~ is de waarh(·Üd nooit a:f en is de f'iloso:f:i.e 
evenmin ooit a:f. In die !.';in is volledi.g1rnid on.mogelijk. Naar dit 
bl':!)_et n.iet .de..-t in deze standpnntelijke benade:i.'-il1.g er wa.a:cheid worCi.t 
ui tgeuproker.1. Zol::u.1.g echter aJ..}.e mogE:1.:i..jke benade:r:ingen, -r.egenovo:c 
het besprokene n:i.et ~,ijn ingenomen~ is de benadering onvoJJ . .12dig. 
Zi..i.lke volJ_ed:i..ghei.cl. ke.n. E;chter nooit i:,,rorden 'bel'.'eikt e.n. ze vorder~:in 
van reöl.ame zou: du::> il.luso.i:l'.' zi. jä en elke rt:;c:.ll..;.me ç;nrnog-eJ_:\.~jJ.::: me.ken. 
228 r.i Reclarrre is -".,.o:Lled.ir-t er! 'f.-{9.aJ:~ zo g'een. nn1r.el -.:\/-roo:i~ 801'1. Y-1ni-;:I.c11.r:~J.,o 
~ankoop bela~grijk elemen~, dat het gepromoveerde of ter vergelij-
king gebruikt procltür.t qua.J_i:êit"!ert, worr3-t verzwf.:;ge.n of' vc~rkr:1é::o:i.•d · 
voorgeste].d, o:f, i~oegc-':1pE1,st in fr:.nct~le va.n de b\'.;langen disn:' m2df3din·~· 
gers, voldoet eJ~o vergelijking aan het volledigheideprinoipe, 
indien de beweerde e.n. bestaa:.:J.d.e voorsproUé.: niet door een VGJ.'.'2'1<Jrc:>.gs;.n" 
wezenlijk nadeel van de eigen handelsprestatiee wordt teniet ge-
daan. On~ekeerd meg een gekritiseerd en bestaand gebrek van de 
I 
prestaties der concurrenten ni.et door een belangrijk voordeel woraen 
(19'i) G0'.1:Z!0N, V:r:Ljheid von bc~J:·oe_p1 II, n:r·. 1040; EGH, 1 i::; jv ..ni 1966, 
ei I?l1·:·_·~.-1'. ' ·1 0 b' '7 '": n ( ''( -.),; ) n () _.,-/-- JY~(~J ~rn )-;' .,.,,, ·n".ve> r.-:• C> i., n·i t 0c • .r>) )'i''D G-"/i [< FJ.T ,. c "~ - "-' ,.,1 j ·"' "'" . ,/, , 'J ,l.- .. 1.-'V ...,,J._ VJ~---'J .f\..t,l ··._, .f::J ·.L-.L • ._. , j ..J~--11.:l~~J~·l.-l "J ~~Jg. • 'Ï 
b.J..~:: •· 7(J ~ i!;:lg~e.nat3.:rd.i:~· is d.e CJlJ"\ra-tting: i1an l'.C'.ál}P" è1." c", bl.:?~ si 1 6·2- c1ie 
stGJ"t dat >'.JO rnen. w2,ax'11eid Gii::1t, men ook voJJJ:;di.gb1~.:l.d ruoet eisen, 
doch dat de adverteerder van de eigen produktén geen kwaad zal 
zeggen • If; de ·ve1:·g-e.Ll,jking dan .nog li~!:.~2:..f'. en E..\~Lt;i:J.:;. voor d;:ii cm'lr-nun•2nt? 
I'reciee .omwille van hot feit· dat men waa:cheid en vol.ledigheid in· 
deze z.:uJ. v oo:i:• 0111i:togelijlc hi.old ( 172),· .o:f na.ar aanJ:eiding v;,;1.n. het 
fc.::i t dat in het onderzoehte gesd1:i.J~ tegen deze eis was gezondigd 
(193), heeft men vaak een p:r•i.ncipieel verbod voor de ve:r.gel.ijlcr::::nde 
reclam12. verdedigd. Di i; omwille van het eruit voJ_gende gevaar voor 
mis1.eiding ven het koperspubJ..iek, d.anr esE1entiele gegevens ovPr he-+.~ 
concurrerende _prodnkt of het eigen p:r1 odukt we1:-den verzwegen, .:-:'îodat 
uiteindelijk het aJ_s minder goed voorgestelde produkt beter bJ"eek 
dan. dat. va"n de aclvi::i:r'i:ecrder en ook omwi:Lle VRD het f'eit d..:;tt de aan-
gegrepen concurrenten niet: behoren te duJ"den dat ove:r hun prestatie<::~ 
niet :i..n. deze]A:'de vocrwaard.e.n word.t bericb.t a1s ove:l' clie van. à.e e.d.-
ver·teerder r zoch:i.t hun t.verkeli.il.-ce p:cestatieË: en de waarde dt:larva.n 
voor het publiek niet- worden bekc')nd. gemaakt. 
229, Ook zuiver economisch gesproken is de onmogelijkheid van vol-
J.ed1ge rnarktd.oorzicb:ti,ghe:i..d aangetoo.r:v:l, daar cleze .sl1.o1cü.i;s kHn doo::.~-
gevoexd ivo1'de.n op Et"3l1. maJ~kt c'l....:i"e 1:ieantwoo:rdt aan het theo:.i::1et:Lsch 
model der pe~fecte concurrentie ~n het volledig overzicht en da 
perfi:.~ct;e kennis van a.J.le faetcren -die het s.anbod bepE.üe.n een vel'.'-· 
~Lammendco> weJ.'.'king zou hebben op elke eccnor:üe>che acti"\':Ï.°tei t en oUce 
concu:cren tie tu2cen ongelijke pr·odukte.n onrnogeJ":i. ;jk 1w.::tken, ve:crn:L -l:ï:> 
de consumenten clan p:i::ecies zou.den weten wat te kopen en ook n.ie-t:s 
anders. zoud_en k:operJ ( 194). Vol.J.ecLi..ge ken.nis van aJJ_.s1 gegevons op de 
ma:rkt i.1::1 eve.nzee:e theor~~ti.sch a:l.f1 h!:~t ui tgangspu.nt van ~'LE: sd:J~i.kt :ea-
tione:Le hande.Lwijze v:::i,n hei; econor:1i::=-;ch su.bject (homo econo;;1iol)"S), 
(1 .-':?) n·1r;1-·.n:-o·c-n .,.--~.üi_,.,."PJ:YU'T ?f:." 1 . · 0, 1 TFfG T-·•nr.-1\n:.Yp >'" .. _ ~Ui'-~· ·.wA .;:-l."'""fLl~1J:f.~.t\1~L\~.•f..t.LJ 1 o~c., .n.:r+.a ,_1 )J..J v uV~ ; ".J1-l.tJ.:..\iJ.:~.i.t.p 
-ye1.'.'b:rc::.u.che:ro:r:::!.en-tic-o:cte éif:f'e.ntliche W'are.ntest t NJW P 1 965, 7;25 
R:EINER D.~ o.c.p bJ."z. ;;(\; KHIEG·ER, a.c:., :BB, 1962r ;240. 
Der 
(727); 
(·19)) Bv, :RG~ 1 rI!aa:rt 1927, HG-Z, 116, 27'7 (;;~B0-28"1) 1 KonEHU:rtV•8:c,:;;;in; 
BGH 1 I.:> nov. 195i, G·lTOl-~ 7 ·j952, 4·i6 (417), DauerdoErn; :SG-H» 15 juni 
1 966 ~ GHUR, 1967 t 30 (;53), noot DH.OSTD ~ Rum-Veilsc}~ni tt. ZiE! oo.1'::: 
lEICJ.IIvi..i.!Jfü; o. c, t bl::::i • ~;:0 3 e.v. 
( 1 c. ·1 ) •'"BBrvr..T, T "?"-i· ..:-i.. J. J.l. _._ ,,\_,i.,.. f 
1 
1 
1 
I' 
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e:i.s t:e J.e.ten bepa~>,ld. worden en door het duidelijk "blij.kencl inge-
:cwm<"n .:..~tandpu"nt van de ad:verteerde:r.•. RecJ_ame moet duB sJ"echts 
~,~o vo:Ll.edig zi..jn alr-:: 11od.ig is opdat zij waar zou zijn b:i..n....rJ..en het 
d.uid.eJ"ijk omgJ-"'ensdEJ s"tEmdpl)"n-l; dat door de adverteex•dcx· i-,r~;;rd in·-
genome.r1. 
230. De: moge:Lijkheden waarin :recl.ame volJ_ed.igheid kan beY.'Hi~fen 
worden indringend on.de:czo cht d.oo:r EICIIMANJl.T ( l 95) • IIi j vortrekt 
da.arbi;j van de vrs,ag o:f de wa:ce en 'lolledige vergc::~J":i.jke.nde · recl.arne 
niet di<:;nt toegel.aten ·te ·worden ten. voordele ·van de co.nel.U'1en·t" Daa:r 
hij .n:i.e·t blir..i.é!. if:~ voor cle daarbij :ri j:zcnde moe:il.:i.jkheden t onde~:---
Bcb.eidt h:Lj al.le:ree:cst twE?8 vo:cmz.n van volledigheid: na.mc~}.ijk cl::i..e 
der \ro~cgelijkinr~rrnbj ecten o.n <lie de:r.' vergelijl-:·.ingsfactoren ~ waarD.i:'1, 
heid 
hi. j de mogeJ.i j.klrnd.en om tot vol.ledig te ge:r.akE.).tl in de reclame o~:tcl.er-
De vo1.J.ed.i,?;hei.d.. de:r ïïerge:Lijld"ngsobj eet en ::t.13 steeds ber•eikt 2:0 de 
J0 ormu·le-i'ng 0]De•r·ri0 cn ·1•rc>~,~~ ge1:ioucle~ (1qo') - l ..... _1,. __ ~;t·"-t=::i'.t...,....~.- ... J .. tlJ -·- ,.L_ ~, zoda~ een probleem 
. . 
sJ"echtt:> ontstaat wanneer de ter vergelijki.ng aangetrokk<:in oo.ncu:r"·· 
reJ~ende prod.1.U.ctr.'l.n 11 e..n hloc 11 depreci~3rend wor·den b':Oü1snd0J-el o'f bi;j 
name genoemd. of he:r•kenbe"ar e,angr:idu:i.cl. uorc1en. Dan d·ient 
di.n1_::: der COllCUJ'.'T8'.l'8.D.cle p:rodukten tot het eigen px•odt1.k:t ft) WOX'd'.?.11 
onderzocht, opdat geen misleidingsgevaar zou ontstaenf doordat de 
rJ..d.ï . .,r e2~·t e ei~d.er f) en ov 81:cl:r.~e·\7CJ~L vo OJ:-'de1. j~z;e: rria:t1.kt; :;.1ct:1 i t . .:l_ f: f.'.'31..l.{$r.?;1i! J~E! ex1 t -\7 o C).l' 
11 ,-.".~- .s·lP'PJ'.l P""'""''•"lwk+ (·~,07)· 
- 1.,.,. l; ...... -·· {;:J •. " -:-' ...... ~ ... -'-· ;J ~;; ! . " 
( 1 95) J~}ICIT!Yl.à.1--!l~ ~ o" c. 1 "blz #> 208 f?. \,7" 
( Î 9 6 ) jj J.. J v ' .b :i. j 
1 c;_, r7 2 • r· 1 ,é ( h 'l 7 ) 
") 0 '•...) " 
eE.~11. r:su.1Je·r:L01-L.iefx·~::e:L8.{ü8«- \ 1'olt-:s.er..i.:.:.:; VJJ~fl.l\l.t~J{ 11 t:1\\c~, J::~JJ" 
mag m<-J..l:l s u.perlátief:ceclame en vergeJ_i. jkende rec}.am>::: 
cmd:::i.t ds óex•stE~ geen vere;t'ilijki.ng maakt doch s1. E?cr.itu 
( ·1 97) Dit J..;:a"n doord.9.t.: me.n be~..ruf'.lt sJ"echter gepl&.<:L'\;s'~t~ produkt:::~n 1'.:::i"ea·l~; 
rloe?1 y,a.n. d.c "'r.Jt1_jceJ'~G · ~zî1ri jg~t~ Zie: SBC~ 1 .i 1 jLlt1.:L. Î 929 ~ BGJ] .. 1 5:5·-I~I_,,"l i"{é3, 
't{.~:lè~.~( 1 ()~\>1'~::r' ir1:t1x·~), (; v-p;]~ 9 Siu:\(}~;;:2D::l _, () ~ c. r· b:Lz" 1 45~~·· "1 4.6 .• 
1---· 
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Wat de volledigheid. de::t.' vei~gel·ijkingsfaotoren betJ:·ef't t k.om.sn voor .... 
al de kwali teit.sbepaJ_ende f'acto:i:.'en aJ_srnede de prijs i.n e;anmerld"ng. 
feiteJ_ijk o:f wetteJ_ijk voorgeschreven ·norrnaJ_i::;;atie ( 1 ·98), de p:i:·:ij:oi 
de enige wisselende verge:tijkings:E'actor is. 
:Cen kwantiteitsve:rgel:L;.iking houdt EICHMlu\fN (199) voor weinig zdnvoJ_ 
waar het merkartikelen betre:ft P doch zij is belangrijk voor l.oG, 
11 en vrac 11 ve:cls:ochte produld;en, al.sook voor voorverpakte J;irodukten 
wae.r tussen de verErnföiJ_J_ende voorradige artikelr:-)n o.i.:.~.n:iii<;;nlijke ge~ 
wichtsvGJ::'Schillen kunnen bestaan ( 200) • Ook het tegen.over elke"-::n' 
Waar voJ"ledigheid voor dezo beido vörmen v::-~rl. ve:i".'ge~L:i.jkirl,f!.' gernakke-
J.ijk bereikbaar ii;:; ~ d.ae,x levert een kwa.l.i teiti:~verge:Lijlci..ng 11ee:::J. 
wat mee:r.• rnoeili,j~d1eden. op, da.ar al.~Le rel.evante kwaJ"i i.~1:d.ti:;bep2.:J.0.m·-
de 'f'actore.n 2lOD.den moeten. tegenover elkaar g<:osteJ..d word.E~n, opda-1.: 
een. voTdoende inate ae..n rna:rki:door>:-;icht:i_gheid r:mu worden bereikt HJ:1 
de rechtmatigheid van vergelijkende reclame die aldus ~erd door-
gevoerd' zou :kunnen worden aanvaa.yd.. 
Daarbij r:L jzen eclTter vers ch.:LJ"len.de rnoeiJ"ij.khedenj d i<:> 0ieh c=n,en.·· 
eens voordoen 'bij een. vergeJ"_i jke.nd warenonde:t•zoek. lh~ is p.J.dus het 
vraagstuk der vergelijkbaarheid, ~at der vaststèlling van de kwa-
1.itei tscomponenten die voor de w~~s.i~desohatting der verbrtük.ers l•e·" 
la.ngri.j k zijn; -vei~de:r d.ienon. dee·E:J kwal:i.tei ts cofnr:onent:en voJ_gen.fJ 
zoekemet~h.od.e wo:.cclE~il g10zoc.ht e11. het onderzoek doox•gevoerd worde.:'.!_ 
en ten.s]_o·t-t;e :Î.i3 e::t• hE~t }irobJ"eem van. de recl.amot;echn:Lscr.t eff:l.ci•2.r1te 
"f:,~o 1J. CO'"",l"'J",, ,." 0 - .• , .. ," --· r,·~- }-•'tb"'. n. "'""tl·'·•:> + (''0 1 )' erJ.. r...·._1 •.1.. .r .. L( . ._,.!,_,1.:...l'Yev.iè_~aV8Vc~X.1- ... e t:.l• ..... OD.le .re~~,l vc:.,.,8,,_:,, C. ·1 ,, 
( 1 97) J)i.t kç1x1 d.o0::1êL.e, t 1;ne11 b 8\-'l'...let slo cl1i; E~:!:" r;e1J2 .. st3. -c s t:.e .P:r·ocluJ:::t r::irl 
k:LeE~t~ .doch v:_:.in de b,:;;-l:e:!..'e zwijgt. Zio~ ;srnc+ 1 11 juni 1929~ BG-11]$ 
55:-<CI,-178, Wgarov;.:;r_il1.:Cra. Vel. s:L1'1..G'l1 :i~R, o.c., bl.z. 145-·'i46._ 
( ·1 99) 
f ·?Cl')) \. ~- \. ; 
(;~:01) 
BlC.f-JIYLL:U-\fN, o, è ~, bl:?i. 213·~21 4. 
Voorverpakte producten ~ijn echter meestel me:i:·ka:r.ti.k(:i]_e.n. 
,-. 
1 
•- -rx.--c--==-=c~-c=~c=',c,=,-Jl~C:~ 
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boven gaat, :fol'.'rnu.J.ee:r•t en mo·tiveert EICEI·:rANN (202) a:l.r:-; vo~lgt: 
bei den meisten ProbJ.e1m3teJ,lm1gen mehrere Antworten rnöglich s:U:1cl. 
Bei Warentestinstituten spricht ma.n da.her ansche,ûlich von e inem 
Errner::;sensspieJ_:r•aum, innerhalb dessen die getroff'enen :EJn-t;scheidun·-
gen u.nangreif:ba:r· ~;;i:o.d. Bei .neutralen Tei:~tinsti tuten bes-tehen get1:en 
diesen Erme.ssenspiE1l:r.aum keine :Bedenk:ent weil. eine Gewäh:l'.' da:fi:i:t' 
bes·tehtt dass die Iiin·tscheidung u.n.be·t;eilig·t und ve:ra.r.1twox"Lu.n_gc.be-
W'usst get::!'ofi'e.n wird. Der gJ.eiche Spielraum in Händen einE~s \IL3tt-
bewe:r·bers dggege.n ::'.'tlh:'::'t clazu~ dass eine REdhe von den w:.·ge:n die veJ'.'-
glei.che.nde ·werbu.ug vo1'gebrachten Argu.mentcm hier ei.ncn trof':t:J_iche.n 
lm.satzpu.nkt f':Lnden.. Die gllein auf objektivG In.forme.·tio.n g~)richt;c->.te --· 
ne.n dies em Ziel mi-_)glichst D.s.b.ekon:inenden Ve~".',:;/l.eich ~?Ju pul:iJ..:i_~,,;:i eren., 
wälu.•fa.n.d umgekehrt der auf die If'ö:r.·derun.g des eigenen Ab::i[1,t~"'"'b ge". 
richtete RLick des Wettbewerbe2•s ·die VerrnCitung dafi5.::r begc'.'lindet, 
dass er nach MBglichkeit das eigene Angebot im besten Licht und 
die Konku:rre.n2-.al1.gebote im Schat·tEJn dar.steJ_J_en w ird." 
pen der ve1°sd:'.d.J_:lE,_nde ware.n in 1ïfä:,te11" 1 pre,ci(~Se feiteJ_i;j_'ü:i gegc)-
vens kunnen wo'rden ui tg·edrukt ( 203), of zo dat om wEn·en ,gan'I:; waar 
één kvrn.li tei ·bs.kenmerk wez(::•n]_i jk bepaJE,nd :5.e 1::n d:L t p:cec:i.es en zon-
de:r. e:rote prcblorne.n kan worékn getest en WEJergngnve1:1. Di i; euveJ_ :1.B 
(202) EICHMANN, o.c., b:Lz. 218; vg]_. POI:è~Dm, ]~es 1'foveJ.J_era 1 Droit 
d'aut•::it.i_r, r.ro 16î o.nël.e:r' ve:t0 vlij->:,i.ng naax• l'llo.t:1.tpe1.lioJ:', 18 ;ju.n:L 1932~ 
P.F.; 1933, 50, w.b. de resroductie door een handelaar ven het aor-
dee1. van een 2ch:r:i;';ver. Zie ook: Voorz. '.Koopb" I1uiki· 5 j!::i"m.., ·1956, 
Jur· Liège, 1955-56, 148. 
(203) VgL, \~':'.;~1'.Nlimt a.c.~ }3:0, 1972, 516 (518): 11 \v'btJ:E·end die \le:C'b.u.xi.g 
· m:i.t dem Ve:re;]J_~icb.,ser2:ebniR diLè! Ve;ggJ_eiche;gruncl.lage VQX'f;!ühweiet~ ~ 
wi:rd bei de'.~' ob j ~:.ik.t:i..v v•irgle ichende Werbu.ne de:r• ::d.gcntli. ch2 Ver·"" 
g}.e i c}1 VE~~cÖ:f:f 8.n·t;J_j; Ç}}1.t \JX1Cl ni.i·t j_ }1rn g'G1rIOrl) e11. n J~r J_i IE~ :t:·.·e:r~·t; c1 i (-) })et t~ OXl, cl :Le~ 
:fU:r den K;.:u1de.tL r:nn· },eot,c:-;t 0ll.LiJ:1g. ·dor be8ten l',1$,rktloif.:·:d:;i,.1:0.c i. S. deJ'.' 
1 • 
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evenzeer uitgeslo·ten zo de verb1.:'uikers met sommige eigenBchapr:-en 
der waar zo vertrouwd zijn~ dat benadrukking van é6n ervan of één 
bu.i ten d e~:;e bekende eiB:en.schapper1, gee~.n "'7ä.ls beeJ_d (lo e·t C-1.i1.tstrJ.arJ.~ 
Daarbij is echter in elk van dez~ gevallen de voorwaarde dat het be-
nadruktE~ nie·l:; door een buitengewoon negatie:!? ui tva~Lle.nde eJ.ge.nocho.p 
teniet wox·dt gedaan. 
231 • Wat opvaJ.t bij· deze besch:eijving is dat zij th,~oret:inch cnaan·· 
vechi~bE~:SèJ:' s do.eb practi::.1ch haast ondoo:cvoerba<::J.r· is. Uit do b•:::scl'lrj_j ~· 
ving blijkt im~ers dat de meest nuttige vorm van vergelijkende ro-
clame een kwaliteitsvergelijking is en dat deze moeilijk doorvoer-
baar is. Da.a~com ook sal <:~en 11 Da·ten-.Terg·leicb. 11 slecb:ts uiterCTt :.~e:Lde.n 
kunnen doorgevoerd wor•de.n f ·terwi;jJ.. ook p:rodukten die slecbt;s één 
wezenJ..i;jlr. bepaJ.end lcwa~Li.tcd.tskenme:1'.'k hebben, dz1·1:; gernak.k\~~lijk o.rvJ.e:t:-
•z;u~L-· 
len zijn. Ook i13 de adverteerder vi:1.8.k v1;:;rp1.icht de omva.ng vD,n het 
ne.n onderzocht te worden, te bepe:>:ken ~ wegens cÜJ vastst::üJ.in.g dc:.t 
negatiGf ui ·tvi::üJ.ende e:LgensehEippen niet zu.llen Is 
·tegELn een. aantast :Ln.g van b.un. concu::r.·rt:HrtiecE>.pe.oi tei t. doo:i:• d.::o fi.ö.vor-" 
tee rd.er z t.1]_.J_ ·3ll ktJ..11.n. ex1 re c~l1tv Ela:rcl. if.::~: t~ YJ. e ï-Ie t 1J e e }.cl de. -t; cl(:: \/ E; :."-"" bJ.:~tii H:: ·~!l-"' 
, . 
• • • / • • • ,soz:i:;~J.e.n lfa.rktw:i:rtschE..c:ft; 12:t:·îo:cde1:J.:ich r::iin.d. Nu.r hiel:' ±:inéJ.,3t 
e:i..n w:l.rkl:Lch~O!X' Vr:.,:i:•gle:i.ch stst;t 3, de2° · L~ü1gel \J_nd Vo:rteiJ_e de~c n:cge.n"'· 
Ü."t1c~ :r:·rz;e i3 t E)~L1 t:ün. 1·~r 2.r t:~n at.1f1 :;~ e i.t_~t 1..-tnc1 s Qi.n:i t \Vé=d.1r (:) 1-::e i i;J. c: ci1 1c: J3e :f.,a. C:J 1::.~ u.n.f; 
mit dem Yonkurren~0q:n~Od.i.J.kt .in der Oe:fi'en.tl.ichkeit ii:>t. These "d,-:;n.'bung 
fä J_}_-'!:; dL~lJe:t:' :-.,1.,lle:L.~n. t.lX:t t c:r1 d.:i. ~\ Bcgri:ff E~ö.ef'i.~1i tiox1 d e:r '"t.!e~s_;le io=22x1ëtr:::.r.t 
Vi/erbt:u1g·. '~ Zo n1er1 a.bs·t:r:ta._ctie rn~E;.i":-L-; '7E'i.l.1. ~n.et u.-to.r>isc?h ex1 j_-:r~'ee .. 1.if.5--·"' 
tisc.b. l:a.J:~aJ.-:·te:;::1 vr3"l1. 11.et J1ieT1 11e,·ieu:.:::r:~Cta ~kornt de2it? ·oJYVt-t.tt:LÓ.-J;' Eiet: clez13 
duidelijke formuleerhaarheid laat 
nog ni9t de Gis vari gen~kkeliJke v0ss·La~nbaar~eid. voor het ptililiek 
op ~ 0 ok [.:tclll ët C3 rt3-::; o irB 1n,oet '.(3 i ~j.r1 v· ()J..cl.~;.~3..r:t" 
' -
• 
1 
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hiervan z8.l. opdoen - rekening gehouden met de gebruik-te media 
en de tijdsverschillen tussen beide recla.mecampagnes " laat weeron 
toe aHn de ..,.ro0rJ_ichtingsinhoud van zulke reclame ernstig te t'i~:i..j," 
felen. 
Indien men aan de eis van volledi.gheid vasthoudt in het belang van 
het aangesproken pub:liek, dan moet men de mogelijkheden daartoe van 
vergeJ_ijkende reclame zeer eng inperken~ gezien de eigen aard ·van 
deze volledigheid in de reclame. 
232. Vele auteurs le,ten. dan ook opmerlcen dat he-t; postulaa,t van vol-
ledigheid de reclame vr._ê~. zou zijn. Haar al.g.::nneen erkend voor-
recht zou hE.1-'c z:Ljn 1 el.k voor haar _passend gezichtspunt, waa.x•mee 
zi.j op moge~Lijke klanten wil appelerenr te kunnen near voor bren.·· 
gen en andere plinten niet te moeten naar voor brengen. D:i..t stemt 
overeen met de hier gegeven defini-tie van volledigheid 1 in zover:r.e 
dat bij vergelijkende reclame, alJ_e ter vergelijking gebruikte 
i'actoren op eenzelfde manier worden behandeld, m.a.w. er binnen h<:!t 
/ 
gekozen gezichtspurJ.t eet-i doo:r gelijke behandeling van alJ.en fr:edra-· 
gen volJ_edi,_gheid wordt nagestreefd. Aanvasrdt men deze r.:;telling 
de.n moet men echter de mogelijk.heid van nuttige verbru_ike:r:svoo:r·-
lichting door vergelijkende reclame en een hierop gebase~rde 
rechtmatigheid ervan of'wel ontkennen ofwe:L zeer sterk inperken 
233. Het recht k~nt geen onderscheid tussen juistheid of waarheid 
en volledigheid, doch vat dit als één vereiste. Aldus kan een te-
kor·tkoming aan de voJ_lf~digheidseis de on:rec.htmatigheid van een }'e-
clameui ti.ng begronden; in zoverre de onvoll.edi.gheid de onjlÜS theic1 
me ebre.ngt. Is het gezegde juist, dan is de reclo.meui ting :rechtmatig 
(205) Vg;l.: ·\ïc)oi" de !~"'--terië~e log:i.ca: F. V!U:~· S~~}JENE,~~FtC}I-IlJîT, c~4ic~, 
bl~-,. 159-·160. Voor economische ov:e:rwegingen: ABBOTT, o.c., b~Lz. 62 
die stelt dat rationeel koopgedrag uitgeslöten is~ 00· handelingen 
t'lOJ.."'d.en e;est:elwd Cl.il:; cp foutieve aver1t1egir1ger1 o:f orrvoJ_leclige br.::1,eJ.<.:e"-
ning s·teunen~ WEJ.a:rvoor ni(-Jt alle ter beschikking staande gegevens 
werden benut oÎ op onbeheerste gevoel . .sbe·wegingen of' ondoo:c<laehtr;:: 
EH:J.nv.aax•d.in,2; van raadgevi.l1.ge.n wordt voortgegaan. 
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ook al konden daarnaast nog andere relevante feit~n naar voor 
worden gebracht ( 206), onder voorbehoud van d.e eis van zakelijke 
voorsteJ_ling en zo geen andere handelaars herkenbaar betroffen· 
zijn. Volledigheid is slechts verplicht in de mate dat het pu-
bl.iek deze verwacht en verkeerde veronderstellingen maakt bij 
niet-vermelding en daardoor misleid wordt, of' zo bepaalde_rechts-
·norme.h de vermelding verplichtend opleggen en het publiek deze 
vermeldingen dan ook verwacht en bij ontbreken ervan misleid wordt 
( 207) • 
c. ZaJg;_lijjgJfil-1· 
234. In de drie· J_anden bestaat er een zekere plicht van zakelijkheid 
die de adverteerder treft ( 208). Deze verschilt f'undamentee.1_ van de-
zelfde eis in de algemene aansprakelijkheidsregelen voör s.cho.de11de 
(206) "Aldus: BAUNBACH-HEPERivIBHL, o.c. -11 s nr. 6 bij overzicht v6ór 
§ 3 UWG; EICHJ\IJlNN, o.c., blz. 103 onder verwijzing naar BGH, 1 5 
jv..ni 1966, GRUR, 1967, 30 (33), noot DROSTE, Rum-Verschnitt. Adde: 
BGH, 2 6 april 1 957 ~ GRUH, 1 957 ., 491 ( 493) , WeJ.laform; BGH 1 29 nov. 
1963, GHUR, 1964, 269 (271), noot H:l~YDT, Grobdesin. DE CALUW~-'J·­
DELCOHDE-LEURQUIN, o.c., nr. 176, blz • 258; 3e regel van de Codex 
der eerlijke praktijken inzake handelspubliciteit, Ing. Co.ns.f 
1964, 71 (73). Vgl• '.:['rib. G-r. Inst. Seine, 14 ap:r•iJ. 1923, B.J., 
1925,_ 188; Kooph. Brussel, 26 okt. 1961; <T.C.B., 196'1, 321 (328 
e.v.). 
(207) BGH, 29 nov. ·1963, GRUR, 1964, 269 (271~2'72), noot HEYDT, 
Grobdesin, met verwijzingen. 
(208) GOTZ1~1'T, Vrijheid van beroep, II, nr. 1040; BAUMBACH-HEl"ERf:IEEL: 
o.c., nr. 6 bij overzicht voo2• § 3 UWG; SLAG~~ER, o.c., bJ.z. 130 ·e.v. 
en 1 49; UI,MSR-BAEUJ.VlER-VAN MAl'JEN, UnlauterEö~r WettbeNerb, II/ 2, Nieder-· 
lände, blz. 21 0 e.v.; 2e regel der Codex der eerJ_ijke praktijken 
inzake handelspubJ_i.citeit, Ing. Cons., 1964., 71 (73); IE, Franki'urt, 
23 dèc. 1970, WRP, 1971, 86; BIEJJER, a.c., GRUH, 1972, 530; :mmr:öHAUSEN 
C ~ , o" c • , blz ~ 1 02" 
~ ,_-_ 
.~,~~'~' =='"-'-'=="'"'·°'~1'~ 
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uitingen in de verschillende voorlichtingsmedia. Sommige wijzen 
van adve:r:teren worden welisw:;-.a:r evenzeer als niet-,commerciëlè wijzen 
van meningsui.·ting of van fei te.nweereave ve2•boden geacht. Aldus ee.n 
appél op de menselijke driften of het uitbuiten van bepaalde gevoe-
lens (gevoelsbespelende reclame, gefUhlsbetonte Werbung) (209), het 
gebruik van mie.leidende bewoordingen ( 21 0), onmatige humor ( 211 ) 
een discre_pe,n-tie tussen middel en doel of tegenspraak: tussen de 
ve:r•schillende uiJcdruk"~ingsmiddelen die samen wordE~n gebruikt (woord 
en beeld) (212). Nochtans is er buiten al deze vorm~n vari ve~boden 
overd2•ijving geen a~Lgemene pJ.icht tot zakeJ .. ijkheid. Veel.eer staat 
het de adverteerder vrij te adverteren op een min of meer zakelij-
ke wijze. Indien hij echter de overdrijving in het on.zakeJ_ijke ver-· 
mijdt, dan d:i.ent hij bij zeer zakelijkE.< reclame eveneens voor·zich-
tig te ziji\1 1 omdat d.e rechtspraak daar, omwille~ van mogelijk mis-
leidingsgevae,r, eE!ll strenge wna.rheidseis stelt. In het g:_:.:ènse gebif!d 
tussen deze uitersten, wordt de onzakelijkheiO. aJ~s :i.i:wffensief be-
s chouwd ( 21 3) ~ / / 
Criterium om de vei•eiste mate aan zakelijkheid te beoordelen, is 
de :i.nàruk clie gewekt wordt bij het pub.liek: zo dit de aankondiging 
doorziet als 11 ~praat van een marktventer", t.t.z~ als een aanprij-
zing die men niet; zomaar voetstoots mag aannemen, clan wel zo de 
indruk van betrouwbaarbeid ~ eerl.i jke :feitenweergave word. t g;e-
(209) Vool'z. Kooph. TU2•nhout, 28 e.p1.•il 1971,.R.W., 1971-72, 1069, 
noot GOTZEN; Voorz. Kooph. Brussel, 8 jan. 1969, J.C.B., 1969, 111, 
noot DB CALUWE; GO'l!ZBJ\T~ Vrijheid van beroep, II, b].z. 942; Bl:..UM-
BACB-HEI<,l<;RT•TKE-IIJ, o.c.~ nr· 139 bij § 1 UWG·; ULHER-REil'!lER~ Unlaute-
rer WettbeweTb, III, Deutschlandt nr· 849-850; J.STUYCK, o.c., 3, 
nr •. 308 e .v, 
( :?. ',1 ()- ) ó ""t 2 Ü •) o 1.rui:i. 8. 7: Tn rri ":-> n b D , , 
\ - ~"--" • ~ 1 nu.c 9 ;.> _,; \J ~·tl.T; LJ'.'eG • l-Î • l Oret reent, 2 0 nov • 1 9 57 , 
N.J., 1958, 366. 
( 211 ) Voorz • Kooph~ Luikt 10 dec. 1 959 RGAR, 1 960,. 6448; E!CHMANN 1 
o.c., blz. 17 4-17 5; ULESR-R~iIIlI:BJR1 Unla.ute:cer Wettbewerb, III, Deut.sch-
l and , nr · 4 67 " 
( 21 2) In Duitsland meesta.l a.a.nstootgev9nde reclame g~)noemd. 
(213) Anders echte:r in Du:i.-Csland. 
. ~ 
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wekt (214). 
235. Sommige at.üe.urs hebben geplei·t voor een zeer grote mate aan 
zakelijkheid:met name zou elk appél aan. een koopmotief van het 
publiek dienen achterwege te bJ..ijven dat n.~let steu.nt op prec:i.ese, 
relevante feiten of onzakelijk werd voorgesteld (215). 
Dit zou zeer zeke.!'.' wenselijk zijn vanuit het standpunt van de moge-
lijke verbruikersvoorlichtende werking van reclame, doch zulke eis 
is onaanvaa:cdbaar zo. men rekening houdt met de beJ_angen van de e.d--
verteerders en van de advertentieagentschappen. die publiciteit 
ontwerpen. Bovendien eist dit standpunt een totale en in de prak-
tijk _moeilijk d.oor te voeren (216), omwenteling in de handeJ"s·-
psychologie• Het is tevens zeer de vraag of het publiek dergelij-
ke reclame wenst, e.n. of de Duitse rechtspraak in. al haar strengheid. 
op dit gebied wel voJ_doende met de opvattingen van de a.dverteer·ders 
en de reclamebureaus rekening houdt. Daarom me;nen :wij te mogen be"· 
sluiten dat een dergeJ.ijke opvatti.ng onrealistisch is en dat zij 
de mogelijkheden van het recht om zulke ommekeer in het :1'.'ecJ.amege-
d~ag teweeg te brengen, overschat. Dit is des te duidelijker zo de 
wetgever zelf koos voor algemeen geformuleerde beginselen en het 
( 214) De gecb~agi.ngen va.n marktventers tegenover hun publiek lijken 
mij een goede il.lustretie te zijn van d.eze maatstaf: sommigen heb-
ben de gave van het appél aan het publiek dat echter zeer goed weet 
dat het op zijn hoede moet zijn, en dat het a.lleen aan zichzelf zaJ_ 
wij.ten zo het op de overredingEJ.kracht van de verkopE~r voortgaande, 
iets kocht en Wffcd teJ..eurgesteld. Daarentegen zal het publiek we]_ 
degelijk bezwa:r•e.n. uiten, zo het kocb.t bij een eveneens op de markt 
verkopende handeJ_aar, die slechts door dit fe:L t verschilt van een 
gevestigde handelaar (en clie vaak Ook over een vaste· verkoopsri..üm·te 
beschikt) en onvoldaan is. 
(2î5) VOL:P., a.c., WHP, 1960, 197 (202) en GHUR, 196.2, 178 (184); 
GODDE, o.c., bJ_z~ 63; AJ.\J'I'ONI, a.c., BB, 1962, 1171 (1173); WJ.ijRNlfü, 
o.c., blz. 18; SIJ!.G·TEH, o.c., bl!3• 1:31. 
( 21 6) Zie het hoger aa1:1gc-1J.aaldEJ voorbeeJ_d van i~ecJ..arne voor. f:=i.1:'ma.·~ 
ceutische produkteX7, uit STEMEH.DING·~ o.c., blz. 14···15. 
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dus d~ re6hterza~ zijn op wiens schouders deze correctieve en op-
voedende taak wordt gelegd. 
Indien men echter een niet al te strenge eis van zakelijkheid aan 
de reclame stelt, dan moet haar voorJ_ichtingsinhoud ger:i.ng worden 
geacht en dienen haar mogeJ..ijkheden op het gebied der voo:-clichti.n.e; 
eveneens laag te wo:rden geschat. 
Nochtans s-t;eunen voorstanders van een principiële toelating van· 
de vergelijkende :i::•ecJ.ame graag op de actuele ::rechtspraak die bi,::i 
herkenbare verwijzing, om redenen van noodzaak, streng :l..s e.n een 
grote rrate aan zakelijkheid en juistheid eist: halve waarheden, 
verteke.ninge~, 'niet-bewezen verEÜgemeningen en niet ernstig te 
nemen insinuaties moeten hier a6hterwege blijven, zoniet is de 
reclame onrechtma·tig (217). 
236. Er J_ijkt echter een groo-1; verschil te bestaan tussen het stano.-
punt van hen die ve~cgelijkende reclame principieel toelaatbaar 
willen zien en cle actuele rechtspraak. Immers, indien ve:rgeli jkende 
reclame fundamenteeJ_ rechtmatig is~ dan bepaaJ_t de adverteerder 
z~lf in grote mate wat en hoe hij vergolijken z~l, terwijl het in 
de opvatting van een principieel verbod, h9t de samenloo_p der om.sta..~i·­
digheden is die een ondernemer tot een vergel:ljking noopt om zijn 
aanbod op een aangeweBen manier k.enb&ar te kLumen ma.ken. Bij .een 
vergelijking die gedeeltelijk tegen wil en dank gE!beu:-r:-t is het vee~l 
gemakkelijke:r· voldoende zakelijkheid in aclrt te nemen om de eigen 
economische presta~ies in het zonnetje te zetten, terwijl het bij 
een vrij gekozen. ha.ndolen dat in essentie schac1el:Ljk is, veel 
moeilijker is orn d.e i~ech.ttrr3.tige belangen van de economische tegen-
(217) Voors • Ko~ph. ~russel, 26 febr. 1969; J.C.B. 1 1969j 340; 
GOTZEN, Vrijheid van beroep, .nr. 1 000 e •V.; ULMBR-Ri:<1I.tv11~B, Un~!..:au:te~· 
:eer Wettbewe:t'b, III, Deutschla.nd, rrc. 433 e.v.; BAUf@.ACH-H.EFEHMEHL, 
o.c. 1 nr. 6 voor 3 UWG; UI11fiER-BAEUJ!iER~·Vfl .. N MP.IrnN, Unl.aï.rte1~er Wettbe-
we:rb, II/2: Niede:i::·J)::r~d.8 1 .nr• 331 e,v.; SLAG-TEH, c>.c.~ blz. 130 9.v. 
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speler t~ eerbiedigen (218). 
d. Besluit. 
237. Uit de voorgaa.nde beschrijving bl.ijkt zeer duide:Lijk dat" 
omwille van de door opportuniteit bepaa:Lde principes der reclame, 
deze niet werkelijk nuttig de verbruiker vermag voor te lichten. 
Zo zij in abstracto, los van de concrete verschijningsvormen wordt 
1 
beschouwd, mag dit als algemene regel worden geponeerd~ die slechts 
in bepaalde gevallen een uitzondering 1ijdt. Daardoor kan worden 
verklaard dat de eisen, door het recht gestel.tl' wis_selen naarge-
lang de concrete verschijningsvorm dSr'reclame en dat het voor een 
handeJ_aar zeer moeilijk is deze criter:La precies te voJ_gen,. vcio::cal 
dan wanneer hij zich ga,at uitspreken over de waa.rde van de econor;;j_ .. 
sche prestaties van een concurrelit, wiens ve:rnietiging hij toch 
11,~-t·eeds wenst. Omwj.lJ_e van deze d;,eiging J_ijkt het reeds ve·i.·ant- _ ~m.; 
J ·wooy•d. Aen princ5"._pieel verbod in stand te houden. De :r.epJ.i<:~k du.ar-~f 
. - . 
op van voo:t:'f3tanders van een principiële geoorJ_oof'dheid ove::t·tuigt 
niet: zij menen dat het feit dat rechtsregels bestaan, die mis~ 
leidende of verwarr~ngstichtende reclame beteugelen, volstaat en 
dat ook niet~·verge~Lijkende reclame het gevaar van misJ.Edding en 
onjuistheid in zich d~caagt (21 9)' o:f dat recl.ari1e moet trachten de 
koperE.> met zakelijke argumenten te overtuigen en hun een eeonomisch 
verantwooi~cle aankoopbeslissing ve:rgemakkelijken, in plaatf-i van 
b.en onzakelijk -'ce b einvloeden (220). 
Dat olke recJ_ame het gevaar van misleiding in zich bergt is juist, 
rnaa:r• -dit is een a:Lgemee:n fenomeen dat daarom geE:1n s.rgumen.t kan bie·-
(218) Deze O"\"Gr~.rc;:;i_ngcn goJ_den in rniJ~1de-r st,er.~r.G mate voo1.., I'Jede:r.,.,-" 
le.nd, omdat een pri.ncipiscü vexbcd van vergelijkende r.=iclame er 
niet bestaat. 
(219)BR11fä:I''LlJJ'-TN, o.c., bl2;. 65; LEO, a.c., WRP, 19óO, 29:-»(294). 
(220) VOJJ1~ 1 afic., WH1), ·1960" 197 (20-1-202); .SCHOJ{HER~., Die ve:r.-
g]_eichend.e HeklB.me ·, blz. 51 e.v. Deze kijk o p de reclame lijkt 
al te idealistisch: vgJ_ · BElfüTl;AN, Preadvies, blz • 1 46: 11 1111ij komt 
die hoop rijkelijk naief voor. 11 
!~ 
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den: elke uiting van menseJ_ijke vrijheid bergt het gevaar in zich 
dat onrechtmatig wordt gehandeld· Het recht is geen strikt mate-
rieel logische, belangeloze wetenschap, maar een door opportu-
nisme beïnvloed, door ideologieën bepaald en doordrongen geheel van 
ordeningsprincipes die tot gro·te:r·e of minder volJ_edige bevrediging 
van de onderhorigen, het samenleven regelen. Het is dan ook een vrij 
veel voorkomend verschijnsel dat het recht bepaalde handelingen ver-
biedt wegens het grote onrechtmati.gheidsgevaar of de gevoeligheid 
1 
der daardoor geraakte belangen, waar op andere terreinen gelijkaar-
dige hande~Lingen toegestaan '\vorden, omdat men dit wenselijk oor-
deelt. Het probleem der demarcatie tussen recht ·en onrecht is geen 
strikt logische a93ngel.egenheid: volgens de nood van het ogenblik 
dient deze klaar omschreven te gebeur(~n. Op België na, hebben de 
wetgevers der beschouwde landi::~n het probl.eem der preciese dernar-
catie van de onrechtmatigheid in de reclame aan de rechter gela.ten 
en slechts vrij algemene criteria gesteld, waarbij niet zozeer op 
/ 
de aard van cle TecJ_ame werd af:gesteld _ (221), dan weJ. op het behoor-
lijkheidsgevoel van de betroffen kringen _en de houding van het pu-
bliek. Dat men in deze context de vergelijkende reclame are;wa.nend 
mag bekijken, blijkt uit hetgeen voorafgaat. 
Tót slot wordt thans nog een ove:r•zicht gewijd aan de feitelijke 
toestand waarin de-vergelijkende reclame zich bevindt in de be-
schouwde J_anden. Ter _vergelijking del" bekomen op.lossingen wordt 
ook bondig het Zwi-t;serse vooi•beeJ_d aangehaald, omdat in dit l.and 
vergel.ijkende reclame principieel is toegeste ..sn. Net een kan worde.n 
nagegaan of fei teJ_ijke ver.schillen in de rechtspraak op het 
principiële uitgangspunt moeten worden teruggebracht. Ook l.aa.t 
deze beschrijving toe zich eni.g idee te vormen over- het fej t in 
hoeverre de adverteerders erin slagen aan streng geformuleerde 
r221) (~ --;; lJ1,,rc-) '.':Il ('"1 <:, or.t'·rare (§ 1 A,·· tH.1{t!-) , Behouden:::i de misleidende " ..... i -= u."- _ ,. _ , _ ,,_ _ 
reclame in Duitsland. 
Il 1 
! ~ 1 
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eisen van waaTheid en objectiviteit te voldoen en wat de verbrui-
§ 5. l?.§ _ _;j_ll_E.igj.sche b_~_rdeJj.}]E..Sh~IT:.......VE-?.:r.e..elijl:enç}.~LJ'..§.Q.J-ame :\.1];.J?e],._gië, 
Dui ts)-a.nc1..,~_!leo,g:t•land_e.n Zwi tse1:·~~. 
23f3. Volgens art. 20, 2 WHP is. _verb oclfm ·elke handelspublicitei t die 
vergeli~jkingen inhoud·t die misl.eidend o:f afbrekend !2Üjn of cl:i.e 
het zonder noodzae.,k moge.lijk maken een of meer· anderE! hande:Laars 
te id.entif'iceren. Daaraan voegt art. 20, 3 WH.J:> toe een vèrbocl tot 
het stichten van verwarring met ee .. n andere handelaa1:' of e.rn.bachts-· 
m8.n 9 zijn prodvJcten o:f werkzD.a,niheid. 
Wat handelnpublicitei t is in de r~in van deze wet dient evenweT 
hoofdst~~, nog even verde~ uiteengezet. 
De éi.efiniti<:; van art. ~~- verei.st hE!t ve:t•sprei.den van. in.forma~· 
tie met· als cloE!l de rechtstreekse o:f on.rechtstreekse ve:d:oopsbevor~ 
cleTing · Onder ~~n~~e wo:rd-\.; hier verstaan sen mededeling, een 
-·--. __ ,____..-
bood s c he. p, zonder achi~ te geven op de c1ensi teit van de erin ve-.2--
we:rkte o:f ervan ui tstralènde ke.i:mis. Vereist is alleen dat e:t:' via 
de geb:ruikte uiting contact kan word.en gelegd met het publiek over 
econoniische goederen, dat zij aanleiding kan gev,;in tot J.{:enni.snnrne 
met enig aspect dat ·reJ"evEi,ntie ke.n word\~n toègemeten in verband 
met zulke welbepsa:.Ld.e goederen. D,e/;;i32·e-.,waarop deze in:fÓ:t•rr;a,tie. 
. ../ 1 ·····, 
woràt gesteld of ve:t's:oreid ic:i 1irrelevari,:t{ Ook a.e îpJ"aat~\ we.ar de 
............ ___ ,"---· ·" ' J 
' . 
"'--=°="'~"'--"'--~~"-='"'"'""'=;;""'~~~~~~""~~~ 
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( 222):. hoew8l deze~ orn. ondE.'r de specifieke sancties van de WHP 
te vallen~ dient hana.oJ.Ei.ar of ambachi~s:rian ·te zijn., zon::î.et kcL'1.ll0.n 
deze bepaJ_ingen slechts als leidc1raEi.d dienen bij een to<:'lPB.ssing 
(222) Nl. 11 .A..lle personen die zuJ.ke inf'órm'.1tie verspre:i_den": Parl. 
Besch., Senaat, 1970-71, xrr· 13, Verslag der commissie, blz. 21; 
MATTHIJS J., De wet va.....n 1 4-· juli 1 971 betreffende de hf'mdelsprak-
tijken1 S.E.W. 1 ·1972, 435 (443); DB CAI1UWB, DELCOR.DE, LB:URQUIN; 
o.c., nr. 161 1 blz • 240. Jmders: VIAJ.'JE L. t Wet van 14 juli 1 971 be--
ti:effenc113 clr::) handeJ.sprak·ti.iken. Commentaar, BuJ_l. Hand., 1973, n:c.3, 
il- _(13).t\Daartegen ka.n v:o:rden aangevoerd. da~ art. 20, "2° _en 3° 
WILP spreken over de benadelJ.n.g van §_;.nde:r~ handelaars of ::i.rrt.ocH;hte--· 
.1.ui. E:Lse:r ·wegens · onec•r1.ijke :r•eclame in de optiek der WHP en 
uitzondering gems.akt voor de vordering van de represent;.=i.tieve ver-
b:ruikersorganisati\~S of cle l\U.nis·b"r van I!konomische Zaken, ,.ka.r1 
slechts zijn een 2.ndere handela.a~'.' of ambaöhte;_rn.an · Immers, het is 
--=-c~-- ,.-~~--· ="<~~ - • --~--..,._,._Ti~~~·~·-:o=~"'~"-"~.u:irr.--~ 0 " "1 
evJ.dent, vermits de we:C op nan.deJ_spuo..L.:LC:L teJ.t betrekking neerc, d:1:1.t 
de niet-hande:La1'.:1.:r of ·-B.mbachtsrnan cl ie reclame maakt, dit doet te~· 
gen een welbep?,c,ldr:i handelaar of ambacht;-31nEu1. Uit de redactie van 
a }_, t . 2~ ~2' en ·~~,J~~~~.J.S~~~"-·-~··-"~·~~?=~~-Le_rL.2~J1~~.lfÜQ .. ,.~1 ~i:tJ1;axl,fl'. ~Jcf.3P.Hl~J}~g-;"it:?- :&,1_; 
sJ_echts va:n-êe.n ba.ndelaa:r of arr(~§ .. Q.hi:2.tDé?·ll~l~fü,J, .. p":j.tg.<;:1.~,p,. Ook dat on: .. 
de:r. de "t;.)~i)8,sslii;~t"Ya-:n""ëfe1[e".'C~~l~chts handelaars o:f ambàchtsl·,;d. vaJ_", 
len, gezien de bevoogdhc:!id van a.e Voo:r.~.;it·ter der rechtbank van Koop-~ 
handel en de :3pscio..lo vordering .tot staken. Analogisch in se.men.hang 
met art. 1 382 e.v. J3. l\T. toegepast, kan echter de niet-h.stnde1e,ar o:f 
-8.E:bachtsman di':: eee.n aangesteld<:: is van de begunstie;de, wo1.•clen 
aangesproké2Hl in :t'echte. Het feit dat art. 12 (thans ar·t. 1 9) der 
wet; ooit ui tdrukkeli.jk de niet-handels.ars en -amba chtsJ.ui vermeJ.ddc,: 
en dat d.eze :cedac-H.e niet we:rcl aangenomen ( Parl. Eei:>ch., Se.no,at, 
1970~71 1 nr. 13~ blz. 21) is niet overtuigend: art. 12 van het wets-
ontwer_p nr. 415 omvai.:t;e de u:itdTLlli~.kt'°)J.ijke bepei'king tot FJ.rnbachts]_ui 
en handeJ.aa:cs, wel.ke beperl-cing overbodig is gebleken omwLLle van heo't: 
geheel der wet. Ook het feit dat krachtena art. 21 WHP slech~s de 
§;._~?~t-~~.~. a.an..spr.s.lceli;jJ.t is en -bj_j zijn. O.r1tB·tente11.iS, de U.i t;.S~CV82."'1 :i Ö.e 
drukker of de ver~preider o~ elk persoort die ertoe bijdraagt dat 
:0i j uitlverking heu:ft ~ aensprakeJ.ijk zulJ.en zijn, el uit dit niet uit. 
De T·'linister var.1 l~cono.m:i.sche Z:::1.ken hee:ft erop g·ewezen dat de prinsi,-
lJt'o·1:> -van art. 21 \'!El) niet 2±\rijken. vhn lJ.et gemeenrecht en dut-J sJ_edrt~-3 
binnen de:c · ~1HJ? van toopassing 
r.~n /~ -.-, . , 
l'J.J_·~ -:.·IJO/ :> i lf.3..I)I.'OrT c.1ei ... 
zullen zijn: Parl. Besch., 
Cörnrn:l.ssie; bJ_z ~ "J 1 :r 
0 .1 
-_, 
_, 
van art. "l 5tl2 e.v. B.w·. (223). Wai ·ueL.t·.::d't d.a .:per;3c0n tot \·:2.e men 
zich richtp daar houdt de wet een beperking in tot· het ;.(~~· 
Hierdoor wordt bedoeld het .normale, vir~ueJ_e kJ_ienteel m~e~:!::" 
s-Iui ting van de perBonE'..n_j._11ees_.Q.b.1;û.h"e_J,,P, .. ~in .. ".d.si~Q.;i"sj~:;jJ:;iJ,üj.~_ Yê:B:.)2-~~t. 
----~-......-~-~~<=~,-~~-•F•,r•k~--·-·..-~~-·--.._..., - =- '"" 
produkt of do . .:Y.:~:r9j;.r,§)J:..ki.ng"_y...§~1L_?:_~.".fi,~:::.§.9:§_t __ .C?~..4J· Aldus is de hande~ 
~__.,.,....,...,..,...~~-'-~,_~,,-...,..."o,.-• - -
laar die koopt voor eigen privégebruik 7 als klant aan te merken. 
Dat verderverkopers nie·t; onder art. 1 9 e.v. WHP vallen a.ls publi.ekt 
zodat de recJ.ame die speciaaJ" voor hen bestemd is en niet onder de 
ogen van. het grote publiek komt niei; döor Hoofd.s-tuk 5, A:fdel:i.ng 5 
WHJ? wordt omvat, .hor.:;ft geen verwondering te wekken. Irnrne~cs, de 
ve:t'bruikersverenig:i..ngen en de Minister van J~conornische Zakisn.:ti die 
op grond van art. 57, tweede lid WH~P de vordering ·t;ot staken ir.ze.ke 
oneerlijke recJ_ame op grond van art. 20 WHl' in het algemee.ri. beJ_an,g 
kunnen instellen, zijn aan de;,--;e :ceclame niet geïnteresseerd. Da.aroir, 
valt zij uitsluitend onder art. 54 WHP. Dat de term publiek verd~r 
( 223) Op grond der WHP is aJ"le en de Voorzitter va.n de rechtbank van 
Kool)handeJ" bevoegd om kenn.is te nemen van het geding en moet cle ver-
weerder handelaar of ambachtsman zijn (zie ook: art. 589 Ger. W.). 
De eis tegen een r:1.iet-handelaa:r, op grond der WHJ?, is onontvG.nke-
lijk: Voorz. kooph. Brusse1,·4 juni· 1973, J.C.B., 1973, 470 (471 ). 
Voorz. J{oo::;Jh. Vei..n:ne~ 11 juJ_i 1974, Bull. Hand., 1975, rn".9-10, 
46 e.v.; Ander1::~: GOTZ.E!JN ,D.c., R.w., '1974-1975 1 1665 e.v. en a.c. 1 
E co.norniD ch sn Financieel Recht Vandaag II 1 b].z. 265 ( 268 c. v.) • 
DE VRO:CJDB en J\Jj)\.ES, a.c., ·R.W., 1975·~76, 129 (132-133). O:f de :i.ndi-
v· iduele co1v3tu1FH1.i:; 1 r.>.e.E'cst de betrof f'en }1andGJ.aar[.; r hun beroepsvereni-· 
gin,gEHl, de verbrujJrersverr~nigingen of de. Ministe~c van Economische Za-
ken o ex1 vo1•d.r:')ring tot staks,n kunnen insteJ.len, is twijfelachtig, ge-
zien de onmogol.i ;J.khcid van een actio popularis. Zia daarover: BOCKi:QH, 
O:.c._, 1'.P.Rq 1973~ 553 e.v.; GOTZ}~)J'T~ a.c,, J.T., 1974, ~60. NieJcs 
b·:slet echter op ['::cond van. a2•t. 1 38::: e ,.v. :B. N. te dagvaarden voor de. 
reohtb::i .. nk v E<Xt eeJ'.'s·[;e aanleg of vc-.n Koc•phandeJ. en de miskenning der 
bope.lingen der ·wHJ? aJ.s 8(:èn îoLrt. in te roepen, ~'o d.aarto<3 red.en be-· 
staa-t. Vgl. Kooph. Brus,seJ., 14 febr. 1959, Ing. Cons., 1965, 258 
( 260-261 ) , noot DJ!: CAiiUW:21, ?u.blici té Répertoire. 
(224) D::.'; CAJ,ff\'lE 1 DEJJC)O.RDE~ lJJ<JURQUI.N, o.c., nr. 168, blz· 246 en 
nr. 161, b1"Qi" 240; ;DE VROJ~D.g en H.àES, a.c .. , R.W., 1975-76, 129'(1Yi) • 
.And • rJ.··· '""J"'' " B ", l B" 1 ~ 97"' . 7 A r1 r.i ). 
_ ers• V .,,,...._"·', 1 8,. c.. • t . U.1". • _,<J.J:lCc ~ ? 1 :; 1 O..t-7 • .) 1 1+ \ "- • 
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teren van de pe:rsoonlijkheid op een voor veJ_e.ri waarneembare wijzc-7 zou 
···-~""--·--~.~~~-...... ~------~·-~-~,-""'-'"'-;<aT."-----"·~--,,...,...,~.-.~·--·-~~_--. ... ........,.,.,.-_.__."~-.~"""'--~----~~..-----------~~'--'----· -· 
synoniem van de verbruikers te ve:es·t;·e.a.n ( 225). Ook eist men geen 
groto kring van personen: @enkele verbruiker kan. voJ_staan. 
M.a.w. men kan à.e door de rechtspraal>.: en rechtsleer erkende uit-· 
zondering ten voordeJ_e van de vergelijking die löyaa~L werd ver-
strekt, na aaxi.vraag van de kJ_ant, niet op grond van de term "pu-
bliek" rechtvaardigen, aangezien men dan ook de misleidende, 
zwartmakende of verwa.:r.•ring stichtende verkoopsinfo2"matie zou moeten 
bannen buiten de toe_pa,ssing var1. dit artikel, vrn.t z-;eJ:fs bij voor-
lichting op aanvraag, niet gevlenst kan zijn. 
Uit het f'eit dat én art. 20: 2° en 3° een schadetoeb:renging aan 
een Q..~ handelaa~(' of ambachtsman .( 226) eisen, voJ_gt. dus dat een 
~-,·· . 
derde; niet-handelaar of ambachtsmEtn, cler.:;e no~.cmen niet kan ov ert:re-
den z.odat de Pl'ocedu::ce en de sancJcie yan de Wl:IP e.anwendbaar zijn en 
dat slechts een beroep op art. 1382 B.W. of art. 1116 en 1382 B.W. 
inzake -bedrog door ee.t1 derde of a.rt. 20 VJJIP gekoppeJ_d c1.!3.n art. 
1 3EJ2 B. W. zal kunnen leiden tot een veroordeling ( 227) • 
Indien ik, als pi·ivé peJ:'Soon, ontevreden over de koopvraar mij 
door een bepaeJ_de handelaar of a1rbachi~i:'lm8.r.L geleverd~ op de f:.'d;oep 
vóór z i;jn onde:rnemi.ng ot' ·winkel ga me,nifeBteren met een bord., 
waarop ik aanraad -elders te kopen, dan kan het best dat, gezien 
( ? 2 Ç-) ï) Ij' C"' L\ -JJ\:r'-'' J)- l<'I;, o· n·ro··"i' 
- ::> ". J.:J ~-J.J ,j.J..J$ .!.:./ fV - • .i,, I,EUHQUHT, o.c., nr. 168, blz. 246 en 
nr. f39, blz· 151. 
(226) In art. 20, .2° \'{H1:1 is alleen sprake van hanclelaarr:;. Dien.vol·~ 
gens moc.:>t m2n voor de h:i"i:n~ geformuleerde rsgel van l.outere verwij-
zini zonder noodzaak tegenover een ambachtsman, ofwel een beroep 
doen or sen V"'1Y.'_[fe·l;elheicl vanwege de Wf1t,ç;ever, ofwel op art, 54 WTIP 
dat aJ_s _J_(·rnrni;en in d2 bopa:Linge.lè. over ui tdrukkeli,jk verboden prak-
tijken geldt. V~l. Voori. Kooph. Verviers? 13 juli 1973, J.T~, 
1974, 447, i::>n de noot P. BVRl\.Jfü; SCHRICKEJ{-.PR.ANC(i 1 Belgique 1 blz.155. 
(227) De voo~cbereidend.e. w0rken si.jn or à:Lt pu.rü ondu:i.deJ_ijlc Pe.:cJ". 
Bec;ch., Seneat, 1963-64, n·x·· 268: blz. 23--24; :earl. Besch., .. fonaat, 
1 968-69, .nr ~ 4·1 .5, b].z. ·j 6-17 • 
. 1 • --- . l -
de ui i;drukkelijko vermelding of het gering 3,antal concu:crerende 
handelaar<~ of ambachtslui in de onmiddellijke omgeving, iedereen 
die voorbijkomt begrijp-t welke ambachtslui of' handele.ars dan wel 
mijn voorkeur wegdragen. Behoudens het geval dat bli.jkt dat ik 
op aanstoken van één dezer concurrenten handelde, kunnen deze op 
grond der vT.tIP niet aangesproken worden en wat mij, als privé per~ 
soon betreft, las:t een onderzoek op grond van art. 1382 :a.w. voor 
de bu:t'gei'lijke :rechtbank toe, mede i.n ogenschouw te nemen in hoe-
verre mijn motieven en de fei;-t;elijke gebeurtenissen een rechtvae.:r.-
diging voor mijn handelen i(ermogen te bieden. 
lijkende reclame onder dez~~.J'9'.':t.;l,)):~l,EiP-_S§.l-,\;,,~, waarbij reeds ab 
-~-'-- __ --,.. ____ ,__ ----"~--- -- -"-- -. • -,: ' -'- ·-·~· •• ,~. __ -,, •• -.;.-.:".+~----'..:L~"L!Ó-·• ''· ·' . --- - - . 
initio werd verondersteld dat zij niet misleidend was (art.20,1° 
WHl') of ook niet een daad bevordert die met art. 55 WH.l) en de 
erin vermelde bepalingen strijdt of als een strafbare inbreuk dient 
te worden be:::ichouVJd krachtens art. 60 e.v. l:TlTP (art. 20, 4° WHP). 
r"""\ ··----
Q!?:der kritisch VE~rgelij!?i\';-nde reels.me werd hoger V(:°èJ'.'stai:in de met 
----~··-"'~---- - ... , -·-- - -- . -·--·"'-·~~~·.'~·'c<-----r-•--•- •. "-._ ·- ~~-~---,-~.~·,,...,..,· 
de werkel.ijkheid overeenstemrnénde bewering in de rec]_ame d.si.t de 
eigen prestaties of die van een met name. aangednid.e handelaar o:ê 
ambachtsrne1:. 1 in hun geheel of onder wel.bepaalde kenmerken, die 
van met name genoemde of toch duide:L:i.jk herken.ba:r.•e concu.rren.)c<cèn 
overtreJ'fen (·2')8l ~c.. I ei 
(228) Gezien echter de du:i.dEd.i.:ike reeel vervirt in e.rt.4 WHP, die 
i·IelisüaB.r bet:reld~ing heeJ?t 011 de rrijsac:ow_kondiging' doch a2x1 oo]'.'.' 
op om het even welke vorm cirvan 1 dient een prijsvergelijking met 
de prj_ j !:'.!en der concui'rent''"n, s te<K1s c:tls VE::x·bod0n te WO)_"den be--
s chouwd. SCHRICKto!H-J!'ILHTCQ, BeJ_gique, blz. 436 en 462; J3.ALIDN, r;1"e,, 
rn ]''--::i 197° ", .. ,, (')49) r l '-9 • • 19r74 • L b • 
-L. ·:_.h. r '-t 2.)> <-. ; .~:1:russe , 1 JUD,1. , niEn, gepu 1.J.CGE<r.d, 
dat op dit punt Rb. Kooph. Brussel, 20 febr. 1974, niet Eepubli-
ceerd, hervo:l'.'mi~. Over beide wordt gerapporteerd in BuJ_J_. Hand., 
1974, 7-B, blz· 62-63. 
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De bedriegl.ijke handelspublicitei t komt daarvoo1• uiteraard niet in 
aanmerking, evenmin als de verwarring stichtende reclame. Indien de 
verwo.ri·ing gewild geschiedt, staan wij noodz.akelijk voor een vor::n 
van aanhaken of parasiteren; gebeurt zij ongewild, dan hee:ft de 
als verwarring s ti1chtend beooTdeelde V~:!rgelijkende reclame geen 
recht op het adjectj_e:I "kri tisch 11 • Tu beide gevallen is er geen 
werkelijke voo:d.ichting van de verbruiker mogelijk. Omdat het om 
een hogerstelling gaai; van de eigen productie komt dus slechts 
de afbrekende of de reclame die toeJ_aa.t andere handel.aars te iden~ 
tificeren, in a,anmerking. Daarbij valt op dat voor de afbrekende 
reclame geen 1 voo1"' de reclame die id.en.tificatie toelaat, s.1.echts 
de ui tzonde:r.ing voJ._gendc uit de noodzaak der vergeli,jking werd 
aanvaard. Een cl ubbeJ_e vrae.g Btel t ~ich ()_çi.n, namelijk wat deze 
noodaaak inhoudt en wat er dient te geworden van de vroeger door 
rechtspraak en :t'echtsJ_eer geformuleerde uî tzoncleringen (229). 
240. ·Het begrip versohilJ_ende bE'~tekenissen. Ach-· 
/_j 
terwege blijven kunnen liier degene die zich situeren op het logische, 
fysische en zedeJ_ijke vlak, diegene die uitdrukken wat niét anders 
kan zijn en et aan tegenover he-t; begrip contingentie. Van. beJ_ang 
voor het recht is het begrip practische noodzaak, datgene wat ver-
eist wordt rnet het oog op de realisatie van een weJ._1bepaa,ld d.oe.l en 
de dwin.e;end.e toe:3t8.n.d die daaruit volgde voo:i:· de handelf'-Jnde per-
soon (230) • Het :roch~G hE3eft ire ermaals bijzondere aandacht geschon-
ken aan c1e !loodzaak, de dwang voo2' een persoon te handelen tegen 
welbepacüde normen in, omdat de belangen of waarden die door di.'l:;. 
·handel.en i;..iorden gediend 9 hoger wo.l:"de.n gewaardeerd dan de doen' de 
( 22 9) Vgl. DJ.i] CALUW.EJ ~ fö:JLCORD.f:, LEUHQUlN, o.c. , nr. 305 e.v. , 
blz. 431 e.v. 
( 230) WINKLEH ]?RINS!' Tw. Noodzakelijkheid; Katholieke Encyclopedie,' 
id. ; P. ROBJ.!::RT, Di.ction.n.ai:r.e alphabétique e·t; analogique de la lan·-
gue française 1 ~~w. 1~écess:L té ;. G:.c&.n.d Larousse Rncyclopédique, id. 
~~ 
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handeiing· gekrenkte en eveneens b0schermen.swaard geachte bel.an-
gen van anderen. 
Art. 20, 2° WHP omsch~ijft achter deze noodzaak niet. Het om-
schrijft we]. welke principieel onrechtmatige handeling' uitzonder-
lijk toch mag worden gesteld - namelijk vergelijkende reclame 
maken - doch zegt niets wat betreft de doeleinden ter realisatie 
waa2•van dit onrechtnmtig handelen rechtmatig kan worden geacht. ~·_, 
De eis van noodzaak dien~ dus als rechtvaardigingsgrond, als 
zondering op de in de jurisprudentie en doctrine sedert l.a.ng aan-
vas.rcle regel do..-t de enkel8 vermelding van een rnededi.nge:r ( thanf:l 
in de WHP ruimer en geldend voor elke andere handelaar en ex art. 
54 WHP ook voor elke andere ambachtsman) in de reclame voJ_doende 
de onrechtmatigheid begrondt (231 ). 
Maar het begrip noodzaak beduidt hier mede omwille van de andere 
verbodsbepalingen in art. 20 WH:P, rr..eer dan alJ_een mEv3.r de dwa.ng 
om, omwilJ_e van een hoger gewaardeerd be1ane :i.n hoofde veu1. de ad-
verteerder, heen te s·tappen oveJ.'.' de belangen der :ln de e.dverten-
tie betrokken ondeTnemers om niet els springplank te dienen voo:r. 
de aanprij ::-.:;ingen van. r,,,ij.n eig(~n prestaties door do adver·teerder. 
De eis van noodza.ak strekt zich ook uit t;ot de door de adver·tesr-
der ,gebruikte :recJ.arnetechn.ieken en de inhoud van deze recJ.ame: 
deze eis moet; gezien de noodza~elijkheid van het nagestreefde 
doel, ook b~j de nastreving van dit doel gerealiseerd zijn; het 
( 231) EPDB, Co!1.CUJ'.':r>::nce iJlicite, nrs. 251 en 255 e.v.; GO'I'Z.EN ~ 
VJ:•:ijheid ve.n beroep, nr. 977 en 1 00)-1 004 met dE'>- verwi j zincen; lJI,-
J\IER-·S CHlUCK:tDR~ Unle.uterer Wettbewerb, II/1, Belgien, blz~· :"541 e.v. 
met vo:rwi jz:i. .ng•3n; D:f.<J C./.\.:LUWi~-DBLCORDE-~LEUl~QUIN" o.c. ? nr. 31 3 ~ b}.1<5. 
1.1 , , . t . . . . . Ci rnr·R.ICK--,~ "L"'lp A T·Jc Q ,~ 1 . l 0 '7 ' • 
-1-1 1 me . verwi ,J zD.ngr:Jn; 0•".l· _. _, "~1.h-.v .• Lt:U\! , .rJe. giq1..i.e, nr. l. , • Z:1.e 
recent : Voorz. ~ooph. Brus~el, 28 febr. 1972, J.C.B., 1972 7 245 e.v.; 
Voorz. Kooph. Lfjuven, 2)' :feb:t'• 1972, J.C.B., 1972, 248 e.v.; Voorz. 
Kooph., Bruss,)J. 1 2juli 1974, Bull. Hand. 9 1975, nr. 9-10, .~:I e.v. 
' . 
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doel we-ttigt niet al.J_e middelen, doch slechts diegene die voor 
zijn realis&tie onontbeerlijk zijn. Wie zich daarbij aan de be-
langen van anderen vergrijpt, verraadt zijn doelstelJ_ing, rwe ge-
rechtvaardigd do%ie ook moge zijn en handelt ·toch onrechtmatig. 
De eis van noodzaak mondt hier dus uit in een eis van een zovee~L 
mogelijk schonen van de belangen van de in de vergeJ.ijki.ng her-
kenbaar betrokkenen, hun recht door anderen niet vernoemd te wor-
den, sJ.echts te krenken voor zover dit nodig is voor b.et te be-
reiken doel. De handel.spubliciteit zal dus uiteraard n.iet al.leen 
niet misleidend, bedrieglijk, a~brekend, verwarringstichtend of 
gericht op d(-1 promotie van een vex·boden handelspraktijk mogen _ 
z,ijn, maar zelfs daaroverheen, waar, zo volJ_edig als rn.a2,r mogeli;jk 
en gezien d<:'i omstandigheden nodig is en zakelijk voo:rgesteld. 
moeten zijn. 
Wat het begrip noodzaak betreft, stellen de voorbereid~nde werk~n 
(232): 
"Wat de identificering van andere handelaars betref·t heeft de Net 
~---·---•• ·•·------··-·---•o.-C.---~~""""·•·"'""~,--~~ ""•"~--.-.~ - "·~' ·-" . 
''··~·;,.-~ ~.:·, 
geen absoluu·t verbod willr?n opleggen aange~-i~~n";-~·;,-;al.a de recht-
spraak heei'.-t aanvaard, sommige vergeJ_:Ljkingen on:ontbeerLi.jk 2;ijn 
voor een omschrijving van he·t produkt. Het is evenwel nodig dat 
de handelaar een ,1,=>sciîY)tE; __ -l?:_~<:Jdza~::r::.::i:~~-1'::l:=_:_:î:~ ksn rechtve,;o~:cdigen. 11 
Dit schijnt die co:r·rectieven die G-O~CZEN ( 233), 
onn·lille v c,n -b.un grondslag in de vri jb.eid van handel a:Ls kansen." 
gelijkheid, .i.11.."t.2.~~:1.2§. correctieven noemt •. Wat is dan ecl:l:ter het lot 
van die_ corrE:~ctieven die dszelfde auteur e:x:tei'g rwemt, omdat zij 
·voJ __ gen uit and.ere rec1:rtsi0 egels dan de vrijheid van hande1. en ni,j·· 
verheid ? Dien-'c elke verwij~-,ing uit zel.fverdediging, elke vGrwij--
(232) Parl. Besoh., Senaat, 1968-69, nr• 415, blz. 16. 
(233) GOTZI::N, VT·i;jheid van beroep, II, nr. 979, blz• 32)-'324. 
' -
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"'/'' \ (1") ::::::: 
zing bij doorvsrkoop van merkartikelen en elke vei~wijzing op 
verzoek van. kJ_ante.n achterwoge te blijven ? 
241 • Alhoewel de eis van noodzaak als uitzondering op het pr in-
cipiële ve:i:.·bod van verwijzing naar de concurrent, J_i.mi tatief moet 
-.-...-...,,.., .. -·m;,.-." -'f";,_,,~'-'.-A,,_.C~~<" ~o.·.--•.>--"1_ ·'->~_,--~-"""-'-:=-----; •. , 
geïnterpreteerd wo:rden~ toch moet het begrip noodzaak niet J."'leL._§_Q 
~,,_r1"CT''"•""_,.,-,.-.."',-'""._,""'-"''-"'"""'-"""""'"'~'-lf',.,......_;r=-~~.-...<;" ,/.,..,.,,. --.'--··,~~~ 
verstaan worden als zijnde beperkt tot de lt.ntern'ffi correctieven .• 
"---~. _f 
Hoewel vooral bij een recente wet, de historische interpretatieme-
thode die steunt op het tot stand komen der wet en in de voorbe-
reidende werken de bedoeling van de wetgever poogt na i~e gaan, zeker 
zeer aangewezen is, toch blijven daarnaast nog andere interpreta-
tiemethodes mogelijk en weneeJ.ijk. De vraag kan i.rnme1's worden ge-
steld of het werkelijk de bedoeling van de wetgever is geweest 1 de 
verwijzing u±t zelfverdediging~ op verzoek van klanten of ~ij door-
verkoop van gemerkte waren, te verbieden. Bij doorverkoop van ge-
merkte waren kan er een noodzaak bestaan. om de gevoerde waren met 
,,,... .,,........, m;;a 
hm1 merlm.aam te b eti teJ_en, omdat zij anders niet kur.'-nen gead.ver-
teerd worden. Daartegen zijn de verwij !3Ü1g uit ZE~l:fverdediging o±' 
op verzoek van klan·ten geenszins onontbeerlijk voor een ornscb:rij-
....... ".,., 
ving ven het eigen product. De geoorloofdheid van zulke verwijzi.n-· 
gen is ecb:te2° nooit ernstig betwist. Weliswaar biedt de recht-
spraak: vrij veel gevall.en wo.arin toch oneerlijke mededingine werd 
aanvaard, doch d:L-C -was l:wo:ëdzakeJ_ijk te 1·Jijten a8.n het feit d2.t hij 
of een 
duidelijk arctwoo::cd OIJ de v:ee.r3,g om inlichtingen werden oversch:redon, 
Indien de wetgeve:c beide correctieven had willen verTuieden en te-
gen de gevesti;;;dE" p:r•t1ktijk hsd viiJ_len ingaan, de.n had hij dit clui-
delijker moeten s·tellén. IrnmGrs art. 20 WHP bE~oogt de eerlijke 
---·-----~··~-------·••••·~~-a~-~~---·----w·=•a~------,--_--,.-._,_ 
vcincipes i.nza,ke handels.JJ_g};ll_is;ij;_Q.;i,-_j;; __ i:;Qf;'Ci.Q.Q:Y:.QJ' .b.e-t publiek te codi-
--~- - ------ -• ·--·---~---~------·-•-·~·---·-·•-•-• _ •• ·---·" _ , • . - . • • - •• n --.-.-•~--._,."_,", «•=-•<m~,,.,,c~·---'"'<--.---,,._,,_ ·" - •-- - ''· "·"•"<'"' '"' 
f:i,çx1.:r.en .. en ... steunt. (;L.;-:;.art)~Lj."i-P._ .. ~r:'!:1c:i.ll"l9_ ... rn~:i-J;.e_Q,P_J,te_.Y.E?,;i:::.'>:LQrYs-;,nh_i;;-s1,gJ.,-L.Y,?.-:.:n .. 
: de vr2§'g~x~ _ ;.,;•_13Q};J.tspraak.sn-r.ecb:t,sl2Q:c (234). Had de wetgevej'.' daar-, 
.~-~~ ..... ~~_.,_~ . - ·--. ~,-,.., 
(234) Vgl. Voorz. 
s CI·TUI ("K· ,;'l"'-'~ü 0,]\J(1 D l.o .. - ~.1 ~--~ 1. .1. J.:l.t.-_ _ _, .::.., 1 
dit waarschijnlijk duidelijker tot 
Koe ph. .Luik 1 2 n!a<:.:.rl: 1 97 2, 
Belgique, nr. 406 a. 
1972, 4E>8 (490). 
tj~m 
J~\~1 
. :----, 
" -~~""'-=-==-=<-=;=--~~~~-2~~-2=..~l,-::_5"'-""'--"";"b\.,~~,__~~':...=-~~)1 
/-', 
1 
uitdrukking gebracht dan door het gebruik van de 
---~ 
xterne correctieven bestaat 
term noodzaak. Ook \ 
,~_j 
er inrn1r;rs een ~7 in het geval van de 
' zf9 om tot_ de verwij::üng over te gcan, alleen is deze niet gegrond 
in de vrijheid van handel en nijverheid als kansengelijkheid (2.35). 
Mag men daaruit niet besluiten dat de Memorie van 1'oelichting, 
die bovens.taancle passus bevat, onvolledig is en van de rechtvF.J,ar". 
digingsgrond die zij creëert een al ·te enge definitie gegeven 
heeft? (236) Lijkt het niet veeleer de bedoeling te zijn geweest, 
een J:'echtvaardigin.gsgrond te eisen van diegene, die tot: vergelij-· 
kingen overgaat die de andere handel.aar betreifen, en d.sd; men als 
J_eiddraad aan de rechter die de eis daar~egen zrtl beoordt.-;~Len; heeft 
gesteld dat een zekere dwangsituatiet die in concreto te beoorde-
len valt, dient te zijn gerealiseerd? 
De beperking door de uitzondering ingevoerd strekt zich m.a.w. 
uit tot de noodzaak van het nagestreefde doel en de daartoe ge-
bruikte middeJ_en· Omdat het verbod van ~,;·2rf".~:J-.~~~:1':~1?::-:l\ö' i~2clam2 sel:f( 
r--------~--~-~-~-"----·h-..-....----~~--.-------~-~ - - - - ' ·--- ------'··--·~·····-.... --~-...._- \ 
. 1 
de vrijheid van handeJ_ eh nijverheid inperkt en een 2.bsoluut ver- , 
bod de mogeJ_i ~ik.heden van de adverteerders al. te zee:!'.' zou bepe:.di:en 1 ' 
moet· men als noodzakelijk, en dus verge:Lijkende reclame rechtvci.c:u'.'-
digend, interp:t'eteren eJ.ke reclame die toelaat a._'1.dere hanclf::<l<:t[-l,J:'S 
te identificeren, doch die door de druk de:r• omst2,.ndigheden geboden 
was en zo veel al.s mogelijk was de belane;en d.er a21...ngegrepenen ont·-
zag. 
Hieraan kan worden, t-oegevoegd dat nien voo:r:· de VE1rwijzing op ver,,-:;oslc 
va,n een klan:t 1 een vermoeden kan putten uit de inEd;emming van de 
Hoge Raad voox· de Ï''Ïidclenr5tand met deze bepaling. De vraag mag immers 
worden ·eesteld of deze Raad zich zou hebben ktmnen verenigen met 
·zo dre.i.:ii;iscb. in tegenspraak met de geplogenheden is ? 
De.arove:t1 : C::-OTZ1'JI\f, V:r.·_ijheid van be:coep ~ II~ Klr. 980 G .v • 
(;2j6) D'tIAJJLUIJ\T, H.c., H.vf., 1973-·7LJ., 897 (911). Vgl. DB 
~ 1 
1 
·--J 
1 
__ :..1 
_-i • 
1 
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242. Ben.laatste v~aag hierbij is of de bolangen van het eange-
~~·-----..~~L--~,_,_, .. _. -- .-,-.~ -
sJ?:ro~~npubli(3k 1 de reclame die and.ere handelaars identificeert, kan r•·''· .; . .,.- , _ ,- o.>. ,_ •. ,. _._,_.,_,_, -~-""·-·-·, .)•.-~~•'·''-"''"' ,_.,.._,-,~ •••·· ~·""--~ ~- _•, •·•••- 'd_._, _ _,.,.,,",_ ..... ......,.,___,,~ _ _._._.r'.o._,., __ ," '-·-··---'-·h~,",_,~•~o·.C.·~•~~-"'-'~·•'-.-•,..._. .• .-<;·~_;~ •• •r"-' u<~·;:r,_•<!ti'·•""J ., , '• • _,-_ C'•o"o-;~<l•'<·•-«J~.·;;",_; .,-_, ' • 
rechtvaa.rdigg,n~,--JÇan het algemeen belang of het belang van het 
•·•c00-"""'"'-_,,-"°'''"'ft'<'"<·~re--,..-~A-r.. •· - --
aangesproken publiek alleen, naast de strenge vorrnve:i;·eiste.n ac.n de 
uiting te stellE:n, een rechtvaardiging wegens noodzaak begroncl&n? 
Hiervoor is :t:eeds in de rechtsleer gepleit (237), zij het vrij aJ.--
gemeen en zonder doorgedreven motivering. 
l1~en dient echter voor ogen te houden d.B.t, orr: een b<:)ro<;;p te J:;:u.nnen 
doen op de rechtvaardigingsgrond van noodzaak~ de advc~rteerde:t• zaJ~~-\ 
1 - • llJ_J r1a.f:3 tre ~fcJ.e 
van het e.lgemeen belang inhield en de gebrüikte middel.en 1~ocJ:i.i:~ 
vaardigde. Hierbij rijst de vraag of het mogelijk is te achten 
dat het aJ_gemeen beJ_a.ng o.f het belang van het kope:ri3publiek een 
doelstelling kan zijn die hoger te waarderen viel dan de Del&ngen 
der aangegrep.'"n handelae,rs • In principe is dit zeke:r ece.n te nemen: 
particuliere belangen moeten normaal-wijken voor het algameen be-
lang, en dit b:lijkt impliciet uit art. 20 WET:' zeJ.f': de vrijh•".:id 
der adverteerders wordt er beperkt ten voo:ccieJ_e va.n lrnt yubJ_:Lek 
dat niet mag rnisJ.eid wo2•den (art. 20, 1 WHP:), geen bed.rie:•glij ke 
" vergelijkingen mag krijgen (art. 20, 2 WHP) of door verwarring 
stichtende :rec1.ame (art. 20, 3 WHP) va.n ondt.n<ha.i:tclelingcn. met. o:f de 
prest2.ties van 2~nderen afkerig mag wordene;erziaakt • AJ_ deze be1x-U_:i_n--
gen betreffen ecb:t:e:r ook rechtstr<:~eks de andere h<:::1.J::i,d.eJ_aa'.es, c1io 
van deze pre,kt:i.jh::en de dupe zijn en er zich de.a:rorn kurrn.en tegen 
verzetten. Het ]_ijkt t:rouwe11.s 1 dat af'gezien van de gi0 ondr:~lag der 
(237) DE GRYSE, noot sub Voorz. Koopb_. BrusseJ. 1 3 jan. 1972, Ing. 
Con.s., 1972, 99 (107). I1e J:'aiJ_ dégr:;,ge J_a ron-ce. VAN I:llJNIJ_,_~N L.r-
a.c., J .T., 1972i 74-1 (T~L'.l-744) met: verwijz.ingE~n; Wetsvoorstel 
tot; wijzieing v.:-:"x1 de 1rnt van 14 j1<Li 1971 betref'fe.nde dr:; ha.>:i.c1el,s-
praktijken, d.d. 6 (iec. 1973, I'arl. Besch. 1 Ke,me:t'.', 1973-74, nr~ 
726/1 , mQt in.stemming over dit .Punt besproken cbor J •• T .EVRAHD, 
A propos do la 1.oi du l4 5u.illet 1 971 sur .lGs pratiqnes du com-
rnt31:ce, J .T." 1974, 621 • 
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vordering· to·t staking die aan de representatieve. verbrnikei~svere-
nigingen en de 1Vlini3ter van Economische Zaken is toegekend, het pu-
h1.iek in e.r·t~ 1 9 e.v. veelèe::e in zijn hoeda....11.igheid van klienteel 
ten voordele van alle handelaars wordt gezien en slechts secundaiJ'.' 
als te beschermen groep. 
Er is ook het verbod van a:rt. 20, 4 WI-IP dat reclame voor een k:t:'ach-
~cens art. 55 o:f 60 tot 6j WHP verboden ha.ndelsprak·tijk, beteuge1.t. 
Zulke bepaling is evenzeer geweást als de bepa~Li.ngen in de drie 
voorgaande ]_eden van art. 20 l:IBP: meestal zijn zij even schadelijk 
voor de. consument aJ_s voor de betrof'fen haxidelaar. Sommige verboden 
praktijken zijn echter mogelijk voo:rdelig voor de consument en wor-
den louter ter besche:rming van de andere handelaars of van he-t e.l-
gemeen belang verboden: aldus de vèrkoop met verlies, sommige vor-
men van uiJcverkoop, opruiming o:f verkoop tegen vei'rninélerde prij i:;. 
De·verbruiker die hiervan profiteert, zonder het bekomen voordeel 
te verliezen doordat hij zich tot het mogelijk als lokvogBl ge~ 
pl.aatste proCto~kt bepex'kt, -~zal d.e bekend.making· vaJ1 z11lk Eta.nbod ~!lek>2-l'l 
niet als onrech-tmatig aanvoelen. Hier is het duidelijk dät de· rnoti-
ve:i:'in.e; sJ_ecJ.J.ts op de belangen van de handeJ_aars, het algemeen be-
lang en mogelijk dat der schq.ld9isers kan stoelen ( 238). Ook hun 
belang is een uiting van he-(; algemeen belang, doch het blijkt hier 
in botsing te komen met het consumen·tenbelang, of wet de belangen 
van het vc::•r:::1ta.ndigst a8.nko_pende ·deel ervan. AJ_g;:o;mener zelfs kan 
worden gezegd dsi.t het consmnente.t1.belang hier botst met het belang 
(238) Zie: Voorz. Kooph. Verv~ers, 13 juli 1973, J.T., 1974, 447, 
. n'oot_P • .B\'R.AIID; Voo:cz. Kooph. Brussel, 3 sept. ·1974, J,T., 1975, 
121; GRUR, AIT, 1975P 179; Parl. Besch. Senaat, 1963-64Y nr. 268 9 
bJ_~~,-r- 2.5-26 en 1968-69r Ycr.·'! 115, blz• 1i'l e.~..;. 
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der concurrentie zelf, als ordenend principe van de maat2>chapp.ij. 
Ge.afhouding van. de concm:•rentie zeJ_f is ui teindeJ_:i.jk ook in het 
beJ_ang der ccnsnmenten, maar zal door èlezen moe:i . .J .. ijk direct wor-
den aangevoeld· Zo dus hi::it consumentenbelang en het belang va.n con 
bepaalde handeJ.ae,r of groep van handelaars 
samen de nDodzaak van een vergelijking vorderen dan kan de adver-
teerder naast zijn eigenbelang ook het al.gemeen belang inroepen. 
Buiten deze hypothese is de adverteerder echter geen aangewezen 
waarnemer van het algemeen belang. Het wezen van cle handel.steunt 
op de behartiging van eigenbelang en de.arla..YJ.gs wordt j_n. de behoef-· 
ten van het pub}_iek voorzien en het al.gemeen belang gedien.d. BJ..ke 
hande.l of nijve:cheid f?>teunt op eigenbelang en bij de nastreving 
daarvan is de a~d.vertee:r1 de:r.' in het bëste g·ove~J_ z-ic11 be\'l!LisJc var1 z:ijn 
c.1.ienst aru1 1-iet alg~emeen be.le ... ng en ternpert b.ij c1aa:corft ~?Jj_j11. }:~;:-;t11.cle·J ..... 
wijze (239). Dat een handelaar zou handelen ter behartiging van het 
algemeen belang met verwaarlozing van het eigen belang is een wer-
kelijkheidsvreemde hypothese• Zelfs zo een ve:r.eni.g:ing zond.>.::J:' i·ri..nst-
oogmerk een economische activiteit uitoefent, ter ondersteuning van 
een ideëel, aJ.gs·meen nu·t·t;ig do el, clan. wordt zij in haar 11 commer-
oiele" activiteit primordiaaJ. geJ.eid. door het streven naar winc:0t, 
winst die weliswaar zal ingezet worden voor eon ideäel doel. Wel 
verrnag in zuJ_ke hypothese de doelstelling der VZW bepaalde remmj_n-
gen uit te oe:fenel".l. op de wijze van no.str·eving ve.n deze äctivit•2:i..tcn. 
Dit neemt niet weg dat de.; VZW dan aller.eerst ui+ eigenbalang h.an-· 
delt ~ namelijk zo veel mogel.ijk middelen te verzamelen ter rea:J_ir:;a ... 
tie ven haar doelstellingen. 
Een handelaar adve:cteert dus steed13 uit eige1ibelang. Vx.•aar:;, is of 
~ .,...-~~-.........,.....__._~.,.,.,.~-_,,....,,~..,-"'l""'-""--",.,.,.._,._.,.n ..... ,.._ 
di·t hande:ien~ in. casu door vergelijkende reclame ·t;e maken., zo s·h.~:rk 
~~-~.....:-,.,..,.;i•..;--T-'-.,,_··'~ ''"'~''"'.L' ~."_-.-c~T_,,, ___ ,, •'·· ',_,,-._..,_,_.~__, · -. ..__·. _",., ·-~-~·· ~ -- ·- ,~ -' - '•" _" •,,_·~.-r.-' -- - o ,..,., '<."'", .;.,_--: - cc----'""'"·'-;::-~,· ,c,'-•\.. • ~ · ~' ,".-,-0•1 ~--. '"··-._..,--o --. ·.-·-,---~-~~··;-• .,._~::-.-~ ~ -r.,_. ~--,- ,-::--·- -h-.....:. _ 
_jle~E;)-8,:,Q.iRE.3.fl."'.!3!.:;2;)1\? .. E. )?13-bliek zou kunnen d~~.t~~..l.'.l...'~ ?-at het no.st:·cevèn . 
• · . ,_ ,- --~--~-.-.•_•·ooocc--:-,--.-.•---::._,"'O___...,,.-'.:\-;"-~'\-'-""r·.-",----.-•·'--,c~ - ··· -' -· , ... .J - • ·•-----.,..--~,_~,---~--=--,.-~-<r-.- ~,.._.='"""'""'-----:--~•-----.._ 
( 239) De norrnal,e h;ypothese is echter dat hij nifd; ·ho.ncleJ_t te;;~en 
het a1.gemee.n beJ_ang omdat d:L t zi ;jn eigenbeJ_ang zóu k.u.nnen schar3.en, 
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van zijn eigenbela..ng voci:r de beoordeJ_ing van zijn handelen op de 
acb:tergrond zon kunnen. treden en dus allereerst omwill.e van he·t 
nut voor he·t i~lgemeen be:.Lang zou kunnen geacht worden nood.zake-
lijk te zj_jn. Dit betekent. dat j_n concre-to het voordeel voor het 
aJ.gemeen belang van zijn adverteren zo groot zal. moeten zijn, dat 
het toeJ.aat daaruit tot de noodzaak va.n zijn optreden te beslui·ten. 
Zulke hypothese kan zich voordoen indien ûe adverteerder waa:r.:•schuwt 
tegcm misleiding of' bedrog van het PtJ.bliek vanwege een concurrent 
of bij het adverteren van een nieuw prcidukt dat een fundaoentele 
ve:cbete:r.ing ·tegenover de gangbare proàukten 7JOU be-tekenen o:f:' zo ?zijn 
eigen prodvJ;::t .kwaJ_i tatief ve:i'.' boven de vergel.ijkbare produktm1 uit 
zou steken. Ve:reist i.s bovendien dat naar de vorm deze reclame cok 
werkelijk voorlichting biedt: 
lering van art. 20, 2 WHP een rem vormt op de ~rkenning van het 
iill!IM"S!!l fM:819lt! .•~Ml'P'"''"lo(~~r~~~,;.)~~·,~,,...~:;-.-~;_._; __ ~f!'flTiil1'f./;J;i'l'ä~~~~Jt;;~ll'i_;,,. 
handelen ·ter beh3rtiging van het a.J.gemeen beJ.ang vanwege èle e.dver~· 
~~~-~,.~~~--:."~i';l;',,;;.,~.:-t_·,r.:~,:,.,-:~;"'°.lfit!"h\2;l2~ro;y,7.'.'".;r.;!~"?:~t._~.~.:7_,,.;.,~~il'..::~~iî1_1<.l\.<;:-):0""'r-~··'.111'.li'~: .. ''fi?!-!f;f;,~,,."'t'.:t':~·~'>-~-~~~~'*".i::~-•-'"q-__./'.J';':?./:~"-'-~"i'<(.::Ï~--i;.~..-ç:i..i,..:~~ 3~fl~·"".'m;:,,,.ii;~...,,...y,.,..,-:-.;;:~r'.~ 
tt':!e:r.der tegenove~<'.' de andere handeJ.aars of ambachtslui. Art. 20, 2 
'i'A~·,.;,~a.·l'.f:~-··:"IL'~~.:~,;/""Xi'l'iT;7!~'"..;.Gc~W;;::'<l~~üii'.~Vf;i.'>;rw}*1;'.·~~~;1';';;~~-'f~~~-i.r.!.;f-{f,.{~";;,~,1~.r4i~~v;.'l!)-~~'rJ.·;..l;~~J:-.:~~'11l<":J~~-.,.,;WW~·~~·"?:lrf•J·;.~~~-...,~1 ~'f.-~.•(41·-~.1':'~·:4~;~-"~,i,.,l',.-t•"-..._11!;-if'·>l'·-~·.·~1 
WH.P acht het inderdaad fundamenteel foutief het rnop;elijk -'cc-:- rie.lrnn 
~ v r· tlj"1L~~~oi>;~~..:."~~-"''w~.~~~OU1~-·>itj.~"'~;o,..~$.'>~i,.-.'i-'"~'>l;r;,w~îl!..tt-<:;:•-'J•;;;~"~·-(?!f,-...lrot;îF,."''>.~~,frFn...'•ii-:'"'""'·"·~:...<u.t":,• 
een o:f meerdere ande:re handelaaJ~S identificee:r•baar aax1 te .-:luiden 
1 
in de reclame" HiEJrdoor komt de }?_?t;r_of'f~hQ_;i.d, de "herl~:zg'!_:)Et.·_g_h"~j:d J·,. 
v _:"-n._:1: ~~-~~1d e:i: §rl:_:3.:J" ê _ cent :r~fäf.liJ, _g_:r:i.±.0 r~i,\JID._.:Y_E!:·~,--.~~: ~ .. li._ èl. ~'1:::3:~~,1:' .~YQ.OJ~_... .. \ 
daarva:c1 is él...Ei:t rnen. de o.nderneme:ri- ec~n reclit op gel1.eirnlJ..0Ltc;_ix12· \-
van 2;ijn econorni,c:,;che éi,ctivitei t j ~~en recht OJl een p:rivésfeex· ;Lrr e.n. · 
.2Io~::i"J-J..::i? •. ...Y.t~Q 2;i jn economische acti vit ei t toekent of toch mÜ1;3tt)l'.1.S ee.n 
:recht om nie~c :i.n verband met de 2,a.nb:Led:Ln.gen van anderen met nc:,mi:~ 
.of impliciet genoemd te worden ( 240) o Hoewel dit geenszins i::d;:t•ookt 
(240) Vooral de oudsts reóhtspraak over vergelijkende reclame lijkt 
zeer duide=Li;jk in cle2.;e richting de g:ro.nd~üag ·te ZOfJken, indien zij 
eeen bedrog of kl'.'b,él.e trouvi vereist opdat de gevoerde reclE\r:1e o.rrrec.l:rc··· 
mr1·ti.Q' zou. ivorclen geco:t~cleelcl. 
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1 
\ 
met· h~t wezen van de concurrentiestrijd en een goed begri.P der 
persoonlijkheidGJ.:•ecráen ( 241) 1 toch moet men ~ich hierbij neer-
leggen en ëlaaru.it de conclusie -b--ekken de.-(; de bel~.nge.n van de 1 
\ 
aan.gegrepen lie.ndel.aars, behoudens noodzaak, hoge~ worden gewaar- 1 
_J 1 dee:i:d dan het belang op voorlichting van het publiek, indien 
deze van een handelaar afkomstig is o Hei< is immers geenszins een 
noodzgak het: publiek over de yersohillende mogelijkheden waaro_p 
het een bepaalde behoefte kan bevr'èdigen voor te lichten door re-
clame, los van rechtvaardigende omstandigheden• Di -t klemt des 
-te meer daar er meer geëigende voorJ.ichti.ngsmogelijkheden besi~aan 
die niet ve..nn:Lt rechtstreekse bevoordelinc van één der betrokken 
handol~.ars zijn opgebouwd (242). Het is ·precies de rech-tstreekse 
ooo/•oo Zie als typisch voorbeeld: Brussel, 19 dec. 1885, Pas., 
-1 886 t II 1 152 ~ 11A-'cte.ndu qu' i..me récl0.me de cette nature .ne saurait 
se c oncLLier avec la loyauté qui doi t p:eésider au:x: rel_e.tion.s c~ntre 
négociants; A.ttendv_ que le nom d 1 une perso.nr.te phyr..'>ique ou moraJ_e 
est un.e pro p1"iété privée dont on ne peut s 1 emparer contre se. vo-
lonté pour le faire seJ~Vir à une publicité queloonq_ue, et bi en 
moi.no encoJ~e pour j ~"ter le dis crédi t su:r J_es obj ets de son r.1.écooe 
ou amener J.e trouble dan,s s es a:ê:faires; 11V gJ_'°:' fiiOREAU, o.c., nr. 
203 e'•v.; Rb ~ Brussel, 1 9 april 1 848, B. J" 1 848, 667; BrusseJ . .P 
13 agril 1870, Pasq 1871 1 II, 17; id•, 14 nov. 1876~ :Pas., 
1878, II, 98; id.~ 4 aug. 1879, Pas., 1879,II,368; Verviers, 15 
jan. 18130, J'as.~ 1880,III,311; Brussel, 18 mei 1881, J?t.:i,s 41 188î t 
II,355; Br1.J.SS(·Ü, 31 jan. 1884, B •• Ta,1884,707; Veurne, 28 mei 1887, 
B.J., 1887t 1178 ~ev. Gent, 31 juli 1888, Pés~, 1889 1 II,40,al~aar 
ook het vo11.U~!.s a quo o 
(241) Een rechtDpersoon heeft, volgens de unanieme rechtsl.eer ~ 
slechts die persoon:J.ij.kheidsrechten, die geen bes-t:aax1 als naJctrn.:c·-
:Lijke persoon veronde:rstelJ.en; H.ONSE J ~, Vem1.ootf:>che.ppen 9 bJ.:e" •· 297; 
. VAN G-J!:RVJi,'Nit Alcemee.n Deel, nr. 45; JllICHOUD I10, ooc• ~ II, nr. 168, 
blz • 2 e .v • Daa:rdrn zou een rechtspersoon geen recht op p:i::ivacy 
t oekomeno Ook geen afgezwakt rec}1t o.P privacy, in de vorm van een 
.~r ~::Je}, i_; OJJ e.1.r10"n"._yrni tei t 1 omd.at de rechtspersoo11 sle ch~t;s een pt.ll)J_iG1::e 
si'ee::r." hee:f"'c ~ . ide.rrl;isch met het ti.jdsgeb•.=!Uren.: aldus voor e8n n::c1.-
tunrl:L;jk persoon 1 de de fini tie var.r HUI31-'l.Ai.'\JN, Das Persönl.icrü.;:fd ts-· 
recht, blz" ~2'18" Vr-:;1 .• SOB.1T:J:ilRMJ.1~NS, o.cc, bJ"!3~ 177 e"v. Dn8~rto.9 hoort 
Rb. Brussel 7 30 juli 1901, I'oPo, 1902, 172; Rb. B~ussel, 24 febr. 
1960, J.T., 19~)~ 507; DUPLAT, Ooc., blz• 2920 A'fortiori ook 
voo:r een reohtspe:t•soon, die _slechts e.tl aJ.J_eon een publieke s1"'eer 
b.e•2ft, vatba3:;:• voor kern:J.isn.emi.ng door het rJubliek. 
j_ eov~: :~t lke:t:clr in:cc " "· 
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bevoordeJ_ing van één der betrokken handelaars, die no-rmaeJ_ eteeds 
gegeven is bij vergelijkende reclame, die de eis doet ste].len 
van een noodzaak d.ie mede door de belangen van de adverteerder 
wordt begrondt. Het is slechts in zoverre de adverteerder een 
eigen belang, dat noodzakelijk door vergelijkende recl.ame moest 
----- ·~--~-·-·-------·---~---......,---~---~---~--~-~~~-~~--·~---~-~-··~~~--~·-~--'---~-~~~~--------,~----"-""" 
b ~~~!2:.~.9:" .l'!.C?.r~~~--' . .J?_e z :),j;_, ___ Jla t __ 1l;;:!,,j __ ,]fê:_Q-... 9P.:t:i::~i~1?- ... _'.:i._~_.2-.:.~-~ _ ~:~~:'."r::1f;) -~ _ri 
beJ.a:.;-:i..a; .me~t" Yê..::!,;'.ge_;;~j._j_k_§.11._c:j& ___ .!:,ê,2J.~J.E§.: . ..! __ , Dit behartigen. van het algemf:len 
..----·--- . . 
belang mag hij dan ook, doch hij hoeft het niet te kunnen i.m:•oe-
pen voor zijn op·tredenG De noodzaak van de vergelijkende roclame 
d.A--
voor zijn eigen belangen is düs stee.i_§. en .ê~~.91.1.i.t vereist opde,t 
hij :;>;ijn reclame zou kunnen rechtvaard.igen. 
Dit s-l:J'.'ookt volledig met de etrengheid die de :Belgische recht~" 
spraak en :rechts:Leer ·t;ot heden heeÏt betoont tegenover de. V(-3:t"ge-
lijkende :cecJ"ame on hierin is geen vera,nde:r.:•ing te vei~waeht•:>.n nu 
art. 20, 2 WHP voo:r de noodzakeJ_ijkheid van do v e:r"wij zing een uit-
zondering maakt ( 243). Niet aJ_leen J.ijkt dit niet de b("doelin.g y;:;;,n 
de wetgever :r,e zijn geweest ( 244). Bovendien is a:r·t • 20 F 2 WlIP 
--- ·, ______ _ 
• • •/ o ~-.- lJáe.,rom K9.,,11. men Oû~'- geen -a:t'gUmei:1l:;·- Dalen uJ.:"f.· C.i.è rechtsp:rctal;:: 
die j ou.i~nal.istr::'n, die inzake politieke a.ange].ege.r.;.heden vaal;: aJ"J_e 'C-l-
behalve objectieve en serene inforr:ia·tie gevenf ·!:;och n:i.et r""l te 
snel- aa.nspr2.kelij k ach-t en _politici verpJ_icht iot het aanva2c:rden 
van strenge, .nioe;elij k ·zee:;:• tendentieuze kritiek vanwege de ni.etl..W,'D-
media. He~c onderscheid ie. precies ge:Legen in het fei i; ds·t j onr-
nalisten geen financieeJ" belang hJ2bb_en bij het merendeel c,er door 
hen verstrekt o inf o:rrn!'.cJ,·t;ie of commeni:D,ar • Over deze recb.ts:p:i::•ao.k: 
DA~LCQ 1 S~:rai·té, n:r•1270 e.v., bl.z. 426 e.v.; V[{} .• Luik 1 1'l maa:r.t 
1936, :P.P" 1937 1 174. Zie voor Du.i-t:sJ_a.nd: EHJXHBK, Die l'resse-
:freiheit in c1ei· Hechtspré.'Chm1g, J!'eotf3chrift H .C .Nipperd.e,y 1 I ~ 257 
(260-262); BGR 1 15 j2.no 1963, NJ·w, î963, 665 1 CaJ"J_-girl. Voor 
Ned0rJ_and: .AUB:::<:a,~ Pffrsoon en pers, bJ_z• 93; l'-iJJ]HlBLS ViJif ~KBSfü0NICH­
HOOGl:JJ'JJJ.Ah:, in DB.ION H., Ow.·echtmatige Daad 1 IX, .nr. 
( 243) VANr Bül\f.NBI'if J,. t a. c • f J 0 T. ' 19721 7 41 
CALUWE, noot sub Voorz• Kooph •. B'.!'.'ur3ceJ", 26 
1 969' 340 ( 345-'.)~.6); SCHnICKlï)R, ê) •• c.' AcP j 
1 (' ,'_. 
, ; 
(744). Contra: DE 
febr. 1969; J~C.B., 
172 (1972), 203 (222)~ 
1_1 ' ·;- ' ; Q - ,_ î' ? ~1 - - , ·-'" 'l ,..,· '/ J ;; ..!. '..::.:.· "" :.,,.. •• ~ ., \ __ . 
41 ( 44) , onder vei"ï'l2J ~J.J:JE n2ar ~r. VAJ:-.J HYN ~ Conf&renoe du cT eunc Bn:r."~ 
reau, jano 1972 1 RE:lc;srclai:::e de droi I:; ccrnr:teT•ciaJ" et éconorc1ique P 
Hodificnti 011::1 J.ó.:;is.lat:!.vof> récE•n-to::ï e.n mütiè:re de commerce et de 
prat:i.qu1ë!G. con1m2::·ci2J_es, bJ.z .'7. 
gers zocht te 
~~'··. '~~,m~••p 
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toegespitst op het gebied van de reclame.@ 
clie toen werden aanvaard, werden dit wegens hi.;.n 
ruilkansengelijkheid a_ie men tussen de mededin-
bew2,ren en slechts via dez;e omweg in het belan.g · 
vs,n het publiek. De.Eraan verandert niets dat -thans een vorde-
ring tot S"taker1 op grond van a:r·t. 20WHP door de representatii:~-
ve verbruikersverenigingen of de Minister van Economische ZaJ:e.n 
ka.n worden ingesteld (art• 57 1 tweede lid \'lil') en da·t krachtens 
art. 1 9 WHP cle handelspublici tei t beperkt wordt tot d:Legen.e die 
zich :drcht to·I:; · he"'c publiek, dat niet mag worden misleid 1 in ver-
warring gebracht of op de hoogte gebrecht:ven een oneerlijke 
handelspraktijl~:. JJi t reikt niet zo ·ver de,t bij de beoordeling 
der noodzakelijkheiéL van de verwijzing mede het aJ.gemeen bel&:,ng 
~ou ~oeten in acht genomen worden. Hoogatens kan dit op grond · 
bi,jkomstig, als medebep17lend argument, Zo een inkrimping der . 
van de huidige wettekst ;ui tzondei~i.ngen op het al.gemeen verbod te 
vre21en vali; 1 een ver:t'uimi.ng van de aanvaarde uitzonderi..ri2;en is erg 
on1:marschijnl.ijkq Slechts ka~n. gehoopt worden dat de' rechters zo 
veeJ. als mogelijk is ·ter- bepaJ_ing van hun uitspraak 2•eke.ni.n,:; zul-
len houden met de concrete omstandigheden van elk ~;evaJ.o Ï°'l0a~>·1. 
·dat zij de noodz2,ak die de· ver»d,j zing rechtva.a;cdigt 1 telkens weer 
in concreto zu.J_J_en trachte.n. te onderkennen in de aa.ngevoerd0 fei-
ten en niet een vaste catalogus van type-gevallen van noodzaak 
2.iUllen voo:r.ops"'cellen, die de wet geenszins bevat. l'J'el beve.t elke 
verhandeling der rechtsleer een systematische ordening van geval-
len:t Naarin noodzaak werd o:f kan worden aanvaard. Hoe gezagheh-
bend en hoe .logisch verantwoord al deze s,ystema-tiseringen ook mo- -
gen zijn, zi;i J.w.n.nen nooit prat gaan op tota~Le volJ_edigheid, omdat 
steeds moet aanvaard worden dat in het d::=•,geJ_:i_jkse economische ver-~ 
kem::' noodsj_ tuati.os ktm.nen ontstaan 1 die de ve:t>wij zing nae.r andere 
handela.ars of' a.mbachts.lui ku..."lXl.en rEichtv<:i,ardigen. 
' -1 
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'l'en voordeJ.e ve.n het publiek alleen en zel.:f:'s on.dex• strenge voor- \ 
·Naarden die de voorlichtingswaarde moAton verzeke:r.en, kan er 
geen voldoende noodzaelc voor vergelijkende reclame worden aan-
t 
vaard, ind:i.en niet e,ndere :f:'acto:r•en deze mede helpen begronden. ~" 
" . .,,.-
Ali::; middel van voorlichting is het geenszins noodzakelijk recla.-
me te kiez.en" daar er an~~~~".§.f1J11eer .. geëig.end.e ..... E:ln meer. VE!J:".t:r•ou"..-
,~--~. -···--·· .•.... """.~.-"" ·-····~-··--·~·-•""''~·- . 
wen inboezemende wegen tot voorJ_ichting bestaano Slechts ui tzon-
">:-~~~~_,-_,,-,--_. __ _,. ____ _ --~·- ,_,:.;o,.,-c . ..,...,-·,·-•---•-'" -• •- ,-.-·• ·---~-•-·-~"""''"""'r-~ ''""'--~~·"- -=•~n•--,-..--_~,._,o-. "-"• __ .,. __ ' f'C-•= "-.---J~_- . ..,.'<""' •--_re,.'"'-• 
derlijk is het zo dat in de concrete omstandigheden reclame als 
meer geëigend voo:rkom-1:; dan ar.J.dere middelen van voorlichting, All __ _. . ./ 
indien dit het geval is, dan kan, naast het beJ.ang van het aange-
sproken publiek, s·l:;eeds ook het belang van de andere lrnndelaars, 
het beroepsbeJ.ang of' het eigenbe~Lang van de adverteerder aJ.s de-
terminerend voor de noodzaak worden ingeroepen. Zqwe:L bij m:Ls:le:i~ 
dende reclame, b~j bedrieglijke, afbrekende o~ louter vergelijken-
de reclame: bij verwarring stichtende reclame als bij reclame voor 
een met de eerlijke handelspraktijken st:i:,ijdig optreden 1 :i.s het 
steeds ook het belaxi.g van de betró:ffe.nen àa·t meespeeJ_t: van art. 
20, 1 tot 4 WHI' gaat nariieJ_ijk het belang van het publ.iek decres-
cendo, teruijl het belang van de handelaars die door d,0 oneer-
lijke handelspraktijken in hvn beroepsbeJ_angen e;ere.akt w_orden, 
steeds ongeveer eve.n groot :Ls: elk de:r• ve1·bode.n procédés is van 
aard een kl.iente-el e.f'handig te maken. Dat er ten voo:r·deJ.e van 
het publiek geen eige.n, ui tsluit;onde nood2;akelij Jx:heid.sgrond kan 
worden aanva::-i.rd, blijkt ook uit het feit dat aa.n het; publiek zeJ_f 
. geen v orcle:cingsrnogeJ_ij kheid, ge en voldoende hoe da.n:i.gheid is ver-
J_eend om een vordex•ing tot staken in te steJ.len ( 245). 
(24r5) SCEHICKBR, EtoC•p GRUR, 1972,.1,84 (;:wo). Contra: BOCKJDN, a.c., 
T .P .Ho, 1973, 553 e .v •; DE CAJ~UW3-D:8L00I-{!Jl1J:--LEURÇ~UIN, o. c • 1 bh~. 852, 
nr. 774. E.:L. t:one.n deze ls,atste auteuJ:.'B on"Toldoflnde an.n dat de 
WI-IP cl.iivirJ.gt tbt 1-J..et 2.,:21.r.r;.rac\,:rden v-ro.n. o G!l uit ~10~1deri.ng 01) d c e"lge-· 
meE:~n :01.nnv::è.e.:r•do onmög,::;i1:i.jkh0:LcJ va.n BOJ.l actj c po11u.J.~:..ris. Gezien de 
::::::=:.~ 
-.~.--] 
~--·-m· :~2~----.·~··r 
i:enzij.via de representatieve verk-uikersverenigingen o:f de mini~ter -
:-• • /::: va;~dez,e onmogelijkheid on het feit dat· het om een zeer 
ui tzond0rlijke hypo·l:;hese gaat (er is de specifieke bevoegclh9id van 
de Voorzi tte:r van de H.echtbank van Koophandel), zou een klare, 
ondubbelzin.ni,ze tekst de processw3le hoedanigheid moeten confir-
more.ri o Alleen de term ~ll~leJ?.ben_CLeg in art. 57, eerste lid. WHJ' 
stHaÏt deze opvattingen, terwijl uit de voorbereidende werken 
blijkt dat de wetgever de be1.anghebbenden niet buiten de kring der 
economisch actieve handelaars of ambachtslui wou zoeken. Pe.:cJ .• 
Besch. 1 Senaat p 1963-G4, nr. 268 1 blz • 62: "Ook proa.uce.nten- of 
verdelersveren.igingen met rechtspersoonlijkheid, w a a r v e, n 
b o v e n b e d o e l d e p e r s o n e n (bedoeld is de in een 
vorig parag1•aa:f omschreven b elangheb'bel1.den L.B. ) 31 i d z i j n. 
( cursi ve1•ing van mi,j L .1"3.), k0nne.n. cl.e stEi.k:i.ng vo:rdE'n ... en. 11 Ibidem, 
blz• 143 waar Ve2'Wez.en wo:rd.·t; naar F'HEDERICQ~ o.o., IIt nr• 135 
die d.e vorde:rin.g tot staken van de individuele verbruiker onrnoge~· 
lijk acht (z:.i.j het op grond van K.B • .nr• 55 van 23 dec. 1934) ·en 
waar voor d •; ve:r•b1 ... u.ilH:?rsverenig:lngen aJ_s uitzondering een zekere. 
hoedanigheid wo1•dt aari.ve,ard. Dezeli'cle pas sago als op blz. 62 
vindt men te:rug: in ParJ.• Besch. 1 Senaat, 1968-69j nr. 415p 54 oii 
1970-·71, nr" 13, bJ_z. 43-.44. OncluideJ.ijk is Parl. Besch. ~ Serw.át, 
1970-71 1 nro 91 11 blz" 7, dat geen conclusie ·toeJ.aat. In de Kamei ... 
van VoJJ.rnver·tegenwoordigens is ove:r:• art. 57 WHP niet gediscus-
siee:r·d ~ Pa:rl •. Bosch." Kamex·, 1970-71, nro 958/5, blz. 19. 
Krachtig argum' e.nt p.'J'.'o is alleen de passus uit het advies v<:J,n de 
Raad van State, in I?arl. Besch~, Senaat, 1963-64, nr• 268, b1.z~ 
108 (142): 11Kan ook de verbruiJrnrr incJ.ividueel gezien, ze infitel-
len, als hi;j va.u benadeling doet blijken ? Volgens de tekst van 
het ontwerp -vrnJ. G lVJoch t de Eegering het anders vex·staan, dan moet 
zij da.sor0111tren-i::; positie kiezen. 11 lfon ui tdrulrke:U.jke positie k:teze.tJ. 
hee~t volgens GOTZEN, a.c.~ J.T., 1974, 260-261 wel degelijk plaats 
gegrepen. Wie inderdaad, zoals GOTZBN, op de hoogte is van de voor-
bereidende we:r1r.en. in de schoot va.n cle Ragd voo:i.• het Verb:r:-u.i1.r in 
verba.nel ri1et de:~ td;!:;einde~Lijke red.actie va1::i. art. 57 WB~P (.niei; ,s:epu.-
b.licel"'rde stuJ.cken dd.• 30 juni 1970) en hun wee:csla5 ne,gaat op de 
u:L-l:;einö.eli;j};:e ~ced<::w·tie van dit s:etikel, kan m.i. tot geen ander 
besluit komen~ Zie ook: GOTZE:N, a.co, Economisch en Fina.ncioel 
Hecht; Vandnag II 1n blz• 265 e.v. 
' . 
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gen van het publiek in de ogen van de wetgever nog st;eeds best 
door de ond_erlinge censuur de~c economisch a·ctiev•.3n wordt gega-
randeerd: typische ni ting van deze opvatting is, dat .r1och de ve:r-
bruikersvei·eniginge:n, noch de Minister daden, die sJ_echts mEd; 
art. 54 WHP. strijden, kunnen doen staken (246). 
Indien slecb.ts dr:J beJ_angen van het kopende publiek worden ge·b·of-
:Een, dan is bet aangewezen een optreden aan de representatieve 
verb1'uike:t:'sVe:r.enigingen o:f de Minister van Economische Zeken over 
te J_e.ten. D22.rtoe is hun. aktieve hoedanigheid in de we·[~ voorz,ien ~ 
2".nèlers bJ_ev(:>l1. r,:,ij overgeleverd aan b.et al t:ruïe.me van de hEtn.dEü.aa:rs ~ 
en hun beroe_psve::cenigingf3n, en al truïsme is de handel vi~eei;~,a, z:;o~ 
ac·civi te,i~c_. De.t zulke a1. te VE)rregaancle economischo peJ:soonl.ijkheids-
rechten word.en toege.kend is onver.e.nigbas.r met het wezen ve.n d<::> 
conc\J.rre.nties-trijd en met een juist begrip van de persoonl:i.jkhf9ic1rc>-
rech't:e.n ( 247)" I'Jieteen WOJ~dt de moge:I.ijkhGid van recl.r:u.ae te maken., 
t;;:.>.n dele af'hai.'.1kelijk geri.1ae.kt vi::m. de marktstructuur. Daa:c imme:rs 
( 246) J\rt. 57 WHP ve:i'.'wij ;:;1t in ;::;:Ljn tweede licl .r.d.E:-t naar a:r•t, 55, 
:i_ WHP o Volgens d0 Voorz. Kooph. Kor-tri ;jJ,~, 11 ok:t. 1 973, cT. C .n., 1 97S; ~ 
60 6~3 e.v•) noot G.J~" BALLQJ\If kan de reclame voor zulke prakti.j.l::e:o. 
op grond ve.n e.rt. 20 1 4 ° VTHP, wel o_p vordering van de Jilinii;;·f;er van 
Economisch-:::.: Zalrn.n wo2•don verboël.en. 
(247) Vooral zo het om ee~ rechtspersoon gaat, blijkt dit. Met de 
n.o-tio -i:v-rD,n ::rech·ts1:>i.~:i:t30011. is (lj_e ·v8"lJ. privésf'eer on,lerBIJ.igba"a:r'" 1)8.-ar-
ove:!'.' inf:co", 
--- 1 4 
' 
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de be-trof':fenheid ook impliciet kan zjjn, is de ol;ï-go_polist in vee]_ 
sterkere mate bepeJ:"kt in zijn mogeJ_ijkheden tot; adve:t'teren dan de 
polypo:l.ist (?.48). Dèze ve:rvlccb:ting me-t C'cG persoonlijkl1eid.sx·ech-
·i;en van. de betrof':fen ondernemer ( s) maakt echter ook een rem uit 
op de erkenning van door :feitelijke noodzaak gerechtvaardie;de si-
tnaties, waa,rin ·tot vergelijkende :t"eclame werd overgegaan. Dit 
blijkt aJ__le:t:"ee:r.•ot en. vooral bij vergelijkende reclame ter a:fwe-
/~-·--··--···-·-··--·-----···--·~~·-······-.-"" ....•.• -.. · ,_,."." ..... ".". "'"-·----~·"·--- .... '' .. " .. "." .. --· .. . ' rj~~g -o~·-v·~~fd~-ä~-:L~-_n~ t_e_~-~-~ _()n!~~}:it1J:\i:i:~~g-~ .:1ededingi~g, waar geëist 
- -· '..~' -- - - • - • '''-'.,-...._,.~--,~-,·,;-;-;--,, ]O "'- -~,,,_ ,_ 
woj~dt, in naarn van het verbod van eigen.richting; dat de betroffe-
ne bi.j QO.;ijn verweer op· h<:';)_~ ~-?'?.?:~ ?:~ __ t;:-·~~~1,E;_~Ei-,nde:.t'~ _g_~ i:ichonden ter-
:re:i.n 'bl}.j:f.i;_Jg49), en gemakkelijk beide pó.rtijen, wegens weder:... 
zi.jdfH:?. o.neerJ.i~ike mededinging veroordeelt, ongE.~acht de juif.~the:i.d. 
of onjuiro;theicl Vcu1 het medegedeeJ.de, teJ.:>Wij l ook een duid.G~L:ijk 
ve:cband me-t à.e schadende bewerineen ve.n de a2.i,nvalJ.er onvoldoende· 
is-. l\Tog strenger is de rechtspraak voor· de pE~ve zel:fve:r-. 
dedigins: waaJ:' voJ..gens C+OTZnN (250) c.lochts de aan:wezigheid van 
een bijzondere wettelijke rechtvaa.:r.d:Lgingsg:rond, de ve::i::·wijzing 
naaJ'.' een of meerdere andere hz".ndelaars l.<:an. rechtvaardigen~ De af-
b:rekende i~0c.lame is s·teedn verboden• Da voorbe~ceidende werken om-
( ?A 0 ) V ·l "'('"i.DT('TnoR ' p 1'"'? (1c•7·')) 2·0··7 (?"'0') _, 
.•. '}u {:, • 0 _,J-.a •• >ü.l'; '>' a .• Co' Al.C.' f- .7 '· p • .) . c.J J me C VG:r'-
Wij zingen. Adde: Voo:r21a Koox.Jh. l:l:rur:::sEü., 13 je.n.· 1971, I.ng.Cons., 
'1971, 33, Sa1:ik; Kooph@ Leuven, 14 jn:u 1936, R.W., 1936-·3'7 1 463 
· ( 249) Z:Le de lv::sp~ceking v&n de rechtf3P:t.'a.sJ:: C'rOT ZEN, Vrijheid 
vo.n beroep 1 II~ n~·:. 1045 e .v•; ULM:::il.t~i::lCHT?.ICKER, Unle,uterer Wett-
beweJ7b 1 II/1 1 B2J_g:!_en, b:L;,. 410; DB CJ1,,LUW3-Dm:,CORD:l.IJ-LEUHQUIN, o.c., 
nr • 642.-649; CT.:?BR 1 noot sub Kooph • Kortrj_j k, 'Î 2 ok'c • 1929, RGAH 1 
1930, 54.4; COPITC::T1D~1B DB GIBSON 1 o.c·, n:t'. 301 e.v. Eén enkele 
kee~c ~"ob:'s (zie H"o. Kort~ci.jk, H3 april 1952, R.W.~ 195:::.:'-·53, 1695) 
0 ~-· - 'il "'' ·w:: 11 .ol c,,,"c." l;..l-,::, ~ l' """ h L , t a1 1-w 1 D ,;i w r<..tC Ge .t:'d_a_"_G~ """ L·J'.0.<"~'-·~1 ... ,JE." . En, :rec.n· op :i-c oorc • .t aa:t" ..... oor 
bi"eJ'lgt L1e.r1 d.e b8corclül.:L.ng .-..;211Il éts =r:•eo1a!110 C)IJ 11~.:t gebj~ed van de 
pei·s- en meni.ncsui~ci.na:1':.~VJ:'ijhE,id., waai-·:vs.LJ. ue WHJ.' een wettelijke be-
pe:cl:ing is ~ 
(250) GOTZEINr V::r:•:i.;jheid. vs".n Beroep; II, .tJ.J'.'• 10B6 e.v. 
11 
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sch:t'i.jven deze a1.s een. ven'.!'.e.lijking die geringschattend is: di.A 
de inferioriteit van de produkten van een ander handelaar uitdrukt 
tegenover de eigen p:r.•odukten (251) o Bovendien leert de vroegere 
rechtsprae.k ons dat_ de term af'brekende reclame of zwartmaking~ zo-· 
wel zelfstandig, als vorm van principieel verboden mededinging 
Nerd gebruikt (252) P dan ook als voorwaarde, neg.9,tief gesteld, 
zo één der uitzonderingssituaties geacht werd te zijn gereaJ_i.-
seerd (253)" In be:l.de gevallen dekt hij de afkeuring der recht-
f>praak en der eer:L:i.jke handelspra.ktijke.n wegens onvoldoende :Ln 
acht neming van de :r~echtmatige bele.ngen de:r• economische tc:.genstan~· 
ders. 
Beide beteken.:i.ssen bJ_ijven bewaard in de WHP. Een recJ_am.e kan aJ_s 
afbrekende vergelijking vc~rboden wox·c1e.n, zowel :Ln het geva.]_ wel 
e.ls n.iet één de:r• ui tzo.nderingssi tuati,;in 1 tA J'<~l::F~non ondeJ'.• het be-
grip ~Q.2~~ gerealiseerd was. 
De hogerstelling die in wezen steeds neerkomt op Eien a.fb:re1rnn 
van het ter ve:r•gelijldng aangetrokken produkt t mag dus niet o.nt-· 
aarden in. m>Tari.~meking, een geringschatten van de door de vergs-
. lijking herkenba.c-)..r geworden concurrent (en)• Principieel is zij 
verboëlen en sJ.ech-t;s zo zij noodzakeJ_ijk ·was, ka.n zij, onder v·oo:r:•-
behoud van zwe,rtms.ldng, gerechtvaardigd zijn. D aa:rui i; volgt dat 
zij juist, %iO voJ_ledig als vereist wordt door de omstandighed.en 
(251) Parl. Besch~, Senaat, 1963-64, nr. 268, blz· 23, ~overge­
gomEHl ibidq 1968-69 7 nr• 415~ bl.z. 16. 
(252) l~v. 11.b. Tux,nhoutt 28 ;juni 1967, J·.Tq '1968, 222, noot BRAUN; 
Voorz. Kooph• BJ.~usfJi::"l, 22 maart 1971, J"C.B., 1972,76; Voorz. 
Kooph. Brusoely 3-1 jan. 1957~ tT.0.13.,_ 1957, [-30. 
(253) Bv. Brussel, '16 nov. 1904, P.Pa~ 1905, 458 met verWJ.J~'>inge.n: 
Kooph. Brusr:~el, 26 maart 1935, JaCoB., 1936~ 13:3; Brusse~L, 5 jvni 
1935 1 RCL4:H,· i936, 2096; Koo_pho Brusselt 20 maart 1950r J.C.B., 
1951, <'35: cle J:'.'ege]_ is in dit vonnis onduideJ_ijk, omdat de :r•echt~· 
bank de mogelijke s,anwezj_ghcdd van een üi tzondE·rings·t-0e stand niet: 
hee:ft onde:t•kend" Aldus ook: GDTZJ<iN, Vrijheid ·ve.r1 beroep, II, 
nr. 1 037. 
--:::-1 
en zakelijk moe.Je zijn doorgevoerd en vooreesteld · ( 254) • 
Aagl?:.gtng~el: 0-vei"zioht de1" :recente rechtsp1"8,ak over handelspLtbJ.i~· 
citeit. 
244. Indien men even nagaa-t:; welke gepubliceerde uitr:;;pJ:•ake.n sindt:3 
het in werking -t;:rede.n der WHP over 1"ecJ.ame werden geveld, dan 
blijkt dat ook deze niet dwingt tot een stEmdpLmtswij ziging. 
)( Twee gevällen be-t::co:ffen recle.me waarin de adverteerdm~ zich ten 
onrechte de eigen.schap van groothandeJ..aar of f'abrikçy,1:1t toeëigE.m.de. 
De Voorzit:Jce:r rle:r rechtbank van Koophandel te B:russe~L (255) V8l.'-
oordeelde de bet:i:'celing "zel:fbediening in tt groot" als verwai·-
r:i.ngstichtend, vTBXll'l<::er de advert·e:rende onderneming, in casu een 
hypermarkt;, aen klei11handelaars en begel.eit:e particuJ_ieren vr:Lj 
toeetaat zich 2.îO.l'lde:r• beperking in al~Le afdeline;en -te bovoorro,den. 
tegen dezeJ_:P.de prijso 
De Voorzitter der rechtbank i.~e Turnl1out (256) veroo~eclee1de een 
klei.nhe.n.clelae,r die Dich uitgaf' voor schoenfabrikant;. 
Een ophefmskc.m.d.e zaD.k we.s het geschiJ_ over· de sl,og2.n en d0 e::i:.·b:Lj 
"~,horende e.fbee1ding 11Het spoor ontlast a~~g" beslecl:i.t door de 
Voorzitter der Koophandelsrechtbo.nli:: te. B:cussel op ~'5 j anug:rj_ 1 972 
(257). 
De IH'IBS voe:rè_E) in 1 971 een campagne vraa:r.bij door a2r:r_pJ_a1.:bj.:l.j et-
·ten, brochv.:res en radiocommenta:ren de slogan "het spoo:r' o.ntJ.Hst 
de weg" werd gelanceerd• Op de aîfïchA was een VJ:'achtvrn.g·en gete}::-.end ~ 
(254) Vgl. SOHHICICErL"'."FRJ'J1TCQ, BelgiqtJ_o, nr• 406 a en 419. 
(255) 29 [3ep-t& 1972, B..Wof 1972~'73P 11:.î1, noot Pau:L DJi) VT\.Ol0D.Ut 
1 ., 1 b •t - • • scrrn TCrr·::,.-co ·~1D t "'\).CQ :s - ' . 1 nr-7 
.'•19,_:r.r.o, _esp::r:o.cen biJ , 1.1.::c_ '""-'ll---L.n".1.1 . , eJ..gique~ nr• Li-o • 
r r,·c:c \ 
\ c.jv l Tl ".tl' ..!.I.. (l ~~ 0 : 
(~~57) 3 jo11." 1972, Ing. C0nE>o, 1972, 89, noot L. Dli GRYSI<;;·J"c.:e" 
1972, 233, besproken bij SCHRICIC1:fü-:-:B'H.ANOQ, J::leJ_gique, nr• t'i-48 a. 
- - -~~'--"'-'"'""'~'-~"-"-'--'--~b'-="'=-'"m 
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voorzien van het plaatje TIR ( Tra.nsport Tnternational Routier) 
weJ_ke door de he,nd van een spoorwegbeambte wordt opgeheven om 
deze op een. lege treinwaeen te plaatsen. Verder een vre.chtwagen 
wiens last ze.l ·wordep. overgeladen op ee.n. spoorwee;wagon• Bovendien 
werden een reeks spoorwegwagens e.n vrachtwagens a:fgebeeJ_d, beide 
met een identiek<'O! last. 
JJe NationaJ_e Federatie van wegver-voerde:t's achtte deze campagne 
schadelijk en oneerl.ijk tegenover haar leden en bekwam een VE<roor-
dEüing wegens denigrerende ree lame. De Voorzitter meende de.t de 
slogan zelf recb:tmB.t:i.g kon wordB.n geacht, doch dat deze, geoombi-
neex·d met de ,se-wrs,akte voorstell.ing, n°3er];::wcrn1 OIJ een neerhal.en van 
het wegve:cvoe:r.:• in de ogen van het publ.iek. 
De uiterst e;cnuanceerde en zeer gepast op de fei te.n. fd'..::;estemde 
·uitspraak.k::-~l'J. slechts Jcoegeju:Lch-t; worden~ omdat, zoal.f:t h<-:d:; vonn:Ls 
opm.,.::rkt, de NI1TBS zeer zeker me er aangepaste en mor het -v1egvervöe1~ 
onschadelijke wijzen van :i.llust1"atie van .haar s1.og1c1.n kon kiezen 
dan die gene die 
. . ~ __ ___,---
ZJ..J namo 
Twee geschillen betroffen concurrerende recJ_ame-agentschgp_pe.n 
die de stopzetting vroeeen van het benaderen door een concu:rre11:c 
van hun k.l~"l.nten met de medede1ing dat ._zij de reclame van d13!?.e kJ.o.n-
~ ten gevoerd ~ia het co.ncurrerencle agentschap goedkope:!'.' 1:.on.doh rea-
lif-~eren. Beide werden ve}:boden als ve:r.g,~.lijkende reclame die zon---
------ - ,...--- ~----"·~----·- -- _____ ,___ -- _, 
cier noodzaak we:r.'d gevqe:rd ( 258). Voor de voorzitter der :rec}::i:tbs .. nlr. 
~---· -----.... __________ ------- ------ ------------ ·---- -- - ··------"--·--~.-
V!;":t.n koophs.n.de.J_ te J."JeuvE'n werd daarbij vruclrteloos e,e . .ngevoerd d.8t 
cle rechtE~p:rc,ak aan het einde der twin-l~ige}: jaren 2.l.smecle GOTZ:BJN 
in zijn stancle.o.rd.wei"k OVEH' onrechtmatige mededinging l··dJ3ri.n eeen 
~------
(258) Voorzc Kooph. Brussel, 28 febr. 1972, J.C.B., 1972, 245 en 
Voorz. Kooph. I.1Emven; 29 f'ebr. ·1972, ._îoC.:Gq 1972, 248, br:áde 
· me·t noot. B.2sproke.n bij SCHRICKBH"'"FH.ANCQ, Belgique 1 .n.r. 450a. 
i 
-1 
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e;r1-'3.ten 7.ag'R.l'.l.s Evenmin mocht baten de verwij zir.Y.g naar het f'ei t dat 
ook dagbJ.aden zich aan dezel:fde praktijk plegen s chuJ_dig te 
maken. 
De Voorzi tte:r der reehtbank van Koophandel te Iiuik ( 259) i·reiger·-
de een producent van additiva voor motorolie wegen~ oneerlijke 
mededinging te veroo:rde:len die in zijn reclame gewae; had gemaekt 
van voor z:i.jn p1~od.u.kt voordelig ui tvaJ_lencle tests, waarvan één 
~ werd beschi'even eJ"s 11 Test She:Ll 4-BaJ_l. 11 • De Voorzitter overwoog 
daartoe dat; deze test tr::-1,ditioneel. ao . .ngewe?ien en gekend was en 
geen· ..:;oedkeuring van de ad.di tiva door Shell, een p:roducent van 
rnoto::r.olie ir.J!.ielël."' "ifE~rde:c ook dat geen vei~warring tussen de pro-
dukten van beide j~i:i..~rna t s te vre2jen viel;, 
De u:L-t::spraek km1 worden bijgetreden; daar n:Let blijkt uiil het 
vonnis de:t fJheJ_J_ enige schade zou hebben geleden door het e;eb1~uik 
van he.ar n2,.<:;,r•1. Bctri:~urd kan worde.n. da-'c de Voorzi t:ter toch meent 
zijn, hoewe1. gesteld ·wordt dat een band van concurrentie gE3en ve:c". 
eiste meer is om de Vr.tiP toe te passen en verder dat niE:t duidelijk 
uitspraak wordt gedE\atJ. over het :feit of hier geen identificatie van 
andex•e h1::.ndeJ_a.&..2•s zonder _no~_ëJ:,~~~~-J?..~~_f'\,!~""0.'~=!'.'~.§'k. ( 260). 
Een speciaçü geve.l wèrd beslecht door do Voor~3i t:ter de:r• r0chtbe,nk 
7r 1~ ~ 1 L -1'' } l I ') /' 1 ) van ~oop.uancte ___ ·r;e '18C -ie en \ ,_o • 
Een concur:reren.cle hcwdelaa:r had zich in J.aagdunkende be-l'Tooi~dingen 
uitgelaten over d1::: EJervice na verkoop die door eis er es werd geJ_e~· 
(259) Voorz. Koopho Luik, 2 maart 1972 1 J.O.Bo~ 1972, 488. 
( 260) Hoe\·1c.l men kan stellen dat hierop impliciet werd e;ea:o..t-
'\'-loo:rèl Cl.oor .h9t "":.re~!JeZ'1:ier1 'lé:J,J:l 11E:~-t~ ·ve:r··î:IE-t:r:·:r:•.i1i.gng13'ïa:3-l" • 
(261) VooJ~Zo Koopho )'i1echelen, 2 juni 1972, J.C.B., 1973, :'398 1 
noot A e DB C.AJ/01:L~ • 
-r=-='' 0.'"""~~~-'~'-"'1~1'1 
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naar het. beroep v::-J.n ha2.r echt.gonoo-l~ r:3..ie post bede He.:::. 
omwille hiervan opgeroepen om bij haar .niet te kopen. Dit school-
i voorbeeld van persoonJ_ijk vergelijkende recle.rne diende -t;e worden 
gestaélkt en bovendien werd de bekendmaking van het vonnis op de-
zelf'de wijze als de gewraakte J:.'eclame bevolen. 
Verboden we:t"d ook de verwijzing op het etih:et van een gin-fles 
naar een :fictieve handelsvennootschap met een even :fictief stich-
ti.ngsj aar o Het feit; de:t de gewraakte mededel.ing i.n de Engelse 
taal werd verstrekt, mocht niet baten ter rechtvaardigin,s (262)~ 
NeerE1aals steJ_de een Voorzitte:r• de:t' rechtbank van Koopha.!l.d.eJ. 
vast dat handGls.:i;mblici teit voor een prak-tijk die strijdig wo:i.."dt 
geacht met de bepaJ_ingen der WI-II?, krach-tens art. 20, 4° dfH3e:r· 
wet evenzeer verboden is (263). 
G·een i.n.brei:ü;: op art" 20, 3 ° VffiP (verwarring stichtende recJ_arne) 
. is het voor ee...}"). g2rct5ehouder te· ve:rm:lden de,t hij een zeJ.:fstan-~ 
dig dealer of' een sp eciEüist inzake ·een bepaald automm'.'k is, dE-,ü:r' 
niets zuJJ:rn ve1•me:l.ding in de weg staat en zulke ve:::r•rnel.d.inger.1 
niet inhouden dat hij beweert concessiehouder V8n. het merk tE" 
zijn (264)" 
(262) Voorz. Koophe Charle:eoi, 26 sept. e.n 17 dec. 1973, I.ng, 
C ons. 9 < 1 97 4 t 1 21 en 1 29, T11ac .füam Ltd o 
(263) ·voorzo.Kooph. BruFJsel., 29 sept• 1972, R.W., 1972-·73y î151 
(1153) ·met .noot P .• DE VROEDE, inzake a1°t. 2 tot 4 \i!E:P; Voor~"3" 
Kooph. Tur.nlwut, 24 nov. 1972 1 R.W., 1973~·74, 8~'58 (e1+0), .noot 
J. STUYCK; Voorz~ Kooph. Oudenaarde~ 11 jan. 1973, J'.C!oB" 1973:> 
104 (106); Voo:t'Z• K~oph. De.ncJe:r:•monde, 26 sept. '1974: niet. gepu.-
bliceercl, N.M"C.V. v. Jo De Wit, all.e inzake art. 35 e.v. W.H.Po; 
Voorz• Kooph. BruS13el, 25 D.ov. 1974, BuJ_] .• Hand.~ 1975, .m.•• "11-
12~ 50 (56-57) in,-,13ke art. 53 WHP; Kooph. l:b:us~::icJl~ 14 jan. 197.?..~ 
Ing_o Cons., 1973, 93; VooJ':'Z. Koo_ph. Kortrijk, 11 okt. 1973, 
J. C .B., 1975, 60, noot G. L. BAiiLON, in.7ia.kr" a:r.·i.~. 5 4 WHP. 
(264) Voorzc Koopho Luik, 7 febr. 1974t J~C.Bo, 1974, 517 en 
22 mei i~74, Jm"" Liègo, 1974-75, 270~·2'71. 
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In een andere zaak ging het om leugenachtige peclame. '!.Verweer-
.~ der maakte namelijk een vergelijking met de groothe.ndelspr:i.j s il 
waaronder zijn prijzen 25% zouden blijven, terwijl hij zich noch-
tans in de groothe,ndeJ_ diende te bevoorraden. De rechtbank trok 
hieruit het logische gevolg dat ofwel de prijsvergelijking be-
drieglijk was, of'wel dat hij met verlies verkocht~ we.t even!2rner 
verboden is f ·t;erwijl ook de h.s,ndelspub=Lici.tei t voor zulke ver-· 
koop een oneerlijk karakter heeft (265). BvenEJ.in genade· vond de 
reclame voor een haargroeimiddel die re sul tf~ten beloofde en kwa-
liteiten aan het produkt toeschreef, die materieel onmogelijk 
reaJ.iseerbaar waren ( 266). Daartegen wei~d d<3 recJ_ame voor een 
speciaal gunstige aa:r.1.bied:in,::; van wijn van een bepaa~Ld kasteel 
en jaar doOJ"" oen grootwarenhuis niet rnisleide.nd. geacht, hoe\veJ" 
een persoon ~ich erover had beklaagd dat zeer spoedig na het be-
gin van de verkoop het onmogelijk bleek hem te bevoorraden. Om-
wijn was aangelegd en niet voorzienbaar wns dat de verkoop zuJk 
groot succes zou 1<.:ennen dat _1lote.ntië.J."e kopEn's i,1ouden moetsn wor-
den teleurgesteld, i;·rnrd mi.sJ_~,idinc niet woe:rhouden. Bovend.i<::;n 
bleek. dat éé.n der beJ"angrijkste oorzakf.rn" van dEe teleurstcJ.ling 
van de l::e,11.d:i.d2a-l:;-koper 1 het feit dat vergissiJ."J.c;en gebeurd we.re.n 
bij de verdeJ"i.u,z van de stoel:: over de verschillende wa2°enhui-
zen (267). 
(265) Voorz. Kooph. Bruss8l, 17 juni 1974, Bull. Hand., 1975, 
nr. 9-10, 38-39~ 
(2 (0~) 'Too·t~~ voo~~ Br·t·~saJ J - - .._, • .D.. ..!.:_,.:__ • - ~ .1,.._:..; 1.:... •• 1 
GRUR AI'I' ~ 19'75 r 1 31 ; J .c .B., 
3 sr:~_pt• 1974, ,J.T. 1 1975, 121' 
1974 1 500, noot G·.L. J:\ALI10N. 
( 267) Vom· ~-"" .Koo1:Jh. J3:cmmeJ.. 1 2 a_p:ril 1 975, tT .'.I: ", î 975 1 38î 
,---
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245 o ·De belangrijkste tot heden ui tgespi0~ken veroordeling betrof 
~ de zaak der chiX"nrc:is che artikeJ_en S:z..\!!h9.§. ( 268) c 
Eiseres Synthes en ve:rweR:rste'..".' Z:irnrner ·waren 11:rodnc-e.ni; en verkopi:;::i::o 
van instrumenten en apparaten voor de chirLn°gische behandeling 
van breuken, ontworDen doo:i'.' ee.nzélfd.e Zwitserse medische vereni·· 
ging AOo 
Verweerster richt zich tot haar klientele in volgende bewoordingen:. 
11 Cher cl.i.:ent, 
0 0 • 
Très proche,inernent Zimr..1er USA sera dans la mesure de f'ourn-.ir à 
vous et vos ol:Lents la garnme cornplète des implants et :i.nstruments, 
f---------------------"-----~---"----------.-"..,.".~------·----,"··-·-- "" ... -__ ," - - -
d 1 après les modèles développés pa2• AO c~.:t distr.:Lbués .Bn .. ::l.<;µ:rgpe,_J;:>ar 
Synthes •. I1es implents sont fabriqués selon J_es méthodes de Z:Lm-
me~ et sont confo~mes à la qualité Zimmer sous tous leurs aspects.~o 
o •• Les· prix seront com_pétitif<:1 avc~c ceux de Synthès. Nou.s pro_po--
0,--------------------------------------------------------~----
sens que vou.s .ne pa:::Jsiez pas de commandes ferrnes auprès cl' tEl Hu-
tre fourni.sseuJ.:' ava.nt d 1 o.voir vu oe que nous avons à vou;:1 of'f'rir ••• 11 
Verder: 
"Ce nouvE!é;,u catal.ogue tra.i tera d 1 impJ.ants et d 1 instruments conçus 
paJ'.' Sy.nthes. _ IJ. s 1 e.gira de IJ:rodu:L-ts Zima1e:c U~1A et de qu.ali té Zim.··· 
rne.i'ö US1i • .. 11 
De Voorzitter veroordeelde deze ~eclame als ;arasiterende re-
clame en e.1.s verwe_rringstichtende reclame. 
Immers, ter rechtvaa:t:•diging van haar hEi.ndelwijze brengt verwee~c-
ster ~een enkel gebruik, noch het bestaan van enige noodzaak ann 
C----.-----~---~:.....-.---- -- -----------~ ~--··--.--.~·-----~ 
d~t haar zou toelaten naar Synthes te verwijzen (269). Het feit 
(268) Voorz. Kooph. Brussel, 2 april 1973~ Ing. Cpns., 1973, 54 • 
. Besproken bij ~'3CHRICI-cBR-<PRANCQ 1_ Belgique, nr •. 450 a. 
(269) " ••• , elJ._e n'établit l 1 existence d'aucun usage lui permet-
tant de faire réf&rence à sa concurrente, vendant les produits 
c:onçu.s po.r .l 1 association susdite, et, a supposer que la défende,-
resse ait voulu p~6tendre qu'il y avait nécessité de faire réfé-
rence à J.a eoc:i.été Gynth•as, eJ.le se serai t contredi te,, .. H 
' . 
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dat de VÓorzitterhe-1::: bestac;.n verwe1·pt van enig gebruik dai:; zou 
toelaten te verwijzen naar Synthes, lijkt te beduiden dat hij 
niet bewezen of' onmogelijk acht - gezien de verwijzinE~ naG.r ~"'-0 -
dat de produkten slechts met gebruik te rnoken van de naam van 
Synthes zouden kvnnen worden aangeduid. Afgezien van enige thans 
gekende catego:t.'ie van uitzonderingsgevallen, zou zulke verwijzing 
ook al_s een noodzaak kunnen woJ~den beschouwd, i.c. de onmoge~Lijk­
heicl de aangeboden p:l'.'odukten anders te omschrijven dan door ge-
bruik te me,ken van het merk van Synthes. Gezien de verwijzing 
naar AO en naar.:•het feit dat Zim;:aer de apparaten zel:f produceert, 
dient tot het niet-bestaan van enige noodz;aa.k te worden besloi~en. 
Ook wat betreft de pubJ_ikat:Le, bevolen door de Voorzitter P van -
zijn vonnis EÜB bijdrage tot het ophouden der gewras.kte pub~L:i.ci-
·teit of van haar nawerking, is dit vonnis belangrijk. Het beveel·t 
v~rweerster namelijk het beschikkend ge~eelte mee te delen aan de 
ontvangers van de gcwrao.kte hG,ndclopublic i teit ten l&s.tste de dag 
-nadat het vm1nis kracht van gewijsde :;>;EÜ b_ebben verk.regen. 
246, Een tweede uitspraa~ inzake vergelijkende reclaoe ~etro~ 
reclame voor industriee] __ bereid ke.ttenvoeclsel ( 270) • Iîeide pa.r-
__________ ,__.~i---"----·--··c···-~---- - - •'''' ••••·••:-· ••, •,••••• •'•---··•"••••--••'U"~---r • 
tij en waren de enigen die zulk produkt aanboden, te1'wijl ook c1ur:t 
verpn.l;:king, 2üngeboden gewicht en gebruikse.anduiding [!;elj_jkenii::;sen 
kond,':!n worden. ve.stgest elc1 · Op een bepaald ogenblik voert verweer-
ster een ,promotiecampagne waartoe zij staJ_en van haar kattenvoed--
sel saoen met volgende tekst uitdeelt: 
11 Très important. 
- Ce cachet ••• contien-t DE-OX l'epas complets pour votre chat, 
c ontrairement à un p:rodui t pouvant être comparé au notre, qui ne 
contient quiüJ~ï :3eu:L repas pa:r. sachet. IJ_ e;3t cl.air que ••• réalise 
(270) Voorz. Kooph. Brussel, 
1 975; nr. 9-1 0 ~ Li 1 -42. 
- ; " -
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une éoonomie en emballage et conditionnement dont nous vous 
faisons pro:fi-t;er en vous donnant un prix plus avantageux. est 
d.onc mains . cher par repas," 
Het verweer dat deze reclame noodzakelijk was verwierp de recht-
bank omdat, ·zo de verweerster verwarring bij de klienteel zou 
duchten, zij speciaa}_ de a.andacht ve.n het publ.iek kon trekken door 
zonder ve:r•geJ_ijking haar produkt aa.n te prijz,en, mogeli,jk door 
superla·tiefrecl.f),me (271), Bovendien achtte de rechtbank Z"\~~rtrnak:~ng 
bewezen daar de recJ_ame aan eiseres te hoge prij zen toeschreef' 
wegens een overdreven kostelijke verpakking· 1'evergee:fs achtte 
de. rechtbank ook het argument dat verwee:r·ster de bescherming 
van de consument beoogde: deze wordt im::.erB noi"mnal door e.nd.ere 
middelen d:-,1n reclame behartip;d. 
247. Oorspronkelijk achtte de Duitse rech~spraak de kritisch 
vergelijkende reo~Lame tceJ_aatb;:1ar (272.), In 1917 echter vernchijr 
nen gelijktijdig in DEit i~ijclschr.i:f~c Na:ckenschutz und Wettbewerb ·t1.v(:;~e 
bijdragen, n2.rn(.'l~Lijk J"cme:f KOHLER' s J?ersönliohe un.d sachJ.i.che Rekla-
me in de:r G-:r•osEind.ustrie en LOB~S is Der Einwr~is auf' :fremde gewe:rb~ 
]_iche l.Jt.°"ir::;tu!1g a1.s f•)i. ttel ZLU" RekJ.ame ( 'Z73), die een eerste poging 
spoec-;_ig d.0·1:~· d•:} x·och"tc:>J)raak en de l"echtslee:r' r zelfr:::J in het bui ten-
J.and, we:rd ove:cge.no1üon. en nog to·t onze dagen iliv=Loed ui toef enen 
( 171) Ibid., bl:<1. tL'.). De :reohtbnnk verliest echter uit het oog 
d::it; s:Lj i.r.1 e1~_~11. ?JC).2}: "t!BJ.'l St."!.pe:rle"-t:Lefreclr-:11110 r..1ct 3J_echtr-} twee cc,n-
c12.:r:r;r-:~.n.i;_(=~~n, l)er5J.c:_-,ot: tot d.e o.n:-:_;·2oc·J}lü():f.:i}J.Gic1 "\"["~n zu.ll~·.e rcclarne: 
Voorz. Kooph~ B:nrnsel., 1 :-s jan. 1971 r Ing. Cons., 1971, 3:3, inzake 
SALIK~ hi-s:;.:voo;c bei:~p:coken. 
( '"7 '.) ) ,.. . b ""),., ) ,-/ /,"1 ç_·, V'\'I' !-.(". I 1--.,, Vl;,.....",'I' 
- 1 - ~-'- '-,.. v • ...." ...... : il '-- ~ .J- 1-.,J v " 191 2 ~ HuW, XIII C1 91 2), 337; Sunligld;-
Se:Lie. 
(2TS) Res1x~ct:Le:vEüijk MuW, XVI,(1916~-17), 127 en ViuW, XV_I 
( 1 O"t 6-1 'l \ 1 ')() / J/1 1<'--;;'• 
ZüL"i ·(274). Sindediuu w~g men zeggen dat vergelijkende reclame 
principic~s}_ krs.chtens § 1 TJWG verboden gf:is.cht wordt, om het 
(~04) KOELER: 11 eine Abwä.gung dieser Ve:d1ältnisse 
concurrerende producten) ist Sache de~ Verkehrs, 
(nl. tussen 
nicht So,chs 
dss Reklameparteien, von dcnen ja auch jede sich selbst sagen 
mufJB, dass sie baf:a..>J.gen Ul1.d nicht in der Le.ge ist s Richter in 
eigener Sao.he zu c0in.n (bl.z• 128) VoJ.gens B1'iRG1';.J~.NN R.t o.c., 
ti:Lz. 31 is dit a:t'g'tunent reedB to vinden bij TH/\JiJCHm I,. r Der 
Schutz gsgen un:ü"u-t0:1"e kc.nkurrenz in Geb:Lete des preusr:üec:hcn [::::::: 
L ~' , -.~ · · " ." , ,-, · 1 ·!:) i-, ,_ ( C' ':::-:-: ·2.n.1..~rec.r1t: s :J Le J_ ·crc~ft8 zt::.:r.~ J::.,1:r1et:tert.1ng CL es J-1t=-JLl.tE3C_1.e.n 1...'-e o ..... '"·cs i·2'1t1-. __ 
cho-t:), 36 (1E>92)~ 196 (215). -_-_ 
Zie RG, 11 maart 1927, RGZ, 116, 277 (280-81) Konsurnverein (Preisver-fü 
gJ_0ich); :n_G·, 6 okt~ 193'1 1 m:;;.UH, 19:Yl , 1 299 ( 1 .)01 ) , Hs:Li..ego1d; 
D~B}1IJY1i~.lr., o*c-s, lJlz. 21-; I-'~O}IfiilJG·, a .. c~, 111A, 1962, 96'7 (969.). füfä: 
Adde: BGH, 10 ;j~::n~ 'l96C.t GHUH, '1968, 645 (646). Ve:t<dere ve:r.i'li,j-
zingen bi.j SCH::.~ICKBH, aoc. ~ AcP, 172 (1972), 203 (220). In Ne·-
de:dE;.nd: 111'ii:r!Jfü'iifî.N ~ o.c., b1.'2; 'i ,4.4. 
Il'B:BJ: u-v;.,.,_ cl.n.:ro:f b~.:iru WettbcweJ:b nicht rnit f'r9mden :Kalbe p:flîignn 11 
-1 29)" Z:i_G a~·::?2i{3J fdt 0}/'7[).ti;in~~" p2.E;sie5: f,SOfo:rn1t1l.eeJ:'él' :Ln. }1.D·t 
l.iche Leis-l:;u_ng.st'Z:lhigkei t ta:tnächlic.h geri.nger sein sollte, brnu'-
gei'aJ_le.n z;u J.as.::;e.n, i.n den i'rámden A.npreisu.r1ger;. 2.ls ·-· 
Mitte~L zur Bi"hÖhvxtg der· eigenen I1eisti.;.ngs:fË'.ri.ie;ln.;it de:r. l\.J."LI>re:Leenden 
' 1- " 11 ·p"' r 1 ,_ 1 9 ." 1. G R·U·R ·1 9 7 "i 1 r" o l-i ( 1 ':' 0 ., ) veri'·lenao·,, zu wera_en. _,_1.\.,,-r o oy,:·" 0 _, t r" __ , _, , ·"'-~·,., :> 1 , ·<,·Bn 
motie:f dat =La.t<2J::' he1'.'h·=.wlde~U.jk. woo:cdelijk vl a:r-d. ove:cge.n.om·2n: zie 
de '\rerwijz:L:i:.gen b:Lj BICEhiü\ET, o.c., bl.z. 7.2, voetnoot 20 • .Adde: ~::CG, 
13 f;;)br. 1934 1 EG·Z, ·14)~ 3ó2 (365), i3:r•on:ure.1 .• Zie ock: GO'I'ZENt 
V:r.ijlwi~l van ;:H:oz•oe_;::i )' II, nT. 903 ~ b.'h:.. 260; J3G-H, :-:; ap:1_0 il 1 970 ~ 
G ff(J·-~ '!O'?() ;r•> (1').-') • ·J·r~-...,vnrT\î IT• 1-••1·1 l't • r __ l J.L, :) ..J f 4~é. !,.- ... -; t_ .noe>-c; :iJ-__J.1..1'1.,.-,;_1:f.il~ 1 J;[:.CLU~LJ- l_t?r: 'lL'2 81Xler 
Werbung, be:\: a.,~J:' die H•2x·ab~3etzw.1g de:r: J)eifftung des I'Iitbuw<;:':t:'bers 
e:t1 lre1m.b::J.J~· .n.1J~i:1 a.lE-;- ·ç/o:r.:. 1 S})CJ,1ir1 ~iG.tl8, u.rn clie oigex1e J.;eistun.g bessi:=;r 
hei"8.lJ.ss-tre:i_c}10.r.1 ~31J. lr:~)xir1e1J., ·b(~;etel1e e~tH.Jl"' l~ein. sc.b.1..i.-t211vfu1 di.,ge:::i Ir1-
te:r2sse; !1:-00 oc:.j,;:~ BGJI, 27 nov. 1970r G-TIUR, 1971 1 159 (160), 
J\lo ·c OJ7 j c1cl1t; @ D:L t; E-~:n.t~ 2"':cf:.~t1L1.:.-).t1-'c l·J o~c·é.~ t: oe1:1.J.ce J~~ clo oi--i E ICI3~1-11A.1\fl\J, o • c " , 
b1.~!i• 71 E:"·v-., oY.1(1<-:::r• C~:t':Î.ü l1ciC·fciirJ.g,'E.~.r1 (soEre11rJ.nr1trse;1 IIelle~·old-
Jv1o "t:L '-' ... "j~LJ_s~v ·::~i"l·c ç::.r1 :f J: ~-j Etcie :c .A.2'1 }J c i. t )J!?iVJ. L~ ir.~ t.:u.ng--\lors_t)2.11x1 f Lt:c E.1 ige--
11e 1Ve:cbD.2J.g) D~i-~~8.:.:;.r1g,(3·r.1 ai:eJ .. ci• ""'!ol.r;,e11s ~8J~TJ~It, o .- c ... , b:-Lz • 50 slc~a.t 
d.:i.."t- a:t'U:Ul.l.1i)l:'.-(, s]_echt;s op çi_.:s an.teh1i.en_d ve:rgleiche.nde Ws:r·bu.r:i.,cs .• 
,-
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even of dè vergelijking op waren of karakteristieken van de eco-
nomische activiteit van dEl med2dinger bet11 ekking heeft, en zulk.::J 
ook ongeacht de waarheid of de onjuistheid van datgene wat wordt 
çezegd (275). Nochtans-heeft de rechtspre.a.k gaandeweg erkend dat 
= ______.,.-:=--""'="""' . ..._,..,,,_,,....,~,,.--,~",..,.,..-~.,.,,--:""',,.,_._,.,.,,.....-"...,.,"'"""'""'"',..,..._--,_ ...... ,=··"'J"'<I'~--~' ".~ ... -<;·-·~··"'' ~-' •'- ! .,.." • .- ,,•··;>";\\~~ ,.,._ ·~· > ·"-"·'"k•'.-,•--, ,",.,,,._.,,, '•'-'"'"''""'"'' '~·"'' ;<.,,,.,, '"-' ''·""-
de mededingers zich over elkaars w~ren kritisch mogen uitlaten, 
----~~-~"_-.,_ __ •.,..->rt~._..,."""'-_,,_~,..,.,.-,..""""...-~""'"'",..,.,.,.,.,_"''l'Y,,_..,l"tt,"-"'~r .... •c~-,,1..,-.r";·>-;o."Pî·":"...,.éc'•,...,• ~î~·r~·c---~•..,.."""7'.'..~•·~•.·"-.-"~1•~0'-'''""','1"·''~·''·c<c-ri,....,"'.-:'"'•"--'">-"';>.:-O:i''l;'.;;--. 
zo de adver··ceerdGr een voJ.doende reden daartoe heeft en de kri-
tiek inhoudelijk a.J_s vorrneJ_ijk ~bi.n . nen de grenzen bJ_ij:ft van dat-
gene wat door de concre-t;e situatie wordt ve1'eist en zakelijk en 
waarheidsgetrouw geformuleerd is (276). Tot 1968 waren de inter-
prei;atie daarvan en de e:ru.i t volgende f'ei telijk:e oplossingen on-
geveer :identi1:rnh met deze in andere J_ande.n die van een fi_:indavien-
teel V<cJrbod met v_i tzondex•ingen uitgingen. AJ.dus maa}çi;e men een 
u:i.tzonder:i.ng voo:t• de~ e.f'werend.e Zt:Üfverdecligi.ng tegen onrec.'cüma·cig:e 
(275) HG, 11 lîcB,a:et 1927, RGZ, 116, 277 (280), Ki:msurnverc>:i .. n; RG, 6 
olct. 19:51, Gii.UB., ·19yi, 1299 (1300) ~ Hel.legold; BGH, 13 nov. ·195'1, 
GH.UH, 1952, 416(417} 1 Daue:rdose; I--lGH, 13 juli 1962, GHUll, 1963, 270 
( 27·1 ) , noot I-U.!U.''Sl)Hl,fr'.]HI1, Bä:c,,:m:'èang; BGH, ·1 5 maart 1967, G-}i.UR, 1 967, 
596 (598), .noe<t; UTl'iJSCHER, Kuypelmuff.snve:cbindung, ICOHL·BR~ a.c., 1'-ltül, 
XVI ( 1 91 6-1 9·1 7) , 21 7; BAD'I'-illACH-lIBF:tiJHJ!8.EHL, c. c, v n:c. 25 e . v. , bij § 
1 UWG; :Bl:Ulm, Lettre de la Tl.érJubl.iqut:: féd.é:rc-üe d'Al.lernügne, J.C.,J3., 
1969, 490 (497); UI,MBR-ltsn:rnH~ Unlauterei0 Wettbcwel'b, III, Dei.r'.;sch-
land, nr. 433. 
(276) Vgl. NOR.D:LiJMAIW, o.c., n:r. 399; HARJ':lASEN Peter, Dis nC:t1.t:1re 
RechtspJ:eclmng ü.es BGH zur ve:cg~Leichenden Werbung, G·B.UR, 1971 , 239; 
\'rnNZJ:iJI,, Kritische Werbevergl<.3iche im Bliek der neue:r.en Rr:rnhtse.o.t-
wicklung, GRUR 1 1969, 522; S:l!iUBJ!mT Hichard, Di.e zulässige verglei·"· 
chende Werbung, BB, 1960t 965 (96e); BGH, 14 .juJ.i ·1961, G-RUR, ·1962P 
45 (48L noot D. REIM .. &FI., Bctonzusatzmittel; BGH, 10 jw:ü 1964, 
GRUH, 1965 1 96, noot SBYDBL, 20 5;; 1.mte:c dem empfohJ_e.nen l-?.ichtprei.B; 
BGH, 6 okt:•1965, G·IWR, 1966, 9;2 (94) 1 BleiEd;iftabsÈ(tsE'!, noot KI-Ul~~ 
GJ;JR; BGH, 23 :febr~ 1968, u:-mn, 1963, L~43 (444)s noot KNOJ?.J:', 40)~· 
kê5nnen S:i.e :::~parsn; BGH, 10 jan. 1968 1 GHUH, 1968, 645 (646)t Pelz·~ 
ve:rsand; lJGH, 4 èi.eo. 1968, GRUH, 19G9, 283 (28'.'5) , .noot HARI':LSBN~ 
·scho:t1nstqirJ.Giu.cl~J~eidt.UJ.E; BC·}I: 3 r?.I:J~cil 19'-YO; .G·RlT:h~, 19/'C); 422 (~,23), 
.noot KJ\TOl':i?, T::.w.cl:üd.i.h]_0i~; BGH, 27 nov. 1970~ GRUB.~ 197·1, 159. 
( 1 60), noot SCEULZJ.'} ZUR. WI~SCHB, Motor ,iacbt. Add.e: :BAUJVIBACH-
H:EJ:B'ERr•'lEJ:U,i o ~ c., 1 ·1 , nr. 305 bij § 1 · lTWG. 
- -"""'""""""'~~l_c0'."-'~'-'~ "~-'-'-)] 
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mea. edine;ins ( A"bwehrvere;leich) i de onmi;::b[\re ve:rwi j si..ng d.i.e te--
vens de teclmische of economische voorsprong van het eigen pro-
dulct illustreert (Fortsc.hritt;ergleich), de verwijzing op ver-
zoek der kJ_anten (Ver-gleich auf Verlangen der Kunde)°' 
Meestal vernoemt nwh. das,rbij in één adem de vergelijking van 
warensoorten of' van aangewende systemen in de loop van het eco-
nomisch proces of die karakteristiek zijn voor de eigen aard van 
het eindproduct, zonder verwijzing naar een welbepaald concur-
rent of welbepaalde groep van concurrenten ( S;ystemvergleich of 
uneigentliche Fortschrittvergleich), hoewel deze niet onder de 
vergelijkende reclame in de enge zirt valt, aangezien de herken-
baarheid de:;.~ aangegrepen.en faaJ.t. 
248. Nochtans hee:E't deze rechtspraak een zeke:r.e evolutie onder-
gaan, onder invloed van de uitg.ebreide campagne omtrent de toe-
laa:tbaarhe:Lc:;. van. \re:r•gelijkende :reclame ( 277). Toen deze vre.s gaan 
luwen (in 1968) werd een evolutie in de rechtspra2,k ingezet, die 
z;onder het principiële verbod vru:i. vergelijkende reclame te her-
zien, toch meer bewegingsvri.jheicl schonl<: aan cle adverteerders, en 
we.a.rvan zelf's de vaa.ndi~ig der voorstanders van de ophef~ing~ ve..n 
he·t verbod, li'romut VOIJP, veTklaarde dat hij het doe.l van de dooT 
hem gevoerde actie voJ.doende gerealiseerd zag (278). 
249. JSen eerste ae):Jkondiging van dfJ versoepeling gebeurde in het 
do ve:rgelijkende ·reclame rechtmatig ic:i indien zij de hoge::c gef'o:r•-
(277) Zie voor ean uitgebreide literatuurlijst en een ovcr~icht 
dcl:t• arg·urnenten ~ :incm-·:JU'HJ, o.c., b:Lz · 67-127; UI1I·IBR..:HJ<nMER, Un-· 
J.a1.it ere:r' \'fe-t;t;l:.ir::we:c·b, III, DeutschJ.and, .n:t:" 435 e.v. Adde: VOIJP, 
\Te:r{;':te:Lcb.e.q.êLo 1'Tcr-bu_~g "~ l~tz~t;.s·:r A.kt, ~~11-1.I}, 1969, 169-172; SCIIRICI~B~.~ 
a.c., AcJ?, 172 ('î972.), 203; il/Jê.1iJZ1i:L, a.c., GRUH, 1969, 522-530. 
(27S) VOLP, a.c., "Yin:P, '1969, ·169. 
·, 
1 
--.·:1 
·' . 
muleerde e.J_gemene regel vervult. en de behartiging van een recht-
matig belang dient. Zulk belang zag het arrest in 11 das schutzwür-
dige BedÜrfnis nach sachgemässer Aufklärung über bestimmte, die 
Belange der ~lilgemei.nhei t berü..h.rende Einrichtm1gen des Wirtschaf't;s·~ 
verkehrs wie clerjenigen der vertibd.en Preisempi'ehlu._11.g begrün-
det we1•deno n (279) De duidelijke bescherming van de beJ_angen van 
het publiek a:Ls een correctief op de bescherming der beli:mgen cler 
concurrenten wier opvattingen bepaJ_end zijn voor de omschrijving 
der gute S:Ltten (280), evenmin als de verwijzing naar § 1 93 StG:S 
en art. 5 GG-, welke im.plieiet gebeurde, mogen ove1.'d1·even worden, 
gezien het aangehaalde motief niet doorslaggevend~ doch eei~der 
ove:r.bodig werd aungehaald en het hier een gevaJ. van Syf;temver-
gleich betrof. Het arrest wordt nochtans regelmatig geci~eerd 
alG bolangrijk voor de kentering in do rechtspraak (281 ). Dit 
gebeuJ'.'t in zover:t'E.-) terecht, dat; namelijk vroeger een prijsverge-
lijking die een groep van concurren-ten of ~üle concurrenten vi-· 
se erd e, s-Grij dig rc1t:d; § 1 UWG werd geacht ( 2 82) • 
_ ·.. J:J:l het KuppeJ_m2:ffeE-verbin~ung_:-arrest ( 283) werd een grote verrui~ 
ming aan de System- en Fortschri ttvergle.i ch gege·ven. 
Een Systemve~cgleioh is niet onrechtmatig 11 auch, wenn troi~z abs-:;rak-
kehrsk:reiee aui' Gb::-u.nd ihrer :B:ranchcrü::enntnis von sich aus in dEeJ::' 
(279) BGH, 10 juni 1964, G-R.UR, 1965, 96 (9'7), noo·t SEYDJ!JI,.· 
( 280) Dal::i,1~over uitgeb:r:Gid: N.ASTj.i;ISKI, Schut:z de:-c .iU_}.[;eük: i.nb.eit 
im WottbewerbE:recht, G·RUB., 1 969, 322 e .v ·; BAUhBACH-HBJ:i"'JiiIU.ilfüJ~, 
o.c., nr. 81 bi.j Al~Lg. UWG·; UI,l'/JciH--J=D!iJ.I'cü.iJRr UnJ_,qut:0rwc Vfott:bewerb; 
III, Deutschle.nd~ n:r.·. 29 o.v. en 94 t.::;.v. 
(281) BARl:"im~N, a.c. t GRUR, 1971, 239 (240); Zo ook~ :BGH, 10 jc::on, 
1968; 6.15 (fiil6- ·Li"nkc· on-'!··""''°'""n J' . 'f',o.l "'"''8"'"'">i1C' 
-, - , ~ - -·-l·-' ,J_......,_._ c...:..i,c:;:.. .". "I ...... :.__. __ v ~ .... 1--::i-c,.,_ '- • 
(282) BGHI, 9 okt. 196~:5, CROH, 1964, 208, }l'e:t.'D.Bt"h:i.n·te:.i::•view. 
(283) }3GH, 15 1:10,2.:rt 'l9ó7, GRUR, 1967, 596v noot UTI;;-:)CHI-JR, Kuppel-
rnuffenv.c;rbi.ndw."s;. 
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herangezogenen System arbeiten, sind gegen die Zulässigkeit 
eines derartigen Vargleichs wettbewerbsrechtlich keine grund-
sätzlichen Bed.enken zu erheben 11 .(184) 
De toelaatbaarheid ve,n zulke vergeli.jking volgt uit het we:::;en 
der concurx.·entie, 11 de2• sich nach r11öglj_chkeit auf die Werbung 
mit der Leistu.ng als solcher beziehen soll. 11 (285) V~reist is 
wel dat het totaalbeeld dat wordt opgeroepen juist is. ZuJ_ke 
reclame dient de verbruiker die behoefte heeft aan zakelijke 
voorlichting, vooraJ_ nu ho-t merendeel der 11 eclame oncontroleer·· 
baa:t1 en zeer algomeen is. 
Zulke i·eclame die bin.nen de perken. vfü1. het door de concrete si-
tuatie gevorderde blij~t en een rechtciatig belang tegemoet korr~, 
kan niet on:cech~cmatig zijn. Di"f:; rechtmati& beJ_a.ng- kan niet al-
leen in de pe:e~:::oon van de ~ich uitende concLU.'J>"en·t geJ.cgen :en ;in~ 
ock het ber;che:nne.nwas,i~dig belang V811. het pubJ_iek bij zake:tijke 
vocirlic:ht:i.ng k.=-21:i. dit begronden. N.a. w. cl e €~is van noo,lz,akolijk·· 
he:i.d va.n eE-)rl impliciete· of' e::~pliciete verwijzing na8.J'.' à.e con-
ct..n~:·centen ter illusti•stie ve,n het ei,r:;en aanbod, wordt gedeeJ.telijI-:· 
vervangen doo:t' de voor:LichtE!nde werking voor het publ.i.ek die van 
een juiste en zakelijke System- of Fortschrittvergleich uitgaat 
en die door de adverteerder kan ingeroepen worden. 
De eigenlijke kentering komt er in het begin van 1968, met twee 
---- M"--. 
Zf.)er ]~ort n8~ eJ-1ca,t:~J:1 t1:iM-tges.tJJ.'.1 oken B~r:r1 este.r1" 
verweerder wa:ren hs.ndel.a.ar in bont. Aan eiE;eJ:' vrn.s vroeger :reeds 
(284) Zie reeds: BGH, 15 juni 1966, GEUR, 1967 1. 30 (33), noot 
DitOSTE, ÜUl::J-r---V-r.::.J-.."t8CÎJ1:1:L tt. \'.roc~ge:r' ~1c1s El~3J:1 stJ:-ieIJ.iS\31,, _zie: I:i:Lf)TJiR, 
o. c 11 , blz • 51 ·" . 
(285) Deze passus 1-rnrdt woordelijk }:1er.nomen :i.n :SGH, 23 feb:r» 1968, 
GRtn1, 1968, 443, noot KNOPP, 405f. können Sie sparen. 
f 286.) .L"'iGH, 10 J' ·"·'···"'·-.. 1 9l')8 •. r._~J'_'.·r.·.rR. 1 c; t5, 0_, ,· 6 Ar-- l' ·1 - U · · · 
, • cc _" , ll 1. , _, -" '+.::' • ...:-·e_zversEU"ld.. i-c;voer:i.g 
over dit arrest: 
i11.teJ'.1 Bf.3;Je: G-}~TJJl'. 1 
1iil~iNZj~1I, Y V.f et t lJ et-·T eJ:."1)E3;-3,L.tf:.; s er V.!lf~en. u.r.tèl I.n.f 01"n1ct t ior!.t:!....., 
1 9 68, 6 :! 6 e • v • 
11 Pelze goschenkt ? Fast" en rnet de bewering "sie lief'ere die 
in ihrem grU.ne.n Katalog ( 1 964) enthaltenen Waren zu aussergewöb__l'l-
lich niedere.n Pi~eisen 11 te adverteren. Kort nadien verscheen in het 
weekblad 11 der Spiegel 11 onder de hoofding PeJ.zversand en met het 
onderschrift "Reste von He sten" een artikel we.arin ·onder duide-
lijk noemen va.:.1. eiser de waren en prijzen van eiser met de waren 
en prijzen van verweerder en van andere ondernemin.gen werden ver-
geleken. Het artikel bevatte uitspraken als dat het postorderbe-
drijf van eiser zijn succes mede dankte aan de wijdverbreide on-
wetendheid en onve'.!:'tromvdheid me"I:: de branche van pelr;enopsmuk zoe-
kende drnnes en dat de Persianerstukkenmantel van eiser u:Lt pels 
die scl1j_er e,fva.l, J~este.n. van res~te.n., I)ersianerfJ_arden gernE.taki~ 1rH3,s, ~ ::::~: 
---
gekoppeld aEJ.n knoeiwerk. De auteur van dit artikel had met de :fir-
· mo.clirec_teur vsn verweerder over· de branche een lang interview, 
waaTbij deze laatste de twee beve~lscl11°if'tenr de verdere procedure- =:=:=o 
--· 
stukken Gver het vroegere geding en de twee laatsi;e ce.Jcalogi ve,n 
eiser ter inzage gaf. Bij ee~ volgend bezoek kreeg de directeur 
11.et ontv.1erp van ht~t artil:el n1et he-t ve2~zoe1: het te lesen en e:t1 
gegevens Ei.S1.U too te voegen over zijn omzet gedurende h~ t voorbi,i __ 
jaar. Dit deed deze. 
Na de public-2"·'c:i.e wordt een eii::; tot nala·t,-:>n der verschilJ_ende be·-
werin,zen e1i ·tot schadeloosBtcüling ingesteld, die in eerste aan.-
leg en beroep we:r•c3. toegewe>~en, doch deze veroordeling werd doo:t:' 
het BGH opgeheven. H:i.e:;:'"toe overwoog het HoÏ: 
11 1/lit dem Bornftu1gsgericht j_st wej_tcrhiJJ. davon aussugehenp dass 
derjenige~ der im Wettbewerb~absicht Informationen an die Presse 
mit c!.en1 Ziel der Ve::t,Öf:E'entlichung gibt, sich. grL1.r1dsË-lt!0lich an die 
es ihm regelmä:::;;sig un.tersagt, seine Wa:r.'en oder J1eistungen mit denen 
eines Nitbewerbers zu Vergleichen, soweit im Einzelfa.lJ_ , . n::i.er·-
. ' ~ 
---
gegei.1. G.i8 allgeiüei:ï.1(-;, Zu.lilssi.gkei t einer vereleiohende ·1,ferbung 
spreohen, n~{mlioh dass der Werbende erfahrungsgem~iss der erforder-
lichen Objektivität entbehrt, um ein zuve:rlässiger und neutraler 
Richter in eigener Sache zu sein, gelten gegenüber Presseinformatio ... 
nen sogar in ve:rstá'.rktem Masse. Dsnn der Le.oer kann in der Regel 
der Pi~esseveröffentJ_ichung den Informanten nicht entnehmen, Er wird 
sie al~ · Aeusserung eines unbeteiligt;en Dritten e..nsehen und ih:r 
dah('J:r gröszeres G·ewicht bt"Jilegen als Aeusserungen eine<:i Wet·t;bewe:c-
bers, der lJ.nte:c· seinen J:.ramen hervo:rtritt (287). Aus diesem G:rundc'-' 
wird er auch eine etwaige r::;ubjektive li'assung des Presseberichts 
n.tbcht in Rechnv..11.g stellen~ was e:t' aber bei einern unter d0m Namen 
des lvettbewerbe1:s off en gef'ti.hrt";n 1.Vet·tbewerb skamp:f tun wü.rde. 11 11 
1 
Dit geld·t ook vooT het geb:ruik van wetenschappeJ_ijke B.dviezen in de i 
reclame : gebeu:cde de opsteJ..~Ling ervan in opcl:raoht, dnn moet dit. 
f'eit vc-;rrne1.d ï·ro:cden (288). Dit geldt evenzoer veer de peJ:'By zoniet 
zou onder de dek.rn.a.ntel van een objectieve 1 neutrale persmededeling 
~ . -~·. , " .. 
in feite oneeJ'.'lijke :recJ_ar:1e worden gemaakt, wat in .P~Laats van b.et 
algemeen b-s·J_ang bij een objectieve ve2'bruikersvoorlichting te dien-
en, de ITiarktdooJ'.'zicl:rtigheid nog meer in g;:;va.ar zou bi~engen. 
Verder is, in het geval dat een persinformatie door c6ncur:renten 
word ·t v ersche.ft lilc't .Publicatie aJ.r.:i doel, voor de rechtmat;igheids-
vraag niet clooi•":;l2ggevend o:f de in:formatie aangezocht werd, dan 
we]_ zelf het ini tiatie:f' .nam voor de pubJ_icatie van zijn grie-
ven (289). 
(287) O.n.de:t:' verwi.,jzing naar BG-H, 7 jurá 1967, GRUR, 1968, 382v 
noot KIUEGER, J!'éwori t II. 
( 288) Onder veJ.:w:Lj zing nç:;,e.T: :SGH, 17 nov. ·1 960, GHUR, 1961 , 189, 
Rippenstreckmetal1-. Vgl. RG-, 25 nov. 1939, HGZ, 163, 16'7 Cormed/ 
(' • ry-. 2 ·1 -D 1.. " r\ ,1 n ri n·c·JD Î ~ 'c -- " -· I - " - \ ·o ~ 
'""'OJ:'C:1 ... El1.n en :~1..;r, Lei...11..1 'l i:.1 ~~1.._1 1 tr.r.t x'-j ;JLt>'J .)Ud\)!;~),~ cx·c2"'0.PUl"'11 
Adde: BGH, 2:5 olc~. 1970, w:~cr, î971,2G, G-HUR, 1971, ·153, noot 
DHOSTB, ~ampe.x. 
(289) Het Hof voegt er trouwens aan toe dat het beroepageheim 
van de jom·naJ .. :Lst e8.n bew.-lj•3Yoe:i:.'ing over di-t; punt vaak ot.u11ogeli.jk 
za.l rnnken •. 
' . 
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Veel belangrijker is dat men n.HgaA,t of' ;;;.an de g8geven i.nfor!natie 
niet "ein ernsthaftes Interesse der AJ.lgemeinhei t bestand und die 
Presse eine ihr aufgetragene legi time Aufgabe erfülJ.te, indem sie 
die Oeffentlichkei t üb"er die fraglichen wettbewerblichen Sachver·-
haJ_te miterrichtete. Besteht an dem Gegenstand der Information 
ein schutzwürdiges Interesse der Allgemeinheit, so könnte ein.e 
uneingeschränkte Bindung der Mitbewerber an die s:i}rengen Regel.11. 
des Wettbewerbsrecht zu einer Behinderung der Presse bei der Er~ 
fÜllung ihrer im GG- verarikerten Aufgaben f'ühren· Soweit die Presse 
ein berechtigi~es Interesse hat, die Oeffentlichk~it .über fra.gli-
chen wettbewerbl:i.chen Tatbestände aufzuklären ( 290) · wUrde ihr in 
solchen Fällen v:leJ.fach - Viumal bei J"ragen, die Fachkenntnisse 
voraussetzen - eine wesentJ.iche, \mter Umstände die ei.nzige sach-
kundige Informationsquelle verschlossen bleiben, wenn ein Mitbe". 
werber der Presse gegenüber schJ.echth.in zum Schweigen verurteilt 
wäre, s,obald andernfalls mi.t d.er· VerÖf':fen.tlichung vo.n. Pre:i.s - oder 
Warenvergleichen oder einen Mitbevrnrber herabsetzend.en TatsB.chen 
zu rech.nen wäre. 11 
Hierbij wordt ook verwezen naar het J..iüth-ai"rest (291) omtrent de 
verhouding burgerlijk recht tegenover de grondwet. Dienvolgens 
moet het belang van de concurrent wijken tegenover het algemeen 
belang, zodat, in omstandigheden als hierboven aangehaald, de doen' 
een concu:r.ren t vel.•strekte informatie niet tegen de gute Sitten van 
§ 1 UWG indruist. 
Hierna f'ormv.leert het;· Hof een nieuwe nuancering, naast de :r.eeds 
bestaande, op het princi'Pieel verbod van vergelijk.ende reclame: 
(290) BGH~ 21 juni 1966. 
kehrmaschi.ne; Add.e; BGH, 
Insei'aten.spe.t•re; I-lG-H, 18 
FHEIIN VON ERE'FA, Ma:t•is; 
GRUR, 1966, 633 (6:?5), noot WENZEL, Teppich-
• ~ · ··ï' 1'"r -,R-" . 0 - r::oi::: 1 r-.'' )' ! I mei '9.::>U, LX~ U.J:t, 1./60' ...J '.) \ '.)\.17 , 
dec, î 962, GRUH, i 963, 277 ( 278), noot 
BG·H, 21:febr"1964., GRUR, 1964, 392 (394), 
noot DHOElTE, Weize.nkeimöl. 
(291) BVer:fG, î 5 jan. 1958, BVe:i.•:fQ.}J, '7, ·198 (209), I.0üth. 
-----------~~~,,___._..__,~;;-=-===~5~~--~-5~--... ~--===-~~~~~~~ii] 
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"Dies. steht auch mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH zur ver-
gleichenden Werbung in Einklang. Nach dieser s:i.nd vergl.ei.chende 
Angaben wettbewerbJ.:i.cher Art seitens eines Mi tbewerbers zugelns~ 
sen, wenn sie aus ·bestimmten Gründen erf'orderlich eind, etwa im 
Fall der sog. System- oder Fortschrittsvergleichs oder wenn die .An-
gaben auf ausdrÜckliches Befragen des Kunden gemacht werden oder 
wenn sie zur Abwehr erforderlich sind. Auch der Anspruch der Oef'-
:t'entlichkei t, durch die Presse üb~r soJ_che wettbewerbJ_iche Tatbe-· 
stände aufgeklärt zu werden, an denen ein ernsthaftes Inf'orma-
tionsinteresse besteht, karn1. es erfordern~ dass die: Prees sich zu 
ihrer eigelien Meinungsbildung de:r U.nterrichtu.ng durch einen Mit-
bewerber bedient. Dann besteht a.bei~ auch für den Informanten ein 
hinreiohender Anlass, der Presse gegenÜ.ber die z;ur Aufk}_ärung er·-
forderJ_ichen und sachlich richtige.n Angaben zu macl1.en. In soJ_chen 
Fällen muss es dem Mi.tbewerber selbst dann gestat-tet seint eine ob-
j ektiv richtige nnd sachlich gehal.tene Information zu erteilenr 
wenn diese zwangsläufig zu einem Preisvergleich ader einem sonst:i.-
gen Vergl.eich von VorzÜgen und .Nachteilen bestimmter Waren: oder 
Leistungen f'Ührt und ihm bewusst ist, dass die geplante Pressever-
Öffentlichung geeignet sein kann, seinen eig-enen Wettbewerb oder 
den eines Dritten zu fördern ader fremden Wettbewerb zu beei.nträchti'.'" 
gen." 
Hierna volgt een voor het handelsleven belangrijke paErnus, om:lat 
hij nieuwe mogeJ.ijkheden schept voor kritische vergelijkingen en 
het rechtzetten van oneerlijke reclame- en handelspraktijken: 
"Eine Unlauterkeit der Handlungsweise des I.nforman ten kann nicht 
nu:r. dann zu verneinen sein, wenn bei VorJ_iegen e:Ln.es ernsthafte.n 
InformaticinRinteresses der Allgemeinheit die PrssDe mit der Bitte 
um Aufk}_ärung an i.hn heranget1•eten ist. Sie kann. vieJ_mehr a.uch da.nn 
:fehlen, wenn der informiere.nde Wettbewerber von sich aus die Presse-
ve:r.Öff'entlichung ange:regt ha.t · Gru.."'.l.dsätzlich wird zwa.:e J_e:von aus-
zugehen sein; dasn 'in ciiesem Fall der als Informant a.u.ftretende 
Wettbewerbe:r eigene wettbewerbliche Ziele verf'olgt. Handelt es sich 
---1 
" 
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aber.um Misstände, die das Allgemeininteresse in schwerwiegender 
Wei se berühren. und vo.n denen nur Mi tbewerber Kenntnis haben, so 
kann es nicht als si ttenwidrig im Sinne des§ 1 UWG aD.gesehen wer·-
den, wenn einer der Mitbewerber mit dem Ziel einer entsprechenden 
VerÖffentlichung an die Presse herantritt." 
Lijkt het op grond van deze passus slechts een kleine stap om de 
Abwehrvergleich ix1 de eigen reclame veel soepeler te gaan opvat-
ten, toch blijft het Hof L zij het in de aangehaalde voorbeelden 
vooral, de nadruk leggen op ~c:J:~" 1"'~~,c:::t:i-e ~~€':!&:~!1- 1;>13_9,r,Qg~ zo_d8'.~ de ver-
- ~ ~--- -0·~~~~0<--=..T',_,,..,.., •• ~-··.,._,"""1~r-"'-~~.-.-.-· ·--~·-
ruiming der uitzonderingen in het belang van het publiek niet kan 
veralgemeend worden. Het Hof zelf' meent ,dat het ,onderzoek naar de 
rechtvaardiging der medede-l.ing o_p grond van deze regel een fei·te-
lijke aangelegenheid is._ Het ope.n.stell.en der laatste mogelijkheid 
is een overwinning voor het gezond. verstand· Inderdaad kan men 
.. 
,-_-__ _ 
van de concu:r.ren ten niet verwachten dat zij een bepaalde gedragirJg 
van eeri mededinger die voor hen relatief onschadelijk is, doch 
vooraJ_ cle belangen van _het kopende publiek raakt, en die hen alleen 
bekend is, zouden doen beteugelen. Dit brengt v oo:r. hen kosten mede 
die zij tegenover zichzelf economisch niet kunnen rechtvaardigen. 
Hier is de pers werkelijk de aangewezen instantie waar zulke laak-
bare handelingen die.hen. aan de kaak te worden. gesteld· Van de in-
forrrant kan daarbij alleen geeist worden dat hij deze omstandighe-
den niet op een niet ter zake doende wijze te zijnen gunst~ uit~ 
buit. 
Het arrest kan als vólgt worden samengevat en gesitueerd: 
a. 1. Een bevestiging van het traditionele regel-uitzonderingen 
systee;:n inzake vergelijkende reclame 
2. Hetzelfde geJ_d t VOO]_' persinf'o:r.matie waa:i.•voor een concurrent 
de bron was. 
b. 1 • Verruiming ( 292) met een. nieuwe uitzondering in hec be1-a.ng 
( 292) Voordien was de rechtspraak Btrenge:r :BGH, 21 f'ebr. 1 964, 
GRUR, 1964, 392 (394)i noot DROSTE, Weizen.keimöl. 
,-_-__ _ 
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van het p·ubliek. 
2. doch ook gegron~ .. in het feit _dat men de taak· der pers van 
voorlichting op het economische vlak niet i.n sommige belang~· 
rijke gevaJ_len mag onmogelijk maken. 
c. Daar het in dit arrest voornamelijk om mürntanden gaat die moei-
lijk o~ niet via een Abwehrvergleich kunnen beteugeld worden, 
~or·dt een nieuwe mogelijkheid. van -verweer tegen onrechtmatige 
praktijken geschapen, waaruit evenwel toch tot een voorzichtige 
verruiming van de Abwehrvergleich kan besloten worden. 
d. Tenslotte dient erop gewezen te worden:· 
1 • dat dit arrest eerder een exponent is van de algemene evolu-
tie die pJ_a.ats greep in Duitsland inzake de. voorrang q_:ie_._ men 
wenst ·toe te kennen aan het 1·echt op vrijheid· van meningB·· 
r•.- •J•·---~ .. :-,~· ·'O"~,-." - ,, 
t~i'-fi:ng· op het recht op de handelszaak en de commerciële be-
drijvigltEdd, dan dut het een fundamentele vernieuwing biedt 
inzake het recht der vergelijkende reclame. Met name mag men 
eruit niet besluiten dat de vroegere rechtspraak die de recla-
me in. grote mate de bescherming der pers- en meningsuiti.ngs-
vri jheid ontzegt, hierdoor zou zijn achterhaald. 
2. Dat er nochtan,s een duideJ_ijke paralle.l wordt getrokken naar 
het recht inzake kritische recla.mebeweringen, inzoverre ook 
hier de vraag naar de toereikende reden om over do economische 
prestaties van een. welbepaaJ.d ondernemer te berichten, wordt 
besproken. Deze toereikende reden zhl men breder moeten op-
vatten zo hed; om een pe:r·smededeling gaat waarvoor de informa-
tie werd verstrekt door een mededinger, dan wel zohet 0111 ver-
gelijkende rec1.arne ga.at· Anders om steJ.t het arrest terecht dat, 
gez:Lex1 de grotere geloofwaa:r-dighetd. ir.i. de ogen van h'='t pu!:_iJ_:i..ek" 
st:t'engere eisen moeten gesteld worden aan de objectiviteit van 
de beriehtgeving door de perst- dan wel zo het om reGlame 
~=----- ,,_----'-"--"'-"'-~~ 'l--'0':'-:j :""~ : ~~. 
~~'""-; 
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gaat (293). 
3. dat de speciale omstandigheden die aan dit gevaJ_ ten grond-
slag lagen niet; mogen uit het oog verloren worden, omdat zij 
de aanvaarding van de ui tzonderi...."lg helpen verklro~en ( 294). 
252. Duidelijker en algemener wordt de regel gef'ormuleerd in het 
arrest'.....10 % kannen Si.L§r:i_~!'..§.!1 (295), hoewel het ging om een prijs-· 
vergelijking waar geen enkele individuele concurrent direct of in-
direct herkenbaar werd aangeduid, doch alle concurrenten uit de-
zelfde plaats en de producent van het van het merkartikel via de 
door hen gevraagde aanbevolen· prijs, door de reclame werden gevi-
seerd. 
Volgens dit arrest zal de "Preisvergleich, der weder bestimmte 
lVIitbewerber beim Namen nennt noch sie WU1.Ötigerwej_se erkennbar 
macht, ni0ht notwendig m1lauter ( ••• ) sein, wenn er sich nach J\.:r>t 
und Mass im Rahmen des Erf'orderlichen häl t un.d der Wahrnehmung 
eines berechtigten Interesses dient. 11 
Hierna word·t verwezen. naar het arrest Kuppe1.muff'enverbindung ( 296)? 
/ 
en wordt aangestipt dat deze o.pvat·ting overeenstemt met die van 
het BundeskartelJ.amt. Dit had inderdaad vroeger ( 297) verklaard dat 
"Wer ein bestimmtes Produkt billiger an bieten kann als seine Mi t··· 
bewerber, soll te auch die I1>öglichkei t ha ben, in seiner Werbung dE:m 
Verb:raucher in Wahrhei tsgemässer, sachlicher Form, auch d urch 
(293) Al.dus: KRIEGER, noot sub BGH, 20 juni 1969, GRUR, 1969, 624 
(629) onder verw:ljzing naar BGH, 13 nov. 1951, GRUR 9 1952t 416t 
Dauerdot-5e. Adà.e: BGH, 7 juni 1967, GRUR, .1968, 382, noot KRIEGER, 
l!,avorit II; B.AUM.BACH-HE1''J!!RM.EHL, o.c., 11, nr. 325 bij§ 1 UWG. 
(294) Vgl· W:FJNZEI1s a.c., GRURP 1969, 522 (527). 
( 295) BG·H, 23 f'ebr. 1 968, GRUR, 1 968, 443, noot KNOPP. 
(~9-6) BG'-H, 15 maa::ct 1967, GRTJR;~ 19ó7, 596, noot UTF::SCHER, waarover 
sup1·a. Zo ook: OI,G Celle~ 21 febr. 1969, WRPp 1969, 246 • 
.( 297) BKartA, 1 8 maart 1963, VV, 1 963, 492, KraftfahrzeughandeJ. 
e.h 30 dec" 1 963, BB, 1964-, 145, Immobilienmakler. 
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Preisvergleich, au:f diese J;eistung aufmerksam zu machen. ;; 
Het BGH stelt de.arop principieel dat een toereiken.de grond voor ver-
gelijkende reclame in de waarneming van rechtmatige belangen kan ge-
legen zijn en dat zulk belang niet louter in hoofde van de persoon 
van de concurrent kan gevonden wo:rden, doch evenzeer gerechtvaardigd 
kan zijn vanuit het beschermenswaardig belang van he·t publiek op 
zakelijke e.n juiste voorlichting (298). 
Volgens dit prin6ipe zal de vergelijkende reclame ook door rekening 
te hou.den met het belang van het publiek bij objectieve voorli.ch-
ting kunnen rechtmatig geacht worden en zal men daaruit een toerei-
kende grond ter verw·ijzing naar de concurrenten kunnen ptu"ein. Me-t-· 
een wordt niet aJ_leen de reclame tot instrument van verbruikers-
voorlichting verheven, doch laat men de bescherming der verbrui-
kersbelan.gen interpretatiebepalend ingrijpen op de inhoud van de 
concurrentierechtelijke gedragsnórmen ( 299). 
Daarnaast poneert het Hof dat een toereikende g:l'.'ondslag voor het 
maken van vergelijkende reclame wordt gevonden in het f'ei·t dat zij 
de enige mogelijkheid is om de voordelen van de geadverteerde wa-· 
ren met het oog op een efficiënte reclamewerking (werbewirksarn) te 
rJ 
j 
J 
illustreren (300). ___ _J 
253. Maar het duidelijkst kwam de mildere houding van het BGH tot 
uiting in het arrest Schoill.§t,eirn~~}.eidung ( 301 ) • 
Beide partijen in- het geding :fabriceren schoorsteenpi,jpen. Eiseret'.3 
had ha.ar systeem :Ln een bank zien plaatsen, waai~ he-1; door een 
schoorsteenexplosie derma-te w1::1,s beschadigd dat een totale vervanging 
(298) De a:Lgemene regel i::-1 dat overal waar alle consumentetJ_ of een 
gedeelte ervan a.ls object van de concurrentiehandeling direct in. 
hun be1.angen worden getroffen~ de opvatt:iJ.1-gen van hen, tot wie zich 
deze concurrentiële ha.n.deling richt, niet onbeaW1--t mogen bliJven: 
BGB: ~ 8 juli ·i 955, GHUR, 1 955, 54-2 ( 542), Bestattungswe:rbu.ng. 
( 299) SCHRIOKEH, Unla.u·t.eï•e:z.' Wet;tbewerb und Verb:r-a.uohe:r.sdmtz; GRUH 
AITp 1970, 32 (~o ~n 43) • 
. (300) J_,ater herhaald doo:r: BGH, 29 mei 1970, GRUR, 1970, 521 ~noot 
NORD:E:MANN 9 gema-frei II. Vgl. BCH-1, 26 :febr. 1 960, G-HUR, 1960 p 3tj4 
( 387), Mampe Ha:I.b und lfalb. 
(3p1) BGH, 4. dec. 1968, GHUR, ~ •• /, •• 
1 4 ' 1 
1 
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ervan noodzakeJ_ijk werd· Toen dit bekend werd trachtte ook ver-
weerster de bestelling hiervoor los te krijgen en onderhandelde 
daartoe met de architect der bank. Deze laatste vroeg de vertegen-
woordiger van verweerster naar de toen nog onbekende oorzaak van 
de explosie" Volgens de vertegenwoordiger had de architect gevraagd 
dat in een vertrouwelijk schrijven met aangii'te van referenties een 
vergelijking tussen beide systemen zou worden gegeven. Dit gebeurde. 
Eiseres vordert tot nalaten van dergelijke reclame, waarin met aa.n-
gii'te van referenties een zeer negatief oordeel over de waarde van 
haar bekledingsmateriaal voor schoorsteenpijpen word-!; gegeven. Na-
dat Land- en Berufungsgericht de eis hadfü~n toegewezen deed he-t BGH 
deze uits1:iraak gedeeltelijk ·teniet. 
Daartoe bevestigde het Hof eerst dat het schrijven geen suggestieve 
slogans zonder zakelijke impact bevatte (302), en dat verweerster 
zich niet diende ·l:;e beperken tot het vermelden van lou-ter feite-
li.jke gegevens, doch ook de zich uit deze feiten opdringende waar-
deoordelen mocht bekendmaken. 
Dan rijst de vraag of er een voldoende reden bestond om de eigen 
waar met die van de concurreii:1.t te vergelijken en of de adverteer-
der zich daarbij binnen de perken van het door de concrete situa-
tie gevorderde e.n van de waarheidsgetrouwe en zakelijke uiteenzet-
ting hield· Hierover stelde het arrest o.a• het volgende: 
(301) •••• /o•• Een gelijk aardig geval werd beslecht door OLG DUs-
seldorf, 29 juni 1962, GRUR, 1964, 36, Kläranlagen. 
(302) De verbreiding daarvan is verboden, zelfs zo de voorwaarden 
·voor een toelaatbare verwijzing naar de concurrenten verenigd zijn: 
Systemvergleich: BGH, 1 5 juni 1966 ~ GRUR, 1967, 30 ( 33), noot . 
DROSTE, Rum-Verschnitt; .BG·H, 15 maart 1967t 596» noot UTESCHER, Kup~ 
pelmuf'fenverbindtmg; BAU:MBACH-HBF.E:RJVJEHL, o.c., nr. 46 bij § 1 TJWG. 
Abwehrvergleich: BGH~ ·12 maart 1954, GRUR, 1954, 337, Radschutz. 
Fortschrittverg1.eich: BGH, 28 febr. 1958, GRURP 1958, 485" Odol. 
VergJ_eich auf Verlangen der Kunde: BGH, 26 juni 1959, GRUR, 1959, 
488, Konsumgenossenschaf't. 
HJ3ei der· Prüfung ~ ob ein hinreichend.i:,i:r:· .Anlass an:z;ue:i~ker.u.J.en ist, 
darf nicht schemaJcisch allein darauf abgestell t werden, ob e iner 
in der Hech'tsprechung bereits anerkannten Sonderfälle vorliegt. 
Denn die Staathaft:Lgkei t kann sich im Einzelfall aus dem Wesen 
des Wettbewerbs ergeben, der sich nach Möglichkeit auf die Wer-
bung mi t der Leistung als soJ_cher beziehen soll, so dass es in 
einer Zeit, in der die Werbungmehr und mehr zu rticht nachprtifbare.n, 
allgemein gehaltenen Angaben iibergeht, nur erwünscht ist, wenn der 
Verbraucher durch sachbezogene Werbung Wahrhei tsgemäss au:fgeklä:r·t 
wirdt. 11 (303) 
Gezien.de omstandigheden: de ingestorte schoorsteen (door eiseres 
geplaatst) diende te worden vervangen en het gesprek werd gevoerd 
tussen de vertegen.woordiger van verweerster en een vakkundig ar-
chi.teat, kan men het optreden van de vertegenwoordiger, d·iq een 
vraag naar opheldering vanwege de architect duidelijk provoceerde 9 
ui h;onclerlijkerwij ze voor onschadelijk houden. In zulke situatie 
(303) Deze passus gaat terug op het arrest Kuppelmuffenverbindung, 
waarover supra~ doch wordt hier veralgemeend over alle uitzonde-
ringsgevallen heen, waar het in het arrest Kuppelmuffenverbi.ndung 
alleen om een S;ystem- of Fortschrittvergleich ging. Zo ook: BGH, 
23 febr. 1968 1 GRUR, 1968 9 443, noot KNO:PP, 40% können Sie sparen; 
BG·H,- 30 okt. 1963, GRUR 9 1964P 33, Bodenbeläge en BGH, 29 maart 
1960, GRUR., 1961, 237, Tok-Band. 
Betreurd kan word.en dat het Hof dit niet verder heeft uitgediept 
en geen argument heeft geput uit de. contractsvrijheid van de advei·-
teerder: deze rechtvaardigt principieel zijn demarche bij de archi•k 
tect, eerder dan het weze..n van de concurrentie, een vaag cri te:ci.unt• 
Ook is het ee:roder on.gelukkig, gezien de speciale oms-tandigheden 
van dit geval, d G nadruk _principieel te ]_eggen op de zakelijke 
voorlichting van de verbruiker : kan men immers een bank en een 
a.rchi tect (in de ui tóe:fening van zijn beroep) verbruikers noemen 
die bed~eigd worden door onzakelijke voorstellingen in de reclame 
waar het om een speciale soort van schoorsteenpijpen en -bekle-
dingsstoffen gaat ? Als principe uitgaan van de vrijheid van han-
del. en. dé contractsvrijheid van de adverteerder en van de bank tegen-· 
over de vrijheid van de betroffen concurrent ware J.ogischer, daar 
zi ,i wezenlijk zijn voor het wer~en der conou:rreri tie. Bij de belan-
genafweging kon de rechter dan nog dezelfde rt10 ti·ver~Lng gel1:r"U.ilce.t1 
als hij nu deed. 
,-
1 
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het .1:1alate..c1 v8..n elke vergelijking eisen, komt het Hof' levensvreemd 
voor. Op het bezwaar dat, gezien de gesloten relaties waarin de me-
delingen gebeurden, eiseres zich niet kon verantwoorden~ antwoordt 
het Hof met een verwijzing naar de deskundigheid van de architect, 
die toch deze eenzijdj_ge aanprijzing en het belang van zijn op-
drachtgevers eens kritisch overdenkt. 
Het belang van dit arrest mag niet overdreven worden. De situatie 
geleek erg op die weJ.ke een vergelijking op vraag der klanten wet-
tigt. De beweringen werden ·trouwens ook in een zeer beperkte kring 
verspreid. Bovendien wijst het Hof zeer duidelijk op de concrete 
omstand~gheden die in dit geval voorlagen. Derhalve moet men be-
sluiten dat, ook wanneer men aanvaardt dat het Hof hier tot een 
duidelijke verJ::•uiming der ui tzonderingsgevaJ.J.en overging, de moge-
lijkheden om vergelijkende reclame te maken, niet sensa·tio.neel wer-
den verruimd door dit arrest (304). 
Wel lijkt de ommekeer in de formulering van het principiëJ..e uit-
gangspunt belangrijk. Hoewel het Hof' vasthoudt aan het regel-ui i;-
zondering-systeem, ·toch wordt zeer nauw aan1rnoping gezocht bij de 
werkelijkheid van elk geval. Is er een verwijzing in de rec:lame 
n.aa.r de con.clJ.rren·ten~ dan moet de. rechter zeer nauwkeurig 1-s.gaan of' 
in de concrete omstandigheden van het voorliggende geval dergelijk 
gedrag zich niet opdrong als de normale gang van zaken (t.t.z. dat 
niet vergel.i.jken l.evensvreemd zou voorkomen). SJ_echts in tweede 
instantie zijn de sinds jaren door een overvloedige rechtspraak en 
rechtsleer nauwkeurig omschreven en vastgelegde uitzonderingen be-
langrijk: zij zijn n.amelijk zo veelvuldig voorkomen.de situaties, dat 
men over her1 als over gewoonterecht mag spreken, zodat én mededi.n~· 
--------
( 304) In he-t Pelzversand-ar1:est had he-'c Hof ook reeds een mildere 
houding aangenomen tegenover he·t provoceren van een vraag naar i:n-
formatie. Daarom was de vraag of de u.itJ_eg door de architect al de.n 
niet werd gevraagd, hiei· van ondergeschikt beJ.a..t1.g. 
'· 
1 - ~ 
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gers én rechters hier een veel groter houvast hebben ter beoor-
deling. 
254. Hierop volgt het arrest ~.auchkühler (305), waarin de regel 
wordt herhaald, geformuleerd in het arrest 40% können Sie sparen 
(306), doch deze regel doorgetrokken wordt buiten de grenzen der 
prijsvergelijking. In concreto preciseert het Hof dat reclame ook 
de aangepastheid van bestaande producten aan de komende technische, 
economische of sociale evolutie mag beoordelen~ aangezien het pu-
bliek daaraan een dv.idelijk belang hecht. Voorwaarde blij:f·t steeds 
dat de vergelijking objectief gebeurde. 
Lijkt deze formulering neer te komen op een onbeperkt toelaten van 
vergeJ.ijkende reclame (307), dan mag men toch het belang dat in 
concurrentie-9.;aken steeds aan de concrete situatie toekomt 9 niet 
vergeten. Ook hier wordt dit belang van het verb:r.uikerspubli.ek zo 
u:itvoerig behandeld en zo sterk gekoppeJ.d aan de concrete si tu.atie, 
dat de algemene regel daardoor in ze.kere mate wordt gecorrigeerd. 
Daartoe moet ook gewezen ~orden op het feit dat het Hof het vöort-
d~~end heeft over het feit dat systemen vergeleken worden en dat de 
reclame van verweerster _in zekere mate ook e:Lementen der vergelij-
(305) BGH, 3 april 1970, GRUR, 1970, 422, noot KNOPP. 
(306) BGH, 3 febr· 1968, GRUR, 1968, 443~ noot KNOPP. 
(307) Aldus KNOPP i.n zijn noot onder het arrest: GRUR, 1970, 424 
(425): "Das Urteil zeigt, dass sich, sofern die beiden genannten. 
Voraussetzungen erfullt sind (nl. juistheid en zakelijkheid), 
Schranken f'Ür J.eistungsbezogene Vergleiche im wesentJ_ichen nur noch 
in der Richtux1g entwickeln. lassen, dass der VergJ.eich einen Infor-
mationsgeha:Lt aufweisen muss. Sobald We:r.bevergleiche solchen Gehal:t 
au:fweisen, sind sie - wenn man die Ane:rkennung des Verbrauchc-:1rinte-
resses an sachgernässer Aufklärung fol.gerichtig durchführt - i.r1 al1.er 
HegeJ. zulässig" Man wird in solchen 1''ällen praktisch nur noch zu 
±'ragen haben, ob Anlass bestand, sich gera.de mi t den I--1eistungen des 
bestimmten, angeg:t•i.:ffenen Mi tbewerbers kritisch zu bef assen und dies en 
in der geschehenen Form erkennbar werden zu lassen. Is:t der angegri:f·· 
:fene Gegner ein marktstarkes Un.-ternehmen, so wird das se1.ten zu ver-
neinen sein. Im ttbrigen wi.rà fü::• einen besonderen Tàtbestand des 
11 Fortschi1 i ttverglei.ohs" :i.n Zukunft kein Haum mehr sein: Entscheidend 
iet, o b ein 1-!Auf'klärungs-" oder 11 Informationsvergleich" vo:t'liegt." 
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ki.ng alB verdeél :L<;:ine teeen een vroegere HE!...."lV9.l 2n de J:'.'ecle..me 
van ·eiseres en der Fortschrittvergleich bevat. 
Hoewel. de algemene regel de behartiging der verbruikersbelangen 
als toereikende-reden-ziet en aldus de uitdrukkelijke verwijzing 
naar een concurrent kunnen rechtmatig ma.ken, toch meende het Hof 
voordien te moete.n poneren dat het in dit geval grotendeels om 
een 11 Systerovergleich11 ging, die abstract was gesteld, doch waar-
van de aangesprokenen op grond van hun branchekennis in staat 
waren te bepaJ_en we].ke concurrenten :Produkten in de handel brach·" 
ten volgens het systeem dat te:i:• vergeJ.ijkin.g werd gebruikt; (-308). 
Wat het pubJ_iek bijzonder interesse.:t'él'l moes·t; r vol.geus dit arrest 1 
was of' de aangeboden melkkoelers ook zouden opgewassen blijken om 
te vo1.doen aan thans nog niet aan hen gesteJ_de, doch voorzienbare 
vereisten van gebruiko Indiê.n dit voor een bepaald systeem niet 
-gerealiseerd is, dan wordt het publiek slechts dan daadwerkelijk 
door de reo:Lame gein:formeerd, wan.neer wordt medegedeeld dat een 
_ concurre:r:end systeem deze mogeJ.ijkheden niet biedt, terwijl het 
publiek dit van de concurrerende waren verwacht. Deze omstandig-
heid is een vorm van noodzaak die de vergelijking kan rechtmatig 
maken. 
255. Dat de vier tra.di tionele ui b:.onderingen nog niet hebben a.:f-
gedaan, doch dat; zij bij de interpretatie van wat een rthin.reich~ 
nede A.nJ.ass 11 tot vergelijkende recJ_a.me is, te2·dege medebepalend 
zijn, blijkt 1.ü t het ~chj;_-arrest ( 309). ·In vergelijking met 
het Tauchkühler-arrest, lijkt het zel:fs een stap terug te beteke~ 
nen dé:'J..[Ü' hier wat betreft andere dan voorlichtingsbelangen in 
hoofde va.µ het pubJ_iek (i.e. recJ_ame met de zeewaardigheid van een 
Motor.jacht~ wanneer dit onjuist is en dus i.n. gevaar brengen van 
. ( 308) BGH, 3 april 1 970, GRUR, 1970, 422 ( 423) onder verwijzing 
naar BGH, 15 ju.ui 1966, GI?.URp 1 967 ~ 30 (33) 9 noot DROSTE, Rum-
Verschnitt. 
(Y\re1.' hot probleem cle:r.' ve:r.'ge:::J..ijke.nde J'.'ecJ_ai1w voc.rlopig aJ.B f:;.i'~~;es)_c;-· 
ten mag 1'1orden ber:~chouwd, da.n k2.J1 .. men dE) houd.:i.ng van het T3GlT ·tege.n.---
1ie.t; I{c;f 'b1.i5:ft ve .. at:11<.Jt.:td.on ~·.i~}.tl clo r.):r."i.t10i_pi.(;~L(~ 011:r:~c_;_:ch_t1:ie-.. ti.e;r.u:;id. v~3..Xl 
Yg~;_. O~:LG Ha1.:r:bu:cg, ·1 tl dec. 1969" W.tff .. ·1 970 ~ 
:lJ:·i. d.e :t:~ecJ_a.JnE~ j ... f3 t;c·.~1;~~Glt:-:.te11~ 
het f'eit dat de. concurront wi("ns f3(;0nom:i.sche J.?:cei::>fa'::!.ties t~Jr ver·-
zo de advertee::rde1' naast ~d.jn eigC:mbo1arig een d.ooi·sJ_E~ggevendè J':'fl- · 
, ,. l . ' den kan. aaD ·tone.t:i. t j' 1 ) • Gez:i,::in de ui tgeb:reide 1cr.i t:i.ek erop, mag het 
argume.n.t o.lr:3 zou d.8 concurre·n"t niEit in st:aat zijn. tot onaan1.1 eehtba-
.re en waardevollr::J vergeJ.:Ljkingen 9 aJ..s opgegeven. wordEm beSJchouwd 
(312). 
Van he-t px·i.ncipië.le ve:r-bod me.g sJ_echt:3 wol'.'den a.f'geweken, zo d,j_e-· l 
genr:-1 die de :recJ_arn"'' voert E:ió~n "li··oldoendi;-; reden daartoe kan aan.to··· 
nen 1 de kritiek :;:wweJ_ in.houd6J..:Lj k e...ls nï..i.a:z· de vorm bixw.e.n de g:rE?n·· 
zen. b.lijft ve,n dai;gen.e wat door de cmJ.crète sit1Jatie wordt vorEiet 
en deze k:d.tiek bovendien ju:Lst is en zakelijk werd gei'o:t•m1;.J_ee:r•d. 
( 31 3) • 
Bon vol.doende reden beetaa.t zo het publiek t:Jen _besc:herroe.n~wEi.a:rdig 
beJ.ang k.<:::-tn worden. toegemeten dB,"t; door de vergeJ.ijkende ~cecJ.Hli.\•:') 
heid, leven e.n J"idmmelijke :Ln:tegri.teit (:?'i ti-) ~ >dj:n. 1•echt op voor-
lich:ting nópe.n.B de ·voo;r de aankoop bepglende lrnraktr;n:ietieken va.u e···n 
' k ( ·3 'j s )' . . " t . . ' t d . . . . 1• ( --· ·1 [ ) zar.-:i. ". _ •. en ZJ..Jn :x·ec .. 1 op vr.J.JE:< oes· ;e ::t.ng van z,1.Jn 1x1.n:om.sn 5. u , 
(313) Verwij~·i:l.nge.n e:•)"pra, noot :;.02 ~ blz·527 • De.~u·ov-s•:r: Uii!"lJ:iiH··· 
J{E:Il''JJ:im r ünla.uterEn· i'fottbeWFJTb ~ III, Deu.-~sehJ..e.nd, nr, 434 c .v.; 
B •'lJïlVi'~Ll(iH--"l"J1'P><11-·1•::1p_,·L·-, " 1'j "'' )0!! ,. l--·. (', 'I DH"'. z·-; 'Vic:", ··c,r·!· .f:"l. '· • .b .•. ~ '"· ~ ~-- ~ .. 1.n" L.:.u,, p .) o 0 o 1 !1-L • ' -~ 8 • v > ; J. J ,. • '' 1.l • '-'-· 8 -'-· '·" C t" •.. < ••• 
OLG lh::•ax1k:fLu·t-l"'Ioi:n v l3 okt. ·1970, }3}"3 ; 1971 ~ 59: 11 Di·t'l Ant::•egsg(')g('lns:cin 
htltte dt:n"ch«?.ns au:f die "Vo:r.'1'.H::hn:b,sdt" ih:f'8l" E::..;Z'ê!ngnii.oH::r;i hir1\·reis•2!n 
könr1en, ob.ne d'.J.mi t einen erketlX.tb8..'"('f:;J;l w:::.d uru1achJ.iohe.n Sei ·b;;.n.h:i .. eb 
Diese nicht erforderlichs 
OJiiint.~1.i.'tÜt+; C;(i8X1 n Lj:LeJ~·i'"lic.·.b.t·Q.11.gt'. d~es 1Vr{reil'Vf31.-i~~-:Le~~cJ:1~3; d.t~rn ?:Jlli._~·l.c~:i.e}1 
ein hG:r6.•b6E~t;Z1ende(3 E1eme.n.t on}u.d:'tst ~ E:<ï.~gi:bt ed..ch i:i.us a.en Wox"t\è'J.1 .••• ll 
.nov~ î 971 g 159r r.1.cot SClftJJ;:z;E ZlJR V.l.IESC!lLE i· 
( ·:J~·l} c::\' ... J' '"P,Q-~JS ".:( ··".'&·rJ-·~(a~J· "i Ot70 (~.'~~-rJ·:·~) 107(") A f'")F) .•._-~,,~-.-.~1+,. 1:_'·.J.\',··~"11;, .• ·o a. ~· .•1·.'t·.~1,cl--.·.'.·:1·.-~.'.1.'!.}.E" .. "',_"'• 
, •. -' -~ .L~ • .r "'"'.L-· ~-- '/ < ' '-···' ·'-'·1 ""• · ~r..i"'-·'··~ --'-' z.>_ '- ~, ~"'- • '··-' - · 
{ -· 1 .- ~ 1 . " ~ " \.5~f)) I:JG·tlj ~r.) ~-}u .. n:i i9b4, G·r{():f(.;i 19t)~)~ 9'J11 J:),(}()-t f~li"Y.I?:F;J_;'-* ;2·o ~x~ i),.~}. t o":;.:_·i 
- d. G c·:: ernr1:f ir:J}"tlüXlE:~~o. -~~:L c}t t p:t1e i.E;; I~G.J1 :t ~~:) f' E:':b :c\ il ·! 9 ()8 ~ (îT~TJT-\'.:. ·i96E3~ i~45 (l;.t.j.1~.)~~ 
1:).f) 0 t ("'f" ),)J_ C-
r:;e.ker mag het publiek wo:r·d.m:1 voorgeli Gb.t WEU1.tieE'2:ï:' he·t erom ve1:·z,o:::ü<'..t 
(~51 ~3) r te::cwij]. de i~echtsp:raak ook f~tSJ.1 brede r.taucii.n.g aa.n.neernt -'ce_geJ::'·"-
:ce.ohtzett:i.ng be:c:re:ft van onrf.::chi;mat.:i..ge k:t•i i~iek van een dor concu:r·~ 
renten (3;;:;0) of vai:i. Ol'.tjuist(:) voo:csteJ.lin,rz:Gn die ~ü5 ad:vertm'.'12.n over 
hu.n waren ( 321 ) 1 die een -er.nstigE s cfü:J.debedre::i.g.:i:t.ig inhouden v CXJ:r. 
ve:r-lene11 e.a:n ëLe beJ_a.J.1ge.n. VF,,rl de co1.1J3ume.:.l.t;e.n 'bove.u die~ der co.ncp.r~· 
wordt gevoerd. ( :522), l.ijk-t; des te twij:felaeb:tige::r:, aangezien het 
niet zeker ü;: of' a~ct .5 UG :i.:'l ~üj.n geheel op feit(~.nbewe:ri.ngen 
en. o.P recJ..arne (324) to<;pass;;~J_j, j.k is. De evolutie i.n de reohtrapx"e.te~~t: 
( 3 ·1 '7) A:Ld us t ell o.n:r.e cht0 : NOR.DEJilc\IifN, o • o • , xn• • 
r<~">TJT) '1 '" r9 r:-22 ( 526) ,_ J 1... ' Br:irt -;;; a "co \_';·.n.:... .r\., , ;10 ... 1 ::.> - " ~ Lic>t3. _s l1 . .1.el'"': ... --r-.r1·,~ ...i 
666 f6.68) t -p--·-,.,,,,,,z,·nr"~u ~ 'T"•"'aACJ~ I.,.,"FEI,_,.·-"rTL J \ ", ) . r no o · .~ J".d .1 •. 11"n...!.!;J:i.; .DJ.l.d i•=. ·1- :J . .1.<, • •• lJI;.~, .. ::. , 
bi,j § 1 UWi.L 
343 e ,, v • ; W:fi:l\J' Zl•iL ~ 
mei 1974 5 GRUH~ 19'74 1 
o, e. 1 1 ·1 , n.r • :')0 5 
(318) Zio o.a. BGB.~ 5 juni 1956r GR.UH., 1957 r 23 (24), Bi.i.:c:i.d.ne::r,· GJ"aF3L>; 
BGH, 26 ,juni 1959~ GRUH~ 1959, 48f) (49·1), K.onsnff~f:o.noE:,::::t::nc~cj.:-_c;·:.:.:f-(;. 
(3"!9) fä}H• Hl j2~n~ '1968_, CrHU:H, 196d~ 645 9 J?e~L2>verF..;and; BGH: 4 d(-;c, 
1968, GH.UH., î969 1 2-83~ noo·t HARMSriN, ~foho:r•.nste:L.nausk.J.eidu.ng. 
(320) Vgl .•. BCH-I, 1:) ~juni 1966, GHUR.~ 196'7~ jQ (33Jv noot JJHC!i3T:Blr 
Rum-Verschn:i.tt; BGH;, )Orwv. 1966 9 GHUH, 1967, ~50B~ noot RTGBlGZF?.~ 
Baokhilfsmittal. 
( 3;21 ) Or1 1ge~:::i.ch·\~ of"' d.e cor.1.ct1.~i:rE~XTt d.eze ot1.ju_:i_.::~te ·v<)·o~rsteJ .. J.i11g .~t~~~h; 
BGH, ~":7 .nov. 1970.o; G:G:.lJJ:i'. 1 1971 1 159., noot ;:;c:LITJLZBJ ZUR Wil~~:;CHf·i~ fllc,-tor-~ 
jacht: dan tJ:.2:;..§'.J~ irJ. hr~t; J"r:v~:n :17iep~ BCi-H~ 19 dec .. 196C: GiiiiT?.p 'l 96î ~ 
288 ~ . Zahn.'bü:t.·r::;t 1:;;;:1. 
Ilt.t. reC!lr..1n1f~ _is &~ee1J. .LJ.eni.i~11.;;s·ct:L t.~i.tJ.[~~n Z:I.~.::1 ·t2·E~J:''iJ'_Î..jzix1f:;.::i::. ·bi~·f EICli---· 
/'"l!'nTe:·j" ..:i r,,.-" --1··7 1 -•'"'-.\ -~ ; "• -. ·- - -. .., ... -f;!."'C~~" u-~:1.t.)."'i.s t~1 C1 ~~~s J ·\.b{Jj~ Ct.C1ü11. ?-Jl 1J :tr::i hr~:;J_ t);.;~l~~Gb.OX'l11û d.<.)():,~>; cle 
c~n inf())~1 EH:3.ti r.:rv-:r."~j_,j}10:L·..:1." îJ.(;C}1·t;r.t.n.r3 .i.rs ·b-.Lj }.S})F~cj_.s.~Li .. s·t~:~l'~- i.n. l--.t~:~t n1e·"'·' 
c1eà.iJ:1{{ir1 .. gs:t'ûC:b.-t: ~ie o_p~.r.·:!ti.:ti..n.t; Ö.Ett ~):z•t>l5. GG· iKLti::--;&:~Y~~e"c:z.~L ·voo:r· d.E~ :o::~-.:.~.-:.~J.srru_:i 
. ~ g'(~]_{it? (Ïe l1.(~8I'iS~Jr1cls-: B}\Ul"tD1~_f;ti--}~l-;Jf1 }~}îJ'.-~J~~}fLt 0-1C.1oJ, .r1r'" 45 l·)ij !:) ·1 1JViG·; 
I~~rc·E1'f:lJ1J~·r.tJ r. o ~ c 41 t 1J}~z. 69..,",'"7() n1(;~t -,:- (}J:1 v1J_ ;J ~ "J.r:.f;f;;-::.1"' 
i " 
- -"'55"'""'5"'~5"""5""'"-"'-r--...-1---:"'-""~~:;:;.'1,:::,;:~,'.T::>-."""'.}.."'"""...,'-~ 
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hand.E~:Lszaak c~n de co'mme:t•óiële e.ctiv:Vceit geJ_clt niet zo de adve:rteer·-
der niet du.:i.deJ_ijk kan aanto.n.en dat het publiek duid.eli,jk be:Lang 
had bi;j do gevoe:cde :ï..'eclamecampagne •. ful zeli's dan nog kan mE',.n 2i.y.~" 
gumente:i.."en ëta·t, gezien de d.u:i.dt:üijke beperking die ~ 1 ·uwG Bt12üt 
meerdohhEJid der rijzende confJ_icten.. 
Het bela..ng .... ,ran de advertee:rdor n:s:g echte:t' daa:rbi.j :ni:ei; uit b;:!·t 
voe::t•è.EJ reclarn(3ce,mpagne f kan hij niet optredc~.n e.:Ls wr,~·ri.:cnemer van het 
niet ·tegen de no:rmale .leve1!se:::•v2.:i.4 :Lng in ve .. n hem mag ei;:1en d;::d; hij 
ve:r.geJ..ijkingen zou !Mi.ken. wa.rtné'i!8:t' de con<:rf3tc; s:i.tuEd;i~ wa.~:l:cin hij 
~.1i.ch tH';)Vind.-t;t daa:r.'toe aanJ..eiä_j_ng geo±'t (32'.:i) on ds,·t hi.j C:.ki -veJ:·go·-
lijking mag doo:r.'\toe:r..:;n binnen. de purkoYt d<?.J.' obJec-t:i.vite.i 1; ~ met hot 
oog OJ) een E:!ff:.Lc::i .. ent(':! uiti.·1erking van zijn rec~Le.r-1e ( we:.o:'bewi:c.keeun) 
( ""26) 
.J- ') • 
steeds een zekere noodzaak~ die de vergelijking wettigt 1 dient vcor-
f •:7.1'': r ·, .,. ... ,.'""!,-" .~ '1 r. .rr ~·7 ~ r \-~~"~:.>} JJ . ..:t.r1~1 ..:+ (ic;c;"' ·t":;1i.)c)'f) CrI~iJ}~~F 19ö8~ 
S c.~b.o~rr11~1 ·t- e: :L1:1et tisk 1. \:~.i èltJ"r:;.g ,. 
( ?2' (, )' P('!t-]' :>"' ~) -· " ·-· , .[. ;; ·-· .) 
~-:· ~i 
__ j 
gegeven. Onbcd;wit:1·'c :i.G dat zel:f:'verd.edigir:i,g tsgfJl'l. ee.n OJ,1.:r.echtmat :l..;; 
og-t.;:r.eden van oen rned.edir.i.ger claa,ronder ~;1;:i.J.1:; ( 32?), t;e<:'Wi. jJ_ ()Ok p:r•Tiron-· 
i;ieve zeJ.f've·.cà.eéliging to·t vi:::n:•geJ.:ijki.nc .. kan nopen ( 328) • Mai~.T hu.i t ,;;rJ. 
deze twee gevallen w8.ar h.ij door eigen h6J.Jdele.xi. een reactié hEH:d't 
omwille van het E1J.gemeen heJ.ang, hoger dan het be~Lang va.n de f.!an--
" - ·. ' 
cegrr,>pe.ne t'""'l'l wr'.~«Jr:"l o·~,s-1-c.·1.c1 ' 1'.J"i·;:,r .:,,., or "''''l"l 
:,.-, ·-~ ..,, . ,,. , _,. ~ ....... .:.. ....... ,. ."".J ..• --'"·. F...:i'·~~" V•.•-···";... . J._~~7'-._-.. ~~·~~~ ''·"' .~.'.::.;:.'. .... 
rp :ij -:. ~r.., ·i ..,.. . , ..... ...1- ft.::i • . .l .• .:;-1.- • 1·~ _·1 ':"). "" ~·, ~- --- 'l "'i; v.-.· •. .;. --~·-;··~~,· .,.,. ·-·~----·r·"L·-'4:,--•,;. ' i 
E:•E·> -.. E.gc .. .l.' .. ,~.t.i .. ctE:. ,_. .~" :l~ 1" u ... c-t .:_., O.L · .... onc,,_,1r"t·CJ:j. , '·~ _.,~.:.:~,~:,~~'-:'" JJJ::~e:=: ~:;.:~"'~:l.".l~., }i~"'q,p,f~.P.~?~::,.:3 CJ'.l 
• ,-,,,.,.,-~--·~•-- 0 ,•.-,--.•,~/-•Yo.- •"-' 
' . _, '- -
C)~f t ec}1.n:iE3 cl1 "" oo:r- clit i.s r d_ t'}'.".:ï e -JJJ.:--es ta. ti ;:~ z C.'!ll~J.(~J-"' -~t (::::·t:'ge·J" i. ~~îJ:{.i.;2g· r1i. t:; 'l; 
l';,~Î~~;,,-0·-·t~cb"n;.f31;h e~ffic·;~"ent; z;~-k;~~~-~~~--j_~;_,~;l~-~~~~~~~~--( 329}~-lJaa;r.-r:w 
.l'lerk~.ruJ.(;,n ( 330). 
da·t. J1.oodzakfl.lijk w·o:l:'d t gE~a.cht voor het be.e taan ve.n. de Btaat aJ_s 
(327) Vaste rechtcpJ:•aak 1, z.:Lü de vi~:ew:Ljz:! .. ngen 1üj UI,r18JI(.".n.En.).l?Hi, l:J.1:1~· 
J.13.ute::cor WtJttbr::n1rn:;:'b ~ III, Do:x~;E:ic.b~Le.n.d ~ bJ.z •. '.::iT.6" J::<.cot: 226" Addt'o:: 
B 01'" i:: • .. ( · "• ar~ i: (.' ·l-:"1Tn 1 o i-;:•/' ,.., ·o; 'P-{'~,.... ;1 -- ~ (' J .,,, ,,. • ·•·:>r,J:Y •; " .i·, ,.1.J .. -~ )·· 1 q c_...,"f ,· ) \,;f i , ,..î J v .... J. J... ~ ..4' ../ ... .> 1 ":r. '· -·' .!..\, s· . "~ .~ i , c . •. " "' ..... ) "·~.-...l.\__:'._(:! :i: ":r .. a~· :.....:.. 51 J~) ~.:r _1, ~, ~ <+ -" v 1 __ o 
noot D. R:tHMEEt c+Ru~~(, ·i962v ~-5, Boi;on!::,nr;e..tsm:t-:;tE>J.; DG-Hr :50 nov. 1966~ 
G·HUR r î 967 9 308, noot: KRI:f>JGTi:Ht Backh:i.1.fmn.itt('.)1.; 13GH, 2.'.:? ;j.!.;,x:i.. 1 971 ~ 
GRUR, 1971~ 259, noot DHOE)'I'}J:f WA?. .• 
( 32B) VgJ. • .F.JICHMáN.N t o. o ~ ~ b}.:" • 1 64~· 1 6 6 ,. 
('')?:C''j B(,-11 1 ;~ i n' 'l (~'6f n.î([J'H 196':_7,·, ''JO (·;.o·-;;;'1. ·~~---'· Tiî«)q 1r•i.;1 n 
...... _.~,;1) .;.. T--l:i _, ",t~~"._J_ .... JJ~ .... ..1,_ --r __ :;' .3· .·.)~··"' ,; .... ...,u ... )1,., ........... "~".-_,_,..l. .• f! ... t11.:-n ... ". 
v·~a:rGcl".!.rJ.itt: ~BG-II(< 'l r; r,-i;:.:.p.,.~·t- Î C){)~'f G~rfTJ17 -~ C?;:::;~·r '~-;91) ( ~)-q'·,1) t) ....... !", i-- r'l'11iP1 SC~j·r..r~~ 1 l·:~ 
.: ,,,., '~' .• ".~ •• 1.~ "•~ \'_ !J '' ... " .\ _.~ ~ ~ ,.,F"''" '. r', 1/ •. l..;l_,J.; •-1-1., __ :J,1 ,.._,_,,,_~!. '·~ 
1CttppslrnuJ? f e .rt.av~e ~1::,·b :tJJ d" t.'t.!'1g· • ])(~ iJ y i:3 ·t7 t:-;: in·-:/ t;) J:" g::Lo io1J. .Zr '2 :·~ .. f t~ e 9.r;.t. w CJ o:c(l -t }1::. e :r:F~t111 
1~10. ·t; u.1,.;t:i:· J.. :i.. 1-JJ-.r. ll '.:i" r~~ t ·v- Ë' :r:~.:rd~ ·ts t.1. et e1~ {;.; D'J ~:~ .t~i.-[; d_ (~::: 1 }}. i~!:1~~-k: ~:::1.c.1');::~ :ro °i)t.: ~-~ x:o ~e:r· <~:'. nl1.::~i 1.'..i 
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het recht op persoon~ijke vrijhoid on op eigendom (333)w Daarom is 
voor e0n veeJ. :-cu:lmer toel.i.=.i.tEHJ. vEu1 vergelijker1cle '.L"eel.ame r W8.Ei:Y· hot 
ging om px·i j:::.wergel:l.jkingen ( 334) • Ook het BG·H · formuJ_eerd.e dit ar~" 
gtune.r1+~ :Ln ee..n. ar1'.'est over de geoorloofdhc-3i.d van oe.n prijs-vo:r·g~!;!~Lij-
prestaties als dusdanig r--,.6 ;' \),)} . Hieruit blijkt dat het Hof in het we-
zen der concurreni:ie c~1_i.,;ideJ_i;jk <,l_e ma:rktdoo:t"zichtigheid op de voo:r··~ 
d "'-'TI. ,.,•na ...... ', 'b"l•.· ... +,""."' J.. ''o·/- o·e·"c'l •'d"''Y'' r-1~r 1 "ta."or~-~"7 ·lc•},+·:g}·L"0 J.'1 '78"t'""''·1 .;"l'l,·e•>d"" V ç_ V1 c:..._. .J-. \...·" - l..t !Co.J..I !.;\. '•-' .~ ~ ," V ç.., ,__ t:; ·~· ( .ç.., - .!;'.i... _1 .L Z:J -.J., " -"• •..' .J.. : ...,, t_. . . ..). !J \ • • J.":J r;.-: .J... ..,i.. :LI •. ).. ' ..._ .• , .._-,. 
, ___ 
reG]_aine ·toch e.ls noo9.za.kf:1.lijk kan worden b•~sehouwd voor. het :Ciis1:and--
··-- .... ,,:, 
C53f)i>aarove~~:~·1i~\J'i1lli~4.cii::1i]iFl.1rir1~mIJ~ 0. c.? nr. 1 6 b:L,j AlJ_z. UWG-; fi:Ll1·rnHPo 
RBIIVJ.EH, UrJJ_aircere:r. ~'fe·tti;ewr:~x·bi IIIr. DeutschJ.a.:1d 1 ffC> 38 e.v,. 
(T'"')) 
. .. ) .... BAUMB.MJHu·H.E::B1E:HJ'1fBHI1 v 
blz,. 'l 18 h 
O•C:•~ n:r.. 
BGB~ 23 febr. 1968~· 
r3 pa.~r_~ex1; ~ec~r~~ ~ 4 c1 ~"1e ~ 
G-RURr 
1968, 
:e en··ve rbi1~1d.u.r1fr~ ,, 
3 9 bij A1.l.g • 
bi .j Al.J..g. 1.TWG-; j3Ver:fG ~ 8 
G~ra.br.3-t.fdi.n~.v e:r:-i·b v_ng ~ 
1 968 J 
t}R.iJ}X; 
( ·33·7) .r·'li.-'.U1 l\:aJ~i. zi\.;11 WVOO).:'C?t~.:.1wle11. d.2(,/··c t~_ex.t C.().r1et.:er:) 2"tc~ . .r:)..~ç eer1 J."echi;t11fi,t.i;..{e 
ü&n11;rt,~:.t.1<:1 i.:.1f:;!'l; \t~737.."'f!:(7;1..i~jlt(1Ltd·e y;eo]~eJ!ne ~OL'I. vor:~:t:~en i~GgE:"?Xl ina:rl:e~tt)eclt~ri.."<~n.éte 
n1~:J,EJ,t:L··or::e:le.r1 --\1P~.r1 é é.r.1 o:f:' ·Jnf~ez~ n1;:;r,:t~ktJ.~t:::~ ièlere c:1 :Lir-:: Gl.>.::la.:r·cl-oç)X" eerJ 1"i'Jor1,o:poJ.~:5 .. c·,,." 
~pos:Ltie r:~C1 lld.0.t1 x.t;.3.,r.;.-.t1•.'l€-;~-r./q.LJ.0 
Het f'ei t dat dE" voJ.doende :t•Eid.en v·a.nu:i t vie~c mogelijke be~Langen werd 
bel:i.chtp beétuidt r.det dat :i.n werke:LijkbE::id Gteeds :?1ëe:r duidelijk 
één ::iel.'.:mg m0t u:i·foJ.u.it:i.ng v2m beide Eû:).<Ïeré, te~'.:' recl:i.t-.raardi.ging 
l - -
al d8".r1 niet zaJ. ·vol.f3·l;;a6t.t1t:· B:i.jr1t.~ s·t;eecls ~tille.t1 meerd.e:ce bele1'lgen 
ktmr1en inge:t'Clepe.n wo:rde.n. Andere bc::~La.r1ger.t dan de hoger. geno(~mde 
zijn niet denkbaa:r ~ de concurrentie speelt ;;;ich a:f. tusse.a concu:c·· 
renten om de gunst vs,n cie verbl:'u:i.kers en bij he·t zuiver verloop 
van deze strijd i~3 het opc-mhaar be.1;e.ng- betrokken. Daarmee:i iB de 
concur:r.e . nt:Le ~ wat: bet:r~d:'t de geïntm'.'ess<;<erde.n., vol:Ledig beschreven" 
Eveneens in het belang VHn de. versohillendc-;; pa:r·t:i.jen betrokken bi,j 
dE?. c:oncu.rr~'lt.ie, · wo1:<dt voo2•gefJc:h:r.".evó.i1 dat de' }:::r.i t;iek.~ zo inhou.de-
de conc2•E:!te E,itu.fa·t.ie wo:cdt ve:ceist~ e.n dat hij bovend:l.Em wae.:r e.n 
ZEikel.:i.jk rnowè ·cv-q::nlen gefo:rmu:l.eerd. •· 
Weerom la.at: de hiD.ding van deze cr:i.te:c:La aan de conc:r:•ete ot:Jsta.nèl.i.g~ 
hede.n niet toe dl:i.t d>é1Zf::l t.dtpu-'ctm"i.d v.ro:rde.n beschreven. Verboden. z:i.jn 
" ' ~3ugges ti.e_ve (~!~l~J.&;zj_1ll1t:-:i1 e:r:1 to-"ca_.a.1_ o.:rJ.ü().tJ.troJ_.eerbare u.:i_ -t:s11:r1Et-ke.r1 \- ~138) ·; 
ep:raak a.an-'cE~s·t (:539). KraEH!W uitf::!.P:r-aken ku.n"nen gerocht--.raa::cdigd z:i.;î.n 
(340), alsmede spitse formuleringen (341 ). De concurrenten mogen 
(338) Yarrte r·ech:tspraak; BGH 1 12 maa:r·t 1954, GR.UH, 1954~ 3:'57, Had-· 
echutz* BGH~ 213 i'ehx·. 1952>, GHUR, 1952', <1-8~5r Odol, :eG-H, ;26 ju.ni 
1959~ GRUilv 1959~ 4.88~ Ko.rm1lP.lgenosGenschc:.ft; )3G-H, 15.inni1966t 
GRUR~ 1967 ~ 30 (3:5) noot DR03J.'E 9 Hum·-Ve:i:•sr.::b"nitt. 
( ·z" ~ ) \ .)·~·' . 
noot 
UWG. 
259, 
-~- ~~---"" -'"""'" -"'""---·-- 1---'C·-~~-"'"-"'-'-'"*1 
echte~-- niet /. •• " JI r \ \ -''!-;,:) tJn O(i1s. niet 
·v oo::t'ZJ.a.mfJ:Li ;jk 
door overbod.ig~ i.d .. tspx•2.kel."J..< M.a.w. e:r :i.s een \1lt'>Y.'kf~l:.Ljk:e plicht VOGJ'.' 
[
e co.n-ei..i_rr;~.nt on1 9 ·we .. t"...r.tee:t' hi.i ando:cs dart door ·ve:-.•geJ_:ijken.de r<.>cJ_r:1.trJG 
ver.t E•fi'ici8.rrt h•;::t; beoogde• do€~J~ kan bersi..l>:en 1 di i:: aan i;e W8nde.n: 
en plich·b to-t de gz•ootst mogelijke sc:h.01:..:ï_ng vru::-, de bel1..1.nge.n de:.:· ae.i.1•w 
,,_.,.-
<.:i:r nog .n.iGt :L"l geslae,gCl eerJ. 
kJ.are, een.vo:rn:dge l.i,j.n te trs.lda~n" d.oo:r.·hem1 bet geb:.Lod der l::::ri-t:iac.h 
"te.n. ÏD . .q..de.rn(~J..11.~t~eJ". -.;;ru1 rr1er1i11~~ C1\r{ar Y.t(~i; _precirase ·bE:eJ_(l ira.n d.'e j~..i:ris1?:t'.~t.:·'" 
derl.t:Le ó B.u11 o~p·,7a,t;t.:LrJ.1:.~eJ:1 wo:.r., 1ie.1-,_ }].~:Le:t' 0J .. eel1t;s a.E•"11 . geJ:i:!:".al .. cl "Ç1c~o:r1 ~AO'""ift::-J:' 
gii:.ich 
o IJ C; ~) ·:J :cct 1 of!. ~)5() i.ti. j?:L.r1r~ ,J:~GEC 1 <L c:-1.ec.,. 
:f{J\.I?.I'1Jf)J~I\~·; ~,3cl:1.o.:<.G€.3 te irlé"\ l.1~:31<.l.e i riu"î:lfr~ " 
t 7. ft. ,1 ) -pt:•T r •.. , r·) ~ (',.. < 
\ •• ?~-["'·t ... )cr.r.:. -~ .) ,_. .~;1.C'\t ~ , .JO u ~~ 
h:i .. l.i'ro,mittoJ. ~ ViSl •· :scm 9 5 
}JG-11~- 'l :::~ .t.lü\.7 :J 1 ~).~J7 a .(}li:TFLi 
o - (} ~ ~ Cl.z" 2:·s2 i:1 'i/t:~J...~ "D(}}{ i~ 
RHI.1XH0H ~ Ji'nv o:i:-::i.T·t II~ "iu't: 
V·r (~ t~ r~ .rl ·t .1.. :;_ c }1 t~;·, 1). c~Y.1 d l,;:~·c c~.!:1 d. i :?.~ 
let:c:.teu he:c ge.~::.G'1e.n ó.1.1.1:•ch d.ie 8e:l11,;1:~:r.e dt:<:r ihm durch deri. 1~.ng::ci:f:f d::co~· 
h.e.nd.EJJ:1 }~( f:; c }lt. r;-r,r ~:1 :t't~L f~ t: ~?:l 'ct.t~~JZ lJ'[~".8 ·Li fî!fn·t il it .... ~\.tl.d. e :r.!7' : · B.t\D.I<:J3j~ (;}I "~HEE1 ~E~I-(I'tlJ!ifiI1 ~ 
(J111C:-: 11 :1 r.1i:':r. :.~;22 b5.j § 'tfhrG· rue.t -,rsrh'i.i~;i~~J.f~; .1:.a~i~.~:.·· 11~1t~ ~rauc:t1lr.Ü}1le2'\-
{ -;:"~ ·1 ~:: ~ ·er 1" \ ,".,1."T."J j J . .., fl. · .I, A 1 5·~29 ~! 
' . 
1 
---j 
l~en f.irma b..std ee.tl ci:::cculaire orn~e:.:1onr.3.en:. w::.i.ar:i...i:::i het t'1:î.gen ochtF!11d." 
voer voo'.l':> pJ.uinr7ee met dat van een conGu:r•reren.d. bedri.jf werd. vex·-
ge.1.e.ke.n, bepaalde e:i.gen.:'":lcha.ppc;:J.1. werden vexnoemd en cijf'ermatig 
u:i. tged:rukt. Het Hof' te ATnhern ( 346) achtte dit reclrtmatig daar 
e.an een co.r.wu.r:r::'ent niet kan verboden worden. een ~oneu:r~~erend PJ:"'.)-
dukt OI>enlijk te bespreken~ zo dit maar niet op (;:!t>.n bekladding u.i:t~ 
draait. Dit achtte het Hof n:Lot het geval, omèta.-t: de adverten.·t.:i"e 
vc].cloend8 ~?..akelijk 1 gemotivee:r.d <m niet kennelijk onjuist was. In 
zijn bewijs ·1ra.r1 he·t; tegenél.r:.>c:::l. had de benadeel.de gefaald. 
De Ho,ç:;e Raad vc·):.t:•brak d.:U; i:1rrest (347)·,met a.1.s motief' dat bij ve:-;~·~· 
geJ.~,jkendt'3 :ceoJ.anie !· waa:d.n. et.")n concurrent eens ande:i.:-s p:i:·od.uct: be·-
sp:reekt en wij si~ op geb:r.·;-~kon of h.et. gemis ae"n eige;:1schappe.n, de 
c.onourre.ni; on.Techtn:at.ig he.ndeJ.t, b0hour3.ens bijzonde:::e om<-Jta.nài,z:-}1e-· 
den. De Hoge Rs.ad verwerpt de:arbij uitdrukkelijk de.t 19en bekl:otd~· 
ding ~ou ven•eist "'~ij.n (348) ~ 
samen met de verrneJ.ding dat het ter vergeJ.iJlci..ng stae.JJ.d p:r•odukt 
.b . t J d ~ J d H R '-'d ( 34' 9\ • van u:i.: en .an. "se oo:rsp1·ong was~ oorc~.ee .. t e ogfi) a..,.. 1  
"Dit. ii:-:3 voJ.ledig waar en te,~1t dè faam van Sonu'lif'en. (product :van 
hot :is eJ..~ de. maatschappij al:Lem:;; om te doen. het 
(346) 22 novft· 1933, N.J., 1934, 445 • 
. ( 3'1-7) De .Advoca.Ed:;~.Ge.neraal WI.JI'JVBI1DT had tot ver1·1ex-pi.ng- van het 
caf;r:iB.t:ioberoep besl.ote.n ODda.t de besJioaing van het I-Io:f. naar ;-:..ijn 
ml':1niri.g van f'oi i.:;el.ijke aa:;:•d was. De Hoge Haad hec:d?t ech:te:c r.i·l;1.:·H~è1'-:i 
de vraag of ee.n. hEJ,JJ.deJ.ing ,strijdt met dr:;, in hE<t m1.;1.atschi;.Jl];';eJ.ijk 
verkee~· beta,li1(0].:1.~lke zo:cgvu.l.digheidf al.s een. r.ec.hi;cv:rang oescl·u.1v.wd: 
HOFFJ.VIANN···.DHION~WIBHSJ11A, o.c., bJ.z. 90 en de ve:t.'Wi.:j~·,:ingen é.!.J_c\aar. 
( 348) Ir.1r.:d;emmend.: ivm1,n~RS in ?ii,jn noot onder hei.: a::r.•rest rnçt verw:Lj-· 
".;n~· ,...,._, .. ".,., b.oi:.>"L'1" 0 c····"""-·n ··· ] 0 c·.~.~"' · ,n'L.·'·~- c-• E-o·nw·rN.-::. ,....,. ,.,._ ."l., 
"'"-'-·"·' '·""·"~··· .""-.·- ... ,,.,_UJ.c,e ... va.n ">-",:c,·.,J.c; re •.. Ll~·c:c....,_, . ""· ... ,_~o,"-c c.t •. L,<;1'.' 
lI~R"" 25 ra6~ 1951 1 I\f 1.,J" 1:\ ~- i 95··Î ~ 5L~·1, /t%;,:~ .. ~Jnu.:t~}:·1 ~:.!Ejt." 
( ." 1 a) II 1·· \ 4•,)l.~ .. (1 { l) ~ 
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ix1 een weekbJ_ad go edgekeu.t·d. dat een ap;:1theke:c beide propa::cs,te.n. 
rnet h.ur.1 pr·i.js na.ast; e1.kaar s-tel.d.e en d'J..t c1~l.E:3 l-t8lJ_rig \rüx~zo:r~gc1t::: u.i t"--.~ 
s-cal.:Ling beti-te.l t" met; het oog op na:voJ.ging door an.cl ere a.:,oo-t:l:wkei~i:~. 
'f\1EIJ ERG keurt het ar~r.'est go<:~d, omd:=J,t de enke1:e ·vEi rrrieJ_d.ing "vH.n ee.n 
concurrent in d.e e:Lg;EJ!l rE.lclame nog niet o.nreclrtrn<'.:'cLtig ie e.n. er van 
faam geen r.;ipxake· kan zijn. Bc-"'renc1ien ~'.'.i'Ou een .naar WG.arheid objec·--
tieve voorl.iohti.ng zonder eni,r:: a:f:'b:r-:;ke..'î. \re.n a . .n.de:rrng.ns waa:r·, het pu.-· 
bJ..iek en de ha.nde:L s:Lecrhtr? ten goed~> .kc.itnfrn ( :350)" 
De Hoe:e Raad meen.t dat de beha:ct:Lgix1.g van }:1ffi:; algernee.n be.J_anE het 
concreto optreden rechtv·aardig·~n kar.t, zeJ.fs 2.l staat·· het t>l:reve.n 
naP...r eigen mate~ri.eel voOJ.:"deel daarl)ij niet E~.;:~heel op d.e · ac:b.i;e:t"·, 
g:ro.nd ( 35'1) ,, 
Nochtans l.aat de:<rn regt•J. z:Lch mc)e:i.li jk uitbreiden tot di:recte co.n~ 
cu:rrenten, zoals l1'1:BUtTERS dit doet : doe]_ de::t: Maatsche,,,:ppij is :L.r,. de 
eerste plaats het algemeen belaxig en de vakbeli:tng•an de:>:' J.eden" Eet 
aJ ... gerneG11. be]~t1.!lg kan 1:,:Lj de d.c~t::lE;·te:LJ_i11ge.t1 ·va.t1 ()Pn fl.d.v·eJ~:te·E:;J:.-,.<.lE~.::.~ ' . Q.J .. ü 
ha"nclelaar is 1 .nooit ~L.n d.e,-:;eJ_fde ma co op dl:'>. eerste pla,e:te::> komo.n. 
Uit het arrest kan nist erg veel besloten worden, omdat het ~eer 
6 ·1-e-.r.·k <".) '() de co· ,t1_c-.~ç\+·e <"n·---·· .•. ,.,, I"a1 J0 ~·1· )ec:' r:>r1 "'·"st"''n,·· ( ·,,,~c: 2) }foo,"~. '-c·,.., "'; kc•r Lo ·- .., ~ _ ~ .J k:.' vo .. "" . "(:ó. •• - '..., ç; . ..t. • ='- 1,, \ .,1 ..J • .._ , E-,, '°' :, ·o ... i•:; "''-·-L 
(3:10) Cor.d;:r.•ei,~ P:F.'EFJ?El1.P o.c.~ bJ .. z, .301<"503 on :516-~;518; BBRKHOUWEE, 
o.G., b].Zo ?9; Ho:f Amste:nltJJ.11 9 î 9 à.eo. "1963> B.I.El. 1 1965; 105,, K:d·;· 
tiek op de f'eiteTijko opJ_osr:>.ing van hE!t Hof: :01D GHOO'fiI~ b.ü. ,. N ,V" 1, 
~_r_' ',·_-'(I. 1 ! Ij ' t: 1 ·~ r~ "~ ........ =>F.rr\"l"l{n \'/P:\"'(, ..... .-'\ "" I 'N '\T ·r·r_·p•T'l 'l'"'n''(' '\"'l'"T\1\~' I ..... !-,~ T'\ Jli ..... 'ï'"T 
.<)..;',_,._ , t..~~ 1 ~ "',/Oe.,noc.n; "-·~>: .l,\Jh"tln..1J.-·u1:<,sii0··\l.d".t .b .• t'.-l ~ !1L'I, •. \ .lv.i..'ri·l 1..l:'...LlDi'..1",1-:..l" 
c. b·c >;I, r.tr ~ 5 ~- 64.9: ~8E~r;J{J1~Al'J .. 1 .P;~ef.'\,d:·v":LeEiit.bJ_z" 14'7·='i ltf3'd 
(351) De verweerster, de Nederlacds~he MaatecheppJ.j ter B~vordering 
d.r:?r Pharme.ciE' t wa,s rccht;eiti•er;d:cG gElÏnter~:-s0eeTd B;Ë.U.l. cle p::rodu!C,cie - van 
8olu'ba:L•b. 
(:552) Vg1, UI,IVf.mfi.~0 B.AFJU1".U!i!i.-V.lili MAl'f2iN, U::~t~Làu.tc:z·e:t' \vc·t·tl-,ç~WG:r1:1, TJ:/2r. 
1'1iHdf3rJ.~b~t11:1f~ .7. 'bJ~.!i~ ~ 232 e11 cle -ve~J":'d.·~31_" f),l~ .. nf._~ef.1r:1e.~Ld.·r-; J:'E.~l.';Jt~l:f;J;):r.~1.tJ.l~~ d.i Et 
p:rinci.. pie2l. VOC:t' ee._n. OtlJ'.'EiclJ-tm:::.J.tit;G J.FtU.Ó optee:t~t • 
-- - -1 -
·, 
1 
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niet zonde:r. meer als· een on.:i::ecb.t:01a.t;j_ge daad wordt beechouwd ( ~555) • 
260. In het: .P..S!J.~S--'Jds..&·•F.lr:rest ( 354) :i.s het probleem wat v.ls 01:tgunst:Lga 
of afbrekende iri:iich.i;i.n.gen moet: ·1va:r.d.en. beschouwd. Wee~c·om ging het 
om ee.n circu.1..e.ire, doch hierin werd 11r:::.ast k:i:-i~ciek op dG beél::i.'ijf's~ 
voering ook de persoon van de oorrcu.r:rent aangc.;vallen • 
. nemers a:fke:r..ig te maken van ho'.1; doen 'va11. ze.ken rne-t .de COl'.lOUJ:.''.t'en. t • 
On.verschiJ.lig i:;:.; het of h1::it ove:r• d<a concurreJ:rt mGdegecü~eJ"d$ hem 
etoin ha.nd.eli.ng toescJ::t...l:'ijft "die Gtr:l.jdt' met. >vet of' rno:r.aa:L. ZuJ.ko 
rn""deç'J eJ.."' •t" neren Z"] J ,~,,1. , '17 0 ''7J..• ; ó"')t''~ 1'1"r-' z·.,; ; vl Hl1r.'::I ~onr·,t.':J 1.".:I" ..:::..i .:.j tJ.• ~~C:J O ( ~ Ç.~ t.:';) <J " •· • b . . ... , __ ·• --- ' .u ' "' •) ,, ,\Il,'·'"""~ , ......... ' ' .,..s~,~;_~~.G•"~::.::.:.;;. •.. -.1,J-.:!.-. ' .... .; _,. 
in str:l.jd ~:i..jn mei; hetgeen in het; ma.ats1.!bJ.:.~ppEü.ijk Vü:;:."k'·èH:n~ betar..,,mt 
tegenover een concUJ.'.'J."en:t, te:r•wijJ_ 1 bij waa:dieid, d.e (on)recb:t:ma.tig 0 -
heid vi;-1.n de omsta.nd:Lghede.n zE:lJ.. 2.fhe..t1gr::ln. 
261 • In dezel.:fde l.ij.n ligt ook het N.ê.~l_:;.;!?.::i:,;..;;:\.§.-a:r•x•0st ( 356) .Daa.r 
geldt; het de bes·c.buJ.d:i.gi.ng aan he~t; adres va.n em1 b:roer J_id te zijn 
( 7 r::.3· ) C' 1 t; t. d d Rb '-, 1 6 . 1 9'.':'J~(·. ';\r. :J· - • ' , .• ,, .. 
,J.) ··ee:o.onrec1r·ma·1ge .aa .. : .·• A.-me .. o, J·!:U1.. 1 _ ".L~.,, 1';7.>(r 
885; Hof' 's Gravenhage~ 26 :f.eb:r.. 'i937 1 N.J.f 'i937~ 907; Pren. H.b .• 
Amsterdam, 26 ju.J.i 19:37~ IL,I.E~~· 1938 1• ·17. We].: Hof' Amsterdam~ )1 
jan. 1940~ N4J" 1 ·1940, 809; Ho:f 's Grave11.hager 4 mei 194-9~ N.J., 
1949, 70~). 
( 354) Ouk FeLLx·1 'K.ai:te.n.b:r•ood gE.r:wemd. H~R. , 1 :> mam.>-b 194-1 j W. 1 1 941 , . 
660 f .n.oo·t; r 9a" 
(355) Dit voorbehoud is op heftige kritiek gestuit. Da rechtsleer 
rneE-!llt clat; 1:)l'1Vl[-tr·e 11 f.?ü1121d.~~.nd.e .k1.·j~-!";j"·~1k B.J'-~ e(~êts ()J.î.~c(;c}J.·tn1a·t;ig_ is* I.l~3.f3..~t:()"'""" 
ve:r voo~ral DOH.IiOU':!:~·ME:E~S-V.A:i-"I NIJETJWI{!\füOVEN-'Hl~It'\1ACH, o. v ,, ~ n.r. '.:'). 6:Sf3; 
BBBYJfUJS 9. c "H., 0 ~ c. ~ bl.z. 48' SJ.d,_G.rrn11, 0. c ~ y hl.Si Q 1 ~50; VOJiJ'.Fï~JJINK ~, 
o.cq b~L'.3,. 18'7-'lB8. N'a d0 -te:r.'ugve:::-wij1-''Jing ö.oo:r' de Hoge Haad werd de 
(3 i;:::~\ 3·1 ·p ''o _,b; :.J.••p ":.onov. 
1 
1 
---~~" --""-- ---"~~'--"'-=-,-~ \J°"°'l :-=-:~ 
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lif[ij d:Le 9 00.nde:r.- ·toeleg- om te tienadele.."l ~ eel'l 
we.re mededeJ_i.ng doet~ wetende è!.nt deze gesehikt is om een a.nd E• r 
. te benadelen~ :bu.ndeJ:t; a}_].een dan on:r:echt;me.tig F indien uit de ver-
de re ornstandie;:heden volg·t~ dat deze WE":tenschap hem bij inetch-t.ne·~· 
rnj_ng van een beta.meJ.ijke zo:cgvuld.igheid in het mae,tschapp€üijk ve:r.'-· 
keer t_egenover de e"nd.0re, he.d behoren te weerhouden' va.1'.l. het dor,.n 
va.n deze mededeling. Van belang hierbij is;, Of de m0dedel:Lng in 
het O r•=•~bl'!P""'' '~l (1 '''?1 ,..1.; ;:.,'t 01'",ge·,~·r-•aag"d· 0.1·.f' •• · 9..Ï dB."' .. 1'..l.;._.,,,.t· .. r_,__·aav.,__ B,P'"'lE.:·1.~ }:! =:.>. .~r;,M, , O.. ),<~." _.. ..._ .._. - --' - V - ,. -~ - ,,,, -' '-" _...,_,_ -' 
ding van een vra.a..g·omtrent de we.arheidve.n een bepaald. ±'e:i.t;_1 werd 
In hoEfV0rx'Ei de7;e regel pok voo:~ concur-:rente.n geldt is ~<chter n:L(;t 
heJ.emaal du:i.deJ.i.;jk 9 2.f'i,.nge.zien het arrest ~:teen concur:r.fi1.-:i.-tieverhon-
di.J1g aa..n.nam omwill.e van de maatschap die t;usse11. beide broers be-· 
stond t en .hed; ax•2.·ei:::t: d uidel:Ljk op de concrete ::feiten van dit gE~~ 
vaJ. is' gecteur...d. c 
Ook hi0n:• ging het om een medede:l.ing over de persoon ve..n een f.H1.dor. 
Partijen waren eerst vennoten in een exp6ditiebedrijf dat beider 
naam ir1 de h::.;i.ndel.s11aam vo•arcle. Verwee::.~deJ:• was dae.::éu:i t u::Ltgeti~eden 
e.n eisr?.r l1ad ht)t recht bewaard om \rerder de oudc--i handelr3.tJ.aam tD 
(357) lfotwiLd;baar lijkt ëJ.e opme:rki.ng van. :P:roc.Gen. J3]!HG-E:n. dat tus-
sen. beide b:t:'oe:r.o g E~en crn:J.curJ~e.nt:ievf:i:i::•ho'L"tding ba stond~ d!?..ar dt:! 
br-oi.'l:cî3 nog 0·!:;eE!d8 med.::lê;ig-e.1:ia.1:t:.i:·s wa:r.:::1n va.n (~en zvrnmdok te .Am.;::r1.:d'oo::r.t. 
Uit de:, feiten bli;jl-:i; se:H:-,:t:' duidelijk dat oen se111::ddüJ.g der n~.e.-t-· 
schap .ni(;:;t J_.s1.n.g nu~e:r k.:•1.1, ui.tblijven ui'l dr...;,t de b:t"'Oer ëU.(-::t do -,te:t:·~· 
klaring deed, kl.atrl:e.n begon °ce :r.·onsel.en voor l-:•.fJ"i:: t-:;wembad dat hem 
na de ~:;cheid:i.:a.g a.e:r.• ma.ei:techap zou wcrde.n toegf.}kc.nd" (De broe:o.-.c; _ i'ra:r·en 
eigE:.naar va.n twee f-:.Wembr:o.de.n •. ) Ook de Hoge Raacl houdt. h.:î.ermee te wei·~ 
n :i.t:;, J::~c::l-:.:oni.n.g ~tGJ::t:;_et Z\.11..t :J,r:..; ;..::,e· }.tet- i1:Lr3 ·i:;- lJeS.)CEi(~.!1. -v- $,.n" t:!ri=1, g (1 }J,~ et f.l ~ie 'r.; 
Z<) k.;err!B.};Jr.cl.:i"j1~~-. ::i.c.n.v ... nu,rd.qr.t~ 
(358) 
Adv. 
lI.1-\,~~16 rnei 19/f.G!'i 
r;.(;"'!.î~t 0 i-~~ItTl'rV JBT1J)S." -:· 
' . 
'1 
",:r .,. J~ • ~I • 1 564, noot D.J.V., 0()11.(!l ~ 
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bJ_i;jven. voeren. li.J_(.:; eiGer weg,:ir.H:3 ·;ta.1.sheid :Ln. geschri:fi:;e.n word-[; v<n.'~' 
oo:rdoe.'~Lêi r rna.'.3.nt verwee:r.'del'.' hem :Ln een br:Lof' aa.r.t ~1i,jn .naam uit de 
handeJ_snaam te ech1:appen. Wc;::r:d·t hierà"ai:r geen ge\1·0J_g gegeven, dan 
opJ.agEi aankondigen dat J::d.j reeds vie:r jaar. u:Lt de fi:r.rna is getre~-
den en niets ·te maken hee:ft met het v onn:i.s wegens valsheid in ge·~ 
schr:i.f'tGn tegen d€~ Heer C~R~ De be~-.orgdheid vau verwoerde::r. ep:r'ui·!; 
voor-!:; uit he..!c i'Edt dgt hij i1:rtussen opnieuw nî(od: oe.n expedi tiE1he-· 
drijf WE\S begor.i.neno Eiser dagvaardt naar n.(l.n~Leidi.ng van dit 
schrij'iie.n~, WB.ari.n hij een dreiging me-t; een o.n.:rechi;n1at:i.ge daad 
ziet, doch .:zwnde:t' succes. 
De Hoge .He.ad overweeg-t de.H:rb:i.j: 
. ' 
11
• • • dat hi.j, die ·in het.., ope.r.:1bttar en ongev;r;(:tagd omtrent Pei1. l'J,néJ.f.';;l'.\'' 
een ware meél.edo].in.g doet 9 wet0ndc clat de openbi.;i.ermaldx1g d.aa:rva.n 
onrechtmatige da.ad pleegt~ doch. dit: eerst z,o l'.Jal z::t Jn, indien uit 
sc.ha.ppelijk verkeer tege.nove::r. den. al'.1c1er, had b•ahooren -t:e we(:JX'houden 
van het éloan d:i.c::r mededee~Ling; 
dat- dit niet an.ders is v ind5.en de rnedecleel:Lng inhoudt r da.t cl:i.e c:1.n.-~ 
der bij onhE<:t.':t'oepeJ_i;jk vonnit::i voor een stre.fbaa:r- feit is ve:coor··· 
dee].d ~· •• 11 
Op dit arrer::d; J'.'Eies vrij vee]. kritiek. Opme:rke~Lijh: ::i_;::; d.a t de F.togo 
:• }· •' • t ~. . 1 ... r• 'r., ( ">.: i:· (' ) D• ,., 0 ' ""' sc11Jn ~e i,vua~n ~JO. ae~~~o~ wordt d.<~ 
de inhoud v<xr..1. de advert:.:::r.1..ti.e of van de wijr:rn Vfl.J'.1. J;>ub:J..icatie of rc-;e.n 
=~-"---.--.=,~""-~-.._---,...o;:---__-~-~--,::-..;-,.,--,_--r::ïM ---~"'~ 
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onrechtmatige daad zal voo:rhandn.r..i. ~ijn ( 359}. Da:t p.rinc:Lpj_eeJ_ het 
VEEG·.ENS röm J:3ER.ICHOUWER. ( 360) t;èrech·t:; k:t'itiek u.:itgooef'e.:.-:i.d. op de vorm·~ 
.l!lij.n adv-e:rtenti.e wr:m. i.n.kJ..odr0n~ zeker 
gekozEH1.. Ook had h:i.j andore, minder 's,chaderJ.de ·wegen om de naam-
schrapping te bereiken. en ermel~ te dX'E;igc::.n. 
263. De daarop -v:olge.n.à.e proct.)du:t•es bet1~öf'f'èn: .gevaJ..:Len van misJ_eide.n"~ 
de o:f verwa::i:'r~ng s:l:;:lchtende :::r.~eclan1e, d.ie da8.:t•oin we.rèlón .verbode.n. 
In het §_~i.:.iti.:.ê-Jii~:.:g_§..t (361) ;bei~:r.o:f J:i.Est oen reo].amece.mpagxrn van ~~en 
groep VEJJ:l wij.n.a.zij:n.i'hb:l'.'icahten die, onder mee:.l: :Lb. een radiop:;'.'a2.t;je 
door een 'bekex_ld huishoud.ku.ndige, hu..u pz•odó.ot vaJ.s.eJájk voc)r bo·tür ~ 
ger~onder e.n.z • verk:1_aarden da..n v·erduncl chern.isoh a.zi jnzuL;.r. 
(362) werd gesteld dat verwar-
ringstichtende reclame ongeoorloofd is. Deze regel schijn~ door 
de Hoge Raad a.bsoJ.tmt geponeerd t:e wo:t.•den (36~;). 
k.ing tussen ooncur.:r.•e:r.•eo.de producten, d:Le daa:r.bij .n:Let op vo1S•t va.n 
( '1 r.;-o \ 
- ,;_, I Vgl .• Conol .• Adv. Gen• WJ.nfVELD~C over het e.:r:i.~cst a. quo. 
(360) VE:lmE:NS 1 noot onder à.i-t; arreBtr BJilRlDiOUlfE!R, o.c.v bl.z· 89~-90; 
G·ERDR.ANDY So, a.c~ 11 R~JVI.'.t'hemif~, 1969, 97 (105) d.:Le do bew:i..jsla1:;t.·" 
vraag opwerpt i.v.m. hot proble~m of ~n het a~rest een recht·vaar-
d:igi.n,gsg:ro.nd al da1i x:de:t: wordt. aanvaard. VgJ .• SJ,.ACf'liEm, o.e.ihJ..z~1!.r4·· 
(361) H"R., ~~:')mei î951t N.J., 1951~ 541, n.ooi; J?h~ A.N" H • 
.nooi; l'h • .A.N. H" 8.l:) CJ'.lnC]_" 
orJ.deraa.n en de con.cJ.us:l.e 1.bJ._:;~.181. 
(364} H.R.r .9 jnn.:i. 'i961, :N.a~, 1961, 436. 
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geJ.ijkheid werden befo::~ndeJ.d 9 wae.:r•mee samenhing een teren op cle 
gooa.'°rill van de concu:t•re.n:t en het bewere.n van onjuürte :feiten~ O:f 
daa.:rbi.j reeds het loutere :feit van het ve:rge~Li.jken als onreeh:t;ma.-
college stei.mt daa.~ctoo te >:'ieer op de concrete omstandighede.n. 
265 $ Hierna rees een geschil dat. de mede-deling va.n een producent 
van. D~.1,f:t.fL].1~".~}'!.r te Delft gevestigd* betrof' t en. waa:i.~bij deze ver~ 
klaarde d3.t zijn proo.ucten ve.ak door eJ.de:.cSWOne.nde produce.ntl.3'.l'.l Wü-.t'.'-
den .nagebootot en dat het· daarbi;j meestal. om minde:t'Wa.a:r.dige imita-
ties ging. Een te Gouda gevestigd porceJ.e:i.x:d'abrican-t p:t>ote:::iteerde 
d.aa:rtegen vruchteloor:;. Gezi er1. hij .niet met name was genoemd. 8!:L. ook 
niet alle buiten DeJ .. f"t vervaa:ccligd porcelein minderwaardig we:rd. g-e·· 
acht 1 was hij n.:i.et be:~ro:ffen, ternee:t• dü.a:r· hij gée:n mi.nderw1aard:i.g 
po:.Y.'celoin fe.b:i:·iceerde a :FH.ser had dus g1~e.r1 :ceden zich geviseerd ·te 
achten door deze overigens rechtmatige kritiek (365). L .. 
Met al.Le eerbied voor de f'eiteJ_iJke v aststeJ_:i.ingen van de Hs.ad J 
wa:ce het toch ]_ogischer geweeet eiser met het ·oewijs i;e bolasten 
van het :êeit o:e hei; :ç.ubli.ek do!Ze waarschuwing begrüep als ·•.roor-
.n2.melijk tegen hem ge:richt. Waar l.;.et de bf:;.trof'f'onb.r:dd geld·!;;, :Ls 
het irnmc-ors :r·egoJ. di:-.d; men ve.nu:Lt het ste,.ndpun:t van. het pu.bJ_iek re·-
mee:r nadruk ·te :Leggen. op ·de duideJ.ij.kheid 7 voor èle J..eek ~ die hfft 
grote pub1.iek toch is~ à.ai; het go:l'.'cele:i.n vr-:1n 0.iser niet rnind;:,:r·~· 
waardig of een imitatie was, en op het feit dat het p~bliek al dan 
n.:i,et noodzakelijk uii; de recJ.e.mEl moest bm~;lu.iten, d.at niet aJ.~Lë 
P.orcel.ein van eJ_ders wonende· :t'abr:ieante.n m:t.n.de:rwetarèlige in-d_tat.ie 
we.-s. 
(365) H.R., 15 me:L 196t1-~ N.J·.~ 1964, 46'7, noot G.J.S.~ De.porce·-
J.eyn.e FJ, es ch. 
··=~"m 
.·.·Î 
266. Terwlotte kan ü1 deze context nog besproken •TO:t'd~~n het a:?'.'r•2st 
van de Hoge Ha.ad :i.nzake d.e ~i.t!:St.1:k2.9.h:1?.aJJ:ll@demonstri:-i:i;is (366) ~ 
Ve:rweerciers in. cassatie verkocht(Hl sinds enige tijd vifa gxatü::-; 
f'ilmvooJ."stellingen, waa:i:•mee een loterij gepaard ging, snelkook·-
koop geen rn.e.J.d.ing maalcce.n, doch we~l kon men onmiddell ijl: ui tmak.:-~r.t. 
we]Jce 11 waardE-NöJ.le'i. p::cijs men he.tl gewonn.en •. Dae;r ·zij deze wij:;;:e 
van verkopen. becb:•j_egl:l.jk aGlrtte.n 9 :Lieter.i df.) Nederlandse Co.nsumen-
i;enbond ende NeclerJ.andr::e Huiehoud:r.'and circul.aires :r.cm.ddc,iJ.c"n aan 
de ingar1g van de vooJ."E>teJ..li.n.gs~aJ;en, waarin z:i.,j wezen op de waa:i:·M 
.. . 
de]c)c -l~e~d~B~•J d~ ~~1·J·~ev1 11.~ .. ~ .. fRJ0.i·, L~ 0 ~.· d~ ~~o:r.:~+a]l0 ~L~V l~~c~·,· 1 
- " 16 -.''·-'- ",,,9,._ \-,. "F"- .'CJ .1.. ~ , \.• _ """' <:: vv .. .:> ,,,, __ •• "'·'•" l-U. !"""Cl 
bruikbaar waren" Zij ga-1.ren de :raaa:- geen enkel. ccntraet te tekenün ~ 
zonder eerHt. e e.ns ·thuis ::cu.1'1tig daa:eover ne. te den.ken.· Na protc~s·i:.. 
vanwege verweerders werd eer.1. a:i:'t:i.ke1. gepubliceerd in de C:-m.s1.Hnen.-
succes van de actie beschreven. 
Tevens we:r•d nogrnr;;;e,ls bewEierd à.at de _pannen te duur waren. 
rechtbank te 1 ;::; (Jravel'ihage weef; d~< vox·de:ei.ng af ( 367) 1 omd.ç.1-t:; de 
Con.t.nlmente.nlJond en de HuiBhoi1draad k::-..':i.tiok moge.ri .leveren op a.J.J..e 
in acht gonoment 
. . 
--"""'"""'..__. .... ~~~~"-· ..... -, .. _._.. 
r ·z r:r-1 \ ' -·, " • ~ "' - .- - • . . ".. } . \Ju1; 1~ ~eac. l ~bb 1 vex~e~d in het arrest tl.t., N.J., 
bJ..z • 366·<567. 
------1 
·, 
1 
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verle~gd, neaat de 
;, ~ 
ervan w~n:'c• EL.1"::i een on~jui:::;i-theid gequE:.J.:i.J:'ico:erd.., 
T'\-
, Jjt".J 
onjaisth•9id die 
echter niet vau. aard werd gea.c:ht om de onrec:h·tmai;ighe:i .. d Vl?.J:J. h.st 
optred.ex1 te' begl.'o.nden. 
Het Hof' tEJ t s GJ:•a:vè.nha:.g;Ei { 368) hervo2'md.o cd.·b Yo.nnis ged.eeJ.telijk ~ 
doordat het aaru1am da.t de oi:ccuJ.a.:i.21 fJ door de Comet·~kookpa.n a~Ls 
del.de, Verd.e:r• werd toegestaan 1 in VBrba"nd met de duu:rt:e va.n dr3 
pan.r1en t dat e:tse:rs :i.n casea:tie de' ~juis'the:Ld van d:e in het t:i.jëi_.". 
sc.~h:r.if'tartikc~l· ve:r.vatt.e bewè~r.:L.ngen 'o'\re:r' ,de;! J):r,iiji3····/(:tn"de m:.celJ::.ook·~ 
p1:;i..nnen êrî Q.e \Y:Ljza·va,i:1ver~oop ~tmden bei-i~<izöb.. Ü~ bewiji:JVC('!J.'ing 
den t.·Hl ach_i!;i;e · ool~ hEl t artikel 011rc.,,chtrnat.ie· in z~overre h•a-t; oveJ'.' 
'1 d ,; .::· "·· .. :. ·· .. ·.) : ,.J . . ' ·'· :i .. ~ -·n :.::,.~ ,' . a' '. ~ ... , ... -.: -6~ -~ t ~ .",,,. .~."·'\"Y. t-Qe oor verwser~ere gevraagQe priJ~eu en ~e·a~p_ec~a.ie Qd~z.a~ 
handelde. 
De Hoge Raad verbrak d:i:t; a:i.·reat !I en. aeh·t;tt1 l'net .narnE: de ve:r.:neJ..d:î.n-· 
gen 11 cluur 11 en 11ni.et bru:i.1;:baa.r 11 1'.'eohtmatig~ ongeacht d.e aJ.geme.ne 
redactie va...l"J. éte c.:l.:r.cula:L:re en 1iiettegenstaar1.df-) deze ae.n él.e ingang 
dei" voorstellings.!<HJ,len werd ron.dgedeeJ.d, om -
"dat i;och, indien. 11 zoa:L.r.:i hier, verkoopmethoder1 wo:r.de.f.I. ·coegep::,-;,st 
Hud..shoucl:raad. hei:: pt:i.bl:Lek de.a.:.t'tegen mog(~-1 waarschuwen, en d.ie :Ln~ 
ve .. n .met 
stt:1llingen gebJ.'.'uik maJ.çen.J J:wt oog op dergo:Lijkt;' ve.::dr:oopsm•2thodt-:in 
kenr.:J ervax•ing aan de ·t:o<:ipa:o;si.ng Vl:Ul dt-n.'geli~ike methodes verbonden 
kuJ'.lnen zijn~ dG vexe,p:reid:ir.i.11; VE'..D. 0uJ..k een c:L::r·ct~J.ai:d'e ri.iEit onreob:t:-· 
(368\,. _?O ,·_ïux1i 1G6f; ".,a..,....m',1d. ..;y, r··n+ ~,·~·~e:,,." .... t.I..H •• N.J· •• • - . ,,,.. .... tl' .,. ..._" . .., • ....,"__ . -l.,.J...i.. .1. _,. \.1 c...-~.L. .I~ ~ ••• 1,.Jo V 1 ~ 
bJ_z • 867--869 e.n 1 9 jçi.n • 1967 ~ :Lbi.d.4; blz • B69·'"870 ,, 
matig_ wo:rd·t dooJ~dat in ,het gegeven geva1. niet à.l die i.n de circu-
laire aJ.f.l mog<-:1:1"ijJ.t beschre"'/el'.1 gevarc:n aanwezig; zi ;j.n; 11 ( 369) 
De bezwarex). door ht=d; Hof tege11. de a:rtikeJ.en geformu.lelén:·d aöhtte 
Op.n:;.euw is opva:U.en.d de verwijzing naa:-c en. het voortdu1°E:n.1d r:::rteu.t1 
~-"--~--,~-~~~-- _,........,. -.,"',_,.., __ .._,.__,, __ ",,,,,.~.··-~·'"" "<-~• ,,,.,. ' 
zoeken bij moti ve:t"i.".J.g --;ra.n het e.r·-
c-· ";, -· • • • • -- •• ' '• ~ ' •••• "'"~-~- ' ' ,- -,,•-•, 
rest. Er heeJ.uiten v.i t trekken in ve:eband. met de :i.n dE'; :r'(JOJ..amo to 
.v._!,_.:.l2~L-r:§..S.h.:!:.51J2.?;E:.ê&~..,~1~x._ )_a~ • .I',S;;.__1:2s:.h.:tl?fil+ÀL'2!.~ • 
267. Hier· worden a1J.8en d:.i.E~ gev2,J_J_en t)e'.:;p:roken~ die 'iJ'(:!J:'kE:lijk k:ri·-
ste aan gevalJ.en~ 
Bekex:i.d. is (ir;:~ u::i.ts};:>:t'Hak ·van Hb. Hotterdarn, 2~) J1:i .. ;:i_. 1929 (370)i. 'Vi'Ha:;: 
geacht. 
oen cocourrent, vooral zo 
( 369) V gl" .Hoi' i t-3 G-:cave.nh21ge, 7 nov. 'i 97:3 1 N, cT., 'i 97 4 ~ ·1 64 f waar 
E: en se mi·"~ o·veJ:·}ic j~èlf:>~b ed:r.:i.j :f b f.~ lr1s ~t n1et cle e J~E~.l·:- 11:.~r :i~ c;j, ·t ü:l" ·t~J\YfJC):tl;_~; :1. ~~rti1:1.tE~ 1 
\'1lB~t111 sel"1··t;tî/J"t; ~t;e[4·e.n. eEra. "be_pétalcte E:::L01k:-t;:t"o"""'1~EtcbeJ~ 1 02nd.e.i:; d.0 r::tLJ..n.f~e}1~e"i~~ 
:fj_J:lg e:r1v·é1.n ·tecttrt:.L:::.~ 011 t:.~11. ecor:i.oénif3 GJ.1 011"ver,?..1J.t\'\1oo:ttd. iEJ -o /;iE-~ ook ~b.èt 
v~ v11..>:1J_..fJ o. 
s.:r•rest e 
(3Tl) 
N.~r., 19~?9~ 
N' • V, • 6 XXX.J: , 
Rb$ 
,....( r,,.ï •.. .t... 
··-' \J.n... ~" !11 
i (")l""'J-;''} 
1 7, ~". '!: 
1 0?7" 11 Spir21,.n, be te:c da.n .:\,sp::i.:r:L1.1e 11 • 
1 (2-·3) met V('"J:'v:i.jzi.n.g,_m_" 
DB GHOO'J:H, 
'l2~1 , }1(Jogt:e0cJ.1l\, 
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0 ok de :2.b. .Amsterd.am ( 372) na.m als 
een ongun.s tig oordeel over vax1 ee.r.L co11currer1t 1 zelfs 210 di i:;. 
heid a:.:i;n va..'.1 eer.:i. e,a.r.!koridig:Lne; van een kwaJ.iteit:svergel.ijking tus·-~ ,. 
sen bananen doo:l:' een. ·verkoper e:i:.•ve,n, omdat; doe]_ dei:. vergel.:i.jki.ng ~f: 
is, de e.no waa.;r tege.r1.ove-r de andere te po1;f;;;:;ere.n en de ve:r.gel.ijking 
helema~l niet objectief is, daar elke waarborg voor objectiviteit 
on·l·;hreekt; geziien èl.e bederfbat,,i~hä:Ld van ba.n:a.nç;n. Dat hcd-; om een 
kle:LnhandelaaJ:' g:LJ:tg die eon grotere omZElt hu,d VP • .l.'1 de ter ~.,-c~rge:L:LJ··· 
ki:Qg aangetr.o.kk.en · ~>oort, werd e.lr.-:: ni~)t; re].eve . .nt beschouwd. 
Ook de J.'.'echt'bank te l\ïaastr:;..i;;ht ( 37 4) e.n het Hof te .Amaterèlnm ( TPi) 
achtten vergeJ.i;jker1.d13 reclame p:rincipieoJ_ o.nrechtma.tig ~ ongeacht: 
haar juistlH.:i:i.d. 
Na de tweedr::i 1'lGTeJ.doc:clög ·l:re:ft me.n. mind.01• gevc:-:iJ.J_eJ.1 aan i.o. dt:J 
:cechtopraak. Sommige W<:irden onTechtmat:ig geacht wegens rnif:Ü.oiding 
, t - J . l l .... '7 h \ "" , k l - t ~ . " l . ' 1 ' ~ ~ van ne· pub .1ec \J101~ ~en en~e gevaL gaa: uuiae lJK ui~ van ua 
p~cineipiële ox:"redrtm~~tigheicl 1 we.a.:i::'bi.j dan nog dG OlJ..,".'l.od.ig neherpe 
vo::cmgev:Lng bezwa.:r:e.nd werkt ( 37 7). In het geva.1. van ve:r·r'3]:)::>.:'e:i.dix-.i.g 
( •z72) nb A c•·'-. '" . 18 ' "l 07.1 1\T ·r ·î,· q ·.-•",.<; ~. 
.) .r~ • .11.m._, t..e:i:o.am~ , aec. ; ·'·:> ~ i~ • .., • t , '-"-". 
1 9::50 1 N .•• J. r 1 931 g 5 63. Het i.·-H.H'ste vo1:1.Y.J.is werd 
Amsterdam, 1'7 okt. -~934~ W.v 19~54, 12.B31. 
424. VgJ.. id. ~ ·1 7 
bevestigd door Hof 
( ·z•7·z\ p .-,c• 'P'· 1.11,". C.'• .. ,,... 
..,) ~J / " rr.:..w,,. -'· 0 11~ ..h..,_ "~,;1...-JlJ ..... ".;;i...t. $ 22 april 1932t N.J.~ 1933, 1078 • 
(374) Hb. lVi<:iastr:i..cht~ 1~:5 m2,a:rt 1933P Wq 1933~ 12683. Vg~l. Rb. 
I .• i:. ')' ··1····1·9···..,, ....... ·· 1c·-,-4 ·o·c"-1aa:r.·~emp " .. !.). JU .. -.1, 5..J~ y·~J".f )..J·v l'.J{o 
(-37 5) Ho:f Amsterdo.m: 3"l j~~.n < 'i 940 t J'L,J" ~ 19i).O ~ 809 11 :0iuca.J.c be-ta:r 
dan J):Lu:retinn. Vgl", Pres •. Eb. AUonr:.J.<:<::r.•, 22 apr:LL 1940, N "J., ·194·1 r 
1 26 !i B.zn.ct;"" c-::n S,yJ..vs.ua-ho::cJ.oges bote:t' dan J?ont:i.ao "'·horJ.oges 11 ; Hof' 1 El 
He.rtogenbosch 7 6 no1.". iS'4~1, Ne.J•i 194-7, 339; I'res. Rb. :Breda~ 1 Gf~gt. 
1 9 7-6' N ..,. 1 D~6 q~1 ·1 . , .Jr • • v., -'-·':, • 
(376) Ho:f Den IIa2,g, 4 me:i. 1949;. N.J ~ii 1949 1 383; Prot:;, R"b. Dord·-~ 
rech~t;) 13 ~=tl:tJi~·. 195'7., l\Llle.T'!~ 195(~~ 182r Pr~H3!'1 5:.t~I": I1e11. Hae"g-~ 16 j.~!.ll'!' 
1963, l'LJ-., 1963~ 269~ Vgl~ Hb. Utrecht, 1:feb:i?.1950~ N.J·,j> 1951~ 
235. ' . 
' o~~--~-==~=='~"-' ")~ 
-===J 
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ti;jdens à.o oor.log vooi' de Du:Ltse:t.'S ·hadden gewe:rkt r "1ferd f)V1CJ11eenf;; 
cle onreohtmat:i..r;I,heid ne..uvaard wegens het fe:.i:t dat: de ci:rcu..J_a:L:i~e van 
co11cu:r.rf3nteu en .nied; ·1.ran een neutraJ..e instantie uitging en geen 
gror..dig onderzoek naa:i~ aa.nle i.ding van de ui tgi f·te i.ráh. d.c. c.irçu-
laire was gevoerd geworden. Verweerders werd opgelegd de verspre1-
d:i.nr; te staken en de mededeJ .. in.g door een 1-~.clverten·l;ie te hrn•roepH.n, 
zonder er commm~taar bij te leveren (378). 
O.n.de.r voor.behoud der 5nis·theid van he·t~ medegeètee1.de en van c~e:n 
n:Let: grievend<;:) vo:rmgeving, aohtte.n. twee vo.m1:i.f3sen de verf,.;eJ.ijken-· 
de rec:tamo p:r'~i...ncip:i.eel rechtme.tig ( 379). Een arre1-..rt oo:r.decJ_de hEd: 
opi:-:tollen vax:i. s;sl.no.nienüijsten i.r.i.ZD.ke f:a.:r.macte~u.tische r1:r:>odukter:.~ wi:tar·~ 
bij <.hJ opsteJ..1.er ~:,ijn produk-'c<--3.D. tr.'1g•anover meer bflke.u.de ple,fatst~~::i 
(zonder enige vergelijking), niet onrechtmatig (380). 
c c • B Qê..P..T..§J:;.;ts.{~ e 
268. WÉllt betreft de :r.'echtspre..ak van de Hoge Rao.d dient ·te worden 
- daadwerkelijk betrekking hee~t op de k~itiech vergelijkende re-
cle.me. And.e~ee arre:sten ku.nne.r.i. weJ.. een a.utwoo:rd bieden op bijkornen-" 
' ( "i.-7'7. ·) I·-t·o-1' f~i-"'"'·'-"'T'd""·:n 1 r:i <' ... J-"'J.0 l 
,.p ·' t.. -!.. -J .i4~ l,, '"'·~ . C•1 . j.! ..- <;~1.>.t_ ,J. 122 ~ VgJ_. 
16 nov. 'l 951, N.J. ~ 1952., ~53o 
(378) I':t'es• Hb" A:J_mo-1.o, 2t3 n.011. 1945r N.-Ls 'i946~ 70" 
(379) Hb. G-ron:i.ngen? 29 :f:'obr• 1924P 1\f~J·q 1924 1, 689; Hb. AJ.mo].o~ 
6 ,f:::,n. 19:37f' N.,"J~f 19'.57~ ,~Jé:.15. Vgl. het door H.H.~ 22. .nov.i9:'54~ 
N "L., 1 9:34 1, 529 t xwoi; 1<) • .M. T>'I. yerb':r.":.Jk<:èKl s,:r:':re0"t Hof A:t•.nhemp ~!;?. 
nov.1933, N.J.~ 1934 1 445. Gevallen in gelij~e zin daterend van 
voór: 1 9·1 9 ~ kn11x1e~.'1 b.ie:i' .n:tot i.ri aanmerking wo:r'rl8n l?:enornen, g,9H. 
zien de fundamehtele w~jziging der rechtspraak. 
on.geoorl.ooi'à. moet: worden ... .., -· è'".1 • .J ... ~ geoorloo!d dan wel 
beschouwd~ 
Om deze v:re.ag in de -tweede zin ... ce bean.twoo::r.den, kan a~Ls e.:r.-gument 
dienen, het :feit dat het Ochten.dvoer-a:r.rest zich :i.n die zin uit·~ 
sp:r.eeki; r onder mee'.!." daar het een arrest dat duidelijk de geoor-
loofdhcid poneerde op clii;. punt ve:rnietigdeo Br iB bove.r.i.d:Len. de 
ou.d.Bre en rece.ntere :rscht~ipraak der lagere J.•ècb:cba.n.ken, die hoe·· 
wel weinig taJ_:rijkf ·toch een ernstige vingerwijzing b:i.eà.t. 
Nochtans h<H'.d:'t; dez0 vraag niet het böla.ng dat men geneigd is 
haar toe te kex:i.ner.t• .Allereerst omdat de :eecht1">J>raak j_.n. haa:r:• gf:l~ 
iee~j .. z(~er st:i:;::r.k op de concretH omr:itandighede.n van het geval af·n 
teqrt ( j81) om d.e :i.:n. eaEJu te ·br2h.Hrt;:i.gen Z·O:rgvt.üdigheidsno:r.rn te 
~·ormuJ.e:r'eJ.1~ D:i. t 'bli~ikt ook uit het ±'ei t d.a:b de H.aad slE:drt;s bij 
ui te;esproken a.uidel.ijke over.ee.nstemrn:ing der .gev~:üJ.en, .naa:r• een 
(380) Hb. Breda, 14 april 1942>, bev. Hof Den Bc.scb, 2 nov,. 194:3~ 
N .~r., 1 947, 2301' Bi.n.epar· K:dtiek~ DO:HHOUT."ME:ttJS--VAN NIJEUWBNHOVJB:N 
HELBAOH 1 o, c. v .nr. ~). 650, rlie steJ_t d.at de recen·te redrté'i))ra.a.k 
anders oordeelt onder verwijzing naar Hof Amaterdam, 19 dec. 1963r 
B.I.E., 1965 9 105, Tro:fanyJ_,. 
( 381 ) Het enige a1°:~·est wae.ri.n eerder de .naö.J:·uk wordt gc:U~gd op 
een. algemeen gef'orninleerde zorgvuJ.digh;::d.deno:t•m à.ar1 op do couc:cei:e 
omE:1ta11dighed1~·n is· het; Ochtendvoo:r-a.r:r.est. Dit e-t:arn·c tü·t een t;ijJ 
waarin de Hoge fö-:o.ad nog een b1:1sliss<:u-1de :invloed koi-1 her.;hten aan 
de in het be-troff~:u1 milieu. ge].dende goplogenheden ~ de h1::i.ndeJ_smo·~ 
raal (H.R., 11 nov~ 1937~ N.J., 1937, 1096, noot E.M.M~, Kolynos), 
te:nvi;i:l nadien hi"w. roJ_ ter det:ermirLa"t:\.e de:c onrechtma·d.gheid '.r<-:.n. 
e(;:in cor1cuT:cisL11.t:LE:l:t1:;.nd.•al:i.ng :feJ. werd i..rJ.geperkt: H.H.., 'l 5 ö.ee: ,. 'I 950 ~ 
N.J·., 1951~ 492;, noot Ph.A"1'l".1L.e.n concJ.• Adv. Gen.~ HOOYK.AAS; 
H.R., 8 .)a.n.5 1960tt NoJr.~ 1960, 415, noot JLB.t Sc:rabbl(:î• Voor de 
: stri;jd met de 2;orgv;.:üd.igb.eidsr.iorin it:> voJ.ge:rrn dit .s1,.rrest ~ .n:Lot 
zon.dox· moer beel.issenël. of de te beoc.,rdeJ.e11 handeJ.i .. ng in d.s bet:t'Ok<•• 
ken tak van de nijvEi:i.:he:.Ld als nie-t; oi:i:~baar en niet geb:rnikeJ"i,jk wo:r.cl:!·; 
4b es c}1oui·ld. Goedk:evi1 t:tJ.d a.aa.i~c)V8Y·; DCJJ{f:IOTJ]:-T"'fE.ES"-V i\1.~I j.\rIET.TVr0):ti{ti0\l.Bü'T FITIG~~ 
BACH, ·o.c., xn'.'$ 5"618" Het ::Ls voeiJ:'D,l ornwi:LJ_e ve:n dit: J:'(':l].e;tj;v(3J~en 
va.n het bele.ng ve.n d.e hando]"smo:ca~::ü dat C .A .BOUIGJMA, Ea.nde1f>moJ:'aaJ_ 
e1.1 mededix1ging, blz ~ 8 de N ederla.nclse recb;tsp:cEJ.ak i.We"iake ·\rerge-
li .ikend.e :rec:J..a.me afkeurt· 
·; -
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vroeger ar:rest verwijst en dit claarbui·t")n E:iteeds achte21 wege lae.t. 
·~J -, · · a J · ( .,,s2) · · t --
.<1 •• gemene r-eg·e:l.S z:t.Ji"l .e.arom vo .. gen.s ::;omm:i.gen :; _ nie-c e :[o:rmu-
leren op dit te:r.reino Nochtans kunnen~ m:i.ts r1et 11.0Cb;ge voo:rbohoud ~ 
sommige kracntlijne.n t;er ve:rde~ce precisering wo:rd9n aangeduid. 
Da·t; deze :ceohtr;:;"~):''..~~1-lE ~~~JJ. .i:1"lu~!<~;?.l:lJJ. ~ys-t:eem vormt en de:t de :t?e-
~~=.._ _ _..;_,,_.","-•• ~.,~._,.,,_,.,,." ••. , •. ,,,_. - """""'"'"" 
ali.ss:5 ... ngen doo:i:.• hun aandacb.t voor de maatschappeJ.ijke cont;e.xt 
sterk conjunctuu:r·gebonden zijn· ( 383) • verhinde:r.t dit J:i.iet, doch 
__ ....__,,.._,_., •. __,_,.""H."'-.<-·,.~F'-·'-"'"•""''"''''"'"' ,:._ __ ._.,," ,,",,_,,,", ··-~· -.·.~,-:".· ", 1 . ,, ",·;.· ,,, , , '•-·"~~.;,:;;:.;~··••'fl·:·Ç,~'.!.:'.;:.1~Yl<-'-\::.:~,:~~ . .:',~~=i'·''''" '· ,~f "'-:!cl>-,<'-'-.~"r·.'i"i ·' "" •. ,_ "-.,,.1 , .• -,-~···"· 
d:i.en:t wel een waarschuwing te zijn voor overdreven zeke::e:heid. in 
verbe,nd met de mate wa.e.r:i;u deze kx·achtJ.ij.nen toekomBi;ige uitspra.-
ken. van 1 s lands rechte;coll.eg~os :;;:.ouden lnu:u:•J31'1 determineren.. 
Bi.j het bepa,]_en de:r• kraohtli.jmm ka,.n niet. wo:rdü.n. onderscheiden 
na.argeJ.a..ng de to el.eg:. om te be.nadeJ.en, gekoppeJ"d aan. de waarh.oid o:f 
de onwaarheid \ra,:a h.c·d; meclegedeeJ.cl•:::> t a:L da11 niet voorzat hij dG ad.,. 
Ve-~aa-a~e~ (~s.4) ...L, lr " .. ".,.i. " .,,......, ~/ e J3ij de ar~.cesten die dit: sahi;jnen te poneren g:î.ng 
het niet om. :cecleuw;;,mededeJ_ingen en. •11aren. de ve:i~de:t:·e orr,;:itan.c;.i,gh,:iden 
zo specifiek (385) of zo tijdsgebonden (386), dat deze het algemeen 
karakter vax:i. de geformuleerde rege:L ae.ntasttE:H1. 
~~69. Af'ge:&i2n va.n de vraag o:f uu principieel. het ve::r.wi j zen .r.H1a:r. een 
mededingeJ:' geoorloofo_ is dan .n.iG'c, kL-lXl men toc;h de eo.no:r.ei;e omffts.:n-
( 3E.32) MAR'.l'l<]NS, :Ln DEION H., Onrechtmatige Daad, VI~ nr. 145 me-l: -11JeJ:-", 
wijzing nar=n.:< HOUWING·" noten Ë.>UO H.H., 2~; mei 1951~ H.J-,., 1951" 541.~ 
Azijnar.t•ef.rt <'-311 4. je.n. 19~>2~ N •• T. 1 19~53, 15B; B RlfüS'r:E:Il'l'f a.c. ~ 
V. " i 'l- k hJ ·~·7 1 ( ""C~/· ) • 1·3·.,,,.,.,,K1:J·u-r"" 1: 1 1 '~ ' '"" eJ:.~za.r.ae.lc v.\e:c1 . 1 r-. .... E;., : . .J ·, ... 1_.1.Lfis .J.'JJ...,.-1. •• il)~ o"o~, .). t?,~ tt1-.l1~t~t 
( 7.8'") ""J'AGTuI-, · b"J r.· 9 111rt.Tirnr.rJc1 • ')R"[0"' rr 0 , _,_ .. :.> .) •).1.- .e11., o.c., .. 2i. ::i·; r1~i.n.u!1J~0r :Ln~."- h ~-.... , nrec1.11;ma"tJ .. ge 
Daa.d~ VI 1 nr~ 145 me-t_; ·1;,r,9:t·w:Lj::<ingen •. Voor ee.n. duideJ5,jk: voor·bee1.d! Hb. 
Amsterdam, 8 f0br. 1944, N.J., 1944-45 7 544: verbod voor de dag-
bJ~adpers 'bij het ~1.a..1·:1k:~lagen ve,n knoeierij en op het gebiod van de 
voed.se.lvoor'z;:i <::ning ~ be_pa.aJ_de prè!:csonen of .handelszeke.n -1;:t-~ verno•.::mcn • 
. Di·t if;; voorb·:1hc,uden aa.n dt;, st:i:·i=.i.f:i::'echter~ via het bevele.n van de pt<"-
blica:tie va.n_ b.E:d; von.n.is. Vo:LgE:ns de rechtbank ia hst e::ü.gemoen beJ.r.:1.ng 
nifYt ge~ij~e1.1d~ rn~ t ·bt:.~k1:,.~x1c1rnc:;,J~i.nL~, Oi.J.clGi~ m\~e1-: orndat dit ai.:t1.ëie2,e ktJ.oe:Le::t~s 
aanduidt 1 wae.r ze zich lau::tne.u wenden. Vergeleken ~)ij H.R. 1 19 O.J.u'il 
196f3r N."T"~ 1963; ~263, noo·t; G.J.S.~ S.ne::Lkookpa.nnend.emonst:;:•e.ti,~, 
b:Li,i1rt b.oezce:~ èli·t ~lc•nr1is C.\P de oo:r1.1 ... ogso:nsi:;z".r1Ct:Lg};.éden -a:t'sternclt: ,. 
(.7.0A \ A, ., '. 'D"(•T'"PT'tT,._, ' ~ .· T'I' R ')~ . ~ ""·-1 »11 ·~ ~ O>""" 5 ,~ 
_:.>o<+ J .• t.a . .\J_b • n ;. .J N - ·~ ·-~ P nocP:. ont.2 r n.." • , ..-"? llHö)J. 1 ~; :) , .H • d • , 1 _" .) 1 ~ . tl. 1 P 
il.zijnar:t'8fYt; Ki.\KE13:FLEiKE"VJUT Dfä::-?. iFUT, o.c., b1.z• 9; J:iAHr~BNS.I' in ])}UON 
H.,, O.r.vcechtrn:·rti.ge Da3d, VItlTr.1.~.G~d:le d.o:;:;e OlNé>ttin.g rd.et tot :t'e-
c:l.amé be_pei·1';::i;" 
( ·".tflï ) 
_,!". '.) H ,, H • 1 '! 6 ID(;' i. 1946,N.J.,1946,564,noot D.J.V.,tlraig2men~aarrest; 
;~. c ,Î -. 
_-,,"""';""~~~"'-::1~""'~~ 
~:::=~~ 
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ighede.n sp€)Oif'::l R~r:'e.n!' die moge.lijk P.f~1') neeA.·t·i"ef B.Yitwnn·rd iD ver-
' q r1d rn E~J- rl ~ O"" r" :-.:-. ~h..1 .. ,,. r: ~).... J.~ u·1' c ]. a' ~ l1 J l,- n b1 !':°"\ _(:t'""':-'1 QJ"lC~ (._)n of' __ , 1· -1~ ":Ja- l'.l."f·Tf\f,7, ~~ •1"1·1· ~ .:;c< 0 , . '" _ \, '-'"'-" ,_.,J'. ~·:, _, . L."lt:1 l, ·b•.o.t, ... ,. <-• . - ,-::... -.c;c.•..c ..... ~ \~ ·"""o c:. .•. •·v .; .•. 1..c.b e; . .._ • 
c.iekerbe:i.cl r::ichep-l:; de,t de• vergeli~11::]._ng :rechtmatig is. Nadien zal .. nog 
p er.Jr.el.e f'a.cto:i~en word.0n .seweze.n~ die, in e.l dezf.? gevallen, 
1 _;tec:id0:1 in mi.n of' meeè.'dere ma.te moeten. gere:ln.J.iseerd ~~üj.n, doch die op 
1 
\ .:;~i chz eJ.f gEüJ_omün ~· slech-1.;f:i in krasse gevri.:t.lon volr:.>taan om de or.ccecht-
11 ma-C;:igheid te begronden. Jvl"[;;..w. de vijf' eerst opgesomde omGtri.J:1d~.ghe-
den ver.::tigen. el°•ü vermoed~;.n voor de rechtm.s.tighE~i.d à.<c:n: re~le.me; dit 
ve:rmo.i:::den ka.n ech"'cer o.ntkrach·t wox·den, doörda·t verdere vereis-ten 
-'- J • , -' . k· "l ~ ( ·zgr··· \ ~, 1. " ' , 1 • • 
,_;x•e.r1 G J..G recn.i::r'lpraa .... ze. tJ.!38.ëlnl ;> .) f /, i:::.ocr1 o.e :1:ec1Tcs __ oer is l)J'.i.8.D.iern 
( 38E3). Hetzelf'd:e geldt vooi~ de vergGlijki.ng die noodza.ke:LLjk w:~~f.4 
ter ilJ.ustratie van een technische voors.p:ro.ng (389), dz VG:t:•ge1.ij-
kin.g van s;srstemen ( 390), de vergeI.ijking t:d-t; zel:f"'.?e)'.'dE:digj_.ng C39'\ ) • 
(3B6) H •. R." .28 .nov. 1941, N.J., 194-2, 190t K.S.:0.-Pesie. 
r .,,~~)·7) '7. 'I f ,_ ., 2 ... 7 . . 1 qr:,.. wr i· .• 9ç:; r-: i-o''l \..,,.._ wie~ _çQ · .L1t3t~tlJ"Yt::1:r00.e11" ." ;,1ur1.:-.L ~ .. .. )O,_ .L~"t.. it. 5' 1 _.)\J, ?;,; , 'i ;::t.n.:r.-1 cl:::.p;)0J..-
har.>.de.laar, dat de on:r.•echtP·1e.tighe:Ld echt2r ~.;5 .. et in het :feit dat d•ê1 
kritiek spo.nta:S1.n, 210.nder nav:r.aag, 1-vex'd ve;r:-,::;;trekt• Ve:t'd<.:i:~'e VEJJ'.'Wi.j". 
z:Lnp;en bi;j JYJ:.H'.I1:8N8r, in. DHION E. 1 On.rochtrnati.ge Dr:tad.~ ï/I 1 nr. 1.57 .:3; 
ULr'if~E·-BAfäH!•i°'iH V.f~,:N HANEN, Unlo.uter-::r Wettbewerb j XI/':-::~, J.ifü:?dE-;rl.flJ~(h~, 
bl~:i • 2.'i 6 e.v. 
(::ms) DB G·T:l00'l'H 1, 1)..cq N.·v" XXZ:I,1(5); SV\G·T1ER, o.c. r bJ.z. 139> 
J.)H.'\J"CK:fü~})Ol!E~NHJ~UF:Ji::iN-·'.!ICHEP..S HOJ'.l~'H, o.c. i l:-üç..;. "l 6'J en beide in vo-
rige noot genoemden~ 
_(3<39) 
viurl::, 
(390) 
Siti'.\.Gj'l>-m, 
b}.2; ' 3'(1 
0' c • ~ bJ.Vi. 
( 31'.:;6) • 
VE).rr,:;ameld. 
1_·1·1_·,r,-,_·;,_~D_. 1 ·-·>'_.·, .l_'.-"f."1',T."J""l"..'_._,·,_::.-_.; -'•!1"-c "1\f "1"' 1'1\JJ;·:·i'1T "(T1-1 J '"' u+o:r.• -::-·vo '·'Jo ·t: +·•-, .,.", C>" ,-,) "(]" ; ." N"-: '~;: Cl,_.., __ 
.. • ,_ . --H " 1..~ •• 't ..... " .... "~ .. •o: .... , "•vi...L1.~.r1.; • --1 c.. 1 . -'-'··c.<-,.,"-·· 
J~ê~n.c1e P 1)1%·:1~ f· 21 E~ ...... ~~1 9 c.tl <lr~ :e'~?.cl1t:::;.P:t"C.r::..h: c1.ldEtf.1":tl v Aclc1e: i{b ~ Ro-ttfn.'ld.~::i,1n, 
5 ju].i 19)/1-9 l\!@J·~ ~ 19~'14~l/.i1-:'ï on 1'1,es. Rb. Arn;:d:.e:i:•d.8.mf 2U ju1:L 1969~ 
N • J . .. 'I CJ t-j 0 •;) 0 2 ,r , .. :U.' :i." l- ''"'""' t· ''° .'-~ '.:.> ~ o·n e :r·• lr' ]j"l ,. + '""" ·'L- ·1' C'<'.C> ,, ·-JP ." r• t· () 'f +' '" n \ 
... " .,,,. .... "t ~ ~ ;,/ ~A , o ... :..r.:..;_._. "\_..r_~e-..i. _ v . ~ .... '-":, ·.-1...1 v.-t", ... ·.--:_ __ ...... ' %'..1.._ __ ~··:) ~· _ .- -· -·--/ o 
( 391 ) ;:;:i:.,AGTIDR l1 _o ~ c ~ :t "blz • î 40; UI1FJ~R.-.BA1fül1J1~f\~.VA:N lv1AN.~.~:N r 'i.h1.l:au.te1'cr 
Wettbewe:rb, II/~2 ~ NiederlUnde s bü~. 21 3 e .v 6 m-2t verwi ;jzi.r..1:.c;en. 
Cc>.tl t:r·a: C •. A. i1.I~C.HJJ(.1~;1~JJ\. ;- o 11 c : v "bl2; · 1 2 ~ 
·.·.::.;) 
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AJ.s laai;ste omstandiglwid kan geJ_de.n c1e vere~:üijki .. L'!g :i.n h•:t e.J_gc--
meen belang (392). Tiaa:rtoe ks1n ste1v1 ger=iocht worden. in het Solu.barh""' 
arreet en in hfji; s.n.e]Jroo.kpannendemoü.strat:i.ear1•eEd:. Steun ka.n ook 
gezocht in ert. 1<t1 2 :B. W. a.c"d; ook bij een beoo:i:•él.el:ing op grond va.n 
art, 1401 B.W ~ toepassing vindt, o.n.da.n.ka do bewoordiii.,gen van dit 
a:r·tikel ( 393) e Nochtans rijst liij 13r::1n mogelijke toepassing van dit 
artikel op de ve:r.gelijkende reclame dè vraagt' 1.n. noeverre en wan-
nEH:n' de cotwrete omstandigheden. ku.nn.e.n :r:•echtvaardigt?n· dat dG behar-
tig·i t1g va..n het &ügeme.en bela..ng. als pr:i"mcrè"ld .op de hehartig::i..n.g van 
eigen mate:rie<·ll beJ.a.ng door do e.dverteerder vtord-t; <:J,anvaard. Van de 
econq,misch e.otieve mag woi'den vermoed dat hi,j in de regel. nl1.E!r·· 
• • • ' • • • ' ( r \ eerst uit Engc.n W~L.n.sr.heJag 11.e.nde"l "C .394). Hieruit volgt dat als 
tee:r:der z,ich op de~3i:.ü:f.de trap ête:c distribu-t:ieJ.add1::ir bev:Lnd.e.n~ hr:d; 
h ( ~ . :i l ) d d ( •; 9r-·) oogmerk om te sr..: .. r:tde.r.L éi.(0 toe.i..eg; te t'.lena.c.te .('!.n. vei'moe-,. wo:c .t , . .J_ :J , 
Om een handeJ"en. in het algemeen belang aanneme:lijk te makent dient 
het eerste vermoeden gedeeltelijk te worden weerlegd : de adverteer-
de:r mag namelijk niet lii.:'~.§1.!lJ.":t~~ uit ei.gen wi:a.stbr3jag hancleJ.en; 
het tweede echteJ-.' n.iet noodzakelijk: wil. de concur:c:ent diegene 
(392) Sl.AG-TI~R, o.c.~ bJ"::3. ·141 e.v.; vgl. HFJ.i:NBKBlW, a.c., Ars 
· -, XiJ ·1 ('7 ) 13-·i·G•'u'11JI." bl ,-0 ]3-"n.-. c:un-.ci-·N iT 
.A.eq u:i.. ~ · , 1 ; J~·.i:'iA= ;::; ~ o. c • , "".!3 • :> ; _i.b....r~\.Td Lr~ .L , a "c • , ver ze,-· 
meJ"d Werk, hTz· ~Y/1 (:5e6 e.v.). Cont:ca~ DRUC'.KEH0 "130DBlfüAUSBN-
WICHEHS HOBTH, o ~ ó. s bl.:<i. 1 53. 
( 393) A:UBBI1, o "c. j: bl.~.:; "1 ~:57•*138; MlGHIELS Viill KESSENICHm"HOOGi~fifDAM, 
i.n DlUOl'if H., O.nrec1:d;m3,t;igE) Dé:,.s,à, IX, m:·. 12 .5. 
(394) ll.ldue; ocJk im_p.licie.d~: SCHOLTJ~N 1 noot ;m.b H.H. 7 19 a:pr:i..J.. "l96E3~ 
N.J. 1 1968 9 :265r sn.e:Lkookpaun.end.,?mo.ntit:r.ai;iet di.e stelt ds,t; het 
ver1noede.n :i..r.1 ]1.(~~c aJ .. gemE~ex1 l::e:t"rF::~11g te 112:.nd.eJ.cn ~-·}eJ~ \. ... oc)r ëte CJ01J.nu,,,~ 
mentenbond.~ niet voo:1'.' de pe.ri::; :i.11 hei; t~,lgemE)üJ:l ke.n wo:r.d.-s'n hl.E;.1:1v1:i.ar(i. 
V gJ .• DHUCKEH-~BODirnE.AUSJJN.~WICIU:'.1IU3 HOETH, n. c~." bl~·,. ·i 53. 
( 395) VgJ.. • YTT 't ~.' 11.J-:'""' 
. ' -
à.ie mEá; krasse ver.wa1"trlozing ve"o. h.et a.J..gemeen. ·b,~~Lang handelt me ·t 
waarschuwingen., :-i.•ecJ.ame en.z· 21,j.jn .nade:Lige activi.tei·tGn ve:r.hi.ndr::·~ 
ren, dan. if;, het: zee:r' goed mogelijk dàt de toeleg te benafüü.en ::i.n. 
de totale economische activiteit vru1 deze laatste, bij diegene 
die waarschuw·[; voor'.Zii t" Dit zal niet voJ.stae.n om het optr(~de.r::. 7e.n 
de criticus o.n.J::•echtrnati.g te maken, het ( on)::r.•echtm.at ::i.g.heidsooJ'.'dee]. 
zal hier steunen op een a:f"wegen van l1e:tder op·t;rede.n. · tege.nove:r:' el··· 
kaar (396). 
Andere omr::d;a.nd.igheden die d.e :Ln. p:d.ne:5.pe rechtmatig· te achten 
· •c;l······· .. _;_."1" .. , .. ",h·t "•.••'k.>~ 1 " ~ ,-·-·~ ,-,l"L·'n""•""'~-i. d verg.~- J.JlC:.1.1"'...g 1,0 c. ~ on:t "'c mc"l.' l.g .... un.ne,.~ tna;1.e,.1 -.:1J. ,J •. l ·c •... e.~ <=: •• .:i:""" e 
onwaarheid of onjuis·thc~id. van het medegodeeldo ~ doordat ze een. 
be:coep op één d.e:c h:i.ervöor gemelde. gro.nél.eu. o.nmogeJ-1.;jk make.n ( 39.r>). 
Verder is di;:ta:i."bij va.r.t bela.i:'.Lg de w:i. j r~e we.a:rop dt:i ver,g·elijking we::cd 
---------·-~---·n~--~·---·~-•'-'--•>-~•-~•"--'»•~~··"'~'-••J<'-•P-.~-,,...,,.,~_,.__,,,._..,.~,-~---·~"'-••><.•~~"_,-~----~ .,..~"~>'•-,•,.,.,,",,r•-
doorgevoei:ÇLen voorgesteld : niet al.ltiEJ.l:l cliex:d; zakeLi;jkh;;:dd. te wor-
,~->'"---·· -~·-""''"'•'--'<'<l•.-•·~---•-"-" -~-'- • 'f' '°'-l:••-,.,,-,"''-'''~•. --~··--;,-",-.T.--.--.»,·-.c-,-,--n-;-:"'''" -----,.,.,ir,,,-,..,,""-' 
den betrac:.ht (399) 1 bovendien moe·te.n beide .productex:i. :i...n gel.i.j.ke 
voorwaarden ob;jectie:f ve:r.:gEüeke.n worden (400); nm,g men. niet J_ou:ter 
~-'-"-'k"-.-• ..,_"3,._..,.,,.~ ...... ~..,,,,..-~-"='<,••,-..,-.-.. 
op u:'d~bui.ten. va.xi a.n.derrna.i'.1f3 goodwill. uit 0ijn_ ( 401) f.:)D. d:tG1-;..t: geko;;:;en 
( ~"96) Rb U' 1 ' 1-"' ·1 1r-·c1 v J' '19r-~ ')-"r- ~r. :f ·· ... " :; ..• T-J'.'ec.l.'n;~ • ..Len:·. :;J?,t 11, ., :Jl, , .• .:;::>; .t.o· .i\.ms·"e:r.ctam 1 
1 6 1 9 ." •I 1\°' 'l" ·1 9~- r; ~· ·- v ., ,.... -,H. C>Ln f'J\"' b ..... R "! r .. nuv-. ~,, J.'Jo,, ~ 1 ?-<- 1. )) • . g..t...,)c". :L~·1, .noot su Li, .• , ;J n.p:r·::i .• L 
1968f N, .• J., î96t3i 263~ si:wJJ.<.::ookpa.rm.end.t,,,mo.nst:ra~;ie• Dit J.eunt .na.uw 
aan bi,j de af'weer die eoD. i~od.en kan ~':lijn om de ve:r•gel.ijkir:1.g b.e.ai:rl:; 
steeds :r.echtmati.g te oox·dr.üe11 .• ri.'Io.-::d.:L:ljk via d·~ b<wtaandEl :1.·echt·-
r:ipraak op te J~osse.n v:r.•aag :Ls da.n. of een co.ncur::r.'e11.t het algemeen 
belang kan inroepe~ om afwerende vergelijkende reclame te maken, 
die dan mete<Jn de grondsJ.e.g l-J.cr ·;c; ç,]_:fverdedig;:i..ng ;,;_;ou i:ni.ssen of' 
sJ.echtr;1 in. ~-;wal<lw rnato >:iou rG·e.lise:ce11. It~ ook dit nog ~YLS'..Ç!..~~-0k&J.:.:i,i.k,;,Q 
verdediging in de zin van art. 1412 E.W.? 
('39R\l:I D •)4 a '93'7 l''" ". - 0 --- 6nJ - l\' N . ._.,;1 . • .i.~.? ~- · .ec. l , .. ~"~!. ~ l ;;•.)i:j~ _,· f .n.oot .E"1.M, j) 1::::01.u.b&i.l"'b; 
H.R., 13 maart 1941 ~W., 1941 1 660, noot 2.S., Dogcake; n~Ri, 16 mei 
1946~ N.J., 1946i 564, noot D.J.V,~ N.S.E.-Poeie; H.R. 9 25 mei 
1951 ~ N.J., 1951 1 541, noot Ph.A.N.H.~ Azijnarreet. 
(399)l)rr~s. li'.b. Hotte:i"'dam, 1~~ dec. 1930~ N~~r., '193'!. 781 ~ Hoogte"" 
zon; J?i'es. Rb ~ Alkme.r.:i.r, 2:'>. ap:d.J. 'l 93~~ ~ N, J. 7 1 933 ~ 1 07B; Hof' .A.m2.tG:r-
" 15· ~ " .. 1·o··A "D I- E· 1c-~:" ~--)~ a.am, i";l,pr:i.L. _.:J,, .w". •,, ;:;>_.1•1-~ 1 ••. .c::. 
(400) H.R., 9 jn.ni 196'1 1, H."r. ~ 1961, 436~ I<iont::i.~·Bm.1.v,•<":d:ex1.;:,n1 
PrefJ. R.b •. fi.lJ.una.a.:r.· 9 .22 1-.::J?r:tl· 19:5~?, N,J. 1. 1~.1::3:'5~ 1078~ 
(401) H.R., 26 juni 
Ke.:er;y Kranea·r·:r:~,30.1t ~ 
" 
-·-
--
--· 
--
---
--
------. 
voor he-1:; mid.de:L en de "ITOO:ratelJ..in<?:BWi-j·z-e-or;:ta~d-e- grootèt mogeJ.:Ljke 
schoning van a.e ae.ngetastc be:Lan.g(·m inhoudt ( wa:;:xrvan de e:i s do.t 
men n.iet nodeloos g:i:d,evend. o-:f a:fbrekend de .. 'Pref.ltat.ies ·van eel1. 
and.el:' mag b esp:reke.n 1 een ccm.cret:if3ering i·s) ( 402) • 
dig aÎgesl.oten gehEH:~l worden beschouwd. De ruime :formulering von. 
het Ocbte.nd-vot:ir-e..:r.:cest, het voortdurend .na.uw aar1sluj:.t:Lng ~-;oeke.n. 
bij de conc:ce-t;e oms·t:an.digheden, dilringen ei'toe te a&.n\ta,[.i;.r'den dat, 
naarma·l;e nieuwe· besl.:Lsr..:Jingel'."J. znJ.le:n. geveld word.en v · .ni.::il.-1.We k:racht...:. 
J..ij1'"1.e.n kw::meu nae.r ·'iroo'.l:' komen:q De ui tspTakrm vm1 dé. Hoge Eead d.win·"· 
gen ertoe o.i:i.1" al d.<::.r1 :niet ui·cga.ande van de p:t'incip:Lële on:ceGhtma~· 
te zien of' deze niet het fe:i:teLi~jk optreden. van· d<~' adve:cteo:rde:r ver•m 
klaren en de mening ataven ·dat hij :niet· onreoh·tiriatig hand.e.1de. Dit 
opvat.ti.l'lg oven.· .het fox.-muleren. 
van de zorgvuldigheidsnorm die i.1:1. het r.r.e.a.t1SchappeJ-i;jk vorkr-iE!r be-· 
ta.amt tegenover een a.nde::cs persoon o:f ,goed: deze moe·'.; "i7 oo.~c e.lk gr:-)'"' 
va.J_, onder :inaolrt.neming van BJ..J_e con.creti.::i omstan.d:Lgheden. wox-den 
vastgesteld. (405) • Hierom zal ee.l.1. kla:r.e afgebakr.::nde l:Ljn doo:chee.n 
deze mater· ie moge:t.:l. ,jk nooit k·i.:trm.E3n get::n:.:kk<:;n worden.. 
Na heel deze be1.~c:h:r.:Ljv:i.n.g bJ_ij:ft n.og steeds d;:! vraag o:f. vergelijken.~" 
de reclame P di. e gel)0u:1~de onder ve:rvuJ.1.iug vf::"n. ti.l. d:i.e voo2·we.arà.(?t1 
die hiervoor werderJ. gequa"l:i.f:Lee:t•d a.ls medebepaJ_ende ·omiJtand:Lgheclc::n 
(4.02) An.de:i::•s i:n ±'eite: floR.t 16 rmá 1946, N"T., 'l946, 546, noot 
D .J. V., élreigemen:tFJH:t'rest. D.d.dt'Jl:Ljk in de ~::.in als h:Ler geste:Lc1: 
Hof Amsterd.amr ·1 2 mei 1 971 y N ";r. t 1 971 ~ 377, Ve.rtt··ombud.sman •. St:erks 
ns.drul.:: op de, ongeoo:i::•J_oof'd.he:Ld van e1ke o:m1odige VE::rge:t:Ljking J..(è={J:t 
E.J .GHOOTJ-lüT>3, :L.n~ VAN BAAI?J:.1B (,;;n ZEYH1'.I'B.Af o.c. v b.lz. 765; IH:EK~-
' ' (403) U("F··--1·M,\''>\'\\î i·)F'"-·'"\·~T q~nRCHA.·.~ 'l-} 9() ss:i-~i-1 ·n··rnrn ., .1..1 • .! !.l'h11 .. L~b··• .... ,.Lln~~'N.Ló. >:J1"JJ:-. 1 0 .r; • ~ U .Z • :·.; A >...J:lu·c-·HJ.1 ... .t.E.1.'Î ~Ool'.!• r 
3/2, bJ_z• 453.9 onde:r ve:rwij>:ii.ng ne.ar VAN Dl'J VEN, De zorgvuldig~ 
heidsnorm kre.oh°tE.;ns a:rt. "i 401 B. W. toi:-;gepai:;-t d.oo:c de.n Hoog1.:,m Jfa,2.d; 
PI TLO l!." 71 o \f c: ~ ~ b.lr:J ft _ :2:24 _; ~~-OI1111f:3J3ERG El'r y o • c .~ 9 ~b·1_!J ~ . 5 6~"~~(3 c:::11 f:/f 111 f)o11t:c1 e ~ 
SI~A.G·~}J:f?.j ])E.~ :ret;.lJ.tsg1~onflt bJ_r:j~ 313 ...... 3~1"1.·~ 
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die steeds moeJce:11 vervul.tl z::t.Jn, pri.ncJp:i.eeJ_ rechtma.-t;:i_g o:f. OJD::•echt~· 
nllil.·t;:ig is. Op .grond à.er '-·~chtspraak laa.-t he·t vervul.d-zijn ds.a:r'Vf.l.Y.1. 
nici·~ p::d.ncip:LeeJ. de .;.vergelijking . toe, doch maakt ht.m. ni.et ve:i:'VtÜd·· 
zijn de ve::c•gEüijk:i.11.g onrt:rnJrtmatig s behoudens zo de omL-:d;andigheden. 
dit .niet verviüdrt"zij:a. zou.den. rechtvaa.rdige.n. De vx•aag blijft dus 
opG.n. Om twee redenen dient men hie:raa.n. echter niet aJ_ to zwaar te 
tillen. Alle:r.ee:cst omd.at d.e rech·tsp:caak zich zee:r• weinig bekommert 
Qm dit prino:Lp:U,ne n:i..-tgangspm:l'\; (404) 9 doch veelee:t' om de conc:::·ete: ~.,__,"''-~L·o·->_c;:.--"--,--· ,, __ ~.;-·.· ~.-.. -,---· - - .. c-;' .•--","/~ ,-..,,r""C..'!J"."•"W•l-'.'>'r •'''-"''V•<>•-1l-r.L·•".•J'"·'··">•·•<•:,:L1,",n,1•·1!•'"'-'''""'·-'-'"'~'"'_"""".,...-"., .. , ••. ,,".,,.,_,,_~ "-. "-" ·_·,, ,. " ,,,,_ ·.',\ ;-.·-.·,-,,, ..• 
ornstr=tt'tdig1?.ec1-~~J.1. ·v·en el.J~ gevá.J~ te.r1 ~t~t.;eede orridBJt de opl.ossi.np;en d.i.e 
me.n bekomt door tü i; t:s ~raa..n van eE~.n principieel verood of' een pri11.". 
o:Lpi1.:::eJ, geo~i;ioo:E'd:..ziJ;,,_ i;J. :fei:te na.LÎweJ.ijkt:l '<1ex1e.chi1.lon ( 405). D:î.-!:: 
.. · .. ..: ''·' 
ontbJ."f:ker1 Yflll prin.c:i.pië~Lr; i&eke:rohoid cm. het f'e.:Lt d.at noch de 11;.:;.ndeJ..e~· 
maken het V<iH;>::r.•:.'ln van vex·ge.lijkend.e :rec:la.mo in. NederJ.and tot een ris·"· 
kan-!:;~) b0,dx•:i .. j.,righEd.d (406) • Bij het f'ormule:ren vat. de >;:;orgvuld.in.+:.e:Ldr::~ 
norm wordt inderdaad in sterko ma.te reken.:Ln,s; gehouden m<:":d: het door 
reoh·i;rnHtige schadetoe1:n."'el'".l.gin.g ~-i.an de pe:r•soo.n o:f: d<::t goederen VEm. 
een e.nder ( 40'7) ,, Dat k:r•i tisch verge:l:i.jkcnde recJ,~1mE1 :i..n r.;"!;{0~i~ke r:1r~te 
bruik van verge1.:L~jkingen :Ln z.i. jn :.r:·ecla:n.E! zee:r· voo:rzi.chtig te ziji::i. 
( 408). 
(404) VgJ .• MliH.TJi:NSs in DIGON lLv O.n:.n?cb:l;rnat:i.B~è cla.a,a 1 VI~ m::-· ·14:35 
IlOH.HOU'J:-J':Il<JBSmV.AN NDfü\fhiNHUVEi.lJ~HBIJ3ACH 1 o.c., n:.':'• 5.6~)1. 
(405) VgJ .• SI.û\.G'.I.'ER~ o,o.~ bl.z" ·149 e.v~~ èl.ie d.i.t :::<elf' 9:t:ke.nt; 
~:q::i-.<'Q.Qrp·fc]·J-'J c , ·v·'·", .. ,,.,," ... c,lrl 1·•'n-'"1,. 1·-L'"" "')··,-··• t'":·o-,;\ "'-"" , ... _,.,.,.", -t·"-~ .~" 
"t .... i..t_1 ~..i.1...- ,.'Jf ..,:1f!.C(-f! ..... ~l.·~).-;l..iJ.1"_.~_,_· .. -1.. ·~- ..... i.l..l·jl )_.L..;;\), _ J .,,T"'h.,;_" 1 ~; __ l.(~ .-Jt .... tr_ • ..1~ t:} .X8.i.l;,-:Jt~ 
eis e.n. Vl·tn obj eet :·;"v i tei t ·c-;11 .!'1Crc·d.2;e,kc:L:i. jlf.11üi<J. ;3-f;el t opd.~;:i. t: d.E~ p:ri-~·i_, .... 
ei 37i.eel F..;·eoo:t2;lc~of~c1~2· ·vGrg;c~l:Lj)s.:i.xtg r1:1.e-t; <).t"l':t"'t:-"JcJ.1trnr-:~ .. f;j,e; \~o-r1 df~.., 
v g].. GROO~I:J /iNS' in VAN :B.e,jff{}"Ji: (406) 
(407) Afü.:lBH-H.U'.l'~r·FIN j• c ~ e. $ 3/,?. ~ blz;. II~ 
bJ.z. 90. 
i 
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'2.'i i . Hoewe:.t. :l . .n andere hoo:t'ds-tuld:en él.i "'c land niet ter spre..ke komt i 
toch is het zinvol :Ln verband me-'i:; h~;l"I;; 711·J.:>aagstul{. der ve:r·geli.jkEmde 
recJ"ame ook de toestand :ï.n Zwitserland te 'beschri;jven, omdat het 
een land is 1·rn,ar vergel.ijke:nde :r.ecJ"a.me p:cincipieeJ. is toegelaten 
( 409), de re(}htsp:r.•aa.k en 11 ech tsl.eer echter op meerdere punten 
da.a:r:-omt:rent "\1'8:<:-schilJ.en ~ 
272. A .rt. 1 def'iniee.rt de oneerlijke -mededi.ng:i.ng a1.s het misbruik 
de);' ecor1.omischG mf;deding:i.ng die voo:r.·tvloeit uit bedrieglijke p:r•ak~· 
t;ijken 'of uit: en.:ige a.nder.:;1 handelingen strijdig met de goede b.•ouw 
(le. bonne fo:i.~ ~C:~:'GU und GJ.aubGn.) (410). Vo:r.e.i..12d; ::i..s een a:t'handig. 
maken van klie.J.'l.ileel op onee:rlij ke wi ;j ze. Daardoor wo:rd t het 
(4ü9) V;0wte :-c•echtsp:.r.aak~ ~üe do vr:.:n:'WJ.J2-:d.r.gen inÎra. Z:i.1.:i CH~htGr: 
BG-H 1 1 4 juJ_j_ 1 96.l :i. GRUH ~ 'j 9 6~~, 48, Beton21nSP.ot:o:;mi t te]., waar het Ho:f 
Zwits.;n::La.~1d c :Li;eü:r.'t a:Ls rc;1~ül J.and w;,:iJ9.:e vergeJ.iSkend.e Y.'0cl.i:w10 _pTin~· 
ei pieeJ. v or boden is~ 
(410·) 1)E' ''10t-1c, ;;rnJ'."G''I U'"1 CL' r•--...1.."·ul·1""Yl 11 ,.,..,.,,,d O""AY'•YC-J'1.0l'.û""U u"'·t , .1. ;. .1.. -1 .• o,;.. .l.. ·· t..,., .i,.~, lT c..~ ..... v "._ W ..,.;< ... ~ v " ... -~ t:o .:....... · -:, -l. ' 
l3G--'13 . "' " '.·..; ·I' $.. ~l 5:.·7 1 62 24') "52(\ II 'b" ·t; ' f~?, a_· . ,:JA 
- -" v~NaJ. 2'.1.u ..• n ,• ~ --~ _ ... ", _ v _ e :i.e .... en e .. J.-
ui t overee.n.k:orn!3t en in § Eli 5 o·\re:t' de verr:Ljking z()nder 
het IJu.itse 
gevel.gen 
oorzaa.k voor-·~ 
kom-t:. In hE)t Zni-tse:cse recht werd. deze .no-t~ie ve:t·algomeend buiten 
deze beteken.iG (nl. T:t~eu. i13 - Ûl'l rec.h-i:;s_pJ_icht van trouw aan hGt eenM 
me.aJ_ gegE-H'GJ.1 woorèi.., G:J_a.uben is de rekenschap op het feit da·~ de te~· 
genparti j het; geg: G"l en. woord ~~al nakomen) ~ ~0oa:l.s blijkt uit; i.:i.:r·t. ~? 
C. C ~ ~ H,l edE:)J;'!luöi.nn hat in de:i.~ Ausüb·W::1g sei1.wr Rcch te u.nd ~.n deJ:• Kl'.'-
:f\._'.tllt.mg Ge:Lr.;.e:::· ~P.fli.eht;en n.s~.ch ~~~reu W:td GJ.auben zn he,ndeJ.n.. 11 I:r:i. dit 
a.rt. 2 word'!:; het pr:inü:l.pe ve.YJ. '.h•eu und GJ.a.uben opg(·3nome.n in een al~ 
Hnt :feit dat art. 1 ~?. UWG nHf~:r· 
a~Ls l-E~"J:'.:5:.rID,.~L-1:2 . ..=h in cle frani:.;b3..·· 
]_ i.gc:.~. y· (~rsi e z; ·rJ 8 i~ r_:; 17 :j_ t3 :R.C;~~JB ~LBJI{ ! s fS?"~.l E~" ..... §Jl __ :J".s:~"-2 . .QX.1:.f i~~}.!7~qfL-1.~~i:!-~Lrrifl .... 
::tr..Q~U~Q! 1I1h8o:d .. ü gén6:reJ .. o él<.1 d.Toit-, bJ_z. 175) lwudJc meteen. ook ::Ln. 
d.a"è:· de gr•ond.t;;.J:.8 .. g ve.n h.0 t;·ve:.r:·bod vo.1\ onee:d .. ijkr~ ÛiE1dedi11.gi.ng gem)cht 
wox·dt in het ve:i:'bod. vt';i,n 1'.'f;r;htsm:\.i:;bruik. Zie h.im:.•na: bl>,; • 572 
.no.:it 448 • IJ'E:;:rdca:c:. GO'.rZBW, o.c., I ~· .r.n'. 73, blz; • 82··~83. 
~~-~m • •••••••• ""'~=·- ·11~ 
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ha.ndelsf·onds aangetast / waarvan hei; klien:teeJ~ ·één der meest belang-· 
rijke eJ .. ementen uj_-f;ma.é3kt" DaarrH),ast. echter zij',ri r.-;ommige pra.J~tijken, 
die rechtstreeks d.e concurrenten benade1('3XJ., doch:· geen invJ.oed heb·~ 
ben op de orrrv·a.ng va.n het klien.teel; evenzeer verboden ( 411 ) • 
De concu...r.rentiehandeli.ng kan dus wordsn gedefinieerd aJ_s een ge-" 
d:raging in veTba.nd. met een economische of 'oe:coepi3matige ae·tivi.Jce:i."I:;, 
d:i.e aan zijn initiatiefne~ne:c voordeel. moet brengen bovaJ. hen d:i..e 
eenzelfde activiteit uitoefenenp een houding die er noodzakelijk 
toe strekt de eigen ha.ndel.szaa.k te do on vo·orui tgd.Dn doo:r een. '-'er··· 
g:roting vs.n het klie.ntee~L en/ of door ;r,o sterk· mogelijk t.d.tschHke~ 
J.en van de conci.n·rente.n ( 41 2) • 
Ar-'c. 1 , 2 UWG gee:ft ee.n i::uwm_pJ.at:i.eve opsomming va.n r~ulk0 hru1.de].Ü1·" 
gen, waarbij lid a~ de vergelijkende recla~e beheerst: 
11 I~n.freirrt J"es x·ègl.ee de J.a bonne f'oi 1 par exom.~!J"r.::'> 1 ce1.u::L qu.i: 
a • Dé.nigx•e a .. utrni ~ ses ma.:i:c}m.ndiSes, r:;es oeuvx•ef~ ~ son activ:L·t;é 
ov. r,,1es af~fe.::i..:res paJ'.' des al.léga tio.ns inexe.c:tes, f'aJ..lCJ.cieuseio ou. 
inutilement blessantes 11 ; 
het zw~:.>.2•tme.ken van de economir.3che P.1'.'estat ies en de activit:ei-t ·v<:u1 
een concurrent wordt vereist 1 waarbij de nadruk ligt op de onjuist-
heid, het bedriegl~jk karakter of de nodeloos krenkende aard der ·-
··· 
( IJ.11 ) A:tdu.s het Ht:üJ.stoken van worknGmeJ:.0 8 i;o-t: b.et. bekendrn.:::"ke.n van. .. 
··-
:fabr:i.elc3 ... " of: 11.a.J1.-c-le:Lsg~eheitne.r1 ~;:raJ:l de 1ne-èJed.i11g1..'.:JJ:' :· ,f.:;~:c-t. 'I t é? :f; }~iet: ---
misbruiln:::n i18l1. fabr:Le:k:sgehedrnen.: art;\ ? o: ; hGt .ni<:)t i..n e,cb:t .nemen dcn:'!.]_lj\j\ 
gebruikelijke aJ'.'beid.Dvoor1rn.arden diL~ i.u de b:r·ancbe gelde.n ~ art:. r:::::: 
; ~ ~ 2 ~· ~=:: 1 7 mei 1 960, B<rn, 86-II- i or; ( 110"111 ) met ve >•wj_ ;i ruin·· l';i I::; f~ê.(t; 
rr1el.'1...:ca.2~ 2;u.r11 VIe!t·"t;è;t::~lV't-J.t~l)eg6t-J'tJt:z, bl~3~ ï7 e,.v'·,J 
Ook kunsten<-.1ar;;;, a:rtse.-:1. 1 s.dvooe.ten kun.ne:~J. on.der de WEit vB,J.J..e.n ! 
Botscha:ft des Bu.t1.des:1:ai;e übe:r den unla.1.1teJ~r.i W<.:,ttbewerb ·\rom j .nov. 
1 94;l ~ goci t. b:L,i cam.MANN 1 
BGE, 50-1-157 (16~-166)~ 
• ! 
blz. 1 ~52, Z:Le ~ SBG- 1, 7 
f \~; 
i-: 
i 
ob,iectief g1~}w1:vlt:::n en j1xiste l:::::itick G}) dë; èC:C1c;.oL1Ó.sche activj_tej.t 
van een conc:rn.r-:r.•en·i.; is principiee:l i·ech~t;ma..·tig ( 41 :3). Wa.·i; dit pre-
ei.es inhoudt word·t; hier.na omr,:;ch.reven aa.o. de hand van dE:i rechtsp:r.·~;.ak. 
A.:r.b-1ê...QE. 
273. Het tot het van k:racht word.en. der .niouwe wet (1 maen~t 1945) 
geldende ar·t;" 48 OH (414) ~ dat meestal werd ing02'oepe.n (415) f J.u:Ld-
de: 
11 Celui don.t .la clien:tèle est_ d.iminué~' ou qui eBt mena.cé de =LD. pel.'~ 
dre par l 1 e:f.f'et de pubJ_:Lc.~:::.tionE: erron.n.éée 7 bu d 1 r,;i;u_-~:xes procédés 
' 1 
c o.ntrai:re a1J.:rr: :.t'ègJ.es de J..a bonnr:1 foi; pe.u.t notion:n.e:c.• l 'auteur de 
cee manoeuvres en oi:~E•sation d.e o G·J_.J..ei:'l-:ci ot J..J.:d demantler t en cas 
orodat s:Lf.:ichts hand.e].ingr'J.n die hun u:i.two:t'ld..ng had.d(::in op het klier.:i.tee-J" 
kon.den wo:rde.n be-i:;ev.ge.ld. om ook de so.ncties van dit a:r·tike.l ouvoJ.~ 
(413) S:SG,, 23 nov. 1895, IIG-E, 21, 1181 (-1188); 6 nov. 1396~ 13GB~ é~.'.-2, 
1164 (1174); 10 :ft::'.br. 1917; BG-B~ 4J~IJ ... 47 (51); 11 ~jv..ni 1929 9 TlGE, 
55-II-178 (181 ); 15 jan. 1930, BGE~ 56-II-24 (30); 26 jan. 1932, 
BGE, 58-II-22 (24-25); 20 dec. 1932 9 BGB, 58-Il-449 (460); 17 jen. 
19::>:-sp BG-.8~ 59vaII-15 (21".22); 3 dec. ·1935, _IiGB, 61-·II-3LJ-3 (34~-'ï); 15 
dec. 1953P BGE~ 79-II-409 (413 e.v.); 9 mei 1961, BGB~ 87-II-113 
( 11 5-· Î 1 6) • 
l)e- aTx•este.n \ran î 930~ 1935 en 195:? verl--;J_a:r.en. uii~dJ·u.kkeJ.ijk dat dB 
stc.~ll:Lng va!::l .ho-1;; Ho:f. diame·tras.1 t:egènover die v1:1.n h::~t Ji'ra.nae :recht 
staat; het arrest van 1933 verklaart hetzelfde voor het Franse en 
het Duitse reoht. 
7.o ook· "'1<'Pf>;1!"'/1l\Tl\~ (' (' - 'h]a 2·71 e 'îT • '[1J"OITl<'R 
'-' • \.T :J.-\.. • .1 • .i.1'.l'I p 'wJ e ";Il j ~--~1 .9 , • ~ 11_' .~ .1. J~ . ..I~ J. 't Schweizerisohe ge-
we::rblic.111.t? Hech·tsi:.rnl:nJ.t!&, b1.z • 1 99-200; G-II,I,TBRON, I;cü fédéra].e r:m.:,c-
_J.a cor.icur:t'E-'11.CEJ dél.oya.J.e,h1z·28.Co.ixt.ra: VOI'if BUBR1'.:N~ o.c.p bJ.z,. 69. 
(414) Opgeheven bij a:;:-t. 21, eerste J..id. UWG. 'I'o·t 1911 W<'16 dit: art. 
50 ORe 
(, 415) Ook: Hl't a ~?.8 OodG c.i:v:LL, wegens kn~nking van 8G>J.".l P0:l:'.'E'i'.Oó.tJ.J.ijk·~ 
hei.êl.srechtt tS•r-t~ 4'l, ·4-9 r:;;n 94-4 OR konden. i.nge:r.oo_pe.n wo~f.'deni' doch d:Li; 
gebeu.rë!.e slechts tdtzo1.'.!.d.erl.:Ljk: GII,LIImON, o~oq b.h:,· 16. Tussen 
1 9:5r7 en 1 9.c1r5 Vle~s c~~.r C)O)~ (-=erl 1:tlfJ.cl7.t rr1of;elijk~ ·1t1egeris ~1.2""t ê:'l.:fha.ndit~ 
maken van ax.tdr;;~rro.a:c.J..s klienteel çp r~1DJ.1ife,st QJ.1..::e:::>.li;jk.:r W~t:JZf.J; Hrt. 
16'i stem. 
--,~~u ---,,-,_~=''-'''''=-=-'='-'-'-l~ 
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b.lrnn.01riische Wettbewerb dn:i.nf' ja :rücksichtlos geübt wede1'.1. P j eder Mit-
bffW(-H'b<-n:• ic:.t be2,echtigt, a.J_.lr::l .:.;eine KrÜf'te anzustren.gen, urn Bei.ü. 
Absatzgebie-l; noch. auf Kof:>ten -der Kon.lrn.r;1.·enz zu er·wei teren.. Allei.n 
. -
wenn er e.uch dabei d.i.e In,te:r.essen keineswegs zu schonen braueht, so 
da:l'.'f er noch nicht. verletzend in deren Hechtssphä:ce eirigreifen~ Dies 
geechieht- aber, ·wex:rn. 'er durch unl.au.terè.; gut er Verkel:n'esi tte wi. der·· 
strei tende Mi.-ttf.a. éU.e gewerbliche.n Jieistungen der Mi tbewe:rber zu 
disk:redi tieren sucht 1d.iesel1:Hm zu seiw.:1m Yo:cti;; iJ. herabwürdigt • Da-· 
du:r.·ch wird ein .A.nsp::ruch der Mi tbewe1'bèr auî AnerkQünung und Geltttng 
jJ:1rer Pe:r·eêinlichkeit im Ve:rkeh:r·?ibi:> Incl':i.vidUalrecht'·ehenso gu.t ver~ 
letzt wj_e in den :FäJ_l0n s vw ei.u IVI~i. tbewerber den Ruf W'.ld das Ansehen, 
welche ein ,,A,"".lderGJ'.-' sich -c.;irwoi~h·en · hat ,durch ·ta:uschexide Vex·wechsJ~tu::i.-­
gen :fUr s ich auszui.ibe.n unté:r·nimmt. Dage gen geht es zu weit 1 WC7.nl:'.1. fn 
DoktJ:·in t..m.d Pr.<3,:z:is cl.er Satz aufgeste:Jl.lt wo:t."den :Lst r dass es beim 
_g.e.~;b§:~pJ; d.arauf übè:rha\.1p·t; n.icht: a.nkomme, ob die zum Nachteil. 
ein.es Konln:tJ'.':t..'oi1ten. behauptaten Tatsachen av.f Wahrhei t beruh.«.~n und 
der '.I~adeJ_ beg:r•i.itl.det sei oder ni.cht. Wen.n zunächst ei.n <..+ewerbet:r.ei-
be.ncler nu:r etwa bcihauptet 1 dass eeine Produkte Eigensche.f'te.n be-
sitzen ~ weJ.che der1j en.:ige.n- einei;,1 Konkur-:ren:te.n. abgehen, oder ·von Män--
geln f'rei F.3Cien, c~t-c" t ~:;o k::::uw. da..J.•in, selbst wenn bef.d;immte Konku:l'.'·· 
rent fin deren. Name w:1d .Preise namhaf't gemfLcht werden, sof'ern diEH:>e 
Behauptmlgen wehr s incl.~ keine :cech tswid:r:lge Hah.dl.u.ng erb~Lickt; wer-
de.n. Derui in dEm Kotiku:r.J:>enzkampf' werden hier .nu.r eigenen K:rtif-
te des 13etref:fendm1 eingeset~:.t 1 und de.durcb. nun, class zm:• Beleuc:htung 
der eigenen V ox·zî'ige die Leis·cimgun ei nes .Anderen ft1u1° Ye:r.glcJichung 
he:ra.ngezogen wc:i:rden 1 w:i.rd di.c dem Mitbewerbe:r. gebU.hrende Ane:dcc7!.tl·· 
.nu.ng un.d GE:eltur.l.g e.n und für sich noch nicht angetaE::;-J:;et. 11 
geen inbreuk: op de pe:r•soo.nlijkheid ·van de concur:re.nt acht, üen ar-
~~~~~\ 
-· 
---· 
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bJ.ijkt da.·t h.El"l; Ho:f.' geen "'..rolled:i.gheid ·.eist va.;:1 de vergelijking, 
wat betreft het aa.nta.l derve:rgelijkingsfa.ctoren. Het Hof ant-
woordt ook op een aantal e.rgt.unonten die tegE:in deze stelli.n.gen werden 
gemaakt: a.lJ..er·eerst· wordt de :Gte.ll:Lng · \re:r.'·wo:cperi. ali:s zou denigreren ·· 
steeds ·• on.gee.oht de we.arheid val'.l: .het ·b eWEH.'::cde ." onrecht.matig ~~ijn. 
Argument dr1arvoo:r is dat slech·t;s OlJ eige.n.."à:t'beid wo::t•dt ge:t'Oeïrtd en 
. . 
dat het verwi jze.n r~fJ.ar ·een. c.oncmrrent de E1an ·deze verschu1.digde 
erlcenning ~fl waa:i•--1e::c:Lug nog n:i.c+ aántaèt. Jl!Jàft'.l'.' 'het Hof gaat ve:1'.'~" 
der en wei~rt oneer.J.i.jlw mededin.f:çLng tf; züü1 in het naar ws.e.:rheid. 
aan de kaa,~ ,ste]"le:r1 v·an d.E:! niet . .:re:.;,tJ~i.F.;1tische ~ bed'.riee;]".i,jklC\ hDJ::1.deli'l··· 
p:i:'aktijken.~v13.n. branchegen ote.n. AJ. e1~·kG.nt me.n. de verdienst;en. van 
zulk opt.i:·ed~.n zo }rnt van e·8n bui·tenstaander 1.ti tga.at:, het :fe:i. t dat 
de waarheid van. bet -beweerde :f.'e:i.t o.lleen o.n;,;oldoende; ook de wij!?le 
van boken.dmak:Lng is beJ.e,.ngrijk. Me.n mag ger.':ln oude koeien uit de 
.sloot ha.l.en (42·1 ) , hateJ.:i.jkhedfm~ vert:E:~kel-ii.ngei;i. en overd.::ç:i.;jv:i.ngen 
zij.n de..Eu'°bij uit d.en bo!.3e, omdat zij de grenzen van de toen;el.a.ten 
kriti~k.overschrijde~ (422). Niet de abstracte waarheid, maar de 
( ~ '/Q) Z · ···1 · " l " ·~Yy-pD-:-.m11 n G -.,~·yn Î 9 3 ·z ·r, ( '1 ~ ) "L""'O 1.-t··>;.~. .1C> ]".L'l "l\..1:.'..L.~;E: -~}_.r.t.-a.: 11-13.J.:LEl~l~'..L ~JJ:\.~ 8.0C~·tr ·.r(~._,1,'l.; ~ :;j (";) \. l.1-· ~ :.;.!~ $o 
J) -, -, 1 T .-. • ., ').) --.. .,._ d '" .,,, "-'' ,... v O'' ·1 ". ·> ", j." ," -~ d ,.,. T,! ,_, .,_, 'h · " '''l ~ T,I np ~ (\ l-.) (', 2' Q 7 1 ( 0 9· ~ ç)- )\ 
_ [..,";:;:" .. \.' r::.1.. i., -..."' l,.. '- ,-;;_":~~··:v 'l;:.!..J..'.t;:::1- ,i;:,~-1" ...,"o,,1,t·;;/..c. _t.j ~~ Ç.J... tl:,A-\. f.f.) ~ Y~J.\.,. "?: l -:;Jl..._.,. f --.?-- \ C.:. '-}-. ir 
Ve:r.dore. verwi.jz5"nge.n en kt•.i .. tiek: :SICHIVL!\NN l' o.c ~, bJ">3. 84 e .v" 
I.n BeJ_gië: de 11 kTaB.siE:1n~: 11 fc.;J'.'HmJ..(n•ing van :L. E'.l~EDJm:wQ~ o.c. ~Il, 
XU'. 1 oer d:l. fi) de J:'\':!ChtEJj;J:t'8d3.k ald US }.:;Jl,J:•f.:Ür. t: e:r.i.seer·!:;: H Le c OJ'.lOU.X'X'(Hlt 
a le droit q_u 1 on. .no ,tH'l.rJ"e pas de .lui~ m!frrr;a pour dire ~La vérité 11 • 
Nadien overgr;i.r.wmen :L.n enke.~Le vo.nnifJSo.n. Zie SC1:-nn:c10DB., a. c., Ac:P 1 
1 '7'·_,·",· (1c~7,-,\ 2n··· (0~0) 1""T'"nR ~r···rnir"K"'"" "." ., 1·• .,., ·'t.. ~: .. '\ 3 <--r~ .. l __ ) ~--t ... l 1; J.i,Jl\il..1::.1: """ • ..._,.....,.s: .cl_..,,: .\..r-111- 11 u.r:i.~i~19.ute2"!e:r· \'Vf)t-c5..,e1'.re:rJ.J ~. 
II/1, Belgieu 1 nr. 381 en de verwijzingen. ln 1911 (en tot 1945) 
nam &::i:•t. '~-B OR de J~::r.'en\',J_.ng der econom:iE:cho persoon.J.i~ikho.id aJ.i:3 g.t•o.nd-· 
sle,g der o.r.:H3'21:t'J"ijk.e mt)dcdi.11.gil:g aa.n. Z:i.e sup:<:'a .n:r·. 4B OR. 
( 42·1 ) Aldns kan me.n na tier<. mc.al:'.i.den .n:.i.e-t tri8 er rc~e.ge:t'fln o 1) er::i'1:1 Bri.nvnJ.. 
ve...ri dB tegex1.:::t2·ever~ fl1JG~10 :febr .. 19'17,J3G}Jt43~·II-·47 (54)., 
(422) VgJ .• Sfä~-, 6 nov" 1896~ 'J3G·l';t 22r 1164 (117Ll-L Hoskopf' •. ~tJhr 
en SBG 5 20 mei 1893, BGE, 19, 248 e.v. 
. i " 
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gul.den rn:i.ddenweg; go2.;J.(~l1 de totale co11text, is bépa.lend. Niet de 
f'orme~Le waa:rheici ~~ ds juistheid of de· e::ta:cthe.ü.f der meegedeelde 
Daarbij komt het op de i.1111e:rJ_ijke wai:1.:r.heid van· de .reclarne'booc1-
schap .t--1an. Deze is gerealisie.erd, · wannee:r· diegenen tot wie de re~ 
clame z:tch richt an. die over een .normaaJ~ ooè'r.'deEüeverr!'.logen en de 
v-olge·ns de af;.:rd. ·dei> :r·ec1.amé te verwachten> opmEl:t.:<.kzatun.heid beschik-
kenp een 
275 •. ]km tweede bGfSi.J:l.g:r.i,] 1~ geding .( 4.24} ,bet:ro:f ·een. strijd tusse.n 
leve~~·erv:e~zek\~rüJ.gs:f.irrna 1 s oveJ'.' · een k:ra.nte.i.1'be:d.oht cloo:t• één twee 
\: ' 1 
veirrni.nderen de:t. aan verzekeJ:den werd uitgekoerd · Het IIo:f merkt dna.J:•"" 
11 Der Koriliu:r•:r(m.t ha:t f~·::i .. ch. gegen so:Lohe.n Hek:Lf;;,rne und. We.rbemitted.J..i.;uJ.··" 
in dem bet:r«d'fonden Geschä.:ftf.-;zwei.g iib:Liehe.n . 
.Anst:linr.'iigkeii; zu. bewegen und name.ntl:Lch u.r1wcl-i.:n;-,~ "schwindoJ_ha:f:'torr 1, 
das lublikurn tÉiu.scl:r.r~).:o.de .Anpreisungen r-'.Ju w:1tE1J.:1 J_as~~e:n; er he.t sieh 
zü enthalte.n u.nd t:),].l.eE1 zu v errneidan, Wii-tr.:1 nrH~l1 I.nl1alt uud 1!'01.:m oinc! 
pi·ovozie:ct wordt~.v. oder es he.,}.Jd].e sich um Notwehr ode:r.· doch. be::.·1~:ch-· 
I A r) '? )- C1 ~'J:"f j\·î···· 1) . . D ·1 1• A ~ 1- Po ~"+·~ ... ) •)•._, ___ d.~., e.c. i> , __ z! 0'1-·bJ, onder VfiX'W:.tJzing .naa.r. v N 
Wäh.rhei t in deJ.' We:dnu:1g r- .A:r.·chiv :ft~r das Wirtscl:1aft.srecht, 
e.v. l-i..dde: SBG~ 10 :f'.Bb:r» i9"l7r BGE, 43~II-47 U,ï2); E3BG 1 9 
1961, 13Ç-}J!i~ 8r( ... ,~JJ:~~1·.-~-~~. ( 'i'î 6) & SClIOI~·r·rfI:B;B11, I)ie ve:rf~:l~e"icb:~"?n.d.e 
li11'°J, ... 1:.ü:'i. 46 (> 
BirAUNMUEHI, 7 
19~"ï:1~ 63 
n1it; j .. 
HeJ-;:J_a-
-tot 55). 
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Dat er te1A vr:î.jwa.:r:i.ng van r.z;chtma-tigE:: b~..il.s.ngen werd -gehandeld i.s 
j uiet. De bi ttr:n·e concu:r:2<err!:::ie op· het gebied der l.evensve:r.:•z13kerin°~ 
gen in Zwi tsex~J~and trad met· de we:r.'eldoo::clog i:n. Ernn. bijzon.dere :fa-
se, we.arb:Lj de maatschappijen g:i.ngen appe~leref.1. op de nationaJ.ie~­
tische · gevoe~Len;;J van ·het lmbli.ek. Daartegen is .rJ.:i.ets' in te bren~, 
gen., zo J.a.üg dit binnen gezonde, VE~rsta.ndsmat:i.:ge gre.r.1.zen bl.ij:ft; 
worden dezEi oveJ'.'Schr-ede.D. d.a.u maakt dit een. onrechtmatige daad uit. 
Bij J.'.l.et ma.ken vän reclame inoEd; d.e ad.ve:t'"l;;eerde:r' zich a.:t'etel~len op 
de gez;indhe:i .. d· va.n 1w·t pulüiek op het ogenblik van de pubJ.ioat;ie 
( 425). Zo moes·!; de :Leve.nsverzeke:r.ing · wet!;"~Y.I. dat t 1>Jegens de oorJ.o-gB·~ 
or.nst;andi.ghede.n, het: pub:U.t~k zich gc·makkeLl.jJc laat a};e.J".'mererc en. 
Uit de bewoo:t•c:-lingen ·(.ran de :r'eclamc bleek dat een VR].::;e ind:r.tüc werd 
we:rkel:LJke oo::r.i;~aak fJt:tggei"eerde, Dit vo~LGtond. om dG :r·eclame on:cecht~· 
. 2'76. Een derde geec;}::d.J_ betrof de ,i:n1bJ.icatie -van et~n ti:-.:.be}. die v e:r'··· 
schi:U.snde mi.t1e:.ra.:Le waterf_; volge.n::.1 h.un mine:i.~aaJ.gohaJ..te :ca11.gschikte 
en een t:abeJ_ mf:d; de prooent:uele V(·'n'houding op gro.nd va.n. dt:~ rni.n.e," 
:t'aalgeh.al teE, W8.fJ.1.'bij het ei Jf E::t' V&.l'.1 d..~ adver·i;ee:r:ode:c op 1 00'.X~ Ws:rêl 
.geei~eld~ :Oe J.::1r.:J..n.{~:scl1J"]-i:lc:~.r1g °î.\TCtS c.lCOX' c~e.n d.E)(1ktJnd:lt~~e g·c:;ill9:aJ".:t <?.ï\ d.e 
omdat ëbe inà.:.t'llk weJ.'d gen·:eJ.r.t dat het min8r·E\.f.JJ_gehalte a~U.<::-,en be:.:paJ ... c~nd 
zou zijn vocx' de kv-1a~Li·te:L t ·~:.an. hHt we,te:r ( 4-26). 
Het Ho±' be scb.oüwd.e de x-;_:i,ugJ_ij Ed~ e.J.s ;ju:Ls t e.n ve:i:.,wic2·p ds.arbij het 
criteria, niet had opgen~men (427) de ranglidst nog nie·t 
Zo ook: ;SBG-" 9 rne:L '1961 1 BG·E~, 87-II-i'l3 en GEUR. AI'.C:,196·1 1 544. 
ju ... n::L 1929, :BG·:E :< 5'.5·~TI~178 ( î S-l -182). 
(. /1'. ·')···· '"'7 /"\ Î\~ .... ' " 1 1 . ., + ., ' ' 0 
- C~ --.JoC,_l~(:E~-X.lS Vl(o;:C'Cl ~:~.C;._&"G.Le JB.1-"Gn ~L~-i-,;e::r 011:r~ec.tJ.-cm~~J..t.J~fJ r;eü()J:1 ("..t(~e.1"d., 
het. kiezen uit meerdere, verschillende onderzoeken v~n het en-
g LU~lE> ·t i &~8 i:: e '\to ox1 c1 e c o.r1c \JJ~":'C ent: .; SJ3G- , 2 6 J Etn. ~- 1 9 J2 ~ BC} ]~ 1 5E:?1--~ ]~ ~L "" :?. ~~ ,. 
- ~~~,,----s--=---- ~~~"':."'"-"-""-,;;;c;;'---,:;;-"~---~~ 
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onj~iat werd ~n bij opname:van dese ~wee eiseres op een nog 
kon bekl.é\e;en. 
De pubJ.icatie druist ook niet. in. tege.n Treu u.nd GJ.auben. In.u:ne:rs; 
een. aanp:ri;Jzi.ng die birmen het :r.aam van een. ob~i ect:i.eYe vergeü:tj ·~ 
eigen en anderma.ns waa:r• bli;i:ft, 
overschrijdt de gJ~·enze.n van. dr::: toegeJ_aten · econdr.ni.sche propagan~· 
dt~. niet, voor zover ze op ~juiste gegove.n.s steun.t, ook a.1 stel.·c 
men voor het ·ove:i'.':i.ge vt:iorde1en van het e:L,gen _p:t'.'Qd ulct :Ln een hel.-
der conciur:re.ntcn beoogt 1 io nicd; re.:ihtma:tig. 
Verde1r laat b.et Hc-:f opmeJ'."ko.n dat de :cecl.ame toch één wez,e.nJ.ijkB 
maats tai:' voor de k:f:iU~':it:"l van mineraalwater aangeeft; ·dat~ b.<d; pu.·-
b].iek voo:ra.l op g:r•ond van de srna~:üc ve.n r.fd.UE::'."aa:L watr3r oo:cdeel.t 
ma.at:r.egele.n. ke,n bekampi::~.n. 
277. Ban vie:rd.e gesch:i.J. ging. over ec:n brf:led opgezE~tte campagne 
va..n zwart:rnakix:i.g en bekl.?..dd.i.ng v~n de war.en ve,n. een oonou.T·ront$ 
gepaard gaande mHt aanspori.ngel'l aan wi.nke.l:i.er~> om op vY."ae:,g naar 
zijn produkten het geadverteerde in de plaats te geven (428). 
de-: het Ho:f hei.~ beg::d._p afb:-ceken en bek:J.add0n aJ.s he·t vocirste]_~· 
lex,;, van de eigc-::n s,a.J.'.'d ·van een conoürrerend product (hic<:1.:' otroo:i.-
·15 jan •. · 193Öt 
::::::~ 
- --~-:--1 
! 
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278, ·rn de ev .an.t:: e.i1.S 
zwartmaking var.i. een ooncu:rren:t: 1 het aanhaken aa.n bekend11:~ _p:r.•o·~ 
dukten ve.n deze en ('Jen kritiek op 21ij.n p:r.•:ijsbeleid. Verboden werd. 
hei: openbaar belaoh(3lijk .maken van. de crn:1çu"1'.'rorrt door eEH.t wocn~­
denspel (430) 1 de hatelijke uitlat~ngen over de aard van de con-
curreren.de ondernemingen· en over haar prijsbeleid o Ook hf~t t.eron 
op ande2'.'ma.ns good.wiJ.1. is oneerJ.ijk omdat de co.n.current het zich. 
niE')t moet laten welgevaJ"len da.tj' een. ande::r. mooiteloos de rem.i.l.ta-
ten v~m ~'1ijn. d.oo:t• inspa.n.ninge.u e.o. g·Eüd bereikte verworv·,9nhode.n. 
. ( \ 
u.:i.tbu:i.t 431 .1 * 
279. lloie;e~Lfd.e eiseres ~ ee.n wa:t'tHil:1ui .i<rnnketen kreeg hed; even. 
nadien .aen de s·t;ok met de §2:::.P+.."itû1L.Q.Q.!N~'.::El:Y 1 omtrent de :reeJ._ame 
voor een al:LF.;;Br-ei.nig(:i11.cl middel (432). Het hof g:Lng ex· da.<3.~".'1.:i:l.j 
van u.it da.t het .nie·t onjuiEd; en dus .niet ongeoor1.oo:f'd .:Ls 1 dis ge-~ 
ringe samm1s·tel.J_i.1~.,1~sve:c·schil.len bestaan. De x•eoJ.ame dru.is·te 
echi;er in "tegen do goedE"1 trou.w omdat op bedr:;ikto wijze v·/f;x·d r?o;e-
steld dat de ooxJ.cur:r.ont het publiek ld:thnitte ( 4~53) e.n het prijs-
ve:cr;ich:LJ. woekm~wiru:~-t~ betekende• Z.ulk<:e waarderingen en mo:t·a,~U.:teit:::;..:. 
beoo:r.·deJ"ing0n ve:re:i.sen da-t; het pubJ"iek de w,.::i"re toedr1.:1oht dor za-
kr::'l.n. kent of dat t~w.,'1::1.nste wordt ai.;u1gegeven op een n:L·3·i; miFJ].f'.d.'"' 
(429) EUDG, 20 dec. 1932, BG·E, 58-II-44-9 (460 e.v .. ) 
(430) Zo ook~ SBG-, 17 jan. 1933~ BGE~ 59--II--·15 (25) .-
(431) Het zgn• VorGpar.1.n-1:1,x•gumen.t der Duitse :rech.tsprfüÜ{:. Vgl. S:SG·~ 
~7 mei 1924, BGE, 50-II-195 (201), Vin de Vial 1 waar er tevens op 
gewezen wordt; dat de merkhouder rz;uJ.ke ae.rü1e.ke,nde :i:·eDlarne rd•.:d~ 
hoeft te dulde.nD omd:;l.'t i;'Jij tot verwate:r:•t.:m var..i. zijn. merk J.e:Ldt. 
( 4 ~.l"J \ c>BP ;:;.:.. I ..., U" 9 
'• 
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ö.e.nde wijze,: op,· weJ:ke .. feiten uit Oo::i;•o.ee:L E-'.lteuüt 1 zodat de lezer 
kan oordelen •. Ook de. aanbc\lvel:i.n:g. het' produkt .:van .een. met name 
genoemd cci11our:l:.'ent niet te kopen~ j_s ·op zichzel.:f.' ohrechtmatig 
(433) 
280. In de .L..tE.s-zaak. (434) tussen dezelfde pa.rtijeu 1. stelde Migi'os 
in haar recJ_ame da.t cte doo:r haar g<:1maakte waarderingen over I1ux-
zeep (het p:r.oduct de:r. Sunlight~Company) in haar t ijd!rnhrif'·t niet 
deel uitmaakte van. enige concurrex.rtiestrijdi maar sociaal-eco..1:1omi-
sche en -politieke doeleinden 11s.s-b:'.'eefde: WE!J.ke vrije kri ti.!:.,k. 
noodzakeJ~ijk is en met concu:rrentie' niete te ma.leen b.EH:d't. Kat 
Hof'. verwi,erp ec:htel:' deze gedachtenga:ng en st(:3lde dat P 00 econo·" 
mis oh? kritiek in ~~eJ1 co.n.te:r~t vEu:1 c:onctU':t:e11:tif: wo2~clt geuii;; deze 
kritiek volgens het UWG moet worden b'eoo:i.~a.eold. Dat. d:Lt nood ~:rn.~· 
keJ_:i.jk wordt a:f:'gele:i.d u.it het f'ei·t dat Mi.gros geen !.:'!cononliwt. is:• 
die zonder c1j.r.ec.t pecu11.:te.i:r belang voor een opinie vecht, maa~c 
Sun1.ight op het gebied van zee;p ( 435). 
gehangen met. de tekst 11 Ve:t:•ka.uf' verboten auf' .A:n.ti~ag den Oel t:r"Ur:'ita ,, • 
( 436). De eis om deze handelspublic;i tei t te doen ophouden wm:dt 
(433) Zo ook; SBG·~ 3 dee. 1935, :OGJ:i.:i, 61...:uft.::5,U (346),, Vo.lgG.ns 
GER.lVJ.ANN, o.c., blz • 2'.:ï7, . W&.s het Hof hiEn· 1 g<-:lZi-en de i'ei ten, i;e 
streng. 
·( 434) 
(435) 
SBG, 15 dec. 1953, BGEv 79-II-409 (411 
De Zw:L tser·se 
430 en SBG, 6 okt• 
·e.v • .). 
ma1clc0:Li.jk een conou1.·:~"e.ntieverhoudi.ng aan: mer,. gaat vom~t op de 
t•;a..arscbi.jnlijkli.eid. Eil'.J. vo~Lsi.-;aat e:r.•rnee v.si.st ·te steJ_l.en. d.at de 
aangesproken al~entele gedeeltelijk de~8lfde is, ongeacht de trap 
van de disti.1 ibu:c.:i.E<Ladde::c waarop 'beide i;egens-tanders in he·c geding 
zich bevinden. VgJ. .• V.ON l1UERBN, o.c.~ nr. 45, b].%;. ·19. 
1 1~ -- ' ~ " " ( s·s· ~ 1 ~' . .JO) J..n f'.le.n. vroegere proceo.ure '-'· (!·, 2 ±'ebr<. 1952;, BG·EP 78---II·-
.1 64) wes, wegens me:t."ki.D.b:r.eukr ae..1:1 :Mig1:;os v·srbod.en uit d.(2 V13r2,nig-
çle "Sta~tsn i.uge·voe~cd.e IJv ... x. ... ~zf.-:;e.P é1~1.x1 ~.t.a.ge:r~E:~ ·PX'J..JS dtSl-11. clEr ix1 ;~i,li i;;:~o~~~1 ·._,. 
land vastgestelde verkoopprijs te verkopen. 
_j 
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doo:r. de firma. Sun:Light in de! ogeá van .het publiek kr·enkel·1d wj_J_ ka-
voor de overtreder wordt uitgebuit~ Daarom f'aaJ.c1e het beroep 
op de vx-i.jhe:Ld van meningsuiting, dat doo11 Mig:eos was ingeroe·~ 
pen (437). 
ltfU~orde.l~M· 
281 • I'rinc:i.pieeJ_ heeft. het Hof steeds gestelcl à.at b.:itiis:cb. V•3J~·~ 
ge1i.:ikende reoJ.a.me geoox:loofd ii::;, voor zov(~X' 0ij zich houdt bin-· 
ne.D. de perken van een objectieve vergel:L,jlr..ing van de eigenschap·-
. . 
pen der o.nderscheide.n 1~rodµoten. Ook al ·s-tel.t de advE~:r.tElerdo:;::• :b.ot 
. "n ' d .1 r t . , "·'. ,. i-· "'+ . , . . /I -; , " .. i· .· . .· ,, ·t """ "' . . . . r• , e1g ~.n p:r o U.h .. :in p.r:'. c; zon .. ,,(;:;! ~Je, :i. . .n, ___ en cLt , op J t.Lt.i::, ,e 6.-~f.eve.n.".., ne-
,,, l. ; ' ' 
a]. blijkt dat a].G ui i;dxukkeJ..ijk0~ ve1:-~:Lsten i:üechts d.e eis ven 
waarheid of ;j 1.:ds the:i.d ~i j.n gestold~ en d:3,i; d.e E.dl:>on v«;;.::-1 v·o:Lle·-
digheid en 2i~3.kt:,lijkhei.d slechts in onder.gè"schili::te o:cde werden 
gesteld. 
a:f op .. de op:i.ni.e va11. d.0 doorBneE>.JEiZeJ'.') die mEin echteJ..• e.:lf'l 11og13.]. 
sneJ" v01'kee:t>d.e co.t:i.cJ.usies t:r.eJ.d.cend ·op..,.-€d~ ( 4J8) en waa:r·ve."n men 
het oo:rder:~J- i:;e:cecht e~ls ~';te:rk ti jàsg~bor.i.den aanziet ( 6i<39). Ook 
(437) De Zw:i .. tse:rse rE:ch.tep:t•aak e::i~·k<?n-t wel dat: ht:,t; recht o:p :r·er.::.:Lw·· 
me oen uitvJ..oeisel is van het grorJ.d:rE'cht de:i:' vrijheid. -.r::""':\ hande:l.: 
en ':1.:i .;V8't'1Jr.;·'td (..-,.,., . ._ '')1 1::)\.lJ'.''dP<''\7'<~-v•f·,::'"""'"'"g'). 8''.(1l+p-'.' 'J~ ,·;t ~7''"1" )··1"'+ · ,._ ... t.J _, ___ \,,-..,.,,. <:"",.......l, l.J'Jl - )...._ ~ ·-0 "-·'•,._ ~'-·"'•l._,,.,.1.:;lA,.J".J:. ~ 111 V •uV-,-J- -.i. ........ \;" ~-"-v •.. J.. .. \ ... ,.> 
recht.op v:r:i.je mc.r.d . .ngsu:î.ting; dBG~ ;~~5 ma,;trt 1921f J3G-l~~-4'7~-I-45 
(51)1 23 nw,art 192(3~ J3G·I!!u 54a.1".94 (96) 1 20 ,J\.U'li ·19,ri~ SDG·~ 
67 ... 1..;;so (s6-.s7'). 
(lDf:l.) S:SG·r ·15 ja.n. 1 '.0::'50, BGB~ ~)6""J:I--<24 ( '.:53); 26 jo"n" 19:52f Bt}Bp 
58-II-22 (27)r 20 d.ec. 19j2, BG-B" 5<:3·-·II-44-9 (46·1); fl:f:.H~·s 17 ,jan. 
~9";)'7. )lf''i' ,._g TJ" •1ç- (211·). cq::;r• "J:, ~C'"",.. "B...,.,, ,,.,, ~~- ",_ ("--1··\ 
t ".":;~ ... ~~·.t:i, ?vo:t=· ... ·~~·,J' -:~; 0.JJ\X'/I ",.1 ü.ec'll 17_)-:.J~ ~l.\.TJ!,,öi-..:·J~ .. L~_.1:J . .) ,JLri:J)i 
l\.J\dPY1S: SRG· 1 11 jv..r.1i_ 1-92~~,_}3G·~E, 5:) ..... l:f." ... 1'"{8 (·i.~:~~~), "'~~·E1,,'~::..:r- ~::t~t.r! }:i.e·[; 
.Pt.:tbli elc v E)~~J.. n1e ex· 1...:.:r i t 1G che ç:!:i:Ln. ·wo ;:'à,i:.: te f7.fJ.~E' r~·-C-1t er1 c: Z :te c.1.f;; }J::? ~)1J:c::: ,".~ 
king van dit arrest supra. 
, 
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inzake de vereiste g:i~aad van zakeJ_i jkheid 'is men streng: sugges·· 
tie~ hatel:i.jkhea.en~ misprijzen en .. moraliteitsbeoordel.ingen zijn 
steed.s uit de.n boze ( 440) • Een waardering ve.n he·t eigen teg•3l1.o-
ver het conc:u'.l'.'reren.d p:r.odukt ·mag sJ_ech.ts ui.tgesp:i~oken word e.n zo 
precies aangegeven wo::i."'dt waarop deze waE,rderi.ng steunt ( 441 ) of 
zo de wa:ce toed~".'a.cht algemeen gekend is ( 442). Het beweerde mag 
echter ook .niet te ve:r terug in de tijd gelegen zijn (443)~ 
noch mag men op grond. der ongwJ.s-tigste f'eiten ove:r de tegenstruJ.~· 
der uitspraak doen, wanneer daarnaast· de mogelijkheid bestond 
op grQp.d van andere feiten tot een gunstige:.::' u1tr:1px•E1.ak te k.o·-· 
men (444). 
Vol.ledigheid VF.Ln de v01~gelijl:.:i.ng · is niet vereist f :;-;omin wat be~ 
treft het aan·!;al dex• aan.gegrepen concurrenten ( 445),. al.<s wa.-t 
betreft de factoren die voor bespreking in a~nmerking k~men 
( 446). Ve:-ce:Lst is ds.t h<::d; to.taal.lJE?eld op grond van deze par." 
tiäle gegevens nàar voor geroepen, niet wordt vertekend of ver-
(440) SBG~ 26 ;Je.JJ .• 19)2, BG:El 1 5.:3·-II-22 (25); 20 dee. î 932~ BG-1~; 1 
58-II-449 (460-61); 15 dec. 1953, BGE 1 79-II-409 (413 e.v.). 
Vgl. SCH!i1IDt o.c.~ bl~.J. 76., 
(441) SBG, 11 ju.ui 1929, RGB, 55-II-"178 (182) acll"tte cüdus vo]_." 
doende het èr.tkel.e ::;,8,nduiden van het mineri~.e_J.gehal.i.:i:l de:r vei~-
s chiJ_le.nde wa.tt:<t'S. SBG, 29 juni 1894, :BGE, 20 J 557, i;:-,-i:;el-'c ecb·-
t~n:· dat de bewer:Lng waarbij men p:rat gaai; o_p iets wat i:iJ.eeht1:1 
korte tijd wae gerealiseerd, onrechtmatig ie. 
( A110) "-~B"' ""( . . 19·-·z :r.:oG'"' '1· '-j-.:c. u li- 1 1 ,J a.n. · 5 :> r J: .. 1 J:'.. t 59-II-15 (30); 3 dec. 1935, EGE, 
61 -II-343 ( ;Jl].7). 
(443) SBGP 23 nov. 1895. :SG]l, 21 1 11B1 (°lH39); Botseh<J.:f.t des 
Bu:ndes:r·a.tr:; Über den u.n~Lautern \rki~·tbewerb vom 3 Nov. ·1 942 ~ ge·· 
ci·t. bij 'rROLLBR, o.c.~ blz· 199~ voei-.nont ;:'"~Oo 
(444) 
(445) 
(44-6) 
S~BG-, 
SBG, 
SBG, 
11 juni 19~~9, BG-n, 55-IJ~'·"î78 (181 ). 
1 1 j uni. 1 9 2. 9 ·' B (', }; , 5 5-· :C I ."1 7 8 ( 1 81 ) • 
( 4~rî ) SBG 9 2 6 
BGE, 20, '557~ 
j H:D. • 1 El94' 
~~~=~"==-=-c-~c~è,-" r~1~ 
--- l 
1~- A-r :? 
~ f ·- [,:::3 
R<:it feit da-& mè.n. do onoei~l.ijke rl:ied.edingii1g e.ls. een vorm van. 
rechtsmisb:x:'uik "beschouwt, b:r•f..:ngt mede dr:d: de concu::t're.nt; sJ.t:~ch-ts 
bi.nnen de g~ce.rizt-:!1'1 van. het voor een ob,j ectievE:-; vergelijking 
.noodwendige, d.0 p::E.'odtH;·b:ü1 en andere economische J!restat.ies van 
een concurrent mag bespreken. Gedeeltelijk blijkt dit uit de 
me.nier we.srop men de· eis van zakelijkheid., juir:;t:h.eid en voJ_le·-
digheid opvat. AJ.d.u_s rnoe-'c men k:r.enkin~n: . .A§_~rns_cl_~fli:ti:li§.:r. "YeE.~: 
mijden, w&.nneex· dit mci.cz~eJ...ijk is ( 448) • De.ze eis wordt slechts 
terzijde gesteld z,o 11lt:in uit afweer, nood:tciestanà: of' a.l.s E.int-
woord op ,~:r·ovoc.::~tie cf zo men de Onee1·lijke ha.ndt:i_l:Lnge.n VB"n een 
oo.nct:ir:ren;,i; wiJ._ beJ_ichten. Behoude.ns bij noodzaak~ moet de adv er··· 
tee:r·der ~z,j.ch bin.ne.n. dE:: e;renzo.n van de ee;ox:i.omische p'reete.ties 
van de concurre.nt .houdmJ_ ( 4Ll-9) f p ersoon~Lij.k vergeJ.ijkende re-
cJ_ame 2,al. dus i::üecht:s :z;ec0:i:.' uitzonderlijk toe].aatbaa.r zijn (450). 
Dit kan s.:L()Ght.s zo 3i~,iG indien he-t algemeen beJ.ang .met tie, mede-
van objectiviteit gesteld. 
De vereisten zijn c:d~ren,g en. b.et is opva.llend dat het :-o-;witse~c.se 
' 
~~=t~j 
~~~~~~ 
geen enkel. ge>ral van. :ce c}1trr..sd::ig geoo:t'~ 
1 
Bundesge:r'id:-1.t sinds 1 930 
1 
1 
dec1de verge:t:-:.jkende :t'~)r::larCTe e2··kende. De beide gevaJ_J en van v66:r· 
deze datum diE1 reckl:;m1:-1tig 'Wf;rden geacht 
( ·1 A 8) C'î-)G' 
. l •'··t· I :~ ....... .J j 1 0 f'r:3br • 
ze]_)_"·Ai..1soe:r.:r.b.0den i 
aldus onrechtmatig 
' ' . 1917, .. BGE, 43-II-47 l55); Obergericht Appen-
.. , ·· 'or-5. (''RUR I· --r01 196.r, I ~7 Jt.L"L !"·'.) ~ :r.L .•• J .. I, . <:., • j, ve:i.'klaa:;,~t 
waren 
de oproep ·toi; de cons\i.ment<,'J:l. do gead~.;«?:ctf:H:::rde 
met name genoemd c oncu.rrent ·te· ve.rge]_ijken. mE' t die v a.n cse11 
(4A9) DCHIU:D, o.c., blz. 79. 
(451) S:BU~ 6 J'.l.ov. 1896, BGB, 22, 1164~ Roskc.)pf'·-Uh:r·i vmar recht-
n1&1 ~~ :ig 'tY 01~a.~t~ t?;8ijl clrt.: d.E~ 1).i t:t-:l .PX'fj ~31r: ov·f:1 1~ ee.n. concu.J::-cie~::"e!l ~1 })r od tlct d. e. t 
dit u::i.te:clijk :-,,;ee:r ·'.'l.r.rnoedig, r.i:i.et- om aan t:e ziEJn en plomp~; an. vo:t'ff," 
f.sE!Yi.nrt: ie1 e.n hffl; b.oge:1" be,3.proke.n SI3C}J11 juni 1929,BG-E~55--II-'l78~ 
·, 
1 
-'"~---.--"-~-.._,,.."-"'"""~""'~""~-"-"":".."'~"'--"'-"'--"'-=--"'-~ 
l:::::i 
'] 
1 i 
Glauben 
w6rden aanvaard (452}. 
Hie:rui t blijkt d.e,t :i..rJ. E!en land waar .een prin.cipiee~L verbod 
nooit gold, he·t: voo:::.' de concurrenten uiterst moei.lijk i,s ,qrt~ 
,. ' 
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eercöhbed.cnke.lijke r waarclevo1-le reclame te maken die ve:t•bru:i.-
ke:csnuttig is en .niet meteen· evene;eer· in een land 11'.et pr:L.nci·· 
---~-~·-·•--__..~~·~~-~.~•-~"•--•-,-•r·~-.•-•o"""---•• • .-
pi e (~1 verbod zo·u~reêiii:!ua-t;ig zijn' wegens het bestaan van eer.i. 
ui tzonder:i.ngs-'coesta..nd. Uiteindelijk bl:L;jkt dat ook in Zwitser-
land slechts onaanvechtbare ve:t•gelijkende reclame werd en kan 
word•3.tl gevoerd., in gevallen W<ota:r het betrekken bij het e:igen 
·om hG"'c e:Lgt:n: aanbod te kü.nn.en bek.enclmak:enf werd opgedrongerJ_ 
( 453). Dan üchter bei:=;taat er wezenJ_:î.j~~ gt?!en enkel ve:t'S ch:Ll mc:e:r.· 
m,3-t; die ia.n.de.n. die van. ec.:in .P~~i.ncipieel verbod ·met uj_:tz,onde:r>ingen 
( 452) GBRJ\'Lîli'[N t Zu.m Verhä1.tnis zwische.n der GeneraJ"k:1.ansel dc")G Wett-
b ·"''1'''"•' 10 <• ;:.•e"' E' +·z· E;" Ul"C1 qe·l.l:."" r.>n S ')'"' 2· J. '°'.] + ·~ t· ·bes· ·t;-~; t"dr~n o:~,,,.,,. t c.- ''hJ:"": -<'"' +"l.l'l" ........ ~c:: . .i...1::J>~,.,..~:');;.._. ..-o '"'•-t. u" t.·.-· ·.t~ .... 1-{ • ..u_t.1~ • O·-· -··t .1..~),;_1 ~.:i- -J.".J.v -'-·;·· 
Wa:Lthm' Hug~ bJ_z,. 223. VgJ". Tl10JJLEH 1 o.c., b1.z· 200; VON J-3ïT8m1::H, 
o.c.$ blz· 69: 11 Im Grunde: geht de:i:' StrGit um Wo1."tG, wei:L die 
Hechtsp::cechung _ê,§:_chJ":i.,sJ! die ve1.•gleicher,,de Werbnng,· stets verur-
i~e:L:Lt hat. 11 
(453) Q.J<;I(jVif~.NN~ a~c·~ F'estsch:t0 ift fih.' Wr;i,J.ter 1-fog·, blz• 22~'). 
He·t Zwitse:cse Ze.itw::i.gsve:r·.leger·-Verbe.11d verbiedt de OJJnamo van 
vG:r.gelijkende reo.1.si.rr.e aan zijn :Ledez1 om eon:f:]_icb.~n. met klexi.-1.:en. 
"te \1·oo:r•k.omeri" Ook het Schweizerische InEJf.:);'(~nteJ'J.~·Vr::Jxban.cl. b•:lvee:lt 
iijn leden aru1 geen vergelijkende reclame op te nemen. Zie 
B .AUl'JR et ::::ü:Li" YergJ.e:Lche.n;:le Werbux1g j< bJ.%1. eo e.v. 
Dit otacit in schrille tegen~telling met het optimistische beeld 
der Zw:i.t<:•erse prakJ;i.jk, zoa1s die doOJ.' scmm:i.ge voorstandf:):f.''f; ve . .n 
de ophe:.Cfi.tip; va.rJ een ve:rbod va.:n ve:r·geli jke.nde recJ_er:ne in Duits"~ 
land wordt e.,fgesch:i.Ld.e:r'd. Zie a:Ldus; VCiJ,p t OIJG B:r.eme.n e:r<La u1:,t. 
ve:cgleichend.e Werbu.ng~ \fiHI', 1962~ 25 (26); l\JAJ:m.ZEN, a.c. ~Z:i:'b1'1 t 1962p 
•'lP.-'1 ( ·'J06- \ 
.r.:. l-l'~r \ c:, ;;;t I "' 
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2'Ët2. Indien Hi.i samenve.tterid de onderscheiden bel.an.gc~n bij verge-, 
lijkende recl.ame willen preciseren, dan dringt zich het volgende 
op: 
1 • de V§l_;;;:_br..l.:tik&"".:.ê. zouden. werkeJ_i;jke voo::cJ_ichtingseleme.nten voor 
een rat·ionele aankoop in de recJ.ame moeten kunnen he::rkenne.n, die 
economisch relevant zijn. Deze elementen zouden moeten dragen op 
pres.te.tü;s in verban.d met de aangeboden waa:r·(454) en !2.,;i..et op de 
handelszaak . of rle .. persoon van de 6rtà.eJ:'neh1er, te1·rnij d:i.t nodig is 
of e<~onornis oh 1~elevant. 
Hiermee l1otst het belang van de adve2•teerder ( 455) 1 die zonder 
weJctelijke dwang ~3u:Urn vers-b:i?engi.ng van de zakelijkhoidErnie: 
nie·t zaJ_ aa.nvaa.rden. F omdat d:i.t zijn vr:Lj ini tj;Ftti.r3f bek.no-t en 
b :i'.·engen. 
gl'.'OOt mogeJ..ijk nut afwerpt in verhOLViing 'tot de kosten die hij 
daartoe dient te maken. Dit .nut wordt vertaa~Lcl door de k:r.achtf 
de efficiantie dat het appél aan een koopmotief bij de ~erb~ui 
kers voo11 hem h.eei't. In furtcti.e hiervan mo8t hem een zekere vrij·· 
( 4-54) SCHWARZENFIEWI-IEB. ;r. 1 DElr LE:iBtm1gt:wrnttbewerb, 1üz.. j2.6 
e.v. ncie~t dit d~ afzetprestatie~ die hij de enige relevante 
prestatie VBn da concurrentie noemt. Deze differencieert zich 
in de kernprestatie (alles wat de waar zelf betreft: prijs~ 
ki·ra.n tite:i:t en. k'wa.liteit) ~ à.r::~ vervolJ_edigix1gsprefftati<J (bv. be·~ 
·t· l-i ~·J"- 'l·i +n·' ·t-n ' . ' l ' · · d .t t' (1. ·' a _ngo.dei -u~i ·~n, en in ~e oiJzon ere pres a ies \)V. pre~ 
" ' !l!:L8f3) • 
( 455) OmwilJ_e van. de :fu11darnent:,3le vrijheid van rec]_ame k1:1JJ. de 
adve:ctee:r.deJ.'.' niet gedwongen· wo:rd fü1 met dE· ~_0 igex1schB.p:pen ve.:r.:i. d.e 
aan.geboden waa~!'.' aJJeèn ree.la.me te maken. Wç;]_ iB de be_p.;:~rk.ing 
tot de economische p~estaties noodzakelijke voorwaarde opdat 
de doo:r.· hr3m g1.:;,voe:rde verge1-ijke.n.de :t'cclame rechtmatig zou kunnen 
zijn. Zie: BG-H~ 15 maart 1967t• GH.UH.~ ·1967: 596; noc:.-t; U'l'F:SCimRt 
Ku tJ>7) ,_, -1 m11 -P-f' c.,.., •pa ~•b .; ,..., ri ""J ·- • ·~;c:p":r ~) '"<\ -i-' -,"1-) ~,, 1 9 (_·)· ('"":\ • r.i. PTuTnn ·• 1 °-or; o'"' • /,_/1. ·_·)p • 
--- 6'- ,r: ..._.W..._ o.•w'i.~ ..... ~._...,,,_',/...,,....1.., .J.,,.L..l...J-o,l.,...,.J.,.5) .k.J_",.1,_J.," ""-/ ...i...t:,L...i.. oC. -6i' \~.L"- ,,. ..I' , -,·-, ~ 
noo-t KN01?I' l' 405:~ lr.1:5.tu:;.e.n Gi.e i:._9E1.:r.en. • 
' 4 
1 
1 
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heid worden geJ_ate.n. bij het advertex·en: ook het succesvol kun-
nen adveY.'-Ceren j_s. een ec011.omischr:0 p::t.'°<3Sts.ti.e die bes~herming ver-
dient •. Bovendien moet de Rè:verteerder van een zekere me.te ae,n 
vrijheid genieten bij het kiezen van de doelstellingen die hij 
aan 0ijn s.dve:r.teren zal. "ten grondslic:i..g Jsggeu. I.i:l. :fu.nct ie daa:rvax1 
moet hij ook op verschillende wj_jze.n kuru.J.en adverteren. Noch-
tans moet hij do.a::r.b.ij de belangen van het pubJ.iek en de 
J..iSEJJ::'8r.tde ond. e:im.emers on:tzie.n en dien.en hem d.uG beperkingen. te 
worden opgelegde Zijn activiteit dient E-Yteeds met . enige achter·-
docht t;e wo:t"cle.r1 bekeken: in we:zex1 is zij ge'.l'::i.cht op do ui tseha·" 
keling der rivaJ..:Lsere.n.de ondernemers en op de onderwerping van 
de conEJUmsnten aan. zij.n. wiJ. .• · Di.·t · r17.!chtva.fardigt d·::: strl:,ngheid ·der 
gestelde vereisten9 
3. de .r:.i.Y...~1.i)~.i"d.'..'..~.rtc1_Q._Q..,~,d~.XX@!JillJ2§. hr;:.~bben recht op d.e ff!OgeJ_ijlc..11.eid 
om aan de i;,;·l;rijd om de koopkracht van de consumenten deoJ.. i:e 
standers. Daar on: mag men sl~rnb:ts door eigen fa:cbeid e1:.i. de bekend~ 
making van d.e resu.lt;a.ten da.a:r.•van t:r·achten. de teg•:instande::r.'S t~' 
·verdringen" 
4. da ~rofessionele adverteerder ~-,.--·---~"---~··--'"--------' die de recl2.t1ecamp:a,g.ne o::ckes·-
·treert wordt rneGsta:L rüet r1,J_s af'zo.nderlijk beJ_angh•3bbe.nde be-
schouwd ~ doch z:i.~j.n bs-J.ange.ii woi~d,2.n geacht sa.riien -\:;(:; va11.0n met d:Le 
D 
va,n. z:Ljn. opdrachtgever, die men meestal de adve:t·teerdeJ'.' noemt. 
Het :Ls vooraJ. hqt recht op oen. zeke1:·e creatieve n:emsJ_~.J.g dat aai.'.i. 
hGm toekomt. 
JJi t '~rerël tiie:r ge(l9f1i.n.ieGr·d. onde:r:·Schoidsri- \r8.rJ. }.iet ·bcJ"t-:...n.r~ ~10i.t1 l""let 
koponde puhJ_iek .r ;;i.].LT d.e eigen vereisten van de eoonon1ische orde 
aJ.ei zoda"n.ig. 
~~:~:3 
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283. Elk he;.n.a.1:üen in het econorrd.sch verkeer 'beroert steeds in 
min of mee:r·de::t•e mate al ·d,e:~e bele~gensfeJ~e11." De 'Verbrui1:::eJ:.'I 
grijpt door zijn kcopl:eslist:iing :i..n op het wel en. we& van onder-
nemingent van de ganse branche en zelfs VB.l.'1 d.e geheJ_e markt; •. Zijn 
antwoord op een :recJ_amecampa.g.n.e· be'.tnvloedt het Enl.cces van de ad-
vertentiebureaus. Zijn wé.nsen kunn.en de staat tot ingri:ipen i;er 
vri,jwaring van :i.n het gedrang gèbre:chte· en a1.s noodzakelijk voor 
de econom:i..sche orde bes ehonwde waarden nopen; Zo wordt zijn koop-
. . 
see:r.den onve1:schi.J_}.ig la-ten hoE~ dE:: verb:i.'1..J_iker zich zijn mening 
vormt over !Zi ijn asmkoopgedreg 
in handelen omz"::;it (456). 
en op welke u:î..jze h:Lj deze mening 
Zoals dit belangenconflict zich thans voordoet P iE3 het duideJ_ijk 
·dat de consu1:nen.-t; ~ich Vf.Ul zijn macht op de ma:rkt nog orrvoldoen.de 
bewust is e.n. dst een. :ratione]_er uitoefening daarvan 1rnnseJ.i.jk te 
achten is Of men voor de bevordering vp.n dit rntio:'lee:L ge~-
·. 
dra.g de onc1er.nema:i:s verge:Lijkex1de reclame moet lat~m. ma.ken i_s 
echter zeer betwijfelbaar veel.eer blij.kt dat de ondarl'.lf;)mers 
in hun opve.tti.nge.n over hun te,ak in. de maatschappij en over 
recJ_arne t rnet b.'i:n'-: wez:en van ee.ü goede voorJ_icb:ting o.n.verenigba:r·e 
opva-t:-ti11.gen htüdigen. Ek;)nsationoJ.e vergroting van de rr:arktdoor~-
zicht;igheid E!l"l bevordcri.ng van het; re.t:i.one1e koopgedrag der 
ve.rbruikorc moet rnon. van de: recJ_ame niet verwacht·ë~n. v'loJ. kan '<'~o:c-· 
den geple~t voor een zekere versoepeling van de rechtspraak om 
:r.ecJ.arne ~ die streng objectief e.1"1. vo1.doende volJ.edig en rz;akeJ.:i"jk 
~rsl .. ...t~eb.OJ:!Sllif.1.s.. als :t' echtrne.tig te 1:?.rkennen ( 458). De tot heden 
. ( 456) SCE[WAHZBNF.ISCBJ:iffî.y o.c., 'bls 0 ·1 9. 
( 45 r7 ) ·v·n.;:1.,. G'·. SC1--I1t.I:r.:J{}~11 ~ .}~rlt.·v; :Î.ü kJ~ tJ..n:.~~~8 t 8.ri,tl.6~.rJ,Y! (-?.Y.t, i.Fl "RE' r:.11 t: <.3- es D~r1l.t:l'V"'"''" 
-J IT ·~1 l- r:!PU'P 1,-.-7;1 r::.''79 fr:·3r:) 
,;ern l,.e~;::\,;~Jo\·ft~:'r.j""..>.fJ, \Ä.",. 1_ ... 1.? ;;, ... tg :) \:.J:..; ~ 
(45f~) Vgl. VAN BUNNEN J,q a.CJ,, Ann.Dr. ,1970t35(43). 
:- 1 
1 
door' de· recl.amepraktijk be_reiktEJ resüJ_taten zijn e oh ter» gez::.en 
vanuit het standpunt der voo:t•l:Lchting van de verbruikers o:f van 
het a:Lgerneer.1. beJ_ang verre van· ove:r.tuigena te noemen. 
vergelijkende reels.me di.e aan. deze eis voJ_doet. WeJ. ~";ijn e:r. .QQ 
b.§.J2§X.kLte.:i,~j,p., .t.t.z• reclame me·t; geringe voorlicht.::i.ugsi.nhoud., 
enkele geva.J_:1_en aa...."ltlijsbaar van ee.n. voor de consument nut·tigE~ 
bekommernis om zijn rat:ioneJ_e keuze• Meef.~tal. uit zieh à.eze be" . 
. kommernis na.ar aanJ.,eiding van een aJ..s soha,delijk aartgevoeld ge-· 
drag vanwege ee.r..1 concurrent waartegen wordt geri::iageerd door d(~ 
geschade concurrent (459), ofwel betreft het ee.n .s.dvert'3.ntie·". 
campagne waarin v:ri.j ~-:i.1·gemec:::~n, t.t. z zonder directe~ in tifanlf7J:'.l 
. 
. va.n conou1l'.'renten uitgedrukte b1::d;roft:'~n.b.eid ( 460), J'.'eolame wordt 
gemaakt (461)~ Daar echter in geen dezer gevallen een duidelijk 
moti vorend.G voo:r.lichtil-:i.g vooJ:' de eonr:Ju.ment aanwezig is; kan me;:1 
ste:Llei·.l dat dd à.oor à.e Du:i.tse rechtsprai::i.k met ke.n.n.eLi.jko J:J.8.êl.ruk 
gef'ormul.eerde regeJ.t niet direct doo:r. d~~ aan het Bul."1dc1é:1gt~~-:oic:b.t··· 
hof voorgeJ_E,gde gçn1allel1. werd verciet. 
In ;ê.§'l.J.~ili toont de reohtsprE;.ak één geval van relevo.nh~ voo:,~·~Lfd1.·· 
t . - •r ' ·R" '" d. . . " Tl.:. ~ .~ t "-~" l · r l 6 2) ,.· .. 1-· ' .... 1 t ,. ".... ". "Y\. C> C/ 2.Ug" "t..n. QG .c;B Gro ." .. ,.{;,Ge:> ,~•"..io.a~ \ j- • [i,"t.r.tg J.l(" i, eC...1 ciJ.· 01n G"~·- L•'."u' 
ders. Kon aan d~ volledigheid van het doorgevoerde onderzoek war-
(459) BGH, 10 jen. 1961:3, GHURP 1968, 645r l'elr.:;1,>orsEü1d; J.3GH~ 27 
.nov. 1970 1 GRURf 1 97'1 , 159" .noot SCHULZE ZUH WIESCH1'J ~ Motor,jaeh<:;. 
( 460) l'fog~J..:L,jk echt er ko.i'"J. de aa..ng.;5sp_roken COJ:).Gqment op g;xond 
van de eigen branchekennis de vooral geviseerde cnncurrenten her-
l~:enne11: 
kUh.J"er. 
no ut IG~()l'P' T~il)_cn"." 
(46'1) BGH, îO juni 1964, GP:iJR, '196'.5~ 96, noot f:3J5YDEJJp 
dem empfohJ..ene.n. Richtpi~rds t :BCH, 2:-s :feb:r.. 1 9613 t GH.UE~ 
noot K:NOJ~P ~ 40~l{; kH.w.ne.n f:He epa.re.n ~ 
(4 t:..?) B . ., ?3. · 1 or·," J . ·-o,_ ru.sBe~.p ·- nov •. · . .:>.:>~ .C:".1:1.~ 
. ' -
' 
1 
1 954 ~ 1 9" 
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den getwi jfc:::ld ~ do ze ornsta.i.:i.di.gheid bl:i. jkt min.à.ex• rel.evant:, :::i.a.nge-
zien de advertentie niet tot he·t; kopen.de 9ubliek was gex·icht. 
Ook in ;N.§à.§;,?;,;;b,~fH1 is geen in de praktijk gerezeü geschll aanwijs-
baar waar êl.e bevor::hten reclame de verbruiker da,adwerkel.ijk voor-
lichting bood.~ 1-n. het Ochtendvoer-arrest ( 463), à.at mogelj_jk in 
aanmerking kan komErar ging het om een ve:>.:'geJ.ijking met het pro-
dukt van één enke:t..e conour:r•en-t en o.ntbrak de vereit:ite voJ.:Ledig~ 
heid, zodat, bij beste.9.n .van meerdere concurrente.n, de aangegx·e-
pene schade J..,;;ed. in eEm mate .die buiten verho~:..ding. .sta.at rnet het 
aar...too.n.baar voo.1°deeJ. der coxJ.sumen't:en. Het beweerde bevatte t:cou-
wens ook onbewErne.n ine ü1uaties ( 464) • 
Ook· de ~;i-J'..E'.""§J:';!}~ .... 2'..:..~9.IÜ.§~1-E kent sJ.eöhti::1 éért geval van pn.rtië~ 
le relevard;e voor'.L:1-chti.ng• In het He1i.niez-gevaJ. (t~65) gj_.ng het 
sJ.echts om één kfa.rs.k·te:t~is-'d.ek van m:i..neraalwate1• en we:l.'den 'oovo.n~ 
dien de beter gerangschikte cox1cu:i::•r01Yten niet V\~rEoemd. Omdat 
andere relevan~e karakteTistieken niet wer~en vermeld als de 
b:i.o1.ogü=;che zuiverheid,· aa.nw~i':d.gheid vrn1 ir1°eJ.evanteo'r t.t.z~ 
door het o:cgn.nimne niet opneem.bare, minera.len 9 slechte o.nd.<'J:.r.lingo 
., 
doeering de:r. G.e,nwe>'.iige minere.J.en (466) 1 aanwezigheid. va:n E=;clmd.E'J·~ 
·i:i.jke mineJ.'.·ale sto:é'fe:o. = en omdat beter te rangschikken waters 
niet wex•den Qpge.nowE1n ~ wordt doör düze r(~cl.~1me zu.lke grote denk-
dat deze J'.'er.~J.E~rne ·\rat:tuit het oog·pwrt· der ve1°bruikeJ::•svoox·l:i.chi.:in.g 
niet verdedigbear is. 
Hie:ruit mag ·dus 'beiö>loten wo:nleE da-!; cle advex·teerd~1:r.' sJ.eohts -1~ot 
zeer korte, juiste reclame in staat is die geen mededingers di-
reb.t met nannël.n ve:t'noemd en op vooJ:waarde dat de prestat:Lei:.". van 
concJ..usie Adv. 
11ov,, 1934;i N .J, p 
Gen • W IJJ'ifVEI,D'I: • 
1935t 529:; x:>.oot MlU;fERS en 
( 4 6 5 ) fJBG , 1 î Jurd.. ·1 9 ~!. 9 P BG B , .5 5- Il··· 1 7 8 • 
( 466) Bv. J)l':i.et·•<M.?..rrwez.i,gheid. VB"n sommige re]_ffvan:te rn:inore.Jo.n 
·tE~ger1ovi~:-1r· ·P .. EJ~,,t:w:..·.-:2,j~)s'F:r.r:~~ic1. ·vct.11 sl{~~cJ:rts e:al.:.:c1.E! rn5..n.c:~]_"·.s-i ... ]~e.r1 ix~. ~:,eeJ:· }1oi::~{? 
::--::--] 
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2e5. De mogel:Ljk}:.Lec1en van VQOJ'.'l:Lch·ti.ng der VE."rhr1i.ike:rs doo~c irnM 
pliciet of' exp1.iciet veJ'.'gel:i.jke.nde reclarne mogen dus niet ov er-· 
schat worden en rechtvaa:r•d.ig.2ü1. d.us geens2,i.11B het opgeven. van ee.n 
soepeJ. geïni;erp:t'eteerd.e eis van noodzaak. 
Daarom zal ook de mogelijkheid voor andere vormen va.n. :r•eclame 
moe-ten worden open gelaten, die aan deze stre11ge vereisten. niet 
voldoen, dqch die ook de ln•estatierJ van de andere onderneme:rs on-
gemoeid J_atenó Het .PubJ.iek houdt van eon zeke:re me.te aan irra~-
tion.al.iteit ·1.':1. de recl.i:1me en. heeft de.ar dus ook een zekere be-· 
hoef'te aan, llehoe:fte die kan ü:l tJ.opé.n op het e.àt1.ko.Pon vafl he-t 
aldus geadverteerde· Ben bescherming v.an het publiek op dii; ter·· 
rein. tegen z:i.e:hzel:f;. bescherming die verder zou reiken de.n E:~e.n 
verbod van mi13b:r'uik dooJ_" uitbuiting \~án. · zwakhederi. ( go0dge-1.ov:ig·~ 
heid, carita.·tie•le gevoe1.ens e-tc.) is da.n ook ongewe.n.wt. 
286. Er is verder ook het feit dat, zelfs al mach~ de verbruiker 
voordf:rnl halen u.:i.t de door de vergelijkende reclame geboden in1:or·-
matie ~ zijn beJ_e.ng !1_:1,et...§.1:.§..~~s hoef-t; te prime:cen. en ook ni§.i 
Q.Q.9dz..:~1S2J.:i,j~ ·to ve:rki.ezen valt boven het belang de:r a,1-::;.ngegrepen 
concLu"renten (467). ~fa].i,:;waa:r is men er zich thans mee:c en meer 
var:i. bewust dat bij de redactie .e.n" de toepassi.n.g van. het c.onou:r-~ 
rentie:.r.edrt ·ter·-J.ege mc.;;t het a]_gemec:n beJ_ang; dient rek'~~n:î.ng te 
worden geho0..de.n", Daarme<'2 1·1ordt va!'l.k het conm.l.mentenbeJ.ang geJ_i,jk-
gesteJ_d. Dez,e tw1.::;e z·i.j.n nochtans niet iden.tiech: vrcl iE; l.tGt cox:i.-· 
sume.n·tenbe:Lang ee.n aJ.geno.!2en. 'be.1.a.ng, doch het algem12en beJ_ang i~1 
ruimer en omva.t .na.ast de ond0rf:scht-:d.den beJ.angen der deelnemers 
. aan. het eco1'1c1rn:L::; c~~b. verkee.:t" c>o1c hE~~t beJ_an.g O.ri,t d.e eec).r1orni.s che 
a.e., GRUHAIT, 1972, 1 ( 5) • 
==~~=~~r:=:1i 
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orde zelf kan hebbiê~Y.J. hij een bepE1:alde regeling, ook uJ~ is 
deze op het ecn."i;:;i_:e gezicht in strijd me·t .he·t belang van een 
d.er andere betrokkellf~)n. Het algemeen belnng ~ in de zin ve.n 
het be].ang der economische orde o..1.s zodr:=ixligf kan door het 
vigerende c o.nc.n.n~:rentie:r.c:icht o.ok beter behe"rtigd worden clan 
het belang van· het kopende publiek dat :Ln HlJ.e c oneu:rrex1-· 
tieweti;en slechts j~re...s:t. of [;lfa~.,g_t.:'2.~.ê.1 wordt beschouwd. I:c.t·" 
direct omdat .uog- st:eecls he·t recht de:r• eerlijke concuri1 entie-· 
pr·aktijken stof:il t op de idee van een codex va.n ha.ndelsei.:hiekr 
zoals. de7.i.e :Lee:ft in de middi:::n1s d;te onderling w9dijverend in 
het p:r.ocluktiE! ... of' d:l.:-;tr:i.butieprocei:-3 ::Jij.n betrokken (468) 9 ma.::r·~ 
áinru't.::L omdat e1.eohts aJ..s u:L tz;onderin.g (af'ger;;;i.en van eventlwd.-fl 
r:itra:fre chtel:i. jk g·r3.aa.t1cti onneerd.e normen, die zeJ.f margi.na0.1. 
zijn of zijn geworden) aan de verbruikers de actieve hoedanig-
heid bij de beteugeling der oneerlijke praktijken is ingeruimd. 
:Bovendien bli~jkt fü:i:t nog steedfl in hoofd.zaak de onde:clingt..:i OGD·~ 
•.:;en e:ffic:i.e.nte .nast:revi.ng van het algemef::m belang in de concrn::·-· 
rentiewetgeving. Dit blijkt ook uit het ~eit dat in do verschil-
lende gevallen wsBrin vergelijke~de reclame toelaatbaar wordt 
geacht, het beJ.ang van de adverte:re.nde onder.nemer de weJ:•ke:J..i.j~ 
kE:; oo:rzae.k '"oor b.un e.a.n.vaarding ia gewee~>t ( 1.).69). Dit is du:i.de-
.li,jk zo :i...n het gevi:;;,:L waB.r veTgeJ_i;jkingen op aanvraag word.m-i. 
( 46B) AfgE:)zie.n van Ned<~rJ_e.nd ~ w 2.ar voor 1J.Gt con.ourrentiere cht 
pr~1cipieel dezelfde regels gelden als diegene dia het alge-
mene le f.'lJ'.'Si:u.:f>.: der ox1rechtmatige da.a.d boheert-:>e.n. 
( <i-69) Ook i.n :Oui·csla.r ... d is het 1.fä3 . .nifest da.t een. beroep doo::r· d.e 
ac.lverteerde:x• op het bel.ang; -v·an }H?.t k:opend.e pnbJ.iek bij de ge--
boden voo:i:•1.iGhti.ng in de reclame, in v1<te gf~va:Llei.n ovc~:!:'bod.3.g 
we"s, omdat de advE:~:rtEH~rde:r een minstens even st;erk beJ_ang he.d 1J:ij 
ö.e verbi0 e:Lde V<9:t.'&e:li,jkacde beweringen. Men ::z;ie aldus: BG-H, 4 
dec • 1 968 1 GHUH 1 ·1 969 ~ 2 83 1 .noo·t HAH1V1SJ~J.'1" ~ SchornD ·te ::i.nauGkJ. E!J .• " 
dun.g; J:1crn, 3 s._p1~iJ. 1 970 ~ .G-mm., 1 970 t t.\.~22, noot Y.J.ifO?.P, 'fo.uchküh1cr; 
EG-H 1 27 .nov. î 970 ~ G-I~TJH r 1 9/'"I g î 59 ~ noot SClIUI1ZE ZUR Wl:J!JSCH.l::.;, 
Jt1ioto.1:ljL0.c.l-1t.,,., 
I~~\~~ 
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verstrekt en waarvoo:r• de beradende functie van èj;e hi=.;,ndeJ_ aJ_s 
doo:r.slaggeve.n.d motief gr::ildt ( 470). 
We.l.iswaar heeft de recente rechtsp2•i:;mk en rechtslee:r ook steun 
gezocht in het voordeel dat consumenten in ·zulke uitzondering:.:::-
gevaJ..len aan de verge:Lijkingen kUD-tJ.en hebben; los daaJ~va.n echter 
kan elk van. d.ezfJ geval.l.en vo}.doende g.::1rnotiveerd worden va.nuit 
het belang va.11. o.e adve1·teerder alleen. 
En zeJ_f's het beroep op de behartigen. van. het al.gemeen belang o:f 
van ·het beJ.erng ·van het e.ang~)sproken publiek, dat men soms a.ls 
voldoende o:f noodzakelijke grond voor d(a rechtmati.gheid der ve2•-· 
geli,jkend.e :ceel2.me~ an.nvs.ard-J.; ~ w~·rdt weze.nli.ik gez:i.<:l.t':t vanui·t het 
sta..nd_punt van de advei•teerdi?.r. Zowe}. in Dui tel.and t in Zw:L tse:c-· 
l9.nd 9.].r; in Nca.0~r-·lan.c1 ~ wo:cdt het op·t;reden vanuit d(~ concrete 
situ.ai.; ie' van do a.cl.verteé~J''de:r en van de markt beoordeeJ.d: het 
bJ.ijkt niet uit de rüchtspraak de;t; eJ.ke ve:rgelijke.nde rec]_ame 
di.e het pub].iek voo:rl.:i..chting verschaf·t op ee.n. correci.ce wijze da.a2·-
om en daarom a:lJ .. een, toege1.aten if3. In geen der ]_anclen gaat we.n. 
er dus ve.n c:i.i t d.E-;.t de e;,dvert.ef::}rde:r principiee1. en. e·t;e:~eds een aan.-
gewe,3en beb_c:.:ctigex• is van. het belang van het pubJ.iek bij eoono-
mis oh rel.evGJ:i.t1:? · verkoops.inf'orm.a.tie. 
28?_. :EJe.n. ·ll'e::i:'b:ruikex' die ·van ~lijn macht op de max·.ld; eo.n conse-
quent gob:ruiJL wi.J. rnD,ken is daa~com, zowel doOJ.~ zijn ingeste.ld.-
lwid, a.1.s orr.rwilJ.e van een i.n.ac.htnerning van de belangen der an·-
dere betrokk:ene.n~ eeJ:'der- aangewezen op voor.:Lichting uj_t onder". 
(470)' IlAUiiBii.GJ:I-,HEJl'JîlRl,iEHL 1 o.c., nr· 50 bij § 1 UHG; liJICHMJ\.:NN, 
o.c. t bJ.2;. ;;:;01 ï D11TJO-Kli:H--J30D1!:NHAUffüN"WIORl~R8 HOli;TH~ o.o. s blz ~ 
1 6'1 • D:i.t bJ..i,jkt uit het fe:Lt dat •· op Dui tsl.and na - de uitlok-
lc:J .. .ng van de aai:nrraag aJ..s onrechtmatig wordt beschouwd: GOTZfä\T 9 
"'l2';i~jl1.f:~:Ld "\lEi..W. be:coep~ .r1~<."." ~i ()ü·t; lio:r Lee1:tv·.:nrde~n:~ 27 Jlli'"'°'.Li 1956, 
:N • ."l. ~ 1 9'.5'{ s 09'{ o .ànde:::•E;: G-0'11 Z . .tim ~ Vri,jheid van beroep 1 nr. 1000 1 
die stettYlt op hed:; ~ceoht op voorlichting var~ het kopende publiek 
c.n 110t ve2 ... -bot3~ "':J"o .. .r.1 ·beCt~'"'Of.J:"' I):;;m ecl-ite:t" zou oer1 \teel ii~ro-teX"o vri.j~ 
.b"e:Ld. 'tloa:i" 1~.e't :...i ... i.t:tc.<t..:lcr~::1 d.sJ-:."1 vraa.g otn vooJ:iliehtin&; n1oeten. WOl'.1 -
d<:~n g0gELJ.'ar.td,ae:r.•d• (h:;,at men uit VEtXl de be:radende fu.nc{~ie van de 
ho.nr'h.·~L, dan. :l.s hot ev:i .. dent dat de beradende J)eTGo,:in 
die~t te blijven waarop om zijn rued werd gevraagd~ 
r:1:L(·JCb.i;f3 Lll:-?i, D.t;.il'l'"JJ:1&\l7.ti{]; rnét"3: ~~r.G:l1 [~'(:.l:j_,-jk.:e.n.(t 
op hE,t gebied 
zodat hij 
- -- 1 
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J.inge zelfb.ul.p gel::i oren e.n à.oor een neutraaJ_ orga.nis me vers-trek-i:;. 
Het correl.ao:t der vrijheid van rec1.amè is voor hem een vl'.'ijhEdd 
ven controJ_r:,: o:f van ee.nvoudige aanvaa11 ding der verstrekte gege-
vens (471)" Het ooi~rleeJ. o:f en wat hij zal cont:coJ_e:cen en hoe :hij 
dit zaJ. doen, dient a«::m de verbruiker overgelatEm te worden. Die-
gene Hiens b ewe:r:i.nge:n: zullen gec o.n~~:roleerd worden kan. al:Le en 
t:r·achten dsi eigen p·resh=;,ties zo· goed mogelijk voor te Gtellen 
en. aJ.èl.us he-'c oo~cdeel te zijnen voordeeJ_ te doen u.i tvaJ_~Le.n. 
I.rnme:rs 1 de reo:Lame laat 1üet toe eer1 paoklaar en ·:y:§llê:.9..§.l oordeel 
aan de eone1 .. um01:tt ·!::<) v0rstrekke.n. ove:l'.' meer da.n de eigen prest:a-· 
·ties. D~;aróm .·1ijlct; h::):t; e.a.r.:~gewe:<;e;1 da,t de adve~:"teerder, bui ten 
noodzaak~ zich tot de lof der e~gen prestaties zou beperlcen. 
2B8. In };.i.et pe~Lang vs.n de adve:r·b;,erdor en va.u de hetro:ff.en o.nder·~ 
'• '·' 
nemers dieut men zekerheid te eisen wat het toepasselijke recht 
zing beetaai~ ttu~sen het geom'.'loof'de en het ûngeoor:Loo:fde, om·" 
schreven in f'u.nctie van d~~ aard en de mog<:i.1ijke .inhoud vnn de 
gevoerde :r•tc:c:Lame· • OmwilJ.c:! echter' ·van het dynamisme van l1e-t (:':!co-
nornieoh }_even. zijn starre regel!':) niet ·te d.e:fin.iër..:m en moet 
stef':de de mogeJ.:ijk.h.e:i.d bestaa.r.1 :ceke.ning te houden met de concJ'.'e-
te omstandighGden. 
Vereist most worden datp hoe objectie~er (ju~st, volledig en za-
kelijk) de advert0erder zijn reclame stelt, hoe groter zekerheid 
hi ;j -verkriJg-t om-t;xen-t~ de :eechtmatighoid. JVbar ~ g;:;zien do eigen 
a.a::cd van à.EJViG obj ectivi.tei t t de belangen va.n. de andex·e onde:r.•.ne~ 
me:r•s, van. de v erbx"o.~_kers en va.n de staatso:r·dening · en de bewezen, 
(471) Rb. Soine, 14 .s1,pril 192.3, B.J., 1925r 1B8; F.b. Anmterda,m, 
1 april 19:52!, w., 1932~ 124740 Bij he·t; rnalrnn van. anti·~:t«3Clame 
moi::!t de co.ni.:;urne.nt t:iohte:r voo:t•zj_ oh tig zijn e;:n niet oveJ:•dxi;jve11: 
}:iT'e~;;. Rb. H.o-h:;c;n~da.rn» ;26 :febr• 1974-, :N.J. 1 .·1974~ ·578. 
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ooi~loo:fdhe.id van de ve1-WijBi.ng naar· de. andere bnde'.rnemers ver·-
e:i.st~ Van een kls,a:r en duidelijk principe gaat e.el'l zekere pre·" 
ventieve we1•king uit: he-1:: zet de adverteerdEi:rs ertoe tian. slechts 
over de pree.itatief.; van andere.;.· onà.erneme:r•s te pre.ten n19t omzich-
tigheid en omdat zij ertoe gedwongen worden. Zo wordt het eigen.-
beJ..an.g ger.icht .na.ar een zekere discipline die niet alleen de ad." 
verteerder maar ook de an.dere be:langhebbenden ;flén goede komt. 
Alleen op de:<H:~ wijze kan men een. eis van matiging en van :fait-
play i.n het GYfJ-t.9em z,:~J_f inbouwen en tot uiti:ng laten komen. Dat 
d.i·t à.e rechti=;z,ekEn-'heid bevorde:et komt vooral to"'.:; uj_ting :i..n do 
Neclei'lan_ds1::: ( 4'72) en i.n mindere mate i.n de Duitse rech tsp:i:•aak~ 
IBen te ete:r.k a:fstE:lm.men op de concrete omwl;andigh(iél.e.n. van eTk 
geval heef"i: in Nede::r:"l.and aanleiding gc~geven tot rech-tsox1zeke.:r·-
heid 1 di. '~ voo:r.a,l door de adv,:n:·tee.1'.'dere. wordt aangevoeJ.d. In Duits--
la.nd J_igt èle o.nzekerheid in het :feit dat er welim·rae.r een ririn-
cipiE~c~l veJ:."bod bestaa·t vs.r1 ve::t'.'gE-:lijkende reclame, cloeh da.t de 
rnogeJ.:i..,jk:e uit·zo.nde:r•ingen daarop a.llesbehal.ve klaar zijn. I.n Zwit·~ 
se:r-la.nd en Be:lgië J::teeft_ men grotiere zekerheid 1 hoewel de uit··-
ga.n.gepu.:c1ten" diame"'craaJ_ tegenover e.lka,a:r staan., de verd.0re ve:1:-eis~ 
ten aan da vergelijkende ~eclame gesteldi elkaar echter zeer na-
bij komen" Beide ])3,nden hebben immers een klHar omr:3chrev~:,n ge~· 
hee]_ van ve:;-:bodsbe1ialingeu gemeen, ter.wijl ook d<.:1 opJ_or3singr:'!n 
d·2·x· r:nei;:)ste g·erezex.i. geechilJ_en voor het Bundesgerichi; ~' :i.n België 
ni.l'O>t anderr.> zouden hebben gel.uid~ zo n:ie.r.t het He.nniez·"geval niet 
rnee}:-eke..tJt" 
' 4 
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289. Het~ J~i.ikt dus zünvol van de advert.eerder een ZE-)kÖre noodzaak 
om de _pres-tsti.es va'n andere ondernemers te besprel;:en~ te vereisen. 
( 4-'73) 9 vooral omdat de _praktijk tot heden geen en.kel geval laat 
aantonen waar 21öwe1. de a.dvertee:rder als de ve:rbru:Lker daadwerke·· 
lijk voordeel hadden bij de ~ergelijkande reclame, dat' hoger te 
stelJ_en vü:ü dan. het nadeel voor de be·!;ro:ffe.ne, in een hypo the-
se waar er ge.en noodzaak aa.n.too::iba.ar ·was~ die de vergelijk:t.11.g kon 
:r• ech-tvaa::L"d ige.n. 
Daaruit b:LijJ.cb even!<leer al.s uit de i;ege.nove:r.stelJ_ing van het 
rec:ht de~c vers.chillende landen da:t beide ·opvattingen over de 
toelae.tlx:~e;J;'heid va...r1 ç3_e -,;ergeJ.ijke.nde reclame, grot.ere ve:r.Bch:iJ_-
le.n verto.ne.rJ. in. hi.U'.i. -theo1~c~tiseJ.-1.;.~ benadr:;'ring a.an in de praktische 
dooJ~werking va.:o. de:'.'>ic'l dogrnat:i.i."k op de beoordeling va . .n concret;e FJi-
tua.tiee (474)~ 
· 290. :B:en 1Jraki;i1sch gevoJ.g is aJ]_een heet versc:hil inzake de b?._·-·· 
YL~.~~1§.ê1...r.. die de· a.dve:r-tee:r.der ten onrechte veel te zwaar zou 
tJ~t::f:fen,terw:Lj~L hij toch de vi•ijheid van eoonomisclrn bedrijvig·· 
heid~ en ook de vri.jheid van meni.ngsui ting en van. de pers prin-
c:l.pieEÜ te.n zijnen gtJ.n.ste kan inroepen. J.J.J. België kru1 dit hoog·· 
stens de lege ferenda een probleem zijn, aangezjen art. 20 füiP 
2;ee:r· duidel.ijke Ve1cbodJ3bepaJ.ingen omBchl.'ijf't t waaronde:r. een 
pri1'lci.p.ieeJ. ·ve1:l)od~ \rar:t. ve:r~wijzir;.g x1aar éér.i der 0011.cLi.rrer.ti-;e.n .• fvja,3':r 
er eoh ter g8r~n. specifiek verbod gegeven .is ka.n men argumen tere.n 
dat princip:i.eEÜ el.keen vrij is te handelen zoaJ.s dit hem belj.eft 
en dat slechtr2 op grond van ee1'J duidelijk wetteliJk voorschrift 
een .b.ancfrüing kan verboden °rJo:r.den, zodat de bewijr:.::;last op de lH~-
( " ,.," .,,. ). V 1 ° Cl.Il:. I c-,..·E'R 'i· ·.) g . , D n. . 1.- . l\. < . . f a.c.s AcP, 172 (1972), 203 {232). 
( 47 4) ULM . ER~. DaG. Rec};tt è.os unJ_auteren Wettbewerbi3. :Lm GemeinsarnEü1 
Markt p GHUR AI'l' r ·1 962 v 273 ( 282) ; SCHONH.l'.JHR, o.c. , blz. 50-· 51 ; 
ViOSEH. VCN l"II,S:&:etr.~ L.ux· Frage der V<n•gJ_oichenden Werbung· ·solJ_ das 
Recl::.·t zt.12 .... ·v~~=rt:;lt~iclienflen \fife·r·bung du~clJ. Gesei~z gere[:;elt w·eJ~den? (:}f{(Jf-t~ 
1 96 3, 'l 82; Sl1AG'.J:J::R 1 .Prc-.adv ie El , bl2;. i 49 e. -v. ; GODDE, o.c. , lü~0 • 8.0. 
---~--~~~=~~~~=='-'-~~i:-Vl 
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troffç•.Uf) mo~"'t ~cu .. sd:;en.. Inéj_ien, men "e-ehterAle--aa-J?-d- van·· dec bewi-j s-
last en het feitelijk verloop van het geding ·voor ogen houd·[:, 
dan blijkt dat in :feite steedS" de· bet1°offenen; als· eiser in het 
geding de bewijslast zal dragen en dus ook het procesrisico, en 
dat doorheen het verloop der debatten de -feitel~jke toédracht en 
het toepass(~J.ijke l:'(;'cht klaarder worden, tot op een bepaald ogen-· 
bJ.ik voJ.doe.nde vast komt ·te· staanp wie- van bej_de partijen on te-
gensprekeJ_ijk moet worden beschouwd a:Ls diegene die het geding 
behoort te ver.l:i.E:i~rn.::1. Dat een fu.ndamentef::"l]: verbod van. VEJ.rgelij.ken-
de recJ.ame hierbij de bet:rof'fene bevoo-rdeeJ.t is nnB.B.n.vecbtbaar 
( 475) ~- èl.ocl1 het lijkt terecht aldus te zijn. In een tijdperk wc;.a.r··" 
in op meer en mem:.' te:r::r:•eine~>J. de a.a.nsprakeli jkheid evoJ.uEH;:rt naar 
een :risico-e ..aJ.'lsp:r:·akel.i;jkheid t dient het he.ndelend optreden~ dat 
uit l" ..::ij.n ao.:cd schadeJ.:i.jk is voor diegE-n'len. die zich op hetzeJ.fde 
terrein in het maatschappelijk verkeer bewegen~ in hoofde van de 
hanc1elende te kunnen gerechtvaardigd.· word.Em., en dw::> dient h:i.j bij 
geschil te 'bewij?.<e.n drit hij niet nodeJ.oos tot deze manif.n·· van op-· 
trc~den zijn toevl.uuht na.mp bc-:ihoudens zo de wet ( i.::1 de :i.~u:i.mstf;" "'~..; "" ) ZJ.LL.J..J. 
hem van dez,2 rechtvaardiging ontslaat. 
291 , 'l'o·t slot w1.?.'::';e er de nadruk gelegd op b.<:=i·I:; eigon kP-:r.-stkte:r· VR!J. 
idee van een·beroepsethof3, _ve,n een sarw·tio.n.neren vr:.m hetgeen vol·" 
gens d.e ove:rtuigi;::i.g der be·t:.rokken middens al dan i1.ie-I:; _passer.id is 
in bet economisch ve:::::·kec-:e:c • .Aanvankolijk daartoe b<.::_perkt 1 ir.:.; men 
ec~b.t;e:.-:l zee:r." v]~tLfS é:;'5~J.;l..11 i.11.zien d.at l1et e_J.gemeer1 be:la.r1g / -· d.at rnex1 
i.-;1,anve.n.keJ.i;jk, al.s emar1EJ,ti.e van te sterk libe2·aal denlu-)n 1 td tel ui~ 
'l;e.nd door de-" oJ:Hhn'J.i.nge censuur der economisch actieven uit de 
bL~t:t'okken middens op"t;:.i.maaJ_ gegara.ndeerd achttE:~ - toch eigen f.d.sen. 
(~·7i:.:) Z "-• 1:i·,"·;11 ·•r· BF 19'2 10c (1C·'·)· 1 r(1J···'.) · \L,. ,./ -'Ü OOK •. t..Ll .• i.JA.t a.c.~ Jj, ·b-9 :J Jb' ~--,]·t b.C.r 
1 96:2 1 ·1 Tó ( 1 C.4); VON HDSIGAl.\fS~, Das Vorbot der ve:eg.1_t~iche.~1dc-1 
GRUR, 
Vl E:=-c1)U.'i.1é;"' I~.e (:h-l.:~3 Lk:u:-~ o:t\e·l=iö c:qe t.1r1d ·\'\riJ.:1 ts c.b.t~f.tl.i clJ.s JE1"TJ'l ä1:;-t.1x1t;·en, \Vf.-<P, 
•1 n 6. ,., ') cror ( :=; r r,_,- \ 
t .;.~ ;· 7 lt....;.'--'·" P"'" "';) • .J ) fJ 
,, '.1 
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steJ:de en onvoldoenà.8 e.t'l.n boei kwam, zo tot~i::1.J.'. gei=i l;eund wt,rd oy 
niet gecodi:ficee:rde, als :rech-'0matig aangevoelde, en aldus door 
de rechte:e erkEn:i.d0J, handelspraktijken in de betro:ffen sector. H.egJ_e-
mentering - eventueel door strafsancties gegarandeerd vol.gde op 
' ' die te:r•reinen waa:J'.' de usE.tnees tèko~ct schoten of we.ar ze wegen.s 
gebrekkige af'd:wi.nging niE-)t vrerden n.ageleef'd.• Recentelijk is in 
BeJ.gië deze nog als m1voldoende aangevoelde cod.i±'j_ca.t:Le van wat 
als verboden p:r•akti.jken. dient te geld.en, aanzienJ..ijk uitgebreid 
door een veel :ruime:l'.'e omschrijving van p'.t'akt:Ljken en doen· het 
opgeven ve.11 het Vereiste verband van 0011.CtJ.rrentie tusse.n de be·· 
trokken part;5" jen.. Dac.·.rbij is ook in ruimere ma te ~oke.r.ü11 g g;ehou··· 
den met de eige.i:J e.iae.n voortvloeiend uit het alger:ieen belm'g e.n 
in he·t bijzonder met d.e noden van. h\:d:; kopf~nde pub1.:i.t'Jk, Bve.na.ln 
in Duits.land en in Zwj~·tElerland werd ao.n de verbru:U;::e:r'f;vereni~· 
gingen de e.otie'\re hoed.s.nigheid "om tegen weJ.omsch:-ceven onee:r-lijke 
handeJ_op:ca .. k-t;ij.ke.n op te treden, gegarandeerd. Di·t .nee.rrrt noclrt;ane 
ti.eeJ_ uitgaat ·van het beroeps ethos, van de als ee:r•l.ijk alè1.ngevoe].·-
de en a.ls d.u.sdanig erkende praktij.ken de:!:' branchegenoten. Wan-
neer daarbij ook ae:.n de he.langen van het publ.ie.k is gedtl.d:d:, dan. 
is dit al::-Leree:rst omda.t het publiek als kJ_iente'3.J.. door e1:ke han~· 
delaar op grond van een door de wet gegarandeerde gelijkheid rnoat 
kunnen worden in.gepalmd. De ove:ctuiging dA.t het pub.1:i.ek ~ omwilJ..e 
va.::1 zijn ',3\<·TB.kke positie in de concurrentiest:cijd meet ber.-:icb.e:rmd 
wo1~den t t:reed t da.a:rbij op de achtergrond, en is gJ_echts recht·· 
f3treeks beBcb.oi..:rwd P in :?.:.oveJ.:'.re de verbrt:ükex·svei"en:i.gingen actief 
:Ln een proceEl ·tegen bepaalde hs.ndeJ.sp:ra.kti;jk1:.:1n ku.ru:i.en o pt:eed.e.n. 
Nochtti.xw d.ie.ne.n zij huri. eis te"; Bteune.n op bepa.J_ingen die pr:Lmor~ 
mededingers aan de concurrentiestrijd 
zijn gedacht f.:n omschr«~ven· Daa~,;·om is zowel he-t algemeen belang 
~ . ' 
·, 
1 
te b'eschouwsn(4'f6)~J!;en co:r.rect:Lef'. dat nooit de voorrruxg-karr __ _ 
krijgen op de regels door het beroepsethos gedictèerd, tenzij 
dit ui td.:roukkeJ_ijk blijkt uit de aaY'cl en de omsch:rijvi.ng der te 
. beschouKen mate:r.~i.e 11 hetzij zo een be].angenafweg.ing zou aa.ntonen 
. da·t he·t onbillijk zou zijn het algemeen belang achter ·te stel.-
J_en bij de beJ..ang·en van ch~ in het geding betrokken partijen. Het 
g:rote - en n:iElt" te ondersch.--:i.tten - belang van deze laa-t:r-:ite be-
langc".!nafwegi.ng is, dat zij steeds zal moeten pl.aa-l:;s vinden, ten~· 
~ij blijkt uit de toe te passen wettekst dat zij onmogelijk of 
overbodig :Ls ·· (4Tl)" Wanneer zij d.oo:t>gevoerd wordt ·moed; men er·-
van ui tgaa.tL dat dt:i belangen der betrokk0n ha.ndel.smilieus pi~inc:i.-
:pieel het zwaa:t'Gt wegen, daa.i'' de wetgeving;· in overwegE-mde mate 
op hun beJ~ar1gc=~n stoelt en hen ook aJ_lereerst betr\::d't. Ervan a.:f~· 
wijken .kan men e.lechts zo de toe 'tf'; passen reg1.erne:nterin~~ ·11a.u 
deze aJ.gemffne :r.,'oge.J. a:f:'wijkt of bij dv.:.i.dej_:i.jke onbiJ.J.ijkhEdd der 
bekomen resultaten. 
292. '.roegegeve.n moet dat voor Neder~Land, waa:r dit princi];:!i.t~le 
ui tge.ngepu.nt in even. stm:•ke ma.te op alJ.e betrokken bo1.angen 1 
stoelt, de voo:t'rB-n1s van het belang van de bet:eokkex1 handeJ_121-
branche op het aJ.gemeen bolang ernstig k8J:1 be"t;w:ij:f.'eld uoi·dexL. 
Zo.l de belangene,:fweg:Lng, waa~cover hoge:r.• s1n•akef hier steGà.s 
( 4.76) NP.J3TJU..1SKI; Schu.tz der Allgemeinhe:Lt im Wettb;:iwerbs:recht, 
GIWR~ 1 969 ,, 322 (.326). 
( 477) .AJ_dns hli;jk-1:; uit de bepalingen bet'.reffende de verkoop met 
ve2<Liet~ (&.:rt. 22 SoV. WHB) dat het belang van het kopen.de r>u.bJ_i;'~\: 
bij een zo voordel~g mogelijke aankoop niet kan opwegen tegen het 
bGlang dat de concLU'::t'enten en de economische orèl.EJ a.le d.u.odanig 
hebben bij een .n:L::: t-"·ontwrichten van de rr:a~ckt, Zie e,lgemeen: Par] • 
}3E~e.c!1.)' Se!:J.t::!.ai.:~ 19r.St~~··69~ .p.:i-: 0 4.15, blz~ ::S?~ ? 1 A~r~.rJ~3i"lzijds \VCJ1"'dt aJ_ ..... 
gemeen ~anvaard~ dat het belang van de verbruiker niet als enig 
crite:d"um voor het g~?oorloof'.à. ke.rakter van ee.r.L handeJ_sprakti;jk 
n1é1g gel::.1e12:; De E:;oo11onïifw~e}18 "-''et,r~e.virig 'b:Lcdt tn"lri.jl::e VooJ.."'··bef:~lde.r'i. 
van _p1·aktijken d~'..e om rt':.ldf'_inen va.n ee:!'.'lijkheid. te,g,enover' medi;~di.n;~c.r:.= 
de hstnde1ao,ri.::; wcx·dr°!xi beperkt of ver boden, aTb.oE:we:L d.e vex'b:t'n:ike:r.s ex· 
k1ao.:i:blijkçli;jk Ted.d;streeks voo:rdeel b:i.j hadden:.". n, 
J' 
~=~,=~~~ 
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e.a.n dB belang<-~n der direct betrokkenen de voorrang moet w~rden 
ver·J.eend. De zorgvuldigheidsnorm die dient in acht genomen ·te 
wo:rden, d.ient wel van geval tot gevaJ_ nauwkeurig te worden gefor~ 
mu:.Lee:rd, me.ar het in p:re.ci.er5 omdat de concrete oms tandigh0de.n 
ve.n eJ.k geval noodzakeJ.ijk z,ullen bepaald worden vanu.i t de toe-
sta.~d waar·in me.n zich bevindt in de te beschouwen handelsbrancheD 
dat bij het i:o.rmuleJ.•en van de in hc.:.it geval toepasseJ..:ijke ~;;o:rgvul-
digheidsnorm aJ..lereer13·t: àe belangen· deJ~· betrokken ondernem8J'.'B 
d:i.(~nen te wo:t•clt~n beschouwd. Dezen hande].en p:d.nci.pit~el uit eigen-
bela.n~, zcd.12.t men va.n clam:'t.Ü.t die.ni; te vertrekken met als voorbe--
houd det d:î.ego.ne die. l:i.andel.-t -met; verw:::i.a.:r=Lozing va.n het a}.gem(~<?.U 
beJ_an.g geen {::ca.nsp:r.:aak zal kun.n.er.J. me.ken op de toewijzing van z::Ljn 
eis, Bij de b0J.e .. ngen.e.f'weging ze.l dus de voor·:rang ve:r.1 .. (:Jend worden 
met de e:.Lsi:.>n vr:;,n het .aJ_gf..rnrnen belang· Bij eve.nwaardigJ:wid der 
betrokken belangen ~al trouwéns het algemeen belang doorslagge-
vend. zijn, ter1·1ijJ_ 1 zo dit geen opJ.ossing voor het; gE:ischiJ. vor·-
mag ·te bieden, het de >'d.onswij;,;_;e van de ha.ndt~].end opgetr~)den pe:r·"· 
soon ist die zal moeten zegevieren; dit blijkt niet alleen uit 
de vrijheid ven hru1del en nijverheid, waarvolgens alles wat niet 
ve'.rboden isr aan de handels.Hr toegelate.n is, bovGnd:i..Enl moe·t i in 
dit geva:J., de eiBGr nood:;:;akelijl;: fa.len in ç"ijn bewij::;voering no--
pens zijn goed recht. 
29;;" '1:oegepa::1t op· de vergelijkende rcc:J..<:;,,met blijkt dat de over·· 
tuigingen aer betrokken milieus, zelfs over haa~ principigle 
rechtma·t:igh<d.d moeilijk tot con.een.sus zu...l.J.en komen en dat wat 
·b et:reft d.c ··.te:rci[J-tcr.t d.ie D.2J'..t J;-:;,c~.2"":r Clier.Len. te: v.; orde .. n. 
f~teeds m.enint;~r-5veJ'.'sr..:ihi:L zal bl:i.;jven besta.an. Wat echte::c d.u.:i.c1oJ_j_jk 
lf3 ~ is dat een. Ziekere :noodza~üç om zich over c1e p:restat:los van. de 
cor1ci11'l:rej:1t , .. ..:: -1~ \4 . .i.. \" te va1.1 de ~-dvert,3e:cdL'il' die vergelijkeu-
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de ~eclame rcaak:t t ze.l dienen te worden geëist. Deze eis van 
r1oodza2-k ka.n op meerdere grondslagen worden gesteund• Verkeerd 
is he-t een verbod van vergelijkende rec}.ame te do•0n steunen op 
een recht q,; nnonymiteit van de aangegrepen concurrent, zoals 
de- Belgische rec:htspra8k en. de WHP dit doen. S-tew:1 kan slechts 
gevonden worden in het recht op vrmjheid van econ.omische be-
drijvigheid, waarvolgens men weliswaar vrij ie met geoorloof-
de middeJ..en de klienteJ_e va.n de concurrenten weg te lokken, 
doch waarvolge.ns het ni_et ·l:;oegela.-ten kan zijn de beweerde en 
meer3t9.l niet -bewezen of eexu:;ijdig gewaanföeerde m:i.ndero concur·-
re.ntiecapacii;ei t van. de concurrenten als aa.'1.trekkingsnd.ddeJ. 
(Vorspa.nn} voo:t' d.e eigen waren en pret?Ji;a.ties u:i.t -t~e buite.n. 
Opdat dit toe,.;:;e~La-l;on ;;;_;ou zijn moet men een. 1•eden .kunnen aanto-~ 
nen die daartoe noodzaakt. 
Verder hebbe~ wij er hoger duidelijk op gewezen dat reclame met 
enige achterdocht diex1t te worden beschouwd en dat een adver-· 
be1.ang. De rocht,':1praak a_ien.t. daa:r·mee reke.ni.ng te houden: zij 
meet de onvol.kome.nht"!den der me.nsr::)n voor ogen houde.n:, Hil. ZJ..J 
niet van de werke1.ij kl1eid veJ~vreemden. 
verbod uitn;a1::1.t en war-;.rvolgeni::; de adverteerder gedwongen wcn•dt ~ 
met enige omzichtigheid - die heilzaam is - de naam v~n de con-
gehaalde principes primordiaal op de belangen der strijdende 
par-tijen o.f te ste;my,en. en. kan cd.echtrs secunda:'_1~ he-t a}.gemeen 
böJ_a.nt:; v:o:r::len :Lnge:rof:ipen. Uitgaan van dt:~ voorliol1t·ing<:::waarde 
voo:t' }J.et: lr:C)I)e11cl:--;;· p 1 ... tl:i~tiek 'I_c1.n. ve_rf:t::lijl-:·3.!.:'ld.e ~ecJ_e.n1e J..ijJ.-::t, ]_0~:1 
---- -~~~~~=="-·==~ 
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ui tgangsp1).J.1.t der wetgeving. omkeert t terwijl deze voorlichtings-
waa:r•de raast steeds al.B onv.oldoende bewezen voorkomt en een han-
delear niet geacht moet worden in zijn reclame behartiger van 
het aJ..gemee.n bt:üe.ng te rui~jn.. 
In Zwitserland is d<:":! toestand ande:r·s, :i.n zove1~re de :rech-t;spraak 
er sinds 1895 steeds heeft gesteld dat vergelijkende reclame 
volgen:=; d9 grol!dsl.ag vax~ Treu und G.J.auben rechtmatig is, zoda·t; 
è.e cis van noodzaak er beperkt is tot een eis van een zo gro()t 
rnogelijkra schc1ni.ng der aangegrepenen. In BeJgië i.s,. omwille van 
de verbod.sbepa1.ing V~t.n art. 20' 2 WHP' de eis van noodzaak het 
sterkst gesteld en mag het twijf~laohtig hBten of de rechter in 
een geval ~~aar het algemeen. beJ_ang duidel.i;jk de gx·ootste belang·· 
hebbende :is bij een in conc:t'ete gevoe::t'de vffr'geJ.ijkende x•ecl_ame ~ 
v:erschLU.en. niet toegemeten wordenj omwille van het fflit d.Bt de 
ges·te1.de h~TJ)otl1ese .::3lechts bij b.agc ui t!Z:'iO.n.dcriJ:-ig za}. zijn geret~.~P· 
liseerd. 
1 
' J 
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29~:;. Er :eijr:d:: ti'ü1.sJ_otte ä.e vraeg of recJ.arnc met de r::H::.i.ü"'caten van 
vergelijkend_ ws.:r.·e.nonde'.l'.'r:.;oek moet t.oegelai::E·n geacht wo:r·den •. Immers,· 
door op.name :i.n de :t'ec]_am0 zou een nieuwe, eventueel veel. sterkere 
ruc:b.tbaa.rheid kmme.n. gege·v en wo:rden. aa.n ve:rgr,::Lijkende ware~).onde:c-~ 
abo.n.noos op de pu.b~1-:1.6aties van de testox·gf:i . .n:i.satie er kenni13 :2101.:1.-· 
sJ.echts WB.:ceno.l'.'.Ld.e.rzoelr.eYJ. "m.1.1.en worden. gebruikt die vnn een neu--
t:ra.1.e e.n. dee2.o;:\:i.nd:i..ge w:=.»::<:entesto:r-{;fä.n.isatie zouden starn!'.fi(:J.n (1), zo-
ä.a.-t rBc~La.rne '.iC>U worden gemaakt: met een oterk :i.nfonnatief .lrn.r0Jd;e1~. 
JJe v:t'aag :::if r;:;uJ..ke :i::·ecl.e,~110 principiee:L dient te ~-~:i.jn tcH~gelatex:i.~ 
bliek alleen worden boantwoord. Minstens evenzeer een rol spelen 
het b0lsng van de testorganisatie, wiens onder~oek werd gebruikt 
van de adverteerder. 
Voo:i::·t;:_:; kan ruen ook o_p zs;er verschilJ..end.e wijzen :r~ee1ame rnal~en met 
d.e :1:-e.sulta.ten ve.n. '"'E:J:î. vergel.:L jke.nd wa:re.nond.er-\:>oek r. zodat de voer~ 
in de :rec].arne 
iJ61'-lo.t.1_e :ct::gr::~~l.t.'-~ ·vJ ·::;:c6~e1'). beoo:::icl-1?.-elci 6 1.3 e"~' a tte11 zij t._-;e e.Lt \j.;~1:'~··1i j !-..~ in.g· 
n.e~s.2~ ~1x1d.i:.?:~~"'e ('J.~:1dr~~2·r:t.C!tne2.-i.s '} ';"11.~!l '\·Jor(.1<3Il 2;,:L j beo')'l"1Ö.eel.~1 v-:-o~Lgex1is de 
e:r' i. i; er.il-::i~ ·rze(~ L (;J_,I 8-f:.i.ZA. (l e .n.i ::2 i:--r.1 (~i:r· gE~J~i jJ~ex1c--l s :t't G cJ~2.Lne- • · ·v· oox!vJt::tarc1 e 
is ,Js.t; :t-11ét ;~'<-:~·1:):rek: a.BJ.J . .t1·t~t.~:t1:fl.l ite:it= '-3..tt:Lê.i.!'.'_:.I.ij~.: ~)J..i.il~-t; e.r.1 7.'ï.~tdcli[;$ 
iB "'-foor c.ic) f:Ji:se1'.'. ,D:~t~l.:ro\Te:c·: .~JICJif:lU.\2J:f·T~ o~Ct:y ·bl:;:-:.1;:5~·) eb'!, 
i 
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maar ook evenseer de intensiteit van de krenklng der belangen 
van d~ testdrganisatie en van de mededinge~~. De adverteerder 
kan Touter e.an.spoY'e:n eE;.n bepaa.:Lde test te le:r,en, er uit ei-te-
ren, de -tefft r.seuritere.:o. o:f l1ern integ.r<=-ial ·ter beschikking stel-· 
len door VEJJ'.'1:lpreid:l.1:.,.g van originele e.xem1~la::i:'en va.11. het test~ 
tijdschri.:ft of' van overdrukken ervan. 
Voor eJ_kf.;: vo:r'lll va.n ben.u.ttigi.ng in de reclame van. cle :i:·eeuJ_ta·· 
ten van ve:r•gelijkt"!Y.J.d wa:re.nondeJ'.'r-.'ioek dient onderzocht te worden· 
of' deze e.l da.n .niet .:r.•echtmatig ii:.1 teger10ver de tèsj:;_orga.nisatie 
on tegenove:r' ëte mededingers. Bovr~ndien moet t-1orden ri.e.gegaru'.l. of 
der ha.ndeJ_wijz-::: togen-
vraais: van de ha.ndelwij:z.e tegenover ·ae eoncuJ'.'x·e:tJ.ten. Omdat:· deze 
drie vragen bij eJ_ke x·eclo.me mffl~ de resu.~Lta.ten ve,n vergeJ..i .. jkènd 
wareno.nde:rz.N~k .UB/1J_ï·J vervJ_ochten z:L,j.n.v ~.:Jou een gelijktijdige b<'ol-
handeLLng e:rva.:ü e.~'l..r.igewezen !~ij.n. Zu:L.ke be.naderingswiji::-e d:rHigt 
ech.te:r.• aJ_ sp<)t:dig tot onoverz.iehteJ_ijkheiCJ. a.a.n.J..eicl.ing te geven. 
Daa:com woi·ö.en ee:t'st de verschiJ.J_cnde mogeli.,jke vo:r.rn.eil va.n J:."(·:cla." .. 
me met cle resv.ltate"n. van vergeJ_ijkend wa:C"enonderzoek bondig be·~ 
schreven f wo:cd.t daarna de a.and.aeb:t gescho.nken aan de b1;;J.a.ngen. van 
het pub.1.i.ek ~ de testo:l'.'g;anisatie en van d"'l m.ededingerr:l en Zfa]. ten~ 
slotte de invloed worden nagegaan van de rechtmatigheid bf de 
on::i::echtma:tig}i.e:ï.a. de:e },_e,ndelwijze tege:.v.'fve:t' do t1:)Ed.;orga.u:Lsai~ie 
op de VJ'.'aag na3.:c de :r'echtrnatigheid dei::' 1:1a.i1deJ.wij!?.ia teg<,~.7:.1.over de 
corieL.1~r-J:e;1.te:o ~ 
iri \.le :t;eelG.1110 rn(:.:t ëte -r-ve:rt-:i. J ~·-1._n_fi: 11aa~r · een. ~test" e~verrtt18el g'i.:r.,1aEtJ}d 
,_ 
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Veron.de:r.steJ_Cl. \Jo:t'dt daa:rbi5 dat de economi.101che p:cestaties van de. 
a.dvartee:rc1e:.t• d.8.adwerkeJ_ijk in. de test wordt ~esproke.n; wekt lüj 
tt.~n onrechte die :i...ndruk dan s-t;aat de onrechtmatigheid van zulke 
:i.·ee:Le.me tegr:::.r:i.ove~c de testo:rga.nisa:tiè als tegenov-er de mededinge:r's 
bui ten. alle -twi j f eJ. ( 3) • 
Deze J:'eclame vc-:n:onélerst~13J_t dat impJ_iciet of e:l'::_pliciet duidel.ijk 
de naB,m van he··t· test·t:i..jdschrifi; wo:rdt genoemd (4). :U:ven.tueel ka.tl 
ook hot .nummer waarin de teE:it verscheen, cle pagina en h'-.'li; onder-
we~p van de test worden aangegeven. 
·van uit:bu::ï.t:_ng .. v,~,.lT hun goode naam en goodwill (5). Ffe·t mere.ndee~L 
der auteurs.~ o.cb.t nochtA-no de?.?Je verwijzing naa:t.• de testorganisatie 
en haar onde~zoeken zowel tegenover de testorganisatie ale tegen-
over de medodi.ng,3rs rechtmatig. Zij beweren dat; de tes-torge.nisa~-· 
tie. geniet van het propagc-i.nda-effect. van zulke meded.eJ..:i.ll&;'C:!Xl ( 6) 
en dat •.::;uJ.ke vo2·wijzingen de doelsteJ_J_ingen van he-t; verge:U_jkenc1 
ware.no.ndor~:;oek bevorderen, omdat meer en meer mensen aangei<H::!t 
zulke reclame vindt men bij WILL, o.o., 
( 7) ,.;, -1 • ·v· '.o- L. , \ .... l::.i ~ il 
New-York 9 
Co1.1SD.lne:tl~::: lfr1io.n. V'111 Lectx·a s.~lles Corpo2"a,tiox1.'f Dc-C "S.~Dv 
19 .sep~c. 1959, 179, F'. S1.cPP·~ 161 (1959) Bll Cofü.mme:r.s 
Union v •. Ad.nür:;.:iJ_ CorpoJ'.'a~ion, D.C.S.D. Ne1y·~-York, 2j aug. 1960j 
:~"". Supr • , eoo ( ·j 9 60) ~ 
I \ 
' ·I ) 'T 'l \ 'r A, __ c lH3 onm:i-d.deJ"lijk toel'.l. >'.iel:fs niet ui td.:r'u"kkc-· 
J_i~jk .naa:r·· dezo o:r'garJisat:Le 11•le:r.'c1 verwozen., doch in ch:; ~ceclarfü3 we:rd 
gezegd: :! een EC?Î:u:•uike.1.~stest 1..d.tge"\roe:t'd dooJ'.' een. onai'~:tën',r.olJ..jk on_,;.. 
derz.oeksbu2·PdU b1:::wijst de Icwalitei t ve . .n de nieuwe J?hi.:LishavE~ 
Supea~ 90": VlV.EC~ ·1974, nro 96, 13. 
' . (. :J) De ;~).9, t z1"11').,~ {:tE.~J~ .~~ti±'ti..1rlt; \'la.r-en t es·t be~rD.~t .rl()Ght o..ns d.5~ t; ·\/' GV.J: \.)e-" 
b.cllld .n.:~~e}·.:: Vn;I~ 6 TJ~Lr,~.EiR-l~J~II1JJ.Eil ~ TJx1J_a u.tc~e::c1 ~'f 8ttlJc-VJ8:t"b·" III, l)elrt s cl1.-
la.:-1d., b:J_:z:i. 3,:~3" Zie .echte:r.'! In.ter.nat;.iona~l Consume:t'r 196<]., nr" 27, 
1 (J-1 ~~ ~ p~r.o·t~Jst ·.-\/~~; . .r1 d.e co.:.:-1slurne2~s r- .11.ssocir.?.. t:io.ti· tegen .. è.e rc~el.B.E1e VEL.tl 
tl.e :fi:erna. BR .. A:~Jl'l ~ l~l.ie 11.·~~Et1; .l1e.a.J:• tests '\te~r1.>l0es·;l"· zo11tier t·oo:L.atJ.~'"lE~·lil 
(6) rvit":H~I1 ITI~TS 1 . a.1e~f,N.J."B~, ·1968, 61. (6f~)_; }lJ~B.T~ClfG.; ot;o·~y ~;l.z~ -9:~~; 
ULJ'iH:'F-n:;·, T]\I'<'°0 ""l°J·'"'I '] ~ '1 ·,..c,~·>ó"V• "'€' -'·-t1:) DT •. ·.:.r'~-, r·r·r ·;, ., "·t·"' c '·1-1 ~. ~a ·1.-, ·1· r.'. -::1i_'.)_ ~ 
u ,;_.1./ · •. L •. - •. 1,"" .. J .... iJ.L# },,,~.-O::-J1l~~l..·~"': •. .L.'>..~-.:.. ~~; {" !::;...!/{•...., .. 1. j.• "~ .J.l(.::0 1A: .. 1 .• > l_,_('".:<•.J..: ... !. 1 i~' .'641 ~'~--" 
RINCK i .r-:•" .::; ~ ~ J.:\J.:l t î 9 63 r ·10 :::n ( 1 O:'iO); GHOJ~N, (-3", c. r Ax·.s Aoqui 1 XVIII .(1~169)r 15 (15). 
~~~,,~~~~""="» ·=-=· -- =-=~-~~-~~"'=~ • c-==li 
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word.en de te1s-!; en het: testtijdsch:ri:ft te 1.e~:;en en aan te kopen 
( 7). Of' dit met de vrnr.ke:Lijkhr::id strookt kan worden b,;,d;wijfeld: 
het is zeker .niet de. 'bed.oe'.L5ng van· de adverteerdf3:r' reclame te 
maken voor het te.~1ti;:i.jdschrift (8), Bovendien he~f't het publiek 
niet veel aan zuJ_kt:i verwijzingen, indien het de i;est niet gemakke--
J_ijk kan vi..ndan om hem na te lezen. Bij personen. die m~t de test-
orga.nisati.e nie-1; vert:r.•ou:wd zijn~ wekt zulke ve:i~wij7'.;:i.ng ver.keerde 
1 
voorst;eJ.l.ii.igen, terwijl. J'.'egelma-tige lezers van het te~-d.:t:i.jdschri.ft 
gaan twijfelen aan de neut:i:.·e,l:Lteit eJ~van. Indien. de testorgani.sa-
zu1ke verw:i. jzin.ge.n tf:1 ve:rbieden en. te bestrijde.n. 
Tege.n.o-ve:r. de concu:cr.:enten aanvaardt men de rechtma·tig'h.eid omdat 
dezen àoo:i::• tj.e ve::r.·me::-Lding niet betrof'fen worden. ( 9) en omdat de 
~~~~~~~ 
J.outeJ..~e verwi,jzing in de reclame naar deskm1dige ad.v:i.e2;e11ll' mark"c-- · · 
het testberiol':d; aJ_lce.n voor he-b aang-E-H3.Proken pub.1.iek duide1.:Ljk za]_ 
zijn weJ_ke or.1.derneme.1:s w0rden bedoeld, zodat hu.n. betx·oi'fenheid. en. 
herkenbaa:cheid. op g:ro.nd der gevoe:r•de rec1_e.mo all10:~en moeilijk kan 
aanvaard worden, toch is zullce verwijzing in de reclam''" niet 
steed~~ tocgela.-ten. Alle.r2erst is verei<:>t d&.t de test waarheen 
wordt verwe2u:'.n onae.nvc~c.htbaar is P zo.niet kan de -..rs:cwijzirtg ern.:::i,1:.-1.:r· 
rni::.üej_dend wc;rd.eD. geacb.t ( 10). Bovendien zaJ. ex-g veel a.:fheu:igen 
( ~7) GT";'l:." .. ,,·;-o:; 'l'P '!06 ~-1_,_ l;'.;1.i.,::;, a. c. , ~1 li.. ~ .; )4 ~ 289 (290); WJ:LL, 0. c • '. blz;' 140; 
GFU\.Si:3Jll/UJ:N 1. o.c. 1 blz · 't 32. 
(on) p,-TT ~I -LU-1 i C; • 0 • 1' bJ.z , 139-140. 
(9) GODDl'i, a.:.:.:. 1 D13 1 1967, 1074 (1075) Gn o.c.r bls;. 21-?2; BOECK, 
ei •• c._, WRP~ 1965~ î99 (20D) en 1::i. .• o., WBP~ 1963,- 149 ('15·1 ); SCHUiil'Z, 
W. erbu.ng mit. vergJ_v~ :ichend~::in ·\Varen h:iE>ts, .rus, 1 965, ~"36; :iSICI-D.1JANN 1 
o.c. 1 bü;. 16'1 en 221 ; tJI1lifrrn-RBIMER. 9 _ UnJ_a.uterer V(et-tbowe:r.b ~ III ~ 
DPti+c-·c·h] ''1."'rl 1)~/ '7. 7 ·i '"> • l')T:J(IQtrr;.' · " . GI:Jl.JT' 1 C•t··t · ''1. Q 1 2"'"1 1 Ü1:)~r'}.-\-,r:-1. ~ 
,_., ... - >,,n:J ··"··-- " .• ·.- .J..:! •••• ii ._ ... _ .. ::.J • _)L1r.:...' .-. Ll. ~ .. 11 ... ; .l..-J.? !J . . c. C • " .;:r i. '1 •• 1' - _;'1 "'.:_;? ,.::.. ;i \. ."c" ) :i __ _ v 
~LG Boc}rnm, ~?.5 ±'eb:!•" 1963~ Gl\:UR 1 1963, 437 en BJ3ir 1963~ 36~;5. 
(10) 0 BOHCK, 3.~c. 1 ~]'}{f:'~ 196::'.it 149 (1;53); }3USSM.AJ~rr~ o.c., bl~z. 88; 
GTf!.~F:;rn:) ~ FL. '..:! '· li WRP ~ 1 964; ;~89 ( 291 ) • 
---
-- -
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van de concrEd;e formulering van de· :re(:lamei en -mo·gen -daard.001.' geex1 
valse suggesties worden gemaakt. Doe]_ de:::· i~e-)clame is imme_:v:s te 
appe~Le:cen op de 2:;wak.ke :rsclamewerki.ug, welke zulke tests, door 
g~3suggereerd 1 ::iteu.nend op de au tori tei t van de testorganisatie 
of van haar -'.;ijd.sch:i::i:ft r dat het geadvert·t-:?erde .Produ1::·t gu.nst:î.g 
werd beoo:t•dt;eld, Dit .tüoet dan ook daa.dwerk•:::lijk zo. zijn. Ook kan 
worc1<~.n: opgemerkt dat zuJ_ke reclame geen we::r.ke1ijk roemen ie op 
een eige.ü preG~cat::i.e, doch enkfi:L op de e:dce.nn.ing. van dE; verdien-" 
pri:.1 .. kt:i.s ch.e lllT._esuJ_taten :beJ.ovende :reclame n.i.et door de pree:.ta.tie-
norm kan. 1·:ïordf~Y1 goedgeheten ( 11 ) • 
J;ndien dozê rec:l8.me gevoerd wr,;:cd.t door een ~-d.e in.handelaar, gel·~ 
de.n. boven0taa:nde beschouwingen evenzeer~ ook a.J. ze.], het publiek 
in z.i jn geva.1 .. niet zo gRnw geneigd >1ijn te vex•ond.e:ri:-1tellen dat 
deze ld.ei!:1h1::.1.nd.:::<1>3.ar druk kon uitoefenen op de resu.l·l~a-t;en ve.n het 
'onder·::-.:;or:Jk. Moge:Lijk ec:O.ter kan -zi;jn gedrag de ind:r.u.lc wek.ken dat 
de ve:t:1 schilJ.e.nde p:rod1.:we.n·ten o:f :i.mporteux·s, waarve.n de kleinhan.de-
Indir~n do~:e verw:i..jsing in de reo}.ai.:ne gepe.8.rd gaat met een ae,.nbod 
worden be6ordeeld op 
t1"') \ . c~ 
ICC7! 
'~~@ 
Fc:::c;~ 
, ._...__~, 
.--=-=-= 
" 
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ei.er prineipes d.ie de aansporing tot vergel.ijken .in de recl.arne 
gedaar..i, beheersen. Dan. zal zij in de regel' rechtmatig zijn ( 1 3) • 
Tot slot ki:iJJ. ex' op geweze.l'.l. worden dat eJ.k, der hierna volgende 
vormen van reclame met gegevens gèput uit warentests .normaal ook 
sen ver,·:ijzi.ng nae..r d0 testol':'ganise.tie of een test zuJ_len i.t.ili.ou-
den, zodat de 13opas uiteengezette·· principes ook daar kunnen gel·-
den 9 naast anël.ero. 
Het gebruiken van ui·ctreks0l.s uit warentestB in. de reeJ_a.mo kan 
Zf:ie::c versch;iJ.J.ende vo:rmen ae...nx1ernen en J.osse beoordeJ..:.Lngen cf de 
0~"ndbeoo:t·dS;ling van het; eigen produkt vari. de adve:r·tee:rde:r• alJ"8en 
eigen pro du.ki; ., . O.I. gt?.-
geve.nr:> diE~, meerder<"-' producen.ten betreffen. 
De testorg<;•,r1if::e.-bios staan tegonover. deze vorm van -b<::11utti.ging vr::.;.n. 
aclverteerdc:r ;::;o,]_ verder worden geha:n.deJ..cl. 
Wat de positie van de adverteerder tegenover de mededingers betreft, 
is de wij 7;8 van uitkie:;üng en. van weergave van de · ll:Î. ttJ.'ekscün 
maatgevend (14). Duidelijk is dat de adverteerder vergelijken~e 
J:'ecla.me maakt, zo h:i.j de me:1.'.'knamr,;11 va.n de p:r.od ukten der conc•.1J'.'-
r.i:3ntei1 uit:d.1•1Jls:kel.ijk of impJ..iciE.:it vermeldt (15). Hie:covo:r· iB uit-· 
gewGid in .f18t tweede deeJ .• Indien hij zich be.Perkt ·tot medede-
lingen. over a.o e:1.gen. waar alJ•aen 1 geput uit het testbe~c:Lcl·rt, dan 
(13) 21ie :rec2<üt: BG'f:I,~ 25 mi.::d_ 19T3, GRUH 1, ·1974, 280~ DivL, BOHCK, 
_a,c., "\'\'RP~ ·1963~ ·149 (1.51). Contra: G-IEI!'ERS, a.c., \\!RI?, ·196t1-f 289 
(292~293) met de ovc~weg~ne dat het hier geen uitnodiging tot be-
oordeling betreft, maa~ een verwij8en naar eèn pasklaar ourdeel. 
(14) G0Ifff1<:~ 1.'l..o"~ DB~ '1967~ 1074 (1075) en o.c.: b1.;;"i" 21; Ril\TCK~ 
a. c., Im t î 963 ~ i 027 ( 10:51 ) ; ÜI,NJfü-IlEIMERv U.nl.aute:i:.'e:t' We·t;tbEYWerb ,. 
JII~ Deu:t.sc:hJ..2,.nè!., nJ~',, 485P bl?i• 343. 
( ·1 5) HE:L8füClii t Ws0:bL:tn,,,r mit: ve:r.g.J.eiche.nden W.:i.:r.en,tegts; Wuw·; 1 967 v 1 9 
( ? ,1 ) • T' 1' 1"Jî\ ]·~' J< n·,·r ~· î-TP}i'/'i' 'Y:Vf"ï••·.-~ ~ , 8'! b · ~ <'.;; •j ""'(~- • H" 'urn r·r,r r:!. i,.c ... -·t"·:.. ... )..t"l.-.....~J..~-.• l.\,·.iJ. 1.sl..._,_.1 .•• _JJt.t."L:..irLL1.fj o~) ..... ·41~ x1r'6 J.J ~ 1..JH_.,,, 1 1-i..f\.J~ __ ,1l_1, o,.c.tti 
lüz• 96 en ;5); GT~<;:l"EHS~ n.o.J W.RP, .·1964, ~'E39 (292). 
.· 1 
i 
( 1 c. \ IV/~ 
Is de beoorêl.eJ.ing -van het eigen PJ"odukt .volledig overgenomen dan 
wordt het publiek nar.• maaJ ... n5.et misleid ( 17), tenzij· u:i.t de conc::ce-
te omstandigheden het tegendeel zou b1.i.jken ( 1 ~). Normaal ec:h te.r 
zal de adver·t;eerde:.~ niet aJ.le gegevens betre:f:'Ïende he-t eigen p:r.o·-
dukt overnemenQ JJo.n komt he""li aan op de indruk weJ.ke deze recJ.ame 
wekt bij het; pub:Liek en op de overeenstemnring van de aJ_d us gewek-
te voorste}.J_ingen me·t het. werkeJ_ijk. beeld· dat· het testbericht van 
het geadverteerd~ produk-t b:L-ed t. Vermeden dient· ·elke •iertekening, 
- . 
eJ.ke misleide11.d,9 -voorst;eJ.J.il.ig, onvc~rsohilJ_ig of deze·. voJ.gt uit 
het we.gJ_i:.-1:ts1 van .negatie-v-e uitspre,ken betreffende het eigen p:co~· 
du.let (19), ,,1J.it he-t uekken van een. vei~kee:ed totaalbeeld (20), u.it 
de subjectieVE! k:Lcnu' van de gemaakte keuz8 (21). Wordt al.leen de 
E'indbeoordel:i.ng weeJ'.'gegevon dan is er noi~maaJ. evenmin een ·he:d.ren~· 
1:.n·iJ'.'e verwi jr'.l:i . .ng naar de andere c:oncu:ccenten ( 22), doch dient men 
voJ_genr:; de regeJ.E~ ële::r supe:rlatiefrecla.me in het bijzonder op h::~t 
( ·16) HEJTStFJK:ti}.~ "'·' -"'. ~ ···1 1·T 191-···7 · '9 ("li) Bouc1r ,.,..., • '"~~~. 1'U.l·,~ . () ' 1 .<::!). ; '~J:c,,., a.c.:i 
( 1 50); GODDB ~ a. c., DB, 1967 1 1 07 4 ( 1076) ; BUSSJVJANN, 
EICHJ.'tlANN, o. c: * ~ bJ.z. 21 . 
WfU', 1963, 
o.c. 1 blz. 
149 
88; 
(·j,_7\ 'T'Rrn~ 'G'. bl 5 7 a,:: l b'' l - . l' 'k 
, } n.l"_J .. t... ;' o.e. 1 _z. :Jen .,,0; we. J..J geceelte J..J e weergave: 
Ir:ce±:U.h:.ce.nde AJ.l.üi1·1fftelJ.1J.ngswerbung d.urch 1.Vi.edergabe eines w1.voJ_l·-
at~n~ ig•an Te~+er~ 0~Di~P 0P DW 19r{O 3, 
'>-" C- -J. l. '-'""' ._ • Ü 
0 
,0 ... ' t._~ 'Çr '-• "',.J ••·, '--"' ,} J 1 
.( 1 [-3) Dit is 
·1 968, 61 (66) steed:3 
· het gevf:::.l. 
(19) Hi'.iISJ~IG:J~ t:d.~. 7 WnW~ 'i967 1 19 (20); GCJDDE, a"'e", DB; 1967r 
1Or'1 r1 ()r--rr- '\ 'I''(:T..)!'fl""'l' G' bl ~. L' 
.._ f '- \ 1 :• i; -L~L-- -'- ·, o.c. , . ~z 4 :":~; , usage commercia~l des rap~ 
po:rts d 1 essrtif littcrnat.:!ona~L Con~nu.nr:::r., 1968, nr. ;2, 23 (25 .. "26); LG 
St:l\we:i,nf'ui·t~ 12 dec. î 962f A:cch1?R, VITI ( 1963), 86; WII,L, o"c., 
bJ.z • 128-1 ;;-~9 mPd; ve:r·d<.,,~c-c ve:i;wi.j:z.ingen. 
( ·'>()) G-' (iI'ï T' r-p . 1 r, .-,{ 1 c· '7 . { ·1 ( 7T) \ ...-..:.. ... - . - _1jj _ _0 'f ~:i" " C: ~ j' ... tJ _ __, s 7 0 $ ) '+- \ ) . ::J ; 
r; ç.i_ f) ( r) n 1 ') 9 r;. \ ... Tï ~ ", n~..,. r' . "; .,_ . ,.., -'- 9 7 
.:::_ \J _/ c- ;;J l ...,..., .:... L-. j $ .LJ._~-~ . .l..L J:.._ .!,. t:r 1~ D t. c . " D .LZJ "' ~ 0 _.. " 
G I1iJFEHS , . a • c • 1 WHP, 
.-----, 
--·--,' 
. -----~· 
c_:-:-:· 
~~~-~--~"'-.----..-=~~------,--,,, _,_"-'"""---~~-S'S'~'.hC.';.'0.'~'---~-===''-"'-'-'-'~"'-~1~ 
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-~---rrerbod. va.r:i. mi.sleidi:a.g ·van het pubJ:iek a.éht te geven~· Somzr•igen ach-·· 
·b:!n d.ae;rom elke ve:rwijzi"ng naar het ei.gen. predikaat · aiJ_eün, zonà.e::c 
d.i t te rela.tivel'.·en doo:i:' bijkomende beocrds:lingso.lemen.-t:en 1 on:t·echt-· 
rnat:i.g (23), anderen ach-t:en dit steeds oru~echtmatig (2LJ.). WILL (25) 
die deze vraag nauwkeurig onderzoekt, meent dat s~Leohts cloor van 
de advert8E:Jrder af'.komstige- toevoegingen Of suggesties -zuU~ mede.de-
len van ·hE~t eig1;~.n predikaat misleidend· kan zijx:t;, Juist lijkt het 
st.l:'J.ndpunt da·!; deze vorm van reclame --- "'.rolgens de p:d_ncipes der super~ 
latief'recJ_a:rnè zs,l dienr~h· ·t;e wordeA1. beoo:t~d.eeld_ erî :i.n· 81-J.me.tihang met 
de we:1:keJ_ijk;,:a indri.ü::: die bekomen wo:r•dt wanneer men }J.<.~t vol.ledige 
testberioht•1al0est. Bij dit ondGrzoek naa~ de r~ob~~atigheid zal 
'.;;,. 
de voorlich~;~l'lf\Swa,e,~cde van zul.ke reclame ge:cing is, door do er 
d 1.. ._" . 1 • "" , r:i '~-' 'n-• d' • • t· <>d- - . ", •. , _,__,, "''r"lrk···· on .er ocu.UJ"L gaanc..-3 pog:;_.ng ee.J_"- n1<-_,.gis r,e_"- 1::k1 r-;;;, e.tli:.r1ng l·\::- 1-,,_",.~·"".n 
Ook de reclame met samenvattingen van of commentaar op teetbe-
:r:i~chten kan l:d.8J'.' niet onbesproken b~Lijven. 
EJr .is alJ.o:-roerst de vraag der :t:•3chtmatigheid tegenov.,;:~r de test-
organirsatie 1 wie.ns t.:;ks-ten -- met of ·tegen haar zin - wordeJ::i. be-
Wü~rkt of' a a.ngohrJ,e,J.d en besproken, Drie belangen str:Lj de.n J:lim:· met 
e.lks.ar: dat van de verbruikers organif:mt:i.e op Bohoonhoude.;."J. V8.Xl haar 
da·i:; Vfi'J:'l aJ:; ad:v-ertee:rder op een ZO ef'fio:lf.3nt; WOgt::li~jke 
( '.) ·;; ) n T l-T'J.'i'lil1) -~ - T•f'L'? Tl ~ () 6 4 ') 8 9 -( rJ 9 7 \ "frL· C'' 1'11'; ' 1\Jl\"f - ' .• ') 2 ", ":""''_,, u..1..."J .l.;J."l,..,,.. rf ;9,,...C s t 't:_.i._~i-' 1 ",) 'J c_ \ ,,;; .• ;;lj; -:.i~ r". J.n.i. .... t' 0 ~ 0 it,' (lJ.._f?., 11 .::.;" ..... _); 
GRAS8li.i.!\NN ~ o ~ ,-) • ~ bJ.z • î 4'..-)-.1 46; HEISEKE ~ a. c. ~ \'!uW, ·1 967, 1 9 ( 24-); 
M_,.\WCJ.:;Ns, e,"o,r N .• <T.B.v 1961'3, 6·1 (66). 
( .,,') ·urJ'RC'r , ,... T·n>p 1'"/'-< 1<q (1•-')' ·n·vrn,r11--1·-1v c"t,.. _u. ___ r~" e.. 11._" ~ !r=.1 ... t,.·~ . '.70.? 1 i•:.~-..-- ~ ::;·i-); '..i...LJ.i • .:::.:.L(.~_i:1.? 
·-··)---- ("- 0 o' ,--,·_:;rrir '' -.·1 i:;·-z UL-I'.-~'R RJ"II'-ciR { •. c.1) { "'--? J; l:ii\.'--'-~ . _,., O • C ,, , 0-"~ii • ")~); . - "11.:'J_ -.L --~ Vcl:'.I 1 
hewe:cb, - IJI ~ Deu·ts c}1:Lsnd / bJ_~ • 343; G·ODDFJ, a. o. , 
(ïû75); 
(25) WILL~ o.c·~ bla. 130-134. 
a.c., NJW, 1965, 
UnJ_au-tere:t• We:tt 
DB; 1967, ·1074 
i\ 
"-·-· __ ,_,-,~, __ ,_ ", __ ~~="~=,n~"T 
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n.eigd hit.n' 2,ün het belang van d.e te5to·rgan:i_satie de voorrang ·t;e 
,;er lenen, . .omda,·i.; het ·voor de adverteerder geenszins nOodzakeJ.ijk 
is op de?,0 bèpaa,lde manier recJ..amB te ma.ken en het publiek geen 
doorslaggeve.n.d belang op voorlichting op deze wijz,'l ka11 laten 
gelden (26). 
O:f zulke samenv8.tting of comm€~_ntaar tegE!llover' de éoncu.rrenten 
vormgeving . 
r eelrtmatig :Ls dient 01) grond d·2r concrete;volge.ns de· :regeJ.t3 ve.n 
h t . 1:: t '" a b ;J ld ( ')'"') B.. ·1 d i;d; concur:ren :J..erec l · -l.e wor .en eooruee , ~ / • _:i..er ~;a __ . o 
reohtmatigi:10id a:fha...'1.gen VD.11 het al dan niet herkenbaar het:r·o:f-· 
do 1n:i.b:Lioa:'1.ah.p e.n de d.oo:cvoe:cing· ve.n de t;e::.-rl:; en ~le _pub~licat_ie van 
dt~ &.d'.?erten-tie ~ van do zs.ke~liJkheiél. ·van de we or gave ( 28). 
De voJ.1.edige ·b1:!kst van 0en tc~s'tbe:r.'icht kan op versch.Llli2nde ma~ 
nieren in dA reclame worden gebruikt: men kan de bewuste bladzij-
den uit het i.;esttijd.dch:rift tentoonst<::l.1.en, vervoe.l.vondigen o±' 
het be·t:rokL:en nummer -v er·sp:r-e :uien •. 
f 2~·) ·v·~1 Jf~ 0 ~~~q ·g ~ P J B \ - v ~. _...... " .1..~.::."n. _ .l..:.'." J >.... p ..::.; i:i ..... ~ ~ , - \1 Q ~ ~ 111 1 
(1 QC,0\ .• 'i':z (···i.-,)• '"T·1·1 b' ·' \, :1 ; , _-.; . / , ~ i~ """.J .J , 0 • 0 • , .U3 .• 
'l 968 ~ 
·1968, 61 
4E:l-50. 
61 
GR.O.EN, a •. c. ~ XVIII 
2:5 ang• 
( 2g ') 1/o· l· 'f'· <1rf1 '7 \i':'r " ~ T"i' J1·T " Q 6" ç; '""/ I") r-- ( "{ ,., 9) ' wr t R 111 '<"'·1·c~ ·~ i.,':i--'tl "".!":J.:~.r.."1;. .:J-l~ c;-.~.~ t...,, >'1 V ,.._ic, i{•o f 1 ." ~,) t -4...") .c_ :t .~~;.1.:!,. . .J"J~sj_• ~~;,. .1 ,El, 0 C, ~ 
1-i· 1- ".:;, 1c,.0 ,.-1 1 /"p) '7. "b r•-i- • 1 1~- ?." • . 2 "- . ·1 r 6"·: f"' i~·r;·::i 
ai.i ~ V ~.L1 ~ 'J •• /f.Jc.,.) J . 0 \ 0 f ~ .t_JJ"8 "..-v· ~ " ... :d<:3rl~'.~er:LC -1\; '"-'Ul. ... 1Ch., -:./ rneJ. ~ ü, \.T.:\_ 11. 
AI~i:,-1970) 89(90) l\fl-;)•_1_as vo:':'. :N: vGr}Joc1en wordt de overnro1.me van de 
"be.~:L1LJ.i t 19J:'l \ 72"!1. (3'r]~Xi !.,:;tL.l~lie ZO!ld.cr 8Ylit~:c 1r.ritiDCl'le ~~:l"11.. 6.T'J ;_:_,,.16 "\4i"é\T":l7.~Zl 
}.t ei-: t:~:i-'."'lr~?J.-+ète :r ï:-T E.~<::e.r1G e}1a.}_)J) (.~ li j1.,:e i;~e [~e~.lGJ~e , t (;:~1:-·~,7 ijl l1e t pJ.:--c•b.l.E~e m :C€-!edo 
v2°oeg,9·:2 om~;;t~.r-ed\-sn. we.e 011 de r:;eb:t.•1.Li.ki;e me·thod.e ·1w:lgens ee.i:1 des1r:undi-
ge a:t't.:cinds (-voJ.'<'1i.ntf~Lu:t1.ich) en. ongei:;chj_kt was. 
__ , __ _ 
------
------
______ 
-.. ·"-. 
_"_._. 
-:-:-: 
-----. 
. _-.-
----~~~~,~= ==--=='=·-====~==~=-=----="-=-''"-~'~-- .~·"'" " .,- -'''"'-'''''-"-'-'-"-"'-'"-"-'-'-'-'-'-=U:.U·'·".0:3-"-'-''-'-'-"-"-J 
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van hat"1r testbe:t•ichta.11. :Ls voor de verbrtd..kersvereniging onaa~.1.·-
vs.ardbaar· 1 ook al is er voor haar de geruststelling dat ha<?.r 
onderzoek than:3 niet verkeerd. of misleidend wordt we<:n:-gegeven. 
Nochtans kan oo.k hier .niet -voorkomen word.en dat de verbruiker 
op een zeer spocia.l<-3 wijze tegenove:r de warentest word.·(; ge-
plaatst, wanne m.' het d uidel:.i..jk. blijk-[; ·dat deze op dat ogenbJ..ik 
als recJ.ame dienst élo<~t (29). Sl.echts. zo het originele testbe-
richt· anoniem wordt verdeeld of' zo· de test, ·zonder da-t; een voor·-
keL'.r voor· 4_én bepaa'Ld _prorlttkt' ·wor,dt opgedrongen, aJcr::: ·verkoops-
huJ.p voor ii•e ·;re:cbru:Lke'.î.' wordt gebrLJ.ikt (30)~ ie-hü"J:r·voo2" niet te 
v:re.~,e11. SJ"~~c.h•tf3 ·i.n dj:t gevo.J. kan r:1e.n vo~Lgens • G-Dîi]!7'_[<JHS ( jO), :Ln~· 
stemmcm met a.e opve,t·t:Lng van n.INCK (31 }, dat het niet VEH1boden. 
kan l.';.ijn, .de orn;3et van een _pub~Licntie o_p Qigexi Jcor::t<-::?n te doen 
i; oe.u.ernen. Da.n. <":!VGXUH~l kan nog een i.nb:r·eulr. op het auteuriTcec.h:t 
- ken va.n i;:~en tfü~t tegenove:r• de verbruikersvereniging o.r...rechtme,tig 
is. 
Wat .de con.cur:renten betreft, dezen zijn hie:t• duidel.ijk herkenbaa.r 
betroffen ( 32) voor verge:Li jken.d.c~ :t:'eclame 7 zo duidelijk_ i;:-~ dat de 
waron-Cest als J~ecJ..<'..1D1errtiddel worcit gebruikt (33). SJ.ecb.ts zo ef=.,.n 
(31) HINCK, ·1qr;~)-· 10"'"'7 ("0""1 \ ~---, é. 1-.:> )• 
(:'52) GGEDB, o~c~~ blz., ~!4; BOECK, a.o.~ WHP, 1963~ 149 (151); 
11JTT'f 1--1,, 00· 1:?'1'1'\1-C'K "" 1:i-s îQ°'? -027 ("1(-,'2'(\\. -,'i'-r("IPT,-i\-\rff ~· -~..U"-' ~ () • C • g -'·'·""-' • ;,- ;/ t ,_._L_ '. ~ G' • C < ' ".-'. ' ~ C.J' 1 i J,_,,)' Li.Lv.t!.h.J.-:..1~1~ l' 
o.c., blz .• :222~,223r. EïJ~<31'J.Al'ii1'î 7 o.c., blz. 82>< Undui.ch::J.ijk: BORGK~ 
a • c , 1 WRI: ~ 1 9 6 5 ? 1 9 9 ( 2 0 j ~ 2 0 4 ) • 
( '')'-'). -Cc·r.·1"1'"-'" ·or-,pnu ," ,,· T.TTJ-P 196'c• "f9L."-;' 
- •. 1 >." ,. ·.:., • .tA" "cl'-'-~ d, u ~ • ~ l'I-'-'-'- ' j' 
DU.cseldo:r·f t 4 aug• 1964- 1 WRJ? ~ 196~5, ~294; 
'I Ofi-:', h · · "l''nl''T" · bJ 154 
,/-./_.,,# :1·ec:i~i..:~ ... ,~1.J ._.~u~1.1.;-:~'·:r: o.-c", .z"'. ·~ 
( 20·3) • Zoe.]"s h:i_er ~ LG 
OIG Düss0ldorfr 10 sept. 
"~ - --1-:--<-: 
~l~{:-J 
il 
(_j_~ 
t=~=~=~ 
m@ 
!l\\\\1 
~= ::::: :: 
-:-:-: 
-----. 
-:-::: 
-----. 
-_-.-. 
---=o=o_,..--,-::;;r=;==-""""'"'""'"""'"'"-=,5..__~";:_~~~"V\"''"'"''""-!--]-,-<:_"C..~~"';:,"';:,"';:,"i.."-..-~"'i..-=;;_, "';:,~~~ 
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recl1tvaardi€,'ing voor het gevolgde ged:t'ag. kan ingeroepen worden, 
1~·"r'' .-'l..; -'· -~pr> 1~-f-: "IP t:i" C' r.o;-j J-',..., ( '.")d_ J. 0 ; ffi.mP~<=: ·· ll1<'.>,"' ·r:}Q··et ·_n1' e·\': !:',._1 _l o_, 8X:l r-:.-·J 8-XJ._ 
.El,.Ç\' ..._ '1,,..!. ...t.. \..1 .,J.. _.,,, _, ...L..l. ~ l.L ,ç..>J ~ :I;.":, L._ .: . .l. \· - 1 j ~ ·- -U~._. J.. i...;;;:: ~ . ...... ~,:~ - -- "' '- >:..: - -
r1ooa.~~aD.h: kur..;...f1c11 contor.:..en ·v:aaro!n. r.n0n ·to_,c -:rJe:r·g·clijkena.e ~e.clarne 
overging, doch ook cle noodzaak zich daarbi.j va.n het gekozen rrd.d~·· 
del, met mise,chting van de belangen van de ve:r.b:r.uike1:·sve:renig.ing, 
te bediene.n9 
§ 3. Recl'.!::trn.~:tie:hsi-1~9:. V...§.Q_.~~!:.<i..Clê:.!:.ne, m0:t .. ~ii!:e2-&1s.:....'1:::!'..§:Q.2D:9-_§L"" 
.?1.2..9lf.S}l1.~.2.f.._"g§_f§J1...Sl--8.;.?.:.r'.Y.2n'_:L~,g§_!W:Y_i.,r ___ S.,~...2.2A~&r"..~filflU!_ 
300 "-:.•· I':d.ncip.ieeJ.. dien·t; -'c;,3 t-rorden gesteld dat doo:t' dE, ve:r:w:L jz;ii1g 
l1Ç>.ar· een vergolijke.r~d wa:::."F.lllOndei'zoek de adverteerde~,, di:t beaam·t: 
deJ_:J..jke gegeven;3 d:Î.•3 hij na.E-H3t deze verwijzing versche.ft, wo:r.·dt 
biJ hierdoor· 0,0.ni:~_pra.keJ-i.jk voor de neu·tralite:Lt, de j1;dGttwièi en. 
de· ze.ke1i~jkheid van h.:at oorsp:r.•o.nkelijke wa::renonderz.oek (35). EJ.k 
(.)"t,L) l"-IEi'..L-i"'lf;;T,;--;:;i_,,n •·· " 1A[t:•1'ï ·1967 1C) (?'-)• rl.JCi1Ti'1'<'RQ '' C' T.Tl.YD 1964 
..._.._._...r .... .i.;." çl.: 1i t. ... " , " .1.n ~ _ , " \ .-.:.....!:r t \.;, ~J.'.JJ": J _ u ~ ë" c , '" 1 w ~:l...L. , . , 
·:;.. 8' o ( r.i r ·· 1 • ·oo· ·pcq· .. l•/'R'f> ~ 9 6 3 4 49 ( 1 ,~" ) , Ivl A o m--,,,\"C..' 
·- _,, . .c:..:J! ;, J.J .• ;.v.•5.. 1• c:.1..c •. , 1··~ ., • , 1 :,>• f ...... .,.n..i.J.:il.''-')t a.c., 
N.J.13., 196b, Ü"l (65···66); Contx'a: WEBER, ;,:.\.c., NJW 1, 1968, "i)64 
(13·65); RINCK, a.o.~ BB, 1963, 1027 (1030); WILL, o.c., bl? .• ·100 
e.v. ; EICHMA.NN ~ u. c, • l<lz. 2 2~2; DIJ.AGT ER, o.c. , bJ.z • 1 50; GROEN, 
a. e ~ , Ars .A,;:ay:L ~ XVIII, ( 1 96 9) , 'I 6 ( 1 9) • 
( 35) UJ:,lVIER~·RFJIHBR, TJnlautt:,rer \\l{:;t-tbewe:i:·b, III r Dentso}üi-.:-..nd, blz. 
~ /, '). T' ~ "_.I 1 B ' r<"f:T ''TTl':1 ''îl ï• -.,..,.UL . 1 8 '-' 1. 1 • . §, UHQ (' ODI""" ;JL~c._j .Oi:.1.-LJoc· .. t~\".!J.~J"t,.,~-.tJ.:!iL".iJ'._l.!J.r]. '1 O~C• 'J ll:r·· ~ 811 . .:;) -01..J 1 - ~~ ·'·j .... T .l~·f· 
" •·11 O'. ··>o··, GT''öl'fj\':.;<uc:< ,. 1.n-.-0 ~ or::4 000 r-~91)' P.II·-Jr<1r • Q 41 '<...- .- j f,.., ._..,.hl • c.. ~ -~ ,_,_L:1,1 ..... JJ.l.-t.....l" :.:). "C 11o ' &Ll""L1~ 'J 1 ,,• ,..) 'I .;-.~ 0.J \ <.: _ " ;) -1.. \.,;_\.. f c.l..• C e. J 
.BB, ·196j~ 102"( (l050); !3USSMANl)l', o.c., HAH~el1\fG 1 o.c.? blz.. 47; J~G 
J3ochurn, ~~5 :f.ern·. '1963, GRUR, 1963? 437; EICHr1iAN1'l', e.c" bJ.?i. 2?2; 
H:EJSBI<Jii ~ s. c:", WuW, 1 967 ~ 19 ( 20). Contra: WIT.1Lv o. e., bJ.~:" ·1 05 
e .·v. met de rno-i;i-ver·.i"ng dat deze grc.ndslag op ecm ve.B·[:(:') :rt:~gel 
U 'L• + ;• ,.., ""' '-> C' ·1,., r>l" r1·1c• t· -""<lV" 't E'' "'~-'tl . ( rl,, ·•·a -·b t PY>" 'er1~1i-1 Cl') + e-,_,.''" ,,.,_.. "°_,..:.. PJ'1 0., 'OJ."l; • ..., ,_,\. _ ..l. t... ... r,;j,j.'.J .• \._, •. e .c.... - . "ht ._.... \ \.._,, ,..<'\. v . \..; . '·•'~~-li'W ~ j ..L f..--:i v .... l-t.tö ë.)(;.l.c:.r.- l1 _, ' . ~--
~r è c 1.c~rrie rne t: "\;':.J y·e:·sJLi j k-::;.n.à. ·";c1iy;E:no11rleJ7X:.:.o ek eLJ.. :r~e c. lan~~E~ 1t1e:-'c e:d_.~,r ~-6 21 er1 
·fU.t.VJ.clc"r;10.r;.tr~cJ_ 4!~"(~r;~1clJ.iJ._len zo1v_el ·w·ç~t }1u...n. or1ts-l::a.a.n., ht:x1 p\.,t.b]~icat:i ... e 
a.lr:o; ht.U1. Hij:'.if!. "Ul.D. Be211,1.i_;;n.ahme "bc·t:ceft. WILL Vto1:rg0et echi.:e:r de"t 
••• ~- / Cl () :J 
____ , 
--~= ---- -----,_""'--'"--"'-"~~-~~=-=-==-="=-'='-="'•'"'::>..."i5ss""--.,__-:...r..::::m:.2:j:::~=;,~~-.."70,"'J:.."'"~-=--:..~..:::..T---=--i"'~~"~"i.~~ 
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gebrek da.t aan de tes-t kJ_ee:ft is hem tderekenbaa.r, zij het 
ook dat· de test in overd:r·even scherpe bewoo:t:di.ngen geste.ld i.s 
( 36), o:f wegens de :i.ntusse.n ingetreden wijzigingen in de onder-
zochte produkten niet meer volledig onaa.nvechtbaaJ:o is C''>7). 
Zeker is verder ook dat een onjuiste of' vertekende weergave van 
ee.n vergelijkend t\l'aren.onderzoek in de reclame tegenover de mede-
dingers onrechtmatig is. De rechtsleer is daaromt:rent unaniem 
( 38). 
Af' gezien hièrira,n echter is omst:t'eden öf niet df.) reela.me met de re-· 
suil::~tten vRn vergo1.ijkenc1 wa:cenonde:r~oe}:: dien:t; toegelat•3n t(~ 2Jijn r 
omw::iiLlf~ van he-t bel.::Jing van het pu.bl:i.0k bij de erin. vervat;te voor-
J. i ch,t ing . o~~ille van het belang dat de testorganieatie heeft 
hij :}aet verhincle:r.·en van een comme:r.•cd.eel gebrui;k van do :r·esultate.n 
va.n h.aar activit:·eit t hebben. somrriigen geëist dat zij toeJ..ai.;i.ng 
.J 
••• ; ••• deze regel veel.dieper gegrondvest is dan alleen· maa~I'.' in 
de v·a.ste reehtsprae.k en :rechtsleer over de reclame met a.dviezen. 
JJe aansprakeJ.ijkheid voor overgenomen teksten is EÜgemene regeJ_ 
in het gans() p8.1.'SJ'.'f.H~ht en. reclarne:recht. Vgl. Cass., 9 dec 0 18 69 f 
B • .J., '18'70, 49, ccnol. O.M.:B1AIDER en noot X; Vervie:r'c.>, 20 ,jan. 
'l8 1::Y{ 1 :t\P.., 1900 1 SL?-; R.b. B:runErnl, 10 en ·11 juli 1939~ B"T., 
1939, 528,' co.n.cl .• G-.àNSHOE' Vl'J.lf mm MEBHSCH; SCJ.IUiiH~I'1l".i'.JS, o.c.) II, 
bJ_z. 44; DUP.I1A'.J:', o~c .• , blz· 356 e.v·; BGH, 6 okt. '1965~ GRUH, 
1 9 ",... 9 ,... · T'.f"T•' "l•'T ~ - · • · •• ~aGI · 23 · ·, 1 · • ·· oo, -~·:,noot .1.u."-".'..G._,3_, J3.Le1stJ.ftabsatze;. 1~ ... 01r.t. ,970~ :SB, 
1 971 , :51 ( r6sumó); Rb. AmstEn~dam, 21 old~. 1 9~?.9, N .J. ~ 1930 1 8'.57. 
( -,,~) PI.Ol'f\n Kiï\T bl ··1?"" F.'E'Io··,"r,..," ..,Jü _...!," •.•• 1?A.t~J.\J, o ~ e ~ , _" z ~ L. 1-._>; .i.." )o...)-Ó_l,\.J-1 ... r a • c • , 1'h.àl., ( 2 5) • 
, . ' ). 'R .. , .,(,TT hJl'.t' • Of'? ( ) \37 --'CRvn.~ a~c·~ ,,_LPt f..;-1.:..i, 149. 152; GRA~)SN.!U.~N, o.c.,blr<,.150; 
EICIIrJiANJ>J, o.c. ~ l:ü;,-,, • 22::.S. V gJ_. HG, 1 9 juni 19CY[ 1 RC+Z, 66, 227 o. v" 
(3B) AJ_dus u:i.t-:--J:ru.kkeJ"ijk: GTWEN~ a"c. y A2·s Aequ.i: 1 XVIII (:1969) 1 
13. (1°)• r·"'R"n-·H·'·C1 J•.r J' B 106" ·(-1 (·,.-"7) ·I-tP"1I G o ; ':lil. . l·l1;1.~h.) t êt t~ c • , .'IJ ... 11 ....... v " .:-' ö 1 .) . O " ~- ~i. ... _L~" '1- - ~ o & c o'J , 
blz • 54 en 90; I-IbJISJDKE: ~ n. c;., WuJ'/ ~ 1967, i 9 ( 25). VgJ_. 'iloo.x'z • 
R~oOJ.J}1~ B:e1~s.cel., 16 c.1.r.t" 196~:!, c.î~T., 1963, 85.; ('TE D1if=:1se:l.d(xrJ', 1c; 
sr-::J)~-~ • 1 9 6 3 )' · r~·e c i t" b :l. j J?1JT_,:c::G, o. c • " l; l.z _., 1 5rl; I\J ecl.E!J:.~ l.a.;.1d.se C ocl f~~ 
voo:r• het recl.srnewe,'Jen 1 30 ,-ja.n.., 19"{4, N.J., 1975~ 20, noot P.Z. • 
rne_dHdEJJ.i.ngeJ:J. in. :reo:lgme over onderzoek .(iat ·droeg· op ~Yen a.D.de:r t:yp·.=:i 
dan het geadverteerde, hoewel van hetzelfde merk. Adde: Cour Parie, 
17 dec. 1966_, An. :F:i1 op .. :Lnd .. EJ.rt.li.t·, 1969.1 78(BO). 
--::::î 
-·~, ___ , __ =" -" -55--• -~. ~~· m~· ,,,.,.~.~~· '~='· ·~ 
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hebben V(;rleend (39). Deze vraag blijft hier voorlopig bui-
"tülJ, -?!.:t:~gu"rne~n ton. prei en contra vergeJ.ijkende 
cla~e i~ het belang ~et publiek, worden hier evenmin . va.11 .herhaald. 
D.'J.arvoCt:r naar het tweede deel• Bijzondere aandacht 
wordt hier slechts besteed aan die argumenten die worden inge-
brac;ht om de· verr;el:i.jkende reclamè met de resultaten van verge-
J_ijkt:smd warenonde~rz.oek goed te heten -Of af te wijzen. VerondGr-· 
eteld wordt ~at het gebruikte warenonderzoek onaanvecht:baar is 
is, zoe"J_r3 hogr;;r gezegd. Vraag is dan of het feit dat 
het~vergelijkend wa.:!'.'enond..:~r>'ioek principieel tof,geJ_aten is, de 
• l 
~Laa.;b.bac.rl::.eid \ïE-J.n de vergeJ_ijkendr.:: :r•ec]_amé ermee kan be.s-:ronden 
betwijfe~d wo~den: het feit dat warenteate zonder c ornriJerc i ee l 
~ ,J' ~· px'et;J..ns eer1 
vri.5heid en bu:Lten het bereik van de concurren-bi.ewet;..gl~vi.rig· b:Lij-
ven. Rec]_amra wo:cclt steeds i:riet oomme:cc iee1 oogmerk gemaakt, zij ge-0 
niet niet de volle gar~ntie der meningsuitingsvrijheid en valt 
s·teeds 1:d.nne!1. he-L; be:Ndk der concur:.t'entiewetgev ing. J:Te t if:.> d.uc-:; 
onverschillig vnur de principiäle beoordeling of reclame nu al 
9.;0dat 
., 
(l8'J} 
( 39) HINCK 1 a "c ~ .1 DB 1 19 63, 1 027 ( 'l 031 ) ; B.AUivffiACH-!-l:J!Jj~':FlR.WIEHT.,, 
_" ç~ b .. - ,, 1 U'T" G'"JC'J"'"T A A . «-,;--]·-- ( A - ' OoC~:; .m~~ [t.J .·.:L~~.: d ~',\...T.j ·{".ö_J:U'll 11 aaCc." :t-i:,:3 eqUJ..'I ... KvJ." .... "Li \19ö9}, 
1:3(20); DP.OS'.i:'B~ 8 •• c. 1 GEUH 1 1965~ 219 (221). G-exnu.>nceç:'!rd: WI.Irl': 
o ~ c~ ft ~ 1)1.2:; 0 91.~ e ~ ~~" ,. ; .Elà}l'J:I: G 1 o ~ q, ~ , blr-:1. tl-6F">Ptj._7 ~ 
(-1~0) _,h:Ld_us: S::t'"'j.bp l':.fiJ.nrio ~ 22 ju.lj_ 1968 1 R.a,;::;s ~ P:r_oe·JJ.) ~ I.ru~l ~ 1 19-6E, 1 
'.'..)".\C• 
" .... ~ ... ,,,,.. t> 
--~~--. 
:::-:.:::: 
11-11 
; 
t\jjjj~ 
.:-:-:-: 
~~:~:~: 
iè-\;;1 
l-:-:-: 
1 
~:::::: 
c-:---· 
-· 
' -1 
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o.neerJ_ijke mededinging inzake::! reclame., dient te gebeu:L~en. 
Het~ louto.re bes-t:a2,n V2.n. een·verg.elijkend · ware.uonde:rzoek kan 
·prestaties der concurrenten in de reclame uit te spreken. 
Sommigen achten dan ook ·elk gebruik van de resuJ.taten van een 
vergelijkend warenonderzoek~ behoudens enkele uitzonderingen 
onrechtmatig• Z:i.j rn0.nen dat door het gebruik in de reclame, de 
. 
doelstellingen va.n ·het onderzoé-Jk worden vervalst 1 omdat de ·test 
tot een st:d.jdm:i..ddeJ. in de c.oncu:r•rentiekamp word i.: gemt:i.akt 1 een 
p:raktijili: d:L~~ ·t;E)gen de no:r•E1en der fairnt:.;ss j_:n.druist (41). Daar-
tsg1;,n blBei:'-t; me.r;. laten opmerken dat doo:r een nieuwe pu.bJ_icat:i.e 
va.n e1:'in,, one.ar:n.rec.b:tbaar vergelijkend wa2'enonde:rzoek de doeJ_Gtel.-
d.8 omvangri jkèi' kennisneming van het l)Ubliek, waarvan. de <?cclv;.n•-
teerde:r wel.iswaar de v:r.uc.hten hoop·t t_e p.1.ul:kEm (42). Hie:r•te,ge.n 
aJ.1.ereernt ..n.E=Jl.J_• ... 
trale, onbaatzuchtige ingesteldheid variwege de adverteerder (43) 
e.n. dat de houding van het aa.ngeGproken p•:?.bliek tegenov0:t~· een wa-· 
J.'.'ano.n.derzoek aJ.J.d.ei.•s is da.n i;egenovE-n"' :coclame (44). De e..dverteer··~ 
ö.or Teg.t op he·t :J:'.ssultaat VEH'l het ond.er·zoc:ür: nog eens he·[; gewicht 
( 1 1 ) LG 1° b ,., h " ·1 '1 9,.. ·3 G R7 TR '19 ,,. -· Il "'t-7 L~ , r ) o c ..... um 1 t:: :; J: e :1 :!.' • o , -r ~ \) .t , . o) t <J· ..J , ; LG Kê.Jln~ 1 5 
mei 1963 , B)2 (hoewel :in een voor d.e oplocs :ix1g 
r. 1• e-'· 1)· • ," ", '.:>""d .",-. r. - • " \) •. 'T1 ~t111n7.N"'R ' "'\)"J""''T 
·l. .. '·' e_p-3".L" ... J.J.' 8 Cl\':.rWcff,]."ig_ ~- " •.. o.J.. .. 1 •. u. p a.c.., ..l >, 
UiiI'"iJ:'lR; in UIJi~I~H et f.Üii, o•c•t blr:;· 22-2'.:5, 
(42) CHBPBHS 11 a.c., WHP, 1964, 290; GCIJJDJj,1. o.c., blz. 2'i; GEO~"JNl 
, 1\ • (, ··1 0<~.··9·) • '"'"'"IT-r· , ~ ( ·j '::i.) • u tT)ri·r· (' l a.c._ 1 A:rs ,,.equi, ;n" , _,._v __ J., 1.) u, i.L1.1\_.t: ".T} o.c.,_blz• 5·,; 
GB"ASSI'1.ll'J,li.\T, 0. (}. ' b~Ls. 1 42; SJ.JAGT'ER 1 0. c. ~ bJ.~;;. 1 ~~o; WEBEH' 2 •• c. f 
J:JJ·~,:, 1968 1 ~!~36L1r; \'fll1~L, o~.üu: lJJcz· 116 e~-vc 
(4::5) 13CR.CK, a.o., W:RP, 1963$ î49 (150); UJ:iilJBH in UiiMER et e:,J_iij 
o.c., blz· 22-23. 
-----. 
-----. 
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• • 1 ( fj h )\ ' • ' O' lQ. ~ d ", . I m•~.-J... <> n ·l ·' "J'h > O ,., • "' d • t vgn Z:L,Jll rec •. a:'.lî8 <-r::.> • .naar c,e .... ng e Ouo '""'~i· l&_, .. CCt"on .l:CJ J. geen. 
voorlichting meer, maar gaat di.t: lijk(311. o.'.!_) een vorm va.n :psycho-
logische koopdwang • Een middel tot vooi""iichting ck~r consumenten 
wordt namelijk ve:::•wi,jdt=!rJ. van zijn ontstaansidee, t:c 'dien.en tot 
voorliGhting van het. publiok alleen en daardoor van zijn :-cecht-~ 
vaa.:rdiging weggf:haaJ.d om .in de eer~3te plaa:ts .te· gaan d:ienEm tot 
aan het doeJ_ van voorli.chJd:ng van het pub:Liek worè"t 'onderge-
schikt gernaa}.c-i:; ( 46) o W:[];,J:, hefJ:f·t geJ.i,jk Wa.l.1.Il8E\J:' h:i.j ·ttrt bewijs 
van ~.jn stelling stelt dat warentests bedoeld sijn ale wapen 
in da econnmische·strijd ('4.-7) do 1"h l"i· J. "'r"-rg·e- r.oi- Jl.'" """"'"""'"'la" ""1"' f ._. . ..L v . .,. . - ...... " ',,.:, v ,..,.. -~. J.JJ. ..... -- ~ .\. 
verbruD~er te worden· ingezet. 
301 • Wel is het zo dat wnr>:mtests die een Y..9.J;I.~L~~;di~ be:r . üd. biedE;,n 
van het op de ma.rkt lieschikba:ce assortiment ( 48) r tegenover een 
groot deE:l de:t:• argi.unenten van teg<3nstander.s van verge1.ijkende :t.:>e·-
cJ_arre stand houd.-t. Zekf;r J.S dat het argument dat de adver·tcorc1e:r· 
zich tot rechter opweJ:',pt in. eigen zaa.k niet opgeai;, 
(46) GP.i\.SSl'iLA:N1\.Tp o.c.ii b:ü.>. î'.55; MATl.'.I'IiJNSr n.c. 9 N.J .• B.t 1968 1• 61 (66). 
(47) WILL 1 o.c., blzo 116. 
( 48) Gl=U1$3M.ANN, o _,, e ~ , bl.3. 1 46. Vg.L. BICIJI>Lti.N.N ~ o.c. ~ blz, 22.5. 
VoJ.:Ledigheid van de -1:;.~~:;t e.n. ve~n do wraçO!.r:{!J'lVe e:.r.'van io ve:i·eist 
u1n(lat de ine.d.ed.i.ï:.L&:ü1-:s X'J.:i.Gt .l~uru-:1011 g,211:1..e tf;t). ~vê;~:11 d.e b.c.lérri:r:·1::i_in1.-Le 
î11raa~L'""7EJ...tl cl(-3 testenclc g~;~..t1let: .:;·.r1 zij c)ok~ ~11.echts :l.i.1. Q_if~ mEJ./ce b·{::·-
:roop k·:-,nnen. do·2n op d.z.::, l1k"l~ektdoorzi cht:i.gheid.~1be;vm:'de:rende wsrkiï1g 
var1 de ·testo tex1 voo:t'(lele vE1i'1 d(-} oollst-:.tne.11te11~ 
IJ 
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pleit voor• de eigen zaak en daartoe een be2•oep doet O.P een 
d _, · "" · .. _, · · c···9·' · -- · bu:L ten e c o.nau:r·:r:en c::..e staanu.e an:tcr:i. c e:i t . 't / • · uoK 'ov e:r·we-
e:i.ngen die ste'.).l2en op de subjectieve kleu:t' ve.n het geveJ_de 
ooJ'.•deel. zijn, "'° de test volJ_edig is en g0en. ve:r·tegeningen vol-
gen uit de weergave in de reclame, niet houdbaar (50). Onaange-
tast blijft echter het argument dat ·men de prestaties van an~­
de:.cen niet ten eigen nutte me.g uitbuiten (Vorspann--arg1.J.me11t; of:' 
HelJ.egc..,ld~·mot;i v). Hieraan. ve:r.0 andert .n.iets da·(:; men .het .. oo:i:•deel 
van een neu.tra.J.e instB ..n.tie over.neemt en dus· zeli' niet; oorde0l.t 
( 51), ook .i:tj.et de,t nl<°"n de eig<c;n b\3tere . pres"oatit:iG :·poriee1~t tegen-· 
over de sJ.ei~Jrt<:n·e va.n de mededingc:r:s en niet omgekeerd ( 52) ! 
i.n we'z;e.n z<:;-~ me;.,_ zich 1-:d.erbij ook af' tège.n d.e m:i:nd.c:r•e preste~-
. ties dr3r cox;icur:::e.n.tsn .• Bovendien buit meJ:J. de· prer::d:;a ties va.n de 
.... ··" 
.neutrale c1e11 de t.egen. zij.n wil u.it en blijkt de,i:; :hij een rede-
lijk belang heeft.om zich te verzetten tegen deze uitbuiting~ 
we.ar heid mct::)t :kv.nnen. vert8ld word.en in de reclame~ zo al:Le ga-
(49 ') -i:;o-InI:r,,c,r,~- 'l·· 0 '"'2 DT'·TCK "R'S 19?. 7 1(2,..,. · •. ~1 \.,;, J.l"Ji1..i.1.1N * 0 , C • t D Z • "_,:::_ - ; .li ..L.t~ ·" 1 B • C • , -·'· 1 ' d .) , J ( 
(1030); GRA~3SMANH, o.c.~ bJ_z. 144i BORCK, 2 .• c., Wil.:t'·t î963, 11~9 
(1 ç,;O) SCJiu-··mr• · .,. 0 19 '1--· 86 (8R) >.r]cr--..-"èJ ""JT1 r ·1 o·· - •. , 
.,, .J ~, 'F t.. 1-1.L'fJ~ [--},, C •:;; LJU.u ~ b:; 1 · 1..... ; .,'J !..:b~..t\., 8. e.C 111 p l'·c" ~\ S' i .,...6(51' 
1364; WILJ~i• o.cq b~u~" ·103. Contra: LG· Bochum, 25 febx·. 196~5, 
GB.UR, 196:5 1 4:37 (438); CrIEJ!'J<.::RS, Ei.c.$ W.RP, '1964, 289 (29·1) ·ei:oc-•, 
wêl hij eerder nad~Bc legt op het mogelijke verwarr2ngsgavliar. 
( ,-0 \ ~ .'.'> ) 1HCHM/-l}[L\f ~ o" c •. !! bh;· 222. 
,;) ~ c l;I ~ b].;;3 0 
Wf1P 1 · ·1 965, 
5 0 _, 51 ; SCHUI/Jl Z , 
199 (20:·)). 
a • c • 5 J v_S , 'l 9 6 '.) , 
(52) A:Ldus: WII,1,~ o.c., bl.z· 'IQ,4 en-114 e.n SC:HULTZ 1 8 .• Cq Juf-:'.~ 
196.:? l1 é~6 ( 8f~·- .... f39) ff11:!~t de o~v~e:r'·wer.~·i.n.f~ da·t z~~jr1 Zrldal<-1::e 1J1."Gstatie:::; 
oorEdotEJc zi:in va.:.-J. het d:i.en2n als Y:.9,.;~:ê..P..~U:-!L~ VEtXl d.•2: ongL?.r.:i.:-,11:,j_g becoJ:•-
d e-?! e].()_·e ~ Dit J_o s-~ }1G~t :p:;:· o'ble·eill .n":i e·t ö.J) cjf ·QQ ,f{Ll~"~t :Lge ·bec)Or'<i·ee J_,_ 
cle d.a.:::i~r'OJ? iJi ~6 i"~irr :t'Ct clarne rna,g "ttV.1.~J zeJ:l tel'l eig,e.r1 ",/OOJ:.""de'~l·E-}. 
-,,,-,"~'"''';'""''-~'-""'~"'>'"'="•--o_,---==o=""-"'''-'-'-'-'-'~~c==-TI 
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ranti~s voor object~vite~t Geen van deze 
argume.nten. vermag te overtuigen 1 omdat zij aJ.le ui tgaa.n va.n het 
postuJ.aat da/c, zo xeclarne informatief is in voldoende ma.te, zij 
ook moet kw:i..nen gevoerd 1,.;orden ten voordele van het publiek, om 
het even hoe groot hot: nadeel e:rvan is voor de mededingers. 
HieJ.'.'door draait men de volgorde der beschermde belangen i.r1 de 
co11current:i.ewetgE-)ving om ( 5,1-) en miskent men het wezen der :ceclame. 
Toegegeven dien·t te wor_den dät voor reclame me·t vergelijkende wa-· 
:rentests die 'y~.;.i..;~ worden· weergegeven, veeJ_ sneller een recht~" 
vaardigings,gorond. of- een fundering voor een recht:matigheidsoo:r-
deel z.a.l. l::u:n.nen gev·onden worden. Vereist is al:Leen ee.n rede-n d:Le 
de e.dve2'·tee;:i;;de:t' toe:liet zich ove-:r: de bela.n.gen vax1 de aE~ngegrepen 
302. Wo:rd 'r; de waJ:•erltest onvoJ.ledig weergegevè.n, ·dan is dit niet 
steeds ipso ±'acto on.:cechtmat:Lg te aohten. Vee1 zaJ. afhangf.?,n_ v1;;n1 
de cor~cret.e om;:;te,ndigheclen waarin dit gebeurde, bepa:Lend is aJ_ .. 
lereerst dat het weergegevene een juist beeld ophangt z-0wel van 
d.e werkelijkheid als van het geheel van de warentest (55). Zelfs 
~z.o m•:?.-~1 de beoo:cdeling va.n éé1-::. of meer concu~r.renten in de ve:rge-
lijking betrekt en met de eigen beoordeling voldoende volledig 
weergeeft, is aan deze laatste voorwaarde niet steeds voldaan. 
nen uitgespeeld w6rden tegen diegene die in zijn reclame de pree-
(54) Zie DEHBNBBRG, 
In dezelfde zin ale 
G I.i.·~ J?}~~RS 7 2. ~ e ~ j 
(-~ 1-c-. 11-·i \ 1 ::> J-•· j :,) ) • 
El" C :~. 1 
hie:r, 
196it-' 
GRUH AI'.l\, ·19'72 t 1 ( 4-5). VgJ, • E?U.P:t:a .ïll". 2g,>3. 
lwe\.101 met c<0n andere mot:Lve:cing: 
~J ,:.;, () r ·-) ü •) )\ .,. -.~ ('. \.)' 1}/ ·. 4""• ..... -,.._,.-1·1 -J_) . ..t r. ;. '7 "'1 •• :+' c .. ,· 
•• " i._.;,,,? \ --~ _/ ·~· ' .J--1 " .... " 1. v .k , 0.. "' \,..,.< • $ li4 \ . ) i ;J u ...... • 1 
(55) T.t.z' aat door de gekozen fragmenten geeri verkeerde indr~c 
m2g ge!3chapen wo:r:•den wa,t betreft de geheJ_e OPZ.8-t en clE'e u:ttwe:r•kina 
VEITT de warentest en wat bstreft het niet in de reclame verwelde. 
1 
! 1 
-···-·~--~·-~~-c•6Q-:····•-w•••·1~ 
die concuz~enten _, ..! -U . .t.<=.: 
met de z,i Jne ( 56). .Een. uitzondering daarop kan aJ~leen worden 
gemaakt o~o zulke vergelijkende ·recle.me uit Hfwerend:e zelf'verde-
diging werd gemaakt. 
Zelfs zo de ·voo:r·waa.rde van pa:t'tiël.e vol.J.edigheid werd ve:r.vn.ld 
en de uitJ.::i9zing der aangegrepen mededingers nif~t willekeurig 
zou ziJn gebeurd, dan moet het nog ste~d~ twijfelàchtig heten 
of het beel.d, dat daardoor- van de markt •e.n. van het warenond(-n'~ 
zoek in. kwflsti1:i wo:l'.'dt opgehangen~n.ie-t eenzijdig en vertekend 
wordt vpr.:n~ge~;t;eld • Sommigen achten dit et:eeds zo en -voeren- dG.8.r·-
, 
de sub-
jectiE.f\0J2 kJ.eur- die e1.ke 'keuze heef't en het gevaar voer de 1rJ-:>rkt··· 
geval-
uit-
·s~uitend draa~t op de vsrschillende door de producenten gebruik-
te s;'/oteme.;::..~ ::üechi;s de :Lov.tere verwijzing naar cor:c·t:~ct:e en vol~ 
_ledige ·tes·cs of dE~ gehe:Le weei~gave dae.:rvan toege:Laten i.s • Ook de 
:r.ecTarne die geen concu'.l'.':renten herkex1baar maakt is da.n st:reng t-e 
beoordelen: zo wordt de Toclame met de bekomen eindbeoordeling 
voo:r h.8t eigen· p2'odukt, wegens de reJ..8.tivi te i t van -dit ooi~dee1, 
rnisl.e:Ldend geacht ( 58), 
(56) Vgl. C~HAsc.:;i11J.AltNt o.c., blz· 14-6; IUCBJ.1lll.NNt o.c", bJ_;;;. 222_ 
22:3; I:r)'.'•'3IÎ;.b:ceüdE01 A~Ll.einst0rTungswerbung di..u:·ch WiedeJ::'gabe einf:01ó3 
unvo11sti:i.nd :!.,E.>>n '!1<'::,s tei"gebnissef'3, DW, î 970 r 3 - Kooph. B:rm-:.-ic; (~]_ t 
·15 ,jan.1904, :!?.P" ·1905Y 41b:Ee.n. handelaai' mas; geen ve:r'ge-
J..ijkj_ng ;-nclker1 van de eigen p:t'odu.k:te.r:i. met een ane .. l;voe van. d(:;, 
p:rodukten ·ve.n nen. ooncur:reu-t. Di-t voors]_ zo dezE, ane~ly.se niet 
·tegens9:r··:::·!:el:;_;jk \-Ja.s en .niet uitging van. een :1.n l-k•lg:i.·'.:i geves-ti.gde 
11ve te1'1ëchEtJ~r,oli j k·.e s.i1--:;or it r;i t"' 
(5b) G·R.ASBJV:iü\1N, o~c., bJ_;,~. 145; MARTENS. a.o. ~ N • .J.:a., 196E3; 61 
(66)i HEI8:f)Y!i:~ .i;-c•c., WuW, 196'"{, 19 (25)~ GTi,;FFJRS, e..c.t WHI\ 1964, 
23° ( ,·2 o~.-)' ;\ : "' -- ···r··-- · ·.--··· · " 2· 2 ··i: C ",,DIJ- .. , l''"' 7 ,-;,- • ,,;_.t_•..;;-H1L~ij:·:1'l, o.c., b.J.Z. ___ ). ont;ra! v·v.1 :b" a.c., _,.r:\, 
196? 1 1074 (HY/"6); EJ()RCK 1 a.c" W.E?.I'r 196j, î!J.9 ("152) d.ie de mc,de-· 
del ir.1.g V-!?.l.J. z u:1.k vc,-:èd .ikao. -(~ v olgenr.:; de: er i ter ia d ''":r' All.eins+ e 1J_t:c.ng:==;-.. 
we:rbung beoo:;r.dolen; '.i'E'l'Z·11ffm,· e .. c.~ NJ'tl, 1965? 7;:F5 (7;29); UJ_,l'>'It!iR.-
1 
• " <t I ·\- v ., 
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valt te betwijfelen. Veel zal afhangen van de concrete om6tandig~ 
heden en voornameJ_ijk van de vormgeving de:r. reclame, de juistheid 
van het weergegevene tegenover het geheel van de test en de nor-
mnle indruk die de :reclame bij het publiek wekken moet (59). Hier-
bij aa.nslui ten.d dient ook: behandeld te .worden de rechtmatigheid 
der handeJ_wi,jze d.ie erir:i. bes·i:;aa·t dat slee}1tw pos:i..tieve beoordeJ_in-
gen over het eigen p:rodukt WOJ::'den weergeg.evew en negatieve achter-· 
wege gelaten• Meerde1'e auteur·s beklemtonen· d<~ · rechtrnati.ghe:Ld van 
deze ha .. ndelwijze, z.o zij niet rn:i.1:3J,eidt of' onjuist :Ls en niet de 
vnJ.se :LndJ:•u.._>k- wekt dat geen negatieve beoordeJ.ing. :Ln de test werd 
( .. ') uitgesp2~.oken \ 6(J • In het tweede ·d~el is reeds gewezen op het 
:fe:L-t; dat: i.n .. :;:,uJ~k geval, de we.arde van de" reclame voor de vex•ln°ui-
/ R~IJ0~R -l;~·Ln•1·t· 0 ~e-r W~+-t~A~=.r~, • 11" ;i. ~ e .... J..:.i 1,....-.t' ...__~ ''---"'"-'- L"·-· - ·- ._. L ~\!~ ..... ';..J 
WILI1, o.c. 1 bl.z. 132 noemt de :cecJ.ame 
11 das t1.nve:r.bindliche sub,iektive U:rteil 
III, Deutschlend, blz. 343. 
met de ei.ticlbeoordeJ.ingen 
einer neuti•a.J.en Instat\3. 11 
Een ei.ndbeooiode.ling die, om 1;echtmatig to z,ijn, zich nooé1.zakelijk 
moet opdr.in2;en uit de o.nderz.çlchte i'ei ton, ka.n men. z 12l.fs -.v-<:~t b o·-
treft de geko~en formulering, be~waarlijk subjectief noemen. Ver-
der is ook de parallel ~et de toelaatbsarhBid van reclame met 
medai.lle:::. 1 Fci j zen en and ere onderscheidingen~· niet re:LevE1ni:. }~)e 
waa:r·de e:r;van aJ.s rec:larnemiddel is vrij ge:r.•i.ng, het a_t.>pel dat er-
van ~itgaat aan een koopmotief bij het publiek eveneBns. Bij re-
clame mei: waTentests :Ligt dit preoies andm:•s en is 1-.tEd; gevàar voo:i:.' 
rnis1.eiding va:n h0t p-..J_bl:i.ek ook ·veel groter" 
(59) WILL~ o.c. 9 blz. 127; BORCK, a.ç., 
GIEP.EES, a.o., W.RI'v 1&64, 289 (292). 
WRP, î963~ 149 (150); 
(60) WILL, ooc,, blz, 128-130 en dR verwijzingen aldaar. WILL is 
echte.r niE:t heli:::ma.:o'c.1 conseq11ent mot z:Le;r1zelf waar .bij steJ_"t dat 
de adverteerder niet ongevraagd ~ijn ondergeschiktheid tegenover 
anderen moet advsrterent dcch de adverteerder wel toelaat de 
or.ülé:r•gei::. di:i.ktheid va.n_ an.cie:ren beken.cl -te maken~ zond ü.t' enige dw :i.n.··-
gende reden daartoe. 
,,~~"~"""'-""~·-=··=·=· =· ~=~v~·~'"=·-~·~··~···~"'" 'w' ,. P"''r 
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ker2;voorliel::d:ing g8ring te achten. is e.h dat zulke recl.ame argwa-
nend dient bekeken te worden. Volledigheid is in die zin corre-
laat der juistheid in de reclame, dat zij zekerheid geeft dat 
het publiek, a:fgezien van bijzondere omstandigheden.f niet :::;a.l 
misleid wo:l'.'d.en. Onvolledigheid leidt echter zeer snel to~c on-
juist:heid o:f tot ve:rkee:cde · meni.ng.svoi'ming.OnvolJ..edigheid voort-
vloeiend uit hst f'eit i;lat de adverteerder sommige as1;ecten der 
V(~rschillende in de test besp:i~oken waren uitkiest en mededeelt~ 
zHJ_ steeds de onrechtmatigheid de::r.:~ :cecJ.arne inedébrengen, wegens 
het misleidingsgevaar, de willekeur ~ie zulke keuze steeds in-
houdt en he~L~ gçvaar voo2' onjuistheid ven he·t rnedegedeeld.e (61). 
303. H3 .. erhi;j aanslui~t:end kan ook gewezen wo:rden o_p het .Pro-bJ.e~3m 
dat betreffen.d.e eenzelf'de produ.kten.::::oort twee· of ·!11eerdere t(~f3te 
V?tn versehiJ.1.ende ware.nteé.;torgani.Eis.ties naast EÜkaar. km'.lnen be...: 
s·t:aan, waarbij de adverteerder zeke:c de voor hem gu...11.stiget u:U>· 
valle~de test in zijn reclame zal gebruiken. Of het feit alleen 
dat de adverteerder één ervan uitkiest voor zijn reclame en de 
fl.11.dere onve~cmeJ.d. l.aat, op zichze:Lf misleidend is~ valt te bEètwij-
dient te worden beantwoord vanuit de 
bJ_z, • 224 d:ie · di i; ~:i-t.aand (~ houdt or;r.dat 
volgens hem, de verbruiker dan meent dat hem resultaten worden 
voo:rgeJ_egd die geen an.de:re mogel.i,jkheden open J.ai:e.n e.r.. h.ij moge·-
lijk ~ets koopt dat ~n andere tests slechter werd beoordeeld. Het 
bestaan ·van e<lóèU wa"1.'e.l:lt!3s·t J.a.at echte:".' steeds ar.1dere:: moge~Lij.khe;.... 
den· open : steeds worden de wareri onder een bepaalde optiek ge-
·taE:t, die i.n Go.n a.n.de.l'.' ondE!J'.iZoek verschi.J_lend ka:n. zijn. 1tJ,a} die.n·t 
de adverteerder deie optiek in sterkere mate dan de testorgani-
.sa.t.ie te kl.:t.n.ne.n. rt.>cJ:i.Lvaardigen, daar hij 
de tes to:rga.ni.sati e geboden ademruimte. 
niet geniet van d0 ·aan. 
1 
=="""'.'''''''"''''''"''''=-~'.''-"'''-'-'-'"""'""~'-~"'·····-·I=·'~ 
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juistheid van het gekozer.; ondersoek, gezien de :? • .nc1ere test de 
relativiteit daarvan aantoont en het in concreto beataande mis-
le:Ld.ingsgP-vaa:r. · JJi t laatste wordt n:Let vol.J.edig u:L·tges chakeld door 
de enJ.r:eJ.e verrneJ_d.ing van het feit dat n.i.ast de gekoze·n tfä3-'c ook 
f ~.3 \ nog een andere bestaat ,ö_ )• Zulke vermelding rnag nameJ.ijk niet 
de indruk wekken .d.e.t d.e ve2'n1eTde 1 doch ·niet opgenomen tests het. 
geadverteerde oi:::.derzoek bijtreden,· wannéer dit niet het geval zou 
zijn. 
304 ~ I>'logeli,j~~ io t. zoals' :eeeds ·vermeld r dat de Vfn~ge.1ijkencle warEm·~ 
test :ree.la·· 
zo gG·en mect.edingers herken.baar beti~off'en we::r:•den. B~ ... j herkenbs.::ce 
b(:;troffenhèid moet Ü.E; advertee:rder ·een .voJ_doend<:)' noodzaak::· kunnen 
aa.ntone.':l om tot de ver,zeli jking o-ver te gaan. 
Wat betreft hr::d: gebruik van. het V€H'gelijkenc. ware.nonde::.rzoek bij de 
raadgeving van het koop].Listig pu.bJ_iek in ee..-n. verkoopeger~;p:rek, dit 
achten de m•3•3f·;te autetJ.rs ~eechtmatig (65). Van mening ve:i'.'scbiJ.t 
men over de vrEJ.ag o:f:' dé kleinhe.ndeJ.aar de v:cae.g ne.a:r een verge~ 
J_i.jking vanwege hc:Jt publiek rnEig uitlokken. Hierbij is~ n<-:ta:r; hE":-t. 
ess_e.ntioel. voo::c deze~ zodat het uit.:Lokken van de v:r'D.ag .ni;,.a.r een 
( 6., ·3) 1· _;I nHJ"J1 .,.·1·IiT 
-', .:.LV ... ,'.!. 'l.J.\ ·" I 
(6 t1) T-I-·'<'Tq·ç;iyc' ". ·~ "·r,;-f ~J06'7 10 ( 1,r.:)• '11''1'·1'7\J·,,,R ... NJ«1 '•of·,-,.. ._"L.:.J ....... t-.....w.~ .. L:t 9 ,,.._.__;..'\...-<& 'J if11Ll1, ./ 'J ,,J'" ,c....) .• ..... ....__) .:..J.!..LJJ." 8, ... c", c ui 1 ,/OJ, 
725 (730); WBBBR 9 a.c.jNJWi 1968, 1364 (1365). Dit wordt t~ans 
:regelrnatig (loo~c ~O~T ~~·{:::dD.2"r1 m.e~t teç_lts der. Sti.f-t~ur1g 1~Jt:l"Y'G_·c:ttet:;i: 'lO 
( {:)5) U:Lfl·~~~~J~l, i:n. lTJ..! ~··'UiiR erl ~J_ii , o ~ c" ~ blz 9 2 :-5; GT Il:~~PE-~-l.f:J. ~:;, ~ c ~ 'i ~,ArRE' ~ 
·1 o --4 ~ 0 9· ( ') o .,. ) ,., 'Tïrn ·' îYF' ··1 Qf-,7 1 n"7 .-: ( ·1 ru7 0··; •. ;°Fî î . i:.:rPI- '~",:,r,,1 · _,o ; ._~;'·' , ..... ,';J ; •_;;1.'"~----t~~ "''··'2, 1 l._.), _..",, v ·r \ , 1 ,. 11 i~.'-' '-'·"-'"•'-'; 
a.e.: Wu_~\7 1 1967, 19 (24); G·ODDE, o.c., bJ.z. 25; BOHCK~ a.c,~ -WHi'~ 
1965 1 199 (203); BICH1"il1.NHJ o.c.s bl.z. 2~21. 
i 
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vergelijking in de regel rechtmatig is, tenzij zo zou blijken 
dat de ui·tJ.okking VSlJ. de vraag met re.s,dgeving niRtS meer te maken 
in de ï1~a:rentest vermeJ_de prodak-t;en verkoopt ( 66) s. de ·t:e.st verou.--
derd of' onjuist zou zijn. Duidelijk kan dit loEilaten van de be-
ri=.1.de.nde functie ook bJ_ijken uit de wijze waarop de vraag om voor-
J.ichting word:\:. uitgelokt ·Of· zo de producent zijn verdez>vo~ckopei~s 
tot het gebruik vw.J. de tes·cberich·ten zon verplichten of zo de 
ter:;.t wegf~ns zijn e.pecifiek ke.rak-t:e:r voor de ge:::inggeree~L'de be:ca·"' 
cl'ing ongeschikt: is 1 bv'. · omdEd; geen produkton, m2,a:r de c1:Lens~cen-
ver=Lening vm1 vexschiJ.lende klej_.nhandelaare wo:rden vergeleken 
( 67). 
Al de!é.e:! opmerkir;.gen ge1den evenweJ_ s.Lechts in zoverre d•o testo:c-
ganisatie hst gebruik van haar testberichten voor reclame toestond• 
Is dit ·niet het geval dan zal de beocrdeJ.ing hrelJ_icht ai1.de~B mo<:1-
te.t1 ~·ij.nt 0E1d~at a·e..n te·\l·ens c1e invJ_ocd. "\"'ar1 de l)eoorJ_eJ.j_r1c; .... ,Ja.:r1 }j.et: 
gedrag van de adverteerder jegens de testor~anisatie op de beoor-
del:Lng van ~.;:;i ,j.n gedrag jegens de co.ncw:•renten moet wo:cden .nage~· 
gaan. Dit zal gebeuren nada·t is onderzocht weJ_ke dt;, :t'ocht~1tae-
stand van de testorgan5satie ia. 
ge b:r·ui..ku.1 
G I 1~Ii~i:l?.S, e~" c . 1 \tJJ:1?' 1 964, 289 'T') O'~) l '-" .,... _.J . 
GIJ~l'"BRE:~ ~ a\j e . f WFff, '! 964 ; 289 ( '.)Q"'" \ \ ·- ,. j} . 
Art. 20 Wetsvoor2d:el tot inste~LL:Lng va.n f3Cn N1.:ii.~:i.o.n.aH.l Ins-t;i·t:uut 
~ H~~-~'="''"~ 
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steunen en ad:ve:~·-b=:!l"lrders die dit ver-bod ·overtreden. tot de ne.l.e-
ving ervan ka.n verp1-ichten, wordt thans aa.nda.cht. bes·teed • Achter-· 
eenvolgens korne.n as.n ·de beurt het persoonlijld1eidsrecht;, het au-· 
teu:r.·::.~recht en b.et geheel der rechtsregeJ.s die de .t:i.i~eJ.beschermin.g 
beheersen. 
306. Uitgegaan vrnrdt van. d.e ve2·ondersteJ"ling dat de testorganise.--
·tie rechtope:i.nsoon.l.ij:kheid bezit. De vi~aag ·die dan rijst is of' en 
in 4.oGve:rre rz;ij. hieru::Lt mo.e;e:LijkhE~den ter besehikki.ng ht.;ef't om 
doo~. haa~c cngewent1t g13achte :rec:Lame met de .resultaten van ·wanen-
o!lderzoeken te weren. 
307.'ft Q!.1J.y_§:..ft.t! .... E..:!l .... ch.2:L . ..E.§L.S..C?.Qlll.~"jJsh:3 i clê.~ · . 
De Dui i.:.s·2 hoogJ_e:ra.ar HTJBIV!lJ>JN. hee:ft i.n z::Ljn sfe:r.entheorie ( 69) 
b ] . ' 1 • f J . l een .. EL..angrJ.J.\\'.(:J .. ormu .erJ_n.g gegeven van c e Pf)rsoon:Li jkheidsréch-
de persoonlijkheidsrechten van rf-.:cb.tsper~3onen. Volgens deze thE~o·~· 
:r1ie beschj_kt el.ke x1::.=ii~ut.i.:r.~lijJ~:e pe:rsooi-1 over eert pt:i.bJ_ieke, er~11 px'i ..... 
vé- en een :Lntimitei trnsfeer • Daar deze begrippen. opgebouwd s:L jn 
van.uit dë Jr.:c•aoht der befJchex•ming we.1.ke door he-t recht woY·di; v€:r-
1.r:,end, ··is hu.n in.houd ee:t:der vci,ag gelaten, omdat men de zwaa:r•te 
der aanta:::;ting a]_J_ereeret en sJ"echts secundair het e:ffect van de 
i.nb:eenk op een pe:t'soonl.i;jkh·::iidscomponente gaa;t beoordelen (70), 
(69) HUBK.'iNN, Da.r:; J:'ersörüich.ke:Ltsrechi.7, blz. 2·17 e.v.; B.BH.8THD!2~F.1, 
b 8 c r·11·J··-.-,--,-··crc'. r·-·1::iT-.1n -c01·y - . · m.. c: - 0 o.c., J..1'3. ~:?e.v.; 12a\1J~J\,C.t.:;.J_\J0--J\1.:.r.1'1b.Dê1 1 Allgemei.tH:!f:3 le1.l~ ·~· 10., 
II 6 '/ '1-r,TD·-,·Nru--n1c:·-····ci r D 1.r 1 06"0 ,....,0 1 4l--,..., f 1 ·t ,.-~) "' ; ~ J.-l..J.\l .~J!lJLuJ~J c_ :rlJ . .i~1 .rl $ ~ El."' C" : J..'i.. • 1/y" ,- ~ "" / " .... { : ) J t,,, L.j~C1 l~ • ._ 
(70) VgJ_, BGE, 16 i::;ept. 1966, GEUR, 1967, 205 (207 ... ;'.'?.0S)i. noot 
D I.l1~I.ET"~}l F;:--\_G -; '! C>X' u .. n.~~:-u _·~ 4 ex.' e itr<:~.r.te n. 'I~tl:r; G~gBBJ:?_J;_·NTJ~(; lî t~ 'L 11ei ... 1:~. oc'.rî1._\. j 1[···~ 
}- ·- idc""'-' '·'-t ""''l'l c" - ·~·- J. . ._,., l'' ..- Tl "c.-:-A (l01' 1.-,..-.. ;;1' "I·- _,.. 1 
.lt:: ....... ,_:.l..J.. t.: ... l;.r.\. v..-:::.:.. .. ~.e z:-"LL~Jeu.L, .·: ri."-i • ..t.;" t t ..,:Uc:..f-, /.C.r:;;~ \ ;J>~..J, ~ ··-~rJ.<J_J~!':::::l)~ o.t?. 
wet een persoo.nJ.i;jJ;:}ieidsr•ecb.t eenmaal erkent ••• dan kun.ne."1 be-
paalde formules V1<'3J_ een mir~in1um inhoud vaststc~J.-len rn.~.a.r r:1ee:r 
mo(-:il.ijk een maxi:-nu.rn :i.nhoud. 11 
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De publielrn BÎeer is dat werkingsgebied; voor wiens daadwe1·kelij- )j 
ke opGnbaarmaking het; belang vah het pubJ~iek. r.i_;waarde:r?· weegt dan 
het be.lang bij gel1eimho•.;.ding hier;van ·in hoofde. van de betrokken 
(71.) en daartoe hoort voor· ·eë11. ·natuu1•lijk :Persoon zijn economi-
sche bed:r.•i;j1p:lghe±d. (72) of· :zijn politieke• activiteiten (73). In-
dien men noob:ta.n.s niet rechtstreeks b.i:j ·een gebeu.:r·en betrokken 
:u:; r ·of ni t dis aa·rd. van zijn activiteit ertoe· aanleiding geeft, 
dat. het pubJ_:i..ek belang heeft· ···bij bericht:gev:Lrrg over .zijn _pe:r.·-
si~~' clan beteken.the~· feit dat een natuurJ..ijk pe:t'?oon zich in 
he~. openbaar begeei'tt .nog niet dat wat hi,i doet t<n zijn publie·~ 
J" , · f' " " .b •' .- · ",t ( 7 ~ 1 D·=>· ' h ~, '" h-1 • ·.1.E:.·l\IO e<:.X·. ~-.noo .. _ ·.,-;• "'' gewone ourger .. ee.c" m.a.w. geen pu __ ._:u~·-
ke ·ilfilfeer ~·· ui tzori.derlijke. omstandigheden daargelaten. 
-De pr:L-vésfec:c is. die activi teitEr.nkr:Lng die norma1,11. niet vaJ..i; in. 
het bl;ikp1.wt ve.n het rechtmatig beJ..E;ing van het publiek op kenni.f:-;-" 
. n.erning ervan, b.oewel deze activite~L ten mogelijk door anderen waar~" 
neembaar zi j:o. (75)" De betrokkene -;venst daarin ongemoeid geJ_a.t,en 
ie worden en be8lisoingen daaromtrent op eigen verantwoordelijk-
heid en volgens eiceu levensinzicht te treffen 9 zond.er . . ::u.1mengJ_ng 
('7î) HUJ3lvIJ\.NT1T, o.c., bJ_'<,.218; SCHU:i!ffl.M.ANSt o.e., blz.177 e.v. ;\tiï_!)N:Z,Elig 
o.c,p b:Lz 0 6'7; BGH~ Hl rne:i. 19?7, BGHZ, 24-, 200,Späthe.i.rnkehrer. Voor 
het recht op de a~beeldj.ng: ~ 23~ 1 KUG; Brussel,7 maart 1953,J.T., 
195:59~~19. 
(72) B~~-H, 
:t'.'in ; BGH , 
:; ma.s,:rt 1963 f cmun ~ Î 9 63' 
2~- okt. 196'1 r G-lWH, 196~~' 
490. noot UIA·U~R, J!'ei'nseha.'.1.sag(-;,-
1 OB ( 1 09), noot :E'RIHIN VON 
TfR.JYJ1'A, Waf:fr;;x1hand.el; 13GH, 14 jan. 1969, GHUii~ 1969, 304, ncot 
Bll~J.JJ!;N:S.fJR.G, X::t•(.odithaie. Vg1.··R1). B::'.'ussel~ 30 ji.ü:i. 1901, I:'.:P. ~190:2~ 
172; ;24 :febr. 1960t ,T,T •. , 1960, 507; DU:Plr.A'.P~ o.c., blr<J. 292. 
(73) Luik 1 1'l maart 1909 1 Jur.LiègE1, 1909, 100; Bruss(ü, 7 m.ro1.art; 
1953, J.T, 1, ·1953~ 219:. VAHDBNB.l.iJRGRfiJ IL, a.c., H.W.r 1969~7°0~ 14r57 
(1463) met ver·rle:L"l-ê' v,~·J:'wij2;i.1;::.ge.n; JJ,GL.I.1.AUDB, noot onde:r G·ent.~ 26 
aprD. 1 9'7) t IL h'., 19Ti~74 ~ 480 ( 493), Van den D::1.eJ_e; WBNZEJ...1, o.c. ~ 
r)l>.> > 67 9 BG·H" 1 7 L'.!Ha:t·t 1 970' G-:m.m, ·19701 '.370 ! noot }3USSM~JIJ'N ~ 
N'acl1tihg~:"lJ~ '1 
( '7 /J ') A " d · C" T • ,, "~ .1 \ '·-r • .r.~J_ l) o.,J ~·\• i;-:._. .J., t.J. hei; zohder redèlijke noodzaak " . . opo.ringen uan 
een ander ps=aoanF zelfs zo ftit op de openbare weg gebern:'d.e door 
J:1.Et:r•o 12,pc~n. of .n .. ;·:,EtSt ~bt:'..'rfl E:D.D.rl :.Lo_-pex1 1 eoi1 i..n.hb:t'E~lll:: O.P r.Iiens p:r.i_ .... \t(10,yr tse-
a c }1 t : ::-r__i, o e. ;._=:; ~ fèl:; '* a f:\ G·:r'.~~tv e nJ:1a~:~(1 , .~2 6 iüf:t.~:i.:.r t 1 9 17 () , l'l ~ J- ·i 6 5 ,, :;~j" (~ 
[ 
." 
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van buiten uit ('76). Zij' om•;nt de· fysit:.che verschijningevOrm, de 
niet-oponba.::ce levens::Loop en het ka:r'8kte:1:•beeld .·· (75). 
I:tet binnen.d::d.n.gen üi deze. privésfeer ir:> een· on:t'echtmatige daad, 
in Belgi~ krachtens art. î382 B.W., in Dui tsl.and a.lei inbreuk op 
een jn:de. zin:van § 823, I BGB (77), in Nederland 
a1e; inbreuk op a:r-t. 1 401 B. W. (78). 
de v.lucht die de ni•2uwsgaring 'e:n de. nieuwsversp:reiding 
l1ebben ge.nomen~· de· nieu.1vsgie:righüid 'en· de' sensatiézucht ve.n het 
puq,J_;Lek, · r:ljst · ZièHn". dikwijJ_s e.;,~n. co.nf''.Lie:t ·tussen hfft recht· o.P 
vx~e mlln:i.ngsuit·inr,;:: E!n do persvrijheid sner:.;,ijds·, het recht; op 
defpri.vébfeóJ:' 1-:,.nd;e:r.•z,ij'ds" Het conf'lict dient dan. te worden. opgo·-
lo~>j;; volgens ,00.:m. be:l.angenafweging gericht op de conc:rete om-
Vç1orlichti·c;gsbBl0•n.gcn in het· algemeen 
en gezien de specifieke om-
st;t3.ndighedf.O!.n, de· voorrang dierit te worden gegeven, of de inbreuk 
i.n cle pr:Lvésf'eeT' naa.:t' zijn aard: e.n draagwijdte door dit bel.ang 
/ . l I ., 1 T ,,.,rD"_' " 0 . •••. • •• oo c "1. l.;r.<.\...:ili1.u J<,, nr,:iot oncter "'ent. 26 april 1973, R.W., 
19T'J·-74r 4fä) (492~-493) 'ITand.en.Dael.e. 
( •7r:::\ ,-,.,_-",;-".,.B"'R('·r-··.-, 1' , :J / l/ fa..J'.\J_!.. J~d:~. J.!s_ ~t ;rri.J!.i .).. i? ·' 
Fer~Bcl~ohkeitsrecht, 
bl"'. 1 OE3 e "v~ 
a• c, ~ H. W. y 1 969-70 ~ 145'"'/ ( 1463); HlT:BMANl'~, 
hlz • 228; WENZ:BJ_.y o.c. f bJ_z. 6 9; .AU:BJ<JJ.,, o.c. ," 
( 77) Via de omwog van a:ct. 2. GCL Over éle Da~cd vmi het .Pe~c::-;oonlijk-· 
hei dn:cecln: b<;,;::l'taat · E!E!n ui-tvos::cis;e li to:r.atuur en J'eoh-l:;spraak. Voor 
een ove:cz:.i.cht!S zie: WiiJNZEI,, o.c., blz· ~57 e.v. Ad.de: J3GH 1 25 méi 
·1965, GJUJH 1 1966t 15'7, Wo ist mein Kind.?; BGH, 15 Jan •. 1965, GRUR 1 
1965r 495; Wie uru;: dii::"J 1\rHJeren sehen; BGH 9 7 jan. ·1969~ G·E.UH, 
1 969 1 301 ~ noo·t :rnJi3Sl'llliHN ~ Spüügej?8J1rti.n II; BGH ~ 17 msa.rt 1 970 ~ 
G11UR, 1970 1 Y?O~ .noot BUSSivlANl\ï, Na.chtigaJ.l; Bern, ;26 j1.:.<.n• i 971 ~ 
GRUR, 1972 ~ 97 t L:i.ebezt:ropf'eni O:LG Dür1séüdorf', 20 mei 1969, GRUH~ 
1970, 194 5 Gastarbeiter~ 
D.Ha:rgB}_ang de aard d.e:r in 
----·-· 
------. 
·.-.-.· 
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bi,j de voo:r.lichtin&~ ex1 bij de ui toe:feJ.i.ing van ha.a:T tank door de 
perfJ wordt vereist en in een niet-·btJ.i tenspo:rige verhöu.ding tot 
de bete.kenis va.n de bekend te rnak·en. :fei·t;en staat {79) ·• Ook wordt 
gelet öp de wijze waarop de informatie werd'verkregen (80), haar 
juistheid (81) on op de wijze ~aèrop zij de wereld werd ingestuurd 
(82). 
Binnen dG pi~ivésf.ee:c is e.:t". een· ha:i:•de kern; de .ba:kermat der per·~ 
soonlj,jkheid ~ een laatste onae.ntastb::\$.r bolwerk van me.üselijke vri,j-
heid, een ruimte voor stilte en ongestoordh9id, de bron voor indi-
vidue~ J.evex1 en schep11e.na.e creativiteit, weJ.ke .±'lrn.darnenteeJ. ook 
voo1~ "·eke beJ.r0.nden- en. vriendenkrin,g niet toegankeJ,ijk :i.s, hE-)t ui i~-
tegenover past <:>c.b.:room en eerbied e.n, · bui ten cl:r:arnatische or-1Dtand:Lg-
hedEm ~ voe}.-t: iede:r. me.n.s een zeke1' ongemak tegenov(;J..' o.ntb.ulJ.:i.ngen 
(79) Z:Le recent: BVerfG, 14 febr. l973, GRUH, î974, 44 .(47-4Es), 
Sora;ya; BVerfG 1 5 juni 1973, G-RUR, 1973, 541 $ Lebech;· BGH, .26 
jan, 1 971 s GRUR.~ ·j 972, 97 ( 99), noot J?ISCHO'.I'TJ<JR, ÎJ:i.ebestrop.fen. 
I "'O ') rr ~. . 0 • • ;,.. • a J l ' . . . t .. \ o LIO gara.nc10Gr1:: c1.e pere.vr1~1J:J.e1·. a __ een. a.e niei.:iwr:iger:Lng UJ. , nJ_-· 
gemee.i1 toegan.keli;jke brónn.en, waarond<:;;r de i:n:ivésfeer norma.a.l niet 
-val:t •. Aldus tü·~;örukk:el.ijk: art. 5 GG-. Vel. VANDBNBER.GRE H. ~ a.c., 
H.W., 1969"'."70; 1457 (1463); SCEUf!RJ!lA.NS, o.c", blz, 137; All13EL, o.c<, 
bJ_z • 1 OE3 e.n. 1 'î 2 • 
(81) BGH, 7 ;je.n. 1-969, GRUH, 1969, 301 1 noot BUS3ll'lAllJ1\T 1 ~Jpie]_go~ 
.," · -·r o ·' · · · · · -fah.-i_'-lan J_ 1 .nrec,.itmatJ_g en rn.et d.oo:c de gr011drechten g-ec~ekt J.s 
aldus een fic·t.iE")f ird;e::::'view· over het: leven van een :Ln de publie··· 
.k.~ belangstelling sts,and persoon: }JVerf'Gt 14 fE~b:c. 197:5~ GRUH). 
1974 1 44, (48), Soraya en da aangevochten beslissing: BGH, 8 dec. 
1964, GB.UB, ·1965, 254 (255) ~ Exclu,s:Lv-"·Inte:rviow. 
1 q2 )' ·uG H ");~ ·· ··• · \ '- - . J.) T.""' c~ v ,J <c .. lJ. • 1971 ITTIU~. 19·1·? 9~7 (9s_qa\ noc~1· ~Tq,,µn~~-1~n f " · ..t. ji ., - l , " .,. .; j ~ . J ~ -1... -L. . ........, v .~L....., __ __ .J .... i.. ,. 
liicbestropi'Eüt. 
~--~~~~Y'''.'="'~'~·-•.•o=...-=~""-"~i 
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ervan. Deze kern omslu.it f1.w.1damen·tele menseJ.iäke -wa.áJ'.'den en het 
bela.ng op hun geheimhouding mag sJ_echts ':i.n uiterste nood omgaan 
worden ( 83). .Waar het om :bj_jzonder intieme mededeJ.ingen gaat, 
kan. mogEJlijk ZE.0 .J. .. :fs de· ·toestemming va.n de betrokkenen nog geen 
vr:ijbrie:f tot p\iblica-tie be-t;ekenen (84). 
308. Of rechtspersonen dezelf'de drie sferenkernen vi::rtonen is 
·t;wi jfelacht:Lg • Vooree:cst omdat z±j niet uit zichzeJ.:f die zi,jnfJ-
dens:i:tei-t; bezi.ttent dat hen een intiem- of privésfeer aJ_t.'i kern. 
van fundamenteJ.E'J, eigen perB'.'.lönsgebö'nden W[·rarden dient te worden 
-t:ot=~ekend •· Ee.n re·chtspèrsoon hoeft niet vana.f' zijn op:richting 
ne.n: ".s.an~3praak makeh. In-tegendeel s· zijn initiale ui tc~trali.ng is 
ind:i.:vidua..lit•:::::L-i:; ·ç·erln-.ijgt om voor beo:;cherming in.- ·aanmerking ts 
komen. Indien al.dus ec~n :cechtspersoon vs,n. b:i.j zij.n op:.r::.Lchti.ng' 
en moge:Li;jk ook na zijx1. ontbinding wordt besehermd, de:.n ie di i:; 
niet omdat hij J'.'echtspE~rsoon is j maar omdat deZfJ besche1~mix1g 
nodig wordt geacht, gezien zijn toekomstige activiteit of zijn 
(83) Vgl .• V.!\J'E:ENJ3ERG-HI.ij .Hq a.c., R.\'[. 1 1969-·70~ 1457 (1463); .Rb. 
B.rugge, 4 B.pri.1 1939~ R.W. 1 1939·-40, 820; Ha.FJselt1 29 rnua:r·t 1905~ 
P.P. , ·1 90?, 1 i]-4; Gent, 7 ma1;;,2't 1906, 1' ~P. P 1 906 ! 329 j fü.0 w:;seJ_; 
22 maa:et 1907~ l?.;;i,s.~ 190[-), II,.109; Du2'liuy, )0 8.p:ci:L 1902~ Pas,~ 
1 903, III J 5-1 ; w~:;;NZE!J:j ~ 0 "c' F b1.l3. 71 -·72; 13Ve:r~l'G, Î 6 jcm. 'l 957' 
I3V er:fG-8 ~ ó ~ 32 ( 41 ) •. 
(34) Ande:1:r1 w.b~ een-p::~yd1i<"J.tri.sch onder>.:100k eJ"f; o;~n deskund.ige.n· 0 " 
onderzc.H:>k1 C.:.ws.~ 7 m.:"a..rt: 1975t H.Vr., 1974-7~5, 2:n'.J (::n:-57) met 
noot; Brussel, 11 sept. 1973, a.w.~ 1973-74 1 1824, dat strijdig 
aCht Jn(?Ji; B.1.'tt.,, ry G-9 ';:'l4 b.et l1t::veler1 ft~~rar1 !:~8Xl r.1euro-·pE3ycl1.:Î..FL't.risc.l-1 01'1"" 
dorzoek van de moeder bij de bepa~ing der voorlopige maatregelen 
betreffend'3 het b,,:;;~-cD.u.r over een kind. 
- -~ 
-------
-----~-
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houders of ve,n de porso.nen die met hem z,ulJ_e.n handelen of handeJ_-· 
den. Da.a:r• bij z;ijn mrtBtaan alleen. de mogelijkheid, b.et raam 
wo:r.~dt geschapen· om ·tot doelgerichi;e activiteit te ktmnen ovérgaa.n, 
zou dus alleen de op:r.-ichtingsaJctn van de rechtspersoon i.n aaniner-
king kunnen karnen· om. a].s binnenste kern te diene.n. Door de ve:r.-
plic.hte pubJ_icite:i..t cii~_dae.rsi._a.n dient te worden gegeven, is de 
mogelijkheid. tot het best;aan van een ·privésfeer of van een inti-
mi.~tei.tssfeer hie:1~op ~:teunende, reedsc· ab ·initia uitgesJ_oten. De 
v:r;f=i:ag ~-wrd t dan. of' hei niet; mogelijk :Ls dat door en omw:i..J.le van 
zqiu kl:Ltlne.n. verwè~c1.ro11-. · 
Il'JlP,:i.t:;::.1 1:01-)n n.r;.alogisch :r·edeneert met. de r<'ichten van de natuu:rli-j..., 
ke · .re:rsoon dj._e !OJ:ijn" pe~csoonlijkheid doo:rheen "5i jri. bestaan in zi,jn 
·activ.i teit voox·td.ur'-~nd ve:i,0 rijkt en b0vestigi; ~ waarbij d.::i wet hem 
soms behulpzae.m i-f3, doch n::i.et n.oodzakeJ.ijk dient te helpen,. da.t1 
zien. wij dat de :cec:htepersoon; steeds met behuJ.p van. de we-t; ~. op 
twee rnEinieren oen -~Jrivésf'ee_r· zou ln:m.nen opbouwen. :Een e<::rste is 
dooi, be1Jl1.E.J.l.de a.ctiv:i.t;eit_e1:J. voo:c zie}izelf l.one1îd te rr.1;9~lcen d .. ooJ:' es-
sentiële mod.alitei tt'll"l. ervan voor zich te J•eserve:ren. V a.ak woi·dt 
daaJ.~voo:r veJ:>e:Lst dat zekerè voorwaarden z,ouclen zijn -,,-fff'Vuld : zo 
is ter beveiJ.~ig:i.ng van het fabrieksgeheim of ltt10w~how een niet-
concurr·ent:iebed.ir.;_g mogelijk. Octrooien zij_r:.. niet gEOJheim; zij 
dienen praktisch steeds te wo:rden gepubliceerd.. l'Jochti:i.ns zijn 
deze elerncn.te.nt die een begin ·van pr'ivésf'eer zouden ku.tl.nexi uit". 
maken:, in ::cechto sJ.echts gedurende een bep8:;-:-kte tijd, onEi.:fhat:i.ké-
ne.t1 be_pauJ.ds vo.:~·m.vE~~·:"ei::;1··c0n te zijn vex·vuld o_pdat zij zouden ku:n.ne.n 
beL':!taan. Zij zijn_ aÎhD.1;1k:,~l-ijk_van ee~'l ac-t:i.ei' optred.e.n ter bevei-
J . . . _J..g:111{;S' 0.1.1. :Lil de "t':~i.jd.· be~péJ2k~t.. Bove.ndien ver::ri jken deze b_a_nd.eJ..in-
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gen riiet d.e persoo.nli.jt:hei.d .van de rechts:oersoon, maar z;ijn pa-
tri.mon.iurn. 
O:f er daa:chui ten n.og een tweede gebied ve,n bescherming io dat c1 e 
rechtspersoon doorheen g.::-;.ns zijn bestaan i.n functie van >~ijn per-
soori-zijn geniet 7 valt erg te betwijfelen. Het hoger uiteengezet-
te noopt er irnmex•s toe te beEüui ten dat bij de beochrijvü1g der 
rechten die een rechtspersoon kan ·uitoef'enen, niet mag gesteund 
·.vorden 01> do theoretif>che persoonlijkheid, de na-tuur van de 
reoht~;ipersoon, rioch dat het ve:rtrekpunt dient te zi,in een ondèr-
zo.:::k1;·vn.n he-\:: :r·ecfrt of de :i:·ech.tshalideJ.ing à.ifl men aan de r·ech-t;s-· 
r ,_.,,.,s· ,· --;~ v.·a ..... n,:.1-"'n"'"°' (pr-) . eJ_ \OOH VI-· J_ "'J_ ~n (, - ._._,:\_o::; 'J.J.·" n \ '-) :J • 
309 •.. l'iien kan weJ.:Licht ·tot hetzeJ._i'd.e besluiten zo men ui tgae.t ve.n 
heid dekt~ waa:i;·voor .het :rechi~ de tec.b.niek: der :rech·tspe::rsoon-ven-
nootschap ter beschikking steJ_t (e6) ~ Zij wordt meeG-t:a1 gede-" 
finieerd ale een co~binatie van arbeid en kapitaal en leiding 
ge:'.'iebt op d.o produk-tie en/oi:' de distributie van goederen o:f 
diens·l;en. Deze produ1:::-tie of distr:i.butie gebel'.lx•t met h0-t oogmei•k 
eE:1n ""° gJ:'ocrl: rnogel:ijko winst to maken, te:t'wijl tevens wordt {;e··· 
tracht c.le veaarde ven d.e onderneming voor haé.r ber<'ii-tters maximaal 
te mè,kcn ( 37) ~ Ds\a:rtoe wordt voor de o.r.ulernE)ming wel een n;oge·· 
J_i jld1eid on zi ch::-3<:.Ü.:f en he.9,r p:r.od.u1cte.n te j_ndi.v:i.d uaJ..isercn. 09.,ge-.-
eif;i:;. doch wo:rdE:n ui-t de~e ind.ividuaJ.:L tei t nooit gevol,s:ctj;el:-kinge.n. 
dinfz:gis<-7e.n.d2n of van hst _pubJ.iè;,k~ de massamedia en cle conr.::urr1:?.nten 
(85} Vgl.. ir.:::n.nrn.s, AJ_gemorn~ begrippen, bl.z. 174 e.v. 
In de mn;t;c d.~?,t win.::oten ivorden gemaakt van boekjaar tot book-· 
jo.a:r..• saJ.. d.a:o. ook d.8 waan'le. van de on.derneff•ing stijgen, zcd.2.t de 
88J:'E:te doelr:.d:eJ.~ling eige.nJ_ijk rnr3de in de t1·reed.e ligt vérva t. 
1 ~1 
-~;;._~---'<5-=;=.">..-.,-"'"'""'""5"-"'"'5""5"'~10.-<.:-C.:'",=o..-"'2-"'~-0.__"\0."""....--"-..~-.....~ 
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terçJake ven de b<~:cichtgeving over de on.der.neming. Het ons hier 
interesserende probleem vanuit de economische en soeiologische 
werkelijkhr:."dd i.~LJ.ust:reren l.ijkt dan ook een onmoge~LijldJ.eid. 
3'i 0. Hoge21 is reeds .vermeJ.d dat in de dx•ie J.ande·a: al.s vaststaande 
g eJ.ó. t dat een rechtsperisoon geen privésfeer he e:ft in en omwil:le 
van nijn economische activiteit (88). Op grond hiervan kan dus 
de testorganisatie niet optreden ·tegen adverteerders die haar 
testbex,ichtt::m ir1 de reclame zouden g·ebruiken te&en ha9.:t' zin in. 
SlechtB in Cie rnai:e da ..... c· een persoonJ.ijkheidscompo.r:wnte werd in het 
gedrang ·geb:i;'i.'::cht doói• de recl.ame zaJ.. de testo:rganisatie hiertegen 
kunner1 optrpdun., op ·voorwaarde evenwel dat de aanspraak n.ièt zou. 
veronderstel~en dat~een natuurlijke persobn deze laat gelden, daar 
beiden on.lo13makeli jk met elk;::1e,r verbonden.•. zouden zijn. 
:M., n. w. de ne.tüurJ.i jke. pe~csoon is e i:-"n rJx:i .. stentiële zel:f.'fclü"'>J:1dig}1eid 
die omwille van zijn bestaan zelf, ~echteri genj.et. De rechtspersoon 
is een juridisch~ realiteit, ontstaan uit de eigen dynamiek van het 
:x·echt, die sJ..ecb.t ~3 rechten. het:'ft in. z,over:t'."2 dit: voer ?J:Î. jn bes·taa.n. 
. . 
en activiteit noodzakel~jk is (89). 
Als conclusie dringt zich hieruit op dat de aktiviteit van een 
:t·ocht:spersoo.c1 met· het oog op de vor1.·1ezer1lijk.ing van >~i;jn o.oeJ_, .rJ.iet 
tot zijn privésfeer kan behoren, en dat een rechtspersoon geen pri-
vésfeer hoef·t~ !!;odat zijn d..oe1.gerichtt:~ aktiv:i.tc..;it: sl.~ecds . ,, . ll'l Z :L ,JX.\. 
pubJ.ieke sfeer valt (90). 
( r-13) ~'fYl'J·,,-." ·r V b l l 2c'·· V 1- G .. i' N. A ö .·-' .!._~, .... -.' 1>-).b i. ~ j . r::~n.r1oot:sc .e.p1.:Je11, ·1 .z" _) f l~ "-\1·" ;, _?~ \I .:r]JR.~"']~" , . l,g'~~rnden 
..Di(ü~ nr. 4 13; MIOHOUD~ o.c., II 1 n:r·· 168 1 bl'"• 2 e.v •. ; VON GAMM, 
o"c." l)l~. ;?.:)'/ E";·•'v~~; Vi.E:l-JZEI,, o.c:(t, 1)lz. 5G; l3G-Ii, 2{1- oJ~-t~ 19·61, C<fllTR~ 
1962, "lOb~ nooi.; .ti'HBlIN VüJ.f.EI{l<'l"A, Wáffr_:,.nhandeJ..; BCrH, 14 ja.n.-1969~ 
GRUR.~ 1969, 304r noot BIELENJJERG, Kredithaicc~; BGHf 16 nov. 1970, 
GHUR, '! 971 , 2T3 t noot SAI"f\•lEH, Chamotte • 
. , 
1 
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311 •· In. de mate él.at zijn economische of doelger.ichte aktivi teit 
het vereist kan een rechtspersoon echter wel· 11 persoonlijkheid.s-
rechten" bezitten. De rechts1.eer en de rechtspraak k.ennen de 
recb.t.spersoon ee.n recht op de naam, de eer en de standing toe 
( 91). Ornwill.e van }18t belang dat elk dezer domeinen heeft voor 
cle ons hier b ez,:i.g houdende v:t•agen, vind.en zij af'zond.erl.i jke be~~ 
hand<üing. 
b. He-t; recht oD de naam. 
·-··-----~----~-"·--~ 
311 .. <> Ongeaclt-'c de ven.nootscha.ps- of verenigingsvorm door de test~· 
SO(i.!p. he,3ft gekNï8.D. en Waaronde1~ zij haar doelgerichte akti Vi tid"·.-
teXL>'dcio:t'VOe::ct, besc}H~rming. IiJlke usurpatie da:a·rvan, elk misb:::::·uik: 
kan zij ·wffr.en 1 zowel i.rl.dien dit mi.E".b::L0 uik uitgaat va..u een eoncu:>:'~" 
. cli(; !--3].11. dat de u.su.:r.pati é ter beti teli.t1g van eer.i. - ai1<ler rscl1.i--;sr>ey•" .. 
soon déu1 de test organisatie wordt uitgesloten. In dit geva=L ~·1orrl t 
de riaam a].[-> midël·el tot individua.lisatie beschouwd en vereist de 
ir1breuk d.E!. t de inb:l'.'e'...Ücrnaker v erwar:r.·ing c1ticht door e('.n ongeoor~· 
loofd gebruik van dezelfde of een gelijkaardige naam ter noeming 
van zichzelf of zijn handelszaak. Wij beichouwen hier het recht 
op de naam gJ.s ui t·er:Lijk teken van de eig2nv1Harde ~ de rE~pntatie 
( 91 ) VAN G-EHVJ.•:N ~ iügorr;.een Deel, bJ..z, • 1 20 met ve:l'.'w:î .. jzingen; DAI,CQ t 
1.'J~f1.ité!f .r1:1::1.,. ·1~:~68 !!H)-J:; ·veJ:1 ·w:!..J~?(:Lnger.1; Cassm, 9 Îr:;bi", 1948, ~e,r:; ... , 
1948,It88; Rb. Brussel, 28 maart 1975, R.W., 2286 (2288); WENZ~L, 
o.c-., blz· 56; :f'iYT:i>ïBCCER\JD·"l"lIPP.KRDBY, AJ_gc·-Hneiner3 Teil,·§ 94 1 IV, 
bL:i. 364- e.·v.; HT:::J1L~l!)~ o.u., blz. 5; Ifo. Amsterdam~ 8 feihr·" 1944.i 
N.J", 1944--45, '.:144; J':ces. Rb. Ams-tei•clam~ 12 juJ..i 19ó6, N.J. r 
1 or-r-r ~ Q6 -·rrr-:r··-1··,- 0 --r,,·N -·-p-,n·-'""f]'C"I I1.0 1J.C' -,1-·D 1·~·1· . l)I1 TOIJ rr·· ') ,., O 1 ~ . 1 .- "; !''.'" ,,..;J:-J."L '•..Lu ·~ --''-- l"'>-:ubc)J~.t1 .,· .r - :,, ~ ·r.e;_·J .~I•, J_l:l L- 'l " • , ln--
rechtmatige DD.1.3.d~ IX, .n:r·. 6 rrt(-?t verwijz.in.g(·H"l.. 
-----~ ~~-· --"cc='""'''"-~">=-"'-'-'-"'-'-"'-ll 
van de naarnd2'&.g0r e Hier is voo'J'_' de inbr~~vl-r. niet ve:r•eist dat er ge-
bruik ter noem::L.ng van de 10orsoon of" de.·· handel ·van de inb:reul.:me.""" 
ke:c gege'J8.tl is~ lrf::·e.'.Läl vïO:i:.'à.t de .t'l.ae.m 'loutn:r• aangehaald en besta.at 
- er geen geve.a_r voor verwarring. In het eerste geva]_ ·is - er een in··· 
b:r:•euk op he Je na:.::..Lmre cht st:i:·i·cto sensu; in het tweede g eva]_ is er 
inbreuk op de ee:r., de reputatie,· de standing, - door het noemen 
van de naam ( 92). Ook hie:i..• is er ee.n misbruik van het naamrech-1'.:: 
dit recht dj_E•n-t: hier om de aantasting van de door de naam gere-
presenteerde i.r1él.ividu.aliteit van een persoon in het openbaar J_even 
J..;e w~ren ( 93) & Het naaë"'l.Y'echt -wo::cdt geacht zich ook u.:i:t: t-e st:r.ekk<:-;n 
(92)~R.P.D.B., N~m et prónom, nr· 215 ~.v. en 241 ·e.v. Vgl. Fras. 
Rb •. ,.;ç;itrnJ.le, 20 i;'ebr. · 1 969, N .• J. 1 ·1969 1 448, Urker ME::nnenkoo:r.; 
KOBBiiL, Narnen<:Jne.rmurxg in Massenrnedien, JZ, 1966, 3E\9 (3;--rl). 
(93) VHI,J..J, ooc., bl!z.~ e;:>; BICHNANH, o.c., blz>• 20 ·oncJer verwijzing 
n.aa:r• BGH~ ~) dec. 1958, NcTW, ·19::,9, 525t KJ:•iege:rgE-:;denkt:a.fel. In 
principe aldus: Voorz. Rb. Arrt::weJ'.'pen~ 12 ju.ni. 1964, ,T.T._, '1965, 251 
bet:x•eff0.nde het pseudo.nism HDe Beatles 11 gehruik.t door een produ-
e ,_ --·~n >" .,- \'.)f 0 'a .. ·--~ ~.! '·1 n '1 '1 k+". D'ïl 7.I111D"filTFL-·Rî'"1' "' ' c 11 ,, Vc-", s_,11.,, e-" L• 0 (:', " vo u.c- '" ..L Jr .!:- rou_ "l." u en~ -~~ .w ,).j ~L'.U,J ___ ,__,_, p C>. c • ' 
J.T., ·1959~ 413 (41'1-) met verwijzi.ng.naa.rHb. B:russel, 2i3 maart 
1 952, J. T., 1952 r 403, wa.ar het (;;chter gaai; om de herroeping dEi::c 
adop:t.ie op ac:i.r1vre.a.g van. het kind-·ve:rzetss-C::eijde.r, omdat d.e adop.~ 
tan-t \vegeno co:Llabore.tie tot zes jaar hechten.is werd ve:t'ocrdeeJ_d. 
Zio _ ook d"1 rech·tspraak bij MICHI:E:I:S VAN KI<iSS.rnJ'HCH-,HOOGJ!iJ\fDAN!, o.c., 
in DRlON H., 01'.l:ceohtme.·tige DaD.d, IX 1 nr · 47. Adcle: BGH r· 1 5 maa:rt 
1 96:->, GRUH, 1'964) 38, noot DHOS'.rn, Do:rtmtmd g:diset mi t HD.nsa."B:i.e:i:·; 
R.G, 23 ol~t" 1~·io, ·RG'Z,, 74, 3013 (3'10), Zeppelin; Rb. H<i,,a:c1.em 1 13 
_maart '1946v B~T.Eq 1947, 147. Contra: H.P.D.B., Norn 1:Yt pré:nor,1, 
nr. - 241-. 
ImrJ -L..;c ]. ,.., + ·~ q·"" -L Y""' ' c'o '"'r"1 !)'{:> .,-,t eu"" a" c·;n hE>t .::.u·'·· ,_-,lJ re~, .. ~ c 1--t . p-b 't:J3L"' "" f.' o] 
. •· ~ -'- ~ 1;.;; ... • t..., -..... "~J ...- C'• Î ...l v --· t.~ ._.. 0 ~ "L.'.. J"· ·~ .• ._" V "--' ". i._.':. ..1... 0 .L.I. , " . 1. • . L..•.~-· :.:;::. ,..,._ ·- .9 
14 juli 1931 9 I'ç,_e" 1931, 161 (161!.-165): we.ar de schiJ.der Gustave 
V2.nde Wo8st;y-.ne ?:ich -te-ve1•geef's op zijn moreel. recht -v·1.::;.n auteu.1'.' be-
:).~oept om te ï::i0J_ctte.n de.t werk ve.n hem zou worden tentconger;::teld 
op .een tcntoons·teJ..l:Ln·g 1 inge:rioht doo:c een k:t'.'ing met wiens , op--
\ta·tt ir1g·e~ l1:_j }1e-t r1j"et; ee11s i.B Gl1.. v1aa,rtoe b.ij niet ·pphcHJrt • 
BepaJ.end das:r•toe sc.h.i,jnt t.e zijn geweei;:;t het feit dEd_~ Van.de 
Woes-tyne gee:'l e:Lgc~ri:aax· meer -Vrn.s van de sohiJ.de:rijer1 e..rt dus het 
pub}.iek exposii::i.c-rf)Cht niet mr~èr bo2Je.t (er we.s geen voorbehoud 
1-_ 
1-:-::-. 
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tot die gevaJ_l_en wea:;::in de drager van de naa.m, wegens het gebruik 
dat ervan \·JO:rd:t gemae.kt à.oo:r .een derd'e, schade lijdt door in ver-
bE.<.n.d te w ord:~n ge1:1r<::<cht rfie-t goederen, di(:'!ns•ten of bepaalde onder-
nemingen waarmee hij g_een ui tstaaris heeft ( 94). Daartegen kan men. 
niet :i.nb:-cengen dat,. zo dè testorganisatie correct betiteld werd, 
gee.n ve:r"warr:i...ngsg•3VRa:r werd in het J_eve.n geroepen ·2n door het noe-
men van haaX" nae"m de o:rge,ni?atj_fr en haar werkza:e.mheden beter be-
künd worden gemaa.k.t en haä:r doel.stellingen bevorderd. Zelfs zo 
het om een· oo:rdee~L g~at over het .al da.n niet inbreuk maken van 
een. na.amgeb:r:D.ik op hot naamrecht van eer1 · cOncurJ:•ent' (in de ruim-
ste z:i11. ·v:B.n dit: woord), k<=:.n dit niet wo2'den. aanvas.rcl •. Hier komi.: 
ir:ime:rs cl~: goodwi}_l .van de betrof':fene s-t;eeds i:n he-t gedrang. Zelfs 
••• / ••• get~ia.akt) f·. en h\~.t. Îeit da"é .de rechtbi;tnk zijn: bi:-;zwa.:::i..r e.:f·-
s chee:pt gls dr\0,gende op een bez,waar van schikki.ng (cJ.a.sser.c1en-t) 
:i.n de ·tentoo.::mtelJ.ing, wat baar toe.lt:te.t dit een· uiting va.n het 
J'.'E1cl1t van kri.tiek te noemen, e.n niet; als een be~~waar vu:n. .nic~t 
w:Ll.J.en geke.nd worden a1.s behorende tot de l!:ri.ng, er nie-tr? mee 
w:i.J.:Len t!3 lî.lf!.ken hE!.bben, waari:egen noch het recht van ex_posi t:i. e, 
noch het 1"echt van l·;:::ci-t;iQk wa.pone biede.n,. aan,1;e2;i0n het hier 
gae.t om de :nening vai:1 de kun.si;Gnaa.r over z,i jn werk. 
(94) Brusselt 28 maart 1930, Ing. Cons., 1932~ 69 dat bevestigt 
Kooph. Brussol 1 24 jun~ 1929, Ing. Cons., 1929, 135, H8p~tal S~. 
J'esm; Voorz,J:Cooph. 3:r·usr:;eJ_~ 8 ;jan .• 1 969, J .'l'., 1 969, 2:24; BGH, 
"1 1°---, -3·s 1 r,--9 • ~-- Q ' l BG-'3 1 • 'I-, c"" -;.::..-,., t -" ..-~ \ l nov • ;; ':> ö ,, _t J ~ 7 :J - ~ 1 ..) ? ~ - 1;.:i.. c s: ; ;.-L;_ , t, J an • ~ o ..J ~ :..1 o .:. \ ..J b:; 1 , 
co:f:fe:L.r1:fre:i." Con.t:r•a" aJ ... b.oewel. de band met het geadvert$e:1:·do pro-· 
du.kt er nic:-d; rz,o manifest vn:is: BGH, '18 me,art 1959, GFIJJ11~ 1959J 43Ci, 
C~therina Valente; H~R. 1 16 jan. 1970t N.J., 1970~ 220,_ noot 
'G.J.S.~ Ja zuster, nee zuster waarover een discussie in Ars Aequi~ 
1 9'70t 44~.2 e.v. <n<:Yt vecwijz.:i11gen• Hier liep de aa.nsp:::~r.:1,2.k spaak op 
b.et oni:k-:.,rn·Lsn 1;.-2.n het be.staar• van een po~l'.'tret en het i'ei t dat u:Lt·· 
voex'en.de J.-::: 1.J~t'J.st·E::11e.,2.:1"r-::;_ g.eer1 'bose11.e:r1nin.:-~ ·var1 cle av_i;euJ:~B\·Vet J-ruJ:u:1e.n 
ini~oep<.".l'1. R?1.rJ. k:r.-en\:in.g va.n het nçi.am:reoht we:cd d.601: de ·11oge Haad. 
uitdrQkkelijk verworpen daar de uitvoerende kunsten~ara slechts 
~q i..9, de 11aç1~11 v.~.:tn .. <:le i~o l d.i.t3 zij '-'G:L-'\toJ_k:·L e11 1·{e:~d.e11 :a.e .. .:'lL~;:~::d. u.id. ~ 
13EI~J<f.ILTIS 1 I\Jqg· e·c11r=.1. 11.e·"c ;Ja, z1.:u..:.1ter, nee zu_s·te:r."\t""a:;·':!]:~,es·t, 11.10I~l,,,Tl~Leln:j_;3, 
'i 97~~ ~ 7 ( ;~6~,.:27), Z is ook de ( fransrd recht:sJlraak a0.ngehsaJ.d ·:Ln 
P"I'.J)"J3., NNn <::'t _p:r6.u.om, nr• 242 e.v. en Concu:r•:i-.'e.noe iJ:L:i.ci"l:ot 
nr • 1 9·1 e • v " 
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zo de naam him.:•bij l.outer te:r.• . i.r.i.div.idualisatie teg 0!:)11over ande-
ren, e.ls rn:i.ddeJ_ tot noe:ning word. t beschöti>-id 1 ' is h.i j • Ook u.itwe.n- · 
eiig teken van de rerrn.ts.tie van de· drage·.r. e;rYan ( 95). Deze uit-
buiti.ng va.n zi.jn n.aam door een ander uit wins·tbeja.g dient d.e 
drager van de naam niet te dulden : bij een rechtspersoon zal 
een aantaflti~g va.n de 'naam steeds een pecu.nia:i.:re wee2·slag h:.~bben 
( 96): rechts1::ie:i'.'e.:oonlijk.h.eid en.· af'zonderirtg van een vermogen mE:it 
het oog op de real:l.s~=i:t:i.e 'van een oepag]:d doe1 zijn' immers _syno-
niem ( 97). Ê..2.ntast:Ln.g van het bela.ngrijkr.-ite mid.d.èJ_ om deze indi-
v~ua:Lisat.ie aE:.n an.deren direct kenbaar te maken, van het kc-;nte-. 
kEjll'il. ï·Js.axönde2•. h-:?.t pu.bl.iek en al.]:e andere d.eelnt':~me1:r:~ aan. hot maat·· 
e~e.ppe::-Lijk :Lm;e.n éLe :rechts_p0n:•Goo.r.L kenn<:~n en noemen 9 begroncH: dus 
s-~eds een vo:t:'dering tot afwering van de i.nb:ceuJ~ 1 omdat de aantas·~ 
' ' 
i:d.ng steeds een 1:11an.notnelijke ·vrnersla.g, heeft op ide~~le o:f vermo·· 
gensoomptinen.Jc~;.n van de :cecht;sporsoon. ' ' SCL10J.Q8 
E~ i;e.e. t c1 llS :2.IGkP:t"' "Tï <'J..f;3 t' 
31 2. B8id-e pe-:r1.300.nl:LjkJ1e.id,scomponexiten ku.nnen :::1Eunen behande.ld 
wordeni on~at zij samen de belangrijkste ide~le componenten der 
w:Ltl~ ee.n. beJ"ang:.i:•ijke cU.me.nE:de b:l.j krijgen, d.oorda·c de P1'ofes-
. we.rving vari. voox·sp:rong E:1n va.n aan.trekking van kJ_B..nt·c""'n uitmaken. 
( 9 r:-) )' ïj n· l · u ·~'.\c~· ">~ a." .~ (' 1 c; ,_c:;, '.'.l' , G'·.i.":1.UP ,. - \i ~;i-- I> J..J\-;.\.r. p ...._,,. .1.:: ,,,.. Il .,,, i .... \..Il 
1;:1.p:0LL 1970, GHUR.r. î 970 t 4B1 , noot 
I ~ 11r • 
. 
1 9 5 4, 19 5 e.v. 1 K:EA; DG+I, 
:F.'I8CHOTTEB, W<:-:2;;2r.klam?e. 
10 
( 0,.., ) "(Yr{I J) /', c~- '!.'.CO ~ ". T 
, _.J J .,._; _ _._1 • ~·-~ /. .:....! !'~ c .• 1 R ·~~ f.. f ....... ' n:.r.. 500; :i\.Of::El'JIIHAI)""."BO~fNB'.'lBl!lFl.G, o.c.~ nr.70~ 
E:~r~j_ t isc;b. clt:v::~.:.~·[-;E!{;st.:~1::i. O"'i/ e:c : \T!~I'T G-Ell"V.E~l~, }\J_f;on1.(:-)Gll 1)ç'.i1aJ. 'i' 11.i:,·.~· é3EJ e ... ·'\.t" 
' -
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beschouwd t houdt; geen steek ( 98). ]!'e:i,t is immers de.t het enig be-
pa:Lende cri te:d.um om do testorganisai:ie haar hand,.;;iJ.skarakter te 
o.ntzegg·en, eteun.t op haar belangeloze do•2J.stelli.n.gen, terwijl haar· 
1uaa·tschap:r>eJ.ijke e.ktiviteit mogelijk even ef':f.ic.i.ent door een b.an-
d.eJ.sve.n.nootschap kEUl wo~çden p,-evoerd. Het is niet te loochenen cla.t 
haa1:- ideëJ_e doelst(·Ül.inge.n ten dels medebepalend zijn voox· de 
vo:i.'.'ming va.1:1 de gocidwi.l1. van de tefft.organisai.:ie, doch dit kan 
slechts gebem:•en doo:t' een ·opt.reden naar buiten, met aktiviteiten 
die, w.:.n'den >3e dco:r. een h2nde~LF.:>v~=:in11oots chap gestel.d, hande.lro:iéiaden 
>:.mud,en. worden gc-?acb.t ~ die leiden tot de opbouw van goodwi1.l. Door 
haa:r. aktivi teiten k::.~ijgon cle vei'schil:Lende componenten d<.~r gocid-
ht.ta:r mogeJ_ijk spooi:f:'~i.e.ke 'bena.ming der E,anbevolè:n ae"nkoop - hun· 
pr<:~stige, l'i<Ln ge1.oof·waa:rdigheid in. de ogen van het pub:tiek, e.n 
schen.kt dit de testo:i:•gan.isai:ie vertrouwen• Dit. fenom<.=~er:i. J.s de 
vorming van good.>·r:L:Ll. Het bestaat in het vei"werven va.n een aureool 
van verdediging van de rechten van de corH.'>ument ~ de,t no..a:r de over~ 
tu::Lg:i.ng van het publiek terecht wordt to<."Jge:-1kend ... Naa:c de Vf-)Y:cH=::.r-
. d '' , ving aarvnn aien~ zo bewust mo~elijk te worden gestreefd en elke 
gedx·aging ëd. e c1~?1.ar8.,an afln~euk zov. doen dient te wo:rdE<n ·ve:r~m,~den 
of~ :zo ze van derden ai'korn,stic: is, te worde:n bc->et:r•eden. Het boln1J.g 
dat de ·teF.:Jtorgan:Lsatie daarbij b.eof'l; is niet aJ.leen ide{:Sol, name~· 
lijk zeJ..f ·ce l<::o . .n.nen bupe,J_en welh:e d.oel.ste1.l.:i..ngen ~ij rne·i:; ha~=n-.' bo-· 
ri;:!c1., omd.a.·t; ee.n gmH::d;:i.ge beken.dhei.d bij het ptllüioJt rnoet leiden 
t ·-i+ "l""·c-~ ' ,,.,"" ".-.,-· .", .. , ·lt·• 0 " ,. ~·n /'J'r'o· ·te..,,..e op-l 0 ·1"> . , ~ ... .,. l_c t.:; -;;J, .-Lt....::...11;;';:.'_ C) \-::J.J. t . "!..!._.~ ~ L' -::." · ,_,_ 1 .1~-c.:;r1"è.:;.t.::-· :t. te~wijl ook het risico 
(9e) Zie in dit ·q('.::l'bDJ::i.d. do meni.ngsst:ri;jd Tond. cle overdracht 
goodwLLl vè-.oJ..' ·1,q~;:i_~js be:;::'oepen; COHBN-,TlfüORAJi'[~ G-oodw:i:L.lrecht ~ 
46"·11l~ ... l ~ 
v.g,n 
b~Lz. 
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:313. De rechtspraak levert haast uitié~luitend gevallen waarin de 
professionele l~er en standing va..>1 natuurl.ijke personen we:i:·d aan-
ge t:e. i::i t: ( 99) J nochtans ken, ongeacht d·-=· verschiJ_le1-ide gror.tcl-sJ~ag 
der te besehe:r•men belange.ri:, deze rechtsp:r_,aak ·ook als a:cgument 
ter bescherrni.ng der :reputa-tie e.n der · goodwiJ_J_ va.n rechtspersonen 
diènen (100-101 )~ 
(99) I'ilUYTL~CK., a.c., R.W., 1961-62, 609 (619); VANDENBERG1:f.KE.~ 
e .• c.~ R..W., 1969-70, 14'.57 (1466); BGH, 8 mei. 1956: G.RUH, 1956, 
426, M.ot.orrolJ_er; BGH, 18 maart 1959, GRUH, 1959, 430, Cathe.rina. 
VaJ_f!.nt:e;' BG-E, 19 sep-t~ 1961, CHWR, 1962, l05, noot. BUSSMANIV, 
Ginee.rig; BG-E" 10 nov. ·t 95-1, GEUR; 1962, 211, Hocru".leitf3bi.:Ld. R.e-· 
een"!:;: .. ;!BGH v 17 tn&.aTt -1970 r Gï?.U:'a., 1 970, 370, n.oo-t: BU8dMA!\IJ'l, Nacfrrti·-
, . . . 
ga.lJ-i 'rnGH, 26 jeno 1 971 , GHTJH, 1972, 97, nooi:; E'ISGHOCJ:'I~Jrn. 9 Iiiebe·-
stropfJ~~n, bcdde met: uitvoe~cige verwij>:ü11ge.r1. }'rE;s' J.1.b. Hotte:i.:>(h1.ro.~ 
'14 apr:Ll î959, N.,T., 1959, 64E3, bev. Bof 'o Gravenhage, 13 api·il 
1960r N •. J.,. 1961 1 160; Rb. Utrec:ht, 24 mei 1961 1 N.J-., 1962t 216; 
Hoi:' J-1Jnsterd.am, :30 mei 1962, N.J·.t 1962 1 342; P:r•es~ Rb. A]_me:Lo, 23 
april 1963 t N .~r ~, 1 964, 304; Pres. Ifo" 1 1::1 Gravenhag0, 14 april. 
1964~ N.J., 196.q_: LJ-83 (1~é1-;;i1rné); P:x•es" Jfb •. Am.r::<terdHm, 12 ju1.i 1966, 
N.J·., ·1967~ 196 (i"v.m" een scheepsbou.wmaa.tscb2.p1):Lj); l:Zb. ZwoJ_J_,:.1, 
24 nov. 1971, N.J. 1 19 72, 285. Zeer duidelijk: Hof Amsterdam, 
10 :febi~ • 1 970 t N .J- ~ 1 î 971 -~ 130: 11 Schade in J::'ePtrtatie heeft ck' b<:-u1k 
ook zond.ex· -bewi;jc:. van co.ncrei:E:~ fei te.n ." geJ.ed en, .nu hij door de 
gevrraal;:to boekomE.>:1.[:1g bet:r.0 ok:ken ii'3 in de sense.ti~o;:zucb.t van een 
van het pubJ_iek f gepaard aa.r1 het feit dat 11.i.j op een voor hem 
ao.r.gename w.i'jze ü-.l de pubLi.c:Lteit is e;ekomen. 11 De vrG1,0tg wo:cdt 
gele.ten dooz· H"R., 26 .e.px•il 196:;5, N.J", 1964~ .tl.,.8'7, ooncl. VAJ.i 
OOSTENo 
deel 
on-
o pen 
/"()Q) r1~a·'-Y'~,a_" .. \_ 1 ··'- un,._, 1,, __ ç; (;3.Ll j_s eJ_J.een o:f hen een geldelijke scb.adeloo::o;t>telLi..ng 
lce .. n 1vox·cle.n. toe{sel:12nCl 1;oox1 lcJL1i;ex1 n1ore}_o BC:~l1acle, O~çi -r.1ee;3:i1 \.1'ee:]. lr.i~.:t.,..,, 
tiek is gestuit de rechtspraak die morela schadeloosstelling aan 
à.e sta.a,t ..!-co eken.d .. e :Lr1 IJ:eoc eQse1~1 . .Je eg~üJ. IJ01"~ ... tieke d. eJ~ir1q_u.en.t;f::l1. u Zie 
het ove:cz.iclTI; i.u IL W ~, ·i 9tJ_[;,, </.9 , -1 244-·1 2~-8 en R.ONSE 1 .A.P. R..• 
Sc!l~'.3,d.e Gl'l ;3c.l1arlE)] .. co~:;stel.J_.ir.tg~ XlJ~,11 .(71~2 e"Tv~ en. 76f7 e.vn J.~1~[_; t·wi.j ... " 
±: e J.a cl-1 tig :Ls a. j:- t :L-n. ~Dt~_.:.L to.'.L.~}.r1d d.é.:u2,:-r1 d. e i mrn.s~ -c er if~:J- e fJcl:.t-;,~t t:; d.001""! d s 
o.n::cochtme_tige en sd1.1.J_1cL~,go krenking van pe:cr..:;oonLi_jk:b.ei.d.s:cecJ:rte.CJ. 
---ve1~c,02'"J!:·3s.<:.1kt:, ö].i:'?!1";J.1tE:i ~1(J:cd"t \?8:r·guecl ~jo de :?J·~,1ac~rte ·vt111 à~e i11l):rE,'U.1c. 
zuJkG genoegdoening vereist en elke ande~e wij~e vafi vergoeding 
onbe·vi:1 (,~dir;;t:~r1d :Lo· e.t'l a..12 :1..,~:::cl-:ltSJ):ri&al:'.: df:.-ze ci";iter~l.a. st2~<?.ng 11a"t1tec~:r.-t; ~ 
Zie a:ls unicum pre in Ncdt:;:1•lo,nd: IIo-f Aruste:cdi::..rn~ 1 0 :i'eb:r. 1 970, 
1\ï ,," ".~ • u ... " 
,_._·.-. 
1,---.-. 
-~~-~~---"--~==~·-=--~--=--~-=--'-"'-'C5''CO'--"'-'~"'""''"'-~-"'-'-'-'-'-'-~ 
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Wll)L ( 1 02) meent dat do ondernemer da·a.r-te.ge.n:over zijn fundamen·-
t<:HÜ recht op de v:r.•ije o.ntpl.ooiing van· 21ij.n .handeJ_:.:;e,ktivi tei t 
kan ste.l.1.en$ doch dat dit recht moet wijken voor het zwaarder 
wegend belang deJ:' ·l:;e storga.:nisa.tie ,· v0or·tvloe iend uit haar r<.~cht 
op 1-:,aar naam en professionele stEmding'•Het is inderdaad. zo dat 
bij de beJ.s.ngena:fwegi.ng .die hier dient plaats te grijpen tussen 
he·:~ belang ta kunnen a.dvertf3:r.en met de ·resultaten va....'1 vergelij-
kond warenondel'.~zoek en ·ht:it b.elang · va:n de 'testorganisati.e op een 
ongestoord bestasrx ~m. doc:r:rvoe2•en van ha,ax- aktivi tèiten ten voor-
dele i-n:;i.n d~., vorh:t:'u.ikere, cli t J_aats~to het zwaarst moe-1:; wegen.. E:-c 
kan zel:f.$. g9steJ_c1 wc2·den dat b:Lj een conf'lict tuSt:rnn .P:.>::':.:..va-~e eco-
nçmische ~JBiJ.ai::.g,e·n en. de. perr:.:>oonJ.ijkheidsreohten 1, immer· de:: voor-
rang s .. an de~;·2 lae.tste inoét worèlm1. ·gegc:ive.n:· {"103). 
~514. Op het ee:rste gezicht lijkt dae.rentt'~g.::rn. het 'belang de.t het 
publ.ieL: hee.f~c bij de ge:boden vcior:J.ich'cing, a].s :t'Ed.eva.nt a1gemeen 
~oLLodige of volledig weergegeven uittreksens uit het testbe-
richt wo:cdt nv.t·t;ige voorJ .. ~_ch:Gi.ng geboden wf.1.a:rtegen de ve:rbri.:tiJ:e:i:·s- -
VEO'rc~n2gJ_ng sich ve:t~:::,et, omdat niet zij, ma.ar een de:r·d.e deze nieuwG 
1 1()' "1 -). c•, '····'-ç,v . a 1. 1 ~'" . - "l \.. '-'I-le1·'-·-"J. vo.n "E: §.Q:f'. van. (')en rec:i1;spel'E:oon .JeeJ; c geen z:Ln, Wt:> .. 
var: de goede nE~i:;,,m ervan. In de driG le.xiden irn11;e:cs bes chou:vit men cle 
eer é-1J~s l1üt f~1.?.';'~·of~l. v{3,11 eigenv.re"9.J~a.e· ·v1a,.::.1::c·o:p ierne,JJJ"1. "te~r(~Cl'lt l?~n.r1 prc!.t: 
{1',1.-""). •:=! v·, . ;j_- r::a D~(I E·•Q.'.J J~ nP.•J tri :.::1 l('~ ":-l (.""::. p-~ ~Yî ·i· .t:J r:r l--i Q ·j~ 1...., r~~ Gl r1 r~( 'Cl-:- .~~ l1•"";i e.v. c·~! çi:-i c"h ,,~ n 
0 ·.~.c. ,L.J.'I - o...... r...::i - -- .. >...:,; ci .. c;,,. ·~·' . h-> '- ~· .t"~----~. ·L> 1 ~-.~-t:·; .• Je: "l..:A .,_,_L.....k v .:J_ ..... ......,. ~-L t.-...;J .... ~:J~ . • ~"--
ons vormsn cp grorui van onze gedragingen gelegen in onze publ12ke 
I' E:J:e8J:~ \ VlD,t nJf~'C2t·.~:.ll :lJl}l()lld.t ! b_':ec1rr::g·i.r1{~üJ:1. 1-v·;;~r3.l"'O'YJf2.:l .l~éLrl \'VOrclG.i:1 e;eoc:i2""~~ 
'pc,Jr< "'~ ·1 ·'·· 4 .::,-,-1 "'··~,,.·j- c:•-"1·-·' ,,~-1->o·,:I., 1,1\ .irD'l \TPJ_D_1i111î'P'"P(i_l-Fi' f.~ c1".e."~ C.Ll lOt.. J.e._.J;u.L.o"·" ,, _:z i!c.,_,_J. u,_e,~,E>ccee ___ L 1_. v 6 .• ,1"-'- _c,.l"~.:i.u-t~• "-Ll ~.t., 
P'1:--es;,d_\r•j ___ er=;: "bl.Yi" (-); I';l~ICIII_J'-~J,t1 -v.~.N .KF;~:~C-lf~~;l!f[C~JJ-.JI()(iG·.[~1~-Dl~J;lt J?reai.èJ.\rieE-;, 
bJ.~~D 7; '11::3JL]~.J~, .. oQn~, bJ..ç3• 1_!{; FlIJt{t~J\fÇ]."iT_~~s- J?~reè~d_-,.rief.; 1 'b]"zi;5j .l-7."b.- -~rt-­
hem1 5 sept• 1 971~, N.J. ~ 1975_t ::>64. 
(10~?.) WII~I1, o.c~, bJ_r'.• 84-86. 
1~.ec.ht 1 bl.?.i. 
5 ju.n:.i. 
blz. 85; DRIO'Nr 
99 ( 1 07). 
î9 
1 9'73 ' 
8 .. , 0. 1 
î 961 , GHUH~ 
î973v 541 
1962' 1 0 5 ( 1 08) , 
( 541.J-) ~ l1ebf1Chi G:i;.rn:•î 
Op clü r,;.r.8.nzen va.n. kon1H.nd 
---·-1 
- _j 
-- -e,.~-,_-------.=,_~=-=--"-"'=<'<"'-".'"""'"""""'"'-"'"'"~~'-l--J,---s_=,""i..=-..,_~"i."'-..~."i.."-:..=;:,"'-.""i._--;...~] 
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beJ_ang (104). Men verlieze noc.htanB .niet uit het oog dat het erg 
twijf~:?lachtig is o:f bij de adverteerder wel enige bekommernis 
om h0"'c aJ_geniee.n bi;~le.ng en de voorlichting van het publiek aan-
wezig 3ijn. Zijn drij~veer is eigenbelang en daaraan me.a"<:rt hij 
de publicatie van de -'cestresultaten onde:r•geschikt · Als nevenef'." 
:fect bl.:i.j kt cl.s.t door de:;.1e behartiging van zijn. eigenbelang de 
nood ven b.et publiek aan betrouwbare ini'ormatie; 'Word i; gediend, 
zodat .het noqj.t tot; een zuivere b(:3J.e..ngenaf'weging ·[;usse.n à.ie van 
de tea.Xorganis&~.-tie en die ve.n li.et kopende publieJ.>: kan komen in 
verba1::1,d met de recJ_am.e met de 2•er3ul taten V<:J:.1. het vergel.i jkencl wa~ 
men. bij deze belc~ng::;,na:fwegi.ng het aJ.gem12en beJ.ang op de acföter-
gJ:'ond steJ_Tenr orac1t01.t de advo:Y'teerde1.• dae,r ni8t o:f:' i:;lechts op eeh 
mini~me wi.jze om bekommerd is. Inform~tie tot ~lke pr~js is on-
31 5. In cle d:-cie ~Landen is voor de a.uteu_-rs:rechteJ.ijJ.rn besch~·rmi11.g 
éÜS ve:rr::;ii:.d:e gel..'>tf::>1d dE>.t het we:d.<::, waarvoo::r. mr~n haar opeirJ"l;, cle 
( 'l Or~) .i\J.dm3 ook WIIJI1 1 o. u. ~ llJ_'u. 86-87. 
(105) WIJ,]:,~ o.c., b~\.z• é'.JB; VgL Co:l:'.'x>. l1tük, 21 ±'eb:c. 1968, ;r.'.l:., 
1 (- - ,.., ri () ,- •. C! m-.",, •. C, .,., ,, -r I ?: ,1 1 .i t:OO v "- .'.) i u _L U .c ·.f.'- g 0 • C: • 1 J.. , 11.:C • _)li- 1 • 
(106) Belgig: o.a. Rb. Brussel, 4 moi 1904~ Pas., 1904, III, 235, 
be::.:;cl1ern1i11g "îTax1 E.~t;111. j::'j~}:le..nci.eel jae":c1)oek: 'liJaarrin ee.x1 c.lt.:'lLf::"JCJernt~n..ic -v~Ei.r1 
bekende gc;,::ro:n.701'.1.G; Gent 1 13 nov. ·1902 .• l'as •. P 1903 1 II,2"3~~, ta:r,:Lf:'i:f' 
van. de koa·f:i::'n van . .no·t2 .. riëJ_E:" akten; J3:ruEH3cJ_, :25 juni 1 96P. r Ing. 
Co.ns. i ·19Gs, ;;19~ r:it:a.à .. spJ_w::i.; B:r.'usi:rnJ., 26 juni 1954., Ing. Con:,3"; 
19r54,, 121, .noot VAE Dfä{ .l:L4.Ifü-HJ.:!N 1 gee.n bei::1ch.::i:crn:Lng voor een k:a1-'.:'n-
d_{~r in c~t ·v·:Je·t bt!,}.01\·t ;'::tcH.:;t i11.i~!.._~r1. !~ .• P. J) ~ J3 f) v ~D:ro i t cl' tl l..:l't eu~1~, rL.:c ,, ·7 l~ er1· 
::-~-:=--i 
' Q 
rechtba.nken zijn geon schoo.n.heidscommissies 11 (107), bewijzen dit 
vo=-Là.01::~nde. Bij twijfel nopens het ve:rvu.J.d zijn der voorwaarden 
zal d.e rechtspraaJ<: dan ook steeds opteren voo.1° de au-t;eL'L"!'.'Srechte-
lijlrn oet:~che:rming ( 108). 
Lijkt h\3t volgens deze. c:ci te:i'.'ia vrijwel zeker dat een testbe-
richt auteursrecb.tc:Lijke bescherming zaJ_ genil:~ten (1 os}), dan rijst 
de vraag in welke mate het auteur('lreoht mog<o.<Lijkheden biedt tot 
repressie van het gebruik- van. testbe!ichten in de J'.-•ecJ.ame, tegen 
de wLL in. dar t:es-'corga.r.d:sa·tie. Dit noop·t; ·to·t enige be schouwingen 
over h~.f exposi·t:i.e.,. er. het i'e_productie:r•echt van de a.v:tcn.:tT ~, zijn 
adap !;a:tj,:;ierec:lJ.i.:, het :irncht van oi taa:t en de mo:reü~ :r. echten van de 
:::1u_teux~. 
31 6 "· ll.s.:!:..J2.u.°tJ.J.2:..~~L"-~êf..1?S?l?.i,:t_:ï:..ê.!..~2Pt • 
De boha11_J.t3l.:LEg hieJ'."ïTEtl'l h.3ef"t tot doel na te gaan oi: hierdoor de 
i;entoonste:J.ling van het tes-'cbe:cicht of' van een kop:i..;:~ ervan ka:a. 
~o~den beteugeld• 
' 
••• / •• {I 
Duits:üm.<l: OiiG NU.r.uberg, '11 jan. 1972, GHUR, 1972, 435, bt:-;schr:n~m:Lng 
vcor adm.i.n.iEitratie·ve :fo:r.-mu.J .. iei:'en.; ULJVIE.H 9 o.c,., blz. 122 o.v"; 
HUB\\'li\.J>J'N' 0. c' $ bJ.:o'.~, 85--36; ·vcm GATiJJVl, 0. c. ? lüz. ·1 '7 ~); :F'ROlV]I'Ji~-NOHDB­
MA.NN, o.c.·, bJ..z • 64 e ~v • 
.Ner]e»·•J·:-.v1:i, H ·o. ·l nov ~9·z7 N T ·',a".<;7 10û') ·t>] ·-P 0 -id·co• 
-- .... . .r. "\~ c \> ,_". -tl'"-'· ei , , _ ~ ~ è 1 , _) , • 4; u a- , ",/ ~ " """ c::: s E ... ~ _ e . .1. •. o n.èg;....... ;-:..:> ~ 
H.R..~ 17 a.p:.::iJ_ 'l953~ N",J.., l954r 211, noot D.J.Vq J:"ad.iop.:rogTe.m·~ 
ma1)}.l'.:.d; H.2o 1 2'( jan. ·1961 ,- lLJ. ~ 1962, 3_:ï5, noot 11.13. ~ x·adio·-
_prog:re.rmnabJ.D.c'!; :a:~R"~ ;~5 juni 1965, N.J.~ 1966~ ·116, noot H.I),,, 
ià.em, H"E.,·14. Ju.ui '19613, N.J., 1968, 276, noot H.B., bB:nkbil,j\':lt • 
. DHUCKlfü--BOD:B:NHAUS}Jl1I"0 \·{CCln.iR8 EOETH, o.c. t bJ.0. 169; F.J.~1'I81:Et1EH~ Att::--· 
t,-~urr:;wet ~ n:t•. 5. ::::1nb e:x·t:. 10; Ko1vrnN~-VERKADI<; ,. C0 mp.endi um ve.n }1.c::;t an·- -
te~rsrecht, nr.35 e.v. 
( 1 o~, ). ·pb - 1<y" "' ~- ?-1 ·1 11 u"" .,...-;_ ~ 9 .. "2 I' "" ~ 9 "" 0 · IIT ·1 ')CJ • 
. - i .l, L - '~ .1:J ". L..11.;::1 1:-J fv .. r '-j- 'Cu::,.,c.;1,,,L, lJ 1 J ~ 1 . E\1)..'.J • 1 1 _) .~ ' . ..... .• " ' c: ' ' 
G~, C.h;,rox1 zicJ--1-t ~\/~_.:,;::t :t.»eo11~CBJ~~c1.~?..s1.k, -~r •. I'$R·", 196:; 1 229 (235); 
sel, 29 sept• 1965, Pea. 1 1966-II-220. 
VAN HECKE 
Vg1 .• Brus~ 
{"î08) Ii,:P.D.B~ ~ D::coit cl'A1:[b~ur, nr. 12; PoIRIEm. o.c., Iies Hcnnó~l-~ 
J~et3 ~ .n.:t\. 9 :5; ~V()}\f - G1\.I1!J.I~1" 0 ~ c ·' !J bl:iJ ~ .1 8 ~ ; JITJBf1il,[il'~r1\T )' 0 ~ c *; ' l.)]_~5" 35 ; 
:F'.HUJ'.!!JIJ-NUICDl~I-:...t,NN ~ o.c. 9 bJ.z • 63 • 
(109) AJ.d1:u:;;: Con'.'. N~LcF:, 25 n.ov. 195'7 1 J.C.1?., '195::3·-IT·-10:332. 
:=:.-.• 
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Het _pu.blie,k eJ-:cpo13itifn:·echt is het recht het euteürsreohtelijk be-
schermd werk teJ.:- .kP-n.nis van he-'c pubJiek i::e brengen, op een wi.jse 
waarop dit er reóhtstreeks mede ia conte~t"komt (110). Meestal 
(""Cb:t:e~r wo:rd t d:i.t J:.~echi:: bepe:rl,.:t tot werken van êl.e beelde.nde kun-· 
s1:;en en va.l]_en J_iti:::1:·aire ·werken e1• n:Let on.der. A~Ld-us in Du:l ts-· 
" . 
J . .a.nd waar S> 15~ Il.'3en:·18 URG di·t; recht omsch:r•ijven a1.s zijnde 
van toepassing o_p werken der bee:ldencl:e ku.nst of werken waarbij 
gebruik wo:.cdt gerna13;_\ct van hèt procédé deJ:<' diascopie (I1j.chtbil.d-
werken). De J:·fodo:rJ..2 . .n.a.se au:l;eu1•swet heperki; het e:x:po,sitieJ'.'(~cht 
tot teken,-, 8 ohi~Lde:c·~, bouw--, o:f beelè.b.ouwwe~.'.'k en Wf.:;r.kE:en der toe··· 
I ~~,-1" 2"'\ l:Jp+ 11 ~··1 • C' ,;, .,,. ·h-t k _,_ \ ·~'--•" , • ..) ) • u_" .. •.e ... gJ..=C.1.1e ~ (::>0 e.n" dez.e beperkin.g 
·tot plE.s::t;:.L2;d.J. a•~i.te1::.:::·swe:l:'k niet 1 hier kan de tentoonsteJ_ling van 
een .lit:e:caiJ..~ EH:i.teu:r.·mrerl-;-: onder het exposi ticn·e.cb.t va:Llen,· ir1dien 
. . 
door dit tt<..l.D."'coo.no-t:ell.E:m het Wèrk aan :b.et pubJ.iek woi~d·t medege-
d "] 1 " f 11 1 ' "!•T ., 1" . d ' 1 • • t . ee".-c i. 1 ) •• l'-:oc.ri.·ce,ns mag eze oosc.Lternnng nJ.e ove;r'd.rff1.ren wo:r:'dF:?U: 
s::i.t:i.e1·echt 'behoo:ri: a<=JtJ. 11 aJ. wie ("~ige.nr:i.a:!'.' is van het corpus rneob.ani-
cum van het o:ci.g:Lnele e.uteux•swerk ofwel ""ilan he-t; l'.'ep21 odu1'ctiovoo:r.·-· 
'·•!'=' .... ,,..., '<JR 1·1 ho+ o·r·i n·i· n::.-.>1 li ( 1 '1 ") IJ'e lrop-'LP 111oi:>+ ~ l,,__,. .L J::-' ·····~ . __, 'J . -- ~-t.=.- .. _.,..\:_.._,_ t. \ ~ ~ ~ ~ ......... - ...... IJ echte·r met toesi~1~n11n:Lng 
f:'1lecttts bfl(~c}1.e2";rn:i.11e; !?;o· }1e·c t~;.ni~oongeste.lde te~:;.tbeJ:':Lcht e:~e.n. 1.1i.o··t: 
(110) VAN TS.ACKEH., Bxp.J.oit2ti.cn·echten 1 l'.i.J.'.'• 171, blz. 155-1 ~36; VON 
GAMM, o.c., bls• 355n 
( 111) v·Arl ISACKBE~ Bxsi.l.r.:d.t,,-d:;i.e:ceohtEm, nr. î 71, lüz. 155·~156 •. 
( 1î2) V.AN ISACKEB~ J~xpJ.o:Lta:tie::i-.•echton, lD_'• î 72; R.r.D.B., :D:roit 
cl 1 aU:·teux·, .n.2·. '1 36; Tl.b. BY.'Ufü3e~L ~ 1 4 j u .. li 1 931 1 J?e,s. 1 1 931 D:I ~ î 61 
·v·2.r.1 de \V~i e ~:~ t .:Î. j llP ~ :eo IF(f ~Dr~: j 0 '.l c (. j J.~fe ~3 }\"f OV€~lle 8' r.t:t1 ~ ·3 :-~4-. 
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geautoriseerde kopie was van hBt originele. Daarom zal bij ten~ 
toonstelling va.:n het testbericht best een beroep worden. gedaan op 
het pe::r.soonl.ijkbeièLs:r.•8cht: oï op cle mox'ele ~echten van d2~ ~'tutoui· 
om het tentoonsteJ.J_en ve.n een testbericht te doen verbieden en 
om een beJ~oep van de a.dverter~:rde:r op het exposj_ tierecht, a.ls 
eigenaar van het corpu~ mèchanicum,. ·tegen te gaan ('113-11 4). 
Het ::ce:p:r•oductiereoht; bieclt bescJwrming tegen het ma'.ken van kopieë.n 
van het auteursrecb.telijk beschermd. werk~ indien dEJ t>oestemmi.ng 
van de a1:;i.icen.:x:• of' zij.n :.t'echtve:rk:rijgenden niet werd ver~Leend (115). 
Het bied.d,;. ook 1le:seherming teg,::-n vermenigvuJ_diging in gewijzigde 
v·o:t:m ( 11 IQ,). 'loo::t.'aÎga.ax::.de v:.·aag is ecb:te:r o.f de auteur zicl:i. zijn 
( 11 .3) I-FJfü~ANN, o * c. , . blz. 5·1-~:;2. Volgem3 E'R01Vllll-NOHD1!il'<AU.N, o. o, , . 
blz • 117·-118 -\:·olg·t echter uit § 12 URG di:1t voor· de tent.oonstelJ_:Lng 
van andere dal'.I. pl.::u:,;tische auteUJ:>sreehte.lijk beschermde ïverken, de 
t o~::stemrr.:Lng va.n de auteu:i.1 ve:.r·e.ist is. Daa:r·bi j ve21 geten cl.e~t:: au~· 
teurs echte21 te V8l1 rael.de:n. d2.t dit slechts zo is, i~dien d~ auten:r 
01) hei; Of;'enb]_ik à.er t;,3_1::i.-t;oo11.ste:Lling nog niet tot pu.blice,·tie was 
overgegaan. In dt:H:;~; laat13te 1)e-[~eke.nis: V'ü:N Glüfilll, o.c. f bJ.:z,. 35 5. 
( 114) A:Ldus 2;0 door dt:; wij(0;e van expose11 en van het cox•pus rnechfl,-
nicum, het morE?e1 :r·ec:ht van d.e · autei.1:r• zou zi;jn gekrenkt op J:"2G-~ 
pec·t voor zi.jn wsrk! .R.:l?.D.B.P D1"oit d 1 a.u.teu:r., n.r.136; HECHT, 
o.c., b~Lz. 78 ~;n 135; l-'OIHI_l'JR o.c., n:r. 324. VgJ..vo.n G·AllN, o.c 09 
blz · 3'.:ïó; J.:'RÜÏG"~-N OBD:li;IJ;ANN, o.c., bl.z. 1 î 0--·11 î ; DB BBAUlï'lï'OR'l', 
o.o., b:Lz. 131-'132. 
( 11 5) Art• ·1 6 Auteursm::t j VJ\N H:L4.C:KER, ExploitatierechtEm, YJ.J:•, 20t~­
·205 en 218; R.P.D.B.i, Dro:U:;.èl. 1 1J.\.:i:tcui0 , nr• 133; Ge.nt, 19 e.p:ri1. 
1967, H.W., "l966~,(/{, 1912; l'OI1UEH~ o.c., n:r. 97; HUfü":'..i\N:N~ o.c.~ 
bTz. 'l29·-·l3oi ULivIERi o.c.~ b.lz. 190-"!91; VON GAH.M, o.c.~ b~l_z, 33,l 
·.e.v. ; l"RGlVj}\i~-NORD.~S:JvJAN.n, o.o. ~ bJ_z. 1 1 3 e.v •. JJRUCKER.~-fä)DENHAUS EJ\T~, 
WICHJmf..; HOfD'J'H~ o.c~,blz.19<'!-1 ·H.R. 1 1e dec.'1953~ N.J., 1954, 2'.)8. 
(1-16) -v;.!-\1~· IS.~1.0lCEll" .Exploito.-ticJ~ochto11., blz11 16:~.; I?J~l';10t1C1Ill.r1·D?f.J, 
Q.c~J nr. 86; I'!.:'S'S• Rb. AlJ':Glü<:>s~ î6 febr" 'î956,N •. .;!'.~1956r635;P.:J:'es.Rbo 
Ut1~e0ht, 27 df)c" '1.958;; .N$,.J., 1958, ~)60; DHUCKEH.-BOD:81'ilI-IAUSEN~,WICEI1~1S 
HOETH:i o.c~, bl2:1• 175; SJ?OOI.:r.~ Do tweE~lBtekenisc3en van het.woord 
"ve:cmen.:lgvuJ.d:Lg12.1·1n i:n de f).u_-teurswe-t: 1912 1 W.J!.N.R., 1974" 5254, 
165 (167-·1G8); DiiJ BEAUF.lî'O?.:r~ o.c.; bJs;. 1'!7-1îB~ · 
C>_. 1,1o <(!/ c;. ei e 
., 
1 
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reproductie:recht diende.voor te behoudenopdat hij erop aan-
spraak zou kunnen m.s.kEm. In België· is dit ·niet vereist~ art. 1 4 
der e.uteurswe,.!c is alie-en t.oepaSf5elijk op· de dagbladpers en niet 
op cle periodieke pe:r·s (117). In Nederland wordt een onde:t'scheid 
gemaakt tussen binnen- en buitenlandBe dagbladen en ti.jdscb.ri_:f-
ten: uit bj_n.ne.nlandse bJ~$den mogen artikelen slech:ts -worden over-
genomen zo geen voorbehoud werd gGmaakt voor de overname, voor 
buitenlandse bJ.aden is elke ovei~riame' -verboden, beh2,bre indien 
het polit:i.èl~e &.:rtikelen, nieuwst:~jdingen en gemengde -berichten 
in binnenl.e..ndse blHden betreft, of nieuwsti.jdi.!1gen en gemengde 
'~"' ··' bt - - · '.- d i "' ' h.::.,·t; bi -· t- ·· J- ·r- • · l··l ~ .:i , ·t "-'-'-"~ ~:ft 1.;_,r.J_c .. -en ~ .•• er~··'··" .. :.:i..i e.n _an.tse 1 aa_n ), __ ,,_ E', , 
voo:rbohoud 1rwgel.ijk is (118). In Duitsland l'egeJ~t § 49 UEG cle0e 
in dagbl.s.don of <°:),ndere inf'orrna:t:i.c-:!bladen over het dagelijkse 
nieuws, v:rij voo:r• ove:rne.me doo:r arJ.clere:) dagbla.den en informatie-
b:ladex:;. en voor ·verde:ee wer:OJrgave, op voo:r~wae.rde dat het p;aat over 
politieke 1 eeonornische of god.sdienfftige ar~"ngeJ..egenheêlen en geen 
. ( 1 ' voo:t.:>behoud van. a.u teu:esrecht we:r.d gemaakt -, 1 9) • 
• • • / ••• Orn::::t:t'.'eden in DuitsJ.and: pro : ITUBbAHN 1 o. c • , bJ_z; • 1 03; 
FHOhVi-No.rm:mv,ill:iJN ~ o. c ~, b:l.~; • 11 3. Contre.: VON G-AEN, o.c. 1 hl.z. 339 
rnEYt vm:•wijz.::Lng :r..H?.a:c HG 1 16 juni 192'.'5, HGZ, 107, 62 (65--66) en HG- 1 
5 . ] 1 c --.-·-, --ei n 1 ''l1 2·z'! (.., 12) [-:l,];_l:rl_. ) _)_) t _'.:( TLJ t • lf ,, $ ..) 1 2<-.- , • 
(1'17) Pand. :Se:Lges, Droit d'auteur, nr. 162.; POIRIRR, Lee Novel-
les, bJ_z. 846·-847; DUP:LA'J:_, o.o., bJ.z• 53~·54; V.Al'J ISACKEB.f Ex~ 
pJ_oitatie:r·acJ::rten~ l'.î.l'<> 409 met VE'~rw:Ljzing naar de parJ..ernentaire. 
we:ckzaamlwden; H.P.JJ.B", Droit d 1 au:t;eurf n:t'. 79; .RBMOUCHPJVlPSJ 
o.c., nr. 65, blz~ 40ti 
VgJ .• WINK~ o.o., b}.z. 37 e.,v.; 
KOJV-J.1-'!N~-VEHKADE, o.,c" 00 :tw• 72 n.v.; DE DEAUl'J:''OHT, o.c. 7 blz. l4;3 
e.v.; Dl1UCKl!ffl·-:SODJTINHAUSBN-WICHE:HS I·JJ)J3JTH.~ o.c:,_blz. 187 e.v. 
( ·! 1 o)' z· · Ti'D'n1-LF ~'-OP"DT.."VJ'NI-r b'L 2ns vow GJ•r1·1·v1 -1 i .7 :i_e • ." J,1.u.·_ .. ·1·-J.\J ...• .1, .l'.l! 1-1 ~, o.c. , . z ~ ,_ e.v. ; ..... _, , 1 , o. e. , 
b:Lz, ~ 536 e. v ~; HT.J13l.V!ANN, o ~ c ,, , blz • 1 67. 
1-: 
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Hieruit blijkt dat in België het voorbehoud overbodig is, in 
Nederland. en Duit sla.nd voo.rbehoud. die.rd; te zijn. gemaakt om 
overname te ·oe.letten.o 
Hef'tig omst:rsd·:;:n is of' de a.uteu:r kcachtens z ijri reproductierecht 
e.an derden zijn wil kan opd:r:i.ngen nopens het gebruik of de be-
stemming vau deze :r'eproductie. Een verbod tot gebruik i.n de .re-
clàme tot a.bon.nees gericht behoor·t tot de· inhoud ·van 'het abon-
nentencontrac..Li.; en kan aJ_dus · a,fgedwongen worden:.:· Maai~ zo de adver-
teerder het test·tijdsch:x;if't · kochi; van' een derde {een krantenve:i:·-· 
koper bv.) is er geen cont:ractu.ele relatie tussen tes'l;organisatie 
en e.dverteew:~d.e~c o.n.tstaa.n en is de vJerbodsbepali.ng n:i.c:it a:fdwing-
'baa:ro ex co~::r.·actua In l<'ïulke hypotheBe aanvaardt de Bé.?lg:i.sche 
rechtspra~ de mogelijkheid van een. berof:!p op· het auteursrecht: 
.,1 
de auteux· ~ .. zijn :rechtv<arkr:ijgende kunnen -vo:J.gen.s. deze de repro·~ 
ductie van lEd; we:rk al dan niet toesta.an en aan de :r;eJ:i4.;od.uctie be--
perkingen e.n voox·r1,marden oJüeggen ( 12_0). 
( 1 21 ) è:lu:LdeJ..ijk aa.ngetooxid dat het Hof' va.n beroep execut:i.erec:ht 
(het geschil J.ieJl ovr2:t' de _pubJ_ieke ui tvoë:i::i.ng van :fonopJ.aten door 
de radio-orn:.1:.•oe_p). en :L"E;p:roductierecht heeft verwa:r.•d.. De mogelijk-
heid het geb::cu:Lk te regel.en dat wordt gemf.i,ak.t van. het co:rpus 
mechànicu.m~ het; voo:rwb:t'P waarop het :reproduct:Loreoht werd gematfJ~• 
rialiseerd, behoor~ niet tot het reproductierecht. De auteur 
oe:feti.t imn:ers zijn. J'.'eproduotie.rech-t niet uit op hr:it corpuB rnecha-
ni cum . ( i ~ c. cle immateriële ze.lf'-
(120) CnsE1. ~ 9 ;J1;,n" 1956, J"uT., 1956, 82'1, .noot I,#VAN J3lfü'NEN; 
R.W., 1956~-57 9 719; l:i).'tu:;se1.~ 9 r.c.ei 1953, Ing.ConD" 1953~ 193. O.n-
d.uidel.ijk: R.J?.J;l,,Bq Droit d 1a1,;i.teur, .nr. 155; J.:'OIRIBH,· o.c., rp:>. 
1 3 5. Zie ·veic:J:t: l~~~rt lTi t~vucr·ig o.r1t.,J..,ed. :i...t'lg: If' ,;G~CJ 1I''ZI~l~ • 1fet l)e si;etili''.li.ll.f:?;B-
.,.., "'c1~t ·-7 ~1~ o'' ·- r•"• .! •• ,". 1··-1 . "0,.- -::;; ..... 
..t. c J.J. \: ct .i. -~::~ c'i.·U. V·t;-;.tJ_J:.~ :r $...1" ,!<!J.r_ l -~ { f:-
(1 °~1·) v""·ploi·+·--'~-·1e-_,·-c·1"·l·"'r.' ,,..,..., 2")C' 2°') '-- J..;J.4 • . .., , ..... Ç{, t... "'" " .l.. Ç.,~ ,,). 1 0:::,.. ,L J A,J:~.L '° _, \., 
0
'} ,,", '"f..C. ~ 0 
1 
zijn reproductierecht dragen .niet op het werk, ma.ar wel op de 
drager. ervan. ( 122) " · 
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Reproducerei1 zonder enige nieuwe vermaterialisering van het werk 
is geen vorm van rç"_productie, maar van executie. Weliswaar is het 
juist, zoaJ~s het Hof van· Cassatie stêlt, dat de auteur of' zijn 
rechtver•k:c:i.jge.ude slechts rw,chtiging tot .dit reproduceren in een 
door hem bepaalde ma/Ge veJ.:•mag te. vèr.l.ent:Jn' o:f. heti i•eproduceren 
afhankelijk mag ste:LJ_en van zodanige voorwaarden als hi.i voor-
zie-'c. Dan e.ch t.2.r. moet :1-"eproduceren, :i.n zijn. normale' bet~kenis 
worden gevfill;t van ve:rve.3:Lvoudiging. van het werk, als imn;aterië:Le 
:.:,eJ_f'sta.nd.igP,eid.1 door :n.eerlegging e:.t'VEH1 in een nieuwe matei~iëJ_e 
drageJ:•. Zo~iet wo1:.'éLt het re:r;;:roductie:r•echt van de auteu"1:' 210 uit-
geb:r.oid en· "ZO ~rne:e ve~cvreernd van zijn normale · betékenü-=J, dat los 
, ________ ,_,,,_~" ....... 
(122) Ibid. 1 n:i'.'e 2'17-213. ConJcJ..•a ·J?.G.()'J:z1m, o.c., n.r. 71-·73, blz. 
71 ~-73 tYJt~t d(=:: ov(2.ri1eging dat het onde:rscheid tussen corpus mysti-
cum en corpus mocb.a.nicum s].echts een de.uktechi.1.iek i:::> die sommige 
eigen.heden v·a.n het a1.:i.teurs:recht bete'.l:' toe.laat te begrijpen, docb. 
geen bind.ende J:::J~acht bezit om nieuwe gGvo:Lgt:r•el,;:kingen te deen 
a~:.invaarden. De zwakte dei~ Be~Lgische recb.tspraak is echter .e:ele-
gen in het; at1,J:llJ.8ûlGl1 va.n een wijfrn van. reprod.uc·tie die geen ver-
mate:rial:Lseren o.P één. o:f ande:c-fJ wijze iri;J:ioudt: 11 0vei·wegende dat 
1'.et opva.nge.n va.n het op pli:i:b~n opgenomen muziekwe:l'.'k en de radio-
.· uit zending er:va.n, g,n1 _"Jl':".:L.K1Lgn __ 9,f_ e:i;:,__§..1_,SL~n.:__!?".~LeJ-.:........fL(fil_...:Ye:rd l:!,._l?.,Q.9J=-i:~1fL. 
"2n..._~g~,.-~r-1.r~~ ... ~~---~lJ~~-ç~~r~f.~i~L~~~Lk0.,~~~~-?:1...ê..:.~.9:.!lY-n~fil~ t s .".Jl_~~}_q__p_~ e f' t J e e 11 ·w J. J z c 
van. reproduceJ~·:1"ng van. voo:cmel:l we:r•k u:i.trrn:i.J.r:en; 11 We.lke zwakte 
~H'.GO'.rZBN n:l.et F~.s,n.tJ.Gmelijk ti1C<2k:t door ·te verkl.aren d.at de zender 
b.cd; werk ve:r·i;a::1.lt in. hertzgoJ_\rer.t, de i::)ntvanger ze hoorbaa.J::' rnas.kt, 
en dat de zender dus"het werk reproduceert: o.c., nr• 17, blz· 28. 
l\.1aakt ht~t rnenssJ.:i.jl;: gehoor dan ool: een reproductie waru1.eer zij 
het "WGJ'.'k in ~'e.t:.lnwprild~:e1.s die t;frvoe:LE~ns ~?.ulJ..on oproopen 1 omzet ? 
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van eJ.ke . har.ici e J_i:ug '·van' v ex•v e eJ_voud ].ging,~ een i:-epi:' od. uo--i> lee ke:n cc-ge.;.; 
schieden die kan wo::r.den verboden o:f bepe:r·kt. Het· :reproductierecht 
kan dan ook worden geb:i-~uikt om vormen. van gebruik van het rep1~0 ... 
ductievoorwerp d:Le 11iet dragen op de pecu..'1.iaire belangen vHn de 
auteu:r.• op i'.ii.jn werk te weren en zou ook he-t executierecht volle-
dig omva.tten. Aan beide is een tot zijn. normaJ..e proporties her·· 
leid rer)roducti.erecb:+.: echter ·-vreemd: het omvat alleen de pecunia.i-
re belangen van de aui:;(}tl.J:' op zijn· w-erk en is logis oh te onèle:r·schei-
den va.n het executierecht, dat verveelvoudiging. in ef'emere vorm 
omvat. De rseds'ruime betekenis di0 het Hof van Cas~atie geeft 
aa.n de termt_ re_p~coduo·tie wo:r.dt trou11rens nog verruimd en è!.e band 
met het re];).t'.-OC1Uctic::.z•echt WOJ:'C1t vcilJ..edig l.osgelate:n. >:lO de au-\:;ç·rn.:t' 
beschikkinga:2 ga;::_d; treffen over een gebruik van het :rech-t dat 
geen executj.e . e:r"van inhoudt, doch een gebruik •ian het reprodtic·-
tievoorwerp dat als no~maal kan gelden, 
indien men ~1:bs-t~cL'tctie maakt, ven éle ui·toe~ferting van zijn ber;.i tem-· 
rningsrecht door· de aut;eur. B.n hoe zal men het bestemrnings:recht 
van cle aut:ou:r' opvD,t·ten dat i·.?Ord t ui tgrc';oef'end op Werken vw,arvan 
de nood1_-,aeJ.1:: van een E,LJ_tenrsrechte1.ijke bescherrning .i~eeds J:Hn be-
twi,jj:'eJ.d ··;·1ord0·n~ doch die s1.ochts omwill.e va.n de zeer 'o:r'ed(?. op-
vatting der rechtspraak over de notie auteursrecb~elijk ~e-
sche:rmd werk~ als dusdanig worden e::r:'kend ? 
31 e. Op g:con.d VEin hE:i:: publJ..E:)k executierecht kgn -· b13ha,J_ve bij 
voorlez~ng- ~n he·t publiek me·t reclamedoeleinden-- geen beroep 
ve~C'biecl,3n. HE~t eY:ecutierecht d2.t de au:teur zich :kan voorbehouden 
gebeurt op basis Vf-111. 12.f~ll co:r·puc rnechanicum, verond~:Jrstel t 11 een 
n.:i.-ev~1·.1e p:r.1 odl.Uttj~;9 
:;.-:-.--;: 
--~---. 
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~rd~ V03".'m, dus op efemere wij Zie•"· (123) 
319. In DuitsJ.a.nd is dit geval uitdrukkelijk voorzien door 
§ 17, 2 URG dai; de zgn. E~:~-9.h.~~2.:f..:.@~~}SJ.s.§.i.~ formuleert: de 
regel dat, zo het orig;ineel of.· de verveelvoudigingen van een 
auteursrechtelijk beschermd werk door de daartoe gerechtigde 
persoon door overdrLwht :î:n het verkeer werden gebracht, de 
verderve:i:•bre :Ldin.g van origineel ·· ö:f: verveelvoHclig:i:ngen aan 
eLl;:een is toeges.taan. De kop;:n:• van een test.tijdschri:ft kan er 
met ander.D woorden mee doen wat he.m he:lieft : verder gev!~n, 
leze.l'.1., J~:ten :Li.ggen of vernietigen ( 124). 
WILL ( 12i) , diH deze v:i.•aag grondig onder~<Joekt, meent dat de Er-
schÖpfUJ:'.1.~sgru.ndsatz volgens de conc:i:.·ete omstanc1ie;hedan in ru:i.-
mere of 'tlnge!e mate '.uitwerking hee:fi;, imarbij 1·rnrdt gesteJ.d 
dat dit p:r.incipe slechts geldt 11 innerhaTb ëles bentill1rnu.ngsge"'-
mf.:i.ssen Ve:r.b:eauche:r.kreises, 11 G·ebeurt de ve:r.•d.er•vex·breiding niet 
daarbinnen da.1·.1. heeft de autenr door de pub.J.ica·tit=i ~ijn repro~ 
ductierecht niet ui tgepu.t • Zo zou het veréiergeven van ·!;e;-.;:t .. bf~-
richten. aan vrienden en huisgenoten v·ïel binnen het raam van 
evenals het grat:i.f::'; verdelen. van testberichten aan kJ.an:te.n, 
omdat de auteu:r hierbij financieel geen i3chade iL:Ljdt ~ en het 
hem onversc.hi1:Lig moet zijn van wie hij de .vergoed.ing :per 
verkoch·t e:z.empJ.aa:t' kan op.:::trijken. Waar het eehter gaat om }:iet 
ophangen en te.ntoonste:Lle11 van or:tgineJ_e teforcbe:r.'ich.ten. biedt 
( 1 23) VAN TS.ACKJ~R, Bxpl.oi tat:Lerechten, blz, 239. 
(124) wn:.1:C•; o,c., bl.z. 37; ftUBM.ANN, OoCq blz. 132-13:;; 1JI,f11[]:DR-
B.J.JI~tfF{R." \Inl.P ... ·J"t;erer ~·.fot t:b·B\.·:ox~·b, ·1:rr r l)eut·sl;l1J~E111d, bJ..QJ , 34.:3, 
voetnoot 372; FEOf.'ilv~~I'JOHDBivi:irn1\f 1 o.c.? blz. 116-.117; VOJ.\T GAI1Mv 
o.c., bJ.z. 321. 
( 1 ,"_r:;,· \) W.IJ-:1Jw~ ()' • C ~, 1')l'" ~ ").q_.Ll. ·J., ~r V 1 c.:.. , _. ,_, ~- vgl.~ ON GA.MM, o.c~, bJ..!z;. 350 
c .v.; HU13J'-i .. 1\NN t o.c. 'J blz. 124 ( 1 e clrvlt), 
·de beperking der verspreiding binnen de normale verbruikers-
kring een op.lossin.g, ·Ve:t:'mits dez-e wijze van adverteren ertoe 
strekt zo veel mogelijk rr;ensen ·te bereiken t ·zonder dat de 
auteu:r daarvoor een vergoeding ontvangt.· 
Een eerste· k:l'.'itiek .hierop komt van 1,'{ILL ~~elf. Het is inder-
daad zo dat de. motivering van .. het· bovenstaànde be.toog ui tslui-
··1~en.d op f'inanciele. ove:t'Wegingen steunt,·. te:r·wijl ·de werkelij-
ke reden waarçim d~. v.erb2•uikersY'eJ::.'.enj_giJ.1.g t·egen de1~gelijke p"rak-
tj_jken agee:l'.'t:r: haF:lr schad·'e ü.1: haar reputatie is. ·Daarvoor 
J.:Ljkt dt!t. Erse;höpfungsgrut1rlsatz, 1.en zij.r.;. beperkingen minder 
gescb.il-ob en meent hij do:t een beroep 01) hwt mo:r•eeJ. recht van 
de au:bear alleen, bae.t zaJ: moeten brengen. 
Er j_s · ~h-bêr .ook dec tht.?corie van de · 11 be;:-3timnwngmässige V.slrb:r.·a.u-
,' - . \ . ', . 
cherskrEds" dj_ e geen 1;?Jte.nc1 kan· :houden {126). Imme~cs k:r.ach-tens 
~ . 
de duidelijke tekst V&,n Si 17 ,2 URG lijkt et'm beperking van 
het :t:•echt va.n vc.,)rdere verspreiding ·t;oî::; een bepaa.J~de kring ve,n 
personen onaa..nvaardbaa:r • He:t URG zelf lrnnt slechts twee uit-~ 
zonderinge,n op de ErschÖpfung:-3grundsa:t2> we~lke rueer duidelijk 
a:Ldm3 worden omschr.even, namelijk § 26 ove:r. het voJ.grecht 
en § 27 ove2~ de vergoeding bij vm:-hur:Lng van ex.emplai~en van 
het we:r.·k (Ve:cmie-tungste.ntième). B1~id~m hebben hun motivering 
in dG :finar1ci8J_e beJ_.'.::ngen van de e.uteur bi-j de exploitatie 
~an zijn werk. Daaruit biijkt ook dat § 17~2 URG absoJ~1ut geldt 
voor zover d<ói ·wet '<-3e].f n;ee.n ui tz.oncle·r:Lt1g rna.i=.i:k-t en d.at de mot:i.-· 
veri.l1.f; vn".r1 cir.~ :.8}1"s·chÖpf~tU1{l;S{?,1:iu~11ciseti~t~j en zijn \.1.itzon.êl.e;rtirL(-;e11. 
E;:teu:nt op ove:cwc;g:Lngen van eexi. zo e:é'ficient n-togelijko ev·-
pJ_o:Ltati.e 11a.n;·12ge de auteur van zijn werk, anderzijds op 
overvreg:Lnge.l'l van. een ongestoorde ü.i toe:fen:Lng va.n. hei.: eigen-· 
( 1 26) Al.cî.us: HUJ3I'i!ANN, o.c. , bl~~ • 1 3:1 (Ze d:r.t.tk) • 
------"'"'"'5"5"'--555"'""'"-'\.::-l----l--<:""""-""'.'i."""""""'"'~-.;s."i..,""'55,""""~~ 
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domsrecht op de mate:i:·iële d::i;agèr van het werk in hqof'de va.n 
de rechtma·ti.ge bezitter daarvan. De ratio legis en het doel 
waarvoor men deze wetgeving zou willen inzetten - n.B.melijk 
het weren. van een krenking der goodwilJ_ - verschillen dus es-· 
sentieel (127). Slechts zo de·verderverbreiding van het 
werk bij m:i.d.del · van het :i:•eproductievoorwerp waarin het is 
neergelegd t ·tegen de morele rechten Van de auteur 7'0U in-. 
gaan, zou deze zich tegen een bepaald gebruik da·t van zijn. 
'·' werk wordt gemaakt, kt.1...'1..Uen we:re:n: ··de Erschöpf'tmgsgrundsatz 
betceft sJ.echi.:t:i de ex_ploitatierechten van de auteur en J_aat 
• zijh morele rechten onaangeroerd, voor zover daaruit geen. 
·~· rechten worden af'gelE:dd die de beschikki.ng ·van de ei.ge.no.ar 
~ van het reproductievoorwerp over de eigendom van dit voor~ 
wérp zelf zouden inperken. 
· 320. In N'eèleJ:'J_e.nd heeft rne.n gBtracht onder beroep op het 
:c.•ec:ht va.n de au:beur om vrij te beslissen over de openbaa:r.-
rnaking van. zijn werk; een .bepaa:Ld gebruik van het corpus 
mechanicum na de verschijning ervan aJ.s verdere openbe.a.r-
making ·i;e -verbieden. Ng de t:ierste openbaa.rmB.king :;jou dus 
ee.n verdere openbe.arinaking rnogeli jk zijn, wel.ke behoudens 
·i:;oest<'}mmin.g van dr::) auteur onrech·t:m2.tig zou z; ijn. Voore.l t~~r 
verbindering VCT.L de opw.ëtme van tijdschriften in leesporte--
:È'euLLle.s, h8Ed?t het ui.tgeve:t'sbedrijf' getracht, een verbod 
.da_arvan te beJi:ornen, door er"°'n cJ_e,usul.e ve.n verllod ve,n opnt~.me 
in loesporte:ff.;ul.lles in de tijdschri:ften af te drukken en 
6ich daarbij te beroepen op art. 12 der Auteurewet. 
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De rechtspraak heeft echter geweigerd ae,n dergelijkeverbods-
clausuJ_es enig ef'fect. toe te ken.ne.l'.1 •. Daartoe ·werd. overwogen dat 
voor tijdscbJ.:>if'ten. he tin druk doen verschijnen· en het ter be-
schikking stellen aan .het pubJ_iek van verveeJcvou.digi.rigen, de 
openbaarmaking uitmaakt. Na de verwerving van de verveelvoudi-
ging kan de bezitte:r van·het tijd.sch.riÎt daarmee naar believen 
handelen. Ook. kent de wet geen onderscheid naar de omvang waarin 
openbaarmaki.n.g ke.n gebeuren ( 1 28) •. ·Daar de. a.uteur zich na de 
publicatie nie·t meer kan ver.zetten tegen een ge'b::euik· van het 
cor·pus mechanicum dat zijn morel.e rechten: nie·t k:r.enkt (129), kan 
dE:.ze "''JC]_ausule dan ook geen u.i·twerking hepben. 
Daar~gen heef'·t: rI'.rR.~3JH BA:IJLIN ( 1 :50) o_pe;•3WOJ.'fen dat openbaar maken 
zowe~:het doen· verschijnen. in de openbaa.:r.heid a.lB het :Ln. de open-
baar!~id houden oi:rJVat, welke tweede beteken.ü3 door de :rechteipraak 
zou worden. miskend .• W "b. hei; doen 1re:rschij.r1en. ·in de ·.ope.nb;r.J,a:rheid 
aan1raardt de Hoge Raad dat de autev.:r een bc?pe:rking der· ken:t'.l.isne-
rne.nde.n kHn bedi.n.g1:::n ( l 3î ) , w. b ~ hei: in de ope.nbaarhe:Ld houden_, 
niet. Dergelijke .opva·tti.ng is niet aa.ngewezen 1 gezien het beJ_a.ng 
dat auteurs en uitgevers hebben bij de niet-opname van tijdschrif-
ten in J_e~eX'E3portef'ei;ti1.leG. De~1e opvatting stoeJ_t op een te ruime. · 
opvatting van het recht het werk open.baar te makt-")11 en het rec~ht 
tot inkeer. Het recht tot ope.r..i.baa:rmaking ( div1..üga-Cierecht:) is 
( l ,,,"' Rb A .... ;; 21 1 ;-.,50 ·N· -r 1 9r:-c) r-4·-· R-b a • G.0} . • .l:'~ms 1;era.am, Illfta.rt . ~7· p •".' :> 1 .) • {; l • 1 f3 rri9.·-
venhage, 7 .1.'.l.ov. 1949, N.J.P 1950, 514;. ILH..i. 25 ja.n.• "1952 9 N.J., 
1952 1 95 met; he-t ü1•:.t•est a · qno ·en de co.nc:l .• BGG-ENS ~ J:iee.Sporte-· 
:feuiJ.:Le; Hoi Amsterdam, 13 jan~ 1953,-N.J.s. 1953~ 714; DI-?:\JCKER·· 
BODI<JJ.IJI-IAUSEN-WICHEHS Hom·.·H' (). c., blz. ·1 '79. 
(-129) Vg1 .• G1~RBRANDY~ a.cq N.J.1L, 1964 1 989 (997); PFE:B'FERft• 
GERBHANDY, o. c", blr.: .• ·1 26. 
( 130) H1RSCHu·EALLIN ~ Het u:i.te1.u.i-te.od rE1cht tot openhaa2•rnaki.ng 
van een Wt-?:ck~ Au.tm.1rsrechteJ_ijk{~ OpsteJ_len 1 bJ.z. 123 (126 e.v.). 
(131) H.R", "18 dec6 1953, N.J., '1953, ·N .• ,J., 1954, 258. 
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u ;t geput met <l e A e -,,~te Q !' enbaa rm"kine v »n het w e-c k ( 1 3 2) , ter- i 
wijl het recht ·tot i..nkeer ws.e.rbij in deze opva·t·ting wörd·t; aange-
leund, zich niet ui.tst.rekh tot het co:i.•pus r:lechanicum waarin het 
werk werd va.stgel.egd. ( 13:1). Het recht te beschikken over hei~ in de 
openbae,rheid. houden. van het we:r.k, als ee.J1 uiting van het recht tot 
inkeer, kan. du.s geen co.ntr.ole over he.t gebruik van het reproduc~ 
tievoorwe:t•p i.r.thouden. · Zoniet kon· een ai.1·teur ·verhinderen cl.at van 
een werk dat h.i~j a.lG eeJ:1 .. jeugdzonde:.beschouwt~ en dat vroeger op 
grot13 schaaJ. 11erd ;rerspreidii .nog kennis. ZO'U gertomen worden door 
de eigene.a:rs va.r.1· een cörpus .. meèb.:~.rticum. · 
3 2~-; De -.. 12füiê.2'X.i l{!ZJ: • .JLELE§.~~r:>J:§.:1: iEL~§.fL_d e _y_~~:_t§il. i-t!&. 
D~~ i$.ewerki11g of' a.0 vertaling van een werk met het oogmerk deze 
·te .JJlblicer·e.n, verveelvoudigen~ verspreiden o:f op te voeren, ver...: 
eist· de to"3a·temming van de au·teur of van' zijn .. reéhtverkrijgl':!n.de 
C1 34) • 
In.dien deze bewe:rk.i11.g of vertaling aan de gestelde vereisten voJ.-
doet., d8J:1 is 21i j cve11.zeer aJ.s het oorspronkelijke werk, auteu,-ris-
:r.echteilijk be.:-;clu-irmd ( 135). Dit zi ju twee onomstreden :principes 
waarvan. w:i,j voo:r de toeris-ssing o.P de recJ.ame met test1Jerichten 
kru'.l.nen uitgaan •. Ook moet de t:Lte.1 en de auteur ·van het oorspronke~· 
lijke werk W01'.'den. aangeg(::Ven ( 1 36) .• Biedt he-t; auteursrecht van de 
oorspron.kelijke auteur h:Ler de ·testorga.n.isa;tie voora]. beschermi.n.g 
·tegen. over.na.w.e doo::c axidere testol.'gànir:.;aties, toch is het denkbaar 
(132) V.AN ISAOKEJRi> Morele recht<:H1,nr.T7 en Rx:ploitat;ierechten.,nJ::•"11 
('135) VAN ISACKEB.• Mo:t'ele rechten, nrA103,. blz.·115 <i:n E:x:ploit.:i-tie-
recl:1-te.nr. n:r•. 219~, bls. ~~01--{202. 
(134) A:r•t. 12 o.n 15 tr;;t. 17 a.uteurswe-t; § 23 URG·; art.10,1 Nl.auteurs-
\•1Eri~; r:t:rtoÎ2 U1:.d.f')co.n.ve.ntie~ FtEMOUCï-:LAMP.S; o.c.,nr·70; RENAUT..,D, D:i:•oi-t 
d. 1 au\;eur et .eon-trut d 1 e.daptation, blz. 100 e.v.en. 26'{ e.-tr.,POTRIEH~ 
o.c., nr• 131; KOlVJJi;N-V1'JRK1UJE,o.c. ,bl2.41; WINK o.c. ,blz. 31. 
. . » . 
2 '°' ·u·--....,~ "'~~·..,·····c·.-'·1"'"' -,• T.)· 1i'J'·u,i•11D o c bl'"' r.r,0 e v ,uO.,.RIER 
- 1 . .; '(I --.'-""-.l.. Ç.; ~~ •._/..t,...t, V \.;.:.'-l..1. V "t.. t:~ i-t .U"U ~'4..b.U J_ j fJ ,,. 1i $ .:.,1 .6 _, 1 • 11 t ,.[ J.. . :\.' Q e Q e 'n:r._>J ei 
127; .. VAN ::CSA.CKIDH.~ Ex:çiJ.o:l-'cat;h:;)rechi;en) bl~·266;R.:P.D"B. ,Droi:t a1at.t=· 
teu:r.•, nr.133; WI1'TK, o.o.pb1.z·.'29; DB Yfl~AUBO:RT ,o.c •. , bl.z.104. 
9 o • c • , nr • 1 :5 3 ; 
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dat de testo:t•ganisatioo tegeno·'\rer adverteerders met een be2•oep op 
weze echter opgemerkt dat het·publiceren van uitgekozen delen van 
een werk geen bewerking uitmaakt evenmin als de loutere interpre-
ta·tie ervan (1 Yl), of het citeren uit eèn werk. Op het recht van 
citaat na, dienen zulke J.etterlijke Uittreksels o:f in'terpretaties 
aJ.s weergaven van. het oorspronkeJ.ij.ke werk te worden beoordeeld 
en v.ereisen zij eventueeJ. toestemming van. de .auteur, zoniet vormen 
zij een inbreuk op zijn. autem:-s·recht ( 1 38). De adaptatie mag ook, 
zelfs wanneer zij door de au:teur ·van 'het. oorsp'.r'onkelijke werk werd 
toeg~staan, geen inbreuk·op zijn morele rechten uitmakel'J. 9 door 
een awerminking t ve:r.'v.orrning of andere krenk;ing van het oorsp:r•onke·-
lijk;'.e werk (139). 
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Ge en bewe:t'.'king is,. het ei teren uit een tes tber.icht, het lette:r•l.i. jk 
overnemen van gedee]~ten. e:t:•ui t. Dit is. binnen· zekere perken vri.,j. 
In. BeJ_gië ie het :i:·echl; Vfan. ei taat; .afhankelijk. van het doel de 
gekozen tekstge1iee1.ten te geb:r:u:i.ken voor k:r·i·tiek, polemiek of' on-
derwijs ('140). Dit: recht' wordt dus gemotiveerd door de nood.zaak 
de vrijheid van manings~iiing, de persvrijheid en de vrijheid van 
I • 'ï/Al\T I'"' flCKT.'R ·1·- l ".L.. t. , t 300 UlJB""'·l\JN ••• / ••• · .ru~ . ~)_,_ · .. ..'i 1 . • ~xp_ 01 ... a ·ierecn ·en, nr • . ; u . .t•.i.1c1.,1, o.c., 
bJ_z~164; FROMM--NORDEMANW 1 o.c.,blz. 134. VgJ .• VON GAJVI!Vl~ o.c., blz· 
61 ÎJ., die stelt dat·§ 3 UR.G sh"unt op § 13 UHG (het per<rnor.i.lijk-· 
he:i.dSrecht ~:ran de auteur z,ijn auteu:r·s.naam aa.n. te b::r.·engen); DE BJ:;AU-
FORT, o.a., blz. 107.· 
( 137) FfWMM·-NOHimJviANN, o" c., blz • 74~75; VON GAMM 1 o.c., bJ.z. 21 9; 
Br.!I:I ''1 3 ' . 'l "6~ . ·-~· ·, <. Juni Y ·· 1 ' GRUH 1961 63· 0 F-:r.n~r're- c•}1bPC!}' Vr:rl Rl~"TAIJfl'.•) · • bl ~ • 1' - pi t:;l' • ," t:::'j .--' .t; • .._.. '-'"'-·-• ,J._ 'f- . ~~· tll ·. · -•1-11 .L.IJ 't {' O c tl , 21 ft 
169 e.v.; POIRIBR, o.c., nr. 133 iov.m. een opera; Rb.Doornik:t 7 · · 
mei 'l 907, :p. J?., 1907 ~ 1077; KOMBH·-VERKADE, o.c., nr. 40 en 58. 
( '138) HUI~MANN ~ o.c.~ blz .104; VON G·AMlYi: o.o. r bl~. 3f30: krenk.in.g vBn 
de in § ·1 5. URG nee1°geschreven exploi tatier.·0ohten, niet van 25 Ul1G·. 
(139) I'OIRIE1H 9 o.c" n'.r'- 8B; VAN IS.ACKER, Morele rechten~ nr.162 
.e.v.; RJ:<JNAUJ,J).> o.c~, blz. 232 en Hb. BruSDEÜ, 4 jan. 1964, ,J.T., 
1964~ 399. VgJ_. Rb. UtY'echt; 24 .mei 1961, N.J~;: 1962; 216, ech.adc~­
loosst<i::l.LLng wegenp mor·<C)le ·Eicbade i;öege.ken.d a;an F:r·m1çoise Sa.g'an, 
ge~ic·n d.c::? g:r.ove wijze war:J.rop pJ_agiaa.t op ):)J::i.H;r werk 11 un ce:rtai.n. sou·-
rire 11 werd ge])~Leegd.. 
(140) Art. 13 auteurswet. 
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onderzoeks- o:f kennisresultaten door een auteur in een auteurs- \;~:~~\ 
1•echteJ.ijk beschermd werkni::1ergelegd, .te·verwijzen ·ten.bewijze o:f 
ter ve:rduidelijking van ·.het eigen standpux1t van de ei terende o:f 
tex· illustratie van het werk zeJ_f waaruit men ·ei-teert ( 141) . Dit 
doel bepaalt de toegeJ:aten.omvang·van :het citaat: aldus is de op-~ 
name van een yoJ.ledig. gedicht uit een bundel in een krantenb<fl-
spreking o:f een bloem.lezing voor schoolgebruik töeges•ta:an ( 142). 
Bij het citeren mag niet ·uit ·het -bog. wo:rden verlorr~n .dat een ge-
bruik van het ei taat, dat ingaat .·tegen· het respect verschuldigt 
aan •t we:r·k, wegens inb:t'euk op het moreeJ. recht va.n de au:teur 
kan vwrboden worden (143). OmwiJ;:Le ~an de doelge:rich~cheid van het 
rech~i van ei taat en de mogeJ..i.j kheden geboden door een. beroe_p op 
de::: m~cüe rechten, J_ijkt een. beroep vanwege de _adve:J'.:teercl~r op het 
citaatrecht ónmógelijk. 
Nochtans rijst de vraag of de adverteerder zich desgevallend niet 
op het ei teren met als doel k:r.i tiek.1 polemiek of' oncle:row :ijs z;oµ. 
~ 
kunnen beroepen" lVf. a.w. kan -een adverteerder in z;i,in reoJ..am13 cité.,. 
ren uit auteu:rsrecJ:rtelijk bèschermde werken· en dit r.eohtvaa,rdigen 
doc:x· het onderricht der' ve:rbruikr:~r<:; aJ.s d.oelst~:ll.i.tig in te roep01n. 
( 1 41 ) Zie voo:r WB.t be-treft dez,e laatste bedoeling: Rb. Antwe.-rpen, 
25 sept. 1965i R.W.~ 1967-68, 1543, noot I, bev. Brussel, 16 sept. 
'l966~ R.W., 1967~68, 15!f-2 9 Vier13pan. 
(142) Z~e vririge noot. Adde: Brussel, 20 juni 1949~ Pas.t 1949,II 9 
LJ.O 9 Zv.id en Noord ï POIRJER., o.o. , n:r • 561 ; VAN ISACKER ~ Exploita,-
tierechten 1 nr~ 388; REJ.IIOUCHAif;J?St o.c., 1n·· 61, blz· 58; J?and.Bel-
ges~ Droii: d 1 au.teur, n:r" 128. 
( 143) Aldus voo::r• het gebruik in d<:.~ recl;:;1me~ Trib. Seinr:.1, 26 jan. 
190'.:?-°, Ann. I':rop·Ind· Art.·L:Lt•, 1910, ·105. Vgl. H.:P.D,B., D:ro:it 
d'Huteur, nr. 78~ Vgl. LG- D\isoGldorfs 30 okt. 1969~ BB: 1971.1 257. 
----- - , ______ '---
Zeker" is -dit u:î:tges-:tot-e~-2m-cd~oco~r~fre~-t -e~t=e~en-' een inbrceûR-op- art .;2()-
WHP zou worden bega.a.n.. Is het ei teJ'.•en echter beperkt tot het over-
nemen van lof of de eigen onder.neming en ha.ar activiteiten of kri-
tiek op geciteerde oordelen over de eigen onderneming en haar ac-
tivi te:L ten, wordt de vraag toegespitst op het doel der in concreto 
gevoerde reclame er.:t op het wezen der" recJ_ame zelf .• Indien het dui-
deJ_ijk is dat; het om reclarne gaat is het. m6tnifest dat ·niet of niet 
op de ~ers·t;e plaa-'c;s de bedoeling. voorzat. kri ti'ek t ·polemiek o:f on-· 
de:r•richt te leveren en· met dit doel. te ei tere.ri (144). De grondwet-
tel:Ljke fundering van het· recht op citaat kan in zulk geval. niet 
worden i,1'lg~.roepeYl: integendeel~ bij. een. belangenafweging z2.l juist 
duideJ.ijk b~_ijken. dat het behmg van à.e testorgardsatie als auteur 
en voorlicl"J<t i.ngsinstar.1.tie van het publiek zwaardeJ'.' die.r:d:: te wegen 
dan' he·(; b'e.lang van de a.dvertee:r·der' die J wanneer hij zich. terecht 
w:i.l tewee:.cstellen en daarbij de ineningsvorme.nde w2.a:t:"de van kritiek, 
polemiek en onder:r:i.cht voJ_doerJ.d.(0 wil in acht nemen, kan reageren 
door via uitoe:fen:î.ng van :uijn recht op an-twoord of de pubJ_ica.tie 
van een bekomen vonnis, de vei"keerde voorstelling ve.n het testbe-
'1 ' i'icht in het: tijd.schrift recht te. zetten• Ei- is bovendien het a:r'-
gument dat het l'.'echt van ei taat, als beperking van de exploita-
~t~i.erechten llé:1X"i .a.e at.1t;eu.r, eng 111oet worder1 uitgelegd: n 9 • ~ etJ rHa,.u 
tière de cb~cü'ts d 'auteur ••• tout ce q_ui n' est pas au.toi0 ü,~é est 
interdit, '1 (145) 
Ock op het informatief citaatrecht, ingesteld bij W. 11 maart 1958 
kan de B.dve:rtee:r·der ed. eb. om hogervermeld.e redenen hie-t~ be1~oepen. 
VAN ISACK.trn. · ( 146) geeft de rechter tot tae.k :2a te gaan " ••• of' er 
(11.J.4-) Vgl. G~ VJJ:if HJ:DCKB, .noot sub Voorz. Kooph. BruGt-Je1: 2ó :fi,b-r. 
194e, J·.·J~ •• 1948, 409 (412j. 
(145) HR.Ui.'li3ti'/I,, 9 me:l. 1953 1 Ing. Ccms., 1953, 193. Vgl. Rb. An.twe1•-
pe.n, 2;5 nov. 196'.5 0n ~B:i;it1s9eJ, 16 nov •. 1966~ R.W., 1967-6Br 1452TI• 
43, noot I. V.ün~spa.n.; VAJ:.T ISACKEB., ExpJ.o~Lted:;:iBrechten, nr. 3~34, bJ_z. 
3'75. 
(·146') ExpJ..oité.d;ierec:hten, .n.r. 394 .• VgJ_. VAN ISACKEH, De .lege f'e-
:t'FH1da in VG"t>ba;:Jd met ht:d: c:i.taati:•echt in Noder~Land en :BeJ_giÈJ t 
ILW. v 1961---62 1 21 H9 
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werd geciteerd met een werkelijke en ondubbelz'innigEE,~erlijke 
-----
- -- oèdoeling, -l)eantwoord.e.rid aàl1 de noodzakelijkheid van een gezon~ 
de informatie e 11 Aan deze eis kan de adverteerder onmogel.ijk voJ_doen. 
323. In Duitsland 1'.'egel.t § 51 URG· 'het ei taatrecht. Dit laat ver-
veelvoudiging 11 ve:r.spreidi.ng en. bpe:o.hare uit-:-. o:f opvoering toe van 
gepubliceerde werkgedeel ten of' 1verken in een zeJ_fstand.ig weten·· 
schappelijk werk ter'· ve:rdu:LdeJ.:ijking van· :dezes inhoud· (G:r.osszi tat) 
o:f van passages uit een. u.itgegev'·en' werk·.i.n èen zelfstandig, bij 
middel van de< t~espi~oken taal v,eruite;r';J..i;j kt·. werk· fl\leinzitat). Voor 
beide geldt dat de- omvang van het citaat doo:i." het doe]; wa.a:rtoe wordt 
geciteerd w'rdt bepaaJ.d. Dit doel v,an het citaat wo:r.dt voo:c het 
Grosszi tat nePerkt tot het verduidelijken van de in.houd van het 
werk waarin.~ het ae.ngehaaJ.de werk wordt geciteerd; voor het K.lei.n-
zi tat is èlke binrw.ri het' kade::c· van. . een ei taat .liggen.de doeJ..nasi;re-
ving toegt:;J.aten; als een uiteenzetting van de eige.n o:f aan anderen 
toegeschreve•n voOrstell:i.ng van zaken, als k:ri tische uiteenzetting, 
httlpmidde]_ of u.i~~f-'enzettingsbas:i..s ter verduidel:i.,iking van het be~ 
weerde ( 147). rru.ssen geciteerd werk en ei terend werk diènt e0n ver-
band te bestaan in die 2d11, dat het doel waartoe wo:rd·t geciteerd, 
de ui teenzet·l;:i..ng vHn de, aangehaa]_de idee en de gedeelteli,jke of 
algehele werkweergave ve1~0ist ( 14B). Bovendien moeten beide worken 
o:f au.teurs::ceehtelijke bescherming kunn.en. aanspra<:..k maken ( '! 49) en 
dient de b:ron waa:r•ui t wordt geci tee:ï.•d duidc~lijk te worden aangcge-
ven (150). 
('147) VON GAl\'i.1'1 1• o.c.p b~l:::;. 547; BGH, 17 okt:. 1958, Gil.UR~ 1959~ 
197, noot UI,TQBRt Ve:rlrnhrskinde:r·}_ied.; FHOJVLM-NORDEIVJANN 9 o.c. 1 bJ_z. 
213; WEBER, a.c. ~ N.TW~ 1968, 1 J6Lj. (1:166); OIBKONOMIDIS~ Die G:t0 e.r.men 
der Zi t:ii;:;:r.fJ'.•eiheit nci.ch deulschen lteoht, UF'I'I1A, 57 ( 1 970), 179 
. (1 80-· 1 31 ) • 
(148) BGR, ) april 1968t G-RUR, 1968, 607 (6·10L noot :F'ROlViM, }~a.n­
dinsky; 0.F)KONO?UDIS ,, a o c" UFI'l1 .A ~ 57 ( 1 970) ., 179 ( 1 82). 
( 1 IJ-9) VON GAMJVlF o • c. ~ 'bJ..~~. 548: UI.:MI:lH ~- o. c, 1, b].z • 241 • 
(150) .Aldus§ 6;5~·1.'urtG-. 
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Hieruit blijkt allereerst dat de reclame waarin wo~d~ geciteerd 
- C)p aut8ur8:!'.'ech·i;elijke be::-:iche:rml.ng· lfioêt~-Rfuîl:Ten·c·a:a.:rrs·:p~a:::k-makèfi 
v_olgens § 2 URG·, waartoe originaJ_itei t of e;p~ciale -vormkenmerken 
alleen, onvoldoende. geacht worden ( 1 51 ) • Verder dat het .Gross·-
zi tat, gezien cle vereiste citeerdoelstell.ing en' het ve:reiste 
wetenschappelijk karakter van. het citerend werk, voor reclame 
n.iet in aanrne:rk:i..r1g kan komen. De eis van wetenschappelijkheid 
moet, gezien. de in.breuk die§ 51 .URG uitmaakt op de exploitatie-
rechteh ~lf.:m de au'teu:t•:, eng. worden uitgelegd ( 1 52). 
Op het recht van Kleinz:Ltat kan de adverteerder evenmin een be-. 
· roe,r> doen. Vereist·. iH dat de ei taten zelf als auteu.rsrechteJ.ijk 
be~h.errnbare wEn:•kgedeelten zouden kunnen worden aangemerkt ( 1 53) , 
ten.o~i jl dit· slech-ts ·zelden het gevaJ~ zal zijn ( 1 54). Ook mag het_ 
ei t~at niet te lang zijn ( 1 55) en geen vervangingsmiddel. of con·-
currentie inhouden. voor een onmiddeJ~li.jke exp]_óitatie van "het be-
nutte werk (156), wat bij overname van godeeltèn der.eindbe ... 
oordeJ.ing van testbericJ.1.ten, zorider de toestemming van dè te1s·t-
orgE.l,,Uisat;ie, sneJ. moet wo:cden aanvaard• }Jij het· ei teren dienen. 
cle morele rechten der te~3to:rganisatie als au·teur te worden in acht 
' ----· __ ..._, ___ . 
(151) BGH, 20 sept. 1954, NJW, 1955, 1753, Werbe:Ldee (M"'l,te:rn); BGH, 
1 .5 nov. 1960, GEUR$' 'l 961 r 85 ( 86) t rfif:fikns-Dose. 
(152) VON GAlVI!11~ o.cq b~Lz,. 545 en 513; J.-fUBl'ii..t\.NN, e.c., bl.z. 162-
1 63; FROMM·-NOHDE.M.A1'iff\J ~ o.c.,. bl.z. 21 3; ULMJDH s o.c. ~ blz. 267; 
KG-? 'l.3 jan. 1970~ GRURF 1970. 11 616 (617), I~:i.n:tänzer• Vg]_. OJ~KOlfü.~ 
MIDIS, a.c.» UFITA, 57 (1970)f 179 (184-185). 
· ( ·15:5) VON G.à.MM, o.c. 9 b.lz. 548. 
('l.54) WILL, o.G." bl~· 62. 
( 1 55) Hoe lan.g wel is r~ en fe:U;enkwes,cie;. VON GAMM, o.c., blz. 552; 
Wll1L-, o.c., blz • 61 ; FROMM-NORD.lM1AlJN 1 o.c. , bh~. 21 6. 
(156) BGH, ·:7 okt. 1958, G.ïfüR~ 1959~ 197 Ci98), noot ULl'ïER., 
Ve:r·kchrs.kin.de:::<Li.c:;d; VON G,AI'1]M 1 o.c., bl:-<'.i · 547 r 550. en 552; het ci-
taa·t dient in ve:r.'l1ou<lil-1g tot het geheG'.L waarin het werd opgenoinen t 
ee.n ondergeschikte :rol te epelc,rn.:.J!'ROMM-NORDRMANN; o.c., blz· 213. 
.. 
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( 157), terwijl ook op het fun.damentele persoonlij.Y'Jleidsrecht, 
zelfs zo het niet om een Kl.einzi tat in de zin van,§ 51,2 URG 
gaat, dient ·t;e worden gelet (l58). Gezien de··ei·gen aard van 
het ci.taatrechtt de stEieds geboden enge uitlegging van dit 
recht ( 1 59)" is het ei te1~en of aanhalen van passages met re-
cJ.amedoeleinden niet geoorloofd, aangezien het ei teren hier niet 
de ui teenzet·ting van en de funde:i:•i·ng van de eigen gedachten dient, 
doch de ideël.e p:r.estatie •van het• testbericht hier voor eigen com-
merciË!le ·en con"::urJ~E1n-tit~le posi tieverbete:r.ing w·o·rd t benut ( î 60). 
32~" In. Nederland we:t'd pij de W • 27 oktober 1 972 het 1"'echt van 
ov El:IJ'l'i'XL.a.me van gehel.e of gedeelten van we:cken of' d.e aanhaling ·;;an 
ged~elten van werken (a::rt. 16 auteurswet) ingrijpend gewijzigd• 
Overlopen wij even de· mogelijk toepf'U3selijke artikèlen. 
Art. 16r lid ais niet toepasselijk op advertenties met citaten 
uit teetberiohtE'~n, daar h(:it overnemen er 'beperkt ·wordt door de 
verei.st•3 doe].stelling kenne:Lijk ·te dienen •.mor he.t onde::r-wijs of 
Hen a.nder. we-te.nschappeJ.ijk doél, en reclame daa).:•onde:r- nie·t; ke.n 
veüler1.. 11.:t"t. 1 6, l:i.d b is mogeJ.i jk wel van toepassing, d.aa.:r· het de 
aanhaling va.n stukken ui.t reeds eerde:;:• openbaar gemà.akte gei;;ch:i:•if*·· 
ten~_ muziekNerken., hf:d; opnemen van ve:r.'VE-)elvou.d.igingen van Teeds 
eei~der openbaar gerne"si.kte we:cken. van bew.ldende kunst in het ve:r-· 
band. van de ·tekst van een e.a.nko.nèliging of een beoordeling, of' 
va.n Gen po:Lemiek of' wete.nschappE1lijke verha.rid eling ~ niet nJ.s ee.n. 
inbreuk o.P hEit auteu:i:•si'echt van de aangeha.olde auteur bescho1,nvct .• 
(15'7) WTLL, qi.c.t b:lz. 62; FROMM-NOltD:l!~JVIAN:N, o.c., blr,,. 214~·215; 
m~;KONOJVJIDIS ~ a ~ o. , UPITA, 57 ( 1 970) , 1 79 ( ·1 85) • 
(158) VON GAMi.\'l, o.co, blz·- 546 en 123. 
(159) Vgl. TJB :BOOR H.O., G-esetmJ.uslegüng und Technik i.m Urheber~ 
recht, :B'e;:Jtsch::i.0 :Lft für Hans Niedérme:.yer, b]_l?l. 31 (40); LBINVJfüEB:, 
No.ohrn<'J.ls ~ cle:r t.:n.~lrnberrechtliche. X-1.üll 11 :Ka.n1"i Jnu:rky ri, GHTJR, 196 9 t î 30 fi 
mei; verwi j?. :LngeJ:a .• , 
-- - - '"'""' '"""'' ,-,..- ]-''""~'"'""'"' -o_~ 
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Voc•rwaarde ïs echte1· dat ·aan-t;a.'.l. en omvang ·van d.e aanhalingen 
blijven binnen. de g:renzen,van 'hetgeen: n:aa:r de regels van het 
mae. ts c:happelijk v ei.;keer redelijker\1J.ij ze is geoorloofd, de mo-
rele rechten van de auteu1• worden· ~on:tzien en de auteur va.t1 het 
ge ei teerde werk wordt ·vermeld, zo lli'J.· ·in o:f op het geciteerde 
werk werd aangeduid~·· 
Art. 1 6a is niet toepm:iseJ~:i.jk daar het doel der korte opname, 
wee1;;gave of mededeJ.ing~i beric:htgevirig over de actualiteit dien-t; 
te zijn en de .weerga.ve·van.' het we:r:>k nood3ake.lijk moet zijn. voor 
een..;igoed rapporteren over het ge beurde. 
Vol:~.ens VAN IS.!J~CK:B.1R ( 161) zou onc'lfü~ de tt=;.rm 11 aankondiging 11 in 
ai.'t~., 16, lid b der auteu.:rswet: zelf's een. advo1°tentic.,; vaJ_le.n, 
waa~:i.n da.n z.ou k:11,1inei2. worden geciteerd uit aüteursrechtelijk be-
-scJ:1ermde werken, Dit r:.itandpunt is echter niet houdbaar 1 omcLat de 
' 
N ede1~J_ar.1,dse J'.•echtspraak dit begrip veel enger heeft ome ch.reven ,· 
' 
terwijl ook o·ver de eigen specifieke betekenis van deze· term geen 
twijfeJ_ kan 'bestae.n" 
De Hoge Raad stelde :<.nà.e_r·da.g,d dat onder ~~ko~~di,g:il'.};,g in. :a:rt. i 6 
moet wo:i:·den verstaan= hr01t dcor hE-:t middel van nieuwsbladen en 
tijdsdn:·ift;en (a,e,n:gezie.n dèrz;e beperking uit art. 1 6 l:Ld b ver-
dween, thans niet meer beperkt tot deze twee media~ maar thans 
J:'uimer en. ook :t".J.dio, teJ_(?Visie omvattend (162) de J_ezers (thans: 
het: publiek, r:.angezien f;:Gen beperking meer naar het medium) bek<'J.nd·-
heid gevex1 aan het door een and.er openbaer gHmaakt we:t'k; evenwel 
op zodan:i.gè wi.jze cl1::i.t daa:l'.'dco:t.' he·t aute1.lrs:recht van deze andere 
peri-'J oon :niet nodeJ,oon. wo:r·d t gekrenkt, waa::i.'.'ui t voJ_gt da.t het be-
kend rnèken moet gi?.richt :zd.jn op het wekken vi::tn beJ_angstelJ.ing 
voor het. openbaar gema.ekte werk v@.n de au-t:eu:r exi daarom geenszins 
(î61) Vf.J'ii IS1\.CKl'fü, a.c. ;> R.Wq 196l-62, 2189 (2194}. 
( 162) .Aa:rze:l.erHl ornt:r·e.n.t ö.e d:ra.Ëi.g:wijdte der n:i.euwe tekst op dit; 
gebied: GOI-L'ii!N J':8.JHOR.AJVJ:? .a.c.) N •• J.B", 1973 1 525 (.534-535). KOI1f1<;N-
V1~IOC_ADJ.~ c. (~., nl'. 78. ~;ten.nor:~ hw1 brede inte_~:cpretatie _op de ratio 
J~eg:.L~:'":;. 
-, 
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aldUs moet geschieden, 'dat. tl.iet blijkt ·dat kennisnemi.ng van het 
werk voor het aangesJ;:iroln~n. publiek,verder enig· belang kan heb-
ben (163). De Raad steJ.cle verder dat bronvermelding alleen, het 
artike.), of stuk .nog niet tot een .aankondiging maakt ( 164). 
Er is verder de specifieke' betekenis van het woord ~m1kondiging 
dat niet alleen 1rnt ·doen weten, de bekendmaking beheJ.st, maar 
tevens h.et bericht beduidt· 11 waardoör men aankondigt, meest van 
boekwel;'ken die .rwg ,niet. uitgékomen· of ·wel reeds verschenen zijn". 
(16~5) Het is naar deze .laatste betekenis dat de Hoge· 'Raad zeer 
uit;d~kelijk ver~-ïijst. Overigens ligt deze specifieke beteke-
nis v~4:-l. meer in. de lijn van de ganse opzet van het a:i:•tikel, 
waarb.i._,j ni.::it mag uit het oog ve:clo:J'.'en wo:rden dat aan het citaa:t;.,,. 
rechtJi:'.l;en gronde J_igt de eis dat de Ü:lkE»t ·van .de bèoo:r•deling, de 
.aankondiging 9 de polemiek . of' de wete.nschayJpel:i.jke .verhandeling 
een nieuw, autonoom a.utetlrsrechtelijk besche:t'mbaar wark moet z:Ljn 
( 166) ~at met advertenties of J_ou·te:r. informatieve st~.tkken moei-
J_ijk het geva]_ kan zijn. Daa.:i:• het recht van citaat een inbreu.k 
l.~,i tmaak:t op d.e exp1.oitHi:;iere 1.:d:1te.n van de a.utet:ir, dient men bij 
( 1 63) VgJ .• KOl"iEN·-VE:HK.A:bID, ö. c., nr. 78 d.ie een bona~fide bedoe-
ling van a.~~"1.kond:i.gen o:f beoordelen eisen en een 11 reël.e, niet mar~:;­
kerende context 11 waarin wordt geciteerd. Vgl. Hof 's Gravenhage, 
10 .nov •. 19"13 1 N~J·9, 1914, 1133 (1~i34); DE BEAUFORT,o.c.pblz,.155. 
(164) H.H . .., 2 .nov~ 1942t N~J·~ 1943,5. Vg:l· omtrent dit laatste 
punt: Hb" .Amsterdam, 21 ;jun:i 1916, N.J-. 9 19i6~ '1308. 
( 165) VAN :n""n.E, Groet Woordenboek der Nederlandse Taal., 1961. VBR·-
S CHlTEREN !i Ifodern Woordenboek, 5e druk~ kent deze betekenis echteT 
niet eu gee:ct als E:yno.niem advertentie c,:i,an. Nederlandse jur.idische 
tijdschriften geb~:·uikis.r1 echter algemeen de te:cm aankondiging vooJ~ 
w.at wij 1 Vlam:Lngen ,boel::be,<:1preking noemen. Zie ook DRUCKEH--BODEN-
HiJJ~5E'N-WIGHEES HUJ:<;'J:.H, o·.c., blz • 189.~ die als voorbeÓld "bc)ekbe-
sprekingen. e.d. N aa:.1.he..al.t. 
'(16G) Zie de lllemo:t•ie van ~roi:û.icb:t::\.ng: ":''1a-tt.~J.: 11 geschiedt hierdoor 1 
dat hij d.i 2. a.ar.ü:1aa1.t E.tt'.l.tkEHl v.an we~rke.n van an.de:re ~J •. 1)tenrs in. het 
verband ·1ran zijn eigen tekst i.nle.st, zod&t dl~-ë:S·û1dcen :Eei teJ.i.ik 
een- dee1. van d~,;t .nieuwe werk gaan uitr'1o.ken. Geci tef"jrd naa:t:' M.BAR-
-··~1'"'"'., •. ",,....._ ... " .................. " .. ::l~l:~I1S 9 J,.1xteu.~.csvret î9~i2, ~;ub a~1~t. 16t Ctl:r.1sive1"'ir1ri· der t1~e·e lt.:i.atstE-'! 
woorden toegevoegd. 
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twiji'el voor een limitatieve interpretatie te kiezen en de adver-
tentie niet onder de te:t•m aankondig-i ng te begrijpen .• 
Daa:rt egen gaat ge de el t elj_ jk i.n de ui i~s p:r•aak 'v a.."1 · Rb. ' B Graven..lie.ge , 
29 decembe:r• 1971 ( 1 67). De rech tbr.""l.nk kreeg te beoordelen de recht--
matigheid van a.f'beeldingen van schilderijen in een catalogus met 
de mededeJ-i.rJ.g dat men grote 7.'eproducties· e::rvan kon kopen. Het 
College achtte deze af'beeldi"ngen ·toelaatbare aankondigingen in de 
zin van het a~tik~l. De als voorpagina van de catalogus gebrQikte 
af'beeld:Lng van he·t schi.1.derij "l'o;rtugese vissers" van René i'i!argot-
ton, ,,pchtte de recb.tbank o.nrechtma.ti:g\ omdat de wijze en he-t :for-
\r:, -· 
maa~van het a:fdJ?ukken d.er af'beeldi.ng de bedoe.ling duidelijk maak·-
te, ;fierdoor de cata..logus t~~ ve1~siere.>:J. en aantrekkeJ_ijk te maken. 
Alle,~eerst moet· s .r. de onduj_dc;lijkhej_d in a.e motivering van he.t 
vonnis worden bót2•eu..1~d. De rechtbank sprak zi·ch niet u:L t ove:r. de 
rr1ogelijke au.teu ... 1'.'"~rec.htelijke bee1 chernring va.n: · dr:! ca.talogt).<5, en ook 
niet du.ideJ_ijk over d.e noodzaak vo.n c1.e opname van kleine a:fbeel-
dinge,r ale d ee'.L va..n. de aeinkondiging met het doel aa.11 te zetten 
tot het aankopen. va.n reJ>roduct:i.ee e.n aldus kennis te laten nemen 
van he-t. we:i::·k als immateriële zelfstandigheid. 
Ook miekent de uitspraak de we·ttc~lijke eis van art. 16 (oud) 
.Auteurswet r dat het om a.anJ:1al:i.ngen in nieuwsbladen en tijdschrif-
ten moet gaan~ waa:raa.n een cataJ"ogtls omwille van het gebrek aan 
periodiciteit ni.et voldoet. Door de .nadruk te J.eggi_~n op hc..;t klei-
n.e fóinmaat va.n de af'beeJ_dJngen kwam de rechtbank weliswaar ·tege-
moE~t aan. de eis da.t ht"3t cd" taa;t geen Goncu.:i:'J'.'(mtie ID9.g betekenen. 
voor de ken11.im:1;;."me met het oo:cEipronke.li;lke werk. Of' nochtans de 
af'beelö.ingen ge:r~ieht wa.:r·en O}/ het bekendmaken_ van het oorspron~ 
keli.ike werk~ zo?ls het naar voq:i.~ treedt uit do gëa.d:<1.:~:r teer.de 
reproducties, mag betwijfeld worden. Veeleer beoogdB de adverteer-
(167) N.,J. ~ 197;;,~l' 212" 
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der zoveel moge~Lijk vi=:i..n dt.<ze reproducties··· te· verkopen. Daarom is 
de pr~ciseri.ng in; de nieuw<:i rr:~dactie van al:'t. 1.6 dat het citaat 
een· .a.a.nkondiging .slechts geoo:r-
loofd is, zo nuttig• In de hi<~r bespl:'oken zaak bestond de se tekst 
u.it niet meer· dan .de aanduidi11:g 1van" kv.:nstenaar en cti "l:;el en é,uke,-
le gegevc;'.fJ.S nuttig voo:r• de :bes"'ce}:lin.w van de reproducties: kJ_ aar-· 
bl:Ljkelijk onvoldoend•::! alf:.:. aanhaling~/ van het werk met de bedoe-
ling de kennisnemer. van ·de cataJ.ogns értoe· ~.an· :te ze~cten van. het 
we~ kennis te ner:1e.n via dG réproductie ervan. 
Wa:~:ébetreft het schilderij van B.ené Margotton oordeelt de reo.ht-
ba. daarentGgefr zse:t' juist. Uit het g:r·o·te formaat vrui de a~fbeel··­
à.i •. en de wi.j ~c;e vé1,n a:fdru.kken. :Leidt .1?;i j gf da.t hié:r hot repro-
P,uctie:recht ~ms ·teko·.rt gedaan. iiet _publ:l.6k had de geautorie.ee:i.·de 
:r.eproduc·'tie niet meer nodig or:n kénn.is t;.:;, .rwmen van het werk :21)~s 
imrnaterH~.:le substa.n tie 1 doch ko:a. d.i t via de afbeelding van de ca-
tal.ogus. Dat de :rech-tbank zi:ch 'baseert op het doel de cata .. lof.~us 
aantrekke.lijk te ma.ken e_l:I. ·be ve:csiere.n, wijst in d~)Ze rj_ch'ting 
name.:Lijk dat dis g:r'en;:;en va.n. het overgod:r.>ag;en :r.eproductier.eoh-t 
overseh:reden we:ed.13n 911. df...l expJ.oi·tatie:r.echten van de aut;eur wèrd.E",.n 
tekort gedt:óta:.::i. 
Bovendiex:i. ve:t"W>:n~:LJJG de :i:•echtbe.nk da?.'l:'doox 11.et cicte;atrèoht al.s lou-·. 
-'ce:r·é doeJ_steJling op zichV-Oelf of in co.nou.:t•J:•entie met het oorspron-
ke.l.ijke werk o:f !.?';:ij.n. geau-t;oriBEHö\rde l'C_p:coduct:Les. Ook ee11 cita:e.t 
met als doe·l :r.ecJ_ame~ wo:rë~t :!"mp1.iciet veJ:•wo:r.'pen, i.n zoverre de 
·· ui tspra.9.k het aant:r.ekke~LLjk. r.nakt:J.n van de ca.ta1ogus à. oor de e,f-
beeldi.ng :J..aa.ki:;. 
Iiet moreeiJ. :recht ·n1n de at.l't\'ilUJ'.' omvat het geheel van persoon:l.:ijk-
Ik 
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ten tegen e:lke misvo:r.min,g;._ve1"'rninking'of andere wij2;iging van het 
werk, tegen eJ.ké _e"ttdere .aan"bastin.g ervan die de auteur zou kunnen 
schaden in zijn è•3.:r. en zijn go ede· naam ( 1 6H) • De· a.uteur beslist 
vrij of hij ?..;ij.'.a werk zaJ:. publiek maken en hoe dit ·z,al· gebeu:cen, 
zoJ.ang geen publica;t.ie p};aa.ts· greep is h:i..j de enige beschi.kker 
over zijn we:i~k, ·xi.sv de J.'J1.lbl•ica,t:i.e ervan hèeft hi,j het recht zich 
van z.i jn werk ·te dis·tanc:Lëren. .. (recht tot in.\.;::eer). 
Het rnOl'.'eeJ. reoh"b vs.ll' de~. ::~utenr ·bestaat op· elk> werk dat auteursrech-
telijke bescherming·.gen:i.et·,. ongeacht de mate ·waarin .zi.jn persoon~ 
l . .i j~cid in }H.,)t we:l'.'k tot uitdrukking komt• Hèt recht is niet ver-
bond .•. aan he-!:; k1:uJ.Evi:.kaJ:?ak;ter, de scheppende waarde van he-t werk:. 
Hoe ._'11:r•e0;mdend. }.l.'<3t ook mag voorkomen., de auteur vei.n een hoogst 
pe:rs;~n.lijke .roman. ot' sc:hiJ_derij -·heeft. pr incipi•eel "'riiet meer morele 
recbtf:1n op z"ijn. werk· alt> dl!.~ maker· v.fln ee.n. compiJ_a:tie of een werk 
van toegepaste. ku.n.e,t dat mee:i:·der•3· ~. réeds bekende v.i:;.1rmen omvat . ( '!69).. 
Wie echter deze more.1.e rechten mal ui toef' enen vormt een pröbl.eern._ 
indien zij dooJ.' de terd;o::cga.P..it:.7atie ~wuà.en wo:.r·den ·ingeroepen om re-
cl.ame met h2.fo1,:r: onder>::1of:iken -te we::cen. Zij. is ·:immers ·een rechteper-
soon, onbekwo.ar:rt tot persoo.r.tl.ijke sche_ppü::.g; ·terw:LjJ .. het de vaste 
gewoçnte is dat de verschillende auteurs van testberichten niet 
worden bekend ge111a"9,kt. 
,..,_._,,..,"...,_._• ___ ....... Hl...,_--.......,...1-
(168) A~Ldus art. 6 b;L.s Un.ieconventie• 
(169) Vgl. WII1I1" o.c., blr-.i.: 48. Omwille van deze aJ_s een anomalie 
aangevoelde toE;Gta.nd ziJn s·temrn.en opg:eg<=H1h voor een specia.J.e re·~ 
geJ_ing va.r;l het s.u teu.TS:t'echt o p w.e.rken met een geringe s cheppe.nde 
eige.n an.rd. Zie c1Ha:rove:r. bv. SCIIIUi.UE.E" De:r Schu.te; der 11 KJ..E-1inen 
1"Tü.nie" im Urb.eber·rechty UJ?ITA, Bd .• 6'1 ('19'71), 12'7 e.v. In d.o 
n.:t0uw(~ r.<;id.F1.e;·l:ii:o ·wr;i,n 2.~ct. 25 Nl.· Anteu:rc.;wet l::r'9e:ft rne.n. •::-oht•31:' het: 
mo:r·e Al rc..,;::~b.-t ui -~-;gelH•eiiJ, to·l: Wf'rki::,n van. op rli jv:<?rheid i:oeeevaE'(te 
kuns"t: CO.HEN J":ii:HORA1'1ir a.c.~ N.J.}3.~ 1973 1 :525 (541-542.). 
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dienstverband tussen de auteur en a.e- testorganisia.t'iè, waa:rmee 
kan worden ge:U.jkgesteld het geval .voorzien iri art•. 8 Nl. Auteurs--
wet, dat een rech·ts.Pe:t:soon een 'Werk als van hem af'kometig, op 
recht me. tige wij ze -op.enbaar maakt, zortder dat daarbij 0en natuur-
_lijk persoon als. auteur word.t aangeduid; of'weJ. kali het zo zijn 
dat, buiten het. br~s-taan·van -enig verband van ondergeschiktheid, 
tu:ssen testo:rganisatie en ·auteur,_·,de testorganisatie louter als 
uitgee:fster optreedt en het e.uteursrecht uitoefent in plaats van 
de werkelijke.auteur die anoniem.wenst te blijven {170). 
De eers·te ~ypothese is na.tuv.rlj_jk dt~ meest voorkomen.de. Wat be-
treft het fi.ilaJ:lgemerkt, WO:t'.'de.l:l: a].S auteur V(::Ln de werkgEYlle·r, VOOrziet 
de Belgisc\ite :eechtsp'.t'aak; bij stilzwijgen der wet, dat de exploi-
tat:Lerech t~n. op het werk aan de werkgever toekomen,·· voo:r zo•rer 
he·t werk in uitvoering van de arbeidspreatatie of -de dienst werd 
gemaakt (171). 
In Duitsland verwerft dè werkgever niet automatisch de expJ:.oita~ 
·tie:r.1 echten ove:r creaties ::Ln ondergeschikt; verband voor hem ge·-
p,resteerd (in vervu].ling der verplichtingen· u:î. t een s.:r.15<aids- of 
diens·t:reJ~atie, 11 i.n. de ano.nymi.tei t ve..n de ondergeschikte H:?:'1Daid 
ontstaarl1 )(172). Dit is sJ_echts zo indien dit uit de inhoud. of hei; 
- -
....,.__.....,_._...  _._..._" ____ _ 
( 170) Art. 7 Au-Ceu:r·swet.; § 1 0 ,:2 URG; a::rt. 9 NI .. Auteur~owryi;; art. î 5, 
· 2 Unieconventie. · In dit verband stelt IlOLliAOK, Die U:J'.'l.1.ebe:L~vermu­
tung irn neue:c en Urheberreeb:t;egesetz, GRUR, 1967 1 21 ( 22) dat de 
e.u·teux· :i.n de.ze hypothèse lcre.cl1tens overeenkomst zal moeten 21orge1':>. 
voor een goede i"raarnemi.ng van zijn 1.,(~chten door de ui tgeve:r.. 
(171) B:l'.'uss0ü~ :·m juJ.:d 19:56, Ing. Cow::_i. 1937f 13; l-1.b.; B::r·u;ssel, 
11 maart 1942, I.ng.Co.ns. 1 194~5, 70; VAN I~3ACKBH, more:Le :rec-h·· 
t bl A'?8 ·n-'1\T B·;nJN''"rJ L. R fi TB 19.-(2 ·r.-2 (•--')Q) en, 'z· 1, __ •; vll..J.~ vJ\! l<;;'. •. , a.c.~ . ,,,;,, .1., - , :)-·4 :>•-<..:>'. 
(172) BGH, 28 apr:Ll 1972~ t:!. IIC 1 126 (129) (1973L Im Rhythmus de1: 
Jah:rhunde:rtei J3GH 1 22 febr. ·1974f G-IWR, 19'74v 480 (482), noot 
BI::rfi,:1:!11\fflBHG- 1 fü..irnrnGürech te. 
="'-"~-=-, 
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wezen (h8t dÓeJ:) der a.rbeids·-· of dienstverhouding· .noodzakelijk 
volg·t -(§ 43·ui1G) ·(173).. He-c toekomen 'van· de exploi.tatierechten 
aan de· werkgever beperkt evenwel; de rechtsposi ti;e van de auteur 
tegenover de werkgever op het gebied ·der morele rechten; in zo-
verr.e de auto.name ui.i.:oef'~'.l.ing der moxele rechte.r1 doo:r de auteur 
de exploi tatierechten;van a.e '\verkgever zou illusoir malren o:f over-
dreven beperlrnn ( 17 4) • · · 
iI!n Nederland :e:Lst ·art;.·7 der· ttuteurswe.t .een. uitdrükkelijke over-· 
eenkomst van :cn1e2~d:r.acht va;:n.;het auteu:r.sr.echt.·aan de we:dcgever, 
·waarin. nie~lJcee.n de ex.p:1_oitatierechtE~.n vo:LLedig kunnen worden 
overgedrageil(;l-' nie.a.:r. ook zekere in. de wet e.angeduide moreJ.e rechten. 
In Dui ts:La~, en Nederland geldt als principe dat sl.echts die mor-e-
le :~ed.1t.el:l·Jtit'd,e 'voor: overd:racht va:tbaar· worden geacht en dio u.i t-· · 
drukkelijk · vrn:·cden. over.gedragen .o:f,. voor het geval v·an Dui tslnnd, 
die. door het doeJ. der arbeid.s .... of' dienstve'rhouding werden inge-
perkt P dooi"' de i;..:mto:t•ga.nisat;j_e kunnen. woi•de.n 1~-l:i:tgeoe:fend. • Omwille 
van de pe:z~soonl:i.jkl.Leidsgebonden·. aard van het auteurq,recht moeten 
cori.tra.cten van a.fsta.nd van bepaalde. a.utet..n:-erechten · i:rteeds :rnsi;ric-
tie:f worden geÏnterp:N.:!teerd 9 te:r•wi jl d.e HUtE-)Ur niet~ Wee:r.1.oor:;t m.s.-g 
worden gernaé.kt tBgenover de werkgever of de uitgever. 
In 13elgi_ë nec:omt de réchtsleer aan dat morele :t"eéhte.n· niet over-
1 b '• {.''i"/C:.:) craag aar ziJn ';J en de.·t hun uitoe:fening slechts aan de wer--· 
( 175) Kritisch da.a:rt;ege.no-·.rer: H.J:<rn:BIND1m, Hecht am .A.:r.bei tEJ•.3:t'gebnis 
nnd U:rhebE::rroc}rt~ UBITA~ lkl.'. 66 (197:3L 1~~5 (1135·t-136 en 14:3 e.'ir.); 
BUSSivIAl\11\T, Irn A:rbei ts- und :bienstverhältnir~ ges oha.ff'ene l'ie:rke, 
in:_ HODJDIGl1: :E'., Das Recht am Geistesgut ~ bl!<~. 13 (27·-28). Zie 
echter: BCH-I 9 ~2~'. :feln: •. 1974~ GR'UR, 1974~ 480~ xwo·t BIELENBEHG, 
Hurnrnelreeh·t.;;. 
(174) REHJ3INDEH, o.c.·, UJ!'I'l'A, ·:sa.. 66 (197:'5), 125 (138 e.v.). 
( 175) VAN IS.ACKEH" r:iO:r.>E-Üe :r'Gchten, blz. 42--43; POIRIEH, o·. c", nr. 
27a; R .• P;D.B., Tw. D:r.·03._-t d'uutem:·: nr. 50i Brussel; 9 rriéi ·1953, 
·1· C "i or::: .... r ~. a ... "'... ( 00· '"''; .... " " • • . , . " R.,.:i·ti~ ...... .,.T,...,T.,. ""ll"''"·•c:i 
__ n_g·. OJ:lS., 1_,_)_,•1 l,,_J c.. .<. • • 1..mpJ..:LOJ.E:~--C OOK:. J:',i''JUIJ\j!il-U'JJ::'i..1; o.e., 3:1.:l'.'. 
39 •.. De negentiende e12uwse rech·tsp:raak aanvaardde' echter d.e moge~ 
l_ijkheid vnn. ovm:'dJ:•;:;:.0-ht; e.u uitoefi'.:ning door fHJ.•.::Î.fn~en do:.r mo:r•e]_e 
rechten (we1k begri_p zij e"1Te!'.1wel niet ke.nt); BH.USSî!JI,.~ 6 jul.i 1 '371, 
/ 
'~ " "' l " " "' 
) 
kelijke auteu.:r toekomt (176) .• ' 
De argumenten van V.Alif ISACKER ( 177), dE! enige die· deze stelling 
motiveert, ove:rtuige.u echter niei: helemaal. ·.AJ_l.ereèrst 'stelt hij 
dat art.3, Auteurswet moet g eleze,n worden in. verb&.nd· me.t ·art .1 en 
2 der wet en dus aJ.leen betreJr...king. hee-ft op de· exploitatierech"ten 
van de auteur. Verder stelt hij dat we.llicht omwille van een stijl-
va.ri8tie cle wetgev·e:r. niet·, ,zoals in art.2, art.3 begon .met "Ce 
droit e E3 t " ... " me.e.r met 11 I1e droi t d 1 auteur est mobilier, cessible, 
Il Bovendi.en zou èl.e wetgever in de auteurswet.slechts op bij-
koms~ge wijze bij de expJ.oite.tierechten van de au-teur zijn morele 
rech"t;en hebbe.n geregeld • 
. De r~htsp:r'e.i:::tk kent rneerdere voorbeelden van een extensieve inter-
preta..,t'ie van wetteksten omwiJ.le van de noodzaak opged:rongen dom.? de 
gewijzigde oror:d:;and.igheden èn zet zich daarbij dan vaak over 6$11. 
lo·uter histo~r.ische o:ê systems.tische i.nterprete:tie hee.n. If.,3t k.s.n 
trouwens niet gelooch8ncl worden de,·t; er in de 1J;rtist:iek:e' r:::.n uitge-
versweG'.'.'eJ.d e e.n zelcere nood3aak besta.at f.tan de mogelijkheid van de 
overdra:agbaáJ:•heicl van\ sommige· moreJ_e rechten:· recente aut eu.rsi.v.etten 
nJ_B de Duitse o.n de lle]_e,ng:r.•ijke wijziging à.èr auteurswet in Neder-· 
land voorzien deze trouwens. De absolute onverv:r.•eemdbaarheid van 
moreJce rechten en de onmogelij1r.heid van hun .ui toe:f.ening door ;:;i..ncJ:e .... 
•.• / ••• Pas.: 1876~ II 1 20.-:~; Brugge, 6 juli 1874, Pas., 1's74-r III, 
275 e.n 3 dE-)c" 1875, l?as., 1876, lII, 86; G.'-ent 1 22 :febr. 1876, .Pas. 1 
187 fr~ J.I, 201 ; Hb. BrusseJ_ F 2 5 maart 'l 885 1, ,T.T. , 1886, 442 e:r.~ 1 8 
àpril 1 8E)7, :Pas., î 837 1 III, 1 42 ~ Gezien de zeer ondc:rge::rnhikte 
ple,ats welk;:; de rno~cel0 rec.frt:en in de· wet van 1 81.'36 innemen, mag 
men eruit bo::-'l1.t:d.·t.e.n dat d.e idee der -onoverd:i."aagbaa:t'heid a·er more.1.e 
rech·i:en zeker nie·t bij de tOE-)1:trnra.lige wetgev.:n.1 voorzat. 
(176) VAN ISAClG:iHr Morele :r'ei.::hti::'!n, blz. 45 rnet Vf~rwijz:i.t,1.C:E-rr.1 .• Con.tre.~ 
~- V'A',~ ~ .. ".-""1'' "'"î r T1 C' 'f' B 'I 07 11 • 5')l1 <' j:"')() >' . DU"PT A m 
.l.J. lJ J:SUl\J 'l l!.JJ.\, a r1 0 ~ » .'i_~ ".el " ·.t f ./ .... ,. ,. C ... -'-t- "~).~ ,7 ~ l . .L!!i...L-: 0 111 ç #1. ·1 .n.J'.'.1 • 
268. Hof' Amst0~".'déü1', ·i 0 J'ebr. ·1 970, N. J"., 1 971 , 1 30. Anders in- Dui ·ts-· 
l.and; VON GAMH~ o.c., bJ..21. 320; J?RdM.f-'T.-NOJIDEI·•lAN!IJ't o.v., blz. 170··171. 
( 177) VAN ISAOKEil, more:Le l.'•3ohten~ blz. 42-43 f nr, 25. 
~\-\\\\ 
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ren dan d~ werkelijke auteur, tijdena het leven yan deze (178) 
leid.t troui:vo.i'.'1J3 "t..01.~ · onbil:Lijke ge:<rnlgen :L"l h-9t geva.l een rechts-
worden aangemerkt~ Dit ka.n ir.ihouden dat d•3 morele rechten op het 
werk slechts met goedvinden van de werkelijke auteur ku.nn.ep. uit~~ 
geoefend word.en 1 ·terwijl. de band tussen deze· en het werk minder 
hecht kan zi.jn dan de~rn tussen: de auteu:t' krachtens wetteJ_ijke 
f'ictie en. het werk• Nochtans kan. ·art. ~:5 niet in zijn volle om-
vang en met al.le gevolgtrekkingen vandi.en op de moreJ.e rechten 
van de+~uteur worden toegepast. Voorbehoud dient steeds te worden 
gemaaki;: vooL' he-t geval de overdracht tot misbruik vanwege de \'J"erk-
gove:r. ~· de u:t ·t;gever zou aa.n.:Leid:i.ng geven en voo:r. ui tdru.kkeJ.ijke 
verbod~epalingen als a.:r.'t. 25 a.uteu:r.swet dat de kwaadwillige of 
b·edriegJ~5. jkE! n.as.mJcekening van een· werk st;:raf'baar $telt. Wel di·2nt 
aanvaard. te wo:r:·den dat u.i.t b.et tof~komen van de e~"tpJ_oitatierechtèn 
aan de werkg.ever of de ui tgeve:t• beperkingen vocrtvl.oeien aan de 
morele rechten van de auteur' in zoverre ande:r•s de e:x:ploi t,EJ,t:i~.) 
a!;\n de-. w:Ll.lekeu.r van de aute11r zot1 o.nderworpe.n. zijn, onmogr::::lijk 
of'. inoi'f:i.ciën t ·zou. wo:r.den.• Zo moet het recJ:J.t op de paterni tr.d t, 
het recht tot pubJ.icati'e, tot; inkeer of om wijzigingen aan het 
weJ2k ~.an te brengen, door de rechten van do werkgeve:r o_p een zo 
doelmatig mogeJ.ijke benuttiging van het werk wo1•den ingeperkt. en 
moet het ook G.<'-'U"J. de werkgever toekomen de morel.e rechten. desgeval--
lend uit te oa:fE!n.e.n" IHt .is zeker a.an te neme.n zo cle :we·rkeJ_:ijke 
ro:;.uteur een rechtrttàtig br;;;J_ang heeft bij het behoudr~n van zijn ano-
_nymi:tei t e.\'.1 het .niet kmu:i.en uitoefenen van de morele rechten door 
de ~1e:rkgGve:c de2H:.! zou b1.oots-tellen aan inb:rcm.ken op zijn exploita.-.-. 
In. we:zen st?3tmt· de opvatting ('J.°e:r• :BeJ.gische :r.•echtsleei~ <P een 
scheidîb.g tui::;sen exp:lo.i te.tierechten en. more:Le :t.'c-'lcb:ten va;ri. ·de auteur, 
(178) Dit 1.iöi..atai.'G schijn·t v·::>l.gen~s V~41-f ISACY-..EH, mo;ele rechten, ni·. 
6L!. in s<::imm:ig~'! ,gcv alJ_en to eh moge.~L ij 1.l •. Zo ook: HECH'l' ~· c. c. , blz. 
68-6 9 ~ V t;J.." \TJ:'it:d. & f)e.ri.e:f:f ·::~ ~ 1 6 :f o 1:<t"'. 1 954. e11 ·\r:r-e~l .Ci J\·Ie.~-r 1 ch ier.tne ... "at:t.-Porrt , 
• i: • /. "" ,f:I 
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waarvan de ee:rste to.taal d-e~r-ermoge.nsrechtel:i.jke belangen van de 
auteur op zijn werk, de .tweede -:totaal de ideële belangen zouden 
dekken: los va.n elkaar, terw:î-.jJ. :in- feite, heide bestanddelen in 
een zekEn~e rnate onscheidbaar zijn.· De expJ..oitatierechten dragen 
steeds op een~~~ .creatie, tèrwijJ_ de moreJ.e :rechten 
ook met b.et do·9l bestaan· en benut worden om vermogensrechtel.ijke 
belangen te dienen ( 179). · 
Wij onderschrijven dan ook graag de mening van L. VAN :BUNNEN 
( 180 kJapnee:r.· deze steJ..t: reconnaissance ·de d:r·bits d 1 au-
teur à,,pne perr:>onno moraJ_e n 1 est qu' une :fiction ju:cidique qui 
doi t .r~ste:r J_imitée aux efj:ets qu 1 on en a:t-tend.. El1e ne doit 
,• 
servir~u 1 à juf3tifier J_' att:ribut:i..on directe à J_a person.ne morale 
des P1'~ogat:i..ves pécunü.üres attachéer-3 à 1. 1 oeuvre et à ne lui 
-t:rans:férer .:les prérogatiYes moral,es que s'il· y a eu. renonciR"tion 
abdicati ye pa:r absE•nce de· 's:lg.natu.re du· salar:Lé. Ainr-5.i entendu8, 
une telle f'ic·tion .ne soulève: plus l.a :rép:rotn1/cion et e,pp0.rait 
au contraire comme ausi::ii jui::;tifiée dans le domai.tH:: du d.roi t 
d 1 a.uteur que dane c1 t autr(.-'!S seoteurs du droi t • N 1 a--t-0 0.n pas ac~· 
cepté, en ef:fet, qu tune :personne Jurid:i.qüe puisse avoir u.r., hon•" 
neu:t' et. une répntat:i.o.n qu 1 e]_l(-J ~:.st hobiJ_:i.tée à défen<l:t'e ? N' ad~ 
met-on. pgs 6galement q_u 1 v..n.e sa ciété puis:::>e se voir :inf1igf-3T per-
sonneJ_lemc.nt . et cli.rectement de ]_ourdes amend.efJ J;ifaJ'.'' J.f)S ju:l'."idi(.~-
••• / ••• 16 d1~~c. Î 9::·»4s· beià.e !'J.fgedru.kt bij RECHT, J.:.e Droit: d 1 auteu:r 
su:c les exéc·Ll~cions publiq_nes d.es oeu.vres musica.1.es ~ blz. 425 en 
444 w&a:r aan SABAM in na~;1.m der aui~eu.rs, mo:r.e~le <-i chadeJ_oosste.lJ.ing 
wo_rd t t OE:ogekend. 
"r·1~,ç1) ·p· - RTi•î:ffi'TnrovR u·"'-IT' Bd t"6 (19·r17 ) ~2r"· (141) \ " -..r g.l " _ ~.-~.:ir - "".r...,. _,_i, 1 O ~ c ~ , J,~ .tt. 1 . ~-~ ~ ü , , i .:J r r "Y , _· . ..._ l · " 
l·._,_. l-·--t··-·+'> i~. "i- :,-1- '"'. ··1· r'ic il··~..,., V1,1.T ·cotc•·"E'R ;-:r.c-''· 'd"' o :i. L- <.td ~:> ,.,E, -~an .,ro~.v. ~.no.:. oo -c '"·~ ..... c,c_ .•.. ~ . '-"'1 ,l\. aan.'""e (,oc.n .c 
Voor 
On•• 
dergcochikte wijze ~aarop do Belgische wet de ruo~ele red~ten van 
de au tour omschri;jf't ~ al21 a.:rgumei'lt diE<nen.. 
(180) l1~VAN Bll1~IifBN, a..c., H..C.J.B.f 1972~ 524 (5.28-5.29). 
J ,. 
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tions de J.a C.E.Fl. ou un ordre de cessa.tion, assorti de sa.nc-
tions pénales, émanant du président du tribu.nal de commerce ? 
.Pourquoi serai t-il plus choquant qu 1 elle soit in.vest ie immédia-
tement des pré:i:'ogatives attaché es à l8, quali té d 'auteur?" Hij 
voegt er verder aan· toe· dat art. 2 van het K .B. 29 januari 1 935 
betre:ff,-:inde de· tekenir1gen. en modellen voor deze opvatting steun 
biedt (181). 
In Nede:t•land is een contract;uelè afsta.n:d ,van zekere moreJ..e rech~" 
ten mogelijk, in zoverre- dit wijzigingen in het ·werk o:f in de be-
naming da~;t;'('T8d:l. betreft ('J 82). Van hel"\~ recht zich te verzetten 
tegen wijzj,_gingen in het werk die eer en goede naam van de auteux• 
tref':fen o:f""tege.n de pi.i.bJ_J .. oati~ van het werk onder. e.en. andere naan: 
dan die Va.fl de auteu.r kan geen a:f.'etand. Wö2•cle.1:i -gedaan.· 
Aan. de grondslag van de idee der onove:r.'d.raagbaarheid ligt een ·te 
soJ_ernnele opvatting over het morele r'E~cht: van de auteu.-r. Voor--
beeJ_den cl.aar·;ran. zijn er gf~noeg. Dat de mo:cele rechten nic~·t door 
diegene die krachtens een. wettelijke fictie als auteUJ'.' wordt 
aangerne:rkt kunnen worden uiJcgeoefend, is j_mnie:rs di;1s te sterke:t• 
als een anomaJ_iE:: ae,n te voero.n,. naa:r•mate de band tuscen d..e per·~ 
soon van de werkelijke auteur en l'.let 'Werk mind.(3r hecht ie dan. 
deze tussen d.e houde:r van het auteux·o:eechi; en he-t werk dat voo:r 
hem werd gemaakt. "I.n dit laatste geval. 1.ij.kt d.e uitoefen.:Ln.g 
van de more:Le rech.ten aan d:LE:}ge:!:le te moeten toEiveTtrou:wd. worden 
(181) Gent, 25 jll.ni 1971, R.W., 1971·-72 1, 378; Ko::t't:r·ijk, 8 je.n . 
. '1959, H.W., 1952"-59, 1308. Zie:ar:t.26p2e lid W.20_ mei 1975. 
Il 
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Dit is steeds het geval zo de auteur zijn te.lent :ten dienste 
steJ_de van een bepaald doel. door·· een :rechtspersoon nagestree:fd 
en het werk n:iet dnide:Lijk de stempel. van de persoonlijkheid 
van zijn maker dra.ag·t;,. m.a.w. behoort tot de zwakke creaties. 
COHEN JEHORAM (183) wijst op de. ongewenstheid van de onove:cdraag-
baarheid van het recht zich te ;terzetten tegen. publicatie onder 
een and.ere .naam d,e.n die ·van de auteur, :i..n verband met het ver-
schijnsel. der ghost-writers·· Ook· kan men betre•u.re.n de onmoge .... 
l.ijkheid van het :r·echt zic;h ·tf:~ verzetten tegen eerk:r·enkingen 
en ae..nte.stin:gen v-an _de goede naam door wij>o~igingen. ·van he·t werk 
we . nneer de~ doo::t.' derden worden ond,3:i::•nome.u ( 184) en deze ee~ckren­
kingen nie:i=;,zozeex· de .werkel.;Ljke a.uteur dan wel de pe:r·soon. die 
het au.teur~'t.'lcht' ... bezi t of ui toef'ent t treff'en· Zwaar weegt deze 
opwe:r.p:ing .~hte:r in de pra.1':ti.;ik niet: vermits de rechtspersoon 
o:f de ui tgeyer in hun ·persoonJ.ijke ee:r en goede na&i.:n k1:.rr.t.rH.:m, be-· 
tro:ffen ~ü.;lr~~bezitten' zij een vordering o.na:fha.nkeJ_:i.,jk van .het 
auteurerecht:;i zoals hoger beschreven, o:f we.gen(-.> gelijktj_jiJ.ige 
krenküig ve.n hun ex1üoi tatis::cechte.n (185) ~ 
Dat men in Belgiä het recht het vaderschap op te eisen niet als 
vatbaar voo:r.· voJ.J_edige afstand beschouwt~ 1i;jkt niet al.le,'1n i.n 
st:rijd met de •.3isen van de p:çaktijk, maar k(1.1ê.L ook sti~ijde.n met de 
.belengen van de we:rkeJ.ijke auteur die kan wenEH:!D. anoniem te blij-
(183) COHEN ,J~iH:ORAM, a.c.. 1 N.J.B.~ 19T5v 525 (541 ). 
·(î8t.J.) Het rech~~ .zich te ve:r'zette.n t•3&;en e<~rkrerikende WlJ.'3iginge.n 
vanwege de ui tgev e;e of d<~ we~rk,':':ever ~ houdr:)x• van he·t; s.uteurs:;'.'echt 1 
·is onve:r.•v1•eer:nd.lY.=1.f:i.r, zo~niet levert men de Ecutr-our ove:e aan de wil-
lekeur ven de uitgever of de werkg~vsr. 
(1 B.5) Dit wa:.:1 <Kik de oplossing- van Ho:f Amsterdam, 10 f'ebr, 1970, 
l'î ~ J- ~ , 'l- 97 '! ' . ~i 30 ~ 
.. J 
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ve.n, zodat op hem geen pressie" Z:al· .kunnen uitgeoefend worden 
(186), terwijl die1gene die krachtens een .fictie als auteu.r wordt 
aa.11.gemerkt een eigen belang ka.n hebben om a1.s dusda...'1.ig erkend te 
·worden en er een zekere be.nd, kan bestaan ·tuss·en· de houder van de 
exploitatie:r·echte11 en .het ·werk, omdat de auteur zijn pen ten 
dienste ·s.teld.e ·'van: .de ·doelstell±.ngen1:döor. de werkgeve·r nagestreefd. 
Is dit {?.o, dan is de· eerste belal:lghebbendè bij een niet,..aantasting 
dc-ir paterni tei :t; .. en . biJ , het recht, op·· inkeer'· de werkgever en niet· 
de auteu;c. 
326. He~·moreeJ. recht te besliesen over dé publicatie van het werk, 
de veru~er~Lijking ·ervan en het recht zich te distanciëren van het 
werk zu~ei::. sJ.ecb:ts ze.lden in het gedx·ang worden gebracht door 
recJ.ame·~,~et vergeliJkè.nde warenonderzoeken." Nochtans is dit moge-
lijk1 .,n9;:.af~J.ij-k zo ·d.e testorgan.ie.atie de resultaten van haa:r. tes·t;s 
of' een. ontwe:rp .. :van. het testbericht v6t.·2' .de publicatie· aal;l de be•· 
tro:ffep. ondernr,;ruers toezendt; en één van dezen de aldv.s bekomel'J. 
gegevens :in .zijn :r.ec].ame zou. publiceren. De inbre•;.tk op het moreeJ_ 
recht ( eventLteel op het recht van ei taat) staat vast en kan door 
de auteu:t' zelf' ( 18'7) ~ zówel al.s door de werk- of opd.:r•aehtgevB'J'.' 
·--..-----· ...... ~·;...~__... .... " ...... _ 
( 1 86) Dat het· wette).i,i.ke sy.steem van de t;·rapsgewijze aan.sp:r.áke-
lijkheid waaYvolgens de auteur v66r de uitgever komt, hierbij 
<:len hin.de:cpaaJ_ vormt: g s-ta.at dit niet. in de weg. Beiden ln~..t.::nen vo.l-
gens de rechtspraak eamen eansprakelijk zijn voor de civielrechte-
lijke gevolgen van hun on:rr2c.htmatig g;:,drag, zo de uitgever de ge-
wraakte teksten à.uid.elijk tot de zij.ne maakte bij de verspreiding 
o.nder het publ~Lck: Rb. Gent, 'ié3 dec. 1907, P.P., 1909, 245; I1uik 1 
9 juli 193G, B.J 46 1937, 246; lVkü•che-·en-Fame!J.ne, 7 ju.li 1939, J'ur. 
Liège, 1940$ 5o • 
(1B7).VAN J'.3.Pi.CKEH 1. J\lo:!."sle re.c:hten; nr• 75=76; R.P.D.B.~ Droit d'a.u-
te1xr, nr• 2;!6; HHM:OUCHAî1P~3, o.c,, nr. 13 en. 15. § 12 en§ 6 UR.G·. 
-vrl-) •.ï (j. ' •. I•1l''i1' ., ' • " -, ("' 1 ··ru:s r" AJ'J'N b l 1 , 4 ·- l" d J.• ~.t-J , o.c", .tLu< •• .JJ e.v.; l 'l.h , o.c •. , z •.'l- •. ln lle er~· 
L~: . .1:1cl ie .ctfsta.nd van het recht tot ope.n.baarmaking mogelijk t het ver-
band me·t he·!: mo:r.ee1 re '~ht van de auteur i<.rord t er niet of ond.u:i.ds·"· 
lijk gelegd. Z:ü~: ä:i:;i~ .1 , 2 · J_aatste li,d, 4 en. 5 N'l .• Auteiu1'.'r..;wet, 
"\/rrJ_ •. Itl). :'s -11ert;oier1l'o·t~cl1, 2·1 Ja.nol. "i944., ~N.~T<>,, 19L1-Ó, "134 1· lI1:unrneJ..-
:f.':Lgu2'.'en;. I'res. Eb. He.arlr.sm, ;n .nov. î96t.J., N •• T.t1966,43; KO!IIBN-· 
VE:l1KADJ~, o.c., bJ..:0" 93. Z:Le daarenteeen~ WI,JNS1:HOOM en P.l;;HBI·'ll~NS 1 
I.:ro·I:; r:111t:n11·~c~""'"'h·'-• 1.-,ï C'' '{''),,_"7·:.,; • D'G'. D «'l1 'lJJ:'"1'(1R"'liJ 1-.;,}.':.>1 • ?_1 : I - ,.,.. ~--· -~- ·-· " .1- 1.,.., ..! ...... .._, -- u ~ 1. . .......... ~-' ..- "--• ..,.· J .L'J ,lJ . .L.1-il. .~. ..l. -p \) ei· C e p > .- •. ~ • 111 • / 
---o:_~------=-"'-"""-""'.'""i'-"'"'"'5'5"'"'-°'"'!---T-.""S."'.._=<"..-"'"'""'S::"'-'\.,=<;_~-...1~ 
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worden beteugeld. ( ·j 88). Als een· tii toeren.int; van het i•echt tot in-
keer kan worden beschouwd de mededeling dat een bepaalde test niet 
meer actueel is, d.at hij niet meer kan staande gehouden worden of 
dat er bepaalde wij :;,igingen dienen aan te worden aangebrach-t; r aan 
een reeds verschenen testberich-b •. De·rgelijke medaling vex•hinde,rt 
elke overname of. overdruk· van de gehele of gedeeltelijke test, 
eventueel ten2iij ·de wijzigingen mede worden overge;::i.omen. Als stil-
zwijgenÇJ.e uitoefening va:n dit recht· kan worden aangemerkt de pu-
b.licatie der rt:lSU~Lted;en. van een later· ondernomen nieuw onderzoek 
ovel'.' de~elfde pi·odukte.nsoort en met · dezel.fde afbakening aJ_s het 
I 
VJ'.'oege:r1;Ji! ond.1::ir2;oek. Met· een: beroep op haar pei~soonlijkheids:r.·echt 
zou de .er~toJ'.'gax:i.isa:cie' ook een nieuwe pubJ_icatie veJ.1 een o.n.der ... 
zoek d~ .. verouderd. is, knnr1en bestrijden. en nie-i:; rr.eer voldoet aan 
de eisela van een goE;:d'é Vfn•brui.kersvoor},ichting · ( 189). Meestal zal 
. zulke publ.ica"tic b.aa.:r ·goodwiJ_l F.1.1?,.,1'.J.tasten. e.1:".l. ke.1·1 daarop in dc'1 ee:r---
ste plai;i.ts én nadien op; grond der ·moreJ_e rechten een ber~oep tllorden 
gedaan. 
$ •• / •••• Pres. Eb. Assen,"17 f'eb:r. 1964, N •• J'., 1964, 300: pot>tl-11;1.me 
pub]_icatie van b::d.even wordt beslist door de recht.en:.• orndat de:'.'rn 
meènt dat ook auteur dit ~óu h~bben gewild. 
( ·1 88) Beschouwt men d.8 mo:i:"3le :~~ i:;chten als onoverd:caagbaar 1 dan 
ku.nn.en de testo:rgar.i.isaties mogelijk slechts wegens onrech-tmatige 
daad of' wegens een inbreuk op de exploitatie1~echto:n tegen de re". 
clarne op·treden. 
('189) VgJ. .• VAN IS.il.OKER, Mo:1~e.lG rechtt:)U 1 nJ..~. 102 e.v •. ; Voo:"'.'z.Rb. 
Antwerpen, . 1 9 d•3è. 1 966, J. T. , ·1 967 p. 224, noot ]~.V.B. -~ lier3 mains 
sa1.es; Hof .Amr:od~erdam, 14 mei î 964 ~ N .J. v 1 964 ~ 453 ~ J'oop Goesink. 
_Op te merk" e11 vo.l.t dat· art. 25 Nl. auteurswet niet; ov~:r het :x~ echt 
. · · . op ·i.nkec~r Bpx•efikt. In_ Duitsland omschrijft § 42 URG de VJ':•ijheid 
."van de au.teur op nauwkeu.:rige wij i<:.e" Dit artikel wo2·dt beperkend 
gé:ï.x1,te:r.~r)2'etee1"'d d001~ \T01'i ·,G.A}'if\~i'Si o. c fe t b1.!2i. ·.5.0·5, .... 50.4.; :r.·:u:Ln1er door 
I"'"'O"'mr "-rn-.--·I'"""~ ~,,,. b- -• -•7 tiffi-J"'-N" l "1 "01 d · 
. · n 1·u"i~i.H"l1 11',J.'1<-il'l·'' , o • c. ~ J..21,; 1 ö en l J:l.ti ..t:U~.l , o. o •. , '- _ 2i·. 1 .... , .:1.. o 
het "Rückrufr.-;;reoht wogen gewandelter Ueberzeu.gung 11 n.i0·t 'W:U.l~Jn. be-
perken door 9.'d38J'.' St1'.'8J,1.ge e:i.sen V8.11 di3 mot:Ï.V(~Jd.tlg van Q-8 aU.tGt:tr t G 
1a t el:Len" 
.-1 -
i 
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327. Het recht om het vaders-óháp' o·ver:~~t:::.._we::r~k op te eisen zal 
haast nooit i.n het gedra..11.g komen: -de sté:rke a.ru1tr·ekking die test-· 
berichten in de reclame """ouden kt:L..'1.nen heb ben,·• berust i.inniers op 
de goede naam van dö testo1~ganisatie-en daartoe rnoet deze en/of 
hafü: tijdsch::i::·i.:f-1; duideJ.ijk vermeld worden. Weglating van de bron-
vermelding b.ij ei te.at. is geen :inbreuk ·op het recht op de pa-t;e:rni-
teit, doch is een. inbreuk .. op het :re0ht van ei taat, door d.e auteurs-
wetten uitd:rukkel.i.j'k voorz:Len (190). 
328. Belangri;jkst. 'VOOr de ctestorganisa.ti:e "•.is het recht zich. te kWl-
nen verzed~l0n tegen el .. ke mis-vorming, ve.rm:Lnl-cing of wijziging van 
het werk ~- ·J;egen tüke aantasting e2·van die de auteur in zijn ee:ro 
o:f goede ·:rr~p.am zou ktUll1.en seha.de.n. ( ·1 91 ) • . HiervoJ_gens kan de auteur 
e].ke vert·~~ening Cloo:t' "'coevoegin.gen of wégle.tingen 1 .tencle.ns..- o:f 
inhoudsvervaJ_~dngen daaruit o:t' ·uit een door aard of wi,i~;e onaan-
gepaste werkwee"!'gavè volgend, hestr:i.jde.n (192). O:f de tesi~organi-
sa.tie zic:b. op het mo:L~eeJ_ recht ~}a} . .kunnen b.ei~oepen, is t:wijfelach·-
( î 90) VAN IS.AGKEB, r:ioreJ_e :r.ec:hten ~ bJ_z. 64-65 n. a •V. art. 13 
aut;eurswet; § "63 URG-;·OLG- Hamburg, ~)juni 1Sl69, GRUR, 1969 1 38 (40), 
Heintje; art• 15 Nl. a.utenrt:1wet. Im,Pliciet ook: KOlVIEDN-VBRKAîJ?-;~ 
o.c., nr• 103~ 
('l 91 ) -In: Belg-Lë heeft de rechtspraa.k gesteld. dat <?lech ts di<:1 wij zi-· 
gil'lge.n die de ·eer o:f d.e reputatie van de auteur krenken op grond 
·van nrt.6 bis UniE::convent:i.e a.lo een inbreu.k op het moreeJ_ recht 
van de e.u·teur. kt.rn.nen geJ_den.: Brussel, · 25 t-:.:iept .• 1 965, Pas., 1966, 
II,220. 
('19~2) VgJ. Va:N ISACJIBR, Mo:ceJ.e rechten, blz· 140 e.v.; R.P.D.B" 
·D.i:•oi·t d 1 e.u·ten.i1 t .tJX'• 239 e.v. r Alc.i'.us de tN~schrijving bij de u:i.t-· 
V0<-3rir:i.g van f.0811. we:rk aan çl(;: autei.a~ va . n het oo:rsp:i:·onkeJ"ijke weJ:'k 
· van se ei ale o:f j_deoJ.ogiscr1e opva.t;tingen die hem vreemd waren: 
:Srut:.1sel, 25 sept. 1965~ J?G.s., 1966,II,220. Zie .ook: BOG-AAR11, '.I'ite1~­
béocherming$ blz. 79 e.~.; Hof Den Haag, 27 april 1962, N.J., 1963. 
1 64: uitgave van een boek o-ve:r soxuaJ..itei t 1:H1 aanprijzing ervan 
door recJ.F:.rne V<'J,n. cli;1biei:c1;;e <e>tN;i,2J-!.: e,n j_n oontE.,xt met boeken vi:u:i. erg 
tw.ijfeJ.acht.:Lge mo:rela Wf.J,ard.9. 
--------,-~-~--
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tig, aangezien zo1-rel' de· Belgische p:r•aktijk als .d.e Nederiandse 
auteurswet en à.e Berne:l:' Un.ieconvèntie ·een verbe.nd leggen met de 
eer en d.e go.ede naam van de· {~.;re-rkêliJke) autm"1r en .dit r·echt als 
onoverdraagbaaJ'.' wordt beschouwd. {1·93). De krenking van de eer, de 
goede naam en de goodwillvan de testorganisa.tie is tegenover haar 
ook steeds een.· onr.echtmatige daad, die zij op grond· van het alge-
meen pe·rsoonlijk.heidsrecht: zal kwmen bes-trijden;. · 
Het Duitse recht kent in.:§ 14 TJRG in deze een veel rn:imere bevoego_-
heid aan de Bmteu:r. toe. Vereist :Ls el.echts de geschiktheid van een 
voorgeno~n .maati~egel ten ove:r.staande van het werk om de beJ_a.ngen 
v&n de .~teu:i::· :Ln het geéti'ang te b:rengen; opdat deze ovex• een ve:rbod.s-
aetie zo~~beeiehik:ke"n (194). N':tet eJ_ke verandering kan echteèi.' worde:o. 
tegengeg--p .. P- mü·f:; ,een beroep op § 14 URG-; vereist is dr::.t cle e.utei..:n:• 
een voldoende ::t:"E-~chtmz.tig be:J_ang heei't bij de gevraagde maatJ.'egel .• 
D:i t belang \'JO~cdt; echter >:1eer vJ.ug e.anvaard { 1 95). 
( 193) lfoch·t2dJ.S is men geneigd him' rekening te houden me~c de aard 
van het werk en met de k:x•aoht van de creatieve eiger.iheid ervan. Zo 
wiJ.len VAN :CB.ACKER, rno:r•f.Üe :r.echi~en, n:c~ 144; HECHT, o.c •. , bJ_z• 79 
en R.:I?. D.:S~, nt·oit d 1 aui;eur, nr• 242 een sterker beschikki.ngs-
rech-t van de e:~gGnaar e.n dus een geringer rHcht van i~espect a.anva~u"-
. den voor he·t g€"val he-t <cin werken met geringe crea'timte eiger:il:teid-
gaat; 4 itlaa,ron1 él.jp i: ee}1ter r1ie.t d.oo_r-treklcen o::p b.et dc:>mein ''~11;;, d.e veJ~" ... 
vreE""mdbaa:rheid de::r mo:rol.e recb.:ten E~n hun ui tooi'ening ? 
Contra: l?.b. D:r.·uscel.i 25 nlf.:1.a:r.t 1es5, J.T., 1886~ 442 en 'i8 <:J.p:t·.il 
1 B87, Pas., ·1 887 t III, 14~~ waar e.an de ui teever een :red1t tot wij ... 
zigÜ1.g Vcin he-i;; we:ck wordt toegekend, zo de autêur a.an zi,j.n con·· 
·tra.ctue]_e ~pJ"ichten 01ut~!'.'e.tJ:t do in.hond va.n he-t we-rk was teko·rt go-
s choten. ImpJ":tciet co.nt:ra dEl stt:,:Llin/s de:i:1 :i:•echtslc-;?er: Bi·usr3G3]", î 5 
apriJ.. î 957, ,J ~~l:. , 1 95'7, noot ~f. G .RENAUIJD, waar een moreel reeb:t op 
:t'eE'})ect ten .""!oo:i"•de.le V?J:'l een recht op antwoord o:r;1 éen J..ite:t•aire 
'kri_tiek in e E'..l'l dagblad wo::cd. t t?:t'kend, orrtds,t het :r.ech-t cp antwoo:cd 
niet :in. zijn geheeJ. maar bij uittrekse1.s wt~rd weergegevi;::in. 
(-!94) Vgl· § 83 'U.HG· (u::Ltvoe:rende k<:"n.r:'ltGnt'.i.ê.:L's) en § 93 e.v. 
l<'HOI"lJll-"NOHDJ.~lVJA.NN 1 o.c.; blz• 110; VON GAMIVI, o.c., bJ.2,. 320; 
o • c. , blz • 1 4 6 ~ 
T1)' r., .·>,.·,".! f' _.o -~ ·1 1... ·,~ ,;J. \J .. L.J..l!)• 
HUBH!-'~NN, 
(195) BGHl' 22 d(~c. 1959~.GEURv '1960i 449 (451) .. g Al.te Her2'e.n; 
FROI-11"1-NOI\'.DEMANN, o.c.~ bl~. 11'1; ffin3MAN1-Jr o.c.,. bJ.z· '.l46. Contra: 
VON JL4..FfM, o.c. 'j 1:-ü'z •. =-520 o.t'.l. 480~ die ffbüt dat het belang va.r,J_ de 
auteur pr:Lnc::i.p.:LecJ_ niet ~waa.:cde:r weegt do"n e:.Lk ander belang o 
1 -
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Omwi~llt-) Vflll de persoo.nlijkh&-joËl.-sge-bond,enc,_:a~a'-1"U='lfan di~e-d1t-neenrt; 
de rechteJ_ee:r. BB..n dat § 1 4 URG. in een des te sterkere ma.te be,-
scherming bi e.d-t: naarma.te de scheppende. eigen aard van het werk 
groter is en dat omgekeerd, waar dit niet is gereal~seerd, de 
auteur ook in veel ste:t•kere mate wi'jzi.gingen en aa.ntástinge:n. van 
zijn werk dient te duldeni indien deze op niet~beschermde gedeel-
ten dra.gen ai: geen .. doelvervalsing· van het werk .in zich bergfm (196). 
Van de rechten uit· § 1 4 tl'RG kan' geen afstand worden gedaan., doch 
zij kmJ.nen evenwel door anderen dan de au·teur worden uitgeoefend 
( 1 97) • 
De uitzon~ri.ng door § 39,2 UHG (verbod van misbruik inzake het 
toes·taan ~in wi;jz:Lgingen aan het werk: of à.e titel) kan niei: ten 
voordeJ_e ~:n de advei~teerder worden ingeroepen, daar slechts mis-
. . ' 
bruik kan ·worde)n gemaakt tegen.over de 11 I.nhaber ·èines · NutzL~ngs-
rechttt (19B)~ 
329. Is ech-ter het rnoreeJ. recht va.n de auteur van eer.l tel:3tbe:r.icb:t 
reeds aangetEst à.oor de loutE·::]'.'.e omstandigheid dat zonder toe~Jtè;11rn1ing 
( 1 96) VON GAMMr o.c.-~ bJ_z. :-s20; 1!'ROJ!lfv",~BORDJ'1JJVJANN, o.c.$ blz. 11 0--111 • 
( 1 97) VON G.AMJ'II~ o ~ c. t bl.z. 31 8; ]'HONr.-1-NORDE:IvlANN, o.c. , blz. 1 70-1 ?1 " 
De Dt.lit.se 1."ech.-G<-Jl)1:'8,Etk ste~L·t cl.at ien1and eErrJ. st.1-bjecti.ef recl1.t van eex1 
ander• :i.n eigen. naam, .op basis van een hem door de gerechtigde ge-
geven machtie).J:>.g t voor de :eechtbanken kan opeisen en daaraan dan 
een eigen 9 besche:rm-snsw::.:i.a:r.d be<I.ang hee:ft, behoude1i.s zo els openbaJ:•e 
o:cde !'.u.cn ·t;E;gen de 0verdracht zou verzetten· Zie bv. :BGH, 28 nov. 
1 ac0 Bf"F'7 7r' 28'' ( ric3-z) ...,. 0 .::- , \À-.1:1.u f .)ö $ ·- ,~ '-· c .) 4 
('l 98) § :s9 UJ:W "';-tipu1ee:r•t c1i-'c niet uitdrt,ückeJ_ijk:; ande:r.'.3 oovdelt:J.n 
zou .ec.hte:r. gc:~.en enJ:~e]_e z,in hebben, vermi t.s de auteur sJ_eehts ·togen .... 
over dieE<.m.t'" ói0 bela.ngcn v,:i:r.wcrv.on h~~e:f 1t; in do ex_ploite.t:Le van 
he-'c. we:r:k ~ micd:n:>uik kan maken van zijn :r.ccht op de int;Ggri tei t: van 
"i e-l·; vH>'Y' 1r V;:,,·i lJ-J"l~- î1··- <~ mh 1 1 :t'>J' i=-1 ..; q"' -1 1 9' 6 9 '~:n11· D 1 <) "'7() "-=<8 ( -z 9) J_ \.! •· .,_.."_, __ :i.._·~ ··~-·-- ~' ,· •. ~ • .• ;, ·--'1--" <-:J "!/ _ 't.]\,.,_l__l .• ~ . _;.: ~.•Lr.- !)..; .,.-:J •,' _.;.).;) ·~..-)-,' 
.J:ü=d..ont:je. D1;:-. :r:•Gcbt;=Ü·~•f:X' açht d:i.t vanz,e.l.:f'sp:r.'e.kend: VON GAJl'i.l\1~ o.c., 
b l AS1 n-u··Bri'·r:rr-r l"' . ~ )8 ·R-uo-··,- ITO.,..D-"'n·'NN -.Z 0 Lf·i... ' ; · .. G. ' J '.l..!i.L'Ü\ ~ 0. c. -, J.J."Z ~ ' i.. - ; ,J.,J.l,. .. L~·.ulJ~- :.i n ..t!.d.,U1. - .i.: ,, 0 ... e, ~ , 1)1.z" 
(• 
172. Z:Le ook ~ 62. URG èn art. 25,b Ned.· auteurswet. 
·, 
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het te0tbericht i..'1. de reclame we::::•d weergegev-e.a~LL -(-+99-1---
spi-tst deze UY.J:'.'@.gg~ i;;c:ie o,p de cm:0€}eJ~i.:jcm~el"<!tlFFU."60±'·UQ.u'.i~ .. B ~weeTga e 
de testbericht-en minstens gedeelte.lijk van hun oo:r.sprq.nkelijk doel 
word.en. vervr(=.!emd e.n. daardoor à.e testorgànisatie ·aan -vertrouwen in-
.-
boet bij het publiek. Is dit een iribreü.k op het auteursrecht ? De 
aantast:ing vsm. het werk en de aa.nt·as·ci.ng van de· persoonlijkheids-
rechten, va...'"l de .f;.,uteu:r·-.J_open hier. parallel: twijfel aan de neutra-
li tei t van de testo2•ganisatie tre'ft d.e essentie van het testbe-
richt en omgekeerd v·oert twijfel aan de objectivitei.t e11. de zake-
-
lijkheid. va.n het testbericht tot voor:.i.ngenomenheid tegenover de 
ganse aoti7v-_;~):eit Ya!1 de testorganisatie. Teg.:;.n het gebruik·va.n 
een auteu:t'S~echteJ.ijk beschermd werk in de recle.me heei'.t iedereen 
bezWfiren V@;~,Ui t het. moreel recht Vl;\J:l d.e auteur• J.n hE;t geval VB,11. 
een testheT~~Qht worc.lt ec.h·ter de verbincling met het geadverteerde 
n-iet doo:r hat gebruik i.n de recJ_a.me ku..."1.etrna·t;ig in het 1.ev.Em geroe-
pen, imme:r.t'I h(·:::t testbe:d.cht zeJ~f bevat· :t'éèds de· ve:rwijzing naar 
de versc:hilJ.ende produkten. Waar b.et atrtevrfJreöhtel:ijk. ~)es0b.r"J:l'.'tild 
i'1"erk (het te stbel'.'icht) reeds op de verschillende produlcte.n die rno~ 
gelijk door g(:ibruik in dit bericht kunnen geaclverte':lrd worden, 
betrekki.ng heei'i; 1 · daar is dit nocb:tans gee.rr argument om een aan-· 
tast;ing op de persoonlijkheidsrechten van de auteur goed te heten • 
. 13ovend.ie.n vermag het belaJ.1.g van het publiek bij het ve~r.-nemen vax1 
waa:rdevolJ_o :inf.'orroatie niet, c1€.:? krenking var.i. het pe:r.soonlijkheidi:::~ 
Daur de a.uteu.r het ,gE:,bru:i.k dat van zij.n werk zal wo:cden gen1aa.J.-rt 
door middel van. het· :r.eIJ:coductievooTY.rerp~ bGpe:t•kingex:i. ka.n opleggen~ 
~its hij over· de volheid van zijn rechten beschikt (200), en hij 
,(199) WILL; 6.o., bl~. 45 ewv. 
(._:::;.ou··, 1) ·,:J·-~N1 I 0''t" 1''v·r.•1::. ·p, ··-1:;-~-L·"',- · 't -- 0 1P- H .r..• A-·" 00 t "· -""- o .•. '-'-'-'-"-' ·-~ ex . .J .• OJ. ç,l,J .. ~:recü en, n:r~ ~-· •.->; _ 0..1... r.t?.ü2m, '~:? _mo.ar 
·r 96'1 ~ N • .J. , 1 961 , N ",J., '1961 , 339 •. Anders i,.l:l Duitsl.a.nd kr~.chtt=ms 
§ 17f2 URG r wnarov er sup:t."2'. 
rechtmatig belang heeft, kan de rechtspra's.k. en de rech·tsleer die 
een bestemmingsrecht van de auteur·binne.n zekere• perken a:fwijst, 
hiertegen geen argument bieden ( 201) • Het belang va'.n ··de·· adverteer-
der of va.~ het publiek kan nooit zo zwaar wegen dat het toelaat 
over de zekere krenking va."'.!. de moreJ.e J::'echte.n of' de persoonlijk-
heidsrecht en van de auteu:r.· heen· te stappen ( 202). 
330. '.Dot slot nog enkele bedenking.en.·.Een eerste komt van WILL 
( 203) en betre:ft de rnogel.ijk.heid de: n:orele rechten ·van. 'de auteur 
in te roepe;11:, om x•ecüB.rne met testberichten ·tegen te gaan. 
"Die These ~om ve:;::•J.etzt.2n: Urheberpersö.nlicbJcei tsr.echt: kran.kt ih:eer·-
seits jecloe~\.. an .eincnt Spezi:é'ikum des Testberichts: dessen dünnen 
schÖpferisc;$;)..er Substanz. Au:f Grm1d der bekannt geworden.en Recht.s-
sprechung is,t" mon .:gewöhn.t, das U:rheherpersönlichkeitsrech·t mit 
Werken, von einigem .Rang :z.i:i. asc;oziieren. Beim :fa.ktense.mmJ_enden) 
epheme:ren Testller:Lcht ka..nn dav on kein0 Rede sein. Es wäre besse:r ~ 
-diese Art von 11 klc':!ine Münze 11 ga.ns aus dem Urh<"berscbut;..3 zu ent-· 
lassen, zum:l.ndost da.,nn, wenn das Sujet beksnnt 1 der Au.fbau vor--
gegeben, d:~.e Sprache aJ.1.tägJ_ioh nnd der AutoJ:' deshalb bsl:lebig 
. Standpunkt, wiewohl die J\.usJ.egung, ·r.iie de:r Begrif:f det?; sehtlt:';ens--
we:rtcn Schriftwe:rlc.:1 fir:fahx·en he/c, aJ_les B.l:Jdere als kla1~ und einheit-
J_ich ist. Di.e Schwäohe r:Usses Begrif:fes ist d.ie Schwäche de:r.' hier 
( 20'i ) Daarover SUil1:'a. Het beroep door. de at.lt'.2tn· op de lcf.'e.nking 
·van zij.r1 mos.·eJ_e. rG:chte.n, verhindert de adve:r.'teerd.e:r § 17 ,2 UHG :Ln 
te roepen, daar dit arti.kel slechts de exploitatierechten van de 
é.uteu:c bet::r.•c:ft. 
· ( 002' ) 1 'J'I .,. 
· ·- ~ ~ . t'J ~ ~"u ~ o ".c o ~ 
30 okt. 1969.~ BB 9 
N. J • , 1 9 64: Xi4; 
'bJ.z. 4'7 me·t ve:t.'wijzü;.c'f'n; Ao.d0: IB Tllis.stüdo'.!'.'f~ 
1971 ~ 237. Vg-1. P:re.s. Hh. Almelc, 23 apri:l 1963 7 
(203) WJ~J_,JJ~ o3c~t, b.lz" 63" ·vgl. Profi." Rb~. Hat:trlem, 2é.;jux1i. 1çr74, 
N •• J. t 1974s 4-î~; '.J .. ~17,rn. g:rt. ~i5 j\D_. Au:teLL1:"S\H:>t. 
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vertre·tenen T.hese. 11 
Voegen wij de..ara.an toe, dat er verder cle 'moeilij.kheid ±s dat het 
auteLU's:recht .niet aan ·de testorganisatie toekomt. omda·t zij oor·~ 
spron.kelijk scheppend werk prestee:t•de 1 doch enkel uit hoofde van. 
het feit dat zij de.werk-- o:f opdrachtgeefster is van de oorspron-
kèlijke auteur, te:cwi jl daartegen de band tu.ssen testo:rganisatie 
en het werk veel nauwer zal zijn. dan die tussen de oorspronkelij-
ke auteur en het werk.; OmwLL.le hierváh en omwille van het feit 
dat het noo:i.-l~ onoxrt:beerlijk is voor de beoogde bescheJ:•ming, om op 
het moreel ~~echt vEu1. de auteur een 'beroep te doen, l:ijkt het aan.·-
gewezen do ~escherming dom.' dit réoh"I:; gegax'a.ndeerd in de hypo-
these cleJ..' lll!i'CJ.8,lne met ve:rgeJ.i. jk0:::nd:e warenonderzoeken .niot te over·~ 
schatten. 
331 • Indien de testorga.nisatie de naam van haar tijdschrift ale 
rtH-:n:k zou ktu1.llen. depOne:r.•en, zou dit event.ueeJ. bescherming kcu1..nen 
bieden om he·t gebruik daarvan tegen he.ar w:t.]. ·in te bestrijden.. 
Hier.r1a wordt: 01.2derz;ocht of dit mogeli.jk of wenseJ..i;Jk is. Er is '•'.-~ 
bovendien de v.ra.ag .naar de tit:elbesche:r•m:i.ng buiten hei; illE'!Y.'kenrecht, 
krachtens het HiJ.teu:rE,rnecht of' indien de aantasting ervan als een 
cnre chtmatige daeed kan ·worde11. "beschouwd. Zij wordex1 J'.l.ier behandeld 
in .fu"nctie van hnn e:f::ficië.trtie tot het; weren van E.i,a.ntaf.>ti.n.s_::e.n 
t::~:"'.~ 
~~~~~~~ 
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d(>Or d.e advertoe~i'.'de:rS en niet, doo~':"' ~d.vaJ.iBere:o.de test.o:.r.gan.:i.saties. {\) 
3:32. Be~Lgië Gn Nedei·lan.d. i: ·--
Gezien beide J.emden i;3ede:rt het in r.·1erkin,r_; t:r'eden va:.n do :flenv;..".>::cmige 
B, e"'"' . .L""l""""-. 1·,i· e·.'°.k.E, .. _n'·.7,q + ( ~_t~,N,'• •. ·i-) cl•'.,.,., e .. '.J .• -_PL de _" "'g-1J· ,.., -~ 1rey l'.i e" J.J ~ "'--"- c _, .• '· - v " ,.j ~ "" ,_ <:; J"t:-. ·"-•!i, .!.. -1 l. ,,_,,1 wo:t'.'clen ze sámen 
pakkingen~ en aLLe Etndere ·seke.n.s, die d:Lr;·nen om de i:·1.f'l.r€~n vHn een 
onderneming te onderscheiden (204). Vereiste 'is dus het onclerschei-
de.nd karakb:ir van. het gedeponeerde teken· en een onderneming voor 
wordt gevoerd··He~·onder~oheidend vermogen 
zaJ. dienen ·te WOJ.'den beoordeeld naar de eigen ae.rd. van het gevoer-
de teken., het moet op zich~;;elf· voldoende originaliteit ve:rtonen om 
de waren ermee bek:Leed tegenover -all.e andere. door exclusieve tekens 
gemerkte waJ"en voldoende te· i.n:dividua.liseren. Het vereiste van een 
onderneming veronderstél t ... dat ··.eon•' handels-• of nijvex'heidse.ctiv i tei t 
zou wo::cden gesteld (205). B:ierbij is het oogmerk winst te maken een 
vereiste (2.~6). Eechtspersonen die hoofdzakelijk een f'ilan·tropisch, 
:re~L:Lgieus, ~:·tistiek of pedagogisch clo(::J .. nastreven en in :f:'1J.l1.ctie 
daarvan e_e.rHibepao.lde. vorm van r<::chtsp;:-n•soonlijkheid hebben g<~kozen, 
kun..l'len J:-J.och~fl.ns voor hu.n bi~jkcmende comme:l'.'ciële a.ct:Lv:Lteiten~ ·waar-
·van de opbreng::;:;t -~'lal· dj_ enen. om hw.1. belange.loos d..oeJ" ·n;:;, te s-'i.;reven, 
een merk deponerën ( 207). 
t204) C1•".,", .• ,;i '~ '1'1~0'" 1 J0 -il~}--·,.,.; '1 vo~mrn"'r.K1 "'"' ta di::,p::--n·. •"l~ .• ·en.. "'l'~ RD A ·u··i)\',:. \. ..,, .,, V ..:...i.. ......_,_. ~-~'-JQ l...,;.-·-·· -t...f !.... .J.t ..J~\,. -!..- 4 • .l.iV . C.LJ. · .J'C.• - ..;.J- "'-r - ... .,... ,T =-< ~· ,......,J:L.i-i .... "' 
o.c.~ blz. GOTZEN• }3MW, bJ.z 0 20 e.v.; WICHERS HOETE, o.c., bh-:;. 42·· 
4:3; Toelichi:i.ng bij a.rt. 1 BMW,ge·oit. bij WICHERS HOETH, o.c., 
blz,. 39:--40. 
(205) BRAUN A.~ o"c.f bJ.z. 128 e.v., nr. 142 e.v.; GOTZ.Efä, J3Mv./, 
bJ_z. 41 -·42; DE.UCKER-J30D:RNHAUSEN·-WICHERS HOE'I'H, . Q. o., bJ_z. 83. 
( ')Ot:.) Vc,l F,~jff r:li.~p-v·"''N" ''l ·"et1'''E>1ci De·e·1 U"" 96• "·01r'"'Lr,r1>.T ~t3·r1:;<.,r b1·~ 
.c." _.._, - 1.:;;--"" ~ 1~~1...-"1 ...X.l!..'--1· J..:I •• ~' ..:'.·l.--f.?::; ,;.t:;. ·"~·- .,;-'-' ·- ..t." ' l.l _ -· :.J..i....:..JJ.'.I: _ i.~h 31: . _-.r.; 'Il 
Ro l\TC!--, v· - . ., 1 1 L'5 J-)PU('Y"'R ·noTJ'""1N'HAI-s-1N «rrc•f.-'V'D" HG """JH·I J.\1.)J:1' er11100~.t:SC.Ll8J;->lJ~:~ :Il o~ .. z Jj; t e &V." ; il. .,..__)._.Ó.L -D .J_ .bi - h ·-~ .-IJ\f" .· .. l.DLl.i..:J J. Îj~ -L~ ' 
o.c., bl~. ('.38; I"·Ofü{ViAN B. 1 De handelsnaam, blz. 13 e.v.; H.R._, 29 
febJé'. 1944 1 N"~J·., 19<)4."45 9 2;15, Nef'ü:o; H.R .. , 10 okt. 1940, N.J., 
'194·1 ~ 197 ~ n.0ot: EJ.N .• JVI., Avi"o. 
( 207) Aldus voor e;~n VZW en een Instel:i.ine van openbs.a,r Nut: 
FRpn··,-·rc· ") n . .. -· -r ·6.7 B' 1::i ~1Jl\T rn1 -"] .... ' ., ~']'\ . T'1 "\( "l--.m ' - n• . J.', 1'..h l, 1 l:ra.:1 .. te, .I ... ~ n.:r. ; .UJ. ... ~ -'-'J..-.b .uSU .-·.L·A .n-LJ: 9 .Les J'J.::.;;.r-
' qur.:;1;.1 d.e fab~r:l .. Q.UE} et O.e com1ne:r•ce, J.1ee Nove.lles, Dxoits Int:,9:l.J.ec·-
tu.eli:-o, nr. 77; BRAUN J.L •. 1 o.c~, nr. 140 met verwijzir.tgen; M.CATAR'.I\ 
Du d~oit pou~ une asaociation sans but lucretif da poss6der et de 
qépo.ser d(:;s rn2,rq1;_i;:,,s de f,:;Jxr•:iqu.e. Jng. Cons. ~ 1 931 , 57. CoJ:J.t:r.a: 
H..?.D.~B, 1 T'ropri6té induntrieJ.19, .r..2•. 200-201; Koop.h. AntvH:H'pen, 
213dc:G. 1934? I.ng• Cons., 19:35~ 211. Zie voor .NedeJ~].é1.n.d : Rb. 
-u" ' t :)'1 · 1 q·"o' .,, " 1°31 ,.. 1,.. .,., -,-",Kr··A·t~ • J 1 s c:-.'E:!O.L1."r - mc::J .. .,..) 1 l~«),, ,;;. , 01..0; .oer., ·:J ,o.c., o_z. e.v. 
:=:=:=: 
------. 
------. 
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·In bèide · ianden J..l-3. aa,.11.vaard dat de· ti te1. van éen tijdschrift als 
merk k.<'ln worden gede.ponee:rd (208}. De Verb:!'u:Lkers·unie heeft dit 
dan ook gedaan ,(209}. 
Wat betreft het gebruik van andermans me:Ck in de reclárn:e bepaalt 
art. 13 BNW da.t de. merk..l-iouder zich .krachtens zijn exclusief i•echt 
kan verzette:o. tegen Eük. gebruik dat. zonder· geld·ige reden in het 
economisch ve:rkeer van: het merk- of': van :een overeenstemmend teken 
wo:t'dt gemaakt onde:r zodanige omstandigheden, dat aan de houder 
van he.d; me:r$: f3chaëls kan worde.n toeg.ebracht. Dr-r rechtsJ_eer meent 
dat aan de .• erm gel.dige reden een beperkende interpreta-'cie zal 
dienen. te ~ir'.der.i. gege,.ren, gezie.n 'het; abso:Luut karak"'cer van het; 
mi:;n:•krech·t; (~10) en d2,t het bestaan der schade Z(:'i8J:' vlug z;al d.ienen 
d·s· daadwerkelijke J:'e<:;,lisat:Le e.rvan 1 vol.ètaan, bt..titen eJ_ke schuJ_d 
vanwege de adverteerder (211). 
Verwi.j2ling naa.::t:' de -t;i tel. van het te13i;tijdschrit't kan dus, zo deze 
titel aJ.s merk wr;:,rèt gedeponeerd, steeds worden verboden: nif~t ver-· 
eist :i..;;:: dat verwarring kan ontstaan ovsr do' herkomst der merka:r-· 
-CikeJ.e.rJ., elk fJchadelijk gebruik van het merk zonde:c reden 1·-ro:rd·t 
·taakbaar geacht o 
DHDCKim-:eornnNHAUSEN~" 
WICHERS-HOJ:JCL'JJ:, ooc., blz. 71 r:iet verwijz:Lngen; KOMEN-Y.lURKADE, Het 
nieuwe rne:ckcn'J.:t":~cht, n:r.·. :32; DOGJ-i.JLR.~t: B., Ti te:LbeBêherm:Lng, b].z. 60 
mc;d; uitvoe:r.:Lge verwijzingen bJ.:&. 70--71; -Rb. 's G:ravenJ:u9.ge, 1 dec. 
1 9 5 4 , N ~ ,T • , 'l 9 5 5 f 7 é12 • 
-(209) Ook d10:' tit<:1l 0 Which'?H ::;..E.l een gedeponeerd me:r·k: Ir.i-ter.r.w.tio.naJ_ 
Oonsu.mr.1:c, "1968 1 n:r. ;~~3-i. 
( ;)·1 n \ 1.rrrTrT "'R'' rrAnrr;·r-r \ r.:. V / ~V . UJ.".L.L:J_ W .t.Ll.J~CJ .1.E.l , 
BWM, bl.2l. '119. 
( 2.11) WICHERS H.o.n:'l'Ht 
13NW: blz .• 1 Î 9o 
o. e. , èJl.z • 90; BHAUN A. 7 
o.c., hl.z. 91 lffUUJN A., 
0. c.' 22"1 GOTZJ;i;î1I, 
o • c • , bl.z. 222; GO·TZEN, 
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333. DuitsJ_and ~ 
In Duitsland ka.n een tijdschrifttitel a.J_s ·merk worden gedeponeerd, 
zo deze titel toebehoor-!:; aan een uitgeverij (212) en de titel dient 
om de herkomst van het tijdschrj_f·t .u.i t deze uitgeverij ae..n te dui-
den. Ben merk kan slechts gevoerd wo:.-cden door een Betr.:LeQ., t.t.z. 
door een onder.neming. die. een op ·de productie o'f de verdeling van 
waren gerichte e~onor~ische aetiv:Lteit uitoef'ent:, (213). Daartoe 
worden -t;wee vereisten gesi.:eJ~èl.: de he,nde:Lsondernemiligeh moet waren 
p:roduc1are-:in, verwerken of verhandeJ.en
1 
e.n met deze wa.rert tegenover 
andere ha.nde4:sonde:r.nerningen" in concurrentie treden zodat het .nodig 
te achten is'f.dat :.::.ij haar wHren indi~idualiseert (214)" Zo he"t niet 
gaat om een ;tc~atuurJ..ijke persoon dient de merkhouder rechtspe:r•soon~· 
1.i,ikheid. te ,~bezitten. of ir.:. de nabije t'oekomst t.e ga sm 'bezitten, :Ln 
om het even. welk•3 vennootschaps- of ve,renigir.Lgsvorrn. Een wins·t;-
.. 
oogmerk is niet vereist. De bu:r.ger·l.ijke venn.ootscha.p ( §705 e.v. 
BG·B) en de vereniging zonde:t' rechtspersoön'.Li~ikhe:Ld ( § 54 BGB) kun-· 
i:H:m. gee:n. rnerklwud.er zijn ( 21 5). 
lfoi:: wa:ce.nmerk kn.n sJ.,echts op welb0;paa:Lde goed•::>ren d:ragen., een f'i:r.··· 
manaam oÎ -·l:;ekç~n is niet als warenmè:rk beschermd ( 2·ï 6) . 
? .. · 
;U212) BAUlVJBAGH·~lD.'JJ?BRM~H.lJ, o.c.r 111~. 53bi,j§1 WZG; ULMER, Urhebe:r."·· 
,recht, bJ.z.155; 'lON G·AJV!JVi, o.c., bJ_z, 82; REIJVlBR Eer o.c. r blz. îS 
e.v.; HUEMA:NN~ Gewe:r.•bLi..cher E.echtsschu·tzt b]_z. 225; EH3'.t:EH, o.e., 
· bl.z. 80. 
(213) BAUrf.il5/1..0H-IfJE}"'J::il\.MEHI1r o.c.' nr.3 o.v. bi.j § 1 WZG; UJJ!.nm_ }3. ~ 
1r·ti . I~ -1 "IYrTTh'f.'"'R II 1l 8'-1 (88"') J'TJ"J3M·'1'-".r G b 
.·J __ es, J.n.~ .:1. •.•. 1".i:. __ ... ''l,l'J~, o.c., _, J .z. ö .~,; -:L .ö.!:l1~, .,.ewer -~ 
Jiche:r Rechtsschu:t:z, bJ..:a. 198; BG-H 1 :5 juni 1964~ BGHZp 42 1 Llr4 (4.8) 9 
Schol.l" 
(214) BAUNBACH-HBFE:HM@HI1, o.c.t Xl1:'.5 b:i..j § 1 WZG; fIUB.tviAJ:JNj' o.c., 
t.lz ~ 199; JEI»'3~"'1Iff1 t o ~ e ~, b}.~?J" 1 ·1 C>(I 
(215) J3AT.JlvIBAC:tI-HBl!'BRM1~;HL, o.c. 1 nr. 25 bi:J § 1 WZG; 
( 21 6) .BAUNBACH··1IE:B'fü1MEIII,, o.c. r .1.1.1~. ~~5 b:Lj § 1 WZG·; ULMEH, 0. c" 1 
l.c. ~ b]_z, • gg;~; HîJBMJl •. NN, o.o. ~ bJ,_z • 199" 
• i 
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de gemerkte waren i.n het verkeer te brengen Ein op aankondigingen, 
prijslijstên, handelspapieren, aanbevelingen, rekeningen en der-
geJ_ijke het teken aan - te brengen~ De inbreuk erop vereist nochtans 
dat een derde het warenmerk of een met het wa:r·enmet•k VE}rwisseJ .•. 
baar teken voo:t:' waren gebruikt d:le niet van· de rnerkhoudèr s·tammen 
(217). Vereist is een gebruik als merk, dienend tot kenmerking 
van een bepaalde waar, 'iaodat .. de herkomstfunctie· vanc het merk wordt 
aangetast. t in de ogen van de doorsrleèleze:r• van de gew:'bàakte beschei-
den verwarr:L~1g kan ontstaan omtrent de herkomst de:r.· gemerkte waren 
(218). 
Aantasting -:tt-?J.n. de ':r.eclamef'unctie o:f de kwali tei ts:functie van het 
merk, zond.et!!';, dat aan de herkomst:f:'unctie wordt geraakt~ kan niet 
beteugeld wówden krachtens het merkenrecht: ( 21 9). Daá,r dit' lae.tsi;e 
he.ast steeds de wijzE.i van aant8.sting zàl · zi,jn bij- reclame met -t;i.:Jst-
berichten, ka.n dus geen doelma't;ige bescherming op grorül van het 
merken.:!'B'cht bekomen worden tegen recJ"a.me met testberichten .• 
ant eu:r.sre cht op d.er~ëLf-· 
de wi_j ze bei::chm:'rnd a}.s -het wo::ck a.at hij dek:t, omdat hi;j die.r..t a~Ls 
--·'"""'-----"..;.,.__.....,,,_..i,..,..._ 
( 21~r) BAUI>ffiACH-HE:J?ERlVL8HI1, o.c., 11-". r:::)r-; e v· ·bJ'J' § 15 i.rzG· Î•ITJ'R~JlfJ1J•TN 
-'- " _, - • • •. ~~ Jr s ~ ~ - .'. ". :, -- , 
o.c., blz. 214-215~ 
(218) J:3AUl"'lBACH-.fU!!:&'BRMlmL, 0.0. 1 nr. 6 e.v. b:Lj § 15 WZG; LJUNVE;I"U~R, 
Zür .neuesten Hechts_p·rechu.ng in. de:r.' 1!1:r.'ag(ol- clee- Tit.e11'rnl-vxtzes inf::b(~­
sondcre bei Zei tungen und Zei tsch:r.:Lften, G-HUH, 1963 1 464 ( 468) die 
~eent dat zo het merk als titel dienst doet hieraan nooit zal vol-
daan zi~in; ifiiS'.I'fü(t o,c.; b]_•ä. 95-96. Zie vom~ een dagblad.ti·tel: 
B(.rn; 1 0 mei 1974, B .B" î 974 l' 11 :3:3, St. Pe.tüi·-Nachrichten. 
( ·:i1 o\ 
.:. .. - • ,,,... i 
E~ °' C • 1 
BATH·'.:11.AGH--HE:!Tt:RlVJEEI.:, o • c " , 
T. P. H ~ " 1 971 ; 3 51 ( 3 60) , 
1 3 '1 A 1 .! ' "ij1 • - J l.-,·z· ,,-, • "'Ojri ·r T "l'-
' ,"" · ,_ i:J-L J .J..1.l.1J. - • r AX'; J.J :-J..J.J.LJU \J' 
] 
",w~=11~ 
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de mate dat titel en werk een eenheid vo:cmen; aldus geniet een 
·tijdschxi:Etti tel of een dagbladtitel· geen auteursrechte.lijke be-
scherming omwi.lJ.e van het gebrek aan eenheid tussen titE':l en in·-
houd der verschil.lende in !Let dagblad .. of' tijd.s.chrift opgenomen 
auteursrech-t;elijk beschermde artikelen ( 221 ) , tenzi;j zo hij op 
zichzel:f vol.doet aan de ve:reisten van de auteurswettr,:)n en aldus 
als zelfstandig weJ:>k. kan worden beschoUwcl (2.22) • 
.Q~hl_~rte.~Jfil::... è.?.c:.ad. 
335. Ondere.~e:i.di.ngf3tekens die niet; al.s merk lo.lnhen wo::cden gedepo- ~~\.\\ 
neerd en ge8"··' aut:eursrE»chtelijke bescJ:1erming genieten ku".n.neu op :::::: 
grond van de;+rege:U::~ dE~r onrechtmatige daad of' vs"n de o.nee:rJ.ijke 
mededinging efi;<1,3gt';~.n usurpatie of nabootBing worden bescherrrd ( 223) • 
Dit is vooyaJ.. aangewez~;n zo er gevae1r voo:t' vGrwarring ih hoofde van 
het pv.bl.iek o.n..tst~aat of zo er vert-rater:Lng ·•.ran hf~t aangegr.epen teken 
dreigt, doordat op de goodwill daarvan wordt geteerd (224), 
---·------· 
(2;.'20) Kooph. B:r·ussel.~ 13 nov. 1913, c.T.C.B., 1914, 5; Gent, 26 jun:L 
1959; Ing.Cons" 19'.59, 29D~ noot Th.D.; POIRil<iR~ o.c. 1 m.1 • 139; 
R.P.D.B., D:coi·l; d'auteur~ nr. 91; COPPIETER:j DE GIBSON, o.c. r nr. 
189 ·e.v.; Ornst:r~~a.en j_n Duitsl.and, hoewel dE? :rechtspraak pro is. 
,~~ie: t'LM1-!JR" o.c" l.c~, blz. 081; LJUNVBBEH,, a.c. 1 GHU:R 1 '1963, 46LJ" 
'(465) me-t; verwijzü1ge,n. Contra: SCID\1I:CDER H.H., De:e Titel ali::.; Werir. 
z,wei ter Hand~ GBUR, 1 965, 468 met ve:rwi J zingen. DRUCKEH-I1011:F!U\TIIAUS~(N­
WIC1mHS HOETH? o.cq blz. ·172; KOMEN-VERl(ADB~ Auteursrecht, nx'..55; 
:Olii BEAUFORT~, o. c q b.1.z. 171~·-172. 
{,--ir:>1) Ü ,,~ nduidelijk: FOIRIER, o.c., nr. 140 ter. 
(222) Hb. B:t•U<3S~Ü~ ;?.8 mei 1921, J.~l?., 192'!, 405, A1;)passion"1.ta; .. 
BOÓ-AART, o.c., bl.z. 28 e.v. en 48 e.v. Vgl. de alclaa.:r bJ.z"30 e.v. 
a:fged:r•ü};:te uitr.:;>pr<?X:.k over 11 d~ dokte::c 81.l het :Lichte meieje 11 V&Ul 
Pres. Rb. Amste:r•dam, 26 maa::ct 1 954; EI:STBR.1 o.c., bl.z. 80-2>1 • 
( "") ·:~ \ \ ·-~j) ,-)r·1·q 
'- It..." .-. " .... c:; • v " 
( 224 \ YOFB1'{ •rrn:.'K '1 DT' ];1 ·1 '\.. l bl 1 c.>8' · t · · 
·· / :.. , - -vi::,u" . .<""- ·-~, ',.er·:enre.cLJ.·; 1 .) Eï. •..J · me·l~ ur ·voer:i.ge ve:r.•w:i.j-· 
zingen; BOGA.fü:1T, o.c.: blz. 90-9.1; Kooph. Gent,20 mei 1965, J·.'r., 
1965, 508; Voor:.:.. KoorJh. Gent: 5 jun:i 'i965, J-.T.; 1965, 507; Voorz.. 
Kooph. B!:'UGsel, 16 dec~ '1 952, Ing. Con~:;. 1 957, 1 31 · ( 1 ::»2); ULJ'JlER 1 
o.c.~ l.c., blz• 882-883. 
-----. 
··---·. 
,_. __ 
, .. 
:·----
' ,_-.-. ,-_-_-. 
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Hieronder zal ook de betiteling van de aanbevolen aankoop kunnen 
lfJ or den. bes c:harmd .• t,. z.o ,..-dl$Z e .· ·ge E? n.-au.teu.:-.c s rech-t.el_,i~-ke~'i;}e-sGJa-t:~m~n-g-ge-------t-:·:-~ 
· n·ie·t en. niet als me::t•k werd. geà.eponeercl. 
§ 4. JliE?E:.i.~1.ê ..... ~'_§'Ch·!~J;j.~&itl.~.:_.de ~_§clame met ~vergelijk~p.d 
~~E.2!:?:.9-e~r;;~-~~'!'!.S'.!'.der_i__..a2~ard. of_j;e !LC?m§ ... tLP!"~lei t 
_QE:!;7i~Lle.:_y_~~-h~~......Y.2.0:2.'.J-~chtenç1_fd . wag_:izde voo:i::..;.h_et_ pupliek? 
336. Indien men. mag vooropstellen dat recJ..ame met voJ_ledige of 
met. ui·!:;treksels uit een vergeJ.ijkend warenonderzoek die geen valse 
opinievorming bij de consument in de hand werken, ·nuttig kunnen 
zijn voor d~, van die recJ.awe kennisnemende consument:, ka.t'J. men di::1..n. 
niet bepJ..eiit:_en dat reclame rn•3t vergelijkende wa.renonderz"c~eken z;ou 
dienen te w,Qrde.n. toegelaten in het belang van de c~nsument ? Im-~ 
roers a.an h<"J·t:;.Yhciger, opgeworpen ·l)"-"zwaa:t• 1 dat_ gebruik 'van ve:-cge- . 
l:L.ik-<'cnde wa:reno.nde:r.:•zoeken een doelvervali::>ing h:i.erva,t'l. inhoudt, 
moE.~t moge.lijk niet al. te zwaar worden getild t terwijl de wijze 
van kennisneming d.oo:r de verbruiker van zulke inf.orma ·tie naar-
mate de prakt.ijk van recl.ame met ve:!'.'gelijkend wa:cenonderzoek za]_ 
'ingebu:r•gerd gerakEH1. 1 zich wellicht zaJ_ gaan normaJ_:Lse:i:•en, sodat 
_ook di·t bezwa,ar d.sd:; wi:l hoger vanuit het belang van de verbruiker 
}rebben gef'o:r•:c11u~L"-:le:i'd., zou worden ontkracht. 
337 • }1En> 2'0U. dus k1.7.1~J.nen s·teJ_l(-:;n dat, aa.ngezien de .nood 8.3.n voor-
libhting der verbruikers als groep een relevant algemeen belang 
ie, di·.t p:r:i.J:l('~;i.piee:L de voo:r•rang zou kunnen wo~cden verJ.eencl op de 
·belange::'n van c1e teBtorganisatie. Dit uitga.ngSJJu.nt gee:ft evenwe~l 
zelf te kennen. dat b.1o:d; al,r;i;ern.ee.n belan.g .niet stec:!ds en 11.oodzake·-
:l.i;jk. zou rnoete.i:~L jJTi!iJt)J'.''E)tl 'boven het boJ_:;:tng van een k:J.eine groep 
of' zel:fs ·van enk•:::lingen (225). E·OV.:':md:Len mag men stel]J3n dat in 
±'eite bij de in-f:'ormard.:--8,dvert;i;~erdr::u:- geen bekornrnernis om het 
WII,I~, o.c. p bJ_z. 
":-. 
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alge,;;;:: en belang voo:czi i;, ma.ar vooral bek:ommernif! orn ~-;:ijn eigen-• 
.J 
argument dat m.Gn te:L~ op:Lossing van. deze pi·oblemD.tiek àe beJ.ange.n. 
~,---~·-~---·---~-~'"·~-~·~~···--·--·-·---·~·-·--·-----·-----·--···---."-"--···--···--·-·---~---'" --- . ·--·--·····---··--
van he·t publiek togenoytU' die van de ·testoJ~ge.niipç•tie moet stel;,. 
"4------· . - ... 
i.·1e2:pt al.s een hi.nderpaaJ. voo:i::· een doelmatige verspre:):Lding van 
haar testberi chten eJJ. dur:> handelt -tegen .hai::i.r doo:LstelJ_ingen van. 
~·--•••••••-•·•-•••·••••••n••••··••••-·•·••••••••-·-• ·--.•·•-•••••••·---
•; o o :i..~ J" ic J:"Lt i.ng aan dG const:<ment ( 226) • Niet a.lJ.ee.n vergeet men doo:r 
.....------·--·----·-····- ········----·-·---··--····----·--···---···--·--~-.--,·~----
2:•0 to J.'.'edeneJ?en. een be:l.angr:i. jke en determine:r.121nde schs.J::<:il bi;j de 
belange.n.af'wegi.n.g ~ .nE;.meJ_ijk het f'ei t da·t de vex•spr(-'JJ_d:Lng d.oo±• 
·wij hier»roor gE~t1·acht -(;e bew:i.j~H:.n dat de; geloofWTia!~igl:tE?_~~_!rul ·de 
.:i..11~ormatie zee:r be.la.ngr:l.jk il'.:1 e.n .. dat dae:i:<.")rn ch:i toi:i:torgan.:i.~:iatie. ja" .. 
J -
loers rno~,-t; wakcm. O.P haar b~lazoen VF.1X1 onc.;i'l'1ankeli;jkbeid. e.rr v~:<x1 be·~ 
J.. t' .. l 
·"E:ir:> ·be:t'J..o.!J;;En1 ver~· 
v e J'd E•:l' aan l:H.~ ·t. f. (;' i t 1ia t 
- . --
gee.n inforne,·tia·~-:iel.ang o:f:· 
-----------------------------·-------~--~· 
r·,1''.lf'°i') y-.,.-l. i • .rr···L·. 
\. "'· '-· -.jj . 1.tc,. • ~, ' .ll. ,, o~c., blz. 86 e.v. 
--_, 
"1, 
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hoofd.à van d.t~ testorganj_sa.tie (227). l'ii.-~t onvererdgbaar met de 
g:ronètwet·teJ.ijk gew:aa.:r.•b01.•gêle vrijheid van menigeui td.n.g is dat 
de testorganisatie voor de door haar ve:r.strek"be informatie 
l t b ~ l ( 2.28) 0 .. a.a e .:;a .en .. _ Ten.slotte kan men ook :Laten opmerken dat 
:reclame niet van de vrijhei_d ,.,.l!m.. meningsui ti.ng geniet in de rnatq 
dat deze de ol.)inievorming e.n cî.e control.e over het ope.n.baar leven 
specialf.l besoheJ:rning Yerleent (229) • 
. AJ.. deze opvie:r'pingen J.e:tde.n e1~ dus toe cle als aanhef van di·t~ ps..ra-" 
graaf gestelde vraag ontkenne.rid te beantwoo:cden. 
~ r. iY ..-" e ,;Qg_;!ïl~:zJ_ç_si.fL"Y~Lh ~t-2.!1X.Q. c:r,;,J~<ä1igJ.:1&i0 ~~.9S.!.!:9.&s1_..u.JJ:: • .s:;:§§J2?.:9..li: e.g~.-2-YJ~~ 
~-~:;:,§..9):.08:9:':t-!:'::ir~'.l1..Q.y_g,!:,, __ 9,"'§_.!Q,.ê!.Qd7.Z§V:±=L~-~~t.J~L.fl~~t __ ç;,Ql'.E'l·e"'-:-],,.-~9..:!UU: 
de rec:htme.t:i.rà~t<ü.d va.n deze. J:'eeJ_ame ·t;o;;ronov·e}'.'. de .8.rtd(:~:rE! ond6J:i_~~. 
·---·--d·""'·-· ......... "" ..... ..,.,. ............... '!r-___ " .• "_,,. ... ,..,....,...,. ....... -----........ --,..,_--"~~-··..--..,.,-.~"'"-'"".--...... _.io ......... ____ -1~-",-."~ ....... ,..,,,.-.... ,-................. ...,..,.,,.. 
339. Een. J.nated:;e p:r.•obleern betref·!; cle vrai:-•g of een inbr<.'l'u.k op .he-l; 
l;l.\i:teursre.oht y êl.e pe:r.•soonlijkheid.Greoh:ten, het me::ckrs·c~ht of 1:tt.<t 
recht op de t:L"!;el v1.;:n. de tes·to:r•ganioe1:bie d.oo:r. a.e :i.~eaJ..am.r:i die dor.1:t• 
d,i.ngE:irs of de a.n.dere .ha.udoJ_aa:rs wcrde.n v~e:nneld, dan kan. d.er<Je be..., 
( /")')'7 'I . \/'"] ~,.., 1 I "'i:·_:,",.,, tti R.C~J.B., 
Si:.:-:r~,2f1e~L~~0~ ~ 
428 
(228) LGFJI'I.J::.:Ii.~ I'r~'1F3Be:r.·c!ch't~, bl"z,• ioo>tt.;lt ds,-t d:l.t vol.gt 1;:>.5-.t hqt f'e:it; 
da..t fë~:r.t;. 5 GC)~ slecJ:rcB dD toea-;"1.ng ·tot voor eJ.keen toeganke:L:i_jkc 
b:e'C).t:Lnen f:];8 .. 2~.8·:.r1de·811t r e~11e.tJ.lV'E:l e;~ae.:.i . .Jrostr.:;l(J0~3heid. ;3";::1.:eE-\..tJ.d,E~ei·t '> ~6iE-:~ }):ie:r ...... 
b r.~~,..,n l"'Oc'·'· sn ..___, \ t,,.. '\ " '"' l) .\J 
(2~~9) Zie h:î.e:rvoo:r",dee:L ::er. 
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wordt deze rec;Lame daardo0r alJ_e\3.h on:recb.tmatig tegenover de 
mededil.'tgers ve..n. de @,d"'Je:.t"tee:i;ider ? M. a;, w. is het een onee:rli jke 
handelspx·akt:Lj.k cd: een da.e,d si;r:l.jdig met ; de e.;;irl:Ljke concu.r·~ 
::i:•entie de rechten van. ·d.e testorgan.iee.tie in !iiijn recJJ1!ne niet 
te ontz,ien ? 
340. Overwogen moet hi·e.rbij da.t de adverteerder doöJ.• zijn. ha.n~ 
délspublici tei t een 1~uimere v.exs:preiding dan diagenei die door 
de testorge"n:tsa.'bie we:t•à. ,beoogd, gee:f.t aan .de teirrt:b~1r±öhten (230). 
D:L t bst.eken"c; meteen ook dat·. de ad.vert.eerder de eventue.le sche.~ 
del:J.jke ~.evolgen. die de publi.ka-1.;ie door de -testorgan:î.se,'bie :r.e(-!d.F.; 
ve-roo1:zafli;,k:te, nog vergroot door e<~n nieuwe puJ.:ilicatie; weJ.ke hij 
p:r·ix1ci_pi;e;el ti:L··t·', eige11beJ..r::~.:tg en. om zi"j-n m.ed(~c1ir.r.ge:t1 s lr~.1.:i.e11t:eG:J. z.:t:f" ... 
~lat een ecor1.omisch 'bed:r:i"jvige ond.ernemer gee!'.\ .aangffW!3?rn.n pe:r..:~oon 
is to·t; voo:r.<Licht~i.ng. van. rle verbruiko:rs ex:i. tot· wa,a.:!::'n.(;;\nl:Lng van het 
e.J.gt.:HnEH3n be.lang 0 Het feit dat mogel.ijk :::ïijn hand.ol.,en. r.mtt:i.g i;:,1 
voor h.E.~t pubJ.:.Lek 0.ae1r ( pe:c definitie) obj eci;ieve in:forma.tie 
f2·z·"i'1 Y:'•,' · · ,_,.,-1"' .-L k ' b ~ } ' 'L"l' ht; " t 1 k , , ":.n .. , ..... ,,oL. pa.t·<:t" ..• >..e. ,.;;-,;,n in. ·1,rer a.nr:.1. ;:i.:iermEH:>: we_ •. ic · i'1or·C..Pl1. gtoi·~r<hr.: .. ,:c'~n 
rnet ête :rech:i~.:,:ipra.a.k die èY.'lJ; weigèraç.fri.tig stF.tat tegencn1·e.r de f:iig1::.n-· 
maoh:l::lge pub:l.i.b;:a:tie v·:sm een ve:.1:·oo:r.•deling, bekömen. tegm~. een con-
c1.n'.'J'.'8XJ.i:. D(0 BeJ.g:i.Goh.fo; Du:Ltse Eo;n Nedei~J_a.ndse rech.ts.PJ'.·aak s·baló..U op 
d.:i.t. éd:;E1ndpun:t: UI1JVLE!Ji"·SCHHICiE::mH, Un]_t.~.ute:.t:'el~ Wèttbewerb ~ I:C/1 1 Büi],",. 
gi e.r.i. ~ t:-ir. 44-1 P b.1.0. )~Yl ; :::.WHlUCKEli-·l''illl.J:~CQ ., o" c. , BHJ.giqu e, .n:t" ., 4:41 P 
bl.z. 494; G-0·'.rZ:i.GNt V:t.'i,jhe:Ld. va.n be:roE~P~ Il, .n:;.· 1062 e.v.; J{.ooph, 
BJ.'1"''~""'1 'j/1 ··rt""·i 1oort:; ·J· C' 13 ·10<1::: ')19 {02·'î)· .De,1"c,.\,"a,..,,_.~'.n.~_,.1,..1'rr;.r -~~"'\.1 . .:J01i....~'··: ·r ~ t ...... _ t.'? \.~f t •''il··"''" ;.;t."v., ,..., ,1;. ... ~-.r..: ... ·ló" • r..,...__.;D.,.._.-hv...1. ;;-.i..!,..).. ~ ~-
1. ,e.,·f'-L. ., b 1' .,.,,, a· ~1·~··1···.;t",r.'d 'l.,,,."~'kt ~1 '' a-·,, . l ... LE-.•····" "'.e.n ... OE.e:t ·~ ."OC:J. lm:t ,J..g,,~"'l. Ot:: .• C c:;.J. ,.c=.l'.l ... 1.," VGO:t'ZJ.on .:cin. c fJ lJ0-
]"B.!'.lp:ho1:i bGnd-::i het:d'.i; Q';ir.;h een :i:-u:i .. mere schado]_oosste:LJ.ing toegeëigo.ud 
d.21..l'J.. dor.n.' de J.:'ecb:ter "be.Pe.eI.d. BAUl\iJ3ACH-J-I.:J;.P:fJRMBHI_., ',)•0." h!.'. ~1 bij § 
2:1 THK1-i 1JJ,.f-'IT 1)H~·FmIMBIX. 1 r;;- •• o." .n:-_•. 456, blz. 3~Dî TJHfJJ1lH~:l3AUBl1.·!BH-VAN 
I11ANEN 1 o.o,." n~e~ 110 e*v·~ bI.z. 93 0~··1~ 
- --; 
-------
_______ 
------. 
------
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zich over de beJ .. ange.n van de testorgan.isatie, · (per d.efiJJ.i tie) een 
vreemde in de co.nci.l:.l'X'en.t.iestrijd, heenzet, zonder daa::t.'toe een wer-
keli,ike rechtvaardi,g1ng tf~ kmu1en :Lti:t•oepen. Hoge:r hebben. wij 
immers :reedr.:1 gesteld dat in:formatie ·tot elke pl:'ijs minstens even.·· 
zeer uit d~:m boze is als totaal. gebrE-lk aan, of: verkeerde ixifo:cma.:" 
tie. Ga.an wij nu. echte:r na of\ zulke ·voor de mededinge1~s $öha.de~Lijke 
en zeel' zeker i;egen.oYei~ de -l;esto:rgani·Sa:'èie onrechtmatign ha.udel.wij-
z,e, omwille yan deze on.r.eblrbmat:Lghe:id,·s rechi:e.ns · het'zeJ.d:'de ke.ra.k-te:;:.• 
vertoont. tegenover de rnedodi.ngers .' 
341. B~~;i;,ë 
I.n:·BeJ.gi.ij_. 1'..èeft GO'_rzEN ( 231 )' een ove:r.•tuigend pJ_eidooi gehoucl.1"::!r.t om 
he.nd~.i.J...i.rici?n die door de we·t ·v-e.rbodeu worden ook: ··tussen .Partij en 
in het gbdi.l'ig. wé(5ens · oneerli"jke ·mededinging -voo:r 'r.:i.n:bèhoo2·li ;jk as.:u 
to m.e:d(e.n.. HiJ oteJ.t dr::te.rtoe dat à.t:\ :Leer der· rela"'c.ie"ilé c•n:r-echt~· 
gevi.ng ho:t; u::i.tbuiten van. o.nwett;elijk:heden on1rn~~J.na.-thaar acJ::d~. 
SJ_echt~3 zo de onwettige hanc1.eJ.ing geen <::oncur2•ent:i.edo.ad :Ls of zo 
aen dé v0reiste.u van a.rt. 1 '.)t32 :a. W • niet is voldaa .. n fl ke.n. de o.x:i.·-· 
worden. 
d:t'l~.P..:keJ_:i.jk. de Voox2d_tte:"t' de:r;· :rechtbD"r.Üt varJ. koopbs,wieJ. b.o-17oeg0. ver~­
k.1.af.:1rt om s·t;::::•af'reGht1d.ijk betengelde ·t<::1:::o:t>·tk<'>m:lngen flan i:u:•t. 5!5 WID? 
i.:oepassiD.g 1m:"Lle.t1. vs:m -de wetten bet:i:•ei:'.:fe.nà.H de uitvinding~>·· 
( ,~ '"Z2) t d -·' ~ a:r• - ·• 59, tweede lid 1, · WHP.. 
'] 
octrooien, de :fabrieks- o:f ha1+cielstnerken ~ de nijverheidstekenin-
. . 
gen of' -'.(Ilcidelleu èn. de ;:;;,uteu:r.~srechten bui-ten. de· b evoegdhèid van 
de VQorzi ·ttlO!X' de::r. :rechtbank van Koo11handeJ_ ba.nt (art. 56) l' zonder 
dat da.artiii; zou kunnen o:f mogen besloten worden da.t zulke daden 
van namaking nie·t ·tevens eèn o.neerl:!.j.ke handeJ.spra.kt:i.jk zouden 
uitmaken. Mét a:z.•"to 54 Wlil? .strijdt dus eJJr..e onwettige da1:.'l.d waar·· 
door een handeJ..aa:l:' o:f ambachtsman een er.Ldei' · ha.nclelaa.r of ambachts-
man schaad·t .l z,onder dat. s.chaclende "en gescb.ade :concurrente.n dienen 
t . . (2~~·1 · e ZJ..Jl'..l. -.J;J, " 
Ge~den de &çlverteerder inb:r.•el!l:k maakt op éen vooxi::> chri-.ft dEd; an.de-
re.n oi:Jd(;rho.~à.en. omda-J; zij zîch n.ict aa11ee.n wetsovert:l'.'edi.ng ·tc~ger.;.­
. civer een d~;;-.;·de schu.1.d.ig wensen te rrit:i,ken, 1noet eJ_ke in.b.:ceuk op de 
rech'ten ·va..~ de tèstorganise.tie irJ. d.e rec~Lo.me, beschouwd wo:r•den 
a.1.s e'"'n o.rJ.eerlijke .handelsp:!'.'akti jk, .· indiGn ·aE'n :de ve:t•ei.ste.n van. 
árt. 1 382 J3 .W '" is vold1aau. Zo. rt::.cl.ame werd · gen:u:;i,e,kt ka.n dit steeds 
aari."'iraard ·wo:cde.n.: z::i.j :i.s s·tEl(~cls l.'Johaden.d voor de concu .. 't'ren;t;en; 6.f;!...11.·~ 
gez;ien. zij b<;.oogf; de aandacht van het pnbliek en. de koópheffJJ.:i.s-
singe.n. Ji;e beinvJ.oeden ten: voordele van he·[; geadve1~teerde1 e.l:'.l -'cel-:;. 
n:adeJ_e (ler · coiJ.cu:ri•enten · ( 234). 
(233) Voo:rJ.3~ Kooph. BrusseJ.t 1'7 jex.t. 1972, J.~[l•s· 1972~ 4-48 (449) 
mt.:;·!; .noot Ii. V.AN J3UNNBHr bev. Brussel, 31 ja.n. 1973, J.Tq 1975j· 
556 en J.O.B.~ 1973, 305; Yoorz. Kooph. Antwerpen, 9 jan. 1973~ 
J.C.IL 1 1973~ 108; Voo:rz. Ifooph.. Ni_ivrü, 1 mm..,n;•t 1973~ J,.C.IL~ 
1973~ 484; Voorz. Kooph. Brussel, 1~ okt. 1973~ J.C~B., 1974~ 311; 
V v ,_ (' . ~,O ·i·1t-~7· "Cl,- -,. ' 1r••··5 o 'O oo:r.z ., .-'-oo.pn. ~re.n1,; JO .> apr:L :? <f.t .bu __ J." .ti<c.;;no" ~ 1 ;J .f. , n:r.•. ./-ï t 
27; l1J:<usseJ.~ 2!j. ch::o. 1 97.q", R. W. r ·1974~·75 ~· 2527, .\'".i"oci; Am1e·"J'.In:r.:î.e 
. DB Cl1JJJ.R.CQ. l.n6.5.eü he·t Wetsvoorstel tot :i.nr3·tel:L:l.n.g van f~.Gr.1. Natio-
Il::.-'la]_ Instituut ·voor de Ve:rbruike:r."s het tot l1iot bre.ngt, dan zou. 
_ c1en jJ:1breuk O:~) f).J.'t ".'.'.:'0 E";rvan dat r~.?c1.ame met de wa:rexJ.o.nde:r:·~rns·ken. 
ve.i-x het :.i.nn"L;it:aut ïJ'e:t'bieçlt P a.trbomi;vtit'H~h int.~t art. 54 WHJ? st:r:i..:Jcien • 
. Zie: :Pi::1.rl. Desch. r K=i.n:o:t•, 1 974-·75 t .trr·. :392ft"1 ,; 
(234) GodiD,ge.n waa:rin ü€,n bt?l}!aald~! w:i.;j?Jö vü,.u arlve:.rteren ouoer.l.J.JJ:>: 
we:rd gGacht. omw5.~LLe va.n een dQor de adverte.:n:•de:r bc"lgane inbreuk 
öp het E'..Uteu:rr3:r.:'ecl:rt; vau een d~:rde-;ni.(:;d;-Gonou:r·1~•.:.nt, werden· t:ii..~jdens 
dit ondel'~300k .t1.:Let: ar-Cll'.lg<:.·b;è;ffe.u. Wel ke • .n wo:r.del?.- 'V'e:l'.'WEHff)h .n.e.101]'.' vol·-
g ende u.:i.t i.=; i::r.'i'\L::e.r.:i. 
-:-:::-~ 
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De vordering tot sts,ken zal evenwel niet voor de Voorzitter 
van de .rechtbt-{,nk vEn · koophande.l kunnen worden gebracht, aango-
~;jen art. 5n WTD? cl.ezr::: de veststelli.n.g van een :LnbreuJ.c op het 
meTkenrecht of het auteursrecht niet toelaat (235). Aantastin-
gen van de eeT,. de naam en de standing· zuJ_len echter wel door 
de Voorzi tte:r kt.:t...o."111.en vastgesteld worden ( 236). 
342 • P.ui ü~~ 
In· DuitsJ_ancl, waar een systeem van rela tievè 6:n.re'chtmatigheid. 
gel.d t, is het a.YJ.twoord op deze vraag niet zo gemakkelijk en ca-
tegorisch te geven. De wetsinbreuk die met concurrentieel oog-
me:dc gebeurde, wordt er niet steeds aa.ngeme:ckt als een inhreul<:: 
op de gute:,Sittsn van b.et handelsverkeeJ:', doch er is daartoe 
• 
. 1 
0
0•1.·/••o 
·-·}!Jontpc.:J.l.ü~:J'.', 18 ;juni 1932, P.P.J 19)3, 50 en J.T., 1933, 28: ver-· 
boden wordt het gebruik door een derde van de appreciatie van een 
film voor de door hem geprojecteerde film met een gelijkaardig 
onderwerp dEu1 de g<::-Üci~i.tiseerde, elders vertoondr::J :E'i.lm. Goed_g;ekeu::cd 
bij J?OIRIEH, Lef:; N oveJ_l.ei.:.1, D:roit chluteur, .nr.~ 61 • 
·~ Tr. 'l1 orincjl 24 m8art 1954, Hiv. Di::-c. Comm., 1954, II,294, i-1oot 
Cesare '..[.IR~JN~PINI: is ee.n daad van oneerlijke msd·2dinging de usur-· 
_pa tie in. de recJ.etm<3 voor een medisch prodllkt, van het groob3te 
gedeelt(;."l. van de bib]_:i.ografie ( 17 ar-t;ikelen op de 24 geciteerde) 
die over .het prod.vJr.t ve.n een co.ticui,rc:mt verscheen en door l'l.eze 
in ~ijn reclame wsrd gebruikt, zonder er ergens op te wijzen dat 
het om een co.ncurrcrl?;néi. p:codukt gaat met ongeveer dE;z;elfde eige:n.-
r> cha_ppen aJ.r-:; h3t c~.n:c<:~cht1:i.atig geadverteerde. 
"\' · 1 ' ' h ·1 /'··. .-, . ~. 19'::.-- i-1· - b'. CClPB-""'J1 J. 
- ':ree,. i·JE?;C f:'-8Yl l•ï;:'i.El.S 1 c. JU..L::t. uU 1 gepu._;_ iceerd . l J ... 1 _ .1•; _ • , 
'jC(-" '('., ' , ' 1 t"' 1 , ·1 JI ;J )U·- 1 )bi!., c::u:iq ;su1::::; ne JUriDpruc~.ence en ma ::-..ere cie o:r-oi·c CL auteu.T ~ 
blz. 43: 'lc':i:,weerder we:rd reeds vijf rnae.~L veroorde13ld wegens wei.ge·" 
ring nLd;eui·c::-cechte.n -te .betalen vooJ.:' de i.n zijn be:r.1)erg u:L tg~·Noé:::··-
. de muziek, en nog steeds weigert hij aan de veroordeling te vol-
doen. ZuJ_ke }iandeL1d_j:;,;0 ic:;, vo1.gen:o_; de redrtbank., in een enigs-
zin.r3 overbod:i ;~1:e con:r;;ider;.:.,nr;; ~ onee:t'.lijke rnededi.n.g:i.ng tegenove:r die 
é.e~féi1ot.1clcx!:;~ clie: z,ic11 ·'l';e:·l. ·i:.1c:.1i YJ.ü . .tl 'i/.Jet-te.lij.lcf~ pl:Lc.b:te.r1 b~ou.CLE3r1" 1lg] .. 
TCb, I1euve.n., ;:.~ n\i::1.n:::"t 1967, ID.; 1965-·69, cinq ans •.• i,blz.111. 
(235) Zie:: J?:::n'.'J.o I3csch,,Senaat~ 1963-64, m:·.268,bJ.~:.J·62 en.î968-69: 
n:c .41 5 ~ bJ_r.:;. 54. !flo1~éi t art. 20 van b.et wetsvoorste:L we·t dan zou. de 
i.n.b:z'eu.k e:ro];1 iTl:'~'eds voor d.e 1lc:·orzi-t;te:i'.' lcu.nnen wö:cden gebraoh·t, >~o 
-L·-··,'· t'" -r•=·('.''"'r·1'· ·,;--o-;"· -·l.'"''"'.,_.,.,. "\'" .. ) ·'"1"·1·• 1'f~-'-·J'ó•"B'"..l- l11.s·+.,i···t-.·,l1 .. ·t-c'·, ~rr·•cJ·r d.0 11"'.•r.·· 
.J.t.-L. ,~11.~ ... .. _t_. -~L• ....... J•::I ,..~l ......... v J ...... 1_:;:,1,,1r.:i ·çiJ.. J..~ .... v l'o:L·;- --Lc:~c:;t,, . .._. ... ...,. •.:.;;-v..-.-. 
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vereist dat hetvoorschrif't da't werd miskènd een waardering 
va.r1ui t de· gute Si-'cten moet toelaten, en. met name moe"t kunnen 
vastgesteld worden o:f .het miskende voo:z.•schrif't een gedragsnorm 
inhield die i.n. dEi concu.:r:r;·entier:rtrijd in acht diende te wo::r.'<ien 
genomen. Aldus zaJ_ een concurre·ntiedaad die tegen. een op de 
Sj:l~t:en en i.n rechts.> gefundeerde 'norm :indruist, naas·t striJdig 
met de wot, ook met het oonclirrentie:r.e,cnt·· ·strijdig zijn ( 237) • 
. Hetzelfde gt:::Ld-"c voor· de inb::z:'euk op normen die beJ.angri jke ge-
meens chá_pr;;;w.µerden beschermen ( 23<3) • ·· 
Indien. het ~oorschrift echter aJ.s 11 !!.Q:;:'..i.g_~ut:i;.§.1" wordt ae.nge:·-
,~·" 
zien, clan l\~• de b~wustEl e.n. plan.matige. m:î.skenning ervan, met het 
oogmerk zic-.Jp .. ee.n niet te reohtvae.:rdigen voorsprong ·te verscha.f'-
:fen i;egenove:t;>;. mee'.i'.' scrupuleuze .conct:i.rreni~en, 's·t):•J.jde.n' met· de 
eeJ::'J.:Ljke conc-i.:i.J:'rent;iepr~"nciper".l ( 239). 
Het bewust hH.n.tleüen ve:reist ·dat; de handelende persoön de fei.t~:·· 
.lij ke omS"tandighedEu.1 kende 1, 1-J.et elemezrt planmat igb.eid verf.d.i:Ji: 
ee.n. zeker Oi:rt·n:·leg om te komen· to·t het beoogde doel z01:J.der dat dit 
zich Eichte:t• dim1t te veru.i i;erlijken. in. m.ee:l'.'dex•e handeJ.ingen o:f i..r.1 
( 23'7) 1HCHMAJ';!N ,. Der Vo:c•1:1.rJrlmg durch eigen~in Hech:tcbruch, GRUH 9 
·1967, 564 (565 e"v.); J3AUIV1BACB.~1IB1''1:DRMEHJ~, o.c., n:r·. 342 e.v. 'bij 
§ 1 Ul"fG; ULI1!.1!:1?.-RUJ~J:J.:D1Rt U:U:Lautt:)r.or Wettbeworb, III, Deut13chland, 
n.:r. 80 e.v.; BGHrt 18 rn<:'.d. 1973t Gil.lffi, 1973F 655~ J'iiöbc:LcctJ_s,:.eich-
Bn.,.T r:1 1 .. ".i:-1',...l' .-:i.l-... lil f'~' 1 -' ....... - . .., ) .nu.ng; . \.l'Xl~ ;:; .nov .• ')/..;, \.t,,URp. 1914 1 28, \..:B.._, met ve:r.·wijz.ingel'.t, 
CJ.ippe:!'.', hcüde met .n.oo·t; H.rE:Ii'EHl,mru,. 
(258) J?>GH? 29 nov. 196;:l 1 GHUR~ 1964 1 269 (;~71), lioot HEYDT, 
Grobde0in1 EGJI~ 16 .nov. 1956~ GRURt 1957, 1:31 (136L l1.rz.nei:f.'~~rtig­
wa1.'en; BGJI, 29 j2..l:i. ·1 957, G<RUHt 1957, 355 p Spal:l·tab:Le·tten; BGIT, 2.7 
:feb::t;. 1 963 ~ GR\JH 1 1 96~î y 5;36~ .n.oot PIE'l1ZCKBR., Iris. EICHJ'<jANN, a, c., 
GRUH~ 1967j 564 (565-566). 
(239) BAUHBACH~·HILlFJ!lHJ'l!IfüL, o.cs., nr. 6'1 b:i.j IHnl. UWG·; BGH, 22 
:febr. î 967, GH.\JR ~ î 967 1 592 v G·eGUJ:J.dei1:• G·e.ri.uss en. de in vox•ige noot 
l.i.8.U{~~t.?Jll~3.ald<.! 12it;:.~j;:1~a};:o.n;. EIJs:r:ER, 0 lr-,~-;.' J:iJ~z D. 71 ; r,c+ \~'üppe.J;'ta,J.~ ~ Jj 
ju:Li î 970. Ax'<.::h'.P.HF 1 971 .~ 32 ~ 
-----. 
- . ~ 
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een kJ_a.::ce pJ_a"n.ning (240)., In de goede' zede.n ·gegrond is elk ge-
wichtig e.J.gemaen basi$beginsel der best.aa.n.de rechts- en ir~conomi­
sche orde (241) ~· Aldus het recht op de naa.rn krachtens§12 BGB eh § 
16 UWG· ( 242) , hei; recht op de eerbiediging del:' persoonlijkheids-
rechten (243) ~ 
343 * !'led~o 
In Nedêr1.an.d moi.:i-1;. de ovei'trèden wetsbepaling tot bescherming van 
de concurrent d.ienen ofwel diBlit nagegaan o:f de· omstandigheid dat 
de wetsbepaling d.ie overtreden werd en die niet tot bescherming 
van de medeo61,:i.nge1:' st:rekt, niet in.houdt dat toch terze.l:f.'dertijd 
een ongc:;f3ch:z.:,even ~org-vul.di.gheidsnorn1 d:Le da con.current besohermt, 
werd misac}$ (J:1et. correctief.' van l1ANGE1VIEI"TER) voo:r.•namelijk om ·zich 
.!~ldus op dS<l":·.rneded::i.ngf;:r.•s ee.n ongewett;j_gd.e voorB.,?rong te ver::.Jek.Gren 
(244). Of di:\: ·echte:r. zo Vl"r gaat dat e]Ji;; misachten van esn wètte-· 
(240) VgJ .• ULM'fäf.-·REil'll!iH, Unlauterer Wettbewer.b, III, Deu·tschJ~and, 
bJ.7--. 206; HE:PJ:iJRl\lJ.<JHL, .noot sub BGHr 9 nov. 1973, GRUR, 1974, 281 
(2B2) met verw:ijr:d.ngen; J~G W\1p1'.)'e:i:•ta.l, 1 juli 1970, .A:cchPH., 1971, 32. 
· ( 241 ) BAUl1J.BACH-HBFJfülViJfüL,. o.c. P nr. 61 bij l!Jinl. UWG en J:U'. 34-3 
bij § 1 UWG; J~JLST:S.:Hr o.c., bJ.z• 71. 
( 242) BAUl'·iBAOH~-.H.EJFBfü'VEJ:för o.c. 1 nr. 2 4 bij § 1 6 UWG; KOIJBEL 1. Na-
mensnenmuig i:J'..1 11lassenmedien, ,JZ, 1966, 389; HOSlDNTHAL-·BOlll'J:8NBEHG-, 
o.c.~ m:'. 57; B.Gr 28 okt~ 1910, HGZ, 74, 308* <haf Zeppelin. 
(24:~) Ul..l'·Jim.s o.cq blz. 35 e.v.; HÎJBNANN~ Urhobe:r:r.echt, blz. 68; 
'DJ"""'"'n·,~1'."11r ,. r.'}..,"'}TI 1·9"''"7 ··-64 (5-c9). B l"f'Kccn11c1:r l.-".,--"rq-p·-1"'rT • 
• L:. .L!.l:ii•.1.,:>..1.h, ~ d. ~ C • i -..T :•~ .L\. 1 . 0 ~ ~ ' U r A r-lr.:i.k'- . .1.•··.jb,l• .,~,.,:C•ü•,l'J.d 1 O. C • ~ 
.l:lY'" 347 bij § 1 UWG; · :SAFFLrnT W., Copyright and U.nf'ai:r· Compe-titior1 ~ 
iJ:1 H.11.J?lNNBR, o~e" I, bJ.0· ~259-;?.60 • 
. ( 24<~) UJ,[QJ;Jl ..... J3.A.!'~Ul·l1DT:?.-V.lJ:l NAAN.EN" Unlauterer Wettbew&:rb , II/2, 
N:Lede:cJJ::.nde~ nr. 'ïO en 71 e.v •. ~ LAl'·WEfil.8IJTm, a.c.f N •• J.B.f 1934, 
617 (619) en a.c., N.J.E., 1940• 385 en 413. 
1 •. '. ~-~~)~ 
=·=~~ :: 
~ .. 
als een onrEwhtmHî.:i.ge · dal'.:1.d i:E-)'genovèr de· concurrenten !<lal ge}.à:en,. 
omdat de vereisi';e. zo:r.•gvu.ldigheid· .in het· maatschappelijk verkeer 
hen verschu.J..digd 1 · dit gebiedt 1 rna.g twijfelachtig heten. Uit de 
rechtspraak omtrent èl.eze v::r.a.gen. blijkt à.0.t de ove:r.treden normen 
steeds bin.nen het economische terrein lagen en de concur:renten 
rechtstreeks o:f. omw:i.llB ·van het e.lgenieen· belang betrof'fen. 1 ter-
wijl gevaller.. waa.:i:•bij e•?m à.uideJ..îjke .krenlr:ing van· de subjectieve 
rechten. va.n de:t·den, mei: weerslag op de concu:rrent.iestl:'i-jd; niet 
voor.liggen (245)" 
GROBN ( 24.6 ):it{'.·,Çle enige autm"n:• die de~e vraag uitdrukkelijk sti:il.t, 
meent da.t d~ cpplo.Gs:i..ng v::U:.t een bel.an.gena:fweging dienen. te 
worden gevo·t~;;,n •. "B:t'- ka.n., ~1okE:r een. norm bestaan die de concu:rxe.r1-
ten ven~bied:~~zich door bep~~aJ_de lmndeJ.ingen een voorsp:rong te ver.-
scha:ffen. op hu.n mecledjJ1gers, Of dte. n.orrn i.n eeri co.n.o:r.eet geval 
toegepast moet wo:rderi~ hangt, lijkt mij 1 S-Geeds van het êor.tcrt;:ite 
gevaJ. aÎ. n 
.AJ..s opJ_oesiÜ.g gee:f t d:i t niet veel hcJuvaE:d:;. VeeJ_eer moet worden .na•· 
gegaan. of, naargelang èle aard van. de veJ~schillende :r.ech:ten waa:rop 
:,de test:organi.sati(:) z:Lch zon k1.1ntrnn beroepenp aan de zich geschaad. 
achtende medodin,g·e:i.• <:H.:in vordering krachto:-Jr.ts a:c·t. 1 tl-01 }) • W. kan toe-
gekend wo:eder.J.o OnCl..e1:zoeken wij dus eBJ'.•f;t welke· vere:i.:::d:;en door 
(24 :5) De re cb:tsp:raak kent: i.nbreukE"~.tl op hHt ve rod:: igings:t•e cht ( daa:t"·· 
over o.a. J?OJ.JJ\.1{ J .N. t B.nigE) Ópme:rki.ngen over de ongeoor:loofà.e be-
drij:fsu:i .. toofen:i.n.si: e.:Lf; cm.:r."echtmat:i.ge daad, S.E.W., 1952ll 297 e •. -,r. 
én S.E.W" ·195:.:;;l' 335. e.v.; BJ.mJU-IUIS G.H., o.c., bl?.J. 104·~108), de 
concessio:ris:gJ.eme11:t0:r:i.ng, de 1.otarijwet e.n het cadeaus'.l;e].se1. (UI1-· 
MEH-J3AEUfo.~TL-VAH l-'/J\A!TE:C-1T, Un..le.uh~rer Wettb<~werb, II, 2, Nied<?.:clä..'1.do, 
r.t.:"L'·- 72 e.v.; :C1.1'.J..Wr}Bl':C8IJBlt.r g.c., N.J.J3.~ 1940~ 385 (390). 
(246) a.c.~ Ars -1.eq_i:d~ :XVIII (1969), 13 (19 .. 20)0 
1 fi 
1 ,-_-_-. 
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is de realü>atie van, de verschillende elementen van di-t ai•tikel 
CHH.'.l, onrechtmatige daad, schuld, een oorzakeJ.ijk verband tussen 
schi:tde en schu1.d. en tussen. het doeJ_ der overt::t•eden norm en het 
besche:t'md heJ.ang en tenslotte een. sche.detoeb:r.enging. 
Vooral het ee:i:•ste en het vierde elemen.t dienèn hier .nauwkeuriger 
onderzocht te worde11. Zij zijn we1licht ook' het' meest controver-
sieel.· 
Principieel s·belt m"'m dat d.e schade in -de con:curren;tiest:r.ijd door 
:fai:r.·e mi.dde~.r;t móet worden toegebracht. Onfair wordt de concu:rren-
t;:Lest;rijd z,~dc; z.ich geschaad achtende concn:t're.nten door de norm 
Wa. ·-'".,..op· .,,-1 -i. ··'ID,;""· _c' '" ," ,,,. p· -"r.: • ..,, l;· o.Alk ·~•,.Aa,,, ~ .~ ..... ~........ ,, . . /.;Çl,jÇ4".l.:- steu.n.e.n, ervan weerhoudE-3rl we:rden op d.e-
ze1.:fde map,i.~ .-'ce co.ncu:rre.re.n. en zo de mogelijkheid O.t".!denkbaar was 
dat d. e s çhade;. ook ~ ()U geJ_eden zijn" . a~Ls het middt:ü wà.arv.an d.e un~~ 
:fa:ir handelE,.tlde conc1.:u•rent zich. bediend;e? gèoorloo:fd zou zi.j.n ge-
weest (247)" 
Directe bE~sche:r·m:Lug e.a.n de a:oncur:r.enter:i. van de i..nbreukmake:r· b:i.e'den 
noch het au:teu:rs::r.echt~ noch het'persoon1.ij'kheid.srecht of' hc:d,; naam-
recht van de t:efJtorga.nisat:ie. V'raag wordt dus oi een ougesc:h:reven 
), 
norm, 11 gij zuJ.·t; het aut~nrs:r.'echt, he·t pe1•soonJ.ijkheidsredr!; o.:f 
het rnerke.:.1J:-echt; vaJ:l. 8811. derde niet te.n eigen nutte u.i tbui ten in 
de conci.irrel'.d:;i.::iet::cijd, we.nneEu" de derde daart~~gen gekant i.s en uw 
concu:t"re.ni:e.n d.aa:r.d.oo:r. Hchade 1:i.jden"; aldu.s ka.n ge:formu.lee~t:>d Wo:l:'-
den, Zeker i.s de.·t een. f's.ire concu.:r.:r.ent de aldu.e gestelde zo:r•gvul-
digheidsnorrnl' d:Le een inb:ceu.k a.P de .Subjectieve l 1 echten Vft.11. een 
derde :Ln z:to.h bet:t'E}kl;; (248) ~ zs.:L onderhouden, omda·b hi.i onde:rra · 
(247) SI"áGrr:.BB., :De rechtsgx·o.r,i,d van de echad"eve:i;·goeding b.ij oni•echt-
.matigB d>-:i<~.d, blra. 295; l·Al'JG.BHELJJ~R, a.c., N.J'.B., 1940 1 3B5 (396) 
e.n 413 (417 1~.v.)' VgJ~. WOLJPSBERG-EN, o.c., bJ.z" 106; SL.AGTl~Ht 
I':t"E.-:.à<lvics, hü;, ~ 45-46. 
(24"8) Ik re,.-.:i.geoh.:1"k hier, .in. navol.gin.g ve;.11 een deeJ. der· Nede:;:•la.r.id.se 
redJ.tslec:~r <:Jl.kt:1 k:t'el:t.kin.g van ee.u sub;jectief :rE'1chi; r VEL'fl èc'.311 anders 
X'echJ;.opl:ici:rt of elke i.n.breu.k op cle goede zeden 1 aJ_s een krenking 
vr:iJ1 ee12 z c~.r0_r;v1.1~Lö~~l&J-:~.fJ·:id~s.t102"'trJ o 
1: 
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onrechtmatig handeJ:t tegenoVe:.L' de testo1•ganisatie •. Bovendien mag 
wo::r'den aa.nva.fi.J:'d dat de schade· (die :r.eëel. is; doordat gepoogd wordt 
het publiek van het· deen van zaken met de cc;)nctfr:r.enten van. è.e e.d-
verteerde~'.' a:fke:rig te &.aken) hier op ongeoorloof'de wijze wo:r:•dt 
toegebracht: een i,.q. de ogen van p.et publiek1 de tes·torganisatie '-
de rechtsorde en de concurrenten op zichzelf' rechtmatig middel 
van VOO:Clichti.n.g 1 Wö::t:•dt van ~:i:jn ·doel a:fgewend, ;·tot het toebren-
gen. va.n schade m:ts"brttikt door een · concur1?ent ~·.Dit· is onzorgvuldig 
handelen in. h.e·!; maa.tscha.ppi::)lijk verkeer tegenove:r." de p~rsoon en de 
goederen van,~:[een concurrent ( onrechth1<'1t:i.ge da.ad) • Kan men hie:i.1 ui t 
a:flf'.:d.den da.~;il.e overt:reden z.orgvuld:i.gheid.sno2·m tevèns beoogde de 
co.ucur:r.er.i.te.Q/lriVan ·de.: adv-erteé:r.dt1l'.' te beschermen ? 
Onverschill~ is daarbij da.t de testorge.n:i.sa:'cie al dan. niet -"cegen. 
de gevoe:i::»ie srr:H.~1.arne optrad : het feit dat· zij mogelijk de sc.hade-
tóehrenging aan haar .naam of aü.teurs1•echt te ger•ing acJ:rt of hot 
risico ve...n eGn g.edi.ng .r:i.iet lvenst ·te lopen of een :ree;eJ.:Lng t:r,.::i:f met 
de adve::..··t;eerde:r. na. het verschijnen van d.e :r•eclame~ verhindert de 
aanspraken van de gel.aedeerde concur:rent niet • D,3 te.sto;i:·ga.r.d.satie 
~'\.ee:J:'t een taak tege.novr:Lr het publiek en een plicht van gelijke be-· 
handeling der mededingers. Komt :;--;:i_j hieraan teko1°-t, dan me.g de 
, 'betro:Efen concu:i..0 rent niét weGJ.'l.oos gelatex:i, worden. Geen overwegend 
belang kap, ook toegGke.nêl wo:i~den aan het mogeli,jk persoonJ.ijkb.ed.d.sge·-
bondrorn. ka:r-akter vau h.et gekr.:,1n1'::te r>-Jcht in hoof'cle van de te1::itorga-· · 
n:tsrol.tie. De ge.k:re1:ik"t(1;, o.ngoschi~.;:nren norm waar-op _df~ concu:cre.n:t; zich 
beroept et euri:t; 1'l<:~liswaar· o.p dit persoo.nJ._ijkh<~ids:cecht: donh het; ie 
der da.r.:i. de ·titu.la;cis van d:i.t rGcht 1 dat dient vastgesteld te wor-
den of e:i:• GE<.tl _persoonlij.\: •.l1e:Ldµ:c•ed:d:: we:rd gekrenkt. Do su.b.i ecti.;nre 
J.'ech_ten van de ti tuJ.a.r:i.s bJ.i,iven duo onaan.getast. Het zou bove.ndi.en 
onbillijk zijn. de concur.7.'enten weerloos te J;a·t;en -tegen. 1ae..nta('>tingen 
aantes ~:i.ng van. de :c-eohten ve.n. een de1°de P hoeweJ~ deze concurrenten 
. ~~ 
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daardoor manifest schade lijden en die schade het gevolg ie.t van 
de onrechtmatige daad.· Zoals hoger gezegd is de da.ad on:r•echtmetig 
omdat een middeJ. van .voorlichting van zijn doel wordt e.f'gewend en 
els reclame wordt gebruikt tegen de wil. in van de testorganisatie 
en in strijd met de normale verwachtingen van het publiek. De scha-
delijke gevolgen van. zulk handelen. kunnt~n aan: de:'adverteerder worden 
toegerekendt omwille van het feit dat.hij deze :Ln het rnaatschappel.ijk 
verkeer gela.ende opvattingen miskende en hij nioes·t we·t;en dat hier-
door de concll!tr:r.en·ben een niet ·te duld;en Beha.de zouden. J_ijden in hnn. 
concur:r.en:tie~paci.tei t. Daarom .mag gesteJ.d wordeXl dat de norm ook 
de concurrer.:d~n beschË)J:>mt en a1.dus kan worden gef'ormuJ_eerd ( 249). 
De rechter d.~nt d. us uiteindelijk nog Eüechts te beoordeJ.en hoe 
zwaar de a.an.tas·tü1g va.'1. «:ie rechten v8i.n de· testüi•ganisat:Le was en 
o:f de weeil'.'slag de.aJ:'VaJ'l. op de conc1Jrren.ten van de· a.dver't:t:~erder hen 
schade toebracht die vatbaar is voor ve:cgoedix'l.g. 
· 344, ReBUrnE!:r.en wij tot slot de mogelijke ve1~.ha.1.11.smiddeJ.e.n van tee t-· 
die deze rec:l.ame aanneemt. De enkele verwijzing naar de teots is 
onrochtruat:i.g ·tegr,:<nove:;i• éle tN3torgan:i.satie a~Ls i;d.·t;bu:iting van haar 
.naam en goodwilJ_, eventueeJ. Vfan de titel van haar pubJ.icaties. Om·~ 
wille daarv:slfi zal zij ook tegenover de med.eding:e;r..•s onrechti:m.t:ig 
z:t'j.o. b:i.j ve:l'.'VLLl.d zijn de2· ve:t•clE:J:t'e voorwaarden. Nogel:Ljk zeJ_f's kan 
deze i"~::olnme ïi1:i..r:~J_oi<l.end geacht; wo:t'1ien o:E' als vergelijkende :r.ecla-
me veroordeeld wo:rde.n. 
(249) Conb:.'a! BK8K.HUIS C.H.~ e.c.~ blz. 'l10~îî1 d~ie m0c.:int. dat de 
cri te:i:·ia., w-a'-n'vólf:!:t':!n:s een .no:cm a~Li3 Schut.,~.norm kan wo:t'den hEschou.w<J 1 
gezic:n de ·versc}wide.nheid dc:n· v.rett:eLi.jk~; bepalingen te ca.su.ïstisch 
""vlo:rclen ger.~.:t:eJ._d." ·f.;(:~1,.,~·t.i..~jJ" ee.?'l or1i.~E-:.iB.r.:tLJ:.1 011e.n. i1.o:rn1 slecll.)CE3 z e]_,je.r2. (6a:L 
kun.non wordE!U ·t;c::~gepe.st:. Om de .t'u:~m01 opvn tt:Lng -t;;:i k:un.nen b<.~h0ud.e.n 
acht hij erc::.n we·tfibopa1.ing noodémkelijJ.1:. 
/', 
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.Eet geb1•uik van ui-tt:.r:eksel.s ui i; de warèntests in de reclame, ·kan 
door de testo:rganisatie b'-":streden worden krachtens haar auteurs-
recht, zo geen oi teer1:echt kan ingeroepèn. worden en eV'enzéer als 
uitbuiting van naam en goodwill of ·als onrechtmatige da.ad. Op 
grond van de on:r.echtmatighf;)id tege11over de testorganisatie kan 
de reclame.ook tegenover,de·concu:.t'renten onrechtmatig worden ge-
acht, die weerom ook het verbod van·vergel:ijkende o:f misleidende 
reclame zouden. kun.n.en ir...roepén. ·· 
Sa.menva.ttingen, v0n tm.-rtberichten' v'a:llen: onder het a.da.ptatierecht 
va.n de te13i;~ganisatie, evèntueel. odk onder ha.ar moreJ.e rech:ten. 
Zo geen aut""µ:rsreo.htelijkG bescherming voor de gevoerde :t•ec]J:>;me 
kt:u1 worden :îv;;tger.oepe.n, is d:Lt ·jege.ns de testorganisatie een on-
ht t • . ..=i ., ~T • l • •) . o J d ree ·ma .. ig~e .~a:a.q •. ..p.::v3rom en wege.ns oneer J..JLr.e ree .a.me oor ver.-· 
wijzing of mis1.eid::Lng ka.t1 de con.o:ui"re:n:t; teé;e.n de adve:rb.~erdor op-
-t :t:1 t~rl e.n • . ,·.· 
Het gebJ:.'uik vs.tt vollt.1dige testber:Lch·ten in de recJ~ame d1"uist i:n 
tegen h~;it reprodtwtie:i:•echt van de teatorganisatie en. eventueel 
tegen haar :t'echt op haa,r goodwiLL· Tegenover de concurrente.n is 
~ij steeds een vo:rm van vergel:i.jkehde recl.ame. 
1tle:r:d toe1ati.r.i.g verle•:::inél. tot het make.n van :reclame met d~) testbe-
ri.eb.ten dan is de ad:verteerdf:'n'.' slechts bj_,j misbruik aa.1J.sprakelijk 
j egc':lnB de testo:rgi::tnisfftj.e, en op grond van de aanspJ:•akelijkb.eid 
,j egCllG de te1;3to:r•ga . .t:d.nati e mogelijk ook t•3geXl.OVOr de co.n.cu:r•renten. 
He·!; v0a:haa.J. va.n de!Z.<~ ].e.i:vtsten op grond van de conou::t'J".'en.tiE;we·tge-:-
vi.ng tegen de adverteerde:r.' uo.rdt door de toelating .niet beroerd. 
Zo de t<;;isto;ega.nise.ti,;.J het: oornmer·oieeJ_ gebruik van haa:r' teot°b('lrich~· 
t,3.l'l toestoud ~ d.s;,i:i. L"1B.ff z:i.j daarbij haar· .Plicht van .netrt:ra.li teit niet 
uit het oog ''Te:L~J.iezen en rnag z:Lj 'bij het ve::c·J.enen de:r to1;:d . .si.ting 
evenrni-1:i. di:;:cri m::i.nQ::r.-cnd te we:rk .ga.;o:r:., doch dient 0ij- het gebruik er·~ 
van aan i.ÜJ.~ beQordeo:J..den. op voet van geJ.ijkheid en. vo.lgens gelij-
regels inzake boycc,tt, de gl."ondwetteJ,ijke plicht. van gelijke 
behandeling (250) e·ve.n.tueel zelf's de ka:rteJ.wetgeving ( 251 ) • 
( 250) 1.n zo11er:i:•e meti aan dit recht een zek•2:re Dx·ittwL:ckun.g kan 
to'2).kennen. De BeJ.gisohe X'echtspr.aak i.s hierin ecb.ter op het ge-· 
bied der p:i.:-ijshano.havj.ng "''TB breed, :Ln zovF.:ir.re ~ü j rnet een be-
• 
roep op art. 6 G. W. d.e pr:.\.jsbinder verplicht tot gelijk!~ beha.t}"" 
d.el.ing van 2,i,j.r1 a:fnE:imE:D::'S, opdHt het oontrB.ct p ... "3.ri;ijen zou binden. 
Zie: Vl1N GJfü.\.,..LN l'l.t e,"o" f:3"B.W., 1971 ,404 e.v, Anders jn DuitsJ ... an:d~ 
.Ax•t. 3 GG· bevat geen al.gemene .Plicht tot gel.ij.k;ei behande.ling d:Le 
tussen privèpe:r.;sonen gs;l.d.t: PAiii\."ND'.l', o.c., n::-.~. 1 bb bij § 242.; 
c.rT1··u·DI1\"G.,~1 R -~ .... s. ">41") "A --:;;-.-·q Ij ·l . "J.. l'.l:J t u.c.., y ,_ ''-~ -·- ;.>!);. 
( 2''iî ) B At V''1.]' ·t '"·C'1"t;<3 ~• '"""€''' r.::-f:·,o_· ..... k t,~, b">·tw' 1-r.~J o'>•ï o··<> ·<:>~">» ·w;:, .... bJ''" 1· lr->r"' -~ 
·- ..,- • ", ~ ,, ....,; .".... -....... ..i.. 4 "". ..,,,, ,_. ~ .1. -- ,. ,_, ~ .\, ;,_; ··-~ -J ~ - .....__ .L - -...i." " .._ ..,.~ ~ ....,_ .. ,..t...._ ,". • ~-' 
o:rga.nisat:i.e die· r;<Lecht.s wi;;•,rentests doorvoe11 t en versp:reia.-t ~ onder 
de ka:r.telwe-tgev.ing kan vea.len. Dnarove2• su.pra 1 deel I. 
------. 
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Appendix: Historiek van de i"ecl,fame met verge.lijkend warenonderzoek. 
·--.-,.---------i."--"-------............ ~"-""·-· --·--·-·----------------
liet probleem de:r reoJ..ame met de resu].taten van vergelijkend wa-
ren.onde:t'!àoek is niet alleen. op het vJ_ak van de ve:rbrtiike:rsvereni-
gingen gestE::lcl gebleven. In het buit;enlaud is er daarover reeds 
door verschillende, zeei~ ui teen.lopende instanties stelling genomen. 
Het sterkHt opgeme:rkt we:rd een wetsvoorstel tot aanvulling van 
§ 1 UWG·r ;;ar" 3 maart 1964 de.-t doo:?' de SPD-:E:ractie in de Duitse 
Bund<~stag werd ingediend, doch dat· in de economische commissie 
terzijde werd gesteld (252). Het l~idde : 
11 (2) Die J3eg,µ.gnahme au:f E:t:"gebnisse von Wa:eenprüi'ungEm durch Waren··· 
·t;eGti.nst:i .. tute, deren Zweck die objektive und uni:1m'.'teiliche Auf-
klärung der Ve:rb:r.e,ucher über Beschai':f.'enhei-'c, v~i:rksamk.ei t t TaugJ.ich-
.keii~ und Pri.::iswlb:•digkei i; von Wa.:ren und. gewerblichün I1eistunge.n isi~, 
,;erst;Öust d:::u:in .uich't gege.n die gu.ten Si tton, 'we.nu die Gewahr daf'Ü:t' 
gebot en ist, d&ss r1ie Ww.'enp:t•Üf'ung seJ_bS"t: .nach wissenscha:ftlich 
' 
anerkannter.t M.ei.:hoden in· Sach..1.ichkeit und Unpnrteilicbkei t e:r·f'oJ.gt tu::i.d 
die I!ezug.nahme d.Hs P:-cu:fungsergebnie nicht un:richtig od1oir ve:r..·zerrt 
·widergibt. DeJ.' Bu.udesminic-'lter• i'ür Wi:rtsoha:f·t bezeichne·t durch 
Rechtsverc:rdnung nameri:'Gl.ioh. diej enigen Inot:i..tu.te, die Wa.ren.teEt:-~ 
insU. tute im G:i.x111.e des ::3atz.es 1 sind • 11 ( 2)3) • 
Verochillende Duitse organisatins spraken zich uit tegen deze vorm 
('2i:::r)\ TJ<·•S.""O~'e···· 'i'T]"]" 0 " 1:1}r.' 
-:l<-1 ·-"-• -L. v .J. iV-.J Jf •,,,. •, .:t.1 • 21 , voetnoot 43 e.n b:L2;. 1 43 P 
. vo13tJ.-:wot 8 met: ve:cwi;j zingen. 
(25'.3) }3;.:';spreJ.d.ng ·1rnn a..i:t i:rü·tia:tief t:re:t't me:::.::. aa..v.t bij WIJ,Jj, o •. ::; • ~ 
bJ.~. 21 E~n 'l43; ltJ'.EilER, We:r·bung mit 1da.J:>ent:estsy H.J.W., 1968, 
'1364; GIJi.!F.E:RSv e.~c·~ WRP, 1964, 289; Gescc1tzJ.iche Regeln.n.g der 
We:r.bung mi·t den E:r.gobni:::H:>en von Waren tests ? , · BB, 1964, 406; 
l~;eu.e ·ve:ctr~iebsn:ir~t:hÛden 1 ·v·e1:ig·le:icl1t?l'J.de 1t!erb·ur1g' und T.r!ereri1·~estins"ti~" 
( ;~54) GIUJR, 1961'.J. 0 598 ( 600). 
wirtschaft e.v• (Z.A.W) (255); de Zen·trale zur Bekämpfung unJ.au.tere:r 
Wetthewerbs (256); het; Bundesverband de:r Deutschen Industrie (257). 
In Ned.e:r.J.ana. heef't de Reclameraad verboden in televisieui tzend:i..n·-
gen te verwijzen na.ar de onderzoeken of de inhoud van vergelijken-
de warenonder::rneken van consumenteno:rganisa.ties ( 258). 
Ook de Internationa.l Code of' Advertising Practise ( 1 966) houdt de 
recláme met referenties naar personen, :firma 1 s of' instelJ.ingen zon-· 
der hun toestemming voor onrechtmatig ( 259). Toch heeft de Neder-· 
landse Consu.men·ten·bond e.en wijziging voorgesteld .van ·de daarop ge·-
basee:rde Nede:rla.ndsè Code voor het Reölamewezenva.n het Genootschap 
voor ReclamE1·.tct opdat het vbo:i:• o..nbehoorlijk zou worden verkl.aard zo 
met de resul't;?.ten. van haar onderzoek zou worden recJ.ame gf.HDE~akt 
( 260). 
"-----·-... --." ........ " ___ _ 
( 255) Grun.dEiäts(:;. :f:.'tl:r. die Werbune; mi t ve:r.gl.eiohenden Warentest:s 1 
BB, 1965, 676 en WEP ~ 1 965, 252. 
(256) Bij monde ve.n GH.BIFBL'..T~, zie: DW, 1964, j3. 
( 257) fömclsch:i::e:ibr~n nr. 131/65, gepubliceerd in. GRUH. AI.'.l~, 1 9ó5; 
582. Dae,:r.over: l':.AR'.i:}!)l\ï8, a.c., N • .J.B.t 19ó8, 61 (65 en 71), . 
(·258) M.A.RTENS, a.c.~ N.J .• J::"»., '!961:1, 61 ('71); HAHTI. G-, o.c., b.J.z. 90. 
Vgl. l 1 UBag e comme:rc~ial des rappo:rts d 1 essai 1 Inter.ns.tionaJ. Cor.usu.·· 
mer~ 1968, nr. 2f 23 (25-26). 
5, twe~de lid. Zie: Ing. Cons.r 1964, 71 (74). 
( 2 60) GH.OBN P a. o. , krs Aeq_ u.i, XVIII~ ( 1 969) ·~ 1 '.5 ( 17) • Zif; ech:t:e:r.: 
Règ1.es. de conduite _pom~ ]_.s-1 publ.ic:L té télóvis8e, Ing. OonF.>. • 1964 i 
79 (63). 
-------1 
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EnkeJ..e vastst6llin.gen dienstig als besluit. 
------------------------------------------
Gezien da hete::rogeniteit der verschillende hoofdstukken, naar hun 
f'eitelijk onderwerp, we.t een grote dive:r.si-t;eit inzake de toepas-
sel.ijke :r.echts:r>eg;elen meebra.cht, ku.nnen slechts weL>:ti.g omva·l;ten-
a.e beslu:i.te.n uit deze studie worden ge·tro.k:ken. Wij wensen ze 
daarom .nj_et zo Z("er besluiten te noemen, dan wel vas·tste~.LlingerJ., 
d:Lenetig a.ls beeilu:i..·t; ~ Tot deze vaststelli.ngeri kan mogelijk ook 
bij de beha~deJ.in.g vau een van de hiervoor gemaakte totanJ. ver·~ 
schilJ.en.de si;udi.H worden beBl.oten, zj_j dringen er zich waarschijn·~ 
lijk niet ex:clusie:f u:Lt op. 
1 • Wat de.:: :Lnf'o.:r.·ma·(;ie van elf:~ consument betréf't, menen wij te mogen 
stelle.ut zowE"a- op grond van de theoretit.>che uit.eenzetting in de 
i.nJ.eidi.ng, a.ls uit de beschri;jv:i.ng van het op de infonnatie toe-
passeJ.ijke rE:)clr!.:, da·t; het eff':i.ci0.nt in:E'o:i:·me:cen van de consuoent 
ee.n h.~ç:hc-~1Ll1f:s" .. -.:.~§:.§l!f. is~ Niet alleen moet de verstrekte kennis ra•u 
tio.nee.l en ecor..l.omisch rE~J.evant zijn,· zij moet ook Vf)rGtaan.ba1;1r 
z:Ljn r?.n vo~Ldo_end.e p:reciE:~S. Zi,j moet ove1•tu.igend zijn Eü1. dus aan-
;,3ett1?.l'.'!. tot ha.ndeJ.en e:r.naar. Boveüdien moe-t: l>lij op .de J_ange ter-
mijn e •C:;n me.rd;a1.i te;iti:;rvEi:c<:i..nd~:iring en een tota:le oátmok(~e:r.• :i.n. het 
· ma:rktgedrag bij d(?. ae.ngesp:r'okenG.J:l teweegbrengen. Dáar hiervoor 
vereist is dat de consument tot luisteren bereid is~ moet zij 
zodanig gesteld zijn dat zij diegene die deze gesteltenis bezit 
niet afschrikt ei' on-t:moeà.igt t e.n diegene die deze gesteltenis 
niet be:>:,i t, nie-t voox•z;iet ·van o:f S"tij ft in zi. jn voo:roo:rdelE::n. 
t.:i.r:;c;}:i. er.t mrertuifc.'(;.nd; aan.r-:Jettend tot krii:isch ove:cdenJcen en te·-
gelijke:r.·tijd en.igsz:i.ns <:luto:.r.:it:t'J.ir. Als dit duaJ.üame een dilemma. 
wordt voo:i::• de informant; -is de neigirig groot tVfOO pOl(~1r.t 
,_--
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de in±'ornmt.ie te ko:rt in rationa:.1i:tei t en verzwakt ze de aan-
sporing tot kritisch overdenken. Kiest men voor de eerste pool 
dan wordt de luist~~rbe:reidheid van de consument ernstig op de 
proef gesteld en blij~t mogelijk de verstrekte informatie zon-
der gevoJ~g· Hieruit blijkt dat d~ informatie aan de consument 
een optimum is dat zeer moeilijk te bene.deren valt. Dit wordt 
ook aangetoond door de beschrijving van het ware.no.nderzoek en 
van de reclame. î"'tln.stens echter moet· men aanvs.ardnn dat een ze-
ker §.reIJWe1 .dient te worden be.reikt, een evenwicht tussen bei-
de polen in~de informatie, zodat vo~doende gegevens worden ver-
strekt ingelriLe1::id in. een vor·mgeving die de beïnvJ_oeding van. de 
consument A.Bil.1.nerneli.jk maakt·, zodat Ó<'iij.u aa.nkoopbesliseinge.n 
een n:ie·u.we j rationeeJ. verdedigbare motivering· krijgen. 
, Ande:re.tJ. motive:re.n en opvoeden~ hEitzij voor een ·beweg:b:1g, he-tJ:::;:Lj 
doo:r een ple:Ldooi p:r.o domo 1 is een moeiJ.i jke ta01.k, omdat het 
creëren van r;:ien. spi::u1nix1gsveld van J.uisterller·eidhe:Ld en wil ·tot 
handeJ.e:n 1 veE:.1 J_e..nger dan de tijd der kexmisn.amo met de i.n:for-
matie moet éh"1:cen, doch zich ve:r.al.gemenen en J.eider.r. tai~ een menta-
lit:ei tswijziging, die de directe draagwijdte der verschillE'mde 
iuforrnert-:nde boodselu,1.,ppen veJ'.' overtreft. Dit bewe:r.kstE-)lligen door 
korte:· fragmentaii·e e.n in. de ·t:ijd gespreide ken.nisovèr::lrachten 
vereist ztüke d<;;,.usite:i.t, zu.lke t:roe.fkracht van deze i.nf'ormt.it:i.e r 
datr men weerom mag stellen dat hier een ideaal wordt geschetstt 
dat: slech:t.:.1:3 ka.n wo:i:·de.n. benRde~ed. 
Iet;B dat w·ij i.n f>a,menh.a.ng hie:t'rnEH:.7 men.en t.::~ mogen benadrukken ii:.> 
dat de geJ.oof:w.:;;1.ai·digheid ve..n. dE) informatie ook samenhangt: met de 
voox•si;elJ.in.ge11 d:Le het .Pub~LiGk zich, teJ~f:'!Cht of ten on~coch"i;e r 
maakt o:f gemaakt b.GGft van de infor.rnan·c· Rij mot::i·t d.a.w. bew1.1_sJc 
J.n EHl door ~:;ijrJ. info:r•matie de opbouw nastreven van een i.m§!E&_Van 
eerlijke bezorgdheid om de informatie van de verbruiker. In de 
onderhavige ~,-l;i;ldi.e hé:;bbr-.u:i. wj.j op grond v.<:J._n deze vasi~stelling 
ric~tlijnen gesteld voor het gedrag van warer~estorganisaties, ter-
~ ', ' 
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2 • Ook wat betreft; de l:L=L:l~.§._V-"ill ..§..e:f.inië:rQ_;:t van de doo:r. ons ge-
.bruikte economische begrippen menen wij een vaststelJ_in.g te mo-
gen maken. S·beeds hebben wij gepoogd ide_aal (dat in de werke-
lijkheid nie·t of slechts zelden en toeve.ll.ig is gereal.iseerd), 
de r_~al:i.tei.:t, e.J:J.. de .fils.Q.§!.§§~tl; te beschrijven. Om de excessen te 
duiden zi.j.n wij uitgege.an ve.n de toetsèteen der realiteit, het 
reaJ_i.see:r.•bare en niet van het ideaa.l. Niet; alleen omdat volmaakt -
heid .niet ·van deze wereJ_d. is 1 zoda·r~ concreet gedrag ook aan 
haalbare mn~ts-ta.ven. moet worden getoetst; bovendien. menen wij dat 
deze stud.ie hierdoor aan. we:drnlijkh.eidsget:r.ouwheid zou gaan win-
nen. Ook rr:e:t:; .. een. vj:Gie die slechts wenst uit te ge.an van de ju:ri-· 
cl:ische :r.eaJ.it0it hoe:f.t dit niet te botsen. Zoals het recht iu 
!>:.i j.n dive:r.se ·takken n.ooi t een ideaal van pe:r.·f'ecte con.currentie 
.en een daa:r•mee gepaard gaaude id.oaJ_e 1 perfecte· ma:d.;:tdoo:cz,icJ::rt.ig~~ 
heid vero.nd(.irs·telt of opdringt, zo mag men ook n.i~•t a:i:J_eiden uj_·t 
hei;: :feit /dat inzake ae..nBpra.keli~jk:heid theoretisch strenge cri te·~ 
ria gelden, dat het recht zou opteren voor een :Ldea.t:-:i.J. van waren-
test of s]_r.ólchts ideaal v_eJ::•gelijkende :recJ.ame zou toegf:üaten zi j.n. 
in f'uuct:Le ven de persoon van de in.f'ormant en de doen:· b.em o;p de 
3. Een va:.,;;tsteJ . .J.ing &ie zich eveneens opdringt uit de voorgaande 
bJ..fadzijden i,0, dat in genen dele onderneming o:f · onde:r'l1.erne:r. aan-
· zwaktr:: vorm -~ op ee.n .. pri.t:i.cipic-H;l}. :i~echi; om niet vernoe m ... -1. te wor~ 
c:ipe het recht van v~c:Lje meningouiting op hf~t :t•0c.,h:t op de h=u1-
de.lsz<";.ak; bov12r.tdie1::i. :Lijkt d:i.·c ·te moeten 1'/0J.gen zow(~]" uit; een goed 
begJ:•ip van. wed; pe:t·eoonlijkheidsreclrte..n ~:; i.;j.n, <-'"ls ·van. wat een 
,-
·, 
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ond e2•nèrning e_n d.e e c onornis oho act i vit ei t zijn ( 1 ) • 
4. Tenslotte mag men stellen dat :in de rechtssystemen der drie 
beschouwde landen, de inf'o:rmatie aan de consument om z::i.nn.ig en 
geoorloo:fd te zijn, moet voldoen aan de vereisten van onbaat-
zuchtigheid {daar deze onmogelijk kan wora.e.n bereikt in de re-
clame werd hier de eis van .noodzaak. gest;eJ.d), van objectiviteit 
en zakelijkheid• Wat betreft het bereiken van el.k van deze ver-
eis·'cen in· een vol.doende mate, kan. men dit voor een. vergeJ.ijke.ncl 
ware.nonde:rzo.ek en de niet-vertek'ende weergave van vergeJ.:i.jkende 
wa.renonde:rzo~ke.n. in de reclame~ zondei• meer als ui tga.n.gspunt 
.a.anvai=.trd.en. Qmwil~le van de :i.n .Principe hoge:i:· te waarderen be-
. 1.angr:::n de.:r te::-:itorganis.a.tie, ke.r.i worden gesteJ.d. dat advert<ser·~ 
de.rn geen'' g'ebru.ik van vergelijken.de wa:r•e.nondeï.'.'zoeke.n. -tegen de 
wil in der verbruikerso:rgan:!_satj_e kunnen maken, en da.t v<:~rb:rul.~ 
kers geen x•echt o.P voorl.ichting ui.t ve:rgel:i.jkende wareno.:ri.d.er~ 
zoeken. door ndddel van reclame kunn.e.n. laten gelden. Wat de ve:r·-
gelijkende reclame betreft, kan worden besloten dat adverteer-
ders in principe niet tot reclame i.n i:;te.at zi.in. die zon voJ_doen 
as.n eJ.k dezeJ:• vere:i.s-t:en, zoda. t z:L j kan aanspraak maken op de 
. ven de ve:.cb:t'ti.i.ker ~ }Jij do beoo2•de:Liug va.n dit uitga.ngspu.n:t ·in 
een z:i.oh e.andi·9.tl><ól.ó.d concreei; geval d:i.e.n·t echter soept.ü.heid tf~ 
worden :·betracht. 
( 1 ) De~,;fJ p:r.ohJ"ei.r:ati(:ik werd :;:Jl.~;o.hts curnmier vanuit deze b.oek. 'bé-
xie.derd. (hc;ex:t de'l'.' wer.ken die wij ove.x• de o:i:'g<J.nü:"atie 0n dt~ j 1..iri··· 
dische karakt•Ö)riser:i.;J.g d<:D~ onderne;:r.iug nan1.oegex.i. omtrex.i:t de21e 
vra.a,g b~L-3e.k: hierin EH::n v:cae.,r;; t:o zien, 
1. 
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Voors~el van wet tot instelling van een 
Nationaal Instituut voor de Verbruikers. 
l/1.EMOHil~ VAN TOEJJICHTING. 
======================= 
Hoe de eoonomisohe situatie V8n een land ook is, de overheid 
heeft steeds een nauwl8i;i;encle belangstelling voor de t<;W;erkstelling. 
Inèl.ustJ:·iezonEH3 waTden aangel·?.gd ~ de industr:i.a1is.'.'l t:i.e bevc!rdcrd en nieuwe 
bedrijfen aangetrokken. Miljarden gemeenschapsgelden worden hieraan 
besteed. Het re sul taa t is dat niet aLLeen het idenaJ van de volledige 
tewerkstelling in g-L"ote mate vwrdt bereikt, maar éLat ook het vol1..1.me 
van cle }):roè.uktie steeels toeneemt. 
Er wordt clan naar g(-'~'·t:rcefcl he·b g·:cotero gJ.o1m1e inkomen dat hi8:r:·· 
uit voortvloeit op een 30 goed mogeJ.ijke-wijze ts verdelen. 
Vooral d.e vakbond.cm 1)evinclc:·n z.icl:1 hiei' op eon voor.· hen "bij uitntok 
dankbaar terrein en sluiten met de producenten uitgebreide loonakkoorden 
af. Zoveel zorg en inspanningen er geleverd worden om inkomen te ver-
werven, zoveel te minder wordt er gedaan om dit inkomen ook goed te 
bostoden. 
Wij doen hier zeker geen afbreuk aan de verdiensten van de 
verbruikersverenigingen. Zij leveren zeer grote inspanningen om de ver-
bnük~o:cs een mi:nimum aan j_nformatio te 1Jeozo:t'[;·er!~ Man:c Yl:i_j mogen n:i.et 
vergeten dat de werkmiddelen van deze verenigingen praktisch uitsluitend 
dooj~ do vcrbruikers · :~r.:.,J.f worden aangebracht. ))e bijdragemogelijkheid 
en ook de b:LjdragelJ(;:r:·c:i.dht0Ül van deze~ laatsten z,ijn edd;oJ: bel)Or}s:t. 
llaa:rnat-tst zijn e:t:' nog eon r.narwa ver'oi·v.:U(ers cl.ie )Jog di.enm:t overtl;j_gd. 
van de noodzaak een offer te brengen om het inkogen zo goed mogelijk 
te kunnen lwst~Jc1en. B:i.erui t volgt dat de informatie, dio !wn ,,~ord.Em 
\'erEJt:rcJ.ct, onï.ro1do<omde :.ü~ om de vr.:;:clJru:i.kcrs sto('!d.s een volkomen en up 
to rJ.ate beeld van de m::t:rkt "(,() verschc1ffen. Dam:oom elient een Natü.maal 
Instituut vooT dG Ve1·b:r·niken: opgorioht~ 
In ons l2,nd i.c éi.e OVGT'heiri in hi.1ar zorg voor de infm:·mn ·tie 
-vaJ.l d"e ""\Tcr1Jru:i.kG:cs ifeJ: 8.chtPJ.~op €:eble\ron \rergr:lel-cer.l lüe"'G. éLe o.tlB -OEG .. ,iD.geJ:lC.G 
landen,: In Prankcijl.c en in cle ]èLLtse l1ond.sr·c-:pul•1iek \Vorden op ini t:Lo.tief 
van de 6verheid instituten opgericht, terwijl in Nederland eon vrij 
initiatief vergaande overheidssteun ontvangt. 
:Bij Jek.rect ·7an 5 d~·:~eml)eY.· î 967 werd j_n }':r·ankrijl:: he·l:; 11 Inst:Lt.;ut 
Na tiona1 dG la Consomrrw.tion 11 opgr~:d.eh"b" Hcd~ in::: ti tuut heeft als ond.cn:·-· 
zookscen.t:rum tot taak de .:w.nv:ce.g·cn tot pToefnci-ming en onc1c:r:··~oek vanv.;oge 
d.l:è overho:Ld, cle vorbruib::TBOT-g·arüsat:i.es en het 11 Comi·bé N2 -Gional de la 
2 .. 
Conso.mma tionn te ontvangen en te la ten uitvoeren in openbare en private 
laboratoria~ Het instituut heeft ook een infonnntieve taak. Het staat 
in voor de verspreiding van de resultaten van de hierbovenaangehaalde 
onderzoeken? informeert,in samenwerking mo~ andere orgn~en en organisa-
ties, de verr)ruikers over bij zondo:ce verbruikersproblemen, volgt en 
coördineert de ihformatie die betrekking heeft op de verbrujkers 
en voert technische studies uit betreffer1d9 de verbetering van d.e kwaJj ... 
teit. van de proël.ukton of tei' VHrvo1making van de hanclGlsmethodes in de 
distributie. Het instituut treedt op als een beschermend orgaan V8.n de 
verbruikers en verriol1t juridische studies omtrent de bescherming van 
de verbruikci-s en beilnt-.wordt in. v<:rband. hiermcaevragcn van personen 
en verenigingen~ 
J)e werking:::lcos-ten van he·!~ IDsti tuut worden vo1leclig gedragen door 
de Staat. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd door de uitgave van 
een t:i. jd::JC}n·::.ft 11 50 millions de oonsormna teurs 11 , en deelname 78.11 de 
kopers in d.e ko:::tf:·n van juTidisrJhe .i.nformati.cnob;ls e:o EJtud.ies~ 
De Raad vun B~1ecr is gemengd samengesteld met een meerderheid 
van verbrujkers en vertegenwoordigers van de overheid, de handel, land-
.b011\N~ irld1.lsjcrir::: 9 rocJ..arne en pe:r·s<~ 
1-'Jarl scl1adu_wzi~1d-o is ~1et \7E.~to:c(~CJ1t à_nt cl.e regerir1g·scor:uninHa~cis 
kan uitspreken tegen de beslissingen van de Raad van Beheer. Dit 
vetorecht ouvat goen enkele beporking en die~t niet gemotiveerd. Dit 
leidde reeds tot herhaalde conflictcn 9 waarbij de vertegenwoordiging 
van do 11 UniJ:o. :f.i'édénü<"' è.e la Consonr-cla·cion 11 de Il.~:tac1 vc'n BeheeJ:' verl}.et, 
AarfllankeJ.ijk l)ed.roeg (1e ove:rheiël.stm~sEmkomst ongeveo:c 40 miljoen 
Belg:;.schr:~ f:r·ank. 
Op de Staats1Y:J[;roting \''oor î 97~. wo;:dt eon bed:r:·ag in ontv>mg~Ji:.en 
en uitga1.ren van ·J 7 .466., 005E'E' of ong-:.~veer 140 m:i.lj oen Bl~'., voorz:J_.en, 
In de JJui tse Bonèi.3X'GJ.mb1:LE}k begon :reeds in '19r)l~ cle voox'be:ceid.c:r:tde 
stuà .. ie -voor elf~ 0}:1x·:Lc:htin.g· ,l8.11 ee11 ir1sti tv .. tl"t ~.roo:r~ vJar(-JYl.OJ.lc1.erzoe};:, lJ1 d.G 
re~eringsverklaring vun 1962 werd de oprichting aangekondigd en op 
16 december 1964 nerd eindelijk door de Bondsregering een stichting von 
p~c:L-...raa t; :t·echt cle I!;:} t:if-L:tlne; VJc: .. x-·:.:011_ test lf {;_E:f:SJ.' 011(1 vo 8 -GD 
I:iet lê;.g oor~:lJYC'onkol:i.jk in éLe bod.oo:J_:L:rlg; d.a t. de. :f:i.n:.:.;l.e:ii:i,:L(O! uve.r.~;.sids·-· 
huJ.j) slecbts al.El een stn:rtgeld ·voor d2 ee:cr:JtYolgcmde vijf ,jaax 20:1. d.i.onen,, 
waa:r:-no. cle 11 Stiftung!l op eigen benen ?Jou kun.nen s te.an cloor de ·'rerkoop 
_vaneen e:Lgon tJ . .jclsch:cift 11 Der Tes·L''· JJit alles naar analogie rar::t hcd; 
tijclf;ohrift 11 JJivi ~CBe;c"'!Hüu:·1ü~j •rerloor mem uit het oog dat 11 DlVïn (:)G~î 
gToot cleol van haar inkomstem haalde u.it reclmn.e van :Lnçl_u.s-txie en hEtnrh}l ~ 
V}at \'OOr tl-- li8t1ftr!.Yl[;'? ()JliD.OE~elijJ.( v·~EtS g·e~l.i.Pn flFiD_:c RtR-t.u.taiT'e o·p(1Tn_n11t V;:Jil 
onafhankelijkhoi~ en objectiviteit. 
J)e poli t:i.ek van de B Stift1.mgli vJerél. na enkele jaren d\l.sd:.'tn:i.g 
gewijzigd dat men vooral streeft naar een zo ruim mogelijke verspreiding 
'!:=iD. c1.e docxr~ l!rtU~~;:c:r~O'=)l~ .. ve:eJc:tç~ge:n i:nfoL'Ti1ELtie J.a!"If;8 d·3 eie~eD. oJ:·r~~a/l8l~l ïfr.:t.Jl 
Du~tse gezins-wakbonds en verbruikersorganisaties en langs radio en 
telElvisie, 
, Het C:oel van de 11 Stiftu:r:.g" is èT:i.e-v-oudig : 
a) de voorlich-ting van het prubliek ov~:r d8 objectiveerbare kenmerken 
van nuts- en gebruikswaarde van goederen en dienston~ die over een 
g:eoter verspre:Làjngsge-oiec1. met essentieeJ. ege1i;ilwa:ccl:Lge hoecjmig·~ 
heden en voor :h.un identif'ico.t:Le in volrioende hoeveelheid worden 
aan ge 1) o rl en • 
b) om het eoTste doel te be)_·eiken zal de 11 Stiftung" volgen& wetenschRp-
pelijke methoëten onde]~J.ing vergel:i.jkbare goedl~ren en d:i..enstcm onder-
z~,eken op grond van een voldoende staal van de mark·b en d0 on partij~, 
di.ge gegevens van hot oncl.erzoe:~ publiceren. De ·" Stiftux..g 11 kan ook 
be:coep doen op andere instituten of instellingen om haar te helpen 
bij haaT onderzoek op voorwaarde <lat ~;ij technisch degeJ.j.,jke en 
onpartijdige al"beicl ven~j_chter!" 
c) tenslotto h8eft él.e ts Stiftunz 11 al u doel ovEn·eenkoms-tc:n aan tQ gaan me-t-. 
gelijkaardigs binnsn- en buitenlandse instellingen,voor zovor deze 
als objectief, neutraal en onafhankelijk bekend st~an, over de uit-
vrisseling cm do OVl?:J.'lH::.me vnn erva:d:t!.g en gegavGns.D:-.) 11 [ît:Lftungn 
kan ook lid worden vaE een inte:enationale vc";re.niging die a:Lle gelijk'" 
aardige i:nnte1lingcn bw:u1r::1t. I:.io0wel het proccmtuele overheidsaanclea1. 
..; Jl dG U ·i .L 0 '"'' ''ll •cp '~ l-l<"' i! Q 4" .·Lr;.",.., gvll -v-'1 n .; '-1 ::; "'"' -1-0-1- J' ''·' .". .,, (~"" '4 ] -·~·- (1-<"11 ( ··1 oc.,r 0 (> -·· .J~, -- l•J;·)CI. \ ç_. V Ul..J. .~ I~' l,•- --VVI...!.- C .;..~ tJL•U·•· l,.o U f • .A.Cl..l.. I.C:tC, ·~ J 
1 
-'·~·· }.t. b'" \, ~ ... ( 
50Cfo) ~ :noemi; he·::. non:i.ns.al .'.lOg" steeél:=J ·tooo I.n 1973 werd ongeve<oJ:'...' 
6 miljoen DM toegekend ( ongeveer 90 miljoen EF)~ 
J3sléJ.:'lgrijk iB d.e vcrhouding van dtê;) 11 s·L:ï_ftu.ng 11 tot d.r~ :Duitse :Lnè.us"· 
·[;rie. Waar d.ez;,:;: laa·~st,~ een aa!.·.•.vankelijk zeer go:coscLc-vecrcle hemding a<::Ul-· 
nam, is men nu gekomen tot een oog~istcnti~le varhouding gebas2erd op 
een lcri-ti.sc~1e ~ T!l28.l." zal.(eli.jke e!:! !lOtlt:rale i.ru:;telli:ng· tcf;GD.o-"r~;J~ dr3 
11 S·l;iftnng". :Dit is te cl.ank.en oan he-t feit cï.nt ch:ze ÜJE\tste zich d.oor 
stututair voorziene teohni.sohe adviseu~s laat bijstaan. De ondorzoeks~ 
mr,d;hod(-m ·en de waarê!F:cri teria worà.Em met behu1p van de zo ad.viselU'fl 
tot i.n detail vn.stge}r;gÖ. en h~·f: ondl"~r:·zo,:dr:o:p:r.·og:.:·aJnli18. wordt vooraf aan de 
bo ·t;rol~l~en }'TO dl.1C. 8)J. ten.grOE)pe:!: ing lTlC &gc~d.O e Jd. ~ })f3 1Ji j ~: 0:1.d.o:c E) ·t:r::~ te S ~.~ e:E;go-,;teYJ.E-J 
wo:cd.en clan nog ecJ:i:\VOor publica·tie a;ut de cl~:;r:;b<é)b.:·eff2nd,'J fabr:LJc;'t!.J.te:n oven.'~ 
gemaakt,. 
In Nsderlund werd in 1967 op initj.atief van de vakbonden e~ de 
t:sezillGOl"go.rlisa.t~Los oen. PI'j._·,.tatc~ \lGTünig·in.g 1' Sticl:ti:r.~rj ·~re:cr~8lijl;::e::J.d. 
Wm:enond1a:c~oQk'i opger:i.ch-0. Het hoofddoel -.;an. éLe 1:f3tiobtJng VW0 11 is r;.e·!.; 
verrich~en of bevorderen van vergelijk0nde warenonderzoeken en de publ.i-
oa·i>ie Van d.e VCJ:'lcrogr~n :r:'E'>SUJ.tate;J~ W,lG.l'oi;; ZCV'3,öll aogc·lijk:e de redgen 
])82'8 van de d.r:J<:<l.neüt0;:ndo m:·gaJÜfJéJ. t:i.os wordt bs t:cokk·_:m r De Stj.cht:Lng wor·dt 
voo:r ruim 907~ gcm .. l.bsid:Ler:}:d door de ove:r:hcüd. In 1968 bedroeg rle7.e 
sub'~ i clie 2 Oo<.. o· (I() P'll. "! [[t:Yr, (on ueve !>""' ~ ïa·i 1 J~ "E''1. J" F ;' . ·'·tY('\'' j .J" l (1 -i 1' .. )• <'"' l". 
' . ~-· ~ . a ... ~ o -·- . ._.. ....... ' t:> ~·.l~ "., .. • ... ~ ._, •• ~. ···- 9 v~- 1 •• , ~~". -·!..-', J ot. ~:t{~·-
kan gerekend worden op 2en bodrag van 831.000 gulden (ongeveer 12,5mil. 
IlP)" 
Ook 1.!"1 andere land.P.n van cle EuropEJB8 Gemeenschap we:eden d.oÓJ.' de 
OVE-)rheicl inj tia ti~wen genor:1en o1r. de voorlichi:;i.ng van de v(3:r.bru:U;·8rs 
te bevorderen. WLi vorr;1elden hiex- a·11ecn nog de t•stwtt-ms Hushold,J.ings-
d ·~ I •t ., -. 1 • 1 ]"" :1 \ 1 • " :1 .-1- -· " • raa • \ ae openo8ro raau voor nulsnou~KWlaB) ~~8 s~TIQB ,~5~ lD nsne-
rna~~]:Ç:c.:n. Y1e:r.•cl beJ.act rr~et; üc PT'Ob1t::n!E~ti,::_d( -voll cJ.e hlli~·Jl'.L01.1(lJ.ç.n.rtdc in. d(·:1 l 1U.:i.!nt":'Le 
~irla In de lal1o~.c-al.o?~·:i.i\ ·"Van c;_e rnad. Vl0J:'\lt \rt~:cg·,:;lijl:t;l1tl \V:?t:cnJ10Jld.8ri.~Oç.;}~. 
·nitit~o-v·oerdg \Tar1 Dtaats\?oge c:r1-Cvu..nc;t Ül3 J:e~acl v·oor ~z~ij11. v;orY..j:~ar!rn.hoder.t · 
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Artikel 2. - Rekening houdend met de ondervinding van gelijkaardige 
buitenlandse instituten is het nodig net doel van het InsLituu'v 
van het begin af uitgebreid en nauwkeurig vast te leggen. Het 
algemeen doel is de kennis van ae verbruikers omtrent de nuts- en 
gebruikswaarde, de k<r1ali te i ten en de prij zen van goedGI.'en en diensten 
-Ge verg:eoten, .Meer sp0cifiek kan dit gebeuren cloor !Jet u:i tvoeren van 
vergelijkend warenonderzoek. 
Het zoti een verspilling van krachten en vooral van geldmiddelen 
zijn indien het insituut zelf laboratoria zou ~nrichten die op alle 
teJ'_'reinen onclerzoekingen kunnen verrichton. JI:r zal zokei' een tech-· 
nische staf dienen aangesteld die over de nodige infrastructuur 
znl moeten béso~l.ikken~ maar- bestaande instE,llingen en laboratoria, 
die de nod_ige waarborgen inzake onnfhankelijkheid en ob,jectivi tej_ t 
bez:i.ttefinop E;e:n hoog wetenschappelijk pi:-:il stann 1. kmmen het 
instituut onschatbare diensten bewijzen, 
Het verbeteron vaYl de kwali tei ~i vun d c~ goed(ÖJX'en of betere 
handelsmetbodes kunnen in een gegeven marktsituatie voor de producent 
weinig aantrekkelijk lijken gezie~ teg~nover probleruatisoho voordelen 
in elk geval alle kosten te zijnen laste vallen. Het instituut kan 
deze taak iri het belang van de verbruikers op zich nemen 0 
~etzelfde geldt de metoden van onderzoek evenals de onderzoeks-
normen, die dienen in acht genomen. Deze daalstelling moet uiteinde-
lijk leiden tot een uitgebreidere normalisering van de produkten zalf, 
oen onmisbare voorwaarde om te komen tot een overzichtelijke 
etikettering~ 
Het zou vermetel zlJD alles zelf te willen uitvoeren; daarvoor 
is ons lèYJd te kloi_n en hEt :LrJ toch vanzelffrprekcmd dat ssmemverki.n,:!; 
bestaat met andere Gelijkaardige institutAn die de nodige waarborgen 
bieden. Het betekent tevens een enorme bes9aring aan krachten en 
geldmiddelen dat ervaringen en resultaten worden uitgewisseld. 
Ook hGt studiewe:r-k ter bec;che:enüng van de verbrui.l:or bange 
totnogtoe bi,jna uitsluitend. af van de beJX:rkte müldele:1 varl. de 
vsrbruikorsorganisaties. Het instituui kan de studie over de bescher-
ming van do verbruiker op een systematische wijze aanpakken en 
beschouwingen en voorstellen hieromtrent op eon ruime wijze leten 
versJn·eiclen. 
A1·t:tkel 3. ~ Het ins-t:L-tmd be:pe:cl<::t c-n~ ~i oh -Loo l"oEm technische basis 
te vor~cn voor de verbruikersverenigingen. Het kau niet de bedoeling 
zij::1. ec:.:'l~m~:"t (l~.r~ bestaand.e organ:i.satie.s 9rJj_c toch grote verciiensten 
be!2;:Lttc;n 3 co:Dcu·crer<::nd. in~;titu.ut op te richten. :De :resultaten van 
éie ond.o:cy.oekj_ngc':n z:i.jn zeer technisch en OYJ.l:logr:LjpeJ.ijk voo:r· de 
éS8\70rle v'~ràru_jJ{.OI' (J I-Ir;·G iB v:a.nZ!l-31±\JpJ:eke:n.d. (la-t; dez(:.: 11 '-~Hu .. ltçl tan cloor 
hf;t Ir1Rti·Cr:.u.t zelf dat; l!et ondcrz~ool~ uit·vccJ:rrle of l'1ieTtoe opd~cncht 
f~af ~ in_ nc:n. bc&;x•ij:r~(~lijke VGJ:."rn vJorrJ.l~n or1[~<:.~zet" 
Arti~el 4. - Er ~Gl een zekere eanloap~e~iode ~odig sijn, vooraleer 
het vergelijkend warenonderzoek tot ?allo ontplooiing kan komeno 
J)e ovecrJ:lE,j.clsbj:jd:ragE: 7.al dan ool.c aEmvankslijlc lcu~.g lit;gen en van ,jaar 
tot jaoY ve:rhogen ovcrPcmkomst5g J.1e:t naU7ikeurig opgesteld we:d:pla:-1, 
O.at word·i; opgmnB.akt :t·8:.<:ening itolu3.en(!_ lli•~t ;;-~:ljn tecb.n:LschG ui tvoeT·· 
bsarheL'l Q 
Artikel 5o - Voor de goederen die voor het warenonderzoek diAnen aange-
kocht of voo·r cle d.iensten die d~L9nen gepresteerels is he·c onmogelijk 
de voor overheicl.slic:h<unen IJ.'):r:·male •Heg te volgen~ EGn ó'TOot deel van 
deze goederen en diensten zal noodzakelijkerwijze die~en verworven 
in dezelfde om::JJcandighcd.en als d.:Le waai·i:n. de verbruiker z;uiks doet,. 
Het Instituut moet er inderdaad van verzekerd zij~ dat dezelfde kwali-
toi~; ·aar_ J:-J.r-::·:2 V~Jo:rdt f3'0':1G\t8~~:d. of clez8lfd-.J ]):i~,etr!;r-:i.tie WOJ:'d.t 'TGrl .. iohto 
G~:;v.rone bewij sm::.d.da1en ter st..::-t·,,fil(?; van cle uitgaven zullen hier dan ook 
·v·oJ.sta.an,~ 
Artikel 6. - De Raad van Beheer wordt u~tsluiteni same~geateld ~it ver-
tegenwoordigers van de verbruikers, Teneinde elke verwacring te ver-
raJjclen. \'70.rdc_:rl cle 1)ei~.r:~e-:!_ .. l1~~~Tf3 gE:lcozo:-.t v~it {te vel-.Oruil~ü:csvc~T·t)ll:L~;j_r1f~ert 
die in de naad VOO~ het Verbruik vertegenwoordigd zijn. Eon anaJ.oge 
bepaling word in de wot op de hanrlelspraktijken opgenomen omtrent de 
In.oge1ijkJ:letd. ""'tan d;:;: -v-or1~,1--lliko~t"~SV~f_)~r:-e:n·i,gJ.n.~s{.:;l1 een. '-rox·d.c-J:rill.{j' tot s_taf~j_:ng 
J.n te steilene 
~evens is het noodzakelijk dat de di~ecteur en de adjunct-direc-
teur nauw so.me'~;.werken met clo Haad van Beheer,. G.ezien hun. functie: 
wo relen ?,j,j ge8 c:}Y1~ zeer belc!•a::un -t;,3 zijn. ·Zi. ~i 111aken dan nok <lee1 n:Lt 
van dr: nn.n.d. 
Artikel 7• -Wegens de structuur van ons land en het bel2ng van eon goede 
camsnwor~ing tu~sen het Instituut en de verbruikers is het noodzake-
lijk .. t, ·de leicl:i.:cg va::1 de Hnad. z:i.ch cli:r:~e:t in. tJ:.:tc.r '-t.:arü ·bot do bevol--
king -~:ibJ.i. wende:~1. H'.ö!~j;;;e1fc1e geldt· -t::co·,,w.::~.'ll3 ook. "·>OOT dcJ dageJijkse 
vaste leining van bet Ins~ituut, 
On1 te ïl21.'TILijd.e-c•. dc~t df~ ·beh:-:~C:Tf-jo:q\.~,,::..'L"t;i.n_{;un. in. 1'2-et Ir1sti~""~jr~l~:t: 
'l(JI'Ol.lCl.er;.::~1 weed t 1)e}_JO al d él2. t hE:t ma.:1claa t vr::m voo:c:z;:i. ttsr J.'()fl}:>e c·d.eve·~ 
lijk ondorvoorsitte~ slechts over een termijn van acht jaar loopt. 
Niets belet eohtor dat de3e functies wordon gewisseld, wat voor elk 
va11 de peJ.'sone.n c3c:J. terr!1.ij11 ·F~?..n Z'J;ntir...~J.l :-jao.:r· gae.ft, T!I8ar~cloo:r· ëte 
't~r ~a oJ~··v ... en. on.d.E';·x:-v ... :_llcJj_l'J.g \/0 J.dor~11cJ.c; J.a J)_€; t 011 èLi en.~J tr~ -rt.:::.rt l1et 1~:---.s ti tuv. t 
kan worden gesteld on hst eerste euvel ve:r.;JJDdenn 
.ArtikeleH 8, en 9., ~- :Eür!. ;aj_nirrn.ln ':l::ttJ.·~ul va:cgs.d.s:c::..ngcr. va:n d.f' Ec:ad. is 
"\:- o o!~z:Le~J. ~~ 'J;.:.r:.ze Js J.r-c9JcG11(J· l:nn de Ilc:. ad. s l ectt ts [Sb ldie; ve:rg~a tlex·en, 
· warmoer t'.e met:::cd.e:~:hcd.d vaét de: L:;cien Etanwezig is, Het wor·d.t ·ncnseli.,jk 
geacL-t de R.er:•.ê. ock te J.a tem bij;~enroepcn d.oo:c de cUY'=!Ot8llZ' ,die 
clageJ.ijké> de W<':l'ki::tt; V<'l.-1 .. 11ot }>î.'3titu;J·:, "T':l.l! _nabij Yfo1gt,1 
7,, 
} ... r-til;:el 1 0,. ~ Een aantal p:coblor'ls.'.'"t die in deze kr,clerwet nie-t ui td.rukke-
li.jk ~~c~P~ gn~egAld: diAnAn nn~nalerwlj~e j~ het reglement vqn 
invven(lige oTdr::: vae.ts;c!legd. Vli,j dOJJ.kc-01 o.m., ao.n de werlnü;jze tegen-
over de producenten hij het vergelij~e~d wa=enonderzoek. Ook is het 
normaal cl.at de R:Ja_cl heraadB1an.iÇG ovm~ cle we:rkprcgramma 1 El die'! door 
-het v.s.st -lJercor;.eelDl~tlder ~.,.an b.ct Inr:titvJlt \~:c:rde:n u.i tgev!C~l ... lcte 
Artikelen 11 tot 14. - Dezo artikelen behandelen de WlJZe van benoeming 
maar vooral de taken van de directeur on zijn adjunct. 
]Je clirecteu:r staat in voo:c d.e uitvoüT:Lng van cie. besJ.:Lssingen van d.e 
Raad Yan Beheer. Gezien zij als dagelijks leidinggevenden ook 
b;:~st wetf:n 'NEt t; de pe:csuneeLmod.e:;:Ï zi.jn V8n het instituut c-:?.':'t ">nJ.ke do 
vereiste kennis is, be~oGmon zij het personeel. 
Va~ de diroct8ur e~ de adjunct-direct211r kan worden verwacht dat 
zi.j hun teak, die coms vcrreikende financi~le gevolgen voor derden 
ka~ hebben, vcrvullen met de ncdige objectiviteit en in een geest 
van neutraliteit. 
Artikel 15. -Dit artikel maakt hst flagelijk dat het Instituut nor~ale 
en gezonde verhoudi~gen heeft met Qa industrie. Hst is voor het 
Instituut onmogelijk spacialisten op elk terrein te benoemen. Door 
d.e ri!C:H'l.e'l~e:rkLng Y9.n d.eDknndige aclv:i.::;rJu:t·s k'J.n Ec'n zich vooraf nkkocrcl 
ste1.le~-1 c't/:;::;r de 1)ij b.nt C>Y.!.Cl(-:·J~"zoe1'.: gc"~;c.lg'.:}(:1 ~o:r1110J\; ·w.':~-t 'bc~l.;w~i.D·-· 
tingen met do desbetreffende sectoreh kan uitsluiten. OoK de Raad vaL 
Beheer kan het advies Yan deze deskundigen horen. 
Artikelcm 16 en 17, .. ~ Ht:1t onr::8Tzoe:}.: vo.n. het i.:1ot_i.-l:uv.t d:Le:llt niet mei; eu1 
waas van geheimzinDigheid omgeven 1 m~a:r zolang het onderzoek duurt, 
elient èloor d1:> leoen van de HPJ.ad 5 d<:) directie en het pe~<:>sonet"'!l de· 
strikste gehel.nlwucling in nuL.t geEomer:, :O:i.t om to ve:r·l!lj.jdc:n cla·c clo~:'èlcr: 
e_n ook het inst:Ltu.u.t suhacle zoucl.er.:. l:L,](Lc:n door het ve:cr~preiclen van 
al da.n r.ciet ongegJ"o:nc}(.:; (;'(n·uch·Leno Alloen dr0 ptllJJ.j_catie van bet or.c!.cT-, 
zoek is de.voor iedereen openbare j_nforma·hie, Daze publica·bie on~­
slaat de hierbuien aangehaalde personen niet van de zwijgplicht. 
Ariikel 18. - HGt ie onge~enst d0t het i~stitu~t voo:r gerechtAlljke en 
'buitengerechtelijke handelingen zou ve=~e~enwoordigd worJen door 
"b·v·4) de vooT~jittC'I.l ven cl~::; li.::!ac\. v--an. TI:..~~l'~ec~:r·n JJe~:::e 1ss.·tsto is 8(::-:YJ. va:::o-_ ,_. 
tcgsmïoo:rdigc:n· YD.n een ·~.rc-rbn:d.ker.::JOr,,sanit~atie vd.e:ns ti,jd d.usdanig 
zonder vergoe~ing toveeJ ~ou benomen uor~en. De directeur diB dagelijks 
instaat voor dA leiding van het Instih1ut is de hier·~oe aange~esen 
I-i eJ~-: F~ o C>Tl "! \/ o OJ"l 't..a t: '·jr. di(~ {1_ )_ ~~ t t o ·l~ ~i ,j !1 t~J Ei J {J:::· l1o .ec~n. 1 1a 2 .. t bij z i eb. 
vr0J:''T-rarl§. .. l1 dvor d.~s aüjt~nct- .. d.i:c8o~~t~IJ.I~ q . 
. ~.Ll'"'t:t k.9· :t 1 9 o - Zo :;_1 ~3 -.:.r o Ol' .. D lJ e ins t. ~~ J. ]_ J.n.c;en. \TrJ.J.J o })ülJ.b::: E~ J} !1.1J t b.c· t GL"?,ra l 
:L::J, }~G.lt l1et IJJ.st:L-Gï.rut? T.~.o. Inacl~.ti.t_S-i.llg:> gi.fto11 t.Hl scl:v:::.nki21{3,'\~r.~ fl'~Lt.ll)I:J~llc011., 
.,O,:n ~::ol1tor? ool·~ Se:Y!j_j\l.b~u:tT 5 d.P C!I"l~:f~:_:u~:.il~:r.el~i.jl:l1E:1c~ vrtll 118-l- i.rlFJ t:L tttu t ltist 
i11 bet g·eclra11g· to b]:·c:n:1J'e:-:1 is 11ct è_j.~L::-~~·v-aaJ_•c1ol'l "~ra:n g·i.-fterl eJl sc:hell-
kingen van natuu~lijke of rechtspersonen Jie een industrj.~J.e- of 
handeJsaotivjteit uitoefeno~, verboden, 
I 
1_. 
Artikel 20. - Om van den beginne ni elk misbruik van gegevens ui tgaanè.e 
·\.-ran l1et i11stj_ tu.rt t of varl ptlblioa ties vel'SfîTl~id üoo1, C.Jl"{Sal'1tsa ti es 
clio ze V""E::ek:-7~g·~n. lf3:Cl 1-:Q-t: i:r...s-t,i-tuu-t:.,._-tt? \TArrl:i.jclen-; 1NOl~~-.-t:- y:l.~.:;_t~r·ék-G 
-:J"8TbCd orge1egd_ @;~~brLl.i};: i;e ffié-"";.}C0~1 ·val1. dez-e ·[:E:;t_~'G'/üt!-S Oll1 TJI.1 0dl~.lctie ~ 
handel~'!- of amlJachtcactivi -teiten te bevo:rdel"m" Ook is ).F~t gebruik 
in de reclame van resultaten van v0rgelijkende warenonderzoeken v~r­
borien. 
Arti.lce1 2î, - Het ~1:proekt "vanzelf dat lle mogelijkheiJ moet best9.::!n d1::1 
financi~la varrichtingen van het instituut te controleren. Het veto-
reclrb tegen bepaalde handelingen vsn het irwtituut wol·rit fJChte:c 
omschreven door de wet en de statu·tan. Het vetore~ht weg8~B strijdig-
heid met het algeffiecn belong ~al echter slechts met de meeste 
omzicLtigheid worden aangJwondo 
A:r.t5.l;:3len 2?. en 21;." ~ H0t ins ti tuut wordt onrlerwo:rpen als :Lnstelltng 
van o!)enl:max' nut 89.n cle berJsl:Lngcm Vé:Hl de ·.1.::.~t Vém ·j 6 m.st Ft:r.·t "19 54 ~ 
voor zover dsze ~et niet anters bepaalt. Hot toezicht wordt opged~agsn 
aan T8g,e:e ir1~;:;s<.; Ol~·rni s ba ~ei~~ s 8~1. ,, 
Artikf"l 23. Hot :Ls evidcmt dt:t het in<3t:Ltu.nt~ wan:::Jo:Hn:· cta:; voor !~:J.,:;n 
goede werking noodzaKelijk is, onroerende goedersn moet kunnen 
VOORSTEL VAN w:m. 
~~=====~=====~===~~ 
-Artikel 1. -Er word~ een ielfstandigen opentare instelling mGt rechts-
per:-:;oonlijkhe:Lcl o:pg.~:r.ich t ~ cl:J .. e "Na ti.onaal Ins ti tuut v om: d0 Verpi'Uikt"!r s" 
genoemd wordt. 
Artikel 2. -Het Nationaal Instituut voor de Verbruikers, hierna steeds 
genoe1;1d 11het Insti tu:t1t" s-i.;el t zich ten doel dJ:' kermis van de vc:-brulk:er 
omtrent nuts- en geb~nikswaarde, kwaliteiten Pn prijzen van goederen 
en dienaten te vergroten door middel van het verstrekten v~n objectieve 
informatie daarover. 
Het Instihmt tracht dit doel te ben>iken cloo:-c 
., 
a) Het verrichten of doen verrichten van vergelijkenels waren- en 
di8nstenonderzoeken. 
'b) Het r;timvJ.e:r-c;n van ba si sond9:r·zoek ten behouve Yan ve:r·ge}ijkènde 
v~aT erJ.·:Jndt:.r ~3 o elc8Y.l 9 rno t ri.c;Jrre clocJ_-. b.e t :i.n.c-; cb.dlrr:.~·l.RTL ~ra:r.1 en b.et so Jll(:;TlYJ E-J:c:P~er1 
met instituten voor wetenschappolijk onde~zoek en inst0llingen~ welke 
zich bez~ghouden met het vaststellen van voor de verbruikei kenmer-
l,."1·lc"r- 8~f1'0Y!0'•l'!I;,J'···,pp yr)T ·r;·tV->(Ïn1'GV: t".1 (.\i (.Y)')C'•Î-c>ri Q'l'lj~·L' 1"0";" hn-:- o .. -<,.1.,-,·:: ,, . . )..__.. J .. . ~ .L 0 ..... ~-.)V ·•'--'.:'1:• .... .J.. ( ••• J. t:.1 vc.:._._,..,.. ...... "._,, --.! l-- ....... r..J J"Uo _ C· 1._r,l, ~, . ...;. .._.. ._:,.. v J:.J..:J L·o;.:.....r..,·_(;.~l 
-~ren. norm.en e11 tentr:ïetJ:loÓ .. (?.ll -~.Toor rneti_n{;· \·a11 d:Le Oi(:eriBC~nar>IJ8Y1 .. 
c) Het verr:i_chten van t<:.~chnisehe stndJ.'"s in ve:r."bsncl met de ve:c·r.~cl'(;erinc; 
Yan de kwaliteit van ëte proèt.1.kten of hl-'!t ve:cvolmnken -_ran ëte han'~-els·­
methoden in de distributie •. 
d) Het Vé'::rrü;h tGn 'iéUl toebr:j sche s -,J·,1"1.iec-: ~ 'naarbij i;.evens ,gP.b:eu~ .. k krrn 
·word.en gem.aalçt van de normal:Lse:c>inr;~ on ·te komen tot een. rotiketteTi:ng 
van de prod1.J_k'l;E;n Pl1 even.tuee l tot een .~n~i'or.c1a.tiGV<::3 · et.ik.ett81'ing. 
r.-
1
l .fL"~·· l-,i~-·,roavop ·-r·"r T'8•~'1.i;c>o+1.·•cl-'ar• ;,-.,.·e~ dn -!JGSC1iJ8I'nJ·YlP' ~r·ll,-,··c'le·v,::.-.;,b·nu-·L~ 
...., •.. l.c:;; lJ ..\..~U\ IC~- \.:..o~J \U--~ ... ~.1 r:J 1-J u -!..L.I..,_.,::) ~~ Y _.__ .._,. •· ..- .. . .1- .. J.l.c_") V C~ .• - "-·'· J.. . .., •. · 
kr:::!.'s en het vc~rstTe}~kcn van i.:.-üichtü:.gan his:-cove:r op VTao.g -van iwl:L-· 
vüluele persemen doo:r b0mic~üoling van erks~1.de ve:r1Jr1Ükc:L'SO:rganJaaties 
of op vraag van deze organisutj.es zelf. 
:f) Het samenw8rl,:cn h<et binnen·· en buitr.:nJ2nclso instituten met een 
gelijkaardig doel en voor zover deze instituten als objectief, neutra~­
en onafhcnkclijk beke~d staan, mst hen overeenkoilisten te treffen over 
de uitwisseling en overname van ervari~gen en resultaten en in hot 
bj_jzonclr:)r er taG ov,::c te gaan het rnec1elic1''VW.tcchnp te V01"1}JSTven in 
:Lnt.e:rnationalç, V81..'t:migingen. v:m zulke instituten. 
Artikel 3. - Het instituut heeft een hoofdzakelijk technische opdracht 
en ~erspre~dt do resultaten van zijn onderzoekingen ni~t z~lf bij het 
publiek. De resultaten van deze onderzoekingen worden ter publicatie 
O'II'('!I'C:emqakt ::wn de erkend .. e verÏ>!'Uikersorgan:i.sEt t:i E~s !')ll e_an óe in.fo~cma tie-
media van radio on tele~isia. Deze resultaten worden hiertoe vooraf 
door h2t Inst:L t'.m.t :Ln een vooi.' het llUb1iel: ·begrijpoli.jke vo:rm Ol)gewteld 
nn·z0 ~oc]jq DPcln·l~~an·t.A~l·C,E'I~ 
• . "· ·'-1. ·--l:) lJ-' V l ... ._•~- ··-~- •' .. '--0 
10. 
ArtH:el 4. - Ile vcreiste g12ldmid.clelen voor à_e 'Ncrking van het Instituut 
word~n op de begroting van het Ministerie van Economischo Zaken ter 
bescJ.ülr.king gesteld na voo:elegg:Lng cloor de Ra.aû van Behee:I' van het 
Instituut van een we:rkplan voor het begrotingsjaarc 
A::.~tikel 5 ~ - Voor de u1.·cgaven voor het aankopen '~"all goedere~, E!n dir::m:-: tnn 
nodig voor het ui tv-oeren van do vergelijkende wa:rer•.- en d.ienstenonder~ 
zoeken wordt afgev.ek.en van de voo1' de Staat geld.encle regele:r1. inzake 
aanbesteding .en volstaan gewone han~elsbewijsmiddalen ter rechtvaardi-
ging van de ui tg<:r•.;en" 
Artikel 6. -· Het Ins ti tuut. wordt bc.heord door een Raad van Eehee:~· be-
staande uit tenminste twaalf en ten hoogste twintig leden en door een 
directeur en een ar1j1FlCt~·cli:t·ecteur. })e led.cm var1 c':.e Raaà. van :ScheeT 
worden voo~gedrag2n door verbruikersorganisnties, voor zover deze 
vertegmniooJ:>cligè. z.ijn in d.e Eaad. vOor b.et V.;:nobrv.ik. De ~1Ct:minc benoemt 
de laden van d.e Raad na advies van de Mlnister van Economische Zaken 
voor een tc·rmijn va:J. vier jaar. Hu:n manc1.aa t is hel'lÜGll.V'.'baa:r·. 
Artikel 7. - De Raad van Beheer verkiest onder ZlJD leden een voorzjtter 
en een ondervoorzit~er die beiden tot een vcrschillende taalrol beheren. 
De ondervoorzitter vervangt de voorzitbe~ van reohtswegc 1 W8nneer de3a 
af-we?.;ig of belet is, Het mJ.dt:rsche:i.clcmlijk ma::-1~iaa. t \'aTJ. voo:ezi -[;ter u11 
ondervoorzitter is slechts hernieuwbaar voor e0n termijn van vier jaar. 
Artikel 8. ·- De H;=wcl Vé:\~1. Beheer vergadert miflst;cn::J vir:;rmaal per j'1ar. 
De Raad kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de 
led.'<:m aan\'/cz:Lg i.s. De oeslj.usir1gHn YD.:n de B.c.ad. worclc.o;n genomen bij gt=:"IOn•o~ 
moe:t·derheièt van ;=;-l.(;I:\.r.len van cle Eli:tr'.V7e::~ige L)(1.en. Bij stEdö.ng· ve.n sh::;;mwn 
is de stem van de voorzitter oaslissend~ 
A~tikeJ 9. - De R~~d van Beheer wordt bijeengeroepen ingevolge beslis~ 
slng van de voorzltter, ds meerderheid van de lcJen van da Raad van 
Eehecr of de directeur van het Instituut" 
Artikel 10. ~ De Raad van Dehoer beraadslaagt ver~liohtend crvcr het 
J~egli:.?.lnCrlt \-2rJ. in:w~~~1d~Lg·c ordr:~ ·Fart l1et Ir:.E~:.5. t·G_-,Jt ~ o·~rex· du ja2:rli.j~-r~:3e 
of Ineel' jrtx,ig0. 'N.:JT'kr~coc·J_~c~rrllna 1 e. ·~/oor:·gc-:drago:o. ö_CJcq~ clG dir'"~ctev~:r. on. ov·3:e 
het. }"uJ.:eJi,jks ac-t:i.vj.J,;,e:LtsverslRe;'o H(èd:; reglm;:,ent 'tan inv;;:mchge or·ch: cm 
cle ''l.Ji,iz:i.c~i:oe;en. e-:.~nan~ wcü~den goü(lge}cellT·:3_ bj~J kor1i11}~J.i.~il~ ·bD31rtit" 
Artikel 11. -De Raad van Beheer wordt iL zijn taak bijgestean doar 
een d.i:r-ect:em:• 011 een adjunct--dJ.rec-t.eu:;::-. Zi,j m.::;kG:n clc:~(':l 1ü t van do 
!{.aa.d do~~-l1 bc~~itt.<:::r~. BlechtE, ee:n. ~C-9et(le;~~-vr2l.1.'l.t~ stF~Jn~ Tic c1i~coct()U..r J.o lJGla~Jt 
Jne·r, d.l-) rtttVO(~:cjp.g: ·va::.1 d.ü b0:3l:i.::-::si~n;:;e:n -v·arJ. de n .. ::r.acl 'i/Gil I~CllGE.:J:\(1 
11 • 
Artikel 12. ·~· IJe C!irecteu:r· en è,e adjun.::;t-d.i:r·8ct8v.r worè.en benoemd 
ctoor- de ]!!in i ste~r v;:J.n. Eoonor•l:i.:<:Fc-l:re-:-:-z-.,.--l:cçm "" 'lij behoren tot. •3enuVel'schi-ll end<? 
taalrol • 
.Artikel. 13., ~-· J)c d.irecteur en de ad,-jtmct-·cli:eecteu.2'. benoemen eJ.k voo2.' 
hun taalrol, de J.eclen v·an het personeel van het Instituut. 
Bij deze benoemingen houden zij rekening met de vereisten van toapas-
sing bij het E.i,jk onél.el' meer inz;alw bekYtaG.mheid. CE taaJ.verhouding(:m~ 
Het kader van het Instituut wordt vastgesteld door de Minister van 
Eoonon:ischP ~0a.kr,_r... • 
.Art:i..keJ '! Ll,. ~· Afz;E,tting vo.n de direct~ur en de aci.ju:o.e-t .... cJ.i:recteur 
zijn slechts rnagelijk om gewichtig8 redenen, in het bijzonQer tekort-
koming aan de plicht tot object:Lv:i.toit en ne~J.·~~~cl:i.:t.:r~jt. })o J;f[in:Lst<-":i:' Yleemi~ 
slechts eon 1)esl:i.ssiLg na adv:i.es van cle Haaét van Beheer. 
Artikel 15. - Hat Instituut kan voor het onderzGek van bepaalds proble-
Jfl6J:l ·b(~n:.,oep à.oen op (lt; 1Tl8c1.evicT~-:-:il1f_"; vo.n. deskllJJ.d.ig·e aclviGfnJ.:cs~ 
J)e Raad v9n Beheer kan in de loop van zijn beraadslagineen 
beslissen deze adviseurs te horono 
Artikel 16. -De leden van de Raad van Beheer, de deskundige advis?urs 
en de lwlen van het pe:rsoneul van het Lwtitütlt zi;)n gohouden tot 
zwijgplic};;-i; in hun ·beno8El:LYl[SEJdocumsnt opgelef'_::d. l)e led.é;n van df'J Haad. 
·vn11 J3eheel' e:n1· desJ_çu .. r:.d:i_g'8 aclvi~_;etl.J ... E 1nog·eD. n.ccl1taru) 1 VOO]:' zo·ve:c dt t 1100r r3.t3 
zak8lijl--::r:; boh~1~c.d.8li.Y1.{;- 'l2.n. b .. r:;•t pl')obJ_e(:;Jn 1J.oJj_g· is y ~net b.VJ1 ·vc~J:·bl1 llikc-;:.t ... ::~ ..... 
vereniging of met hu~ hGroApsfoderatia ~verlag plegen. 
Artikel 17. -· JJcà.m'l van hd; pc:t~~Jm1ee1 1 cl:Lo éJ,;l z.w:L,:ig}J:l.:Leb:t. ove:c-tTeéÜ-)l'l 
kunne::J. door de direc·lieul' of ûe acl.junctmd:i.:rcct·au:c wo:r:él.~m éft?,é~(;_;::nkt. 
Bij overtreding ~oor de directeur of adjunct-Ji~ecteu~ is hot de 
minister Qie disciplinaire moatragelen kan nemen of tot de afdanking 
overgaan na advies VHn de Ho. ad van DehE->:')1~ c Pij overb~ed.ing éLoo:r 
d.csk:u11dige nd·7~if:3t~u.J.}B i? het de di:eecttl'Ll:t'' diE! on.tr~Jc;1.at r1z1 aclv·j_cs ·\.ra.ll èie 
F.aad .... /a11 ]Jr~}l_ee~c o Dij ov·el~ t::J:-e·cli::J.g door lcC:Len \TEn. 0_,.::· I1.Cta0. ·va:n ]f~11eE:~r :Ls bot 
de Minister die eventueel over het ontslag bsalist. 
Dit alles onafgezien het recht ven h8t Inst~tw1t vergoeding te 
vorderen voor geleden schade. 
Artikel 18, -De directeur vertegenwoordigt het Instituut in alle 
gerc chtolij ke en bui ten.ger·ech t<"J.l:Lj b':! h::mde1ingc:n ,. Hij knn zich naar 
w~-~IHl,S' het gcvnl lo-tt?Jn I!Grtog(-?.rt";'JOOJ:'digen doo.r.· de adjunwlï"d.LC 1-ë)Oteur. 
1 2" 
Artikel ·19" - B>::;t Inst:L tuut niag né.l mD.chti.ging bij konink1:i.jk besluit 
giften 011 s uhen~dngen 1 >~elf;; van onroe:r·en<le goed.ere:::·l, ·aannemen, voor ~.ovï.:n 
de Ollai'l:e.ri.l<:elijl~:b.oic.l ~rarl b.et I11sti.ttu1t clsnl'lcloo:r:' n.iet i11· l1et gc<.l.r·a.:n.rs 
komt. Giften en schenkingen Y<'U1 11aamloze vennootschappen, peJ~sonenvcn-­
nootschappcn me~ beperkte aarioprakelijkheid en van personen die een 
hundGl~aotlviteit uitoefenen mogen echter niet worden aanvaa~d. 
11 ~o+-: '-·o, '>') G ,, :>Yl ç Y11 ··~ 1 e n·" ·tuur l ]. -; k~-, (.) .•. r 0 ,...1, t ~ -~n~"- oon n·taJJ' ,.: ·i cl' '"I ()'JY' 
.. d.~ ,;_.J:\ .. ~--=- l.-i... 6 -· .-:;.:..l: ........ :;; .,_J._~~:...; ..... _ -~ . Cl_ - ·d .I:.. -~~ ._.\.; ___ ·~·)_~--.J_, .. ,-:-~ " .1. 'ç) 'LI .•• I- ' '-
zijn r:cocl:J.ktü?.··, handelo•n o.f amba cb·t;<3LH;t:L vj_ te i. t-:m beroepen op van hef,. 
Instituut uiigaande .cegevens. Het gebruik voor reclamedooleinden van· 
gegevenE: uit d.oor het Inst:L tuut ui-Ggevoo:ecle vergelijkend.c:: ïïa:::enoncle:i.}~·uek-.:)n 
ii3 Vü:cbocl.on. 
Artlk0l 21. -De regering heef~ het 
ver:r:tchtlng-Bn van het Ins ti tuc;l"t; on 9 
t~ngen te vorderen. 
Tccht toc)zicld; te houden op e J..:·êLr:~ 
te d:i.on ei.~1cle 9 alle sta ·ben en_;~:;·~:j'r(~.h 
Zij kan zich ve-rzetten i;e{s·8n d.e u:Ltvoe:ci:ng •.Tan. elke rnaut~:egel·-':('..1\ .· 
s'tTijd met d.e wet 9 m<',t he·(; hui shclJ.d.C:'!J.ijk :reglRmerJ"t· of lnet hei:. a .J gem,::;m:<. 
belang. 
Artikel 22. - Ter uitvoering van dit toezicht ~orden door de Koning t0ee 
rcger:LllGD GO!Wlli ss.:J.~-~~i Gf3(:);·1 hel100rrrcl,. :ce opeo tieve li~J lc 03! vo ord.r.a cb.t \ra n. cl.r~ 
Min:i.ntGJ: van Econor:ür::che /';a:::;:en e:1 van d.o l\Iinis·i:e:~ van Firwnc"i.Ë'lL Zij 
kcmneD. z:i.ch verzetton tegen be;;lissing(:;n va:1 de Haacl 'léUl Beheer d.:L<J 
nt:t7ijdj_g j3ijrl rl1nt de wet, rnc::t 1::_\-:~-t llu:LoJ:.toué~Gl.ijl\: rogler.r.en.t of 1.1et b.8"L 
a lg'ernl~ fHl be ln~::.[; ,) 
J)i t v·e:r~~et é.Li G-r1·G u. i t{;c ot~fe11.Ü ·oirl.nsn clG d.ri e ct?. gen. 11a cle l)e ~:.~lis s :ir:~g· 
varl rle llaad v·an. Beh(-~er(,l 1Ieeft CL'J l?cge:r::L:.J.g·sco::nrai::H·Ja.~ris de 'leJ~·,gaderint': 
van de Raad niet bijgewocnJ, dan becchikt hij over eenzelfde periode van 
drü; d.agon ns k(~nn:i..sname van de 1Jeslj_ssing. E.eoft clè l'ffinj_r:d:..::'r bi.nnen r'en 
ter·mi~jr1 v-all ·vi,j ftisn_ \TX'~Lje et~:tr;o.n j 11B'El.~il1d {lcJzelfd(~ da.g' aln c~e ee:;:3te 
terra i. jr1 9 g.e ert u.j~ t S}!T~. E\]( ge(~.":i a11 5 éls.Jl ·w or'd.t dr:; te 2J.i G s i..:"Jg è c fi:.-:i ·t;). e f u 
Artikel 23. -Het Instituut k2n de voor de verwezenlijking van Z1Jn 
doel nodige on~oerehde goederen aankcpenp 
Artiko J .. 24. - In c.le wet vsn 1 6 m<"Jart ·1 9:.14 bet:::·o.f:fende cle eo:o."kole op 
sommi.g-e :LnstE:ll:J.r,r~:on van oprmbaa:c nu.t, vvo:.i:dt in ::rt;j_keJ. î ~ :G na 11 :r3c~1g:i .. ech~" 
lnR ti -!~l.lïl.-!: vn o:r> l'if c.'"ma J. j c-;Ed;i.r:, 11 i r1g'~' 1 ::-J n i> n Na tinnrta 1 In':-> -~,i tuu -1, voor d.o 
'le:t-:-brll:i.1r"<:=;rs .. n 
Ar·bke l ?5. '" HEdi IEs-ç::_ tuu.t "\'JO:rdt met C::c t>t;aa t gsJ.ij:l:geateJC. ··v-oor de 
toopussing van de wetten en verordeningen tetreffenda de directe bolas-
tirtc;-e;n 1TO.rl de 3taa t î-JJJ. df3 -L·rll\:~3:?n of 1)eJ .. as·t:in.[:c.·"'l ·\;rn,n. de p]~ov·:i.ltnieti en. 
d.G r3:enH::c:-)n to:.n ~ 
III. Onui tg<~gevl'm Re ch·tspraak 
1. België. 
Hb ~ B:t•nssel ~ (2e Kame·r}, 29 ok·i;ober 1968 ~ 
(.Ra.fin .erie Belge de :Pét:r.-oles (RB:P) v; UFIDEC!, H:Lchél;y, 
:Pat.ü f;.J::L C~li.tDIOOL Centre d 1 informatJ.: on des cornbustibles 
liquid.es;~ Ccn·trum vo.or. Voo:r.J.iehti.ng over vJ.oE:ábare 
{Uitt:t.~ekseJ.) 
HoeliJ el het :t . .t'lte:t~E-lsse.n.t zou. zijn· het ·vormis ·in zijn geheel <?,f ·te 
.',J)teeds rnogeJ.ijk if.:; en het vonnis· 13~Lechtr:J _koti woJ:•d.en. bekomen op 
·.5,î. "Attendu que P même eni::endu.f1 da.n:s J.c1 ser.lB i.ndiquè pax· 1.a. d<:.7me • .n.·~-
la considérati.o.n cJ.ont elle 'jouit dans ~~El,, branehe OO!Dtl.t8J:'(d.;_!,].(} 
Bruxell~s, BaJo, 1939~ col. 533 à 535, en son avis pr6c6dant 
.le jugeme.r:J.t cle C:Lv ~ B:ruxelJ_es, 1 0=11 juilJ.st 1 ~':'.\8!, ~;_bj_clelD) i' n 
... 
Sicialité dtune loeture non obl~gatoire"; 
8. 
ma.is. a.chetée par ceux qu 1 i:L in:téreese et concerne, vraisemblable~ 
ment P iJ. parait pJ.l?.S prob.ab}.e qu 1 elle est J..ue a vee J. 1 attention 
requise et que son contenu n 1 est pas néceesairement sujet à une 
"interpréte.tion rapiden; 
Qu' il conviendra c.lès lors d 1 examiner s:.L nn :lecteu:r' norma.lement at-
tentif et normalement app.:tiqué à sa lecture risque d 1 &tre ent:r.aS.né 
aux con.clusi or<..s invoquées par l.a, deman.deresse; 11 
. ~ . 
11 Atte.n.du que J.es · di:f.f'ioul·tés d.e p:t•é'üèvernent qu.~ iJ. ixn.toque ne t::iem.~· 
,b]_;e.nt nuJ.J.eme.t:d; dénuées de réaJ.:Vi.;é; qu 1 iJ. éted.~c nóoes~w.ire de EH:! 
lif; 1 agir;;;sai t bien dtt .P:t:'oéJ.uj;t J.ivré su.r ]_e mc.?.:r·c.hé et :fourn:i. au con~ 
poser a pri ori qul:Ll existait des utilisateurs du gasoil ou du 
:l 1 Bssoc:Lation. Ufidec ~ cn:t, pluo précif;:érm:mt ~ parmi les 64 !!menibreF..>~ 
'l 966; ou quYUf'idec avai·t J.a possibiJ.i·té d 1 obtenh" d. 1 nutres perti-· 
culi<.n~s ou d t e.utJ~eG f'irmes l 1 auto:r:i.satJ.on dG préleve:r• des éohan-
7 fob:cua:ci 1 969. 
( Dj_jkore A:L'bf::x•t v. De IntT~i·tnten vaJ.J. de B-;;~:Lgit'.'che Radio e.n 
teü=r\r:i.c;iE-] (13 ,,H ~ T.)) · 
en 
a ]_\Lite.n; 
•.reroo:rde}.en tot de bete,l.i.ng van 737.000 :i:'rank ten titel ·van 13cha-
gische vleekbJ_af]_eJ.'lf in. een lil'ed-9$=:l..a.-~.B-;---"'-E'~=1!,rarJ.&-c-enc_ee.u Du-i. ts dag-
blad,· naar keuz.G v.a:..1: ei.ser; 
Da·t de vordering gesteu.ncl :Ls op de :r·eportage die verweerster op ~50 
december 1967 wijdde aan. de f'ir:na Adarm3-Dexter ~ c:on:fe·ttiproduceni~ 
te Theux; 
Dat eiser voorhoudt da·t deze repo:r.tage een on:cech"t;mat:Lgc.;, handeJ.i.ng 
uitmaakt clie hem aa"'"lt.idenlijke schade· he.Ed't be:eokke.nd; 
BETREFFI<iNDE DE 01\TTVAl\'KELIJKHJ:!UD: 
Overwege.nd.e dat· Edse:r, regelmatigf· sedert 1 9 'december 1961 , in het 
hande]_srogieter te Brussel. il'lg(:)scb.reve.n :i.s.; 
:O~;~t hij ale: GHo.rd van zijn bedr:Ljf a.:;~,ngegeve.n. heeft: "toutG :fab:r.-ica.·-
deze ómschrijvi.r.tg va.l,t 9 dat eü::er · al.d t:cG voJ-<2i.ttan. heeft e.a.n de ·voor 
do ontve ..r:ü~:G.l:Ljk}lç>id van. de :r.,:Johtsvo:t•d(~:r·ing ve:ï:<'c:dste publiciteit :i..n 
het hanà.f:J_s:reg.iste:!:>;él.at de :>:'echtovo:t.~dering o.n·tva_nhx.•lijk :ts; 
IN FEITE: 
OvervJegendo dat ver,.Feer~:rhn.' in ho,e.r wekc::lijkse teJ..evisio~ .. t:d·t!Zie:tldiniJ: 
"Bcho 11 1 op z;aterdag 30 d€~combe:r. 1967, eeD. reporti'l.gfJ vd .. jdde aa.;:;. de 
confett:L. fabrielç J' ,, Adat'ls .. ,Dc;~xte:r.· v te Tlu::'l...'..Z; dn.t dG bolu:Lstering:sdiur:t.st 
van verweerster de reportage als volgt w~ergeeft: 
11 ·~Jviocl:d; U ergens .e.nke].G Engel-se ponden lwbben l.iggen 9 de.n_ L.:[o .. n U nu 
aan s treek·-ekonom:Ls eh"'; plann:i.n_g ge.an. doen .. " 
~" In.cl.erdar1.d o.ns duJJxbasn·:- VEJ.deu:<La.nd is m.aa:r· één enkele coxü'et·tifa·-~ 
b:riGk :r-i:jk. 
En clie J.:Lgt d.an .nog :in \'isJ_]_o.niÉ$ vr. 
Het echtpaa:t• AéJ..,;cü'.U.3·~JJexte~r. ~~ c.~Gn t::•:'l:tuv;:1.c:igo ('···-•mh:tn,:d::l.e v~:n ec.::::t it!c~s.J .. 
en een V:l.amil"l.ge - zi;jn de oo.n:fc;i:;t:ifsi.n.·ikante.n. 
Maar wat is goede oonfetti? 
"·ft150 ·tmJ. confetti e.n se:r.pentines >-taaien. hier p~r jaar u:i.t · Theux 
\V:Lj vlerken win:ter en zomer, maar in. de zomer J.evere.n wij het 
grootste deeJ. aan de grootha.ndeJ.aarB en op het einde van he·t ja.e,r 
aan à.e grote ·magazijnen E.Ül in het begin. van het ,jaa:c aan dP feest-
comitei ten• 
- Het is >vel merJn·laarc1ig dat; onze confettifabrikant zelf nooi.t naE"t:r' 
een ca:rnaval gae:t 9 rnaar als· je het hele jaar :Ln kl eurpapie::c ~i:'. i t; v 
is het begrijpelijk. 
goud dat is t:d.tolu.i:t.:e.nd op ar~ . .l.c.'\"X'flag·. 
Overv-Tege.ndo dat :cd.et betw:i.r:;t 'Vvordt: 
1 ) dat bij de ae .. nve.n.g en op hc-::t c-d.ncle van de uit13E>.n.ding de .r.tS.E~n1 en. 
"") 'L-·"'· ·t; ·-·a .,.. · 
.::: c. h c; J .. ,J .e .... e. 
deze firma voor. te stellen als d.e enige fabrikant van confetti 
en se:r'pentiJ3.BS in. BeJ.gië; 
Dat dez;e i'ou·b gemakkel.ijk had kun:n.en vermeden worden. door een 
minimum van i.rüichtingen i.n ·te ;.ri.n.nen. 
Overwegende dat derhalve vaststaat dat vcrweerster door vermelde 
reportage zich sc:huJ .. dig gemaakt heeft aan een onrechtmatige en :fou~ 
·tieve daad; devt zu .. lks echt:er ni.et volstaat om de :r.ec.ht:svordering 
tf:l gronden; dat eiser daarenboven diellt ... i;e bew:i jzen de,t hij cchade 
gel.edr.:;.n hee:f't en. cl.0:t er El0.n oorz8J:->.el:Ljk ve:rband br3staat· tut?sen dcBe 
2) doo::r.' faam b:i .. j zi.j.tl 
zen ·~ en de:d1.e.l."\' e zijn wi:n.strnarge ~· te vermit1deren; 
Overwege.nd€:1 d~J/c _eiser .niet het minGte be-vdjs J .. ev(-)Y.'t: "iH:;J::J. d.ez-e be ... 
Neri.ngen; 
zij een jaar ns de uitzending; 
voor confe·l~"'d. en 
.Z :1. ~i l). 
Overwegende d.at het 1-<eekbl.ad. Sl'EC:CAL op 20 juli, 1 967 r•3eds ef_Jn 
reportagewijdde aan de firma Adans-Dexter; 
Overwegende da:l; ei eer verder in zijn. de.gvaarding aanvoert: "cla·l:; al. 
3ijn kliënten in de waan gebracht 1.1e:rden of'Hel dat hij zijn conf'et-· 
ti nooit zelf' heE~f't geproduceerd s of,.rel cl~"1t hij zi jr.t productie 
van confetti· hee-i't. ges-~asüct --of verplicht trerd deze op te gever.1.; 
d~vl~ de klië.r.tteel. dUEl :in de ,,re.e11. gebracht wordt dat eiser ~üjn 
conf'etti bet:rok en( of') bE~·t:rekt bij de firma .Adru1.s--Dex:·ter en GE.'lt1 
neig:Lng heeft om !~:i.ch .rechtst:rEH~l:cs te bevoo:cl~Hden bij doze n enige i' 
pJ}OductHlt, in de hoop aldue een tussenpe:J..•soon uit te schake.len en 
zi(~h eexL•- regelrnatige bevoo:r'rad.ing t.e vcr!i~<:;keren 11 ; 
geleverd; 
· J_i,jke tarieven die ix.t Nederland gr:ddex1 voor de te:Lev isie:t~t?-CJ_:0.mG; 
Over\l!egende derha.lve dat eiser niet bm'i\ël~.?iE!l:l. heef't dat hij (an:ï_g," 
s c.hade gelede.n hee:ft die hae,r ocr:--.;aeJ;: v i.nd.t in de f'ovt;on ven vm:'·-
weerster; Dat hieruit volgt dat de eis ongegrond is; 
D.E RT:<.: CHTBANX; 
Het Hof', na be:t·aa.d, -vceJ.~t----V0]_gend arJ:.•es·t: 
Gez~en, in behoorl~jke vorm overgelegd de door de wet vereiste 
pro co::du.res tu.JrJi:en 1 
OverNegende dat het hoger beroep regelrnati'g i.s naar vorm en t~jd; 
Overwegende dat de door eiser in hoger beroep ingestelde vorde-
ring ertoe strekte gedaagde in hoger be:roep te doen veroordele.n 
tot betaling~·· onde:r.·: voo:;~behoud van vermeerdering ·of ver minde-
ring in de J_oop van het geding van 500.000. i:r .. , ten ti·tel van. 
schadevergoeding!' me·t pul1J_icatie van het tu.t;;sen te komen von.n:i.s, 
wegens d.e omstandigheid dE<.t. gedaagde in hoger bero(-'.lp j:n ha:::J.r t):L-'c-· 
gewag hee.:Et gemaD.kt ve.n J1.e-t fe:L t dat er in J3elgii~' s:Lec:htr-:> se.o:-1 
Dat·- eis en~ in hoge:.t.' beroep~ ·cl:u--:1UEl v66~' het Ho:f ,_ l.te·t: hed.n:;,g do:J~­
gevorderde schadev e:t:>goed.ing verhoog-t; tot op ( 5J'f ,, 000 + 200.000 + 
500.000) = 1.237e000 fr; 
Hat bet:r·E~ft de on.tva.nkeJ_ij.L:heid verJ. èh'"J vo:cc.l.e.x'ing: 
Overwegende dat om geg:ronde rede.neD. die door ll- het Ho:f worden over··· 
gen van confetti en serpen·tines onder de omschrijving viel voor 
dewelke eiser in hoger beroep regelrnatig in het handelsregister 
i.ngescl"lr\0vEm. >ve:r.cl ( 11 -Loute fEIJxr·ioG.-i;ion en t:r'ansformation de· lj~;;.pier 11 ), 
en dat de vo:rde:c:1.Dg' a.LdtH3 oxJ.tvat'l.l:re1.ijk ·1.varfi; 
Ton g:L'onde ~ 
t:1..euse repor-tage gecJ.aan te hebben~ 
met art:.LkeJ_ 28 § 3 van de vlet van 1 E3- mei 19GO; 
[: 
~: 
c-l-: 
_(Jvervregende dat he·t bestreden vonr1is dan ook terecht beslist 
hee±'t dat eed.a~o.gde :l.n_hoge.r _ _'bGroep. door v:e.rmelde--+:t~@-PO-N~j.ch~-~----t 
schuldig hee:f.t gemaal::t ac.n een onrechtmatige en foutieve daad; 
Overwegende dat het commen·t;aar van de reportage als volgt J_uid-
. de~ 11 1Vlocht u nog 'argen.s Engelse ponden hebben liggen, dan kan. u 
nu aan streek~economische planning gaan doen. Inderdaad, ons 
duurbaar vaderland is. maar één enkele confettifabriek :rijk. Het 
.echtpaar Adaus~Derter ~ een gelukkige .combinatie van. een waal en 
een vJ.aminge - zi;jn de oon:f:'etti· .. fabrika.nten •.• Goede confetti is 
con.fctti dat gemf;.akt ''~orcU; van speciaal: papie:r•., ·zacht paJ;>ie::t.' ••• 
~aQJ.:• ee•~ ftD~~8~Q, g~·e+ rr~a- 8,D J....L <...Al ~~ .j',.L '·:'-··1...-"~t. . .' ;,~1. 1\: ûo'.L. ....;,t:~il '" v ~ - C ~ ·.,J_u ~)e het beJ_e 'jaaT i.n kJ..eurpapier 
. z :Lt ~ is h.,e.t begrij pe:i.ij.k ••• Rood 1 brandende lil::d'de; 
ge et me n.iE:t; groep.~ een ·vrao.g v.oOJi' afG);:~:!:'aak; zv;e..rt ii voor rnexJF:Je.n 
met een leJ:i..jk 1-::::.\.rakt(:,J.'" (zoHls opgenomen door de be.luis·tari.ngB~ 
eliGust var1. de Brt.~r) ~ 
r-::;ulfs onbednid.e11.d en. o.nbenu.1_J.ig: ka:r:a.kter, aan eiser in hoger 
beroep geen schade heeft veroorzaakt; 
Dat de kijker door deze uitzending niet betrrvloed kon worden 
geleden te h~bben; 
Dat hij Wf.Ü btH"fEH;;:rt verJ;ü.icht t;e zijn. geweest ze.ko:r:e p:r:tJzen. voor 
ro~l serpentines ·to·t :.;~5.000 stt<.lé-:S ~e.n de hoedjes te verhogen m.et 6.000 
si;tLkG 
OverT,vegende dat eds·er in hoger be:r:oep ·zi.ch bo:ve.n,dieJ:J. onthoudt 
zijn :fiscale· aa.ngif'ten en aans:Lag.en mede. te delen voor de ja.-
rs11 1965 en. vir3-(; te i:'..· ·vé1._n 
betr<d':fende de inkomsten.··beJ_asting); 
Om deze reclen·en 
Het Hof' 
Ontva.r:t.gt het· hoge:r' beroe.P; 
Verklaa~c·t het ongegrond; 
1 q~· .. 04 
Rb. Brugge ( 1 e K~rner) ~ 2 4 december 197 4 
(Nationaal. Verb.ond van .. Visventers,v.De Verbruikersunie) 
A. VOÇ)H\1ImP V:Al\f DE VORD.ERI:NG 
In het mae.!'YJ.blBcl 11 Teet Aa .. •1koopn ~.ummor 1 25 vc.~ januari 1 973, 
liet vel.'Weerster een ve::t's]_ag versehijn.en over het o.nder~~oek 
van df..l k\d.kvervui.ling bij t;.Tilde en gek"reekte mosselen. Deze 
uiteenzetting bevatte een reeks vle..a.rscl:n:rviing,~n nope.n.t1 het v:i..s~~ 
verbrtlik in he·t a.lgerneen. 
Aan deze publikatie weJ:.'d door verweers·ter eGn ruime ruchtbE.:.<=Lx<·· 
heid gegeven tm·.• gelegerth.(·dd van eEm P<<n"sconfè:t'en·ti.e P' gehouden 
te Bru.sc;:::;]. op 10 j8 . .1.1uari. 19'7~':. • i'-"f:LD.:t:'v;;.n het; temè:'i, liep over. 11 drS! 
h.c:.che1.i.jk(0 gevolgen v<,.n het storten va.n :i.ndustriël.~~ a:fvaJ. :i.n 
voJ.le zee o.ndcn" o.nd.e:re op de~ cox1sumptie v:?.: .. n vis'~. 
Di.t alles werd door televiaio en pera uitvoerig crvergenomen. 
·ging eJ:l de uit;b:r•eiëti..ng de:;~ boJ:'oepsbe.l.çuJ.gen ·vEUl hs:.a:r> :u."6.en, 
maant eiseres gerechtigd te zijn 1 de herstelljng van de berok-
voox·tvèl.~'-'"'nd en zon.do:r· enige Hetonschappe:Li.;jlr.o vcora.nt·v-ro(.:;.x·cl:i.ng 
opgetr·ed e.n zi jE~ 
Hiertoe stelde ziJ bij aksploot van 26 januari 1973, neergelegd 
ter g-:d.:f:f:":LG èl.~?ZIOY.' Rechtbank: op 1 :feb:vua:c:L d.aa.:J:•opvoJ.e;end P e·?.n 
_procedu:rc3 ins s-i~J:'okkèJ.-:tde tot: 
betaJ.ing vml. een l>ech.'t:lg; \nUl 1 00.000 :Lr.r?-.nk f o.nà.er voorbehoud 
ter vergoeding van de materi~le schade, voortvloeiende uit 
de kosten die eiseres noodzakelijkerwijze zal habben om de 
tie vsn verweer~te~; 
à.e beken.d!!!:;.?..king -:.,"~'al:.- het, tussen.-,- ~e kome-n _"r~wcr~ic_±-f::~ <i~~ E..,c.lL-t-d-a-g-b±a.-="----~~ den naar keus; 1== 
1=-::tv::~:::::i:nv:: ~:::::~::k:::s::s::n1~osten. van het geding, 1~~ 
In J.•egelrna:tig tel"' grif'f'ie nee:rgelegde hesJ.u.i·ten. v·an. 2 septt-)rnber 
1974, v<erd het gevorderd bedrag verhooe;cl tot 250.000 :frank. 
In -t;.,wede besluit: en van 13 september 197 4, v:r:oeg eiseres de toe-
kenning van een p::covisionr.(,,;eJ. bed.r.!:-1.g va.n ::;o. 000 :fx·ank 9 m~~t aan-
steJ .. ling vr_;n een. deskundige t voor verde:ce ontJ.eding va.n de schade. 
AJ..hor~wel eir5eres de ju.ridischo gronds:lag van haar vordering niet 
ger.:L:ijh: i'<etboek te be:J:'l..o.s-ten .• 
B. Bl~OOH.D8LIHG 
1 • Oyer de o.ntvsnke]_:Ljkheid" 
l1.e:i.cl ·vatl de eit'3r. r~,e~l':tvoe:t"e.nd. cl~lt:: 
erücel be:t~oepsï.l'B:t'eniginge.n .<:.ich op een co]_J.Gktie:f be.1a.tJ.g mogen 
beroepen om in :t'eohte op t<:; tr-c.,den; 
eiseres niet bewijst, dat ze de nodige hoedanigheid heeft om op 
tr:; treden~ nocb dat in haren hoofde enig rechtstreekB 1 beJ)aaltd 
legitiem en persoonlijk belang geschonden werd• 
hsar eigen schade t0 laten gelden. 
studie? verdediging en de uitbreiding der beroepsbelaugen van haar 
mak0n op d:;:> ve:cp;cn:;cJ.:.i.n.g <.''DXl d.o r:Jcb.niie P éU.e hun po::r.•soo.nJ.ijk 3 .. e heroJ:;,; .... 
k Gnd. ( ~"lj_() E.~ 0 ~ l)n.J..çH-1 :i..n I .. ei:o; Iiov Co L'Lect V (;.? )r n '':-501 •7) , 
!~~ 
~~ 
-c 
.Aan het begrip 11 persoonlijke schade" geef't·eiseres·echter in casu 
Ben onaan.vaardbare draagvd.jdte •.. Behoudens· de wettelijke erkende 
be:r:oepsve:renigingen· (\'let van 31maart· 1898, art.2 en 10) kw1.nen cl~) 
ve:ce.:c:i.igi.nge.n. geéiJ. he:t>stel vorderen :van de scha,de, ve:t'oorzaakt door 
aarttasti.ng va.u da bela.ngen. ter besch•.3J:'llli.t:\g \•Taa:rva.n ze zijn opge-
ri.cl1"'c, n.och in :c<echte optreden ter verdediging ·van de :i.nd.ividueJ_e 
recb:ten 9 die haar :Leden in hun hoedanigheid va.n. ven.no·ten bezi ttex1. 
(zie Cass· 9 december 1957 7 H.C.J<B. l958~ p" 247 met noot J· .• Da'l~iir.q 
Cass. 18 decen1be:r. 1967f (l:.xr• Cass. 1968 p .• 55B); Cass. 28 juni 1968 9 
J" •. ~I! •. 1968, Pn 579~ Gar;;s• '12 sept.ernbFJJ"_, 1972, .A:cr C!ass. 1·97e? P~47P 
zie ook claa::r.'opvclge.nd a.:t':b-.:Jst va.n B:t'u.sscü 8 mrai 19T5~· R, Vl. '197/1.~·7~') 
schonelau z . .ijl'l., BE>t volstaai; het . rn.<?catscha.ppelijk doel van e:Lse:t.'<JS 
voor ogen te houden 1 om vast te stellen dat het op·breden van ver-
weerotor dit geenszins in het gedrang brach~. (zie in dit verband 
mee:c :Ln het bijzondc">l~ de befi.~chouwinge.n van R.O. Da1cq_ iJ::t ~Ler:\ Iifo.,r. 
velles V (2), n~. 3030) 
De vorelering van (-).en. symbo.lisch·3 frank ~'"infJJ)(:H)]_t k]_aax·b.].ijkE:1ij1r 
ming ~aarvan eiseres werd opgericht. 
af geb:J:•e.cht ··Jp 2r50 o 000 frank v bestemd.· om de eeben:r<Lij.l.l::e doen' de in"" 
voormeld bedrag geen aktuele schadepost bobelst~ maar betrekking 
heQf't op eve.ntu.e~Lc tor;;korm~tige t.d.tg;·J.von 1, z()ctat een do:>::·ge:I.i:)kt.:l aan."· 
BJ;:>raak ook om die l"ed..:n-1 reech::; OJ:'J.toolw:'>tb:::J . .sl.:?:' if:J. (en~t. '!7 e.n 1G G·.VI.) 
v· e~rtpJe {~.~1:--c-;.i.-; e1~ <~1 .. axl Cl e ~Je x:-t!·Tezenli j k~i.nt-;: ·\;oo t:tl1. l1.:stn:r.'" e ige11. rr~afit;~ c11t3 .. _PJ.?O]_j, j Ie 
c1o~;,l zc"J t'-. i:r) s.,gc:1'JJ:'"U.cJ::.-t Y..tc;·b·l),éJn ·'* ( z; ifJ Ot;.lL ./1.,. ~8-~et i.~ 1v·o is~ IJro:L t J-ttd.ic i.:=~i}:~F~ 
------------~-~~----- ~~~~-~-~~--- --~~----~~r 
Gt~J.et op- he-'c; voorge,ande,. komt de ''vord-er-i-ng'llall-ej:-sEYr-e.-s- dan ook 
onon·tva.n.keJ .. i.jk . .voor~ 
2. Over de grondQ 
Gezien de vordering f zoaJ_s ze .ingesteld v'lerd ~- ono.tJ.tvanke:Li~ik is~ 
hoe~t de grond niet x1ader onde·:ezooht te >:-:orden. 
0 l\1 DE ZE RED:FJNJ!~N; 
De rechtbankl" 
Wi;jze.nde i.o. (c,erste o,m1.leg 1'-)J:l op te~(èJ:l.spre,E-üq 
AJ.l.e stri .. 5d.:.i.ge oJ: meer omvattonde brasluiten vervJe:e.r;ende è:l]_s 
o:ngeg:r.ond ~ n.i(-;-t d.i<.~.ne.ncl of oYHrbDclig; 
r&e tot a]. de kot:rce.n vE:u:: het geding, 
I 
Rb. Bru.gge'f'· (ie F._ame:rL 24 december 1974,, 
(H.edexscentrale v ~VerbruikeN:; unie) 
A. VOORWERP VAT:J DE VORDERING-
In het maandblad 11 Test; Aa.nkoo_p" nummer 1 25 van ~ja.nua:ri 1 973, liet 
verwee:t•steJ:.1 een ve:r:s:Lag verschijnen over het on.der.>.!ioek van de 
kvd.kvervu:.Lling "bij \\':Ï.lde en. gekweekte mosseJ .. en. Dez.E:' ui i;E!enzet-
ting bevatt;e een :r.e.eks .waa:rschuvl:i.t:tgen .nopens het v.ir.;;ve:.ebruik in 
het a}.gemeon.@ 
Aan deze ~pub.l:ikct:i.e l.rerd doo:r• ve:r.\-v,to.H;)rst:èr :een ruime rucJ:d.:baç:;,r}wid 
gegeven .. è'ter geJ.egex1h.eid ve4!:1 een pe:t·E.confe:ce.ntie ~ ge}:wué!.G.n -h.J . 
Bruss_ol -op 10 ,ie.:~::tD.ari. 1973~ vv~::l-a:t"ïTa . .l:-1 l1.Ed;. ·tema J.:Lep over <~ae haohe·-
lij.ke gevolgen van het str.:n.'ten van. indtu:rt:r:UèD_r, a:fv<.;l,l. i.n vo~Lle !?.·Of:~ 1 
onder anctere op de eo.neurnpti.;~ van vitl 11 • 
:Oj __ t e.J.lGs vH0~cd door ·tel.evieie en pers u.i. tvoer:L,c<; overgE,nomEH1. 
Eiseres houdt veer dat, ten gevolge van voormeld8 publikatie en 
pub~Lici tei·t D het visverbruik in gano het :L::-tnd aanzie.nl:L;jk ver--
l .. · l, .. , o • ., ·rl~·---~ .•. -L ,. ""1"' 1)•0··· " .. , ··w ·"' ~i- -~. 'J .• (·-"t:·· .; . , .· ,, .. ·... . :t;·· ·~ HJ •. r.:J.( e:t CLc.. . ,._:·,.c.o,J. ~ i10_ é_,E-> •. >.:> ... c<çl:t p V e:t: e . .:.r," ,8J: ·--L J.•.L ,:Q,,,l),J:J .. .Lcs 1 V oo.r. V<>.-
mee.r.:d~ eioe:res ;::,tn..tn.3};.>J:>aak te mogen make.n. op de! l1.e:t's·te:ll.:L:J.g van dJJ 
bc-:Jrolr:kemde t:.<ohadc. 
Hiertoa stelde zij, bij exploot van 22 januari 1973, neergeleed 
ke.nd<:.> tot: 
vergoeding van het verlies aan bijdragen~ geraamd op 5.718.000 
de vergoediflg voor meerdere uitgaven ten gevolge van een grote-
bcs1. ui t<3.i.'l hE:~c:I.eid tot 89 "993 Îl'~ènk; 
·- toekc.nn:ing VHJJ. een som va.n 1 0. 000.000 fran .. k ,, om een doeJ.tJ~Ed--
de bekendmaking -va,n he·t tussen· -'c e komen . vonnis in alle dag'blad(:Jn 
de bekendmaking van b.et' -l~usz;en te komen vonnis in de tijdsch:l:"ij~~ 
eten van_ verweerster, moet name Tew'c Aankoop en, Tes'l:; Achats, en 
bij gebrekE:: znJ.ks te doen 1 de toekL'lnning van. oen 'o:Ljkomende Gcha-
devergoeding vs.n 100.000 :frank; 
de toeke.nn.i.ng van al. de ged:ingEJkosten, met i.nbegri.p van de 'bo-
kendmalcingskos ten .. 
In de regelmatig -'eer griffie neergelegde beE<Lu.:iten van 2 se_ptem-
bank ·te gedragen~ vooJ~ 1·vi'J.t d.e rnore:Le schadelooe:..=d~·-oü1.ing bet:\~o:ft ~ 
zienlijk verminderde. 
september 1974, vroeg eis8res de toekenning van een provisioneel 
. t 'l "l . 1net [;.L8.J:1s· ;e .. -·· .].YltJ:. 
ve:rdere on.tJ.E:ding va.n de cchach~. 
Alhoewel eiseres de juridische grondsJJ1g van haar vo~lcrlng niet 
gerlijk wetboek te berus~en. 
11 • :BEOORDEI,]]ifG 
rechte op te treden; 
' . t e::t.f:;c:t'es .n:1 .. e··· dat 0e de nodige hoedRnighoid bezit o~ GP 
--------------,---~-----------~---~------- -------------- -·-
Eir:>ert-:ls beperkt er zich -t:oe r voor te houde.tl de.t :>.;ij gerechtigd 
is, haar-eigen schade te laten gelden •. · 
Blijkens arti.ke'J_ 3 van de statuten, ·1re:r•led.en voor no·ta.:ris Quaghe-
beur te Oostande 1 op 9 juli 1950, ,.,eJ..~d het maa·tr:;chappel:l;jk: d.ot:.l 
van ei.E3eres als volgt; omschreven: 
".Alle handelinge.n te tref'f'en op industrieel., financieel en com-
mercj_eel plan, evenals alle commerciële aktiviteit ontplooien om 
de renderende u:i:tbating van de vissersvaar"cv.igE~11. in de mate va . .n 
ste van een :r•atj.onele beoe:8eniug van de visse~r-:i.j en ter ·vE-n:·bete~ 
ring van de verkoopsvoo:r.HB-ardm'l va.n de· Jn:•oduktie 1ran d.H aang·esJ.o~ 
., , . 
me.n~ gehe!tel o:f .ged.ef':•]_·te~Li.jk g~d-im::t.noi.:~:rd door bi Jêl.:r.'agen. 
ke ku.n:nen bijdragen tot haa:r: ontwikkeling en in. a.lJ.e rn.::trd:;sr.:he,ppij·~ 
tot het hare. De raad van beheer is bevoegd om de aard en de 
ding '.ra.n de cwhudè die hu.n pex•soo.n1.i,jk b erokkfo:nd :t\'. •. 0 < D.e,1.cq 
i.n LeG Nove.J.ies V ( 2) u. n ° 2. 99'1 
meerdere uitgaven ·ten gevo~Lge van oe~'.l. fJ::r.··ot-2.x•o o_pv:e..ng c:n morc3le 
schadeloosstell~ng~ wellicht eon persoonlijk karakter vertonen 
waa:rvan. do gegJ::'o.ndheicl dese;evaJ .. le.nd te o.l:1.c1erf?;oeken bli ;j ft ( z·ie 
. -
• n 1: ]'.,..) • t o .. - ' . d' J...l1.::ct:'a su' .. t ~ "'ll'):t.• .. coon a.e govoJ:od.e:rd.e scn.a.deveJ~goo ~LD.g van 
De eigenlijke persoonlijke -schade j.s ~l'J--Gicé~Èegc~T vermelde pos-
ten vervat. In dit verband is- het trouwe.n.s betekenisvol dat, 
~•aa.r die schade berl.e:vens de m:ore]_e schadeloosstelling, '.:>orspron~ 
keli,ik begroot w~:~s op 9. 718.000 f'rR.Y.1.k, ze eo::!htera:f ·tot de _perio~· 
de januari-maar-t; beperkt en uiteindelijk geraamd l>Jerd op 685~743 
:frank. 
Het bedrag van 10~000.000 ·:frank be·t;reft dus blijkbaar niet een 
persoonlijke s<.~hade van eiseres maar behels·t de vordering van de 
som die ze v1enst aan te W'f-.).nden niet tot de hersteJ..l.i.mg van eigen 
v(erkeJ.i;jke 13 chade 1 me.ar ·tot het voex·en van een algemene publ.i.c:L-
yisserijsekt:o:r.· aaJJ.B;a8.t, l~ie~~res heeft geen hoedanigheid om die 
~anspraak te doen gelden. (zie A. Fetweis, Droit Judiciaire pri~ 
vé (1973) I~ n°17'7 en 180). 
Op dit stuJc komt de vordering va.n o5.~:.>e:roet'3 dan ook .r.:de"l: toela.atbaa.:r 
vo-or. 
2. Over dH grond •. 
GeJ_et op do Jnrasi .. ·deJ.:LktueJ..e g:ro.udsJ.a.g van de onderhavige vord.e- .. 
ring~ behoort het eisere~ toe het bewijs te leveren van de door 
haar geleden schade F 1.ran de fout in hoofdE:' vtil1 veJ:•\.;eers·ter en van 
het oorza!x:e1.:Ljk ve:t:<band tus::::en de r-:.; chade e.n. de f'out. 
a) Nopens de e~gen schade. 
Zo het voor eiseres vermoedelijk mooilijk wae, reed8 ten tijde van 
de bet\:!.ken.ing va.J:.1. het d;,),g;vaardin.gsel-:sl:üoot ~ nlJ.e stukleen in ve:r.'" 
te noeme.t'l da·t; h<?..f-u• bundeJ_ zelfs thar:u.:;; meer dan andorha1.f jaar 
Het '.rc,.J.r:-;ta.at i.n. cast.t .niet; op een deskundig onderzoek aaxJ.SJ;)]:'f:tBJ!\: te 
ms.konf OIJI 11.~'1. te !<:;:J .. 8.l'J. o:E' VJC!].J..icht ·enige 1.3Ch..9.d.e Z:OU k.u,;,·:me.n aa.n te 
r~ 
I 
! 
We.ar de aangekle"agde f'ei ten· zich in. de Joop van. ·de maand 
197:'5 voordeden en de debat·ten sJ.ecl'rl:;(ë; in. september 1974 p]_aats 
grepen, was :he·t eiseres f als handelove.I.'J.I.).ootsc:hap, m:LnstenB rnoge-· 
J_ijk een uitgebreide bala.uo over haar werkze,amhed.en van he·!.; ,jaar 
1973 voox• te leggen, om haar aanspraken kracht bi,j te ~Jetten o:f 
met een voldoende graE~d. v·an l<JB,arschi.:inlijkheiri te s·taven~ 
Omzichtigheid is in casu. des te mee~~ gc~boden~ dat de oorf~pron..ke--
J.ijk voor heJ::stE1lling v~~.11 de mate,riëJ.e schade e,·evorderde bedra·" 
gen ( 9. 71 8.000 :frank) reedEl in dê loop van het geding ·tot aan-
zi,~n:L:i.,jk m::i.ndeJ..' da:n één tiende horl.::id l>H:n~dro:n ( 685 "64:3 Fr)~ terw:ij1: 
voor ·do t;oopassing vr:~.n n:ctikel _1382 Vfj,Xl. het; burgerlijk l·vetbo{;k voJ.~. 
ledig ingelicht ·~e worden. 
b) Nopens de f'out e.n he·t ooJ::-zakE;~Lijk: verband tuF>se.n sehadE~ en j?out. 
is ve:r:vu:Ld, komt het in de }JüidigE'J s"tw.1.d van de Pl'oeedure :.:1.:i.et péH:l-
te onderHerpen en wellicht oo};: op ël:Lt ~.:~tu.k kofötGJ.ijke ,. EH.l.n.vu.l.l.e.i:L·-
zouden blijken te zijn. 
Verklaart de onderhavige. vordering ontoelaatbaar 7- voor zove:r· ze 
de toekenni.ng. van een. som van tien miljoen frr.-u-:tlc behelst. 
Verklaart de vordering ontva.nkeJ_ijk ·voor het overige 9 doch, alvo-
rens hie1:-drntre1J.t Vf3rde-r~ten gJ:'ionde recl"l.t te. doE::nil beveeJ.~t de h<:-1r~·· 
opening van de debatten. om d.e partijen ·toe te la·t;en aanvullende 
besluiten en s·l:;uk:.k:E;n nee:r• te ].eggen nopens de aa.ngevoerde schade. 
Stelt de zaak ten dien c:;linde uit op dinE;d.e.g 1 ELJ.ï' IvJ:.AAH11 1900 VI.nmH~­
ZEVEN1'IG, om tien .uur. 
Houdt c.le kosten inmi.ddeJ_s aan. 
VerkJ.aart; onde:r:·havig, vonnis, voo::t' zoveel EL~Ls noclig ~ nitvoEn~baa.:r· 
h.i'j voo:r.•raad ~ niettegen.t3t~J.c,nd e:Uc :r.eohtsm:ldde1. en zond. er l.•o:r'f.?>" 
stell.in.g. 
. Rb. BrL1gge 9 ( 1 e kamer) 7 ·· 3 juni 1 97 5 • 
(Rederscentrale v. Verbruikersunie). 
A. HISTOHlEK 
De oorsp~conkf:d:Ljke voJ.•de:t•ing van eiseres be-'c:L'O:f in hoo:fdr'.iaak ee.n 
vo:nilering in bete . .l.il:lg. yen schadeve:t'goeding vlegens de nadel.ige ge-· 
. . . 
volgen van een aru1. verl.;reerr:rter ·toegeschreven :foutieve publikatie 
e.n pub:LicJ.tEd.t ~-' in verband rne·t he"'c vü,:rverbruik. 
Het probleem vo .. LJ. h.et .kvd:kgehe.J..te van .vis, dat aan de bl:1sis 1.ag 
zondG.r kies vooz·. Ong·eac.ht de in d.e bundelr.; vn.r1 pa:t··t:Ljen bertuJ-
doen tookomen. Do 'be:stude:J..'JJ.'lg va!:>: deze gcgevon.c=J i:::: zeer :Lngovd.kkel.d. 
dezG studit~ is tlw.ns .nog 1:1:Let beëindigd" ( .... -: '" ·::) n·~ ·1 ·r· o·"'('l !û ..J-.. C c;.". , V \! ~.1 . J, ~- op do 
plexe ondorzoekswaatregelen nopeDs het al dan nie·t verantwoord 
werd op dit .stuk de heropening der dobatten bevolen. 
Päri;~.;jt.::.n hebben diensvo1.gc~ns ht'L::"l midde]J).l'l .r.t.C,'P<::.ns de sch<'Olëi.e verde:r 
Eise:~~es omschrij :f:'t thans haar schade_ ~ef'ini±_i_e_f~a].s_"ir_nlgi:_;~-~-~-------l 
minder geïnde bedra.gen •••••••••••••••••••• ~ • • • 200.000 l'!· 
vergoeding. \'Jegens g:rotex•e' opvang· ..•••••••••••• -~_2.0'2.:_2;?.1._]: 
samen ••••••••• ~•••••••••••••••••••••••• •••••••• 703.994 & 
Bij tegeneis vorclt=!rt: verweerster op de in.J..eide.nd.e ""'!Ordering één 
flrank moreJ.e schadeve:cgoeà.:Lng, wegens proc:esm:Lnbruik. 
B. BBOORDELING· 
1 • Nope.ns de hoo:'C'd.vox·der:i.ng., 
benaderd e-11. g·ein.terpreteerd. 
1972-1973~ zeer nuttige gegevens. 
a) Over de mi.!:Jder ontvax:tgst van hij dragc.n. 
Eiseres houdt in éti:t verb<::\.nd voo:r., dat :i.ng<';Yr.::>Jge de J.f:J.t:llcbar.'c ho,n~· 
dels~vijze V1';~.J.'l ver~\leere;"cer 1, de gemid.de~Lde vifJ.P:t'i,is ::Lc::. de loop VA.n 
de maax'l.d jall1).a:t"i 1973 b.et diepteptw.i; van 22 ~ '15 
d i:'P 1 t' n- ... ~ ., "J (71-r{ L'2') .,·) 't e e :);C~3: -~e:r. geJ.nr.:Le bJ.JCt:t•age.n \ _:, .ö "'· ~t :r..t:r.e _, 
d "1:. '_:) . VB.ll .8 J:LJu.l.'B.{-~eJ::t 
Zo 
zozeer verschillen 
Indi eJJ. de p:r:L 5 B door r.1e onrecb.tnw. t:Lge he..ndeJJ:HJ :!. ;j t<.e van "\l(o~J.'\·? s ex•· .. 
l.open hebben. Dt3 "lo•Tee:t:'t:üag :?<OU d.e:rhaJ:ve duidoJ.iJko:t• te merlcen. >~:\.jn. 
d.e:t' .hoog J.ago.n. 
t~scho gegevens voor het v~erda trimeeter 1972 en het eerst~ t~i-
mester 
evoluti.e van. de visprijs, t:i..jden.s de jaren 1971, 1972, 1973 en 
1 974. Tevens werden statistiqken ove:rg-e]_eg· 'Voor. de ·total.e vis-
. aanvoer ex::. de uitvoer. van vis over de .i aren 1 972 v 1973 en 1 97 4- • 
Daze gegevene werpen een scbril.licht op de aanzienlijke prijs-
schommelingen 11 die zich blijkbaar. om\dJ_le van tal van oms·tandig-
heden in de visserijsektor voordoen. 
Al.~o staat vast~ dat de g-emiddelde vi.sp:r.:Ljs gedure.dde het ;jaar 
1971 belangrijke schommelingenkende tussen januari (19 1 40 fr) en 
december (18,61 Fr) 11 met een dieptepunt in f'ebruar:L (17r76 re) en 
een hoogtepunt in mei (25,97 }r). Het jaa:r. 1972 ving aan me·t een 
pr:i.js van 20 :> 57 E' i11 januari~ kende dieptepunten i.n februo.ri 
(17,58 Fr} en juJ.i (15~99 l'r) en be:cc~:i.kte t:liteindeJ.i;jk eEll:J. hOiJ,gt;e·~ 
pu.rrt; in deoemJ.1er ( 26 f 93 1~.·) • Hot kri 1~ischG jaar 1 973 kendo SGhorD."~ 
rnE11.i.ngen .va:n. 22 !' 15 10 :i..n. jant.mx·:i.. e.D. 24, Oé~ Fr in f'el"):t:•uari ·tot 3"l ~ 09 Fr· 
in december 1, met hoogtepunten. van 31 ,86 Fr in ap:ri.l en 35,60 I~· in. 
m6i, terwijl de prijs in oktober slechts 25,17 fr bedroeg, zegge 
( nr: 1" "'l') \ c.:.;.; , 7 r . ~ die nochtans als eon dor 
bijzondere .kritieke maanden aangestipt 1'-Yord t. Ui teindeli.~ik kr;1:t-· 
do het jaar 1974 schommelingen van 31,66 & in januari tot 3~~15 fr 
in december met een hoogtepunt van 56.2:5 r~ in n1E'}:Î. en een diepte-
punt van 25 v i 6 Fr in .f:.'I.Uguzttu3. 
Een g:eond.igc-J ont;}.eding vatl cï.e voorgebrachte el.ement1.:1n toc.nt aan 
dat hot best;aan van. E~e.n. OOJ::'[Zito.Jcelijkh<3idsverbetnd tussen bepaaJ.de 
Op dit stuk lEYV'e.~t··t; het jaaJ:·vcrE•lag over de <3-ktiviteit van. d.EJ e:i.S'-:1-
reE: voo:t" J::Lc:!t j aa.r 19'75 tdj zondor inte:t:'GEH:a.nte geg·ev~:;:ns. ( z:i D bun~ 
de:L eiserc;<3 a.an.vuJ.J..ende stukh:e.u oro;:;~Lag G·~ r.stuk G·) M.en ~Leent er 
(. c~ ·(e, Q "'1 Y) 4 ) ('J <'> t· C ..[-" on roe. 'j' I, •. - "] l• ..:1, .. r ,., ·t··j J' er··, X:J P' 'Val" '~ 8 X:N>fl"'"j Ü.0 do., dr.> TYj'• ·1" J"'" 
< .. J. .. " ., a • J' ~ · ·'"'' .çl -'"' üc.; .·.t~t'..!,.. J >..<::' •:> •- "--" ''<:.> .!, '• <.'> ' ' -' .. - .. '•-- .:- ..tc'- •• oCJ 
hij doo:r. d..o gedaa.:Lde aanvoer on bij eeD. gesJcegE'.m vraag naEtX' viEl-· 
markt, d~ze prijs8tijginge~ zich niet enkel voor bepaalde maar 
Voorg&.ande 
punt van de visprijs tijdens de maand januari 'I 9'73. He-'ç is op-
vallend· dat de visaanvoer . een reko:rd bereikte van 4·. 635.1 80 k:g. ~ 
hetgeen op de prijs moet gedrukt hebben. I.n dit verband is het 
niet van belang cH::~.tb].oot ~ er op te 1rd jzen, dat de visprijs in 
oktober 1 972 nog mind.ei.· beliep da.n in januar:i. 1 973 ( 22 P 14 Fr tegen-
over 22, 15 Fr) en dat de visaanvoer toen. eveneens zeer aanzienlijk 
\'-Jas (4.479.933 kg)4 Het volstaa·t overigens de overgelegde t.abe:L~ 
lente overlopenp om vast te stellen~ dat~ bij.aanzienlijke vis-
aanvoer, .. de gemiddelde ;risprijs in tal ve.n gevallen verrni.n.de:r.t. 
Het r<H)diB aç,.ngehaal.d jaarv(~rslag van 1973 ver meldt. '\T(J:.t.'d.e:r (zie 
P• ) J dat de i.n.komsten 'l~en ove~estaan vaJ.'l. het vm:o:i.g je.ar at'l.ll.·--
sis ve,n. dewelke cle bijdrage wo:r.dt ge5:nd. Uit do overgEÜegde t;ab<::l--
len. r:Jprui ·t P da:!; de vil:'m,anvoe:r -'cijdens het; eerE>te t:r.·imester 1972! 
13.192.246 kg bedroeg~ tijdens het vierde trimester 12.293.276 kg 
b de . t' 'd b t ' d t ' -' 1 9 ')C)'3 2'""/" e :r.oeg, -:l.J,.e.ns J.G, v:t.e·r e :r..:t.mescer ....... <~.-~ •.. /o kg en tijdens het 
eers·t;e ·t:r.:Lmest:ex• 19'73 11 • 804.5 ~)4 kg, "~>•'aarb:Lj men ds,n .nog moe·t; voor 
ogen hou.den 1 dat de visaanvoer voor :januari 1 973 het absoluu.i~ l"e~ .. 
kord. voo:r.• de ja:rc~x:r. 1972~ .. ·; 97:5 be:reikte van 4. 635.1 80 lrg ~ hetgt-me 
voor de maanden :f.ebrua1~i en maa:t'"t; 1973~ a:L vrerd voo:r.' o.e~e maan·-
den een :f1.i.nke e:;tijging va.n het ge., middelde NEW .. rgenomen. 
optreden van verweerster. 
Dit rechtvciardigt het besluit, dat eiceres in gebrake blijft enig 
oorzakel.:i.j.k verb9 . .tJ.d ae..n t;E:: to.non tussen gel:~t"?Ur]_i;ike mindere ont-
b) Over de vergoeding ·~vegens g:r.'ote:r.'e opvang. 
AlJ.e aangevoerde commerciëJ.e vissoorten genieten· in BeJ.g:Lë VEü). 
ee.n stelsel van minirntunp:r:ijz.en. ·.Worden·· deze niet bere.ikt, da.n 
wordt de vis opgehouà.en en bekorne.n. de betrokken reders de vast-· 
gestelde mi.r.:dmumpri:jz,en. 
T)" • t d J d b h • l 't ( • • J 19r73 t J. e overge .. eg .e .esc. eJ..cten spru~ Z:Le Jaarvers .ag ' · en 
brief van. eise:r.es aan haar raadsman van 24 maart 1 975 ~ omsJ.ag G!, 
s·tul1: K), dat een onderscheid die.n-'c gemaakt tussen de E .E. G.~-op­
houdregeJ.i.n.g~ die, voor een reeks beschermde vj_ssoorten geldt en 
af).nJ.egstG~ '· s au. tonome opva.ng:t•ege:l.ing voox· de niet besche:r··mde v:Lr> ~· 
à '75 'l~ voorzif:.rJ.f te~cvi:l.jl. d.e f:L.nancier:Lng van de hJoede vo.11ed.ig 
ten l~:.1ste blijft \ran de. eisere.s (zie ;jaarver<:ÜEtg. 'i 9'72 1 blz. 5) 
ui tge,."rerkt P waa;~bij uitgegaan wordt v·o..n mi.nirnumprijzon cUJ:J ~ op 
rekend· worden,. :BlijkGns áan.legste:r' s jaaJ:.'VGrl:.':d.ag ~ 9T3 :u;; b.et 
systeem van ta]_ vt::ul Nijzig:',_ngE-Jn en cor:r.ectiE.'H:> toe. 
Van de an.dere kant vro:cdt de opgob.oudE.Hl vis voo:r' vismEH?lfabrioa-. 
-" d ( . • ., 'j C"!~ ' ., ~- "') ge.n >vox•u.en ge:r·ecupe:rE.,eJ." _. . ZJ..e JE:U:i,:rve:cs.LEtg ;;J' :; , DJ.z , . . J en o ., 
derscheid 9 o.n ge·'rlao,gi:; evenmin van de opb:cen.gst van de wode::c-
aïr:;te.n.d der opgelH:n:tde.n vishoeveelh0d.on. Zij bepe:d,;:-t E!:t' z:Leh toco• 
ster v grot(~re hoeveelb.ed.en vis de minirnump:r·ij:c~o.n niE~i; };aaldeE 1, 
Ook hier dient b:t.ijkbas.:c de ste:Lling van eiseres met grot;-e om-· 
zichtigheid benaderd• De oorsprö.nkelijkf" in besluiten van 28 
Ïebruari î 975 verstrekte gegevens beperkten zieh tot he·t laai~~· 
ste trimester 1972 en .het eerste trimester 1 973. De ·tabellen 
die achteraf voor de jaren 1972~ 1973 en 1974 overgelegd werden, 
·tonen aan, dat de opvan.g, wegens nie·t nadel' ve:t'ltlaarde rede.ne.n, 
van maand to·t; ms.and opmerkeJ.ijke verschiJ.J.en kan verto.nen. AJ.z,o 
vindt met1 tijdens he-t; jaar 1 972 hoogtapLUiten van 329. ()Lj:l kg in 
ju1.i, 147.462 kg in maart en 94.33) kg in .~iun:L I.n 197A vir.tdt 
men hoogtepux:tten vau 1~W.594 kg· in april en 98.845 kg in augns--~ 
·tu..s. 
BiJ j orit(3t.eh'"1;eJJ.if-5 .. ~J'an bi.jlrorne.nc1E! gègsve.n.s OIJ cl.:i t stuk 1 J_aa.t dt1-_r:~· 
halve }:dei et nv.n.c niets toe s· enig verband te 1.e{:;gen tus6en de 
. ' 
grotere opvang ir1 maari~. ·1973i na bepar.-j.lde haüde~Li.n.ge.n ve . .n ·ve:.r~= 
>·we:t:ster 5 die zich hoofdzakeJ .. :Ljk in .:jan na:;:• i i 973 voo:-cd.::dQJ.J. ,, 
1 973 ~ . bi;j de besp~~f;'k::l .. .ng van de prob~Lematick vn.n de op\r8.ng· ~- (lc-ze 
op geen. enkel ogenblik in verl")an.d bJ:'e.ngt rn.et hE!"t optrecien ·vnn vee];'·-
Zo fd.se:r·es oorflj):t'O.nke].ijk nog E.~en ·~:re:rt:,;oedi.ng ·van lOO,, 000 :frank 
vorde:rde wegens more].e r3cbade, worclt .hie:rop B'2·d,..yrt het i~l.:tf>rè'f.~.I':J.·· .. 
geven.G over> d.ie tot h(-:!t ÜE)staa,n van een d•.:;.:i:',tz,-c;"]_:i. jke F;c:.hc'~"G 1\:on~· 
den do~n besluite~. 
I 
.I 
1 
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J. 
l 
·' 
.. ~ 
:~-, 
J"JG München ;s . 1 6 mua.:rt 1 9Tl • 
(Te Zi v iJ_karnmer) 
f'olgendes 
Bndux·tei]_: 
·1 Die Bekl.E;.gte '\<Jirël. vo:t~u:r-tei:lt 1 es bei Heidung e:i.ne:r vorn Geri<:ht 
fÜ.:r· jerl,;.n :rr-e .. LL rJ.c::~:r~ Ztn'li.derhandlung :festzusetzende:n GeJ.dstra.-~· 
Mo.nate.n zu ur.d:r:J~r:>laosen. P den vergJ.eichenden H&"':r·entest ': I''ein-
ntx•um_p:fb_,)sen 11 s u ie in. der Zei t;schrift :f:'Ï.b:· den Ver'\'):t:·al:\eher 
~:su Vf:OJ_"bro:L tcHl,. so'ire:î.. t êl.ar.i.n de:r. Art:Lkc.L Bell.ind.a n panty 11 ·ver-
gleiche:n.d. mi t b>.ncleJ~en J!'ab:cikaton g_J.lr::JJ.ifizie:t."t u.n.d mit d.em 
~:es t-Qua:L :L tt:i;h::: u.~et ei :L 11 HE-l.ni§:J;er ?iUfri eden~::; t el].encJ. H 'Te rsehr:;;.n 
II. Die Beklagte wird verurteilt: 
a) :in dex· .n.U.d:J.:::':te.t'J.y bei \To:LJ.r3t:Y.'ecJcbn:r·l;:~:od_-t; d(;H3 U:r··t;eiJ..s nooJ'l 
r:ot:r·tuop:f'b.oHD nDeJ_]_.i.n.ds.--pant:•-!; 1 in der ~jGi te eb.:r:i.:Ct "test: 11 
aui:'recht r~:dJ.aJ.te.n we:rden .•. 
Kl.figel1 in den Schaden zu e:rsetzen~ der diese:t' aus de:.t• Ve:r"brei~ 
·tung des i.n. Zif'f'E"n.' I näher beBchriebe.nen. vJF.:,,T•entesten ":D'ein-
st:cumpfhose 11 Eü1.ts·táncten iet ode:c noc:':':t entst;ehe.n. -...v::b·;d.. 
IV. Die Beklagte bat die Kosten des Rechtsetreits zu tragen. 
' De:t:• IQäge:r:Ln -vd:rcl ges·ta-ttot, d:i.e f):i_-::;herheit;t:<tei.stung do.rch, 
~t1f-t'l'BJDSTAND: 
DN 3 ,, 95 verkauf·t w:Lrd. 
D . I3 k"l t . ' :t.e . e.· .. '"E.tg ~e :.t_s·t; 
der 
UhJ.i boratend mitwir·kte. Die<o>Ot:1 I'rLÏ.fp:co,s::r:·-::unrn (t\nl., K 1/B 'I) vnn:•"., 
E3 cb.:r· :L ft 
:fo~lgt beriehtet: 
Geprüft wurden' J:!"'ei.nstrumpi'hm:~en, vor.nehm.l:ieh in .. den P:r.•ei.sl.agen 
. . 
um 2 ~ 95 Dl'1, 3 :t 9 5 :OM m·Ld. 4, 95 DH. 
Pass:form: 70 Proze.ut 
.Au.:fgeteil i; Ü1 jO Prozent }:ür Grösse I u.nd 40 I'roze.nt :Ciir die 
probJ.ematischere Grösse l:I ~ 
Sortierung;. 30 l':r.oz~;11.:l: 
.,. 
J. ()<1 (~ :t11 :r I. 3?~l.s Ej e:o. 
Streuten die Aussagen sehr, d.h. reicht0n die Urteil dor Ver-
immer DDch durah einc da~~bergatragen0 Miederhese teil-
]? r t.i.:C or 'bee.n i; r::::tt)J~• de ten: 
. "'t a J l E'J'l. ( "\'' .<:• -,. "'") l) ··nr·tE'l'J '' L=.J. V. ·--·• -~ · • ç:.r .. .--_J_ f;S ~;;,i . i~.l ." -· .. - ~t:-
'[0.1.}.:-f 
negativ beHertet. _Mirw.spun.k.te. gab er? auch :fL~r untersch:i.edJ.ich 
hohe Fersenve:cstärkung s unterschiedliche Spitzenaus:fi.Utrung t für 
nicht dux•chge±'äx·bte E.~·t·el.len an Hosen-teil un.d Strurnp:fte:i.l.eJ:J. un.d 
Ul1.terec:hiedliob.e Jjtc-J:nge bei Strump:fhosen ein.er Grössenbezeic.hnung~ 
Stand eine S·tru.mpf'hose nach unserer Wertung punktemäE;sig genau 
zwischen zwei Notenp l:::onr:t:i;(-) die So~~tieru.ng den Ausschl.ag gebE.~n .. 
Die Passfarm konnte im J!:ndu:r·teil. du:rchscb.l.agen~ r1-1enn :i.hre Beur·· 
·teiJ.ung in be:ide.n GriJssen · übereinstimmte ~ abf}:t' stark von dEn:' 
No·ce dor Sortiertlng abwich. 
die Bel:.tX'teiJ.ung; Nie f.'olgt: 
SOR.TIJ!mUN(J 
nid:.tt ganz e:Ll'U,1i-).:r.1d:frei 
1:'eilvJcd: .. sE~ I•1 el:.L:Ler in den StrumpftoLLEJY.l 
P.A.St3 J?Ol~JVJ.-
G:rÖf;;I:>G I: w~m.iger zufrieden.steJJ .. l:~ncl 
Ins5~e~3é-1mt ~ tl lclei.tl o 
(h."'ÖG!:'Je II: we.niger !!:iU~t'r].edenstc1J.o1J.d. 
Fl!J.nfig :i..XH3&;csi3rnt ztt .klein, .leiohte 
.F'a:lten an. Kr1ie v.nd. Spa.nn. 
gut 
W8.t1iger ZI.J.•~ 
f'riedonsi~E',]. 
··- 5 
lond ·- 2. 
u.nd S o:r··t ierw.1g 
e :L1.1.war.Idfr ei 
nie:h·!.~ ga.ns r;;dn."" 
-w·Gl.YJ.d.f::cG i 
eh·H1S f'eh1.erhr;.ft 
fleh.lcrhaf-1:; 
:z: ~~; 
,, 
... 
'+ 
... 5 
--
2 
·-
"Î 
Die erreichte No-tenzahl wurde bei der Passfarm I mit 3 
( 30%), bei des Passform II · mit 4 ( 4010) und bei der Sortie·-
rung eber.cf'alls 3 ( 30%) ült.ütipJ_izier·t. Die :Punktzahlbewer t;u_ng 
sah folgend(:J Unterteilung vor: 
50 44 Pu...'1.kte f.lehr gut (++) 
44 :55 l'unkte = gut (+) 
34 ')Ç" c_:J Pm1kte - zufrieden.stelJ.end (o) 
211. 15 Pu.nkte -- weniger zuf.rieden ... 
stellend ( _ .. ) 
14 Utld. v.reniger - nicht zufried.e:o.-
ntellend ( ... -.) 
·- Hie:rvo.n abv.Jeichend wurde de:t' }'assform :.iedoch ei.n Durch-· 
sohlagseJ:fekt >~ue:eJ.can.nt ~ He.nn die Wertung aU.I3 dem ~Pragetest 
fUr beide Gr~ssen Uboreinstimmte~ Dementepreehand erhielt 
mi t d.rei wo i teren Marken e:Lne runktz.ah.l von. 26 e::creichte ~ 
im Gegensat:0 zu.. di euen Bt}:"UrrlJJfb.cH3en nicht die Geeumtbewer·· 
schlugeffektes d<H' }?assform die GesamtbevJ•3rtur;_g 11 we.niger 
z uf':c iedens"c '~l.l c;nd. 11 .. 
Die Klägerin ist der Meinung, der van der Deklagten ver~ffent-
J.ichte Ji'ein~:;t:rv.mpi'boDen-.'J'est E'J teJ..J_e ,' da e:e vor1 dex: }3e.klag·l;ex1 
sichtertcCJr 'L'estmetbodel.1. und unt;er .Anwe.ndun.g ungleieher MafJ:ê>·--
worden sc::L ~· einc<:o. nnc,~ul8.s.r:dn:G.n Bingriff in il.J.ren ei.nger:i.ch-:· 
teten und ausgelibteu Gewerbebetrieb dar. Duruberhinaus habo 
die Beklagte in der Absicht gehandelt, fremden Wettbewerb zrr 
firmen f'l:n: die Bek:J.c.,gte ))oi der Vo:r-be:cei tung dc-;:8 J<'oi.ns·i;rump:f .• 
,, . .., ., 
T. O.l,[J;G.UC:leE3: 
En tgegen dem Prti.f_progr.s~m. se)i:en bei sog. tlbe:r·J .. appenden Grössenbe-
ze.i.cbn.un.geh (z,.B .. f'Ür Grösse II 40/42 tmd 42/44) · de:r.• Versuchs-· 
person nicht beide Fabrikate · zur Uberp:rÜ:fu_ng zur VerfÜgung ge ... 
stell-t v.rorden. H:i.erdurch sei. d.:i.e Y..J .. ägGrin, >-Tic die Bek:Lagte sel.bst 
dadurch zugestehe~ dass sie die EinfUhrung Uberlappen.der Gl'c>ssen 
empfeh1e, benaehteiligt: vwrden. Die KlG.gerin sei auch dadurch be-· 
nachteiligt vrorden, dasF; die :1 t. Prtifpi•ogramm durchgef'Ührten 
technischen D(:lht'llJ1:1gsmesf;u.ngen.~ die :fi.i.r die. KHigex.•in · gün.r-5tig aus·--
gefal~Len seien~ i.n der TestaDsweJ.:•-tu_ng n:i .. cht. berU.cksichtigt wm~den 
seien. 
Abweichendvom PrUfprogramm sei dor Traeetest such nicht van min-
destens 2~ Versuchepersonen pro GrBsse durchgef~hrt worden, 
sei.en v:i.el:m;;J:Jl" bei der C+rë,sse. I z,Hisehen 7 u.nd 1>:~5 w bei Ö..f;J:r·· GrÖS,'38 
II zwischen 12 und 17 Personen eingesetzt worden. Es seien auch 
nich.Jc fÜr a}.le 2.6 geprüf.Jcen lvta:r·ken gl.E:d.cb.e Gr\-..lsseu mitei.na.nde~t' ver-· 
glichen worden. Bei der GrBsse II = 40/42 sei rrdndestens viermal 
die GrBsse 4?/44 getestet worden. Es seien auch die Versuchspersa-
(G ... 
. :t:'OSE;(~ 
ordnet worden. Nu:r so sei es ve:rstünd)_ich, dass i.m Gesami::&n .. Teo::0; 
die Testpersonen fast Uberhuupt nicht Vo.'C Zl" ]B""<r/,,'<:o·j'f-: 0'.1 8"·" '<7l. P} t.... ';.J .A .. ,.I..,Lb I !1'1 .._.. -- ·' \...l .J. ~ --·· ' 
zu lang/weit spr~chen. Wsi·ber sei zu beanstanrlen, dass die Test-
]_ei ter in. Ji'r.1.. BH.udir:;;cb. 1 die Sch.JU ..sseJ.numrno:t:>u. :t'ü.r die einzeJ.nen 
gostellt habe und daas auch im librigen die Testpersonen teilweise 
U me tand.~ daE::c 
masse ~ des Trage1:1s der StrtJ.m})fhosen und dEH' Vo1.J.ständigkei·t v.nd. 
Richtigkej_t ihrer Angaben. in den Testfragebögen nicht Übt")rprÜf·t Nor-
den seien. Als u.nricld;ig mti.sse die Bewertung der Paesform bei bei~-
den Ch·össen mi:t weniger 2m.friedenstelJ.end bezeichrwt werde.n 1 da. bei 
der Grösse I nahezu. und bei der GrÖf.'lse II ·Nei t mehr aJ.a 5070 pmd.ti-· 
ver Stimmc~n von der..1. ~eestpersone.n abgegebe.n woJ~den seien. Unverständ-
lich und ·LUigerechtf.E.u:>tigt s e:L es Y bei Übereins·l~immender BeurteiJ.ung 
der Pass:forht bei heid~~n getesteten Grössen die SOJ.'tieru..t1.g vol.lsHLn-
mit den beim Test•verwendeten 1 Strumpfhosen zu 
forderlich gei·Jeison. 
die dt3Hl Ur·t'ei 1.stenor zu I III entGprechBn-
die KLage abzvJo :i sen. 
Die Bek}.agte ist de:c 1\J.einwJ.g, der vo.n :i.hJ~ dux·chge:fü.h:cte und. ·•Ier-. 
öf f' er11~.1 ie he ':CE' s ·t 1:>. oi uxJ.t ~en' I3cn:· üc kf.l .i cht igung des ihr e in~~ urii \.unencl e•.n 
-------------~~~ -~~~-----------------===-
weiter aus, sei vom :Prlifprogramm hinsichtlieh der Priif'ung Ub~:~r­
lB.pperJ.der, Grössen t.u::td ven d0r Beri.icksichtigung technisch.er JVIos-
sungen des,..·egen Bbgew:Lchetl worden, >'lei]. im Zei tpunkt der Durch-
:führux:g dec 1\::stG die 1-'lcln:-zahl der bet.siJ.igten .l<'abrikate ke:Lne über-
J.a.ppe.nden G.rössen ge:füJ:1rt hbitten un.d E-lich im Ver]_Etuf' der Durch-
f'tihrung der TeE:l·t herau.sge.stell t habe r dass die technischen fVles-
sungen f'ür dj_e l'assf'orm olm.e Bedeutung sGi.en. Bei Überlappend<O:n 
Grössen nicht zwei Gr•~issen de:r VerGuohspnre;on 0ur P:t•tifung zu geben~ 
sei auch deswegeJ:l sachge:r~ocht ~. we:Ll eine Dt<.rchflihrUJ~lg ents_p:r.echend 
dem Px,ÜfprogTaw.m e:ine v.ngleiehe Behand.lung g.;~genüber den :Pabr:ika-
ten be.deuztet b.ttt tG t die kleine i.l.ber]_appeni:le·n G·röasen fi:ill:L•·t;en n.n.d 
auch die lhm.din jeweiJ_s nur . Si '1 .. e.ln.e ,_ ;:r.•umpt -rosengro~:1ne .kat:d't. En 
g.leichbar .•. se i en" :Oie K[),uferin.ne.n or ion:tiertc~n sic.h a.n den "'-'Öm::i.::Jf:il'l<~n 
Grössenziffer.n. Dement13prechend h~:i.tteXJ. die ~P.e<:;tpe:cdonert ~~-t:cu.m_p:f···· 
hoF> en dE~r römie;c:hen G-r<:')Bfi enziff0:r.• E:l:t:ha]_ te.n ~ die sie gEJvJÖr.m:t :i eh 
tr~gen. Dementeprachend seien auch bei der GrBsso II der Konfek--
tionsg:i·öcssEl 40·-Li-2 nur so1eho 3t1"urnpfhof30ll mit Konfektio.nJ3g:cÖrc;r::;e 
42-44- geteste·(; wo:r.:·de.n~ d:Lo entweder 11 II (4~2/44)" .ttusge!<>e:icJ-met 
gewes~n seien ader bei derten die Konfekti~nsgrösse 42-44 d~e 
die Verbrn.uehcrinnen n.n. dG.n :cömischo.n G:.coGHranziff'eru o:rien.t.iert<''n 
. ' J.D.J~·cr 
tung abor aueh xd .. cd:.d: !óu; · denrl bei 1.-:e:Lnor sd.n~1:Lgen VGl:'f:3UC}1SP0.l'E~;ox'l 
lägen. die IVlasse fU:t> TailJ_en.höhe tu"l.d Hüf~cweite Liber den. 11'la.nsen der 
:.:.r·o-·sH.,; <"1-'C w·-" 1"- -"·--- J"o·o Mn~·.-·--'-·' 1"·~,,··1 o (,.-\~1- ')/1·18l "R.-!"1 60'-· ""'-·'-"'-"" 
....,1 ___ "...... .., .LLl "-T.:;::. t,..Lt:;::.L· . .J .J.J-J.'k:~ .. oo.vo.uc~~- ·.· \...:.u .. L .. · .. -... • , 1 .. - -~ - - ~c .. 
richtig ~ da.ss ei.n :B'ab:rikat h:i.ns:LclrtJ_ich der Grösse I nu:r von 10 
Testpersonen (nicht 7) getostet wordim sei. Dadurch kë·rme a.ber die 
Klägeri.n nicht b•;nachteiligt worden. seinr da das betreffende E-'a-
brikat schJ.ech"i:; beu_rte:i.l t \'lorden 13•:Ji. Bine neutralisie:r-te Au.sgiJ.be 
der Testob;jekta sei aus · hygienisehen Gr~.nden tulzurnu:tbar. Das Mar-
teilweise sehr differenzierten Urteile zwischen GrBs~o I und II ba-
vJiesc:~n. Die :Behauptung der Kl.siger:Ln, fastSO. ')b der .~P.m::;tperson.cm ha·, 
8c-:1.~.i.. d.eJ~ sog. Du~cchr:> cd:J:tn.geff(-é'ki; se.ehge:r.echt-; .denn cl io gJ_e ichraÊif\C :i.g··· 
ho se nic:ht od.er schlc;ch·t pa.sso G 
Wegon der EinzeJ.heiten des Vo:r.'bx·ingen.s de:e :F'arteien wird au:f èti,d 
strurnpf'hosen. rnit ihrer Bm.vertung dér Marke BeJ_linda-panty der 
Kläge:rin eine.n unzulässigen Eingriff in den eingerichteten. w1d 
ausgeÜbten Gewerbebetrieb der K.läger:Ln dar. Warentes-ts sind zwar 
, •. . l l" . ( J BG'l:T ,-,--,UR 1 96''7 s '11 3) -~ grunasa.tzJ.:tc 1 zu. assJ..g vg _. · .L u:-h. ' , • • l'.is ist dem 
Tester auch bei Anla.ge ur}.d Durc):-J..ftibrung des vergleichenden Waren--
• · c:• • 1 · '. J) B i · -l . ., tests c-3:L.n angerr.\essener ·~P-~e-raum e:J..nzu..-r·aumen .. _.er .r:lur .:e:l ... ung8S}):I.e.L~ 
raum ist jedooh Uberschritten~ wenn entweder das Testprogramm, die 
Du:t:ch:fUhrung deEl Programmes ader der -ange\vandte Beurte:i.J.u.ngs-
rnassstab eine sachgerechte Bet:irteilung nicht erlaubt ( vgl· OLG 
DUsseldorf Betriebsberater 1965 S. 685). 
DieEJen GrundsätzerJ. ,J.ass dcH:i. Testprog:r•amm und sein<-; Do .. rt;h:f\.ihrl..J.ng 
eine se,chgemasse Beu:r-teilu.ng el~~laube.n mnE~S, genLigt de-r· We:.t··e.rl·te::->t. 
der BekJ. .. agten. Uber Feinr:d~rump:fb.os E:1.n nicht" 
am ~~est teilnel1.mende.n PeJ.:•sonen dio Strumpf'hosen i.n Origina.J.._packun·~ 
gen Li.bergebe:o. hat. B::U:1e 1\Jeutralisie:r·tul,C!. de:!:' ~)trumpfhosen.paek;JJJ.gen 
ae~tens des Gericht0, selbst eingeräumt hat~ h~ufig eine bestimmta. 
sende Struwpfhoso zu finden, beibahalten. Dieses Fabrikat paest 
und 
i•'iangeJ. in d'ei• Iiurchführt..mg d·es, 'I·ests, der d.ie Gefahr der 'Bt~vorzt:t-
gung bestirn.t;'lter F:L:r.men j_nsich birgt, kann nicht deswegert verna.ch-
lässigt we:r.cle~.~ \'lei]. d.j_e Strumpfhosen :i.m Du:r.chsc:b .. rli·t-'c von 1 3 bis 
1 5 Testpersonen getestet worden sü1d; den.n ein.ma]_ ist die AnzahJ. 
der Testpersonen nicht gross genu·g, urn statistisch die Wahr-
scheinlichkei t ei.nes Au.sgJ,eichs zu bieten, selbst bei einer 
statistisch 1•el.eva.trter· At1.zahJ. vo.n Testpersonen >-tl:i.re aber ein'.:! Be--
vorzugung von Firmen mit hob.en Marktauteil in Bwd.in \"·lahrscheinlieh. 
Eine Neutralisierung der OriginaJ.packungen der Strurr:pfhosen Hf:h·e 
auch in hygic~nisch ein'..vandfreier Weise mi::.igl:i.ch t;UJ.d der Bfü>.lB.gten 
rung des Testes zumutbar gewesen. 
auch die Bekl.agte C.U..c1 .An.gabe11 der Testpe:rt:>onen hinsic:td:lieh :iLre:r.• 
Gr~~Jn i::Ï e.n.rnElEJ se h~o.n t:e o]~]~i C]~G.tl l)_.tl.d rrx'a.e; E).k:o.n.tr.o ~ .. ]~ (~!'! r \'J exligü t e1'J.S (-?,t; :\. (J}J.-
probenhaft, du.~cd:Lf.'i.ihren. Bei der k.J.ein.en .fu:lze,hl. von 'l'c:mtporsc:.nen. 
d.ie ax1 dern ~Cer:~t teiJ..ge.r.'!.o~r1lneJ1 h8.b_el1.~ \Virke .. n. s:Lch e-vt.J .. o :fel'l~LeY. .. l1Elf·tct 
oder l.eichtfeJ.'tige Angaben vo.n. 'l~estpersonen irn starke .. n lV1.<oM3E>e aw3 • 
.Auch insowei t kann sich dio J3ekl<:;;,gtr;) nicht darr-J.uf be:eui'eJ"l, d~\~:>s 
ih:r Ko.ntrollen nicht rn(ÏgJ.i.ch gewesen SE?i.en. Die "f{lf:igGrit1 1.vc:i.B:t 
beispiels-wEd.e.e unter der Fussnohle 1. mÖgJ_ich g-el'!esen wi::1.re. 
3) Bei der kJ.ei.nen .An.zo.h:L von. '.rt:~Ed:pereJo.nen VIc,r ee ut'le:c:Lë.E>s]_i.ch, clD.t:1s 
h~tte diG Teilnahme eineo sta~. 
t.:i.stisch reJ..evanten l'erE::onen.tn~t::;isE.~S ( (' ,g 1 0 () p ,.,., ·w·· Ol'l. er·· )' C> .,., ·i"· •') ... " .. , "'"I"' ·t ~ ·• ~ ~ • ._.. .. L !;;., <- - A. !..;, _._ -- I,. .J... ,,l .,__... , . ~ 
stti.t>:it.8f3 f J..et~:;tJ.:i..cb. D.be:r.' z;ub,j.ckt:i..VC;EJ u.n.d. nicht Uberp:r-LL:teo vier[; .• 
Durchschnitt fttr jede Grösse gestUtzten Test d1.1rfte sich dahcr 
d:Le Beklag-te, um eine ausreichende BeurteiltU'1gsgrundl~.g6") zu er-
halten, bei der AustvahJ. der ~~estpersonen nicht cle.mit begnügen., 
solche Testpersonen, auszmvählen, die selbst aufgru."ld ihr(::;r E:t·~­
fahrw'lgen die fJtrumpfgrÖs~J.en I ur1d II als die fth• sie passenden 
bezeichne~; sie musste vielmehr streng darauf achten, daas die 
betreffenden Testpr:?.rsonen, soh'eit GrÖsBen.normen vorhanden sLnd f 
nicht nur im DurcJ:wch.ni tt den Normrnaasen entspn:when ~ ~;;onderxl 
bei der geringen AnzahJ. von Testpèrsonen auch einzeln ,nicht zu •r~ei·t; 
von den Normmasson nbwichen • .A:'u1e:cs hätte die BeklagtfJ x:u;o.' verfo,h·-
ren d.tirfen, wenn sie zm18,cbst EJtat:Lstische Unte:csuchurigen an,gG-
steJ.l t od'e:r varhandene benu.tzt h,9:ttc~ ~ aus clenen herv.ol·geht ~ \H>.lc}:te 
StrE!ubre:U:;e von lVlasse.t:L bei ~Ki:i,uferinn.en der Strump:fhor::>el'1, GrÖBEoc' I 
und II existiert urtd uü t; iH~lorwr s·tatistü::;chen Häuf:LgJcci t we1cb,o 
f/lasue bei den bet:r.e:ff'endt:Jn l(~itd'eJ'inru~n vcrhanden r;:Lnd.. 
Diesen Erforde:J:'xlisse.n EU1 die }\,usvwhJ. der T·,~F:JtpeJ~r3onon ksnn dio Be,··· 
klagte nicb,t e.ntgegenha~l ten, die J{[i,uferin.nen von Strump:fb,Ot3cn. O]'ien·-
tierten sich allein an den r~mischen Gr~ssenziffern; de~n jede 
•, 
Käuferi.n, d:i.e e:r·strna.ls cln~at:t iibe:r•g·oht, Strurnpfhor:>e:n !Z!U t:r.ag<::x:o. f ,,;;L:r.d 
und rrJut>s s:i.cb, mnx1gE~:lf.l besse:i:·e:r_' E:J.r:tcrdnungtHnÖglichkeiten EJ.n :Lhre:r< 
KoD.f EÜ',::t ionse;rèis;;::e orien-tic-n·en. kornmt hinr0u, daSE3 ein nicht 
unorhc-3b].icher ~eeil d.c~:r.· lle:r.·stel,Jox· von ~H;ru mpJ:'b,ös"''·n. den :d)mJo che.n 
G:r•oelDG.t1zif:fe:~~n Kon:I>?!kt;ionsgröe;Ben heifügt~ in einem l"ré-l]_J_ (l''ir;rJ:::J. 
deü. SchJ.iesclieh mtuc:::s Gioh. di':) lleklagte da,re.n festha]_t;en le,r:::sen" 
die tJt:r.umpf:i:J.or;er,~. Gr(,i:;;st-;n I oden· LC p8.f:H3on fJoll·i;eJ:1.. ];Ed;z;t:U.ch hat 
die Beklagtc3 sc1.bst cmpfo·::d.en~ a.J.le He:r.•eteJ.le:r l'.;;oJ.J.ten G:Leh tie:t' 
..---==" --~---~~-
0 -· 36/38 
I -- 38/40 
IJ = 40/42 
III -- 42/44 
IV - 44/46 
V ·- 1+8/50 
anschJ.iessen. 
Die J\.um-;rahl der Testpersoxl.en entspricht rd.c:ht den e;enar:u:1ten /ul~· 
forderulî.{J.:m.1.. Hin,"ÜchtJ.i.ch d.er Tai.llenhè.ihe ]_a gen die 'J-:'et:d;perso-
nen fü.r die GröBse II im Du.rchsehni-'ct E~rheblieh Liber de:r durchEwh.n:it·b· 
lichen ~aillenhBhe nach DIN 61 524 (Anl. B 4) oder der DOB-Norm 
(Anl. 2/118), gemessen als Differenz zwischen Halswirbel - Fues-
sohl.e lllld.: HÜ.cke:o.länge und r-Juch liber df~r du-rchschnittJ.iche.ri era-U-
l h '"l ( , .. , . t 1 •• ) } l Dr B JT n" .. ' l1. f . . en o.·H:·: F ,:H~J. ·erL.13_.nge no.c.l oer d. ····'liCJrm I'ur cJ.J.e >-Cln :ekt:tonE'-"· 
' ' I ' 
grösse 40..,.42. Während nach den. g-ena.r::u:1t:e.n Norme.n C"line 'I'aiJ.l.EHJ··· 
höhe von 1 03 bis 1 03 ~ 5 cm bzw • von I 05 bis 1 05,5 cm dem IDurch··· 
scb~J.i tt eni~spricht 1 J.ag die ël.urchs chni·ttliche 'TaiJ_lenhöhe der 
Testpersonen fû:;:• Strumpf'g:r~össe II bei 106,4- cm 1 aus.serdE~rn ...Lagen 
die Tes·tpersone.n. 8 9 12,14,18~19,22.,24 tm.d 30 e:r•heb:J.:Lch tibt:n· de.n 
DurchE>ch.nittsue:;é'tt3.n.• Es ist m•ra:c richtig 1 dar-;~:; nicht éJ..l.Xe J?ràu.on. 
164 cm gross sind. Die DOB-Norm stellt aber einod Mittelwert dar. 
N . l 1:: •• '} ' l :te ·1 .... roor::;_ .. 1C --). 
G:ré:;sE;e) P .nicht abE~:;-:> die k.lei.rwre.n (Dül3--Norm fli.1~ }':r::o•w:.~n von 1 ::;;6 c:n 
G-röss e). Hen1:1 B.bey- die :BekJ_fJg·t:e behau.pten HiJ.J. ~ den: Du:.t'ehchn.i·tt 
der stru:npfi;:r.•r:.tger:.den. I':rn.nr:,;n E3ei eri3::3so:r- alEl 164 cmr i:'>O hh:·:~·te er:; 
hine:i.c-:htJ.ieh der ~l:s.il.le.n.hi::îlte entr;p:ric.bt ee 1 dntc.s d,ie Pasc:fc.:cm I1.: 
i::Jt ~· cln.ge&.~en J::tux~ r::t;J:l ... L.o.n. n,J~s 8tl f:~J.~·oss (~ 
5) In\viewei t die Kl.ägeri.n ko.nk:ret d.u.:rch die aufge.fÜl.u:··i:.t::.n rr;:&:ngeJ.. dGr 
•restanJ.age - m1.d Du:cchfÜhrung 'benaehteiligt is·t, ke.nn lU').d bra.uc:ht 
die Klägerin nie:ht na.ehzuweir.>e.n-. Es genüg·t ~ dass de:r• TeE.t, vli.e 
dargelegt ~ n.ach An.lage und Durchführu.ng · derartige MB.n.g(~l au:fwie1s, 
dass auf dieser C+run.dlage eine sachgerochte Beurteil.1..1ng der ge-
testeten Px•odukte nicht mögli.ch wa:t•. Die l 1längeJ. Haren auoh 
gee:i.gnet ~ die KJ..äge:cin z.u benD.chteiligen. J~ine ta·t;r.:;(::i.clüich~:c: Ee·-
nachteiJ.igung ëlt3:t• KJ.äge::ci.n, j edenfalls dv.rch die Au.sHahJ dwr. 
Test~personen fUr die G:r:·ÖsE.'e II ist zudGrn vJahrscheinlic:h; denn 
urn keine BenachteiliglWg~ die alle Fabrikate gleichm~ssig trifft. 
deEl ~recto mit de:r negs:tivc~n Gér:1amtbeu:;:·t0:ilung des. Fa.b:::iknte Bt::.1-~ 
SchliessJ.ich begehl't die Kl.ägeril:t P-Ji t Recht li'r"lrüstellung der Scha-· 
densersa.-tzp:flj_cht der Bekl.a.gten- ~ Die KJ.i~~geri.n besitzt e.in recht-
.liches Interesse an der al sbalà.igen I!'eststellw1g der Schadens-
ersat:--Jp:flicht der Beklagten; den-YJ. eine:-csei t;s reioht :f~Ï.r den J:<"'eet~ 
stelJ_ungsantrae die .nach den Umständen und der Lebenser.fah:cung 
gegebene ï'lab.:cschein.lichJr.eit aus, dass der KJ.äge:r.in. durc:}J;. df.:n 'l'est 
der Beklagten ein Schaden ent<-3·tanderJ. ist, o.ndere;:-E3e:i.ta i.r::~·t diEJ 
Klägerin derzei t unbe<'>tri tten zu einer Bezit'fe~:>u.ng :i.hrer Seh:::v3.o.n.s 
noch nicht in dex• J.~agr::~ .. Die Belo::lag·to ha.nde.J..t;e auch fahr-]):i.En:>ig; den.n 
klagt:e ,e:c.kennen mÜF-:>f:ieJl ~ dass . } . ·.-. J. xre nega.t:t.ve .t:JevJertung 
der Kl:ë.eeri.n. i:tJ.t'oJ..ge ven fJiä.ngel.n b<:d. dor A.n.lHge u.n.ël. Di.J.J~chf'i.lb:l'U.ng 
:[JL. Die KostcmentsclH'd .. dung :foJ.gt aus § 91 ~ dir;;- l<.!nteche:i.dur.g· Ul:.Je1:' c'.ie. 
1 ,. f' , ... ··1·1 ,, 1 ·i b · t f. §S ··r-1 ~"1 ,,-o "-.··c vor. au·:.:~.g Vo ____ ;::_~JcreeJcoar.:::e:t; o:rub.-~ au~:· J . ''-- c 1Jo ;l,.r:·J. 
LG· Frankfurt, (Ferienkammer fÜr Handelssachen) 13 september 1971 • 
(:E':Lrma Necke:r.max:m Versand KGaA v. Stiftung Warentest). 
Geen toelating kon beko_men worden om het vonnis ini;egraal te publi-
ceren, Nel werd toelatit:l.g bekomc~n ome en kort citaat ex-uii; weer te 
geven. 
EntscheidU.ngsgrU .. nde: 
... 
1-'!egen des Grund::r.•echts del~ rresse:F.reihei t nach Art. 5 G:r•undgesetz ist 
h . z ,_ . I §' 8::0~11 L>GP •• p auc J.m uoammenu.a:ng m:vD ~- T .~.s .T 1 zu px·u:cen ~ ob die .Ant;rag<:Jgegn.erin 
bei der Verèif'fent~J_:\.cht:!J.lg IJ-.xrer ~r.ectg-:~bnisne einen ih:t:' !';uzubiJ:Li.~· 
genden J~:rmessensspielraum Ubm~schrittEJl1. hat" JVd .. t liecl:d; Heist die 
beim vorgleichenden Warentest wie bei Gonstigen wisscnschaftliohen 
i:::it E::!:U.î.C:l' 
in der Qualit~t nicht einheitlich iot~ desa das Gebot des glei0hen 
treteh~l BffeQtlichen Intoresae n~ d~r AufklÄrung der Varbraucher 
v.erhë.ltni:::we, ·die sicll au.s· dem Tc-HJtverfahren. se.lbst ergeben. Die 
Mi tteilung, dass ei.n bestim.mtes :P1:•odukt g;etestet werde.n soJ_l an 
den Hersteller oder Händler br::;g:.rundet m·tar ke:Ln Verb.•agsveu:•häJ_tni.f;; 
zvdschen diesen und der JuYtragsgegne:cin, ::co ie s chaf:t't: e.ber aus dem 
Hechtsgedanken des § 254 BG·B gewisse Sorgf'a1.-tsp:f:'lichten auch f.tlr 
den Hersteller ader Hän.èl.le:r· in dem Sinnf;) t da~=:;.s ib.re Ni.chtei.nhal-· 
tung bei der PrU.fung, ob die Antragsgegnerin im Rahmen :Lhres :éirmGs·· 
senGS.Pi81raum gc:~hande1.t hat ~ rnitzuberÜcksichtigr-:!n ist • 11 
3. Nederland 
President Rh., 's Gra:v-etiliagE':, 22 juni 1962 
( 11 Lexington;1 "'V• Nederla.tulse Consumentenbond)·* 
Overwegende dat; gedaagde tegen. de vordering heeft gevoerd ver\'Jeer, 
op het1-1elk hiE:n-:-oncler .t:1.ader :z.aJ. N'orden ingegaan: 
Ten aanzien ve.n het :t'echt: 
OveJ:•wee;ende dat het ger::1:telde i.n het 1e tot en met 7er het 11e, '12<."? 
1:)eP 1'7e, "18e en 26e 11 s.e"ngesien 11 der dagvaarding a:LJ3 niGt ol"' on-
' voldoende door gedaagdc:J botwist ten prooef3se VB13·h:d;aat; 
Ovex'Wegende da·t hei; gevJraa.ki:e artikel. eJ:' op vvi:jst dat teer c<.3.-rcinom 
tt:1or e1:1 rtioo·l~ir1e:·~ :LY.l ·d.e J"_ .. oc)k 'lEttJ. cle d_i-verst-J HleJ:lrer:t Jl.~.1a .. st: e11~.Fl~a.:r.~ te 
pJ_aatGen !! ~ 
en, rw.dat is bescb.J~E1V·~~.t1 we:l.l;:e :>;ogenaamde :cookmrat'h.odiek ~· d.it Ü:1 
ve.rgeleke.n. 11 ~ en 
de bepaling van de teer grote verschillen. Verreweg de minute ~eer 
-K- JJo_i tf:;c ".re:r~·i~r1] .. ~t 1.1g i.r.:t G·I?.lJ}~ .. ái~f~ ~· 1 962 ~ 53~-~ ~ 
. . J. 
Uit:: v :r.•tt:im 70 mg. Niucle.:t· g:t•oot ·dan de t;ee::r•veJ•se:h:i..J..-
len '1-TarE:n die voor nicotine. Trekken we de gre.ns bij 0.1 mg. per 
gram verbrande tabak, dan o.nde:L~scheiden zich. het gunstigst Three 
Castles, :Peter St,_1;yves.9.nt r Chie:f Whip en Alaska • Duidelijk de 
meeste nicotine leverde Lexington met bijna mg • u; 
waarna de 11 Co.nclue:Le" aar1 het einde van het artikel behe].st o.m.: 
"De te ergehal ten in de rook van de onde:r.·zochte merken c igaretten 
vertoonden o.nd;;:n:•.l.:i..ng grote veJ~sc:hi.llen. Het gu.nsi.:igst ondc-1reob.eid-
de zich in dit opzicht het merk Roxy met duidelijk de minste teer. 
Het ander-:e u:i. terrrte werdge.l?o:romd door êl.e me:dr.en (}o1.dexl Fiction r 
Hunter l:OlJ.. Winf:i..e1.d. mE;t de mee:t:' de.n dubbele hoevw~lhr:d.dhierva.n n; 
de lezer van he·t artikel zich niet Aal afvragen of do bij de zij-
d~ns gedaagde genomen rookproef gevolgde "methodiek"~ ter aànge-
stel]_en .dat me.n in hç: t; Eügomee.n b:i.;j het roken van de in het art i·· 
VJorden got:t•okken. doo:t.' de ci;i:fE:rs dc:r· ·t:abel~ de ds,cn:·nit op t.e makf.nî 
mGeD t l roc~p. mi nut: gvnstige ge.ncH_'!mde merken r hetgoe.n. (tie ]_E)'M?r i.n 
Overwegende· dat ~- · h:i.e:rvan uitgaande - gedaagde naar Ons aanvanll::e··" 
l.ijk oorde-el i:r1.d.erclEtf1d onder roe er ;jegens eiseres zou hebben gehan;-
delcl in strijd r•.1>;>-J: d.e van g8daagde te vergen zo:rgvuldighf)id i..n 
het maatschappelijk verkoe;r~ ingeval onderzoeken met toepassing 
van een andere - wetenscb.appel:Ljk: mi.ns·tens evenzeer verantwoor-· 
de ·- 11 roolr.me·!;hodiek 13 noemeruntaardige verschuivingen in de :r.ar'lg·~ 
orde der ve::r:-schil:Lende · me:d::en te zien ~<'IOU geven; 
suJ.taten van. in hçu=J.r opdx·e.oht door l.abol"a"'coria te Lo.nden 1 Nm•r·-York 
geplaatst, voor wat betreft het teergehalte in mg. per cig~ret en in 
I. ·voc;::;.n do 4 g·u.n.st3 .. gsi.:e :t•er:>u~L taten re::;p. ~ 
ConsuG1ontenbo.t!d 
1 • Rox;v 
2. 1Vlif>i:5 Blanche 
I,e xix1p; ·t Ofl 
Chi.·,c: f' V\ihip 
3. J>eter Stu;yves;<n.t Hox;y 
Nenv York 
JVIisb BJ_ël.nche 
l•atn:·e.n s .tl 0 • 'I 0 
·~Chroe Ct:J,stJ.eG 
II. Voor de mi:r.:wt t;uxJ.sti,c:;e resuJ_tai;en resp" ~ 
Go=Lden Ji'ictic)\.?. 
Winfield 
I} c~ ::-r. i11 rr. t () n 
Hunt l?:r' 
J'/litJS B:Lar:!.c1;.e 
Gold.ei;. Pietion 
G-l.s.dc- to.nc 
\'lin_:fi•:: :id. 
H·cmt,':l:r:' 
CabaLLero 
L ex:iJ.1g-l: o.n 
GI.a .. d.·atone 
Hun·t:ex· 
I:exi~1S~tOj:l. 
~r r1:r· o t~ c E,. f~ -~~ ]_ Ç:J::~; 
~P~.J t; e:t:' Dt-~.~:v-\}' F~ i~-3~3-.t~. t 
G·o1.cie.:r:t J?:~_.c··J:;io.rl 
Ovarwogru~do dat gcd8n~do WGl ulc beswaar heeft anngsvoard dnt ~ 
------------------~~~---~~~--~--~-~-~-
datb., te weten :r•esp~ o_p 20 en 26 maart en 2 april' '1962 zijn ge-
kocht; 
Overwegende dat gedaagde echter voorshands niet aannemelijk heeft 
gemaakt haar daa~caB.J.1. ve:t.'bo.nden concJ.usiën: 
( 1) dat het vergeJ.ijkend m~derzoek aan de hand van. der eiseresBe 
rapporten daardoor waardeloos is; 
dat toch veeJ .. eer - ingeval waa1~ zou zi;jn dat hei; onde:t:"?Joek van op 
verschilJ.ende doch vri;j dicht b.ij elkaar :Li.ggende d<:-:'.ta geb)c}rte 
cia;are·ti;Gn :r•eeds dàà:r·om ve:r.•sch:lllende rGé3UJ.i;aten oplc7vert •• het: 
door gedaagde zó.n.der mern• gep1J.bl.ieee:cde r•0r:m.J~tE'"at een.s te meE:'X' 
lilCElten worden ~Mû1.geme.rkt; 
(2) dat eise~es inmiddels had en wellich~ heeft 
en nico·t;.:Lnegella]_to ·t;e 'CJ'r':):r-bc-7-t:eren.~ hebhend.e eiseres '~.roe~Lor0J:' CLI.rn;r,J.c-:c·" 
wee;_ t; 
ten at'wij1-cen \l'D-D. de cloo:r e:ed.ns,gd<~ gep1..1b.Li.ceE~n:le 9 nie l; a'l.Jec.n. '''Oo:c• 
wat bet:r•et't de x·e.n.gord.e de. 2ie.1J'deJ rtl-::J:dce.t:l~ welkr-< toJ.J:.c.n;;:-; een w·lclc-::r0 
Ove:t"~T·legexld.e c1z_-.. r...-l: 'ï.i'()Ci:r:'t 1: 1 0 _1 __ .J\:r,c3,_~_1_ -1_: a . ... ~_.-1'_._. c1~~ ~ · 
- - ·- • ~c C2Jfers der door eiseres 
~ 
I 
I_ 
!-:· 
'.-. 
~f 
~-- --~--------------~~~~~~--~ -~r 
Ove~·wegende dat men~ op dezeJ.fcle wijze te wer•k gaande ten aanzien 
van de resul ta·ten betreffende he-t; nicotinegeha.l te, wel mindeJ.• 
~rappante uitkematen krijgt, doch toch ook deze~ dat bijv. de 
merken Lexington en J.Jau:re.ns 11° .1 0 volgens het ene rappor-'c: onde1.~ 
de gunstigste vier-, bij een ander ond.er de ongunstigste vier 
nierkèn voorkomen; 
Overwr~gend.<.;! dat eise:>:•es ook nog heeft overgelegd een exempJ_aar 
van Research I)ape:t'B n ° ~ 4 u Ciga:rette Smoke Co.ndensa.t,"? ~· :Prepa:ea·tion 
and Rou·tine Laborato:t:';}7 Jiistima,tion" (1 961) ~ ten bütoge v aan de 
b.1::1.nd van· de daa:r·in voorkomende tabel n°. 'l 0 r dat de :t•angordG -t:us~-
sen zes vergeleken merken drastische wijziging ondergaat allean 
de.r.t geroçll~:t met verscb.ilJ_ende trek±'req 1F~ntie en ücekvolu.me; 
Overwegendc-:l dat de ten. ve:rzock:e VBY.L gedaag·de gohaarde Dr uV~::\1.1. 
I':0oocël.ij vife]_:Lsvm .. ar dit onderzoek a.arrta.st o~p gx•ond dat varJ oen 
baar deskv_ndige meninge.n tegenover eJJ<a<'<t' ;.:;taan; 
11 gemiddeJ.do 11 roker Neer te ge11 en~ do eh veeJ.ecólr dn .. t van. ec-.n >'~v.Jart? 
Ov(oJ:t:'l·oJ egc"!nde d:?,t: ~ ,,,a.t: hie:eVCül zij e:.n. i9.an.gc:!XJ.("'Jraen dat; voldoe~nd e bc>" 
roker weJ. zeer moeilijk 1 zo al, te vinden zullen ~ijn - reeds do 
wel1n~ ook tle gc.midd.e1.de ui tkornstcn., ·ve:cmold. in het pro>JfB ehrit.'-t; 
tot ander8 cijfur~ voor het teer- en nicotinegehalte dan de door 
I 
I: 
gedaagde gepubliceerde kan leiden~ tot een andere relatie tussen 
die cijf'e!.'S onde!.'li.ng -en -t.;ot eEn1. andere re.ngorde ·van de be·srok.ken 
merken,. en dit we]. in die ziJ~.t - en dit acb:ten Wij beJ.angrijk -· da·t 
in een artikel als dat van gedaagde niet uitsluitend en in rangor-
de nu juist de rnerkc;.n Roxy, I'h~;r:~ ·BJ.anohü r Peter S-t;uyv·esant en 
.Alaslw. onde:::.· de aandacht van het pt:tbJ_iC-Jk zoudc~n zijn gebracht, doc.l·1, 
aJ.thans ten dele t of mede, à.r1.dere IYH?J:cken •• 1,oTB.I.:J.ronder e·ven·tueel het 
merk van eiseres ~· indien het: resu~L"I:;aat: •l!:U'i. ee.n der andere on.cle:r-
zoekingt:5nTr;;thodieken ,. h.etzij Fd.leen? hE~t;z;:Lj mede~ t(:t ui tg<:1 . .ngspunt 
ware ge.noli"toni. 
dat hetzelfde nrutatis mutandis geldt mot betrekking tot de qua teer-
gehaJ.te ongunstigs-l:;e.· rn.erken en met betro.kk:i.n.g tot 1u:d; nicot;in.ege~·· 
halte; 
Overwegende dat \i/ij het c1oor eic:m:>et:; bij[~:eb:t•anhte m::-:t te:c:i.rJ.E.l voo:r.'f:Jc. 
ha.nds niet OJJ.t~; enu.wcl aehten door <lA "V<=Le:l-·.::Ln.r::i nEE'•.n r1r:n" voo:r het: e;e~· 
deskund.ige.n; 
Over"~>legencle in dit vo:rb.s.nc3.~ do,t te der<Jon. niet ·t;e:;."zit:tk.e cl.c·e·i; of me.n .. 
bij bepae,:Lde e;roepo:r·:Lngen en .na b.et liD.kc;n van rJepE,,n. .. ldc berch:e.nin ... , 
eon e-rd.e;e vaetn l.ijn of enig or.tderJ.ing VE",:rl.Jand. of r?antenho.n,c; tuE:·-
f3en cle :r.a11.r.rorden of ve~cwrJ.n·tscl.1o.JJ ·t;u.E:cen de onder~;oelo::;J~esu.lt:atc~n 
kF1.n bespeuren î 
welk het resultaat v2n ~lechts één onderzoek als bnsis neemt~ geen 
ar,mü:d<'li.ng ze.]_ v.indc;~.n.~ Een het er in. d:i.t g(:::ding om gzu:1·t drd; gede.Hg" 
van teer- en niootinagPhulte; 
Overwegende .da;t \\]'ij c1 R.n ook o_p grond .vexJ het vorenr::d:;e.ande vBn oor·~ 
deeJ. zijn dat voorshands aar.xwme].ijk is da"t: gede..agde doen:· het li"" 
tigieuze artikel door te eenzj_jdige en onvolledige berichtgeving 
·ten onrecb.te bij de gemiddelde lezer de indruk heef'·t gewelct als 
vormden de door hao.r gepubliceerde gegevens ziO niet de en.igü >-Je-
tenschappelijk veran-'cvmorde ~ dan toch een als algemeen ge1.dend en 
als m:i..n of' meer constant ·te aanvae.rden maatstaf' voor een onder~ 
1.inge ver,?,·eJ.ijking der veertien l>e·tre:ffenà.e cigaret·tenmerken~ 
w·elke een bepaa.lde rru1.gorde vatJ. die merken en grote onde~<U.ngl~ 
verschillen in -'cee:rgehalt:e aantoont, en da·t als gevo~Lg dear-vél.n. 
het ac cen:b te ~~eer op bo:paa:l.de m<::rken 1;-;•erd. geJ..ogd; 
Overwegende dgt gede.1:01.gde aJ .. sdan dusdoende het:'<f't gE~handel. t in r;rtri.,:i cl 
met de zor{',f"vul.digheiël. 'i'leJ..k•? hiiM:-t:r in het maah:;chappe].ijk ve:ckee:c oo.k 
jegens eiseres betaamt; 
Overwegende dat hierbij 
-· op z:l.ch ho ef't genonKHl van .n.eutraJ.e P deskundigE!~ voJ.led.:i.ge e.n. ·be .. , 
t:t'omvbB,l"e voorlichtix:tg 1ran de ·consl1rr~c2J.7.t f en dat bij gcda8.gdo de 
wetenschap m::"'g ·\.vo:edt:HJ. verondEn·:Tte1.d dat ha.t-1.:r. IJublicaties van d'.èze 
aard in. econom:i.E:ch opziclï.t gevo]_g(ö')n kt:tr.tne.n hebben VO()J.:' fabr:i.lca.n~-
steld; alsook dat bij de waar aigaretten degezondheid in het ge-
ding . . . . J..S en G8J.'l V:Y.·J~~J 
mate op spectaculaire verschillen in teer- of ujootinegehalten tQe-
sen de vergeleken merken wordt gewe~cn; 
'"o:rd.eu -vergeleken naar hun rneer of:' mi.nder gunstige eigenBchap-
pen, .indien de weergegeven resul-taten. of cl.e wi.jze we •. arop zi.j 
verkregen. tierd.en,_ aELnvech·tbaar ·zouden zijn; 
Ov<~rH·egenà.e dat Viij hierbij P...B.nve.nkc<Li.jk van. oord.eeJ. z.:i.jn da·t 
geclae,gde :i.n deze scb.tLl.d ta·e:ft; 
gedi.scu.J.pee:t:·d is doen:' he~ onde.rzoek ·te laten veTrich.i;en door 
een tecb.t1.ische desk<JXJ.di,g :Y,'eS(~a.r~h--inEol:;j_ ·tt·tui; 1 doch er zich "'lÓbr 
haar _public.s.ti.e rekcD.scb.ap "\I"Bn :h.ad lnu:.l.nen en 1Jnh.orex:t i_;c~ f,.:eve!:J. 
dë! t~ tot:~· 'd .. t~~z,.,;r e-:.t." op Ct i -t p:; E.; 'bi f:~cl rs:e _::;~u.~b l j_c e e ~~~··d.e . c :i. j 1~ e 3.:-:f:3 ·r "J~ es D~J-·te.t:::\ 't 
·v ax1 \·.re~t:-î~l:lB c.l1.S...1).1)0li. j 1-:: nli.-tlG-t; e.n.r::? e-\.r 0 n.z eer "<! e:ca_n ttrJ ocJ:ccl G Ol~(lGJ:.""'!?.I .;::..:€:'; k.c~.Y.J.,. 
d0 kond eh. leiden. t 
en onvolled~ge vorm waarin dit 5.s geschied, ofwel ge~augde ver-
plichtte ciit alles n~et ononder~ocht, resp. ln hesr artikel on-
Overwegende CJ..nt ·.d.:Lt a.lleH te-vens medebrengt dE.·t e.~n ter ::cech-'c-
vaard:i.g:i.ng van he-t; ge-vn:aakte artikel: gedsan- beroep op :het alge-· 
meen belang de gecla.ag-dE') niet k<-'l.!2 ba·ten; 
Over1.,.egende ·ten aanzien· van de b::i.j dagva.a:rd:i.ne ges:te.:.Ld.e door ge·-
daagde betw-iste <;;chade: 
·was? a.~U;ha..ns kon zj_j.n van de lv'.B.arsch.:\_jnl:i.,j.kheià dat het i:n. de ·-
over:i.g-ens ook voor n:i. et--abonnés verkrijebaJ:---e -· ConEumen·i:;eJI.g:Lds 
voorkomend artikel 
f - \ \. b) to·t ;::;:evoJ_,rz zen;_ kunnen hc~b-ben d&.t; roke:.>:'<":C hwl voJ.r;F~.ncc; dt:.~~; ST·-
zouden vcrvangan. door ciguretten van de volgena dat artikel in 
v0J~en zou hebben voor de on~et van een of ~eer ~~~ri.kru~ten der 
"_,;, .. 
van ja.nue.:ri 1 961 to·t en met e.pril 1 962 ~ doch ook daar het Ons 
uit eigen •·re·tenschap beke-nd :i..D dat lieden naar aa11J.eid:Lng van 
ge daagdes artikeJ_ op een ander t voJ.ge.ns da.i; a:rtj_.ke.l. rrLi.nder te ex' 
be\t&ttencl c.:Lgr;J..z~ot.·te!J.me:rl~ zi~in· o..,;-ergegaa.n; 
0-verw.sgende dat u:Li; het voorge.ande tever.1s voortvJ_oei t dat de zaB-k 
spoede]_send j.B; 
:in jUl'lL\a."r.i ~~ 9ó0 ï.7üJ."S cl1.81J.en lJ.:L t:&;a·v e 'V2\l:l 0 0- Const.uneJl t~eD .. ~~:id.s [!; r3 \~l:L -~j d 
·, 
nl~.e..ITif--3t,~:-~ ortclf.":;T~t,c.;;.e}::-:i.Y1ff8.tl en .. rtt:;;;.c1t:r,-t:::'<;;j~nE'2Xl~ i.tJ. de· l\~'ee è_E~t:-;..:r.~e.nn ·\,'Oor~ .. 
Ov2rwegencla dat W~j echter onde~doel 2) van het pat~tu~ ni.et 
c~aare~tenkabrikantun - voorko~t, daar der eiseresse tabellen 
OVerwegende voorts. dat, al .ware dit anders 9 naar Ons oordee.l 
gedaagde eveur;:i..n. door middel van een veToordeling :in de vorm 
wa.ar:in ei6.e:r:-es di. t v-erla..u.gt, kan ·Worden genocd~3a.a.kt om :ix1 een 
publi.catie zonder me.:n• een bepaa1.de conclusie, als wa.::c(::! d.:i.e 
haar eigen conclusie t voor te dragen en .. voor haar rekening te 
nemen 'i zon.der dat vasts taai; - .in casu. n.J.ei~ het geval -· dat zij 
het met di.e conclusi.e eens 
Over'l-legende dat he·tgeen: na v.•egJ.<-'l.ti:ng van bedoeldE.\ pass&gee over-· 
VeJ~'bieclen gedfl..?.[':d:Cc de il'::t de da.s,-;raardi.ng om.s1chreven _pub1.icEtl~i.e· 
eJ~e overtreding van dJ.~ verbod; 
Ve:;:·k].<.~.:r.en rl:i. t; vonn::i.c ·to·t hi.En~t: ce ui t.voe:cbaor biJ voorraad) 
Weigeren de cevraagde voorzieningen voor het over~go. 
President Rb~ 1 s G-:ra.venha.ge, 27 juni. 1966 
(I.O.S. J.Jtd. -v·.Nede:t'ls.ndse Consumentenbond) * 
OverHegende ten aanzien va..n het recht: 
dat eiseressen h: . .Ul vorderi.ng baseren. op de ste}.lj_ng ~ dat geda..9.g· .. · 
de in he·t onder hs.e.:t• veral':').twoordelijkheid v•aJ.~schi,jne.nde ITk"3..e.ndblr..;.cl 
11 De Consuwen·ter4_c;ids 11 van mei 1 966 onder het hoofd 11 Uw spe.arge::Ld 
via I. 0 ~S ~ :na.a:r Ftl.nd o:!:' Fu:xHls ? H een ari.:ikel over ei.seressen en 
·tel.:ijk e.per·t, o.nj ui st, :Lns:Lnuere.nd. en on.re chi;ma.t: ig is. 
over de méritea en de faits et gestes van de eiseressen en de 
YLat..t.\'i me-t: l1tlXJ 1.te.-:r1Jo.:J.der,_ }'Lltld of Ft:tnd.s; 
valJ.Gn; 
dat gedaagde echter heeft betoogd en Wij Ons hierb~jy deels ui~ 
dienen en dot teg8nov8~ eon ag~essieve verkooppol~t~ek vsn sine-
politiek sprake zou zijn, de toon van het gei~c~ioinacrde artike~ 
~-. 
evenals de daa:rin voorkomende Lllustra·tie niet a~.s -,;roldoende 
grondslag voor de vorder:Ln.g van ei.seressen zullen beschouï.,ren en 
Wij htu::t. bez\v~:ren daà.:rteèe.n. verder onbes·proken11 zu.lJ.en laten; 
da~, indien echter het a::~"til...:el ernstige onjuistheden of on2;orgvuJ .. -
digheden. zou b.evü.ti::en.• de vordering van eiseressen naar Onze voor-
lop .. ige mening hierop zou ku..n .. nen worden ·toegewezen; 
dat \'lij ·ten aanzien va...""l de be1·1ee:r•d.e ag::cessivite:i.t i.n de ve:rkoop··· 
poli tie.k van eièeresE.en he·t volgencle oveJ~"l'~egen.; 
dat eisere•-;;sen de in NederJ .. and. tot op heden we5 .. nig ·toegapa.ste mt.~~ 
thode volgen om door rrLi.ddel vRn acq u5.Bi. i;.::;ure at-3:!"1 he·t; publiek: 1;e-
paalde aanàeJ.en ·te verkopen; 
bezi. t·ten; 
<1a t 0 i .. j dUB beZli'/8.él, :!--l~ij_k· als :f:Lr-! 8Tl.t :Lë e~.L 1Je]_eg;gi.:t'1f!S~~~,.d. \~t SG tJ:.Y' i.::1. :et~:l."= 
beschouud~ d~e als enig doel. hebben dè sarideleri va~ het Fund of 
ties II e.n, XV); 
éLEtLJ.ffiE:";:]_(1ert; 
dat de Heer Ram, dis in ZlJD rap~ort ne vsri:ooppoli~~ek vsn BlBe-
-x- Vii ~j si; e 11.e-.n e :r.cl _px~ ij f:.) C·P OEG 1-.1~(... ex··b ij s.t-.i tl t: e t el~e.D.GJ:J. :dE\ -t.' (]_r:~ re,.:lé'-C """' 
tie zióh pas achteraf heeft cerealiseerd; dat de ve~malding van de 
]?öoJ_se e.:fJç:-cJrrJ.éi·!; "\fD .. n_ é&x·1. 'laJ.'1. ó.e di:c·.:~~ct~~·.}-~Y.'".~.:.:.'.:l ·van. T ~0 ~.L+<t>!IoJr}_Z.:..'1..3. 1.~?c~J:tj_i.c};_-f:; 
5.-.:-Ls c1eiJ.j~g:t~c::~el3.i.lÖ. :!.;()'r __ l 5_·:.~ . .-u::-.utt~Xl l,·tc):~: .. Go.t:l O].J;;_:~::·-.,/e.t; ~ ?·Ll~Ll<f3 iB 1l- 'J~i:::~.:,;J::'e.e.:.c::J.:; :c..i(-=~~!.: 
onze bedoeling g8W82Gt BD wlj betreuren deze ~urmelding daarom~ 
-1 
··"--··~L 
voorhands ve.n oordee]_ z:i;jn, dat hier van ee.t'l agressie·ve verkoops-
pol :i tiek kán -..ro~~de.u. gesproken; 
a.a:t Wij thans zulTen onderzoeken of' het artikel i.nr3.erdaad E)rnsti-
ge onj u:istheden of' onzorgvU:.Ldigheden bevat; 
da.t eiseressen steJ.len dat :in dit artikeJ_ i; en onrech-te wo::cd.t ver-
meld, dat de .Amer:i.keanse Securities an:i.Exchange Commission. (s.E.C.) 
"f~en on·ts·tellend :rapport heëf't gepubliceerd, volgens hetw-eJ.k de 
I. 0 .S. en .haar dochterondernern:ingen het publieJr hebhen bedrogen 
door eexl r:::li.sleiden.de voorlichtin-g en door transact:i..es "i:;u.ssen d.(:~ 
ver:;;ch:i"J..lendE, tot het conc<0:t'Xl ·behorende mas.·j;echc~p~p.:i_jon"; 
( ., :t. -•-TI,.) proa:.v.c.,:t.e x _____ ,, en hierin ~nderdaad op vele plaatsen melding 
.l\.rnc:--c ikE:\Ei .. n.s e. 1.ve -t~; en. o J)· ·.f :LtJ 6..-D.·t·i (~el -tt-.::rre i.u er.1 1lS12.';ll<::?~l:!.l.a e ~~ orYtD1i fJ si -:).n_~~~ 
t o cli.t.:. c]~o se u 1.rsr.l . ...,~ e :çscJ1 i]_l e.r1d (~ ~ -v :J02"· !te t: _pu "f2l ]_:1. el: ·v e._rt l) E~ lrll1..f~ ~~·~.?. ;l.n.·.:~. ~~;. 
on j •.<ÎC'· t " .·. )_ s el~L 2j :t ,] &c.lD _prod.u,:.;·i;i e 
rap~ort hebbeo overgelegd, doch een en ander nis~ tDr zake ~ien-
'h' :• ~- D.D.U .. -. . 
-.:; (_-). _;,_ E-: l ··-
"·;'~_c-__ -------------~-~---~----~--~~ --------~-
dat hierop dan ook terecht is gewezen door de Heer Ram in zijn 
opson1ming op _pagina 5 (onderaan) en 6 van zijn rapper"'~ waarin 
die c1oelstel.lingen \'lorden aangegeven~ ter".rijl. daaru:i."t: te·v·en.s 
bli;jkt dat hei; a.a.n enkele dier Laatschappijen zelfE.> :LS toege-
staan. à la be.isse te specuJ.eren ( O:;:.)penhein:;er F1.u1.d 1 A}_ge::c 1?u..nél. 
en Douglas Ji'n.!':J.Cl_) T,..:aa:r'l:;eg~nove:r _het bev:reenrJ.ing kan i·;ekken, _dat; 
in de door eiseressen. overgr~::J.egde pr-ospec·tus van het .F\xnd of'· 
l<'unds van 3 mei 1 965 (p:rClduct~-t.e 4) op _pagina 8 ond.er he.t hoof'd. 
dat overigens riit het voorgaande blijkt dat het artikól ~inder 
d;:;.t d E:1 I~t"U'ld -"' O.t. deze vri;j·::~e v.~~ f"..Je]_ef;rgj_JJ.g :n .. i<J...,~G 
dat eiseressen zich bezwao~d gevoelen dst het artikeJ. d~ ver~e-
dst het art~kel er op wijst, dat in de VRrmagsuswinst van ds 
doch het On~es inziens den schr~jve~ van het art~ke~ vrij ctosd 
te l::u.DX.l8Ll V(J.}_[;~ç~~::.J·~ 
/ . \door c~seresHcD als 
--;v: 
dat deze vermoger.!B,winst over het ti.jdva.k 31 ok-tober 1962 - 31 
_december 1964 bedraagt 31.35 ~{,tot 41.29 ~{,(al. naar gele...ng van 
de groo·tte van. he·(; aandeel) terwijl volgens opgave van d.e He-er 
Ram op pagJ..na 7 vE~...n. zijn rapport het Do;-1'-.Jones gemiddeJ.de voor 
industr:i.eae..ndeleJ"l. over die periode met: 48.22 7; steeg; 
dat ej_seresse.o. steJ.len dat het ar·tikel een onjuiste be::d;x·i;jding 
van d(?. beJ.ast;ingvoo::cdelen van de E\Uld oî li'unds e.andeellloucler 
beva·t; 
dat mede bJ.i.jl-;:ens het :r.ap_pol-t van d(~ heer Ram (rJagi.nD. 8) be·t zn:··· 
ti1c~;l_ ÏllCle:~·cl?-Elc1 t-E'r!. o.n.x·ec.l"-.t.te V(?.r!II.e-~J.d·t, clat d.e }\fed.nx·]_,·_~~nd.E)e bel.ef:!.;fçe·_.,_ .. 
_las·t::5 .. n.g kB.n tex·u[.;vorderen; 
da-t eeh'·ter V-iE.<i.Li cht ·i.; ere eh i; :Ln dit art ikE!l ï·;ord t ve:t'r''c':J.cl dat: b.e ·t 
niet zeker is dat in de toeko1=t de Nederlandse fiscuE bij uitbe-
fiscsal in geen gevGl voordelig is; 
dat, voor~avcr Wij d±t uit hei hiervoren genoeGd S.E.G. ra~pcr~ 
ver vsn het srtikel ~edan~ verwijten betrekking hebben op een 
I 
! 
dat Wij voo:t•op willen stellen, dat de strekki.ng van het betoog 
van het a.rtj.kel omtrent de kosten is ge1.,reest - voorzover 1.rlij 
k-unnen. nagaan ·terecht -, er op te wijzen dat het dubbele be·-
leggingssysteem extra kosten met zich brengt die door de dèel-
neoers worden gedragen en voorts dat deze kosten o.a. hoog zijn 
door de hogE~ beheerde:rsbelo.uing ve..11 de I .0 •S .. dan wel haay cloeh-
teronderneming de I .0. S. 1'-'Ia.nageroent Company Ltd van de Bahama 
eilanden.; 
dat het arti.kel stelt ·te ·menen, ""totda·t het tegendeel \'lordt aan-
getoond", dat de koeten 20 à 22% zullen bedragen, waart~genovar 
zonder echt:e;c "behoor]:i.jk ae .. n. te tonE"n. hoe zij i;ot; d.e~<:.e be:t.'H.k,e-
ningt die gedaagde blijft betwisten, is gekooen; 
tie onjuist is en behoort te worden gerect~ficeerd; 
geuite men~DE dat de spaexders tegen wil en dank gebonden zijn; 
d.a i: in.del.~daa.d 
dE; sp.s.e.rclors op elJ.<:: mC:>ni('!.Ut k'..tnnen ui t·trecl en, doen c~c •. ·t al:c; on-
betwist vaststaat dat de spaarder die voortijdig uittre0dt een 
der.-lt;c·:id \J'f:.JL dE~ ·r-:;.r.:sa:r(le:r.: ... n:1ei: cle E'u:.n_d. of' ~E'\.u1.cir::.-.. t.o .... r.: str:1r1c1 koP1t: 
à.e ~( In·ves toxj 0·-v· e:rs e.s.1:."î 'JSun~..: Jjt;~i "~ ( e ~)!1 ci()·cr\t:-::;r VBlJ. d_ e I~()~·;) ~ Eat-l8~·'o.o­
~r:ac), d.ae-r i.YLdsx·de.ac1 cie· S.}ilt-C~- Jl.Gef'·t gf~zegd, d.2.t: deze ov~e:c~-~ 
sprake is geweest va.:o. een directe betaling aan. de J..nvestors 
Overses.s Bank doch van een beta.l:Lng via. een· derde; dat eise-
:resse.n zi.ch, zoals van hun sta..ndpunt begrijpelijk, be?.;waa.rd 
achten over de slotcon.cJ.usie van het art.ikel neerkomende of 
".ha.nds o:f:f va..n I.o .. s. en l'luJd o:f ."Funds"; 
dat ech·t:er d.~) Heer H.a.m ·ten a.anz:i.en VEU:t deze concl.usie a.~ls z:i.jn 
oordeel gee~t dat dit :i.n het artikel gegeven advies zeker niet 
onbegrijpeli;jk en nF...er de r:-,eni:ng van veJ.e e:ffectenr.lesk1.mdigen 
volkomen log:i.oc:h is v 
zij.n. dat het as . nge>U'l.l:l.en a:rtikel :i,.n hoofdzE?.a.k niet de q_uiö:..:Lii';i.-
f':Lcatie ,ge:~~echt:va2.f3.:.cdi.gcl schijnt • zuJ. .. ke te rr:ee:r 1 danr .ns.c::f:• Onr-o. 
artikel evenals zijn conclusie niet onverantwoord scb~jnen; 
dat Wij hierbij echter een uitzondering w~llen n~ken op de ui~-
latirtg in dit artikel dat het I.O.S.-spaarsysteem ~l geen geval 
dat im~ers deze uitspraak die, zoals ~ij hierboven hebben ever-
er.L clie zi.j e~1.r.=: éórt d!3L--.. r.;ij.le:.t""G · .... ,&x:t. Î::L8.a.r ~r'eclk.inl{~Cél:lt .. Pa.gne gc~·b:r·u.iNO 
ker1; 
dat een r~ctifica·lie van deze onjuistheid Ons gerechtvaardigd 
V<)OXlk:·:Jr:Jt: t· d~o clJ. v·cx·cle:c "\'OOI: eer.1 v·eï,..lJod · t.:c>t rlu.bJ_iea_.·tie zoe.lf3 docr 
dat Wij voorts. waar geda~gde grotendeels in het geL ijk is ge-
1-:-. 
RECHTDOENTIE: 
Bevelen gedaagde i.n het. eerst-.rolge..nd nummer -van "De Consument-
eng~ds 11 een rectificatie te plaatsen betreffende de medede-
l~ng da.t he-t In.vest;ors Overseas Services spaarsysteem thans· 
f~scaal in geen geval voordeli.g is, zu..1.ks op straf±'e van een 
dwangsom van. :f. 25.000. -vijfentwil::~.tig dv.d.zend guJ_den); 
Verk~la.ren. dit vo.nn.is -t;ot zover ui tvoerbaa:c bij ·voorraad. 
' ~ 
. .;.!···· ~ii .. •.:.·\ ~: 
President Rb .. 1 s Gravenhage, 15 augustus 1 968 
(CarnbJ~idge Hae.r-Insti.tuut v. Nederlandse ConE:;ument:enbon.d) 
Over\'legende ten aar.zi.en van de :fei ·ten 
dat eiseres hee:ft geE"d;eJ.d en geconcJ~udeerd als in cle hierna 
volgende :foto copie var.L de da.gvaard i.ng s·taai:; ver meld: 
1 • Aangezien eiseres een aantal z ·· e. lJ.af:lrins·ti tuten in Neder·-
l.e.nd en Du .. :J .. -ts)~and exp.l.oi.teeri;; 
2. Aangözien gedaagde i.n h.""'la:r orgaa ... !l C.cn .. <.?un;en.teng;ids van. jt:U"l:Î. 
1968a (1 6e ;,jaargang n° 6) een e.2vt:u:eJ. b.eei'i; do(~J.l ver.sch:\.j·-
neH, ·,t ge-tite~ld 11 ha.a:r.:i.ris ti tu·ten n e.r.t af'kon::si;ig ve.n drs. J3. "diJ ..... 
debo,~r; 
3 v .l~r:'1.nge ~~.i. en. [;eà.ac:t&:;de 11 -v· ar-1 \JiE:l 'tlr:J.·t O:J:"'gs.2.n ~~ C or.\t3 t:lrnen ter1gids 'r ee.r1 
daarin met naEe genoemde e~seree. aangeduid ale: De Cambrid-
Ë~e hH.a.:cins ti ·tu-ten, · ELl.s ho ede.11.:i.g ~Je in.B.Jci tut. et:t ;;,r2n. c~ ioe:r~es 
se:f~es; 
5. Aangez~en immers de teneur van het gehele artikel ~s ~at een 
haar~nst~tuut en in het bijzonder eiseres geen rosult~at be-
reikt bij een clien~, Kel veel geld daarvoor rekent en op ZlJn 
speciaaJ. op het Ins-tj.t:u .. u~t ·varl 
een heeZt verstrekt van een aw1tal klienten eu g~wezen 
--------------------------------------~~--~------~~--~~~~~~~~-~~~ -----~--
althans gemelde jotu•nalis-t. voor o-.riens publicatie zi.j ver8nt-
woordelij.k ie., op!6ettelijk nagele.i;en hee:fi; deze mensen te be-
nederenr 
7. Aangezien aldus een journaJ_i.stieke- en algemene f'atsoensre~el 
is overtred.e.n t te "reten· het toepassen van 11hoor e.n. wederhoor" 
en reeds om die x·eclen d<-:l publicatie onzorgvuldJ.g is jegens 
eiseres; 
8. Aangezien bovendie..n. :Ln. hei; gewraakte. arti.kel. on ;juiste en de-
nigrere.nde opr.:;erkin.gen voorl<:.omen~ bedoeJ .. d. om haarinstituten 
i.h.a. ~en die van eiseres in het bijzonder in een kwaad dag-
licht te ste:i~en; 
ç-le ·.;pas sH. ge: 
.ln.ten 1:-Ji.j st~erlc ks~.le.n..d.e rne.r1ser.1. sonLc:.t. 1J.actr~t1:"8.tl.SI.)1Et.n1.~a.T~ies '\TE.-l:t~·-
He·t Hs.rv<:I,J~d baarin.s,ti.·tuu.t :is aanmerk'~~lijk v oorzi c}It)_ger" 
daarmee met zoyoel woorden suggererend dnt eiseres onvoorz~ch-
waarheid bestaat~ 
cii.c . . . i!lE3.Ll ::L- ~_::; ::c Z _t a .0. "gch<:;]_pen" , • • • ;. 
schudt droevig het boo2d. De geachte cl~ent heeft roos en 
:'" _;t,-
----------------------~~~~~~~~=~ 
zonder beha..'1.deling doo:r• het i..nsti -tuut zal hi.j ( o:f zij) bi.n.n.en 
aanzienba:r·e tijd nog veel mei:';r haar kwij·t zijn. Hij kan een 
kuur van bi;)v. dex-·tig behandelingen volgen ( t\vee à driemaal· 
per r,.;eek) ~ waarvan de kosten zo 1 n tien à vi.j ftiel'.l gulden per 
kee.r bedragen. Natuurl:i.'jk moeten. verscheidene exc.lt:~.eieve pre-
pe:raten worden gebru~Lkt;, zo'del op heJc insi;i tuut als thuis. Bij-
komende ko;:;;;ten derha.lve enlre}.e tientallen gu~LdenR; welke pa.B-· 
sage .niet alleen kHetsend doch ·ook onjuist is; zijnde de gang 
van zaken bij e:i.seres geheel aridert.>, zoal.s zij sch:rj_-f'teJ.i.jk 
vob_:r- de publicatie va.t-:~. het: artikel aan genoemde Wildeboer 
heei:'t doen we·ten; 
·tenschappelijk beproefd is en sedert meer d~n 5 jaren reeds 
in do U.S~A. me~ succes wordt toEgepast door bevoegde doctoreu; 
fende artikel begeleid wordt door 2 uiterst denigrerende teke-
ui-t: cij_ -t. :..::":r,·tikBJC,. ii::trri·.~:::rs d.e i.Jld.:r·-u_/--.: e1oete.r1 }~-:::~::Ljg·erl cle-G een bL-=:- ..... 
dcre public2ties van gedaagde~t debiet van eiseres zeer P~n-
s~ie sullen ech~daw e~ bovendien omdat spoedige rectif~cntie 
' -~-. ;_ .l.~- :; 
I: 
i,: 
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· 1 6. Aangezien eiseres met spoedj_ge :r.~ctif'j_cat:ie door gedaagde in 
haar bovenbedoeld orgaan zeer gehaat .zou z.ijn, ooda.t zi.~j nu 
reeds in haar bedrijf door notoire daling van de omzet d.e na-· 
delen ondervindt van. het bovenbedoeld artikel; 
J:.U.TSDIEN: 
bi~l von.n:l.s ai-t:voe:r.'ba.ar bij voorraad gedaagde te veroordelen 
zi.ch te ontho.ucl.e.u van :i..ed.ere -verde::r.·e pubJ~icatie over de haar~ 
:L.D.Bti·tu'l.:en ve.n eise:res, al thans van ied8x·e verdere publica-
t:i.e daarover w.o,o_ari.n op denig:r•erende \·1 ij ze :feitelijk onjuis-t 
ove:r d.e..ze i.nstj_tu:ten en de behande]_i.ng dae.r wordt gesch:reven, 
ee.n e.n ander op "'Terbeurte van een d1,oangsom ?an. Y ~· 0. 000. ·- per 
eex·s·t; v,eroeh:i..jnend. nt:<.t:imer van. d:.e ConDumoa.ntengids een reci::.it'ice.·--
dat gedaagde dan dient te publ~ceren dat g8noemd srtikel on-
\>lo:r·d.en aar1gr:::.nornc.n dat behandeJ.:Lng bij e:i.S'-31:'(:!-S g;;;c;n. ba.s-.t ln'f:l.ngt; 
een en ander op straffe ven een dwangsom van f 50.000.-; kos-
ten re cl-:Lt: e.nr.:;. 
dat gedaagde tegen de ingestelde vord~ring verwaar heeft ge-
··v-oe:r·d. DIJ ,t:{,l"Or:tden. ""!'!2.arop lî.ie::.::o.n.~ ... e:.t ... , \'O':.,rz,ov{·)8.L x1odir.;» rtacl.er zc:t]_ 
woTden teruggekomen; 
----------------~----~~~~~~~~~, 
l 
__ ......... ::; .. _.."..-: 
dat ge<laagde zich op het sta.>J.dpun:!; steJ_t;, dat .z.ij als haar taak 
ziet he-t: publiek cri tisch voor te lichten, niet a.lJ.ee.n over dro! 
door de handel aan. het publiek a..e .. ngebode.n waren, doch tevens 
over de aan dit pub:Liek aangeboden dienstens en voor·ts dat zij 
dusdoende het algemeen belan~ dient; 
dat· \'lij dit standpunt van gedaagde delen; 
dai:i; bei.de part:ije.JJ., naar Wij ter ·t;erech·b~itt:ing hebben begrepen, 
niet van mf-_:,n.ing versch:Lllen dat HB.l"l. deze c:r.•i tische voo:r.·lich·ting 
een zorgvuJ.dig onderzoek cloor .gedaagde ruc.le·t voora:fgaan en u:Lter-
aard. da·t:<; gedaagde in hc:H:..l.' voox<L::Lch·c.ing ,;~;een onjuis·t e :fei.i;en mag 
verrne:Lèter.l; 
ting, E~lB volg·!;; is te Herk gega1.0"..n.: 
'\<Ta ar o.nd. e r '. 1 a 1 1 b 8.n. ' . \ I (; ) ' "~"' e_,,:,_r .. ·· 
b:i;j ei.sez'es onde.-r rneer f.J·te].de 1 t~cltJ..·t k1et. ~cllé.=t.tlB ·vooT· i~Jderee.tl tr:o·· ... 
tatcn vet deze cnderzoeken zijn door gedaagde ter terechtzittin~ 
IIa~ 
Vervolgens heeft gedaagde het resultaat 7an d~t onderzoek met 
d.e ~ besp:r:ok:e.r1. e:t'l n..aa::r.-. e .. anJ. e:J-_c1 i tJG..:;; d.a.:;~:".;:"'-\r~-.s\X1 t::: er.t c_o.nce_p·t é.J..:rt.: i.l~e ]_ 
~--=:·-=-- ------------
voor de Consumen.'teng:Lds on-'c1'io:cpen. Zj_j heef·l; dit concept onder-
rneer ae._t'J. e·.ise:t: .. es toegezo.n~ie.n en ·dèzc heeft haar een uitvoerig 
antwcorèt gezonden (produc·tie III b) hetHelk gedae.gde WE:~e.r aan 
professor Jansen voornoemd beeft •overgelegd, die dit antwoord 
van eiseres hee:ft gerepliceerd (productj_e V f); 
Hierna heeft gedaagde o_p grond van. voorm;;~lde reacties he·t con.-
cept gedeel teJ_i jk herschx·eve.n. en het Heder aan haar med:ic:i_ en 
ook aan ei.seres toegezonderJ.. :De toezending aan eiseres gesch:i.ed-
de o_p 9 ll1EÜ. 1 968 me-t; de r:·1edecleling dat gedaagde zich voorstelde 
de21e ein;;:iJ:·edac.i;ie in .het ,iun:i. nummer van. de Consurn<3nteng::..ds op 
te n.emen; 
On:streeks die ·c.ijd hee:ft e:iF.Jeres aan ge:i.aagde nog e el:'l v:ij:ftal 
namert \Ta.I'I ex-·c:J.ieJ:J.t:en, d .. ie ::~ezr i~evreden waren. ovo;;r (:i,e b~?.hand.E,~· 
ling, gezonden. Gedaagde heeft getracht telefonisch contact met 
.i.n gec-:;.]_e.a.zd.; 
houd van het artikel de beantwoording ven de vraag, of gmdaagde 
r.r c~ldoertd.e zo:r~g·vu~td.~i.gb.eid. vc~or· d. e l-JaJ_a..r1ee1J~ "\ra.n è i se :r·-e-s l:teef't: be-
tracht. zu].len moeten toetsen; 
gedaagde getracht heef~ een ruedisch verantwoord artikel te sçhrij-
ve11.; uj_-t cio door _}lB~<?-r O\T2:T'ge]_f2(;~de _p.:r-o.::iucties \[ n,'J }) , d. _e·.t~ s b].i.j}\.t 
dat de ~raag zich voordoet of gedaagde~ wetende dat elGereG en 
facetten bevat W&arvan naar het Ons voorlopig wil voorkernen hst 
Dedis~he facet wel b~t belangrijkste is; 
I 
I 
I 
I 
J 
de thees-te waa?de hee:ft toegeken.d en dat zij voort-s van men:ing 
was op d:lt punt aan hei~ oordeel van. med:i.o:l mee:r waarde toe te 
moeten ke.ru:J.en dan E:l.a,n het oordeeJ: van personen die op n:edisch 
gebied als leken moe·ten 1·1orden besc~houwd ~ zodat dit haar art i-
kel niet ee.nzi.jd:ig o:f onjuist n'a.e.kt; 
dat ook om d:ie reden gedaagde l:>li.jkbaar niet te vee]_ aandacht 
het~:ft bosteed aan en ondec:::.·zoek heeft gedaan .. naar d.e verklarin-
gen van de tev:redeu c~Li.ente ..n van. e.iseres; 
da·t toch in gedaagcl.es gedachtengang derc;e cliè.nten naar medisch 
inrt;icht lfl8:?,.l'scrd.jnl:Ljk moeten heb'b(:)D beh.cord tot degen.en die 
aan tijd.BJ.i. jk~:? hs.a.Tt:d.·t;vs.1 J .. eden ~ Helke z:Lch ook ('öO.r:lder b(,;ha.nd.e-
ling zou hebben hersteld; 
een rradicus ~.iet moge:J..ijk za.l zijn, ach.-tc-·re.f nog"·vr~.st· te _stel·-
Ch1z e-si1·1zi eJJ.t::"} r..t.:l. et 1:r::tn \-J v:r.d.e.l:t \.:''e:.L··;,Ee-t en.; 
de.t ej_ser es ' o_e docx· ha;:n• gest;elde onx·ec}rtc:e.t].gheid ve.n 
ook. baseer·[; op ä.e denigrerende ·toon uae.r:i.n het a:;::•tike). is gee:cb.1.'c.-;--
d.a t .i ui 2.·t ir ..1 de~·G he-t D J::oi.--: i.b:c1. o_p s o:~-irnige _p}_t:lér.. -ce-en ir1 E!8l1. ·.,r oc::y· 
d&t de goede trouw van eiseree in twij~el wordt getrokken; 
zaak in wezen neerkomt op een andere visie van eiseres op haar-
---r 
------------------------~~ 
dat Wij echter :in gedaagdes artikel en me·t:; name in de door 
eiseres aa.'"lgehaalde _passages geen ui ts!'rrak.en o:f aanduidingen 
van een -1.-;Hij:fel aàn de goede trou·H van eiseres kunnen- vinden.; 
da·t :in st:r:Ljd h:i.G:rmede m:Lsschj.en wel de door g(:>.daagde bj_j haar 
art i.kel geplaatste tekeningen kunnen gelden, Y..:a.ar hier·kaal-
hoo:fdige hehandela.?-rB der cliel'lten wo::cden a.:f:'gebeeld weJ.ke be---
handelaars d~..n bJ .. ijkbaar z,:.i.ch 1'3el:f niet aan meer hEH?..r hebben 
kunnen_ helpen; 
da:t Vlij van OoJ:•deel 3ijn dat. gedaagde met de op.n.nme van deze 
tekeningen. nie·t juif.;d; hee:f·c geha.nde1d; 
dat h':i J'~ ande:J:•zi jds e chî~E.r menen d<:i i: de vorde:r.•·J.ng van eiseres 
teret belangrijke c.onclusj_e van he"c a:ct;j_k.:;J. d:Lü :i .. n "~ee:t• ruE:>ti-
ge toon een seme~vatt~ng geeft van de door gedaagde aangehan-
ge.n rcecliscl1e ·visi.e ö,IJ d.eZe· ae~'lgGlegc-:!ri}J.E::.id.; 
hendeling zullen nem-en~ 
·vle iger-ell de .fS'2-VY'6f:.l~iëLe v oc):cz iex:t iJ-:J.f;c~n .. ; 
' -. 
_,_j ___ . 
Rb. 's Grave.nb..age, .. 23 :februari 1970 
( TJ:1.e Indi~a. v ,. Nederla11.dse .· Ccn.surv.en"t21J.bç;.tld) 
OverHegende dat de eers·te -v·:!"'aag d.ie de rechtbank ·thans zal be-
antwoorden is o:f juist is d.e steJ .. ling van eiser dat onwaar .i.F3 
hetgeen in beide publicai~:ies :ï.s gesch:ceve.n omt::ce.nt de ;.;i.ndvast-
heid van de door e.iss:r :Ln c1e handel geb:l:'ac}lt;e tent aa.ngecluj_d 
a:Ls 11 The L>:LdiEUla, Emigrant .:fun:ior 11 ~ -omdat, zoals .eise:r• bevlee.r·t;, 
de gebe~_:ügde c-nder.zoekmethode niet ju.is·'c: i.s gewees·t en in heJc 
~~- bi.j~~o.r1de:t'\ ó.f.: .. ~t;eJ.J_i; bi~i l-1ei~ o~nrlerzo,ek r.t·iet goed \i'aB o;Jg·ezet:~ 
·t'" or.u:l er5ó o (!Î""J.t c~ t ·2.LL t o .P ~i ezel± ... clo 1tfi. ~i~~ e a.a..n. cle~:; ü]_:fc..i.e .... "" :i_ndlcJ:::·~;.cl"J.·t;etl 
{ 1-'le]_!cr.e kuJ".:tatro.,s_rl.;i.g +vlCY."d.P.tl. OPL?;E:"h:'(~k·t) \·tex·d. ()l.c)oi.~gee.-tGl.d cr1 d~e.i~ P .hoG· ., 
·"'•' 
-}~;Lï~ig·:ra.rt-l: fJu..n.ioJ..~ 1 ', 1--J.c~·t ui.rJ do fi-tJ.:':i.jd. 
B-66~784/1 ~?063 va.r.t ap:.ci.1. 1966 van het Tns-titu.\J.t '.I'NO -.;;·cor boul-l--
IV"-teri&len en bov.wconsi;ruet;ies bet:t•effe.nde h.f':t door dit iu.s·t:i.-
·tuut voor de geclé.'!.agd;_on ven::riGh.te "onderz;OE':k naar dr::• sb=-J.bil.i ~:f~i t 
g~(Orldsl;s_g heeft gevormd voor d0 onderhavige publicaties; dat 
~st 15 ~ijn a~nge2uid en tussen partij~n vaststaat dat "The 
c('Y' Cll_'<) er<_,_ a>··, ce-i ei= ) 
J -·~- á.~ •~- .- .t- 1.- <.:::;. •'-·n r.::..·. ••'- -.i.J 
~G vermeld dat deze bezweek; dat bet repport tevene vermeldt dat 
A.N.W.E. en C~nsu-
mentenbond zijn op~szetj welke deukunuigen in dat rappor~ met 
peerdeskundigen z.ijn opgeze·c en eiser dit ook niet betwist; dat 
eiser echter stelt dat niettemirJ. de van hem afkomstige tent niet 
deskundig :Ls opgezet en om di ·i; ·te adstrueren zijnerzijds een 
onderzeek door voorn;el.d ins ti tuut van ~CNO aan dit i.nsti tuut 
heef~t opgecir2-,gen e.n. he·t daarover uitgebraqhte rappor·t in het 
geding ove:r.·geJ.egd .. ; dat dit :eapport (n.o B--66-1775/13084 van no·· 
( 
·"·"""'=J.:, .. , 
vember ·1 966) veJ~rr.el.d t da·t het een onderzoek betreft v·oor een. bun-
galalltent van he-t; type: Emigrant .Junior r die door de opdracht-· 
is g-eleverd en dat de beproevings.proced•.n·e n.aa:r· 
i- d<:~ stijfhEd.d en. de stabj.l:i·tei.t van de tent a:Ls geheeJ .. en de 
{,wst;eL ... kte VE"<rr1., d.e l~tlizen· ge:Li,jJc ze::L r~i;jri. ~;,E1.n e€1)_ f;~e~cd.e:r~ ~~_()OT~ 1-lf::lt 
De "portaaltjes 11 zijn onderling nie~ door buizen verbonden waar-
door de tent zonder scheerlijnen gebn enkele zijdel~ngse st~jfhe~d 
bezit. De hor~zontale belas~ing wordt. afhankelijk van de wind-
richting. door 2 of door 3 haringen opgenomen. 
Het zal duidelijk zijn dat juist bij een d0rgelijke constrncti~ 
beproeving tweemaal u±tgevoerd: 
}) lb J)~! llf:..~ci ... l1 .. f?. er..~. ae.r1 CLG· s c lLSE:"!l:'li ;j.n.L·.tJ. ~ 5 .. .j n Di.e·t t:: ;.J :n ll.o.rr.-Le.~L c 
De tent is bei.<.le keren opgezet door . de· opdrachtgeve~ .• De lui-
:fel was n.eergeslagen en de ramen en de ingang ;-raren a:fgeslo-
ten. De voor de scheerlij.n.erJ. t:oege_paste l:J.arj_ugen. waren gegolf-
de V--vormige staJ.en haringen (zie f'ig "7). Voor het vastzetten 
.van het doek -.-lorden ronde grondpennen i;;oegepast 6 Behalve de 
zeer Z'lorare grondiJenn.en. op de hoeken va..>1. de tent t HerdE."n ver-· 
der nog tl"fee verschillende soorten toegepast (zie :fj_g. 7) 
aa.ngezien de opd.ra.chtgever rd.et volddende kleine pe11.ne.n, 
die nogmaaJ. bijgeleve.rd worden, ter hesch:i.kking hnd. 
vloeden. 
J .. ood1"ecl1t op d.e 1.ax1p;e zi.jde v a .t.l de ·!.;e_nt, ai::{nJ~e:;:Jien. d.ii:: Ol1.fr';e-
T•U(QJ.;'L"'' "\ "• (,. • ".; ry• u,) 
.L .LI .J..J...i::' • ZJ_e- I ~"::s "d·. 
I--J_-;.:-,;-_ilrK_:.]_(";;; bJ.i j\ren.d.r2: v eJ;'Vo.-rn1"5.JlE:~ 
x p 
ri"le.x n cm 
'l,.., 
c .. u cm. 
7 C•tJ 
De buiz0n hebben g~en ~erkbure bl:i.jvende varvorming .ondergaan. 
Prt()J:·J:?' .2: 
cm, 
rr:.a.x 
12 c:m. 
gi'o.n.d ge -tro1::ken. 
J 
:Bij een. enigsz.il.:l.s langdurige belasti.ng met een dynamisch ka:r•ak-· 
ter (wj_nd) zou deze ha:r:i..ng onge·twijf'eld losgetrokken zijn· 
De ten.~c hee:f·t; dan geen enkele :reserve meer ·tegen bezwijken 
(zi.e 2.1.)~ 
- en ale_ se.menva-tti.ng en conolus:Les • onder meer· en voorzover 
AE.1n h8t Instituut TNO YOO:!.' Ba1).Wmai;erialen en ::Boulo;construct:ies 
is d.oo:r Tente.n"fa.b:riek. T.h.e Tndiatla opd.Tacht versi;rekt ee.n onder-
De resu;J.. te.i;~Hl van. cle o.ndr<czoek:;_ngerl. e;even aa.nl.e.id:Lng tot de-
~olgende. ccnclus1es: 
c. Indien de tent zonder b~jzondere voorzieningen wordt opgezet 
n·~oet de s i,·.c:J .. bili t~e i~t; e.tl h.e-t l2.e:t""St ol~l.i'r'JGf3-v·erlnos~ e11 l.llt3 rntl·t-ig ,gem• 
kwal~ficserd warde~. 
d ·· 1-fe~t :i.c IC:Ot_-::;~e] .. ij lt- cl e fJ ·tabili t·e :Lt~ 8J1 l1.si:. }->J..(~r ~.;.teJ_l:i.rlgsvr:.~:t""" J':-lOf:-r:e.r:.t. 
docr extra ~oor~ieningen aanzienlijk te verLeteren ~o~Ls bijv. 
I~· l--Iet: Ett:.:.rtb:t:"ei:t.~~en v2 ..n _pJ_s . .r1~-rj es 011cle-z· d-:-~ potetl ( ,.,oo::c.e.J._ ·bi;j 
ringen wordt verdeeld. 
van eiser ver~ichte on~er~oek en de resultaten daarvan als neer-
I "~ - - - -
niet blijkt dat de tent van e:iser wa·arover· zi:j de~ beschikking 
hadden niet desk1..1ndi-g i.s opgezet; da·t; irr:.raers '.uit het ra.pport 
volg-t en door eise:r' ook niet word'c betwit:;t da.t., ·toen eiser de 
tent, welke hi ;j wilde laten onderzoeken, .. opzette hij hierbi;j 
gebruik he ef'·t geme.akt va.J'l hulprni.dcle]_en. die norm.aaJ_ .door hem 
,nie·t wo:rden bijgeleverd en dan ook niet gel.everd zijn b:i.;j d.e 
tent ;,relke van hem a~?komst:Lg Has en waa:r•van hij niet "'ist dat 
deze zou dienen voor het vergelijkend onderzoek door de gedaag-
de11., zoals cle ex·tl.."'E• :;:;VTB~L·e ha~:t"':i.ngerl er.t pt9rl1~Je1:I e:n d,n p.J..a1.1.kj es 
~~erd opgezet. derhalve pJ.ankj •3B er.-1 met 
voe:t"d cl2.t, I:·Î;:-1-·c c1e ple.r1J{jes bet~---e:ft 1 j..1J. c~.e ge.bl~Ltil·::.E,9.~~D-~ .. ,ij~::Lng 
plc.~nl-r..j es \·fO)~ ... d. e<n. v oo::-ge r3 -::.J1.:r.·e\i·-en. 1. d.() c}.l &f [__;·ü zien \Y an t:...e·t i:~ t:"::Î_ ... c cla t 
!'EJmir.;,rr:!Ylt= .. J:--c 111 ~ s.·.Le;:)}1_·tf3 sta.~?.·t;.~ 11 JJc: si~o1:r_J.~.:e.n. i.n :b.e~~ d ... ~2:.;?,:lC:t...._bJ_.ijf 
zijnde steen, tegel o~ pJ.ankje on~er ts l8ggen'1 zonder dat ~aar-
uit blijkt dat dit behoort te worden geda&n op de w~j~e waar-
op eiser blij~ens de bij het r~pport be~o~ende foto (f~guur 5) 
dat de:r.ha~Lve a1.s ten p.r,ocesse va.stE.taand kan. geJ.den da:t de van 
eiser e.fkoTtlBtigE~ teJ.J.t, zoal.s d:i.e was gelevHrd ~ bij. het verge-
l:ijkend onderzoek naar de \vin.dve.sthe:i.d der onde:r•scheidene ten-
ten, overeenkom.stig de kun.dighe.i.d van een ervaren kampeerder, 
dus goed~ :is opgezet; 
dat eiser 1 s rae.dsme.n bij plei.<loo:i het ·vergelijkend onder~;oek 
ook heeft gemaakt omdat de.s.rbi.i een s·ta·ti.sche .k::r•acht op de 
te.n:t;en werd. u:i.·tgeoeferid. in pl.aa·t;s van. één dyna.mi.:::Jche, I•H~lke 
w:indu.itoef'e.nt; dat echter in de Tl-JO rap,Porten ZO\<Te]. v.r:.n het 
ties .i.s vermeJ.d in voC>r ~Le.kel:'L beg:r:LjpeJ .. ijkn tar;>]_; 
det ook al :ie het gedrag ·van de tenten bij de toegep aste be-
lastingsmethcde niet volled~g hetzelfds elsb~j storm volgens 
l~jkend ouderzoek voldoende lB; dat dan ook het bezwaar va~ 
e~ser tegen de ondorzoakmethode n~et opgaat; 
dat e~ser nog heeft gesteld dat het be~w~jken van de tent van 
e~ser bij het onderzoek nsar de w~ndvasthe~d doe~ gedaagden lD 
van e~ser bij dat anderzoek niet overei.nd ~s blijv~n s~aan. 
gedae.gde.u .in hun .pubJ.i.ceties op -:verant~.;oo.'!.."Üè· wijze is ve:rHerkt 
_ten behoeve ve...n hun leden en van het. pubJ_jJek .waarvoor het be-
stem.d j_s; dat e:i.ser er zich clan ook nie·t over kan beklagen dat 
gedaagden j_n hu.n pu.bJ.i.cat:ies met. betrekking tot 11 The Indie..na. 
Emigrant .Juniorn -~ tent van Ed~:";er bij vergelijking met andere 
·tenten tot een res\LL"';aat komt dat in veJ.e opzichi;en ongun.s·ti .... 
ger- is dan. het; resul:taat van de andere bj_j het onderzoek be-
trokken t.en·tenr dat de rechtbank d-~rhaJ.ve de - oveJ:.•ige.ns ook 
vage - klachten van eiseJ~ op di·t punt <.O;;].s ongegrond ve:rwe:cpt 
-·~-' en geen. asnl.e:Là.i.ng ~;i. et; e.:Lke af:cóo.ncle:cl i. jke klacht daarom.Lcr ent 
·te, onde:r.zceke.n;· 
doel:::, and.E::rs .. d.~i.s dan die VEJ..tl .l1.!.":Jt -t1'lü(~de i11. O.lJ...J.eT"zo·2.Y.: g·e110UI&X'J.. 
exemplaar, de publicaties slechts cie resultat8n verdc~den van 
eiser in de dagv&ard~lff had gsst8ld dnt ten onrech~e door ae-
dasg~en een. tweede tent in het onderzoek was betrokken met een 
lichtsre. n~ettemi.n nog goede kwaliteit doek; dat tegenover 
doek van de ee~ste tent en waGr-
om z~J zich gerech~igd RChtten de result~~en van de proevs~ eet 
----1 ~-----
ter compar:i.t:ie,. mej. drs .• }<'zoan.sen 1 :reeds had ve:rk..l.aard dat de 
levering va.n ël.e tweede tent een no:rmaJ.er karald;;er had gehad 
dan d:Le van de eers·te tent;, bj_j co.uclus.:ie na cornpa.rj_t:Le naar 
voren heeft gebracht dat zij en de A .• N. \·l.B. goede reden had-
den gehad om 
pen· dai; • toen 
te 
de 
veroncierstellen da·t eiser had. kU11.n.en beg:rij-
eeJ:"::d;e tent bij hem gekocht He::cd. (het 1ttas 
11.ie·t e.nde:rs moge~i.:i..jk dan da,t di i; reehtst:r•eeks bij hem gebeur-
de ·gelet op de \•J.;ij:::,e Hl.:.l.a:t:.'OP de van hem afkor:113t::'Lge tenten door 
hen: ·ten ·v~erkoop worden eangebod.e.n) deze bestemd Z()U zijn voor 
ee'1lt· doox· de Consumentenbond ·t"" 'c'our.tameTen ve:::·ge:Lijkenc'!.. on.de:t·-
d.ez(:-; 
tertt, eveneens >i'BJ::l he·t; merk HThe Incli.anr:~ Bm:i.grv .. nt .Tu:>':tio:c", is 
gekocht en het verantwoord was oe deze tweede tent als maat0taf 
een w~lleksurige kl~lt kon worden geBPY0ken; dat immers bij het 
ondèr~oPk, in verband met het doel daarvan, tenten die op da 
in aonn~rk~ng behoorden te komen; dat deze ~oer gedaagden gevolg-
treffende het doek van de beide ten~an - dat ven de eerste tent, 
J.-1e t ~~~E.:t .P _:p·~):y~ -t ( 1-)J~ :~-:-:~i' ) \l ;:.~Yl 6 [·_\J::'t:r·i ~L 1 9 6 [.. ( })X"' orl " ~,r 1_4,_ l) i_ :j 2 .. )-;-tE: \1 ~3.11. 
29 o~tobqr 1968) en ~Rt van de tweede 
was dan de b1aJ.~teit van het doek v2n do eerBte tent, dat deze 
door hem ook niet wordt b~weerd; 
..,_. 
de.t de publ.ica-!:;.ies van gedaagden onjuist z:i jn voorz;over 
daarin - j_n het ged>:-:eJ.,-te "The Tnodiana Story"' dat in beide 
l)tlb}.ica.ti.e.s gel.ijkJ_u.idend is -· v;o:rdi; gezegd dat he-t; doek 
van de tweede teu-t (ujons·ter) hee:L wat minder was dan ota.n de 
Overweeende dat ei.aer voorts stelt dat de publica·t.ies -r;-an ge--
daagden Dok onjuist en mi.sJ.eid.end zijn voorzove:t• daarin is ver-
meld dat b:Lj d.e ·ï.ra:: ... ei~:;e:r a:Ckorn.s·tige ·ten.t ''~L'he Tnd:i_ana Em.:i.grru::t4; 
Sunio:r" geen in.verrtar:i_slijEo:.t. en ge.bruikf.Jaan;.:i jzing wordt gele-
.... J·erd; 
_",_. da·t deze ve2•meld:Lug~ .nax-J.r de rechto~:m.lr. :i..B gebleke.r.1, i.n de p1 . .1:--
~ blicatie in de nne Kampeerkamp~oen"van de A.N.W.B. voorkomt 
.ir.1 de '' C ons ULT:e.n·tfJr.tgirl:::: '' v~: . .n de C o;.1suoen·tenbond. \i"O <:):rkci'!:t; c p 
onder het gedeelte 
van. de pub:t.icai;ie cJ.at a:.Ls hooi:'d d:t'f.i9.gi;: "Tnv··2.l"l.i;a:ric~Li,iL">~C ,, è".'G--
praeesse vaststaat; 
bij dé tweede riiet; dat de rechtbank van oordeel is dat do~r 
gedaagden de tweede geleverde t8nt op de gronden zoals hjer~ 
onjuist of mislei~end om in db publicaties op te nEmeD dat 
en~wGora hebben vulge-
r::.ec:c cYv e :y-· J .. .... 
gans niet meer tel.~ sprake is gekomen; dat met name ook ni..et 
dLlid~~lijk .is. geworden of' ed.ser hee:ft bet-w·ist dat een. inventa--
rislijst bij de tweede ge]_everde ten·t ontbrak; 
da-t hei.: aa."l. de r·echtbank echter niet nodig voorkomt om. het~«ij 
eiser, hetzi..j g~daagden op dit punt tot enig bewijs toe te la-
:ten, daar de recb.tb~nk van oordeel is dat, t1ok al zouden ge-
daagden ten o.nrecht;e in hun publicaties hebb~:H'l opgenomen dat 
geen inventaris]_:Ljst wat..; bijgeleverd, di -ç punt in he-t; gehee]. 
·'van è.é publ:i.caties ve.n zu.J..k een ondergeschikt belang :i.o dat de 
}.."o:t•de:ri.ng v.:>-:n eis8r daardoor niet; is gp:rechi.;vaardigd; dat de 
:recl].·t.bar1.k o·ve:rigens~ gelet c~p 1':1et f8it dat .n .. r:-1a..r l1c~ar o<.)rd<:~el 
de ver-meJ.d:.i .. ng i.n d~; })Ubl.ic;::d:ies, j_o_,J.ien d.at &d. te.n on.rechto zo1.1 
Vë3.p ej_eex· eex1 sJ._ec;lJ.:te 1coorJ -;,:rcJ:t::-rut: 
eer.ts]_l t-:i .. cl(:-;l:)r.iE: ·r _ _:. ev .. c; O:?...""ciilJ.f~ e11. vo orJ.ron1t E:..J..s l~~~E-J. -tG-te :z.in c'.tld er het 
o 1? -ölz . 1 f.34) ; 
dat da rechtbank alleroerat op~srkt dnt de betrei~s~ds door 
e~ser·cewraRk~a zin behoort te worden gelezsn ~n de con~ext 
vergAlijkend warenoliderzoek in duidelij~e en begrijpelijke woor-
(: 
... ~.·-
meebrengt da:t wordt duidelijk gellEJ.a.kt -.voo·r d.e èonsu.Ci'lent (i.n 
casu voor de (adspix·e..nt-) kampee:r·d-er) wanneer hij· een. goede, 
een verantwoorde of een slechte koo-p doet; da·t een dergeJ.ijke 
conclusie van '\--1(-:li •. n.ig of gee.c. wa.a:r.de zou zijn indj_en · daa.rbj_j 
de ne.rr~t3n c ~ q. handeJ.aren van de onderz-ochte \varen niet .zouden 
lv-orden verm"üd; 
dat nu~ gelet op de ••·eergegeve.n :resu.l.ta:ten· van het vergelj_jkend 
onder;;wek d.iE- J:.l!"c,a:t~ he·t oordeeJ. ve.n de rechtbank nie-t onjuis·t 
of misleidend zijn weergegeven, zoals hiervoGr overwogen, ge-
d~gden niet ·ten onrechte; i.n. de "Concl.uB.i.G" kond. en s<:?ggen • 
zoe1r_ "\.)(.;o_;cr<.)]-{:ketl t;(~1.1 .. i;e.t--:t · '.7&rl ei.:::~er hebban betaald met bijkonende 
( . • -L - . -. . · .. -· ....... :-.· ..... , 
....t.,ll Pll (_!, .. ,L Ct.:... t -·-i";. 
heeft bed~~gen, terw~jl de pr~js van elke Gn~ere onderzochte 
t e11.t· beJ.1f:;d_el1. à. e F 50 0, - l'l.gt; c:r1. ·v.,.EuJ. '\l i~~ J~ .-~;:; ex.r.t: e1:1. XiCg l.:.. ·~~I!.e d.s-r1 d.c 
F 400t- , zoals blijkt uit de ~n de publicaties opgenouen ta-
bellen (bl.536. respect~evel~jk bl.174/1?5); dat, naar het oo~-
e.r1 
-.. 
Overwegend<.::, da,t eiser, zoals :ceeàs in het :i.nterlocutair vonnis 
van 30 sep""cember "i 968 :î.s over\~'ogen, éie . onrechtmatigheid jegens 
hem van de publ:Lca.tie van. dj_t nasc:b..ri:f·t. onder meer hierin ziet 
dat dj_t nascJ:u·i:ft na het vooJ~af'gaa.n.de vergelijkende artj_keJ. 
overbod·ig ;.ras en in ~•ijn geheel een ongeoo:i::'J_oof'de aanval op 
eiser 1 s ve:rkoopme·thodcm en i;en·ten oplevert; dat e.il:3e:c bij con-
cl U.3ie va.n. eis me:d:; bet:.r."ekking to·t dit naschri.::ft hee:ft gesteld 
da.t di. t een aa . .ntm:L f d.ooJ:' e:i.Ele:c opgesamr1e, :fe.i tel ij ke· onjuist-
heden b eva·t en ë.\.e:t de toon v:an èl :i. t nas ch_y :i.:ft nodeloos der.d.gre-
rend is; 
' .' 
Ovel::"Ne,groHJ.de da·t d.e :rech·t:ban.k nH.èe.n·t bij d·::: bel-'...ancle~.L:Lng V13 . .:-t d:l. t 
gee.n a.~Le e e11. é1lgen1_ee11. bHl.a.ng is ar:i.t1. te~· rner·ken. · en. cia.·t l1.a.E1:t"' u.:L t 
dat de~e C~7aren en rl2~co's zowel de v~rkoopmethoden als ac 
''à .. 
da.Jc- he·t pu.bl:i.c:eren .van zu.lk een V1ae.rschuv1ing door de Co11:sumen-
tenbond en cle A .,N;, \'i .B. duE in het algemeen niet onrechtmatig 
is en slechts bijzondere oms-tancliehede.n van het geva.J.. tot een 
oordeel ku.nn.~:n leiden. dat: een. -...Taarschtnd.ng jegens deg•e11e die 
het be·tre:ft · ~.owJ_ onrech.tma.-t;ig i.s; da.i~ een dergel.ijke bijzonde~­
re omstandig;b.ei.d h.i.erin kan bes'taa.r.t dat de waarschuwing onge~ 
Îl:trlclee:r:d is o:f in zoda.nige beïvGo:t·dir.gen is geE.rteléi da-t zij, 
allt;> ö.~:~?ii::anc1igb.eCie.n :i.n aa,nrn;_}J:. .. ~.i.ng ESünomen, onc1odig gri(:::ve.r1d 
is voo~ degene die het betreft o~ misleidend i.s; •::<.l-9.1;·, V.lr:?.t a.rL-
b.J..iek en hu.n leden j_n"t·."coLJ.d i.:; 
da.t deze \•l2~f3.rschu_~~'rint_~ .n::<)e·t ~~.:·o::l:-'·:Ï.ell f~·ez.-ic. .. :;Tl j __ n. b.E~t 1::ad eT· F2 .. r!. 
derzoek near tenten; d~t het nsschr~~t ir~ers daarop on~iddel-
-1 .• -- .-:. 
'~""- r_,l...t · c;:::: 
"".;r .. -
dat eiser :a:i.e·t als onjuist betwist .. d.e :i..n het nasoln·:i:ec gegeven 
feitelijke OIY'.cScb.ri.j-\ri:ng van.·de w:i..jze Kaa:rop 11 The Indiana 11 -ten-
ten \vo.::::·den t~" koop ae..ngebodf'.XJ.. - zi;j. he·t dat hij stelt dat hij 
ook een. pel~me..ne.üte expositie van tenten bij zijn. bedrijf :i..n 
Haarlem hee:Ei.: en~ ·voorzover hen mogel.i.jk, tijdelijke exposities 
el.ders - doch h.i.j. z:ich gegrie:f'd acht· door de daaraan voort;~.:t'gaa.n-
de kenschetsing i.n heJGnasr.!h~·:ï..:t'·t vas1 d::.t door hem .gebruikte ver-
re.rib.uiz:e.r1 ;r ·; 
van hei: ~'-"'::Ckç;~C~.:çsys.i;t.H'""' VE'.n -~~~~he I.ndit;;.n<l 11 ~·te.r:::t:en geen onju·l.ste 
kHaJ.'i:t':i..ch:rd.:r.ig· ~'/:Let en de::chaJ.ve ook· n:i.et t.~en r;üsJ.e:l.dende en node··· 
d.c1.a.r .u. i t~ cie ten prr.)r.:~eas e C)V er·g;eJ.egd. f!.r.:1dV'f.~l" te;-.i.·C ie<:~~ be -c :e.ef:f er1.cJ. e 
rt The Inà~ i<:-:.r..te. tr -.-t s.n.·te.n. 1)1.i.jl-:t ó.a.i:: dr:J .. s:r b:i j J~J.:Î_et lî.[ié:!.:r· d. '2:1:"{!.el :-1. jJ::e e:.r_:: ... ". 
pos~t~es wordt verwesert, ~~ar slechts naar een oo aanvraag te 
verkrijgen uetalogus. ter~ij~ in de in hut seding gebracht~ ca-
te.J.oe:i_ 1-.:-c -~~re .. E:f:' enc1.l'::! '1 ·-~lJE-..! I:r.J ó_:i c::...t:a '' -... t er.:t_·t G[L e'1.l ·~~n~::,.:l .. n ..,_.lau EJel'J _r.>e x:~n2 ..... -
der behoorlijks wijze tr~~hten een tent ~e verkop0n~ doch deze 
det de vertegenwoord~gere v8n eiser wel aldus optreden; 
, r I -:-~ --: , A .. : -~--~'~ 
I 
zins o.:.n:eclr'c;matig j_s, doch een. duidel.ijke voçr]_ichting voor 
het publiek, "laarbj_j de ve:t•meld.ing dat een bestelordertje be-
rucht j_s, a~Lleen maar een nadel:'e wa.arschl..HlicJ.g inhoudt tegen 
bij verkoopmethoden als· de onderhavige naa:z.~ algemeen bekend 
:is .ni.et ongebruikelijke wijzen om een verkoop to·t stand te 
brengen; 
datt zoals hiervoor reeds werd overwogen eiser niet heeft be-
tHi.s-t dat geda.agde.n orn een comple·l::e ten-t; niet de gel>rui.kelijke 
toebehoren te 'verkrijgen; ee.n bedrag van F 614,55 hri!bben moe-
-''·t tE!.!î l:,et:sler1; dat ged.aagden er derhalv-e ·tel.,.; v·oorJ_ichtir.Lg aar.1. 
de C OllGUGJent 
~_,.. tE. E?t: I.•! Ort,:) t; riJ 8l.""ü~eld 'l' ·t.e :ne_er nu. b]_:i.jke.n.S d.e· O'V ;.:~r:gr.:~legcle Ce:.·ta,}.o~ 
van de tent wordt genoemd en aldus de urgeloze aspirant koper 
d .. e i..1-1.drt1l~- 1::r:Ljgt: c1Et-'G l"li~j vool:" deze p:r·:i.,~iE een "\rolle<lige -t:elJ_"~ 
nJet d,e getJ:.~u.i.keJ_ijke Jcoebe}10X'·S•ri. or1t~·v.s.r1t::·t;; élat clt--~F1.r·.~è!.l"l n.iet a~f' .... ,. 
d~oet:} :ZOcJ.J.s ::.~iGf3:t"'~ stcJ.t,. dct."t eld'f;J~f3 il'l èie ca-t:s-"J .. c.~;:;uc; de '1 rr:sp:r• ...... 
pr ::i • .j s "voor -vers ch:i . .J.lende onde~rci o.len Ho :cd t vermeld; 
g(:?r..L" f_ 
klachten van leden van de h.N.W.B. mat b0~rekk~ng tct door 
-~s betwist, blijkt dqt in een 2sntal eevallen inderdaad eiser 
love~t~jd heeft gebLuden en 
, 
.L .. ,~:I 
•.:..·. 
dat de J.eve:r·t;ijd i . .n een a.e.ntal g-evaLlen wel is ove:r~schrede.ri 
en op lt;:vering moest. worden aangedrongen;, de· rechtbank van. 
oordeel is de .. i; geda.agä.en wel in de >vaa.:c-schuvTing een passage 
konden opnemen weJ..ke op de J.evering bet:rekking had e11. daar-
bij kenden 1d.j.~ejen op het risico van te late le"'i.""ering en de.t 
het :Eei t dat gedl?.,agden het daarhij deden voorkomen dat steeds 
te laat geleverd werd niet zodanig onzorgvuldig dat dit: 
als on~echtmatig moet worden aangemerkt; 
dat .hetgeen :L.r.1. .he-t naschrif't door. gedaagden, "''ordt opgeme:r·kt 
ornt:t.•ent de "technische kHs.litei.·t:en" van. de "'I'he Indiane."-ten·t 
· ..'};reeds cioor de recb:tlJ::c-:..nk :nier-voor .is behe . .r:cdeJ.'l bij de vr.E~ag o:f 
:.···gedaagden onrech"crn:::,.t::î.g heb-ben gehe.nd.eló. bij het vergelijk:en~l 
va.r:-1; 
dat tenslatte e~ser bezwaar n~s~~ tegen de laatste twee h~er-
stelt, de tent van e~s6r relat~0~ noch duur noch Rlecht is~ 
dat ec~ter ~n de eerste plaats zoals h~ervoor oc~teLdig over-
wogen, de tent VBn eiser in verhouding tot de andere onder-
het woord sleobt 
}J~O t st: s.11cl;:; Lt1:1·t '"l;;r ~.:3._).-j_ o is~?-::~ d~lt: rl i: -t; t::i]_s ove:c·b oc1 ig e11 i<J.oci clocs (3..811_i --· 
~B .. d~t juist door de w~jze waarop eiser zijn tenten te koop 
•• •·"·'"':&."''" i if 
I 
----~cc-_,;c-_c-_ -------~--~-----~-~~~~~~~-~--,=-
'.\>," 
.:.~ 
aanbiedt en aan_pJ~ijst - waa:rb±_j h:l.j het ook ten om"echte, 
immers i.n strijd me·t de we:rke:l.:i:jkhei.d, doe-t; voo-rkomen blij-
kens z:i_ jn advertenties en. ca·talogi: alsof zijn bedrijf aJ.s 
Hfioo:fdke...ntoor voor Nederland" de'el u.:i. tra.aakt van een wereld~ 
omvattend mee::c dan e_en haLva eeu.vt be~-;taand concern met de 
naam 11 'I'he I.nd:i .. ana 11 en ook dat de tenten gemaal::·t; zijn r.1et "ex-
clusiei' voor "The Indian2, 11 ac~l1.ge'me.a.k·t" tentdoek (genaamd: The 
J:nd:i_e.na Im_pe:c:iaJ. Cot:to.n), -t:;erwij.l ·olijkens het ge(1ane onder···-
zoek· het produc,~t var.~ eise:r: ae.n de ver,,;achti.ugeJ.".'l. •·relke het _pu-
bJ_iek ~3.ar1 de e...::.~.r..:.}):.t·~J-JZ:t...t:l{;f:f?.Il zot1 ku.no.e.t2 ontl.Gl'?.en, .r.L:iet~ :k..:.c-ltl ïJ'OJ~--
doen- naast ds weergave van het resultaat van'het vergelij-
J.::e11.d O~O..d.er~~Oe.\:: .het-: Ylat::-;;cb."J~"i~f'··(; r.J..:iet o·v·e::r•l)Oà..:i.g .:i.S ""'t8 é.iCht;f~tlf eh.-
,, -de hekeler,ö.e ·t:oo.n "~/ a.n U(< ·in ht:d:: na.s<chri:f·t g-:,geve.n \<Ji.J.a.rscb.u-.. 
Hi.ilg niei.c 'ongc?p:d.st:- 1 J.s.~"'t st[~.5.tl. ale, ó.iJ.z,org·.ru.J_dit!; en on:rechi.~-· 
hoort te worden ontzegd; 
Fn:::CHTDO.i.::1TDS: 
Ontzegt BE~ eiser zijn vorderingen tegen de beide gedsagden; 
; 
___ "L.., ... 
P:r·esident Jlb. 1 s G-ra:venhage 1 30 juli 1 9'/j. 
(Assurant:ieconce:;rn Stad Rotte~dam .anno. i 720, Levensverzeker:i.ngs-
rr:aatscllB.pp·ij St:ad Rot·terdan en Ve:czekeringsunie Levensverzekering 
J-laai;schapp:i.j N., V .. v., Ned.erlandse Consu.mentenbond) 
TEN .AAN ZIBJ:.T VAi'1: DB FlUT EN O!rER\'l EG-ENDE LL~3 VOLGT~ 
E:tse:r:·essen hebben doen 2>t":ggen sn concJ.ü,ieJt•eJCl vc,or eis overeen-
komst·ig de in di ·t; vonnis in. fot:ocop:Le opgenomen ::Iagvl?.a.:;::-d:ing. 
J.A.Stoop 1 die door ~:ijn reQuirantcn tot procureur wordt gesteld 
om als zod~nig voo~ hen öp te treden in het hie~na t~ Deldan 
. ·- . 
J.~.r ~<' ot10.l2-S ":..?--·~· 
m~ntsrechtbank te 1 3 Gravenha~e, wonende te Vooracho-
Lecrhwaterplsin 26, spreke~a met en afschx~ft dezes latende aan; 
()i., 
~. ·. 
,,,,n~ 
c Jl.:. : 
. . 
op ma.a.ndag, de. zesJci .. ende juli negentienhonderd drie en zeventig~ 
om tj_en uur d.es voormiddags te versehij.uen voor de Edelachi.cba-
re Heer Preo:d.d.ent va.n. de Arrondi.ssemen·ta~•Rechtbar:tk te 's Graven-· 
hage, alsdan rechtdoende in kort geding i.n he·t GerechtsgebouH 
a.a.n de Janvan NassauB·t:;:•aat 112, aldaar, 
gedaagd.e te horen eisen en em.::t·.::luderen dat: 
1 • . . ~Ei.rlgs·ZJ..e.n.· (;?2.se.r·es d . . . o.n ex· me·el~· e.n. E;~.1.t~e:t:"·e~f58e-!l sub 2 er1 :-5 
·-'V.i. ·t r.3ltli ·t Gl'l(i he i.:; ltv e.t1l3V 81--tz ek:el.'"' j_1:J.i?.S 1J ed.J::· :?-·~j :f ui to~2f' e11ei1. J. !2J u_J_ks 
ment te behartigen onder meer door onderzoek va~ en ~oorlich~i.rig 
i 11.-L i. cl-1.t J._rlf;e1.1. o-ver een le .... ve!lSVf::::'rze:lcex·i r~g \~"E.!.J. éér1.. d.~:~:x-: eis or es:~; er1 
genoo~de bedrag ven rul~ F.1).000.- is het ~edrag dat U zau 
·~,d o:ccl.-t: C)_!_) 1J;·.r 6 ~5·s ·j .9 .. ~~:~:-c 1J ed x·a;.3.~;_;t .s.J_ec hts I~ .. 5C.J()() -..... ,. ~r " 
' gelijk ged2agde 8njc~ 
•c,, 
6. aa.ngez:Len gedaagde ten onrechte het verschil tussen een. ]_evens-
ver~~ekering met 1vinstcleJ_ing en een met rente-partic:ipatie over 
het hoo:E-d he e:it gezi. en; 
7. aangezien gedaagde, althe .. o.s lli·s~:P.Puis-te:r door het geven van voor...:. 
melde inlich-ting heef't geha.t:~.deld in strijd. met de hem in het 
maa.·tscheppeJ_i.jk verkeer jegens eiseresse.rJ.. betamende zo:~:'&.,"Vu]_dig-
hej_c_\. en derhal.ve onrech·tma-t:i.g; 
8. aangezien van g(:Jàae..gde en haa.:r voorlicht;ende ondergeschi_kten. ver-
"1-/B.Cht rriag Ho:cdt:~n dat z:i.,j de juistheid VA....'"1 de gegevens,, 1•l!:18.l'O_\) 
9 .. e .. SL.rlgf:z-ien e.:i.se:.refJS8ll Dnla.;.'1.gs E.~r,re":r .. e.n lle.b1)ell dt.1 .... c. d.r::~ voo2.:meJ.a.r.:~ 
( I 
'crief· \lE~l ged.2,qgd.e door' J.].& . .PA.x· co.t1Cttr:t"2J.1:1:.·e1::t i . .r1 t1e rnecleà.itl[s';Ln{;, 
10. aaneez3en ~iseressen dan ook schsde dre~gen te lijden tengevolge 
van gedaagdes vocr~eldn brief; 
11. aange~ien derhalve het ~ul&n~ van pax~ijün een orr~erw~jl&a voor-
boven 3%,, terwijl het concern. fl.ls behc.erskosten over dit spaar-
deel t% in Tekening brengt, 2'odat deze toekenning aan de ver-
zekerden nie·i:; bsi.."lvloed '"ordt door ;.,.inst o:f verJ.ies van de 
verzekere.a:r; 
2. gedaagde te veroordelen a.an. de heer .T ~J· 6Heppener, Hoogeind 
81 te Ereèia bj..n.nen voorme.lde. ·termijn een brief te doen toe-
konlelTfc '.-IB.arin. si.j haar br:i.ei' van 25 :fci:lbru.a.ri 1972 COl.'r5_geeri; 
en uiteenxstting geeft als sub 1 wo~dt.-gevorderd; 
3·!W' \-1-eêl..a,e.gde t-:e ver1)ie~en. oJn over ]_t-1'"\.:rE:~:O.r...;vc~~!?;ek:.::~:r:ixlgen. rne·t ee.r1 
vnn de verzekeraar, 
eiseressen voor elke 
reB pe c ·tj_ e-..-·7€-::~:lj_ ,j J~: ~ï..ro er j_oder·e ov 8l .... trecl:Lr1g .,;re_r1 l.t.e t 'bj_ j d ez r:~ t~e t?:~·~·~-
ven vsrb oei~ 
en met veroordeling van gedeagde in de k0sten van het ged~ng. 
}}.:i_ e :ro.c.'iex· -...; Of)"L' ...... 
, ,' 
..... L:~ 
Eisert::!ssen hebben ·ter terechtzitting haar eis mondeling ver-
meerderd in dier voege 1 dat in het peti·l;um su.b i regel achter 
11 v(~rzekerden 11 invoeging van het; '\rloord 11 jaarl:i.jks" l·tordt ge-
Gedaagde hee:ft verkJ.a.ard zich ni.et tegen deze vermeerdering ·te 
verzet·ten·. 
Pa.rti.jE-Hl hebben ten.sJ.o·t:te ondez• .O'."erl•3gging van.·· de stu...l.ç.ken -
waa:r.'Van de inhoud" vcor:'óoveel. niet; in d.i t vennis '\<Jeergegeveny 
a]_shier ingel.e.s t .moet Horden beBchouvid - vonnis verzocht. 
Gi?rc.laa.gde 
deel in de winst, dat het verzekerde bedrag F 5.000.~ was, doch 
kfO!:ri.ngc;agent een J;
"" 
•· 13.000.- zou worden 
<it."· 
Nada-t; àe dagvaa.:rd.i..ug in de onderhe.vj_ge zaak op 22 juni 1973 
aan gedaagde W8.S t:L:'.t:gebracht l:.teel't deze ·er. kennis va.r.l. geno-
mP..ht dat he-',; hier inderdaad ging om, zoals in het ·vi.jfde 11 aan-
ge~:lien" der de..gvaard.iug is ges-teld, een ~Levensverzekering met 
spaardeel op basis van renteparticipati.e-. op de voorvraarden die 
in dat 11 aangezienll zijn vermeJ..d. 
Dit betekent:, dat de u:i tker:Lng) d.ie àe ver:ole.kerde zal ontva.."l.-
gen~. niet .9.:fb,a...nJ::e}].jk ie het exploi ta"'cieresul"t:.aat .~ d,a,-t de ver-
z ekeri.ngs !'1"lf.".a·t s ohappi j behna]_ t . 
Pu:ister 1 v:e.a:rva.n. door pa:ctijen een :Co-tooopie is o~,;-e:r.'gelegd. 
n1et: d~ei_e der· ilB_.g\?'&.a:t"'à.ins· is gE~r3teld. 
Iiep·pf.:l"A.er 8.?:1 he·t rscbJ..."'-Uilr )" de.-f: "'i.r.f""L!.J. V""0(:1:t~rnel(}t} ·b.)_"•j_ ef V2~11. f~C:d.a.agcle 
levensversska~ing (kennelijk bij eiseres sub 3) hadden gesloten 
,-~~- -
1:ii.t is het; e.nig.e geb::<:ui_k van de brie:f van gedaagde ddo 25 :fe.:.. 
o:ruar:i.. 1 972 da:t e:i.se_ressen. vermeJ.d .. en ter s·caving van het i.n het 
negende "aangezieri 11 der dagvaa:r.·din:g ges1:elde. Omtrent voor ei.se-
reseen dreigende schade r.ioor hei:: gebruik van die brief', zoals 
j_n het trLende 11 a.angez:i.en 11 is ges-teld* hebben eiseressen geen 
ge.ande b}_j_jkt,.. d<Od; een. inspec~t.eJ..:L::::' van een co.nCUJ."re:cende rr.e.at-
schapp_ij ·getracht hee:f't misb:t~u~i .. k van die b:t'.'ief te r:c.?,ken, doch 
zoxtc3.ûl."· :r'esu_.l_-t;e.at .. 
xust~ .. 
Va si; E;te .. B, -t voorts. X.!. Of~ ~,~~1.s cloo:r= f.~E:: c\8.8 .gt-3. e c-r11·Jr::H:t"~Sp.r().lren~ t-:et::;-t e ]._d , 
Gelet op de in de voorgaande elir0a ver~sldc omstandichede~ en 
on het ±eit, dat ~n de brief ven Heppen0r inlic~~ing2n worden 
dat deze b:r:ie±: gelet op de aaa de anderzijde daarvan voorkomen-
carnmerciëJ_e doelej_nden en geclaagde de:rhalve niet behoe:fd'é: ·t;e ver-
wachten dat deze brie~ zou worden gebruikt oP. de wijze als daar 
eisse2"'es·sen is gest:e~Ld ~ 
Ook :i..r3 zaa~Ls hie:rboven reeds is. v.ermeld, voorebaruis n:iet; gebJ.e-· 
ken dat ei.Geressen schade dreigen te lijden ten gevolge van die 
bri.e:f. 
Wi:i zijP .. da..'"'l ook: ·qçu:. oordeel. .. da·t de g8vraaede· voorzieningen 
·tt· re.ni;eparticipe.·t:i(:;, e.e..t'.!. He._ppenE:I;' .. ä.e v.oo:cn:elde bri·ef' van 5 ;j1..Llj. 
(' 
IV. Sta·tuten va.r.. he-t onderzoek- en :Ln.:fo:rmatiect:nt:rum 
van de verbruj_ke-rsorgan:isaties. 
~.!.._j_.- D<-:! j_ns·teJ.ling· van openba<o:.x· nut 1 gesticht door de ver--
tegen\>roordi.ger:::: van de Ve:c1J:r•u:i.kersorganisa-l.:::i.es opge-
sorad in. ar·!;. 2"! ~ vrord:t genor.:!md: 
nonde:;:·y:;oek- en Tn:f(_)J::•rnat:[_,'"centrura var1 de Ve:rbJ:"uike:r'S--
tio:c._.s dE:-~ (;o.!.'"1E.iC)lrLt:.L:-'t;eu.rs~' e. 
te bevorderen. Hot is nie~·de politieke uitdrukking 
van &e verbruikerG. 
' . . I::::Y.:.l)_tj_();_l-!lSGlJ.2 1 r:>cci o--
- ----=- ---- ~ 
Het mag alle natuuJ:•l::i.jke- of rechtEI)'ersonen belasten 
me-t eJ...ke opd..:r·acht. d::i.e ·het. verwesenl:ijken van deze 
doeleinden ten bate komt. 
Re·t mag sJ.eohts -taken op zich nemen die geen nadeel 
berokkenen aan de aktiviteiten. van een om het even 
••elke orge.ni.aEitie die in de Raad· van Behee:r ~ voorzi.en 
in. a:t•t.,5y vert;egernvoordigd is. Van hun kan·t, moeten. de-
ze organisat;:Les er z;i .. ch toe ve:rbinden niets openbaar te 
maken dat schade zon kunrimn l>erokkenen aen de taken van 
d.:L .r:; f3a.r.c.:.el'1.{~eDtE~.l<..1. j_s u_j_ -t-: :Lecle.r1, vcorgedT'ë:::.f-?: ;:::;n d.oo~c cle 
docr d.e }èn . .-:::...,d .. 'lE-:.r.t .Beheer.• 
....... ,-. 
'-"'-'-.-• 
~-...................... __,_ -· 
..... ...::.;:_.:.. t.:..~ k •::· 
Er zal over gewaakt worden .dat hetzelfde jaargeen 
twee beheerders a:ft:t•eden· die eenzeJ.:fde organisatie 
vertegenwoordigen. 
Elke vakzd;u.re >i'ord·t; door de zorgen. van de ·in funkti.e 
geb.leven leden. aangevuld., met inachtneming van de voo:r~·· 
s chJ:>:i.:f-tE'L1. van ~~rt ~ 6 en binJ:J.E:!n een. t;eJ.'m:Ljn va.n 30 dagen 
va.ne.:f de da·ccJ.m van de :i..tJ:cU.enil.'lg van de kandidaturen. 
De rr~::..nda:ten van de beheerders z:i.jn ve:cnieuv;baar. 
Ar_~.:.,_§ .... De ::fu.n.ktie van behee:;:·der ~~al een ei.nde nemen door over-· 
).YD.Xl èt~-:;~ \Too:t:'zi tt.-e~:c of v·:-:-:tn ee.n J.id_ v·a.lt d .. s d.il·eh::-t;,i~3, · 1'lif2]:"-
waars~n hij slechts. de bevoegdhsde~ overdraagt wier 
De Voorz~Tter en de Ondervoorzitter worden verkozen 
; 
i 
J 
,,.,, J,,,,, 
Art. 1 1 • - De Raad van Beheer komt ten mi.t'l:.st e eenmaa.J_ per kHar-
ta.al bijeen._ 
.Hij wordt samengeroep~n door zijn Voorzit~er of bij 
zijn a:f1"1ez ighei.d doo:c een va....'1. de .Ondervoorz:i.tters 1 
tellcen.s als het beJ.ang of' het ·beheer van he·t Centrum 
:::.tLJ..ks vez·ej_si:;. 
J)e oproepi_ng <lie sc.h:ri.:ftelijk· d~iont te gesehieden, 
zal de agBnda vermelden en de kweeties bevatten die 
door e-en "\'~"8-n à.e 'bellE.~eJ:--t."le:t"!B aa.r"l ,:d.H :. ordè·· lt.est-E.~l1i l.·qorà.e.n .. 
dle ten minste twee verbruikersorganiea~~es vertegen-
woordigen~ er sohriftel~jk nm verzoeken. In dat geval 
. , e e.r.~. te ~-c rr1 i j !J . 
dering 1 waarvan sprake in vorig lid, wat o0k het aan-
koHp-tE.tie van nieuwe leden; 
verkiezing van· tie Voorzitter,· de . Ondervoorzitters 
en. de ]_eden van het e·1rentue eJ. Bu;reau; 
aanstel:Li.ng van~ de hoofdverant'l'loordelijke (n) van de 
direl-cti.e '1\1 
En·· di·t, onve:o•,mi:nderd de hiernavoJ.gende · bepal.ingen r 
voo:r.•:;:;ien in arti.kel 18.· 
I'V. ~I~· ~~B~l~d~llTCTEl~-~}D~T -h~r- ~Z~.J:TI3l1.~fj. .G}!;·:;~l-i.G· 
.7\l'"L!~~L-4. ._-,:,. ~)f:~ l)e·i:rek:Jc~Lnge11. n1et ~r.Lst. -Op.enbB.a:t' CrezE1g; zu.J.lex1. t~e:J .... ege1_(J. 
:!t <ro:cden d'.;>or b.et af'slui_te.:.J. -..•·.an;··è:,an. o<l·e:ceeni;:onst,; mut d.e 
.s:.J.r-;; o o1t. dE: .:t• e ~r:e.11 j_nge.n. ·v e.11. t1et F.f: geJ .. o pe1J. d :\.cl'l:3 t ~j s.a r, 
·' ... ~-: 
~.·· i 
.-::; .. -...:,__"}.~"""""~': ~~ 
Ar_t .1 8.- AJ~e w:ljzig:i.ngen van. de sta-t:u·ten moe·ten aan de goed-
keuring van de Koning Horden o.nder\'ro:cpen. 
Z:lj zullen voorgesteld worden door de Raadr die uit-
l spraak doet onder de volgende voorwaarden EJ.k v·oors-'.:;el tot ·wijziging ae.n de statu.ten rnoe·t vermeld wo:rden op d.e agen.de. van een b:i;jzon.dere vergade::cing van 
de Rand en in het bez~t van de leden zijn veertien 
d.agen. v6br de vergadering. 
,. 
Eta . .n.""'~·;;·e=zig o:f ve-:-::-te[~enwoc)rd. i.t:>:.à. !"·:-. J .... ~:.n.,. 2, o.n.io~c za:L (:::er1 t'd2(:'! -~ 
Vlorclt~o. die zal. pla.e.·ts hebben bin.n.en <at~.n t.e::r•mi;jn · ·•.Tan ;'50 
J-:2a.dsJ_c-~F;:_:en.,. v:a-l-: oc._·K l1e·t 8.8..11-tê'l.l. va.12 de-s E!..:;.~_J.-,,_-... ... rez:.~7C C)f ·v·e2""··-
tegenwoord~gde leden wsze. 
s."l.é: cfx·t: s c1 oor cl c~ .R.~:1e.d_ ~~D.YLne·n g: c E":: -::lf_:ç,e lçet1.::c-c3. 1áO J."'cl. er1 i.reJ ~~-ej~J. 
~en n~et lager l~gt da.n de ~eerdcThs~d van de leden i~ 
,·""""':: r"l-~r". !-., .:; y·,(i -i ....-., r_,. 
---- - -·-----~--.. ---~ 
( '!""':',-.-i-·-... ,.,..,. 
'"-" ~--.!..l. "..J.:.. '·"'--"'-~t 9 z . .=:..J_ 
~--· 
.l\.:rt..:.._20. -- stE~ ... -t.u·te.n niet '.is voorzien, 
zg~ worde.!2. {;;ereg·e·lè., o~ve.resr.a . .l-coms·tig de bepé:~.rlir.Lgen 
van de we-t van zeven en t1·1intig juni negentienhon-
de:rd een en t'<l:i_lrtig, op grond ·uaarvan de rechtsper-" 
noonl::Ljld1eid lvo:rdt ve:rl.ee.nd aru1. de· verenigingen zon-
der 1•7::ins-J:.:oogmerke.u en aa..."1 de inst:el::Lingen van o_pen-
baar. :u1..;d;. 
t:rum b·2noemd.: 
de heer BORGERS Je~1 
de Heer J.ANSSENS Will:Lam 
de hee:r P..AEAJ:":F..ERS R.oge:r 
de heer S'l'l<JVRNS Eric 
-r-·i" 0 ~. T 
Vo Li,ist der aangeha.mlde wetsa.rtikehm •. 
. ·----·-------..., 
2~ Burgerlijk Wetboek (B.Wo) 
J. Wetboek van Strafrecht (sw.) 
4. Gerechtelijk Wetbo~k (Get~W~) 
5 ~ Wetboek tot bescherming teg·e,n het- misbruik .van. economische 
machtspositie. 
6. Wetebatreffende de geneesmiddelen~ 
ÖiD:Ls •. ,'']\: • B. ' 11 mei 19?3 houdende. v:as.tst,ellinp: .. van ~~de v·oor'tH3.arden 
vam2erkenning van organisaties die voorzien in de medisch-
fa~maceutische voorlichtihg~ '\ .,. 
7.- 'H~t -b·etreffende de handelspraktijken (llHP)· 
8. Wet betreffende de instituten van radto· en televisie$ 
9. J~e.nvorm:J.ge Bene lux-:Nerkernvet ( BJ.nn 
1 0. 't.fet betre:ff'ende het recht tot ant'I"Oord. 
11. Wet betreffende het auteursrecht. 
/ 
B. West-Duitslande 
1~ Grundgesetz :fUr dle Bundosrepublik Deutschlr::<.nd (GCi) 
. \. 
2. Bü.rgerliches Gesetzbuch (r~GB) 
J. Gosetz i.'ibe:r" Urbeberrecht und verwandte. S,-;hutZT'<::-1chte (UHG) 
4. Gesetz ge~en den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Ge.st~tz gegen 1fettbewerbsbt~sch:r.~tnkungen ( ~~- ~ • .rB) \ \...T ... -· ) 
6. Stra~gesetzbuch (stGB) 
7. W~xenzeicheng~setz (WZG) 
8. Lebensmittel- und Bedar:fsgcgenst~nderresetz. 
9. Heilmittelwerbungsgesetz. 
Ce Nederland. 
ï. Grond-wet van het l\ord.nkrijîc der Nede.rlanden (G1v.) 
2. Burgerlijlr._ lietboek (B.l-lo) 
J. 1·Tetboel-:: van S +r·"-f'"..,,..,.,,.,.t f .;:,_,. ) • V, '1.,.._,,__-M-VV..I..J.# \~I'W'"'+ 
4..,. Or1 t"!.·.rel-'lp ·v·a.11 .. er~11 tl:ieäl1;.~J' B1J.rg,e~r·J. t j~ 1!Je~t;1)c~e lt:: "' · 
5. Wet Economische Mededineing. 
-· 
6. Omroepwet .. 
8~ Uarenwét. 
9 .. Auteurswet. 
oooooooooooooooooooooo 
_, 
A. BELGI:B~. 
________ , ...... __ _ 
' ,, 
;, 
I' 
t. 
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'·I f ' ~ 
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1. GRONDWET 
Art. 6. Er is in de Staat geen onderscheid van standen~ 
De Belgen zijn gelijk- voor de we-'c; zij a]_]_een zijn tot de bur-. 
gerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de 
uitzonderj_ngen die voor bijzondere gevallen door een wet kun-
.nen worden geste1.d· 
Art. 7. D(:: vrijheid van de pe:r•soon. i.s gev<aarborgd. 
-Niemand kan worden vervolgd dan in de g-evallen éLi.e de wet be-
'Paalt en ir, de vorm él.ie zij voo:t•schrijft. 
""Niemand kan. derhalve bij ontdeH-J.-cing op he·ter daad, worden a.an-
·,.gehouden .dan krachtens een met r.edene.n omkleed bevel van de 
"rechte:t', de,t moet worden betekend bij de aarthouding o:f ui ter-
lijk binnen vierentwintig uren. 
Art. 1 0. De woning is onschendbaar: gE~ en huiszoeking kan plaats 
hebben dan in de gevallen die de wet bepaa.J_t en in dG3 vorm die 
zi,j voo:r•sch:rij:ft~ 
Art. 14.- De vrijheid van. eredienst, de vrije ope1::~.ba:r.•e ui toe:feJ:'.ling 
ervan, alsmede de vrijheid om op elk ,gebied zijn meni.ng t~) l.'d."cen~ 
zijn gf,M&arbo:r.•gd, behoudens bestraffing van de misdrijven die 
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijhede.n worden 
gepleegd., 
Art. 1 8. De drukpers is vrij; de censt.1.ur kan nooit v1o:rdex1. inge-
voerèi; geen borgstelling kan werden gee:ist van de schrijvers, 
uitgevers of' d~ukke2"B. 
~'lanneer de r;;ch:r.ijver bekend is en. zijn -...1oonpJ..e.ats in België 
hee:f:'t, kan de ui tg-<)ver, de drukkeJ' of dE1 vereJpx'e :i.der nit:d; 'dorden 
vervolgd. 
,_-
~' . . -
1382. Elke daad -v-al'l. d.e mens, waardoor a.an een· ander schade 
wordt ,;eroorzaakt, ve:rplicl::lt degene door wiens schuld de schade 
is ontstaan, deze te .vergoeden. 
1382. Ieder is aansp::r.'akelijk niet alleen voor de schade welke hij 
door zijn claadp maar ook voor die welke hij door zijn na]_atig-
.heid o:f d_oor z:i.jn onvoorzichtigheid hee:ft veroorzaakt. 
·1 384. Ivien is e.ansprakeJ:ijk niet a.lJ.een voor de schade 'ITel.ke men 
v.eroorzaakt. door zijn eigen daad, maar ook voor die welke ver-
c.t>"'örzaàkt wordt door de daad van persone:a. voor -wie .. men moet in~ 
s~taan v. o:f. va11 zake11. die men onder zijn be,v-a:ring hee:ft. 
Ji!le vaders> en de moeder .na het overlijde.r1 van, de'ma.n; zi~jn aan-
sprakeJ.ijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige k.in-
deren die bi~) he.n inwonen; 
De mees·ters en zij die anderen aanstellen, voor de schade doox· 
hur.1. ·d.ienstbod.erJ. en a.ax1gestelden veroorzaakt in de bed:i.en.i.ng vnJ.aJ."~ 
toe zij hen gebezigd hebben; 
De onder"djzers en de ambachtslieden, voor de scl-.ta.de doo:r· hun. 
J_(?,erlingen en J..eerjongen.s verool'Zaà.kt gedu.r.endE) de ·tijd dt~t de:::.·,e 
onder hu.n. toezicht sbii.B.n• 
De_ hie~d:wven geJ:>egelde aansprakelijkheid houdt op 1 indien de 
oudere, onder11Tijzers en. arobach talieden be>dj zen dEo.t zd.j de dav.d 
welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geej:'t, :niet hebben 
kunnen 1?eJ_etten• 
·1 596. Bij een openbàre verkoping mogen; op straffe van nietig·-
heid P noch door hen;e;elf noch doo:r tu.sGEmp.~:rsonen s kopers worde.n: 
Voogden, •·;a·t; betreft de goederen van hen over wie zi.j de vpogdi;j 
hebben; 
IJasthebbers, wat betreft de goede:r.en ~-r,et de ve:rkoop waa.::t:''Ja..t'l ~:;ij 
belast zijn; 
Bef3tU\ .. u'ders, wat bet:t'e:ft de goederen van de gemea.nt6n of' van de 
Open.bare amb·t;.;;n1.aren, v>a,t betre:ft de {;oede:cen va.n de Staat, "1-laa:rvan. 
do ve:t"koop door b.u.n taseenkomst gE;sohied.t:. 
. :.·.~·- - ,., ___ :}._, ~ 
299. Hij die wetens- meehelpt tot· het ui tge·ven of verspreiden 
va..."l. enigerlei druk'ilerk, zonder dat daarin de ;.rare naam en woon-
plaats van de schrijver- of van de drukker zijn vermeJ.d, wordt 
.gestraft ·met gevangenisstraf van acht da.ge.n .. tot twee maanden 
en met geldboete,van zesent'ï'lintig f'rank. tot tvreehondel:.•d frank 
of' met een van dic:l straff'en alleen. 
De g e-v'iSI;ngenis straf ken e oh t e:r• :niet w(n•den· ·\..].i.+ g~GP:ro.ken, >va.nne er 
het drukwerk dat zonder de vereiste ve:r•mo:J.dinge.n it'l uitgegeven~ 
deel •1'd.:tmaakt van een uitgave 11aarvan cie he::ck,ymst. bekend :Le1 
door hetgeen daa::r.'van vroege.r verschenen -• is-. 
303. Met gevangeniss-traf van 1acht dagen tot 'leen maa.n.:i en rnt:'Jt geld·" 
boete van zesentwintig frank tot; d\..d..~::.end .. fre~nk o:f mot een va.n 
die stra:f.f'en alleen worden gestraft: Zij die brie:fj:es ·van niet ·Het··· 
tf.J.:J-ijf>.: tqegclate.p. loterijr2.n. plaçüsen ve.r1ten cî Vf,'!.rç~p:t•eiden.i z~J a.~e door ber~chten, aankond:Lg~ngJn, aan_plak'b~lJet ten. ox doo:c 
enig ander publici tei tsmidde:L het bestaan van di.e loterijen è.oem 
kennen o:f de uitgifte va.n de J.oterijbriefjes hevordol::•è.n. 
In alle gevalJ.en wo:rden de briefjes, alsook de bericht;en~ aan~.· 
kon.digingen o:f a.e,nplakbi:lj et ten, in be<;Üag genomen (-m V'2rn.i~:;;­
tigd. 
31 t. Zij d:Le door enig -bedr:i.ogJ.i.)k middel de stijging oî daJ.i.n.~:5 
van de prijs van eetviaren of koopi-Iaren of van openba:t'e ef'fecte.n 
en papieren bev1e:rken, worden gestraft met geve.ngenisstra:e ·van 
een maand ·t;ot t.-;ee jaar en met geldboete van driehonderd fra.nk 
tot tiendu:i.ze11.d f:r.•a.n_~. 
383. Hij die liederE;m., vJ.ugschrif'ten of andere geschrj.ften, al. 
dan niet gedrukt~ afbEHÜ.dingen of prenten~ die str:Ljd:Lg zijn 
met de goede zeden, tentoonstelt, verkoopt of verspreidt, wordt 
gest.raft met geva.ngen.iüstrr.:d' van acht dagen tot zes n:<.aande.n en 
met l.d"L.;.' ' - "t • t' ,-"' ,_:_ t ... 'f" ~ d ge 4uoe~e van. zesen .w1n -lg ~LranK O't V:L.J- J.1.oncer :f:':cnnk. 
---
l"let dezelf'.d!? s:t-r.a:ff'en .word~?.n gestre-f.t hij die schunnigheden. n:i.ng-!:;, 
lees·t;, · voo:r.ch~aagt 1 ten gehore brengt of· uit, in de openbare bij·~ 
.eenkomsten of plaatsen bedoeld in artikel 444, ·tweede lid. 
Met dezelfde straffen wordt. gestraft: 
Hij dil';,. met het oog op de handeJ. of de verspreiding, liederen, 
vlugschrif'ten, geschrif'·i;en, afbeeldingen of' prenten, die strij-
dig z.ijn met de goede zeden, vervaard-igt, ·in voorraad heeft, 
invoert o:f. doet invoeren, vervoe;rt• .of· doet: vervo·eren, aan 
een v.ervoer- of' een distributieagent overhandigt, door enig 
publ.i·ci tei tsmiddel bekendmaall':t; .. ,. ··;·_,1·. 
Hij die. zimJ..ebeeJ.den. of voorwerpen, diH strijdig .z.ijn met de 
goede .,,zeden, t:etl.toon.stel.t, verkoopt o:f·' verspreid'"!5·»·;· .ze met het 
oog op de handel o:f de ve:rspre:i.ding vervaardigt. of ·in voorraad 
heeft, invoert of doet invoeren, vervoert oi:' doet .vervoeren, 
aan een vervoer~ of: een dist:r.ibtüieagent· overhandigt, door enig 
publiciteitsmiddel bekendmaakt; 
Hij die~ hetzij doo:r het te..b. toonstellen, verkOlJen of ve:r·:o>prei·· 
den van geschJ::•ifteu, a]" dart .n.iet gedrukt, hetzij door en.ig an-
der pub:licitei tsmiddel, het gebruik va,n enig middel om v~ucht·~ 
afdrijving te veroorzaken ae.nprijst, aa.uwi.jzigii1.ge.n vere.trekt 
om-t;re.nt de wijze waarop het wordt aa;:J.gescho.ft of gebruil~:t 1 o:f 
personen d.ie he-l.:; toepassen~ doet kennen met het d.oe.l he.n. aan 
te.bevelen; 
Hij die a:r.•tsenijen of tuigen, speciaal. bec-~temd om vru.chta.fdrij-· 
virig te veroorzaken of als ~odanig voo~gesteld, tentoonstelt, 
verkoopt1' ve:r.spreidt, vervaardigt o±' doet vEn~vaardigcm, doet 
invoeren, doet 'Vervoeren, aan ee.n vervoer~· of een. distributie~· 
agent overhandigt, door enig pubJ.iciteitsmiddel bekendmaa.kt; 
Hij di.e voo:r>o;e~~pe..n., spec~iaal bestemd. om .zHange:t'schap to voor~ 
komen, tentoonstel·t of verspreidt o:t'>vel reclame maakt om de ver·" 
koop daarvan te bevorde.ren; 
Hij die uit 1idnl":d:bejag ~'te voldoenin,<.s vr:w:1 eens a.nd•::;:rs d:ri:ften. be-· 
~------~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===========·=·====--=-~==~ :H 
gesch:ri-f'ten: al dan -niet gedrukt, l'Telke enig middel to·!; voorko-
ming_ van zwangerschap bekendmaken, het gebruik_daarvan aanprijzen 
o:f aam1ijzigingen ve:-cstrekken omtrent de wi,jze. w~arop het middel 
wordt aangesch.aft of gebruikt; 
Hij die,met het oog op de handeJ. o:f de verspreiding,de in het 
vorige l.id bedoelde geschriften -ye.:rvaardigt, doet vervaardigen, doet 
in.voe:ren,. · d.oet vervoeren, aan een vervoer- of een à.ist:ributiea.gent 
overhandigt; -.door enig _publicite~tsmidd.el .. be}:endmaakt•, 
439. Met geva.:n.geniss·t;ra:f va.n· vij:EtiQn q.e.g-en; ·tot_ tvtee jaar en rue·l; 
geldboe~è van ·zese11.twintig frank ·t;ot driehonderd frm1.k l-Jord.t ge-
. ~ ' .-,• . . •. ·( . ,( . 
s"l:;ra.f't hij .die·" ,zonder een beveJ.. van de overheid e:n buiten de ge .... 
vallen _wjg;axin ·de wet toelaat. in, de. won:i_p,g .v,a.n. b:i. jzondere perso-
, ~ ' ' \ 
nen tee:én hv..r.L HiJ. binnen te treden~ .:in een, à.9ox; :ei:è)n ander bewoond.-
huis; appari;emerJ.t v .ka.me:r;" o:f. ·~erblij,f ,. of . in , d,e; aanhor.ighed.en ervan. 
·binnendringt, hetzd.j. met behulp van bedx·eiging of gevveld tegen 
IT 
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personenp hetzij cloor · middeJ. van braak,· ink~Limmine of vaJ.se sleu.teJ.s. 
443. Hij dj.e in de hierna aangeduide gevalJ.en a.a.n. een per-eoon :': 
l: 
- kwaa.ctwi:Ll:i.g ee.n bepaald feit i;en J.aste legt, dat zijn eer kari. i: 
kr>enken of hem aan de openbare verachting kan blootsteJ.lr:m, E,n v.11.:-1a:c~ 
van h<.:~t wettelijk bewijs niet wordt geleverd,is schuldig aan laB·~ 
te:t' ,-~w.:n.neel:'. de wet het bewj_js van h~:;d~ ten lf:~.ste geJ.egde feit toe-
laat,. en aan eerroof, wanneer de wet d:i.,.t be,rrijs niet toeJ.aat. 
We..nneer het ten J.aste gelegde feit bestaat dat gedurende vijande~· 
lijkheden is geheuld met de vijand, hetz-ij doo:t' hem ·te he~Lpen doo:t.' 
het ve:r•soha.f'fell van. soldaten_, manschappen, geld. 1 levensmiddelen, 
t-Tapens, nn:u:d tie of rna.terialen,hetz ij door hem het l:::J etreden van het 
g;r.ondgeb:Lëd, het ed.ch hEmdhaven of het verblij·v·en aldaär door enig 
middel. mogel::i .. jk of gernakkeli jk te rnaken, zonder daartoe gedwongen 
of gevorderd te z;ijn, is het bewijs dae,rvan aJ.ti;jd. ontvr;-~nkelijk on 
kan het door alle. middelen geleverd \'lorden. 
Wordt em::t ge.c.oeg;zaam ~bevdjs geleverd, dan geef't de tenlaste leg=· 
g:i.ng geen aanle.iding tot enige stra.f'vervo~Lging. 
Art. 17. De rechtsvordering kan niet worden· toegela·ten, indien 
de .. eiser geen hoedar.d.ghej_d en ·geen belang hee:ft om ze in te 
dienen. 
Art. 18. Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk be-
lang zijn. 
De rechtsvordering kan l·Tcirden' to-egelaten ·indi'en ·zij 1 zeJ.fs tot 
verkrijging.van een ve::r·k."Laring van rèèhtr is ingesteld om schen-
ding: ve..r;t eèn ·ernstig bed:reigd :t?écl1·t te .,.roork0men. 1· .-./ I 
Art. 584;• :Oe .vöorzi tter van de rechtbank van ee:r•ste aanleg doet 1 
';'I" I I 
in geva::(;len die hij spoedeisend< acht,.. bij voorràaà. t:dtspra.ak in 
al.le zaken, behalve die welke de w~t aan dè' recht~r:fïjke macb.t 
onttrekt. 
De voo:r.zi tte:r. van de arbeidsJ.·echtbank en de vooJ.•rd.·tter van de 
rechtbank van koophandel kunnen bij voorraad ui tepre.ak doen in 
gevallen die 2;ij spoedeisend achten, in aangelege.nheél.en die tot 
de respectieve bevoegdheid VE-l.n die rechtbanken behO:r'!;-)11. • 
De zaak wordt voè:r -de voorzi ttex• aanhangig gerne.akt in kort gedi.ng 
·o:f ~ in geval. van vols-t:rekJce noodzakelij.lr"b.eid, bij. verzoeksehri:ft. 
De voo::r.·zi tter ka.n onder meer: 
1° sekwesters aanstellen; 
2° om het even \velke vaststellingen of deskur.tdige o.n.clerzoekilÎ.gen 
beveJ_en, zelfs met :caming va.n de e:.èhade en ops_po~cing van de 
oorzaken ervan; 
3° alle nodie;e maat:r•egelen beveJ,en tot v:r.i.j-vn::n:oing van de rechten. 
van hen die cle .nodige voo:r:•z;ien.ingen niet kunnen tref'f'en, met in-
begrip van de verkoop van. roerende goederen di.e heerloos of ver--
laten zijn; 
4° 'bevel.en da,t een of' meer getuigen worden gehoord ·wanneer een 
pa:rti.i van een ke.nn.:llijk be1.a.ng doet bli,iken, zel:fl.'l met; he-'T oog 
-meer zal kunnen. worden ai'genomen .• 
Art. 588. De voorzitter van de rechtbank van.- koophandel doet 
op v·erzoeksolu~i:ft·. uitspraak: 
1 ° op de vo:rderingen tot aanwijzj.ng van. s-cheidsrechters, des-
kundigent veref':fenaars .of' sekwesters, 'I'Tanneer de overeenkomst 
-o.nder pax•tijen. ,ot: de wet hem die aanwijzing opdraagt; 
2 ° op de vorderingen ingestelà.----k-r--ach'te.n.s de ar-tike'len 5 en 6 
van de ... wet van- 1 8 l'fflpril 1927 betreff-ende- de' bescherming van de 
benam~ng van. oorS1"lrong van wijn en brandewijn; 
3° op~e-vorderingen ingestEüd krachtens de artikelen 11, § 3, 12s 
§ 4 e~· 24 $'1 § 1 van de wet van '·18 november 1862' helld.ende inv_oe-
ring van het stelsel der warrants; 
4° op de vordering ingesteJ~d krachtens artikel 4 van· de wet ve.1.1 
5 mei 1 872 op het ha.ndelsptmdre<.ütt; 
5° op de vordering ingesteüd krachtens artikel 6 van de ·Net 
van 25 augustus 189"P, houdende herziening van èl.e ti te]_ van het 
\'Ie tb oek van. koophandel. op het vervoer contract'; 
.': 6 ° op de vordering ingesteld op grond van. a:t•t:ikel 19 vt.'.l.Y.1 de wet 
van 25 oktober 1 9"1 9 betreffende h.;:~t in pand geven va.n. de han~ 
delszaak, het disconto en het in pa.n.d geven van de :.r:actuur, e,J.s-
mede de aanvaarding e.r.~. de keuring van d•-3 rechtstreekse voor het 
verbruik gedane leve:t•ingen; 
7° o_p de vo:r.de:d.ng i.ngesteld krachtens. s,rtikel. 5, 10 en- 12 van 
de wet Vl:-1.1.1. 24 ;jv.l.i 1921 be·t':r.ei:'fende het onopzettelijk ve:r.·.lies 
van het bezi-t; van effecten ae.n, toonder; 
8° op de vm.:•deri~':J.g i.ngesteJ~d krachtens. árt:l.lcel 58 van de ·Net 
van 5 mei 1936 op de rivierbevracht±ng; 
9° ·Op "de vo:rderi.nge.l'l. ingesteld. o,p grond van artikel 53 van 
boek Il van het Wetboek van koophandel, betreffende de zeevaart 
en de binnenvaart, strekkend-tot .aanwijzing van een rechter-
-commissaris en een vereffenaar van l!:Det .af'ges.tane scheepsver-· 
mogen; 
1 0 ° op de vorderingen tot aan.'ll.rij zing ~ran een bedrijfsrevisor, 
vooraf'ga?..nrl aan-· de oprichting van een. naamloze venno-otschap; 
11 ° op de vördè:è:l.ngen tot aari·~.rijzing. van-. een desku1.1d;ige die eJ.'·· 
mede belast is cle commissarissen van een ne.amlo?.Je vennootschap 
bij tEt'-<i'staa.n b.:Lj het nazien v.stn de boeken en· 'de, .. rbkéningen ve.n: 
de venno'o-bschap· 
12 ° op~·.:' de "vordering ingesteld ·op grond van e. .. rtike'J>7:5 van. de 
wet betref':êende de hande.l.spraktijken. 
Alleen de voorzi-t:;t€~r van de rechtbank van ·.J.toophandel te Ant-· 
werpe.n is bevoegd in het geval vail 9°. 
Art. 589 .. De voorzitter van de rechtbank vrill koophandel doet 
uit.spraak over de vorderingen voorziE>..n bi.j art;ikel 55 van de 
wet betref'f'ende d.e l:1andelspraktijken, overeenkomstig dt-) vd;ize 
bepaald ll'l de ar·bikelen 57 tot 59 van die wet. 
Art. 1 039 ~ De beschikkingeii in kort; geding brengen geen nadeel 
toe aan de zaak zel.f; zij zijn uitvoerbaar bij voorraad .rüt'dd;e~, 
genstaa.l:l.de verzet of hoger beroep en, zonder borgtocht indien 
de rechter niet heeft bevolen dat er een •wrdt gesi;eld. 
De termijn voor verzet of' voor hogen: beroep is. acht dagen. Hij 
loopt va..na:f de betekening van d.e beschikking of van het arrest. 
Indien de partij die vers~cek laat gaan verz:r<':lt doet tegen de bem 
schikking,. kan haar hoger beroep tegen de_ beschikking bij ver·~ 
stek, niet worden toegelaten. 
Ten aanzien Vf:ll'.J. de personex1 die in Be:J.gië ·geen woon- cf' vo:rbli,jf'~, 
plaats oi' geen gekozen l-.roonpla.ats hebben, 'rlord.èn de termijnen 
gesteld in. onderhavig artikel, ve:r).engd ove:ree!:üi::on".etig artikel 
55 t tmvermi11.derd de toepa!f3Six.i.g van artikel 708 indien do.artoc~. 
grond 'bestaa.·t;. 
5. WJ!1T __ -_~.Q.Q,L.:§ES~RI•IING TEGEN HET JVIISIJRUIK VAI\l E_CONOMISCHE 
. lVIACHT fl:m§.Illi 
Jtrt. 1 • Deze wet verstaat onder economische machtspositie~ de 
positie waarin een·afzonderlijk ha.ndelende·natuurlijke o:f rechts-
persoon of. f.)en in gemeen overleg ··hande1·ende groep. dezer perso-· 
nen de macht bezit om· cip het· grondgehied: van ·het Konin.krij-k-,------
door ni:Jverheids-, handels-, landbouw- 'of' fine.nciëJ.::è verrich·· 
±inge.ntf een overw.egende irnrioed o.p de l1evoo:.rra.di.nél:· vt:ul de goe-
deren~ o:f' k$.Pi~;a,alma:r;kt, op de prijs of de hoedan.igheid. van 
een. bapaaJ..cle waa1~ o:f. dient=:;t uit te oe:fen•2n. 
Art. 2. E:r. is misbruik in de zin van deze wet,, we.:.?J.neer een of· 
meer personen die E7en economische machtspositie: 1)ekleden, op 
het algemeen be:lang inbreuk maken. door praktijken weJ.ke de t.lO:r'·-
maJ~e \'lerking der mededingi.ng .. vervaJ.ser.i: o:f. beperken~ of een. l:d .. nde:r·-
paal vormen hetzij voor de economische vrijheid de:r voox·tb:ren-
gers, o:f ve:c-bruikers, hetzij voor de ontwikkeling van produl<-
tie o:f ruiJ_v(?rkee:t'o 
Ärt. 9. § 1. In. het belangvan cle.volksgez;ondheid kan de Ko-
· cn:i.ng regelen s·tellen op :?:'ecJ..ame voor ge.::::.eesr.:liddel·~n. 
Hij kan elke vorm van recl.ame verbieden die het publiek zou 
kunnen misleiden of' het tendentieus o± onvolledig zou ku .... "ll'len 
voorlichten omtrent de preve.:.1.tieve of cLn:'atieve eigenschappen 
:van eèn geneesmiddel. 
§ ·2 ~ ·Elke.· récla.me 'betrèf'f'end.e ·een geneesmiddel, "raarop inge·•.rol~ 
ge de :böepi~st:dng- van de artikeJ.en 7 én 8, schorsing of' verbod 
is' g~·~t·~~Ld ~ :;iè ".Terb,~den. ,'{ ·. ·, 
§ 3. Dei· Koning ka1:.t elke rec].ame verbieden voo:r geneemniddeJ.en 
tegen.···~,ubei'pt.übse, . poJ.iornyeJ..i tis, kruJ~k.er,' diabetes of: elke an-· 
dere i~.,;a~e. ziekte of kwaal die Hij op een.sJ_uide.n.d• advie.o van de 
Hoge Gezondheidsraad bepaalt. 
§ 4. H:tJ kan eveneens elke reclame verbieden voo:r.' geneesmidde-
cura..tieve eigE.lnschap vtordt toegeschreven ten afXO.fd.en van een. 
der dierened.ekten door de Koning als besmettelijk: e.a.:ngemerkt 
krachtens e.rtikel 31 '9 van het Stra.fV<Ietboek of ln"achtenG de wei: 
van 30 deC\':lmber 1882 op de veea.rtsenijku.':.~ldige politiek en dE> 
schadelijke insekten. 
Art. 1 0. Het is ve:cbode.n, reehtstreeks of onrechtstreeks, pre-
mies o:f voordeJ~e.n, van welJee aard ook, ae..u te~ bieden o:f te ve:t:'-
l.enen te:r gel.egenhe;i..d va.h de J.eve•:ri.n.g ve.n. ge.nef)Sinidd(9len. 
Het is eveneens ve:eboden om die premies of voorde.le.n te ver-
zoeken of' ze te aanvaarden. 
Art. 11 • De Koning kan de technische voorlichting :r'egleme.nteren 
ktL"lde beoe:fenm1 of die :r.·esearc.hv!erk betreffende ge.neesmidd-eJ_e.n. 
verrichten; hetzelfde geldt voor de voorlichting vart het publiek~ 
me-t; name door :nid.::l.~~'l van de bij een geneesmiddeJ. gevoegde of' op 
de verpaJtidn.g voorkomende toe.l:i.chti..ngen. 
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Art. 1 2. De Koning kan bepalen binnen ,,;elke perken en onder 
welke voo:t•waarden geneesmiddelen in de vorm van monsters over-
handigd rnoge.n worden. 
Art. 1 3. De Koning kan, in de mate 'rlaa.rin dat met de vrijwaring 
van de volksgezondheid verenigbaar is, aan de apothekers alsmede 
aan de andere personen die gerechtigd zijn geneesmiddelen af' te 
leve·ren P f'ac:i.litei ten verlenen voor het nakomen· van de op hen 
-rustende verpJ_ichting, de kwa.li tei t en de conformiteit van de 
._::;. door hen afgeleVf3rde geneesmiddelen te waarborgen. 
' .-...... 
. 6. KONINKLIJK BESiiUIT HOUDENDE VASTSTELLDTG VAN DE VOORvvAARDEN 
VAN ERKENNING VAN ORGJu'JISATIBS DIE VOORZIJm IN DE MEDISCH..:. 
· FAR111t\CE'UT1:SCHE VOORI~ICHTING. ( dd • 11 ··mei. 1 973·, Staatebl., 2 5 
sept• 1973). 
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.Artikel 1 • Organümties, als bedoeld in artikel 5 van de wet 
'Van 25 maart 1964 op· de geneèsmiddel.en. moeten, ten einde er-
kend te worden,: aan de hièrnavolgende voorwaarden voldoen; 
1° rechtspersoOnJ.:ijkheid bezitten; 
.2° een,uitslu:i.tend wetenschappelijk ·karakter hebben en enkel 
he.:..lirek!ld.n~ ·'hèbben Op de niedis·ch-:f:'arrr.ia·éeütische · voorlichtinrt 
bet::r.·ef':fende geneesmiddelen; 
3° ten.é minE:~'l;e één hooglerae,r uit elke facult:ei t voor genees-
. ' 
kunde, voor. geneeskw1.de en .farmacie en voor farmac:::.eutische l.'le·:.. 
tenschappen van de. univereosi tei ten. van het land, ond.ex• hun leden 
tel.len welke daadN.erkel::i..j.k tot de voor].iéhti.ng bijdragen; 
4° de verbintenis aa,nga.an de mediseh-f'a::cmaceutische voorlich-
ting welke zij uit .werken te bezorgen aan eJ..ke in België ·1·ro-
nende persoon die de .geneeskunde, de artsenijbereidkunde o:f 
de tandheelkunde uitoéfe.nt; 
5° de toekenning en het bedrag va.n presentiegeJ.den evena.J.s van 
vergoedingen ïroor reiskosten en verblijf:l;iosten aa.u de goedket:t.-
ring van de Minister tot wiens bevoegdht~id de voJ.ksgezondheid 
behoo~t onderw~rpenh 
Art. 2. Do l.01de.n van de orga.nisa.t:i.e mogen noch rechtst:r•eeks 
noch onrechtstreeks beJ.angen hebben in een bedrijf' dat zich 
inlaat met de ind.u.st:r•ië.le fabricage of' bereiding t de invoel.~, de 
u..-i .. tvof"':r, cle handel in of' de distributie in h(~t g:;:,•oot e.n de 
handelspromotie van geneesmiddelen • 
.lirt.3.· D,,:; aa.n.vraag .om erker.m.ing 1tTordt bij ter post aangetekend 
schrijven aa.n de Minister die de yolkegezo.udheid onder:z~i.jn be;.. 
voegdheid. hee:f·t; ~ ge::t<icht, met in. ·bijlage de stukken en documen-
• 
ten liaa:rui"l:; bJ_:ijk-t dat wo:r•d t voldaan aan de. in de artikelen 1 en 
2 van d:i.t besJ_uit gestelde voorwaarden. 
_ Art. 4. · De medisch-farmaceutische ;roorlichti·ng wordt gepubli-
ceerd in het Nederlands en in het Fre~ns •.. 
Zij heeft hoo:fdzakelijk tot· voor'\18J."P de formules, chemische be-
namingen,· synoniemen, gedeponee:r-de merken, . f'ysico,..chernische 
eigenschappen, :farmacologische eigenschappen, nevenwerkingen en 
toxische ui-c1'lèrkselen., a,J_smed.e ·.de bepali:.1:1gen. nopens het voor-
.schrijve.n, de af'J_e;;ering en a.e therapeutische ·toepassing van de 
geneesmiddeJ:cen. : 
.;; . ·Deze voo:r.:'l_:ich:ting.· heeft bij ïloo:t.·rang: 'hetrekk±ng op de nieuwe 
;l!}igeneesm:iddelen~ niem,•e toepassingen van gekende geneesmiddelen 
+' :alsmede de nieuwe therapiëe.n. '· 
Art~ 5. De orke.t'lde, orgo.nisati,e maakt el.k. kaJ_ender.jaEZtr een ver-
slag op ove:r• haar .wetenschappelijke activi t·ei-t;en aJ.smede een 
st:aat van .de daa:r.mede verbonden inkomsten en uitgaven.~ Dit 
ve:r•slag en die staa.t worden vo6:t.• 1 5 m.aa.rt van het vo:!.ge1+d je,a,r .· 
aan de r/fi.n:Lster tot w:Lens béVOf'Jgdheid. de vo1.ksgezo.ndheid bç,-
hoort, toegezonden. 
Art. 6. De erkendé organisatie mag sle·chts van de ope.1:1.bare mach·.:. 
ten alsmede va.r..t de Orde der geneesheren en der apothekers of' 
van c?-e beroepsverenigingEHl, subsidies aan:vaa:eden. 
Art. 7. Onie Minister van VoJ.ksgezondheid en Ijeefmilieu zijn be-
J..ast met de uitvoering van dit beE'Jlui t. 
······· ............ . . ~ ' 
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;._. -l'j § -.-~·-c. r-. î 5 Behoudens bij open·bare verkopingen, moet iedere 
· ha.ndeJ..aar. o:f ambachtsman, e.J .. smede iedere persoon. die, in het 
raam van een beroepswerkzaamheid, de verbruiker produkten Jee 
koop aan.bied.t, de. prijs daarvan ondubbelzinnig en schri:fte-
lijk aanduiden~ 
Voor. de uitgesJcalde produkten moet de. prijs bovendien goed 
- .z.ich·tbaar zijn. aa...Ylgeduid • 
§ ,;2_. Iedere handelaa:r- of' a.mb<§.ch1;sman die aan het publil::~k dien·~ 
.s:;l;en aa.nbied t, moet het tarit-1f' da.ax•va.n scb.rif'tel:i.jk, goed zicht--
-ba..ar e.n or.tdubbelzd.nnig aanduiden. 
§ 3 .• Indien in de aangeduide prijs het bedrag van 'een tc~ks of'-
de prijs van een d.ienst, insgeli,jks te bEd;alen door de ve:r.-
bruiker, niet is begrepen, moet hie::t-van. op de-z~e-J.::fd-e--w:tj~jG aJ_r:; 
.va.r.t die prijs meJ.ding gemae.kt v.rordr::1n hetzij door a:fzondf:J:r.J._i;jk 
het bed:r'ag van de fake· o:f de. prijs van de dienst aan te duid(;":lnp 
he·tzij door de aanduiding van het percentage erv<:trJ.. 
Art;. 1 3. Voor de toepassing và.n deze vlet dient ond.er bcw.arni.ng 
van oorsp:cong verstaa.n de geograf'ische. benaming van een le ..nd ~ 
een streek· o:f een pl.aats dienende om een produ1d; aan te vd. jzen 
dat er he:.r.komstig van is en v.raarva.n de kwalite:U; en de ei-ge1J.-
sch.appen ui tslu.i tend o:f wezenJ.ijk het [{evo].g zijn van het geo-
grafü~che milieu dat natlJ.U:t•lijke e.n menselijke faktoren bevat • 
. Art. 19. Voor de toepansi.ng van deze vvet ~tordt onder handelt:::,pu."' 
bliciteit beschouwd elke informat~e die wordt verspreid met 
de rechtstreekse .. o:f o.n:r•echtstreekse bedoeling de verkoop van 
een p:rod.ukt o:f een die.nsJc bij het pub~.liek te hevox·deren, o.nge-
a-cht de plaats o:E het geb:r.uikte comrm.u-1..:i.catiern(~di.um. 
Art. 20o Is V0J..'l">oden elke h9.ndelspubl:ici-l;ei-t;: 
worden aangaa-nde de identiteit, de aard, de· samenst<:1lling, de 
-·-oorsprong, de kwantiteiten of de kenmerkenvan•een··produkt; 
ondeJ:o kenmerken dienen te worden verstaan de voordelen van een 
pi"odukt., inzonderheid· uit het oogpunt van eigenschappen, van 
gebruiksmogelijkheden,· van de voor~raarden .waaronder het kan wo::::·-
den gekocht, en van de diensten die me·t ·de. aankoop ·gepa.a:r•d. ga.a.r..t; 
2° die ve:cgelijkin.gen .inhoudt, die 'bedli'ieglijk of a:fbrekend 
zijn o,:;i: die• het zonder noodzaalc ··mogelijk· maken een of' mee2• 
andere:: ha..nd.elaa:r.s .·te iden·tificere.n; , .. 
3° d·i~.,g.egeveJ:is bevat vJaardoor ve:r.wa,r:t·ing kru.1 ontstaan met een 
ande:r.'e;.handelaar ·.of ambachtsmèd::l, zijn ,.'pro.dt:U.::ten of: zijn wr~rk­
zB.arnheid; 
4 ° di19 een da.ad in de hand vlerkt, we1ke · J_ui·dens artikeJ. 5~) van 
deze we·t moet WO:t'den bescl-:tou:wd als een tekortkoming aan de daar-
in a.angeduic'le bepali.rJgen of' welke in toepasBing van de a.r·tikels 
60 tot 63van deze loJet werd erkend als een inb:~~euk. 
Art. 21. Kan alleen worden betrokken wegens tekortkoming aan de 
bepalingen van a,r~cikel 20, de a.uteUJ:.' VfJ,n de aangeklaagde han.de.lo-
publiciteit. 
Ingeval deze event\l'el niet in BeJ_giËl woonaehtig zou z,i;jn of' in= 
dien hij geen verantwoordeJ..ijke zou hebben aangevl'ezen met 't·ïoon-
p:.Laats in België, kan de vorderir1g tot · s.taking e1.rEHJ.eenz worden 
:i.ngeste:Ld tege.n de u.itgeve~:o P de d:x··ukkea:· of de vorspr.e:i.de:t' vs,n 
de B.angeklaagde hande].spub1.ioi.tei t alsmede tegen iedere persoo~1 
die ertoe bijdraagt· dat zij uitwerking hee:f·t. 
Art;'. 22. Het is ieder handeJ.aa:r• ve:t·bocle.tJ. de verb:ruiko~'t' een pro-
duk:l:; te koop te bieden of' te ve:r.•kopon met; verJ_ies. 
eon prijs die .n:Let ten minste gelijk is aan de prijs aan deweJ.ke 
het prodt:tkt we:rd ge:f.'a.ktt;~:reerd bij de bevoorrading of aa.n devrc~J.ke 
l'lordt gelijkgesteJ.d met een VE•rkoop met verlies, iedere verkoop 
;die rekening houdend met deze prijzen evenals met de algemene 
. =onkosten a.an de verkopex• slechts een ui-'c2;onderlijk beperkte 
Art. 24. Voor de-toepassing van deze wet is onder uitverkoop te 
verstaan elke tekoopaanbieding o:f verkoop die a.ru1.gekond:Lgd is on-
der de bena.ming "Uitverkoop", "Liquidation 11 of "Ausverkau:f" of' 
.onder iedere gelijkl'raaël:'dige .benamir~g en die gebeurt mc-,1·t het oog 
op de ve:rsne:t.de af'zet .van· een v:oorraacl-o:f van een assortiment 
van lJ'.t!ödv.kt en in. één. van de volgep.d.e gevallen~ 
1 ~ de we:d.coop heef't plaats ter uitvoering van een gerechtel.ijkf,~ 
beslissing; 
2. de 4>er:fgenarnen /o:f r.echtve:r.'lcrijge~lde'n· va.n.' .een ove-.rJ.eden hande-
laar stellen de door hen verkregen voorraad geheel of gedeelte-
J.ijk te koop; 
3 • d.e ha.n.deJ.aar s·[;el t de VOOrraad yl<~lke OVG:rgelf:deh Ne:e(~ doo:r:• die,-. 
gene ve .... n. Nie hij de handel. heef'i~ overgenomen, gE:h.E:eJ_ of' ged0e~U.d:'·· 
J_:l.;jk te koop; 
4. de hande]_aar ~ die de ui tgeoef'ende ha.ndeleactiv:i.te:Lt gelH;e]_ 
- of gedeeltelijk opgeeft, stelt de gehele of gedeeltelijke voor-
raad te koop, echter voor zover de verkoper gedurende de vorige 
dr'ie jar<·m. geen soortgel.:i.jke p:r•odukten om dez.9lfde reden heef·i; 
u:i.tve:r-koch.t; 
5. verbouwingen. of' herste:Lwerkens ·die mi.ns·tens één maand duren~ 
\llo:r·<à:e.n ui·tgevoerd in de lokalen waar de verkoop irJ. het kl.ein ge-· 
woonlijk plaatsheeft; 
6 ~ de ve:t':ç>laat:sing of' afschaffing van de handelsinrichting vergt 
do verkoop van de p:rodt~kten; 
7. eJ:'UsJç:J.ge a ch&cl.B wex·d door een J:'f.unp aan d.e hel.e prcd.1.:d:e·tf".trvoor~ 
! 
raad o:f aan de hanQ.elsbedri.jvigheid to~:-1geb:r•acht 
8. b~langr:i. jke schade wm.·d t i.ngevol.ge ee.n gevaJ~ va..n. overmacht 
aa.n de handelsbedrijvigheid toegobxacht. 
AL-t. 32. Aan de bepaliûgeLl van cle:.-;,e afcle:j.ing zijn. onder\'lorpen 
tekoopa.an]').iedingen of' verkopen in het k..l.ein met doorgehaalde 
prijzen of' op enige andere wijze de nadruk wekkend .van een. prijs-
verlaging op cle door de verkoper ·toegepaste prijzen, zonder dat 
. een der benamingen bedoeld. in de artikelen 24 en 28 wordt gebruilet. 
Art •. 33. In al de gevallen, bedo.eld door artikel 32, moeten de 
. aangekondigde prijs_,,;:er]_agingen reëel zijn. ten ·ove:cstaan van de 
prij zen die dezelfde verkoper voor de verkoop van gelijke produk·· 
ten gewoonlijk vraagt. 
~. 34. I.ndie.n een prijsverlaging met tijdsbeperking "'rcrdt aan·-
geJt!ond.igd': .is de verkoper ertoe gehouden, .over de voorraad te 
b~chi.kken, die normaal moet voorzien vJorden rekening houdend 
met de duur van de verkoop en de omvang van d;e .pu.bl:i.citei t. De 
verkoop moet doorlopend geschieden en ten1n1:Lnste een volle ver-· 
koopdag dUl."fm. 
Voorgaand. lid is nochtans niet van. toepassing op dE! vEn.•koop va.n 
prod.ukten bedoeld bij artikel 23 c. 
P~t. 43. § 1. De Koning kan: 
1 • voo:r de ·titels bedoeld in artikel 38) 1 tot 3, een mi.n:inn;;,m-
f'ormaat alsmede kenmerken voo:r·schrijve.n; 
2. bij stopzetting van de u:i.tgif'te dezer titels of' zo zich een 
wijziging in de lopende ui·tgifte voordoet, een bijzondere ba~ 
kendmaking en de modaJ.i tei ten ervan voo·rschr:i.jven; 
) • het minimumbedrag bepa]_en, vanaf hetweJ,ke de terugbetaling i.n 
gel.d kan worden gevorderd van de ti teJ.s ,· bedoeld in artikel 38~ 3; 
4_• de u:L tg:i.fte der titels, bedoeld in ax·tikel ~:58P 3, afhanke-
lijk maken van het stellen van i'Vaarbo:rg-en i.t1.zakf::, soJ.ventie en. 
-vs~n he"c; houden van een bijzondere boekhouding,, en co.J.1:troleme.p,,-l.;·~ 
regelen opleggen; 
5. voor zekere produkten of di enste.n, door He.l11 bepe:a:Ld. ~ de pe:-c~ 
centages l·rijzigen, ve:rmeld in de e.rtikel1::-n 36~2.~ 37,5, en 3e,4, 
hot maximumbedrag veststellen welke de waarde dsr prcdukten, 
diensten of voordelen, mag bereiken die.bij toepassing van deze 
·,bepaling aangeboden. 1'<0:>.:-den Bn het asmtaJ. en de duur van de ver-· 
kopen Em. d.ierJ.::;:ten, voor>ve:rp v-an artikel . 36,2, ·beperken; 
6. het aanbod afhankelijk maken van de voorwaarde dat de geza-
menlijk aange.boden produkten of diensten werden verkocht of' 
:•1ierstrekt door de handelaar o:f ambach·l::sman gedurende minstens 
één jaar; 
7. sommige door Hem bepaalde _produkten. en diensten uitsluiten. 
van de(af'wijkinge.n voorzien bij de ari;ikelen 36, 37 en 38; 
8 • he't-,.ve.rbod van artikel 35 u.it;brEild."én tot het· g~zamenlijk atm-
bod gerich·!; tot wederv~jrkopers. 
§ 2. Vooraleer de ma.at:cegelen .bedoeJ.d 'onder · 5, 6>/ 7 en f3 ·te 
treffen, wi.rit de Koning het advies in ve.n de Centrale Raad voor 
het Bedri~if'sleven, van de~ Hoge Raad vool.'"'·· d.e. jVIiddened;and en van 
de Raad voor het! Verbruik, en bepaaJ_t.., de termijnen b:i.:n.nen 1vel.ke 
dit advies moet gegeve:n. worden. 
Art. 46, § 1. Het verbod is niet van toepassing op de uitver-
kopen gedaan met inachtname van de rege].s ve:r•meJ.d in de a:r.ti·-
k~len 24 tot 27~ en die bovendien bea~twoorden aan de voorwaar-
den hierna opgesomd. 
§- 2. Iedere;;~ handel.aar die wenst over te gaan tot EH3Y.:. uitverkoop 
door middel va.q. openbare verkoop, moet de Minister of de persoon. 
hiertoe door hem &1angewe:<~e.::l, hierva . .n i.n ker .... nis ste:l.J.en bij et<n 
ter post aanget;eke.:nd sehrijven èn in d.it ach::.•ijven de aanvangs··· 
datum va.n. de verkoop vermelden. E:r• me.g tot de openbare ve:rkoop 
niet wo:r·den overg~'3gaa.n dan acht werkdagen na het verzenden van 
bedoeld aanget.skend schri.jven. 
:i...n dubb<;:,l. e:x:empJ_Mt<,r 1 va..11. de produkten d.ie zullen. 
worden verkocht bij open·bare verkoop 9 dient t.e worden gevoegd 
bij bedoeld aangetekend schx•:tjven. 
f\ 3. B-=-h •. o_·l.ve J. __ ~-•. ge·,·.•a.l ~.~·r-.-.· .... ~1 o-.-,e.,~rn"'Cl1+:. ,..,.o-..1.. c ... ~ op--r.t,__":r"- -·,.-·~'·oop :1 ~+ '"'' • • ""- • _,_ - • - • "' ~ ;., .~ •c; . c . uc;. ;;;, v ç;..L X.: 
ges chiedèn op de vaetgesteJ.de dag en moot event;u("'!el zonder on-
derb:r,·eking de voJ.geude dagen ve:r.der ga.a x1; er k<:-1 .• n ui t:z.o.nd ering 
worden gemaakt voor de 0on- en feestd&gen. 
"'""''~''''~''~'"'=l~ 
i 
Art. 53. Onve:r•m:Lnderd d<.:! toep8.ss:Lne· VB,n de reglemen:te:ring in'Zia-
ke ambulante handel en ·van de vtettelijke bepalingen die gel-
den voor de slijterijen.van gegiste dranken en behoudens de 
afwijkinge.n. verl.eend door de Koning voor prod.ul·cten of in. de 
voorwaarden èl.ie Hij stelt, is elke reizende verkoop verboden. 
Wordt aangezien als re:Lzende verkoop elk aanbod tot verkoop, 
uitstalling met het oog op de. ve:rlÓop en de verkoop aan. de ver-
bruiker door een handelaar o:f een tussenpe::csoon-bru'"'t-en-'&;i.jn 
voornaamst;e vestigingszetel, zj_jn, bijhuizen of ,agentsohappEm 
vermoo.cl in zijn inschrijving in h'et ha.ndelsregis·ter·, o:f de ]_o-· 
kaJ..en gebruikt voor een handelsbeurs· 
Art. ;54. Verboden is elke met· de eerlijk8 haJJ.delsgebruiken. 
·strijdige daad waarbij een handelaar o:f een ambachtc:;man de be ... 
roepsbelangen van een of' meerdere andere h..<1ndelaars o:f ambachts-
l.ui schaadt of tracht te schaden. 
Ar·t. 55. De voo:rzi tter van de rechtbank van koophr;mdeJ. st: el t 
het; bestaan vast en beveelt de staking van een zel.:fs strafrech-
telijk beteugelde tekortkoming aan de bepalingen: 
&) van artike:L 17 betreffende de beteugeling van de ae,nmatigil"lg 
van de benaming van oorBprong; 
b) van artikel. 20 betreffende de hanclelspublicitei.t; 
c) >ïa.L':l. artike.l 22 · betref'f'ende de verkoop met verlies; 
à.) van de artikelen 24 tot 34 houdende reglementering der uit-
-.. rerkopen, op:ruimingen en andere verkopen tegen verminderde prijs 
aJ..smede VE.tn de beslui ten getroffen i.r.J. ui tvoel'ing van deze art i--
ke]_en; 
_e) van artikel 35 dat eJ.k gezam9n~Lijk aanbod van produkte11. of 
diens·t:en ve:J.'biE"~dt alsmede "'HJ.n de besluitE:•.rl .. getroffen in uit;voe-
rü::~.g van. artikel 43, 5 t;ot B; 
:f) van,de artikelen 44 tot 48 houdende verbod of reglementering 
van bepae,lde openbare verkopen; 
..... 
g r van artikel 51 :t de afgedwongen aa.nkoop verbiedend; 
h) ;.Tan artikel 53 houdende reglementering van de ..reizende ver-
,kopen; 
i) van a::t•tikel 54 dat elke daad strijd:Lg met de (~erlijke gebrui-
ken op handelsgebied verbiedt. 
Art. 56 • .fo..rtikel55 v·ind t gee·n ,toepa'ssing op daden van namaking 
die onder toepassing vallen van .de .,..Jetten betreffende de uit-
.;indingsoctroo"ien, de f'a.bri.eks- of handelsmerken, de .nijver-
heicls;t;ekenin.ge.n: of -m9dellen en de auteürsrechten. 
Art. fi7. De vordering op grond vEJ.n a:rt·:Lk'el 55 wordt ii"J!geP.iend 
op vel\'zoek hetzij van de belanghebbenden, hetzij van een belang-
hebbende beroeps- o:f interp:L~ofessionele groepf.'!ri.ng. ·met rechts~· 
pers~o.rüijkheid. 
\IJ'anneer deze vordering betrekking heefi; op· Hen. daad hepaa=Ld bij 
artikel 55, littera a tot h, kan zij bovendien vervolgd worden 
op verzoek Vt=l,n de Minister evenals op het ver2;oek va,n iedere 
ve:r:enig:i.ng, die de verdediging van de "beJ.angE~n van de verbrui-
kers tot doeJ. heei't en die rechtspersoo.nlijkheid bezit, voor 
zove:r• dez<:'l vere...nigi.ng vertegenwoordigd is in de Haacl voor het 
Verbruik. 
Art. ~)8. De voorzitter van de :rechtbank van koophandel kan voor·~ 
sehrijven do,t zi~jn ber:üissing wordt aangèpl.akt, tijdens de do01.· 
hem bepaalde ·termijn, zo,-;el. buiten als binnen de :LnstaJ..J..at:Les vox! 
de· overtJ:.•ede:r en dat zijn vonxds door middel van dagb:laden oi: op 
e.nige and.üre ·wij ze moet worden bekendgemaakt, dit a]_]_ es op :Kos-
ten van do overtre~er. 
Deze bekendmakil'J.gen mogen ech.te:r. sl<:.H:-;hts voorgesehreven worden 
ingevaJ_ zij vs.XJ aard zijn bij te dragen tot de s-taking van do 
aan.geklw:-:•gdü daa,d of' van h<J,ar. .navJerJd.11g. 
Zij mogen r.as geschieden op het tijdstip waarop tegen de desbe·· 
tre:f:fen.de besl.ie:.~s ing geen l1o~.r~=)r ·beroep ~TlCG:r.·· opcllstE~.at. 
Art. 59. De vordering die voor de voorzitter van de_ rechtbank 
van koophandel wordt gebracht, word·t ingediend op de vdjze van 
het kort geding. 
-·Er wordt uitspraak gedaan ove1:' de .. vorde:r·ing niettegenstaande 
elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor 
een stra~gerecht. 
De uitspraak is .uitvoerbaar hij voorraad niettegenstaande elk 
verhaal en zonder borgtocht· 
De uitspraak bij verstek gewezen i_s ·niet •vatbaar voo:r:• verzet~ 
De uiilepraak is vatbaar voor hoger beroept weJ.ke de waarde van 
de vord.ering ook zij. 
Het an:tJes·t; bij VeJ:-s·!:;ek gewezen is· vatbaar voor ·verzet. 
EJ:ke beslissing ingevo~Lge een op artikel 55 gegroncl.e vordering 
1110rdt aan de ll/linister binnen de acht dagen d·oor de gJ.•iffier v·a.n 
het bevoegd rQchts col~Lege medegedeeld~ behalve indien dè besl.is··· 
sing is gewezen op verzoek van de t'linister. 
De gri:ff'it~r is bove11.dien ertoe gehouden de M:i.rlis,ter nrxve:t•w:Ljld 
kormis te geven van het verhaal dat teg;E3n elke op grond van 
artikel. 55 uitgevaardigde beslissing l'io:rctt Lti tgeoef'end. 
- Art. 60. lVJet geldboete van 26 ·tot 5 ~000 f'rank worden get:Jtre.f't 
zij die de beps.J..ing overtreden! 
1 • van de ar·Jcikelen 2, 4 en 6 tot 10? bet:t•effende de aanduiding 
va.n de px•ijze.t:t en de aandu.iding van de. hoeveel.heden a}.srnede van 
de besluiten~ gGt:r'off'en ter uitvoering der artikelen 3 en 11; 
2. van de besluiten getroffen ter uitvoering VElil:l art:ikel12 
. betrElff'ende de benaming en same.nsteJ..lin.g del.~ pJ·.•odukten. 
3. van artikel 40 dat het recht tot u:i.tgif'te van E>ommige ti teJ_s, 
aan een voo:r.a:fgaar1cle insehrj.jvin.g mldf;::::'Nerpt; 
4. Vüil Et:t·tikel Lj.9 dat am:l de min::Leteriële ambtenaren 0 belELE.>i; met 
de openbare ve:dcopEm;: de verpJ.ichting op1egt in bepaalde omstan·-
digheden hun wedev1erki.r1g te "rei.geren .• 
.,-_ , __ .,_",_,., è 
- --='"'-- :-"-'1;' 
Is een overtreding va.n de bepaJ.ingen van de lDe_sJ.ui ten tot uit-
voering van artikel 11 , 4 °, betreffende de normen tot conditio-· 
nering va.u de produkten, of van de bepalingenvan artikel 12 
betreffende de benaming en de samenstelling van de produki:en, 
ech·ter tevens een overtreding van de wet van 20 juni 1964 be~· 
tref'fende het- toezicht- op de voedingsv-raren· of' ·--sto:ff'en. en a.n.de.t•e 
_produkt en 1 dan 21ijn a.J.leen de straffen· bepaald' door deze J.aatste 
wet van "i:;o·epassing. 
Ar·t. 61:&.; Met geJ..dbdete van 1 •. ooo~ f'ra.nl.'l:,/tQt 5 .ooo fr~~.nk \Wrden 
gestra.:Bt' zij die met kvmde trom•J de bepalingen die vermeJ.d v.ror~· 
den'i in a.i~tikel 55 ( overtreden.< 
Wan:neex/d'è:' :l?ei ten voorgeldgel aRn 'de 'rechtbank, het voorworp zijn 
van een vordering tot staking, dan. kan er niet beslist >vorden 
over de st:r.af'voi•de:ring dan nad.a·l~ een in kraeht vo.n gewJ .. Jr:>de gr.:!ga-
rw beslissing :Ls geveld betref:fende de vordering to·t staking. 
Art. 28, § 1 e De "nieUwsuitzendingen" van elk dor institui;en 
worden in een. gees·t van strenge obj ec·ti'"'li te i. t en 'i • zonaer en::t.g(~ 
voora:fgaande c::e.nsuur van de reger:Lng gehoud·an. 
§ 2. Het is de instituten ve:r·boden uitzendingen te geven die 
strijdig zi j.n met de wetten. of met het ç.]_gf-:::meen beJ.ang, rne·t; de 
opEmbare o:.t•de o:e met de goede zeden, of' dit~ een beledigi.n.g 
uitmaken voor en.de:r.mans overtu.ig:Lng of voor een vreemde Staat. 
Voor de beoordeling uit more-sl oo,gpu.nt lnuu1en de direet,3u.rs·· 
ge.qeraal e.n., in voorkomend geval~ het bi.j artike1. 18t § 2, be-
doeJ.de col .. lef:;e zich, zo nodig~ doE~n b:Ljsta,an door t~en acl"\ri.es-
comrn:i.fJsie van ücht l.eden 1 die door de algemene ra.ad worden. be-
~l 
:rwemd; een afdeling van vier leden· staat meer• in li.et bijzon-
. 
der de directcm:'-generaa]_ v an. het. ins-tit't.;mt der Nederlandse 
ui-t;zendingen terzijde; een andere afdeling van vier leden staat 
meer in. het bijzonder de directeur-generaalvan het ins ti tuut 
der Franse ui tzendingei.L terzijde., 
§ 3. He·t is de instituten verboden. uitzendingen te ·doen die een 
~ ' : ' 
karakter van handelspubliciteit vertonen, en andere publi 
caties uit te geven dan. de programma 1 s der u.itzen.din.gen.. 
.,.,. ' § 4. De instituten zijn verplicht, tot tien uur per maand. over 
w ieder van de frequenties waarover zij beschikken, kosteloos de 
mededelingen uit te zenden die de Jvii.ni.st·r~r onde·r' 'Vde zij :ressor•a 
teren, hun doorgeeft. 
Voór en na die mededeli.t-:J.gen moet worden aangekondigd de.t zij 
van regeringswege zijn verstrekt· 
{) -~ 5. De instituten kurmcn, v oJ_gens de algemene regelen. die de 
Koningt na :raadpleging van de raden van beheer en van de aJ_ge-
mene !"!aad, bepaalt, radio- en telc:?visietdtzendingenl!:-tten ver-. 
zorgen door daarto(-= erke·nde verenigingen of s-ti.chtingt:.~n. 
Ook voor dezf.:J uitzendingen gelden de onder §§ 2 en 3 geste~Lde ver-
bende maatregelen. 
· 9. EENVORMIGE B:B1NEJ!UX--I'lJJ1J~fliT. 
Artikel 13: 
A .. OnvermindeTd de toepassing van het gemene recht betreffende 
de aansp~~akelijlr-lleid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich 
op grond v·an. zijn uitsluitend recht verzetten tegen : 
1 o eJ.k ge-bruik, dat van het merk .of van een. overeenstemmend teken 
wordt gemae.kt voor de waren, waar"~Toor het merk is ingeschreven of 
voo:J:' soo:r.t:gelijke I'Tare..l"l i 
2~P elk ande:t.· gebruik~ da·t zonder geldige :t'eden :i.n het economisch 
-v.erkeer van hc:d; merk of' va.n 'een ~overeens·ternmend teken \'-lord t ge-
maakt bnde.r zodanige omstandigheden,' dat aan de houd.ex- van he·t 
merk schade kan worden .·toegebracht. 
Onder dezelfde voor\\'aarden kon de merkhouder· schadevergoEJding 
eisen voor elke schade, die hij door dit gehJ::ouik lijdt. 
Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht 
zich te ve:r•zetten tegen het· gebruik van het merk voor vw.re.n., 
die de merkhouder of' zijn licentiehouder onder het bed.o8J_de merk 
in het verkeer heeft gebracht~ mits de toestand van de waren niet 
is gewijzigd. 
B. .IVIet de administratieve, voor de inschrijving der mt:":lrken ·toE"~­
ge_paste rangsch:Lkking in k::Lassen wordt geen rekèni.ng gehouden 
bij de heom•deling _ •1a.n de soo:rtgel:i.jkheid der waren. 
C. Het uitsluitend recht op $en merk, luidende in één der natio-
na.le of streektal.en van het }3enelu..""':gebied~ strekt ~,:;ic:h van rechtr0-
wege uit ove:r· z:i.jn veJ:•taling en een ander dezer ·talen. 
De beoordeling .... ,.an de ove:r.eemsttóHnming voo:rtvloeiE"~nde uit VB:!::'ta-
lingen in een of' meer a.an hEd; genoem:le gebied v:reemde talen. ge~· 
schiedt door de rechter. 
10. 1vET BETREFFENDE HET RECHT TOT ANTWOORD 
Art. 1 • Onverminderd. de andere rechtsmiddelen,. heeft eJ.ke na-
tuq.rlijke of ~"echtspersoon die in een periodiek geschrift bij 
-name is genoemd o:f impl.iciet aangewezen, het recht binnen drie 
_maanden kosteloze inla-ssing van: een ant,voord te vorderen. 
De '!tletenschappelijke 7 artistieke o:f letterkundige kritiek echte:r· 
recht van levert sJ.echts een antwoord- op indien dit ten doel hee:ft 
î. een za.kelijk element recht te >~etten o:f een aantasting van de 
eer a:f te vreren. 
~-- Indien- de bedoeJ.de pe:r:;soon overl:eden is; behoort het rech·!; Vl:.1,n 
antwoord aan E.ü de bloedverwanten in de recht.e linie en aan de 
echtgenoot o:f.' $ bij ontsten·tenis van dezen~ _.aan d~ naaste bJ..oedn .. 
verwa.nte.n; het recht \vordt slechts eenrna:al en -door de meest ge~· 
rede onder hen ui.tgeoefend; indien, op de dag van. het overJ.ij-
den van de genoemde of aangev<ezen persoon, de bij het eerfd;e l:Ld. 
bepaalde termijn van drie maanden :Î.S ingegaan, beBchikken de 
schrift of het dubbel van de ruimte ingenomen door de t<:-1kst die 
het recht to-l; a.ntwoord rechtvaàrdigt. 
De in de zaak be-trokken PElrsoon mag ineens het reeht tot ant·-
wool.~d 1.l.i·toe:fei:1en op teksten die in vereohiJ.l.ende opeenvolgende 
num1.riers zijn verschenen. 
·In dat geval mag zijn antwoord niet meer bed:r•age.n dan duizend 
lei;te:r.•s schrift of' het dubbel van de-) ruim-te ingenomen door de 
J.angste van die teksten. 
De vordering to·i:; inlassing bevat de nauvllceurige opgaaf van df'J 
teksten, verme}.d.i.ngen. of aanhalineen v.raarop het antwoord be-
:trekking hee:ft ~ 
Art. 3. Kan worden geweigerd, de inlassing van elk antwoord: 
~~~----.~ .............. ,_ 
0-
1 ° Dat niet o.1.1.middellijk in verband staat met de bestreden ·tek.st; 
2o Dat beled~gend ~s of in str~jd met de wetten of de goede 
.zeden; 
3° Dat zonder noo'd:zakeJ.ijkheid derden in de zaak be-trekt; 
4o Dat gesteld is in een a.n.d.ere taal dan die van het per~odiek 
geschr~ft. 
Art. 4. Het ant~ioord moet in zijn geheel vro:rden opgenomen zonder 
tussenvoeging~- op dezeJ.fde. pla13:ès en in dezelfde lette:r·tekens als 
de ·t;ekst vrae.rop het betrekking heeft.· 
Het moet worden opge.nornen in het eerste nummer· dat ve:rschij.nt na 
afloop:ifvan een ·term~jn van. twee vri~je dagen1 ·de. zo.rtda.gen of 
feestd-.gen niet inbegrepen, en die· ingae-t op de dag we.a:r·op het 
an·t;wooM ten kar.tore van het periodiek geschrift .. v:erd ingediend • 
.Art. 5~ I.n gEr·;,ra.J. van. overtreding van artike]. 4t wordt de uitge-
ver gestraft me·t geldboete van 26 frank tot 5.000 frank. 
Artikel 85 van het Strafwetboek is op di t."ci:Lsdr::Ljf van toep<3.Elsi.ng• 
Indien de dag van het vonni:::-; he·(:; a.ntwoo:cd nog nie-:t we:r.d o.pgenomen~ 
gelast de rechtbank de opneming binnen een tc1rmijn. die zij vast~ .. 
stelt, en veroordeelt zij bovendien de uitgever tot een geldboete 
van 1 00 f'rank per dag veJ."'tre.ging van het verstrijke.n vana:f deze 
termijn; in een speciaal met redenen omklede beschikking kan zij 
verklaren dat het gedeel.te van het; voXI..n.is da·t d.e opneming- be·-
veelt uitvoerbaar is bij voorrae.d niettegenstaande verz.et o±' 
beroep. 
ArtikE-Ü 9 der "i·re·t van ~51 mei 1888 ltlaarl:>i;j de voortvB.f:J.rdelijk'3 in-
vr:L jheidstelling en de voorwaardelijke vex•oo1:-delin.gen in het 
:::;traf'stelsel •~o:t:•den ingevoe:r•d, zoals h.et bij de wet van 14 no1r~::rn~ 
ber 1947 werd gewijzigd 9 :Ls n:i.et ·van. toE;passing op de ve:coordelir.t-
gen waarvan sprake in .het voorgaande lid. 
rech·tstreE~kse dagvaard:Lng van de persoon die bel'w-ee:r·t berwdeeJ.d 
"'.;e ziJn~ DezE, part;i j ln:m in elke stanet van het geding a:fstaud 
doen; door ha.ar Etfsta.nd vervaJ .. t dG publ.i.;::lre ·vordering. 
11 • WET BE'l'llEFF':E:NDE. B:E:T AUTIWHS RECHT. 
Art. 1. L'auteur d 1une oeuvre littéraire ou art.istique a seul 
J.e droi t de la reprodui.r-'EL ou. d 1 en autoris er· J.a reproduct:Lon, de 
qu.elque mani.ère e-t sous quelque forme que ce soit. 
Art. 2Q Ce droit se prolonge pendant cinquante ans ' apr.·~s le 
cès de 1' auteur,· au pro:fi t de, ses hér:i.tiers ou. ayants droit. 
·Art., J., Le droit. d 1 aU'teur,est mobilie.r, ,cessible et transmiss:i·= 
ble, en, t~ut ou en parties conformément aux règles du Code civil. 
Art ... 7.<!~'L 1 édi.teur d 1 ün ouv:r.·age aJïon,ymt~ .. qu pse:;...1donyme est rér,rutf:), 
.~ .' . 
en être l'autetir~ 
Dè;=; qu;@i C'e1ui~ci se fait connaitre, il :r.•eprend l'ex(n.'cice de son 
, I 
dJ~O:i.t • , :·'i'·\· 
Art. 9. Sont tonJours i.nsaisissables les oeu .. \rres .li tt_~ç:t·aires ou 
mus:ica1es, tant qn 1 el les sont inédi tes, ret, du vivant öe ;l 1 auteur, 
les antres oê.uvres d 1 art 9 tant qu 1 elles ne sant pas prêtes pour 
la vente ou la publication. 
le d:coi t ex.c lus:Lf' d 1 en faire ou d 1 en autorürer la t::~~·ad.t..lction. 
Art. 1] ~ Le droit d 1 auteur n 1 exclut pas le dro:Lt de f'aire des ei~ 
tations lorsqu 1 el les ont lien dans un but: de critique 1 de pcJ>~mi= 
que ou d 1 ense:î.gnement. 
Ar.t. 11~~ Tout journa1 peut reproduire un artiele publié par un 
a1.1.tre journal 1 8. condition d' en indiquer la. souree, à moins qua 
eet artiele nr porte la mention sp6ciale la reproduetion en est 
:i.nterdi.t e •. 
A~"1;. 15. Lc droit de représent:ation d 1 uno oeuvre li_ttéraire est 
::r~églé con:f.ormérnent aux dispositions relatives aux oe·uvres musi~ 
Cé1.l(~S • 
Art. 1 6. Aucu.ne of.HIV:r.è musicale ne pr2>ut & tre publicp.J.enwnt 
t&e ou repr~sentáe, en tout ou en partie, sans le consentement de 
1 t a. Ut BUJ." • 
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. . . ' ,-...~3lî •. ;.~ 
Art. 1?. Le rlroi·t fit::Jute·nr s1J.:r les ~ompo~dtions~ TTJ11sir.:-<=t1~s com-
prend,le droit exclusif de faire des arrangéments sur des motifs 
de ]. ~ oeuy:r·e ori.gina.le. 
I 
'Het van 
1
11 maart 1958 
Art:. 21q~s. 
·-~1 
De toeste.mming van de maker is niet vereist voor 
het ver~eelvoudigen, opnemen en openbaar maken van korte uittrek-
se:ts uit lverken van letterkunde of' k:unst, met het doel, door mid-
del van fotografies cinematograf~e, radiofonie of televisie, ver-
slag te geven van actuele gebeurtenissen. 
Dit geldt ook ·voor de reproduktie en het openhaa.r maken van 
pla.s t:l..sehe ldü~t'k.erJ in hun geheel, rnaar alloen voor zover d.e be·-
::;'"'ichtgcvi:ng e\r<.'lr de actua .. li te:U; het ve:ce:J..st. 
D U I T S E B 0 N D S R E P U B t I E K .. 
----------------------------------~-------
Artikel 1 '(lvrensche.nwürde und Nenschenrechte) ( 1 ). Die Würde des 
JVlenschen ist un.antastbar · Sie zu achten und zu s·chützen i st 
Verp:f'lichtung aJ.J.er staatlichen Ge1,ral t • 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darurn zu unverletzlichen und 
unveräusserlichen JVlensche.nrechten als G-rundlage jeder menschli-
chen Geme:ins.chaft, des Friedens und·der Gerechtigkeit in'der 
We::)..t. 
( 3) Die nacb.folgenden Grundrechte binden Geset3gebung, vollzie-
hende Gev1alt und Reehtsprechung als unmittelbar geltendes Hecht. 
Artikel 2 ,, (Per·sÖnlichkei tsre.chte) ( 1 ) Jeder hat das Recht auf 
pdie freie JiJntfaltu.ng seiner Persönlichkei t, sowei t er nicht d:i.e 
Rechte anderer verletzt tmd nicht·gegen die verfassungsmässige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstÖsst· 
( 2) J" eder• hat d.s.s Recht a uf Leb en und körperliche Unversehrthei t, 
Die Freiheit der Pereon ist unverletzlich. In d:Lese Rechte darf 
.nul:' auf G:r.und eines Gesetzes ei.ngegrif'fen werden. 
ArtikeJ .. 3. ( Gleichhei tpgrw:J.dsatz, Gleichberechtigu..ng). ( 1) Al.le 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
( 2) l'IJ.är:mer und. F'rauen ~::dnd gleichbereclrtigt. 
(3) Niemand d.arf wegen seines Geschlechtesp seiner Abstammung, 
8einer Rasse, seiner Sprache, seiner Heirnat un.d Herkunft, seines 
Glaubens ~· seiner religi.Ösen oder polit;ische.n. Ansch.auungen be-
nachtailigt ader bevorzugt werden. 
Art:ikeJ 5 (Preie Meinungsäussertmg :E>ressef:reiheit) ( 1 ) J"ed.er hat 
d~:1s Recht 1 se.:i..ne f.1einung in Wort, Schri:ft und. Bild frei zu 
äusser.n und zu vex•breite.n u..n.d sich a.u.E.; al.J.s;e:nein zug~Ï.JJ.gli.chen 
QueJ.:Len 1..::.ng<C<bi.ndert :?JU unterrichten. Die PresGefrei.hei t u.rid die 
l"reiheit; de:r.· Ber:ichte:t•statung durch Hundfu.nk und Film werden 
gew8~hrJ_eistet. :B]ine Zensur findet nicht statt. 
( 2) Diese· Rechte finden ihre Johranken in den Vorse-hriften der 
allgernei.l.1.en Gesetze, den gesetzlichen Bestimrnungen zum Schutze 
der Jugend u.nd • in dem Re eh t der persÖnlichen Ehre. 
- ( 3) Kuxlst u.nd Wissenschaf-t, :E'orschung w1d Lehre s ind frei. Die 
]':reihei t dm:• Lehre entbinde·t ni:cht von der Treue zur Verfassung. 
ArtikeJ_ 14 (Eigentum und Erbrecht) ( 1 ) Das Eigentuin und das Er-
brecht >verden gewä,hrleistet. Inhal t und Schranken werden durch 
die Gesetze bes~cimmt. 
(2) Eige.ntum·verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allge;ne.i.nhe5 .. t dienen. 
(3) Eine FJnte:Lgnung ist nur zum Wo1üe der Allgameinheit zulässig. 
Sie dar±' nu.:t.' dur eh Gesetz oder auf Grun.d e inas Gesetzes erfalgen, 
,:\\'1>da:=; Art und AD .. smass der }~n·tschädigung regel,t · Die .Entschädigung 
•. rist u.nter gerechter Abwägung der Interessen der Allgameinheit 
und de~c Be·l:;ei.lîgten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung 
steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten 
of'fen. 
Ar·tikeJ .. 1 9 (l.Jinschrä.nkung von G::cundrechten, R.echtschutzgara.n tie)~,:___ 
(1) Soweit nach diesem G:r·u.ndgesetz ein Grundreoh-t durch Gesetz 
ader a.uf Grv..n.d eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das 
- Gesetz allgemeirr. u..nd nicht nur für den Binzelfall gelten . .Ausser· .. 
( 2) It:t keinem Fa] .. le darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehal t 
· angetastet werdenj 
(3) Die G:r.u..."J.drechte gelten auch f'tir inl:ändif:>:che·· :juristische Per-
sonen, sowe.i t e ie ihrem Wesen n.acb. au:f diese anwendba:~~ sind. 
( 4) l'(ird ;j emand du:J:"ch die Öf:fe.n.·tJ~iche Ge'\tral t in s eine.n R.echten 
verletzt~ so steht ihm der Rechtsweg effen. Soweit eine andere 
Zustbindigkeit nicht begrü.ndet. ist, ist der ordentliche Rechtm·leg 
gegeben .. 
§ 12. (Namenscr'echt). Vv'ird das Recht zum Gebrauch eines Namens 
dem Bere_cb:tigt.en v~n Binem ~deren bestritten oder wird das 
Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein a.nderer 
unbefugt den gleichen Namen gebraucht, sa kann der Bereèhtigte 
von dem ancleren Besei tigun.g der Beein.trächtigu.11.g. verlangen. 
Sind weitere Beeintr~chtigungen zu besargen, sa ka~~ er auf 
UnterJ..assu.ng klagen. 
§ 138• (f.ii ttenwid:r.igkei t, ·1-Vuche;')iEin Rechtsgeschäft, das gegen. 
dj_e guten. Si tte.n. ver<:.~tösst, ist nichtig. 
~.II Nich·tig i st insbes anderè ein Hech tsgeschäft, durch das j ernanel 
u.nter Ausbeutung der NotJ_age, des Leichtsinns ader der Unter-
fahrenhei t (dneE~ andm~en si.ch ader einem Dri tten für eine Leis-
tung Verm()gensvart;eile verspreehen ader gei<fähren lässt, v.relche 
den \'lert der IJ~:listuxJ.g dergestaJ.t (.ibersteigen, dass den. Umstä.n-
den nach die V ermÖgensvorteile in auffällige.n. IVIissverhäl tni.s zu 
de:t.;, Leistung stehen. ~ 
§ 241 (We sen dc~s Schuldverhäl tnisses) Kraft der Schuldverhäl t-
riisses is·t; der Gl.~~ubiger berecb:tigt, van dem Schuldner e ine 
LeiE>·tung zu i'o:r.der.n. Die Leistung kann auch in einem Unter-
]_assen bes teht.~n. 
§ 242 ( GJ~u..ndee_tz van S~reu und G:Lauben) Der Schuldner ist ver-
plichtet, die Leistung so zu bewi·rken, wie Treu und Glauben mi t 
Riick9icht auf die. Ve:r•kehrssi tte es erfordern. 
§ (323 ( Grt.mdr..:;;ä·i;ZEJ) I \Vei• varsätzJ_ich oder fahrlässig das IJeben 1 
den Körpm:· ~ die Gesm1.dheit, die B'reiheit, das Eigenturn ader 
ein. s,an.stiges R·sch~c eines anderen widerrechtl:Lch verl.etzt, ist 
dern ar:tétej~·eil Zl1n1. IG:cs~:;~,. tze des da:r.au.s entstel'l.cnd·e.tl ~·3chadetiS -:-ve:t•-
pflicht:ei; * 
II Dif) GJ.e:i.che Verpl:i.chtun&; trifft denje.gige.n, weJ_cher gegen 
ei.rt d.e.o. Schu.tz e :i.nes anderen bezweckendes Gesetz verst(;sst. I st 
nach dern· Inl"lEJJ_te des Gesetze/3 ein Verstoss gegen dieses auch oru:w 
Verschuldon mBglich~ zö tritt die Exsa~zpflicht zu1r· im Falle 
clee Versckltl.]_(le.ns· .. :ein·~·.r 
§ 824 (Kreditge:fähxdung) I Wer der Wahrheit zuwider eine 'l'at-
sache behauptet oder -verbreitet, die geeignet ist, den Kredit 
eines anderE3ll zu gef'ährden ode:c sonstige NachteiJ.e für dessen . 
.Erwe:::'b ode:c Fortkommen herbeizufii:hren, hat dem anderen den dar-
aus entstehenden Schaden auch dann zu. ersetzen, i'lenn er die 
Unwa...l-J.rhei t zwar nicht keJ.m.t, aber ·kennen muss. 
II Durch. ed..ne Mi tteilung, deren Unwahrheit dem l\1î tteilenden 
,unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadensersatze verpflich-
.Ji,,;tet, wer..n. er oder der- J!)mpfänger der • I'llitteilung a.n ihr ein be-
:rechtigtes In-teresse hat . 
. f"' § f::l26 ( Sittenwidr:i.ge v orsät~üiche Schädigun.g) .. \1.ar in einer gegen 
;.? die gut en Si·t;ten verstossel"lden. Weise einem .ande:t•el'J; vorsätzli.ch 
Schaden zufügt, · i.st a·em. e..nderen. ·zum Ersa·tze des .•Schadens ver-
J.i>:f.licb.tet. 
§ 831- · (Haf'tung · für Schädigung du:cch d.en Verrichtungsg~;~hilf'e.n, 
Excul_pationsbeweis) I Wer eine.n. ande:r•en zu einer Yerrictrtu.ng be"" 
s-teJ.l t, ist znrn Brsa.tze des Scb.ade.ns verp]_fichtet, den der an-
dere :Ln Au:::d:'Ü.h:rl)_ng der Verrichtun.g einem Dritte.n widerrt:1chtlich 
zufügt. Die ErsatzpfJ.icht tri tt nicb.:t ein, wenn der Geschä:ft:s--
.he:r.'J." bei der Auswahl. de:r bestellt;en Pereon und, sofern er Vor-
richtv.ngen od.er Ge~áitschaften zu beschaf'f'en oder die Aus:führung 
de~r Verric}lt:u.ng zu ~Lei ten hat t bei der Beschaffung odb:r. der 
LEd tung die im Ve:-ckehr er:forder<Liche 8orgfalt beobachtet oder 
wenn der Schaden auC.h 'bei .1.\.tnrendu.ng di. es er So.rgfal t entstanden 
sein wü:t>de • 
II Dio g]_eiche Ve:r'antwortliehk.:ü t: t:rifft deájenigen ~ welcher für 
den Geschäf'tf::herr.n d.ie Beso:r.•gung eines der im Abs. I Satz 2 be-· 
3eichnetü.i:J. G·esch;ä.:ft€~ d urch Ver-t.rag Übern5cmmt. 
:::. 86'1 ( •• ) os . Vli.ede:t·einJ..~aurnu.n~:sanspruch bei Besi.tzentziehung I V.lird der 
Bes i ti durch verbotene .Eie;enma.cht dem Bes i tzer entzogen, so kann 
dieeer die -~'liedereinräumung des Besit~z.es von demjen:Lgcn verlan-
gen~ welcher ihm gegenitbe:r feh lerha:ft bes:i.tzt. 
II Der Anspruch ist ausgeschJ.ossen, wenn der entzbgene Besi tz 
. dem ge,genw&:rt;igen Besi tzer ·• oder. dessen R.echtsvorgi4nger gegenüber 
fehlerhaft. war und in· dem.· J_etzten J"ah1•e vor der Entziehung er-
langt worden ist. 
§ 1004 (Abwehranspruch bei EigentumsstBrung) I Wird das Eigenturn 
in anderer lVe:i.se aJ.s durch Bntziehung oder Varenthal tung des 
Besitzes beeintrachtigt 9 · so ka.i:L!'l de~ B:i.gentümer von dem StBrer 
die Besei tigung,,der Beeinträchtigung :ver-langen •' Sind wei tere 
. Beeintrf.lehtigu.ngen·• z.u besorgen, so ka.nn der Eigentümer au:f Un-
·terlassu.ng kJ.agen. 
·+ II Der Ans_p:r•ach ist e.usgeschJ.ossen, wenn der EiE'en:türne:r· zur Dul-
' dung verp±'lichtet ist. 
3. GES:l!TJ' Z liB10R URHEBERRECHT UND VEHWANDTE SCHUTZRECHTE, 
___ .. .,._. _______ .... .,." ...... ~-. .._ ......... - ............. --·-~~··-·4-.... ----·-· -~---· .. ......___. ' 
_lrJ ~q;~...:=..~U r.h~J?_e :r~;r. ~hi;~~ . €t~t~J . 
. § 2. GesehUtzte V.ferke ( 1 ) Zu den geschützten · WE!rken der Li ter·a-
tu: x•, \IJitssenscha,:f.t · u:nd Kune t gehören insbe$."o.ndere: 
1 • SprachvJerke 1 wie Schrift werke und Reden; 
2. Werke der IVfusik; 
·- 3. pantomi.nü:;che Werke eins'chJ_iesslich der Werkr3 der Tanzkunst; 
4. Herke der bildenden Künste eirwchliesslich der 1tlerke der BI::LlJ.-
ku.;:1st 1.md der a.ngewa.ndten Kunst tUld Entwürfe sol.cher Werke; 
5. Iàchtbildwe::r.·ke einschli.esslich clcr Werk<~, die H.hnlich wie 
Lichtbildwerke gescb.a±:fen werdetl; 
6. l!'ii.mwe::t.•k€1 e:insolü:i.escslic:b. der \"lerlm 7 die i:ihnlj_ch ~lie Filmwerke 
geschaffen werden; 
7. DarsteJ.lunge.n. w:i.ssenschai't.licher ader technischer Art, \-lie 
Zeicb.X.l.l..t.ngen :11 P,ls.ne, Kartenp Skizzon, •:ra bellen und plastische 
11L"1-rst; elJ_lU'J.geJ.J.. 
( 2) Vfe:rke j_m Si.~ê dieses Gt"'setz.es s:Lnd 11u:r. persëo.nliche ge is-· 
§ 3. Bearbei tungen; Uberse~tzungen und ·andere ,Bearbei tungen eines 
V'lerkes, die pe:r.së~nliche geistige Schöpfungen des Bea:rbeiters 
-sind, weitden unbeschadet. des Urheberrechts am bearbei teten Werk 
:wie selbsi;ändige Vfe:eke, geschUtzt.-
§ 6. Verö:ff'ent.lichte und erschienene vverke. (1) Ein Werk ist ve:r-
Öffentlich-t;, wenn es mi t Zustirnmung dE~s Berechtigten der ·o·f'fent-
lichkeit zugänglichgemacht worden ist. 
( 2) Ein Werk ist1 erschiene.n, vlenn mi t Zustimmung des Berechtigten 
.Vervielfältigungse.;tU:cke des·Werkes nach ihrer HeTstellung in ge-
(illtlÜgen.de:r• il .. n.ze.h]_ dEn:> Off'entlichkeit angeboten oder in Verkehr ge-
~;;w~~acht worden ::;ind • Ein We:t•k der bildenden Künste gilt a.uch dann 
~ls erschienen, v1enn das Original oder ein VervieJ_:fäJ_tigungs-· 
<~.::::.;_tüek des Werkes rni t Zustimmung des Berechtig:ben bleibend der 
OffentJ_iphkei t. zugänglich _,iet-•. 
§ 7. Urheber, Urheber i st d.er SchÖpfer des Vlerkes. 
§ 8. Hiturheber, (1) Haben mehrere ein \'Jer·k gerneinsam geschaffen,, 
ohn.e class sich. ihx·e AnteiJ.e gesondert verwerteh J.assen, so sind 
sie lVliturh.eber de1:o; Werkes. 
( 2) Das Recht ~Hn~ Verl:H'fentlichung und zu:ro Vel•'Wertung des We:rkes 
- s·teh"!:: den Miturhebern zu:r' geE-lamten He.nd zu; lf.t1derungen des Wer-
ker:;~ sind nu:r mi~G Einwilligung; der Miturheber zul.ässig. Ein J.Vli t-
urhebeJ;' da:r.f jeeloch ewine Binwilligung zur VeröffentJcicht-mg, Ver-
wertu.ng cà.<~r 1(nde:r.ung nicht ~rider Treu und Glauben verweige:rn. 
Jeder Mi turhebe:r Ü-Jt berecht:Lgt ~ .t'l .. r'!spri.iche e.'u.s Ver:Letzungen des 
gemein.sam.en Ur1J.eber:cechts geJ_tenà zu machen; er kann j edoch 
.nur IJeistt.mg au alle l\1i turheber verlangen. 
( 3) Die T<Jrträgnisse aus de'J:• NutZLUJ.g des W(o1rkes gebüb.2•en den JVIit~ 
urhebern .na.ch dom Umt'ang i.h:r•e:t' JVli twirkung an de;.. SchÖpfung des 
We:rkes f Honn nic:b.ts anderes :<:Jï>lischen den Hi turhebern vereinbart 
is. 
(4) Ei.n. !.Vli.t;u:~:•hebex· kann auf seinen An:teil an den Ver\1ertungs-
rechten 
,r o"> \ ~S· 15) VE:::r•züchten. Der Ve):•.:;.;,icht ist den a.n.deren IVIi turhe-
den e..nderen IVIiturhebern ·. zu. 
§ 10. Vermu:tu_qg der Urheberschaft, ( 1) \ver auf den Vervielf'äl ti-
gur.~.gsstükken eine.s erschiedenen·~terkes oder auf dem OriginaJ. 
Bines WerkeB der pildenden Kü.t1.ste• in der Üblichen Weise als Ur-
heber bezeichn.et ist, wird bis zum Be\'Jeis de~~ Gegenteils als 
Urheber. des l\!er.kes. angesehen; dies· g.ilt auch für eine Bezeich-
liung, die. als, Deckna.me·· oder .. Künstlerzeichen ,des Urhebers bekannt 
ist. 
'\··.( 2) Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 . bezei.chnet, so \'lird 
:":vermutej;, .dass dex•jenige errnächtigt ist, die Rechte des Urhebers 
•1::'-;,,geltend zu. rr.achen 1 der auf den Ve:;.':'vielfäJ"tigungflzt·ücken des· 
,,,,.:Werkes aJ.s Rerausgeher bezeichuet it:;;t o Ist, kein Herê.usgeber 
· angegebe.n,. so wi:t.'cl vexmutet·, dass ·der Verleger ermächtigt ist. 
§ 11 •.. Das Urheberrecht; schü.tzt den Urheber in seinen geistig19n 
und persönlichen Beziehtmgen zum Werk. ui1d in der Nutzung des· 
We:ekes. 
§ ·12. Ver.öf'fe.ntlichuugsrecht, ( 1) Der Urheber ha·t das Recllt zu 
bestimmen, ob und 'tlie sein \'lerk zu verÖffentlichen ist. 
( 2) Dem U:rhebe:t:·· ist es vorbehalten, ··liften I.n.ha.l.t seines Werkes 
Ö:ffentlich mi tzuteilen oder zu beschrei ben, soJ.ange weder das 
"'"~erk:· noc1'1 d.E:·.:e wese.ntJ~iche Inhal t oder ein.e Bescilrej_bung des 
We:t'kes m:i.t seiner Zustimmung veröffent:J..icht ist. 
§ 1 3 il.ne~"ke.nnu.ng der Urheberschaft. Der Urheber ha"i:; das Recht 
aui' Anm:-kcnnu.ng seiner Urheberschaft am \ver.k. Er kann bestimme.n~ 
ob das 1!le~t'k m:Lt e:i..ner Urheberbezeichung zu verstehen und weJ.che 
Bezeie;hrrun.g zu vervfenden ist. 
-§ 1 4. Ents-GeJ.J_un,g des itie·rkes · Der Urheber .bat das Recht, eine 
Bni:;stel.lu.ng oà.e:r eine ande:ro Beointrächt::i.gu.ng seines l'lerkes zu 
verbieten, die gee{gnet ist, seine berechtigten geistigen ader 
persönJ.ichen Inteross en arn Werk zu gefälu::·den. 
-§ 15. Allgemeines,. (.1) .. Der Urheber hat das ausschliessliche Recht, 
sein Werk· in körperlicher. Ferm zu ver'itlerten; das R-echt umf'asst 
. .insbe·so.!J.de.re 1. das Vervielf'äl tigungsrecht ( § 1 6). 
2. das Verb:r•ei tung~recht~ ( § 17). 
3. das AussteJ_lungsrecht (§ 18). 
( 2) Der Urheber he,t ferner das aussohliessliche Recht, sein 
Werk in unkÖrpe:rlicher Form Öf'f'entlich wiederzugeben (Recht de:r.• 
öf'f'entlichen "tliedergabe) ï das Recht umf'asst inE-:Jbesondere 
1 • .tï.as Vortrags-, Auf'f'Ührw1.gS-·· und Vorf'Uhrungsrecht ( § 1 9). 
2 •. daf5 Senderècht ( § 20). 
3. ·;:;das Hecl-J.t; der Vliedergabe dur eh BiJ_d- oder Tonträger ( § 21 ) • 
4 •. , das Recht .;:ler Wiedergabe von Funksendungen .· ( ~ 22). 
( 3) Die Wiedergabe eines . Werkes · :i.st Öf'fen·tlich, vTenn sie für 
eine Hehrzahl von :Personen bestimmt ist, es.sE'!i denn, dass de:r. 
lh"eis diese.r Personen· best-imrrrl:: abgeg~en!2:t d.st. und sie durch 
gegenseitige Beziehm1.gen ader durcb. Beziehung zum V.eransta~lter 
persönl.ich LL"ltereinander verbunde.n sind· 
§ 1 6 Vervielf'äJ.tigtmgsrecht ( 1 ) Das Vervielfältigungsrecht ist 
das Recht, Verv ieJ_fältigtu'lgsstücke des Werkes herzuste~L.J_en, 
gJ.eichvieJ. i.t·:t \<Telchem Verfa.hren und in welcher Zahl. 
( 2) 'l<Hne V e:t'V iel.i'ält;igtL'lg i st auch die Ubertragw1.g des Werkes 
auf' Vorrich:t;ungen. zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- oder 
Tonfolgen (Bi.ld- oder Tonträger), gleichvieJ_,. ob es sich um die 
Aufnahme einer 'l,IJiedergabe d~3s Werkes auf einen Bild·- oder Ton-
träger oder urn die "Obertragung des Werkes von einem Bil.d·- ader 
Tontrfiger auf eiJ:J.en anderen handelt. 
§ 17 Verbxe:itungsrecht (1) Das Ve:r'brei tungsrecl-.tt J.E.>t das Recht, 
das Origina1. od.e:r Ve:cvielfä:l tigungsstilcike d eH \verkes der Ö:ff'ent-
l.ichkeit anzubieten odet' in Verkeh:r- zu bringen. 
(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstlicke des·Werkes 
mi·t Zu2:timmun.g des zur Verbrr::d.'LLl.ng im Gel tungsbereich dies es Ge-
set~es Berebhtigt~n im Wege der Veräusse~pg in Verkehr gebracht 
worden, so ist ihre Wei terverbrei ttL"l.g zulässig. 
§ 18. Ausstellu.u.gerBcht · • I!as AusstellWlgs:r.echt i st das Recht, 
das Origi.naJ. oder Vervielfäl tigungsstücke eines · unveröff'en t-
lichten Werkes der bildenden Künste oder ei.nes t.mve::::'Öff'entlich-
ten Lichtbildwerkes Öffentlich zur Schau zu stellen. 
§ 23. Baarbei ttmgen und UmgestaJcturigen. Baarbei tungen oder an-
dere Urngestal tnngen des Werkef> dürf'en nm:· mit Einwilligung des 
Urhebers des bearbaiteten oder urngestalteten Werkes veröffentlichi 
oder verweJ..~tet werden .. Handelt es sich urn eine Verf'ilmung des 
Werkes, um die Aus:führun.g von. Plänen. und Entv.rürf'en eines Werkes 
·:~. ". ' 
de~.biJ"denden Künste oder urn den Nachbau eines Werkes der Bau.-
ku.t;:J.St, so beda:r•f bereits das Herstellen der Baarbei -'~un.g oder 
Ull!~estal tu.n.g der :fijinwill:i.gung des Urhebers. 
§ 26. I•'ol.gerecht. ( 1 ) Wird das Original eir1es Werkf.)S der biJ.den-
den Künste weit;erveräussert und. ist hieran e:i.n KunsthändJ.er oder 
Versteigerer als Erwerber, Veräusserer od~r Vermittler beteiligt, 
so hat deJ.:' Veräusserer dern Urheber einen .Ard:;e;iJ. in Höhe von e:t.ns 
vom Hundert des Veräus::;e:run.gserlé5ses zu entriohten. Die Ver-
pfJ.ichtung entft.il.lt, wenn der Veräusseru.ngserJ.ös weniger als 
f'Ünfhundert Deui;sche l'lla:rk beträgt · 
( 2) Der U:z·hebe:J~ ka.nn au:f den Anteil im voraus nicht verzichten · 
Die .Anwa.r-"cr:>chs.:ft daJ~a.uf .unterlieg"!:; nicht der Zwangsvcillstrecku.n.g; 
eine Verftigung über die Anr.vartschaft ist unwirksam. 
( 3) Die vorstehc,mden Bes·timmt.mgen sind auf Werke der :SaUkw:lSt w.1.d 
der angewandten Kw.1.st nicht a.nzuwenden. 
§ 27. Vermietu.ng von Ve:t•vielfäl··ti.gungsstÜcken. ( 1) Werden Verviel.-
fËi.l tigungssttlcke einês Werkes, deren Weiterve:t'brei tung nacb § 1 7 
Abs. 2 zul~ssig ist, vermietet, so hat der Vermiet~r dern Urhe-
mietuxl.g Br'de:r·bszwecken do:::; Vermieters dient. 
( 2) Absa t.?.i 1 i st auf \verke, die aus.sch:LiE~sslich z,um Zweck der 
Vermietu...u,.g ersol:d.enen,. sind, nicht an?>uwenden. 
§ '39. · ll:nderu.ngen des .lffe:rke.s .•. ( l) Der .·Inhaber eines Nutzungsrechts 
d.arf' das v~e:rkt- dessen T.i tel ode.x· U-rheberbeze.ichnung ( § 10 Abs .1) 
nicht ände:rn, WEmn ni.chts anderes verei . .n.'Qar;t. j_st .• 
(2) linderungen des Werkes und seines Titels, zu denen der Ur-
· heber seine Ein.willigt.u'lg nach Tre:u. tm.d GJ.auben nicht versagen 
kann, s ind zulässig. 
§ 42 •. Rückrufs~rech·t wegen gewand el ter Uberzeugung. ( 1 ) Der Ur-
hebe:r• kann Gin ·Nutzungsrecht gegentlber dem Inhaber zurückrufen, 
~~ wenn das Werk .seiner Uberzeugung nicht· mehr entspricht und ihm 
~resha.J..b die Ver\'le:c-t;u.ng; des Twerkes nicht rnehr· .zugemutet werden 
~( k.ann. Der Rechtsna.chfoJ.ger des UJ:.'hebEn:•s ( S 30) ka.n.n de.n Hückruf 
;1-JI~:nur erkJ.ä.ren l' 'ltlenn er nachweis t, dass der :Urheber, vor seinern 
'' Tode zum :i:lU.ck:truf. herechti,gt gev1esen. wäre und an der BrkJ.äru.ng 
dE-18 Rl.tr:::krui's gehd.ndert war· ader diese · letzttvill:Lg .verfÜgt hat. 
( :2) Auf das.·llilc:l;:rufs·rech-t:; -kann im vo:r.aus· nicht; verzichtet wer· .. 
den. S::=i'ne Ausübu ... ng kann nicht ausgesc-bJ ... ossen we:rden.. 
( ~5) Der Urheber hat den Inhaber des Nutzungsrechts angemesf3en 
zu entschädigen. Die· EntschËidigung muss mindestens die Aufwe.n-· 
du.nge.n decken, die der I.nhaber des Nu.tzungsrechts bis zur Erklä-· 
rung des B.ück:cu.fs gemacht hat; j ed.oeh bleiben hierbei At.r.fvJen-
dt.mgP.n, die au:f: bereits gezogene Nut>~ungen entfallen, ausser 
:Betracht. Der Rückruf wird erst wirksam, wen....n. der Urheber die 
Aufwendw1gen e~setzt ader S~ch~rheit dafür geleistet hat. Der 
Tnhaber de.:s N\::ti;zungsrech-t<-3 hat dem Urhebe:r binnen einer Fris·\; 
von d:r.ei lVIonate.ri .nach :Erklärung des Rück:r_•ufs die Aufwendunge.n 
mitzu·cei1en; kommt er diese:r Pflicht nicht nach, so '·lird der 
·J?.ti.ckruf, bere i tG mi i; Ablau:f clieser J!'::cist wirksam. 
(4) Will der Urhaber paoh RHckruf das Werk wieder verwerten, sa 
i::;t er verptLichtet; 1 dern :frU.heren InhabEn., des Nutzu.ngsrechts ein 
ents.preeher.:.c1es Nutzungs:i.•echi:; zu a.ngemer:;sene.n Bed.ingungen 
fJ.nMub:t. fJten .• 
1,, 
. ( 0') .Die .Bestimmungm~ in § 4l Abs •. 5 und 7 sind entsprechend 
anzuwenden. 
§ 43. Urheber in Ar beits- oder Dier..s tverhäJctnissen_~ Die V or-
schriften dieses Unterabsct.mi tts sind auch anzuwenden, wenn 
der Urheber das Werk in Erf'Üllung seiner V erpf'lich·tungen aus 
einem Arbe:i.ts- oder Dienstverhäl tnis geschaf.f' en hat, sowei t 
sich aus dE'Hn Inhalt oder dem Wesen des Arbei ts- oder Dienstver-
häl tnisses nichts ander es ergi b·b • 
§:.,49 • Zei·hmgr::artikel u.nd Rundfunlckommentare. (1) .Zul·ässig ist 
~-ie VervieJ.fältigu.ng und Vex·breitung ei,nzelner Rundf'unkkommentare 
x~nd einQ•elner A:r.tikeJ. aus Zeitungen und e.nderen lediglich Tages--
±:ttateresscn dienenden Informationsblät~ce:cn: in anderen Zei tungen 
l.lnd Inf'crma.tionsblËittern dies er Art sowie die, ÖffentJ.iche \vie-
de~cgabe so:Lcher Korr.mentare und Artikel 1. wenn sio poli tische, 
wirts c-haftliche· ode:r relj_giöse Tagesfragen betreff'en und nicht 
mi t .:.::>inem Vorbeb.alt der Rechte versehen eind. Für die Verviel-
fäli;igung,. Verbreitung und öff'entJ.iche V:l\':i.edel.~gab.e, ist dern Urheber 
E:ine angenH::."1EH3ene VergÜ-'-cung zu zahlen 7 es sei denn, dass es si eh 
urn eine Ve:t'vielf~H tigung, Ve:rbrei tung oder ö:ffentliche Wieder-
galle kurzer Ausztlge aus mehreren Kommentaren ader Ar-tike] __ n in 
Form einer Ubersicht handelt. 
( 2) Unbesd:trË1nkt zulässig is i; die VervieJ.na tigung, Verbrej__tung 
und Bffentliche Wiedergabe von vermischten Nachricb~en tatsäch-
l.icha.n. Inha=L i~;::s LU'l.d von Tagesneuigkei ten P die du:cch. Presse oder 
:r,unk verë:)ffentJ.ieht >vorden sind; ein dur eh andere gesetzJ-iche 
Vcrschrif-ten gevrährter Schutz blEdbt unberÎ.Ï.hrt. 
§_ :5·1 • Zitate., ZuJ.iic;sig ist die Verviel.f'ä:ltigung, Verbrei tm1g und 
. éiffen -~].iclie 'J'liec}•ö:ï~ga:he: TJJeru:J in e inGm dur eh den Zrtleck gebotenen 
llmfang 
1 • e:i.ffU::ielJ.'le Werke nac.h dem lh.,scheinen ill' .ein sellmtä.nd:i.ges wis-
t:>ensch<:,,.;f:'tJ..iGher;J lrlE.'rk 2;ur Brläuterur.tg des Inhalt~:;; aufgenonimen 
? 
"-• 
e:ines- WerkeE; nach. der ,Verö.fl'eül.liohu.ng in einem 
-·•3elbständigen Sp:rach1'.7erk angeführt, werden, 
3. einzeJne S·teJ.len eines er$chie.rl.enen Werk es der Musik in einem 
selbständigen Werk der Musik a.nge:f"Ührt werden. 
§ 62. 1tnds:rw:J.g<=lV·erhot. ( 1) So-....Tei t nach den Bestimmungen dieses 
Absch.nittes die J3enuti:wng eines We:r.k:es zulässig ist, dürfen 
Ande:r·ungen a.t.l dem .Werk nich·t vorgeno,rnmen werden. § 39 
gilt entsprechend. 
( 2) Sm~ei t d.er Benutzungszweck es erforP,et, sind, Uebe:rset zungen und 
solche•11nde:rungen .des · Werkes zu~Lässig, di,e. nur Auszüge oder Ue-
be:r.·trarfviJ.gen in eine a.nd.;:.;re 'J'one.rt ader. Stimmlage darstelJ..en. 
(3) 
§ 63. Qo.ellenangabe. ( 1) WeY." .. n ein Werk ader ei~1 Te:Î:-l .eines Herkes 
in: r1en Fällen.des § 45 Abs. 1, der§§ 46 bis,A8, 50, 51,, 58, 59 
. , · und 6'l vervio1:fä1.tigt wird, ist st ets die .Que].]_e deutlich anzÜ·· 
geben .• Bei de:t' Vervielfältigung ganzer Sprachv-Terke ader ganzer 
WerkE:, der IVIusik ist neben dem Urh.ebe:c auch der VeJ.~lag anzugeben, 
in dem das Werk ersebienen is·t, und am3serdem kenntlich zu ma-
chen, ob an d.em 1rlerk Kü.rzungen oder andere 1i.nderungen vorgenom~· 
nlGn wo:rde.n s:Lnd. Die Ve:r.pfJ.i.chtun.g -zur Quellenan.gE{be. entfäll t, 
wenn die Quelle · w·edor auf d em benutz;ten \ve:rkstU.ck ode:r bei de:t:' 
benutzten V,i'erkwiedergabe genannt noch dem zux• Verviel.fäJ.tigu.ng 
Befugten ande:r·weit bekannt i st • 
. ( 2) SovJe:L t .11.ach den Bestimmungen die1:10s A1n->chni tts die ()ffent--
, 
liche WieÇJ.e:rgabe e ines 1/llerkes zulässig ist, ist d_ie Quelle deut-· 
J.ieh anzugeben, wenn w1.d sowei t; die Verkehrssi tt;e es er:fordert. 
{3) Wird ei.n Artikel aus einer Zeitung ader einem anderen Infor-
ma:tionsbl.att nach § 49 Abs. 'i in ei.ner ande:t•en Zei ·tung ader in 
einem ande::rex1 Info:rmatio.nsblatt a,bgedruckt . ocler ,dU:t'ch },unk gesen~ 
detg so ist stets auèser dem Urheber, der in der benutzten Quelle 
bezeicl:u1et :u:cli~, auch die Zeitung ·o.de:r• das· Info:t'mationsbla-t::t anzu-· 
.·f.: . . , 
c.;geben, woraus ·der ArtikeJ~ entnammen . ist.; . ist do:r.·t ·, E'd.nP. a.n.dere 
Zeitu..ng oderein anderes Tnforrnationsblatt als Quelle.angeführt, 
so ist diese Zei-tu.ng ader· dieses Informati:onsblatt anzugeben. 
Wird ein. Ru..nd:funkkommentar naoh• §. 49 Abs. 1 in einer Zeitung 
oder einem anderen InfOJ.·ma,tionsble.tt abgedruckt ader durch Funk 
gesendet, so ist stets ausser dem Urheber auch das Sendeunter-
.nehrnen a.nzugeben, das dt'!n Komri1enta.r gesenelet ha.t. ·. 
§ 83. Schutz ge,gen· Entst,ellung~ (1:) •· Der ausübende Künstler hat 
das Recht, .. eine :Entstellung oder e.i.ne .,andere -Beeint;räoht:i.gung 
:'. ,-·· 
seine,:r.:'4".JDar,bietüng, Zl..l .ve:ebieten, die ge.eign~t. ist, sein Ansehen 
· .., .. ~... ' - ;_ . . ' . . . . . -· ~ .,. 
(·'~"':··· 
oder RQ!Ï.11.e.n. Rv_:f als ausübencler KiJnBtJ"er zu gef'ë:hrden. 
(2) Ha~en mehre:r.e ausübende KUnstler gemeinsarn eine Darbietung 
. ··.. . 
', 
erbJ:-ach:t·, ·• :so hab:en sie bei der Ausübung ·des Rechts aufeinander 
.; ·, 
angeme·ssene RUcksicht. zu nehmen• 
'i ( 3) Das Hecht~ ra:r.J_ischt mit dem Tode des ausübenden Künstlers, 
.. ,. j edoch ers·t fti:n.:fundzwe,nzi.g J ahre ·nach· der Darbiei;u.ng, wenn der 
ausübende KU.nwtJ.ervor Abl.auf dies er :B1rist verstorben ist; die 
Frist ist nach § 69 zü beJ:.'echnen. Nach d.em Tode des ausübenden 
Kü.nstlers steht das Recht sein.en Angehörigen ( § 60 .Abs. 3) zu. 
§ 93. Schutz gt::lgen En·tstellung. Die Urheber des Filmwerkes und 
~· der zu seiner Hers"c9l1.ung benutzten \IJerke sowie die Inhaber 
vervmndter Sehutz:eechte, die bei der Herste~llung des F.iJ.inwer-
kes benutzt 1ve:cden, können .nach den §§ 14 1.md 83 hinsichtlich 
der i-Ie:rs-tellun.g 1).lld Verwex·tung des J:i'ilrmverkes nur grö.bliche 
EntsteJ .. lunge.n ode:t• èndere grÖbliche Beeinträchtigmlgen ihrer 
11/erlce oder L,sistm:gen ve:rbieten, Sie haben hierbei aufeinande:r. 
und auf den Filmhersteller angeme~sene Rücksicht zu nehmen. 
" § 1. (Generalklausel) Wer im geschäftlichen Verkehre zu ZweP~en 
des Wettbewerbes Ha.ndlv..ngen vornimmt, die gegen die' gut en Si tten 
:v'erstossen 11 ka.nn .a\.:tf Unterlassung und Schadeusersatz in P..nspruch 
genommen werden. 
§ 3. (Irreführende Werbung.) 
vier :i.m geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs ü.ber 
geschäftliche Verhältnisse, insbesoudere Über die ·Beschaffen-
.>,hei t, den Ursprung, die He:1.•stellung~art oder die Preisbemessung 
· ,- einzel.ner ltlaren oder gevrerbJ.icher Leistangen oder des gesamten 
ll.ngebots, tlbe:r Preisl_isten,. über die Art des, Bezugs oder die 
BezügsqueJ_le von v~·aren, über. den Bes i tz van Auszeichnungen, tiber 
de.n An.lass ader. den Zweck des Verkaufs oder .. über die lViènge der 
Vorx•äte i:r•reführende Angaben macht, kano. à.uf Unt!:1rl.e.sstmg der 
Angaben in .Anspruch genommen v.;erden." 
§ 13. (Klagbefugnis van Mi tbewerbern und Verbfu1.clen, Haftung 
:t'i.ir Angestel.l~ (1) In den-FäJ.J..en der §§1 ,3 6a und 6b kann der 
.Anspruch auf Unterlassung von jedem Gewerbetreibe.nden, der vva-
J."'(~n adér :Geis:tungen gleicher ader verwandter Ar-t herstell t oder 
in den gesohgftlicbsn Verkehr bringt, ader von Verbänden zur FBr-
derv_ug ge~tterb1.icher- Interessen ge1.tend gemacht werden~ sowei t die 
Verbände al.s so]_che in bürgerlichen Rechtsstrei tigkei ten klagen 
.können. Auch kÖnnen diese GewerbetTeibenden und Verb&:inde denje-
. ., h ~ d f! '" r:. 8 ~ 0 nlgen, we~c ex en ~~ o, , 1 , 11, 1 2 zuwiderhandel t, auf Un-
terlassu11.g in Anspruch nehmen. 
(1a) In den :B'al]_en der ~§3, 6,6a, 6b, 7 Abs. '1 und des§ i 1 kann 
cl.er P...nspl~uch auf Unterlassung auch ven Verbänden geJ.tend gemacht 
werden, zu del' en satz;w'lgsgemäseen Au:fgaben ef:> gehö:r-t, die Inter-
eGsen der Verbraucher durch Aufklä:nmg und Ber.::\·tung vJahrzv_nehmen, 
soweit die Verbände ~ls solche i~ bürgerlichen Rechtsstre~ttg-
keiten klagen këml.en. Das gJ..eiche gilt in den Fällen des § 1 , 
smve:l t der Anspruch u.nJ:'icht:Lge Angaben tibe:r.' ivaren ader gewerb-
l:Lche :Lc~:L2;tu_ng<?;i:1. 1 die geeignet sind den Anschein eines besanders 
~~~--:~=---~:--<_-,~y.'''"''_--.-.----. --_-,_Q:fj-'-'-'-'"'-'''-'\:'1 
Zwecken des Wettbewerbs betrifft, durch die wesentliche Belange 
-der Verbraucher bertih:rt \'lerden. · 
Das gleiche gilt in den Fällen des § 1 , sa1ttei t der Anspruch irre-
.führende Angabe.n Über Waren. ader geweJ.~bliche Leistungen ader eine 
sanstige Ha.ndlu.tlg. zu. Zwecken des \'iettbewerbs- betrif:ft, durch 
die wesenliche belange der Verbraucher berührt \'ierden. 11 
(2) 
§ 14. ( Geschä:ftsschäd-igend\;~ Behauptungen)_-, (1) \Ver zu Zweeleen des 
V.!ettbeNerbes Über das Erwerbsgeschä.ft 'eines anderen, über die 
Pea"son des Inhabers oder JJei ters des .Geschäf't~ t- .Ü.b er diè Waren 
aÇJ;er geNerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen behaupte-~ 
qÇJ;er verbrej_tet, die geeignE.<t sind, den Bc.tr~eb_ des Geschäfts, 
o~:r den Kredi.t des Inhabers zu s chädi.gen, i st, S(l)fern die 'J~a t-
sachen nicht er111eislich wah:r sind,. dem Verle.tmten ·zum JiJrsa·t;ze des 
entstanden.en .Schadens .verp:flichtet. Der Vérletzte k:ann auch den 
Jinspruch · geltend machen, ' da.ss die Behauptung· 0der Vi;Jrbrei tung der 
1'atsachen· unterbleibe. 
_ ( 2) HandeJ.t es sich um vertrauJ.iche Mitte:i.J.tmgen und ha.t der Mi t-
_tei..lende oder der :B~mpf'änger der J.VIitteiJ.ung an ih:r• ein berechtigtes 
Inte:r:•esse 9 so i st der Ansprach auf Unter.lassu.ng nur zulässig, 
v1enn die Ta:tsachen der Wà.hrhei·t; zûwider behauptet oder verbrei-
tet sind. Der A ... '"lspruch auf Schadensersa tz kann nur gel tend ge·-
macht. >verd.E~n, w.enn der I-1Iitteilende die Unrichtigkei t der Tat-
sachen kBnnte oder kennl'ln musst;e. 
(:3) Die Varschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwend.un.g. 
· § 16. (Ben.utm.:tng verwechBelt.mgsf[üüger Bezeichnungen) ( 1) Wer :i.m 
geschf..iftlicl:u:ü::J. Verkehr einen Namen, e ine Firma oder die b esonde-
re Bezeichnung L':linos Er1'1"erbsgEH:>ch~:i.f'ts, eines gewerblichen Unter-
nebmens oo.er einer JJruckschrifj: in einer Weise benutzt ~ v1elche 
geeig-n.cd; i st, Ver\liechselungen mi·t; dem Namen, der J~irma oder der 
besonde:t'en Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein andere:r be-
fugter.,.J.ei.f-:>•3 bedient, kann von diefJem au:f UnterJ"assung der Benut-
" 
!2\U.ng in .A:tlSf(t'iJ.ch ge1!omme.n vJe::t•den ~ 
I 
! 
(2) Der Benui~zende. ist dem Verletzten zurw Ersatze des Scha------~---··_,-~ 
dt:ns Vt';!J:'pJ_ioh l:;e t ,. ·. w:en.rr er' wused;e · .oà:ex· wisser! :musste, dass die 
missbräuch.liche Art der Benutzung geeignet war, Verwechselun-
gen hervorzurufen. 
(3) Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschä:fts stehen 
solche Geschä,ftsabzeichen. und sonstigen zur Unterscheidung 
des Geschä:fts von anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen 
gle:i.oh, welchs innerhalb .· beteiligter Verkehrskreise als Ken...l"l-
zeichen des Erwerbsgeschäfts, ge];ten. Auf den Schutz van Wa-
.:renzeichen und Ausstattungen ( §§ 'I , 15 des .Gesetzes zum Schutze 
:rler \farenbe:;:~eichm1ng(3n vom 12. Mai 1894, Reichsgesetzbl. S 441) 
á'inden d:i.ese Vor2ichriften kcüne 1-\.nwendung. 
4( 4) Die Vorsoh.:r•j_:ft des § 13 Abs. J f'indet entsprechende Am1en-· 
dung. 
§ 3 (Rabsttkartelle) (1) § 1 gilt nicht für Vel~trä:ge und J.:le:-
schJ_Usse übe:r.· Rabatte bei de:r· }Jieferung von Vlaren, sowei t diese 
Rabatt~3 'ein echtes Leistu.ngse:ntgel t darsteJ.J_en und nicht zu 
einer LLngerechtfe:r•tigt un.te:r.schiedJ_ichen Beha11.dlung von 1\Tir·l:;~, 
schaftsstuien oder ven Abnehmern der gleichen Wirtschaftsstufe 
fU.hren, die gegenuber den Lieferanten die gleiche I;eistung. bei 
der Abnahrne ven \'Varen erbringen. 
( r)\ ll ' ' J 1 l h ~ 9 Ab . c:.) __ eJ.. cte:v ~nme ..• ~ ung no.c. ~ s. 2 i st nachzuHe is en, das~:; die 
Verél.usset%\t,tngen des Abr-::atzes 1 vcrliegen wîd dass die Wirt-
sehaft;;:.;st~d'en gehöx·-'c worden <.->ind~ für die die Rabattregelung 
gel.ten solJ .• 
-(-•) V t •· 
.:J er rage 
Ihre S·tc'"lJ.ungnahmen Bind der .Anrneldw1g beizuf'Ügen. 
und Be.schlÜf3Se der in Absatz 1 bezeichneten Art 
>verde.n nur wirksam, wenn _die Kar·te]_behörde innei~halb einer :Frist 
von drei. r1onateXJ. s ei t lilingf1.ng der Anmel.dung nicht widerspr:i.cht. 
Die Karte:U.behörde ha-t; zu Hidel'sprüchen, we.rin 
Vorausf.;etm)J.lgGn ·'.rcn·l.iegen un.d da;:.>s die '\-1/irtschaftsstufen 
gehör·t wo:Y.'den si'.l;ld: f:i.i..:r. ·die cli.e .Rabat>t:rcgelung gel-ten soll 
ader 
2 .. der Vertrag ader Beschluss offensichtlich schädliche Wir-
kungen für den Ahlauf'· von Erzeugung oder Handel oder f'Ür 
die angemessene Vêrsorgung deJ.~'.Vexbraucher hat, insbesande-
re die il..ufnahme der gewerblichen Tätigkei t in einer Wirt--
scha:ftsstufe erschwert, oder ' 
:? • JvJB.rktbeteil:i.gte in.rîerhalb eines Monàtè nach 'Bekann.tmachung 
der il..nmeJ.dung ( § 1 0 ;(ibs. 1) nachweis·en; dass. sie dur eh den 
.liJ• Vertrag ode1• BeschJ.uss tingerechtfertigt wlterschiedl.ich be-
handeJ.·t werd.Em. 
(7J;) Die Ke.rtellbehörde kan.n na.ch Ablauf der in' ;..1\.bsatz 3 Sat;z_ 1 
· genann·ten E:r±st: Vert:r.äge und BeFJchlÜsse j_m Si.t:me des Absatzes 
1 j:'Ü:r· unw·irksam erkJ.ä:r.en, 111enn einer der in den Absätzen 1 
ader 3 gensrJ.n·ten G:riinde vo:rliegt. 
§ 1 5. ( ·~. d P ' d G ' "f't b d .. · ) n:tn L'l.ng von :!:'e:tse.n un :rescna s ,e :Lngu:ngen 
-z,wischnn Unternel.unen über Waren oder gev;erbliche Jjeistungen, 
die sich auJ: Näl'kte i.n.nerhalb def3 Geltungsbe':r.eichs die:=ies G·e..-
setzes beziehen, t?ind .nichtig, soweit sie einen Ve:r.tragsbetei-
ligten in .de:J::' :B'reiheit der. Ges'ta1.tl..mg,·vön l"reisen oder Ge-
Bc:hä:é'tsbedingungen bei solchen VE:rt:rä.g·e.n beschränknn, die er 
mi t D:r.i ttexi Ubor die geJ.ieferten Wa.:r.•en, Über andere Vlaren ode:r. 
illJer gewe:r.bliche JjeiE3tun.gen s cbliess·t. 
~ 16' 1 Z 1" . t'k J P · , · r~ , .,u .a.ssJ_ge ve:r. .. J_ o, Jó! re:Ls Olrh ungen, }Jreisbindungsregister) 
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§ 15~ g:i.:Lt .n.icl:-1tJ. eoweit ein Unte.rnehmen ~ 
die Abnehmer seiner Verlagserzeu~nisse recht~ich oder wirtschaft-f 
b 
lich bindet, bei. der Weiterveräusserung bestinante PPeise zu ver- f 
ei.nl)aren oder ihren Abnehmern die gle;i.che Bindu:ng bis zur Hei ter-· .v 
- t 
ä.u.tse:P-ur~{~; ar1 cle!l let.zte_n Ve1~1'.;I~a11.c~:1e:t,.·, auf'zuerlcgeno f-:• ~' 
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~ 22. (Narktbeherrschendes-Unternehmen;-·"--- Be:fugnisse der 1\.ar-
tellbehörde.) 
( 1) · Ei,D. Unter:nehmen ist, m:'l;y;ktl::H~hP.rr.<::cllnr.td' .irw Si_nnA. cJi.fH=:es Ge-
setzes, soweit es als Axibi.ete;r oder. Nac·hf:t•ager eiil,er besti.mmten 
Art von vlaren oder ge,verbl:Lchen Le.istmngen: 
l • . ohne 1vettbei'lerber i:st oder keinem '\vesentlichen Wettbe1verb aus-
gesetzt ist ader 
2. eine im Vei~hältnis zu seinen '\!Tettbe'Werbern"'ûberragendH Jvlarkt-
stellung hat; hierbei sind auss er • se.inem Harktante:i.l insbesende-
re seine Finanzkraf't,-, sein: Zugang ·zu den Bes.chaff'ungs- ader Ab-· 
satzmärkten, Verf'lechtungen mit andere·. Unternehmen sowie recht~ 
liche iiQder Tats .. ächJ.iehe Schranke:n. ;für den Na.rlctzutr11.tt; anderer 
I, 
Untern:ehinr~n· zu Berücksichtigen. 
( ;.l) Al~ ·marktbeherrschend gel ten m.1ch zwei oder mehr Unterneh;-
men., ~ueit ~;~,.Jischen ihnen :fi.i:c eine be'stirnmte Art· von 1tfaren oder 
1 :fi' ge·\·lfJ:rbl.ieheri· ·'1~,~e.istLltlg(--:.n allg .. eme:Lil_ ·ode:r .... at.tf'· .11~stirn1nte11. 1'1ä.r1cten. 
stnht v.nd SO"\H:!it sie in ihrer GesamtheJ.:t/ die Vo:r.a.ur;;setzungen des 
Absatzes 1 erf'iille11. · 
(J).Es '\'Vird ·v·ermutet d<:.1.ss· 
1. e:i.n Unternehmen marktbeherrschend ün Sinne des Absatzes j_st, 
wënn es rUr e:i.n<-=:. bestünmte ·Art von 1{aren oder gewerblichen Leis~· 
·tunp;e:n einen l'·Iarkta.nteil .von nändestens einem D:r.i.ttel. bat; die 
Verm1J.tung, gilt nicht 1 'hTenn ·das Untern.-:~hmen im letzten abgeschlos-
sen.en G·eschf:i.:fts jahr Umsatz.ex"löse von 1:veniger als 250 lUllionen 
Deutscher Mark hatte; 
2" die Vorausset:::-.ungen dos Ab<->atzos 2 vorJ:iegen~ wt~nn für e:i.ne 
bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen 
a) drei oder ,,renigE!r Unternehmen. ':;susammen einen Narktanteil von 
50 vom Hundort oder mehr hHben oder 
b) f'iin:f oder weniger 1Jnternehmen zusarmnon . einen Harktauteil von. 
die Ver.mutnng g:tlt nicht, scn;."e::..t .es sieh u.tn Unternehmen: handelt, 
die int letzten abgeschossenen Goschäft~jahr lhnsatzerl~se von we-
~;~ ~ --
§ 26 (Boykott; un.d Diskriminierung) ( 1 ) Unternehmen und Vereini-
gtmgen von Untern.ehnten dÜr:fen nicht ein anderes Unternehmen oder 
Verein:i.gu..ngen. von Unternehmen in . .-de:z;o Absicht, bestimmte Wettbe-
·werber l.ln.l)ill:i.g zu·-:beei.n·trächtigen, · 2lU JJ:iefe:rsp.e:rren oder Bezugs-
spe:r•ren verEJ:l:Ll.E".ssen. '• 
(2) l'<~ktbeherrschènde Untern:ehmer1, Vereinigungen ven Unternehmen 
:i.m Si~ed~~~·§§ 1 bis 8~ 99 Abs.2, § 100 Abs.1 un.d 7, §§ 102 u..YJ.d 
103 t.uflëf;.:un·b:.:Jrxwhmen~ die Pre:i.se nach den §§ 16~ 100 Absa3 oder 
§ 1·o·;s:?'Ab~1'':.l Nro'3'binden, d\i:ef'e,n ein·ander~s Unternehmen in e:i.nem 
Geschä·f~tsverkehrp, der gleichartigen Unternehmen •,Üblicherueise 
zugängJ~ich i:stp weder t:mmittelbar noch mitt~lbar u.nbill.ig behin-
dern oder• gegeJJ.Über gleichartigen Unternehmen·:. ohne Bachlich ge·-
recht:fertigtèn 0-::r::•und. tlnmittelbar ocier mi tttE~lba,:r u..nterschiedlich 
behandeJ_nu 
§ 27. (Au:Enahrne :i.J.1. \'li:r.tschaf'ts- und Berufsvereinigu ... "lgen) 
( 1 ) Wi.;d aie. -.Al.lf.;l"lah~e eines Unternehmens in eine l'li.rtschaf-ts-
oder Bertif'svereinigtmg abgeJ_ehnt, so kan.n die Kartellbehörde 
' 
auf' A.ntra.g des.betrof'fenen Un.ternehmens die Aufnahme in die 
Vereinigu.r.Jg <;u1ordnenp wenn die Ablel"mu..ng ei.ne sachl.ich nicht 
gerecht:E'e:t>t:i.gte u.n.gleiche Behandlun.g dnrsteJLt w1d zu einer u.n-
b:LJ~ligen Benacht.eiligung des Unternehrnens im Wettbewe:r.b fü.hrt. 
Vlirtscha:r'::tsvereip.igungen im S:i.nne dieses Geset~~es sind au.ch d.:i.e 
GUtezeichengemeinschaften. 
(2) Die Vex·:f.Ügrmg ka.nn mit Au:flagen verbu.n.clen "l'~e:rden~ 
(3) § 11 Abs.4 Nr.1 t.U'ld Abs.5 Nr.î ist e.n.tsprechend a..nzuwenden. 
§ ·:.:·-' .,l:,l ,, ( Sc.hade.nsersatzpflicht, Unterlasc; un.gsanBpru.ch) ( 1 ) 1tler 
vorzät~l~ch oder fahrl~ssig gegen sine Varschrift diesas Ge-
setzès oder gegE:;.n eine aufgru.nd diesas Gesetzes vo.n der ·Kartell.-· 
b. , · · ' ·a 1 .,., h a · ,_ t J v· " · · enora.c o .E~X' t ern l:lesc. :WEJJ:' ege::L"::J.c.c:t er._e.ssene e1:•:c ugtu1.g Yer-
6 
-· stösst, ist, so:fern die Vorschri.:ft oder. die. Ve:r:Eügung den Schutz '~: 
€ines anderen bezweckt, · diesem zu.m Ersatz des .. a.us dem Verstoss 
èntetandenen Scha.dens verpfJ,..ichtet. ·,Richtet sich der Verstoss 
.gegen eine a.u:f:'grund des §. 27 erJ.assene Ve:t'fÜgung ,. so kann der Ge-
-schäd:ï.g-te auch :f:'t1r den Schaden, · d.er nicht Vermögensschaden ist, 
ein.e billige Entschädigung ·in Geld verlangen.· 
(2) In den Fälle.n des Absatzes 1 ka.nn ein Anspruch au:r Unter-
lassu.ng 'auch von Verbä.nden· zu:r Förderung gewerblicher Interessen 
gel tend · gemacht v.re:t!'den,,. sOY.leict:· die Ve:r.'bände. als, solche i.n bürger-
lidhen Hechtsst:r.•e.:i.:-t;igkei ten :klagen:- können. ·.· .. · 
§ 123. HaU!3friL~de.nsb:r:·uch.(1) vter in die ltlohnung, in die Ge-
schäf-ts:r~ium(-3 od.er in dar:> befriedete Bes i tzturn Ed.nes anderen. 
ode:;~ in ab,gesèl:ü:o~:>sene Räume v welche zum öffentJ_ichen Dienst 
od er Verk:ehx• bestirrunt si.nd, widerrechtlich eindringt P ocler 
·wer, wenn eJ~· ohne Befugnis daTin ver\veil t, auf die Auf'forde-
ru.ng des Bere<!htigten sich rdcht entf'ernt. Wil~d mi.t Freiheits-
.strafe bis zu ein.em J ab.r oder mi t Ge:Ldst:rafe bestraft. 
§ 1 f:\4. Verb:r•e.i tung pornographls c.he:r. Schrif·t en. ( 1 ) \ver porno-
g't"aphi8 che Schr:Lften ( 'ii 11 .Abs. 3) 
'""'=i~.:;'..~-,::--..--. .. ,--._...._",..., ... _"'-._"'C"'..,"'-.,"'-"..."'"-."'-...._')..""~"'-."--
... ,-,, .,L 1·-.~~.J. ..... ;._,' -• ~.,11",.;., • .-.~><'' 
i. einer Persan un.ter açhtzehn.. Jahren anb:Letet, · überlässt ader 
.zugängl:Lch macht, 
2. an einem Or't, dèr I)ersonen -Un.tér· achtzehn Jahren zugänglich 
lägt, vo:.r.:führt ader sanst zugänglich macht, 
3. im Ein.Z elhan.dei. au.sserha.lb vort Geschäftsrä.umen, in Kiosken 
,ader ~nderèn:, Verkauf'sstelJ.en,- .. d..ie der Kunde· nich·t zu betre-
ten pf'l.egt, im Versanelhandel oder. ·in gewerblichen I,eihbüche-
.·;.:rreien ader Lesez:i.:r•keln einem anderen anbietet ader Uberlä.sst, 
4~~im Wege des V~rsandhandels in den räumlichen Geltungsbere:i.ch 
dies es Gesetzes .. einzuführen unternimmt, 
5.o"'>·ÖffentJ.ich an einern Ort·, der I>evsanen unter achtzehn Jahren 
.:;~ugän.glich .i st; oder von. ,ihnen eingesehen vTerden · kann, oder 
durch Ve·rbreiten von Schriften ausserha·lb des G·eschäftsver-
kehrs mi·t dern einschlägigen Handel anbietet, ankündigt ader 
an_preist, 
. 6. an einen anderen gelangen :lässt, ahne .van d.:i.esem hierzu auf'-
geYordert zu seint 
7. in e inE:~r Öffen·tl.i.ehen F:i;lmvarfüh:t•ung ge gen ein Entgel.t zeigt, 
das gan~.; oden• Uberwiege.nd fi.ir diese Vorführw1g verlangt vrird, 
8. hersteJ..:lt, be:ilieht, liefert;, VOJ.'rä.tig b.ält ode::c in den 
r~:iumlichen Gel·tun@.bere:i.ch. dies es Gesetr'Jes einzuführen unter-
n:Lmmt ~ um si.e ocler aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der 
Nummern '1 bis 7 · zu verwendon oder einern anderen eine sol.c he 
VE:1rwe.ndung zu (~'rmöe:.Lichent ader 
9. ausz.uf:tihi:'f~n w1.te:~cnimrnt, um sie oder aus ihnen geHonnene Sti.i-
cke im Aueland unter Verstoss gegen die dort geltenden Straf-
vcrschriften zu verbreiten oder öffentlich zuggnglich zu ma- · 
che.n oc3.er e:Ln.e solche lle~rwendung zu ermöglichen. 
wi2•d mi t Jh·eib.ei tsstrafe bis zu einem J:1h:r oder mi t Geldst:rafe 
bestra~ft. 
§ 185. Beleidi,gung •. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder. mit. Geldstrafe. und, we..."ln die Beleidigoog mit-
.tels einer. Tät.J_ichl{-eit begane;e:n ·\>rird,, mi t Freihei tsstrafe bis zu 
zwei Jahren odermit Geldstraf'e bestraf't. 
§ 1 86. Uble Nachrede. ·-Vier in Beziehung auf' einen anderen eine 
Tataacl-J.e behauptet oder verbrei tet ,. 1r1elche denselben verächt-
lich zu rnachen: ode:;~, in der Öffentlichen Neinu:ng herabzuwürdigen 
ge eig.net i st, wird, vwnn nicht di ese ·Ta tsache erwéisJ_ich lrTahr i st, 
mi t F~.,ihei tss_traf'e bis zu e inern .Tahr oder mi t Geldstraf'e und, 
wem1. d.ie Tat ~-:if'fentli.ch oder durch Verbrei ten v-on ·'schrif'ten ( § 11 
Abs. 3) bege,ngen ist, rr ..ü-1:; E'reihei tsst:r"a~fe bis zu m1ei Jahren odr.n• 
mit Geldstrafe bestraf't. 
§ 187. Verleumdung. We.r wider besse'l':es Wissen i.rL ·Bez:i,.ehung auf 
ei.nen andex·E~n eine w1wahre ~l'atsach:e behaupte:h' ode:r. ·v.erbrei tet, 
welche densolben verächtlich zu machen oder in der Öff'en~lichen 
:fv'leinung herabzuwti.rdigen oder dessen Kr>èdi t ztt gefä.hrden geeig-
ne·t ist, 1orird m:Vc Freihei tsstrafe bis zu z\-Je,i <Jaln~e.n oder mi t 
GEüds trafe u_nd ~ we.nn die Tat Öf'fentlichf in einer Versammlung 
oder dur eh Ve:r.brei·t;en von Schriften (::1 'I 1 Abs •. 3) be.g·angE;'rl. -i~t, 
mi t Freiheitss·tr.:::d'e bis zu fünf Jahren oder mi t GeJ.dstrai'e be-
s·traft. 
§ 187a. tJbJ_è NachJ:'ede und Ve:rleumdung gogen Personen des pol.i-
·tiGcrwn Lebens. (1) W:i.rd gogen eine_ im poli tischen Leben des 
Volkes stehenà.o J?e:r•:::;o.n Öffentlich 1 in einer Versarnml.ung oder 
dur eh Verbrei tEn ven Schriften ( § ·1 ·1 Abs. :5) eine ÜbJ_e Nachre-
de ( § 186) aus Bev.reggrilnden begangen, die mi t dm~ Stel.lung des 
Bel.eidigten. im 1..--i:é'fentlichen J_,eben zusarnmenhän.gen, tU1.d ist die 
so Ü3t die 8t:ca:fe :8,:r•eihe.i·tsstrafe von drei Henaten biB zu fUnf' 
Jaren. 
(.2) I~.i·r1e 187) ~drd t.a1.ter den g]_eiche.n Voraussetzun-
gen mit Iî're ihei tss traft.~ von sechs Mo:o.aten biB zu fU.nf J·rJ.h:cen be-
straft, 
§ 192. Bele:Ldigung trot:z. 1'-lah.rheitsb'eweises • ~ne:r BeNeis der 
~'iahrhe:L t dm.' behauptt:,·ten oder v·êrb:rei te···ten Tatsache ·· schliesst die 
. .Bestrafung nach. § 185' nicht aus, v~a"ln das Varhandensein einer Be-
J.eidigung aus der ] 1orm der Behaupt.u_11.g oder· Verbreitung ader aus 
den Umst;~nden 1 unter. i'lelchen sie ,·geschah, hervorgeht. 
§ 193. 1tlah:;,;•nehmux1g. b.erechtigter Interessen. Tadelnde Urteile über 
wiss.::mscha.f'tliche 1 .künstlerische 'ader gewerbliche Leistangen, de<-3-
gJ.eichen l!usseru.ngen,. lttel.che,zUr;.Ausfi.ihrt..mW bder Verteidigung von 
Rech·ten od:er zur ... 1.\fahr.rwhmun;g he:r•e·chtigter 'Interessen gemacht wer-
den, ~pvd .. e Vorhal tungen und, Rü.gen der· Vorgesetzten gegen ihre 
Unte:r.§f:ebe.lc:Je.n~ .d;J .. eJJ.stliche Jl.r.tzeigen odèr Urteile von seiten 
eines LÏ}N;;t.!:r.i'bt·en. u.nd ähn:Li.che l!,äJ.le sind nur insofern strafbar 7 
·als dq,'S Vo:rhande.nsei..D. einer Be},eidigw;lg · aus· d.er Fo::rm der .liusse-
rung oder aD.s den. Umstëndent unteJJ .welchen si'e g.esch.ah, her-
vorgeht. 
§ 199. \vechr3(7J1.seii;ig begaugene .Iküeidig•ungen., Henn eine BeJ.ei.-
d.igu.ng au.f dar Stel]_e erwide:t"t ;.rird, so kann der Richter beide 
Beleidige:r· oder einen derselben .fi.:i.r stra:ff:r•eî erklären. 
§ 200. Beka.n..rJ.tgabe de7(' Verv.rteiJ.u.ng. ( 1) Ist die Bé.l~idigung 
Öffen:t.lich cdex• durch Verbreiten vo.n Schriften. (:1 11 Abs. 3) be·-
g91.nge.n. und v:irèl. ihJ"et~oJ<ogen auf Strafe erkannt, so is·t a.uf' Ant:rag 
deR Verletiten ader eines sonet zum Strafantrag Berechtigten 
an~"Juordnen, ·daEJs die Verurteilung 1·vegen d(n." Beleidigung auf' 
Ve:rTD.ngen (.):ff'entJ_ich beka.nntgemaeht wird. 
( 2) 'l Di.e Art der Bekaxm.tmachung ü.:;t irn U2~teil ~m best immen. 2 Iet 
diF.J · Btüeid.igung dur eh Ve:r·öffentlichung in· einer Zeitu.ng oder 
z;ei.tscb.:r.'i.ft bega.ngt~.n, EJo i.st s.uch die Bekanntmachun.g in eine 
t·u.ng ode:1:' Zei tschri:ft auf'zunehr.nen, tJ.nd. zvn'l.r, vlenn rnögJ.ich, in 
diesel.be r in 1101:' die Br~:.Le idigU .. ''1/i:. enthaJ.ten '1\l<=:J.r; di eG gil-t ent-
h " ". s,prec. ena., T,·Tel'J.n c~.:t.e Beleidigung durch VeröffentJ.ichw:l.g im Rand.-· 
f'u.nJi. begange.o." is i;~ 
"§ 15. (l~i:rkung der Zeichet.Le.:i..ntrs.gung);.(J) .Die Ent:ragung eines 
\'Jarenzeichens hat die Wirkung, dass ,allein seinem Inhaber das 
Recht zusteht, Waren d-e~~ angemeldeten Art oder ih:r'e Verpackung 
ode:r U"rnhUlJ_tu'lg mit dem Warenzeichen zu versehen, die so be-
ze:i .. chneten \'laren in Verkehr · zu., set~>en· sowie au:f .Ankündigu..rlgen, 
J'~nj_eslisten 11 Geschäftsbr.:i.efen, Emp:fe:hlungen, ·Rèchnungen oder 
derg].c-dchen. dÇJ,s. Zei:cheJ;l anzub:ringen. ·. · 
... --· .. · 
( 2) Wl~d d.a.:B Zeic.hen gelÖs.cht, so könn.en. Re.~hte au.s der Eintra-
gw:lg ".1\f'tl..r ,die Zei t i:l.icht · mehr ge:L tend · gemacht werden» in der be-
rej_tf&'· •. eür;Reehtsgru.pd :fti:-o die Löschung vargelegen hat. 
8, IJEBENSiviJ::I1'1!BL·~ UND BEDAlU'SGEGENSTJf:NDEGESE'I.'Z' . ·•· i! 
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de.rjenige, an den Leb.ensmittel., ~abakerzeugn:is•se~ kosme-ids·che 
Mi ttel ocler Bedarfsgegenstände zur persê;nlichen Verwendung oder 
zur Verwend.u~1.g im eigenen Eaushalt abgegeben werde.n .• 
( 2) Dem Verb:;:'aucher stehr:m glei eh Gaststät·ten, Eixir:Lohtungen 
zu.:r Gemei.nochaf'tsverpflegu:ng sm•lie Gewerbetre:L bende, sowei:t sie 
in Absatz 1 genannte Erzeugnisse zum Verbra.ueh i.nnerhalb ±hrer 
Betriebstätte beziehen. 
§ 1 • ( Anwend m:cgsbereich.) 
{ 1 ) Di<'3Ses G·ee.: etz f :indet. Anwend<.1.ng auf die We:rbung :fÜr 
1 • A:t.'Znej_mi t·tel im Si.n.üe deB § î. des .Arzneimitteügesetze13, 
2. andere JYJitteJ. 111 Ve:cfab.re.n., :Sehar.tdlungeh tmd Gegexwtände, so-
weit d:i.ese de~· E:rü:ennv_.ngt BeSeitigunr..; ocler lJ:Li:tderung van 
K:r-e.nkb.e:i:i;eJ:1 1 I~<;:,idf1n, · Körperschi§ider.J. ader k:r•f.' . .nkha:ften Besch-
'\"Jerde.n 'b,2i ïllensoh oder T:Ler d.i.enen und die Werbeauesa,ge 
s:tcJ1 e.tlf a. :t es e.n Zv1eck 'bezi el1.t ,~ 
)' ' 
~----c-----------c---~~~"'--""'--~---.--------
(2) Andere Mittel im Sirme des Absatzes 1 'Nl:'. 2 sind Lebenemiddel 
:i.m Sin.ne des •·. §. 1 des ·.Lebensmittelges.etzes', und Fu·ttermi ttel. im 
Sin.n.e des § 1 des Futtermi ttelgesetze:tr-·-.. @.egens.tände·· im Sin..."'le: 
des Absatzes 1 Nr. 2 sind auch Bedarfsgegenstände im Si.nne 
~~ 
des § 2 Nr., 2 des Lebensmittelgesetzes und. Gegenstä.n.de zur 
Kqrpe:t.'pf'lege .. 
( 3) Eine . Werbung :i.m Sinne, dieses Ge setzes, :i,s"t. · !;3.uch .das Ankündi-
gen ader Anbieten von We:rbeaussagen., ·auf ·die ·dies es Gesetz An-
we.ndun;g f'indet,. 
( 4-) D~~ses q.esetz i'indet keine Anwendun.g, au:f ·die WE;Jrbung fÜr 
Gegenlïlttë...J.ld~' .zu.r Verhütung von Unf'aJ_l~.chäden • 
. § 3. (,,Ii•rE?.:füh:rende 'VJ'erbuug) ·' ·~ . 
Un3uJ.fis.si.g ist eine ir:ref\L'YJ.rende \'lerbung. Eine Ii'ref'üb.J:>ung 
liegt insbe·wonde:re dann vo:r.· 1 
1 ~. \lrenn · A:rzne:i.n~i tteln:;, Verfahrm:J:" BehandJ;,.ing.et,J,, ;<Jeg~mstä..riden. 
_oder 'anderen lVJitteln Wirkw.1.gen beigelegt . Nèrden, ·.die ilmen 
nicht ne.ch. den· Erkenntnissen der· mediz:lnischeil Wissenscha.fi~ 
ode:r .na eh _:praktischen· E:rf'a.hru.IJ.gen ;;:,ukornmen 9 
2. l'lenn f'älsoh~Lioh der Eindruck er1\•eclct 1td.rd 1 dasst 
a.) ein BrfoJ.g mi t Sicherheit erwaJ:•tet werden kanr1, 
b) bei 1;:~est:i.mmungsgem8.sser oder lf:.i.ngerer · An:wendu.ng keine 
schädl:i.chen. N'ebenwir,kungen F e.bgesehen. von beE:onclf.n·en Urn-· 
stä.nden des Ei11.zeJ .. fa:l.les, .· ei.u.tret en., 
c) à.:i.e Werbu.ng nicht Zl.l. Zwecken àes Wettbewe1•bs vera.ns·tal·tet 
wi:cd" 
3. '\o'Jen.n iJ .. m·ra.hre od.t:~r ~3u:r ~:äuschung geeignete An.gaben 
a) tibe~r. d::Le Zu.samrnensetzu.11.g oder· Beschaffenheit von A:rznei-
Init~·!;cltig G~cgenstä.r.td.en. oder &rt.derex1~ .r!Ii tteJ..11. od t~r Übe:t7o d.ie 
Art t:.u:.ld. ~Jeise der Verfahren oder Behandlt:mgen oder 
l 
F 
b) über die Person, · Yorbildung.{. Bef~ähi:gung oder Er:folge des 
Herstell.ers, J<Jr:finders . oder der f.Ür 'sie .·tätigen Personen 
cgemacht we~"den. 
§ 4. (\'lerbung u.;·:>.ter I3ezugnahme .a11f' ·.Gutacht·en, Zeugnisse, 
Verö:f:fen tJ_i chungen) 
Unzulässig :lst eine Werbung, wenn 
1 • Gutachten oder Zeugnisse .veröf'f'•entlicht oder. erl"lähnt werden, 
die nicht von ~wissenschaf'tl.ich oder :fa.chlich hierzu beru:fenen 
Personen erstattet ,-.orden sind· l.llld nicht die. Angabe des Na-
me~·', Beru:fes und Wobnortee des Gutach·ters od.er· .. Aa:J.SstelJ.ers 
•, des.:;~ Zeug.n;i.sses sowie den Zeitpunkt; .der Ausste:Uung des Gut-
achtte,ns .. oder Zeugnis set::! enthal ton, 
2. auf':t:w.issenscha:Et:Li.ohe ~ :fachliche oder sonstig.e· .verÖf'f'entJ.i-
chunge.n · Bezug. genommen · wird ,.ohne dass · aus der ; \~erbu.ng her·· 
vorgeht, ob die. Verö:t'f'entlichung das Ar?.t~eimi ttel, das Ver-
. :fahren, ... d:Le ;Behandll,l.!'.lg_o,_- den Gëgenstan.d.:~~<Yd~:li!l~"-in. a .. n.de-res lVI:i .. t-
tel. s·elbet bet:r'iff·t, f'Ür·die geworben wirëJ..;un.d ohne dass de~~ 
Name des Verfassers, der Zei tptUlkt der Ve;i'ë):ff'èntJ_ichung und 
die Pundstell.e gena,nnt lverden~. 
, § '9. ( SonBti,ge verbotene Werbung · ausse:r.halb der\ l<,acchkreise) 
Atu:;serhal.b der Fachkreise da:r.:f cflir · A::t•znEdmi ttel; Verfah:ren, Be-
ha.ndJ.ungen, Gegen~'tän.de oder ande:L"e . l''ii t·tel nicht ge\'n:.>:r.ben werden 
1 • mit Gu-t:achtenr Zeugnissen, wissenscha:ftlichen ocler fachLi.chen 
Veröf'f'e.nt:Lichungen ~ 
2, mit AJ.J.gabent . c1ass das Arzne:imi ttel, das Ver:fahren;· die j3ehe,nd-
lung 1 dE\r Gegenstand odi'H'i das andere 1\T:i.tteJ. är2;t~lich 1 zahn-
ärztJ.iGh? tie:r.:Ëb.:ztlich odm:- a.nde:r•weitig :fachlich empfohlen 
oder geprUft ist 9 
4. mi·!; der b:U.cU.ichen Da~~stellung von Personen in der BeJ:ouf's-
kl.eidung ode.:r. bei dEC)!:' Ausübm:tg- de:t' ~Cä"t:igkei t ven P....ngehöri-· 
gen dt~r Eeilberu:é'ep des HeiJ.geworber:.> ode:r des Arzneimi ttel-
ha.n.de.ls ~· 
-- --- :: 
'! .. 
5. mit der bildlichen Darstell:ung 
a) von Veränderungendes .menschlichE!nKÖrpers oder seiner 
Teile durch Krankhei ten,. Leiden oder Körperschäden, 
· b) der Wirku.ri.g eines Arzneimittels, eines ·Verf'ahrens, einer 
Behandlung, eines GegenBtandes oder.eines anderen Mittels 
durch vergleichende Darstellung des Körper:zustandes oder 
des .ê.ussehens vor u...11.d' nach.· der. Anwendung t 
c) des Viirktmgsvorganges·.·eines. Arznei.mi ttels, eïnes · Ver:fahrenf:3-~ 
eine.r Behandlung ,. eines Gegenstandes . oder· eines anderen Mi t-
~·-tels am menschlichen Kör_per oder an seir:.en Teilen, 
6 • rniïi." :fremd-. oder , fachsprachlichen. Bèze:i:chnÛ.:ngen,' so.,ïei t sie 
ni·Mlt' i.n d·en a'lJ..gemeinen deutschen Spra.chgebrauch ei.ngegan-· 
gen sind~> 
7. mi t · ei.h'e:r Werbeaussage, die geeignet ist : ·Angstgef'Ühle hervor-
zuruf'en ocle:r e.uszunutzen, 
8. du,rch Werhevorträge-"-cmit 'd-e.nen :~ëin, .:~'ei'lbiete.li oder e irl:è · En·t·· · 
gegennahme von Anschri:ften verbunden ist; · >' 
mi t Hauszei·tschx•iften, deren Werbez-weck missverständlich od.er 
nicht deutlich erkennbar ist, 
10. mi t Schriften, d.ie dazu. anleiten, bestirnmte' Krallkheit·en, Lei-
dent Körpersch1.4den oder k':rankl1kfte :Beschwerde.n bei.m Menschen 
selbst zu erkennen 'und mi t• den i..Yl. der Vlerbung bezeicbneten 
A..J.•z.neimi'ttel:n.ll Gegenstë.nden, Vèr±'ahren, Behandlungen oder 
anderen Mitt:eln zu behandeln. 
11.;, mi t nicht fachlichen ltussett'Üngen· Dri tte:r, insbeso.ndc,;:re mit 
Dank- 11 .Anerkennu.ngs·- oder Empfehlungsschreiben, oder mi t 
Hinwei sen auf Bo]_ohe ll:usser.mJ.g.en. 
f2. mi t Werbemass.nahmen 7 die si eh ausschJ.iesslich· oder überwie-
ge.n.d an. Kinde:r: oder an Jugen.dliohe untex--1-Sii'a.hrell richten, 
13.mit Prei.aUI3schreiben, Ver:losungen ode:r a.nderen Verf'ahren, 
deren E::cgeb.rd.s vom Zufall abhängig ist, 
14 .duroh die idcht verlangte Abgabe vo11 !"lustern oder Proben ode:r 
. . 
dtl.:t"ch Gh::ctsche:Lne dafih•. 
----1 
§ 10 (Werbung urJ.ter 13ezugnahrpe auf' bes·tirnmte: ,Krankheiten und 
Leiden) 
(1) Die Werbung f'Ür_ A:rzneimit·tel ,S;usse.rhalh der Fachkreise darf 
sich.nicht auf die Erkennung, .Verhütung, Beseitigung oder Lin-
derung de~" in. der :f..n.lage zu diesern Gesetz auf'geführten Krank-
heiten oà.er Leiden beim J.'Ienschen"oder Tier.beziehen. 
( 2) Die. l'lerbung :f.ÜJ::•: andere Mi:ttell., Verf'ahr.en·, Behandlungen ode:r 
Gegens:tände ausserhalb: der, .Fachk:reise darf. sich nicht auf die 
Er.kenn~1,g',.· ;Bè.f3eitigung· ode::r;:> T.tinderung ·dies er K1•a.nkheiten oder 
Le:i.d.eh;:~é:td.fih'.en~, Bei Lebensmi tteJ..n :lm' Sinne; der Verorclnung über 
diätetiifsche' .Leber..LSm:i.dclel vom 20. Jur.J.i 1 963 (Bundesgesetzbl ~ I -S 
415} gi•ilt .·dies •.nicht f'Ür die \'lerbung mit Atlgaben i.w.d Hinweisen, 
··.\ · die rtach .-c1j.iesér .V~:ror_dtl~.m.g I.Ztlgelasse·n si·nd;,/ Dies ~.'igiJ.t ~ucl1 11icht 
·~ i . ': . 
·• für die· 11e:cbutlg f'ür· .Ver:fah.ren"---1.~der·Beha1Td-:lll.ngen in HeiJ.bädern, 
Kurorten ·· Ul1.d''-Kuran.sts:l:-t:en.• 
··.·• , .. 
c. N E D E R L A N D 
-----~----~-------
1,·. 
Art. 4. Allen die. zich ophet grondgeb:i.erJ. van het Rijk bevinden, 
· -hebbe.n geJ"ijke , aanspraak .op, b·esphermi:ng . van. persoon.· eh goederen. 
De wet regelt de toelating en de, uitzetting van vreemdelingen 
en. de algemene voorMaa:t'den:, ·.op Melke ten aanzien van hun ui tJ_e~ 
vering verdragen met .vreemde, riJogendheden .kunnen. worden gesloten. 
A:r•t. 7 ~. Nie!DE!,n.d .heeft' vocü:'a:tigaancL,verlof' nodig,, om door d.e druk-
pers gèdachten of: g.ev oe lens· te open,baren,. ,behoudens, ieders ver-
ant\11oorde.1ijkheid -.;olgens de• wet·. 
1401. Elke onregtmatige daad, .waardoor .aan,·. een ander schade wordt 
toegebrag-t, stelt dengenen door w:i,ens sch.u:ld· die schade veroor-
z.aakt is i.n de ve::t~pl:i.gting. om. dez.élve te· vergoeden. 
1 402. Een ieder, is- i."err,~.ntwo<:lrdelijk, niet aJ.leen voor de schade 
welke .hi.j · doo::r.• z:i.j.ne. daad; • maar .. ook voor die wellee hi.j door zijne 
nalatigheid of. ,·onvoo:r.•zd.chtighe!id veroorzaakt .heeft •.. •. 
1403. 1>/len"ü'.l .n:i.e-j;;,e;};leeh.·verant'!>ToO:rcle·lij.k,v·oo·rde s.chade, welke 
me.n èb:eo:t< zijne .eigene~ daad ·ve::coorzaakt ~ maa:r' pok. voor die welke 
keJ.ij:k' ie. I' of'. door zaken('":eJ_ke. men onder zijn opzigt heef't •. 
( ... ) 
1408. De • bux•gét•lijke· ~~egtsvordering .ter '.zake .wa·n ;beleectiging 
De regtel.' z~;tl!' bi,j .de ws~arde:r•in,g· daarvan, letten op het m:i.n o.f 
meer grove va.n de beJ_eediging, bene"'l.en.s .._a.p d,e hoedanigheid, den 
sta.nd en. de~ f'oria.ün der vJedm:.·z:i.jdsche parti~;jeJ;'l:c,~-en____.:o.p-d-e.:..:..:oms-tan------
dighec1en. 
nis wordG ,ve:r.·klaarcl, •.dat de gepleegde daad· is lasterlijk of' 
beleedigÉmd. 
Eis'cht hij cl.e verklaring dat de .gepleegde.· daad is lasterlijk, dan 
gelden de ::c-egel.en .d.n artikel ·265 van het \V'etboek van St:t:'af'recht 
voor de straf'vo:r•cl.ering wegens laster gesteld. 
liet vonnis .zal, '.indi.en de heleeçligd.e ,'zul.ks vo.rdert, ·. ten koste 
des veroor•deelden, :openbaar ·worden· aangeplakt:,· bij $00 vele 
• I \, 
. exemplar.El'rJ.< 'als·,- en· daar lolaar de regter ·.zulks zal· bevelen. 
1410. ~.trv:ermfnderd· hare gehoudenheid tot schad.t;:Jve:rgoeding, kan 
de v'6!'Ï'Hêrènde· .J?e.:0t·i.J' 'dè :toewijzing van de vordering, bij het 
VOOrg.BlanèJ.e àrtikel. ;..verrneld I' "V'OO:rkomen 1 dOQX' het aanbod en de 
werkelijke · af'leggin.g. van een.e .openbare verklaring ·voor den reg·!; erf 
houd.elide dat ·haar de ··gepleegde· daad· leed doet; c1at· zij· deswege 
vers6hooni:ng vraagt~ .en den· be~eecl:i·gd-e~ .. houdi voor: eBn persoon van 
eer~ 
1411. De :r.egtsvorde.ringen j_n:-de drie· voorgaande artikelen ver-
meld, komen ook toe aan echtgenooten~ ouders·, grootouders, kin-
tleren en klei.t:lk:i..nderen, ·wegens beleediging kunnen echtge.nooten, 
kinderen, kleinkinderenr ouders en grootouders,: na de:rze]_ver over-
:Li~jden, aar1geêl.aan. 
1 4·12. De bm.~gerlijke regtsvorde:t•ing ter zakevan beleediging kan 
.niet worden toegewezen, . indie.n niet bli;jkt van het oogmerk om te 
beJ_eecl:i.ge.ü. 
Het. oogrnc:;rk om te be:Leedigen wordt niet aanwezig geacht voor:-::,oe--
ver de dader klaa:rbJ.ijkelijk heeft gehandel.d in .het algemeen be-
J_.a,ng of tot noodzakeJ.ijke ve:t.•dediging. 
1413. Ook kan de burgerlijke regtsvordering niei worden toega-
'rJeze.n, ind.ien de be:Leedigde man het te laste gelegd :feit bij 
regterlijk gewijsde onherroepelijk is schuldig verklaard. 
~--- ···~-=---==============~~ 
Hij echter a.ie kennelijk met· het eenige doel."'IS.i:k-he~-:Lg-ing-, ____ --' 
ook dan 't'l'annee~·. de waarheid• der aantijging uit eep. gewijsde, of 
' . . 
eene authentieke akte; -blijkt, .iemand· des.wege met. beleedigingen 
vervolgt, is verpligt aan denzeJ..:ven· de ·Schade te vergoeden, 
welke deze daardoor lijdt. 
1414 • .Al.:le regtsvorderi.ngen, waaromtrent bij de voorgaande zes 
artikelen is gehandeld~ vervallen door uitdrukkelijke kwijtscheJ_-
dingt of ook door stilzwijgende, ·±:ndien, na de gedane en aan 
den bele,edigde .bekend gevlOrd-ene· beJ_eedd_ging; ·.d-o'or hem zoodanige 
bJ_ijken ·van. verzoening. of' van, vergiff.enis·• zi j11. ;gegeven, die met 
he}; V1.li>or..nemen om schadevergoeding. of. be·tering ·van. eer ·te 
vordSït'en :n:le~ .. kunnen worden overeengebragt •· 
14-1 5 ~-î, De.· reg-l;svordering tot schadeve=cgoeding, , bij. Çl:rtikeJ. 1408 
vermeld,. gaat nie·t verloren .noch door den dood van· den beleedi-
ger, no.ch door. dien:<van den b.eJ.eedigde- .. .:..........:_._· -.:.-~·~è_· 
Art·. 138. H:ij die in de •voning o:f het besloten lokae.J. of e:r.:f, bij 
een a.nde:r. :i.n gebruik, wederrechteJ.ijk binnendringt . of, wedex·-
rechteli~jk aldaar vertoevende, zich niei;. op de vordering van of 
vanwege den rechthebbende aEmstonds vervrijdart, wordt gestro.ft 
met gevangenisstraf' van ten hoogste zes maandro of' geldboete van 
ten hoogste zesho.tiderd gt.üden. 
Hi,j die zich den toegang :heeft vernohaft door middel van braak 
of' inklimmings; van valscb.e sleutels, van ee.ri. va].sche order of een 
valsch kostuum, of die, zonde:~:· voorkennis van den rechthebbende 
en Bnders dan terJ gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar 
wordt .. aangetroffen in den voor de nachtrust bestemden tijd, 
wordt geacht te zijn binn.engedrongen (Sr. 89 ~ 90.) 
Indien hij 'bedreigingen uit of' zich bedient van middelen ge-
schikt om v:t'ees aan te jagen; wordt hij gestraft met gevangenis-· 
stra:E' van. ten hoogste een jaé1.:r. 
. ' ' 
De in het eerste en derde lid bepaalde· straff'en kunnen met een 
derde worden verhoogd; indien twee of' meer ve:reenigde personen 
het misd;:r.ij:f. plegen• 
Art. 261 • Hij die opzetteJ.i.jk iemands eer of' goeden naam aan-
... 
randt, door· telastJ.egging van eem bepaald i'ei t, met het ken-
lijk doel. om daaraan ruchtbaarheid< te. geven, vTordt, al.s schul-
dig aan sm.aad., gestra:f:t ,met geyangeniss.traf van ten hoogste 
. zes msan.den of' gel.dboete van: ten hoogs-t-e zeshonderd gulden. 
' ' ' 
Indien\;.dit ges·ch:i.edt door middel van geschriften. o:f a:fbeeldin-
,-· .··. '. '•",( . . . :· ~-
genJ v(;t;t>s_pre:Ld, openlijk'ten toon gesteld of aangeslagenr of' 
"' 
door gQsch:.r.:•·iften waarvan de inhoud operllijk ten gehoore wordt 
geb:d1.ch:t~: wo:cdt de dader, aJ_s 'schuldig aa.rl 'smaadschrift, ge..:. · 
straft met geyoang,eu..i..sstra:é' ·ve ..n. t~n ho.ogste ··een. jaar of geJ.dboe.:.. 
te van ten hoogste.zeshond.erd·gulden. 
·Noc:h smaad, noch .smaadschrif--t;: .. bestaat voor:· zoo:v:er de·· dadl.èr 
kla[~.rbl:J.jkelijk.· he·ef't gehandeld in het algemeen belang of ·tot 
noodzakelijke verded~g:i.ng. 
Art. 262~ Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt 
ingeval het bewijs der waarheid van het te laste gelegde feit 
is toegelaten, Nordt~ indien hij dat bewijs .niet levert en de te-
lastlegging. ·tegen bc-;ter weten is geschied, als schuldig aan las-
ter, gestJ~·aft met; gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. 
01-itzetting val'l d.e in artikel 28 no .1·-3 vermel.d.e rechten kan wor-
den uiigeGproken~ 
Art. 263~ Het ~ewijs der waarheid van het te laste gelegde feit 
lv·ordt alleen toegeJ.aten i.n de volgende gevalJ..en : 
1·o 1\ranneEU' êl.e reob.ter het o.nderzoek naar de waarheid nodig acht 
ter beoordeling ""Tan de bewering van den. beklaagde dat hij in het 
I 
a].gemeen. be:U;:..ng of tot noodzake1.ijke verdediging gehandeld heeft; 
2° \'JarLnee:t> aa.n. ee.tl ambtenaar een fei"'d:egaan in de ui toefen.ing 
Art. 264. Het in ·m~·tikel 263 bedoeld bewijs is niet; i;oegelaten, 
indien h~Yt t'-'" ].af-3to gelegde :fo:L t niet dn.n op lf.J.ach te kan worden 
vervolgd en geene klachte 'ÏS ·gedaan." 
Art. 265 .. I.nd:Len de beleedigde aan het te laste gelegde :f:'eit 
bij rechterl.:i.jk gmd,jsde anherroepèlijk ·is sçhuldig verklaard • 
is veroordeeJ.ing. "ltV:egens ·laster uitgesloten. 
Indien hij van het .·te· laste .•gelegde feit bij rechterlijk gewijs-
de anher~~oepeli.jk ·is vr.ijges.proken, ·\Wrdt.· dat gewijsde als vol-
komen bewj_js der. onwaarheid ,va.n het •feit. aangemerkt. 
I.ndien tegen ,den beleedigd-e·. wegene:,he'h-" he·m· .. t.e · J~a.ste gelegde feit 
l;:lC-;l.Ue 1tltt;r,'af'vèrvolging · .. is aa....r:~.gev~=Ulge.n, .'.W ord~t. de· ,v.ervolg.ing wegens 
~\ 
J .. aste.~.;·gc,H'Jchors·t;· to·tdat bij ge1vijsde. onhe:i•roepeJ.ijk over het te 
lawte~~'gele&;cl:e :feit ir:3 beslist •. 
Art • .J\66'Q Elke op2le·:tteJ.i,jke beleed:lging die niet het ka.rakter 
van smaad o:f.. s.maach.>chrif.t draagt.",. i·emand ·het2Ji .. j in .. · het openbaar 
mondeJ.i..ng o:E hij geschrif't·.of .. a.f'beeld:i.ngp .het21ij irx zijne tege.n-
woordj_gheid:: mondeling of':~~a~oo:t:o~·~=:d;"t;e-lijkheden, he;tzi-;j· door een 
toegezorid en o:f aangeboden. geschrif'·t of afbeelding, .aang.edaan, 
'l."ord·t, aJ.s eenvoudige bel.eediging, · gest1.•aft .. •met gevangenis straf 
van te.n l].ç.ogste drie maruJ.clen of geldboete ,van ten hoogste zes ... 
hox.1.derd gulden. 
Art. 32fSh.:î.s" IH.j, .die, om het handels~ of' bedrijfedebiet van 
zich~je1.ven of' van een ander. te vestige.r.t, te behouden o:f uit te 
breiden, eenige bed:t•iegelijke handeling pleegt tot misleiding 
van J:wt pu.b1.iek of van een 'I:!BpaaJ.d .Pt":!rsoon, wo:rdt, indien daaruit 
eenig nad.e(3l voor concurrenten van hem o:f van dien ander kan onJ~;-
r:;t.aar1, als GchuJ.d.:i.g aan ox1eex•lijkc~ mededinging~ gest:t•aft met ge~· 
va.ngenissi:J:'a:f van ten hoogste een jaar, of g,;üdboete van ten 
hoogste e,chi.;t;ienhonderd gulden. 
4. ONT\'lERP VlU~ E:8N NIEUW BURGERLIJK. W.ETJ:30EK• 
---.. ·------~_,._ ........... _, ____ .........., ______ .-.......! . . ---
Art. 6. 3 a 1 9. 1 ., 'ila.11..neer iemand tel:' :zake' van een onjuiste o:f 
onvolledige publikatie ui.t .onrechtmatige daad jegens een ander 
aa.."ls_prake:Lijk is~ kan de rechter hem op vordering van die an-
der veroordelen .tot .. open.haa:rmakir.~,.g .van •een. re:c.tif'ica.tie op een 
door de x·ech·i;er ,aan te·'geven. wijze. 
2. Hetzelfde g.el,dt .indien .aa.nsprakeJ~:L.jkheid ontbreekt wegens het 
niet ~e.l.u::ten:··of, ,ku.Lw..en ke.nnen van de onjuistheid ·of o.n.voll.edig~ 
heid:!iid'e~c publ:iJ;::ai;ie,, in. 'Nelk geval. •échte:r. de ander de kosten van 
de OJ!ll;e:.r.th'.'tar;maki.ng dç~:r,· rectificatie . moet dragen voor zover de :r.e-
delijikb.eicl ~~~tllks m.ed.ebre.ngt. , · 
WE'J: BCONOl\1ISCEil'J~"\1J~DBDINGI.NG 
--·-·,.-·..---... -.. _,..,....,," """-'"-' --.-. ,.--.t :·. ~ , I 
overeenkomst of btn:ogt?.rrechteJ_ijk. besluit s waarbij .de eoonom:i.-
sc;he meeledinging tussen . eis;e.na.reri ·van onde.rneming€3n. v·:ordt ge-· 
regeld; 
economische mach-tspositie: 
ee.r1 :feitelijke ·17e:r•hou.ding of rechtsverhoD.ding in het bed1~ijfs-
leven, die een overwege.rJ.dc-:J onvloed van een of meer eigenaren 
van onde:rneminge.n op een rna.:r-kt ·voor goederen of die11.ste.n in Ne-
derJ.and med(~brengt; 
On~.;e l\1:iniste.rs: O.n~<.e l'll:Lnieter v1a.n Eco.nor.oische Zaker. en Onze Mi-
nister ,, >vie de zaak mede aangaat, tezamen; 
bornmisr;.ie! de in s.:r.•tikeJ.. 28 bedoelde comrniesie; 
2. Deze wet ve:r.'sÜ?,e,t onder orJder.nemi.ng mede een bedrijf~ waa.r-
.mede .niet; wordt beoogd het !ll8~ken ·v·an '\':Ln.st. 
:; ... Bij aJ_geme:ne maatrégc]. van bestuur kr3..YJ. word.ell bepa.I'-J.ld. dat 
daarbij 8.8-X:!. te wij.:<~ei'l 0"\1 €~:r:·er.-;,nkomsten of bg::rger:r.echtelijke be~ 
n:t..u.i te.t1 • d:-l.c:ï $ >'~·o.nchn: de econornioche me.,ded:i..ngi.ng tussen eige-
naren van ondernem:i.n.gen·te· regelen daarop nochtans wel van 
invl.oed zijn., 1TOOr·. de toepassing. dezer wet als mededingings-
rege:Lingen. 'lrtorden aangemerkt. 
4. Bij algem(:m.e, maatregel· van bestuur kan \>lorden bepaald, dat 
daarbij aan ·te wijzen .schri:fteJ.ijk vastgeJ.egdEl, doch rechtens 
. . 
niet bindende afspr~ken. en bepa,lS.ngen, 'waarbiJ .. de· er;onomische 
mededinging tussen ej.gena:r-en: van· ondernemingen: wordt geregeld 
of' di.e ·daa:~:-op van invloed zijn, Yoor' de toepassing van de ar-
tike3b'ei.J., 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, eerste lid,-.on:der a, en t•qee·-
de l:i..c1.; ·en • 20 al.s mededingingsregelil:lgen worden aangemerkt • 
.A.rt. 11 • Behoudens· toestemming van Onze lYliilister mogen de uit-
zerJ.dingel'l.' nie"i; d:i.é.ns·t;baa.r .zijn aan reclamedoeleinde.n. 
.Art. 38. 1 .. Iedere instelling~ die· zendtijd .heeft -verkregen t kD.n 
terzake VBJ.'l ee.n onjuisi.:e. o:f ;a_oo:r• -onvol}.edigheid misleidende me-
dedeling van gegevens van :feitelijke aard in eEm door haar ge-
demEl ui tz~~nd:ing 1 worden verpl:Lcht tot· uitzending van efJn recti-
ficatie1 op vordering van een rechtstreeks bij de mededeling 
betrokkene, indien deze een voldoende belang bij die reotifica-
tie hee:ft., 
2. De President van de Rechtbank te Amsterdam besJ_ist in kort 
g.:::Jdi.n.g op deze vord·aring, w.s.t de wij!i:.e en het tijds·t;ip van uit-
zendingen van de rect:Li'ice.tie betreft, nadat hij daarover de 
reg-e:t'ingecommic:saris hee:ft gehoord o:f in de gelege.n.heid gesteld 
hem van e,dvies te dieneno 
3. De ui"t;zen.ding yan. de rectificatie ontslaat dG bet:rokke...J. in-
stelling .l'J.:iet van haar strafrechtelijke of. burgerrechtelijke 
aansprak:e1.i;jkheid terz;ake vax::. de ro:espror:llceli~jke. uitzending. 
I 
..~: 
····~r 
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A1.•t. 26. Bij of krachtens algemene maatregel~,van bestuur kunnen 
· voorschrif'-'~en worden ·gegever1 betre:f.:Eende: 
a. de ui toe:fe.ning van .de· artsénijbereidkunst·, waarbij tevens 
verboden kan vrorde·.n, dat· anderen; dan. gevestîgd.e apothekers, 
waarnemende apothekers; · tweed,è apotheker$, eh .•apotheekhoudende 
' ' ,. ' ' 
geneeskundigen aankondi.gi~ngen·· be,zige.n:, vre.lke de indruk \'lekken of 
zoude.ru·k1innen wekken, dat. z.ij de e.rtserdjbèrej;,dkuns t ui toef' enen; 
,,l,f, : ' '· ' '.' ,' . I' I 
b. de overd:cs,cht VGU'l hetgeert in een apotheek, waarin. de artsenij-
bereid~unst· .r:det; meer word.·t ·uitgeoefend, a.a.J:nrezig is; 
c. de ·inschr:l.jving de:r. in a.r·ti'kel 14 genoemdé' ·.personen en de ken-
nisgeving~ 'b(:1doeld in. artikel 17;.· 
d. het to.ezioht op apotheken, het zonder schadeJ_oosstelling ve:r:-· 
n:Letigen of'. onbru-ikbaar maken van. ondeugd:elijke1:, geneesmiddelen 
en van. woorwerpen ten gebru.ike hij de ui toe:fening der artsenij-
b ere·idkurJ.st, welke niet; voldoen aan de daaraan ges;teldè eisen; 
e. het vastst;ell.en van gebieden, als bedoeld in artikel 7, eer-
- ste lid, en de vestiging ve.n een apotheker ,in een gebied als be-, 
doeld j~n 61r·tikeJ. 7, eerste lid; 
:f. de registratie van verpakte geneesmiddelen.als bedoeld' in ar-
tikel 3, de schorsing en de doorhaling dezer registratie, de be-
reid:i.ngr het verkopen, de aflevering, de invoer, de handel~ het 
ter gflevering in vöorradd hebben va.ri ve:t:'pakte ge.neesmiddeJ.en, 
voorts de aanprijzing, de verpakking en de door belanghebbenden 
te betf.).~Lc~.n vergoeding voor onde:t'zoek en registratie en het toe-
zicht op de Xlaleving van dez;e voorschri:E'ten, één en ander zow~)l 
ten aanzdt:]:r:J. ·v<:::tn hen. die tot ui toe:fening der artsenijbereidkunst 
bevo~~gd. zijn, s.J_s teli aan.zien van degenexl.~ bedoeld in artikel 2, 
J.id 2, t'-reede volzin; daa:r'biJ kunnen een of meer van die voor-
I 
-schriften niet van toepassing worden v.erklaard op een verpakt 
geneesmiddel,. indien .deze toepassing in· het belang van de 
--volksgezondheid r:J.ie~t n~'Od.ig .wordt geacht, o:f van toepassing 
worden ve:t.•klaax·d op enige z eJd'stanà.igheid, -. indien dit in het 
.bel.ai?-g van de volksgezondheid· nodig wordt geacht; 
g. de vereisten waaraan.person.en moeten voldoen om voor een 
vergunning• bedoeld i.n artikel. 2, f?erste J,.id, ,onder d, in aan-
merk:Lng .te komen, alsmede, de .vereisten waar,a.an de·· lokal:L teiten 
moeten "'70léioenv .waarin d.eze personen· de verpakte. geneesmidde-
len bereiden, bewaren, a·:fleve~1en en· controleren; de !\Tereisten, 
waaraQn personer~, moeten ;voldoen, mogen slechts betr.ekking heb·-
her.J. op."de' v•akb.ekwaamb.eid .van deze personen; 
h. de~::af'l~vering en de bewaring van en het omgaan.• ,met de bij 
o:f krachtens die voor•schrif'ten ·aangewezen· vergif't·en;. 
i. de wijze van aanvrage_n van ·cl()OJ:" Onze Mi.n;Lste::r krachtens deze 
wet te ver•l .. enen veJ:<gunningen •. ·· 
A:r.t. 30. î • l!ir :i.s een Keuri.ngsraacl, Keuringaraad voor de aan·~ 
prijzing van geneesmiddelel~. genaamd~ welks :lieden en secretaris 
\'Tij benoemen en ontslaan en. welke belast is ·met de beoordeling 
. ' van de _aa.nprij>:.:i.J.J.g VB-J'l. verpakte genee·smid.delen .volgens de bij 
of' kra.ch .. tens dez.e wet gegèv.e.n voorsch:d.ften. Wij benoemen de 
lèden op voordracht van de door Onze Minister aangewezen, orga-~ 
nisatiE'S en. :i.ns.telli.ngen. 
2 ~ In de Keur:Lngsraad hebben in .elk geva}_ zitting vertegenvwor-· 
d.igers ·van één of:'- meer organisaties van apothekers . en genees·-
kun.digen en van één of meer organisaties van fabrikanten, groot-
har.~.delar,~n en kJ.e:i.nhande:Laren in verpakte geneesmiddelen, als-
mede van één o:f meer organisa-ties, weJ_ke zich op het gebied der 
publ.ici.-bei t; br:H·!egen. 
3. Wij geven nadere v'oo:r.schJ.•if'ten voor de samenstelling en de 
werkw5.jze Vf; ... n. de Haad.• W:L,j bepa:Ler.t daarbij tevens de vergoeding, 
welke door èl:a ledo.n e.n de secretaris terzake van hun l"1erkzaam-
heden kaá \vorden genoten. 
de ber;;l:L;;;singen vWï û8 Raad Btaai; voor· belanghebbenden 
beroep open bij Onze Minister volgens bij algemene maatregel 
var1 bestuur te stellen regelen. Onze !-1inister beslist niet, 
dan nadat h:i.j overleg heef't gepl.e.egd met Onze Minister van Eco-
i1.Ómische ·zaken. 
.· ~ 
8. WAHEl\i'W:B~·_r 
Art •. ~1 • 1 • Indien een der opsporingsambtenaren een monster 
neemt·l··-<.~erpakt en verzegelt ·hij dat. ,Jiii,j 'vej_.gö'edt de waarde 
van éLat. monster, berekend naa:t' den verkoopsprijs. 
2. On~e Minister van Arbeid geef't nadere voorschriften voor 
hèt nemen., het verpakken en verzegelen 1.Tan monsters. · 
' 3. Indien van ·waar, die wordt 'ingevoerd' mon:st.er ''!tlOrdt genomen, 
kan zij :in. beslag worden genomen. 
Art. 22. Op ver].ar.Lgen van hem, in wiens bezit de> waar zich be-
vindt, neemt de ambte.naéü' 'e'en t.-Jeede monster~ dat hij verr)akt en 
ve:c:;:.egeld in. diens bezit. l.aat. Met betrekkin.g tot• vloeibare 
w-aar geef't hij aan dat ve::r.lange.n sJ.echts gevolg, indien hem 
een voor·werp» geschikt om het monster in: te doen en· te verzege·· 
len 9 wordt verstrekt. 
;1\.:r•t. '! • Het auteursrecht • is het ui,tsluite.l::td recht van den maker 
van ee.n. we:.L"k van. letterkunde, we-'censchap of kunst, of'· van diens 
rechtverkJ:.•:i.jgex.tdE:ir.i.~ om dit openbaar te maken en te verveelvoudi;= 
gen, behoudens d~ beperkingen bij de wet gesteld. 
Art. 7, Ind:i.eu de arbeid, in dienst; van een ander verricht, be-
staat ü:t het ve:r-vaardigen van bepaalde werken van letterkunde,· 
wete.n~chapj of' kunst, dèm \oiordt ~ ·te.nzij ·tussen partijen anders 
is oveJ::e::~.n.ge:kome.n, al.e de maker v:-:111 de werken aangemerkt degene, 
:it1 wiene d ionst de WEn"ken. _zijn vervaardigd. 
1. 
ll.xt. 8. Indien ee.ne openbare instelling: ."eene ve:rêeniging, 
stichting of' vennootschap" een .;.,erk als van haar· afkomstig open-
baar maakt, zonder daarbij eenig natUurJ_ijk ·persoon als maker 
oer van te "<;TEJ:t•me]_den, wo:rodt zij; tenzij bewezen wordt, dat de 
openba.armaking onder de ·bedoelde ·0mstandighe'den · onrebhtmatig 
wast als de maker van dat werk aangeme~-~kt·· . 
.Ar't. 9. · .Indie.rl op o:E' ·in' eenig in druk verschen'en werk de make:r· 
niet, o:f niet met zijn waren naam,· :Ls · verme·ld~ kan tege~over 
derden het auteursrecht ten behoeve van·d.en'rechthebbende wor-
den u.i't'geoef'end door dengene • die op of in dat ·~rè.rk a:ls de uit-
gever Gx:van :i.s aangeduid, of· bj.j gebr'ek'e van.' zo:odtinige aandui-
dingt door de1~.gene;· die op o:f :ih het werk als .. a.e. dxukker ervan 
is ve:nneJ..d. 
,I ,' 
Art. 10. Onder l<Terken,van letterkunde, wetenschap 'b:f kunst 
,/1-
1 ° boeken~ br.'oeb.ures P nieuwsb:ra-de:U 1 ti,jdábhri:fte.rl en· ail.e e.nde-
re geschx•i:f.·ten; 
2° tooneeJ..werken en draniati'sèh'-muz:i.kale· ·,·rerke.n; 
3. mondelinge voordrachten; 
4. choregr:3.fil.:whe werken en _tjant.omines; w'élker w·ijze van op~· 
voe:d.n.g bj.~j geschrift of a.l:idel~szins is. vaE;·tgesteld; 
5. muziekvie~·kem met o:f zonde:t' woo:rden; 
· 6~ tef~ken"·r schiJ.dEn·-, bout-T- en beeldhot:n·rwe:::cken, lithografieën, 
gr1.övveeY.-· en audere plaa.tNerken;: 
7° aard:d.jksku.nd:Lge kaarten; 
8° ont11>JerperJ., Cichetsen en plas±ü3che werken~ bet:t·ekkel:i.jk tot 
cle bouwku..nde, de aardrijkskunde, de pl.aa ts.beschr:Ljving of ande·~ 
re HetenschapperJ.; 
9 ° fo·togra:fischt.'Oi e.n kinematografisc.he 1-.rem=m en HerJ;;:en, volg·ens gt':l-
lijksoortige \Hn:·kï-'d.jzen ve:r'Vaardigd; 
10° werken van toeg~'5paste kunst en tekenirJgen en modell.en van 
nijverheid 4 
'''I ,. 
en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letter-· 
kunde, ~wirensche.p of kunst, op welke wijze of' in welken vorm 
het ook t.ot uitdrukking zij gebracht. 
véi;v.eelvou.cligen i.t'l gewijzigde vorm van. een werk van letter-
kunde, wetenschap of' kun.stf zoaJ.s ,vertalingen, muziekschikkin-
g~n, verf':Llmü'lgen en an.dere bevl~.rkiritte.n, zo·mede verzamelin-
gen van verschillende v.rerken, worden,. o.rivermînderd het auteurs-
recht Op heet; •OOrspronkelijke Wèrk, als • zelfs.tandige Werken be-· 
schermd..· 
Art. l~ .• · .On.d.e,r dè· verveeJ_voudigi.ng .van een vlerk van J.etterku.n-
de, wH:t-•enschap of' 'lnms·t; "'·ord·t mede vers·taan. de 'verta.1Jing, de 
muziekbet:>chik.king, de verf'iJ_ming o:f toon.eelbE=n-lerki.n.g• en in het 
alfremeen ieder-e,· geheel. -of gedeeltelijke bewe:t:king ·.ecf' nabo0'tsi-ng 
in gevli ;j :::.igde.L'l. vo:t'tnr .-..Telke niet als een .nïêuw, oorspronkelijk 
we1.~k moet \vo:t•de.n aa'ngemerkt • 
. lLr.t. 15. Als inbreuk op het auteursreèht w·ord.t niet beschouwd. 
' het ml"erxwmen va.n in een dag·•·, n.ieuws-. of' \-Teekb~lad .of'·. tijdschrift 
•1,1•. 
V€n:>Bchenen 8.rti.kelen, berichten .of'~and_er_e_s_tukken, met ui tzonde-
ring vah rom&u-J.s en novellen', zonder toestemming van de maker of 
~.lijn rechi;verkri.j,'Z~enden. dbor een ander dag-, nieuws .... · of ''-'/eek-· 
blad of tijdschrift mits daarbij het dag-, nieuws- of weekblad 
of tijdschrift waaruit is overgenomen op duidelijke ~ijze wordt 
verme:J.d, benevens. de aan.duiding van de maker, indien deze in 
de bron \vaarui t is overge.nomen voo~~komt, en tenzij het au~ceur~:;-
:eecht uitd:t•ukk.elijk i.::; voorbehoud en. 
Bij tijdschri::f:ten. is het voldoende, indien dit voo:r.•behoud i.n. 
aJ_,<lernee.ne 'beVIoox·d:i.ngE:n ttat1. het hoofd van het nummer voorkomt. 
Ten aanzien van artikelen, politieke geschilpunten b~treffende 9 
.nieuT;n::;tijë!.i.ngen en gemengde berichten kan. een voorbehoud n.iet 
·-~ .. 
De bevoegdheid tot overnemihg·in..het vorige lid bedoeld, be-
staat ten aan.zien van buitenlandse bladen en tijdschriften 
. sJ.echts, wann.eer het gel.dt nieuw·stijdingen, gemengde berich-· 
i;en o:f actll:eJ.e artikel.en over. economie, politiek of gods-
die.l.'lSt; de J.aatste zin van· het vorige lid vindt daarbij met 
betrekking tot artikelen, welke poli-tieke geschilpunten: be-
treff'en, geen. toepassing.· 
De bepalingen van dit artikel zijn mede van:· :toepass4ng ten 
aanzienP"!Ille.n. het overnemen i.n eene andere ta:al. dan die ,.van 
het oo:r.filpron1celijke a:t'tikr,ü ... · ·· · 
Art. 15.!if; .Als .inbreuk .. op het;. au"'ceursrecht w.orden .niet beschou\'ld 
' I ,. -~, : • 
. ' . - ·' ~ ' . 
korte aem,haJ.ingE~n van in een dag·-, nieuws-, o:f weekblad o:f 
t:LJdschri:fi; ve:r.·schenen artikelen, zel:fs. niet illi· a·e ·vorm van 
persovèrzichten t mits ·daarbij het dag- 1• n:leurtts- of' weekblad 
.\' 
·of tijdschr·if't, t1aarui:t. is aangehaald P op 'duidél:i.jke vdjze 
·..v.ordt ve::cnH-.Jld" benevens de· aanduiding 'l.lan- de make:t•, ±ndien deze 
in d.e bro.n.t \vaarui t is ar,mgehae.ld, voorkomt. ! 
.Art. 1 5b ... Als inbreuk op het auteursrecht op een door of vanwege 
- d.e openba:t:•e machi; ·openbaar gerna.ö.kt werl:~ van let·teT'kuilde, vleten-
schap of' kuns·t wordt niet ~beschouwd verdere openbaarmaking o:f 
verveelvoudig:i..ng daaJ:•van, tenzij het àuteurs:r.ecb.tr hetzij ,in }J.Gt 
aJ..gemeen bij -v1et) besJ.uit o:f. verordening P hetzij in. een be,;paald 
gevEü blijk<O!.l:lS modedeling op he·l~ \"lerk zelf of ·bij de openbaar-
making daa:rvatl ui td:r.u.kkoJ~i.jk is voorbehouden. Ook a1.s een zoda-
nig voorbehoud rdet is gemaakt, behoudt de maker echter het uit-
sJ.t.litend recht" zijn >'lerke.n., die door of va.n>-Jege de openbare 
macht zijn ope.nba.E~,r gemaa.lct ~ in een bundel verenigd te doen 
v.e 1.~s cl'li. jnen ~ 
Art. 16. Als inb:r·euk op he:t autem.'Ei:r.echt op een ~le:r.k van ]_etter·~ 
kund;.:J s we·te.nschap o:f kunst \'lordt niet beschomvd: 
'·'. '{ 
,-, 
a •. het geheel of' gedeeltelijk, in de oorspronkelijke taal of 
vertaald overnemen van ·reeds eerder uitgegeven '"erken in. bloem-
lezingen en andere werken kennelijk bestemd voor het onder-
__ , 
wijs o±' een ander wetenschappelijk doel, mits: 
,
0 van. dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele 
korte gedeeJ..ten van zijn werken of' enkele korte opstellen of 
- ' -
gedichten, en w·aar het· geldt werken als bedoeld bij artikel 10, 
eerste lid onder 6°, -niet meer dan enkele van de· werken en in 
zodani_,g;.e verveeJ.voudiging, dat deze door haar· grootte of door de 
werkwi(jcze, volgens welke zi;j vf:rrvaarë'tigd · 5.s, een duidel.ijk ver~ 
soh:Ll ~ert:-oönt met: het oorspronkelijke, met dien verstEulde, dat 
wru'l.nee:r ·van deze werken er twee of meer ve.re'fligd otJenbaar zijn 
gemaakt, d:i.e .verveeJ.voudiging slechts ten aanz-ie.!.f .van één daarvan 
geoorJ.oofd is; 
2° de bepaJ..::i.uger.t van artikel 25 worden in'i'.l.cht g~nomen; 
;3° bij het ove:r.•genomene het we:t•k het'i'reJ_k of waa.J:~td t is overge-
nomen genoemd wordt, en de makeru voor zover,·deze op of in. het 
werk it:-; ae.ngeduidr 111ordt verrneJ.di 
- . 
4') aan de makeJ.• o:f zijn :r•echtverkrijgèn.de.n. een- billijke vergoe-· 
ding Hordt betaald~ 1: 
b •' het ae.rlh8.1.en van stukken uit reeds ef.3!rc1er openbaar gerriaak-l;e 
geschriftei1, in de oorspronkelijke taal of' vertaal.d,, of muziek-
werken, ·en het opnemen van ·verveelvoudigingen van reeds eerder 
openbaar gernaal-ctEl --;;,re:rken van beèldende ku_n,st in het· verband van de 
tekst vi:~n een. aa.r;.kond.iging of beoorde:U.n.g f of vem een po]_emiek 
of wetenschappelijke verhandeling, mits: 
1 ° aantal en omva.ng der aldus aa.ngeha.aJ.de stuk.kGn of opgen.omen 
verveelvouél.:Lgin.gen bJ_ijven binnen de grenzt'l.."1 v.s.n hetgeert naFJ.r' de 
regeJ.s van het rnaa·te-chappeli.jk verkee:r redeJ_ijkei·wijs geoor-
:Loo:fd if.>; 
3 ° de maker r ··..roor zov·er deze op of in hei; 1..re:rk is ae..r:tgeduid., 
·.,, 
,; .·. 
!; i~,' 
::.·. 
,~.~~~·,···"~~,~~"~· .. ··:·~~~1~:~~1 
\ 
Wij behou.den Ons voor bij algE'Jmene maatregel·van bestuur nader 
te bepalen, wat in lid 1 sub a, onder 1° is te verstaan onder 
11 enkele kor-te gedeeJ.ten van zijn werken of enkele korte{ opstel-
len of gedichten 11 , alsmed.e regelen te stellen omtrent een over-
eenkorretig lid 1 suq a, onder 4° te betalen billijke vergoeding. 
Ind:i.en verslag ·11Iordt uitgebracht ·van een in het· openbaar gehou-
den mondelinge voordracht, welke niet reed·s .in druk ·is versche-
nen, kur.men daa.rva.n gedeel·ten worÇ!.en aangehaald,· in' de oor-
spronkeli~jke taa-1. o:f vertaald, mits aantal en •oinvárig der a.ange-
ha'ald~·gedeelt,en bli~jven bi:onen de.'gren2Jen.vàn1 •·hetg~en naa:r· de 
x·egel·z,, v.an ·het.< maatscha.ppeJJijk ·verkeer. redelijkerwijs geoorloo:E'd 
''· 
is ên ;degêne, ·die .. de voordracht gehouden heef't, d.'aarbij verme,:Ld 
\<lorcit ( de bepalingen van artikel 25 moeten in acht genomen worden. 
Art. 23. Ten>zij anders is overeengekomen is,· de eigenaar van een 
teeke.n-, schilder .... 9 bouw- of beeldho"Ltwwerk ·'of van· een werk van 
. toegepaste ktmst ge:t•echtigcl .dat ·werk zonder toestemming van den-
gene, wiens het au·teu.rsrecht daarop töekomt 1 in he-t openbaar ten 
toon te stellen. o:f, met het oogmerk het te' irerkoope.n ~ in ee.rl. ca-
talogus te VEn"'Veelvoudigen. 
..tu-·t. 25. De rne.ke:r• van een werk 'heeft, ze.If's nadat hij zijn a.u-
teurs:r·ecb:t · hs,eft overgedragen, de voJ.gènde rechten.: 
a.. ·het rec;ht :<.d.ch te verz~ltten tegen. de openba.armqk:i.ng van het 
wer.k onder een ande:re naam cle.n: cle z,i jne, alsmede tegen het aan-
bre.ngen van. enige vlij:3igi.ng i.n de benaming van het . werk of in 
de aa.ndu:i.di.ng van de maker, voor zover deze op of in het werk 
voorkomex::.ll d~:1.n wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt; 
b. het rec.ht zich te verzetten tegen eJ.ke andere wijziging in 
het werk~ tenzij deze wij~iging van zodanige aard is 1 dat het ver-
zet zou ziju :in stri;)d met de redelijkheid; 
c. het ~~echt zieh te ve:r.•zetten. tegen elke misvorming, verminking 
of e.x1.dere e..a..n.tasting van het '.ve:t:'k, weJ.ke nadeel zou kunnen toe-
br·engen e,an de eer- of de nr:1.a.rn van de maker o:f aan zijn waarde 
in deze hoedanigheid· 
De onder a,b en c genoemde rechten komen, na het overlijden 
·van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht toe 
aan de door de maker bij uiterste wilbeschikking of bij codicil 
aangewezene. 
Van de rechten ondèr.a en b genoemd kan afstand worden gedaan 
voor zover het vtijzigingen in het \verk of' in de benaming daar-
van betre:i't. 
Heeft· de mak~r van: het. v.Terk het ·auteu:r·srecht· overgedragen dan 
blij:ft-:;.~.id., bevo~gd ; i.n ·het werk' zodanige· '!ttij zi.ging:en aan te bren-
• '• I ( 
gen als04em naar da,~6gels vanh~t ma~tschappelijk verkeer te 
goeder .. tt•ouw • vri j8te;a:n. · Zol&ng he·!; auteursrecp.t. vo.o:r.tduurt komt 
gel±,ik~· ~i>evo~gdheid·. toe aan d~ door de maker bij ui·eerste wile,-
' 
be.schi:kking of bij '~odic:Ll aangewezene 1 als redeli;jker>viJs aan-
' nemelijk :Ï.s, dat ook de maker die wijzigingen zou kw.1.nen goed-
gel~e,J.rêt. , .-
Art .35. Hij d:ie zonder daartoe gerechtigd te zijn een portret 
in het openbaa,r ten toon stelt of op andere lvijze openbaar 
· ·· . ' .. -maakt, wo:r•cU; gestraft; met geldboete van ten'· hoogste tienduizend 
'\·. 
gulden. 
Het feit 1v-ordt beschouwd EÜs eene overtreding. 
;i 
